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TRES CONCILIS, TRES MODELS 
D'ESGLÉSIA I TRES ESTILS SINODALS 
JOSEP AMENGUAL I BATLE, M . S S . C C . 
Tot i que , des de la restauració del bisbat de Mal lorca hi hagi hagut una sèrie nodrida 
de conc i l i s genera l s , h e m de reconè ixe r que per a la his tòr ia dels s ínodes ma l lo rqu ins 
so lament són tres els que hi han incidit . Se tracta dels conci l is del Laterà IV (1215), de 
Tren to (1545-1563) i el Va t icà II (1962-1965). Són conci l is a m b unes p re tens ions q u e 
abasten la vida general de l 'Església, a m b contextos força diferenciats, no jus t per la distància 
cronològica , sinó, sobre tot, per la mental i tat subjacent. 
Una aproximació a la història dels sínodes de Mallorca. 
1 . - La sinodalitat de l'Església origen dels sínodes 
Els conci l is i s ínodes tenen l 'arrel en el Nou Tes tament , amb l ' anomena t Conci l i de 
J e r u s a l e m (Fe t s 15,6-29). 1 El t e rme s ínode té les arrels g r egues i el p o d r í e m t raduir 
l l iu rement d ien t que vol dir fer c a m í jun t s , p legats . De fet el t e rme esglés ia , q u e té una 
provinença semblant , ens fa veure que els cristians l 'adoptaren perquè expressava dues coses a 
la vegada, reunir-se , és a dir, fer s ínode, i ser comuni ta t . Evidentment , la comuni ta t existeix 
en la mesura que hi ha un objectiu comú, uns vincles que comprometen els seus m e m b r e s i 
uns mitjans assequibles a tots, dins una igualtat fonamental . 
Per a ixò, els crist ians tenen una necessitat, més que un manament , de reunir-se , sobre 
tot en les celebracions que els són característ iques, com són les sacramentals , i sobre tot la de 
l 'eucaristia dominical . 
Però hi ha aspectes doctr inals , qüest ions de funcionament, d iscussions bàs iques sobre 
el nucl i cr is t ià , noves s i tuac ions , la miss ió , e t c , que no es resolen en les ce l eb rac ions 
l i túrgiques. Per tal d 'a r r ibar a postures comunes , sorgí la pràct ica s inodal , l ' exempla r de la 
qual , c o m hem dit, té arrels apostòl iques. 
V e g e u Gerardo SÁNCHEZ MIELGO: "La a s a m b l e a s del N u e v o T e s t a m e n t o , m o d e l o b í b l i c o para los 
s ínodos de la Iglesia", Los sínodos diocesanos del pueblo de Dios. Actas del V Simposio de Teología Histórica. 
(24-26 de octubre 1988), (Facul tad de T e o l o g í a San V i c e n t e Ferrer. Ser ie s Va len t ina , X X I I I ) , V a l e n c i a , 
1 9 8 8 , 1 1 5 - 1 5 7 . 
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En conseqüènc ia , la sinodali tat de l 'Esglés ia s ' exerc í des de l 'ant iguitat . I podem dir 
que la seva decadència és pròpia dels temps moderns , des de que la centralització de l 'Església 
llatina ha crescut i des de que els reis absoluts els temeren, i també els obstaculari tzaren amb 
el seu contradictori in tervencionisme els liberals dec imonònics . Però es pogué celebrar en dos 
r èg ims tan diferents , c o m el de la II Repúbl ica i el franquisme. De tota manera , no de ixa de 
ser una pa radoxa que , com més possibil i tats hi ha per poder-se reunir , menys hagin estat les 
convocac ions s inodals . Vora les causes polí t iques, que sorprenentment emergeixen en temps 
més recents , quan la l l ibertat rel igiosa s ' anava bes l lumant , hi ha una eclesiologia subjacent , 
que es la que tendeix a la piramidali tat . H o m tindrà dificultat en prendre a m b seriositat una 
assemblea s implement consult iva, sobre tot si l 'estil a m b la qual se convoca es expressament 
p i ramidal . Vegeu , més endavant , com ho va recalcar el bisbe Josep Mira l les , que en el seu 
sínode parla tan bé del Poble de Déu. 
Però , re tornant als c o m e n ç a m e n t s , seguint la lògica de l ' es t ruc tura comuni tà r i a de 
l 'Esg lés ia , a d i fe rènc ia del que h o m pensa sovint , j a abans de què Cons tan t í acordàs la 
l l ibertat a l 'Esg lés ia Catòl ica els bisbes es reunien. Àfrica del Nord, des d ' on poss ib lement 
arribaren els pr imers cristians de les Balears, n 'és una mostra clara. 
A la H i spàn ia , a una da ta imprec i sa del p r imer decenn i del s. IV, en t emps de 
Dioclecià, se va reunir el s ínode d'Il l iberri o Granada, molt conegut . A m b la tolerància oficial 
de q u è va gaud i r l ' E s g l é s i a a par t i r de l ' any 3 1 1 , les r eun ions pogue ren fer-se sense 
en t rebancs . Fins i tot Cons tan t í va posar al servei dels bisbes els correus de l ' imper i , per a 
aques tes r eun ions , par t i cu la rment per al p r imer concil i e cumèn ic de Nicea , de l ' any 325 . 
Sembla que el pr imer s ínode diocesà va ser el d 'Auxer re , a les Gàl·l ies, l 'any 585 . 
2 . - La norma jurídica estableix la reunió anual del sínode 
provincial i del diocesà 
Si per raons de brevetat botam fins a ben entrada l 'Edat Mitjana, ens t robam que quan 
l 'Occ ident entra per vies de consol idació, el concili del Laterà IV, de l 'any 1215, va donar les 
pr imeres prescr ipc ions generals sobre la ce lebració anual dels s ínodes provincial i diocesà, 
a m b el const i tuc ió n°. 6 . 2 A partir d ' aques ta època la par t ic ipació laical, tot i que havia estat 
mol t reduïda, va desaparè ixe r . 3 Recordem una dada molt anterior, del XVII concili de Toledo 
(694) . En el seu cànon pr imer va de terminar el que segueix: creim oportú establir que, al 
començament de qualsevol assemblea, durant tres dies dedicats al dejuni, se tracti entre ells 
[bisbes], sense la presència de cap seglar, del misteri de la Sma. Trinitat i d'altres coses 
espirituals i de l'esmena dels costums episcopals [ . . . ] . 4 És a dir, els laics j a eren considerats 
com incompetents en les matèr ies teològiques i d 'espiri tuali tat . 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. J.ALBERIGO, J. A. DOSSETTI, P-P JOANNOU, Claudio 
LEONARDI, P. PRODI, H. JEDIN, Bologna 3 , 1973, 2 3 6 - 2 3 7 . 
Wi l l iba ld M. PLÜCHL: Storia del diritto cunonico, II,' II diritto canonico delio civiltà occidentale 1055¬ 
1517, M i l a n o , 1 9 6 3 , 1 3 2 - 1 3 3 . 
J. VIVES i col laboradors:C««cí7/V;i visigóticos e hispano-romanos, (CSIC) , Barce lona-Madrid , 1963 , 5 2 8 . 
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Tenien dret a part icipar en aquestes assemblees els abats, els prelats, els canonges i el 
c lergat del bisbat . Però la tendència p redominant va ser la d ' e l imina r la par t ic ipació dels 
clergues que no tenien cura pastoral directa. 
Els s ínodes se manifestaren com assemblees de caràcter consult iu per al bisbe, que era 
el ver legislador. T a m b é , a partir l ' època que ens pertoca, aquestes reunions varen servir per 
es tendre el dret canònic en la forma que s 'usava a Roma , de manera que altres t radicions o 
formes jur íd iques força antigues i igualment legítimes anaren reculant. 
De tota manera el s ínode era un fòrum en el qual la possibili tat de que els part icipants 
s 'expressass in a m b certa llibertat s empre es mantenia , tot i que depenia de l 'esti l del bisbe 
convocant . T a m b é la par t ic ipació depenia de la temàtica, que solia con templar la discipl ina 
eclesiàstica en general , la rectitud de la doctrina, els cos tums, els sagraments , la col· lació dels 
beneficis i, des del concil i IV del Laterà j a esmentat , es fa imprescindible la regulac ió de la 
presènc ia dels j u e u s . Després de les cons t i tuc ions 65 i 66 , que c o n d e m n e n les pràct iques 
d ' u s u r a de ls b isbes i de ls c l e rgues , en segue ixen tres sobre l ' u su ra dels j u e u s , sobre la 
necessi tat que aquests es dis t ingeixin pel seu vestit i f inalment se ' l s prohibeix l 'exercici de 
funcions públ iques . La const i tució 70 prohibeix les pràct iques j u ev es als c o n v e r s o s . 5 C o m 
hom pot veure , els pr imers s ínodes mal lorquins foren poc originals , en aquest sentit . Val a 
dir, que la seva d isc ip l ina s ' insp i rava en la que era c o m u n a a les no rmes d 'a l t res s ínodes 
diocesans del s. XIII. 
A ix í uns dels vest igis de la co l l eg i a l i t a t de l 'Esglés ia , com és ara la reunió dels 
s ínodes d iocesans , va perdurar durant l 'Edat Mitjana, resistint al centra l isme romà i diocesà. 
Aques ta herència jur íd ica medieval se va confirmar en el concili de Trento , que m a n à també 
que cada tres anys es reunissin els concilis de les províncies ec les iàs t iques . 6 
L a decadènc ia va afectar als s ínodes d iocesans . Sembla que hi hagué una m e n a de 
desobediència tàcita i consentida per l 'autoritat eclesiàstica. 
Ent re els par t ic ipants per dret hi t robam els canonges . Segons els estatuts establerts 
pel Capítol i el Vicari General del bisbe Lluís de Prades, i sancionats pel papa Mar t í V el dia 
16 de juny de 1422, els canonges no podien ser sinó nobles , o graduats universi taris , car les 
f inances de l 'Esg lé s i a eren precàr ies i s ' hav ien de remeiar a m b el pode r i saber de ls 
cap i tu la r s . 7 Aques t c lass isme clerical se detecten els llinatges que l legim a les llistes parcials 
o c o m p l e t e s de ls cap i tu la rs de d iverses è p o q u e s ; 8 fins i tot hi ha una certa t ransmiss ió 
Conciliorum, 2 6 5 - 2 6 6 . 
Conciliorum, 7 6 1 . 
Ja ime VILLANUEVA: Viage Literario á las Iglesias de España: XXII: - Viage a Mallorca, Madrid, 1852 , 
5 3 - 5 4 . 
Enric FAJARNÉS TUR: "Poblac ión ec les iás t ica de la ciudad de Palma en 1720", BSAL, 6 , 1896, 3 3 4 . I ais 
d iversos s ínodes . 
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familiar de càr recs . Al t res par t ic ipants eren els rectors, que si ho eren de parròquies grans 
t ambé sol ien per tànyer als es taments més poderosos de la societat . N o obl idem que hi ha 
fonament quan els s ínodes prohibe ixen que els c le rgues facin de mercaders . Per a ixò, no 
podem parlar s implement d ' u n a part icipació, d iguem-ne democràt ica , del clergat als s ínodes, 
s inó és a m b rese rves i sense apl icar anac ròn icamen t els cri teris ac tuals . Els s inodals j a 
anaven , en bona part , segons l 'estrat if icació que genera lment hi havia en l ' accés a mol ts de 
càrrecs. 
3 . - Els sínodes mallorquins 
3 .0 T r e s c o n c i l i s e n c u n y e n el t a r a n n à de l s s í n o d e s de M a l l o r c a 
El conci l i del La te rà IV (1215) se va reunir quan s ' a f e rmava la incipient societat 
bu rgesa ; la c r i s t i anda t se reves t ia dels seus trets més carac te r í s t i cs , les tres re l ig ions 
monote is tes vivien enfrontades, però no s 'havia arribat al règim de la intransigència. Sorgien 
els ordes mend ican t s , a m b el seu estil itinerant, que serviren de vehicle per a les pretensions 
cent ra l i tzadores de la seu romana . N o haurien passat quinze anys , i l 'Esglés ia restauraria la 
seva presència a Mal lorca , no a m b els trets tardo-romans, sinó amb els de la Cristiandat. 
El Laterà IV, al bell mig de l 'e fervescència dels a lbigesos, ha d ' in t roduir reformes en 
la predicació, i ha de vetlar per la puresa de la doctrina. S ' implanta l 'obl igació de la confessió 
i c o m u n i ó anual , se restr ingeix la pràctica del matr imoni clandestí . Se reformen els cos tums 
dels c lergues , l 'hàbit , les pràct iques comercia ls , portar armes, concubinat , e t c 
L ' e x c e d e n t de personal eclesiàstic obliga a posar ordre i fins i tot s 'arr ibarà a establir 
un func ionament pastoral basat en exclusives dels rectors, pel que fa la confessió i comun ió 
pasquals , en te rmes semblants a les exclusives dels gremis. 
La pu ixança de la c lerecia i les pre tens ions dels càtars i a lb igesos per implantar la 
predicació laical, provoca una major clericalització de l 'Església. 
Se r egu la la posses s ió d ' e s c l a u s en genera l . Els ec les iàs t ics cons ideren que han 
d ' e m e t r e d i rec t r ius d ' o r d r e e c o n ò m i c , sobre els d o c u m e n t s de propie ta t , la possess ió i 
rest i tució, la usura, etc . D ' a q u í s 'ent ra d i rec tament en la regulació de la convivència amb la 
minor ia jueva , que és poderosa econòmicament . Els laics comencen a tenir un grau superior 
de cul tura i s 'especial i tzen en el comerç , per la qual cosa hi ha uns nous plantejaments en les 
P. DEMONTANER: Una conspiración felipista: Mallorca, 1711, Pa lma de Mal lorca , 1990 , 83 , on diu: 
"Las l i s tas d e c a n ó n i g o s d e m u e s t r a n que per tenec ían en su tota l idad a fami l ia s de n o b l e s , c a b a l l e r o s , 
c iudadanos mil i tares y ricos mercaderes". C o m p l e t a aquest punt amb la nota 13 de la 2 0 0 , on , abans de donar 
e l s n o m s , e s c r i u : "Interesa c o n s i g n a r la s u c e s i ó n de los c a r g o s c o m o por juro de heredad en a lgunas 
famil ias". 
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relacions clergue-laic . Esmen tam solament aquells trets que d ' una o altra manera incidiran en 
els s ínodes mal lorquins . 
El conci l i de Tren to es veurà de bell nou constret a re l lançar la formació del poble 
crist ià. L ' h u m a n i s m e i l ' ú s de les l lengües vernac les re iv indicat per Luter , a ix í c o m la 
general i tzació de la impremta obligaran a renovar la predicació, com havia proposat el Laterà 
IV, m o g u t pels càtars , però ara s 'ha d 'a fegi r l ' expl icac ió i l ' aprenenta tge del ca tec i sme, en 
l l engua vernacla . L ' a v e n ç sobre l 'Eda t Mit jana serà espectacular . És l ' època d ' u n a certa 
escolar i tzació, en m a n s quasi sempre de la clerecia i dels nous ordes rel igiosos. Els cos tums 
dels c le rgues s 'hauran de renovar , començan t per residir on tenen el benefici . La legislació 
sobre els beneficis esdevindrà complicada com una tela d 'aranya. 
L ' e x c é s del personal eclesiàstic no arribarà a posar-se al servei d 'un projecte pastoral ; 
els conflictes clericals se perpetuaven. Aquestes dissensions són característics d ' u n a època en 
la qual els es taments eclesiàst ics tenien la sensació que el món era seu. Era la seguretat que 
donava l ' època de la crist iandat . Els concil is i s ínodes malevejaven p romoure la concòrdia , 
però les bregues clericals no arribaven a qüestions transcendentals. 
La celebració sacramental continuarà essent considerada com una administració, per la 
qual cosa se perpetuarà la forma de tractar-la en clau de poder, que exigeix l 'exclusiva més que 
la qual i ta t . El cu l te c re ixerà , sobre tot en l ' ado rac ió de l ' eucar i s t ia , c o m a respos ta als 
protestants . Els s ínodes se desentendran dels jueus , perquè paral · le lament j a hi ha el s is tema 
coercitiu de la Inquisició. L ' absènc ia d ' impuls miss ioner a Tren to se reflectirà en els s ínodes, 
que ignoraran les noves esglésies que sorgeixen a altres cont inents , especia lment a Amèr ica , 
a m b els esforços de centenars de mal lorquins , fins i tot abans que al Regne de Mal lorca li fos 
concedida la possibilitat de comerciar amb el Nou Món. 
El conci l i Va t icà II vo lgué ésser pastoral en sentit profund i g lobal , de mane ra que 
l ' ec les io logia se va edificar sobre el bapt i sme, incloent el minis ter i . Vo lgué ser ecumèn ic , 
posant les bases per par lar a m b les persones , per parlar a m b els pobles c o m a comuni ta t s 
a m b drets col · lect ius reconeguts , per créixer dins totes les cultures i per atansar-se a totes les 
rel igions. Fins i tot es va donar la passa de considerar els ateus a m b el respecte que mere ix 
tota persona h u m a n a que , en definitiva, mai no deixa de ser una imatge de Déu, que per als 
crist ians és Pare , Fill i Esperi t . 
N o ens d e t i n d r e m en aques t punt , pe rquè la his tòr ia del s ínode de M a l l o r c a de 
1998.1999 se viu i encara no s 'escriu. El seu estil se perfila. 
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3.1 D e s d e la r e s t a u r a c i ó del b i s b a t d e M a l l o r c a ( 1 2 3 7 ) al c o n c i l i de 
T r e n t o 
És ben sabut que el bisbat de Mallorca, restablert jus t una trentena d ' anys després del 
conci l i La te rà IV , va ser dec la ra t exempt , és a dir, no el varen subjec ta r a c a p bisbe 
metropol i tà . De fet, cap seu metropol i tana podia al·legar una tradició antiga, per exigir que el 
nou b isba t i l lenc en t rà s d ins el seu espai ec les iàs t ic , car l ' evo luc ió de l ' o rgan i t zac ió 
ecles iàs t ica a l ' època t a rdo- romana no havia arribat a consol idar-se prou a la Hispània , de 
manera que afectàs a les Balears. 
L 'ocupac ió vàndala no facilità que les Balears tinguessin una vinculació eclesiàstica de 
tipus jur íd ic a m b altres seus. 
La línia his tòr ica pròpia de les illes les apartà del que succeïa a la Península , per la 
qual cosa fins avui q u e d a pr ivat de tot supor t h is tòr ic p re tendre qua l sevo l v incu lac ió 
met ropol i tana de les Balears , que en tot cas hauria estat a m b Tarragona, seguint la força que 
tenia l ' have r estat eng lobades c ivi lment en la Tar raconense fins que , dins el segle IV, fou 
const i tuïda la província romana de les Illes B a l e a r s . 1 0 Aques ta situació basta per explicar que 
les esglésies de les Balears no participassin a cap tipus d ' a s semblees concil iars o s inodals de 
l ' a n t i g u i t a t , " ni de l ' eda t mitjana, c o m j a va observar J aume V i l l a n u e v a . 1 2 L ' e x e m p c i ó del 
bisbat de Mal lorca va dependre més de l ' impuls central i tzador que venia de Roma, que dels 
p roblemes que hi hagué en la seva dotació, com a entitat bene f i c i a l . 1 3 
3 . 1 . 1 E l s concilis d e la p r o v í n c i a Valentina i e ls bisbes de M a l l o r c a 
Ara bé , atès que des de finals del s. X V el bisbat de Mal lorca , l ' any 1492, havia estat 
incorporat a la província eclesiàst ica de València , li a tenyia també la prescr ipció del Laterà 
IV, més tard renovada pel concil i de Trento , però a m b periodicitat tr iennal, de part icipar en 
els concil is provincials , convocats en el nostre cas pel metropoli tà de València . Sabem que se 
va convoca r el concil i provincial de 1495, però no consta que se reunís . Sabem que en lloc 
del b i sbe absent is ta de Mal lo rca Rodr igo Sànchez de M e r c a d o va part ic ipar en el concil i 
provincial de l 'any 1517 el vicari general Arnau A l b e r t í . 1 4 
J J. A M E N G U A L BATLE:Orï#e/j.v del Cristianisme a les Balears i el seu desenvolupament fins a I època 
musulmana, II, (Els Trebal l s i e l s D i e s 3 6 ) , Mal lorca , 1992 , 4 1 3 - 4 3 8 , d o n a m un repàs prou ample sobre 
aquestes qües t ions . 
' C o m va ig assenyalar fa poc , no trob e x p l i c a c i ó al fet que s ' e sment in e l s conc i l i s de T o l e d o a un articlet 
sobre l ' e s g l é s i a a Mal lorca , c o m és el dc José Luis GONZÀI.EZ-NOVALÍN: "Mal lorca", a Lexikon für 
Theologie und Kirche, 6 3 , 1 9 9 7 , 1 2 5 0 , cf. "Per a una c lar i f i cac ió de l s a spec te s d iscut i t s en la història de l 
cr is t ianisme a Mal lorca i la creac ió de les parròquies al s. XIII", Lluc, 78 , n°. 805 , 1998, 2 2 , nota 11. 
• Ja ime VILLANUEVA: Viage Literario à las Iglesias de Espana: XXI:- Viage à Mallorca, Madrid. 1851 , 58 . 
' V e g e u "Per a una c lar i f icació", 15. 
1 J a i m e V I L L A N U E V A : Viage, X X I I , 100, a m b la carta del vicari general de V a l è n c i a , del dia 8 de 
se tembre dc 1517 , adreçada al Capítol de la Seu de Mal lorca , cf. Ibid., 2 6 7 - 2 6 8 . 
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Immed ia t amen t després del concili de Trento es va reunir un concil i provincial , l ' any 
1565, en temps del bisbe de A r n e d o , 1 5 que hi va participar. Al s. XVII t robam vestigis de les 
seves decis ions als s ínodes m a l l o r q u i n s . 1 6 El darrer concil i d ' aques t a província eclesiàst ica 
t ingué lloc el 1889 i va comptar a m b la presència del bisbe Jacinto M*. Cervera y Cervera . 
C o m se dedueix del que hem dit anteriorment, hem d 'esperar a la restauració del bisbat 
de Mal lorca per iniciar la història dels sínodes mallorquins. 
3 . 1 . 2 E l s s í n o d e s a n u a l s 
El p r imer bisbe de Mal lo rca de la res tauració és t ambé el pr imer que va reunir els 
pr imers s ínodes , tot i que no sabem quin any ni a m b quins objectius començaren . Ara bé, no 
hi ha dubte que els s ínodes se succeïen a m b certa regularitat , com deduïm d ' u n a const i tució 
del bisbe Ponç de Jardí , de l ' any 1298, que al · ludeix a les cons t i tuc ions que p romulgaven 
aquelles a s s e m b l e e s . 1 7 T a m b é procedeix de la mate ixa manera el bisbe Gui l lem de Vilanova, 
a una const i tució que va donar a m b el Capítol , dia 4 d 'agos t de 1 3 0 5 . 1 8 
Si s egu im Vi l lanueva , ens assaben tam que a la Consue ta de tempore de mitjan s. 
XIV , els s ínodes se ce lebraven anualment , tot seguint la norma del Laterà IV. La data de la 
celebració en un principi devia ser irregular, com veurem més endavant . Però arribà a tenir un 
cert grau de regularitat , i fins i tot hi ha una data j a prevista a m b preferència sobre altres, que 
és el d ivendres després del d iumenge in albis o de l 'Àngel . El bisbe Pere Cima , l ' any 1385, 
va es tab l i r q u e el s í node dura r i a d o s d ies en l loc d ' u n , per a ixò s ' a v a n ç a r i a el seu 
començamen t al d i j o u s . 1 9 L 'object iu del sínode s 'expressa en l ' exhor tació que havia de fer el 
G u i l l e r m o PONS: "La cura de a lmas y la v ida cristiana del pueblo de Mal lorca bajo el pont i f icado de d o n 
Juan V i c h y Manrique de Lara ( 1 5 7 3 - 1 6 0 4 ) " , Anthologica Annua, XVIII , 1 9 7 1 , 4 7 9 . 
™ U n a petja d'aquest conc i l i se troba als Edictes Generals del b i sbe Joan V i c i Manrique , Mal lorca 1 5 9 8 , 
n°. 2 0 , s. p . , o n prohibe ix les m i s s e s de St. A m a d o r i a D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Constitutionum 
episcopatus, sive Dioecesis Maioricensis. Per Illustrissimum, et Reverendissimum Dominum D. Didacum 
Escolano, Dei, et Apostolicae Sedis gratia, eiusdem Dioecesis Episcopum; in Dioecesana Synodo, A p u d 
Cathedralem E c c l e s i a m celebrata, conditarum, et promulgatarum. A n n o Salutis s e x c e n t e s s i m o q u i n q u a g e s i m o 
n o n o supra [ s ic ] m i l l e s s i m u m , Matriti , Ex Typographia D o m i n i c i Garcia Morras. A n n o 1 6 6 0 , 8 + 7 4 5 + 5 0 
pp. , d ' índex s e n s e numerar, 4°, 129 i 130, sobre l'edat a partir de la qual e l s infants s 'han d e confessar i sobre 
e l registre que s 'ha de dur de ls que e s c o n f e s s e n per a Pasqua. Pere D 'ALAGÓ: Leges Synodales Episcopatus 
Statutae, et Promulgatae in Synodo, Dioecesana quam in sua Cathedrali Ecclesia celebravit, Illustrissimus, et 
Reverendislsimus] Dominus D. Petrus de Alagon, Archiepiscopus Episcopus Maioricensis, A n n o 1 6 9 2 , 
Maior icae , A p u d M i c h a e l C a p ó T y p o g r a p h u m , 159, 2 2 2 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , cf. L e s o b s e r v a c i o n s de 
Marià AGUILÓ FUSTER: Catalogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, M a d r i d , 
1 9 2 3 , (repr. B a r c e l o n a - S u e c a , 1 9 7 7 ) , n°. 2 2 5 , 144 , nota 1. La d e s c r i p c i ó de l s d o s s í n o d e s la trobareu a 
F r a n c i s c o CANTELAR RODRfGUEZ: Colección sinodal "Lamberto de Echevarría". Catalogo, ( B i b l i o t e c a 
Sa lmant icens i s . Es tud iós 3 0 ) , Sa lamanca , 1980 , ns. 5 2 2 i 5 2 3 , 2 4 5 - 2 4 6 i 2 4 6 , respect ivament . 
' Ja ime VILLANUEVA:Viage , X X I I , 167: [...] seu alios ludos in constitutionibus synodalibus quocumque 
modo prohibitos. A la p. 168, l 'autor e s m e n t a una const i tuc ió del 4 d 'agost d e 1305 , s e g o n s la qual el b i sbe 
G u i l l e m de V i l a n o v a conf i rma cons t i tuc ions s inoda l s , que acorden la llibertat de testar de l s c l ergues . V e g e u 
l 'ordre que e s s egu ia e n la ce lebrac ió , s e g o n s la nota següent . 
! Ja ime VILLANUEVA: Viage, X X I I , 168, cf. el tom X X I , 164. 
' Ja ime VILLANUEVA:Viage, X X I I , 164 i De celebratione Synodi in ecclesia Maioricensi, 2 7 5 - 2 7 8 ; Antoni 
PONS: "Fray Pedró C i m a , d é c i m o o b i s p o de Mal lorca ( 1 3 7 8 - 1 3 9 0 ) " , BSAL, 15, 1915 , 3 0 7 - 3 0 8 . 
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bisbe o, en la seva absènc ia , el Vicar i genera l : seguir els bons cos tums , l 'hospi ta l i ta t , es 
r e c o m a n a v a la so l · l i c i tud pas to ra l , i s ' h a v i e n de pub l ica r , s e g u i d a m e n t , les noves 
cons t i tuc ions . 
Hi eren c o n v o c a t s e ls c a n o n g e s i els rec tors . Per bona sort ens ha arr ibat l ' o rdre 
segons els qual eren cridats els rectors de les parròquies , a m b la qual cosa sabem el nombre 
exacte de les que hi havia un segle i mig després de la r e s t a u r a c i ó . 2 0 N o hi ha cap vestigi de la 
presència dels laics. 
3 . 1 . 3 EI b i s b e R a m o n d e T o r r e l l a ( 1 2 3 7 - 1 2 6 6 ) i el p r i m e r s í n o d e 
m a l l o r q u í 
A r a per ara, la h is tòr ia s inodal ma l lo rqu ina c o m e n ç a a m b el s ínode que el b isbe 
R a m o n de Torre l la va convoca r i reunir l ' any 1250; però no en sabem res més , per a r a . 2 1 
Vil lanueva, a m b bon sentit, anota que no degué ser el pr imer que va reunir. 
3 . 1 . 4 E l s p r i m e r s s í n o d e s a t r i b u ï t s al b i s b e d e M o r e l l a s ó n e l s 
d a r r e r s del b i sbe d e T o r r e l l a ? 
El bisbe Pere de More l la (1266-1282) va celebrar diversos s ínodes, dels quals ens han 
arribat bastantes de te rminac ions . Les e smen tam com les va publicar Mateu N e b o t . 2 2 Ara bé, 
creim que com a hipòtesi , ment re no t inguem una edició crítica dels textos, podem contribuir 
a una clarificació de la història sinodal mallorquina amb una nova assignació dels textos. 
3 . 1 . 4 . 1 U n s í n o d e del b i s b e T o r r e l l a de d a t a d e s c o n e g u d a ? 
El p r imer text dels s ínodes del bisbe de Morel la , que publica Nebot , c o m e n ç a a la p . 
195 i ens sembla que acaba a la p . 297 , a m b les de terminacions sobre els j ueus . Seguir ia un 
esquema inspirat en el Latera IV. L 'assemblea s 'hauria reunit en una data que desconeixem. 
Les de te rminac ions d ' aques t s ínode, tot obeint el c. 21 del La tera IV, comencen per 
mana r la confessió. C o m indica Tertul· l ià, és la taula de salvació, després del b a p t i s m e . 2 3 Se 
legislen els m inuc io sos detal ls de la confess ió anual a la parròquia . Tota la casuís t ica de 
J J a i m e VILLANUEVA: Viage, X X I I , 164 i De celebratione Synodi in ecclesia Maioricensi, 2 7 5 - 2 7 7 . La 
l l ista la reprodue ixen Pere X A M E N A , Francesc RIERA: Història de l'Església a Mallorca. (Els Trebal ls i e l s 
D i e s , 2 9 ) , Mal lorca , 1986 , 8 1 . 
' G u i l l e r m o TERRASA: Episcopologio: "De las cosas que el l l imo . D. R a m o n de Torrella O b i s p o h i zo en su 
D i ó c e s i s hasta su m u e r t e " , editat per M. ROTGER, J. MIRALLES: "Biografía y cartulario del primer ob i spo de 
Mal lorca" , BSAL. 1 2 , 1 9 0 8 , 2 3 6 - 2 3 7 . Cf. V I L L A N U E V A : Viage. X X I I , 165, reproduït a M. ROTGER, J. 
MIRALLES: "Biograf ía y cartulario del primer ob i spo de Mallorca", BSAL. 12, 1908 , 2 3 9 . 
"El s e g u n d o o b i s p o de M a l l o r c a D o n Pedro de M u r e d i n e ( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) . ( C o n t i n u a c i ó n . A p é n d i c e B 
Transcr ipc ión de los s í n o d o s del Pont i f icado de D. Pedro de Muredine", BSAL, 13, 1 9 1 1 , 1 9 5 - 1 9 7 ; 2 1 8 - 2 2 0 ; 
2 3 8 - 2 4 0 ; 2 5 2 - 2 5 4 ; 2 6 7 - 2 6 9 ; 2 9 5 - 2 9 7 ; 3 1 6 - 3 1 8 ; 3 3 3 - 3 3 6 . Ci tarem indicant s o l a m e n t la pàg ina d 'aques ta 
pub l i cac ió . 
De pudicitia, 4 . És un text c làss ic . 
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l ' en t red i t queda ben esp inze l lada . Se tracta d ' u n a altra manifes tació de la cr is t iandat . Se 
considera c o m a cosa bàsica per al perdó, el que qui ha robat r e s t i t ue ix i . 2 4 La minuciosi ta t de 
les prescr ipc ions feia que a vegades no es poguess in acomplir , per a ixò se cons ideren les 
excepcions en cas de malalt ia g r e u . 2 5 
Una prescripció interessant sobre la conservació de l 'eucaristia és la que se refereix a la 
seva r e n o v a c i ó s e t m a n a l . 2 6 Aques t a n o r m a se renovarà , fins i tot l ' any 1 6 9 1 . 2 7 Un altre 
indici de la clericali tzació el t robam en el fet que solament en cas extrem el diaca pot portar el 
combrega r als m a l a l t s . 2 8 El respecte a l ' eucar is t ia va condui r a que els preveres havien de 
d o n a r un p o c de vi a ls qu i hav ien c o m b r e g a t , per tal q u e se p r e v i n g u é s con t ra tota 
p r o f a n a c i ó . 2 9 Es repeteix la reserva del Laterà IV (c. 2 1 ) 3 0 sobre la c o m u n i ó Pascual , si el 
confessor troba que un cristià no ha de c o m b r e g a r . 3 1 
C o m succeeix encara ara a les esglés ies novel les , la unció dels mala l t s a leshores a 
Mal lorca ga i rebé no s 'havia celebrada, per la qual cosa mana el s ínode que se recobri aquest 
s a g r a m e n t . 3 2 La pastoral se cent rava en les ce lebrac ions que tenien com a lloc el t emple . 
T a m b é era impor tant la comun ió als malal ts greus. 
Passant a les normes per als preveres, veim que se regula la celebració de la missa, que 
no ha de ser abans de mat ines i pr ima. T a m b é se l imiten els es t ipendis , de mane ra que els 
p reve res no n e g o c i ï n . 3 3 Els c anonges han d 'ass is t i r a totes les hores si no volen quedar 
sanc iona t s . 3 4 . Ningú sense autorització episcopal podrà edificar lloc de culte a m b a l t a r . 3 5 
L ' e l e c c i ó d e sepul tura , les de ixes pies i altres qües t ions col · la terals , mere ixen una 
llarga atenció, i s ' enumeren els casos en què s 'ha de negar la sepultura ec les iàs t ica . 3 6 . 
Seguint el que h e m esmenta t del Laterà IV, se regula el mat r imoni , se prohibeix que 
es "fassen mat r imonis amaga ts" , s ' enumeren els impediments , i se m a n a que hi hagi uns dies 
2 4 1 9 5 - 1 9 7 . 
2 5 197 i 2 1 8 . 
2 1 9 . 
Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 7 3 . V e g e u el títol comple t a la nota 8 2 . 
2 6 
27 
28 
29 
2 1 9 
2 1 9 . 
3 0 
Conciliorum, 2 4 5 
3 1 2 1 9 . 
3 2 2 2 0 . 
2 2 0 . 
2 3 8 . 
2 3 9 
33 
34 
35 
3 6 2 3 9 , 3 5 2 - 3 5 3 . 
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d 'espera , per si algú a l · l ega mot ius perquè no se celebri . Són mol tes les se tmanes durant les 
quals no es poden celebrar n ú p c i e s . 3 7 
Acaba t el t rac tament de la discipl ina sacramenta l , les o rd inac ions entren en el dret 
pena l . Par la l l a rgament de l ' en t redi t i de l ' e x c o m u n i ó en els seus d iversos g r a u s . 3 8 A m b 
fórmula so lemne p roc lama la suspensió dels preveres , d iaques , sotsdiaques i beneficiats que 
tenen concubines p ú b l i c a m e n t . 3 9 . 
Desp ré s d ' e s m e n t a r altres penes , tot seguint el Laterà IV, entra al capítol sobre els 
j u e u s ; pe rò no segueix l 'o rdre dels cànons conci l iars , s inó que en pr imer lloc prohibeix que 
els j u e u s t inguin esc laus c r i s t i a n s . 4 0 N o poden menjar carn púb l i cament en qua resma , ni 
t ampoc els crist ians podran vendre a altres cristians carn que els j ueus hauran rebu t j ada . 4 1 Els 
cristians no podran menjar ni banyar-se a m b els j u e u s . 4 2 
Els esc laus sarra ïns que es fan batiar abans han de ser observats , per descobr i r la 
s imulació , en cas de que existeixin pràct iques is làmiques. I, seguint la disciplina antiga, a m b 
el bapt i sme, els esclaus dels crist ians seguien essent-ho; en cavi, a m b el bapt i sme quedaven 
lliures, si el seu a m o era j ueu o altre.43 Aques t capítol acaba amb una precisió: per les terres 
i cases que els jueus hauran rebut dels crist ians, hauran de seguir pagant de lmes i p r i m í c i e s . 4 4 
N o era sinó aplicar el c. 67 del Laterà I V . 4 5 
3 . 1 . 4 . 2 El d a r r e r s í n o d e del b i s b e T o r r e l l a , 1 2 6 6 ? 
En l ' ed i c ió de M a t e u Nebo t ens topam a m b un p rob lema de cronologia , i r resoluble 
sense tenir a m à els textos , mol t deter iorats , del Museu Diocesà de M a l l o r c a . 4 6 El que s 'ha 
cons idera t c o m a p r imer s ínode del bisbe Pere de Morel la , en el text imprès du la data que 
s 'ha de reso ldre en 1' 11 de març de 1266. Li segueix un documen t sobre els Rectors de les 
esglésies i sobre l 'observança del deures beneficials, datat el 8 de juny de 1266. 
3 7 2 5 3 . 
3 8 2 5 4 , 2 6 7 - 2 6 8 . 
3 9 2 6 9 . 
4 0 2 9 6 . V e g e u el conc i l i de Narbona de 1227, c. 2; cf., Carl Joseph HEFELE: Conciliengeschichle. Nach den 
Quellen bearbeitet, V , Fre iburg/B, 1 8 6 3 , 838 i el conci l i de Rouen , de 1231 , c. 6 8 , 8 9 8 . 
4 ' 2 9 6 . V e g e u una p o s s i b l e insp irac ió d 'aques t c à n o n al conc i l i de N a r b o n a d e 1 2 2 7 , c. 3 , cf., J o s e p h 
HEFELE: Conciliengeschichte, V , 8 3 8 . V e g e u Anton io POUS.Los judíos en el Reino de Mallorca durante los 
siglos XIII y XIV, II, P a l m a de M a l l o r c a , 1 9 8 4 , 1 2 4 - 1 2 5 , q u e ha e s m e n t a t a q u e s t a i les s e g ü e n t s 
d e t e r m i n a c i o n s , i, c o m és corrent, les atribueix al b i sbe Pere de More l la , però, ja h e m indicat e l s nostres 
dubtes sobre aquesta atribució. 
4 2 2 9 7 . 
4 3 2 9 7 . 
4 4 2 9 7 . 
4 5 Conciliorum, 2 6 5 - 2 6 6 . 
4 6 Cf. Gabrie l SEGUÍ: "S ínodes de l 'Esg l é s ia de Mallorca", Butlletí Oficial del Bisbat de Mallorca. Església 
de Mallorca, 1 2 1 , 1 9 8 1 , 6 6 . 
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A r a bé , o M a t e u Nebo t no pogué llegir bé la datació , com t ampoc ho va fer a la 
const i tució sinodal de 1 2 6 9 , 4 7 o si va llegir bé, el s ínode de 1266 és el darrer de R a m o n de 
Torrel la , així com li per tany el document del 8 de juny esmentat , car no va mori r fins al dia 
11 de juny de 1266 i de Morel la va ser elegit pels canonges entre el 6 i el 31 d ' agos t de 1266, 
si ens a tenem a la manera de s ignar els documents . Efect ivament , el 9 d 'abr i l i el 6 d ' agos t 
d 'aquest any el seu p rocurador s ignava d ' aques t a manera : Ego Bg. de Vilalta, procurator 
magistri P. de Muredine arch[idiacjoni et prepositi maioricensis subscribo.** En canvi , el 31 
d ' agos t l legim aquesta altra forma: Ego Berengarius de Vilalta procurator magistri Petri de 
Muredine archidiaconi et prepositi et electi maioricensis subscribo.^ Es tracta d ' u n a data 
anterior a la que conegué V i l l a n u e v a . 5 0 Però no va ser consagrat pel papa Clement IV, fins a 
12 d ' oc tub re de 1266. Si això fos així, la P de l ' encapça lamen t d ' aques t darrer documen t : 
Com a nos en .P., tal vegada s 'haur ia de convert ir en una R. Quant al cas del s ínode de 1269 
s 'ha de dir que el calendar i r omà no conegué cap XX ka lendas , cont ra el que va escr iure 
Nebot . El màx im va ser el XIX. 
Hi hauria la possibil i tat de que la datació s 'hagués feta segons l 'estil de l 'Encarnac ió , 
com observa Llorenç Pérez M a r t í n e z . 5 1 D ' aques ta manera l 'any començava el 25 de març . Si 
les coses fossin així, hi hauria la possibili tat d 'a t r ibuir a Pere de More l la el s ínode de l 'onze 
de març , que cauria a la fi de l 'any de l 'Encarnació 1266, que per a nosaltres seria l 'onze març 
de 1267. Però no aconsegui r íem donar-l i la paternitat del decret esmenta t a m b data del 8 de 
juny del mate ix any 1 2 6 6 . 5 2 Atès que ni fins i tot quan s ' empra la fórmula ab Incarnatione 
Domini és segur que hom s 'hi atengui, molt menys hem de pensar que en el nostre cas sigui 
segur que hom va seguir aquest estil, car les dues datacions diuen a ix í : . V. Idus Marcii Anno 
domini M.CC.LXVI i .VI. ydus Junii Anno M.CC.LXVI. Sense cap en tus i a sme ni interès 
ens incl inam per considerar que el s ínode datat per Nebot com de 1' 11 de març , dijous de la 
quarta se tmana de qua re sma de 1266, és del bisbe Torrel la . Però de lluny estant no podr íem 
adduir més raó que una de conveniència , com és ara el fet que el s ínode del bisbe de Morel la , 
del 7 de març de 1269, t ambé va coincidir en el dijous de la quar ta se tmana de quaresma. 
Al t res raons de t ipus cronològic aconsel len aquesta hipòtesi , si tots els e lements que dóna 
Nebot són correctes . Els susdit s ínode no podria ser de 1267, perquè 1' 11 de març va caure en 
divendres de Témpores (= pr imera setmana de quaresma) , ni del 1268, perquè aquella data era 
el tercer d iumenge de quaresma. Els editors dels sínodes mallorquins ens ho resoldran. 
4 7 3 3 5 . 
4 8 Cf. e l s d o c u m e n t s 3 2 0 i 321 a Llorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL I TOMÀS: Ramon de Torrelles 
primer bisbe de Mallorca. Documents - Biografies - Sepulcre. Mallorca, 1988. 1 3 3 - 1 3 4 . 
4 9 L lorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL 1 TOMÀS: Ramon de Torrelles, document 3 2 2 del 31 d'agost 
de 1266 , 11. 
5 0 Ja ime V I L L A N U E V A ^ / a ^ e , X X I , 143, que no havia conegut aquest document , per la qual c o s a e s basava 
en el del 25 de se tembre de 1266, cf. el n°. 3 2 3 , a Llorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL I TOMÀS: Ramon 
de Torrelles, 135. 
5 1 Llorenç PÉREZ MARTÍNEZ, Baltasar COLL I TOMÀS: Ramon de Torrelles, 10 -11 . 
5 2 T a m p o c v e i g que s 'aclareixin gaire les c o s e s seguint l'estil de l 'Encarnació . 
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C o m que abans l ' e smenta t edi tor publ ica unes l largues cons t i tuc ions s inodals , que 
reflecteixen les p reocupac ions del concil i Laterà IV, cons ideram que per tanyen a un s ínode 
anterior al del que suposam de 1266. Les dist ingim d 'aques t darrer s ínode, perquè el text del 
suposat s ínode de 1266 s 'obr i a m b prescr ipcions sobre la vida dels c lergues , que sol ser un 
t ema inicial en les assemblees sinodals. 
La p r imera n o r m a pre tén l ' o b s e r v a n ç a del cel ibat , de m o d e que els c le rgues que 
c o n v i u e n p ú b l i c a m e n t a m b d o n e s seran expu l sa t s del min is te r i . Segue ix p roh ib in t la 
profess ió de mercade r s , que era una t emptac ió de l ' època , a ixí c o m se vol tallar a m b la 
par t ic ipació en les l luites entre els laics. T a m b é se retorna sobre el vestit dels c lergues . N o 
han de dur ni espases , ni l lances, ni s 'han de perdre per les tavernes, etc. Es prohibeix exercir 
càrrecs m u n i c i p a l s , 5 3 en el momen t que aquestes institucions cobraven esponera. 
Q u a n t al minis ter i , ens fixam c o m el prevere que entra en un orde rel igiós no pot 
exercir la tasca parroquial , com tampoc ho poden fer els qui han professat en aquests instituts. 
Se cont ro la la cap tac ió most rant r e l í q u i e s , 5 4 que devia caracteri tzar a lguns frares, dedicats a 
una predicació itinerant. T a m b é els ordes mendicants són creació del s. XIII. 
El s ínode se va celebrar l ' onze de març de 1266. Cal observar que era el dijous de la 
quar ta se tmana de quaresma , a m b la qual cosa sabem que encara no era usual celebrar- lo el 
d ivendres després del pr imer d i u m e n g e després de Pasqua. La fórmula per a la p romulgac ió 
ens diu que les const i tucions foren feites e publicadas en ple senet55 en la seu de Mallorques 
president aquí lo senyor bisbe'56 
3 . 1 . 5 E l s s í n o d e s de l b i s b e P e r e d e M o r e l l a ( 1 2 / 1 0 / 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) . 
El dia 7 de març de 1269, dijous de la quarta se tmana de quaresma, - jo rnada litúrgica 
en la què t ambé co inc id í la ce lebrac ió del s ínode de 1266 --, el bisbe Pere de More l la va 
p romulgar una const i tució sobre les observances quaresmals . La quaresma quedava marcada 
diàr iament , excepte els d iumenges , per l 'abstinència de carn ne tampoch cosa que de carn sia, 
aixi com es ous, formatge o let e algunes coses que son de carn,57 com diu el s ínode de 1269, 
t robà la seva rèp l i ca en e ls ca rnava l s . Les d i spenses del dejuni són m é s fàcils que les 
d ' abs t inènc ia . Les dones embarassades so lament podran menjar carn quan jegu in abans del 
part, cosa que j a no podran les que donen el pit als nadons . 
" 317 . 
5 4 3 1 7 . 
5 5 V e g e u el Diccionari Català-Valencià-Balear, IX, d 'Antoni M". ALCOVER i Francesc de B. MOLL: Palma 
de M a l l o r c a 1977 , s. v. "Sènet", 8 2 4 , on cita aquest i altres c a s o s aquesta veu , que é s un arca isme per dir 
s í n o d e . El terme "sènet" e s torna l legir al darrer s ínode del bisbe de Morel la , 3 3 6 . El Diccionari haurà de 
revisar el n o m de "Pere" o la datació . 
5 6 3 3 4 . S e g u e i x e n altres ord inac ions , sobre punts particulars, datades a t emps en què el s ínode no e s reunia. 
5 7 3 3 4 . 
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Ent re el 16 i el 31 d 'oc tubre de 1 2 7 0 , 5 8 e l bisbe de More l la reun í un s ínode del qual 
ens queda una sola cons t i tuc ió contra els rectors de la Part Forana , que de ixaven la seva 
par ròqu ia i pas saven dies a la Ciutat de Mallorque. Per evi tar aques ta con t r avenc ió de 
l 'ob l igac ió de residir al seu lloc pastoral , m a n a que els tals preveres s 'hagin de presentar al 
bisbe i cada dia "ab capa o ab sobrepel is" han de participar a m b els altres c lergues a la missa 
de la Seu. Si han anat a la ciutat per curar-se d ' u n a malal t ia t ambé ho han de fer saber al 
bisbe o al seu oficial. Al t rament quedaran suspesos de l 'exercici del ministeri per tot un mes , 
i si no s ' a t enen a la suspens ió , quedaran excomun ica t s i so lamen t els podrà abso ldre el 
p a p a . 5 9 
L ' a n y 1271 , el "d i l l uns" de St. L luc , festa en què c o m e n ç a v e n mol tes d 'ac t iv i ta ts 
eclesiàst iques i civils, se va reunir un nou s ínode del bisbe de M o r e l l a . 6 0 Torna considerar la 
situació dels viatges dels preveres, durant els quals no cessa la seva obligació d ' acompl i r a m b 
la pregàr ia de les hores canòniques . Per això reitera el manamen t de resar-les totes, per a la 
qual cosa han de portar el b r e v i a r i . 6 1 Cal prendre nota que aquest terme, aplicat a la versió 
reduïda dels mater ia ls per a la pregària, no era gaire antic en el llatí eclesiàstic. Urgeix també 
que els preveres celebrin amb freqüència la missa. 
Un f ragment no datat ens ha conservat de te rminac ions s inodals que , segons cre im, 
corresponen a una nova assemblea sinodal. 
Aques tes normes versen sobre cos tums clericals. Prohibeix que el c lergue usi capida. 
N o p o d e m prec isar a quin vel se pod ia referir. EI pa rox i sme de la misog ín ia arr iba quan 
seguidament prohibeix que es puguin fer casulles a m b "veste duit de dona" . N o es diu que si 
la m u d a d a l ' hav ia vest ida un h o m e sí que es podia fer la casulla; però se pot en tendre o al 
m e n y s sospi tar . C o m a c o n s e q ü è n c i a del c. 21 del La terà IV, se m a n a que els rec tors 
comuniqu in per escrit al bisbe i al s ínode "los noms de Iurs pa r roqu ians" que no han passat 
per la peni tència aquell any i dels que no han combregat . Tenim el pr imer antecedent del que 
serà el bitl let de P a s q u a . 6 2 Les sanc ions se sumen . C a d a d i u m e n g e s 'han de publ icar les 
sentències contra els laics, per tal que no puguin excusar-se de no haver- les oïdes . Finalment , 
si al prevere no li consta que qui demana la comunió s 'ha confessat, no la hi ha de d o n a r . 6 3 
P o s s i b l e m e n t la reunió d e v i a ser per St. L luc , dia 18 d 'octubre . L ' a n y 1 2 7 0 va caure en dissabte . El 
s ínode de 1271 se va celebrar el dia 19. 
5 9 3 3 5 . 
6 0 3 3 5 - 3 3 6 . 
6 1 3 3 6 . V e g e u - n e l ' a c c e p c i ó 2 d'aquest mot, s e g o n s el Diccionari d 'ALCOVER-MOLL, 2 , ( 1 9 7 8 ) , 6 6 6 . 
6 2 V e g e u Josep AMENGUAL I BATLE: Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política, 
Mallorca , 1 9 9 1 , 8 6 - 1 0 1 , a m b mostres d 'aquestes cèdu les pertanyents a s e g l e s distints. 
6 3 3 3 6 
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3 . 1 . 6 El s í n o d e del b i s b e P e r e d e C i m a ( 1 3 7 7 - 1 3 9 0 ) 
Gabriel Seguí , que ha estudiat aquesta etapa de la història sinodal mallorquina, diu que 
entre 1305 i 1385 hi ha notícies aïl lades sobre sínodes convocats ; però no en queda la p e t j a . 6 4 
Ja hem esmenta t el s ínode del bisbe Cima, de 1385. N o cone ixem mes cont inguts que 
els al· ludits sobre l 'o rdre que hom havia de seguir en aquestes assemblees . Va establir que els 
s ínodes havien de durar dos dies , i no un, com a b a n s . 6 5 Ell el va celebrar els dies 14 i 15 
d 'abri l de 1385, dijous i divendres després del d iumenge in albis.^ 
3 .1 .7 El s í n o d e de l b i s b e L l u í s d e P r a d e s ( 1 3 9 0 - 1 4 2 9 ) 
Pel que sabem, la sèrie sinodal medieval mal lorquina se clou a m b el s ínode del bisbe 
Lluís d e Prades de l ' any 1395. Vi l l anueva va publ icar les deu c o n s t i t u c i o n s 6 7 que s 'han 
conserva t en el Manuale Negotiorum, que guarda l 'Arxiu Diocesà de M a l l o r c a . 6 8 Les tres 
pr imeres se refereixen a pràct iques devocionals respecte de l 'eucarist ia i a la P u r í s s i m a . 6 9 En 
les que segue ixen se donen minuc ioses prescr ipcions sobre coses menor s , com són ara el 
vest i t c ler ical i la tonsura . En t ra t ambé en t emes més impor tan t s , c o m és ara el r epòs 
setmanal dels esclaus i de les esclaves . Més encara, prohibeix fortament que per pagar al seu 
amo, c lergue, les esclaves hagin de guanyar-se el tribut setmanal en el prostíbul. Més encara, 
dec la ra la l l ibertat per a aquel ls esc laus i esc laves que han de pagar una talla o un tribut 
se tmanal . La darrera const i tució obliga els predicadors, que solen ésser frares, a que exigeixin 
al poble a pagar de lmes i p r i m í c i e s . 7 0 
A i x í se tanca el segle i mig de s ínodes medieva l s mal lo rqu ins . N o sembla que les 
seves ordinacions fossin gaire originals. 
3 .2 D e s d e l c o n c i l i d e T r e n t o ( 1 5 4 5 - 1 6 6 3 ) al c o n c i l i V a t i c à II (1962¬ 
1 9 6 5 ) 
3 .2 .1 L ' a p l i c a c i ó del conc i l i d e T r e n t o 
S o m a mitjan segle X V I , quan la monarqu ia h ispànica és en el seu esp lendor . Els 
confl ic tes re l ig iosos són a l 'o rdre del dia, dins i fora del país . Però , d i rec tament , això no 
afecta als s ínodes mal lorquins . 
6 4 SEGUÍ: "Sínodes", 6 6 . 
6 5 Ja ime VILLANUEVA: Viage, X X I I , 2 7 8 , c o m diu el copis ta de les actes , de l 'any 1511 . 
6 6 Antoni PONS: "Fray Pedró Cima, d é c i m o ob i spo de Mal lorca ( 1 3 7 8 - 1 3 9 0 ) " , BSAL, 15, 1915 , 307 . 
6 7 Ja ime VILLANUEVA: Viage, XXII , 2 7 8 - 2 8 2 . Cf. 169. 
6 8 SEGUl: "Sínodes", 6 6 . 
6 9 Ja ime VILLANUEVA: Viage, X X I I , 2 7 8 - 2 7 9 . 
7 0 Ja ime VILLANUEVA: Viage, X X I I , 2 8 1 . 
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D'a l t r a banda, és prou conegut el caràcter de la reforma tridentina. És més cr idanera la 
reforma dels cos tums que la de la teologia i la pastoral . Però hem de dir que, c o m a resposta a 
Luter, el concil i de Tren to va p romoure una reforma teològica i pastoral . A ixò sí, va quedar a 
mitjan camí . V a entrar en la revitali tzació del contacte a m b la Bíblia; però no va permetre que 
el poble hi accedís di rectament , quan consagrava la Vulgata, o sia, la t raducció llatina, c o m a 
text de referència. T a m b é aquest punt, que era necessari establir, va ser insuficient, perquè els 
catòlics no quedaren prou esperonats per a interessar-se encara més per als textos originals , 
com són ara l ' hebreu , l ' a r ameu i el grec. Els grans comentar i s tes catòl ics sovint coneixien 
aquestes l lengües ; però el seu servei va romandre a mitjan camí , pe rquè les seves obres se 
publ icaven en llatí, a diferència de bon número d 'escri ts dels protestants. 
T r e n t o va supl i r l ' a c c é s a l 'E sc r ip tu r a a m b el m a n a m e n t de la p red icac ió i de 
l ' exp l icac ió d ' u n pun t de ca tec i sme a l 'ofici o missa major dels d i u m e n g e s i d ies festius. 
T a m b é va entrar en mol tes altres reformes, sobre els sagraments i els cos tums dels c lergues i 
t ambé del poble , sobre tot en allò que pertoca al mat r imoni . 
Les reformes que p roposava Trento no quedaven en una pietosa voluntat de renovar 
l 'Esglés ia . T a m b é , c o m ho h e m indicat, incloïen una previsió dels recursos necessar is per a 
p romoure el canvi , entre els quals s 'hi comptava la reunió anual dels s ínodes d iocesans . Així , 
un b isbe tan zelós i impuls iu com Diego de A r n e d o , ( l 5 6 1 - 1 5 7 2 ) , ben prest ence ta la sèrie 
s inodal m a l l o r q u i n a de l ' è p o c a del Bar roc . Però , si St. Pius V tenia la conv icc ió que la 
pràct ica s inodal era el mi l lor ins t rument per assolir la reforma c a t ò l i c a , 7 1 pel seu costat el 
bisbe Joan Vic i Manr ique va expressar en el seu informe de la visita ad limina de 1590 que, 
atès que hi havia durant l ' any altres convocac ions del clergat , no era tan necessar i que es 
reuniss in e ls s í n o d e s . 7 2 Les ins is tències r o m a n e s no canvia ren gaire les coses . Després 
d ' a lgunes reunions dins els pr imers decennis del s. XVII , tres s ínodes ocupen els darrers 64 
anys del segle. 
Tan cr idanera ha estat la ruptura del manamen t tridentí , que des de que s ' ins taurà la 
monarqu ia borbònica no se 'n celebrà cap altre, la qual cosa no sembla s implement fortuïta. 
A lguna vegada el s ínodes varen ser prohibi ts pels reis absoluts , car podien or iginar a lguna 
espira de c r i t i ca . 7 3 
1 L é o p o l d WILLAERT: "Après le c o n c i l e de Trente. La Restauration cathol ique 1 5 6 3 - 1 6 4 8 " , *, a Augus t in 
FLICHE, Vic tor MARTIN: Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, 18, Tournai i 9 6 0 , 7 1 , nota 
1. 
^ G u i l l e r m o PONS: "La cura", 4 7 9 , nota 47: Praeter haec capitula (que ordinaria dicuntur) multa alla intra 
annum extraordinaria congregantur. Unde non tant necessaria synodorum fraequens congregatio videtur. 
Malgrat a ixô , e l s curials romans advertiren: Synodi diocesanae quotannis celebrentur. Esperam poder editar 
la série de v i s i tes ad limina de l s très bisbats balears. V e g e u també Pere XAMENA: "S inodes mal lorquins 3 -
Després del conc i l i de Trento", Full Dominical. Església de Mallorca, 20/n°. 2 9 , 1996, 4 . 
' WILLAERT: "Après le c o n c i l e de Trente", 171 . Pel que fa als controls de la monarquia borbônica , cf. 
T e ô f a n e s E G I D O : "El r e g a l i s m o y las r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o e n el s i g l o X V I I I " , R icardo G A R C f A 
VILLOSLADA: Historia de la Iglesia en Espana, IV, La Iglesia en la Espana de los siglos XVII y XVII, ( B A C 
maior 19), Madrid, 1979 , 2 0 3 . 
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Encara que donarem més dades al seu lloc, d iguem que pel que fa a Mallorca, la relació 
per a la visita ad Umina del bisbe Francisco Garr ido y Vega, del 2 d'octubre de 1770, expressa 
que la m ona rqu i a absoluta posa greus ent rebancs a la reunió dels s ínodes . El bisbe Antonio 
Pérez d e Hir ias es que ixa de ls imped imen t s que havia de vèncer . E ra a L luc , en estat de 
refugiat, pe r m o r dels confl ictes que tenia a m b el govern l iberal. Ten ia una mental i ta t que 
t rencava a m b el t a rannà dels dos bisbes que el precediren. La seva relació per a R o m a du la 
data de 5 d'abril de 1836. A la vigília del concordat de 1851, el bisbe Rafael M a n s o lamenta 
que lcom de semblant . Aques t t ipus d ' intromissió dels l iberals en els afers eclesiàstics ens pot 
servir d 'explicació per a la no celebració de sínodes durant la primera meitat del segle XIX. 
El pano rama ens romandr ia escairat si no advert íssim que no mancaven raons d'origen 
eclesiàst ic , per a marg ina r la praxi s inodal . Les poques cartes pastorals que cone ixem del s. 
XVI I I , en les qua l s s ' es t imula els p reve res a v iure segons els bons c o s t u m s , tot i que 
incideixen en matèr ies t ractades als s ínodes, no hi fan cap a l · l u s i ó . 7 4 
D'a l t r a banda, sabem que a vegades els preveres de Mal lorca no tenien gaire interès en 
que tals assemblees es c o n v o c a s s i n . 7 5 
Els b isbes , q u e devien la mi t ra a la propos ta reial, t ingueren prou cura de no reunir 
assemblees que poguess in compl icar les relacions a m b reis tan gelosos i temorencs . 
Poss ib lement va ser el temor a que se filtrassin noves idees la causa de que t ampoc se 
convocass in duran t el s. X I X . I, a més , els bisbes del t emps del l iberal isme assoliren una 
consciència de dependència del papa infal·lible que unes vegades fregava l ' i l · luminisme en les 
seves decisions i d 'a l t res no feien més que retransmetre el que es decidia a Roma. La seguretat 
a m b q u è sov in t en t r aven en qües t ions civi ls i t ècn iques , o p ren ien part en p r o b l e m e s 
t eo lòg i c s e n c a r a d e b a t u t s o c a s i o n a v a que l ' ap rec i per les s eves pas to ra l s d e c a i g u é s 
notablement . 
H e m d'arribar a l'any 1932, perquè es celebràs un altre s ínode a Mallorca. 
3 . 2 . 2 U n s e g l e d e s í n o d e s m a l l o r q u i n s i m e n o r q u i n s 
Pel que podrem observar , els s ínodes giren l ' esquena a la societat. El s. XVII va ser de 
profunda crisi social . Les males anyades i les guerres , entre altres factors, mul t ip l icaren els 
pobres . El desinterès per la tècnica, a m b resultats per a pal·liar la misèria va ser espantós. 
* V e g e u la pastoral de Juan FERNÀNDEZ ZAPATA: Littera Pasloralis. Datt. Palmae. 19 Martii 1724; de la 
mate ixa manera que N i c o l a u de SALAS, Vicari General en seu vacant: Epístola circularis, 10 de gener 1744 . 
5 Liber Communis. Ab Anno 1683 ad 1692., f. 246r , Edicte, s e g o n s el qual el b i sbe Pere d ' A l a g ó , a una 
c ircular data a la "Rector ia de Espo l las" , el 9 de n o v e m b r e de 1689 , e s q u e i x a de la p o c a reacc ió que hi 
h a g u é a la c o n v o c a c i ó del s í n o d e feta el 4 d 'agost de 1688, i acusa el clergat de que ' l o s mas de vosotros 
estan c o n in te l l igenc ia , q u e no hayays de dar dichas Not ic ias hasta celebrarse d icha S inodo". 
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Obse rva rem c o m de fet els temes sinodals depenen dels reunits . N o és una observació 
ociosa. El batec del poble , en les seves necessitats vitals no arriba a aquestes assemblees dels 
preveres més signif icat ius. A ix í com a Tren to li va manca r la presència dels miss ioners a 
Amèr ica , c o m a poss ib le veu d ' u n a reali tat de frontera, als s ínodes de Ma l lo rca hi varen 
mancar , per suposat , els representa ts del poble i fins i tot els qui podien ser la veu dels 
vicaris i beneficiats menors . 
Perquè als s ínodes hi eren convocats els p r e l a t s 7 6 o les dignitats i canonges de la Seu, 
els rectors, els representants del Comú de preveres de les parròquies. La forma de convocar-los 
sota manament d 'obediència era es te reo t ipada . 7 7 També s 'esmenten els jurats i altres persones 
que per dret o cos tum havien de ser convocats . El cas és que no hem arribat a esbrinar si els 
laics eren presents a la lectura dels decrets o so lament a les ce r imònies inaugura ls i a les 
conclus ives . Poss ib lement s ' ha de dist ingir entre els s ínodes anteriors a 1636 i aquest i els 
següents, car els d ' abans d 'aques ta data eren molt curts en els textos a llegir. 
N o sempre sabem quina va ser la par t ic ipació del Paborde de M e n o r c a i de ls cinc 
rectors d ' aques t a illa als s ínodes, que sempre es reunien a la Seu de Mal lorca . A lguna cosa 
ens queda escri ta pels s ínodes post t r ident ins . Així , el Paborde menorqu í fou convoca t per al 
dia 13 de se tembre de 1567, per tal que pogués assistir j a des del començament de l ' assemblea 
s inodal , que se reunir ia dia 1 4 . 7 8 L ' a n y 1691 foren admeses les excuses del Paborde i dels 
rectors de M a ó , Alaior i F e r r e r i e s . 7 9 Escolano i d ' A l a g ó expressen c larament que la diòcesis 
comprèn també l ' i l la de M e n o r c a . 8 0 Aques ta unitat diocesana constava a les visites ad limina. 
E s m e n t e m so lamen t la p r imera de les publ icades , que figura c o m un apèndix al s ínode de 
1 6 3 6 . 8 1 
3 . 2 . 2 . 1 E l s s í n o d e s i la s e v a c o n s e r v a c i ó 
Pel que per toca a la sèrie dels s ínodes mal lorquins pos t t r ident ins , p o d e m dir que 
algunes d ' aques tes assemblees no han deixat cap tipus de petja, fora de la notícia de la seva 
c e l e b r a c i ó . 8 2 S 'ha parlat de quinze sínodes per al per íode entre 1562 i 1691; però , en realitat, 
Aques t s prelats, s e g o n s sembla , són les dignitats del Capítol , car Mateu Rotger i Josep Miral les , m é s tost 
s e m b l a aquest , diu q u e "en n inguna parte todavía ha encontrado el autor que los Pabordes d e es ta Santa 
Ig les ia se hal len c o n d e c o r a d o s c o n el titulo de Prelados", G u i l l e r m o TERRASA: Episcopologio: capi tulo III 
"Del primer o b i s p o de Mallorca. D . R a y m u n d o de Torrella", editat per M. ROTGER, J. MIRALLES: "Biografia 
y cartulario del primer ob i spo de Mallorca", BSAL, 12, 1908 , 2 1 8 . 
7 V e g e u la primer fórmula de c o n v o c a c i ó coneguda , a VIC I MANRIQUE: Synodus Dioecesana, 1588 , 4 . 
7 8 Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorquins 3 - Després del conc i l i de Trento", Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20 /n° . 2 9 , 1996, 4 . 
7 9 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 1 6 9 1 , a la crònica, s. p. 
8 0 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659 , a la Indictio Synod i , [4] i Pere D ' A L A G Ó : Leges 
Synodales, 1 6 9 1 , a la Indictio S y n o d i , 4 , escrit al peu d e la pàgina. 
8 1 D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, 1636 , f. 154r. 
A c a b a t aques t a s s a i g , una v e g a d a m é s , el 2 7 d'abril d e 1 9 9 9 , e l D irec tor d e l ' A r x i u D i o c e s à d e 
Mal lorca , M n . Dr. Joan R o s s e l l ó Lliteras m e conf i rma que sota la s e v a cura n o hi ha una lletra sobre e l s 
s ínodes . 
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solament ten im cons tànc ia d ' o n z e . Si l lavors ens cent ram en els que han deixat un influx en 
els pos te r iors , ens h e m de l imitar als que s ' impr imi ren , que són v u i t . 8 3 En el quadre que 
donam al final se pot veure la datació de tota la sèrie sinodal mallorquina. 
Breumen t d iguem ara que el bisbe Diego de Arnedo els celebrà el 1562 i el 1567, però 
no es varen impr imir . El seu successor , Joan Vic i Manr ique , va convocar el pr imer s ínode 
per al 13 de gener de 1577, del qual no en sabem r e s . 8 4 Ara bé, tenim constància que els va 
reunir el 1588, 1592 i 1597 (s ' imprimiren en 1589, 1592 i 1597, respect ivament) . El pr imer 
del s. X V I I fou convoca t pel bisbe fra S imó Bauçà, l'any 1611, en què t ambé fou es tampat . 
Un segon s í n o d e el r e u n í el 1619, pub l ica t l 'any següent . L 'any 1636 co r re spon a la 
ce lebrac ió i a la impress ió del s ínode del bisbe fra Juan de Santander . El 1659 el reuní el 
b isbe D iego Esco lano , el qual , perquè algunes de te rminac ions no agradaven a les autoritats 
civils , hagué de publ icar -ne les actes a Madr id l'any següent . Malgra t no es conservin les 
actes , s abem que el b isbe Berna t Co tone r quan començaven a t rencar la c losca de l 'ou de 
l ' època t inguda com a minor ia d ' eda t de la humani ta t , reuní s ínode els dies 7 al de juny de 
1677. Clou aques ta sèrie el del bisbe Pere d 'Alagó, que el pres idí l'any 1691 i l 'es tampà el 
1 6 9 2 . 8 5 
Ja el 1814 , q u a n el d o m i n i c J a u m e V i l l a n u e v a v o l g u é r e l ac iona r e ls s ínodes 
mal lorquins , t i tulà la seva carta 151 a m b paraules poc prometedores : Escasa noticia de los 
sínodos celebrados en esta iglesia...*6 Comenta quina fou la seva decepció en comprovar com 
havien arribat mol tes informacions de tipus diversos, la qual cosa contrasta a m b la mala sort 
que t ingueren els s ínodes . I, per més que ell es refereixi pr incipalment als anteriors al segle 
XVI , h o m pot fer la cor responent apl icació a a lguns s ínodes poster iors , fins i tot es tampats , i 
lamentar-se de la violència del tiempo i de otras causas destructoras de las antigüedadesP De 
tota manera , s 'han conservat m é s exemplars dels que suposen Vi l lanueva i altres autors més 
recents. 
Cal fer una obse rvac ió sobre la l lengua dels s ínodes . Els p r imers , dels b isbes de 
Torre l la i de More l la , són redactats en català. Els de de Prades i C i m a són en llatí, c o m ho 
seran els 8 s ínodes pos t t r ident ins , fins arr ibar al del bisbe Enc i so que , òbv iamen t , és en 
castel là , pe rquè les n o r m e s del s ínode del bisbe Mira l les , ben t radicionals sobre el català 
havien romàs inoperants degut a la persecució franquista. 
Ja fa quasi d o s s e g l e s que Jaume Vi l l anueva lamentava la desaparic ió de les actes s inodals no impreses i 
l ' e scas se ta t de les e s t a m p a d e s , malgrat avui c o n e i x e m algun e x e m p l a r m é s de l s que el l va veure i del que 
h o m encara s e g u e i x repetint. 
| Cf. PONS: "La cura", 4 8 0 , a m b la nota 4 8 , que remet a A D M , C o m m u n . 1 5 7 0 - 1 5 7 6 , f. 2 0 8 v. 
' T o t e s l e s portades de l s s í n o d e s impresos les trobareu reproduïdes a Llengua i catecisme, 4 1 - 5 3 , a m b les 
c o r r e c c i o n s q u e e s feren neces sàr i e s per incúria de la impremta. 
' Ja ime VILLANUEVA: Viage, X X I I , 163. Cf. G. MUNAR: "Els s ínodes de la D i ò c e s i de Mallorca", Lluch, 
12, 1 9 3 2 , 2 2 7 - 2 3 5 , ( a m b la reproducc ió del frontispici de l s s ínodes de 1588 , 1 6 1 1 , 1636 , 1659 i 1691) . 
' G. MUNAR: "Els s ínodes de la D i ò c e s i de Mallorca", Lluch, 12, 1932 , 2 2 7 - 2 3 5 . 
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3 . 2 . 2 . 2 L ' i n t e r v e n c i o n i s m e d e l ' A n t i c R è g i m i d e l d o c t r i n a r i s 
l i b e r a l s o b s t r u e i x e n la p r a x i s i n o d a l a M a l l o r c a 
Semblarà paradoxal que ap leguem sota un mateix epígraf dos m o d e s de regir i de fer 
polí t ica tan diversos . Però, la poca documentac ió que he pogut conèixer , crec que ho explica 
abas t amen t . En da r re r t e rme , l ' i n t e rvenc ion i sme per m o r d e la por, que ca rac te r i t zava 
l ' abso lu t i sme , ha t ingut unes express ions semblants en els l iberals doctr inar is . N o ob l idem 
que tots venien de la mate ixa escola del funcionariat o de l 'exercici del poder. A més , una de 
les caracter ís t iques dels governants a l 'estat espanyol , tan general i tzada com la propens ió al 
central isme, ha estat la seva proverbial ignorància en el c a m p del fet religiós. 
A la re lació per a la visita ad limina, del 2 d 'oc tubre de 1 7 7 0 , 8 8 p reparada pel bisbe 
Francisco Gar r ido de la Vega , es diu ben clarament que per convocar el s ínode se requereix 
l 'autor i tzació reial i que , a més , una vegada reunida l 'assemblea, se fa necessària la presència 
d 'un emissari reial per espiar allò que es pugui dir. Se tracta d ' una mesura que contrasta amb 
les l l ibertats que s 'obr ien c a m í en altres camps . El monarca , enrevoltat de gent propera als 
I l · lustrats , t robava incompa t ib l e a m b el seu projecte les pet i tes l l ibertats que es podien 
permetre els eclesiàst ics . La contradicc ió és més greu, quan el bisbe Rafael M a n s o y M a n s o 
assaben ta a R o m a que les l leis civi ls dels l iberals , per l ' any 1850, no pe rmet ien reunir 
l l iurement el s í n o d e . 8 9 Cer tament , el to de la informació traspua unes enyorances de l 'Ant ic 
Règ im que , al m e n y s en aquest punt , no eren gaire realistes. Sense aquest romant ic i sme, el 
bisbe Mateu J aume i Garau , l ' any 1879, manifestava en la seva relació quadr iennal a R o m a 
que no havia t ingut cor de convocar el s ínode en aquelles c i r c u m s t à n c i e s . 9 0 Ara bé , aleshores 
no sembla que les dificultats polí t iques fossin insuperables. 
8 Vis i ta ad L imina del 2 d'octubre de 1770. 
9 Vis i ta ad L imina , 9 de desembre de 1850, cap. II, n° 4. Synodum dioecesanam haud coegil. neque ad 
provincialem, quae a su Metropolitano, Archiepiscopo nempe Valentino, non fuit congregata, accedere 
episcopus potuis, quoniam desiderata dies, quae per leges civiles libere cactus illos canonicos congregare 
liceat, nondum Hispaniarum Ecclesiis illuxit. Postrema Synodus Majoricensis anno 1691. a Reverendo 
Episcopo D. Petro de Alagon coacta fuit, ac leges in eo latae hodierna etiam haud parum adjumenti ad 
regendam diaecesim conferunl. 
^ Cap. II. 4°. Postrema Synodus diaecesana Majoricensis celebrata fuit anno 1692 a praeclaro Antistite 
Domino D. Petra de Alagon, cujus saluberrima statuto ad res et personas sacras dirigendas, et tuendam Cleri 
disciplinam etiamnunc haud parum adjumenti ufferunt, quamvis nonnulla desuetudine obsoleverinl ob 
temporum vicisitudines et nova rerum adjuncta. Novam Synodum cogere infrascriptus Episcopus non est 
ausus, verum ne scopulo salutare hujusmodi operis illiderelur, quos iamdiu congesseret antiquo regni leges 
regalistarum, qui humanam conati sunt facere Ecclesiam, Consilio sancita et novi et multiplices obices 
recentioribus temporibus liberiate Ecclesiastica opposilis. Verumtamen Pastorum suorum vestigiis inhaerens 
saepe cum Capitulo et parochis privatim Consilia contulit, ut in visitatione et extra necessitatibus occurentibus 
de remedio providetur. Pari modo Archiepiscopus Valentinus ad cujus Metropolim haec diaecesis pertinet, 
nedum praeterito quadriennio, sed neque ab initio effluentis saeculi Synodum Provincialem coegil, quamvis 
illius Archidioceseos Praesules omnes studio discipìinae sacrae restituendo flagraverint. Recentiori aetate 
Metropolitanus saepe cum suffraganeis Consilia contulit per litteras super gravioribus negotiis, ut omnes uno 
animo eademque ducti sententia Ecclesiae jura propugnarent, et de inflictis vulneribus rebus ac personis 
sacris per leges et decreta civilia apud reipublicae moderatores concorditer conquererenlur et vehementer 
expostularent, ac veluti murum prò domo Israel ingruentibus novitatibus sese opposuerunt. 
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3 . 2 . 2 . 3 El g ir d e l ' e c l e s i o l o g i a a l ' a s c è t i c a 
La conse rvac ió dels arxius eclesiàst ics , la seva cata logació i el seu servei presenten 
greus p r o b l e m e s . S e m b l a que a Mal lorca , a més dels buits en la d o c u m e n t a c i ó s inodal , hi 
h e m d 'a feg i r la precàr ia conse rvac ió de les informacions que impl icaven les quadr iennals 
visites ad limina. A l 'Arx iu del Vat icà no hem trobat cap visita des de 1779 a 1829, és a dir, 
ens m a n c a el parer de bisbes tan significatius com Juan Díaz de la Guer ra i Bernat Nadal i 
Crespí . En el s. X I X - X X , ens manquen les apreciacions del bisbe Miquel Salvà i Munar . És 
a l ' abas t per a la consu l ta una re lac ió del bisbe Rigober t D o m è n e c h ; però j a cau dins el 
període de vigència del Codi de Dret Canònic. 
Aques t buit és significatiu, perquè ens priva d ' u n a font d ' in formació important . Però 
el poc que p o d e m uti l i tzar del s. X I X ens posa davant un altre p a n o r a m a . Els b isbes se 
queixen de les dificultats per reunir el sínode. Des de R o m a les observacions que es fan sobre 
les re lac ions p resen tades són prou comprens ives , a m b uns bisbes que l lui taven, com els 
papes , a m b el l ibera l i sme. Hi havia mol ta s intonia, quant a la s impat ia per l 'ant ic règim. 
Doncs bé, en les pautes que donaven a R o m a no hi solen mancar les que els volen encoratjar 
la c o n v o c a c i ó de ls s ínodes , segons la finalitat i el m o d e que havia p roposa t P rospe ro 
L a m b e r t i n i , 9 1 el qual hem esmenta t . Vicente Cárcel Or t í ha estudiat les raons segons les 
quals ens expl icar íem la manca de la celebració de sínodes en aquesta època. Mot ius d 'o rdre 
polític n 'h i va haver a a lgunes èpoques del s. XIX; però segons dedu ïm de l 'autor , no basten 
per expl icar la m a n c a de voluntat per convocar els s ínodes. Hi hagué momen t s en els quals la 
relat iva serenor permet ia aques tes reunions . Fins i tot les instruccions donades per la Santa 
Seu l ' any 1857 al nunci Barili aconsel laven que no jus t es reunissin s ínodes d iocesans , sinó 
també afavoria els concil is p r o v i n c i a l s . 9 2 
Les raons de fons ens sembla que eren d 'o rdre eclesiològic. S ' imposava l 'eclesiologia 
piramidal , enfort ida durant el s. XIX, una vegada que s 'havia vençut el gal · l icanisme, un cert 
epicopal isme de l 'ant ic règim. I, quan els bisbes, després del concili Vaticà I de 1870, veieren 
conf i rmada la força del papat , d ins les d iòces is apl icaren la cor responent concent rac ió de 
poder . Ma lg ra t a ixò, des de la Cong regac ió per a la In terpre tac ió del Conci l i de Tren to , 
s ' ins is t ia en la ce lebrac ió dels s ínodes ; però , veient que els bisbes de Mal lo rca al · legaven 
ser ioses dif icultats , des de R o m a aconsel laven que suplissin la manca de la reunió sinodal 
a m b exercicis espiri tuals dirigits al clergat. 9 - ' 
' De synodo dioecesana libri VIII, R o m a e 1748 i la reed ic ió augmentada: "aucta libri XIII", de R o m a , 
1756. 
'• V i c e n t e CÁRCEL ORTl: "Por qué no se celebraron s ínodos en Va lenc ia desde 1687 hasta 1951?", a Los 
sínodos diocesanos del pueblo de Dios, 2 0 8 - 2 0 9 . 
' V e g e u les pautes q u e se d o n a v e n als b isbes Miquel Sa lvà i Munar, l 'any 1856 i a Mateu Jaume i Garau, 
l 'any 1879 . 
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L 'ec les io logia sinodal , que encara tenia vestigis a Trento, havia estat substi tuïda per la 
cons iderac ió de l 'Esglés ia com un col·lectiu que havia de viure segons els bons cos tums , la 
qual cosa era més bona d 'aconsegui r en el clergat. Trento va posar la llavor, quan assenyalava 
com a objectiu principal dels s ínodes la implantació de la reforma, a m b part icular atenció als 
cos tums, i subratl lant l 'exclusivi tat del poder legislatiu en el bisbe. 
L ' in te rès per implantar els exercicis en el clergat, el declaren els bisbes de Mal lorca j a 
en el s. X V I I I 9 4 i va cré ixer en el s. X IX , a m b tota claredat , a les visites ad limina.95. El 
b isbe Jac in to M \ Ce rve ra i Cervera , l ' any 1893 prod igava la in formació sobre la pròpia 
activitat dirigint-los al c l e r g a t . 9 6 Com a punt important de la restauració del Santuari de Lluc, 
e n c o m a n a n t - l o als Mis s ione r s dels Sagra ts Cors , a la fundació dels qua ls ell tant havia 
contr ibuï t l ' any 1890, hi posa la predicació d ' exerc ic i s al presbiter i . Ell , en quat re anys hi 
havia dirigit quatre t a n d e s . 9 7 
3 . 2 . 2 . 4 U n s t r e t s d e s c r i p t i u s 
3 . 2 . 2 . 4 1 S í n o d e s d e d i s c i p l i n a c l e r i c a l 
Esmenten en pr imer terme, els tres s ínodes del bisbe Joan Vic i Manr ique , començan t 
pel que es va reunir el dia pr imer de setembre de 1588, en el qual se publicaren 14 decrets ; el 
pr imer d 'oc tubre de 1592 es va congregar el segon sínode, que promulgà 10 decrets i el 15 de 
j u n y de 1597 l ' a s sembla sinodal va assentir a 11 d e c r e t s . 9 8 Segueixen els dos s ínodes del 
bisbe S imó Bauçà, convocat el primer per al dia 6 de febrer de 1 6 1 1 9 9 va elaborar i promulgar 
V e g e u una mostra, que deu tenir paral· lels , en la prescripció del b i sbe Pedró Rubio B e n e d i c t o , e l qual en 
la s e v a v i s i ta pastoral de 1 7 8 7 es tabl í q u e e l s c o l · l e g i a l s de L luc havien de fer mitja hora diària d 'orac ió 
mental i e l s c o n v i d a v a a practicar e l s exerc i c i s espirituals . 
9 5 El b i sbe A n t o n i o Pérez de Hirias, en les re lac ions de 1829 i 1836, informava a R o m a , que e x i g i a 10 d ies 
d ' e x e r c i c i s a l s qui s ' h a v i e n d 'ordenar . El m a t e i x fe ia Rafae l M a n s o y M a n s o , q u e r e c a l c a v a q u e 
per iòd icament e l s seminar is tes havien de practicar-los. 
D i u q u e hav ia establert que e l s cape l lans hav ien de practicar e l s e x e r c i c i s cada a n y s ; d u e s v e g a d e s 
recorda q u e el l mate ix n'havia dirigits quatre tandes al clergat i tres a les m o n g e s . 
9 7 A m é s del que diu a la vis ita, v e g e u JOSEP AMENGUAL I BATLE: Columna y Antorcha de la Iglesia de 
Mallorca. P. Joaquim Rosselló i Ferrà, Madrid 1996, 2 8 1 - 2 8 4 . 
no 
Synodus Dioecesana Maioricensis Celebrala praeside lllustrissimo ac Reuerendissimo Dno. D. loanne 
Vich et Manrique, Dei, et Apostolicae Sedis gratia Episcopo Maioricen[se]. A n n o 1 5 8 8 , M a i o [ r i c i s ] . Ex 
Typographia Gabrie l i s Guasp . A n n o 1589 , 6 7 pp. , 8°; Synodus Dioecesana Maioricensis Celebrata praeside 
lllustrissimo ac Reuerendissimo Dno. D. loanne Vich et Manrique Dei, et Apostolicae sedis gratia Episcopo 
Maioricenlsisj. A n n o 1592 , Maio [r i c i s ] , A p u d Heredes Gabriel is Guasp . A n n o M. D . L X X X X I I I , 12 ff, 8°. 
Synodus Dioecesana Maioricensis. Celebrata praeside llins et Reueren. Dno. D. loanne Vich, et Manrique, 
Dei, et Apostolicae sedis gratia Episcopo Maioricenlse]. Anno 1597. Maio [r i c i s ] . Ex Typographia Gabrie l i s 
G u a s p . A n n o M. D . L X X X X V I I . 8 ff, 8°. V e g e u - n e la reproducc ió de la portada de tots aquests s í n o d e s a 
Juan ALEMANY MIR: El obispo Juan Vich y Manrique y la Imprenta (1573-1604), Pa lma de Mal lorca , 1988 . 
La ressenya bibl iogràf ica a Marià AGUILÓ FUSTER: Catalogo de obras en lengua catalana impresos desde 
1474 hasta 1860, Madrid 1923 (repr. Barce lona-Sueca 1977) , ns. 2 1 9 - 2 2 1 , 143 i a Joaquim Maria BOVER DE 
ROSSELLÓ: Biblioteca de Escritores Baleares, 11, Pa lma 1868 (repr. B a r c e l o n a - S u e c a 1 9 7 5 ) , A p é n d i c e , n. 
6 9 2 , 6 9 1 . 
9 9 Joaquim Maria BOVER DE ROSSELLÓ: Biblioteca, I, un resum al n°. 110, 8 6 - 8 7 . 
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42 decre t s i l ' a l t re , del 14 de ju l io l de 1619 t ambé va dictar 42 d e c r e t s . 1 0 0 A q u e s t s c inc 
s í n o d e s 1 0 1 varen produi r textos breus , a m b preceptes sobre tot el ventall de la vida dels 
eclesiàstics, acaramullats sense cap ordre. 
El de 1588 c o m e n ç a per establir obl igacions dels beneficiats i el de 1592 s 'obre a m b 
la prohibic ió de celebrar en els oratoris privats abans d ' una nova visita. La resta de qüest ions 
no entren en la mirada sinodal. 
En aques t s s ínodes pr imers , més que en els restants se de ixa veure la impress ió dels 
bisbes , després de la visita pastoral . De fet, en les visites ad limina, solien excusar-se de no 
have r reuni t el s ínode pe rquè havien estat ocupa ts en la visita. Se tracta de corregi r les 
desviacions observades , qüest ió de celibat i sobre tot prevenir la familiaritat a m b les dones , se 
regula l 'ass is tència als actes li túrgics, vinculats al benefici. Se recorda l 'obl igació dels rectors 
de celebrar la missa dita pro populo, per la qual no percebien estipendi. 
En el s ínode de 1619 hi ha una petita sèrie de capítols sobre el matr imoni (cc. 28-32) . 
És en el pr imer d 'aques ts capítols que veim manada la que serà la Lletra matr imonial . 
Segue ixen sengles capí tols sobre els concubinar i s , els prost íbuls , la conducc ió dels 
cadàvers , els de lmes i l 'ob l igac ió de pagar els imposts del regne. Totes aquestes qüest ions se 
repetiran en els s ínodes posteriors. 
Per suposat , mai no se parla del seminari , ni com a preocupació per a crear-lo. 
3 . 2 . 2 . 4 . 2 S í n o d e s d e c o n t i n g u t g e n e r a l 
El s ínode reuni t del 7 al 14 de se tembre de 1636, per m a n a m e n t del bisbe Juan de 
S a n t a n d e r , 1 0 2 s ' e s t ruc tura en cinc l l ibres, se divideix en títols i capí tols . Però els temes se 
Synodus Dioecesana Maioricensis. Celebratu, Praeside Illustrissimo ac Reverendissimo Dno. D. F. 
Simone Bausa, Dei, et Aposlolicae Sedis Gratia, Episcopus Maioricen[sis],. A n n o 1611 , Maior i c i s . T y p i s 
Gabr ie l i s G u a s p 1 6 1 1 , 8°, 3 4 ff. Synodus Dioecesana Maioricensis. Celebrata, Praeside Illustrissimo, ac 
Reuerendissimo Domino. D. Flratre] Simone Bauça, Dei, et Aposlolicae Sedis gratia. Episcopo Maioricense. 
A n n o 1619 , Maior ic i s , T y p i s Rodr íguez , et Piza. 1620 , 8", 54 ff.. Descr iu el cont ingut Joaquim Maria BOVER 
DE R O S S E L L Ó : Biblioteca, I, n". 110, 86 i a m b criteris actuals ho fa Franc i sco CANTELAR RODRÍGUEZ: 
Colección sinodal "Lamberto de Echevarría", n°. 520 , 2 4 4 . 
Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorquins 4 - Després del conc i l i de Trento", Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20 /n° . 3 0 ( 1 9 9 6 ) , 4 . Una a l · lus ió a aquests s í n o d e s se troba a Laureano ROBLES: " D o c u m e n t a c i ó 
per a un estudi sobre el b i sbe de Mal lorca Fr. S i m ó B a u z à ( 1 5 5 2 - 1 6 2 3 ) " , Fontes Rerum Balearíum ( n o v a 
etapa) 1 ( 1 9 9 0 ) 147 i 148. Indica e x e m p l a r s ex i s tents a les b ib l io teques de Barce lona , Madrid i Sa lamanca . 
N o indica e l s que se troben a Mal lorca. La ressenya bibl iogràfica a AGUILÓ FVSTER.Catalogo. n° 2 2 2 , 143, i 
a Joaquim Maria BOVER DE ROSSELLÓ: Biblioteca, II, A p é n d i c e , n". 6 2 0 , 6 8 1 - 6 8 2 . 
^ 2 Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorquins 5 - S í n o d e del B i s b e Santander". Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20 /n° . 31 ( 1 9 9 6 ) , 4 . V e g e u la nota sobre l ' exemplar que fou de ls caputx ins de Palma, a Franc isco 
CANTELAR RODRÍGUEZ: Colección sinodal "Lamberto de Echevarría"., n". 5 2 1 , 2 4 4 - 2 4 5 . Parlar de que hi 
hagi parts "en d ia lec to mal lorquín" é s fora l loc . Ni a leshores aquest c o n c e p t e v o l i a dir el que modernament 
e n t e n e m , i la l l engua té tots e l s trets ben clars del català literari, é s a dir, no hi ha cap vest igi de s e c e s s i ó . 
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mesclen sense mol ts de mi raments . En el llibre pr imer hi t robam un ca tec isme en català i els 
títols tercer i quart que parlen del cos tum i de la renúncia dels beneficis. La seva extens ió és 
mol t super ior , i hi ha un esforç notable per recoll ir el que j a havien establer t els s ínodes 
anteriors, donant-ne la referència en cada cas. 
To t i que el b isbe fra T o m à s de R o c a m o r a no va ce lebrar cap s ínode , les seves 
ordinacions de 1648 varen merèixer una gran cosideració, de manera que les citen els s ínodes 
p o s t e r i o r s , 1 0 3 al costat d 'a l t res textos s inodals , la qual cosa ha induït a error, i ha fet pensar 
que fra T o m à s havia celebrat un sínode. 
El b isbe Diego Esco lano va reunir el s ínode del dia 2 al 8 de j u n y de 1 6 5 9 ; 1 0 4 se 
l amentava de les confusions que sorgien, perquè havien t ranscorregut una quant i ta t grossa 
d ' a n y s des del da r re r s ínode , la qual cosa ocas ionava que mol t s a l · l egaven q u e cer tes 
p resc r ipc ions j a no tenien força ju r íd ica , etc . T a m b é a la p r imera part , el tí tol segon , 
cons t i tuc ió p r i m e r a con té en l la t í el que es de ia la doc t r ina cr i s t iana , o sia el c r edo , 
m a n a m e n t s , obres de miser icòrdia , les benaurances , el Pare nostre , A v e Mar ia , e t c . 1 0 5 El 
vo lum és m o l t gruixat , i mol t s is temat i tza t . Segons diu, pre tenien segui r l ' o rd re de les 
D e c r e t a l s , 1 0 6 començan t per la pr imera part sobre les coses , seguida d ' u n a segona sobre les 
persones . Ent re altres coses enumera els quaranta quatre dies de festa, ultra els d iumenges . El 
va promulgar a les misses solemnes des del 29 de febrer al 9 de març de 1 6 6 0 . 1 0 7 
3 . 2 . 2 . 4 . 3 U n s í n o d e v i g e n t d u r a n t d o s s e g l e s i m i g : el de l 1 6 9 1 
Quan j a t o m b a v a el s. XVII , l ' a rquebisbe-b isbe Pere d ' A l a g ó tancà la pr imera etapa 
dels s ínodes post tr identins, a m b el que va reunir el 4 al dia 23 de juny de 1691. Havia fet una 
consul ta el 4 d ' agos t de 1688 i hi va haver la possibili tat de proposar esmenes i qüest ions no 
p r e v i s t e s . 1 0 8 Les lleis s inodals foren llegides públ icament a la Seu els dies 23 de se tembre al 
15 d 'octubre . 
J-> D i e g o E S C O L A N O : Synodalium Constitutiimum, 348 i 3 4 9 , 361 i 3 6 2 , 3 6 9 3 7 7 , 4 8 1 , 4 8 2 , 4 8 8 i Pere 
D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 159, 2 2 2 , 2 7 2 , 2 7 3 , 2 8 3 , 2 8 4 , 2 8 5 , . 
3 4 Pere XAMENA: "Sínodes mal lorquins 6 - Const i tuc ions s inodals" . Full Dominical. Església de Mallorca, 
20/n°. 32 ( 1 9 9 6 ) , 4 i "S ínodes mal lorquins 7.- S ínode del bisbe E s c o l a n o ( 1 6 5 9 ) " , Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20 /n° . 3 3 , 1996 , 4 . AGUILÓ FUSTER: Catalogo, n°. 2 2 3 , 1 4 3 - 1 4 4 , i a Joaqu im Maria BOVER DE 
ROSSELLÓ: Biblioteca, II, A p é n d i c e , n°. 2 2 7 , p . 6 3 1 , per a la ressenya bibliogràfica. 
3 5 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitutionum. 1659, 7 -19 . 
3 6 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitutionum, 1659, editades el 1660 
^ 7 Pere XAMENA: "Sínodes mallorquins 7 - S ínode del bisbe E s c o l a n o (1659)" , Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20/n°. 3 3 ( 1 9 9 6 ) , 4 . 
^ 8 Pere X A M E N A : " S í n o d e s mal lorqu ins 8 - S í n o d e de l ' A r q u e b i s b e A l a g ó ( 1 6 9 1 ) " , Full Dominical. 
Església de Mallorca, 20/n°. 34 ( 1 9 9 6 ) , 4 . La ressenya bibl iogràfica a AGUILÓ FUSTER: Catalogo, n. 2 2 4 , 144 
i a BOVER DE ROSSELLÓ: Biblioteca, II, Apéndice , n°. 9, 596 . 
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D 'aques t codi Antoni Furió escriví amb gran hipèrbole que es hasta nuestros días para 
la diòcesis de Mallorca lo que las decretales espurgadas para la Iglesia romana}^. Villanueva 
j a havia escrit el 1814 que este sínodo es el que vige en el dia, como que es el ultimo que se 
ha celebrado.110 Prova d ' a ixò és que, noranta anys després , el bisbe Pedró Rubio Benedic to , 
en lloc de convocar un nou sínode, va disposar que tots els rectors l 'havien de tenir. Atès que 
a mitjan s. X I X els exempla r s escasse javen comença ren a reedi tar- lo l ' any 1 8 6 3 . " 1 Les 
af irmacions de Vi l lanueva i Fur ió varen romandre teòr icament vàlides fins al s ínode celebrat 
per l ' a rquebisbe-bisbe Josep Miral les el 1932, el qual , al decret de promulgac ió , ho reconeix 
a m b l lenguatge curial quan diu: Entrats en aquesta Diòcesi de Mallorques, al mes de maig de 
1930, ens temem que el darrer Sínode se va celebrar molt de temps enrere, és a dir, l'any 
1691.>12. 
És una mane ra episcopal d ' expressa r - se sobre els seus antecessors , perquè Mira l les 
prou sabia des de mol t enrere quina era la realitat. H o sabia com a capellà intel·ligent i com a 
gran arxiver capitular. 
D e to ta m a n e r a , ma lg ra t a cer tes sagris t ies o arxius par roquia ls se puguin t robar 
exempla r s d ' a q u e s t e s lleis s inodals , hem de dir que a m b la p romulgac ió del Codi de Dret 
Canònic de 1917, la seva validesa s 'havia perdut. 
Aques t vo luminós tom divideix les lleis s inodals en tres l l ibres. Sembla que l 'o rdre 
que s 'havia assolit a m b Escolano desapareix. Es conserva en canvi el contingut dels anteriors. 
Tot i que per tanyen al segle X X , els s ínodes del bisbe Josep Miral les i Sbert, de 1932 
i el del b isbe Jesús Enc i so Viana de 1959 teo lògicament i en el seu enfocament jur íd ic són 
d 'esperi t posttridentí . 
L ' es ta t actual de la recerca sobre els s ínodes va quedar reflectit al que vaig exposar al 
llibre Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política.113 Per bastir una mica 
Anton io F\JR\Ó:Episcopologio, 4 5 6 - 4 5 7 . 
1 0 Ja ime VILLANUEVA: Viage, XXII , 174; cf. 151 . 
" V e g e u l ' anunc i a " C a t á l o g o de los l i m o s . Sres . O b i s p o s de Mal lorca" , redactado por un c u r i o s o 
inves t igador . , ( B i b l i o t e c a Balear Ec le s iá s t i ca , IV) , 4 0 - 1 0 4 , al Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Mallorca, 3 , 1 8 6 3 , 3 8 9 . 
12 
Synodus Dioecesana Maioricensis sub Exento, ae Rvmo. Domino Archiepiscopo Episeopo loseph 
Miralles et Sbert habita in alma basílica cathedrali diebus XIX ad XXII octobr[is] anno Domini MCMXXXII, 
P a l m a e 1 9 3 3 , XIII: Hanc Dioecesim Maioricarum ingressi, mense Maio 1930, animadvertimus postremam 
Synodum hic multo iam retro acto tempore, anno scilicet 1691, celebratam fuisse. V e g e u una breu descr ipc ió 
b ib l iogràf ica a Franc i sco CANTELAR RODRÍGUEZ: Colección sinodal "Lamberto de Echevarría" , n°. 5 2 4 , 
2 4 6 - 2 4 7 . 
1 3 M a l l o r c a 1 9 9 1 . Capíto l II, La llengua del poble dins els sínodes mallorquins dels segles XVI-XVII. 3 9 - 7 2 . 
A la p. 4 4 , caldrà corregir les referències següents : línia 3 diu 1599 i ha de dir 1589; h'n. 10 diu 1598 i ha de 
dir 1588; lín. 13 diu 1598 i ha de dir 1588 i lín 17 diu 1598 i ha de dir 1588. A b a n s aquest text, en bona part, 
s 'hav ia publicat c o m a "La l lengua del poble dins e ls s ínodes mal lorquins de ls s e g l e s X V I - X V I I " , a L lengua i 
Literatura a Mallorca", Randa , 6, Barcelona: 1977, 5 -26 . 
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d 'h i s tò r i a no ens queda més remei que escat i r el que diuen els onze s ínodes , dels quals 
s ' e s t amparen les cons t i tuc ions , decrets o cànons , que jus t són vuit. De la resta, ara per ara, 
no podem afegir res més . Quedi constància que els segles X V I i XVII són ben poc coneguts i 
queda mol ta documen tac ió per escorcollar , de manera que les dades poden canviar , anc que 
sigui l leument . 
3 . 2 .2 .5 U n a a b s è n c i a : la q ü e s t i ó x u e t a 
D i g u e m que els s ínodes mal lorquins són més tridentinistes que tridentins. Cal repetir-
ho, per si a lgun lector està tocat de la morbosi ta t del p rob lema xueta, que és una qües t ió 
gairebé de Ciutat, i no provocada fins el darrer terç del s. XVII . 
Malg ra t con t inguin mol ta legis lació penal i les e x c o m u n i c a c i o n s puguin caure en 
i n n o m b r a b l e s oca s ions , e ls s ínodes de l ' època no par len de la qües t ió xue ta més que 
indirectament , i poss ib lement només a ixò ocorri una sola vegada, en el s ínode d ' un bisbe no 
mal lorquí , Pere d ' A l a g ó , que va fundar el Seminari de Sant Pere, i perquè els candidats als 
ordes poguess in ser ordenats d e m a n a v a en les seves Constituciones que sean de sangre 
limpia.^4 
En canvi podem dir que els documents s inodals d ' abans que sorgís el p rob lema xueta 
ens assabenten que els descendents dels conversos tenien una presència major en la clerecia i 
en el Capítol de la Seu. Així observam que l 'any 1589 Gregori Forteza era el canonge ardiaca 
i Jeroni For teza era canonge degà i ambdós foren nomena ts ju tges s inodals el 1588, 1592 i 
1597 i Gregor i , a més va ser examinador sinodal els anys 1588 i 1 5 9 2 . 1 1 5 Pel 1611 Jeroni 
Forteza era Degà i canonge i un altre Jeroni Forteza era Tresorer i c a n o n g e . " 6 L ' any 1619, 
eren ju tges s inodals Joan Baptis ta Forteza canonge degà i Jeroni Forteza canonge t r e s o r e r . " 7 
L ' a n y 1637 el Vicar i Genera l j a s ' a n o m e n a v a Ç a f o r t e z a , " 8 que devia ser el Joan Bautis ta 
Çafor teza , Sacr i s ta C a n o n g e , del qual se parla c o m a integrant de la comis s ió per rebre 
queixes , en la c rònica del s ínode de 1 6 3 6 . 1 1 9 No podem assegurar que l ' hàg im d ' ident i f icar 
Leges Synodales Maioricensis. 1 6 9 1 , Liber I, Tit. 8, cap . VI, 101, on e s tab le ix entre el que han de 
demanar als t e s t imoni s é s si el candidat é s novel l convers . Constituciones del Seminario de San Pedró, que 
conforme a lo dispuesto por el sacro Concilio de Trenta ha erigido en Mallorca el Ilustrísimo Senor Don 
Pedró de ALAGÓN, Lib. 1, Const . IV, Mal lorca 1700, 5 4 . 
VIC I MANRIQUE: Synodus Dioece.iana, 1588 , ed. 1589 , 6 6 i 6 7 ; ambdós s egu ien c o m a ju tges i Gregori 
c o m e x a m i n a d o r l 'any 1 5 9 2 , Synodus Dioecesana, 1592 , publ icat el 1 5 9 3 , al final del text. Gregori se 
mantenia c o m a jutge l 'any 1597, s e g o n s Synodus Dioecesana, 1597, al final del text. 
1 6 BAUÇÀ: Synodus Dioecesana, 1611 , f. 12r. 
' 7 B A U Ç À : Synodus Dioecesana, 1619 , editat el 1620 , f. 34v . Poss ib lement s igui el mate ix Jeroni Forteza, 
del qual h e m parlat suara. 
' 8 Juan D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, Synodus Dioecesana Maioricensis Celebrata anno M. DC. 
XXXVI. Praeside Illustrissimo, ac Reuerendissimo Domino Don Fratre loanne à Santander Episcopo 
Maioricensi, Ex Off ic ina E m m a n u e l i s Rodr íguez , et Ioannis Piza. A n n o M. D C . X X X V I , 4°, 8 + 155 fulls 
numerats + 35 d ' índex i errades sens numerar, 9, al final de la resposta del b i sbe a un t e ò l e g q u e era m é s 
rigorós que el s ínode , en qües t ió d'abst inència . Aquest text é s del dia 2 d 'abnl de 1637. 
' 9 D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, Synodus Dioecesana. 1636, f. 3v . 
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a m b el canonge Sacrista, Joan Baptis ta Zaforteza, que t robam als textos s inodals de 1 6 5 9 , 1 2 0 
però sembla que la identificació és molt probable. Convé tenir present, i de manera clara, que 
el secretari del s ínode de 1636 va ser Marc Antoni Forteza, que era beneficiat de Sant Miquel 
de C i u t a t . 1 2 1 Enca ra el 1691 t robam c o m a Canonge Sacrista a Gregor i Quint Z a f o r t e z a . 1 2 2 
C o m hem apunta t , aquests canonges devien per tànyer a famílies poderoses , que fregaven la 
noblesa. Fins i tot sembla que formaven una mena de dinastia canonical . 
Al s ínode de 1659, un dels lectors de les const i tucions , elegit pels s inodals , va ser el 
doc to r P e r e - J o a n F u s t e r , 1 2 3 s egons testifica el beneficiat s e tmane r de la Seu, F rancesc 
M i r ó , 1 2 4 q u e poss ib lement és el que va caure captiu dels francesos quan en nom del bisbe 
San t ande r h a v i a anat c o m a c o m i s s i o n a t per rea l i tzar la visita ad limina de 1 6 4 0 . 1 2 5 
Contemporàn iamen t a la c remadissa de 1691, el doctor Joaquim Aguiló, beneficiat, fou lector 
de les const i tucions sinodals , el dia 15 d 'oc tubre , en la presentació pública davant el poble del 
s ínode del b i sbe Pere d ' A l a g ó . 1 2 6 Per altra banda , el P. F rancesc Garau , autor de la Fe 
triunfante, el P. Sebast ià Guai ta , qualif icador d ' aques t pamflet radicalment anticristià, sobre 
tot per la seva intencionali tat , foren nomena ts examinadors s i n o d a l s . 1 2 7 Sigui el que sigui, 
dins la segona mei ta t del s. XVI I els l l inatges que arribaran a ser d iscr iminats com a xuetes 
són cada cop més escadussers , i els qui els porten van baixant d 'escalafó eclesiàstic, i sembla 
que j a no poden entrar al Capítol de la Seu. 
3 . 2 . 2 . 6 U n a i n t e n s a t a s c a c a t e q u i t z a d o r a 
Un actiu mol t gran dels s ínodes se troba en la seva tasca d ' impulsa r cada cop amb més 
detalls l ' ap renen ta tge del ca tec isme, segons exigia l ' època. Hi havia uns mot ius que fluïen de 
l ' humani sme , que cercava una major qualitat de la persona. Afegiu que el concili de Trento va 
t ractar prou de l ibe radamen t dels sagraments , per la qual cosa podia exigir que els qui els 
havien de rebre - aquest és el vocabulari de la concepc ió adminis t radora dels sagraments -
havien de saber allò que feien. Per això s ' insis t ia en la predicació . Per cert, hi ha un indici 
que ens conf i rma que per aquel les saons els se rmons eren l largs. El s ínode de 1611 envest 
cont ra la temer i ta t d ' a que l l s cape l lans que minis t ren com a d iaca o com a sotsdiaca, i en 
1 2 0 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitulionum, 1659 , 4 9 9 , 7 2 5 , 7 3 0 , 7 4 0 . També l ' e smenta la sanc ió de 
la c o n c ò r d i a entre e l s seculars i regulars, sobre la c o n d u c c i ó de ls cadàvers , e m a n a d a per Innocenci X, amb 
data de 2 2 de febrer de 1645 , a D'ALAGÓ. Levés Synodales, 1691. 2 5 2 i 2 5 9 . 
D e S A N T A N D E R : Synodus Dioecesana, 1636, f. +3r i r, f. [ + + 4 r ] , esmentat a la sanc ió d ' Innocenc i X, 
e s m e n t a d a a la nota anterior, 2 5 3 , 2 5 6 , 2 5 9 . 
1 2 2 Pere D 'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 5, a peu de p 
1 2 3 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitulionum. 1659, 539. 
1 2 4 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitulionum. 1659, a la p. immediatament anterior a la primera part i a 
la p. 5 4 0 . 
ne 
Vista ad Limina, 1640 . P o s s i b l e m e n t s igui el Francesc Miró , benef ic iat a l'altar del Corpus de la Seu , 
e smentat per Francesc RIERA MONTSERRAT: Lluites antixuetes en el segle XVIII. (Els Treballs i e l s D i e s , 9 ) , 
Mal lorca , 1 9 7 3 , 9 5 . V e g e u altres n o m s a José TARONJl: Algo sobre el estado religiosa y social de la isla de 
Mallorca, Pa lma de Mal lorca , 1984 , 2 1 0 - 2 1 1 . 
1 2 6 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , s. p., just abans de la p. 1 del text s inodal . 
1 2 7 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691 . 3 3 3 . 
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t emps del se rmó deixen tot sol en el presbiteri el celebrant, per anar ells a celebrar la missa, o 
per altres a f e r s . 1 2 8 
En el capítol II de Llengua i catecisme de Mallorca: entre la pastoral i la política queda 
reflectit el pensament dels s inodals mal lorquins . L ' ensenyamen t del ca tec isme aleshores era 
una novetat , a m b el que es va aconsegui r un grau de cone ixemen t de les orac ions i dels 
e lements principals del catecisme, que difícilment se va donar a altres bisbats de la monarquia 
h i s p à n i c a . 1 2 9 
A s s e n y a l e m que el b i sbe E s c o l a n o va in t rodui r una inicial l eg i s lac ió sobre els 
mestres , que inclou l 'obl igació d ' emet re la professió de f e . 1 3 0 De Santander s 'havia acontentat 
a m b d e m a n a r bons cos tums i sentit c r i s t i à . 1 3 1 Els jura ts han de tenir contractat un mes t re i 
s ' indiquen les c o n d i c i o n s . 1 3 2 Per ordre reial el bisbe d 'Alagó hagué de tornar enrere en algunes 
d 'aquestes intervencions. 
U n a p a n o r à m i c a de l s t re ts pas to ra l s , sobre tot pel q u e fa a la p r e d i c a c i ó i a 
l ' ensenyamen t del ca tec isme i a la política sinodal d 'aquel l temps sobre la l lengua catalana a 
Mallorca, la t robareu a la revista Lluc de 1 9 7 4 - 1 9 7 5 . 1 3 3 
3 . 2 . 2 . 7 L ' e f i c à c i a d e l s s a g r a m e n t s 
Hi ha una qües t ió prèvia a tot aquest c a m p de la ce lebració crist iana, i és la segona 
reforma del ritual de Mal lo rca en un segle . Vic i Manr ique j a l ' hav ia reformat segons el 
concili de Trento l ' any 1601. El s ínode d 'A lagó , l ' any 1691 manà una acomodac ió al que poc 
després de l ' ed ic ió de Vic i Manr ique havia ordenat Pau V . 1 3 4 Per a ixò j a el mate ix any, 
abans que s 'hagués editat el s ínode hi hagué la nova edició del r i t u a l . 1 3 5 
Els p r o b l e m e s susc i ta ts per la re forma de Luter sobre la jus t i f i cac ió tenen una 
incidència en el concil i de Tren to i d ' a q u í passen als s ínodes, que expl iquen notablement la 
doctr ina i la praxi sacramental . Se considera quasi de tanta importància el poder de jur isdicció 
1 2 8 D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, 1 6 1 1 , f. 29r. i v. 
199 
Gabriel LLOMPART: "Enseñanza de la doctrina cristiana en los pueb los de Mal lorca e n e l año 1747", a 
"La cateques i s en Mal lorca en 1747", Hispània Sacra 2 5 , 1972, 4 3 9 . Malgrat a ixò , José SÁNCHEZ HERRERO: 
"Los s í n o d o s y la cateques i s" , a Los sínodos diocesanos del pueblo de Dios, 1 5 9 - 1 9 6 , ga irebé ignora el que 
passà a Mal lorca i Menorca . 
1 3 0 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitutionum, 1659, 6; D'ALAGÓ, Leges Synodales, 1691, 4 . 
1 3 1 D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, 1636. f. 126r-v. 
1 3 2 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constitulionum, 1 6 5 9 , 2 4 - 2 5 , 4 7 6 - 4 7 7 ; D ' A L A G Ó , Leges Synodales, 
1691 . 2 0 4 - 2 0 5 . 
1 3 3 "Trento, e l s s ínodes mal lorquins dels ss . X V l - X V I I i la l lengua del poble", I i II, Uuc, 5 4 , 1974 , 2 6 9 - 2 7 1 ; 
5 5 , 1975 , 4 2 - 4 3 . 
1 3 4 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 , 7. 
1 3 5 Rituale Maioricense iuxta Rituale Romanum. Jussu I l lmi. et Rdmi . D . D . Petri de A l a g o n , A r c h i e p . 
E p i s c o p i M a i o r i c e n [ s i s ] , Per Chris tophorum Fio l Praecentorem Vicar ium G e n e r a l e m huius D i o e c e s i s Sacrae 
T h e o l o g i a e Magi s trum elaboratum, Maior icae , Apud Michae l C a p ó T y p o g r a p h u m anno 1 6 9 1 . 
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com el do que rep el minis t re per al servei del poble c r e i e n t . 1 3 6 Tanmate ix hom tenia previst 
el bap t i sme dels infants, en cas de necessitat . Per a la qual cosa les comares havien de passar 
anualment un e x a m e n . 1 3 7 
El sagrament de la conf i rmació , gairebé i g n o r a t , 1 3 8 el 1691 troba dues planes, una de 
les quals adverteix del parent iu espiritual entre els confirmats i els padrins, la qual cosa és un 
imped imen t mat r imonia l . C o m a cosa de l ' època, es detalla mol t la cèdula que ha de portar 
c a d a s c u n de ls q u e s ' h a n de conf i rmar , la qual serv i rà per a con fecc iona r el regis t re 
corresponent , que s 'ha d ' env ia r al bisbat. N o s 'assenyala a quina edat s 'ha de celebrar aquest 
sagrament , s inó que depèn de la visita pastoral. 
La c o m u n i ó pasqual s 'exigeix citant el c. 21 del Laterà I V . 1 3 9 M é s encara, el 1691 se 
convida a combregar amb freqüència, fins i tot cada d i u m e n g e . 1 4 0 
Es mol t característ ica de l ' època la solemnitat o, per dir-ho amb una expressió propera 
a aque l l s t e m p s , l ' e s p l e n d o r del cul te a l ' eucar i s t i a . S 'ha de mos t r a r la majes ta t del 
s a g r a m e n t . 1 4 1 El 1691 t robam sis cànons sobre la reverència a l 'eucarist ia , a m b els quals se 
m a n a que hi hagi un vasset vora el sagrari , per abstergir els dits després de tocar l 'hòs t ia 
consagrada , les tovalles de l 'a l tar s 'han de mudar a lmenys tres voltes en l 'any, cada dissabte 
s 'ha de renovar l 'eucarist ia, punt que s 'ha de tenir present de manera semblant als oratoris dels 
l logarets , sota pena de prohibi r que s 'hi celebri la missa. Hi ha d ' h a v e r una llàntia encesa 
davan t el sagrar i , i si queda apagada s ' ha de mul ta r l ' e sco là . El sagrar i ha de ser bell. 
In ter iorment ha de tenir unes cort inetes davant les portes , i ex ter iorment el conopeu que el 
cobreix ha de ser de teixit d 'o r o de plata o de seda b l a n c a . 1 4 2 En el sagrari no s'hi pot guardar 
res pus i les c laus so lament el vicari les ha de guardar a l ' a rmar i on se cus todien els sants 
olis. Els s ínodes insisteixen en que s 'acabi el cos tum de donar a guardar la clau del sagrari a 
a lguna persona notable el Dijous S a n t . 1 4 3 
Mai ningú ha de donar l ' e squena al Sant íss im exposat i j a el bisbe Esco lano havia 
mana t que no se pogués exposar sense el permís del bisbe. Per a l ' expos ic ió són necessar is 
no m e n y s de d ivui t c ir is , i cons tan tmen t dos preveres han de pregar agenol la ts davan t el 
Sant íss im exposat . T a m b é a les portes de l 'església s 'hi han de posar dues reixes de fusta, tal 
1 3 6 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691, 14 
1 3 7 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691, 18 
1 3 8 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Conslitutionum, 1659 , 3 3 0 , hi ha una const i tuc ió , de c inc l ínies , en les 
quals e s recorda que e l s c l ergues no poden ser padrins. 
1 3 9 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1 6 9 1 , 7 1 . 
1 4 0 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691, 72 
1 4 1 Pere D' ALAGÓ: Leges Synodales, 1691. 7 1 . 
1 4 2 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Conslitutionum. 1659 , 5 9 - 6 0 . D ' A L A G Ó , Leges Synodales, 1691, 7 5 . 
1 4 3 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Conslitutionum. 1659 , 6 4 i D ' A L A G Ó , Leges Synodales, 1691. 82 . 
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com s 'usa en les cases dels magna t s , perquè no siguin vists de fora. I Cris t és Rei de Reis . 
Res no podrà estar davant el sagrari. L 'adoració creix en detriment de la celebració. 
E s c o l a n o exa l ta la pràc t ica de les Quaran ta H o r e s 1 4 4 i d ' A l a g ó m a n a inst i tuir la 
Confraria del Sant íss im Sagrament allà on no existeixi. 
Per no a l la rgar massa , d i g u e m que les p roces sons , els viàt ics r eves te ixen gran 
s o l e m n i t a t 1 4 5 i formen part de l 'espiritualitat vistosa i extravert ida del Barroc. 
Quan t a la peni tència se desenvolupa sobre tot l ' aspecte judic ia l , que va remarcar el 
concili de Trento . Se retorna sobre el c. 21 del Laterà IV, i se prescriu el control j a esmenta t 
abans al comentar el darrer sínode del bisbe Pere de Morella. 
Cal observar que el model va ser la manera de procedir dels tribunals dels s. XV-XVTI 
que , c o m les altres formes, és conjuntura] . Tan ta va ser la impor tància d ' aques t sagrament , 
que el s ínode de 1691 l ' a n t e p o s a al de l ' eucar i s t ia , quan aques t és la c u l m i n a c i ó dels 
anomena t s sagraments d ' in ic iació . Els s ínodes carregaren la penitència, accentuant l ' aspecte 
acusatori , per la qual cosa s 'arr iba a parlar més de confessió que de penitència. A més , foren 
pro l ixes en d o n a r els l l istats dels a n o m e n a t s peca ts reservats al papa o al b isbe , vera i 
innecessàr ia tortura per al confessor i per als confessats . El bisbe Escolano va escorcollar els 
arxius i el seu llistat de reservats i excomun ions ocupa de la plana 143 a la 185. D ' A l a g ó 
inclou but les i al tres documen t s , de manera que és capaç d ' ompl i r les p lanes 2 7 - 6 3 . Mol t 
diversa havia estat l 'acti tud del bisbe Vic i Manrique, el qual al sínode de 1588 va comprendre 
que les excomunions latae sententiae decretades antigament eren desconegudes per a m o l t s , 1 4 6 
les va abolir per comple t i va fer una llista incomparablement més curta que la dels bisbes del 
s. XVII . 
La unció dels malal ts , que va haver d 'obrir-se c a m í a poc a poc, l ' any 1659 cobra tanta 
força que li ded iquen 11 const i tucions. Vo lem ressaltar que hi havia una par t ic ipació de tots 
els c a p e l l a n s . 1 4 7 1 és mol t d igne de ressaltar l ' exhor tació que fa aquest s ínode a que el rector 
visi t i a m b f r eqüènc ia e ls ma la l t s g r e u s . 1 4 8 La mor t era una real i ta t m o l t famil iar , i 
major i tàr iament hom mor ia en edat pr imerenca . Per tot això és ben escaient que els s ínodes 
arribassin a concentrar mol ta atenció en tot el que pertanyia a procurar una bona mort. 
w D i e g o ESCOLANO: Synodalium Consütuüonum, 1 6 5 9 , 2 8 9 . 
1 5 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Conslitutionum, 1659, 6 9 - 7 1 . Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691 85 . 
* 6 VIC I MANRIQUE: Synodus Dioecesana, 1588 , 4 7 - 4 8 . La llista de les e x c o m u n i o n s v igents se troba a les 
4 8 - 5 2 . 
1 7 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659, 210 . 
* 8 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659 , 207 . N o h e m sabut trobar la corresponent invitació 
al s ínode de 1 6 9 1 . 
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La discipl ina matr imonia l , que vàrem veure precisar després del Laterà IV, a Trento se 
ratifica, i e ls ma t r imon i s c landes t ins esdevenen severament prohibi t . Des de 1588 i 1592 
ins is te ixen en evi tar les noces en t re parents p r ò x i m s . 1 4 9 Per a ixò, al 1691 arr ibam a una 
cu lminac ió d ' u n a d isc ip l ina mat r imonia l en la qual preval el seu caràc ter públ ic , a m b set 
c a p í t o l s , 1 5 0 que s 'obr in a m b l ' ex igència de la "Lle t ra" del bisbe, j a e smen tada el 1619, com 
hem dit. El mat r imoni esdevé un sagrament de presidència exclusiva del rector. 
H o m corregeix pràct iques com la de conviure en el t emps que va des de les esposal les 
a la benedicc ió pròpiament matr imonia l , entremig que no pot durar més de dos m e s o s , 1 5 1 així 
com s 'ob l iga a la convivènc ia a partir del tercer dia després de la ce lebració del mat r imoni . 
Aques t darrer punt j a se determinà l 'any 1619, al cànon 32. 
3 . 2 . 2 . 8 L e s d e v o c i o n s del B a r r o c 
H e m esmenta t el gran desenvo lupamen t devocional envers l 'Eucar is t ia , car la missa 
era un acte reservat a la comprens ió del clergat. 
En a una època de greus crisis , és ben normal que hom cercàs intercessors en el cel. 
N o p o d e m esmen ta r totes les manifes tac ions de devoc ió . Però sí que s 'ho val recoll i r que 
par t icu larment els s ínodes dels bisbes Esco lano de 1659 i d ' A l a g ó , de 1691, estableixen que 
cada d issabte se celebri la missa matinal de la Mare de D é u 1 5 2 i que el mateix dia i tots els 
d ' A d v e n t i de la Q u a r e s m a els rectors la saludin a m b la Salve Regina.153 Aques ta antífona té 
atorgats 4 0 dies d ' i n d u l g è n c i a . 1 5 4 Ja abans de que surti el sol, i abans de la missa d 'a lba , hom 
saludarà a la Ve rge a m b tres tocs de campana , la mate ixa cosa se farà al sol p o s t , 1 5 5 i hom 
recomana a m b força i a m b indulgències la pràctica de passar el r o s a r i . 1 5 6 
La mor t desenvo lupa un complex ritual, que impl icava l 'eucaris t ia , a m b el viàtic, la 
unció dels mala l t s . A m b d u e s ocas ions movien capel lans i escolans , era regulat el toc de les 
c ampanes . Passant les processons el poble se commovia . Vincu lada a la mort era la pràctica 
f reqüent de d e v o c i o n s indu lgenc iades . E n s e m s , hi ha un esforç per con t ro la r aques tes 
1 4 9 V I C I MANRIQUE: Synodus Dioecesana, 1588 , 4 4 - 4 6 i 1592 , décret II, s. p. 
1 5 0 Pere D ' A L A G Ô : Leges Synodales. 1 6 9 1 , 1 0 6 - 1 1 0 , en aquest a s p e c t e p r o g r e s s i u é s m e s c lar q u e 
ESCOLANO: Synodalium Constitulionum, 1659 , 2 1 7 - 2 3 6 . 
1 5 1 BAUÇÀ: Synodus diocesana. 1619 , f. 27r. i v. 
1 5 2 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659 , 122 -124 ; D'ALAGÔ: Leges Synodales. 1691 , 130. 
1 5 3 Pere D'ALAGÔ: Leges Synodales. 1691 , 180. 
1 5 4 Pere D'ALAGÔ: Leges Synodales. 1691 , 180. 
1 5 5 Pere D'ALAGÔ: Leges Synodales. 1691 , 181 . 
1 5 6 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659 , 2 9 - 3 0 ; Pere D ' A L A G Ô : Leges Synodales. 1 6 9 1 . 
1 7 9 - 1 8 0 . T a m b é h o m pot veure D e SANTANDER: Synodus Dioecesana, 1536 , 1 0 4 v - 1 0 5 v . 
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p r à c t i q u e s . 1 5 7 Les confraries movien els seus membres quan un d 'e l ls era en perill de mort . 
En aquestes associacions les pràctiques indulgenciades eren n o m b r o s í s s i m e s . 1 5 8 
Dins la discipl ina del mat r imoni en els s ínodes de 1659 i 1691 hi ha una prescr ipció 
molt forta, que prohibeix que se celebrin les noces sense especial l l icència, en el cas de que 
els contraents no hagin donat acompl iment als sufragis que poguess in tenir encomana t s per 
testament, a favor dels seus a v a n t p a s s a t s . 1 5 9 
Simul tàn iament un esperit més crític inspira l ' acceptació de noves d e v o c i o n s . 1 6 0 Vora 
els controls per que no se propagass in relíquies i n s e g u r e s , 1 6 1 que poss ib lement va ocasionar 
la cura per depurar les t radicions dels santuaris , com el de Lluc , no obstant en aquest cas i, 
sobre tot en les llistes de rel íquies de la Seu, que s 'enviaven en les relacions de les visites ad 
limina pensam en la poca cura a m b què se revisava la seva autenticitat. 
3 . 2 . 2 . 9 C o s t u m s d e l s c l e r g u e s 
El s ínode de 1619 j a quasi d ' en t rada comença amb una sèrie d ' ac la r iments sobre quin 
ha de ser l 'hàbi t dels c lergues casats , dels cèl ibes, dels o r d e n a t s , 1 6 2 que són ben útils per a 
poder llegir a m b precisió la documentac ió del temps, i evitar identificar clergue a m b prevere. 
U n a qüest ió que sempre és present versa sobre la necessitat de guardar el celibat, amb 
una sèrie de caute les que tendeixen a a l lunyar el tracte del c lergue a m b les dones . Ara bé, 
sorprèn que els s ínodes de Vic i Manr ique pràct icament oblidin aquest punt , que reintrodueix 
en la l i tera tura s inodal el b i sbe Bauçà , i l lavors j a no en s u r t . 1 6 3 A q u e s t b i sbe té una 
prescr ipc ió q u e reflecteix la s i tuació social de divis ió entre bàndols , per la qual cosa els 
clergues han de d e f u g i r - l o s . 1 6 4 
Els c lergues no han de tenir la taula de jocs i han d 'evi tar j u g a r , 1 6 5 no s 'han de dedicar 
a negocis s e c u l a r s 1 6 6 ni han de portar a r m e s . 1 6 7 
1 5 7 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659 , 2 9 4 - 3 0 2 ; Pere D ' A L A G 6 : Leges Synodales. 1691 , 
1 8 2 - 1 9 2 . 
1 5 8 Cf. una ll isla de contraries a Pere D ' A L A G 6 : Leges Synodales. 1691 , 187. 
1 5 9 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum, 1659 , 2 3 6 ; Pere D ' A L A G 6 : Leges Synodales, 1691, 111. 
1 6 0 Pere D ' A L A G 6 : Leges Synodales, 1691, 1 9 2 - 1 9 3 . 
1 6 1 D i e g o ESCOLANO: Synodalium Constilutionum. 1659 , 2 4 3 - 2 4 6 ; Pere D ' A L A G 6 : Leges Synodales, 1 6 9 1 , 
1 9 3 - 1 9 6 . 
1 6 2 BAUCA: Synodus Dioecesana, 1619, 11 r-13r. 
1 6 3 BAUCA: Synodus Dioecesana, 1611 , 28r. i v. i 1619 , 16 r. i v. 
1 6 4 BAUCA: Synodus Dioecesana, 1619 , f. 14v-15r.; Pcrc D'ALAGO: Leges Synodales, 1691 , 2 T - 2 1 1 . 
1 6 5 BAUCA: Synodus Dioecesana, 1611 , 30r. i v... 
1 6 6 BAUCA: Synodus Dioecesana, 1611 , 29r. i v.; 1619, f. 16v-17. 
1 6 7 BAUCA: Synodus Dioecesana. 1619 , f. 16r. i v.; D ' A L A G 6 : Leges Synodales. 1691 , 2 1 1 . 
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Per a manten i r un grau de formació adient, cada any, després de l 'oc tava del Corpus , 
els vicaris hauran de passar un e x a m e n . 1 6 8 Se demana que els clergues sàpiguen cantar, per tal 
de pode r exe rc i r el seu ofici, que sovint ho exige ix , car fins i tot el cape l là és més una 
persona del culte que dels altres serveis del ministeri p a s t o r a l . 1 6 9 Tot i que no volem descriure 
la figura del capel là segons els s ínodes, podem dir que a més de la predicació dominical i de 
els festes co l endes , que inclou un punt de ca tec i sme , la figura minister ial p ròp iament no 
exis te ix . S e ' n s p resen ta un capel là quasi exc lus ivament cul tual i tzat . Tant és així , que els 
nombrosos beneficis són insuficients per a tots els candidats , que el s ínode de 1611 dóna a 
entendre q u e hi havia un excés de c l e r g a t . 1 7 0 Efect ivament , per a una població que aleshores 
osci l · lava p rop dels 100.000 habi tants , hi havia uns 600 preveres seculars , la mei ta t dels 
quals era a Ciutat , que no passava dels 25 .000 ciutadans. Cal afegir els frares i rel igiosos, per 
calibrar la desproporc ió entre els efectius eclesiàstics i les l lacunes pastorals. 
3 . 2 . 2 . 1 0 E l s i n s t i t u t s r e l i g i o s o s 
H e m de reconè ixer que ni fins i tot el bisbe Bauçà, que era domin ic , no esmenta els 
re l igiosos ni les m o n g e s , a no ser c o m a predicadors i confessors . Malgra t aquest ministeri 
fos capdal atès que la predicació dels rectors i vicaris era a una sola missa dominical i festiva, 
s ' a l · ludeix als re l ig iosos ind i rec tament . T a m p o c es té present que els j esu ï tes predicaren 
mol tes miss ions populars , que tampoc s ' e smenten , ni que foren els edi tors dels ca tec ismes i 
els qui in t roduï ren els recursos pedagòg ic s de la concer tac ió , de les escen i f icac ions en 
l ' aprenenta tge de la doctr ina, malgrat d 'aques ts recursos en parli el bisbe d 'A lagó . És a dir, se 
mos t ra un de te rmina t interès pels possibles serveis que feien els diversos instituts. N o hi ha 
dubte , q u e l ' ec les io log ia s inodal és d ' e n c u n y pat r imonial is ta i excloent . Rel ig iosos i laics 
són subjectes al que es man i . 
D ' a l t r a banda , cal dir que aleshores els instituts existents eren exempts de l 'autori tat 
episcopal en mult i tud d ' a spec tes . Cosa típica dels temps de la crist iandat i de la desocupació 
de feines ser ioses són les qu inze a l · lus ions als regulars , que t robam a l ' índex del s ínode 
d ' E s c o l a n o de 1659. Vui t són p roh ib ic ions , dues e x c o m u n i o n s , una recorda l ' ob l igac ió 
d ' a t e n d r e ' s a les c e n s u r e s que ha imposa t el b i sbe , una altra a s senya la un m a n a m e n t 
compuls iu i jus t tres són autor i tzacions. 
3 . 2 . 2 . 1 1 E l t a b a c 
La nicot ina, el tabac, són productes colonials que s 'havien propagat per tot arreu i j a 
mereixen entrar en la normat iva sinodal per via de la prohibició i dels imposts . L ' any 1659 i 
t ambé el 1691 se prohibeix el seu consum dins les esglésies , no per raons sanitàries, s inó per 
Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales, 1691, 11. 
BAUÇÀ: Synodus Dioecesana, 1619 , 14r. i v. 
BAUÇÀ: Synodus Dioecesana, 1611 , 32v-33r . 
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reverència al lloc i a les c e l e b r a c i o n s . 1 7 1 El s ínode de 1691 urgeix que hom pagui el tribut 
corresponent , establert per l ' a u t o r i t a t . 1 7 2 
3 . 2 . 3 E l s s í n o d e s de l s. X X 
M é s avall d o n a r e m a lgunes dades més precises sobre la represen tac ió es t r ic tament 
clerical que se va donar en els dos sínodes celebrats en el s. XX. Altra cosa passa en el que és 
en curs de celebració, entre 1998 i 1999. 
El s ínode de 1932 intenta en a lgun aspecte respondre a una societat plural is ta , que 
acabava d ' i n a u g u r a r la S e g o n a Repúbl ica ; t anmate ix als pa ïsos l latins no hi hav ia gaire 
exper iència . I més tost els p lante jaments varen ser més de resis tència que d 'ofer i r una nova 
presència. La manca de seglars integrats en les noves circumstàncies no afavoria que el sínode 
obrís nous caus , encara que haguess in estat insegurs, per entrar per la via del dià leg en un 
món nou. Tanmate ix el p lante jament sobre els laics i vers el món és més modern que el del 
sínode de 1959. 
Els s inodals varen ser tots preveres . M é s en concret , d iguem que hom pot observar 
una extraordinària preponderància del clergat de Palma sobre el de la Part Forana. L ' any 1932 
i 1959 ul tra els 15 c a n o n g e s de la Seu, s 'h i afegeix una p roporc ió d e s m e s u r a d a de la 
represen tac ió dels rectors de Ciutat , que hi van tots al S ínode , men t re que els de la Part 
Forana elegeixen delegats segons la proporció establerta en cada cas. 
A l ' E d a t Mi t jana la desp roporc ió venia sobre tot pel caire de la Seu; però en els 
s ínodes del s. X X , la descompensac ió ha provingut del s is tema adoptat . Tot sumat , a ixò era 
una expressió del carrerisme que és implícit en l 'afavoriment d 'una classificació de parròquies, 
considerant-les unes d 'entrada, altres d 'ascens i altres de terme. De fet el sínode de 1932 encara 
parla a m b el te rme que indica la cu lminac ió de l 'escalafó parroquial que encara és a Palma, 
Manacor , Inca.. 
3 .2 .3 .1 El s í n o d e d e B a r c e l o n a de 1 9 2 9 , n o p u b l i c a t , f o u la b a s e del 
d e M a l l o r c a d e 1 9 3 2 ? 
El s ínode celebrat i p romulga t per l ' a rqueb isbe-b i sbe Josep Mira l les i Sbert , l ' any 
1932, t ingué la pretensió d ' adap ta r a Mal lorca el Codi de Dret Canònic preparat per Pius X i 
p romulga t per Benet X V l 'any 1 9 1 7 1 7 3 i ho va aconseguir . Aques t va ser l 'objectiu del bisbe 
Josep Miral les quan va ser traslladat de Lleida a Barcelona. A m b preveres experts va preparar 
1 D i e g o ESCOLANO: Synodaüum Constitutionum, 1659 , 3 4 2 ; Pere D'ALAGÓ: Leges Syrwdales, 1691, 266 . 
1 2 Pere D'ALAGÓ: Leges Synodales. 1691, 3 3 1 . 
' 3 Synodus Dioecesana Maioricensis, 1 9 3 2 , publicat 1 9 3 3 , Decretum promulgationis, VIII, cf. XI , on 
ref lecteix e l que pensava quan era b isbe de Lle ida. 
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les cons t i tuc ions s inodals , q u e se varen presentar a l ' a s sembla s inodal dels dies 16 a 18 
d 'octubre de 1929. 
Atès que s 'havia topat repet idament a m b el dictador general Miguel Pr imo de Rivera, i 
d i rec tament a m b el genera l Barrera , malgra t P r imo de Rivera hagués dimit i t , l ' ac t i tud de 
Madrid era semblant . A Catalunya el cardenal Francesc Vidal i Barraquer havia encapçalat una 
clara defensa de ls p reveres ca ta lans , que eren acusats sense proves d ' i m p o s a r la l lengua 
ca ta lana en el confess ionar i , i altres coses del gènere . L ' a s s u m p t e va ocas ionar unes tristes 
cartes de les congregac ions r o m a n e s . 1 7 4 Doncs bé, el bisbe Miral les va introduir en els seus 
textos s inodals de Barce lona els acords als que havien arribat els bisbes de la Tar raconense . 
Per tal de garant ir una major autoritat moral , ingènuament , va enviar a R o m a les esmentades 
Cons t i tuc ions , requisi t innecessar i , com ell mateix manifes ta : perquè, per aquelles saons, 
adesiara les qüestions religioses i eclesiàstiques quedaven pertorbades per la intervenció del 
poder civil, que no s'ha de permetre en absolut, vaig creure que faria una obra de valor si, 
abans de la promulgació de les esmentades Constitucions, las transmetés a la Sagrada 
Congregació del Concili, no certament per a obtenir-ne l'aprovació, que no es requereix en 
absolut segons el dret, sinó perquè poguessin examinar-les i mostrar el seu vist i plau}15 
Però abans de que r e sponguess in des de R o m a va ser t rasl ladat a la seu de Mal lo rca , i 
cont inua Mira l les , vaig considerar que ja no m'havia de preocupar més de la postrema sort 
d'aquells decrets, que ben segur varen ser donats segons la norma dels sagrats cànons}16 
Miral les t robava que no s 'havia de permetre la intervenció civil - i a leshores era també ben 
militar - en les qüest ions d 'Esglés ia ; però hagué d 'exper imentar que l ' influx d 'aques ts poders 
tenia la m à més llarga que la seva. Mai se publicà el seu sínode barceloní , que poss ib lement 
va trobar el seu bressol en el de Mal lorca de 1932. 
A m b les reserves obl igades sobre l 'exact i tud dels records confiats jus t a la memòr ia , 
vull de ixar cons tànc ia del que me va comentar Mn. Joan Bonet i Baltà, a la sala que crec que 
porta el seu n o m a la Bib l io teca de la Facul ta t de Teo log ia de Ca ta lunya , l ' any 1 9 8 4 . 1 7 7 
C o m e n t à v e m alguns gestos del bisbe Miral les . Mn . Bonet recordava que per els anys en què 
aquell ma l lo rqu í era bisbe de Barce lona ell li feia de patge o al menys li era proper. Per això 
mateix recordava que quan se trobaven j a a la Seu dc Barcelona per cloure el Sínode de 1929, 
revesti t Mira l les de pontif ical , li portaren a la sagrist ia un te legrama de la Congregac ió del 
Conci l i , en el qual li manaven suspendre el Sínode. Va posar el te legrama dins la butxaca de 
la sotana i va seguir el r i tus establert . 
' 4 V e g e u R a m o n MUNTANYOLA: Vidal i Barraquer cardenal de la pau, Barcelona, 1970 . La d o c u m e n t a c i ó 
sobre l 'afer pas tora lment maltractat per les c o n g r e g a c i o n s r o m a n e s , a m b un final m e d i o c r e , v e g e u - l a als 
apèndix A - E , 7 9 4 - 8 0 6 . 
' 5 Synodus Diaecesana, 1932 , XII-XI1I. 
1 6 Synodus Dioecesana, 1 9 3 2 , XIII. 
' 7 Ell pres id ia e l jurat de la "Fundac ió Josep Sanabre", q u e va guardonar a m b el primer premi e l meu 
treball Llengua i catecisme. 
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Bonet afegia que Miral les mai no va entendre ni que li prohibissin el s ínode ni que el 
t ras l ladass in a Ma l lo rca . El b isbe Mira l les , al seu escr i t de p r o m u l g a c i ó del s ínode de 
Mal lorca , no en va ponderava la rectitud del seu procedir , quan va celebrar el de Barcelona. 
Teòr icament no feia al cas . Però sembla que volia treure-se una esp ina del seu cor, d ' h o m e 
recte. Tanmate ix tot era diplomàticament ben bo d 'entendre . 
Desconec el text sinodal de Barcelona, i el curt termini que m ' h a n imposat per elaborar 
aquestes pàgines impedeix qualsevol recerca d 'arxiu. Però, pens que un dels punts cabdals que 
no agradà a la cúria romana fou que Miral les retornàs sobre un fet que havia desencadenat el 
contenciós en el qual els curials s 'hi havien mesclat i n 'hav ien sortit a m b poca gallardia. Se 
tracta del p lante jament que devia fer sobre l 'ús de la l lengua catalana en la predicació i en la 
ca teques i que , d ' a l t r a banda , se devia a tendre al principi establert a Tren to . Fa ig aques ta 
hipòtesi , perquè aquesta normativa, donada els dies 9 a 11 de gener de 1929 pels bisbes de la 
Tarragonesa, no jus t foren publicades pel cardenal Francesc Vidal i Barraquer, s inó també per 
un altre mal lorquí , que com Miral les era bisbe a Catalunya, el P. Joan Perel ló i Pou, M . SS . 
C C , b i sbe de Vic . Pere l ló era h o m e bo, però no sembla que copsàs el que se j u g a v a en 
aquel la normat iva . Poss ib lement Miral les també les va publ icar a Barcelona. El fet és que el 
seu s ínode de Mal lorca reflecteix una postura que difícilment pogué sortir d 'e l l tot sol. Era la 
dels bisbes de la Tarragonesa , com hem indicat a un altre H o c . 1 7 8 Però d ' aques t punt, que va 
entrar amplamen t al s ínode de Mallorca j a n ' h e m parlat a altres llocs i aquí no ens repetirem. 
3 . 2 . 3 . 1 . 1 E l s o b j e c t i u s i e l s p a r t i c i p a n t s 
Dels ob jec t ius j a n ' h e m par la t . Pe rò , a més de l ' a c o m o d a c i ó de la d i sc ip l ina 
ecles iàs t ica al Cod i de Dret C a n ò n i c , 1 7 9 la convocatòr ia , parla de la urgència de sortir a 
l ' encont re dels nous p rob lemes creats per la sobtada t ransformació de la s i tuació jur íd ica i 
social de l 'Església , a partir de la proclamació de la Segona República i la p romulgac ió d 'una 
nova Const i tuc ió , l ' any 1 9 3 1 . 1 8 0 
Foren c o n v o c a d e s al s ínode 63 persones , inclòs el b isbe . N o s ' e s m e n t a el Vicar i 
Genera l , p e r q u è no n ' h i havia . Però la persona que fou n o m e n a d a al final del s ínode hi 
p a r t i c i p a v a . 1 8 1 Hi f iguren 15 canonges , 2 beneficiats del Concorda t , 6 vicar is de la Part 
Forana , tots els rectors i e c ò n o m s de Palma, o sia, 10, com a delegats dels arxiprestats són 
14 els rectors o e c ò n o m s presents , cap vicari , que tanmateix hi eren presents com hem vist, 
Llengua i Catecisme, 1 6 3 - 1 6 1 i també a "Plantejaments del b i sbe J o s e p Mira l les i Sbert contra la 
in s t rumenta l i t zac ió de la l l engua , a través de l ' ensenyament del C a t e c i s m e " , ( C o m u n i c a c i ó l l e g i d a al II 
C o n g r é s Internacional de la L lengua Catalana, Va lènc ia 5 de maig de 1986) , Comunicació, 5 6 - 5 7 , 1988 , 67¬ 
7 7 i al vo l . de les Actes del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Àrea 7, Va lènc ia , 1989 , 2 5 - 32 . 
' 9 Pere XAMENA: "S ínodes mal lorquins 9 - S í n o d e de l 'Arquebisbe Miralles", Full Dominical. Església de 
Mallorca, 20/n°. 35 , 1996, 4 . 
! 0 J. MIRALLES: Synodus Dioecesana, 1932 , "Indictionis edictum", 3 8 5 . 
" Bal tasar MOREY: "Cinquantenari . El s ínode de l ' A r q u e b i s b e - b i s b e M o n s . Miral les" , Full Dominical. 
Església de Mallorca, 22/n°. 11, 1998, 3. 
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però a m b ínf ima proporc ió . Afegim 2 sinodals de la Comiss ió Preparatòria , com agregats hi 
ha 3 s inodals , i 10 superiors rel igiosos. La duració de l ' a ssemblea comprèn els dies 16, 19 a 
22 d 'oc tubre de 1932. La possibilitat d 'apor tar sugger iments i e smenes va ser real. 
3 . 2 . 3 . 1 . 2 E l c o n t i n g u t 
Si entram en el contingut del sínode veurem que se divideix en quatre parts: 
I.- De la fe catòlica i del magisteri eclesiàstic, pp. 1-97. 
II.- De la discipl ina dels cos tums, pp. 98-227 . 
III.- Del culte diví, p. 228-372 . 
IV.- Dels beneficis i dels béns eclesiàst ics, pp. 373 -381 . 
Just a p r imera vista j a hi ha una gran diferència de plantejament , si el c o m p a r a m a m b 
el s ínode de 1691 , el v i r tualment vigent fins a leshores . Una most ra és l 'espai que es dedica 
als beneficis i beneficiats . L ' í ndex del s ínode de 1691 du 18 entrades sobre el tema i Miral les 
hi dedica una sola plana, a m b tres números . 
Q u a n t a la P r i m e r a Part , se dedica en la seva major extens ió a la p r e d i c a c i ó , 1 8 3 a 
la c a t e q u e s i 1 8 4 i a les escoles . Eren els pr imers temps de la II Repúbl ica , que t ingué una 
legis lació m é s aviat hostil a les inst i tucions eclesiàs t iques . Mira l les n ' é s conscient ; però la 
seva menta l i ta t , fo rmada en l ' in tegr i sme dec imonòn ic , s ' expressa corat josament , i mantén 
que a cap e sco la púb l ica pot manca r l ' e n s e n y a m e n t de la rel igió i d ' aques t object iu s e ' n 
responsabil i tzen els r e c t o r s . 1 8 5 
Per pr imer cop se parla de les missions populars , prescrites per cada deu anys pel Codi 
de Dret Canònic . Una sèrie de normes regulen i animen aquesta forma de renovar el p o b l e . 1 8 6 . 
Dedica un capítol a l ' "acc ió popular" , és a dir a la part icipació dels catòlics en la vida 
públ ic , s iguin en els part i ts , sigui en els s i n d i c a t s . 1 8 7 Es un punt que caldrà es tudiar a m b 
m o l t a m é s a t enc ió , per c o m p l e t a r el p e n s a m e n t de Mira l l e s , que no s o l a m e n t va ser 
protagonista de fets eclesiàstics en temps del franquisme. 
N o pot m a n c a r el capítol següent , dedicat a l 'Acc ió C a t ò l i c a , 1 8 8 a leshores naixent en 
la seva est ructura central i tzada, a l 'estil dels països llatins. 
, 0 A 8 2 0 - 8 2 2 cf. 3 3 0 - 3 3 6 . 
1 8 3 5 - 3 5 . 
184 
3 6 - 4 5 , per a la cateques i d'adults i des del n°. 4 7 al 59 , a la cateques i d'infants. 
1 8 5 6 5 - 1 0 1 . 
1 8 6 6 0 - 6 4 . 
1 8 7 7 1 - 7 8 . 
1 8 8 1 3 5 - 1 4 9 . 
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Aques ta part acaba a m b el títol c i n q u è , 1 8 9 sobre la p remsa i els escriptors catòlics. La 
tònica és de combat i de defensa de la doctr ina, dels cos tums i dels drets dels catòlics. T a m b é 
addueix cànons sobre la censura prèvia per als escriptors que se vulguin dir catòlics. Sigui dit 
a m b comprens ió , perquè els cànons són lleis que obeïa un bisbe tan fidel com Miral les , però 
si haguessin estat en vigor al darrer quart del s. XIX la seva trajectòria periodíst ica no hagués 
pogut passar per aquest cedaç tan fi. 
Hem dit que la intenció del s ínode era la d 'apl icar a Mal lorca el Codi de Dret canònic . 
Ara bé, Mira l les va saber fer una tasca notable d 'es tudi de la documen tac ió p roduïda pels 
papes, especia lment Lleó XIII i Pius XI , així com va cercar inspirar-se en altres s ínodes. 
L a S e g o n a P a r t , s o b r e l ' o r d e n a m e n t de l s c o s t u m s é s s o r p r e n e n t per les 
matèr ies que inclou. Per pr imer cop un sínode mal lorquí tracta del S e m i n a r i , 1 9 0 però a un lloc 
poc adient. A q u í hi entren els cànons i alguna referència al concili de Trento. 
Els clergues veuen la disciplina canònica m o d e r n a . 1 9 1 Deim moderna per la data no per 
la inspiració, que romania precept is ta per a capel lans al lunyats del món . Afegim que t ambé 
s 'escola algun vestigi dels s ínodes antics, com quan se reitera que lcom que recoll í del bisbe 
d 'A lagó , referent a que els c lergues no han de dedicar-se als j o c s . 1 9 2 La pr imera prohibic ió 
d ' aques ta casta que cone ixem a Mal lorca és la de Ponç de Jardí , de 1298, que hem esmentat . 
El s ínode de 1959 j a no en parlarà dels jocs dels capellans. 
Dins aques t a par t t racta de la vida dels c le rgues , de les seves ob l igac ions , de la 
f o r m a c i ó , 1 9 3 de la cura dels capellans j o v e s , 1 9 4 de la r e s i d è n c i a . 1 9 5 
Hi ha un segon article que parla de les obligacions negatives dels clergues. Ara clergue 
j a no té en la pràct ica el sentit ample de què han parlat els anteriors s ínodes . Ja no prohibeix 
tota re lació a m b les dones , c o m feien els post t r ident ins , s inó que so lament m a n a evitar la 
cohabi tació a m b les que poden contribuir a aixecar alguna sospita. La castedat del prevere ha 
de ser real i exemplar.196 
El n ú m e r o 217 aconsel la que els capel lans duguin una vida en comú , i allà on j a se 
practica, s 'ha de conservar. 
1 8 9 1 5 0 - 1 6 3 . 
1 9 0 1 6 3 - 1 7 8 . 
1 9 1 1 7 9 - 2 5 1 . 
1 9 2 2 2 0 . D e fet, c o m h e m assenya la t , e l s s í n o d e s m e d i e v a l s i e l s del b i sbe B a u ç à ja prohib ien aques ta 
d ivers ió . 
1 9 3 1 8 7 - 2 0 0 , a m b números bastant llargs i detallats, que cons ideren e ls e x à m e n s , les conferènc i e s de moral , 
l ' e spec ia l i t zac ió en les universitats , etc . 
1 9 4 188 
1 9 5 2 4 1 - 2 4 5 , que o c u p e n les 1 3 7 - 1 4 2 . 
1 9 6 2 1 4 - 2 1 6 . 
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Els c o s t u m s inconven ien t s s ' e n u m e r e n a m b detal l i poss ib l emen t tenint presents 
casos reals . N o han de dur a rmes , ni part icipar en les caceres c l a m o r o s e s , 1 9 7 t ampoc han de 
passar per les tavernes i tot i que el "ca fè" [sic] no sigui p ròp iament una taverna, s 'ha de 
conservar estr ictament el costum de Mallorca de no f r eqüen ta r - lo . 1 9 8 
Sobre les vocacions al ministeri , es parla d ' inst i tuir l 'Obra c o r r e s p o n e n t . 1 9 9 
Per p r imer cop es parla de t ingudament dels rel igiosos i, tant dels instituts mascul ins 
com dels f e m e n i n s . 2 0 0 El to d 'aques ta secció és del més cordial que hom pot escoltar. L 'anhel 
d ' una concòrdia entre els capel lans i els religiosos és acompl idament e x p r e s s a t . 2 0 1 
T a m b é havia arr ibada l 'hora de que , j a que els laics no tenien veu ni vot en el sínode, 
al m e n y s se parlàs d ' e l l s . I el s ínode comença parlant-ne en termes neotes tamentar is . N o hi 
ha grec ni j ueu , h o m e ni dona, cf. Gl 3,28. M é s encara, se reviscola una manera d ' en tendre 
els creients que havia quedat amagada al conegut Catec isme de St. Pius X. Se fa la paràfrasi 
del passa tge l P e 2 ,9-10, sobre el poble sant i de sacerdoci reial. I de Rm 8,17, segons el qual 
el crist ià és hereu de Déu i cohereu de C r i s t . 2 0 2 És el que se torna trobar en la const i tuc ió 
d o g m à t i c a s o b r e l ' E s g l é s i a , Lumen Gentium, 10, del conc i l i V a t i c à II. C e r t a m e n t , 
s egu idamen t aques ta teologia quedava j uny ida a m b el cànon 107. De tota manera , no hem 
escorcol la t al tres d o c u m e n t s ni t ampoc hem estudiat dades que ens permet in saber quina 
incidència t ingué aquesta inspiració bíblica de la vocació laical. 
Tota l 'organització diocesana queda descrita en aquesta part, que acaba amb l 'ordenació 
del que ha de ser el s ínode d i o c e s à . 2 0 3 Descriu les finalitats, d ' acord a m b l 'obra clàssica del 
cardenal Prospero Lamber t in i . Li passa per alt a Miral les que aquesta obra no és d ' un papa, 
quan la cita toca fer -se sota el nom de Lambert ini , esdevingut Benet XIV. 
Posa en curs iva a lguns termes ben significatius. El pr imer és que aquesta assemblea 
s 'ha de reunir cada deu anys (ce lebranda est sa l tem, decimo quoque anno) . M é s endavant 
obse rva que el b i sbe és l ' ún ic legis lador (unicus legis lator) i que els s inodals tenen vot 
consul t iu ( tan tum consultivum). La realitat mos t ra que so lament és pràct ic parlar dels dos 
darrers adjectius posats pel legislador en itàliques. De fet, no és bo de fer canònicament parlar 
en altres t e rmes . Poss ib lement se pugui i s 'hagi de fer en un altre estil . Canòn icamen t els 
religiosos des de sempre poden decidir qüestions serioses deliberativament i segueixen. 
197 
198 
199 
2 0 0 
201 
2 0 2 
2 0 3 
2 2 0 . 
2 2 1 . 
165. 
3 4 0 - 3 6 9 . 
3 4 0 . 
3 6 9 . Sobre e ls la ics e s parla des d'aquest n°. fins al 387 . 
Sobre el s ínode , v e g e u e l s ns . 4 0 3 al 4 0 5 . Del 4 0 3 prenem les indicac ions de més avall 
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La par t m é s ex t ensa és la T e r c e r a s o b r e el cu l te diví . Recu l l d e bell nou la 
legislació canònica i alguns textos del s ínode de 1 6 9 1 . 2 0 4 Evidentment , quan tracta de l 'art de 
les esg lés ies r ecorda la d o c u m e n t a c i ó de Pius X i a lgun text pos ter ior de Pius XI . M é s 
modernes són les referències a la música , on most ra una atenció adequada al que produïa la 
cúria romana. 
Hi ha un article sobre la part icipació dels fidels en el culte d i v í . 2 0 5 Segons els darrers 
papes d 'a leshores era considerat molt necessari que els fidels no fossin estranys ni espectadors 
mut s . L a par t i c ipac ió s ' hav i a de desenvo lupa r sobre to t en l 'Of ic i , en les Vesp re s i les 
funcions en honor del S a n t í s s i m . 2 0 6 Avui , malgra t no hàgim arr ibat al que és poss ib le , 
t robam aquel les prescr ipcions una mica l lunyanes . Però j a s 'havia superat al lò dels s ínodes 
anteriors que manaven "oir" missa. 
Miral les observa que molts de catòlics no van a l 'Ofici , perquè j a havien combrega t a 
m i s s a p r i m e r a . 2 0 7 E ra una dif icultat que es pod ia superar a m b r eme i s super io rs al que 
proposa , c o m és ara, avançar - lo a les vuit del mat í . Però això és bo de dir avui . Els altres 
sagraments , l levat del ma t r imoni , so lament ocupen un espai reduït . O m e t e m altres detalls 
sobre els restants sagraments , per raons òbvies. 
V o l e m esmen ta r el fet que el S ínode convidàs expressament a la devoc ió a la santa 
mal lo rqu ina , Ca ta l ina T o m à s , canon i t zada en t emps del pontif icat de Mira l les . Manifes ta 
l ' in terès per la beat if icació de Sor Francina ina Cirer , i desitja l ' ap rovac ió papal del culte al 
Beat R a m o n Llull , per a la qual cosa p romourà la Causa Pia Lul · l iana. H o m most ra el desig 
de que s ' incoïn els processos d 'onze persones mallorquines més o naturalitzades, que enumera 
s e g u i d a m e n t . 2 0 8 
De la Q u a r t a Part sobre els beneficis i els béns de l 'Esglés ia no c o m e n t a r e m altra 
cosa q u e el p r i m e r n ú m e r o p resen ta la s i tuac ió e c o n ò m i c a que de r i vava de la nova 
Const i tució, de 1931, segons la qual el pressupost de l 'Estat supr imia el subsidi eclesiàst ic, i 
s 'havia de fer front a la situació a m b altres c r i t e r i s . 2 0 9 
3 . 2 . 3 . 2 U n s í n o d e p r e c o n c i l i a r , d i n s el p r e c o n c i l i 
3 . 2 . 3 . 2 . 1 E l s s i n o d a l s 
Fins a hores d 'ara s'ha celebrat un altre s ínode pel bisbe Jesús E n c i s o Viana , l ' any 
1959. Cons ide ram aquest s ínode com a posttridentí , perquè la seva eclesiologia encara ho és. 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 6 
2 0 7 
2 0 8 
2 0 9 
4 8 7 , sobre e l s sufragis pels cape l lans difunts. 
566 . 
5 6 7 . 
567 . 
6 4 5 . 
8 2 0 - 8 5 1 . 
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El s ínode se va convoca r quan encara vivia Pius XII , però es va celebrar quan j a s 'hav ia 
anunciada la c o n v o c a d o del concili Vaticà II. 
El s ínode de 1959 és tr identí pel model de societat que té al davant . N o s 'ha superat el 
model de la crist iandat . La societat no apareix com autònoma, ans l 'Esglés ia se presenta com 
a punt de referència últim. 
V e u r e m que el c lergat és el qui té la darrera paraula. I el model del c lergue segueix 
essent el de segles anteriors. La possibilitat de servir-se d ' ins t ruments , que la tècnica comença 
a incitar a consumir , se cons idera jus t des de la perspect iva proselit ista. Gai rebé és absent el 
concep te de l ' es tè t ica . La invi tac ió i l ' e s t ímul a la creat ivi tat en la p roducc ió de noves 
tècniques i d ' e spec tac les no estr ictament confessionals sembla que quedava fora de l 'hori tzó. 
La possibilitat d ' aprendre del laicat o d 'al t res institucions no entra en consideració. La paraula 
tur isme no l 'he sabuda trobar. La complexi ta t d 'aques t fenomen se tracta quasi exclusivament 
des del comba t necessari per contrarestar els costums immorals que cada any s 'aboquen sobre 
M a l l o r c a . 2 1 0 A ixò depèn mol t del moment , del f ranquisme dels tecnòcrates , però nacional-
catòlics. I depèn mol t t ambé del cos sinodal, encara estr ictament clerical, que encara no havia 
t ingut prou contac tes a m b ambien ts pluralistes europeus o a m b els móns de la marginació , a 
Amèr i ca i al Burundi , on anirien precisament empesos en bona part per la iniciativa del bisbe 
Enciso . 
Ent re els 112 s i n o d a l s , 2 1 1 a més del bisbe hi t robam els 15 canonges , el Secretari del 
S ínode , el Rector del Seminar i i el Superior General dels M M . SS . CC. , que havia pertangut 
a la C o m i s s i ó Centra l p r e p a r a t ò r i a . 2 1 2 Hi ha dos beneficiats del Concorda t , 8 arxiprests , 29 
rec tors de Pa lma . Hi havien estat convoca t s tots, a diferència dels de la part Forana , que 
havien de ser elegits pels preveres a m b càrrec pastoral a la proporció de dos per arxiprestat . 
Aques ts varen ésser 8. Els representants rel igiosos, ultra el que hem indicat, varen ésser 10 
m é s , o sia, un m é s que al 1932. C o m oficials del s ínode t robam 7 s inoda l s m é s . El 
Seminar i , a m é s del Rec tor j a esmenta t , envià 13 s inodals més . Per l 'Acc ió Catò l ica i les 
C o n g r e g a c i o n s Mar i anes varen ésser enviats dos preveres seculars i cinc j esu ï tes , total 7. 
Afegim encara un representant de l 'Hospi ta l , un dels capel lans de rel igioses, 4 representats 
dels vicaris, tres dels quals ho eren de parròquies de Pa lma i tres capel lans castrenses , un per 
cada exèrcit. 
Les c o m i s s i o n s n o m e n a d e s pel b isbe t rebal laren entre els anys 1958 i 1959, i a 
l 'Arxiu episcopal els decrets que s 'havien de presentar varen poder ser estudiats pels sinodals 
2 1 0 
211 
2 1 2 
Art. 189, 90 . 
3 1 - 3 5 . 
15. 
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un mes abans d 'obr i r - se el s ínode, o sia des del 12 de se tembre de 1959. 1 3 L ' a s s e m b l e a va 
treballar del dies 12 al 14 d ' o c t u b r e . 2 1 4 
3 . 2 . 3 . 2 . 2 L e s n o r m e s 
Les const i tucions s inodals se presenten en tres llibres, que segueixen aprox imadament 
l 'o rdre dels Segon i Tercer Ll ibres del Codi de Dret Canòn ic ; però tant a l ' E s q u e m a dels 
decrets s i n o d a l s , 2 1 5 com a l ' índex del tercer llibre del s ínode, que correspondr ia al tercer del 
C o d i 2 1 6 s ' ome ten les indicacions sobre les parts tercera i quarta, que es podrien reconstruir 
fàcilment, tot i que no se correspondrien totalment al model . H o indicam entre claudàtors. 
I.- N o r m e s generals , pp. 5 0 - 5 1 . 
II.- D e les persones , pp. 52 -93 . 
I.- Dels c lergues, pp. 52-77. 
II.- Dels rel igiosos i dels instituts seculars , pp. 78-82 . 
III.- Dels seglars, pp. 8 2 - 8 5 . 2 1 7 
III.- De les coses , pp. 94-148 . : 
I.- Dels sagraments , pp. 94-99 . 
II.- Dels llocs i dels temps sagrats, pp. 114-126. 
[III.- De la catequesi i de la p r ed i cado ] , pp. 127-130. 
[IV.- D 'a l t res institucions eclesiàst iques diocesanes] , pp. 131-139. 
V.- Dels béns temporals de l 'Església , pp. 139-148. 
P r e s c i n d i m del P r i m e r Ll ibre , que se desenvo lupa en dues pàg ines de n o r m e s 
g e n e r a l s . 2 1 8 
EI S e g o n Ll ibre , s o b r e les p e r s o n e s , t racta i m m e d i a t a m e n t de ls cape l l ans . 
Si sobrevo lam les const i tucions aprovades , veurem com hi ha un nou esperi t en els 
epígrafs que encapçalen les diverses seccions . Però la lletra desentona. La pr imera obligació 
del c lergue és la santedat sacerdotal , avanç ingent sobre les normes post t r ident ines . Però el 
text c o m e n ç a així: Art. 12.- Será gravísimo y peligrosísimo yerro que el sacerdote dejándose 
llevar de falso celo, descuide la santificación propia™ etc. S'inspirava en un text de Pius XI, 
de 1935. L a tòn ica i la l letra del Va t icà II, en un d o c u m e n t no m a s s a reeixit , sobre el 
2 1 3 2 1 . 
2 1 4 4 9 
21 5 
Sínodo Diocesano de Mallorca 1959 Barce lona 1960 , 2 3 - 2 7 . Molt breument descriu el s í n o d e Franc isco 
CANTELAR RODRÍGUEZ: Colección sinodal "Lamberto de Echevarría", n°. 5 2 5 , 2 4 7 . 
2 1 6 Sínodo Diocesano, 287'-288. 
9 1 7 
L e s 8 6 - 9 3 se dediquen a regular les obres soc ia l s , les obres miss iona l s , Caritas. 
2 1 8 5 0 - 5 1 
2 1 9 5 2 . 
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ministeri del prevere és ben altra. Sota l 'epígraf Obediència i caritat sacerdotal,220 no és parla 
t ampoc a m b el to del concil i sobre la fraternitat minister ial , que d imana de la c o m u n i ó del 
minis ter i . L e s possibi l i ta ts de l ' èx i t del d ià leg a m b el b isbe se presenten ben fosques . Els 
art icles sobre la c iència eclesiàst ica són de mol ta més v o l a d a . 2 2 1 El que es refereix a l 'hàbit 
eclesiàst ic , que j a feu córrer les p lomes dels escr ivans a l 'Edat Mitjana, va ser ben caduc . La 
so tana s ' h a v i a de ves t i r fins i tot en e ls v ia tges a l ' e s t r a n g e r . 2 2 2 Un al tre punt ben 
posttr identí és la forma com es parla de la castedat s a c e r d o t a l . 2 2 3 L 'epígraf és en castellà, però 
els art icles són exposa ts en llatí. 
Els canvis dels t emps , i sobre tot els canvis de mentali tat no incideixen gaire, perquè 
encara se prohibeixen espectacles com els toros, futbol, etc. N o poden acceptar invitacions a 
p r i m e r e s c o m u n i o n s , noces . T a m p o c poden anar a les p la tges púb l iques , ni condu i r 
motoc ic le tes sense pe rmís del bisbe. Hi ha encara dues prohibic ions , que soc io lòg icament 
hom podr ia cons iderar ocioses i inútils. La pr imera és la de no excedir-se en la velocitat i la 
segona no fumar pels c a r r e r s . 2 2 4 El s ínode de 1659 havia prohibi t als laics fumar dins les 
esglésies . 
Passam per alt el que es refereix al papa, al bisbe, a la cúria d i o c e s a n a , 2 2 5 i cspipel lam 
un poc en la descr ipció del ministeri p a r r o q u i a l . 2 2 6 Se mostra una detallada i a voltes delicada 
a tenció pas tora l . C o m e n ç a r per apl icar criteris més pràct ics i moderns , c o m sector i tzar la 
p a r r ò q u i a , 2 2 7 mostrar atenció a les ovelles esgarriades22* l 'organització de C a r i t a s , 2 2 9 atenció 
a m b els t rebal ladors de la p a r r ò q u i a , 2 3 0 p reocupació pels malal ts . N o manca l ' a tenció al saló 
parroquial i a la classificació moral de les p e l · l í c u l e s . 2 3 1 
Q u a n t als ins t i tu ts r e l i g io sos se diu que els p reve res d iocesans no jus t han de 
d ivulgar la seva utilitat. A ixò j a es sabia, s inó també han de most rar la seva d i g n i t a t . 2 3 2 
Hi ha una clàusula sobre una nova realitat, els Instituts s e c u l a r s . 2 3 3 
2 2 0 
221 
5 3 - 5 4 . 
5 4 - 5 5 . 
2 2 2 Art ic le 2 3 , 55 . 
2 2 3 56 . 
5 6 - 5 7 . 
5 9 - 6 7 . 
6 7 - 7 4 . 
6 9 . 
6 9 - 7 0 . 
6 9 . 
69 . 
70 . 
7 8 - 8 1 . 
82 . 
2 2 4 
2 2 5 
2 2 6 
2 2 7 
2 2 8 
2 2 9 
2 3 0 
231 
2 3 2 
2 3 3 
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La part ded icada als seg lars c o m e n ç a a m b un combat aferrissat contra la blasfèmia i 
segue ix con t ra l ' a fany d ' en r iqu i r - se a tota c o s t a . 2 3 4 Són dos mals vel ls . El segon dev ia 
caracteri tzar els anys del pr imer creixement del turisme, amb les improvisacions d ' empreses i 
amb la mult ipl icació de fraus que caracteritzen les economies poc sòlides i menys serioses. 
Ent re els vicis a combat re , hi ha cl de la inmodest ia , que cada any solia encoratjar els 
bisbes a escr iure notes sobre els vestits de bany, per tal se fessin acompl i r les lleis donades 
per l 'Esta t Espanyol . 
Hi ha unes normes de just íc ia social que tenen més volada. Proc lama que a més del 
contracte de treball , segons el qual s 'es t ipula una remunerac ió , hom tingui davant els ulls el 
cont rac te de societat , per tal de par t ic ipar en els beneficis i en el domin i de l ' empresa . 
C o m p l e t a aques ta ref lexió una exhor tac ió als empresa r i s ca tò l ics , de m a n e r a que facin 
e v o l u c i o n a r l ' e m p r e s a de m o d e que pugu i ser c o n s i d e r a d a c o m un fruit assol i t pel 
c r i s t i a n i s m e , 2 3 5 amb implícit rebuig del social isme. 
Al t res no rmes de vida se refereixen als espectacles , a les lectures, als que festegen i 
s ' a caba r e c o m a n a n t el rosari i els exerc ic is espi r i tuals , i a la qual i ta t dels profess ionals 
catòl ics . Sembla una anivel lació d ' aspec tes de la vida que ajuda a devaluar el que poden ser 
valors genera lment reconeguts entre els c r i s t i a n s . 2 3 6 
A q u e s t cap í to l p r o m u l g a t quan j a s ' h a v i a c o n v o c a t el conc i l i V a t i c à II és 
teològicament molt pobre, si el comparam amb la volada dels inicis del t ractament del mateix 
tema que t robam en el s ínode de 1932. 
N o presen ten aspec tes nous les d i rec t r ius sobre l ' A c c i ó Catò l ica , q u e es man té 
for tament c e n t r a l i t z a d a . 2 3 7 Res no es diu que pugi fer bes l lumar la crisi dels "Curs i l los de 
Cr i s t i anda t " , c o m t a m p o c apare ix ni cl nom de les C o n g r e g a c i o n s M a r i a n e s , de les 
associacions dels Ordes religiosos, etc. 
Quan t a o rgan i smes d iocesans , d iguem que Cari tas cobra una gran i m p o r t à n c i a . 2 3 8 
M é s endavant s ' e smenten a lgunes insti tucions molt importants a leshores , sobre la p romoc ió 
de la v ivenda s o c i a l , 2 3 9 e tc . Pe rò també s ' ignora l ' ob ra assis tencial i social dels insti tuts 
re l igiosos , par t i cu la rment els femenins , que des de més d ' un segle eren a la frontera de la 
pobresa. Dins el llibre III, parlarà de l 'Obra diocesana de M i g r a c i ó . 2 4 0 
2 3 4 8 2 . 
2 3 5 8 4 
2 3 6 8 4 - 8 5 . 
2 3 7 8 7 - 9 2 . 
2 3 8 89 . 
2 3 9 9 3 
2 4 0 , 3 9 . 
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Enc i so fou creat iu i p ioner a Mal lorca a m b la p romoc ió de la cooperac ió del bisbat 
a m b les e sg l é s i e s del te rcer M ó n . Per a ixò és una noveta t que se parl i de les obres 
m i s s i o n a l s . 2 4 1 Però s imul tàniament ignora els centenars de mal lorquines i mal lorquins que j a 
feien a ixò des de sempre , a través dels instituts religiosos. 
Arr ibats al Tercer Ll ibre so lament crida l 'a tenció que a la c o n f i r m a c i ó 2 4 2 hi dediqui 
una extens ió una mica inferior a la que s 'ha consagrat al bapt isme. I aqu í hi ha un fet nou, 
c o m és ara que se cons ider i la conf i rmac ió dels adul ts . La societat j a havia canvia t , i la 
immigrac ió presen tava nous casos . Es important el fet que s 'urgís a les escoles de formació 
prematr imonial que se donàs una instrucció preparatòria per a la confirmació. 
Quan t a l ' eucar is t ia no sabem veure especia ls novetats i sí coses ben velles i a lguna 
obsoleta , c o m és ara el man ten iment del bitllet de P a s q u a , 2 4 3 ex igència que era a lmenys en 
tensió en la prescr ipció següent , que volia servar la llibertat dels fidels en la comunió . 
Quan t al ma t r imon i s ' es tab le ix cl funcionament pe rmanen t a Pa lma de l 'Esco la de 
P repa rac ió per al M a t r i m o n i , 2 4 4 opció que suposava una gran presa de consc iènc ia de Ics 
noves c i rcumstàncies de la societat. 
Quan el p rob lema començava a ser el de donar estabilitat a la unió matr imonial , encara 
hi ha un recordatori d 'un escrit de la Nunciatura, sobre el fet que els catòlics que se casen jus t 
c ivi lment són a p o s t a t e s . 2 4 5 
A la part que tracta dels llocs i t emps sagrats , se fa m e m ò r i a de les funcions de la 
Comiss ió d iocesana d 'Ar t S a g r a t . 2 4 6 
Hi ha n o r m e s mol t res t r ic t ives sobre els aparel ls mode rns , de m o d e que l 'ús del 
magnetofón és declarat il·lícit en els actes l i t ú r g i c s . 2 4 7 
U n a qües t ió que c o m e n ç a v a a m o u r e ' s és la d ' una certa par t ic ipació en la missa. Per 
això, a partir de la missa de les nou dels d iumenges i dics festius hi haurà algú que dirigeixi 
aques t a pa r t i c ipac ió . S ' a c a b a a m b la p red icac ió duran t la mi s sa i a m b les p ràc t iques 
devocionals durant la seva c e l e b r a c i ó . 2 4 8 
241 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 5 
2 4 6 
2 4 7 
2 4 8 
9 2 - 9 3 . 
2 4 2 9 8 . 9 9 . 
104. Cfr. Llengua i catecisme 107. 
1 1 0 - 1 1 3 . 
III . 
115. 
120. 
121 . 
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Se p romou el cant de Vespres els d iumenges i f e s t e s . - 4 9 
La formació dels directors de cors parroquials, l 'actuació dels cors mixtes , són regulats 
per exigents mesures de R o m a i de la Comiss ió diocesana de Música S a g r a d a . 2 5 0 
Fina lment , hi ha d ' h a v e r una retr ibució decent als escolans i al tres servidors de les 
e s g l é s i e s . 2 5 1 
Les normes sobre la catequesi presenten poques n o v e t a t s . 2 5 2 La principal és que queda 
per sempre sepul tat el Ca tec i sme elaborat a Mal lorca , a partir de les t raduccions de del P. 
Diego de Ledesma , en el s. X V I i del dels PP. Je rón imo de Ripalda i Gaspar Astete , en el s. 
XVII , refosos pels Mns . Antoni Roig i Rexart i Antoni Evinent , a principis del s. XIX, per 
m a n a m e n t del b isbe Berna t Nada l . El subst i tueix el Ca tec i sme an o men a t Nac iona l , que 
oportunamente se traducirá al mallorquín; mientras no exista esta traducción, se seguirá el 
catecismo diocesano en lengua mallorquina.253 
Unes referències a les miss ions p o p u l a r s 2 5 4 sense gaire noveta ts , p recede ixen les 
normes sobre el Seminar i i l 'Obra per fomentar les vocacions s a c e r d o t a l s 2 5 5 - n o s ' inclouen 
expressamen t les religioses—. Aques ta Obra era j a més necessàr ia que en 1932, tot i que 
aleshores el Sínode en va p a r l a r . 2 5 6 
Les n o r m e s e s c o l a r s 2 5 7 se cor responen a m b la legislació de l ' època , que afavoria 
lega lment la p resènc ia dels minis t res de l 'Esg lés ia i l ' e s tab l iment d ' e sco les de t i tularitat 
eclesiàstica, tot i que econòmicament l 'Estat no aportava quanti tats apreciables . Se parla dels 
directors espiri tuals, dels professors de religió, e t c . 2 5 8 
Quant als mitjans de comunicac ió se mostra un gran interès per a ells, però això no fa 
baixar el l l istó dels controls i de les censures . Basti llegir el títol del cap . X X I V : De la 
censura i prohibició de llibres259 capaç de desencorat jar a qualsevol . S 'ha de ce lebrar la 
j o rnada de la p r emsa i de la informació de l 'Esglés ia , un dia tan carregat j a c o m el de St. 
2 4 9 
2 5 0 
251 
252 
121 . 
122. 
122 
1 2 7 - 1 2 9 . 
2 5 3 127, art. 3 7 9 , $ $ 2 i 3. 
131 . 
132. 
J. MIRALLES: Synodus Dioecesana maioricensis, 1932 , n°. 165. 
1 3 3 - 1 3 5 . 
135. 
136. 
2 5 4 
2 5 5 
2 5 6 
2 5 7 
258 
2 5 9 
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P e r e . 2 6 0 Se r e c o m a n a la federació de les sales de c inema. I també se vigila la publicitat sobre 
els e s p e c t a c l e s . 2 6 1 
La de legac ió Diocesana de C i n e m a i Radiodifusió i l ' emissora Nuestra Señora de la 
Salud2-62 són de creació recent. Aleshores era recent l ' emiss ió general i tzada de la televisió a 
l 'Esta t Espanyo l . 
Sobre els béns de l 'Esglés ia , el s ínode dóna força d i r e c t r i u s . 2 6 3 Ressa l tam el fet que 
hom volgués assol ir un dels trets del c r i s t ian isme, que és la solidari tat i la igualtat. Això 
s ' ap l ica a les pa r ròqu ies . Per a tal efecte se crea un fons de compensac ió , per a tenuar les 
diferències entre les que tenen més entrades i les que a penes en p e r c e b e n . 2 6 4 
Fina lment , cosa insòlita, el bisbe Enciso posa el S ínode sota la protecció de la Mare 
de Déu de Lluc, tant en l 'edicte de con vocació, com en el decret de la p r o m u l g a c i ó 2 6 3 
4.- El Vaticà II i el Sínode de 1998-1999 
Es ev iden t q u e el s ínode convoca t pel bisbe T e o d o r Ú b e d a ha segui t un procés 
totalment diferent dels anteriors. N o hi entrarem, perquè ens correspon fer història. El Sínode 
ha anat fent les seves opc ions t eo lòg iques que , d ' a co rd a m b el Vat icà II, són pas tora ls . 
D ' aco rd a m b aques tes opcions , sorgiran les der ivacions que canali tzaran la vida de l 'Església 
Catòl ica a Mal lorca en l ' immedia t futur. 
5.- Llista dels sínodes mallorquins 
D a t a B i s b e I m p r è s 
1250 De Torrella No. 
126? De Torrella Nebot, BSAL, 13. 
1266 De Torrella Nebot, BSAL, 13. 
1269 De Morella Nebot, BSAL. 13. 
1270 De Morella Nebot, BSAL, 13. 
1271 De Morella Nebot, BSAL, 13. 
127? De Morella Nebot, BSAL, 13. 
1385 Cima Villanueva, XXII. 
1395 De Prades Villanueva, XXII. 
1562 Arnedo No. 
1567 Arnedo No. 
1577 Vic i Manrique Just convocat. No 
1588 Vic i Manrique 1589. 
2 6 0 
261 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
137. 
138. 
138. 
1 3 9 - 1 4 7 . 
141 . 
2 6 5 17 i 49. L 'orac ió pel s ínode de 1999 no ha estat tan clara. 
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1592 
1597 
1611 
1619 
1636 
1659 
1677 
1691 
1932 
1959 
Vic i Manrique 
Vic i Manrique 
Bauçà 
Bauçà 
De Santander 
Escolano 
Cotoner 
D'Alagó 
Miralles 
Enciso 
Úbeda 
1592. 
1597 
1611 
1620. 
1636. 
1660, Madrid. 
No. 
1692. 
1933. 
1998-1999 
1959. Barcelona. 
En curs de celebració. 
A m b aquesta panoràmica molt ràpida podem tancar aquesta aproximació a la història dels 
s ínodes ma l lo rqu ins . Indubtab lement , els pr imers de cada època contr ibuï ren a implantar la 
discipl ina establer ta en cada Conci l i . Els dos darrers j a hagueren de fer front a noves realitats, 
comptant a m b el propi esforç. Arribat el concili Vaticà II, l 'església de Mal lorca més que trobar-
se guarnida a m b una raonable preparació, es va sentir afeixugada i desor ientada perquè acabava 
d 'optar per o rdena r mol t s de mater ia ls que , de sobte foren un iversa lment reconeguts com a 
obsole ts , el pos t -conc i l i va ser més una ruptura que una evo luc ió . Q u è ha suposa t aques t 
endarrer iment? , encara no és bo d'avaluar, tot i que certes estadíst iques són conegudes però les 
dades sociològiques mai no basten per a fer història. 
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R E S U M E N 
La historia de los sínodos de Mallorca y Menorca es común durante los siglos 
XIII -XVII. La primera época refleja la disciplina eclesiástica establecida por el 
concilio de Letrán IV (1215), que derivó también hacia una legislación más dura para 
los judíos. Los problemas de conservación y accesibilidad de los textos impiden 
fijar el número y la datación de algunas asambleas sinodales. La etapa posterior al 
concilio de Trento perdura hasta 1959, sea por la teología, sea por la disciplina 
eclesiástica y también por la relación de la Iglesia y de los católicos del mundo. El 
grave problemas de los xuelas se ignora, porque quedó en manos de la Inquisición. 
De los sínodos que no se editaron, no hemos podido encontrar rastro alguno. La 
monarquía borbónica y los primeros decenios del régimen liberal obstaculizaron la 
celebración de los sínodos, de manera que se crea un vacío entre 1691 y 1932. 
S U M M A R Y 
The history of the synods of Mallorca and Menorca are common during the 
XIII-XVII Centuries. The first period reflects the ecclesiastical discipline established 
by the council of Lateran IV (1215), that also inclined towards a harder legislation 
for the Jews. The problems of maintenance of the texts and their accessibility 
prevent us from fixing the number and the date of some council assemblies. The later 
stage at the council of Trento lasted until 1959, due to the Theeology, the 
ecclesiastical discipline and also the relationship of the Church and the Catholics 
with the world. The grave problem of the xuetes is ignored, because it remained in 
hands of the Inquisition. It was impoaaiblw to find any rakes of the synods that 
never were published. The monarchy of the Bourbons ansd also the first decades of 
the liberal government obstructed the celebration of the synods, that is why there is 
a void between the years 1691 and. 1932. 
BSAL, 55 (1999), 55- 64. 
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La epigrafía informa acerca de la conversión de Ebusus1 en munic ip io flavio y de las 
larguezas cumpl idas por distintos miembros de la rica familia de los Cornelii. R o m a había 
conced ido a la c iudad , carac ter izada t rad ic iona lmente por su impor tanc ia comerc ia l , el 
es ta tu to de ciuitas foederata (Plin. III, 76) . La referencia p l in iana (111,30), Universae 
Hispaniae Vespasianus Imperator Augustas iactatum procellis rei publicae Latium tribuit, 
del inea el m a r c o general en el que se insertó la p romoción ju r íd ica de Ebusus. Ésta se 
convir t ió, al igual que el resto de las comunidades hispanas peregrinas, en un munic ip io de 
d e r e c h o la t ino en vir tud del Ed ic to de La t in idad vespas i aneo . La doc t r ina cond iv ide 
ac tua lmente que Vespas iano otorgó el ius Latii en el 73-74 y defiende la incidencia general 
de la conces ión , 2 a l legando evidencias de nuevas entidades municipales hispanas en el marco 
de una r enovac ión de la p r o b l e m á t i c a . 3 La menc ión al municipium Flavium Ebusum, 
denuncian te del cambio de estatuto jur íd ico de la c iudad, se halla contenida en una lápida 
marmórea mues t ra del everge t i smo de los Cornelii (CIL II 3663 = CIB 191 = ILER 2044 -
E R E 6 = H E p 6): 
L. C O R N E L I V S • L O N G V S . E T 
M . C O R N E L I V S • A V I T V S . F. E T 
L. C O R N E L I V S • L O N G V S . E T 
C. C O R N E L I V S • S E R V I N V S . ET. 
M. C O R N E L I V S • A V I T V S . E T 
P. C O R N E L I V S • C O R N E L I A N V S • NEP • EX • L 
E T • M • F • A Q V A M • IN M V N I C I P I V M • F L A V I V M 
E B V S V M • S • P • P • 
Es te epígrafe , a l t amente s ignif icat ivo en el doss ier e b u s i t a n o , 4 p resen ta varios 
aspectos de interés histórico. En pr imer lugar es, en la actualidad el único documen to donde 
Universität de les l i les Balears. 
Tabvla Imperli Romani (TIR) , K/J-31, Madrid, 1997, 7 0 . 7 1 . 
Inc idencia restringida, H. GALSTERER: Untersuchungen zum römischen Städtewesen auf der Iberischen 
Halbinsel, Berl in, 1971 , 4 6 ss . 
H. G A L S T E R E R : " B e m e r k u n g e n zur Integration v ö r r o m i s c h e n B e v ö l k e r u n g e n auf der iber i schen 
Halb inse l" , / / Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica, Sa lamanca , 1979 , 
4 5 3 ss . 
P. LE ROUX: "Municipe et droit latin en Hispania sous l'Empire", RIDA, 64 , 1986, 331 ss . 
C o n t r i b u c i o n e s e n E. ORTIZ DE URBINA; J. SANTOS ( c d s ) : Teoría y práctica del ordenamiento 
municipal en Hispania, Revisiones de Historia Antigua II, Vitoria, 1996. 
E. HÜBNER: Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) II, Berlín, 1869 y Supplementum 1892 . 
H. DESSAU: Inscriptiones Lalinae Selectae ( ILS) , M U , 5 ts., Berl ín, 1 8 9 2 - 1 9 1 6 ( 1 9 6 2 ) 3 . 
C. VENY: Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe (CIB) , Roma-Madrid , 1965. 
J. VIVES: Inscripciones latinas de la España Romana ( ILER) , Barcelona, 1971 . 
J. JUAN CASTELLÒ: Epigrafìa romana de Ebusus (ERE) , T M A I 20 , Eiv issa , 1988. 
J. JUAN C A S T E L L O : "Eis O c u l a c i s d' Ebusus (a propòsit de nous tes t imonis" , Sylloge Epigraphica 
Barcinonensis II, Anuari de Filologia X V I I , 1994 , 2 0 1 - 2 1 1 ; Hispania Epigraphica ( H E p ) 2 , Madrid, 1990 y 
4, 1994 . 
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se m e n c i o n a al municipium Flavium Ebusum. A d e m á s , d icho tes t imonio mues t ra a una 
familia de c iudadanos romanos integrante de la élite local real izando un acto de everget ismo, 
compor t amien to social connatural al m u n d o cívico c imprescindible para la financiación y, 
por ende , superv ivenc ia d e la c iudad romana . El carácter d e tal acto de munif icencia , la 
e jecución de una obra de infraestructura, permi te suponer cambios de envergadura en el 
en t r amado urbano del nuevo munic ip io flavio. Nuc lea rcmos el presente trabajo en torno al 
análisis de los diversos niveles informativos de dicho epígrafe. 
La inscr ipc ión que nos ocupa cons t i tuye hasta el presente , c o m o seña lamos , un 
tes t imonio singular del cambio de estatuto jur ídico exper imentado por la federada Ebusus en 
virtud de la conces ión vespasianea, aunque se pueden adjuntar otros e jemplos rclacionables 
con el carácter munic ipa l de la c iudad. La lápida, pues , reviste una especial importancia al 
tes t imoniar la exis tencia de uno de los munic ip ios flavios del archipié lago balear. Pero no 
s i empre fue así . Por marg ina l que parezca , una a tención a la pecul ia r his tor ia de d icho 
d o c u m e n t o nos hurta , has ta el ú l t imo tercio del s. XVII I , la condic ión munic ipa l de la 
capital pit iusa. Los corpora, a los que nos ceñi remos en los datos que siguen, no clarifican 
el lugar ni c i rcunstancias del ha l l a zgo . 5 P robablemente el gobernador Jean Devi trasladó la 
lápida a Perpiñán, con anterioridad a su muerte en 1561, y allí fue empot rada en el muro de 
su casa, sita en la Place de l 'Huile. F ina lmente , el e jemplar fue t ras ladado por M. León de 
Vilar a su casti l lo de Corbera , en las cercanías de Perpiñán. 
A part i r de a q u í se g e n e r ó una confusión que l levó a los e s tud iosos a s i tuar el 
mun ic ip io flavio ebus i tano en tierras del Rosel lón. La especie , nacida a raíz de que viera la 
luz la ob ra de Bosch (1628) , se d i fundió a t ravés de Pedro de M a r c a en c u y o trabajo, 
publ icado en 1688, se lee: 
Ruscinonis vicem supplevit oppidum illud quod hodie dicitur 
Perpinianum, duobus millibus passuum distans a castro 
Rossilione, ampia ac munitissima arce nobile, & ob hoc 
Ruscinonensis comitatus confiniumque pagorum hodie capul. Ejus 
vetustas a nemine hactenus prodita est; licet ex antiqua 
inscríptione literis Romanis in marmore sculpta, quae eo in oppido 
affixa est parieti domus privatae in callem publicam obverso & 
ómnibus patenli, discere quisque potuerit fuisse olim in eo loco 
municipium dictum Flavium Ebusum.6 
S e m e j a n t e a f i rmac ión pasó a o t ros au to res que , sin con t ras t a r el d o c u m e n t o , 
adoptaron este error y lo propalaron por muchos años, aunque, por fortuna, tan extravagante 
hipótes is fue cues t ionada por Murator i y desmontada en 1777 por Francois Fossa. Este se 
apoyó en los autores an t iguos para a rgumenta r la inexis tencia de un munic ip io flavio de 
Ebusus en t re los cent ros rose l lonescs y ev idenc ia r que apl icaron tal denominac ión a la 
c iudad m á s impor tan te de la isla de Ibiza. Aún Fossa incidió en la causa del p rob lema 
expon i endo el t raslado de la inscripción de la isla a Perpiñán por el gobernador Jean Devi 
que la empo t ró en su c a s a . 7 Final izaba así un lamentable episodio que había arrebatado a la 
5 CIL II, 4 9 3 ; C I B , 2 1 6 - 2 1 8 ; E R E , 4 7 . 
6 A . B O S C H : Sumari, index o epítome dels admirables y nobilíssims Títols de Honor de Catalunya, 
Rosselló y Cerdanya, Perpinyà, 1628 . 
P. D E M A R C A : Marca Hispànica sive Urnes hispanicus, París, 1688, co l s . 2 0 - 2 1 , 20 . 
7 C I B , 2 1 6 . 
F. FOSSA: Mémoires pour l'Ordre des Advocats de Perpignan, T o u l o u s e 1777, 49 . 
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Eivissa ant igua el m o m e n t o histórico clave en su progresión jur ídica. Recuperada la lápida 
para la historia de Ebusus fue incluida por Hübner en el CIL II 3663 . 
Si la susod icha inscr ipción es c lave en el p roceso de al legar mater ia l referente al 
nuevo munic ip io , en el doss ier epigráfico ebusi tano existen evidencias denuncian tes de la 
p re senc ia de un m u n i c i p i o f lavio, dado que se cumplen las p remisas es tab lec idas por 
McElderry para los centros flavios y por Alfóldy para las ciudades de estatuto pr iv i legiado. 8 
Ent re és tas , a d e m á s de la obvia de portar j un to al n o m b r e de la c iudad el t í tulo 
municipium Flavium, se halla la denominac ión res publica que apl icada a un centro denota 
su es ta tuto pr iv i legiado de munic ip io /co lonia . A u n q u e ausente en nuestra inscr ipción, el 
genér ico res publica es tá tes t imoniado en CIL II 3664 = ILS 6960 = CIB 192 = E R E 26, 
donde es equivalente a municipium Flavium. 
Jun to a es tos cr i ter ios se baraja también la m e n c i ó n de la tribu Quirina c o m o 
indicativa de munic ip io flavio, ya que la totalidad de las nuevas ent idades se adscribió a esta 
tribu a la cual pertenecía la familia de Vespasiano. En el dossier epigráfico ebusi tano cuando 
aparece menc ionada la tribu es s iempre la Quirina -con excepción de un personaje foráneo . 9 
La Quirina se cons ta ta para la familia de los Oculatii, cuyos an t eceden te s refleja un 
t es t imonio de la C u e v a N e g r a de For tuna (Murc ia ) in teresante desde el pun to de vista 
re l igioso, que no aborda remos . Se menc iona allí a dos personajes , L. Oculatius Rusticus y 
A. Annius Crescens; el p r imero se puede relacionar con la familia ebusi tana, probablemente 
un an tepasado que vivió en el úl t imo cuarto del s. 
La adscr ipción a la tribu Quirina se especifica para L. Oculatius L.f. Quir. Rectus y 
su h o m ó n i m o hijo, en dos ocas iones (CIL II 3659 = CIB 176 = H E p 2, 45/4 , 192 = E R E 1 
= IRC IV 12; C I L II 3662 = CIB 179 = ILER 5530 = E R E 4). A ello es necesar io añadir un 
f ragmento de pedestal hal lado en 1988 (conservado en el Museu Monográf ic del Puig des 
Mol ins) cuyo texto alude de nuevo a dicha familia según su editor Juan Castel ló: 
En esta l ínea L. DE BONNEFOY: "Épigraphie rouss i l lonnaise ou recueil des Inscriptions des Pyrennées 
orientales", Bull. Soc. Pyr. Or., 1865, n° 52 . 
R. K. MCELDERRY: "Vespasian's Reconstruct ion of Spain", JRS, VIII, 1918, 68 ss . , 7 4 Ebusus . 
G. ALFÖLDY: Res publica Leserensis (Forcall. Castellón). Valencia , 1977. 
G. A L F Ö L D Y : Römisches Städtewesen auf der neukaslilischen Hochebene. Ein Testfall für die 
Romanisierung, Heide lberg , 1987, 2 7 - 3 0 . 
ABASCAL-ESPINOSA: La ciudad hispano-romana: privilegio y poder, Logroño , 1989 , 7 3 - 7 4 , 2 1 8 . 
J. M A N G A S : Aldea y ciudad en la antigüedad hispana, Madrid, 1996, 6 1 ; sobre el apelat ivo res publica 
infra. 
R. K. M C ELDERRY: JRS, VIII, 1 9 1 8 , 6 8 s s , 9 1 . 
G. ALFÖLDY: Römisches Städtewesen auf der neukaslilischen Hochebene, 30 , 104 ss . 
R. WIEGELS: "Die Tribusinschriften des romischen Hispanien . Ein Katalog", Madrider Forschungen, 
2 3 , Berl in, 1985 , 112, que actualmente se puede ampliar. 
A . TOVAR: Iberische Landeskunde, II, 3: Tarraconensis, Baden-Baden , 1989 , 2 7 8 - 2 7 9 . 
Poster iormente A . U. STYLOW: "Apuntes sobre las tribus romanas en Hispania", Veleia, 12, 1995 , 105¬ 
123 . 
A . GONZÁLEZ BLANCO el a/íi':"Las inscr ipc iones romanas de C u e v a Negra (Fortuna, Murcia) . Historia 
de un descubrimiento", MHA 3 , 1979 , 2 7 7 - 2 8 4 ; E R E 38. 
A . GONZÁLEZ B L A N C O ; M. MAYER OLIVÉ; A. U. STYLOW ( e d s ) : "La C u e v a N e g r a d e Fortuna 
(Murc ia ) y sus titvli picti . Un santuario de é p o c a romana", Antigüedad y Cristianismo IV, Murc ia , 1987 , 
trabajos d e A . GONZÁLEZ B L A N C O , 15 ss . , 171 ss . sobre aspec tos margina les al c o n t e n i d o de los textos . 
STYLOW; MAYER: "Los titvli de la C u e v a Negra. Lectura y comentar ios literario y paleográf ico", 191 ss . , 
1 9 8 - 2 0 3 es tudio del texto que ocupa el centro del panel 11/4. 
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[et L (ucius) Oc] ulatius 
[Quir (ina tribu) ] Rcctus • f (ilius) • 
[cum s] uis • d (e) • s (uo) • p ( o s u e r u n t ) . 1 1 
La per tenenc ia a la tribu Quirina se repite en un indiv iduo del orden ecuest re L. 
Sempronius L. f Quir. Senecio}2 que hizo una dedicator ia a su caro amigo C. Iulius C.f. 
Gal. Tiro Gaetulicus (CIL II 3661 = CIB 178 = ILER 1387 = E R E 3), adscr i to a la tribu 
Galería, según reza en un texto sobre pedestal (Portal de Ses Taules , ac tua lmente en el 
M u s e o Arqueológ ico) . Este personaje no ebusi tano per teneció al orden senatorial datándose 
su cursus en época de Domic iano o T r a j a n o . 1 3 Juan Castel ló identifica al tal Iulius Tiro con 
el rétor h o m ó n i m o menc ionado por Suetonio; a su vez, Plinio (Ep. 6 ,31,7-12) se hace eco 
de la acusac ión de falsificación que pesó sobre Sempronius Senecio a propós i to de las 
c láusulas adicionales del tes tamento de Iulius Tiro, del que era heredero, s iendo absuel to en 
el proceso ce lebrado por Trajano en Centumcellae en el 107. Este personaje, que cumpl ió el 
cursus ecues t re y fue p rocurador de Judca según una inscripción de Sidón fechada bajo 
Adr iano (ca. 122) en la que se reitera su pertenencia a la tribu Quirina (AE 1975 849 = E R E 
39, L. Sempronius L. f. Q. Senecio), en t re tuvo una es t recha amis tad con Iulius Tiro del 
cual t o m ó el c o g n o m e n su hijo L. Sempronius Tiro}4 A todo e l lo cabr ía s u m a r otro 
m o n u m e n t o , ha l lado en las inmediac iones del Puig des Mol ins y ac tualmente en el Museu 
Monográf ic , que podría mencionar la pertenencia de un ebusi tano a la tribu Quirina, pero el 
mal es tado de conservación no permite una lectura s e g u r a . 1 5 
A d e m á s de lo expues to , otros e lementos denuncian tes de la cual idad municipal de 
Ebusus son la exis tencia de un ordo ebusitanus, tes t imoniado sólo en una inscripción tardía 
(CIL II 3660 = CIB 177 = E R E 25 = H E p 2, 52) , dedicada al emperador Ca ro (283) , y la 
vigencia de magis t ra turas municipales en manos de los notables l o c a l e s , 1 6 así la familia de 
los Oculatii. El padre L. Oculatius Rectus, su esposa Geminia [AemiliaJ Restituía y el hijo 
de a m b o s L. Oculatius Rectus, j un to con los suyos , aparecen c o m o dedicantes en un texto 
vot ivo sobre pedestal m a r m ó r e o ( CIL II 3659 = CIB 176 = ILER 364 = E R E 1 = HEp 2, 
1 J. JUAN CASTELLÓ: "Eis OcaUcis á' Ebusus...", Anuari de Filologia, XVII , 1 9 9 4 , 2 0 1 2 1 1 . 
' Sobre el carácter c é l t i c o del nombre S e n e c i o , M" L. ALBERTOS FIRMAT: "¿Indoeuropeos o iberos en 
Baleares?", Emérita, 2 6 , 1958, 2 3 6 , 2 3 9 . 
M" L. ALBERTOS FIRMAT: IM onomástica personal primitiva de Hispània Tarraconense y Bélica, 
Sa lamanca , 1966 , 2 0 4 , 2 9 8 . 
A . CABALLOS RUFINO: LOS senadores hispanorromanos y la romanización de Hispània (siglos I-III). I, 
I, Sev i l la , 1990 , 170-171 n° 9 4 . 
' J. JUAN CASTELLÓ: "Il·lustracions a una inscripció romana del Portal de ses Taules", Rev Eivissa, 11, 
1 9 8 1 , 1 9 - 2 2 . 
R. WIEGELS: Tribusinschriften, 112. 
J. JUAN CASTELLÓ: E R E , 35 ss . , 104 ss. n° 39 cursus de Senec io . 
J. JUAN CASTELLÓ: "El destinatari de \'Epístola 6. 31 de Pl ini . . ." , Anuari de Filologia, XVIII , 1995, 175 
ss. 
M. M A Y E R : " A p r o x i m a c i ó a la societat de les l i les Balears en é p o c a romana", M. C. BOSCH; P. J. 
QUETGLAS (eds . ) : Mallorca i el Món Classic ( I ) , Barcelona, 1 9 9 1 , 1 8 1 . 
j J. FERNÁNDEZ: Guía del Puig des Molins, Madrid, 1983 , 4 2 : E R E 11; HEp 2, 1990 , 57. 
' En general , W. LANGFIAMMER: "Die rechtl iche und soz ia le Ste l lung der Magistratus Munic ipa l e s und 
der D e c u r i o n e s in der Ü b e r g a n g s p h a s c der S t ä d t e v o n s i c h s e l b s t v e r w a l t e n d e n G e m e i n d e n zu 
V o l l z u g s o r g a n e n des spatantiken Zwangss taates" , 2.-4. Jahrhundert der romischen Kaiserzeil, W i e s b a d e n , 
1 9 7 3 , 4 2 s s . , ordo decurionum 188 ss . 
Para Hispània, N . MACKIE: Local Administration in Roman Spain A.D. 14-212, Oxford 1983, 163 ss. 
L. A . CURCHIN: The Local Magistrates of Roman Spain, Toronto-Buffa lo -Londres , 1990, passim. 
W . D. LEBEK; "Domit ians lex Ixxti und die D u u m v i m , Aed i l en und Quaestoren in Tab. Im. Paragraph 
18-20", ZPE 103, 1994 , 2 5 3 - 2 9 2 . 
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45/4 , 192 = IRC IV 12) emplazado en el Portal de ses Taules y cuyo original se custodia en 
el M u s e o Arqueo lóg ico . La impor tancia de los Oculatii en la gest ión municipal se p lasma 
en una lápida (CIL II 3662 = CIB 179 = ILER 5530 = E R E 4) dedicada por L. Oculatius 
Rectus a su padre , el magis t rado L. Oculatius Rectus. Éste fue aedilis, Ilvir y flamen del 
municipium Flavium Ebusum}1 un cursus que la inscripción expone en orden directo y que 
integraron cargos civi les y el f laminado. La inscripción ha s ido fechada en el s. II, con 
probabi l idad en su segunda m i t a d , 1 8 cronología propuesta también para el nuevo test imonio 
del Museu Monográf ic de Puig des M o l i n s . 1 9 
Gracias a estos test imonios es posible certificar la progresión jur ídica de la ciudad de 
Ebusus en época al toimperia l . Dent ro de este en t ramado municipal , se inserta un segundo 
nivel informativo de la inscripción que anal izamos: seis miembros de los notables Cornelii 
f inanciaron con su pa t r imonio un acueduc to que surt ir ía al nuevo municipiun Flavium 
Ebusum. A n t e todo , el e n c a b e z a m i e n t o del t ex to ha g e n e r a d o a lgunas d i f icu l tades 
interpretativas respecto a los grados de parentesco de estos personajes. H ü b n e r 2 0 consideró a 
L. Cornelius Longus y M. Cornelius Avitus hijos de un personaje i nnominado , ya que 
apa rece la f i l iación a u n q u e no el n o m b r e pa te rno (lin. 1), s i endo los cua t ro ú l t imos 
personajes hijos de ambos y nietos del desconocido: 
L. Cornelius Longus et M. Cornelius Avitus ffilii), el L. 
Cornelius Longus el C. Cornelius Servinus et M. Cornelius Avitus 
et P. Cornelius Cornelianus nep(otes) ex L(ucio) et M(arco) j\iliis), 
aquam in municipium Flavium Ebusum s(ua) p(ecunia) 
p(erduxerunt). 
Esta propuesta , que considera a L. Cornelius Longus y C. Cornelius Servinus hijos 
de L. Cornelius Longus así c o m o a M. Cornelius Avitus y P. Cornelius Cornelianus hijos 
de M. Cornelius Avitus y nietos del personaje ausente en la lápida, ha sido t radicionalmente 
aceptada por los especialistas. 
A propósi to de esta cuestión, Veny creyó en la existencia de un error del lapicida que 
omi t ió la P indicat iva de la pa ternidad de L. Cornelius Longus, padre de M. Cornelius 
Avitus, pues pos te r iormente se especif ica que los cuatro úl t imos personajes son nep(otes) 
ex L(ucio) et M(arci) fiilii); la omis ión de esta c i rcunstancia se subsanó añad iendo en las 
l íneas 6-7 que los cuatro úl t imos personajes eran nietos de Lucio e hijos de M a r c o . 2 1 Así , 
costear ían tal obra L. Cornelius Longus y su hijo M. Cornelius Avitus y los cuatro hijos 
de éste y nietos de aquél , L. Cornelius Longus, C. Cornelius Servinus, M. Cornelius 
Avitus y P. Cornelius Cornelianus. En torno al añad ido NEP EX L / ET M F, Juan 
Caste l ló cons ideró impecable en E R E 6 la interpretación de Veny y sugir ió identificar al 
' R. ETIENNE: Le cuite imperial dans la Péninsule Ibérique d'Auguste a Dioctétien, París, 1974 , 2 0 6 n° 
X X V I . 
L. A . CURCHIN: The Local Magistrales .... 2 0 4 n° 6 8 4 . 
! R. ETIENNE: Le culte impérial, 2 0 6 n° X X V I , 2 0 9 s i l . 
STYLOW; MAYER: "Los titvli de la Cueva Negra", 2 0 0 . 
M A Y E R : "La perv ivenc ia de cu l tos púnicos : el d o c u m e n t o de la C u e v a Negra (Fortuna, Murcia)", A . 
M A S T I N O (ed. ) : L'Africa romana, Alti del VII Convegno di Studio, Sassari , 1990 , 7 0 0 propone la s egunda 
mitad del s. II. 
L. A . CURCHIN: The Local Magistrales..., 2 0 4 s igu iendo a Etienne. 
1 J. JUAN CASTELLÓ: "Els Oculac i s d' Ebusus . . ." , Anuari de Filologia, XVII , 1994 , 2 1 0 . 
> E. HÜBNER: CIL II, 4 9 3 . 
C. VENY: CIB , 2 1 7 - 2 1 8 . 
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des t ina tar io de la Epístola 6, 31 de Plinio el Joven, un tal Cornelianus, con C. Cornelias 
Cornelianus el úl t imo de los personajes menc ionados en la inscripción que fecha en torno al 
79 . Pos te r io rmente el autor propuso la siguiente lectura: 
L(ucius) • Cornelius • Longus • et 
M(arcus) • Cornelius • Avitus • f(ilius), et 
L(ucius) • Cornelius • Longus • et 
C(aius) • Cornelius • Servinus • et 
M(arcus) • Cornelius • Avitus • et 
P(ublius) • Cornelius • Cornelianus • nep(otes) • ex. L(ucio), 
et • M(arco) • f(iliis). aquam • in • Municipíum • Flavium 
Ebusum • s(ua) • p(ecunia) • p(erduxerunt). 
D e d u c e , pues , que Lacias Cornelias Longus-] era el abue lo , padre de dos hijos, 
Lucius Cornelius Longus-2 (ausente en el texto) y Marcas Cornelius Avitus, padres a su 
vez de dos hijos cada uno: Lucius Cornelius Longus-3 y Caius Cornelius Servinus, hijos de 
Lucius-2, y Marcus Cornelius Avitus y Publius Cornelius Cornelianus hijos de Marcus22 
Según d icho autor la ausenc ia en la lápida del nombre de Lucius Cornelius Longus-2, que 
sería uno de los dos hijos del pr imer personaje, se explicaría por su muer te en el año 70 en 
la t o m a de Je rusa lén . F ina lmen te otra inscr ipción podr ía referirse a un m i e m b r o de la 
familia, Marcus Cornelius Avitus, aunque queda en pie su adscripción a Villar (Valencia) o, 
c o m o p ropone Juan Caste l ló , a Eivissa en base a la atr ibución de ciertos autores a Ayvissae 
(CIL II 4 0 2 0 = E R E 37 = H E p 2, 1990, 54). 
La menc ionada inscripción informa también acerca de la participación de los Cornelii 
en la f inanc iac ión del m u n i c i p i o flavio ebus i t ano . La ac t iv idad eve rgé t i ca de estos 
c iudadanos cont r ibuyó de forma decisiva a la vida de Ebusus al posibilitar el abastecimiento 
de agua para uso cívico. La ejecución de esta obra pública, 2 - ' con el asent imiento del ordo 
decurionum, fue fruto de un acto de munificencia de esta acaudalada familia, que sufragó los 
costes que compor tó la traída de aguas a la c i u d a d : 2 4 
aquam in munic ipium Flavium Ebusum s(ua) p(ecunia) 
p(erduxerunt). 
N o es pos ib le fijar con exact i tud los gas tos que debieron afrontar los Cornelii al 
construir el acueduc to , pues "hay que diferenciar entre el coste de los mater ia les y la mano 
de obra, ent re la e laboración del proyecto y la compra , si hubiere menester , de los terrenos 
por los que debía dirigirse la conducción. . . correspondiendo al evergeta de turno hacer frente 
1 J. JUAN CASTELLÓ: E R E , 89 . 
J. JUAN CASTELLÓ: "El destinatari de \'Epístola...", Anuan de Filología, XVIII , 1995, 181 -182 . 
5 o C. FERNÁNDEZ CASADO: Ingeniería hidráulica romana, Madrid, 1983, caps. III-IV. 
J. M. B L Á Z Q U E Z : "La admin i s t rac ión del agua en la Hispania romana", Segovia. Symposium de 
Arqueología Romana, Barce lona, 1977, 147 ss . , 158. 
J. M A N G A S : "Un c a p í t u l o de los g a s t o s en el m u n i c i p i o r o m a n o de H i s p a n i a a través de las 
in formac iones de la epigrafía latina". HAnt 1, 1971 , 105 ss . , 121, 130. 
J. MUÑIZ COELLO: El sistema fiscal en la España romana (República y Alto Imperio), Hue lva 1980, 2 1 3 , 
318 n° 158. 
E. MELCHOR GIL: "La c o n s t r u c c i ó n públ ica en Hispania R o m a n a : in ic ia t iva imperial , munic ipa l y 
privada", MHA, 13 -14 , 1 9 9 2 - 9 3 . 140, 157, s ig los I I I . 
E. MELCHOR GIL: "Construcciones c ív icas y e v e r g e t i s m o en Hispania romana", ETF, 6, 1993 , 4 4 3 - 4 6 6 , 
que c o m o el autor seña la deja fuera el e s tudio de la red de abas tec imiento de agua. 
E. MELCHOR GIL: El mecenazgo cívico en la Bélica. La contribución de los evergelas a la vida 
municipal, Córdoba, 1 9 9 4 , 9 9 . 
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al coste mater ial de la obra en sí. En cuanto a la faja de terreno por donde debía correr el 
acueducto, puede que ocasionalmente fuese propiedad del generoso donante, comprada por él 
para tal menes te r , añad iendo esta segunda muni f icenc ia a la p r imera , pero caso de ser 
necesar ia una exprop iac ión de fundos, por públ ica ut i l idad no parece p robab le que el 
particular la acomet iera de su bolsillo, y seguramente la realizaría antes el munic ip io por su 
cuenta" , de forma que la no alusión a la p rop iedad del suelo en las inscr ipc iones hace 
suponer que las construcciones se realizaron sobre suelo públ ico m u n i c i p a l . 2 5 
N o se ocu l ta la t r a scendenc ia que para la vida del m u n i c i p i o ebus i t ano deb ió 
compor ta r la solución del abas tec imiento de agua, cumpl ida en el presente caso a través de 
una intervención evergética cuya envergadura evidencia la muy holgada posición económica 
que debieron disfrutar los Cornelii. Tan saneado pa t r imonio les permi t ió acomete r esta 
costosa obra de ingeniería, contr ibuyendo así a financiar con fondos propios los gastos de su 
c i u d a d . 2 6 La lápida ebusi tana menciona solamente que dicha familia corrió con los gastos de 
la construcción, no apreciendo referencia -obligada en el caso de un munificente particular- a 
la p rop iedad de \afons o del suelo , que o sería propiedad del mun ic ip io o habr ía sido 
expropiado por pública utilidad, c o m o debió ocurrir en el presente caso. T a m p o c o detalla las 
obras que compor tó la traída de aguas desde \afons, construyendo arcadas, cañerías (fistulae) 
y el depósi to de la c iudad (lacus), datos presentes en otros test imonios h i s p a n o s . 2 7 
Los res tos a r q u e o l ó g i c o s conf i rman la ex i s t enc ia de var ias de es tas obras de 
ingenier ía r o m a n a en la isla. As í se refleja en las "Adic iones á la Relación de Iviza, del 
111.m° Sr. Don M a n u e l de Abad , p r imer Ob i spo de aque l la Dióces i s por Don Car los 
Gonzá lez de Posada , pr imer Canón igo Magistral de la mi sma I g l e s i a " . 2 8 Sobre un pr imer 
acueduc to , el autor afirma que "en el camino Real de la c iudad á las Sal inas , San Jorge y 
San Josef, se ven muchas varas de un acueducto romano, que atraviesa el camino por jun to 
á la casa torre de D. Mar iano Balanzat, l lamada de las Figaretas, y se mete en la huerta de la 
casa del Clot, cuya dirección al gran c a m p o llano de la torongeta al pie de la mural la y los 
c imientos que hay all í de grandes edificios, manifiesta que en los pr imeros t iempos de su 
grandeza es tuvo allí la población, que después se pasó al abr igo del casti l lo. . .". Exist ieron, 
además , "otros acueductos de Santa Gertrudis y Santa Eulalia con la m i s m a dirección". La 
noticia de Gonzá lez de Posada es recogida por autores que se han ocupado de la isla en la 
A n t i g ü e d a d . 2 9 Aunque tales tes t imonios no son constatables , en el presente hay evidencias 
en S 'Argamasa, Santa Eulalia, de una conducción de agua (NO-SE) en dirección al mar. Se 
trata de una conducción formada por grandes bloques de piedra y a rgamasa , de altura entre 
5 J. F. RODRÍGUEZ NEILA: "Aqua publica y polít ica municipal romana", Gerión, 6, 1988, 2 4 4 - 2 4 5 , 247¬ 
2 4 8 . 
E. MELCHOR GIL: "La construcción pública en Hispania R o m a n a . . . " , MHA, 13-14 , 1 9 9 2 - 9 3 , 141. 
' M. NAVARRO CABALLERO: "Les dépenses publ iques des notables des c i tes en Hispania Citerior sous le 
Haut-Empire", REA, 9 9 , 1997, 113 ss . , 119. 
' J. F. RODRÍGUEZ NEILA: "Aqua publica y polít ica municipal romana", Gerión, 6 , 1988, 2 4 1 - 2 4 2 . 
E. MELCHOR GIL: Mecenazgo cívico, 1 6 1 - 1 6 2 . 
5 C. GONZÁLEZ DE P O S A D A : "Ibiza, a r q u e o l ó g i c a é histórica en 1791", BRAH, LI , 1907 , 3 0 7 - 3 1 8 , 
a d i c i o n e s a Breve noticia del estado natural, civil, militar y político que hoy tienen las islas de Ibiza y 
Formentera por D. Manuel Abad y Lasierra, primer obispo que fué de Ibiza, Ibiza 1786. 
' C. GONZÁLEZ DE POSADA: "Ibiza, arqueo lóg ica . . ." , BRAH, LI, 1907, 3 1 3 . 
I. MACABICH LLOBET: Ebussus. Ciclo romano, Palma, 1932, 2 1 , n" 19, 2 7 n° 26 . 
1. MACABICH LLOBET: Historia de Ibiza, I, Palma, 1966, 3 3 n. 2 4 . 
C. VENY: CIB , 2 1 7 - 2 1 8 . 
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2 ,80 m. y 0 ,40 m., y ancho entre 1,40 y 1,20. En la parte super ior presenta un canal de 
0,25 de ancho por 0,20 de profundidad, por donde discurriría el a g u a . 3 0 
Los Cornelii sufragaron gastos vitales para la superv ivenc ia del munic ip io y que 
debieron ser lo suf ic ien temente e levados c o m o para requerir el concurso de seis de sus 
m i e m b r o s , h e c h o e s c a s a m e n t e t e s t imon iado . Es conoc ido que el cos te de tal obra de 
ingenier ía h idrául ica superaba con creces al de cualquier cons t rucción cívica, no s iendo 
f recuente q u e los par t icu lares corr iesen con gas tos que por su m o n t o eran en jugados 
normalmente por instancias oficiales, léase la propia ciudad o el pr íncipe. Tan desmesurado 
desembo l so redundar ía en un reforzamiento de su posición en la comunidad cívica, aunque 
no exis te cons tanc ia del d e s e m p e ñ o de cargos públicos por n inguno de los seis individuos. 
La per tenencia de la familia a la élite local es una realidad en la que abunda otra inscripción 
( C I L II 3 6 6 4 = ILS 6 9 6 0 = CIB 192 = E R E 26) que informa acerca de un l egado 
tes tamentar io a la res publica ebusi tana apareciendo C. Cornelias Servinus -que cofinanció 
el acueduc to - c o m o uno de los h(erecles) et curatores operis. El munic ip io ebus i tano se 
benefició de la donación (90.000/96.000 sestercios) realizada por un particular cuyo nombre 
d e s c o n o c e m o s , un ac to de eve rge t i smo ob liberalitatem, y con las rentas que generaba 
debería afrontar el pago de tributa a Roma en años de dificultad -modalidad poco frecuente en 
la epigrafía- y la celebración anual de lucli nocturnos con i luminación -una peculiaridad en la 
epigrafía hispana- celebrados en commemorac ión del dies natalis del d o n a n t e . 3 1 Respecto al 
desconoc ido mecenas , Veny ha propuesto identificarlo con L. Cornelias Longus, abuelo del 
dedicante C. Cornelius Servinus, y Juan Castel ló con L. Cornelius Longus-2 (ausente en la 
inscr ipc ión de los Cornelii) que habr ía de jado herederos a sus dos hijos, L. Cornelius 
Longus-3 y C. Cornelius Servinus,32 en def ini t iva , un rico persona je de la m i s m a 
f a m i l i a . 3 3 Según se infiere de ambas inscripciones, la munif icencia de los Cornelii abarcó 
capí tu los sens ib les del munic ip io ebus i tano , una certera vía para reaf irmar la notoriedad 
familiar. 
u J. H. FERNÁNDEZ GÓMEZ: "Problemática de la Ibiza romana", Symposium de Arqueología. Pollentia y 
la romanización de las Baleares, Palma, 1983, 173. 
1 1 C. VENY: C I 3 2 2 0 - 2 2 1 . 
J. JUAN CASTELLÓ: E R E 8 9 - 9 0 . 
A. D'ORS: Epigrafía Jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, 4 1 9 . 
R. P. DUNCAN-JONES: "Human numbers in towns and towns-organ i sa t ions of the R o m á n Empire: the 
e v i d e n c e o f g i f t s " . Historia, 13, 1964 , 2 0 1 - 2 0 3 . 
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111 n° 2 8 . 
J. MUÑIZ COELLO: Sistema fiscal, 194, 3 1 0 n° 93 . 
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1989 , 146, 159. 
E. MELCHOR GIL: Mecenazgo cívico, 75 ss . , 133. 
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15-16, 1 9 9 4 - 9 5 , 2 1 6 ss. 
M. N A V A R R O CABALLERO: "Les d é p e n s e s publ iques des no tab le s . . ." , REA, 9 9 , 1997, 1 2 2 - 1 2 3 , 126¬ 
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Sobre r e l a c i o n e s fami l iares , M. M A Y E R : " A p r o x i m a d o a la soc ietat de les Ules Balcars en é p o c a 
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Junto a la t rascendencia de la obra cumpl ida en el nuevo marco municipal , se impone 
f ina lmente p lan tea r los p r o b l e m a s conce rn i en t e s a la u rban izac ión . A c t u a l m e n t e , sin 
embargo , el registro arqueológico ebusi tno no permite retrazar la magni tud de los cambios 
subs iguientes a la conces ión vespas ianea . Se carece de restos que permi tan reconstruir el 
te j ido u r b a n o de Ebusus, s u p e r p u e s t o a lo la rgo de su d i l a t ada h i s to r ia al p r imer 
a s e n t a m i e n t o fenic io en la bah ía . La c o n v e r s i ó n de la p ró spe ra c i u d a d p i t iusa en 
m u n i c i p i o 3 4 abrió el camino a la realización de esta obra edilicia inserta en un programa de 
a c o n d i c i o n a m i e n t o de in f raes t ruc tu ras , en la ampl i a l ínea s e g u i d a por los cen t ros 
h i s p a n o s . 3 í i La obra hidráulica sufragada por los Cornelii provocar ía una t ransformación en 
el paisaje urbano del nuevo municipio , aunque es del todo imposible cal ibrar su impacto. 
Res ta ya una úl t ima cuest ión referente a la c ronología del documen to , para lo cual 
podemos apoyarnos en la inscripción del anónimo cvergeta que realiza la donación a la res 
publica e b u s i t a n a . 3 6 C o n s i d e r a n d o la expres ión res publica, que deno ta un es ta tu to 
pr ivi legiado, nos ha l lamos ante una realidad posterior al Edicto de L a t i n i d a d . 3 7 Fechamos 
pues dicha inscripción con posterioridad al 73-74, debiendo vincular tal acto de munificencia 
al nuevo mun ic ip io flavio que se benefició del legado tes tamentar io de un notable local, 
ex t remo que aún puede brindar algún e lemento de interés en el p lano c ronológico . Según 
t ransmi te el Diges to (24 , 28) las c iudades p rov inc ia les no con ta ron con aqu iescenc ia 
imperial para ser receptoras de legados testamentarios hasta el reinado de Nerva (96-98). Ello 
s i tuar ía la fecha de esta inscr ipc ión ebus i tana necesa r i amen te bajo la d inas t ía de los 
Anton inos , con probabil idad a comienzos del s.II. Por tanto, la fecha que p roponemos para 
el epígrafe de los Cornelii, que cons ideramos sólo l igeramente anterior dado que se repite el 
n o m b r e de C. Cornelius Servinus en ambos monumen tos , podr ía caer en los úl t imos años 
de Domic iano o ya bajo los Antoninos . 
La convers ión de Ebusus en ciudad pr ivi legiada fruto de la conces ión del ius Latii 
crearía, pues , el marco idóneo para el ejercicio de prácticas evergét icas y la reafirmación de 
Los Cornelii integrantes de la élite l o c a l . 3 8 La actividad desp legada por la adminis t ración 
local halló una colaboración inest imable en estos ricos c iudadanos , cuya prodigal idad para 
con el nuevo munic ip io flavio redundó en un beneficio inest imable para la comunidad . Con 
la f inanciación de es ta obra , expres ión del p rogreso de la roman izac ión , los Cornelii 
constr ibuyeron a mejoras urbanísticas que irían parejas a la promoción jur ídica de la ciudad. 
J. M. ABASCAL: "Derecho latino y munic ipa l izac ión en Levante y Cataluña", E. ORTIZ DE URBINA - J. 
SANTOS (eds . ) : Teoría y práctica del ordenamiento municipal en Híspanla, Revisiones de Historia Antigua, 
II, Vitoria, 1996, 2 7 8 - 2 7 9 . 
5 3 5 W . TRILLMICH - P. ZANKER (eds . ) : Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer 
Städte zwischen Republik und Kaiserzeit, Munich , 1990 
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RESUMEN 
En el presente artículo se analiza la inscripción CIL II 3663 = ERE 6, altamente 
significativa en el dossier ebusitano. La lápida constituye en la actualidad el único 
testimonio de la promoción jurídica de Ebusus en época flavia. En el nuevo municipium 
Flavium se inserta la munificencia de los Cornelii, que repercutiría de forma notable en 
la vida local. Proponemos fechar la inscripción a fines del reinado de Domiciano o ya 
bajo la dinastía de los Antoninos. 
ABSTRACT 
This article analyses the inscription CIL II 3663 = ERE 6, of extreme significance 
in the Ebusitan dossier. At the present time, the inscription is the only evidence of 
the elevation of the juridical status of Ebusus during the Flavian period. The new 
municipium Flavium benefitted from the munificence of iheCornelii which had a 
notable effect on local life. We propose to date the inscription at the end of the reign 
of Domitian or the beginning of the Antoninc dynasty. 
B S A L , 55 (1999) , 65-84. 
NÒTULES DE TOPONÍMIA LLATINA 
PREISLÀMICA. COMPOSTS I DERIVATS 
DE VILLA A MALLORCA 
ALEXANDRE FONT JAUME 
1.- A m b l 'expressió " toponímia pre is làmica" s 'al · ludeix, pel que fa a Mal lorca , a 
una pluralitat heterogènia de topònims de distintes l lengües (a més de la preromana, el llatí, 
el ge rmànic , el grec) , a m b el factor cronològic comú de ser totes anteriors a la dominac ió 
islàmica. Se sol reservar per a la toponímia procedent de la l lengua que resultà de l 'evolució 
del l la t í co l · l oqu ia l (el r o m à n i c m a l l o r q u í ) el t e r m e " m o s s à r a b " . N o a m b m o l t a 
conseqüència , perquè aquesta denominació hauria de fer referència a una situació lingüística 
s imul tània al per íode is làmic i no anterior, ni a m b molta propietat , perquè a Mal lorca , a 
diferència del que passa a altres parts, no està provada la pervivència de mossàrabs , i perquè 
la c o n q u e s t a es p r o d u í ga i rebé dos segles després que a la Pen ínsu la , quan j a es tava 
c o m p l e t a m e n t formada una l lengua romànica . El terme, a m b tot, es tà consagra t per una 
tradició j a llarga, que s'ha centrat, sobretot, en els aspectes fonètics. 
En aquest sentit , les presents nòtules no tenen altra pre tens ió que la d 'esbr inar la 
f i l iac ió , s i t u a c i ó i pos s ib l e s igni f ica t d ' a lguns t o p ò n i m s m a l l o r q u i n s fo rma t s , per 
compos ic ió o der ivació , de villa. Per a ixò s'inclou un Annex amb les notícies relatives als 
topònims que aquí es tracten. 
2 . - D ins el ca la ix de sastre de la t opon ímia pre i s làmica es t roben , així , te rmes 
corresponents a diferents estrats lingüístics. Deixant de banda la toponímia pròpia de l 'època 
prellatina, per a Mal lorca podem adelantar la "caiguda" de Roma a l 'any 454, durant el qual 
el rei vàndal Gense r i c , es tabler t al nord d 'Àfr ica , s ' e m p r à de M a l l o r c a imposan t una 
adminis t rac ió que es per l longà fins al 534 , quan el general Belisari incorporà les Illes a 
l ' imper i d 'Orient. Ment re , s'anà formant una l lengua autòctona, t runcada a m b la dominac ió 
is làmica, que introdueix una nova l lengua no indoeuropea, jun tament , potser, a m b parlars 
romànics berebers. 
S e m b l a adient creure que cada una d 'aquestes l lengües ha deixat algun rastre a la 
toponímia . N o sorprèn, a ixò no obstant , la pobresa del material toponímic del germànic i 
Entre altres autors , a m é s de l s historiadors de la l l engua , han tractat el t e m a del m o s s a r a b i s m e a 
Mal lorca A. M. ALCOVER: "Los mozàrabes baleares", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museus, núm. 7, 
8 i 9, 1 9 2 1 , e s p e c i a l m e n t 3 3 8 - 3 6 0 i 5 1 3 - 5 3 7 ; M. SANCH1S GUARNER: "Els parlars romànics de Va lènc ia i 
Mal lorca abans de la Reconquista", VII Congreso de Lingüística Romànica ( 1 9 5 6 ) , Va lènc ia , 1 9 6 1 2 ; "Els 
mossàrabs de V a l è n c i a i Mal lorca", Aproximació a la història de la llengua catalana, Navarra, 1 9 8 0 , 91¬ 
101; "El mozàrabe peninsular", ELH (Enciclopèdia lingüística Hispànica), Madrid, 1960 , I, 2 9 3 - 3 4 3 ; "Las 
minor ías re l ig iosas en la t o p o n í m i a de Cataluna, Va lenc ià y Mal lorca ," Actes et memoires du cinquiéme 
Congrés International de Sciencies Onomàstiques, 1, 1-9); J. COROMINES: Estudis de toponímia, Barcelona, 
I, 1 9 6 5 ; J. C O R O M I N E S ; J. MASCARÓ: Onomasticon Cataloniae, Barce lona, I, Toponímia antiga de les 
Illes Balears, 1989; A. GALMÉS DE FUENTES: "El mozàrabe levantino en los Libros de los Repartimientos de 
Mal lorca i Va lenc ià" , Nueva Revista de Filologia Hispànica, 4 , 1950 , 3 1 3 - 3 4 6 ; G. ROSSELLÓ BORDOY a 
d i v e r s e s p u b l i c a c i o n s , i d e s d'una òpt i ca diferent; entre e l l e s : "De la t o p o n í m i a p r e i s l à m i c a a l e s Il les 
Balears i la suposada perv ivènc ia de nucl i s mossàrabs". Set segles i mig de germanor, 1989 , 11-16 . 
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del grec, donat el seu paper de superestrat, probablement eficaç, sobretot, en el camp concret 
de l ' a d m i n i s t r a c i ó ; 2 c i r cumstànc ia que no es dóna ni a la topon ímia romana ni a la del 
romànic mal lorquí . 
3.- Pel que fa a la t opon ímia romana , una de les sèries més s ignif icat iva i més 
segura és la dels procedents de villa "finca rústica", fundus o praedium, seguits del nomen 
possessoris, adject ivat sigui a m b el sufix -anum, -ellutn, -acum o altres ( amb el·lipsi de 
villa, del t ipus "Cornel là" , de <villa> Corneliana), sigui utilitzant el gen i t iu . 3 Tot i que el 
substant iu "v i l la" ha estat en tot t emps , un gran productor de topòn ims , hem d 'a t r ibui r a 
aques t s n o m s la banda c ronològ ica compresa entre l ' època r o m a n a -sobretot l ' Imper i - i 
l ' e s tab l iment de l ' adminis t rac ió bizantina, j a que el mecan i sme de formació d ' aques t tipus 
de topònims es most ra igualment actiu, cn general , a m b l 'onomàst ica germànica . 
H o m ha cons idera t que aques ts t opòn ims no han deixat ga i rebé restes a l 'actual 
t opon ímia , i que e ls casos poss ib les són incer ts . J. C o r o m i n e s d ó n a 5 un total de dos 
topòn ims poc segurs , i J. Moràn sembla ident i f icar 6 l 'absència d'aquest tipus de toponímia 
a m b la inexis tènc ia dels co r responen t s es tab l iments agr ícoles , que , pro jec tada sobre el 
p r o c é s de r o m a n i t z a c i ó , suposa que aques ta "devia ésser bas tan t feble, sense grans 
apor tac ions de personal coloni tzador i a m b una notable persistència de l ' e lement indígena, 
sobretot a l ' in ter ior de l ' i l la, on la l latinització poss ib lement no es degué consumar fins a 
l ' expans ió del cr is t ianisme". 
Pe rò si és cert que l ' ex i s tènc ia d ' un topòn im és indicat iu de la presènc ia d ' u n a 
d e t e r m i n a d a cul tura , la seva absència no és prova del contrar i . C o m que a Mal lo rca es 
produí 1' aprofi tament d'estructures talaiòtiques preexis tents , 7 que farien la funció d'una villa 
i conservar ien , més o menys modificat , cl nom prcllatí, les const ruccions de nova planta (i, 
pe r tant, les cor responents denominac ions ) , devien ser menors . A més a més cal comptar 
a m b l ' acc ió co loni tzadora dels pobles vencedors : una arabi tzació p ro funda 8 seguida d'una 
cata lani tzació igualment intensa pogueren arraconar molts topònims o deixar- los , cn el cas 
del català, l lengua llatina, no identificables. 
Fins allà on he pogut veure, a la toponímia històrica, desapareguda actualment però 
conservada , aqu í i allà, a la copiosa documentac ió dels primers segles cata lans , la si tuació 
de pobresa d'aquest tipus de topònims no canvia substancialment. 
J. C o r o m i n e s d ó n a un total de s i s t o p ò n i m s d 'or igen g e r m à n i c per a Mal lorca , tres d 'e l l s insegurs 
(Estudis de Toponímia, 2 4 7 ) . A VOnomasticon Cataloniae, I, 4 7 i altres e s recullen uns pocs casos més , però 
la major part c o m a s imple s possibi l i tats . La toponímia greco-bizant ina sortiria també mal parada. 
Els recul l s de t o p ò n i m s i antropònims d'aquets tipus tenen ja una llarga tradició. A ix í , M. P A B Ó N : 
"Sobre los nombres de la "villa" romana en Andalucía", Estudios dedicados a Menéndez Pelayo, IV, 1953, 
8 7 - 1 6 5 ; Joseph M" PIEL: Nomes de "possessores" latino-crisläos na toponimia asturo-galega-portuguesa, 
Coimbra , 1 9 4 8 ; Paul AEBISCHER: Eludes de Toponymie catalane, Barce lona , 1926 , sobretot 3 7 - 1 6 5 ; H. 
D'ARBOIS DE JUBAINVILLE: Recherches sur l'origine de la propietéfondere et de noms de lieux habités, 
Paris 1890 , etc . 
Per a l ' o n o m à s t i c a g e r m à n i c a , D . KREMER: Die Germanischen Personnennamen in Katalonien, 
Barce lona , 1 9 6 9 - 1 9 7 2 , i Joseph M*. PIEL: "Toponimia germanica", ELH, Madrid, II, 1967, 5 3 1 - 5 6 0 . 
J. COROMINES: Estudis de Toponímia, Barcelona, I, 1965, 2 3 8 . 
"Els n o m s de l l oc en -anum i la romanitzac ió de les i l les Balears", Mallorca i el món clàssic, Palma, I, 
1 9 9 1 , 195-6 . 
Per a la perduració , M. ORFILA et alteri: "Nuevas perspect ivas en torno a la R o m a n i z a c i ó n de la Isla 
de Mal lorca. El m u n d o rural", Mayurqa, 2 3 , 1996, 9 -30 . 
C o m s u c c e í a una z o n a ben romanitzada, el C a m p de Tarragona, tot i que a Cata lunya e s produeix la 
interferència d'un sol l l enguatge , l'àrab. A. B A D I A : La formació de la llengua catalana, Barce lona , 1981 , 
184. 
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4.- N o es pot dir el mateix de la toponímia del romanç mal lorquí , el "mossàrab" , j a 
que c o m p t a m a m b un variat conjunt de termes que es t roben al Llibre del Repartiment i 
altra documentac ió notarial dels pr imers segles catalans. Entre els que fan referència a villa, 
t robam a lguns compos t s d'adjectius que indiquen color (Vila-roia, Vilalba), c i rcunstancies 
geo lòg iques (Villa sicca) i c rono lòg iques (Vilanova); formes que , en definit iva, no són 
al ienes a altres àmbi ts l ingüíst ics. 
5.- A ixò no obstant , potser caldria advertir en pr imer lloc que no tots els topònims 
compos t s de vila o bila9 procedeixen del llatí villa. En alguns casos el copista ha desfigurat 
un topòn im, adaptant - lo a formes que li eren més properes . Així , un mot p roceden t de 
l ' à rab Bini/Beni/Bina s'ha pogut interpretar com a provinent de villa-. F ins i tot, acceptant 
la hipòtesi de Coromines-Mascaró , que sos t enen 1 " que darrera nombrosos casos de composts 
de Bini es t roba un pinna, "penya" , alterat per la fonètica àrab, es podria arribar al mateix 
resul tat Bina>villa partint de pinna. N o sabem l 'extensió d 'aquest fenomen, ni si és un 
p rob lema que afecti més aviat l 'àmbit notarial que al col · loquial . En els casos coneguts , la 
dupl ic i ta t de formes or ig inàr ia /desf igurada ha produï t una vaci l · lac ió reflect ida en les 
nombroses variants emprades als documen t s ; d 'alguna manera , però, la forma originària ha 
acabat per imposar-se. 
6.- Dos casos poden aclarir la q ü e s t i ó , 1 1 el de Bilamala i Vilaxamen. 
Bilamala és el nom d'una alquería que figura al Repar t iment i que correspon, sens 
dubte, a l'actual Binibona; de nissaga, per tant, àrab. Probablement ajudà a una interpretació 
vila mala la segona part del terme, entesa com a un qualificatiu "dolenta". Abs t racc ió feta 
del va lor que pugui tenir , en cer ts casos , mala, és a dir, a m b i n d e p e n d è n c i a de les 
possibil i tats d ' interpretació que t é , 1 2 és cert que es va considerar inconvenient i, després de 
mol tes vaci lacions, es va sustituir per bona}3 
Un altra cas de pseudo compos t de villa és el nom d ' u n a a lquer ía d 'Espo r l e s que 
apareix a documentac ió del s. X I I I , 1 4 propietat d 'Alaman de Sadoa i en feu del comte Nunnó 
Sanç. El topònim, que he documenta t al llarg de quatre segles, apareix a m b diferents grafies 
als dist ints documen t s , entre elles Vilaxamen, Villaychamenez. P robab lement el mot es va 
en tendre c o m un c o m p o s t de villa + nom de possessor, pe rò les grafies Belixames i 
Benixamer, a m b què t ambé apareix ocas ionalment , ens proven que en realitat es tracta de 
l 'a lquer ia o rafal Beni Samel, de 12 jovades , que en el Repar t iment cor respongué a N u n n ó 
S a n ç , 1 5 i aquest cedí en feu a Alaman de Sadoa. 
7.- En a lgunes formacions cal anar en comptes que el compos t de villa no sigui 
realment una formació postislàmica, j a catalana. 
La confus ió de b- i v-, al m e n y s gràfica, é s ja romana, i molt antiga. C. H. GRANDGENT: lntroducción 
al latín vulgar, Madrid. 1970 , 2 0 0 - 2 0 1 . 
' J. C o r o m i n e s i J. Mas c ar ó donen una nombrosa llista d'aquest tipus de c a s o s , entre e l l s , "Bin imala" / 
"Binibona" (Onomasticon Cataloniae, I, 6 9 i 2 5 9 ) . 
1 D ' a l t r e s c a s o s p o s s i b l e s de p s e u d o - c o m p o s t s de villa, c o m a " V i l a m a n e n t " ( q u e apunten J. 
COROMINES; J. MASCARÓ: Onomasticon Cataloniae, I, s. v.) no he trobat d o c u m e n t a c i ó suficient . 
- E. MOREU-REY: El nostres noms de lloc. Mal lorca, 1982 , 154. 
' J. COROMINES; J. MASCARÓ: Onomasticon Cataloniae, I, 2 0 6 - 7 (s.v. "Mirabona"). 
\ BSAL, XIII ( 1 9 1 0 ) , 6 5 7 . 
' A. M U T ; G . ROSSELLÓ: La "Remenbrança..." de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la 
ruralia de Mallorca. Palma de Mallorca, 1993 , 136-137 . 
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En aquest cas es troba probablement un curiós Vilavilar, nom d 'un rafal del terme de 
Manacor , però cont igu al de Sant Llorenç , c i rcumstància que ha fet pensar que eren dues 
propietats diferents. 
A. Mut i G. Rosse l ló o p i n e n 1 6 que el nom podria ser una deformació de Billarara, 
nom d ' u n a propietat del comte N u n ó S a n ç . 1 7 Però més que en una deformació haur íem de 
pensar , en tot cas , en una subst i tuc ió de rara per vilar, afavorida, potser , per una certa 
semblança fonètica. 
La hipòtes i no és inversemblant , no sols perquè el topònim Billarara no torna a 
aparèixer a la documentac ió de què fins ara es disposa, sinó sobretot per la possible situació 
d ' aques ta villa, com es veurà a l 'annex. 
Vilavilar és un doble compos t de villa, el segon e lement del qual és, a la vegada, un 
der ivat , ben conegu t a la toponímia de Mal lorca perquè s 'empra per des ignar un poblat 
talaiòtic (un "velar") . 
Vilavilar ha de fer, per tant, referència a un m o n u m e n t o a m o n u m e n t s talaiòtics 
( c i rcumstànc ia de la qual no desdiur ia l 'adjectiu rara) reuti l i tzats com a v ivenda i per a 
activitats agr ícoles . 
8.- En general , els compos t s de villa + adjectiu suposen un proced iment toponímic 
diferent dels der ivats en -anum, e t c , i responen a una època molt més tardana i dilatada. A. 
Bad ia r e l a c i o n a 1 8 a lguns d 'e l l s , com Vilanova, a m b la fundació de noves poblac ions i la 
r e p o b l a c i ó , i F . M a r s à i n c l o u 1 9 els t o p ò n i m s castru-lvilla- en t re e ls p rop is de la 
Reconquista . 
Pe rò l ' abas t de la t o p o n í m i a de conqu is ta , ev ident a la Pen ínsu la , no ho és a 
Mal lo rca , on aquel la es dugué a te rme mol t mes tard, i d ' u n a sola vegada , sense e tapes . 
D'a l t ra banda , la loca l i tzac ió d 'aques ts t opòn ims , d 'acord a m b les dades que figuren a 
l 'annex, ens permet deduir el significat de villa en aquests compos ts preis làmics , que no és 
j a el de "vila", característ ic dels derivats romànics , sinó encara el de "vil·la", propi del llatí. 
9.- Ten im, així, d ins la relativitat dels l ímits en què ens m o v e m , uns compos t s de 
villa que , d ' una banda, no tenen una filiació romana o germànica , c i rcumstància que ens 
podr ia de l imi t a r el t e rme ex quo; i d 'a l t ra , un terme ad queni de t e rmina t per l ' o r igen 
pre is làmic d 'aquests compos t s . Un ventall que s 'obr i , utilitzant dates de la història, entre cl 
535 i el 9 0 3 , és a dir, des del final de l ' època vàndala fins al començamen t de l ' i s làmica i 
que , l ingü ís t i cament , co inc ide ix a m b cl na ixement i la cu lminac ió del r o m a n ç . Però el 
significat encara romà de villa ens situa el terme més aviat a les e tapes inicials de formació 
de la l lengua.20 
3 A . M U T ; G . ROSSELLÓ: La "Remenbrunça... " de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la 
ruralia de Mallorca, 7 6 i 129. 
' Al Còdex català figura una altra Billara, alqueria de 6 j o v a d e s , a Pol lença . 
* La formació de la llengua catalana, Barcelona, 1 9 8 1 , 7 9 - 8 0 . 
' " T o p o n í m i a de Reconquis ta" , ELH, Madrid, II, 1967, 6 3 8 - 6 4 2 . 
' L e s datac ions d'aquest t ipus de topòn im que ten im d o c u m e n t a d e s , i que s u p o s e n en realitat un terme 
ante quem, s ó n rea lment mol t ant igues , dins la relat iva modernitat de les d o c u m e n t a c i o n s e scr i t e s . A 
C a t a l u n y a , per e x e m p l e , d ' a c o r d a m b VOnomasticon Cataloniae, VIII , 1 7 - 2 2 , hi ha " v i l a n o v e s " 
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10.- Ent re els derivats de villa apareix en el Llibre del Repartiment i documentac ió 
p r imerenca del Regne de Mal lorca el topònim "Vilella", a m b diferents grafies, com a nom 
de rafal, a lquer ia o possess ió . El terme, que compta a m b cor respondènc ies als romànics 
peninsulars ,21 ofereix un particular interès tant pel seu origen com pel seu significat. 
11 . - L 'e t imologia llatina i la der ivació de villa resulten clares . L 'expl icació a partir 
de l 'àrab no és sat isfactòria . G. Rosse l ló B o r d o y - A . Mut Calafel l pensen q u e Billela, 
propietat del comte N u n n ó Sanç a Esporles , és "tal volta relacionable a m b una arrel B L L = 
estar humit, que dóna bullàl la i bulül = humitat. Cons iderar el mot c o m una al teració de 
Malíla, grup tribal bereber, és un poc arriscat", a la vegada que r e c o r d e n 2 2 que "de la mateixa 
arrel prové la paraula mal lorquina "a lbel ló" . Ara bé, l 'exis tència d ' engo l idors a la zona on 
d e v i a e s t a r s i tua t el t o p ò n i m no s ' h a pogu t d o c u m e n t a r " . P o s t e r i o r m e n t , a a l t ra 
p u b l i c a c i ó , 2 3 G. Rosse l ló Bordoy considerarà el mot d 'o r igen llatí. De qualsevol manera , 
c o m p t a m a m b d o c u m e n t a c i ó de "Vi le l les" a Ca t a lunya anter iors al 900 , la qual cosa 
descar ta un poss ible origen àrab: així, el l logaret antic situat damunt Gerri apareix citat j a 
els anys 866 i 8 7 0 . 2 4 
12.- Q u e "Vi le l la" p rocedesqu i del l latí villa i que sigui p re i s làmic no resol la 
qüest ió de la cronologia del topònim, ni la del seu significat, i ni tan sols el c i rcumscr iu a 
una de terminada l lengua, perquè "preis làmic" , com hem vist, no és un concepte unívoc. Tot 
i a ixò, resulta clar l 'origen romànic del mot , que no existia en llatí. La presència del terme a 
totes les l lengües romàniques peninsulars és índex de la seva antiguitat , j a que presuposa 
que totes compar te ixen un comú *villella. 
13.- Les diferents grafies {Vilella, Bilella, Villella, Valella etc.) a m b què apareix el 
topònim a Mal lo rca no ofereixen part iculari tats remarcables . El mot és un derivat de villa 
a m b un sufix -ella; la forma originària seria, com hem dit abans , *villella,25 que passà a 
*vilella per reducció a s imple de la pr imera geminada, procediment normal en llatí v u l g a r 2 6 
i que conf i rma el resul tat romàn ic . La segona g e m i n a d a es palata l i tzà , i la falta d ' un 
g ra fema específ ic per al nou so produeix v a c c i l a c i o n s 2 7 ////. De la confusió de b i v, al 
menys gràfica, n 'hem parlat abans. 
t e s t imoniades el 8 3 9 i el 8 7 5 ; una Vilarotja (Villa Rubia) el 9 4 7 , i una Vi la lba q u e , c o m a poblac ió , està ja 
documentada el 9 8 6 , d'acord a m b la GEC (Gran Enciclopèdia Catalana), i c o m a topòn im el 1056 . 
2 1 A Cata lunya , Gal í c ia o Astúries trobam sobretot les formes "Vilella" o "Vilela"; a Caste l la , L l e ó i a 
Aragó , "Belilla". 
22 
7 7 
2 3 
17 
2 4 
La "Remenbrança..." de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca, 137 i 
" M e c a n i s m e s de formació de la toponímia àrab al djuz d'Inca", I Jornades d'estudis locals, Inca, 1995 , 
25 
Veure VOnomasticon citat, VIII, 15. 
I no *villicella, c o m e q u i v o c a d a m e n t s u p o s a v a en atribuir a "Vi l ic l la" cl mate ix or igen que "Vi le l la" 
(A . FONT et alteri: Una vil·la romana al Pla de Mallorca. Palma de Mallorca, 1995 , 3 4 . 
9 6 
D i s s i m i l a c i ó p r o d u ï d a q u a n s e g u i a i m m e d i a t a m e n t una s í l · l aba l larga a c c e n t u a d a . V e u r e V. 
V À À N À N E N : Introducción al latín vulgar. Madrid, 1967, 106; però v///« dev ia presentar ja reducc ió de la 
g e m i n a d a quan e s formà la der ivació , perquè el mot passà molt prest a vila a la R o m a n i a central. 
2 7 A un mateix document pot aparèixer, així . Villela. Vilella o Villella: la forma Vieylla, amb un punt sobre 
la y, figura al d o c u m e n t que conté el t opòn im de Sant Llorenç des Cardassar. N o hi ha dubte que amb la 
grafia -yll- el copista representa un so palatal, perquè al mateix document figura un antropònim "Payll issa", 
que ha d'estar per "Pell icer". La ca iguda de la primera / ha d'obeir a raons de pronúncia local o a error del 
copista , però caldria comptar, per estar segurs , amb més documentac ió . 
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Quan t al voca l i sme, ultra el que hagi pogut passar a altres romanços , - la -e- ni s 'ha 
tancat en i c o m a conseqüènc ia del seu entorn palatal, ni ha d i f t o n g a t ; 2 9 d 'a l t ra banda, tant 
els casos de Selva i de Inca, que han perviscut , com el de Sant Joan, proven una pronúncia 
oberta de la /', a m b un so neutre representat de vegades per a i de vegades per e. Es, per tant, 
descar tab le la possibi l i ta t que p l a n t e j a 3 0 J. Co romines respecte de la "Valel la" de Selva, 
quan apun ta un origen Wa(l)liella, "nom importat pels repobladors ca ta lans" , o vallicula, 
"nom mossàrab" , ambdós derivats de vallis. 
La forma Vieylla, a m b un punt sobre la -y-, a lqueria de Sant Llorenç des Cardassar , 
no és segura . N o hi ha dubte que la grafia -yll- pot represen ta r un so palatal , pe rquè al 
mate ix d o c u m e n t figura un an t ropònim "Payl l i ssa" , que ha d'estar per "Pel l icer" . Però el 
topònim, encara que sigui improbable , podria derivar de vallis (<*vallicella), de manera que 
necessi tarem més documentac ió per confirmar-ne l 'etimologia. 
14.- Pel que fa al significat en general del mot , A. Mon teneg ro D u q u e 3 1 cons idera 
"Velel la" un compos t català de villa veterà, és a dir, "vila vella"; J. Corominas , a propòsit 
de "Vilel la de Cinca" , es l imita a s e n y a l a r 3 2 que "Vilella" és un diminut iu de villa, mentre 
que en comen ta r "Torre de Vilel la" a f i r m a 3 3 que "Vilella" és "un antic nom de part ida o 
indret". Mol t interessant resulta l 'opinió d'E. Moreu-Rey , que situa el terme a la toponímia 
cata lana i s e n y a l a 3 4 que "Vilella i Vileta poden haver tengut el sentit de casa aïllada". Això 
no obs tan t , a l 'actual t o p o n í m i a del Pr incipat , d 'un total d ' 1 1 "Vi le l la" (exc loen t un 
"Vil iel la , an t igament "Val ie l la" o "Val ie l les") , hi ha un sol cas de massia , per 7 casos de 
m u n i c i p i , c a s e r i a o p a r r ò q u i a ; els t res c a s o s de d e s p o b l a t s són a q u í fo r çosamen t 
i r r e l l evan t s . 3 5 
15.- A al tres àrees l ingüís t iques peninsulars , el topònim Veli l la o "Bel i l la" , a m b 
var iants or togràf iques , es refereix sobretot a llocs pobla ts , d ' aco rd a m b el Diccionari de 
P a s c u a l M a d o z ; 3 6 r e s p e c t e de C a t a l u n y a , m e n t r e e ls d e s p o b l a t s d i s m i n u e i x e n 
cons iderablement , augmenten els nuclis urbans. 
A Gal íc ia de 4 3 topòn ims "Vi le la" , dis tr ibuï ts i r regularment (34 a la part sud, a 
par ts iguals ent re C o r u n a i Lugo) , 34 cor responen a lugares i 9 a l logarets ; hi podr iem 
afegir, segurament , una "Vilela" al nord de León, (Villafranca del Bierzo) , que és també un 
lugar, a ixí c o m la Vilella d 'Astúries, que era, sempre segons el Madoz , un lloc. 
A Cast i l la-León es registren 19 casos de Velilla, dels quals 7 per tanyen a León . Sols 
en un cas es tracta d'un despoblat ; tres són l logarets, dos són barris urbans, els altres casos 
des ignen un "l loc", a m b o sense ajuntament. 
2 8 R. MENÉNDEZ PIDAL: Orígenes del español, Madrid, 1972, 152 -153 . 
2 9 A . GALMÉS DE F U E N T E S : "El mozárabe l evant ino en los Libros de Repartimienlo de M a l l o r c a i 
Valenc ia" , 3 2 0 . 
30 
Onomasticon Calaloniae, VII, 395 . 
3 I 
"Toponimia latina", ELH, I, 5 1 4 . 
3 ? 
Estudis de toponimia, II, 137. 
3 3 Estudis de Toponimia, 131 , i Onomasticon Cataloniae, VIII, 14. 
3 4 Els nostres noms de lloc, 75 . 
3 5 D a d e s extretes de la GEC. 
36 
Diccionario Geográftco-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, I -XVI, 
1 8 4 6 - 1 8 5 0 . 
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A la Rioja hi ha un cas , a Cast i l la-La M a n c h a 4, dos dels quals són despobla ts , a 
Guadalajara; a Aragó es registren 5 Belilla, totes poblades. 
16.- Ni la poblac ió que puguin tenir els llocs que designa Vilella ni menys encara el 
seu règ im adminis t ra t iu , i ni tan sols el fet mate ix de ser llocs pobla t s o despob la t s a 
l 'actual i tat ens poden donar a conèixer com eren or iginàr iament aquets l locs; sí poden ser, 
segurament , indici del fet que vilella, com a terme de construcció , no presenta una afinitat 
segura a m b un casa aïllada sino més aviat el contrari , a m b un conjunt de cases . 
17.- Quant al significat de "Vale l la" a Mal lorca , és clar que vilella, en consonància 
a m b el que sembla haver passat als romànics peninsulars , es refereix a una col· lectivitat de 
cases o a un nucli p o b l a c i o n a l . 3 7 Per tant, villa- ha ampliat aquí , al contrari del que succeïa 
als c o m p o s t s , el seu s i g n i f i c a t 3 8 de "vi l · la" a "vi la" , canvi produï t als r o m a n ç o s gal · lo-
ibèrics; el sufix no disminueix així el valor "granja" sino el de "poblac ió" . 
18.- Però potser es pugui concre tar un poc aquest significat genera l , pel que fa a 
Mal lo rca , segons les in formacions que es desprenen de les "Va le l l e s " ma l lo rqu ines . El 
te rme sols es conserva a la toponímia actual a Selva i a Inca; en aquesta darrera localitat, 
emmasca ra t en la denominac ió "can Vale l la" o ocult en el nom d ' un c a m í rural, el de "la 
Vadel la" . A la toponímia desapareguda sabem de l 'exis tència d 'a l t res 5 casos , com es pot 
veure a l ' annex . El conjunt és re la t ivament reduït , però ofereix una base suf ic ientment 
ferma per destacar un fet i formular una hipòtesi. 
El fet és la proximitat de les "Vale l les" a una població, sigui aquesta de denominac ió 
més antiga (Esporles, Selva, Inca, Sincu) o més moderna (Santa Margal ida , Sant Joan) . 
Ara bé, les "Va le l l e s" d 'ub icac ió ben coneguda presenten, más que una proximitat , 
una cont igüi ta t a un nucli poblacional més gran, a m b el qual no es confonen . Els casos 
d ' I n c a i de Se lva són, en aques t sentit , mol t c lars ; p robab lemen t t ambé els d 'Espo r l e s , 
S ineu i Sant Joan . Es m e n y s c o n e g u d a la s i tuac ió prec isa de la " V a l e l l a " de San ta 
Margal ida , però res s ' oposa a aquesta contigüitat a un nucli poblacional més ampla, ni tan 
sols en el cas de Sant Llorenç (si, com és probable , es trobàs també aqu í una Vilella). 
Això ens dóna peu a formular la hipòtesi que el terme vilella s 'ut i l i tzava, al romànic 
mal lorquí , per indicar un raval , és a dir, un petit nucli de cases cont igu a un centre urbà, 
uns "afores" que en el transcurs del temps pogueren fer-se més properes al centre. 
Aques ta s i tuació tendria una incidència important en le còmput de l 'ant igui tat del 
poble vora el qual es t roba una "Vilel la" . N o sols Inca, Selva o Espor les , t ambé Sant Joan, 
Santa Margal ida , Sineu i Sant Llorenç haurien de ser preislàmics o bé ocupar el solar d 'una 
població preislàmica. 
A. M. ALCOVER qual i f i cava Vilella c o m a granja, casa de campo, aldea. "Los m o z à r a b e s baleares", 
5 2 1 . 
' El suf ix -ella, de q u a l s e v o l manera, pot no haver tengut sempre un valor d iminut iu c o m ocorre , en 
d e t e r m i n a d e s c i s c u m s t à n c i e s , e n ca ta là . L ' ú s del suf ix a m b una certa i d e a d e c o l · l e c t i v i t a t ( o 
d 'abundància) e s dóna en català per analogia amb un altre sufix de d i sminuc ió , -iltum, que evo luc ionarà de 
v e g a d e s a -et, c o n f o n e n t - s e a m b el sufix utilitzat per a marcar la col · lect ivi tat . A . MONTENEGRO D U Q U E : 
"Toponimia Latina", ELH, II, 5 0 8 , not. 2 1 . 
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19.- T o t i que a la zona on se s i tuen a lgunes de les villae t r ac tades és segura 
l ' ex is tènc ia de restes r o m a n e s , 3 9 seria molt útil una comprovac ió arqueològica de cada un 
dels t o p ò n i m s es tudia ts , tot tenint en compte que una explo tac ió agr ícola pot tenir una 
du rada d 'uns quan t s segles , i que les restes que es t robassin podr ien cor respondre a un 
espectre cronològic mol t ampli . Però aquest seria j a el tema d 'un altre treball. 
ANNEX 
I . P S E U D O D E R I V A T S D E VILLA 
A. B I L A M A L A 
Bilamala,40 a lque r i a de 8 j o v a d e s del t e rme d ' I n c a que , en el R e p a r t i m e n t , 
cor respongué a Berenguer de Montcada , juntament amb els rafal Lain i Luch Abenxerif*1 
N o mol t s d ' a n y s desprès , cl 1299, els marmesso r s de Blanca de M o n t c a d a feien 
r e l a c i ó 4 2 dels seus béns . Ent re ells, " l ' a lquer i a Bcnimala , a m b el seus rafals lo Castell i 
Benixeri a m b les seves pert inences, oliveres i altres arbres". 
"Ben ima la" p resen ta una forma mol t acos tada a l 'originària; però la identif icació 
entre aquesta "Benimala" i la Bilamala del Repart iment ve confirmada per la inclusió, com a 
rafal d 'aquesta a lqueria , de Benixerri, el rafal Lluc Abenxeri del Repar t iment , ac tua lment 
"Biniss i r i " . La recuperac ió de la forma primit iva s'ha produit no sense vaci l · lacions, com 
abans s'ha dit; fins i tot en el s. XVIII perdura encara certa inseguretat , segons es desprèn 
del M a p a del Cardenal Despuig, on figura com a "Mirabona". 
La d o c u m e n t a c i ó conf i rma, d'altra banda, cl canvi de "Bin imala" per "Binibona"; 
així, quan Jordi Abr í Descal lar d e c l a r a v a , 4 3 en 1640, tenir "fediche sobre l 'alqueria antes 
C o m en el cas de Vilalba, el de Vila sicca o cl de Vilaroja. La presència romana a la zona de Vilalba, a 
m é s de per la necròpol i de son Sant Martí, tot i que correspon als s. I-II, està tes t imoniada pel n o m b r o s o s 
c a s o s de p e r d u r a d o ; entre e l l s , el de ses c a s e s de son Sant Joan-el Mal Lloc , i, molt a prop, una suggerent 
sa Tala ia B l a n c a (G. ALOMAR el alteri: Història de Muro, I. 9 4 - 1 2 8 ) . En el cas de Vila sicca, la presència 
romana a la z o n a està tes t imoniada per la troballa d'una inscripció relativa prec isament als "predis de Tit 
Vern" (C. VENY Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, Madrid, 1965 , 18-19) , 
al rafal del Prat de Sant Jordi, situat, d'acord amb la GEM, entre e s Caragol , son E ixa lo , Pontiró i Xorrigo. 
D 'acord a m b la not íc ia de la troballa (BSAL, 1891 , 189), s 'aconsegu iren "varios fragmentos de baldosas y 
tégulas" , de manera q u e tot apunta a una e x p l o t a c i ó agrícola n o l luny de la referida v i l l a . En el cas de 
Vilaroja resulta òbv ia la proximitat amb P o l l è n t i a . 
A m b una variant Vila Massa que apareix al Còdex català, í 53 r , ed ic . de R. SOTO, Palma, 1984 , 147, 
not. 4 . 
' Abenxerif é s un antropònim relat ivament abundant. Al propi Repart iment figura l 'alqueria Mahomet 
Aben Jajfta Abenxerif; a Muro, el 1247 i el 1249 un rafal Abinxeri (G. ALOMAR i R. ROSSELLÓ; Història de 
Muro, Mal lorca , II, 1989 , 5 8 ; LI. PÉREZ, B. COLL: Ramón de Torrelles, primer bisbe de Mallorca, Mallorca, 
1988 , núm. 198 i 2 9 4 , respect ivament ) ; al terme d'Inca un rafal Benijeri el 1 2 8 3 , que no sembla el mateix 
que el de l s Montcada ( A R M , ECR, 16, f. 29 v.). 
1 R. ROSSELLÓ VAQUER: Inca i Selva en el s. XIII, Mal lorca, 1978, 4 2 . 
' A R M . E R C , 1148, f. 7 1 . 
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b in imala ara b in ibona" , a la par ròquia de Selva. B in ibona i el seu ve í Biniss ir i es tan, 
efectivament, al terme de Selva. 
B . V I L A X A M E N 
Vilaxamen és el nom d'una alqueria propietat del comte N u n ó Sanç que tenia en feu 
A l a m a n de Sadoa . Aques t , el 23 de d e s e m b r e de 1231 d o n à 4 4 a R a m o n Tonsi i altres 
medietatem eiusdem alquerie nostre que dicitur Villaychamenez in termino de Esporles et 
totam valíem. Que vallis affrontat ex una parte cum loetro de Caunis et ab alia parte cum 
villa et ab aliis partibus cum montana. 
Poc més d ' un segle més tard, el 12 de març de 1342, l ' a lquer ia rep el nom de 
Vilaxamen, i e ra de Bar tomeua , mul ler de Pere Sturç . Ba r tomeua la tenia per donac ió , 
propter nuptias, de son pare, Bar tomeu Cabaroni , cl qual l 'havia rebuda de son pare Pere, el 
qual l ' hav ia adqui r ida de Bernat Puculul l i R a m o n Toreyó , i aquests , a la seva vegada , 
l 'havien obt inguda de Joan Poniero? i de Gui l lem Steva, els quals la reberen d ' A l a m a n de 
S a d o a . 4 5 Les fites s i tuen la finca l imítrofe, ent re d ' a l t r es , a m b la vall de Cane t , les 
possessions de Bar tomeu Comal longa i Ramon de Torreyó, la muntanya i l 'a lqueria de Joan 
Durban, notari . 
El 6 de març de 1369 l 'alqueria, dita Villaxame, era de Pere A r a g o n è s . 4 6 i la centúria 
següent , el 1465, de Pere Gomis , que, amb la d e n o m i n a c i ó 4 7 Belixames, la ven el 6 d 'agos t 
a Francesc Sunyer , el qual t ambé la tornarà a vendre , poc més d ' un any després , el 24 
d ' o c t u b r e de 1466, a Gui l l em i Joan R i b e s . 4 8 L ' a lquer ia , que torna a aparè ixer com a 
Vilaxamen, confronta a m b son Tries , alqueria de Pere Gual , den Joan Rosse l ló , Canet , 
a lqueria de Joan Miró i es Rafal (de Mar t í Tries) . A ambdues t ransaccions les fites són les 
mate ixes , a m b la particularitat que l 'honor d 'en Salvà era, el 1466, del canonge Pere Gual , 
de manera que no hi ha cap dubte que es tracta de la mateixa finca. 
A c o m e n ç a m e n t s de la següent centúria, la possess ió , vu lgarment dita Vilaxamen, 
era de ls Gua l s , i el 1593 passà a mans d ' A r n a u A l b e r t í . 4 9 Les fites són ara mol t més 
identif icables: les possess ions de Pere Cabasprc i de Baptista Bonapar t , son Tries , es rafal 
dels Capel lans (d ' en Bernardí Tries) , i la possessió de Ramon Quint. Consta que tenia cases 
a m b tafona, i el preu de venda, 1.301 ll iures. La possess ió era d ' A r n a u Alber t í el 1563, 
segons consta a la capbrevació que feu el 15 d ' a b r i l . 5 0 
Son Cabasprc , son Tries , es Rafal dels Capel lans , es Coll , son Quint situen aquesta 
finca aprox imadament a l 'actual son Mas . 
4 4 Fontes Rerum Baüaríum, I, n ° 9 4 , 105. 
4 5 A R M , P - 1 6 0 Porció temporal , foli 57 v. 
4 6 J. ALBERTÍ; R. ROSSELLÓ: Història d'Esporles, Palma, 1996, 159, núm. 137. 
A R M , P-165 (Porció temporal) , f. 2 7 v. 
A R M , P-165 (Porció temporal) . 
A R M , P-175 (Porc ió temporal) , f. 80. 
J. ALBERTÍ; R. ROSSELLÓ: Història d'Esporles, 2 8 2 , núm. 4 6 2 . 
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I I . COMPOSTS DE VILLA 
A. VILAVILAR 
Vilavilar, en realitat Vila Vilar, és el nom d ' u n rafal de M a n a c o r que apareix a 
d o c u m e n t a c i ó 5 1 de data tan pr imerenca com 1239, 1241 i 1295. Aquest darrer any es vengué 
la mei ta t d ' a q u e s t rafal, i ent re els confrontants de la finca se cita l 'actual Cal icant , a la 
vegada un dels l ímits de la caval ler ia dels Llulls . Mol t a prop de Cal icant es troba Tènja, 
nom que correspon a l ' à rab Atangi, alqueria o rafal de 4 jovades , del comte Nunó Sanç, que 
a la re lac ió dels seus immobles figura separada de Billarara sols per una propietat , Beni 
Fambelel, i per tant no podia trobar-se molt lluny. 
Aques tes c i rcumstànc ies semblen confirmar la hipòtesi , abans j a esmentada , de A. 
Mut i G. Rosse l ló , en el sentit que Billarara és en realitat Vilavilar i, al mateix temps, 
or ienten la s i tuació de Vilavilar cap al sur de Calicant , i a l 'oest o sudoest de Tènja, a una 
zona rica prec isament en monumen t s talaiòtics, com els de Sa Real o Bellver. 
B. VILANOVA 
A m b aques t n o m es cone ixen dues a lquer ies , una d ' e l l e s a M a n a c o r i l ' a l t ra a 
Pol lença. 
La Vilanova manaco r ina apareix a documen tac ió molt antiga, dc 1242, com a nom 
d ' una alqueria a m b la qual limiten unes possessions que Bernat Olzet confirma a Vidal Bell-
l loc. Ent re aques tes possess ions , la terra Brocasa, que confronta "dever s mig jo rn" a m b 
l 'a lquer ia Benigimbla, i un rafal que "està vora l 'a lqucria Vilanova, devers migjorn". Anys 
més tard, el 1281 , es ven Benigembla, i es marquen els l ímits ; ent re al t res , Padrina, 
Boscana i Algoreffa.52 
A m b aquestes dades podem situar amb bastant aproximació l 'alqueria Benigimbla. El 
t o p ò n i m Brocasa poss ib l emen t cor respongui a l ' " A u b o c a s s a " que figura al M a p a del 
Cardenal Despuig , l 'actual "Albocàsser" ; i cap al sudoest se situaria Benigembla, contigua a 
Boscana. Aques ta dis tr ibució és confi rmada per la venda, el 1287, d 'un rafal que confronta 
a m b Albocàsser, Benimartí, Algoreffa i Benigimbla.53 C o n t i g u a o mol t a p rop de 
Benigimbla es t robava vi//a nova, segons es dedueix no sols del document de 1242 citat, 
s inó de la divisió que el 1232 es dugué a terme entre les propietats del rei i les del comte N. 
S a n ç , 5 4 al qual corresponia una villa nova de Benigenibla, s i tuada in principio de Menacor, 
i més concre tament molt a prop de la línia divisòria a m b el terme de Petra, poc abans del 
pont de pedra ubi est (...) certa divisió inter Petra et Menacor, p robablement a la zona de 
son Joan Jaume , a prop, precisament , d 'un "Rcfal Nou" . 
1 R. R O S S E L L Ó ; R. FERRER M A S S A N E T : Història de Manacor (segle XIII), M a l l o r c a , 1974 , 103 i 106, i 
R. ROSSELLÓ: Història de Sant Llorenç des Cardessar, M a l l o r c a , 1978 , 1 0 9 - 1 1 0 . 
'• P e r a a q u e s t e s c i t e s , R. R O S S E L L Ó ; R. FERRER M A S S A N E T : Història de Manacor (segle XIII), 105 i 
132. 
1 R. ROSSELLÓ: Felanitx a la segona mitat del s. XIII, Fe l an i tx , 1 9 7 3 , 29 . 
1 i. D A M E T O et alteri: Historia de Mallorca. P a l m a de M a l l o r c a , 2 , 1 8 4 1 , 1 0 0 7 - 1 0 0 9 . 
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De la Bilanova que figura al Repartiment com a alqueria de vuit jovades , del terme de 
Pol lença, ens ha quedat la n o t í c i a 5 5 que Bernat de Santceloni donà, el 1252 els drets que 
tenia sobre aquesta alqueria (grafiada Vilanova), i que pertanyia al terme de Ginent. Estava 
si tuada, per tant, a l 'antiga parròquia de Guinyent , en el terme de la qual s 'aixeca l'actual 
Alcúdia. 
C. V I L A L B A 
D ues a lquer ies , que c o n e g u e m , portaren aquest nom, una en el te rme de Pa lma i 
l 'al tra en el de Muro . 
Vi la lba de P a l m a figura en el Repar t imen t com a un rahal de poca ex tens ió (4 
j ovades ) , del te rme de Ciutat , que cor respongué als homes de Marse l la ; el rei la d o n à , 5 6 
j u n t a m e n t a m b altres 6 a lquer ies , a m b un total de 25 j ovades , el 1230. N o en cone ixem 
l ' emplaçament . 
De l 'a l t ra Vilalba, en canvi , tenim prou referències des del s. X I I 5 7 fins èpoques j a 
mol t tardanes , el s. X V I . 
Des d 'a l menys el s. XIV, la primit iva alqueria s 'ha anat fragmentant en nombrosos 
establi ts , com ens fan evident les diverses del imitacions de trossos de terra situats in loco o 
in termino de Vi la lba o V i l l a l b a , 5 8 causa , mol t p robab lemen t , de la seva desapar ic ió . 
Gràcies a aquestes delimitacions coneixem la ubicació de Vilalba. 
G. A lomar i R. R o s s e l l ó 5 9 suposen que es t ractava d ' una vall, dui ts per l ' apar ic ió , 
una sola vegada , de la grafia "val la lba" , i, gràcies al fet que confrontava a m b els Fiters , 
identifiquen aquesta vall amb sa C o m a i s 'Estret . La hipòtesi que Vilalba era una vall no té 
p rou fonament , no sols perquè una sola apar ic ió no és signif icat iva, t ambé pe rquè pot 
tractar-se del reflex de la pronunciació oberta (és a dir, com a una e neutra) de la -i-. 
La c o m p r a - v e n d a 6 0 d ' una finca situada in loco de Vilalba i confrontada amb Vinromà 
situen inequívocament el lloc de Vil laba, seu de la primitiva alqueria del mateix nom, entre 
el Fiters i Vinromà; la xarxa de camins que comunicava aquesta vil·la a m b Huyalfàs , el pou 
de "Lucofarre t" i A r t à 6 1 desplacen el seu enclavament en direcció a l 'Albufera, a la zona on 
ac tualment es t roben son Sant Mart í , son Sant Joan, son Mieres . 
D . V I L L A S I C C A 
"Villa Secca" és el nom d'un rafal o alqueria de 5 jovades , en el terme de Ciutat , que 
en el Còdex del Repa r t imen t c a t a l à 6 2 co r re spongué als h o m e s de Barce lona . A m b tota 
\ R. ROSSELLÓ: Aportació a la història d'Alcúdia. El segle XIII, Felanitx, 1995 , s/p. 
' Fontes rerum Baliarium, Corpus Documental Balear, Palma de Mallorca, I, 1977, n ú m s . 3 2 , 4 1 . 
' La primera d o c u m e n t a c i ó é s de 1234 , s e g o n s la GEM. 
! A R M , Prot., Ampúr ies , A - 3 1 , A - 4 7 , A - 6 1 ; A R M , Prot., S -45 , S -46 , S-47. 
' Història de Muro I, 197; II, 4 0 9 . 
} A R M , S - 1 2 2 7 , Prot., f. 20 . 
1 G. ALOMAR et alteri: Història de Muro, Mal lorca, I, 1994 , 190; A R M , Prot., A - 6 1 , f. 151 v. - 152; 
A R M , Prot., S -43 , f. 2 1 3 . 
1 F. 5 0 v. i 142. 
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probabi l i ta t és la "Vi l l a seca" d o c u m e n t a d a 6 3 cl 1232 com a rafal del te rme de Palma; la 
ma te ixa que , a m b la grafia Villa sicca, apareix com a d e n o m i n a c i ó d ' u n a alqueria a un 
document de d o n a c i ó 6 4 de 1253. La forma villa sicca, amb conservació de les geminades -//¬ 
i - c c - , és una res t i tuc ió e t imo lòg ica l lat ina que no respon ni al ca ta là ni al r omàn ic 
mal lorquí . 
Es tava s i tuada en el te rme de Catí, i, d ' a co rd a m b l ' escr ip tura de donac ió abans 
citada, confrontava a m b l 'a lqucria dels hereus del fill de Bernat de Tarragona, el camins que 
du ien a L lucmajo r i a C a p o c o r p , i l ' a lqucr ia de Bernat Vita. Resul ta per tant adient el 
qualificatiu "seca" tractant-se d 'una vil·la a terra ferma, però prop de l 'extens aiguamoll de 3 
2 
0 4 km que hi havia a l 'actual Prat de Sant Jordi. 
La del imi tació permet identificar, a m b bastant aproximació , els camins a Llucmajor 
1 Capoco rp a m b les actuals carreteres a Llucmajor per s 'Aranjassa i a Cala Pi per s 'Arenal ; 
és a dir , a una zona p ròx ima a l ' a i guamol l i la mar , on es t robava , segons el Liber 
Maiolichinus65, el camins que duien a les "terres de boscs" , els rura nemoralia que podrien 
al· ludir no a Algaida , com opinen A. Mut - G. R o s s e l l ó , 6 6 s inó a L l u c m a j o r . 6 7 
E. V I L A R O J A 
Vila Roia era una a lquer ia extensa (15 jovades ) , del terme de Pol lença , que en cl 
Repartiment co r respongué a Jouan Xico i a Trovars "e de la media Tovarci i dona lo Senyor 
Rey iii j o - an Mart i S u a r i t z " 6 8 Més endavant cita el Repartiment una altra segregació de la 
pr imi t iva vil·la, de tres j ovades , com una de les parts del lot de l ' Infant de Portugal i dels 
s e u s ; 6 9 aques t pic a m b la grafia "Vi l l a roya" ; a m b la ma te ixa grafia f igura al llistat 
d ' a lque r i e s i rafals de la porc ió reial. Podem suposar , per tant, que la pr imit iva vil·la no 
tenia m e n y s de 18 j ovades , i de la seva importància ens parlen les múlt iples segregacions 
fetes j a des del c o m e n ç a m e n t . 7 0 
Sabem que confrontava a m b el nucli medieval de l 'actual Pollença, que conserva una 
porta de m u r a d a i un carrer a m b aquest nom, a més d ' u n pou d o c u m e n t a t 7 1 el s. XVI ; i 
gràcies a la c o m p r a 7 2 d ' aques t a alqueria per Deulosal el 1287, sabem també que Vilaroia 
arribava en aquella data a l ' "honor de Boqucr". 
La presència romana a l ' indret ve determinada per la limítrofe Bóquer 
6 3 D ' a c o r d a m b la GEM, s.v. 
6 4 Publicat per LI. PÉREZ; B. COLL: Ramon de Torrelles, primer bisbe de Mallorca. 100. mim. 2 2 9 . 
6 5 lib. IV, in fine. 
6 6 La "Remenbrança... " de Nunyo Sanç. Una relació de les seves propietats a la ruralia de Mallorca, 6 2 , 
not. 56 . 
6 7 C ircunstanc ia q u e corroboraria l ' a scendènc ia llatina d'aquest topònim. 
6 8 Còdex català, f. 7 r., llatí, f. 5 v. Aquest Martí Suariz é s a m b tota probabilitat el mate ix que rebé del rei 
dues j o v a d e s de l 'alqueria Montegellos, i altres 8 de l 'alqucria Axcorca. 
6 9 Còdex català, f. 37 v „ 116. 
7 0 R. ROSSELLÓ: Aportació a la història d'Alcúdia. El segle XIII, anys 1256, 1259, 1275 , 1285 , 1286, 1298, 
3 0 0 . 
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III. D E R I V A T S D E VILLA: VILELLA 
A. SANTA M A R G A L I D A 
T e n i m cons t ànc i a de l 'exis tència d 'una Vilella a Santa Marga l i da gràc ies a un 
interessant d o c u m e n t 7 3 de prestació d 'homenatge de 1272, referenciat per primera vegada per 
R. Rosse l ló V a q u e r , 7 4 en el qual Pere Sa Torre , cavaller , reconeix tenir en feu del comte 
d 'Empúries les alqueries de Larconum, Vilella i Vernissa, 
N o he trobat, a la documentac ió consul tada, cap altra referència ni a aquesta Vilella 
ni a una altra de les a lquer ies , Larconum; Vernissa ha subsist i t c o m a topòn im fins als 
nos t res d ies . A q u e s t a absènc ia de d o c u m e n t a c i ó ha fet pensar que a m b d u e s a lquer ies 
s ' in tegraren a la cava l le r ia que p rengué el l l inatge dels p r imers p rop ie ta r i s , la Tor re , 
topònim que ha perviscut fins ara i del qual es conserva documentac ió que permet esbossar, 
tot i que en traç discont inu, la línia de propietaris fins a t emps molt moderns , irrellevants 
als nostres efectes. 
Ja hem vist que Vilella va correspondre al comte d ' E m p ú r i e s , i que la tenia en feu 
Pere sa T o r r e ; la p res tac ió era d ' u n cavall a rmat . El 1316 era enca ra d ' u n sa Tor re , 
G u i l l e m , 7 5 i el 1474 era de Pere Mol ines i la seva mul le r Joane ta , que la vengueren a 
Mique l Bennasse r ; "Sa Tor re" passà a ser coneguda com a "Torre d ' en Bennàssa r" . De 
Mique l Bennasse r passà la propietat , el 1504, a Pere Bennàssar , que la pe rmutà el 1509 
a m b Llucià de Tornamira; aquest esdevindrà definitivament propietari el 1510, després d 'una 
amigable compos ic ió a m b els Santmart í , senyors directes de la caval ler ia de Lloro , alodial 
de sa T o r r e . 7 6 Un fill de Llucià de Tornamira , t ambé Llucià, el 1573 donà la possess ió a la 
seva filla E l i sabe t propter nuptias a m b D o m è n e c o D o m i n g o d ' O l e s a , c o n s t a 7 8 la 
capbrevació d 'El isabet de Tornamira el 1580 i el 1594. 
Aquesta documentac ió permet situar amb aproximació sa Torre en el s. X V I entre les 
possess ions del Puig Blanc , Castellet , la Sèquia Reial , Son Flor ( l ' an t iga Loro) i Alicantí ; 
7 3 
El d o c u m e n t e s troba actualment a T o l e d o (Arch ivo Ducal de Medinace l i , S e c c . Ampur ias , leg. 4 3 , n° 
5 8 1 8 ) , i diu aixi a la part expos i t iva: 
1272, VKal. Nov (Octubre, 28) 
Sit omnibus notum quod ego Petrus de Turre de maioric. miles confiteo et recognosco vobis dno. 
hugoneti dei. gr. Impur. corniti quod teneo per vos et debeo tenere ad feudum tres alcherias meas quas 
habeo in terra, maioric. videlicet larconum et vilelam el vernissa cum eorum pertenentiis et tenedonibus per 
quibus sum et debeo ut homo vr. et vassallus et facio inde vobis homagium in presenti ore et manibus 
comendatus promillens vobis quod ego ac mei faciemus semper vobis et vestris servitia consueta p. dictis 
alcheriis insuper juro per deum et eius sancta UH evangelio meis manibus tacta predicta atendere et 
compiere actum est hoc v° lati. nov. anno dni. M°LXX" secdo. S+n p. de turre antedicti affirmo et iuro. Testes 
huius rei R. de pedardello et berengarius de monte lauro et arnaldus de basso et jacobus de santo. Martino 
milites et plures alii. 
7 4 G. ALOMAR et alteri: Història de Muro. I, 193. 
7 5 GEM, s. v. 
7 6 A R M , T - 4 5 9 , Prot., f. 3 5 v . -38 v. 
7 7 A R M , B - 3 6 2 , Prot., f. 11. 
7 8 A R M , A - 6 1 , P r o t . , f. 9 7 i 104. 
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en el s. X V I I sa Torre apareix representada a un preciós mapa de Santa M a r g a l i d a , 7 9 molt a 
prop del nucli u r b à , 8 0 e n c a r a que separat d'ell per la Síquia Reial. 
És possible , a les hores , formular la hipòtesi que Vilela formà part de sa Torre , atès 
que aquel la era propieta t de Pere sa Torre , i la possess ió de dit cavaller rebé el nom de sa 
T o r r e ; pe rò a ixò no resu l ta del tot conc loen t . N o s a b e m per què Vernissa apa re ix 
ind iv idua l i t zada respec te a sa Tor re i no a ixí Larconum i Vilella, ni si , e fec t ivament , 
a m b d u e s formaven part de la cavalleria de sa Torre , a on estaven si tuades, ni si pot ser que 
la línia de separació est igués a la Síquia Reial. 
B . S I N E U 
Bilela és el nom d 'un rafal de 6 jovades del djuz de Sixneu que en el R e p a r t i m e n t 8 1 
c o r r e s p o n g u é a " G . A. de Sa ragos sa" , inicials que a la t r ansc r ipc ió del Llibre del 
Repartiment que féu J. M . Quadrado f i g u r e n 8 2 com a Guillermo Arnaldo. 
Sembla que és aquest el rafal al qual es refereix J. Masca ró Pasarius quan a f i r m a 8 3 
que " l ' an t ic nom de la possessió de son Joan Arnau i son Mar ron" és el de "rafal Bilela". La 
coincidència en la qualificació com a rafal, la situació molt propera a Sineu (encara que avui 
per tanyen al te rme de Lloret) i la igualdat entre el llinatge del cessionari , "Arnau" , i el nom 
de l 'actual possessió, "Joan Arnau" així ho indiquen. 
D ' aques t a manera , la Bilela del djuz de Sineu devia estar situada entre aquestes dues 
possess ions . A m b tot, la qües t ió no resta del tot clara, perquè a la veu "son Joan A r n a u " 8 4 
D. Fer rà Pons i M a s c a r ó Pasar ius afirmen que es tracta de l ' an t iga Benidurri, (que al 
R e p a r t i m e n t c o r r e s p o n g u é al mate ix cess ionar i que Bilela), i a la veu "son M a r r o n " 
a f i r m e n 8 5 q u e aques t a finca f igurava al Repa r t imen t com a a lquer ia Binitaref, que 
c o r r e s p o n g u é a Ponç Arnau ; a ixò no obstant , tant el Còdex llatí com el Còdex català 
senyalen que Benitaref, rahal de 9 jovades , correspongué a Domingo Clavell (7 jovades) i al 
rei (2 jovades , que les cedí a Berenguer de Sant Melio). 
M é s envant , segons els mate ixos autors , els Arnau repartiren les seves terres en tres 
par ts : una la que cor respon a l 'actual Binitaref, altra Son Joan Arnau i la tercera son 
Marron, del qual precisen que antigament era Bilela. 
D'acord a m b aques tes notícies, i mas concre tament , s 'ha de situar Bilela entre son 
Joan Arnau , l 'antic Benidurri i Binitaref (nom conserva t a l 'actual toponímia) . El fet de 
c o r r e s p o n d r e Benidurri al ma te ix cess ionar i que Bilela, en el R e p a r t i m e n t , d 'estar 
re lac ionades a m b d u e s propietats una a cont inuació de l'altra (de manera que probablement 
eren con t igües ) , a ixí com el fet de compar t i r el mateix l l inatge "Arnau" tant els senyors 
d ' aques tes ter res c o m el cess ionar i del R e p a r t i m e n t (posant que les inicials "G. A." 
' Mapa de la vila de Santa Margalida, a cura d 'A. MAS, Sia. Margalida, 1997. 
1 Pròpiament entre el nucli urbà de sta. Margal ida i les actuals cases de sa Torre hi ha aprox imadament 
1,5 km. en línia recta. 
Còdex llatí. f. 8 v.i Còdex català, f. 11 r. 
J. M. Q U A D R A D O : Historia de la Conquista de Mallorca, Palma dc Mallorca, 1858, II, 169. 
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cor respongu in a "Gui l lem Arnau" ) fan versemblan t que Bilela es t igués s i tuada a la part 
occidental i mol t a prop del poble de Sineu. 
C . S A N T J O A N 
En realitat, la Bilela del djuz de Sixneu que apareix al repar t iment podria haver estat 
s i tuada no vora l ' ac tua l Sineu s ino vora el pob le veí de Sant Joan , on es t robava una 
"Vale l l a" ben tes t imoniada per d o c u m e n t a c i ó ant iga i m o d e r n a . 8 6 Així , el 13 de juny de 
1351 Dominicus Bausani (és a dir, Domènec Bauçà) de Sant Joan acudí a presència de Pere 
IV, a l · legant que els seus avantpassa ts reberen, en la conques ta de Mal lo rca , l 'alqueria 
Vilela, sota jur i sd icc ió episcopal , i demanà seguir en la pacífica posses ió de dita f i n c a . 8 7 El 
20 de desembre del mateix any, Pere de Tàrrega i Joan Janer, delegats reials, reconeixen la 
ju r i sd icc ió episcopal sobre quadam alqueria vestra, quam in dicta Parrochia habetis per 
allodiumfranchum, vocata Vilella.** 
La possessió degué continuar en mans dels Bauçà, perquè el 13 de desembre de 1638 
Rafel Bauçà , donzell , capbrevà un alou sobre una pocessio dita Villela, scituada en lo terme 
de Sant Juan de Sineu, tenguda en alou propi y affrontada una part ab la poss". dita Maja, 
del Mag. Pere Gual, y de altra part ab poss". dita Sollanda, dels hereus del Magch. M". 
Matheu togores, donsell, y per les restants parts ab la sobre dita poss". del dit Nadal [per 
Rafel] Bauça. Aques t Rafel Bauçà havia adquirit la propietat per donac ió del seu avi, del 
mateix nom, i aquest , a la vegada, per transacció a m b Pere Bauçà (1545) ; el propietari més 
antic que se cita al c a p b r e u 8 9 és un altre Rafael Bauçà, de 1537. 
A n y s m é s tard, a un c a p b r e u 9 0 de 1683, Antoni C o m p a n y mani fes ta possei r una 
peça de terra de pert inences de la possessió nunc vocata lo Pujol, antiquitus vero Vilella. 
La si tuació de Valel la , i la seva del imi tac ió en el s. XVII queden resol tes a m b la 
documentac ió citada: el Pujol formava part d 'aquesta possessió, que confrontava amb Maià i 
Solanda. 
Qu ina dev ia ser la de l imi tac ió exac ta al t emps del Repar t iment , és qües t ió que , 
natura lment , no p o d e m saber. Però j a R a m o n Gayà , que t ranscrigué i publ icà la resolució 
dels l legats reials respecte de la naturalesa jur íd ica de la possess ió , deia des de les línies 
introductòries que , tot i que documen ta lmen t no pot localitzar-la, era veinada de l 'a lquer ia 
sobre la qual es fundà Sant Joan: la tradición nos dice que era vecina de la de Alhamar, cuna 
3 A g r e e e s c la d o c u m e n t a c i ó que m'ha proporcionat R. R o s s e l l ó Vaquer. 
1 R. ROSSELLÓ VAQUER: Sant Joan, segles X1I-XVI, Sant Joan, 1985 , 9 4 . 
! D o c u m e n t transcrit per R. G A Y À : Documenta, ( 1 9 4 1 - 1 9 4 7 ) , P a l m a de M a l l o r c a , 1 9 6 6 , 1 2 2 - 1 2 7 . 
L'original e s troba a l'Arxiu Catedralici de Mal lorca ( A C M ) 15620 , Caixa 8, 5, 14. 
' A R M , ECR, 1148, f. 54 . 
} A R M , M - 9 8 3 , Prot., darrer plec . A altre protocol apareix la forma "Vale l la" ( A R M , Prot., M - 2 1 9 3 , f. 
143) . 
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de las de nuestro pueblo, según afirman graves historiadores.9^ Las casas de la Alqueria 
parece que se levantaban sobre un niontículo al SE de Consolación. 
D. E S P O R L E S 
Es c o n s e r v a d o c u m e n t a c i ó ant iga que tes t imonia l ' ex is tència , a Espor les , d ' u n a 
Vilella. 
Ja a la Remembrança de N u n ó Sanç f i g u r a 9 2 a Espor les , sense cap especif icació 
sobre el t ipus de propietat que és, Billela, profeit e laurazon, VIU joades. Es tracta, sens 
dub te , de la ma te ixa a lquer ia que apareix com a un dels l ímits d ' A l p i c h (més tard "sa 
Granja") a la donac ió que féu el 10 de juny de 1233 el comte N u n ó Sanç a l 'abat de Poblet 
per edificar un mones t i r c is tercenc. 9 - ' El 22 d 'agos t de 1239 N u n ó Sanç dóna a l 'Esglés ia i 
Bisbat de Mal lorca , entre altres rahals i alqueries que Alaman de Sadoa tenia en feu a la vall 
d 'Espor les , bilela, de 8 j o v a d e s . 9 4 
Si l ' ex is tència d ' aques t a Vilella queda ben provada, la seva si tuació no consta amb 
precis ió ni en aquesta documentac ió ni en la que infructuosament he consultat . Únicament 
tenim, a la donac ió d 'A lp i ch abans esmentada , la notícia que aquesta alqueria l imitava ab 
oriente in alqueria que dicitur Vilela. 
Malgra t tot, podem conjecturar que si Vilela era cont igua a Alpich i n 'es tava a l 'est, 
havia de s i tuar-se a l 'oes t d 'Espor le s i, més precisament , al noroest , confrontant a m b les 
a lqueries de Va l ldemossa , j a que mas al sur es trobaven Son Tries ( l ' à rab Alcàsser) i altres 
alqueries identificades, cap d 'aquestes Vilela. 
E . S E L V A 
Al Repa r t imen t co r r e spongué a "Ba ru l " i a " B e t x a y r o " i a "Pere ra de M a n r e s a " 
l 'a lqueria Bilela, de 12 jovades , al djuz ú'inkhan.95 Tradicionalment s 'ha identificat aquesta 
Bilela a m b "Vale l la" , topònim que des igna , a més d ' un barri de Selva (on una plaça en 
recorda el n o m ) una font, s i tuada al migjorn de la vila, vora son Bonet i can Cabrera . El 
mo t sens dubte procedeix de Vilella, però no resulta clar que sigui prec isament la Bilela del 
Repar t iment ; c o m veurem més avall , també a Inca hi havia una Vilella. 
De la Vilella de Selva hi ha ha documentac ió no pr imerenca , però sí antiga, a més , 
na tura lment , de la moderna . Així , el 1392 es fa relació dels consel lers de la parròquia de 
Selva. Ent re els diferents nucl is de poblac ió s ' inclou "lo puig Vil lala", nom que , un poc 
més envan t , apare ix grafiat " lo puig Vilella". Pocs anys després , el 1398, es regula el 
n ú m e r o de consel lers del terme municipal , i n ' e smen ten els nuclis de població: el "puig de 
9 ' A J o s é M ' Quadrado , en e f ec te , trobam l ' e scue ta referència , en parlar del rafal Alahmar, el roja, 
dícese que en su terreno se fundà la vil·la de Sant Juan (llistaria de la Conquista de Mallorca. Palma, 1950. 
4 6 7 ) . 
9 2 E d i c i ó a cura d ' A . M U T ; G. ROSSELLÓ: La "Remenbrança..." de Nunyo Sanç. Una relació de les seves 
propietats a la ruralia de Mallorca, 136, núm. 310 . 
9 - J. M O R A ; L ANDRDNAL: Diplomatari del monestir de sta. Maria de la Real de Mallorca, Palma, 1982 , 
186, núm. 6; també el núm. 15. 
9 4 M. ROTGER; J. MIRALLES: "Cartulario del primer ob ispo de Mallorca", BSAL, XIII, 1910, 6 5 - 6 7 . 
9 5 Còdex català, f. 4 v. 
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Vi le la" , " c a m a r a t a " , " M a n c h o r " , " b e n i m a l a " , " c a y m a r i " , "massane l l a " , " b e n i a m a r " i 
" M o s c h a r i " . 9 6 
La pr imi t iva a lquer ia sufrí, al llarg dels t emps , diferents f ragmentac ions . D a m i à 
Ferrà Ponç d o c u m e n t a 9 7 el 1581, al lloc de Valella, un rafal "Valel la d e ' n Capó" ; el 1776 (2 
de se tembre) , Vicens Canel las estableix a Joan Satre, àlias "Bresca" , cases i tafona a m b 
porció de terra cont igua, si tuades a la vila de Selva, "a la part de Valel la" , l imítrofes a m b 
diferents cases i a m b el " c a m í públic de Selva a C i u t a t " . 9 8 
D o n a d a la perv ivènc ia actual del topònim, que des igna un dels tres barr is en què 
t rad ic ionalment s 'ha dividit S e l v a , 9 9 no és necessari insistir respecte de la seva naturalesa 
urbana. 
F. I N C A 
La Bilela del djuz d'Inkhan podria haver estat no a Selva sinó a Inca, on es t rovava 
una altra vilela que he documenta t per pr imera vegada el 1316, a la venda d 'un "pat i" situat 
a la porc ió que un t emps fou de la Casa del T e m p l e ; entre les fites, el camino publico 
p<er>. q<uem>. itur in villam Inche, apud Vilelam. Cur iosamen t és t ambé la p r imera 
d o c u m e n t a c i ó 1 0 0 que a hores d ' a r a tenim del c a m í de Valel la , al qual e m referiré més 
endavant . Tot i que la referència no és prou indicat iva per locali tzar Bilela, a lmenys ens 
s i tua j a l ' a lquer ia en el te rme munic ipa l d ' Inca , prop d ' un dels camins d ' a c c é s al nucli 
u r b à . 1 0 1 
Més reveladora resulta la ubicació que ens dóna una altra cita, de mitjans segle XIV: 
la v e n d a , 1 0 2 el 4 d ' agos t de 1352, per Gui l lem Joan d ' Inca , d ' unes cases a m b pati de terra 
s i tuades in exitu ville lnche, in loco vocato Vilela. Queda clar, per tant, que Vilela ocupava 
un espai urbà a la sortida de la ciutat d ' Inca , una rodalia que, al llarg d 'aques ta centúria 13 a , 
e s va es tab l in t i cons t ru in t , s egons es desprèn de les n o m b r o s e s vendes de pat is ad 
edificandum domos. Gràc ies a aques ts t raspassos de propieta t cone ixem la de l imi tac ió 
aproximada entre els segles XIV i XVII . 
Així , el 21 de febrer de 1364, Pascas ius Balelli ( l lat inització de Pasqual o Pascasi 
Valel la , mol t p robab lemen t ) i la seva mul le r Lucrècia , d ' Inca , concanv ien a m b Jacobus 
Luppa (o Lupir i , a altres documents ; J aume Llobet , segons sembla) , una peça de terra amb 
figueral , a m b reserva d ' u n a part de vinya, que abans havia estat de R a y m u n d u s Balell i , 
oncle patern de Pascas ius . La propietat confrontava amb el c a m í públic que va al Puig de 
San ta M a g d a l e n a , a m b un torrent , a m b l ' honor de na Portel la i a m b una v inya que es 
reservava Pascasi V a l e l l a . 1 0 3 Sabem que aquest propietat era prec isament Vilela gràcies al 
fet q u e el 27 de març de 1597, Joana , mul l e r de m o s s è n T h o m à s Troba t , quan la 
' A R M , E O . 8, f. 1 2 - 1 3 , i A R M , L.R., f. 18 -18 v. , r e spec t ivament . A g r e e s c a R. R o s s e l l ó V a q u e r 
l 'amabil i tat de proporc ionarme les referències . 
' GEM.s.v. 
! A R M , M - 2 1 9 3 , P r o t , f. 143. 
1 GEC. s.v. "Vale l la". 
1 0 A R M , ECR, 17, f. 159. 
La prepos ic ió apud és equivalent , en aquest llatí notarial, a ad. 
1 2 A R M , ECR, 19, f. 176 i següents . 
1 3 A R M , ECR, 18, f. 173 -175 v. 
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c a p b r e v à , 1 0 4 indicà de qui havia estat la propietat fins arribar precisament a aquesta permuta. 
La possess ió rep el nom de "Vale l l a" i confronta a m b el c a m í públ ic que va a Sineu, el 
c a m í públ ic que va al Puig de Santa Magdalena , la "sèquia real o torrent" i la peça de terra 
de G e . Gal i . El c a m í de Sineu a m b tota probabi l i ta t d iscorr ia a m b el mate ix traçat de 
l 'actual carretera Inca-Sineu. El " camí del Puig de Santa Magda lena" , és mol t probable que 
sigui el c a m í del Rasquel , que actualment enllaça amb el centre d ' Inca per l 'actual avinguda 
de ls Re is Ca tò l i c s i el p r imer t ram de la carre tera a Santa Marga l ida , i, a l ' a l tu ra de 
s 'Esco rxador , enfila cap al Puig. La "peça de terra de Ge . Ga l í " sembla no haver deixat 
restes a la topon ímia actual de la z o n a . 1 0 5 L ' a l t ra fita, la "sèquia real o t o r r e n t " , 1 0 6 no pot 
ser l ' ac tual Sèquia Reial , perquè desplaçar ia el límit exorb i tadament cap al sud-est; ha de 
tractar-se del torrent d ' I n c a , 1 0 7 que neix a terres de Biniamar, passa per Mandrava , d 'on pren 
el nom, ent ra a Inca avui soterrat davall la gran Via de Co lom i, a m b la denominac ió dc 
torrent de Can Tabou , surt a la superfície passada l 'actual carretera Palma-Alcúdia , discorre 
al llarg de l 'actual carretera Inca-Llubí i desemboca en el torrent de Vinagrella o M u r o . 1 0 8 
Pel que fa al c a m í de Vilella, j a hem esmentat la documentac ió més antiga d 'aques t 
camí , una venda del 1316. Al llarg de la centúria següent l 'he pogut documen ta r diverses 
v e g a d e s . 1 0 9 Es tracta d ' u n c a m í a m b un tram urbà; és a dir, un dels caps del c a m í era en 
realitat un carrer. 
L ' an t i c predi Vilel la, en efecte, s ' es tenia fins al nucli primit iu de la poblac ió ; des 
d ' a q u í s o r t i a 1 1 0 el carrer de V i l e l l a , " 1 Valella o de la Valella, via pública que coincidia amb 
l 'ac tual de "can Valel la" , com ens demost ren les del imitacions de cases s i tuades en aquest 
carrer i que confrontaven a m b la "travessa que va a Sant F r a n c e s c " ; 1 1 2 sens dubte, el mateix 
ca r re r que , ga i r ebé un seg le m é s tard, en t re 1727 i 1731 , i en t re 1765 i 1795, s ' ha 
c o n v e r t i t , 1 1 3 ocas ionalment , en "carrer de la Vade l la" o " c a m í de la V a d e l l a " , 1 1 4 potser per 
1 0 4 A R M , Capbreus , 113 , f. 25 v. 
1 0 5 S o l s he trobat un G. Gal í propietari d 'un c a m p , que passà per compra a Bernat Malferit i, per tant, 
acabà engross int el patrimoni de ls Malferit. A R M , Capbreus, 113, f. 55 . 
1 0 6 El t erme "real" ha d 'expressar aquí la propietat públ ica o reial, i, en aquest sentit , altres torrents o 
s íqu ies han tengut històricament aquest n o m , i no so l s la que avui c o n e i x e m c o m a Sèquia Reial. 
1 0 7 A g r e e s c a G. Pieres S a l o m les facilitats que m'ha donat en la ident i f icació d 'aquests torrents. 
1 0 8 GEM, s. v. 
1 0 9 A i x í , la venda , e l 14 de septembre de 1413, d 'unes cases amb corral a Inca ( A R M , ECR, 2 2 , f. 141) , o 
la que d u g u é a e f e c t e P o n ç R a m i s el 2 0 de febrer de 1 4 3 4 d'un figueral q u e té in exilu ville lnche, in 
camino quo itur de dicta villa lnche apud parrochiam de Sineu, in puteo de Vilella. Hi h e m d'afegir 
l 'apar ic ió del camino publico nuncupatum de valella, i la referència, ja de les darreries del s. X V , a un 
"carrer de valel la", s e g o n s recull G. PIERAS SALOM ("Notes d'Inca del s eg l e X V " , a Dijous Bo, 1982) . 
' 1 0 Sort ida d'Inca, m é s q u e no arribada, si hem de fer cas de la d o c u m e n t a c i ó antiga. El punt de dest í no 
era, en aquest sentit , r e l l e v a n t , 
l l i 
" ' C o m es pot veure e n la representac ió hipotèt ica del nucli urbà d 'Inca en el s. XIII, real itzada per A. 
FERRETJANS, Demografia d'Inca en el primer terç del segle XIV, Inca, 1990, 8 6 i 87 . En concordança , 
t en im documenta t l 'honor de ls Bel i lli (molt probablement , c o m s'ha vist , el Va le l la ) , vora la plaça o el call 
de la ciutat. A i x í la venda , en 1356, per Pasqualis Bel i l l , de cert hospic i situat a la plaça d'Inca ( A R M , ECR, 
19, f. 3 1 2 - 3 1 2 v . ) . 
1 1 2 A R M , Capbreus , 9 1 3 , f. 5 1 . 
1 1 3 A R M , Capbreus , 9 1 4 , f. 5, 5v . , 7, 15, 15 v., 52 v. e t c , i A R M , Capbreus , 9 1 5 , f. 2 3 , 4 3 v., 4 4 v., 58 v 
e t c , r e spec t ivament . 
1 1 4 Q u e é s la d e n o m i n a c i ó util itzada of ic ia lment per la Conse l ler ia d 'Obres Públ iques als seus mapes i que 
seria necessari corregir per l ' e t i m o l ò g i c a m e n t correcta "Valel la". 
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influència del veí "carrer dels B o u s " , " 5 a part d 'al tres corrupcions ( c o m 1 1 6 la de "carrer de la 
Varella"). 
Des del nucli urbà la via es per l longava vers cl pou de Valella, sense, pel que es veu, 
una d i f e r e n c i a c i ó 1 1 7 clara, en aquest pr imer tram, entre el carrer i el camí . En el s. XVI , i 
sobretot a mitjans s. XVII , semblen utilitzar-se i n d i s t i n t a m e n t " 8 les denominac ions "carrer 
públ ic de Valel la" , "carrer públic del pou de Valel la" , " c a m í de Valel la" , " c a m í del pou de 
Vale l l a" o altres express ions semblants (com "via publica dita la Vale l la") , denominac ions 
que t robam per tot arreu en els capbreus que es f e r e n 1 1 9 entre 1639 i 1660. 
Cone ixem la ubicació d ' aques t pou de Valella, un pou cer tament important , perquè 
estava vora un nus de comunicac ions i perquè d 'el l sortia, ant igament , una síquia, segons 
ens confirma la d e l i m i t a c i ó 1 2 0 d ' una finca mitjançant la "sèquia que ve del pou de Vadella". 
El pou de Vale l l a es tava si tuat al final de l ' ac tua l av inguda dels Re is Ca tò l i c s , a la 
confluència de la carretera Palma-Port d 'Alcúdia amb la que condueix a Santa M a r g a l i d a . 1 2 1 
Podem pensar , per tant, que el pr imer tram del camí de Valella, que discorria des del centre 
his tòr ic fins al pou, tombava , en algun punt , cap a l 'ac tual av inguda del Rei J a u m e . A 
part ir del pou el c a m í cont inuava , bordejant per la part sud "lo Cos de la Oca" , com ens 
t e s t i m o n i a 1 2 2 abundant documentació del XVII i del XVIII . Des d 'aquí , el camí corria per un 
tram aproximadament paral·lel a la carretera Palma-Alcúdia i passava per son Gaià. 
La d e n o m i n a c i ó del carrer és , of ic ia lment , "de can Vale l la" , famíl ia de mol ta 
impor tànc ia a Inca que durant llarg temps posse í el predi (" l 'honor de Vale l la") del qual 
p rengué el nom, i de la qual és molt freqüent trobar algun m e m b r e 1 2 3 a c o m p r e s i vendes 
dels s. X I V i, sobretot , del X V . Això no obstant , la congruènc ia a m b la reali tat històrica 
ex ige ix la supress ió de " c a n " per adaptar el nom al topòn im del qual p rocede ix i no a 
l ' an t ropònim. 
G . SANT L L O R E N Ç DES CARDASSAR 
Vieylla, a m b un punt sobre la i grega, és el nom d'una alqueria de Sant Llorenç des 
Cardassar que documen ta R. Rossel ló V a q u e r 1 2 4 el 1284, data en la qual Bernat Pardine i la 
seva muller Saura venen a Pere Llorenç dita alqueria, amb el rafal de Pere Bernat i l 'alqueria 
' 1 5 Per e x e m p l e , el capbreu d 'unes cases al carrer de Vadel la , a la part del c o n v e n t de Sant Francesc , que 
confronten a m b carrer "qui va a Sant Francesc" i "travessa qui va al carrer del bous" , a A R M , Capbreus , 
9 1 4 , f. 9 5 v. i altres. 
1 1 6 A A R M , Capbreus , 9 1 4 , f. 29 . 
C o m demostren les n o m b r o s e s c o n f u s i o n s entre el carrer de V a l e l l a i el c a m í del pou de Vale l la . En 
aquest sentit , A R M , Capbreus , 9 1 5 , f. 5 5 v., i el capbreu d 'unes "cases i corral s i tuades dins dita v i la en el 
carre qui va en el Pou de Vadel la", f. 51 v. 
1 j Q 
Per e x e m p l e , la de l imi tac ió d 'unes c a s e s amb el "carrer qui va en el Pou de Vade l l a" i el "carreró per 
el qual s e v a a Sant F r a n c e s c " ( A R M , Capbreus , 9 1 5 , f. 5 5 v . ) fa segura la ident i f i cac ió del carrer de 
Vale l la a m b el c a m í del pou de Vale l la . 
1 1 9 A R M , Capbreus , 9 1 3 , f. 3 , 10, I I , 2 3 , 37 v. etc. 
1 2 0 A R M , Capbreus, 9 1 4 , f. 36 v. 
1 2 1 G. PIERES SALOM: "El problema de l 'a igua a Inca, en el període 1 8 4 9 - 1 8 5 0 " , 104, / Jornades d estudis 
locals. Inca, 1994 . 
1 2 2 A R M , Capbreus , 9 1 3 , f. 37 v . - 3 8 , 5 0 v. ; en el s. XVIII , A R M , 9 1 5 , f. 12 v. 
123 -
El l l inatge " V a l e l l a " apareix "llatinitzat", durant aquests s e g l e s , a m b la forma "Bal i l l i" . Es mol t 
p o s s i b l e q u e les graf ies "Bal i l" , "Bal i l l" , "Bale l l" , t a m b é feqüents ( A . FERRETJANS L L O M P A R T : 
Demografia d'Inca en el primer terç del segle XIV, 191) en s iguin s imples variants. 
1 2 4 R. ROSSELLÓ: Història de Sant Llorenç des Cardessar, 89 -90 . 
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Pocafar ina . Els l ímits són: un torrent que surt de la font den Payl l issa i va en línia recta a 
la mata den Ballester; de la mata den Ballester al Puig de Pocafarina, i a l 'honor de Traves. 
N o tenim altres dades per a la localització de Vieylla que la proporcionada per aquest 
d o c u m e n t , no tant quan assenya la els l ímits com quan uneix en un sol conjunt aques ta 
alqueria a m b la de Pocafarina, topònim que sí ha perviscut. 
Pocafar ina es troba actualment a poc més de 3 km. en línia recta de Sant Llorenç des 
Cardessar , i el Cos te r de Pocafar ina a uns 2 km. , mol t a p rop , per tant, d 'un nucli urbà. 
Vieylla p o g u é es tar s i tuada en t re Pocafar ina i Sant L lo renç , o, fins i tot c o m p r e n d r e 
Pocafarina. El p rob lema és que es coneix poc la si tuació de les alqueries àrabs de la zona, i 
no p o d e m saber vora qu in nucl i de pob lac ió haur íem de co l · locar l 'antic Vieylla, tot 
comptan t que es tracti d 'una Vilella. 
RESUM 
El present treball és un estudi d 'a lguns topòn ims , compos t s i der ivats de 
villa, que apare ixen en el Llibre del Repartiment i documen tac ió pr imerenca del 
r e g n e de Ma l lo r ca , c o m a Vilanova, Vilaroja, Vilalba, Vilaseca, ent re els 
compos t s , i Vilella, sobretot , entre els der ivats . Dins la forçosa relativitat en què 
ens m o v e m , i a títol d 'hipòtesi , es locali tzen c ronològ icament aquests topònims, 
que per tanyen al romànic mal lorquí , se'n precisa el significat destriant la realitat a 
la qual es refereixen (que és el "vil·la" en el cas dels compos t s i "raval" en el cas 
del der ivat) , i se'n de te rmina la si tuació. L'estudi consta, a més , d'un Annex en el 
qual es recullen les notícies, publ icades o inèdites, relatives a aquests termes, que 
han servit de base per a l 'elaboració de les hipòtesis de treball. 
ABSTRACT 
This s tudy is about t o p o n y m s , c o m p o u n d s and der iva t ives of the word 
villa, tha t a p p e a r in the book Llibre del Repartiment and ab o u t former 
documen ta t ion of the k ingdom of Mal lorca , e.g. Vilanova, Vilalba, Villasicca, 
Vilaroja ( these are compounds ) and Vilella (a derivative). If we take into account 
that this is a hypothes is , I think these toponyms are chronologica l ly si tuated in 
the Majorcan R o m a n e s q u e Period and their meaning is defined according to their 
own real i ty which is farm in the c o m p o u n d s and suburb in the der ivat ive , and 
then their s i tuat ion is located. This s tudy has also got an appendix where you 
can find s o m e no tes , e i ther publ ished or unpubl i shed , about these words on 
which I have worked out my hipotheses . 
BSAL, 55 (1999), 85-118. 
LAS PENAS EN EL DERECHO 
HISTÓRICO DE MALLORCA. 
ANTONIO PLANAS ROSSELLÓ 
I. Consideraciones generales. 
La pena es la consecuenc ia que el Derecho apareja al deli to. Salvo en aquel los casos 
en que el del i to es objeto de composic ión pecuniaria o de remisión graciosa, el j u e z impone 
m e d i a n t e sen tenc ia un cas t igo a la persona a quien se a t r ibuye la r esponsab i l idad de la 
comis ión . Las penas se establecen de acuerdo con diversos principios que examina remos a 
cont inuación. 
I. 1 El p r i n c i p i o de P e r s o n a l i d a d . 
El principio de personalidad de la pena es asumido en el s is tema jur ídico mallorquín a 
part ir d e la car ta de población de 1230. La pena sólo se impone a quienes se puede imputar 
algún grado de part icipación en el del i to; no puede recaer sobre los par ientes o vecinos del 
r e s p o n s a b l e , por el m e r o h e c h o de ser lo , c o m o ocurr ía en a l g u n o s o r d e n a m i e n t o s 
a l tomedieva les . Se hal la p lenamente vigente el adagio romanis ta nenio punitur pro alieno 
delicio.' 
El capí tulo 32 de la carta d ispone que los condenados a pena corporal conserven sus 
b ienes y puedan d i sponer de el los en favor de sus herederos u otras p e r s o n a s . 2 De esta 
manera se el imina una consecuencia que el derecho romano ligaba inexorablemente a la pena 
de m u e r t e . 3 
Sin embargo , desde el siglo XIV se introdujeron, con carácter excepcional , penas que 
afectaban a los derechos sucesorios de los parientes del reo. En 1346 Pedro IV introdujo la 
pena d e conf iscación de b ienes para cast igar a lgunos del i tos de lesa majestad. A s i m i s m o 
desde el s ig lo XVI, pese a las protes tas de los j u rados del re ino , se impone la pena de 
demol i c ión de casa para cas t igar el encub r imien to de bando le ros y la res i s tenc ia a los 
oficiales reales . En este caso , la pena no sólo afecta a los par ientes del reo s ino que puede 
suponer un quebran to económico para los posibles f ideicomisarios y censal is tas que tengan 
in t e reses sob re los i n m u e b l e s . Los j u r i s t a s C a n e t y M e s q u i d a , en su p r o y e c t o de 
U n raro e j e m p l o de responsabi l idad vecinal cons t i luye la d i spos i c ión de Jaime II de 1309 que cast iga a 
q u i e n e s hagan fuego en e l c a m p o sin l i cenc ia del baile con una multa de 10 £ que , en c a s o de que n o se 
aver igüe el cu lpab le , se deberá repartir entre todos los habitantes de la parroquia ( A . PONS PASTOR, 
Constitucions e ordinacions del regne de Mallorca, II, Palma, 1934 , 5 3 ) . La d i spos i c ión e s e x c e p c i o n a l . La 
responsabi l idad c o l e c t i v a por los daños c landes t inos , fundamentada en una falta de v ig i l anc ia por parte de 
la c o m u n i d a d , fue frecuente en Francia hasta med iados del s i g lo X I V (J . -M. CARBASSE, "La responsabi l i té 
d e s c o m m u n a u t é s en c a s de méfa i t s c landes t ins dans les c o u t u m e s du Midi de la France", en Diritto 
commune e diritti locali nella storia dell'Europa, Milan, 1980, 139 -152) . 
E.K. AGUILÓ Y AGUILÓ, "Franqueses y privi legis del Regne", BSAL, V , 47 . 
D . 4 8 , 2 0 , 1 : Damnatione bona publicantur cum aut vita adimitur, aut civitas, aut servilis conditio 
irrogatur. 
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recopi lación de 1622, p roponen la supresión de esta pena, por considerar que muchas veces 
recae sobre inocen tes . 4 
En genera l , los de l i tos no tenían otras consecuenc i a s para los par ien tes que las 
meramen te económicas , aunque no faltan tes t imonios de algunas t ransgresiones. Juan II, en 
m a y o de 1463, tuvo que prohibir tajantemente que los ascendientes fuesen detenidos por los 
del i tos de sus descend ien tes , para repr imir los abusos in t roducidos en este pun to por los 
oficiales r e g i o s . 5 
El pr inc ip io de persona l idad se concu lca a s imi smo respec to a los del i tos de lesa 
majes tad d e m a y o r g ravedad . Así , la sen tenc ia d ic tada en 1523 con t ra Joano t Co lom, 
cabec i l l a d e la G e r m a n í a , d i s p o n e la capitis diminutio de su famil ia has ta la cuar ta 
generación, quedando inhabili tados para el ejercicio de cualquier oficio u honor . 6 
La responsabi l idad penal colectiva sólo se da respecto a los delitos comet idos durante 
una insurrección popular . Este sent ido tiene la mul ta de 150.000 £ impues ta por Alfonso V 
a la Univers idad de las villas foráneas en 1454 c o m o contrapar t ida del indulto general por 
los del i tos comet idos durante el Levantamien to . A s i m i s m o la comunidad foránea t iene que 
satisfacer la indemnizac ión por los daños causados a los bienes de los c iudadanos y payeses 
leales du ran t e la revuel ta . Tal m e d i d a en t rañó consecuenc ia s injustas, pues d i lu ida la 
responsabil idad, se produjeron abusos de los que se quejaban los síndicos foráneos en 1458. 8 
El p r inc ip io de pe r sona l idad no impide t a m p o c o q u e los j u e c e s l leven a cabo 
t ransacc iones c o m o la pac tada en 1626, que libera a Antoni Busquets de Puigderrós de la 
pena de servicio en la fortaleza de Cabrera, a cambio de que la cumpla su h i jo . 9 
I. 2 L a h e t e r o g e n e i d a d de las p e n a s . 
En Mal lorca rige el principio de heterogeneidad de las penas, pues las que se imponen 
son de naturaleza distinta al mal causado por el deli to. La pena de talión -ojo por ojo, diente 
por diente- que en sentido propio sólo es adecuada para los delitos corporales, no se prevé en 
n ingún caso . Sin e m b a r g o , a lgunas penas t ienen carácter reflectante pues cas t igan en el 
m i e m b r o corporal que ha del inquido. Es el caso de la muti lación de lengua prevista para el 
falso tes t imonio -ut sic in membro per quo delinquerit equissime puniatur-10 y las de correr 
la villa con la lengua clavada, que se apareja a la blasfemia, o con el m iembro viril c lavado, 
a ciertos deli tos sexuales . 
A. PLANAS ROSSELLÓ, Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los dadores Pere Joan 
Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, 1996, 2 3 0 . 
A pet ic ión de los s í n d i c o s foráneos el monarca ordena que paires aut olios ascendentes pro füiorum vel 
aliorum descendentium nec alios non culpabiles pro aliorum quovis sanguinis nexu coniunctorum 
criminibus, excessibus seu delictis capiatis, arrestetis vel alias quovismodo vexetis seu agravetis ñeque capi, 
arrestan, vexari seu agravanpermilatis ( A R M . , LR. 70 , ff. 9 8 v - 9 9 ) . 
A . CAMPANER Y FUERTES, Cronicón Mayoricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 
1229 a 1800, Palma, 1888, 2 9 6 . 
A R M . , LR. 6 4 , ff. 1, 2 y 2 2 . A . SANTAMARÍA, "Alfonso el M a g n á n i m o y el Levantamiento foráneo de 
Mallorca", en Estudios sobre Alfonso el Magnánimo, Barcelona, 1960 , 6 5 - 1 3 8 . 
S e g ú n los s í n d i c o s , las v í c t imas de los daños compraban falsos tes t igos , i nc l uso entre qu ienes habían 
part ic ipado en los h e c h o s , para q u e exagerasen el valor de lo destruido, d i c i é n d o l e s , por ser in so lvente s ; 
que us va a vos, lo Sindical pagará (J.M. QUADRADO, Forenses y ciudadanos, Palma, 1895 , 382 ) . 
A R M . , A A . 2 3 2 , ff. 7 9 v - 8 0 . 
' P.A. SANXO I VICENS, Antics privilegis y franqueses del regne. Regnat de Jaume III, Palma, 1911 , 27 . 
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El cr i ter io ta l ional fue in t roduc ido t a rd íamen te y l imi tado a a lgunos de l i tos de 
fa lsedad. C u a n d o en 1334 Ja ime III d i spuso que los denunc ian tes c a l u m n i o s o s fuesen 
ca s t i gados según las c i r cuns tanc ias del caso , los j u r a d o s so l ic i ta ron al m o n a r c a que 
excluyese expresamente la pena de talión, por ser contraria a las franquicias de M a l l o r c a . " 
D icha pena fue in t roducida por Juan I en 1394 aunque l imitada exc lus ivamente a quienes 
acusasen de falsedad a notar ios o esc r ibanos y no pudiesen probar su a c u s a c i ó n . 1 2 La 
genera l izac ión del cr i ter io talional para cast igar la acusación falsa tuvo lugar en el siglo 
X V I . En 1519 el General Consel l solicitó a los reyes Carlos y Juana que se condenase a los 
denunciantes y acusadores falsos a la pena que hubiese correspondido al acusado y al pago de 
las cos ta s , si és te r esu l t aba absue l to . Los m o n a r c a s d i spus ie ron q u e se obse rvase lo 
es tablec ido por el Derecho C o m ú n . 1 3 As imismo, desde finales del siglo X V I los edictos de 
los gobernadores adoptaron este cri terio para cast igar el deli to de falso tes t imonio en causa 
penal, de forma que se impone la pena a la que hubiese sido condenado el i m p u t a d o . 1 4 
I. 3 El principio de proporcionalidad. 
En la legislación y la ju r i sprudencia se advier te una tendencia a que las penas estén 
p r o p o r c i o n a d a s con la g ravedad del de l i to . El p r inc ip io de p ropo rc iona l i dad aparece 
formulado expresamente en las sentencias de la curia del Lugar teniente G e n e r a l . 1 5 Razones 
de pol í t ica cr iminal dan lugar a que de te rminados del i tos sean cas t igados con penas muy 
r igurosas, no tanto por el especial reproche moral que provocan tales conductas , cuanto por 
el daño social que representa su frecuencia. Así se señala que en les parís hont se frequentan 
los delicies se deguen aucmentar las penas per aquells.16 
La severidad de las penas deja un escaso margen a la proporcional idad. Pues to que la 
pena de muer te se apareja a delitos de distinta gravedad, la proporción se observa mediante la 
f o r m a d e e j e c u c i ó n y las p e n a s a c c e s o r i a s . L o s e d i c t o s d e los v i r r e y e s a c u s a n 
desproporciones manifiestas y muy defectuosas técnicas de graduación. Tales arbitrariedades 
son objeto de protesta por parte de los ju rados del reino. En 1547 impugnaron cierto edicto 
que aparejaba la pena de muti lación de m a n o a toda agresión en la que se produjese sangre, 
i nvocando la neces idad de que las penas es tuviesen p roporc ionadas a la g ravedad de los 
del i tos : las leys romanes, ab las quals la maior parí deis princeps cristians governen los 
vasals y súbdits, disposen que las penes imposadores per los delicies deuen esser 
comensurades ab los dits delicies, amonestant los jutges que ni per severitat ni per remisió 
se aparten de la pena al crim conveniente Lo cierto es que muchas veces las severas penas 
previs tas en los edictos se es tablecían con la intención de a temorizar , pero con la previa 
conciencia de que no iban a ser r igurosamente apl icadas. As í lo expresa m u y c laramente el 
virrey Cerve l ló en 1547 en su contes tac ión a los j u rados del re ino : Acustume's algunes 
1 A R M . , LR. 8, f. 117 = A p . doc . 1. 
'• A R M . , Llibre d'en Sant Pere, f. 136v. A . PLANAS R O S S E L L Ó , El Proceso penal en el reino de 
Mallorca, Palma, 1998, 149. 
' A R M . , Llibre de n'Abelló, f. 166. A . PLANAS ROSSELLÓ, El Proceso penal..., 166. 
1 E. FAJARNÉS, "Edicto del virrey D o n Luis V i c y Manrique (1584)" , BSAL, XXIII , 3 9 6 (cap . 3 3 ) ; J.A. 
VIDAL RETTICH, "Los p r e g o n e s del virrey D. Hernando de Zanoguera" [ 1 5 9 8 ] , BSAL, X L ( 1 9 8 4 ) , 2 2 1 
(cap . 3 6 ) ; F.J. T O R R E S , Edictes reials. Mal lorca , 1 6 2 8 , 51 (cap . 8 2 ) ; A . C A R D O N A , Edictes reials, 
Mallorca, 1634 , 17 (cap. 7 5 ) ; J.F. CEBRIÁN, Edictes reials. Mallorca, 1671 , 4 4 (cap. 7 0 ) . 
' Sentenc ia de 27 de agos to de 1550 : In viam iuris, penam est cum delicto commensuranda ( A R M . , A A . 
2 3 7 , f. 117v) . 
' Edic to del virrey D o m s de 15 de febrero de 1580 (J. RULLÁN, Historia de Soller, Palma, 1877, I, 862) . 
1 A R M . , A H . 5 9 7 6 , p ieza 7 / 36 , f. 2; A A . , II / 2 9 , f. 5. 
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voltes posar penes y fer semblants edictes, mes a terror que per altre effecte, e fer estar a 
rollo los mals hómens e reprimir la audacia de aquells, estant en má de Sa Senyoria 
moderar las penas segons la contingencia delfet y la qualitat del cas.1* 
La adecuación de las penas a la gravedad de los delitos se lleva a cabo por los jueces 
hac iendo uso del arbitrio que les concede la propia legislación. 
I. 4 L a a r b i t r a r i e d a d de las p e n a s . 
El de recho no de te rmina de forma taxativa las penas que deben ser impues tas para 
cas t iga r los de l i tos . En la época med ieva l f r ecuen temente se p roh iben d e t e r m i n a d a s 
conductas con la fórmula sots pena de eos e de haver, que permite a los jueces sancionar las 
con t ravenc iones d i sc rec iona lmente con las penas corporales o pecuniar ias que consideren 
opor tunas . A s i m i s m o , la recepción del derecho romano , a través de los textos de Ulpiano, 
proporcionará un eficaz fundamento al arbitrio j u d i c i a l . 1 9 
En la época moderna los edictos de los gobernadores suelen dejar un ampl io margen a 
la d iscrec ional idad del j u e z para la determinación de la pena. Es frecuente encontrar textos 
que aparejan penas c o m o la de esser clavada la má al costell o bendeig temporal, a arbitre de 
sa Senyoria y Real Consell, o altres penes majors o menors.20 En otros casos , ni s iquiera 
se es tablecen aquel las penas orientativas. Así, el Lugarteniente Gaspar de Marrades en 1550 
d i spone que la t ransgres ión de pactos de sacramento y homenaje sea cas t igada con penas 
arbitrarias attés que pena certa e determinada no.s pot imposar per causa de la diversitat deis 
casos emergents, e per occasió de la diversitat de las qualitats e circunstancies concorrents en 
las persones delinquents, iuxta les quals lo ánimo del iudicant se ha de informar e instruir 
per poder arreglar e iustificar lo seu arbitre2^ 
Pero , con carácter genera l , incluso respecto a aquel los del i tos a los que los edictos 
aparejan una pena ordinar ia precisa, el de recho con templa un mayor o menor rigor en su 
imposición de acuerdo con las circunstancias que concurren en cada caso. La responsabilidad 
del de l incuente y la pena que le es aplicable se determinan de acuerdo con ellas. Los edictos 
prevén q u e los dis t intos del i tos se puedan cast igar con penas inferiores o super iores a la 
ord inar ia , has ta la pena de muer t e inclusive , según la d ivers idad de personas , hechos , 
t i e m p o s , y o t ras c i r c u n s t a n c i a s . 2 2 Sin e m b a r g o , en el d e r e c h o h is tór ico no exis te un 
t ra tamiento general y s is temát ico de las c ircunstancias modificat ivas de la responsabil idad, 
de forma que su apreciación queda al arbitrio del juez . 
El arbitr io judic ia l no supone necesar iamente que los jueces dicten sus sentencias de 
forma arbitraria. Por lo general , las sentencias responden a una valoración r igurosa que el 
j u e z hace de las c i rcunstancias que concurren en cada caso , aunque no faltan e jemplos de 
determinación de la pena por razones de oportunidad momentánea . 
' A R M . , A H . 5 9 7 6 , 7 / 3 6 , f. 7; A A . , 1 1 / 2 9 , f. 10. 
' B . SCHNAPPER, "Les pe ines arbitraires du XHIe au XVIIIe s ièc le", Tijdschrift voor rechtgeschiedenis, 
XLI ( 1 9 7 3 ) , 2 3 7 - 2 7 7 y XLII ( 1 9 7 4 ) , 8 1 - 1 1 2 . 
5 J.A. VIDAL RETTICH, "Los pregones. . .", 2 2 3 . 
1 A R M . , A H . 4 2 8 , 2 2 v - 2 3 . 
'• E. F A J A R N É S , "Edicto del virrey Don L u y s Vieh", BSAL, XXIII , 4 7 2 ; J A . VIDAL RETTICH, "Los 
pregones . . ." , 2 4 0 . 
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Por otra parte, ya hemos indicado que muchas veces las penas ordinarias señaladas en 
los edictos no son proporcionales a la gravedad de delito, pues se señalan más para intimidar 
que para ser e fec t ivamente impues tas . Por ello es frecuente que las sentencias a tenúen el 
rigor de la pena ordinaria, sin fundamentarlo en las cualidades y circunstancias que concurren 
en el caso , s ino s imp lemen te en la d ispos ic ión de án imo del virrey, volent usar més de 
misericordia que de rigor de justicia.23 
El arbitrio judicial degenera en arbitrariedad a través de la concesión de composiciones 
pecuniar ias que sust i tuyen a las penas corporales . Algunas d ispos ic iones prohiben que se 
o torguen compos i c iones cuando se trata de deli tos graves , otras las condic ionan a que se 
haya ob ten ido el perdón de la v íc t ima o sus a l legados . Sin e m b a r g o , a m b a s reglas son 
objeto de transgresiones cont inuas. 
I. 5 L a g r a d u a c i ó n p o r de fec to de p r u e b a . 
La g raduac ión de la pena no d e p e n d e exc lu s ivamen te de las c i rcuns tanc ias que 
c o n c u r r e n en el d e l i n c u e n t e o en el de l i to , y que s u p o n e n una m a y o r o m e n o r 
responsabi l idad . En m u c h o s casos se aplica una pena inferior a la ordinaria cuando no se 
cons igue p roba r p l enamen te la culpabi l idad del reo. C o m o señala T o m á s y Val ien te , se 
creaban de este m o d o s i tuaciones in termedias entre la inocencia y la culpabi l idad, pues la 
p e n a e ra a t e n u a d a en la s en t enc i a c o n d e n a t o r i a no p o r q u e se r e c o n o c i e s e q u e la 
responsabi l idad del de l incuente era menor , s ino porque la p rueba de su culpabi l idad era 
i n c i e r t a . 2 4 La existencia de meros indicios da lugar en la mayor ía de casos a una absolución 
de la cárcel , aunque no del cr imen, pero no faltan sentencias que condenan al reo a una pena 
pecuniaria en virtud de presunciones, indicios o conjecturas probabiles.25 
En un intento de obviar los escrúpulos de los jueces a la hora de apl icar las penas 
ordinarias, los edictos de los gobernadores ordenan que se impongan no sólo en caso de que 
el inculpado haya sido sorprendido infraganti, s ino s iempre que se haya podido probar su 
responsabi l idad . 2 6 
I. 6 L o s f ines de la p e n a . 
Las penas persiguen dos finalidades básicas : el cast igo o retr ibución del del incuente 
por el mal o c a s i o n a d o y la in t imidac ión del conjunto de la soc iedad para preveni r la 
c o m i s i ó n de n u e v o s de l i t o s . L o s f ines r e t r i bu t i vos e i n t i m i d a t o r i o s se e x p r e s a n 
per fec tamente en los textos normat ivos cuando aparejan al del i to un de te rminado cast igo 
quod sibi in penam cedat, et alus in terrorem.21 Ot ros textos , c o m o las sentencias de la 
Real Audiencia , moderan la cruda expresión terrorem y la sustituyen por exemplum.2* 
' U n e j e m p l o en A R M . , A A . 2 3 3 , f. 9v . 
\ F. TOMÀS Y VALIENTE, El Derecho penal de la monarquia absoluta. Madrid, 1969 , 178. I A R M . , A A . 2 3 3 , f. 137. 
5 E . FAJARNÉS, "Edic te . ." , 4 7 1 (cap. 9 8 ) ; J A . VIDAL RETTICH, "Los pregones . . ." , 2 3 9 (cap. 9 7 ) ; F.J. 
TORRES, Edictes, 8 0 (cap. 135); A . C A R D O N A , Edictes, 27 (cap. 126); J.F. CEBRIÀN, Edictes, 7 4 (cap. 
123 ) . 
' A R M . , Llibre d'en Sant Pere, f. 136v; Llibre de jurisdiccions i stils, f. 176. A. PLANAS ROSSELLÓ, El 
Proceso penal... 149. 
' R. URGELL H E R N À N D E Z , "Estudi documenta l de les s e n t è n c i e s de la cúria cr iminal de la Reial 
A u d i è n c i a de Mallorca", en Homenatge a Antoni Mut Calafell, arxiver. Palma, 1993 , 2 9 8 . 
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El carác ter re t r ibut ivo de la pena es un e l emen to inescindible de la misma , que se 
manif ies ta en el pr incip io de proporcional idad antes es tudiado. La finalidad prevent iva es 
invocada expresamente por la legislación. Así , el edicto del Lugarteniente Cervel ló de 1547 
se dicta perquè los mals, los quals lo amor de virtut no pot apartar de cometre crims, sien 
per temor de la pena refrenáis y fets més temerosos de perpetrar delictes.29 
La f inal idad e j empla r p reva lece sobre la re t r ibut iva . Es to se mani f ies ta en la 
impor tanc ia que adquieren las compos ic iones económicas . Las penas corporales ordinarias 
no se apl ican a todas las personas que han e jecutado la m i s m a acción y t ienen un m i s m o 
grado de responsabi l idad . Para cumpl i r la finalidad e jemplar parece suficiente que tengan 
lugar e jecuc iones publ icas pe r iód icamente . De hecho , las d i spos ic iones que cast igan las 
fugas por mar de cautivos prevén que se ejecute a a lguno de los fugados en una misma barca 
y que el resto sean s implemente a z o t a d o s 3 0 . 
La finalidad int imidat iva de las penas se refuerza a través del carácter públ ico de las 
e jecuciones -que en los casos de muerte o muti lación suele incluir la exposición pública de 
los m i e m b r o s del del incuente- así c o m o la comunicac ión de las sentencias condenator ias a 
penas infamantes o de exil io median te pregón públ ico en cata lán, a son de t rompeta . La 
liturgia poster ior a la ejecución de la pena de muerte , c o m o el descuar t izamiento del cuerpo 
o su exposic ión frente a la casa de los padres del reo, se dirigen más a aterrorizar a los vivos 
que a cast igar al del incuente ya muerto . C o m o apunta Carbasse , esta es una consecuencia de 
la escasa efect ividad de la repres ión penal : faute de parvenir a contrôler la masse des 
délinquants, le pouvoir judiciaire se doit de faire des exemples. Sa sévérité est en raison 
inverse de son efficacité.31 
T o m á s y Val iente ha expl icado el fracaso de la finalidad intimidativa de las penas por 
el endurec imiento de la sensibilidad colectiva que llegan a generar las ejecuciones, la falta de 
p roporc ión y la conf ianza en el i n d u l t o . 3 2 Esta real idad era pa ten te para los j u r ados de 
Mal lorca , quienes en 1547 exponían al gobernador que la excesiva severidad de las penas no 
c o n s e g u í a p r even i r la comis ión de nuevos de l i tos : E iatsie dits exemples sien molt 
convenients empero V.S. pot fàcilment veure que no abasten los exemples a impedir los 
maleficis que de cada die se cometen, per quant V.S. ha castigats y executats tants 
criminosos y de aquels ab tanta rigor, que si exemples valguesen a retraure los hòmens de 
cometre delictes, és cert estaria aquest regne ab lo sossech y tranquil·litat que V.S. y tots 
desitgan.33 
Algunas penas arbi t rar ias de exi l io no t ienen carác ter re t r ibut ivo s ino m e r a m e n t e 
prevent ivo . Son numerosas las sentencias que declaran la falta de responsabi l idad del reo 
porque no se halla en su sano ju ic io o el resul tado se ha produc ido por caso fortuito y, sin 
embargo , imponen una pena de exil io temporal del lugar donde ocurrieron los hechos. Esta 
d i spos ic ión cons t i tuye más bien una med ida de segur idad para evi tar la venganza de la 
v íc t ima o sus a l legados . 
' A R M . , A H . 4 2 8 , f. 2 . 
' A . PLANAS ROSSELLÓ, "El Mestre de Guaita y la cus tod ia de los e s c l a v o s en Mallorca", B S A L , LH 
( 1 9 9 6 ) , 9 8 . 
1 J.M. CARBASSE, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, 2 1 2 . 
' F. TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal..., 3 5 9 - 3 6 0 . 
! A R M . , A H . 5 9 7 6 , 7 / 3 6 , f. 2. 
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C ie r t a s p e n a s pe r s iguen a s i m i s m o una ev iden t e f inal idad e c o n ó m i c a . Resu l t a 
s ignif icat ivo que Ja ime III en su regulación del del i to de falso tes t imonio señale que le 
apareja penas corpora les y no pecunia r ias , para cas t igar lo de tal m a n e r a que no se vea 
favorecido el fisco.34 En definitiva, el monarca para remarcar el horror de este delito pretende 
evitar que se piense que lo castiga con fines lucrativos. 
Las penas pecun ia r i as -que hasta el s iglo X V I I son muy escasas y de reduc ido 
impor t e - y la de conf iscac ión de b ienes , r ese rvada a c ier tos del i tos de lesa majes tad, 
pers iguen sin duda una finalidad fiscal. Pero el fin lucrativo se advierte especia lmente en la 
conces ión de compos i c iones pecuniar ias que permiten al impu tado l iberarse de la pena 
corporal a c amb io de entregar una cantidad al fisco. En realidad, salvo en los casos en que 
está e x p r e s a m e n t e p roh ib ido , el ó rgano judic ia l puede optar en t re consegu i r los fines 
retr ibutivos e int imidat ivos, o el lucro del Real Pat r imonio. 
En la época m o d e r n a se advierte en los edictos de los Lugar tenientes Genera les un 
criterio utilitarista en la imposición de penas , que se manifiesta en el incremento de las de 
galeras o de servicio en una fortaleza, que sustituyen a otras corporales o pecuniarias. 
El examen de la jur isprudencia revela que los jueces , en el ejercicio de sus facultades 
arbitrarias, a lgunas veces imponen las penas no ya de acuerdo con un cri terio de util idad, 
s i no de o p o r t u n i s m o o c a s i o n a l . As í , por e j e m p l o , en 1510, el L u g a r t e n i e n t e , en 
consideración a la edad del reo y attenent a la necessitat qui de present occorre en la ciutat de 
Bugia, sust i tuye la pena ordinaria de muer te por la de servir c inco años en la fortaleza de 
aquel la c i u d a d . 3 5 A s i m i s m o , en 1638 es tando la a rmada real surta en el puer to de Pa lma y 
necesi tada de remeros la Audienc ia condenó a un importante número de personas a pena de 
galeras, de forma s u m a r í s i m a . 3 6 
II. Las modalidades de la pena. 
II. 1. L a s p e n a s de L i b e r t a d 
Son aquel las penas que inciden sobre la l ibertad del reo, bien pr ivándole de ella 
m e d i a n t e su r ec lu s ión en una cárcel o s o m e t i é n d o l e a t raba jos fo r zados , o bien 
restr ingiéndosela por prohibir su presencia en un determinado lugar. 
II . 1. 1. L a s p e n a s p r i v a t i v a s de l i b e r t a d 
Las penas pr ivat ivas de libertad son infrecuentes duran te el An t iguo Rég imen . La 
prisión se utiliza c o m o medida cautelar para retener al presunto del incuente pendiente de ser 
j u z g a d o , pero muy ra ramente se apl ica con carácter puni t ivo , de acuerdo con el pr incipio 
r o m a n o carcer ad continendos nomines non ad puniendos haberi debet}1 De hecho, cierto 
P. A. SANXO I VICENS, Antics privilegis..., 27. 
A R M . , A A . 2 3 3 , f. 5. 
A R M . , A G C . 59 , f. 3 7 0 . 
D . 4 8 , 1 9 , 8 . 
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t ra tado procesa l ut i l izado por las curias de Mal lorca en el siglo XIV afirma que presó a 
guardar fo feta e atorgada, e no a punir?* 
A u n así , a lgunas d i spos ic iones de de recho propio prevén la pena de pris ión para 
de l i tos de escasa g ravedad , aunque por per iodos muy breves . Las p r imeras que h e m o s 
local izado datan de mediados del siglo XIV e introducen esta pena c o m o sustitutoria, en caso 
de insolvencia , de las mul tas por blasfemias o juegos p r o h i b i d o s . 3 9 
Los edic tos virreinales de los siglos XVI y XVII cast igan a lgunos del i tos leves con 
p e n a s p r iva t ivas de l iber tad . T a l e s penas se e s t ab lecen con ca rác t e r ú n i c o o c o m o 
sust i tutorias de otras pecuniar ias . El edicto del Lugar teniente D o m s (1578) prevé una pena 
de seis meses de prisión para quienes porten arcabuces, pedreñales o b a l l e s t a s . 4 0 Los edictos 
pos ter iores p revén un per iodo m á x i m o de dos meses , que se reduce a uno en el del virrey 
C e b r i á n ( 1 6 7 1 ) . D e h e c h o , las m u l t a s infer iores a 25 £ se sus t i t uyen , en caso de 
insolvencia , por penas de prisión proporcionales a su montante , mientras que las superiores 
a tal cant idad son sust i tuidas por penas de exil io o vergüenza pública, para evitar que la 
reclusión se pro longue en exceso . 
En a l g u n o s c a s o s se espec i f ican las c o n d i c i o n e s de la pr is ión : el ed ic to del 
Lugar ten ien te Gaspar de Marrades prevé periodos de dos o c inco días a pan y a g u a ; 4 1 otras 
veces se d ispone que el preso deberá permanecer con una cadena al c u e l l o . 4 2 
H e m o s documentado el caso excepcional de un esclavo que fue condenado a reclusión 
pe rpe tua por la muer te de otro cau t ivo en 1 3 8 9 . 4 3 Esta pena -que es taba admi t ida por el 
derecho c a n ó n i c o - 4 4 se impuso en lugar de otras más graves como consecuencia de que se le 
había c o n c e d i d o el sa lvo de su vida y sus miembros para que abandonase el asilo en un 
conven to . Sin embargo , finalmente se le otorgó una compos ic ión pecuniaria. 
El h e c h o de q u e d e t e r m i n a d a s p e n a s co rpo ra l e s , c o m o la de ga le ras , no se 
considerasen adecuadas para las mujeres, supuso que se las sancionase con penas de distinta 
na tu ra leza a las previs tas para los varones . En pr inc ip io , los per iodos de cumpl imien to 
c o m o remero se sust i tuían en caso de que el del incuente fuese mujer por la pena de exilio. 
Sin embargo , en el siglo XVII se creó una cárcel de mujeres l lamada La Galera -a imitación 
de la fundada en Madr id en 1 6 0 8 - 4 5 donde cumpl ían penas de larga duración -tres años en 
3 8 A R M . , C ó d i c e 17, f. 145. 
3 9 La ordenanza contra la b la s f emia de 1396 prevé una pena de 2 0 días de cárcel c o m o sustitutoria de 
una multa de 2 0 s u e l d o s (E . PASCUAL, "Bandos contra la blasfemia", BSAL, III, 3 5 - 3 6 ) . El bando contra el 
j u e g o de 1 3 4 6 e s t a b l e c e para los j u g a d o r e s una pena de 2 0 días de cárcel , sustitutoria de una multa de 1 £ 
(G. ENSENYAT PUJOL, "La penal i tzac ió del j o c d'atzar a la Mal lorca ba ix-medieva l" , en Espai i lemps d'oci 
a la Historia, Palma, 1993 , 355 ) . 
4 0 La pena se reducía a tres m e s e s de prisión si el reo era persona de honor (J. R U L L Á N , Historia de 
Soller, I, 9 3 4 - 9 3 5 ) . 
4 1 A R M . , A H . 4 2 8 , ff. 7 v - I 3 . 
4 2 E. FAJARNÉS, "Edicto del virrey D o n Luys Vich", BSAL, XXIII , 4 3 0 (cap. 4 4 ) ; F.J. TORRES, Edictes 
reals, 3 7 (cap. 5 7 ) ; J.F. CEBRIÁN, Edictes reals, 27 (cap. 4 3 ) . 
4 3 A R M . , RP. 3 8 1 3 , f. 128. 
4 4 En e l d e r e c h o c a n ó n i c o , al contrario que en el secular , s o n frecuentes las c o n d e n a s a pris ión, en 
c o n s o n a n c i a c o n la finalidad correct iva que se atribuye a la pena (R. MERLE, La penitence et la peine; 
théologie, droit canonique, droit penal, Paris, 1985) . 
4 5 F. TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal..., 3 9 2 ; I. BARBEITO (Ed. ) , Cárceles y mujeres en el siglo 
XVII, Madrid, 1991 . 
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cierto caso- por deli tos c o m o el de adulterio o el de proferir palabras escandalosas . 6 Parece 
que tal galera estaba relacionada con la casa de la Piedad, institución dest inada a acoger a las 
m u j e r e s r e l a c i o n a d a s con el m u n d o d e la p r o s t i t u c i ó n , q u e se r e c l u í a n en e l la 
v o l u n t a r i a m e n t e . 4 7 La noticia de que en 1642 huyeron de la casa de la Piedad siete mujeres 
que estaven encadenades a la Galera per sos demèrits 4 8 nos indica que dicha prisión debía 
consti tuir un apar tado de aquélla. En 1727 se aprobó la construcción de una nueva cárcel de 
mujeres , con el nombre de Galera, en un solar cont iguo a la casa de la Piedad, para castigar 
a las mujeres de vida deshonesta y e scanda losa . 4 9 
II . 1. 2 . L a s p e n a s d e s e r v i c i o s f o r z o s o s . 
Los ed ic tos de los s iglos X V I y X V I prevén a lgunas penas de trabajos forzados, 
c o m o servir en Cabrera o D r a g o n e r a , 5 0 en los l lamados presidios del norte de África, o en 
las obras de fortificación de la ciudad de Mal lo rca . 5 1 
Tales penas se pueden imponer con carácter principal o c o m o sust i tutorias de penas 
pecuniar ias superiores a 25 £. 
Por lo general se imponen por un periodo máx imo de un año. La razón estriba en que 
s i endo penas de carác ter uti l i tario, aquel los del i tos cuya g ravedad m e r e c e una duración 
super ior son cas t igados con la pena de galeras , m u c h o más útil para la Monarqu ía . Las 
penas de servic io en una isla o fortaleza por per iodos d i la tados -hasta un m á x i m o de 10 
años- son excepc iona les . So lamente se imponen c o m o sust i tutorias de la pena de galeras, 
cuando el reo pertenece al brazo mi l i t a r . 5 2 
A pesar de que los edictos no prevén penas prolongadas de servicio en el ejército o en 
las for ta lezas , la Real A u d i e n c i a , en uso del arbi t r io j ud ic i a l , p u e d e i m p o n e r l a s en 
sust i tución de las penas ordinar ias . Así , ya en 1510 t enemos noticia de la imposic ión de 
penas de servicio en la fortaleza de Bugía por un per iodo de c inco a ñ o s . 5 3 Este t ipo de penas 
aumenta considerablemente en la segunda mitad del siglo X V I I . 5 4 La razón hay que buscarla 
en las necesidades militares del m o m e n t o . 5 5 
4 6 R. ROSSELLÓ VAQUER y J. BOVER PUJOL, El sexe a Mallorca, III, Palma, 1996, 3 5 , 157 y 174. 
4 7 R. ROSSELLÓ VAQUER, Les cases de penedides a la Ciutat de Mallorca, Palma, 1992 . 
4 8 A . CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 3 9 9 ; R. ROSSELLÓ VAQUER, Les cases de penedides. 
4 9 E . FAJARNÉS, "Fábrica de La Galera", en BSAL, VII ( 1 9 0 6 ) , 2 8 9 . 
5 0 La i m p o n e V i c y Manrique , por un per iodo de tres m e s e s , c o m o alternativa a la pecuniaria de 5 0 £ 
contra q u i e n e s injurian o a m e n a z a n a q u i e n e s p le i tean contra e l l o s o a s u s a b o g a d o s , procuradores o 
tes t igos (E. FAJARNÉS, "Edicto...", 4 3 0 , cap. 42 ) . Para el m i s m o supuesto el virrey Cebrián sustituye la pena 
de 100 £ por un año de serv ic io (J.F. CEBRIÁN, Edicíes, 2 2 , cap. 34 ) . 
5 ' La i m p o n e V i c y Manrique contra qu ienes beben, c o m e n o habitan en un hostal t en iendo casa propia 
(E . FAJARNÉS, "Edicto. . .", 4 7 1 , cap . 82) y la reproduce el virrey Torres (F.J. TORRES, Edictes, 5 8 , cap. 
9 6 ) . En a m b o s casos el per iodo de c u m p l i m i e n t o es de un mes . 
5 2 L o s e d i c t o s cas t igan los d e s a f í o s con pena de 10 años de ga leras , o 10 a ñ o s d e s e r v i c i o en una 
fortaleza si el reo e s noble . J A . VIDAL RETTICH, "Los pregones . . ." , 2 1 8 - 2 1 9 (caps . 2 7 - 2 9 ) ; F.J. TORRES, 
Edictes, 3 3 - 3 4 (caps . 4 9 - 5 1 ) ; A. CARDONA, Edictes, 10 (caps. 4 1 - 4 3 ) ; J.F. CEBRIÁN, Edictes, 2 3 - 2 4 (caps. 
3 6 - 3 8 ) . A s i m i s m o cast igan a los pregonados que pasean por la ciudad o las vi l las c o n pena de 3 0 0 £ , que se 
sus t i tuyen en c a s o de i n s o l v e n c i a por 5 años de galeras , o de serv ic io en una fortaleza si el reo e s noble 
(J.F. CEBRIÁN, Edictes, 2 8 , cap. 4 5 ) . 
5 3 A R M . , A A . 2 3 3 , f. 5. 
5 4 A R M . , A A . 2 2 0 . 
5 5 G. LASALA NAVARRO, "Condena a presidios militares", Revista de Estudios Penitenciarios, 89 ( 1 9 5 2 ) , 
6 4 - 6 5 ; R. PIKE, Penal servitude in early modera Spain, W i s c o n s i n , 1983 , 4 1 - 4 2 . 
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U n a carta dir igida en 1526 por el Lugarteniente Carlos de Pomar a las autor idades de 
los pres id ios nos informa de una corruptela que debía ser frecuente. El Lugar teniente , tras 
recomendar que se trate con humanidad a ciertos presos que les envía, ordena que se les haga 
cumplir la condena sin darles la libertad a cambio de un r e s c a t e . 5 6 
La supresión de la pena de galeras en el siglo XVIII supuso la general ización de los 
trabajos forzados en los presidios de África, arsenales y minas , para los delitos ant iguamente 
s a n c i o n a d o s con a q u é l l a . 5 7 Los del i tos cons ide rados de m e n o r en t idad pasaron a ser 
cas t igados con la pena de servicios forzosos en obras reales y públicas . En abril de 1750, en 
a tención a los gas tos de manu tenc ión que suponían para la M o n a r q u í a los condenados a 
d icha pena , el Conse jo de Cast i l la d i spuso que se es tudiase la posibi l idad de enviar les a 
real izar d ichas obras en los arsenales o a formar parte de los reg imientos fijos de Ceuta y 
Oran. Según el informe e laborado por la Audienc ia de Mal lorca , en aquel m o m e n t o había 
once personas en la isla cumpl i endo la pena de trabajos en las obras públ icas , por periodos 
de entre uno y seis a ñ o s . 5 8 Por pragmática de Carlos III de 12 de marzo de 1771 se as ignó el 
arsenal de Car tagena c o m o lugar de cumpl imien to de la pena de trabajos forzados para los 
c o n d e n a d o s naturales de los reinos de la Corona de A r a g ó n . 5 9 Sin embargo , median te real 
orden de 19 de nov iembre del m i s m o año se permit ió que los reos cumpl iesen la condena 
trabajando en la l impieza y reparación del muel le de la ciudad de M a l l o r c a . 6 0 Las sentencias 
d isponían a s imi smo que si no había trabajo en el muel le se les enviase a cumpl i r la condena 
en los caminos públ icos de la isla. En caso de quebran tamien to de la condena se les debía 
doblar el t i empo de servicio. En el per iodo 1771-1778 la pena de mayor duración es de seis 
a ñ o s 6 1 . 
II. 1. 3 . L a s p e n a s r e s t r i c t i v a s de l i b e r t a d 
El exi l io , también denominado indis t intamente dest ierro, re legación o bandejament, 
es una pena que restr inge la l ibertad de movimien tos del condenado , al prohibir le entrar en 
un lugar de t e rminado . L a pena se aplica a un ampl io género de del i tos. A u n q u e puede ser 
adecuada c o m o medida para erradicar determinadas conductas, en la mayoría de casos supone 
transferir a otros lugares los problemas que generan determinados delincuentes hab i tua l e s . 6 2 
Las penas de exilio se gradúan espacial y temporalmente según la gravedad del delito. 
Se trata de una pena flexible que permite una adecuada graduación de la sanción p e n a l . 6 3 El 
exi l io puede ser tempora l -hasta un m á x i m o de 10 años- o perpe tuo . En a lgunos casos la 
duración es indeterminada y queda a beneplácito del Lugarteniente G e n e r a l . 6 4 Espacialmente 
5 6 A R M . , A A . 2 2 4 , ff. 5 4 v - 5 5 = A p . doc . 5. 
Sobre las p e n a s de s erv i c io en pres id ios y arsenales cfr. R. SALILLAS, La cárcel real de esclavos y 
forzados de las minas de azogue de Almadén y las características legales de la penalidad utilitaria, Madrid, 
1913 . 
5 8 A R M . , A A . 5 7 2 . 
5 9 N o v í s i m a Recop i lac ión , XII, X L , 7, 4*. 
6 0 A R M . , A H . 8 4 4 . 
6 1 En un c a s o la pena e s de d i ez años , por quebrantamiento de la c o n d e n a anterior ( A R M . , A H . 8 4 2 , f. 
2 v ) . 
En el s i g l o XVIII el Capitán General de Cataluña tuvo que escribir al de Mal lorca en protesta por el 
cons tante e n v í o de de l incuentes mal lorquines a su demarcac ión , d i c i éndo le pido a V.E. que me liberte de 
otras fatigas que las que me causan ¡os malos que aquí tengo ( A R M . , A A. , XVII / 1681) . 
6 3 A . LAINGUI y A. LEBIGRE, Histoire du droit penal, París, 1991 , 120. 
6 4 V id . por e j e m p l o la sentenc ia de 8 de sept iembre de 1518 ( A R M , A A . 2 3 5 , f. 178) . 
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el exi l io se puede l imitar al lugar de comis ión del del i to , o d icho lugar y la c iudad de 
Mallorca, o extenderse a toda la i s l a . 6 5 
El exi l io se puede imponer c o m o pena única o a c o m p a ñ a d o de penas de vergüenza 
públ ica y mut i lac iones leves . A s i m i s m o es la pena susti tutoria de la de galeras cuando el 
reo es mujer o per tenece al brazo militar. 
Algunas disposiciones prevén la pena que se debe aplicar en caso de quebrantamiento 
del exi l io. Así , en 1336 se d ispone que si se quebranta la pena de exil io perpe tuo impuesta 
al t es t igo falso se le ap l ique la de m u e r t e . 6 6 Pe ro m á s f r e c u e n t e m e n t e la p e n a por 
quebran tamien to se señala en la sentencia condenator ia . Por lo general la t ransgresión de la 
pena de exil io temporal de una localidad se cast iga con la de exil io de la isla por el m i s m o 
plazo ; el queb ran t amien to de la pena de exil io de la isla se sanc iona con el servic io en 
galeras por el p lazo equivalente (aunque en algún caso se prevé la de servicio en las plazas 
del norte de África durante el doble de t i e m p o ) ; el de la pena de exilio por un periodo de diez 
años o superior, con la pena de m u e r t e . 6 7 
C u a n d o los del i tos no quedan p lenamente probados , con frecuencia se impone una 
pena arbitraria de exil io temporal del lugar de la comis ión, que se just if ica s implemente con 
la fórmula ex justis tamen causis et juridicis considerationes. Esta m e d i d a se dir ige a 
evitar la venganza de la víct ima o sus al legados, más que a purgar los indicios acumulados 
contra el reo. 
II . 2 . L a s p e n a s d e v e r g ü e n z a p ú b l i c a . 
Las penas de vergüenza , que se aparejan a un impor tan te n ú m e r o de del i tos , son 
aquel las que pers iguen la públ ica ignominia del reo. Sin duda este resul tado se p roduce 
med ian te d iversos t ipos de penas . Es tud ia remos en este apar tado aquel las que t ienen esta 
exclusiva finalidad. 
Las formas previs tas por el de recho de Mal lorca son la de correr la vil la y la de 
exposición en la picota (costell). 
L a p e n a de cor re r la vil la cons is te en recorrer de t e rminadas ca l les de la c iudad 
expues to al escarnio públ ico. Sus or ígenes son inciertos pues el hecho de que se documente 
en el an t iguo de recho ge rmánico , puede const i tuir una de las analogies sens contad, tan 
Carácter e x c e p c i o n a l p o s e e la c o n d e n a , d ic tada por Ja ime II e n 1308 contra un fa l s i f i cador de 
m o n e d a , a e x i l i o p e r p e t u o de t o d o s l o s territorios de la C o r o n a de M a l l o r c a ( A . PONS P A S T O R , 
Constitucions..., II, 3 3 - 3 4 ) . 
3 P.A. SANXO I VICENS, Antics privilegis..., 27. 
' Por e j e m p l o una sentenc ia del Lugarteniente General de 2 2 de a g o s t o de 1550 c o n d e n a a la pena de 10 
años de e x i l i o y seña la la pena de muerte en c a s o de quebrantamiento ( A R M . , A A. 2 3 7 , f. 126) . V id . una 
c o n d e n a a muerte por q u e b r a n t a m i e n t o del e x i l i o perpetuo en 1 6 0 6 ( A A . 2 2 0 , Conclusions, 2 0 de 
n o v i e m b r e de 1606) . 
! A . PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal..., 101. 
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frecuentes en la H i s t o r i a . 6 9 La insti tución aparece en el siglo XII en numerosas cartas de 
población catalanas y se extiende por el L a n g u e d o c . 7 0 
A m e n u d o se impone d icha pena c o m o accesoria de otras más graves , pero reviste 
cierta impor tancia en sí mi sma pues se señala también c o m o alternativa de la pena de exilio 
duran te tres a ñ o s . 7 1 El recorr ido por las calles acos tumbradas se puede imponer sin otra 
especificación o, para acentuar la vergüenza, obl igando al reo a ir semidesnudo o provisto de 
un a tuendo r idículo. Por e jemplo, en a lgunos casos se d ispone que deberá cabalgar a lomos 
de un asno, desnudo hasta la cintura, con una cabeza de asno o con un bonete amari l lo y una 
gui rna lda de ajos en la c a b e z a . 7 2 A lgunas d ispos ic iones ant iguas es tablecen modal idades 
c o m o la de correr la villa con la lengua c l a v a d a 7 3 o con el m i e m b r o viril ensar tado en un 
tablón con c l a v o s . 7 4 Los ladrones de ganado deben hacerlo con una piel al cuello o -según el 
virrey Cebr ián- cuberts de pells o altres acustumades insígnies?5 En 1578 la Real Audiencia 
condenó a a lgunos reos a correr la villa comple tamente desnudos , causando el asombro de la 
población. Los s índicos del reino solicitaron al monarca que prohibiese esta novedad perquè 
se podrà seguir que algun home de honra se veje ab semblants affrentas?6 
La modal idad de correr la villa con azotes, es contraria a la franquicia que prohibe la 
f lagelación de las personas libres naturales del reino. Sobre ella t ra taremos al estudiar las 
penas corporales. 
La pena de correr la villa puede ser única o accesoria de otras más graves c o m o las de 
muer t e y ga le ras , con las que se a cumula f recuentemente . En tales casos cons t i tuye un 
medio de dar publicidad a la pena para acentuar su ejemplaridad. 
La pena de exposic ión en la picota es muy antigua en Mallorca, pues ya se prevé en 
la car ta de población para el del i to de defraudación en el peso del p a n . 7 7 C o m o en el caso 
anter ior , requie re la par t ic ipac ión del públ ico que se convier te en el au tén t ico ejecutor, 
median te sus burlas , insultos u otros actos denigratorios . 
La picota puede consist i r en un s imple poste o pilón d ispues to en un lugar públ ico, 
gene ra lmen te una plaza . En el l ibro de sentencias de la Real Aud ienc ia de 1607-1635 se 
representa c o m o un cepo con tres agujeros donde se apris ionan la cabeza y los brazos del 
r e o . 7 8 
6 9 F. ROQUES, "Note sur l'origin de la course". Revue Historique de Droit Français et Étranger, X X X V I 
( 1 9 5 9 ) , 3 9 8 - 4 0 6 . 
7 0 J . -M. CARBASSE, "Currant nudi, la répression de l'adultère dans le Midi médiéva le" , en Droit, histoire 
et sexualité, Li l le , 1987, 89 . 
7 1 E. FAJARNÉS, "Edicto.. .", 4 6 8 (cap. 7 1 ) . 
7 2 Sentenc ias del año 1518 ( A R M . , A A . 2 3 5 , ff. I65v y 17Ibis ) . 
7 3 
En 1 3 2 0 S a n c h o I prevé esta pena para c iertos supues tos de b igamia ( A R M . , Llibre de Jurisdiccions i 
stils, f. 176) . T a m b i é n se apl ica a c iertos casos de b las femia (E. PASCUAL, "Bandos contra la blasfemia", 
BSAL, III, 3 5 ) . 
7 4 R. ROSSELLÓ VAQUER y J. BOVER PUJOL, El sexe a Mallorca. I, Palma, 1992 , 2 7 9 . 
7 5 J.F. CEBRIÁN, Edictes, 37 (cap. 57) . 
7 6 A R M . , A G C . 4 0 , f. 2 5 1 . A . PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal..., 169. 
7 7 Cap. 2 1 . E.K. AGUILÓ, "Franqueses y privi legis del Regne", BSAL, V, 4 6 . 
7 8 El d ibujo ha s ido reproducido por R. URGELL, "Estudi documental de les sentències . . ." , 3 1 4 . 
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La exposición en la picota es considerada una pena grave pues las injurias se castigan 
con 20 días de cárcel con una cadena al cuel lo, pero si se dirigen contra persona de honor o 
pr incipal , se sust i tuye por estar a tado al costell durante una h o r a . 7 9 El edic to del virrey 
Zanogue ra (1598) todavía prevé dicha pena para numerosos supuestos del ict ivos. A partir 
del de Torres (1618) es mucho más infrecuente. 
Las formas de expos ic ión en la p icota son d iversas . Se puede es tar s imp lemen te 
atado, con una m a n o c l a v a d a , 8 0 con la lengua clavada o la boca a m o r d a z a d a , 8 1 etc. El t iempo 
de expos ic ión puede durar según a lgunas d isposic iones medieva les hasta un d í a . 8 2 En los 
edictos de la época moderna se gradúa entre un mín imo de una hora y un m á x i m o de tres. 
Sin embargo , las sentencias imponen penas de un cuarto o media hora de e x p o s i c i ó n . 8 3 
La picota , c o m o los rol los de jus t ic ia cas te l lanos , es un s ímbo lo j u r i s d i c c i o n a l . 8 4 
Por e l lo su ins ta lac ión da lugar a conf l ic tos en los d o m i n i o s señor ia les . En 1350 se 
cons t ruyó una picota en Felani tx c o m o consecuenc ia del Pariatge entre el monarca y el 
señor jur isdiccional del Honor de la villa. Este ins t rumento fue dest ruido poco más t a r d e . 8 5 
En un pos ter ior plei to sobre d icha jur i sd icc ión se afirma que semejante ins t rumento no 
había s ido ut i l izado j a m á s , salvo en la c iudad y en la villa de I n c a . 8 " La jur isd icc ión real, 
que en 1343 carecía de picota en Pollcnsa, instaló una provisional , median te dos escaleras, 
para e jecutar cierta sentencia contra dos ladrones . Ante las protestas de los cabal leros del 
Hospital el Lugarteniente real replicó que desde antiguo la jur isdicción real contaba con dos 
picotas en aquella v i l l a . 8 7 
II . 3 . L a s p e n a s p a t r i m o n i a l e s . 
Las penas pa t r imonia les o pecuniar ias consisten en la imposic ión del pago de una 
cant idad de te rminada o, excepc iona lmente , la incautación del íntegro pa t r imonio del reo o 
una po rc ión del m i s m o . En el p r ime r caso se trata de mu l t a s y en el s e g u n d o de 
conf iscaciones de b ienes . Caso especial es la pena de demol ic ión de casa, que supone una 
m e n g u a patr imonial para el reo y su familia sin un correlat ivo enr iquec imiento del fisco, y 
persigue la finalidad de perpetuar la memor ia del castigo. 
II . 3 . 1. L a s m u l t a s 
Genera lmente las multas se prevén para delitos de escasa gravedad y en cantidades no 
m u y e levadas . A lonso ha des tacado la gran extensión que alcanzan las penas pecuniar ias en 
Cas t i l l a , d o n d e c u m p l e n u n a función de i ncen t ivo y au to f inanc i ac ión del apa ra to 
7 9 E. FAJARNÉS, "Edicto.. .", 4 3 0 (cap. 4 4 ) . 
8 0 J.A. VIDAL RETTICH, "Los pregones . .", 2 1 8 y 2 2 3 (caps. 2 6 y 4 4 ) ; F.J. TORRES, Edictes, 31 (cap. 4 4 ) ; 
A . CARDONA, Edictes, 11 (cap. 4 6 ) . 
8 1 As i se cas t iga el de l i to de b las femia . J .A. VIDAL RETTICH, "Los pregones . . ." , 2 3 0 (cap . 6 6 ) ; F.J. 
TORRES, Edictes, 5 (cap. 2 ) ; A. CARDONA, Edictes, I (cap. 2 ) . 
8 2 A . PONS PASTOR, Llibre del Mostassafde Mallorca, Palma, 1949, 2 1 5 . 
8 3 A R M . , A A . 2 3 7 , f. 134 y 152v. 
8 4 C. BERNALDO DE QUIRÓS, La Picota. Crimenes y castigos en el pais castellano en los tiempos medios, 
Madrid, 1907 . 
8 5 R. ROSSELLÓ VAQUER, Cronicofelanitxer, I, Felanitx, 1984, 139 -140 . 
8 6 R. ROSSELLÓ VAQUER, Cronico felanitxer, I, 143. 
8 7 M. ROTGER CAPLLONCH, Historia de Pollensa, I, Palma, 1967, x x x v i - x x x v i i . 
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r e p r e s i v o . 8 8 N o p o d e m o s afirmar lo m i s m o de las penas pecuniar ias en Mal lorca . Son las 
c o m p o s i c i o n e s e c o n ó m i c a s , o torgadas g rac iosamente por los j ueces , las que ejercen ese 
papel . 
Las mul tas se imponen muchas veces c o m o pena única, aunque en a lgunos casos se 
acumulan a otras penas corporales o de prisión. 
C u a n d o la m u l t a se i m p o n e c o m o pena pr inc ipa l las d i spos i c iones med ieva le s 
señalan penas sust i tu tor ias de ve rgüenza o incluso de amputac ión de m i e m b r o , para los 
casos de insolvencia. Los edictos de la época moderna suelen prever una pena sustitutoria de 
p r i s ión . E n el e d i c t o d e V i c y M a n r i q u e las s u s t i t u c i o n e s es tán p r o p o r c i o n a d a s , 
a p r o x i m a d a m e n t e a razón de 15 días por 5 l i b r a s . 8 9 Las cant idades super iores -que hasta 
1618 a lcanzan un m á x i m o de 50 £- se susti tuyen por tres meses de servicio en Dragonera o 
C a b r e r a 9 0 o por seis de exil io del lugar de su d o m i c i l i o . 9 1 Los edictos poster iores aplican 
idénticas reglas , aunque el de Cebrián e l imina las penas de prisión por per iodos superiores a 
un m e s . 9 2 
En el s ig lo X V I I los v i r reyes introdujeron nuevas penas pecunia r ias , s igu iendo 
criterios diferentes a los señalados . Los edictos castigan ciertos deli tos con multas elevadas 
-hasta 1.000 £- c o m o penas accesor ias a la de muer te o galeras . Pero la principal novedad 
radica en que pueden ser ejecutadas incluso si el delincuente no se halla en poder de la curia. 
En a lgún c a s o se p r e v é una m u l t a o rd ina r ia c u y o m o n t a n t e se d u p l i c a en c a s o de 
c o n t u m a c i a . A tal e fec to se e n t i e n d e por c o n t u m a c i a el h e c h o d e no e n t r e g a r s e 
vo lun ta r iamente en las cárceles reales, de forma que la mul ta se impone doblada aunque el 
del incuente sea cap turado y j u z g a d o . 9 3 Tales medidas fueron utilizadas para la represión del 
bandoler i smo y const i tuyen un test imonio de las dificultades del poder públ ico para capturar 
a los de l incuentes . Los libros de compos ic iones y penas pecuniar ias de la Real Audienc ia 
revelan que este med io resultó muy lucrativo para el Real Pat r imonio. 
A lgunas d ispos ic iones señalan el dest ino que se debe dar a las mul tas . A diferencia 
del de recho cas te l lano, j a m á s se prevé la part icipación de la víct ima o parte ofendida en la 
distr ibución de su i m p o r t e . 9 4 Al tratarse de una pena pública, la mul ta es independiente de la 
i ndemnizac ión por la responsab i l idad civil der ivada del del i to . Con carác ter general se 
atr ibuyen dos tercios de la cantidad al Real Patr imonio (ais cofres reíais ) y el tercio restante 
al a c u s a d o r . 9 5 En su caso, los oficiales reales pueden ejercer c o m o acusadores y percibir el 
8 8 M.P . ALONSO ROMERO, "Aprox imac ión al e s tudio de las penas pecuniarias en Cast i l la ( s ig los XIII-
XVIII )" , en AHDE, L V ( 1 9 8 5 ) , 9 -94 . 
8 9 S e sust i tuye una pena de 2 5 £ por dos m e s e s de cárcel (E. FAJARNÉS, "Edicto.. .", 3 9 4 , cap. 15) , 10 £ 
por un m e s (p. 4 3 1 , cap. 4 8 ) , o 5 £ por quince días (p. 397 , cap. 36) . 
9 0 E. FAJARNÉS, "Edicto...", 4 3 0 (cap. 42 ) . 
9 1 E. FAJARNÉS, "Edicto...", 4 3 1 (cap. 52) . 
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D e forma que la pena pecuniaria de 25 £ se sust i tuye por un año de e x i l i o del lugar del d o m i c i l i o (J.F. 
CEBRIÁN, Edictes, l l . c a p . 17). 
9 3 A . CARDONA, Edictes, 2 (cap. 5). 
9 4 La ún ica e x c e p c i ó n a e s ta regla se r e c o g e en e l ed ic to del Lugarteniente General C e r v e l l ó , de marzo 
de 1547 , q u e d i s p o n e q u e los l ibert inos receptadores , a d e m á s de las penas habituales , deberán pagar a la 
v í c t ima el d o b l e del montante del hurto, si e s la primera v e z que se les condena , o el triple, si e s la segunda 
( A R M . , A H . 4 2 8 , f. 3 ) . 
9 5 F.J. TORRES, Edictes, 6 0 (cap . 132); A. CARDONA, Edictes, 2 6 (cap. 123); J.F. CEBRIÁN, Edictes, 7 3 
(cap. 120) . 
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tercio c o r r e s p o n d i e n t e . 9 6 A lguna disposición atr ibuye un tercio al Erar io y los dos restantes 
al acusador y al oficial e j e c u t o r . 9 7 M á s r a ramen te se d i spone que uno de los tercios se 
apl ique a obras pías o públ icas , c o m o el sos tenimiento del Hospital G e n e r a l 9 8 o la obra de 
las m u r a l l a s . 9 9 
L a c o n c e s i ó n de una par te de las mu l t a s a los pa r t i cu la res q u e ac túen c o m o 
denunc ian te s o acusadores cons t i tuye un es t ímulo para consegui r su co laborac ión en la 
pe rsecuc ión de los de l incuentes . M á s signif icat ivo es que se conceda una porc ión a los 
of ic iales reg ios , pues demues t r a que és tos necesi tan ser e s t imulados con una especia l 
retribución económica para que cumplan di l igentemente las obl igaciones de su oficio. 
Al con t ra r io de lo q u e ocurre en Cast i l la , no se p revé la re t r ibución del ó rgano 
jur isdiccional con una parte de las multas recaudadas . Ello se debe a que los jueces y demás 
funcionarios del tribunal percibían otras cant idades en concep to de averías y capsous. De 
hecho , los edictos aclaran que las cant idades que se señalan en concepto de mul ta se deben 
en tender francas, de forma que no comprenden las otras exacc iones que debe pagar el 
c o n d e n a d o . 1 0 0 Tales cantidades ascienden a una quinta parte del montante de la multa. 
II . 3 . 2 . L a c o n f i s c a c i ó n de b i e n e s . 
La confiscación de bienes -del íntegro pa t r imonio del reo o una porción del m i s m o -
sólo se aplica, con carácter excepcional , a los delitos de lesa majestad, humana o divina. En 
Mal lo rca no se s igue la tónica del derecho romano , que preveía dicha pena para numerosos 
delitos. La lesión que la pena de confiscación supone para las expectativas hereditarias de los 
familiares del reo es la causa del rechazo que mot ivó en toda época. Sin embargo , T o m á s y 
Valiente señala que la doctrina castellana apenas se pronuncia en contra de los efectos de las 
con f i s cac iones . 1 0 1 
La carta de población de 1230 d ispuso que los condenados a pena corporal pudiesen 
disponer l ibremente de sus b i e n e s . 1 0 2 Así, hemos podido documenta r el tes tamento dictado 
en 1268 por Pere Bertrán, condenado a m u e r t e . 1 0 3 Ja ime II, en la reforma de las franquicias 
de 1299, excluyó de tal privilegio a los condenados por herejía y delitos de lesa m a j e s t a d . 1 0 4 
En 1311 Sancho I derogó la reforma de las franquicias introducida por su padre, de forma que 
el privi legio recuperó su extensión o r i g i n a l . 1 0 5 
9 6 E. FAJARNÉS, "Edicto", 4 7 1 (cap. 87) ; F.J. TORRES, Edictes, 6 0 (cap. 134); A . CARDONA, Edictes, 2 6 
(cap. 125); J.F. CEBRlAN, Edictes, 7 4 (cap. 122) . 
9 7 E.K. AGUILÓ, "Ordinacions generals del governador Joan A y m e r i c h (1493)" , en BSAL, IV, 2 0 4 . 
9 8 E.K. AGUILÓ, "Ordinacions generals . . .", en BSAL, IV, 2 0 5 . 
9 9 E. FAJARNÉS, "Edicto...", 4 3 0 - 4 3 1 (caps . 4 5 - 4 6 ) . 
i u u p j foRRES, Edictes, 6 0 (cap. 133); A . CARDONA, Edictes, 26 (cap. 124); J.F. CEBRIÀN, Edictes, 7 3 
(cap. 121) . 
1 0 1 F. TOMÀS Y VALIENTE, El Derecho penal..., 3 9 3 - 3 9 4 . 
1 0 2 Cap . 3 2 . E.K. AGUILÓ, "Franqueses y privi legis del Regne", BSAL, V , 4 7 . 
1 0 3 R. ROSSELLÓ VAQUER, Felanitx a la segona part del segle XIII, Felanitx, 1973 , 12 -13 . 
1 0 4 De quo capitulo dicte franquesie, Nos Jacobus. rex Maioricarum prediclus. excipimus crimen heresis et 
lese magestatis, ut incidentes illis in personis et bonis suis ut de iure fuerit puniatur ( A R M . , Llibre de 
jurisdiccions i stils, f. 146). 
1 0 5 A R M . , Pergaminos Rea les , S a n c h o I, Perg. 1. 
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Tras la incorporac ión de Mal lorca a la Corona de Aragón las nuevas autor idades 
procedieron a la confiscación de los bienes de los part idarios de Ja ime III. Esta medida dio 
lugar a las pro tes tas de los Ju rados de la c iudad y re ino, qu ienes i nvocando la ant igua 
p roh ib ic ión , r ec ien temente conf i rmada j un to con las res tantes franquicias por el p ropio 
Ped ro IV, iniciaron ges t iones para consegui r la devolución de los bienes confiscados a sus 
an t iguos propie ta r ios o sus herederos . F ina lmente el monarca acogió la pre tensión de los 
Ju rados y o rdenó la r e s t i t u c i ó n . 1 0 6 Sin embargo , por disposic ión de 6 de agosto de 1346, 
aunque r econoc ió la v igencia del an t iguo privi legio exc luyó de su beneficio a los reos de 
de te rminados del i tos de lesa majestad que enumeró t a x a t i v a m e n t e . 1 0 7 En aplicación de esta 
d i spos ic ión res t r ic t iva se produje ron nuevas conf i scac iones en los años s u c e s i v o s . 1 0 8 
T a m b i é n , t ras la rebe l ión ca ta lana con t ra Juan II los b ienes de los sub l evados fueron 
c o n f i s c a d o s por el m o n a r c a e i nco rpo rados al Real P a t r i m o n i o o c o n c e d i d o s a sus 
p a r t i d a r i o s . 1 0 9 En 1523 se p roced ió a la confiscación de b ienes de los impl icados en la 
Gemianía , por delito de lesa majestad. 
Por lo demás , los condenados a muerte por otro tipos de delitos siguieron gozando de 
la facultad de testar conced ida por el Conquis tador . De hecho, nos consta la adveración del 
t es tamento o to rgado en 1478 por Joanot Sureda, condenado a muer te , es tando en la cárcel 
e n c a d e n a d o y apr i s ionado por un cepo en los pies, redac tado en parte por él m i s m o y en 
parte por su ú l t imo confesor, en ausencia de notario, momen tos antes de su e j e c u c i ó n . 1 1 0 
La modal idad de confiscación de una porción del patr imonio del reo, muy frecuente en 
C a s t i l l a , 1 1 1 no se documen ta en Mallorca. 
II . 3 . 3 . L a p e n a d e d e m o l i c i ó n de casa . 
La pena de demolición de casa es calificada por Lalinde como una pena de daños en el 
pa t r imonio del r e o . 1 1 2 C o m o la confiscación de bienes, la demolic ión de casa contraviene el 
p r inc ip io de pe r sona l idad de la pena, pues afecta d i rec tamente a los famil iares y otras 
p e r s o n a s que c o n v i v e n con el reo. Por el lo t iene carác ter excepc iona l y es objeto de 
cont inuas protestas por parte del Gran i General C o n s e l l . 1 1 3 
En la época medieva l la demol ic ión de casa se apl icaba ún icamente para cast igar 
de t e rminados del i tos de lesa majestad. Los escasos tes t imonios de que d i sponemos están 
re lac ionados con los grandes disturbios públ icos. Así , nos consta que se impuso dicha pena 
a a lgunos par t idar ios de J a ime I I I , 1 1 4 a d iversos c o n d e n a d o s por su par t ic ipación en la 
1 0 6 G. ENSENYAT PUJOL, La reintegrado de la Carona de Mallorca a la Corona d'Aragó (1343-1349), 
Palma, 1 9 9 7 , 1 , 3 6 8 - 3 7 5 . 
1 0 7 J. VICH I SALOM y J. MUNTANER BUJOSA, Documenta Regni Mawricarum, Palma, 1945 , 2 2 5 - 2 2 7 . 
1 0 8 G. ENSENYAT PUJOL, La reintegrado. , 3 7 9 - 3 8 0 . 
1 0 9 R. URGELL, El regne de Mallorca a l'época de Joan II, Palma, 1997, 4 3 - 4 5 . 
1 1 0 E.K. AGUILÓ, "Sobre l ' execució de Juanot Sureda, donzel l", BSAL, VIII, 2 1 6 . 
1 1 1 F. TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal..., 3 9 3 . 
1 1 2 J. LALINDE ABADfA, Iniciación histórica al Derecho español, Barcelona, 1983 , 6 5 9 . 
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En 1 6 0 6 los s í n d i c o s del re ino, Albert ín D a m e t o y Gabriel Ferrer, so l ic i taron la supres ión de d icha 
pena. A pesar d e q u e c o n s t a q u e e l rey, e l 9 de sept i embre d e 1 6 0 6 , so l i c i tó al Lugarteniente un informe 
sobre la cues t ión , no se c o n s i g u i ó su aprobación ( A R M . , Cod . 3 1 , f. 5 2 ) . 
1 1 4 A s í lo d i s p o n e la s e n t e n c i a d ictada en octubre de 1345 contra Pere de Puigdorf i la c o m o reo de un 
del i to de lesa majestad (J .M. QUADRADO, Islas Baleares, Barce lona, 1888 , 61 1). 
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rebel ión foránea del s iglo X V 1 1 5 y, en 1523, al instador del pueblo a g e r m a n a d o Joanot 
C o l o m . 1 1 6 
En la segunda mi tad del s iglo X V I la pena se aplica a otros del i tos . El edic to del 
Lugar ten ien te Antoni D o m s de 1578 sanciona con ella a los fautores de los b a n d o l e r o s . 1 1 7 
El posterior edicto de Zanoguera la prevé as imismo para el delito de resistencia a rmada a los 
oficiales r e a l e s 1 1 8 . En 1607 los ju rados impugnaron un edicto del gobernador que cast igaba 
ciertos delitos con penas corporales, pecuniarias y de derribo de casa, por considerar que era 
injusto que un m i s m o deli to se cast igase en la persona y bienes del reo, salvo en los casos 
admit idos por el de recho c o m ú n . 1 1 9 Sin embargo , la pena no fue suprimida. Los edictos de 
1618 y 1634 la s iguen apare jando a los del i tos de fautoría y res is tencia a los oficiales 
r e a l e s . 1 2 0 En 1621 por manda to de la Real Audiencia se demol ió la casa de J aume Ferrà en 
Val ldemossa , acusado de asesinato, a pesar de que no había sido capturado y, por tanto, no 
había tenido oportunidad de d e f e n d e r s e . 1 2 1 En 1640 se demol ió la de Pere Guitard, en Sineu, 
por resistencia a un alguacil , al que disparó con un a r c a b u z . 1 2 2 
La pena de demol ic ión de casa podía suponer perjuicios para terceros, especia lmente 
cuando el inmueble se hallaba gravado con censos o sujeto a f ideicomiso. C u a n d o las casas 
se hal laban gravadas con censos se procedía a redimirlos con cargo a la Procuración Real . 
As í se hizo con el que poseía Pere de Pacs sobre la casa de Joanot C o l o m . 1 2 3 En 1622, los 
jur is tas Cane t , M e s q u i d a y Zaforteza, en su proyecto de recopi lación, propusieron que se 
sust i tuyese la demol ic ión por la confiscación de los inmuebles , para evitar la lesión de tales 
i n t e r e s e s . 1 2 4 Sin e m b a r g o , en 1644 se derr ibó la casa del doncel Alber t ín D a m e t o , en la 
villa de Selva, por encubr imien to de un bandolero , a pesar de que se hallaba vinculada por 
un f i d e i c o m i s o . 1 2 5 D e nuevo , en 1656 los Jurados levantaron acta de protes ta porque el 
Lugarteniente había ordenado la demolición de las casas de diversos f a u t o r e s . 1 2 6 
La cons tante oposic ión de los representantes del reino acabó por dar sus frutos. El 
edicto del virrey Cebrián (1671) suprime la demolición de casa para castigar los delitos a los 
que antaño se hallaba aparejada. N o debe ser ajeno a esta medida el nuevo ambiente que se 
respiraba en la isla tras la captura y ejecución de un important ísmo número de bandoleros en 
la campaña emprendida por el virrey Rodrigo de Borja en 1666. 
U n a pena semejante a la es tudiada es la de quemar los barcos en los que se extraen 
provis iones de la isla o se facilita la fuga de los del incuentes p regonados , d ispuesta por el 
1 1 5 En 1 4 5 4 Sor Bealr iu Puigdorf i la rec lamaba al g o b e r n a d o r la cantidad de 100 s u e l d o s que le debía 
Rafel Gradol í , c o n d e n a d o a muerte y conf i s cac ión de b ienes , y supl icaba que se le pagasen de las piedras 
de su casa, que había s ido demol ida c o m o pena por sus del i tos (M. ROTGER, Historia de Pollensa, III, Ixix). 
1 1 6 A . CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 296 . 
1 1 7 J. RULLÁN, Historia de Soller, I, 9 3 0 . 
1 1 8 J.A. VIDAL RETT1CH, "Los pregones. . ." , 2 1 2 (cap. 7 ) y 2 2 1 (cap. 37 ) . 
1 1 9 E. FAJARNÉS, "Penas corporales y pecuniarias (1607 )" , en BSAL, VII, 7 1 . 
120 F j JORRES, Edictes, pp. 2 7 y 3 0 (caps. 3 9 y 4 2 ) ; A. CARDONA, Edictes, pp. 8, 9, 13 (caps . 3 2 , 35 , 3 6 
y 5 6 ) . 
1 2 1 J. MUNTANER BUJOSA, Introducción a la Historia de Valldemossu, Palma, 1980 , 3 7 7 . 
1 2 2 A R M . , A A . 2 3 0 , f. 9 3 . 
1 2 3 A . CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 3 0 3 . 
1 2 4 A. PLANAS ROSSELLÓ, Recopilación..., 230 . 
1 2 5 A . CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 4 0 4 y 4 6 6 . 
1 2 6 A R M . , EU. 7.3, f. 277 . 
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virrey Z a n o g u e r a . 1 2 7 Los edictos poster iores , con cri terio uti l i tario, la sust i tuyen por su 
c o n f i s c a c i ó n . 1 2 8 
II . 4 . L a s p e n a s c o r p o r a l e s . 
L a s penas co rpora l e s son aquel las que se infligen en el p rop io cue rpo del reo. 
Adop tan formas variadas. Podemos dist inguir cuatro modal idades : flagelación, muti lación, 
ga le ras y mue r t e . Las dos p r imeras no sólo t ienen una finalidad afl ict iva s ino también 
infamante. La de galeras es pena privativa de libertad y de trabajos forzados, pero las fuentes 
coetáneas la incluyen entre las corporales. 
II . 4 . 1. L a f l a g e l a c i ó n . 
Las personas libres de Mal lorca estaban exentas de la pena de flagelación, según una 
vieja c o s t u m b r e . Por el con t ra r io , era muy frecuente cas t igar con azo tes los del i tos 
comet idos por esc lavos . N o faltan e jemplos de aplicación de dicha pena a los mal lorquines 
l ibres has ta la p r imera mi tad del s iglo X V . 1 2 9 Pero , por lo genera l , se deb ió imponer a 
pe rsonas de condic ión vil y s iempre se debió considerar impropia de los mal lorquines . La 
cos tumbre se convir t ió en un privi legio de los libres respecto a los esclavos, al que debieron 
ser e spec ia lmen te sens ib les los mal lo rqu ines por la en o rme impor tanc ia de la población 
servil en la isla. 
En 1430 Alfonso V, a instancias de los ju rados de Mallorca, conf i rmó el ant iguo uso 
y cos tumbre que prohibía condenar a flagelación a las personas libres de cualquier condición, 
porque había s ido t ransgredida por el g o b e r n a d o r . 1 3 0 Sin emba rgo , tal conf i rmación debió 
tener escasa efect ividad. En la década de 1450 son muy numerosas las condenas a correr la 
vi l la con a z o t e s . 1 3 ' En 1468 el rey Juan II impone esta pena a que qu ienes besen a las 
doncel las para conseguir las en matr imonio contra la voluntad de sus p a d r e s . 1 3 2 
Los ed ic tos v i r re ina les de los s iglos X V I y X V I I observan e s c r u p u l o s a m e n t e el 
pr iv i legio , de forma que sólo prevén la pena de azotes para el caso de que los reos sean 
esc lavos o ex t ran jeros . En n ingún caso se señala el n ú m e r o de azotes que deberán ser 
aplicados, de forma que su determinación queda al arbitrio del juez en cada supuesto. 
T r a s la N u e v a P lan ta de G o b i e r n o la Real A u d i e n c i a so l ic i tó al m o n a r c a la 
revocación del viejo privilegio, por considerar que la pena de flagelación era la más indicada 
para frenar la de l incuenc ia ya que es el castigo a que tienen más [hjorror, porque el de 
galeras, presidio y otros no les hazen fuerza. Sin e m b a r g o , el m o n a r c a med ian te Real 
J A . VIDAL RETTICH, "Los pregones. . ." , 211 (cap. 4 ) . 
2 8 F.J. TORRES, Edictes, 4 0 (cap. 6 2 ) ; J.F. CEBRIÁN, Edicles, 6 8 (cap. 111) . En 1634 fue conf i scada una 
saet ía por haber sacado del reino a varios pregonados ( A A . 2 3 2 , f. 164) . 
- 9 Por e j e m p l o , en 1 3 2 0 un c lér igo tonsurado fue azotado por las ca l l e s de la c iudad, mot ivando la queja 
del o b i s p o de M a l l o r c a por el d e s a c a t o a su jur i sd icc ión (A . PONS P A S T O R , Lo.i judíos del Reino de 
Mallorca durante los siglos XIII y XIV, Palma, 1984 , 1, 193) . 
, 0 A R M . , Llibre d'en Sant Pere, f. 147v; LR. 55 , f. 145 = A p . doc . 2. 
" E. PASCUAL, "Notas para una estadíst ica histórica-criminal", en BSAL, IV, 7, 2 0 , 2 5 , 4 5 . 
, 2 A R M . . L R . 7 2 , f. 117. 
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Resoluc ión de d ic iembre de 1717 denegó la petición, remit iéndose al esti lo y lo prevenido 
en el Decreto de Nueva P l a n t a . 1 3 3 
El Tr ibuna l de la Inquis ic ión -que no se sujetaba a las franquicias de Mal lo rca-
imponía penas de flagelación a los naturales del reino, mot ivando las quejas de los ju rados . 
Es interesante la opinión expresada en 1583 por el inquisidor Ebia de Ov iedo sobre la pena 
de flagelación : imponer esta pena se siente y tiene en más que diez años de galeras al remo, 
porque dicen que jamás se olvida y que todos los parientes del delinquente y los que de ellos 
descienden siempre quedan affrentados?34 En d ic iembre de 1619 los ju rados se negaron a 
asistir a la ejecución de una pena de correr la villa con azotes impuesta por los inquisidores 
apostól icos , en protesta por la violación de las franquicias de Mal lorca que representaba tal 
a c t o . 1 3 5 
II . 4 . 2 . L a s t o r t u r a s . 
L a tor tu ra j ud i c i a l cons t i t uye un m e d i o p roba to r io af l ic t ivo q u e no debe ser 
confundido con una pena corporal . Sin embargo , en a lgunos casos las sentencias d isponen 
la tortura del reo previa a la ejecución de la pena de muerte , para que confiese los nombres 
de sus cómpl ices , inductores o encubridores. Se trata de la l lamada tortura tamquam cadáver 
o in capite sociorum}36 que se configura c o m o una pena accesoria que puede servir c o m o 
medio de prueba. 
La introducción de esta forma de tortura tuvo lugar en el siglo XVI , poco después de 
la creación de la Real Audienc ia , cuando los p rob lemas de orden públ ico a lcanzaron su 
m á x i m a cota. En marzo de 1578 el Gran i General Consel l solicitó sin éxito al monarca que 
prohibiese esta novedad rec ientemente implantada. La imposición de tal pena accesoria fue 
muy frecuente en la siguiente c e n t u r i a . 1 3 7 
L a doctr ina cons ideraba que este t ipo de tortura era út i l ís imo porque c o m o en nada 
a p r o v e c h a b a al c o n d e n a d o men t i r , sol ía r e s p o n d e r a las c u e s t i o n e s p a r a ev i ta r el 
t o r m e n t o . 1 3 8 
II . 4 . 3 . L a s p e n a s d e m u t i l a c i ó n . 
Las penas de mut i l ac ión , que consis ten en la amputac ión de un ó rgano del reo, 
a d e m á s de ocas ionar le un mal físico, pueden servir para identif icarle . Por el lo pueden 
responder a una finalidad práctica y tener un efecto infamante. 
1 3 3 A R M . . LR. 100, ff. 7 6 v - 7 7 = Ap. doc . 7. 
1 3 4 M. COLOM PALMER, La lnquisició a Mallorca (1488-1578), Barcelona, 1992, 124. 
1 3 5 A R M , E U . 6 1 , f. 170. 
1 3 6 A . PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal..., 97 . 
1 3 7 Puede verse un m o d e l o de tales s en tenc ias en R. URGELL H E R N Á N D E Z , "Estudi d o c u m e n t a l d e j e s 
sentencies . . ." , 2 9 9 . C o n o c e m o s el acta del interrogatorio bajo tortura a un c o n d e n a d o en 1636 (J. RULLÁN, 
Historia de Soller, II, 9 8 3 - 9 9 0 ) . En el cé lebre p r o c e s o Berga se impus ieron d iversas torturas c o m o penas 
accesor ias a la de muerte (A . LE-SENNE, Canamunt i Canavall, Palma, 1981 , 1 1 8 - 1 1 9 ) . 
I3R 
Por e j e m p l o Fernández de Herrera, cit. por F. TOMÁS Y VALIENTE, La tortura en España, 105. 
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En la época medieva l las penas de muti lación son muy frecuentes y se aplican a un 
a m p l i o g é n e r o d e de l i tos , e spec i a lmen te a los pa t r imonia le s . Es m u y carac te r í s t ica la 
amputac ión de orejas que se impone a quienes cometen un hurto por segunda vez. 
En a lgunos casos las penas de amputac ión de miembro reflejan el ó rgano con el que 
se ha c o m e t i d o del del i to , por e jemplo la reservada a los falsos test igos, a quienes desde 
1336 se condena a amputación de la l e n g u a . 1 3 9 
Las penas se gradúan según el ó rgano que es objeto de la mut i lac ión. Por e jemplo, 
en cierta causa por robo del año 1303 se conmuta la pena de amputac ión de pie por la de las 
o r e j a s . 1 4 0 L a ampu tac ión de m a n o es cons ide rada muy grave . En 1547 los j u r ados de 
Mal lo rca protestan contra ciertas penas de amputación de la m a n o previstas en el edicto del 
virrey Cerve l ló y afirman que la pena de perdre la má és gravíssima y molt propinque a la 
mort.141 
En a lgunos casos la pena de muti lación es susti tutoria de ciertas penas pecuniar ias . 
Así , en 1392 se prevé la amputac ión de una m a n o c o m o susti tutoria de una mul ta de 10 £, 
para c ier tos del i tos de c a z a 1 4 2 y en 1401 la amputac ión de orejas para los hur tadores de 
harina que no puedan pagar una multa de 25 £ . 1 4 3 
En la época moderna se produce la decadencia de las penas de muti lación. La razón, 
c o m o apun ta T o m á s y Val ien te , es que fueron sust i tuidas por la pena de galeras , mucho 
m á s útil para la m o n a r q u í a . 1 4 4 La úl t ima pena principal de amputac ión de orejas que he 
d o c u m e n t a d o data del año 1 5 5 1 . 1 4 5 La única pena de muti lación prevista por los edictos del 
siglo X V I es la amputac ión de mano , con la que se sancionan escasos del i tos. El edicto de 
Mar r ades de 1549 la apareja a a lgunos supues tos de tenencia de a rmas ilícitas y el de 
Zanogue ra a dos únicos d e l i t o s . 1 4 6 En ocas iones , las sentencias imponen penas arbitrarias 
de amputación de d e d o s 1 4 7 . 
En el s iglo XVI I la pena de mut i lac ión desaparece to ta lmente de las d isposic iones 
ed ic ta les . Pese a su supres ión c o m o pena principal es frecuente que las mut i lac iones se 
i m p o n g a n c o m o penas accesor ias a la de muer te , con carác ter previo a la e jecución del 
ú l t i m o s u p l i c i o . A s i m i s m o pa ra a l g u n o s de l i tos de e spec ia l a t roc idad se p r e v é el 
descuartizamiento del cadáver del reo. 
L o s ó r g a n o s m u t i l a d o s e ran e x p u e s t o s en lugares v i s ib les , pa ra acen tua r el 
escarmiento y conseguir una mayor ejemplaridad. 
1 3 9 A R M . , Llibre d'en Sant Pere, f. 122; P A. SANXO, Anlichs prívilegis..., 27. 
1 4 0 A . PONS PASTOR, Los judíos..., I, 189. 
1 4 1 A R M . , A H . 5 9 7 6 , p ieza 7 / 36 , f. 2. = Ap. doc . 6. 
1 4 2 E. PASCUAL, "Nuevas not ic ias sobre la caza en Mallorca", en BSAL, VI ( 1 8 9 5 ) , 1 8 5 - 1 8 6 . 
1 4 3 A. PONS PASTOR, Constilucions... I, 192. 
1 4 4 F. TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal. . . , 3 8 1 . 
1 4 5 Sentenc ia de 2 0 de marzo de 1551 impuesta a un reo por su s e g u n d o hurto ( A R M . , A A . 2 3 7 , f. 168). 
1 4 6 Se prevé en el ed ic to de Zanoguera para los tes t igos falsos en pleito c ivi l (J.A. VIDAL RETTICH, "Los 
pregones . . ." , 2 2 1 , cap. 3 6 ) y para qu ienes amenazan o dañan a qu ienes pleitean contra e l l o s , sus abogados 
o tes t igos (Ihid., 2 2 3 , cap. 4 5 ) . 
1 4 7 A s í en 1549 se cas t iga un de l i to de l e s i ones l eves con pena de amputac ión del m e ñ i q u e de la m a n o 
izquierda y tres años de e x i l i o ( A R M . , A A . 2.37, f. 11), o con la pena de amputac ión del corazón y anular 
de la m a n o izquierda y un año de e x i l i o (Ibid., f. 17). 
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II . 4 . 4 . L a p e n a de g a l e r a s . 
La pena de galeras, calificada por la doctrina como pena corporal, es muy frecuente en 
los siglos X V I y XVII . Se suele afirmar que dicha pena fue introducida por vez pr imera en 
Franc ia , en 1443 duran te el r e inado de Car los V I I . 1 4 8 Sin e m b a r g o , su or igen resul ta 
i n seguro pues en M a l l o r c a d i s p o n e m o s de not icias sobre el r ec lu t amien to forzoso de 
remeros anteriores a las primeras documentadas en aquel reino. 
La introducción de dicha pena en Mallorca, c o m o hemos indicado, fue muy temprana. 
T e n e m o s constancia de que en la pr imera mitad del siglo XV la necesidad de hombres para 
r emar en las ga leras daba lugar en ocas iones a med idas puni t ivas ex t raprocesa les . Por 
e jemplo , en 1415 el gobe rnador o rdenó al baile de Sineu que le enviase presos ciertos 
vagabundos que -según se decía- dañaban las viñas, cult ivos y animales , para que sirviesen 
en el a r m a m e n t o de una g a l e r a . 1 4 9 Los oficiales reales rec lu taban ga leo tes de forma 
arbitraria. En el re ino de Aragón , Alfonso V, en las cortes de Teruel de 1428, aprobó un 
fuero por el que se señalaron graves penas a quienes apresasen personas para el servicio 
forzoso en las g a l e r a s . 1 5 0 En Mallorca, los ju rados solicitaron a la reina Mar ía en 1436 que 
se les permit iese ajustar hombres con armas para hacer frente a tales v i o l e n c i a s . 1 5 1 
En 1469 Juan II, a ins tancias de los j u r ados del reino, d i spuso que se pus iera en 
libertad a los mal lorquines libres que habían sido reclutados forzosamente c o m o remeros de 
las galeras , sa lvo que se tratase de condenados por delitos, especia lmente si eran reos por su 
part icipación en la rebelión de M a h ó n . 1 5 2 
En el s iglo XVIII este pr ivi legio se interpreta c o m o una prohibic ión de imponer la 
pena de galeras a los mal lorquines libres. La crónica de Terrassa señala que Juan II otorgó a 
los mallorquines el privilegio de no poder ser condenados a pena de galeras, declarando libres 
a qu ienes en aquel m o m e n t o se hallasen s i rviendo en las galeras r e a l e s . 1 5 3 Buenaven tu ra 
Serra mant iene la mi sma interpretación y se lamenta de que el pr ivi legio no sea observado 
en su é p o c a . 1 5 4 Estas a f i rmaciones han p rovocado cierta confusión en la his toriografía 
r e c i e n t e . 1 5 5 Sin emba rgo , se trata de una disposic ión que - c o m o la o torgada por la reina 
Mar ía en 1436- pre tende reprimir los abusos de los oficiales reales que enviaban a galeras 
sin un p rev io p roceso . De hecho , la pena de galeras se convi r t ió en ord inar ia para un 
impor tante conjunto de deli tos. La pr imera condena a galeras impues ta mediante sentencia 
que he podido localizar data del año 1 4 5 8 . 1 5 6 
La pena de galeras se puede imponer con carácter temporal o perpetuo. La de galeras 
perpe tuas se equ ipara a la pena de muer te . De hecho, los edictos virreinales las aparejan 
1 4 8 L. RODRÍGUEZ RAMOS, "La pena de galeras en la España Moderna", en Estudios penales. Homenaje 
al Prof. Antón Oneca, Madrid , 1 9 8 2 , 5 2 6 - 5 2 7 ; A. GARCÍA S A N Z , Historia de la marina catalana, 
Barce lona , 1977 , 2 9 4 . 
1 4 9 B. MULET, R. ROSSELLÓ, J. SALOM, La crisi de la vila de Sineu (Segle XV), Palma, 1995, 2 9 0 . 
1 5 0 P. SAVALL y S. PENEN, Fueros, observancias y actos de corte del reino de Aragón, Zaragoza . 1866, I, 
3 1 4 . 
151 
152 
A R M . , Llibre de n'Abelló, f. 6 8 = Ap. doc . .3. 
A R M . , Llibre d'en Sant Pere, f. 185 = Ap doc . 4. 
| 5 3 A. CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 181. 
B. SERRA FERRAGUT, Rejlexiones críticas sobre el estada presente de la Jurisprudència, c. 4 4 , l v . 
A I . ALOMAR CANYELLES, L'armament i la defensa a la Mallorca medieval. Palma, 1995 , 84 . 
E. PASCUAL, "Estadística criminal", IISAL. IV. 20 . 
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a l te rna t ivamente a los m i s m o s supuestos del ict ivos. En algún caso la sentencia indica que 
se en t regará el reo a las galeras c o m o hombre m u e r t o . 1 5 7 Las temporales solían imponerse 
por per iodos de tres, c inco o diez años . Aunque hasta principios del siglo X V I encont ramos 
a lgunas c o n d e n a s a ga leras por per iodos de un año o d o s , 1 5 8 a partir de med iados de la 
centur ia el m í n i m o es de tres años, por razones utilitarias. Según un autor del siglo XVII si 
d icha pena fuese de duración inferior se seguiría al fisco más daño que provecho, pues los 
primeros dos años no hacen los reos otra cosa que aprender a remar.159 
Los ed ic tos p revén la pena de galeras para un impor tan te conjunto de supues tos 
del ic t ivos , c o m o el uso de ciertas a rmas prohibidas, los daños o lesiones en el domici l io de 
la v íc t ima o c a m i n o real , las les iones dolosas con a rmas proh ib idas , la resis tencia a los 
of ic iales rea les , los desaf íos , c ier tos hur tos o robos cual i f icados , de t e rminados del i tos 
s e x u a l e s c o m o el r u f i a n i s m o , la e x p o r t a c i ó n i legal de a r m a s o m u n i c i o n e s , y el 
vagabundeo. 
El ampl io arbi tr io judic ia l conced ido por los edictos permi te a los j uece s imponer 
dicha pena para castigar otros delitos. Haciendo uso de tales facultades los jueces condenaban 
a ga leras en función de las neces idades coyuntura les de la a rmada . Por e jemplo , en 1638 
es tando la a rmada real surta en el puerto de Palma el virrey condenó a pena de galeras a un 
impor tan te n ú m e r o de personas , de forma sumarís ima. El Gran i General Consel l manifestó 
su p reocupac ión al virrey, quien t ranqui l izó los án imos de la a samblea con tes tando que 
todos los condenados eran extranjeros y no naturales del r e i n o . 1 6 0 
U n a vez pub l i cada la sentencia , los c o n d e n a d o s eran e n c a d e n a d o s con gri l letes y 
t ra tados c o m o esc lavos del rey. El Tesore ro del Real Pa t r imonio proveía su manutenc ión 
con un sueldo diar io. A los reos se les enviaba a la villa de Sóller desde donde se les remitía 
a Ba rce lona para ser e m b a r c a d o s en las galeras en las que debían cumpl i r su condena . 
Duran t e unos años se ob l igó abus ivamen te a los vec inos de Sól ler a cus todiar los a sus 
propias expensas , aunque tras m o v e r l i t igio sobre el part icular , cons iguieron ex imirse de 
esta c a r g a . 1 6 1 En m u c h o s casos , desde que recaía la sen tenc ia has ta que c o m e n z a b a el 
cumpl imien to efectivo pasaba largo t iempo, especialmente porque su traslado a Barcelona se 
d e m o r a b a por causa de los t empora les o del pel igro de d e s e m b a r c o s pirá t icos . Según la 
Práctica Criminal de la Real Audiencia de principios del siglo XVII , esta demora , además de 
ser onerosa para el Pa t r imonio Real , const i tuía una molest ia para el Real Conse jo , pues los 
condenados , que no perdían la esperanza de que les fuese conmutada la pena, importunaban 
al t r ibunal con sus súpl icas y pet ic iones . C o m o prueba de la desesperac ión que tal pena 
p r o d u c í a se re la ta el caso de un c o n d e n a d o que se cor tó una m a n o para consegu i r la 
c o n m u t a c i ó n . 1 6 2 
Fel ipe II, en las cortes de Barcelona de 1585 dispuso que el cómpu to del per iodo de 
cumpl imien to de la pena se iniciase a los 15 días de dictada la sentencia, independientemente 
S e n t e n c i a de 21 de sept iembre de 1512 : donant aquell a les dites galeres per home mort ( A R M . , A A . 
2 3 3 , f. 1 9 5 v ) . Sentenc ia de 4 de marzo de 1550 ( A A . 2 3 7 , f. 113) . 
_ El e d i c t o de 1547 cas t iga a los vagabundos con la pena de dos años de galeras ( A R M . , A H . 4 2 8 , f. 4) . 
, 9 E. GACTO F E R N Á N D E Z , "Aprox imac ión a la Historia del D e r e c h o Penal español" , en Hispània. Entre 
Derechos propios y derechos nacionales, Mi lán, 1990 , 5 2 2 . 
5 0 A R M . , A G C . 5 9 , f. 3 7 0 . 
' 1 J. R U L L Á N , Historia de Sóller, I, 9 4 5 - 9 5 4 
' 2 A . PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal. , 179 
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de que se hiciese efectiva en ese t i e m p o . 1 6 3 En Mal lorca no hemos hal lado una disposición 
semejante que, por las circunstancias insulares, era especialmente necesaria. 
La vida en las galeras era extraordinar iamente d u r a . 1 6 4 Por ello, las penas temporales 
de galeras causaban m u c h a s veces la muer te del condenado antes de que se cumpl iese el 
p lazo es tab lec ido . Sin emba rgo , los supervivientes , somet idos a todo t ipo de vejaciones , 
ve ían c ó m o una vez c u m p l i d o el pe r iodo de su pena, no se les pon ía en l iber tad. En 
Cata luña , las cor tes de Barce lona de 1585 solicitaron al m o n a r c a que los remeros fuesen 
l iberados por el capi tán de las galeras inmedia tamen te que hubiesen cumpl ido la pena. 
Fe l ipe II e n c o m e n d ó al Luga r t en i en t e Genera l el a d e c u a d o c u m p l i m i e n t o de d i cho 
c a p í t u l o . 1 6 5 Sin embargo , por necesidades militares, frecuentemente los monarcas ordenaban 
a los genera les de sus e scuadras que no pus iesen en l ibertad a los r emeros que fueren 
cumpl iendo en ellas, s ino que les proporcionasen salario y r a n c h o . 1 6 6 
Las mujeres , c o m o los nobles , estaban excluidas de la pena de galeras . S iempre que 
las d ispos ic iones edictales hacen referencia a la condic ión del de l incuente prevén que se 
susti tuya por la pena de exil io. As í lo d ispone el edicto del virrey Cebrián respecto al delito 
de lenocinio, pues con frecuencia es comet ido por personas de sexo f e m e n i n o . 1 6 7 La misma 
regla se obse rva c u a n d o el reo varón, por edad o condic iones físicas, no es apto para el 
servicio c o m o r e m e r o . 1 6 8 
La pena de galeras fue supr imida con carácter general para la Monarqu ía española 
median te Real Orden de 16 de noviembre de 1748, para evitar el quebranto económico que 
supon ía el m a n t e n i m i e n t o de unas naves que ya se cons ide raban de escasa ut i l idad. El 
m i s m o año, Luis X V decretó la disolución de la a rmada de galeras en el reino de F r a n c i a . 1 6 9 
La pena fue susti tuida, según la gravedad de los deli tos, por las de trabajos forzados en las 
minas , los arsenales o los presidios de África. Restablecida median te Real Orden de 31 de 
d i c i embre de 1784, para surt ir de r emeros a las nuevas naves de este t ipo fletadas para 
r ep r imi r el co r so a r g e l i n o , 1 7 0 fue def in i t ivamente e l iminada por Real Orden de 30 de 
diciembre de 1 8 0 3 . 1 7 1 
II . 4 . 5. La p e n a de m u e r t e . 
1 6 3 C . Y . A . D . C . , IX, X X I X , 8. 
1 6 4 F. SEVILLA SOLANAS, Historia penitenciaria de España. La galera. Apuntes de Archivo, S e g o v i a , 1917; 
G. M A R A Ñ Ó N , "La vida en las galeras en t i empo de Fe l ipe II", en Vida e Historia, Madrid, 1 9 4 1 , 9 4 - 1 2 4 ; 
G. LASALA N A V A R R O , Galeotes y presidiarios al servicio de la Marina de Guerra en España, Madrid, 
1 9 6 1 ; F.F. OLESA MUÑIDO, La galera en la navegación y en el combate, Madrid, 1971 . 
1 6 5 C . Y . A . D . C . , IX, X X I X , 9. 
166 p TOMÁS Y VALIENTE, El Derecho penal..., 3 9 1 . 
1 6 7 J.F. CEBRIÁN, Edictes, 5 0 (cap. 80 ) . 
168 
Por sentenc ia de 15 de jun io de 1549 se c o n d e n ó a se i s años de e x i l i o de la isla a cierto reo que había 
s i d o p r e v i a m e n t e s e n t e n c i a d o a remar en ga leras , al comprobarse que era inhábil por una l e s ión en un 
brazo ( A R M . , A A . 2 3 7 , f. 8v ) . 
1 6 9 J . -M. CARBASSE, Introduction historique au Droit penal, 226 . 
1 7 0 N o v í s i m a Recop i lac ión , XII, X L , 10. 
1 7 1 C o m u n i c a d a a la Aud ienc ia de Mal lorca el 10 de enero de 1804 ( A R M . , A A . 5 8 6 , 1804 / 2) . 
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La pena de muer te se apareja a un importante conjunto de d e l i t o s . 1 7 2 Por disposición 
de d e r e c h o c o m ú n se apl ica a los de lesa majestad h u m a n a y divina , y a c ier tos del i tos 
sexua les . L o s ed ic tos de los lugar tenientes la prevén exp resamen te para a lgunos del i tos , 
c o m o los homic id ios , la ruptura de homenajes , de te rminados del i tos comet idos en camino 
real , hu r tos cua l i f i cados o c ier tos casos de violación ; pero a d e m á s d i sponen que el 
L u g a r t e n i e n t e Gene ra l p o d r á e levar las penas o rd inar ias has ta la de muer t e natura l , 
atendiendo a las cualidades y circunstancias que concurran en cada c a s o . 1 7 3 
Las causas cr iminales por delitos que se cast igan con la pena de muer te sólo pueden 
ser conoc idas por de te rminados órganos judiciales y están somet idas a especiales garantías 
procedimentales. 
La extens ión d e la pena de muer te a una ampl ia var iedad de del i tos supone que el 
pr inc ip io de proporc iona l idad sólo se pueda observar reservando a los del i tos más graves 
med ios espec ia lmente atroces de ejecutarla, precediéndola de ciertas torturas y muti laciones, 
o d ispensando un trato infamante al cadáver del reo. 
Las diversas modalidades de pena de muerte no sólo dependen de la gravedad del delito 
s ino de la cond ic ión de las personas . A pr incipios del s iglo XIV los j ud ío s exponían al 
m o n a r c a q u e las c o n d e n a s de horca d ic tadas contra los m i e m b r o s de su c o m u n i d a d se 
ejecutaban colgándoles por los pies y no por el cuello, de forma que la agonía se prolongaba 
duran te dos o tres d í a s . 1 7 4 Los nobles gozaban del pr ivi legio de ser ajust iciados mediante 
d e c a p i t a c i ó n . 1 7 5 
Los deli tos de herejía, sodomía y best ia l ismo eran cast igados con pena de muerte por 
c o m b u s t i ó n . D icha pena se ap l icaba a s imi smo en el s ig lo X I V a los fals i f icadores de 
m o n e d a . 1 7 6 Los t e s t imonios de e jecución de la pena de combus t ión por los del i tos de 
s o d o m í a y bes t i a l i smo son muy n u m e r o s o s . Por lo genera l , si el reo era l ibre se le 
e s t r a n g u l a b a y pos t e r i o rmen te se q u e m a b a su cue rpo , en c a m b i o , si era e sc l avo , las 
s e n t e n c i a s d i s p o n í a n que fuese q u e m a d o v ivo , y ca l c inados sus h u e s o s para hacer 
p ó l v o r a . 1 7 7 En los casos de best ia l ismo se debía quemar al reo jun to con el animal , pena ya 
es tablec ida en el L e v í t i c o . 1 7 8 La combust ión en vivo se hizo rara en la época moderna . En 
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Sobre la pena d e muerte cfr. P. S A V E Y - C A S A R D , La peine de morí, esquisse historique el juridique, 
G e n o v a , 1 9 6 8 ; J. IMBERT, La peine de morí, Paris, 1972; D. SUEIRO, La pena de muerte. Ceremonial, 
historia, procedimentos, Madrid, 1974. 
1 7 3 E. FAJARNÉS, "Edicto. . .", 4 7 2 (cap. 89) ; J.A. VIDAL RETTICH, "Los pregones . . ." , 2 4 0 (cap. 8 8 ) ; F.J. 
T O R R E S , Edictes, 8 3 (cap. 138); A . C A R D O N A . Edictes, 27 (cap. 129); J.F. CEBRIÁN, Edictes, 6 6 (cap. 
126) . 
1 7 4 A. PONS PASTOR, Los judíos..., I, 192-193 . 
1 7 5 Por e j e m p l o un e d i c t o del año 1391 cast iga los daños a jud íos con pena de decapi tac ión para quien sea 
hom de paratge, o de muerte en la horca para quien sea hom de peu (E .K. AGU1LÓ, "Rúbrica de is llibres 
de pregons", BSAL, IX, 31 ) . 
/ D En 1343 Pere M a r i m o n . de Inca, fue c o n d e n a d o a la h o g u e r a por es te de l i to (R PINA H O M S , / : / 
Derecho histórico del Reino de Mallorca, Palma, 1993 , 238 ) . 
1 7 7 As í , cierta sentenc ia del año 1451 c o n d e n a por s o d o m í a a Joan García a ser es trangulado y q u e m a d o , 
por ser crist iano, y al caut ivo moro Balchoren, a ser q u e m a d o de viu en viu (R. ROSSELLÓ y J. BOVER, El 
sexe a Mallorca, II, Palma, 1994, 253 ) . Otros e j e m p l o s en 1416, 1420 y 1498 en Op. cit„ I, 2 3 9 y 2 4 5 ) . 
1 7 8 Lev . 2 0 , 15. En 1621 la Real Aud ienc ia c o n d e n ó a esta pena -aunque una vez d e g o l l a d o - a un hombre 
de 19 años por practicar el acto sexual con una cabra. M u c h o más moderadas eran las penas impuestas por 
el Tribunal de la Inquis ic ión para cast igar semejante de l i to (J. SERRA BARCEI.Ó, "Postura de la societat 
mal lorquína davant a l g u n e s pautes sexuals" , en IM vida quotidiana dins la perspectiva histórica, Palma, 
1 9 8 5 , 2 0 8 ) . 
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1675 fue e jecu tado de esta forma el j u d a i z a n t e A l o n s o López . Su supl ic io causó una 
p rofunda impres ión pues , según una re lac ión coe tánea , -no hab ía e n t o n c e s en la isla 
m e m o r i a de otro c a s o . 1 7 9 Sin e m b a r g o , p ron to los ma l lo rqu ines pud ie ron c o n t e m p l a r 
nuevas e j ecuc iones en el auto de fe de 1691 del que c o n t a m o s con la esca lof r iante 
descripción publicada por el jesuí ta Francisco G a r a u . 1 8 0 
La forma ordinaria de aplicar la pena de muerte , c o m o señala la Práct ica Criminal de 
la Real Aud ienc ia es la suspens ión en la h o r c a . 1 8 1 Este med io se m a n t u v o hasta que en 
1832 fue de f in i t ivamente supr imido y se le sus t i tuyó por el g a r r o t e . 1 8 2 Sin e m b a r g o , 
conocemos a lgunos casos de es t rangulamiento mediante garrote desde finales del siglo XV. 
En 1493 la mujer del veguer H u g o de Sant Joan fue agarrotada por haber envenenado a su 
mar ido , y otras dos mujeres lo fueron en 1501 por diversos d e l i t o s . 1 8 3 
La muer te por garrote se apl icaba a los miembros del brazo militar, en susti tución de 
la suspensión en la horca, p rocedimiento infamante que producía una agonía más l e n t a . 1 8 4 
En 1619 se ejecutó de esta forma al cabal lero Jeroni de la C a v a l l e r i a . 1 8 5 Pero en el siglo 
X V I I el garrote se utiliza de forma casi c landest ina, para ejecutar a los reos con carácter 
sumar í s imo sin un previo proceso con garantías . En 1657 y 1666 los ju rados de Mal lorca 
hubieron de protestar contra algunas penas de muerte mediante este ins t rumento impuestas 
contra las f r a n q u i c i a s . 1 8 6 La util ización arbitraria de este med io de ejecución se constata 
as imismo en Valencia durante la segunda mitad de aquella c e n t u r i a . 1 8 7 
La ant igua pena r o m a n a del culleus -que consis t ía en introducir al reo en un odre 
j u n t o con un m o n o , una víbora, un perro y un gal lo , y arrojarlo al mar - no se apl ica en 
Mal lo rca , pese al influjo del ius commune?** Só lo en el s iglo XVI I I se d o c u m e n t a un 
caso. En 1776 una parricida fue arrojada al mar, después de muerta, en el interior de un tonel 
en el que se habían pintado ciertos animales feroces?*9 Esta forma s imból ica de aplicar el 
culleus era util izada en Castil la para castigar a los p a r r i c i d a s . 1 9 0 
Según la Prác t i ca Cr imina l de la Real Aud ienc i a , la sen tenc ia de m u e r t e era 
c o m u n i c a d a al reo en la cárcel por el escr ibano , el p rocurador fiscal, un alguaci l y dos 
tes t igos . I n m e d i a t a m e n t e se daba ent rada a dos padres teat inos para que confor tasen y 
confesasen al reo. Durante el resto de la noche se debía dar aviso a otros rel igiosos para que 
1 7 9 B. BRAUNSTEIN, Els xuetes de Mallorca, Barcelona, 1976, 120. 
1 8 0 F. GARAU, La Fee triunfante en cuatro autos, Mallorca, 1691 
1 8 1 A. PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal..., 178 
1 8 2 La pena de muerte en la horca fue supr imida por decreto de 2 4 de enero de 1 8 1 2 . Res tab lec ida por 
Fernando VII , fue de f in i t ivamente sust i tuida por la de garrote mediante Real C é d u l a de 2 8 de abril de 
1832 . J .M. PUYOL MONTERO, "La abol ic ión de la pena de horca en España", en Cuadernos de Historia del 
Derecho, 4 (Madrid , 1997) , 9 1 - 1 4 0 . 
1 8 3 A . CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 196 y 2 1 9 . 
1 8 4 P. PÉREZ GARCÍA y J. CÁTALA SANZ, "La pena capital en la Va lenc ia del s i g lo XVII", en Estudis, 2 4 
(Va lenc ia , 1998 ) , 2 1 0 . 
1 8 5 A . LE-SENNE, Canamunt i canavall, 115. 
1 8 6 A R M . , E U . 7 4 , ff. 8 9 - 9 0 y E U . 7 7 , f. 187. 
1 8 7 P. PÉREZ GARClA y J. CÁTALA SANZ, "La pena capital...", 2 1 0 . 
1 8 8 Sobre esta pena v é a s e el c o m p l e t o es tudio de E. NARDI, L'otre dei parricidi e le bestie incluse, Mi lán, 
1980. 
1 8 9 A. CAMPANER, Cronicón Mayoricense, 5 7 3 . 
1 9 0 F. DE LA P R A D I L L A , Suma de las leyes penales, Madrid, 1639 , 10; J. BERN1, Práctica criminal. 
Valenc ia , 1749 , 4 8 . 
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le asist iesen. A la m a ñ a n a siguiente se le permitía oír misa y comulgar , de acuerdo con una 
p ragmát ica de Fel ipe II que dio fuerza civil a un breve del Papa Pío V de 1568 que así lo 
o r d e n a b a . 1 9 1 La e jecuc ión deb ía tener lugar t ranscur r idas ve in t icua t ro horas desde la 
pub l icac ión . El reo era conduc ido al pat íbulo a c o m p a ñ a d o por los cofrades de la Sangre 
r ecor r i endo las cal les de la c iudad con un cortejo in tegrado por el p rocurador fiscal, el 
escr ibano y los alguaci les a cabal lo , y los verguetes a pie. Los ju rados solían situarse en el 
banco de la plaza de Cort , donde se les leía la sentencia en c a t a l á n . 1 9 2 
A u n q u e el d e r e c h o c a n ó n i c o permi t ía que los a jus t ic iados fuesen en te r rados en 
sagrado, sa lvo en a lgunos casos concre tos , en pr incipio las autor idades civiles les negaban 
este d e r e c h o . 1 9 3 Sus cadáveres eran expuestos en unas horcas instaladas en el Pont d'Inca, a 
la sal ida del t é rmino de la c iudad. La posibi l idad de enterrar en sagrado se concedía como 
grac ia especia l a ins tancias de los famil iares y amigos del e j e c u t a d o . 1 9 4 Por un ant iguo 
pr ivi legio conf i rmado en 1480, el rector de San Antonio de Viana podía retirar anualmente 
el Mié rco le s San to el cadáve r o los huesos de uno de los ahorcados en el Pont d'Inca y 
trasladarlo a su iglesia donde era expuesto hasta ser enterrado el lunes s igu ien te . 1 9 ' ' 
En muchos casos la sentencia preveía que el cuerpo del reo fuese descuart izado, y sus 
cuar tos expues tos en diversos l u g a r e s . 1 9 6 Las disposiciones virreinales no suelen detallar el 
des t ino de los m i e m b r o s , s ino que esta c i rcuns tancia se suele indicar en la s e n t e n c i a . 1 9 ' 
Const i tuye una excepción la norma que ordena que los salteadores de caminos sean colgados 
frente a su propia casa o la de sus familiares más c e r c a n o s . 1 9 8 Para prevenir la previsible 
actuación de los parientes ante una pena de tal crueldad se dispone que quien retire el cadáver 
será a s imi smo cas t igado con pena de muer te . Genera lmente las cabezas se colgaban en una 
torre del pa lac io de la Almudaina , la l lamada torre deis caps. Los cuerpos ahorcados solían 
dejarse en las horcas del Pont d'Inca. En 1546 el Lugarteniente General ordenó la instalación 
de horcas en todas las villas de M a l l o r c a . 1 9 9 En ellas, además de ejecutarse las sentencias, se 
exponían algunos de los cuartos de los cuerpos de los condenados . 
1 9 1 La pragmát ica de 17 de marzo de 1569 se recoge para Cast i l la en la N u e v a R e c o p i l a c i ó n I, 1 , 9 . Las 
c o n s t i t u c i o n e s s i n o d a l e s de la d i ó c e s i s de M a l l o r c a del s i g l o XIII prohibían q u e se admin i s t rase la 
eucaris t ía al c o n d e n a d o a muerte , s a l v o que hubiesen de transcurrir tres o cuatro días hasta la e j ecuc ión . 
En c a m b i o se le permit ía adorar el cuerpo de Cristo (M. NEBOT, "El s e g u n d o o b i s p o de Mal lorca D . Pedro 
de Mured ine ( 1 2 6 6 - 1 2 8 2 ) " , en BSAL, XIII, 2 2 0 ) . 
1 9 2 A . PLANAS ROSSELLÓ, El proceso penal..., 178. 
Las cons t i tuc iones s inoda les del s i g lo XIII d i sponen que los justiciáis pot hom soterrar en cimiteri, si la 
senyoria o vol. S ó l o l o s h e r e j e s , v e d a d o s d e e x c o m u n i ó n m a y o r , l a d r o n e s f a m o s o s o f a l l e c i d o s 
m a n i f i e s t a m e n t e en p e c a d o mortal tenían vetada la sepultura ec l e s iá s t i ca , a m e n o s que d ie sen s i g n o s de 
peni tencia antes de su muerte y fuesen absueltos (M. NEBOT, "El s e g u n d o obispo. . ." , 2 2 0 y 240 ) . 
1 9 4 Por e j e m p l o , en 1 3 5 4 el bai le c o n c e d i ó c o m o gracia e s p e c i a l , a súpl ica de los famil iares de cierto 
c o n d e n a d o a muerte , que pudiese ser enterrado en el cementer io (L. LLITERAS, Arta en el siglo XIV, 4 0 6 ) . 
1 os 
J "Carta real conf irmando el pr iv i leg io del rector de S. Anton io de Viana", en BSAL. II, 2 8 8 - 2 9 0 . 
1 9 6 Ex i s t ía por e j e m p l o la cos tumbre de que las cabezas de los caut ivos d e g o l l a d o s fuesen lanzadas en la 
plaza de Cort de la c iudad, s egún expon ían los jurados de Andratx ante el Gran i General Conse l l en 1483 
(E. PASCUAL, "Las c a b e z a s de los degol lados", BSAL, VI, 147). 
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Por e j e m p l o , una sentenc ia de 21 de a g o s t o de 1512 d i spone que se e x p o n g a n dos cuartos del reo en el 
lugar de la c o m i s i ó n del de l i to , uno en la c iudad y el restante en el Pont d'Inca ( A R M . , A A . 2 3 3 , f. 20 ) . 
1 9 8 E. FAJARNÉS, "Edicto. . .", 3 4 6 (cap. 13); J A . VIDAL RETTICH, "Los pregones . . ." , 2 1 5 (cap. 14); F.J. 
TORRES, Edictes, 4 4 (cap. 6 8 ) ; A . CARDONA, Edictes, 14 (cap. 6 2 ) . 
1 9 9 A . GILÍ FERRER, Arta en el segle XVI, Palma, 1993 , 182. 
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La ejecución de la pena de muer te -como las de muti lación y flagelación- requiere la 
intervención de un siniestro ministro de la just ic ia : el verdugo (botxí o morrodevaques).200 
C o m o ha escri to Foucaul t "en el cas t igo-espectáculo un horror confuso brotaba del cadalso, 
hor ror que envo lv ía a la vez al ve rdugo y al c o n d e n a d o , y que si bien es taba s iempre 
d i spues to a conver t i r en c o m p a s i ó n o admirac ión la ve rgüenza infl igida al sup l ic iado , 
convert ía regularmente en infamia la violencia legal del v e r d u g o " . 2 0 1 Efect ivamente el oficio 
es taba no tado de infamia, has ta el pun to de que las o rdenanzas del Mostassaf só lo le 
permit ían tocar las viandas con un bastón de cuatro pa lmos de longitud, y prohibían que se 
le s irviesen bebidas en las tabernas si no por taba su propio v a s o . 2 0 2 Por esta razón no era 
fácil consegui r personas que quisiesen ejercer el oficio. En 1421 se decía que de molí temps 
ensá non ha, ne se.n pot trobar qui vulla aytal offici pendra.203 En 1424 se h u b o de 
conmuta r una pena de muerte por la de exil io perpetuo, pues no se había podido ejecutar la 
p r imera por falta de v e r d u g o . 2 0 4 La principal ocupación del ve rdugo era adminis t rar los 
azotes para cast igar las infracciones comet idas por los esclavos. La pragmát ica de Sort i sac 
de 1447 o rdena que el ve rdugo a c o m p a ñ e con t inuamente al mestre de guaita -el oficial 
enca rgado de la cus todia y cas t igo de los esc lavos- pues sin su concurso éste no podr ía 
ejercer su o f i c i o . 2 0 5 
II . 5. L a s p e n a s p r i v a t i v a s d e d e r e c h o s . 
Las penas que llevan aparejada la nota de infamia del condenado , suponen que éste 
quede inhabil i tado, con carácter general , para el ejercicio de importantes derechos , c o m o el 
de ocupar cargos públ icos o testificar en ju ic io . 
Por otra par te , d e t e r m i n a d o s del i tos l levan apare jada c o m o p e n a pr inc ipa l o 
accesor ia la inhabi l i tac ión para el e jercicio de ca rgos u oficios reales o un iversa les , y 
de te rminadas profesiones c o m o las de notario o corredor. Así , en 1393 se establece la pena 
de inhabi l i tación para el ejercicio de oficios reales y universales , para el del i to de quiebra 
f r a u d u l e n t a . 2 0 6 Los edictos prevén diversas penas de inhabi l i tación, temporal o perpetua, 
p a r a d e t e r m i n a d o s de l i tos c o m e t i d o s po r of ic ia les p ú b l i c o s , n o t a r i o s , c o r r e d o r e s , 
p r o c u r a d o r e s y t abe rne ros u hos ta l e ros . Por e j emplo , cas t igan a los c o r r e d o r e s que 
intervienen en contratos usurarios con pena de 50 £ e i n h a b i l i t a c i ó n . 2 0 7 
2 0 0 Sobre e l o f i c io de v e r d u g o Cfr. V. GRAULLERA SANZ, "El verdugo de V a l e n c i a en los s i g l o s X V I y 
X V I I ( e j ecuc ión de sentencias)", en Estudios de Historia de Valencia, Va lenc ia , 1978 , 2 0 3 - 2 1 5 . 
2 0 1 M. FOUCAULT, Vigilar y castigar, M é x i c o , 1976, 17. 
2 0 2 
A. PONS PASTOR, Llibre del Mostassaf de Mallorca, 114. La ob l igac ión de señalar las v iandas con una 
varilla se d o c u m e n t a a s i m i s m o en Valenc ia (V . GRAULLERA, "El verdugo. . .", 2 0 5 ) . 
2 0 3 P.A. SANXO, "El verdugo de Mal lorca en 1421", en BSAL, III, 3 0 5 - 3 0 6 . 
2 0 4 R. ROSSELLÓ y J. BOVER, El sexe..., I, 2 4 0 . 
2 0 5 A . PONS PASTOR, Constitucions..., I, 2 7 9 . A. PLANAS ROSSELLÓ, "El Mestre de Guaita y la custodia de 
los e s c l a v o s en Mallorca", en BSAL, LH ( 1 9 9 6 ) , 9 5 - 1 2 8 . 
2 0 6 E.K. AGUILÓ, "Rúbrica de is l l ibres de pregons", BSAL, IX, 6 4 . 
2 0 7 E. FAJARNÉS, "Edicto.. .", 4 3 3 (cap. 6 2 ) ; J.A. VIDAL RETTICH, "Los pregones . . ." , 2 3 1 (cap. 6 9 ) ; F.J. 
TORRES, Edictes, 53 (cap. 86) ; A . CARDONA, Edictes, 18 (cap. 7 9 ) ; J.F. CEBRIÁN, Edictes, 4 6 (cap. 7 4 ) . 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
Doc. 1 
1335, abril , 20 . Perp iñán . 
Jaime ¡II, a instancias de los jurados del reino, prohibe que el delito de acusación falsa se 
castigue con la pena de tallón, por ser contraria a las franquicias de Mallorca. 
A R M . , LR. 8, f. 117 
Jacobus, Dei gratia rex Maioricarum, comes Rossilionis et Ceritanie ac dominus 
Montispesulani. Dilecto Petro de Pulcro Castro, militi, domino Villelonge, locum nostrum 
tenenti in regno Maioricarum, salutem et dilectionem. Nuper ad instantiam nuntiorum ad nos tunc 
missorum per fideles nostrorum juratos et probos homines Maioricarum vobis mandasse 
meminimus per literam nostram data in loco de Turri subtus Eine quinto idus martii anno domini 
millessimo CCC XXX quarto ut cum super denuntiationibus faciendas in curiis Maioricarum super 
criminibus ex officio curie procedetur et procedi debcbit expensas fiendas propter co faciatis per 
nostram curiam ministran et negotium denunciacionum huiusmodi prosequi sumptibus nostris, 
set si in prosequtione negotii denunciator calumpniossus apparuerit illum puniri iussimus in 
expensis quod inde facte fuerint et alias prout aparuerit debere fieri rei qualitate et circunstanciis 
circunspectis versum est in dubium inter dictos juratos et eorum consilium quin pena talionis 
super talibus videretur vindicare sibi locum, quod iuxta eorum franquesias ibi series nullo locum 
habent. Quare nobis extitit suplicatum ut pro conscrvatione dictarum franquesiarum hoc declarare 
dignaremur. Nos igitur eorum suplicatione annuentes benigne declarandum dicimus per presentes 
penam talionis locum non habere vel debere habere in premissis vel similibus ex dicta clausula 
vel alias quovis modo quare mandamus vobis ut declarationem huiusmodi servetis firmiter et 
faciatis servari firmiter. Datum Perpiniani XII kalendis madii anno Domini M CCC XXX quinto. 
Doc. 2 
1430, agos to , 11 . La Almunia . 
Alfonso V, a petición de los jurados y el Gran i General Coliseli, confirma la costumbre 
según la cual en el Reino de Mallorca no se puede imponer por delito alguno la pena de 
flagelación a las personas libres de cualquier nación o estamento. 
A R M . , Llibre d'en Sani Pere, f. 147v ; LR. 55, f. 145. 
Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valentiac, Maioricarum, Sardinie et Corsice, 
Comes Barchinonae, Dux Athenarum et Neopatrie ac etiam Comes Rossilionis et Ceritanie. 
Dilecto consiliario nostro Gubernatori Regni Maioricarum vel eius locumtenenti, algutziriis, 
vicariis, subvicariis, ceterisque officialibus et subditis nostris in civitate et regno Maioricarum 
predicto ubilibet constitutis, qui nunc sunt et pro tempore fuerint, salutem et dilectionem. Pro 
parte dilectorum et fidelium nostrorum Juratorum Consilii universitatis et proborum hominum 
regni predicti, nostre magestatis culmini expositum extitit cum clamore quod vos, dictus 
Gubernator, non attendens qualiter ex usu et consuetudine dicti regni a magno tempore citra 
hactenus observatis, et per nos et illustris reges predecessores nostros ut fert juratis et 
confirmatis, aliquis liber sive libera cuiuscumque conditionis fuerit in eodem regno existens non 
debeat pro quibuscumque criminibus aut alia quavis causa ad flagello et fustigationem aut 
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infliccïonem condempnari nec flagel·lis in toto dicto regno infligiré aut fustigari, vos attamen 
dicta consuetudine atque usum infringentes ac novitatem inaudita in dicto regno faciendo et 
actentando non nullas personas liberas per civitatem Maioricarum flagel·lis fustigaré fecistis et 
attentastis, in evanuationem dicte consuetudinis atque usus periudicium evidens et jacturam 
incolarum ct habitantium in regno supradicto. Quare fuit maiestati nostri humiliter suplicatum ut 
súper premissis dignaremur de opportuno remedio debite providere. Nos autem dicta 
supplicatione benigne admissa, quia ex informatione quam súper hiis recipi mandamus legitime 
constat consuetudinem predictam a tanto tempore citra hactenus observata fuisse quod memòria 
hominum in contrarium non existit, volentes súper his debite providere ac dictum regnum et 
ipsius incolas circa observantiam dictarum consuetudinum favore benevolo pertractari vobis et 
unicumque vestrum dicimus et mandamus, de certa scientia et expresse, sub nostre gratie et 
mercedis obtentu, peneque mille florenorum auri incursu, quatenus dictam consuetudinem atque 
usum omnino observantis, personas liberas cuiuscumque conditionis, nationis aut status 
existant, quacumque ratione sive causa flagel·lis minime fustigari in dicto regno a cetero faciatis 
quimpotius a dicta novitate et aliis quibuscumque contra consuetudines et usus dicti regni per vos 
attentatis cessetis ab inde et vos omnino abstineatis hocque non mutetis ratione aliqua sive 
causa, cum de certa scientia, deliberatc et consulte sic duxerimus providendum contrarium 
peragendi vobis potestatem omnimodam aufcrentes ac irritum declarantes et inane siquid et 
quidquid in adversum ageritis premissorum. Data in loco de 1.Almúnia sub nostro sigillo secreto 
die XI augusti anno a nativitate Domini millessimo C C C C XXX°. Rex Alfonsus. 
Doc. 3 
1436, marzo , 10. Monzón . 
Los embajadores del reino solicitan a la Reina Maria que no se pueda forzar a los 
mallorquines a servir en las galeras, ni siquiera en caso de que se les imputen crímenes, 
sino que deban ser juzgados en Mallorca. 
A R M . , Llibre de n'Abelló, ff. 67v-68v. 
ítem senyora molt excel·lent, com lo dit regne sia quasi despoblat e molt diminuit en 
població, per la qual població créxer o augmentar sien stats en antichs e pessats temps atorgats 
franqueses e privilegis, e entre los altres que forsa ni destret no sia fet als habitadors del dit regne 
per lo senyor rey ni per successors o officials seus. Per tant, senyora molt excel·lent, plàcia a 
vostre senyoria provehir e statuhir que en lo dit regne, per officials ni per singulars no sia feta 
força en manar los hòmens en galera, com açò sia no solament offensa de nostre senyor Déu, mas 
encara destructió de aquell regne. E més no puxen los habitadors del dit regne, sots occassió de 
crims o de deutes per algun official o cort ésser mesos en galera, mas sien en lo dit regne iudicats 
segons justícia. E per ço que les dites forses puxen ésser extirpades e lo dit regne conservat al 
senyor Rey, plàcia a vostre senyoria provehyr e statuhyr que los jurats del dit regne ab 
interveniment del balle e del vaguer de la ciutat, lo qual request aia seguir los dits jurats en los dits 
actes per virtut del jurament per ell prestador en lo entrament de son offici. E ara de present puxen 
aiustar alguns hòmens de la dita ciutat ab armes o sens armes per resistir les dites violències 
fahedores per patrons de galeres, officials o companyons de aquelles en mar o en terra. E més 
avant vos plàcia proveyr, senyora molt excel·lent, que com segons forma de privilegi del dit 
regne los qui.s volen alegrar de guiatges atorgats per armades haien e sien tinguts ydòneament 
assegurar abans de totes coses en poder del visalmirall que entegrament pagaran a llurs crehedors 
tots e sengles deutes en los quals li sien tinguts finat lo temps del guiatge o alongament, e.n altre 
manera que los guiatges no sien servats als acordats, vos plàcia, senyora molt excel·lent, manar e 
provehyr lo dit privilegi ésser inviolablement observat. E més avant plàcia provehir a vostra 
senyoria he statuhyr e manar que si los patrons o altres officials de galeres o companyons han 
béns en la ciutat e regne de Mallorques e faran forces als habitadors del dit regne, que sien 
executats los llurs béns per los officials del dit regne a qui la executió pertanyarà per los dans he 
injúria del pres o qui serà forsat e mès en galera fins tant li haien emendats e restituhits los dits 
dans. E perçò, senyora molt excellent, que les dites coses sien en maior effecte exequtades plàcia 
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a vostre senyoria abdicar e tolre tot poder al governador del dit regne de fer alguns procehiments, 
manament e actes per empatxar la executió de les coses contengudes en lo present capítol, ans sia 
tingut fer tota favor e esforç en la executió del present capítol. 
La senyora Reyna mana ésser servade la provisió feta per lo senyor Rey sobre la presó de 
les persones e matiment de aquelles en galera. E quant al fet dels acordaments, guiatges e 
alongaments, sien servats los privilegis e franqueses del regne de Mallorques. E abdica ab 
inhibició a tots los officials del dit regne tota potestat de fer lo contrari. 
Doc. 4 
1469, j u l io , 7. Prats del Rey. 
El rey Juan 11 ordena que sean puestos en libertad los mallorquines naturales y libres que 
han sido forzosamente reclutados para remar en las galeras de la armada real, salvo que 
hayan sido detenidos por sus crímenes y deméritos, especialmente si han participada en 
la rebelión de Mahón. 
A R M . , Llibre d'en Sant Pere, f. 185. 
Don Johan, per la gratia de Déu Rey de Aragó, de Navarra, de Sicilià, de València, de 
Mallorques, de Cerdenya e Còrcegua, Comte de Barcelona, Duch de Athenes e de Neopàtria, e 
encara Comte de Rosselló e Cerdanya. Als spectables, magnífichs e arnats consellers nostres en 
Ffrancesch Berenguer de Blanes, Loctinent General en lo regne de Mallorques, e en Johan de 
Vilamarí, capità de nostres galeas, e a tots e sengles patrons de galeas e galiotas e altres 
qualsevol al qual o als quals les presents pervindran e toquen e pertanguan les coses infrascriptes, 
salut e dilectió. Per lo amat e fael nostre en Guillem Llinars, mercader, jurat e missatger de la 
Universitat de la Ciutat e Regne de Mallorques és stat a nostra Maiestat humilment exposat que en 
les dites galeras e galiotes de nostra armada són estats violentment mesos e detenguts per forsa 
com a galiots et àlias diverses hòmens franchs nadius del dit nostre regne de Mallorques, los quals 
voguen e són detenguts en aquellas, privats de llur pròpria libertat, per la qual cosa ha nos 
humilment suplicat lo dit jurat e missatger que los dits hòmens manàssem ésser trets e liberats de 
les dites galeras e restituhits a llur pròpria libertat. Nós emperò, volents sobre açò degudament e 
per justícia provehir, a vosaltres e a cascú de vosaltres diem e manam, sots pena de dos mília 
florins d.or dels béns de qualsevol contrafahent havedors e aplicadors als nostres còfrens, que 
tots e sengles hòmens mallorquins o nats en lo dit regne de Mallorques, los quals en les dites 
galeres o galiotes sien detenguts per forsa, de continent libereu e traschau de aquelles restituhint 
los a llur pròpria libertat, com axí exhigint ho justícia vullam ésser fet e complit, si donques per 
causa de crims e llurs demèrits no seran stats mesos en les dites galeras o galiotes, o si eren dels 
rebelles de Mahó o altres qui contra Nós llur Rey e Senyor haguessan rebel·lat, car tals encara que 
del dit regne sien naturals o mallorquins no volem ésser trets de las ditas galeras. 
Dada en la nostra vila dels Prats del Rey, a VIII de juliol en l.any de la nativitat de Nostre 
Senyor Mill quatracents sexanta nou. Rex Jo[annes]. 
Doc. 5 
1526, j u l io , 17. Mal lorca . 
El virrey Carlos de Pomar escribe a los capitanes de Argel o de Bugía, comunicándoles 
que les envía cuatro presos a cumplir la pena de servicio en las fortalezas, a la que han 
sido condenados. Se les encarga que les traten con humanidad y que se les haga prestar el 
servicio sin dejarles en libertad a cambio de un rescate. 
A R M . , A A . 224 , ff. 54v -55 . 
A los capitans de Alger o de Bogia. 
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Muy magníficos senyores o al que las presentes pervindrán. Con la fusta de Mossen 
Almúnia de Valencia os embiamos quatro hombres inculpados de diversos crímenes por los quales 
han seydo condenados a servir a Su Magestat en una dessas fortalezas a nuestro beneplácito. Por 
ende hos rogamos y de parte de Su Magestat encargamos que los dichos hombres, es a saber Joan 
Cardona de la isla de Manorcha, Cosme Calaffat de la villa de Soller, Guabriel Forsimany de 
Luchmaior y Xristòfol Castellà, recibays y hagays servir en essas fortalezas tanto quanto fuere 
nuestro beneplácito tractándolos con toda umanidad y como dellos se tiene por cierto lo harán que 
ya pueden pensar quanto cumple a su real servicio. Y porque se dize que algunos que se han 
embiado allí, con algún rescate que dan los dexan ir a donde quieren, en gran preiuditio de la 
justicia y gran danyo deste reyno, porque luego se vuelven achá y hazen y causan muchos 
inconvenientes en la tierra, y por todo lo susodicho y por lo que se pueda más ofrecer os rogamos 
quanto podemos que los tenguays en las dichas fortalezas en servicio de Su Magestat fasta que nos 
sirvamos de nuestro beneplácito y con nuestra promisión se rediman del dicho servicio, en otra 
manera por nuestro descarguo lo scriviremos a Su Magestat porque en ello se hagua devida 
provisión. Y mandar nos heys scrivir de como los habreys recebido porque se pueda continuar en 
los registros de nuestra corte aziéndolo todo como cumple al servicio de Dios y de su Magestat. Y 
si achá senyores quereys mandar algo, se hará con buena voluntad, encharguandos mucho mireys 
en la manera que se habrán los dichos Forsimany y Calaffat porque antes que hiziessen los casos 
por los quales en essas fortalezas han sido condenados stavan en opinión de hombres de sesso y 
después que los tovimos en los carcelles reales bolviéronse locos, lo qual pensando fuesse fiction 
hemos querido examinarlo tan complidamente como el neguocio requiría, y todas cosas bien 
miradas y examinadas nos ha paresido por descargo de nuestra consiensia embiarlos en essas 
fortalezas, como dicho hos tenemos, rogando os mucho nos querays avissar de cómo se habrán 
con su locura por que pudamos proveher lo que menester fuere conforme a justicia y descarguo de 
nuestra consciència. De Mallorques a XVII de julio de mil y quinientos y veinte y seis. = Don 
Carlos de Pomar. 
Doc. 6 
1547, febrero, 8. Mal lorca . 
Escrito dirigido por los Jurados de Mallorca al Lugarteniente General Felip de Cervelló 
en el que solicitan que declare la nulidad de los edictos penales que ha mandado publicar 
recientemente, por ser contrarios a diversas franquicias del reino. 
A R M . , A H . 5976 , p ieza 7 / 36, ff. 1-2 y 6 ; A.A. , Exp II / 29, ff. 1-6. 
Molt Spectable y Molt Noble Senyor Loctinent Generali. 
Essent pervingut a notítia deis Magnífichs Jurats que en la plaça de las Corts de la present 
ciutat eren stats promulgats ab veu de pública crida alguns edictes per V.S. instituits, no podent 
per deute de lur offici dexar de veure e entendre aquels, supplicaren dits jurats a V.S. per lo syndich 
de la Universitat manàs los fos donada còpia de dits edictes, los quals ab molta maturitat ligits y 
entesos, y ab consell ordinari y extrahordinari per la importància del negoci bé disentits y 
ruminats, són stats atrobats contradir y repugnar a las leys y franqueses per los Reys passats de 
inmortal memòria en aquest regne stablides y als habitadors de aquell concedides, e per la Cesàrea 
Magestat del Rey nostro Senyor vuy beneventuradament regnant confirmades, y per V.S. quant 
fonch admès y rebut en lo exercici de son presidal offici jurades. E perquè als dits Magnífichs 
Jurats se sguarda instar y supplicar la manutenèntia e observancia de dites franqueses, e procurar 
tota altra cosa convenient a la pública utilitat del present regne, y lo pes y gravitat del present 
negoci los forse haien discórrer alguns caps, supplican perçò a V.S. li plàcia hoir benignament la 
present scriptura y provehir en e circa de aquella lo que serà supplicai, puys dits jurats no desitjan 
ni entenen impetrar de V.S. sinó una cosa a rahó e justítia conforme. 
Primerament, fan a saber a V.S. dits Magnífichs Jurats com per una de las franquesas de 
aquest regne és disposat que si la cort vol fer nous statuts deu fer aquels ab consell dels jurats o de 
alguns hòmens de bondat y rectitut insignits, y d.esta franquesa fan fe a V.S. ut ecce. E com los 
edictes per V.S. ab dita pública crida promulgats sien noves ordinations y en la institutió de 
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aqueles no haie entrevengut consell de dits jurats o de altres particulàs, sinó dels magnífichs 
Regent y Advocat Fischall, qui ab V.S. fan y constituexen la matexa cort, és molt cert e indubitat 
que de açò manifestament resulte que los dits nous edictes per V.S. statuits, parlant ab lo degut 
acatament, no poden tenir subsistèntia o validitat, com appareguen destituits de la qualitat per 
dita franquesa exigida y necessària per aconseguir aquella auctoritat de legítimes leys. E si a V.S. 
ha apparegut convenir per reprimir y castigar los criminosos fer novas ordinations, és molt fàcil 
cosa manar als dits jurats fóssen ab V.S. y ab aquels sens alguna difficultat podie praticar dites 
noves ordinations, y dits jurats no hagueran faltat en aconsellar tota cosa a la qual per servey de 
Sa Magestat y per lo convenient càstich dels delinqüents y bé universal del regne appareguessen 
ésser obligats. 
Més avant sap molt bé V.S. que las leys romanes, ab las quals la maior part dels prínceps 
cristians governen los vasals y súbdits, disposen que las penes imposadores per los delictes 
deuen ésser comensurades ab los dits delictes, amonestant los jutges que ni per severitat ni per 
remisió se aparten de la pena al crim convenient. E açò matex, abans que los romans haguessen 
constituides leys, legim haver ordenat Déu omnipotent quant manà a Moysés que entre los 
preceptes al poble de Ysraell insinuats scrigués que iuxta mensuram delien esset et modus 
plagarum. E jatsie no ignoren dits jurats que lo temps e lo loch persuadexen y forcen algunes 
vegades augmentar e créxer las penas per refrenar la multitut dels delinqüents. Emperò, parlant 
tostemps ab la deguda reverèntia a V.S., per lo crim de traure sanch qui moltes vegades se perpetre 
ab molt poch dan e iniúria del offòs, és molt excessiva la pena de perdre lo puny. V.S. no ignore 
quant fàcil cosa és als hòmens deslruir.se y après scntint.se algú dels per iniuriat y affrontat 
insultar I.altre y traure sanch. E la pena de perdre la mà és gravíssima y molt propinque a la mort. 
Y per consegüent una tant severa y dura pena per un poch crim no appar conferir al bé universal, 
com sie cert axí puga provenir dan a la comunitat per la severitat de penes com per la remissió de 
aquelles és cert incorre. 
Més avant fan a saber a V.S. dits jurats com per franquesa de aquest regne és disposat lo 
horde observador en lo examen e conexença de les causes criminals, y és que les enquestes se 
deuen íntegrament fer y après íntegrament publicar als delats, y feta dita publicatió deu ésser 
assignat un competent terme al delat per defensar.se. Y de esta franquesa fan dits jurats fe a V.S. ut 
ecce. Tota esta franquesa repugne y contradiu al nou edicte per V.S. statuhit en quant vol que si los 
delats y bandegats per alguns crims staran en lo bandeix per spay de un mes, sien haguts per 
confessats los delictes per los que són stats bandegats. Axímatex dit edicte és contra dispositió 
del Dret comú conforme a dita franquesa. E quant la franquesa prohibint a la cort fer noves 
ordinations no obstàs al dit edicte és cert que V.S. per la auctoritat de son offici encara que tingués 
prorogativa prefecti pretorio seu legati de latere, no poria fer edictes contra dispositió del dret 
comú y municipal, maiorment jurat. E noresmenys los altres dos caps del dit nou edicte en los 
quals sta statuhit que perseverant lo delat en lo bandeix per spay de dos mesos incorreguc pena de 
mort, y si serà en aquell per temps de un any incidexen en pena de confiscatió de béns, 
evidentment són contra lo dret comú per moltas y manifestes considerations. 
Tenint V.S. intentió recta de refrenar los mals hòmens y que no.s cometen tants malificis 
com de cada die són perpetrats en las parts foranes de aquest regne, desitge no tingué impediment 
algú de fer executions de mort en les persones infamades de crims que en poder de V.S. arribaran, 
perquè de tots càstichs reste exemple als qui semblants delictes volran cometre. E iatsie dits 
exemples sien molt convenients emperò V.S. pot fàcilment veure que no abasten los exemples a 
impedir los maleficis que de cada die se cometen, per quant V.S. ha castigats y executats tants 
criminosos y de aquels ab tanta rigor que si exemples valguesen a retraure los hòmens de cometre 
delictes, és cert estaria aquest regne ab lo sossech y tranquil·litat que V.S. y tots desitgan. E com 
los bandegats qui són auctors dels crims se cometen, tingan per molt cert que arribant en mans de 
V.S. han perdre la vida, com per experièntia haien vist nigú de els qui en poder de V.S. són 
vinguts haver puscuda excusar la pena de mort, puys per ésser incorreguts en les penes de edictes 
realls la marexien. Lo pensament de V.S. de mentir temor de pena de mort als delinqüents e 
bandetiats tenen molt dupte dits Magnífichs Jurats sie sufficicnt per arribar al fi per V.S. y per 
tots desitgat. E perçò dits jurats volrien se fessen tals provisions que los mals perdressen la 
seguretat que tenen de present en perpetrar los crims, que seria lo remey més convenient a la 
voluntat e intentió de V.S., e tenen sperança dits jurats que si per tals provisions és manester la 
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ajuda de Sa Magestat, que scrivint V.S. y essent la Cesárea Magestat de açò supplicada per part de 
aquest seu regne no dexarà provehir tota cosa convenient e necessària per comprimir y castigar 
los mals hòmens. 
Finalment, per lo molt desitg tenen dits Magnífichs Jurats de procurar lo repòs y quietut 
del present regne y fer quant en açò poden, suppliquen a V.S. li plàcia consultar ab els las 
provisions convenients per lo servey de Sa Magestat y bé del regne, offerint en la present 
scriptura a V.S., dexades totes les altres occupations, entendre en aquest negoci tots los dies y 
horas manarà. E aximatex suppliquen a V.S. que puys appar los dits nous edictes ésser contra 
franqueses de aquest regne, que plàcia a V.S. revocar aquells y provehir y manar no sien 
observats . 
Altissimus, etc. 
Doc. 7 
1717, d ic iembre, 11. Madrid . 
Felipe V deniega a la Real Audiencia su petición de que revoque el privilegio que impide 
aplicar a los mallorquines la pena de azotes. 
A R M . , LR. 100, ff. 76v-77 . 
Duda séptima = Que tiene aquel Reyno (según se dize) privilegio especial observado y 
guardado, de que por ningún delito se pueda imponer pena de azotes, lo que ha sido ocasión en los 
tiempos de que se aumenten los delitos, especialmente los robos, blasfemias, resistencias de 
justicias y uso de armas cortas, a cuyos delitos han sido siempre muy inclinados los naturales. Y 
sólo podrá refrenarlos y contenerlos en miedo de los azotes, que es el castigo que tienen más 
[h]orror, porque el de galeras, presidio y otros no les haze fuerza, como se experimenta cada día 
con los reos ausentes que solicitan componer y ajustar sus delitos ofreciendo servir en galeras por 
el tiempo que se les señalare. Y sobre este conocimiento discurre la Audiencia que el único medio 
que podrá haver para atajar estos delitos, que por los genios de los naturales y proporción del 
terreno son muy frecuentes, será que se execute la pena de azotes, como se ha experimentado en 
los demás reinos de esta Corona después que se usa este castigo. 
Sobre esta duda mando se observe el estilo y lo prevenido en la Nueva Planta del 
Govierno. 
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R E S U M E N 
El ar t ículo es tudia las penas que el D e r e c h o de Mal lo rca apareja a los 
del i tos , desde el s iglo XIII hasta las post r imerías del Ant iguo Rég imen . En una 
p r imera parte se anal izan los conceptos generales que inspiran la imposición de 
las penas : los pr inc ip ios de personal idad , he te rogene idad y proporc iona l idad . 
A s i m i s m o se es tudian las facultades arbitrarias con las que contaban los jueces 
para la de terminac ión de la sanción aplicable a un de te rminado deli to y los fines 
que se p re tend ían consegu i r a t ravés de la punic ión . En la s egunda par te se 
estudian las penas concretas que se aplicaban en Mal lorca durante aquel per iodo, 
que se pueden clasif icar c o m o pr ivat ivas o restr ict ivas de l ibertad, corpora les , 
patr imoniales , de vergüenza pública y privativas de derechos. 
ABSTRACT 
T h e article studies the penalt ies that the Law of Majorca applies to cr imes , 
from the XIII century to the closing stages of Ancien Reg ime . 
T h e first par t ana lyses the genera l concep t s that inspire the penal t ies 
impos i t ion : the p r inc ip les of personal i ty , he te rogene i ty and proporc iona l i ty . 
Fur the rmore it s tudies the arbitrary powers that the j u d g e s had to de termine the 
appl icable sanction to each offence and the purpose pursued through punishment . 
T h e second part of the article studies penalt ies applied in Majorca dur ing 
that per iod , wh ich can be classif ied in prevent ive or res t r ic t ive of f reedom, 
corporals , of inheri tance, of public shame and prevent ive of rights. 
BS A L , 55 (1999) , 119-144. 
«DELS PEYS, NE EN QUAL MANERA 
LOS DEU HOM USAR». 
ALIMENTACIÓ I CONSUM DE PEIX 
A LA MALLORCA DEL S. XIV. 
Francesc B E L T R A N S E R R A N O 
Margal ida B E R N A T i R O C A 
«No mengs gallines ne capó 
menja llegums i algun peixó; 
a les festes carn de moltó 
ton menjar sia». 
A N S E L M T U R M E D A 
«Hom compa. I peix: 
no sap si. I menjarà» 
R A M O N L L U L L 
0. Introducció. 
En el marc de la societat cr is t iana de l 'Edat Mitja, el paper i el c o n s u m de peix es 
revesteixen d'una sèrie de connotacions especials . En pr imer lloc, gairebé sempre la inclusió 
del pe ix en una menjada suposava l 'absència de la carn: eren dos t ipus d 'a l iment excloents 
en t re sí. Pe rò t ambé , i no p rec i sament a m b caràc ter secundar i , hi f iguren els aspec tes 
rel igiosos. Les normes eclesiàst iques de l 'època imposaven a aquesta societat, essencia lment 
c o n s u m i d o r a de carn, l 'abst inència de la seva ingesta una mit jana de 140 a 160 dies en 
l ' any , 1 (encara que dividits en diversos per íodes com Q u a r e s m a i Advent , vigíl ies, di l luns, 
d imecres i d ivendres , segons quins dissabtes . . . i a m b inclusió de festes locals que podien 
in t rodu i r a l g u n a pe t i ta va r i ac ió ) . A i x ò a r r ibava a tal p u n t que , fins i tot , l 'any es 
cons ide rava dividi t en dies de carn i dies de peix, forçant una a l te rnança q u e afectava a 
to thom que es tengués per c r i s t i à . 2 A tall d 'exemple , es pot veure qu ina era la pau ta a les 
ins t i tucions ass is tencials . A l 'Hospital de Sant Andreu de Ciutat de Mal lo rca , a 1324, era 
aquesta: d imar ts , d imecres i d iumenges : pa, vi i carn a m b l ' anomena t cozinato (tal vegada, 
un antecedent del cuinat); els dil luns, d imecres divendres i dissabtes: pa, ou i formatge o, en 
l loc d'acnjest dos dar rers c o m p a n a t g e s , el p e i x . 3 Si aques t era el p a n o r a m a genera l pels 
mala l t s , quin no havia d ' esser el dels sans. Tant Antoni Cont reras c o m Rober t G r e w e han 
cons ta ta t que el com es men java en hospi ta ls , naus , cases benes tan t s o cases senzi l les 
M . M O N T A N A R I : El hambre y la abundància. Historia y cultura de la alimentación en Europa, 
Barce lona , 1 9 9 3 , 8 2 . 
T. M* VINYOLES I V I D A L : "Alimentació i ritme del temps a Cata lunya a la B a i x a Edat Mitjana", lr 
Col·loqui de Història de l'alimentació a la Corona d'Aragó.Edat Mitjana - Lle ida, 1995 , V o l u m de Ponènc ie s , 
1 1 5 - 1 5 1 . Particularment, 1 3 0 - 1 3 2 . 
A. CONTRERAS: La cocina del medievo mallorquín. Palma de Mal lorca, 1 9 8 6 , 1 , 5. 
A . RIERA MELIS: "Pobreza y a l imentac ión en el Medi terraneo Norocc identa l en la Baja E d a d Media", 
Actes de les XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (Segles V - XVIII). - Palma de Mal lorca, 1996, 3 9 - 7 2 . Veure: 57 . 
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diferia mol t poc en quan a al iments bàsics. Si un cas, les diferències es donaven pel que fa a 
la condimentac ió (principalment d'espècies), les quantitats i la freqüència de certs productes, 
en una pauta vàlida fins les darreries del S. X V . 5 
El fet és que , a les d iverses obres gas t ronòmiques de l 'època, es tenia mol t present 
aquesta necessitat . Així , el Libre del coc de la canonja de Tarragona' (de finals del S. XIV) 
més que un llibre de cuina, ve a ésser un vertader manual d ' instruccions sobre l 'al imentació 
que havien de seguir aquel les persones que depenien de la Seu de Tar ragona , tot obeint el 
ca lendar i l i túrg ic . U n a al tra mos t r a és el Libre de Sant Soví (de da tac ió s e m b l a n t a 
l 'anterior, però remuntant -se a començaments de segle i que sí és un receptari) , que conté un 
calendari de les saons del peix per orientar-ne el millor consum segons l 'estacionalitat de les 
cap tu res . Si bé per tany a Ca ta lunya , no s'ha d 'obl idar que la font d'on s 'extreien és la 
c o m u n a M a r Medi t e r ràn ia , essent les var iants locals poc representa t ives , j a que sovint 
poden respondre a una diferent denominació d'una mateixa espèc ie . 7 
Resta clar el per què els substi tut ius de la carn durant aquest dies passassin a pr imer 
t e r m e . 8 Es podia optar pel vegetar ianisme, però aquest es deixava com a pràctica reservada a 
e r m i t a n s , a n a c o r e t e s o a l t res pen i t en t s . El fo rmatge i els o u s , per s e g o n s q u i n e s 
consc iènc ies estr ic tes , tenien en contra el seu origen animal . Restava cl peix i val la pena 
tenir en compte a lgunes part iculari tats . El peix pescat és posseïdor d 'una carn diferent apte 
pel consum en els moment s en que la vertadera carn animal està vedada, per més que la seva 
impos ic ió i l ' a ss imi lac ió per part de la cultura crist iana va tenir dificultats per obtenir una 
acceptació gene ra l , 9 cosa que no es donà sinó després d 'un procés lent. . Un dels motius era 
de t ipus è tnic-re l ig iós I no s'ha d 'oblidar que les preferències i les avers ions a l imentàr ies 
tenen una doble lectura, des de la psicobiologia i la biocultura, j a que poden ésser a nivell 
individual i de caire co l · l ec t iu . 1 1 
Cent ran t - se en l ' a spec te rel igiós, no està de més recordar que sobre el consum de 
certes espècies , més o menys subti lment, hi pesaven resabis heretats de les cul tures jueves i 
A. CONTRERAS La cocina del medievo mallorquín, I, pass im. 
A . CONTRERAS: La cocina del medievo mallorquín, Palma de Mallorca, 1987, vol II. 
R. GREWE: Libre de Sent Sovi... Veure la Insroducció. 
MESTRE ROBERT: Libre del coch. [Edic ió a cura de V. LEIMBRUGER] - Barce lona, 1982 . 
É s c o n e g u t per una e d i c i ó de 1935 feta a Barcelona. 
A . CURTO H O M E D E S : "El c o n s u m de pe ix a la Tortosa b a i x - m e d i e v a l " . Ir Col·loqui d'Història de 
l'alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitja, Lle ida, 1995 , C o m u n i c a c i o n s , 149 -166 . Veure: 1 5 2 - 1 5 4 . 
J. HINOJOSA MONTALVO: "Abastec imiento y c o n s u m o de pescado en tierras al icantinas durante la Baja 
Edad Media", Actes de les XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència 
de sistemes alimentaris (Segles V - XVIII), Palma de Mal lorca, 1996, 2 0 9 - 2 2 2 , e s p e c i a l m e n t 2 1 7 - 2 2 1 . 
J. V . GARCÍA M A R S I L L A : La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia 
bajomedieval. Va lènc ia , 1 9 9 3 , 2 0 2 . 
H. ZUG TUCCI: "Il m o n d o m e d i e v a l e dei pesci tra realtà e imag inaz ione" . L'uomo di fronte al mondo 
animale nell'alto Medioevo - Spo le to , 1985, 2 9 1 - 3 6 0 . 
' M. MONTANARI: Alimentazione e cultura nel Medievo, Roma-Bar i , 1988 . 
P. ROZIN: "Perspect ivas p s i c o b i o l ó g i c a s sobre las preferencias y avers iones alimentarias", CONTRERAS; 
J. [Compi lador: ] Alimentación y Cultura. Necesidades, gustos y costumbres, Barce lona, 1995 , 8 5 - 1 0 9 
D . N . S H A K : "El g u s t o de l ca tador: D e t e r m i n a n t e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s de las p r e f e r e n c i a s 
a l imentar ias" , CONTRERAS; J. [Compi lador ] : Alimentación y Cultura. Necesidades, gustos y costumbres, 
Barce lona , 8 1 9 9 5 , 1 1 1 - 1 2 5 . 
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m u s u l m a n e s , essent tal vegada la pr imera d 'e l les la que té un paper més destacat com a 
generadora dels tabús. En efecte, és a la Torah (o versió j u e v a de l 'Ant ic Tes tament ) i a m b 
m e n o r intensi tat en el T a l m u d on figura la prohibic ió de de te rminants a l iments . Es tracta 
d 'un fet que , pr incipalment des de fora del j uda i sme , s 'ha volgut expl icar mit jançant raons 
higièniques . Val a dir, emperò , que des del propi sí d ' aques ta rel igió, la pos tura al respecte 
no és u n à n i m . N o han manca t veus que han cons idera t aques ta exp l i cac ió c o m a una 
degradac ió de la Llei de Moisès pel fet de reduir-la a poc més que un manua l complex de 
d ie tè t ica , ni t ampoc han faltat les postures posi t ivis tes tot sostenint que tals tabús són 
efec t ivament un cos dietèt ic a m b un fonament científic r e a l . 1 4 Sigui com sigui , el que no 
es pot de ixar de banda és el fet que tot aquest conjunt de prescr ipc ions sobre puresa e 
impure sa dels a l iments es t roba recoll i t a la cul tura i s làmica i la cul tura cr is t iana n ' é s 
hereva d ' ambdues . D ' a q u í que, com es veurà, determinades espècies de peixos, si bé no eren 
(ni ho són encara ara) comple tament refusats, si que la seva acceptac ió es t roba fortament 
condicionada per no pocs recels. 
1. Carn versus pe ix . 
U n a de les lec tures més in teressants d 'aques ta d i co tomia carn/peix és la de les 
impl icac ions de cai re social que suposava el consum d'un o altre p roduc te . El consum 
d ' a l i m e n t s en genera l conf igurava , en p a r a u l e s de R a m o n Llul l , una cu ina de magres 
viandes i una cuina de menjars delicats,1', destacant en aquesta darrera l ' abundància de carn 
c o m a autènt ic statuts symbol. E ra l 'ensenya del privi legi social i a ixí es man tendr í a 
p ràc t i camen t fins la inflexió de les pautes a l imentàr ies que va suposar el descobr imen t 
d 'Amèr ica . Els altres a l iments eren m e r a m e n t complemen ta r i s , per més necessar i s que 
fossin: es c o n s i d e r a v a que no assac iaven . Es en aques t sent i t q u e s ' h a de veure la 
d i ferenciació entre la carn c o m a aliment fort, ment res que el peix era tengut com a un 
aliment lleuger, de poca consistència, per més que la preparació i cond imentac ió d ' a m b d ó s 
productes podia ésser molt semblant . 
La obl iga tor ie ta t per to thom de consumi r peix certs dies en l 'any impl icava una 
igualtat entre classes que no era gens ben acoll ida per quant la diferència d 'accessibi l i ta t de 
substàncies e ra una m é s de les mane re s de reforçar la ine ludible d ivers i ta t social . El 
conflicte es venia a resoldre marcant la separació tot partint d 'una qüest ió de preus: el peix 
fresc era car, tant i més si era d ' e spèc ies selectes, i, a segons quins indrets, a més a més era 
difícil d 'obtenir; l 7 e l peix salat (o altre tipus de conserva con el fumat) era m e n y s costós i, 
per tant, apte pels p o b r e s , 1 8 encara que podien conformar-se a m b unes poques espècies de 
J. JIMÉNEZ LOZANO: "Superv ivenc ia de cu l t emas y mi temas i s lamo-hebra icos en la soc i edad e s p a ñ o l a 
o el fracaso histórico de la Inquisición", A . ALCALÁ el aliiv. Inquisición española y mentalidad inquisitorial, 
Barce lona , 1984 , 3 5 2 - 3 7 0 . 
M. LÉVY: Essai sur la morale du Talmud , Brusel les. 
i 
D. SHAPIRO: L'higiène alimentaire des juifs devant la science moderne. Paris, 1968 . 
\ S. TRIAS MERCANT: Antropologia de la cuina mallorquina, Palma de Mallorca, 1993 , 6 0 - 6 3 . 
' T. M" VINYOLES: "Alimentació i ritme del temps 126. 
F. X. M E D I N A : " A l i m e n t a c i ó , d ieta i c o m p o r t a m e n t s a l imentar i s e n e l c o n t e x t mediterrani", F. 
X .MEDINA [Editor]: L'alimentació mediterrània. Ed ic ions Proa S.A., Barcelona, 1996 , 2 1 - 4 0 . Veure: 34 . 
A . RIERA I MELIS: "Jerarquia soc ia l i desigualtat al imentària al Mediterrani nord-occ identa l a la B a i x a 
Edat Mit jana . La c u i n a i la taula de l s e s t a m e n t s populars", F. X. MEDINA [ E d i t o r ] : L'alimentació 
mediterrània, Barce lona, 1996 , 7 3 - 9 4 . Veure: 9 1 . 
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Quadre 1: Referències de productes alimentaris 
segons el Libre del Mostassaf de Mallorca. 
Producte: núm % 
CARN 47 46 ,08 
PEIX 14 13, 73 
Pa 10 9 ,80 
Vi 10 9 ,80 
Oli 6 5,88 
Verdures 6 5,88 
Condiments 4 3,92 
Ous 3 2 ,94 
Formatge 2 1,96 
T O T A L 102 100,00 
El p r imer tret a cons ta tar és que els p roduc tes es redue ixen a un conjunt bastant 
senzill . El que la carn sigui l 'aliment més vegades esmentat respon al fet de què era el més 
demanda t i el més ofert, a la vegada que el més consumit . Con a conseqüència , a les taules 
dels ca rn i s se r s n'hi havia una gran d i v e r s i t a t . 2 2 A ixò respon a més de ls mot ius que es 
puguin haver esmenta t en altre lloc, a què la dieta que podia seguir qualsevol individu de 
qualsevol es tament o condic ió física diferia poc: cl pa i un predomini de compana tge , com 
A. RIERA I MELIS: "Jerarquia social i desigualtat alimentària.. .", 83 . 
JAUME III DE MALLORCA: Leges Palatinae, ff. 13-13V. 
A. PONS: Libre del Mostassaf de Mallorca, Mal lorca, 1949 , 1-137. 
A. PONS: Libre del Mostassaf, 2 : Cap. 2 ; 5: Cap. 4 5 ; 7-8: Cap. 4 7 ; 8: Cap. 5 3 i 9: Cap. 55 . 
M. ROTGER Y CAPLLONCH: Historia de Pollensa I, Pol lença, 1995, CI-CII. 
19 
2 0 
21 
22 
19 
qualitat c o m u n a que es consumien en fresc i, en últim extrem, sempre restava resignar-se 
al peix es tant is . A m b tot, les conserves en sal no eren del tot menysp reades per la cuina 
benestant i se les podia t robar fins i tot en el rebost reial. En aquest sentit, J aume III ordenà 
expl íc i tament que el museo (o cellarió) havia de tenir cura de què, entre les viandes sempre 
presents en el reservatorio (el rebost ) , hi havia d 'haver -h i no sols carnium salsorum s inó 
t ambé piscium salsorum.^0 
En termes generals , una pr imera font molt interessant pel coneixement dels productes 
a l imentar is a l 'abast en els mercat per la poblac ió de Mal lorca a l 'Edat Mit ja és Libre del 
Mostassa/de Mallorca?^ Es va redactar en bona part a partir de la segona mitat del S. XIV 
i s 'estén fins els inicis del S. X V I . A això s'ha d'afegir que malgrat cada vila o la majoria 
d 'e l les t engués el seu propi mostassaf , el de Ciuta t de Ma l lo rca era el miral l i guia . 
D 'aques ta manera , el que d 'aquest llibre se'n pugui extreure és ext rapolable p rudentment a 
tota l'illa i, a part i r d ' e l l , s ' ha tret la mos t ra de quina represen tac ió tenien els diferents 
a l iments a l ' abas t en la dieta de l ' època . Si bé és poc extens , el llistat de productes (el que 
hi ha al Quad re 1 i al Gràfic 1) és un bon indicar de quins i del que eren els a l iments bàsics 
de l ' època. Les re fe rènc ies s u m e n un total de 102 que , tot c o m p a r a n t - s e a m b altres 
dis t r ibucions d'altres indrets, són ben representat ives del paper que cada al iment tenia en el 
codi al imentari del moment . 
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GRÀFIC 1: Representació gràfica del Quadre 1. 
2. El peix. 
Tal c o m s'ha vist, el peix és el segon a l iment en nombre de referències encara que 
a m b prou diferència a m b comparac ió a la carn. T a m b é s'ha indicat que hi havia interès en 
accedir a una bona varietat de pe ixos aprofi tant-se, entre altres coses , de l 'estacionali tat . 
Quan a lgun d 'aquests pa ràmet res es t rencava, la resposta social o inst i tucional no es feia 
esperar. 
Aix í ho fa patent, encara que en una data tardana, una notícia de 1518. En aquest any, 
els pescadors es posaren en vaga tot protestant per la postura o taxació del preu del peix que 
havia imposa t el virrei a instàncies dels jurats . El Gran i General Consel l exc lamà que, com 
F. CAZZOLLA:"La città e il pane: produzioni agr icole e c o n s u m i alimentari a Ferrara tra m e d i o e v o ed 
e tà moderna", A tavola con il Principe, Ferrara, 1988 , 2 1 - 4 6 . 
C H . DYER: Niveles de vida en la Baja Edad Media. Cambios sociales en Inglalerra (c. 1200 - 1520) -
Barce lona , 1 9 9 1 , 7 2 - 1 1 5 , 1 9 4 - 2 3 9 i 2 5 0 - 2 5 4 . 
W . RÓSSENER: Los campesinos en la Edad Media - Barcelona, 1990 , 1 1 3 - 1 2 5 . 
T. M* VINYOLES I VIDAL: "El menjar a la Barcelona gòtica: necessi tat primària i e d u c a c i ó del gust", L. 
U B E R O ; R. G O N Z À L E Z ; A. N I C O L A U : Del rebosl a la laido Cuinar i menjar a la Barcelona gòtica, 
Barce lona , 1994 , 1 9 - 2 1 . 
era propi de l 'Edat Mitja, abans de la inflexió que donar ia pau la t inament la p r imac ia al 
primer, fins imposar-se a l'Edat M o d e r n a . 2 3 
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a c o n s e q ü è n c i a , no volen pescar i han fet passar mala vida a tot lo poble aquesta 
quaresma. Per altra part, el peix també podia ésser una menjua d 'emergència: s'acudia e ell 
quan no hi havia altra cosa i a ixí ho assenyala una altra referència t ambé tardana. A l'any 
1554, es sap que el peix es consumia per quant en temps de stretura de carns [...] se devertia 
la gent en menjar de dit peix y en temps de abundancia se salava de aquell.~~ 
Arribats aquí , j a cal preguntar-se quins eren aquests peixos que feien passar la mala 
vida de Quaresma o que devertien la fam de la gent en temps de stratura. 
2 . 1 . Q u i n s p e i x o s ? . 
A par t i r d e d i v e r s e s fon ts , s 'ha in ten ta t fer un pet i t i nven ta r i de l s pe ixos 
preferentment consumi t s dins l 'àmbit cronològic del S. XIV. Les uti l i tzades, en raó del seu 
més fàcil abast, han estat els Capítols de peixcadors e venedors de peix contenguts en Libre 
del Mostassaf de Mallorca26 (de cronologia j a indicada), uns Capítols sobre el fors del peix 
per Ciutat de Mal lorca entre 1361 i 1365 i uns Capítols per l'ajuda del peix e de la volatería 
de 1361, procedents de Pol lença. L 'elenc aportat és el que es pot veure a l ' apèndix final. A 
aquesta relació, s'hi ha d'afegir el dofí, j a que s ' ignorava la seva naturalesa de mamífer marí , 
i el peix de bestina o peix bestinal. 
Aques t s darrers es fan mere ixedor d 'un poc d 'a tenc ió . Els qualif icadors bastinal i de 
bastina (en la seva grafia correcta) no és altre que el peix de tendrum, tot ell per tanyent a 
l 'o rde dels es lamobranquis i fa referència a les captures de turons (la mussola, Yescat i el ca 
marí ho són) i les ratjades, a les qual es donava aquest nom genèric, en lloc de anomenar-los 
a m b el propi . La raó d ' aques t a pràct ica rau en què alguns d'ells són esquals i poden ésser 
d e v o r a d o r s de carn h u m a n a (com el ca marí). Es feia a ixò pe rquè els c o n s u m i d o r s 
s 'est imaven més no sebre 'n res i d ' aqu í que el seu nom vertader s 'amagàs d'aquesta manera . 
Quan les peces eren de gran tamany, existia l ' express ió peix rodó de bastina, per marcar la 
diferència a m b el peix de tall p ròp iament dit. Aques t era la tonyina o la sírvia j a grosses i 
que es venia a tallades. 
Tan t la volunta t de marca r les diferències , com la re t icència en concre tar noms es 
devia, en part, a la presència a nivell de subconscient col·lectiu d 'un cu l tema religiós al que 
j a s ' ha al · ludit a m b anteriori tat i que es fonamenta en bona mesura pr inc ipa lment en les 
p roh ib ic ions t a lmúd iques . To tes les espèc ies que es poden amaga r sota denominac ió de 
bastinal tenen una morfologia comú, al no compta r ni a m b escates ni a m b aletes com Ics 
d ' a l t res pe ixos , com s ' exp l ica a l ' apèndix . N o m é s per a ixò, per j ueus (i musu lmans ) , són 
ass imi lab les als rèpti ls i, per tant, i m p u r s 2 7 i, si a més a més , hi ha la remota possibil i tat 
<ie què puguin haver ingeri t car humana , ho són encara més . En aquest context , és on té 
sent i t q u e a l g u n e s v e g a d e s s ' e spec i f i càs que la n o r m a t i v a genera l era d ' ob l i ga to r i 
"Huelga de pescador e s (1518 )" , BSAL.. IV, 1891 , 60 . 
\ A. PONS: Ubre del Mostassaf..., 322 : D o c . 183. 
' A. PONS: Libre del Mostassaf.... 2 6 - 3 1 . Aques t capí to l s varen é s s e r objec te de rev i s ió entre 1553 i 
1 5 5 4 , i l es m o d i f i c a c i o n s q u e se'n feren e s troben interpolades entre l'articulat. Ara bé , pel l l enguatge 
utilitzat i la redacc ió , é s obvi que són , en conjunt, anteriors al S. X V I . 
' A e l l s s'hi ha de sumar \'anguila (Anguilla anguilla), encara ara tan característ ica de l 'Albufera i que 
comparte ix m o r f o l o g i a 
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compl iment tant pels venedors de peix tan cristians com jueus . Aques ta darrera comunita t 
necessi tava assegurar-se la puresa dels peix que volgués consumir de la mate ixa manera que 
ho feia a m b la carn mit jançant la figura del xoet o carnisser especia l is ta en sacrificar els 
animals d ' aco rd a m b les minucioses regles prescri tes a tal efecte. Sigui com sigui, hi havia 
el m a n a m e n t d ' e smocar - los en alta mar i no a terra, a m b una evident intenció d 'ev i ta r que 
els potencia ls consumido r s poguess in veure (o que n o m é s fos intuir) els con tengut dels 
seus budel ls i e s tómac . 
2 9 
C o m es pot c o m p r o v a r al n o m e n c l à t o r recol l i t a l ' a p è n d i x , i tot conf i rmant 
af i rmacions anteriors , la varietat que s 'ha pogut inventariar és notòria: 90 denominac ions , 
comptan t els dupl ica ts pel fet d ' e s se r variants d ' un mateix espèc imen (com és el cas de 
Varanya o del moll). D ' aques t a manera , l 'esforç per compensar l 'obligada absència de carn 
resta ben palès. Es cert que l'elenc que s'ha pogut establir per Mal lorca no és massa diferent 
al que es desprèn del Libre de Sant Sovi o d 'a l t res fonts de caire semblant , tot tenint en 
compta que aquí no s'ha fet inclusió del mariscs: ni cefalòpods ni crustacis ; tanmateix, s 'ha 
de dir que les referències són minses del t o t . 3 0 Pel que fa als n o m s populars donats als 
pe ixos , cal tenir p resent que , com per a tants d ' a l t res c o m p o n e n t s de la natura, és un 
acc ident der iva t de la volunta t h u m a n a i que , per tant, un ma te ix e l emen t s pot rebre 
diferents n o m s tot depenent del col·lectiu o de l ' època fins i tot en el s í d ' un mateix idioma. 
És per a ixò que la seva identificació pot no ésser sempre tot el concreta que es voldria. Fins 
i tot, a ixò és apl icable als noms científics, aplicats des del S. XVII I quan es va adoptar el 
cos tum de denomina r totes les espècies del món amb una mate ixa nomencla tura científica. 
Els pe ixos no varen ésser una excepc ió . T a m b é cal assenyalar que a lgunes vegades s'ha 
empra t o s 'empra encara ara un mateix nom comú per dess ignar diferents exemplars que , 
com és lògic, tene nom científic diferenciat , detall que s'a fet constar en les notes . D 'a l t r a 
l loc, s ' ha de dir que , s empre dins el possible , s 'ha intentat recoll ir els n o m s c o m u n s , tan 
els arcaics c o m els més presents , j a que són un factor impor tant í ss im de la identi tat i la 
r iquesa l i n g ü í s t i c a , 3 1 sense que això vulgui suposar la ignorància o el menyspreu d 'a l t res 
d e n o m i n a c i o n s del mate ix àmbi t l ingüíst ic ni t ampoc de les seves equ iva lènc ia a altres 
l lengües . 2 
28 
A R M . C ó d e x 2 9 - f. 56 . 
29 
El nomenc lá tor que aquí e s presenta, s 'ha c o n f e c c i o n a ! a partir de: 
A. M" ALCOVER; F. DE B. MOLL: Diccionari Calalú-Valentía-Balear , Barcelona, 1 9 7 5 - 1 9 7 7 , 10 vols . 
Ll. CARDONA: Peixos de Menorca. Conse l l Insular de Menorca , Menorca , 1997. 
J. Y . COUSTEAU el allí.: Enciclopedia Cousteau del Mundo Submarino, Madrid, 1980 , 10 vols . . 
F. LOZANO CABO: Oceanografía, biología marina y pesca ", Madrid, 1978 , 3 vo l s . 
M. MASSUTI: Peces para la pesca deportiva en las Baleares, Palma de Mal lorca, 1983 . 
B . J. M U S S ; P. DAHLSTRÜM: Guía de los peces de mar: Del Atlántico y del Madietrráneo", Barcelona, 
1981 . 
F. NAVARRO DE LA FUENTE et alii:. Clasificación de los Animales, Madrid, 1972 . 
F. RIERA M U N U E R A ; J. OL1VER V A L L ; J. T E R R A S S A M A T A S : Peixos de les Balears, Pa lma de 
Mal lorca , 1995 . 
30 
A . PONS: Libre del Mostassaf.... 2 9 5 : D o c . 156. D e fet, n o m é s e s té una única a l lus ió i encara de 1416, 
referida a les g a m b e s , tot prohibint col l ir- les en los stanys de ¡'alquería o possessió de Julia Thomas, ciuteda. 
J. C O R B E R A : "El recobrament del l é x i c patrimonial mal lorquí" . Actes del IV Congrés. El nostre 
Patrimoni Cultural: El Cátala, Patrimoni de Mallorca. - Palma de Mallorca, 1997, 1 9 9 - 2 1 2 . 
32 
M ' P. TORRES: "La ic t ionimia en el 'Vocabulista' de Alcalá", E. GARCÍA SÁNCHEZ (ed. ) : Ciencias de la 
Naturaleza en al-Andalus. Textos y estudios. Granada, 1990. 
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En el referit apèndix , t ambé s 'ha inclòs, fent cas del cos tum gas t ronòmic tradicional 
d 'aquesta classif icació, la divis ió entre peix blau i peix blanc. Sempre s 'ha considera t peix 
blau aquell que presenta les escates d 'un color blavós i que ha estat considerat més bast al 
gust ; mes t res que el peix blanc és el que presenta escates de color platejat; però cal tenir 
present , per més que no es trobi tan divulgat , que existeix el denomina t peix vermell que 
deu el seu nom al color vermel l -groc de les seves escates . Són aquest dos darrers grups , el 
blanc i el vermel l , els més apreciats a la cuina. 
Aques ta classif icació per colors (que no afecta només a les escates , s inó que també 
depèn de l ' ep ide rmis ) respon, bàs icament a la presènc ia de tres p igments que , segons la 
p roporc ió en q u e es t robin a cada an imal , fa variar el co lor encara que , t ambé es poden 
produir modif icac ions a causa de la l lum i altres factors ambienta ls quan l ' an imal és viu, o 
bé quan j a ha estat pescat . Els p igments responsables de la coloració natural del peix, són: 
la melan ina , p igment de color negre causat per l ' acc ió del enzim tirosinasa que actua sobre 
el teixit viu; el caro tè és un p igment que , gràcies el gran n o m b r e de carbonis insaturats 
d i sposa t s de forma succes s iva a la seva molècu la , és el r e sponsab le de la co lo rac ió 
vermel losa i g roguenca ; i, f inalment, la guanina que dóna el color argentat i que forma part 
de ls àc ids nue lè ies . El resul ta t d ' ap l i ca r aquest criteri de c lass i f icac ió als e spèc imens 
de tec ta t s , tot respec tan t el cos tum de cons idera r el peix b lanc i el peix vermel l c o m a 
equivalents , és el següent : 
Quadre 2: Classificació gastronòmica. 
Blau: 14 
Blanc: 32 44 
Vermel l : 8 
i T O T A L : 58 
3. La venda del peix. 
En el m o m e n t de la conques ta feudal de Mad ína Mayürqa , sembla ésser que els seus 
habi tants c o m p t a v e n a m b una al harayhra o lloc on es sa lava peix o es fumava. En el 
Còdex Català del Repartiment hi figura a m b la p o s t u l a zo es piscaire: . Res més es sap 
d 'aques t ún ic nucl i v e r t a d e r a m e n t urbà en poca anda lus í , e x c e p c i ó feta que aques ta 
instal · lació (o a lguna altra) varen caure en porció de N u n ó Sanç. Poques coses es saben dels 
punts reals de venda del peix a l 'Edat Mitjana i això obliga a estendre 's fins al S. X V I per 
tal de poder reunir a lguna notícia en sentit retrospectiu. 
3 . 1 . L a « P e i x e t e r i a » o « P e i x c a t e r i a » . 
Segons Antoni F u r i ó , " després de la conquesta , el 13 de jul iol de 1246, M a y m ó i 
Gu i l l em C o m a , Arnau Fuster , Arnau Oger , Gui l l em de Fox , Pere de Pax, Pere Coc i 
Berenguer de Granol lers varen rebre en emfitèusi d 'Antoni Font , batle de Mal lorca , les vuit 
M. M. RIERA FRAU: Evolució urbana i topografia de Madína Mayürqa. - Palma de Mal lorca, 1993 , 124. 
1 R. SOTO COMPANY: Còdex Català del Libre del Repartiment, de Mallorca [Edic ió a cura de . . . ] , Palma 
de Mal lorca , 1984 , 2 3 . 
' Almanaque Balear , Palma. 1882 , 102. 
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taules de venda de peix i els dos pilons de tall a existents a les hores , a m b l 'obl igac ió d 'un 
censal anual de 2 moraba t ins d'or per taula. Es taven autoritzats a augmenta r -ne el nombre 
sempre que el tinglado existent , de vuit co lumnes , ho permetés . Aques t es tabl iment es va 
confirmar pel mateix batle reial a m b data de 9 de les calendes d'abril de 1250. La instal·lació 
va ésser coneguda popularment a m b cl nom de Gàbia i aquest nom li venia d 'unes barreres 
de ferro que sostenien la porxada i en les que hi figuraven les armes de la Corona d ' A r a g ó . 
A m b posterioritat , en una evident castellanització, se li va dir Rastrillo, denominac ió encara 
ara existent com a topònim del lloc del seu emplaçament transformat en placeta. Ja en el S. 
X V , concre tament a 1414, les taules pr imeres havien augmentat fins a tretze, escampant -se 
pels carrers dels voltants. En aquest moments , el lloc ja era conegut c o m a Pescateria Vella. 
A més de punt de venda, tot indica que també actuà de llonja, tal i c o m es desprèn 
d'una notícia de 1587, en la que d'un foro piscario situat a la parròquia de Santa Eulàlia. En 
el S. XVII , els perceptors del dret del taulatge de la Pescateria eren el Col·legi de Pescadors 
i la família Vivot . El dret era de 4 diners per lliura de peix venut. T e m p s després, encara que 
en el mate ix segle , aquest dret va passar a ésser cobrat pel Capítol de la Seu que arr ibà a 
ingressar per aquest concepte fins unes 36 L. anuals. 
3 .2 . La regulació de la venda. 
En termes generals , la normat iva que regulari tzava la comercia l i tzació del peix fresc, 
sec o salat responia a uns mate ixos mode ls detectables des del S. XIII i la normat iva que 
3 6 
s 'apl icava al S. XIV no era gaire diferent-
A m é s a més de la venda a la Peixeteria , hi havia algun t ipus de venda ambulant , 
sovint f raudulenta mol t poss ib lement per defugir del pagament dels drets a la que es tava 
so tmesa la venda oficial, que eren de 2 diners per lliura i del que es t robava exclòs el peix 
p rov inen t de l'Albufera Maior?1 a ixí com les vendes a la m e n u d a a no ésser que es 
des t inass in a la r e v e n d a . 3 8 En aques ts sentit hi apunten les d i spos ic ions que prohib ien 
amagar peix en les cases part iculars i que, fins i tot, al· ludien aquells que es dedicaven a la 
pesca per d iver t iment , pr ivant per damunt de tot l 'ob l igac ió de dur totes les captures a la 
peixater ia ner comercia l i tzar- les a les taules, fent-se menc ió especial del vet d ' u n a venda 
domès t ica . D 'aquí t ambé les prohibicions com la de no poder adquirir grans quanti tats de 
peix , s inó les l imi tades a aytant com mester ne haurà el c o m p r a d o r 4 0 o el no poder 
comprar -ne a la ribera, ni a les viles o pobles de la Part F o r a n a . 4 1 
Per la m a t e i x a raó , s 'havia de obtenir pe rmís especia l per dur peix a Ciuta t de 
Mal lorca provinent d 'aquelles viles que tenguessin port. Això és el que va succeir a 1388, 
L e s d a d e s de les q u e e s farà ús sempre que s ' indiqui aquesta c r o n o l o g i a p r o c e d e i x e n de l C ò d e x 2 8 , 
conservat a l 'Arxiu del R e g n e de Mallorca. Sobre la naturalesa i particularitats d 'aquesta font, veure: 
M. B E R N A T I ROCA: " « S e n s l i cenc ia de Mostaçaf» . Hipòtes i sobre l 'of ic i a la Mal lorca del S. XIII 
( 1 2 3 0 - 1 3 0 0 ) " , Actes de les XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals: El Regne de Mallorca a l'època de la 
Dinastia Privativa - Palma de Mallorca, 1998, 2 9 1 - 3 1 1. 
A R M . C ò d e x 2 9 - f. 55 . 
A R M . C ò d e x 2 9 - f. 55v . 
A R M . C ò d e x 2 8 - f. 130. 
A R M . C ò d e x 28 - f. 1 3 2 v - 1 3 3 . 
A . PONS: Libre del Mostassa/... p. 27: Cap. 11; p. 28: Cap. 12 i p. 26 : Cap. 5. 
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quan Francesc S imón i Bar tomeu Reya, de Sóller, sol·licitaren poder du r -n 'h i j a que a les 
vegades tanta es la multitud de peix que prenen que aquí [es refereix a Sóller] no's poria ne's 
pot vendre en alcuna manera.42 
Poques coses es saben dels altres indrets de pesca més habituals , però es coneix que 
hi havia pesqueres especia lment freqüentades de la Dragonera tro a Cabrera i, a jutjar per 
a l g u n e s no t íc ies , anar -h i impl i cava a lgun t ipus de perill j a que s ' au to r i t zava que els 
4 4 
pescadors es proveïssin d ' a rmes , particularment els que calaven a La Palomera. Encara que 
en una quan t i t a t d e s c o n e g u d a , t ambé hi havia peix de fora de l ' i l la . Ara bé , la seva 
comercia l i tzació no era gens fàcil. N ' h i havia de provinent d 'Eiv issa i d 'a l t res parts i només 
es pod ia vendre a la peixeter ia , de tal mane ra que els infractors eren sancionat a m b el 
cons ide rab l e ban de 60 s . 4 5 I el peix salat del que ve per mar pe sava la p rohib ic ió de 
compra r -ne en gros a m b dest inació a la venda interior, però si era per redistr ibuir fora del 
4 6 
regne. 
M é s minses són encara les dades pel que fa a la venda de peix a la zona interior de 
l ' i l la, encara que es té notícia d ' a lgun tipus dc problemàt ica . Ara per ara, la millor most ra 
és el cas d ' I nca , on el peix hi compare ix ia provinent d 'A lcúd i a i t ambé des de Ciutat de 
Mal lorca . A 1373, la vila d ' I nca comptava a m b algunes taules de venda de peix, des de feia 
més de 100 anys . Dues d 'e l les eren de Francesc de R o s e s 4 7 i n 'h i devia haver a lgunes més, 
j a a 1338 exist ia el topònim de Peixeteria com a lloc on s 'hi j ugaven jocs prohibi ts . Del 
c o m es bastien aquestes taules se 'n té notícia a partir d ' a lgunes intervencions del mostassaf. 
A 1386, els pescadors d 'A lcúd i a es queixaven que aquest oficial els obl igava a dur el peix 
persona lment , impedint - los la venda a través d 'a l t res p e r s o n e s . 4 9 El mateix és el que els va 
succe i r a J a u m e M a r t í i e ls seus g e r m a n s , t ambé pescadors d ' A l c ú d i a a 1393 i pels 
p rob lemes que denunc ià tenir Francesc Castell , senyor de l 'Albufera en aquest mateix any, 
es pot sebre de l ' opos ic ió del mos tassaf a què el peix provinent d ' aques t indret es venes 
segons cos tum de l 'Albufera de V a l è n c i a . 5 0 La querel la venia d 'an t ic i no sols afectava la 
vila d ' Inca , s inó que era extensiva a tota l 'illa. A l 'any 1360, Berenguer de Codinach, com a 
consel ler del rei, responia a una carta de Bernat de Tous , governador general del Regne de 
Mal lorca , i l ' i n fo rmava que el peix de l 'Albufera de Valènc ia no es t robava so tmès a cap 
ordinació o estatut per part dels jurats ni altre càrrec j a que per res es sofriria que imposassin 
alguna imposició sobre dit peix, ans los pescadors venen aquell liurament e franca, a uyl e a 
aquell for que's volent Cal recordar que aquesta confrontació només té sentit quan es 
recorda que el mostassaf, tant el dc Ciuta t de Mal lorca com els de la Part Forana, havia 
d ' exe rc i r el seu ofici iuxta morem civitatis Valencie, a l man co des del 24 de jul iol de 
4 2 
A. PONS: Libre del Mostassaf... 2 2 0 : D o c . 77. 
4 3 
A. PONS: Libre del Mostassaf... 28: Cap. 12. 
44 
Tal é s el cas d'un pregó de 13 de maig de 1387 i no é s certament l 'únic . Veure: "Rúbriques de ls Llibres 
de Pregons de la antiga Cúria de la gove r nac ió (I). any 1385", B S A L , IX, 13. 
4 5 A R M . C ò d e x 2 8 - f . 132 -132v . 
4 6 A R M . C ò d e x 2 8 - f . 1 3 3 - 1 3 3 v . 
4 7 R. ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca (1350-1516), Palma de Mallorca, 1997, 92 . 
48 
P. J. LLABRÉS I MARTORELL; R. ROSSELLÓ VAQUER: Inca en la història (1229-1349), Inca, 1998, 152. 
4 9 
R. ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca, 92 . 
5 0 R. ROSSELLÓ VAQUER: Història d'Inca. 104. 
5 1 A. PONS: Libre del Mostassaf.... 182-184: Doc . 3 1 . 
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1343, cosa que es reiterà en diverses dates posteriors . Resta clar quin era el p rob lema i 
que la raó assistia al senyor de l 'Albufera. 
A Felanitx t ampoc deixava d 'haver-hi a lguna qüest ió. Per exemple , a les darreries del 
s. XrV, Gabriel Sunyer tenia una taula de vendre peix devora la carnisseria. Però Pere Arnau 
Ferrer i a lguns altres demanaren permís al governador per poder-ne vendre a les seves cases i 
p rocedent de Ciutat de Mallorca. El mostassaf s'hi oposà i ordenà que sols se 'n venes a les 
taules, com era c o s t u m . 5 4 
3 . 3 . C o n t r o l d e p r e u s i p e s o s . 
Òbviamen t , dins aquesta mate ixa línia de prevenció del frau hi havia la qüest ió del 
control dels preus i dels pesos . En relació al preu, es sap que la seva fixació depenia de la 
intervenció del mostassaf que l 'havia d 'aforar. Un cop fet això, no es podien fer mescles de 
peixos de diferent aforament, ni procedir a cap tipus de separació del lot a fo ra t . 5 5 
Sobre el preu d ' aques t a l iment no són gaire les dades que se n ' h a pogut replegar . 
Però , a m b tot, és poss ib le fer una certa comparac ió entre el que es pagava per una lliura 
carnissera (400 gm.) tant de peix com de carn, gràcies a dades provinents dels anys 1361 i 
1365 (Quadres 3 i 4) , i una taxació de venda de carns a la menuda, per 1 3 9 6 J D (Quadre 5). 
Quadre 3: Preu del peix per lliura a Ciutat de Mallorca (1361-1365) en d. per L. 
Peix Preu 
Alatxa grossa i menuda 6 
Melba, ororell i gerret 8 
Sardina grossa i menuda 10 
Esparralló, donzella, bonitol i dolfí 12 
Sorra, tonyina, bis, sarrà, mabre, vaca, sard, sorell, oblada i 
llampuga 14 
Sírvia, palomida, congre fresc, agulla i serclet 16 
Amfós, espet i pàguer 18 
Pagell, Hissa, mujol i orada 20 
Emperador i anguila 24 
A R M . Sant Pere - f. 105. T a m b é a: A R M . R o s s e l l ó vel l - f. 3 2 1 . 
M. BERNAT I ROCA: "Sens licència de Mostaçaf. Hipòtesi sobre l 'of ic i a la Mal lorca del S. XIII (1230¬ 
1300)", Actes de les XVI Jornades d'Estudis Històrics Locals: El Regne de Mallorca a l'època de a dinastia 
privativa - Palma de Mal lorca , 1998, 2 9 1 - 3 1 1 ; en particular: 2 9 6 - 2 9 7 . 
P. XAMENA FIOL; R. ROSSELLÓ VAQUER: Historia de Felanitx. I, Mallorca, 1976, 101 . 
' A R M . C ò d e x 2 8 - f . 1 3 0 - 1 3 1 v . 
I. GARAU LLOMPART: El Mostassaf de Pollença (1393-1413), Pol lença, 1987, 6 3 - 6 4 : D o c . 14. 
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Quadre 4: Ajuda del peix per 1361 a la Parròquia de Pollença, segons disposició dels 
jurats. 
PEIX PREU PER LLIURA 
CARNISSERA 
SENYOR 
DEL PEIX 
AJUDA 
Emperador 2 s. 6 d. - - 2 s . 6 d 
Anfós 1 s. 10 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Tonyina 1 s . 2 1 s. 2 d. 
Bis 1 s. 4 d. 1 s. 1 d. 
Congre fresc 1 s. 6 d. 1 s. 4 d. 2 d. 
Serrans, marbre, sard, variada i 
vaques 
1 s. 4 d. 1 s. 2 d. 2 d. 
Pagells, aranyes i escórperes 2 s. 1 s. 8 d. 1 d. 
Esparrallons, donzelles i tords 1 s. 1 d. 1 s. 1 d. 
Boní to ls 1 s. 2 d. 1 s. 2 d. 
Mel·lera i dauradella 8 d. 7 d. 1 d. 
Espet 1 s. 8 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Agulles 1 s. 6 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Gall 1 s. 8 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Pàguer i déntol 1 s. 8 d. 1 s. 6 d. 2 d. 
Anguila fresca 2 s. 4 d. 2 s. 4 d. 
Sardina grossa, emuda i moixó 10 d. 9 d. 1 d. 
Alatxa grossa i menuda 8 d. 7 d. 1 d. 
Bogues, gerret, ravell, xucles i 
gerleres 
10 d. 10 d. 1 d. 
Sorells 1 s. 3 d. 1 s. 2 d. 1 d. 
Serclet 1 s. 4 d. 1 s. 3 d. 1 d. 
Mújols 2 s. 1 s. 8 d. 4 d. 
Lliça de mar 2 s. 6 d. 4 d. 
Orada de mar 2 s. 1 s. 8 d. 4 d. 
Raons i molls 2 s. 4 d. 2 s. 4 d. 
Salpes 1 s. 11 d. 1 . 
Oblades, sanut i llampuga 1 s. 4 d. 1 s. 3 d. 1 d. 
Morruda, cantarà, mòllera i corba Is. 4 d. 1 s. 4 d. 1 d. 
Corball llampresa 1 s. 6 d. 1 s. 4 d. 2 d. 
Morena 1 s. 2 d. 1 s. 1 d. 1 d. 
Pàmpol 1 s. 8 d. 1 s. 6 f. 1 s. 6 d. 2 d. 
Mussola i aguiador (?) 10 d. 9 d. 1 d. 
Peix bestinal 1 s. 1 d. 
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A: B: C : D: E: F : G: H: I: 
Mol tó 18 8 8 5 4 6 — — — 
Crestat 11 5 — 3 2 — — — — 
Boc 
collut 
10 5 - - - - 5 - -
Ovella 8 4 4 2 2 — — — — 
Cabra 8 4 4 2 2 — — — _ 
Vedell/a 18 16 - - - — — 1 — Vedell/a 14 - - - — — Bou/Vaca 11 16 - - - - — 1 — Anyell 14 - 6 - - 4 — — 7 Cabrit 20 - 6 - - 4 - - 10 
CLAU: A = Lliura carnissera; B = Cap; C = Freixura; D = Fetge; E = Lleu i cor; F = 
Ventre; G = Raxumeta (?); H = Llengua; I = Cap i peu. 
Aques tes dades poden ésser un bon indicador no tant pel que fa a la confrontació de 
preus, s inó pel fet que es corresponen a moment s en els quals es donaren una sèrie de males 
coll i tes, com és el cas dels preus del peix, o en c i rcumstàncies en què Ciutat de Mal lorca 
va patir p rob lemes d ' abas t iment com a conseqüència d 'un context social i polític mol t tens, 
c o m ara els assalts als calls d 'Inca i de Ciutat , a 1391 i que seria apl icable als preus de la 
carn de 1396, per més que el p rob lema no era nou: el 12 de maig de 1385 j a s 'havia hagut 
de fer cr ida públ ica vedant treure peix fresc o salat de l ' i l la per la fretura d ' a l imen t s que es 
patia. La si tuació devia ésser prou greu com per què la mul ta fos de 50 l l i u r e s . 5 8 
La legi t imi ta t del pes s ' in ten tava assegurar segons el cos tum de l ' è p o c a i es tava 
ordenat que qualsevol mercader o venedor de peix, tan si era de fresc com salprès, havia de 
d isposar d ' u n pes o dos , a m b les seves cor responents balances e lliures, per tal que els 
c l ients poguess in verif icar les pesades i així evi tar-se el perill e damnatge a persones 
puerils, a fembres prenyades e a persones velles.^ Sols en el cas del peix de tall (sovint el 
bastinal, pe rò t ambé altres exemplars a m b escata o el dofí) es t roba una d ispos ic ió mol t 
concreta: s 'havia de vendre a liura grossa de 18 unces i al preu aforat, sots pena de 60 s . 6 0 
3 . 4 . H i g i e n e i q u a l i t a t . 
En aques t a spec te , la p r e o c u p a c i ó del les autor i ta ts i la funció del mos ta s sa f 
s 'encaminava tant al control de la higiene del llocs de venda com al control de la qualitat del 
pe ix que s 'o f renava al c o n s u m . Pel que fa a la quali tat , les mesures ocupaven un ampli 
ventall que anava des de que el producte fos fresc fins a les característiques que havia de tenir 
per ésser considerar apte pel consum humà. 
A. SANTAMARIA ARANDEZ: El Reino de Mallorca en la primera mitad del S. XV. Pa lma d e Mal lorca , 
1 9 5 5 , 2 7 - 2 8 . 
A . PONS: Libre del Mostassaf.... 2 1 3 : D o c . 69 . 
A R M . C ò d e x 2 8 - f f . 1 3 1 v - 1 3 2 . 
' A R M . C ò d e x 2 8 - f . 130. 
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Una de les pr imeres mesures era la d'ordenar que la Peixeteria fos una instal·lació neta 
tant pel que fa al local c o m a les taules de venda. Es tava prohibit tirar al trespol i menys 
dava l l les t au les qua l sevo l brutor , ni tant sols les a igües de sa lmor ra , mu l t an t - se els 
infractors a m b 10 s. Per tal que aquesta norma fos obeïda, s 'ordenava que el peix malfrech, 
moques, coes de ratjades ne altre natura de peix, qui s'haia de gitar, sino en la riera de la 
mar, e aquell que gitarà haia entrar dins la mar tant, que l'aygua li toch fins al genoll o mes 
avant. La mul ta era de 5 s. i en cas que l'infractor fos un captiu que no podia satisfer aquesta 
quant i ta t hav ia de rebre 50 assots , a més d 'haver de pagar la feina de l 'assotador que es 
valorava en 1 s . 6 1 La preocupació de cara a la venda es centrava en la presentació que s'havia 
de fer. El peix havia d 'esser a les taules, genera lment en paners , i no al terra. La disposició 
t ambé afectava a altres con ten idors com por tadores , gerres i barri ls : ni p lens ni buits es 
podien tenir al carrer. El ban era de 5 s . 6 2 
A l'igual que a m b les carns , una de les pr imers p reocupac ions era que el peix fos 
fresc del j o rn j a que , en cas contrar i , s 'havia de tirar a la mar sots ban de 10 s. A m b tot, 
aquesta no rma era d 'aplicació un tan relativa, ja que estava permès que aquell que no fos del 
dia es podia vendre sempre que se li tallas la coa com a avís de la seva condició . Això sols 
era ap l icab le al peix de cer tes d imens ions , j a que el més menu t s 'havia de salar. A la 
realitat, exis t ia la pràct ica de retirar el no venut a les cases dels venedors a m b una evident 
in tenció de tornar- lo oferir al públ ic , a vegades mescla t a m b el j a conserva t a m b sal, no 
l imi tant -se a fer-ho a les taules sinó t ambé a la mar, per més que s ' insis t ís en esquivar 
malalties e damnatges a les gents a causa del pex malfrechs. ' Una altra disposic ió era la 
re lac ionada a m b els pe ixos a m b espines verinoses, que sol es podien posar a la venda una 
vegada separats dels altres i quan se li haguessin tallat les espines verinoses N o s'especifica 
qu ins pod ien ésser di ts pe ixos , però mol t p robab lemen t es tracti de les escórpores i les 
aranyes que figuren en els Capítols per l'ajuda de Pollença. Poss iblement , per evitar això i 
al t res e n g a n y s al consumido r , es prohib ien les bar reges d'un mate ix peix provinent de 
distints paners i, com no, la d 'espècies d i f e ren t s . 6 4 . 
Sobre el peix de bastina, degu t a les r e t i cènc ies j a e s m e n t a d e s en al t ra l loc, 
ún icament s 'autoritzava la venda de talls (de la carn i dels fetges) prèvia visura dels mostas-
saf a c o m p a n y a t d ' a lguns p r o h o m s peixcadors que havien de d i c t amina r si era o no 
c o m e s t i b l e 6 5 i s empre que primer no li sia treta la mocha o budellada en funció de les 
raons indicades en altre l loc. Semblan t s d ispos ic ions afectaven a l 'anomenat peix de tall, 
que no era al tra cosa que les tony ines i s í rvics de gran t aman y . T a m b é havia d 'esser 
r econegut per sebre si era frecs o no i donar el seu nom, a diferència del de bastina. Sols 
després d 'aquests tràmits podia passar a la venda, essent obligatori tallar-lo des de la coa fins 
el c a p . 6 7 . En aques t apartat cal recordar la inclusió del dofí, que es consumia tant en fresc 
A. PONS: Ubre del Mostassa/26-27: Cap. 6 i 2 9 - 3 0 : Cap. 19. 
A . PONS: Libre del Mostassa/.... 27: Cap. 8. 
A R M . C ò d e x 28 - ff. 1 3 0 v - 1 3 1 . 
A . PONS: Ubre del Mostassa/.... 26: Cap. 1 ; 29 : Cap. 9 i 26: Cap. 4 . 
A R M . C ò d e x 2 8 - f. 133. 
A . PONS: Ubre del Mostassa/..., 28: Cap. 14 i 30: Cap. 24 . 
A R M . : C ò d e x 2 8 - f. 132. 
A . PONS: Libre del Mostassa/.... 26: Cap. 2 i 28: Cap. 13. 
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c o m salat i s 'havia de vendre al mateix preu. En el present , resul ta un producte un tan 
es t rany, però no ho devia ésser en aquests anys de l 'Edat Mitja quan en el Libre de Sent 
Soví se'n registren a lmenys tres menc ions , essent dues d'elles receptes . En canvi , en el 
Libre del coch,10 redactat a les darreries del S. X V , j a no apareix, com tampoc j a no ho fa 
71 
en una relació de preus de 1518. 
5. Una opinió mèdica: Arnau de Vilanova. 
Lògicament , a més de l 'opinió popular dels consumidors sobre la ingest ió de peix i 
els seus valors al imentar i , hi havia els metges que emet ien la seva sobre el que era i el que 
no era el peix, a més de la seva conveniència segons el t ipus. Són mol ts d 'uns i altres dels 
que es podr ia fer esment , però a tall d 'exemple sols se'n farà d 'Arnau de Vi l anova c o m a 
portaveu de la ciència mèdica més avançada del moment . 
El prest igi d 'Arnau de Vi l anova c o m a me tge , al ma rge de les a fecc ions per les 
c iènc ies ocul tes , va ésser tal que c o m p t a v a a m b al conf iança de les Cor t s d 'Aragó i 
pont i f íc ia , f ins el pun t d ' esser c r ida t per Pe re el Gran , Al fons el L ibe ra l i acud i r 
f reqüentment a consulta sobre la salut de Jaume II d 'Aragó. Resultat d 'aquestes consultes va 
ésser la redacció d'un tractat d'higiene i al imentació dedicat a aquest darrer monarca , obra de 
la que cal s i tuar-ne la compos ic ió entre els anys 1305-1307, molt p robab lement en una de 
les es tances de l 'autor a l 'Escola de Medic ina de la Univers i ta t de M o n t p e l l e r , 7 2 d'on era 
regent d 'una càtedra de medic ina en una època en què aquesta ciutat era formalment part del 
Regne de Mal lorca . L 'obra en qüest ió té és el Regiment de sanitat de Jaume 7/. 7 3 Ara bé, 
malgrat el reial destinatari , sembla que l'autor ve ésser conscient de què aquesta obra tendria 
una cer ta t r anscendènc ia fora de l 'àmbit cor tesà i va fer cons tar mol t c l a ramen t al seu 
començamen t que malgrat haver-la escrita a honor del molt alt senyor En Jacme seguon, rey 
d'Araguo també havia ordenat aquest libre per donar doctrina de viure san e de venir a natural 
vela a aquels qui ho volran entendrà e metre en obra. Aquesta afirmació i la ràpida traducció 
al català de l 'original llatí fan suposar que la difusió va respondre a les expecta t ives . Fins i 
tot, cal fer constar que n 'exist í una t raducció a l 'hebràic, de 1327, per mà de Josef ha-Levi 
Cas la r i , t a m b é c o n e g u t c o m a Vida l de Cas la r i , m e m b r e de la famíl ia p rovença l de 
Cresques , ben estesa a Ca ta lunya i Mal lorca . Al marge d'altres còpies , t ambé n'existeix una 
versió abreujada del S. X V 7 4 que, malgrat ésser poc fidel en relació a l 'original llatí tant pel 
que fa a la t raducció c o m per la feina del c o p i s t a , 7 5 és prou útil pel tema que aqu í es tracta 
j a que conte petits escursus que resulten aclaratoris. 
A . PONS: Libre del Mostassa/..., 28 . Cap. 13 i 29: Cap. 15. 
R. GREWE: Libre de Sant Sovi, 196; 2 0 9 : C C V I I . Qui parla c o m sa deu fer aperellar tunhina ffrequa ho 
dolff i; 2 1 1 : C C X I . Qui parla c o m deu h o m donar deuffi cuyt en aygua. 
MESTRE ROBERT Libre del coch. pass im. 
' A. PONS: Historia de Mallorca. VII: El Mar. Palma de Mallorca, 1972 , 2 0 1 - 2 0 2 
> 
A. DE VILANOVA: Obres catalanes. Volum II: Escrits mèdics - Barce lona, 1947 Veure: J. CARRERAS I 
ARTAU:Prò/eg , 9-51 i M. BATLLORI; M. Notícia preliminar, 5 3 - 9 1 . 
A . DE VILANOVA: Obres catalanes. II. 9 8 - 2 0 0 : V e r s i ó de Berenguer de Sarriera, traducció de l'original 
llatí i feta entre 1305 i 1 3 1 0 per encàrrec de Ba lnca d'Anjou, e s p o s a d e Jaume II d'Aragó. A les p lenes 201¬ 
2 4 9 e s pot trrobar una vers ió abreujada del S. X V . 
[ A . DE VILANOVA: Obres catalanes. II, 2 0 1 - 2 4 9 . 
' A . DE VILANOVA: Obres catalanes. II. Veure: M. BATLLORI Notícia preliminar, 8 5 - 8 6 . 
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T o t man ten in t la pos ic ió distant a m b el peix tan caracter ís t ica de l 'època, dels 18 
capítols dels que consta el Regiment de sanitat de Jaume II, sols un, i encara breu, apareix 
ín tegrament dedicat al peix i a quin ús n'han de fer les gents . Es tracta del Capítol X V , que 
figura sota el títol Dels peys, ne en qual manera los deu hom usar i en el que es recolleixen 
un conjunt variat de consel ls sobre el tenir cura de la seva procedència i de com consumir-
lo . 
Just començar , es parla dels peixos d'aigua dolça, tot prevenint que s'ha de vigilar que 
procede ix in de llocs d 'a igües netes i abundants (llacs, fonts o flums), tenint sobre tot cura 
que no estiguin contaminades, fent-se especial esment d'aquelles que contenen erbes pudrides 
o en les que s 'aboquen sobrants de l 'amarat de cànyom i lli o de l 'adobat de cuiros , sense 
oblidar les sobreflujitatz de viles ho de castels. 
L a c o n t a m i n a c i ó h u m a n a provinent de l ' abocament d 'a igües de c laveguera des de 
centres de poblac ió o de castel ls , en principi , es pot deixar de banda pel que fa a Mallorca, 
d o n a d a l ' absènc ia de r ius , enca ra q u e cal tenir en c o m p t e que , abans de les d iverses 
var iacions c l imàt iques , a lguns torrents eren de curs més o m a n c o constant . N o succeeix el 
mate ix a m b els abocamen t s de caire manufacturer i mol t concre tament pel que fa a aigües 
més o m a n c o es tanys . C o m a mín im, cal tenir presents el cas de l 'Albufera que , en el S. 
X I V de mol t m é s extens ió que l'actual i que afectava a les ant igues parròquies de Pollença, 
A lcúd ia , M u r o i Sa Pobla . Els habi tants de totes aques tes d e m a r c a c i o n s ded ica t s a la 
preparac ió de les dues pr incipals fibres tèxtils d'origen vegetal , a Mal lorca tenien els seus 
amaradors en a igües de l 'Albufera. Les restants viles a l lunyades d 'aquest indret, ho feien en 
altres contrades que reunissin les condicions escaients com l 'anomenat Pèlag de Llucmajor o 
altres e s t a n y s 7 6 i sense desdenyar fer-ho pràct icament a vora de m a r . 7 7 Pel cas de Ciutat de 
Mal lorca , cal recordar que l'actual del Prat de Sant Jordi va ésser zona d 'a iguamolls fins el 
S. X V I I I . 7 8 I pel que fa a cor ren ts d 'a igües dolces , cal referir-se a una altra act ivi tat 
con taminant c o m és ara la dels mol ins drapers . Encara que aparentment a l lunyada del tema, 
se l'ha de tenir present per dos fets. En pr imer lloc, que els mol ins drapers acos tumaven a 
funcionar a part ir de l 'aigua de s íquies . Si bé l 'aigua que actuava com a força motr iu no en 
sort ia con t aminada , la que s 'havia empra t per l 'adobat i neteja dels d raps sí que no se'n 
a l l iberava de dur-se 'n productes c o n t a m i n a n t s . 7 9 En segon, el p rob lema rau en què els qui 
tenien e m p r i u a t r ams de s íquia t ambé tenien dret a la cria d 'angui les en ells pel propi 
c o n s u m . Era un dels dre t s que tenien els de ten tadors de fibles i mol ins ; a m é s a m é s , 
[E. F A J A R N E S ] : "Ordinacions sobre amerar l l ins y c a n u m en les v i l e s de Mal lorca en 1513", BSAL, 
1 8 9 9 , VIII , 1 8 9 9 , 8 9 - 9 2 . Malgrat tractar-se d'una ordre de c o m e n ç a m e n t del S. X V I , el d o c u m e n t de 
re ferènc ia data d e 1 6 9 6 . A m b d ó s anys d e n o t e n que la prob lemàt i ca v e n i a d'enrera, encara que no se'n 
tengui cap tes t imoni general . 
A títol particular, e s pot parlar del cas d'Inca, on aquest prob lemes e s detecten a c o m e n ç a m e n t s del S. 
X I V . Segurament , no eren nous . 
A tall d ' e x e m p l e , S'Amarador de S a n t a n y í e s l o c a l i t z a v a a la d e s e m b o c a d u r a del Torrent de 
S ' A m a r a d o r cap a Cala M o n d r a g ó . T a m m a t e i x , e s torna tractar d 'a igües salobres . 
* M. BERNAT I ROCA: "Aeris salubritate. Neteja i h ig iene públ ica a Ciutat de Mal lorca (S . XIV-XVII )" , 
BSAL, 5 0 , 1994 , 2 5 3 - 2 8 6 , e s p e c i a l m e n t 2 6 8 - 2 7 0 per l'amarat de lli i c à n y o m , i 2 7 5 per les malalt ies c o m la 
tuberculos i . 
M. BERNAT I R O C A : "El manten iment de la salubritat públ ica a Ciutat de Mal lorca (S . X I V - X V ) " . 
C o m u n i c a c i ó presentada a la XXV Setmana Internacional d'Estudis Medievals - Barce lona, 3 0 de juny , 1 i 2 
de ju l io l de 1997. 
M. BERNAT I ROCA; M. ' M o l i n s drapers a Ciutat de Mallorca. Entre e ls interessos pol í t ics i e c o n ò m i c s 
(S . XIII -XVII)" , Estudis Baleàrics, 5 8 / 5 9 , Palma, 1 9 9 7 - 1 9 9 8 , 127 -150 . 
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sembla que es posaven a les s íquies mantenir - les netes , i la seva captura era un privilegi 
reservat sols als senyors de molins en la sua scuro?0 
Centrant-se j a en el peix de mar, es recomana que sigui de substància pura, qui no sia 
de greu olor ne de greu sabor i ha d'oferir un tacte no limós. A q u e s t e s ca rac te r í s t iques 
condue ixen a què l 'únic peix que les reuneix és el que té escates i la polpa blancha axi com 
argent, p rec isant -se que si no han escates, guardar deu hom. Res ta c lar que el que es 
r ecomana és el c o n s u m de peix blanc. Ara bé, no resulta una norma universal , tota vegada 
que quan es t racta de peces de gran t amany , l ' anomenat peix de tayl i tot fent menc ió 
específ ica de l 'anfós , l 'esturió i el r e y , 8 1 el consell és que no menuch homfrechs s inó que , 
un cop esmoca t i fet net, es deixi reposar per comptes que tornen tenres, però sense deixar-
los cor rompre . 
6. L'aspecte religiós i moral: L'exemple de Francesc Eximenis. 
Cal començar recordant que l'obra e iximeniana ve a representar tot un recull del saber 
cristià per tal d 'apropar- lo a l 'home comú. En el cas concret de les seves opinions de caire 
mora l i re l igiós , se les pot t robar disperses a gairebé tota la seva producc ió . Però val a dir 
que la t i tulada Com usar bé de beure i menjar n ' é s un bon compendi , si bé no es tracta, en 
realitat, d ' u n a obra independent sinó que es troba integrada dins la t i tulada Terç del Cristià, 
datable a l 'entorn de 1384. Tant d ' u n a manera , com de l 'altra, a m b ella es pretenia oferir al 
bon crist ià tant un tractat de moral en relació a la gola com un manual de compor tamen t a 
la taula des de c o m servir-la fins a com servir-se'n, a m b abundància de cites bíbl iques i de 
8 2 
referències als sants pares i al pensadors rel igiosos coetanis seus, per tal de articular una 
a r g u m e n t a c i ó sò l ida i conv incen t . Enca ra que la in tenció genera l és la de di r ig i r -se a 
qua l sevo l ind iv idu per tal o r i en ta r - lo en c o m ser un mi l lo r cr is t ià , e ls conse l l s es 
personif iquen ins is ten tment en persones de l 'estament rel igiós en tant que es suposa que 
aques tes han de ser mode l i exemple de la gent comú. El fet no és gratuït , no tant per la 
condic ió de frare franciscà de l ' autor , com pel contex t de l ' època en que es va redactar 
l ' opusc l e : el C i s m a d ' O c c i d e n t i un clergat de vida deso rdenada i l l icenciosa , pèss ima 
mos t ra pels seglars. 
Les referències que tracten directament el tema són escasses, j a que només se'n troben 
c larament explici tades en tres capítols dels 47 que integren el tractat i sempre di luïdes en el 
s í de les pautes genera ls que es donen per la dieta que a seguir tot bon creient . Ara bé, 
encara que m i n s o s , els comen ta r i s són prou indicadors de quin era el seu pensamen t , 
compart i t per altres moral is tes , sobre la conveniència i necessitat de menjar peix, així com 
sobre quin peix menjar. 
A. PONS: Libre del Mostassa/.... 2 5 4 - 2 5 6 : D o c . 117. 
' S o b r e la i d e n t i f i c a c i ó d ' a q u e s t peix roig e s presenten a l g u n e s dubtes . Per una banda , s e g o n s el 
D i c c i o n a r i C a t a l à - V a l e n c i à - B a l e a r ( T o m 9, 3 0 9 , a c c e p c i ó 31, e s tracta de l ' e s p è c i e Apogon imberbis, 
anomenat c o m u n m e n t reiet, an/ós i mare d'anfós, mentres que en altre l loc ( 3 1 2 , c ) , encara que donant-l i el 
mate ix n o m cientí f ic , e s diu que é s el rey de los salmonetes. En capítol C L X X X L I I I I del Libre del Sant Sovi, 
apare ixen la roja ( 1 9 7 ) i el cap-roig ( 1 9 6 ) . En la n. 1 s 'af irma que e s tracta del mate ix pe ix i a la n. 15 e s 
diu q u e é s semblant a Vescorpora Per últ im, a l 'apèndix sobre p e i x o s , marisc i ce tac i s del mate ix ll ibre, 
c o m a cap-roig se li dóna el n o m científ ic de Scorpena scrofa L. 
F. EIXIMENIS: "Com usar bé de beure e menjar". - Barce lona , 1977 . Veure : Introducció a cura de 
GARCIA; J. E. , 15-17 . 
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Es té, per començar , que el Capítol IX s ' enuncia tot dient qui posa una letra que un 
gran golafre ecclesiàstich tramès a un metge per demanar-li consell sobre lo regiment de sa 
vida. Ent re la diversi tat d 'a l iments que l 'eclesiàstic diu consumir , manifesta: Si meng peix, 
tot temps l'é ab dents e de tall, frit e en caçola, o en graylles e en pa. S 'ha de notar com les 
peces al · ludides són d ' e spèc ies per tanyents al bastinal i l 'absència de les bul l idures . Això, 
j u n t a m e n t a m b les resta de productes habi tualment consumi ts i manifes tament preparats de 
les formes m e n y s escaients , fan que el metge consultat doni com a resposta, recoll ida en el 
capítol següent , que usats [...] de aytals viandes [...] dich-vos que les coses aquexes son 
mortals. Es clar que el consell no afecta sols al peix, sinó a tota vianda forta, recomanant- l i 
que l 'única forma d 'adquir ir la salut que diu faltar-li és que anets a casa del vostre pare e 
vostres parents, e aquí trobarets prou fam i set, en una múlt iple al · lusió a la pobresa dels 
seus or ígens, la m a n c a de costum d 'a l iments de luxe com els que usa i la conveniència de la 
modès t ia c o m a esglesiàst ic fins i tot en l 'al imentació. 
C o m a c o m p l e m e n t d 'això, el Capí tol XXII , qui ensenya què deuen los religiosos 
esquivar per ésser massa delicats en menjat i beure, es recomana que es consumeixi menjars 
grossers e no delicats, especificant que , pel que fa al peix, s'ha d ' exc lou re el peix de tall, 
mentre d'altre ne puxa haver. Finalment , la confirmació què es deuen esquivar aquest tipus 
de peixos apareix en el Capí tol X X en el que, tot parlant que es cosa mala voler les viandes 
massa delicades es censura que hom de simple condició és massa delicat e curiós en son 
menjar e beure de tal manera que no menjaria [...] peys menuts sinó de tayll. 
7. «Deu hom esquivar peix ...»; però, com preparar-lo?. 
Pel Libre de Sant Sovi, les fórmules bàsiques de preparar el peix gairebé coincideixen 
a m b les de la carn, tot par lant de les cuines i de les pietances, fent e sment que aquestes 
dar reres poden ésser a la graella, cuyt en aigua, enferinat i fregit o en empanada '. Per 
Arnau de Vi lanova , tres són les fórmules bàs iques ; Yarsat, el cuyt en aygua i el frit, amb 
algunes al · lusions al consum dels peix salats e secs, independentment de com es preparin. 
Del peix arsat es fa dist inció entre si es cuit en forn o a la brassa, donant-les ambdues 
per bones s e m p r e q u e es meng in d 'hivern. Ún icamen t es posa una condic ió : mai se l'ha 
d 'untar d 'oli , s inó que ha d 'esser adobat a m b vi i sal. Segons les indicacions del Libre de 
Sant Sovi sob re e ls menja rs de Q u a r e s m a , el pex en ast ha de c o m p a r è i x e r a la taula 
possats-los-ne a lur voluntat?4 T a m b é indica a m b quins acompanyamen t s es Dot presentar 
tot pex d'ast ho de greylla: a m b aygue-sal, poriola ab vi o aylada blanca. D 'aques ts 
a c o m p a n y a m e n t s , Arnau de Vi lanova , en el Capítol XVI: De les sabors e dels condimentz 
no diu res d e les dues pr imeres , però si expressà la seva opinió sobre l 'aliada. La classifica 
entre les coses agudes i indicant que no són convinentz als dits corses, tot seguint l 'Escola 
de S a l e r n . 8 6 
R. GREWE: Libre de Sani Sovi, 2 3 . 
\ R. GREWE: Libre de Sani Sovi, Capitol C L X X X X . 
R. GREWE: Libre de Sani Sovi, Capitol C L X X X X I I I I . Per la poriola. veure Capitol L X X I I , n. I i per la 
recepte de Yayada Manqua, veure Capitol CXXXX111 , n. 1. 
' A . DE VILANOVA: Obres catalanes/II, 178. 
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Del peix cuyt en aygua, (que a la versió del S. X V d ' A r n a u de Vi l anova se 'n diu 
elicxidura) és considera menja d 'estiu, possiblement perquè per creure que les bullidures són 
m a n c o fortes, a no ésser que sigui cuit en vi b lanc i a leshores se'n pot menjar en tota 
es tac ió . El Libre del Sant Sovi no presenta cap sopa de peix, per més que se 'n devia fer 
qualcuna; en canvi , ofereix algunes receptes sobre les maneres de coure el peix en a igua o 
altres l íquids i es tenen aquestes variants: en Capítol C C V es parla de com se ffa salsa a pex 
cuyt en ^y8ua< 1 e ' Capí to l C C V I I I indica com sa deu ffer salsa de^ex en aygua ab 
amelles, en el Capitol C C X I I s 'explica com sa deu ffer pex de aruga. D 'aquest darrer 
condiment n 'apareixen vàries r e c e p t e s 9 0 i Arnau de Vilanova en fa algun qualcun comentar i , 
tot sentenciant que Voruga és aguda sabor, j un tamen t a m b la mostaya (mostassa) , i cap de 
les dues no són convinentz; però també indica que l 'oruga, si cou molt de temps en aigua i 
es mesc la a m b amet les i vinagre, es t o l e r a b l e 9 1 i aquest judic i no pot ésser de tot aliè a les 
v i r tu t s q u e s ' a t r i b u ï e n i s ' h a c o n f i r m a t per a q u e s t a he rba , ta ls c o m la d ' e s s e r 
ant iescorbút ica , es t imulant , diurèt ica i r u b e f a e n t . 9 2 En aquestes preparac ions hi ha altres 
componen t s com la sal i la frígola, a més del vinagre, tot configurant una salsa que rebia el 
nom de sols, apl icable també al peix f r i t . 9 3 Dins d 'aquesta sèrie se n'han d ' incloure altres: la 
qui parla con se deu ffer pex de pebrada i la qui parla com se deu ffer pebrada comuna?4 La 
pebrada és una salsa or ig inalment per carn, especia lment la de caça i d 'aquí que també es 
digui salsa salvatgina; com a tal salsa és mol t ant iga i es cor respon al piperatum d e l s 
r o m a n s ", però que es cons ide rava apta per tot t ipus de peix . La d i ferència a l 'hora 
d ' a c o m p a n y a r el pe ix , (cosa per la qual es cons iderava mol t apta) es t r ibava en no usar 
v inagre . El Libre de Sant Sovi parla de la s imple f r e g i d u r a , 9 6 pe rò també de pex ffryt ad 
salsa de vinagre he d'ayls bulida, tot recordant l ' e s c a b e t x , 9 7 heretat en part de la saviesa 
or iental i que es cons ide rava mol t apte per les pe rsones de t e m p e r a m e n t fred o d 'edat 
avançada per la seva força mode rada que a tempera la força de la carn^ virtut que es feia 
ex tens iva a tot cond iment que contr ibuís a obtenir un sabor agredolç . Es tracta de plats 
que es servien genera lmen t freds i hi ha el consens general del seu or igen en la cuina 
a n d a l u s í , 9 9 malgrat tenir clars antecedents en la cuina romana. D'aquest t ipus de preparació 
se'n troben tres fórmules: con se ffa escabeyg a pex frit ab let de amelles, com se de ffer pex 
frit ab escabeyg i altra manera com se ffa escabey ab nius e ffryta seca ab pex frit. Per 
87 
88 
89 
9 0 
91 
92 
9 3 
94 
95 
96 
97 
98 
R. G R E W E : Libre de Sani Sovi, 2 0 8 . 
R. G R E W E : Libre de Sant Sovi, 2 0 9 - 2 1 0 
R. G R E W E : Libre de Sani Sovi, 2 1 1 . 
R. G R E W E : Libre de Sani Sovi, Capítols CLXII1, CLXIIII , C L X V i C C X V I I I . 
A. DE VILANOVA: Obres catalanes/II, 178. 
P. F O N T I QUER: Plantas medicinales. El Discorides renovado - Barce lona, 1988 , 2 6 7 - 2 6 8 . 
R. G R E W E : Libre de Sant Sovi, Capítol C X X X X V I I I . 
R. G R E W E : Libre de Sant Sovi, Capítols CCXIII i C C X V . 
R. G R E W E : Libre de Sani Sovi, Capítol LXIIII. 
R. G R E W E : Libre de Sani Sovi, Capítol C L X X X X I . 
R. G R E W E : Libre de Sant Sovi, Capítol C L X X X X . 
L. B O L E N S : La cocina andaluza, un arte de vivir. Siglos XI-XIII, Madrid, 9 4 - 9 5 . U n e x e m p l e d'aquest 
gust per l'àcid e s té en la recepte Plató de atún fresca con cerezas dcidas, en el que e l secret res ideix en 
l'adobat de vinagre de les tallades del pe ix i el de la pruna probablement encara no madura. 
G. R O S S E L I . Ó - B O R D O Y : "Pervivència de la cuina andalus í en la cuina tradicional mallorquina", Actes 
de les XIV Jornades d'Estudis Històrics Locals: La Mediterrània, àrea de convergència de sistemes 
alimentaris (segles V-XVIII), Palma de Mal lorca, 1996 , 6 1 5 - 6 2 6 . Veure: 6 1 8 - 6 1 9 . 
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Arnau de Vi lanova , l 'ún ica precaució contra el peix frit es centra en que no es consumís ni 
la cotna ni Vensuya. 
La resta de comen ta r i s d ' A r n a u de Vi lanova es ded iquen al peis salats e secs. Es 
c o m e n ç a indicant que no és convenient i molt m a n c o si es té, com especif ica la versió del 
S. X V , calda complexió. Es cons idera que es pot ingerir el seu brou c o m a principi de 
taula, j a que se'l te per bo perquè mundifica les entramenes, assenyalant que aquesta virtut 
és tan m é s p rof i tosa en t e m p s de Q u a r e s m a tota v e g a d a que els a l imen t s que es 
consumeixen en ella són opi lat ius . En cas de menjar-se 'n la substància o popa, ha d'esser 
sempre en poca quanti tat i a la fi de l'àpat. Si aquesta substància és de pex complidament 
salat gras e lardós, c o m és el cas de la tonyina i la balena [s ic] , es r e c o m a n a que es 
c o n s u m e i x i a m b e s p i n a c s i al c o m e n ç a m e n t del men ja r , e s p e c i a l m e n t en cas de 
sobreconstipacions o, com diu la versió del S. X V , constipació de ventrell. En genera l , 
s 'aconsel la que aquest peix gros i gras només se'l tengui 2 o 3 dies en sal i que es mengi 
bullit, j a que és la forma més sana. 
En el Libre de Sant Sovi els pe ixos que apareixen secs són el congre i la tonyina, 
aquest darrer a m b la seva variant de sorra o ventresca i la sardina. Així es tenen les receptes 
que parlen de com se deu aperellar congre cech, com seffa la salsa de congre ab let d'emeles 
i de com se deu ffer ab tonyina sequa ho de sora, ho de serdina selada ab sohenga. Val a 
dir que cap de les preparacions respon als consells mèdics ni d'enfora. 
F ins aqu í el que es pot cont ras ta r ent re l 'opinió mèd ica i les poss ib les formes de 
c o n s u m més usua ls . A m é s de les receptes e smen tades , el Libre del Sant Sovi n ' apo r t a 
d 'al tres ap l i cades a pe ixos concre t s (anfós, mol l s , pagel l s , ... dof í [s ic] , . . . ) , e m p e r ò no 
contr ibueixen en cap detall nou al que ja s'ha dit, tota vegada que les fórmules de preparació 
giren sobre els cond imen t s j a al · ludits. Sumades a les dades i ca ràc te r ' s i tques del t ipus de 
peix m é s cap tura t i cal inferir que m e ' s consumi t , resta en m a n s de ls especia l i s tes en 
nutr ic ió la tasca d 'aclarir la ingeta de peix a la Mal lorca del S. XIV respon o no a unes 
pautes equilibrades. 
Ciutat de Mallorca, 30 d'abril de 1999. 
R. GREWE: Libre de Sani Sovi, Capítols CCI1, CCIII i CCIIII 
" R. GREWE: Libre de Sani Savi, Capí to l s C L X X X X I I I , C L X X X X V i C C V I . L'esprcss ió sohenga e s 
refereix a un sofregit de c e b e s , veure Capítols L X X X , n. I i C L X X X X , n. 1. 
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A P È N D I X 1: 
N o m e n c l à t o r a p r o x i m a t de l s p e i x o s d e c o n s u m h a b i t u a l a la M a l l o r c a 
de l s. X I V 
NOM CATALÀ N O M 
CASTELLÀ 
N O M CIENT1FIC F A M I L I A 
AGULLA1 Aguja de mar, 
agujeta , becada 
de mar, orlla 
Belone vulgaris 
Belone belone 
(Liniuieus, 1758) 
B E L O N 1 D A E (T) BLAU 
ALADROC Boquerón, 
anchoa 
Engraulis 
encrasicholus 
(Linnaeits. 1758) 
C L U P E I D A E (T) BLAU 
ALATXA^ Alacha Clupea amila 
Sardinella amila 
(Valenciennes, 
1847) 
C L U P E I D A E (T) BLAU 
ANXOVA: Veure A L A D R O C * 
ANFÓS 4 Mero Epineplielus gigas 
Epinephetus guaza 
( Linnaeits, 1758) 
S E R R A N I D A E (T) BLANC 
À N G E L ' ' P e z à n g e l , 
angelote 
Rhina sqiialina 
/Squillimi squillimi 
S Q U A T I N I D A E ( E ) BLANC 
ANGUILA Anguila Anguilla anguilla 
( Linnaeits, 1758) 
A N G U I L I D A E (T) BLAU 
ARANYA 
BLANCA 6 
Araña dc mar, 
escorpión 
Truchinus eliaco 
( Linnaeits, 1758) 
T R A C H I N I D A E (T) BLANC 
ARANYA 
FRAGATA 
Araña común Tracliiiius araneus 
(Cuvier, 1829 i 
Valenciennes, 
1847) 
T R A C H 1 N 1 D A E (T) BLANC 
BARAT: Veure B I S 
BIS ' Caballa Scomber scombrus 
Sconiber eolias 
(Linnaeits, 1758) 
S C O M B R I D A E (T) BLAU 
T a m b é e s pescada en a i g ü e s de les Balears l ' e spèc i e Telrapterus belone, a n o m e n a d a v u l g a r m e n t 
agul la de paladar (En caste l là , marl in) , de c o s m e n y s esti l i tzat i de talla dob le que el d e l 'agul la i q u e 
pertany a la famil ia de ls telrapteridae. La l o m a agulló, qua apareix d o c u m e n t a d a a Pol lença , bé pot ésser 
un l o c a l i s m e o bé e s faci referència a peces de poc lamany. 
Semblant a la sardina però més grossa. 
A n x o v a ( C a s t e l l à , a n c h o a ) e s diu de l 'a ladroc en c o n s e r v a d ' a i g u a i sa l ; en canv i l es f o r m e s 
catalana aladroc i castel lana boquerón s 'uti l itzen quan el peix e s fresc o conservat en vinagre. 
A Mal lorca e s pesquen Ics varietats de anfós ver i anfós llis. 
Encara que la s e v a forma pot dur a confus ió es tracta d'un se làc id , e s a dir, un tauró. E s un animal 
q u e té característ iques dc tauró i de [ajada. 
T a m b é e s pesquen en a igües balears les e s p è c i e s Triicliinus radiums (C. 1829 & V. 1847), c o n e g u d a 
c o m aranya d e c a p negre (Cas te l l à , araña de c a b e z a estr iada) i Truchinus vípera, c o n e g u d a a la 
Península a m b e l s n o m s de: araña víbora o faneca brava. 
T a m b é e s pesca l ' e spèc ie Scomber japónicas (Hoiiltuyn. 1782). c o n e g u d a a la Península a m b el n o m 
de "estornino", que e s molt semblant i e s pot confondre a m b el Scomber scombrus, però q u e té e l s ulls i 
les e sca te s pectorals m é s gros se s presentant, tambe, petites d i ferències de co lorac ió . 
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BOGA Boga, catalufa Box hoops 
Boops hoops 
( Linnaeus, 1758) 
S P A R I D A E (T) BLANC 
BONÍTOL 8 Boni to , 
pclámide 
Pelamys sarda 
Sarda sarda (Bloch, 
17'JJì 
S C O M B R I D A E (T) BLAU 
CA M A R f Pez peine Coleus canis 
Galeorhinus gale as 
(Linnaeus, 1758) 
G A l . K I D A E (E) BLANC 
CANTARÀ: Veure C A N T E R A 
CANTERA Cántara, brema 
de mar, 
chopa, 
Cantliariis vulgaris 
Spondyliosoma 
canlharus 
(Linnaeus, 1758) 
S P A R I D A E (T) B L A N C 
CERVIA: Veure S E R V I O L A 
C L A V E L L ' " Bramante, raya 
de clavos 
Raja elavala 
( Linnaeus, 1758) 
R A J I D A E (E) B L A N C 
C O N G R E ' 1 Congrio, sal ió, 
varga 
Conger conger 
(Attedi 1738 i 
Linnaeus, 1758) 
C O N G R I D A E (T) BLAU 
CORBA: Veure C O R B A L L 
C O R B A L L ^ Corvina, 
corbina 
Argyrosomus 
regios 
Sciaena umbra 
(Linnaeus, 1758) 
S C I A E N I D A E (T) BLANC 
CORVINA: Veure C O R B A L L 
DENTOL Dentón, sabia, 
sama dorada 
Dentex vulgaris 
Dentex dentex 
( Linnaeus, 1758) 
S P A R I D A E (T) BLANC 
DONZELLA Doncella 
común, julia 
.1 iilis mediterranea 
Coi is julis 
(Linnaeus, 1758) 
L A H R I D A E (T) V E R M E L L 
EMPERADOR Pez e s p a d a , 
espadón 
Xiphias gladius 
(Linnaeus, 1758) 
X I P H 1 D A E (T) BLAU 
ESCORBALL: Veure C O R B A L L 
ESCORPERA Escorpena, peje 
diablo 
rascado , 
rescaza 
Scorpaena porcus 
( Linnaeus, 1758) 
S C O R P A E N 1 D A E (T) VERMELL 
ESCORPORA: Veure E S C O R P E R A 
Peix semblant a la tonyina del qual. a m b el mateix nom de bonítol , e s pesquen dues e s p è c i e s més a la 
M e d i t e r r á n e a : Katsuwonus pelamis (Caste l là , bon i to de vientre rayado) , m é s corrent a l 'At lànt i c ; i 
Euthynnus alleteteratus (En castel là , bacoreta) que e s troba sovint mesclat en bancs de tonyina. 
E s tracta, s enz i l l ament , d 'una de les diferents e s p è c i e s d e se lac i s ( taurons) q u e e s p o d e n trobar a la 
M e d i t e r r á n e a 
P e i x mol t s e m b l a n t a la rajada, encara que una m i c a més gros i de carn m é s aprec iada . Hi ha 
d i v e r s e s e s p è c i e s de la famí l ia de ls rajidae que e s pesquen habi tualment en a i g ü e s de les Il les Balears 
c o m , per e x e m p l e , la rajada peluda, en caste l là raya áspera (Ruja radulu); el c lave l l morel l , raya batis 
(Raja batis); l l i sol , raya estrellada {Raja asterias)... etc. 
T a m b é e s p e s q u e n habi tualment dues varietats m é s pet i tes del c o n g r e , el Conger balearicus, o 
congre roig; i el congre dolç , Conger myslax. 
U n a varietat del corball e s cone ix a la Península a m b cl n o m de cuervo de mar (Corvina nigra) 
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ESPARRALL Mojarra, 
esparrallón 
Surgits sargus S P A R I D A E (T) BLANC 
ESPARRALLO 
1 3 
Raspallón Sargus anulaiis 
Diplodus anulaiis 
(Linnaeus. 1758) 
S PAR I D A E (T) BLANC 
ESPET Barracuda, 
cspelón, 
picuda 
Spli vraena 
vulgaris 
Sphyraena 
sphyraena 
(Linnaeus. 1758) 
S PHY R A E N [ D A E (T) BLANC 
GALL Gallo de mar, 
pez gallo, 
gallo de San 
Pedro, 
Zeus faber 
(Linnaeus, 1758) 
Z E I D A E (T) VERMELL 
GAT: Veure G A I O 
G A T Ó ' 4 Pintarroja, 
tollo, lija 
Scylliorhinus 
canícula 
(Linnaeus. 1758} 
S C Y L L I O R H 1 N I D A E 
( E ) 
BLANC 
GERLA Ave zonza Maena oshckii M A E N I D A E (T) BLAU 
GEL-LERA: Veure G E R L A 
G E R R E T 0 Caramel, 
mocarro 
Sinaris vulgaris 
Spicara sinaris 
(Linnaeus. 1758) 
C E N T R A C A N T H I D A E 
( T ) 
BLANC 
LLAMPUGA Lampuga, 
dorado 
Coryphaenci 
hippurus 
(Linnaeus. 1758) 
C O R Y P H A E N I D A E 
( T ) 
BLAU 
LLISSA Li/.a, ga lupe , 
lisa 
Mugil auralus 
1 Risso. 1826) 
M U G 1 L I D A E ( T ) BLANC 
LLOBARRO Roba lo , lobo, 
sol lo 
L·ibrax liijiiis 
Dicent rarclius 
labrax ( Linnaeus, 
1758) 
M O R O N 1 D A E (T) BLANC 
LLOBINA: Veure L L O B A R R O 
Veure L L O B A R R O 
Veure M A R B R E 
LLOP: 
MABRE: 
MARBRE Herrera Pagel lus inortnyrus 
Lithognalhus 
mormyrus 
(Linnaeus. 1758) 
S P A R I D A E (T) BLANC 
MELBA: Veure M F . L V A 
MELVA Melva Auxis bisus 
Auxis rochet 
(Risso, 1810) 
S C O M B R I D A E (T) BLAU 
MÈLVERA: Veure M E L V A 
M O L L D E 
FANG 
Salmonete Mullas barbullis 
(Linnaeus, 1758) 
M U L L I D A E (T) VERMELL 
13 
D e tamany m é s petit que l'esparrall i n ieyns apreciat. 
14 
E s un se làc id . D e la mate ixa lamíl ia també és pcscal a Ics nostres a igües el gatvaire , Scylliorhinus 
canícula (Linnueus. 1758). anomenat alitàn a la Península. Es tracta de dues e s p è c i e s poc aprec iades a la 
cu ina . 
Es pesca , també amb el mateix nom, l ' e spèc ie Sniaris alcedo molt semblant al Smaris vulgaris. 
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M O L L D E Sa lmone t e de Mullas sunnuletus MULLIDAE (T) VERMELL 
ROCA roca (Linnaeus, 1758) 
MÒLLERA Brotóla de roca Phycis linca 
Phycis ¡>hycis 
(Linnaeus, 1758) 
GADIDAE (T) BLANC 
MONJA: Veure ARANYA 
BLANCA 
MORENA Morena, 
murena, morión 
Muraena helena 
(Linnaeus, 1758) 
MURAENIDAE (T) BLANC 
MORRUDA 1 0 Sargo picudo Charax punlazzo / 
Punlazzo punlazzo 
Diplodus punlazzo 
(Celli, 1777) 
SPARIDAE (T) BLANC 
M Ú J O L ' ' Mújol cabezudo, 
pardete 
Mugil cephalus 
(Linnaeus, 1758 & 
Cuvier, 1829) 
MUGIL1DAE (T) BLANC 
MUSSOLA 1 5 Cazón, 
mustela, musola 
Muslelus vulgaris 
Muslelus muslelus 
(Linnaeus, 1758) 
GALE1DAE (E) BLANC 
OBLADA 'U Oblada, chopa Oblada nielanura 
SPARIDAE (T) BLAU 
{Linnaeus, 1758) 
ORADA Dorada Clivsoplirys aurala 
Sparus aurala 
1 Linnaeus, 1758) 
SPARIDAE (T) BLANC 
PAGELL Page l , b reca , 
besuguete 
Pagel 1 us 
erythrinus 
(Linnaeus, 175X) 
SPARIDAE (T) VERMELL 
PAGUER: Veure 
PÀGUERA 
PÁGUERA 
PAGUERA Pagro, pargo Pagrus vulgaris / 
Pargus pargus 
Sparus pagrus 
(Linnaeus, 1758) 
SPARIDAE (T) BLANC 
PAGRE: Veure 
PÀGUERA 
PAGUERA 
PALOMIDA Veure PALOMINA 
PALOMINA' 1 1 Palometa blanca Lichia amia 
(Linnaeus. 1758) 
CARANGIDAE (T) BLANC 
PAMFIL: Veure GERRET. Nom específic que antigament es donava al 
gerret quan ja ha desovat 
i és groc i mustii. 
PÀMPOL Pez piloto Naucrates ductor CARANGIDAE (T) BLAU 
(Linnaeus, 1758) 
5 Aquest peix és molt semblant al sarg i a la variada, encara que aquesta és de talla més petita que els 
altres dos. 
Peix que pertany al mateix gènere que la Missa. Mújol també serveix per anomenar a l'espècie Mugil 
ramadà, que en castellà es diu capitón. 
Es pesquen les varietats de mussola quisona i mussola vera. 
El nom de cazón també s'aplica a l'espècie Squalus guleus. 
El nom de chopa també fa referència a l'espècie Canihurus vulgaris (Cantera) 
També es diu palomina o palomida, a l'espècie Trachinotus glaucus (Linnaeus, 1758), de la mateixa 
familia però molt més petita que es coneguda , en castellà, com palometón dorado. 
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P E I X E S P A S A : 
RAO: 
Veure 
Veure 
EMPERADOR 
RAOR 
R A O R Papagai lo, raor Xyrichlhvs 
novueala 
(Linnaeus, 1758) 
L A B R I D A E (T) BLANC 
RAJADA Raya, raya d e 
espejos 
Raja miraletus 
(Linnaeus, 1758) 
R A J I D A E (E) BLANC 
RATJADA: Veure R A J A D A 
V e u r e R A J A D A RETJADA: 
SALPA Salpa, salciña Box salpa / Boops 
salpa 
Salpa salpa 
( Linnaeus, 1758) 
S P A R I D A E (T) BLANC 
S A N U T " Señorita L·ibrus inixlus L A B R I D A E (T) VERMELL 
SARD: Veure S A R G 
SARDINA Sardina Clupea sardina 
Sardina pilchardus 
(Risso, 1826) 
C L U P E I D A E (T) BLAU 
SARG Sargo común Diplodus sargus 
( Linnaeus. 1758) 
S P A R I D A E (T) BLAN 
SAUPA: Veure 
SALPA 
S A U P A : V e u r e S A U P A : V e u r e 
S A L P A S A L P A 
SERCLET / S Chucleto Atherina hepsetus A T H E R I N I D A E (T) BLANC 
SERRA Serrano Serranus cabrilla 
(Linnaeus. 1758) 
S E R R A N I D A E (T) VERMELL 
SERVIOLA Pez de limón, 
servia 
Serióla dunnerilii 
(Risso. 1826) 
C A R A N G I D A E (T) BLANC 
SIRVIA: Veure S E R V I O L A 
Veure S E R V I O L A SIRVIÓLA: 
SORELL Jurel, chicharro, 
saurel 
Trachurus 
medilerraneus ( 
Sleindachner, 
1868) 
Trachurus Hachums 
(Linnaeus. 1758) 
C A R A N G I D A E (T) BLANC 
TAURÓ: Veure C A M A R I 
TONYINA A t ú n , a t ú n 
común, 
atún rojo 
Thunnus ihynnus 
(Linnaeus, 1758) 
T H U N N I D A E (T) BLAU 
V A C A Z 4 V a c a , v a c a 
serrana 
Serranus scriba 
( Linnaeus, 1758) 
S E R R A N I D A E (T) VERMELL 
V A R A T : Veure BIS 
VARIADA Mojarra Diplodus vulgaris S P A R I D A E (T) BLANC 
VERAT: Veure BIS 
Veure SERVIOLA VERDEROL^: 
Veure serviola 
D e la mate ixa famíl ia que el tord (Castel là , tordo), Labrus viridis (Linnaeus, 1758) 
Hi ha d u e s e s p è c i e s m é s , Atherina boyeri, c o n e g u d a en cas te l là c o m sula; i Atherina mochon, 
^pejerrell e n caste l là . 
Semblant al serrà, però m é s petit. 
Serv io la j o v e , quan encara té co lor verd groguenc . 
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VOGA: Veure BOGA 
XUCLA Chuela, mena Maena vulgaris / 
Maena maena 
Spicara maena 
1 Linnaeus, 1758) 
C E N T R A C A N T H 1 D A E 
( T ) 
BLANC 
(E) = Famíl ia de l 'orde dels Elasmobranquis, peix de tendrum o peix de bastina. Són 
pe ixos sense escates i en el seu lloc presenten uns dcnt ículs dè rmics consis tents en 
unes p laques que es t roben dins l ' ep idermis de l ' an imal , i que acaben a m b una 
pet i ta pua que surt de la pell or ientada cap a la regió caudal . Són pe ixos que es 
reprodueixen mitjançant fecundació interna. 
(T) = Famí l ia de l 'o rde dels Teleostis, peixos ossificats a m b escates , que en a lguns 
casos presenten anells dc cre ixement . A diferència dels Elasmobranquis , presenten 
una bufeta natatòria i la seva fecundació es externa. 
R E S U M E N 
A lo largo de la Edad Media,el pescado siempre fue visto como un alimento 
secundario, de época calidad y nada satisfactorio en comparación a la carne. Pero los 
preceptos religiosos obligaban a su consumo durante una considerable cantidad de 
días a lo largo del año. De ahí que existiera una honda preocupación, por parte de las 
autoridades municipales, para que lo hubiera en los mercados en cantidad y en una 
suficiente variedad con la que hacer más llevadera su condimentación e ingestión. La 
Mallorca medieval responde perfectamente a esta pauta y, concretamente, para el S. 
XIV se conocen una serie dc normas reguladoras de la captura y distribución del 
pescado, de la considerable diversidad de especies atrapadas y de las actitudes 
renuentes de los consumidores ante algunas de ellas. De lodo ello se intenta dar cuenta 
en este trabajo. 
A B S T R A C T 
Throughout the Middle Ages fish was always considered a second-rate food, 
poor in quality and unsatisfactory in comparison with mead. But religious precepts 
obliged people to eat it on considerable number of days in the year. The municipal 
authorities were therefore very concerned that there should be penty of fish in the 
markets, and of a sufficient variety to make in more agreeable to cook and eat. 
Mediaeval Majorca responded well to this policy, and by the fourteenth century there 
were regulations governing the catching and distribution of fish, together with 
records of the considerable diversity of species caught and of people's dislike of 
some of them. This book sets out to describe the story. 
BSAL, 55 (1999), 145-162. 
LA NORMATIVA ASSEGURADORA 
MALLORQUINA DE 1492 I LA 
INFLUÈNCIA DE LES ORDINACIONS 
BARCELONINES. 
JERÒNIA PONS P O N S * 
El desenvolupament de l 'assegurança marí t ima durant els segles medievals generà tota 
una sèrie de normes legislatives a diferents indrets de la medi terrània que persistiren durant 
centúries, en el cas de les àrees d' influència catalana fins a l 'aparició del Codi de Comerç de 
1829. M a l g r a t l ' a p a r e n ç a d ' i m m o b i l i t a t les t r ans formac ions a la p ràc t ica q u e envol ta 
l 'act ivi tat comerc i a l i les ope rac ions a s seguradores c o n d u í a n o m b r o s e s fó rmules de 
f lexibil i tzació de la llei, bàs icament acords privats entre assegurats i asseguradors , per tal 
d 'adaptar el marc jur íd ic a la realitat econòmica . Aquests canvis i adaptac ions permeteren 
con t inua r l 'act ivi tat a s s e g u r a d o r a sense rect if icar la l eg i s lac ió ma lg ra t que en mol tes 
ocas ions , sobretot en el segle XVII i XVIII, es donaren importants cont radicc ions entre la 
llei i la pràctica asseguradora. 
La ciutat de Barcelona com un dels centres comercials de l 'època formulà des d 'ant ic 
diferents ordinacions que regularen aquestes act ivi tats . 1 Les ordinacions més antigues daten 
de l'any 1432. Són les més reduïdes i bàs icament prohibien la cobertura del risc a aquelles 
embarcac ions que es consideraven enemigues : les naus venecianes , florentines, genoveses , 
p isanes , luqueses i s ieneses o l lombardes . Aques ta prohibició es suspengué quan finalitzà la 
guerra el 8 de gener de 1434. Les següents ordinacions es publ iquen el 21 de novembre de 
Univers idad de Sev i l la 
1 Els textos de les diferents ordinacions barcelonines , foren recol l ides , parcial o totalment en les diferents 
obres de Jean-Marie P A R D E S S U S : Colleclion de lois mariiimesA.\-6, París, 1 9 2 8 - 1 9 3 1 i Ferran V A L L S 
TABERNER: Consolat de Mar, 111, Barce lona . 1933. L'estudi històric-jurídic de la normat iva barcelonina, 
per la s e v a importància i inf luència en la l eg i s lac ió mediterrània posterior, ha estat objec te de n o m b r o s o s 
es tudis m o n o g r à f i c s o s'ha fet m e n c i ó en el marc d'estudis més ampl i s . A part de l 'esmentat Pardessus , es 
troben referències als treballs següents : Enrico BENSA: / / connato di assicurazione nel Medio Evo. Studi e 
Ricerche, G e n o v a , 1884; Santos CORONAS G O N Z À L E Z : Derecho mercantil castellano. Dos estudiós 
históricos, L e ó n , 1979; G. STEFANI: L'assicurazione a Venezia dalle origini alla fine della Serenissima, 2 
voi . , Trieste , 1956; L. PIATTOLI: "Ricerche intorno a l l 'as s i curaz ione nel m e d i o e v o I. L ' a s s i c u r a z i o n e di 
una parte de l la c o s a c o m u n e " . Assicurazioni, 1937, 4 8 8 - 4 9 7 ; Manuel B A S A S : "Contribución al e s tudio del 
s e g u r o mar í t imo e n e l s i g l o X V I " , Revista de Derecho Mercantil, X X I V , 1957 , 3 0 7 - 3 4 6 ; Mario DEL 
TREPPO: Els mercaders catalans i l'expansió de la Corona catalano-aragonesa al segle XV, Barce lona , 
1976; Feder igo MELIS: Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia ( secol i X I V - X V I ) . R o m a , 1975; Claude 
C A R R È R E : Bandone, centre economique a l'epoque des difficultés (1380-1462), Paris, 1967; G u s t a v o 
ROMANELLI et olii, "Le ordinanze di Barce l lona del X V s e c o l o sul le ass icuraz ioni maritt ime", Archivio 
Giuridico, C L X X X V , 2 , 1 9 7 3 , 1 2 1 - 1 4 3 . Però, e l s autors que més han ref lexionat sobre aques tes han estat 
e s p e c i a l m e n t Arcadi GARCÍA S A N Z ; Maria Teresa FERRER MALLOL: Assegurances i canvis marítims 
medievals a Barcelona, Barce lona, 1983 i també Arcadi GARCÍA SANZ: "Ordinacions inèdites de Barce lona 
i Perpinyà sobre a s segurances marít imes", Estudis d'Història Medieval, IV, 1971 , 1 2 1 - 1 4 1 . F inalment , cal 
parlar de l'obra de Manuel Jesús PELÀEZ. Aquest é s l'autor que ha concentrat major es forç i obra a l'estudi 
de l e s o r d i n a c i o n s b a r c e l o n i n e s i t a m b é per e x t e n s i ó a la s e v a i n f l u è n c i a e n altres l e g i s l a c i o n s 
a s s e g u r a d o r e s pos ter iors . L e s s e v e s i n v e s t i g a c i o n s sobre el t ema es c o n c e n t r e n preferentment en tres 
treballs: Tres estudiós de historia del Derecho marítimo cataldn en su proyección italiana, Barce lona , 1980; 
"La l eg i s lac ión històrica barce lonesa de seguros marít imos en su proyecc ión italiana", Anuario de Derecho 
Marítimo, I, 1981 , 9 5 - 1 2 9 i Cambios y seguros marítimos en Derecho Cataldn y Balear, B o l ò n i a , 1984 . En 
aques tes tres obres Manuel Jesús PELÀEZ efectua una crítica acurada als diferents autors que han estudiat 
les diferents regulac ions cata lanes . 
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1435. Cons ten de 20 capítols que consti tuiran el nucli de la regulació asseguradora que serà 
per fecc ionada a m b les del 1452, 1458 i, f inalment, amb les del 1484 . 2 Les darreres tindran 
una major projecció internacional. 
La inf luència de la no rma t iva barce lon ina de 1484 fou mol t impor tan t a l 'àrea 
ca t a l ana , inc lòs N à p o l s i Sicí l ia , inspi rant t a m b é els més impor t an t s cap í to l s de les 
normat ives de Mess ina . Ent re d'altres destaca la prohibició d ' introduir pactes que deroguin 
les p ròp ie s o rd inac ions , la inva l idesa de l ' assegurança impagada , i l 'obl igatorietat del 
document p ú b l i c . 3 
D ' i g u a l m a n e r a la legis lació ma l lo rqu ina sobre les a s segurances mar í t imes rebé 
l ' inf lux de les regulac ions barce lonines de 1484. La historiografia sobre el tema suposava, 
fins el m o m e n t , que no exis t ien d i spos ic ions i o rd inac ions pròpies sobre assegurances 
mar í t imes , s inó que es regien per les normes ba rce lon ines . 4 En contra d 'aquest parer cal dir 
que A. Pons recol l í la notícia de la publ icació en el 1492 per el governador de Mal lorca , 
G i m e n o P é r e z , de 26 cap í to l s q u e o rdenen l ' a s segurança a l ' i l la . 5 La no rma t iva fou 
p r e s e n t a d a pel Col · l eg i de la M e r c a d e r i a . La m a n c a de ls cap í to l s or ig ina ls , del que 
ú n i c a m e n t d i s p o s a v e n del r e s u m "sui g e n e r i s " d 'An ton i P o n s feia mol t agosa ra t 
l 'establiment de comparac ions . 6 
C e r t a m e n t aques t e s n o r m a t i v a ma l lo rqu ina es local i tzà a l 'Arxiu del R e g n e de 
Mal lo rca , en la secció de sup l i cac ions . 7 L'anàlisi de les ord inac ions mal lo rqu ines ( = O M ) 
permet conf i rmar la clara influència de les ordinacions barcelonines (=OB) (veure apèndix) . 
En n o m b r o s o s ar t ic les , la redacc ió ma l lo rqu ina represen ta còp ia literal de la ca ta lana . 
Malg ra t tot, el text ma l lo rqu í d isposa d 'una ar t iculació pròpia i de capí tols a m b cont ingut 
or iginal . L 'exis tència de aquestes ordinacions pròpies dificulta la interpretació de la fórmula 
de t ec t ada als con t rac tes d ' a s segurança del c inc -cen t s i s i s -cen ts , que inc louen al seu 
encapça lament la contractació de l 'assegurança "segons les noves ordinacions" , que fins ara 
2 Entre unes i altres o r d i n a c i o n s e x i s t e i x e n a lgunes correcc ions : en 1 4 6 1 , 1 4 7 1 , 1494 i 1513 . Manuel 
J e s ú s PELÀEZ: "La l e g i s l a c i ó n històrica barce lonesa de seguros marí t imos en su p r o y e c c i ó n italiana", 101 . 
En aquest mate ix article aquest autor crit ica a Arcadi Garcia Sanz per inc loure altres correcc ions ( 1 4 6 2 , 
1465 , 1 4 6 9 i 1470) que el l cons idera n o m é s l l i cènc ies atorgades per assegurar mercader ies o embarcac ions 
es trangeres . Per a veure les d i ferènc ies entre les diferents ord inac ions i les m o d i f i c a c i o n s introduïdes fins 
arribar a la m é s o m a n c o def in i t iva de 1 4 8 4 Arcadi GARCÍA S A N Z i Maria Teresa F E R R E R MALI .OL: 
Assegurances i canvismedievals a Barcelona, 1 5 4 - 1 6 3 . 
3 M a n u e l Jesús PELÀEZ: Cambios y seguros marítimos en Derecho Catalan y Balear, 138. Ell mate ix a 
"La l e g i s l a c i ó n històrica barce lonesa de seguros marí t imos en su proyecc ión italiana", 1 0 5 - 1 1 6 , analitza les 
r e p e r c u s s i o n s de les ord inac ions barce lon ines a Savana , Va lènc ia , el Conso la t de B u r g o s i la normat iva 
francesa sobre c o m e r ç de 1 6 7 3 . El m o d e l català servirà de referència a Florència , a les l le is v e n e c i a n e s de 
1 5 8 6 , 1 6 0 2 i 1 6 2 4 . Però on rea lment e s nota la in f luènc ia é s a la pràct ica a s seguradora s i c i l i ana i 
napol i tana. 
4 M a n u e l Jesús PELÀEZ escr iu :Un hecho constatable dentro de la normativa consular y municipal de 
Mallorca es la carència de ordenanzas y disposiciones sobre seguros marítimos, ya que tanto en Mallorca 
tomo en Menorca van a estar vigentes las distintas ordenanzas barcelonesas del siglo XV. Veure: Cambios y 
seguros marítimos en el Derecho Catalan v Balear, 124. 
5 Antoni PONS: Historia de Mallorca, VI, Palma, 1970, 68 . 
6 Anton i Pons no e s m e n t a v a la font ni la s i tuac ió documenta l de les ord inac ions . Per tant e l s primers 
anàl is is e s realitzaren a partir del resum d'aquest autor. Jerònia PONS PONS: "El pago del seguro marít imo y 
los c o n f l i c t o s ante e l Tribunal Consular", Pedralbes, 12, 1992 , 7 1 - 9 4 . La regesta d'Antoni Pons no fa 
d is t inc ió de l s capí to ls i c o n f o n a lguns e l ement s importants c o m e ls canvis marít ims a m b les lletres de canvi . 
Per tant era quasi i m p o s s i b l e efectuar un anàlisi en profunditat d'ambdues ordinacions . 
7 Arxiu del R e g n e de Mal lorca , Sup l i cac ions , 4 1 , ff. 2 1 7 - 2 2 5 v . 
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s 'havien interpretat c o m una referència a les ordinacions catalanes de 1484. Aques ta frase 
podria també fer referència a les ordinacions mallorquines del 1492. 8 
En línies generals , la no rma asseguradora mal lorquina es distingeix de la barcelonina 
del 1484 pels següents e lements : 
1) Els capítols mal lorquins s'ajusten als cos tums i inst i tucions i l lenques. 
La pr imera acomodac ió destacable s'indica en el capítol pr imer ( O M ) on s'especifica 
que quan el cost de les mercader ies no es sap o no es concre ta per part de l 'assegurat al 
contracte d 'assegurança s 'indicarà el cost segons els victigals. Aques t era un impost sobre el 
t ransport de mercader ies que s 'aplicava a Mal lorca des del segle X I V . 9 Les barce lonines , 
t a m b é en el seu capí tol pr imer , indican ún icamen t que el cost s ' ad jud icarà segons lo 
spatxament del general.10 
En el ma te ix capí tol es prec isa la s imil i tud en la des t inac ió de les mu l t e s que 
s 'apl icaran als t ransgressors de la no rma que estableix l 'obl igació de córrer el risc de la 
vui tena per part de l 'assegurat vassall del rei i de la quarta part pels es trangers . A Mal lorca la 
quanti tat recaptada en concepte de ban en divideix en tres parts iguals. La pr imera es destina 
a la j ud ica tu ra dels Cònso l s de Mar , l'altra per la mura l la de la Ciutat i el terç restant a 
l 'acusador. Els bans aplicats en altres capítols tenen la mate ixa adjudicació. A Barce lona es 
dis tr ibuïa, t ambé , en tres parts però s 'assignen una part a l'oficial qui efectua l 'execució, 
l'altra fracció a l'obra de la Llotja i la darrera, també, al denunciant . 
Es pot inc loure en aquest g rup la f ixació d'un interès diferent en t re Barce lona i 
Ma l lo rca en a lguns capí tols referits al s is tema processal . En el capítol 18è les ordinacions 
ma l lo rqu ines adjudiquen un interès del vuit per cent anual pel t emps que l 'assegurat s 'és 
torbarà en tornar la quanti tat rebuda si no s'ha fet sentència sobre la causa plantejada. En les 
ordinacions catalanes (capítol 19è), s 'atribueixen dos sous per lliura pel mateix concepte , és 
a dir un deu per c e n t . " 
2) La incorporació de prohibicions re lacionades a m b la cober tura d 'a lguns r iscs. En 
aques t apar ta t cal des t aca r la in t roducc ió de tres capí to ls o r ig ina l s , al m e n y s no són 
incorporats de les ordinacions barcelonines de l'any 1484. 
En el capí tol setè titulat que senyor o personer nos puga assegurar sobre buch e 
nolits, e s p r iven les a s segu rances sobre buc i nòl i ts con t r ac t ades pe ls pa rçone r s de 
l 'embarcació per l'incertimení del valor dels nolits. Aques ta prohibic ió no apareix de forma 
explícita a les ordinacions barcelonines. 
El següent capítol, el vuitè, apareix sota l 'encapçalament que los asseguradors no son 
tenguts a barateria de patró. S 'argumenta , en aquest apartat , que els asseguradors no són 
8 L'autora n o descarta q u e la i n c l u s i ó de la frase "segons les n o v e s o r d i n a c i o n s " e s refere ix i a les 
ord inac ions barce lon ines de 1484 c o m e s m e n t a Manuel Jesús PELÀEZ: Cambios y seguros marítimos en el 
Derecho Catalàn y Balear, 124, però l 'existència de les ordinacions mal lorquines no ho de ixa tant clar. 
9 El v i c t i g a l fou un i m p o s t c o n c e d i t pel rei Joan I en 1 3 9 3 a la Univers i ta t perquè a p l i c à s taxes 
impos i tores sobre diferents productes . Entre e ls imposts més conegut s està el v ict igal de l'oli i el v ict igal de 
la mercaderia. U b a l d o DE C A S A N O V A ; Josep Francesc LÓPEZ B O N E T : Diccionario de terminos históricos 
del Reina de Mallorca (s. XIII-XVII1), Palma, 1986, 110. 
10 Ferran V A L L S TABERNER: Consolat de mar, III, 79 . 
11 Ferran VALLS TABERNER: Consolat de mar, III, 99 . 
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responsab les de la baratar ia o mala fe del patró, i és obl igació dels assegurats invest igar la 
bondat, virtut e indústria del capità o patró del vaixell on carreguen les seves mercader ies . 
En el cas que l 'assegurat inclogui o obligui per pacte als asseguradors a córrer el risc de 
baratar ia , aques tes ob l igac ions es declaren nul· les i no es pot entaular jud ic i per aquest 
mot iu . En aquesta ocas ió els asseguradors es declaren eximits de qualsevol responsabil i tat i 
guanyen els premis rebuts . 
En el novè capítol s 'eximeix als asseguradors de córrer el risc de robes gas tades o 
banyades . Segon es desprèn del text, cl costum mallorquí permetia reservar el dret d'incloure 
aquest risc, per pacte explíci t , als asseguradors . Degut als nombrosos litigis i d iscuss ions 
establertes per aquest motiu les noves ordinacions prohibeixen que es fase judic i . En el cas 
de que l 'assegurat inici una causa per aquesta raó au tomàt icament els asseguradors queden 
alliberats del gast o la banyadura de les robes. 
3) L ' e l i m i n a c i ó o o m i s s i ó d ' a lgunes p roh ib ic ions o ob l igac ions inc loses a les 
no rmes barce lon ines . Les ord inac ions mal lorquines no acoten l 'àmbit espacial que es pot 
cobrir per les assegurances contractades a l'illa. D'aquesta forma a Mal lorca no s ' incorpora el 
capítol segon de Barce lona que robes carregades dallà l'Estret per portar en Flandes o en 
Barbaria, etc, ne navilis, no.s puguen assegurar,12 per la impossibil i tat de saber la veritat 
de la càrrega . S 'exceptuen les assegurances contractades per c iutadans de Barcelona. Si les 
robes o embarcac ions es carreguen més enllà de Gibral tar i es dir igeixen a l'est, a excepció 
de Barberia s í es poden assegurar. A Mallorca es poden assegurar totes les robes, mercaderies 
i e m b a r c a c i o n s que vindran a Mal lorca (capítol III O M ) , tret de les d 'enemics , i les que 
sortiran de l'illa malgrat siguin d 'enemics (capítol IV O M ) . 
N o s ' incorpora t a m p o c el capítol quart (OB) que e smen ta ins t ruccions sobre les 
assegurances concertades sobre les robes carregades a Alexandria. S'elimina, també, el darrer 
capítol (25 O B ) relacionat a m b les normes processals . Els cònsols prendran j u r a m e n t als 
assegura ts i asseguradors , abans d'iniciar un plet, que no hauran fet pactes cn contra de les 
ordinacions tant de paraula com per escrit. 
4) Major desenvo lupament d 'alguns capítols sobre l 'actuació processal . Bàs icament , 
l 'extensió i detall de les ord inac ions mal lorquines s ' inclouen cn dos capí tols . En el capítol 
18 de la paga de les seguretats e de les excepcions que seran opposades e moltes 
modifficacions per dites excepcions s ' incorpora un apartat original sota el subtítol Al que 
son tenguts los asseguradors si les proves toquen a ells. L'article especif ica la possibil i tat 
que després de pagades les quant i ta ts ex ig ides pels assegurats la sentència afavoreixi als 
asseguradors . En aquest cas els assegurats retornaran les quantitats pagades pels asseguradors 
m é s el vui t per cen t d ' in terès des del m o m e n t en que la quant i ta t fou p a g a d a per 
l 'assegurador fins el retorn real dels diners per l 'assegurat. 
El contingut del capítol 21 titulat de la pena que incorren aquells qui indegudament se 
fan pagar les seguretats està basat en el paràgraf tercer del capítol 19 de les ordinacions 
barce lonines . N o g e n s m e n y s , té un desenvolupament més extens on es concreten algunes de 
les poss ibles infraccions o fraus que són possibles per part dels asseguradors i les solucions 
i mu l t e s i m p o s a d e s si són c o n e g u d e s les infraccions pels C o n s o l s , encara que hi hagi 
sentència anterior al seu favor. 
12 Ferran VALLS TADLRNKR: Consolat de mar. III, 8 1 - 8 2 . 
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N o s 'ha pogut , fins el moment , avaluar si la normat iva pròpia i au tòc tona descri ta, 
i n sp i r ada en les o rd inac ions ba r ce lon ines de 1484, s 'u t i l i t zà en la p ràc t i ca j u r í d i ca 
ma l lo rqu ina . N o g e n s m e n y s el que si se pot es tabl i r , mi t jançant l ' e s tud i de n o m b r o s e s 
pòlisses d ' a s segurances del segle XVI I i a l 'exercici processal del Tribunal del Consola t és 
l 'apl icació de la norma c a t a l a n a 1 3 en el judic is mal lorquins . A les assegurances contractades 
a Mal lo rca , a mesu ra que avança el segle , s ' in t rodueixen formules pel tal de fugir de la 
r igidesa de la no rma i d inamitzar les operacions asseguradores . Entre d 'a l t res cal destacar la 
cont rac tac ió de pòl isses pr ivades sense la par t ic ipació de notari públ ic , p rohib ides per les 
no rmes ca ta lanes i ma l lo rqu ines , l ' accep tac ió de la cober tura total del valor assegura t o 
l ' acord entre les part de no presentar la pòlissa de carregament en el cas de sinistre. Aques ta 
pràctica tolerada contrasta en la fèrria aplicació de l 'antiga norma medieval als plets quan en 
r o m p el consens entre assegurats i asseguradors . Però en tots els judic is es tudiats per a la 
segona mei ta t del s is-cents els art icles esmenta t s cor responen al con t ingut i o rdre de la 
r egu lac ió ba r ce lon ina d ' a s segurances de 1484, no a la a r t icu lac ió de les o rd inac ions 
mal lo rqu ines . N o s'ha pogut datar la subst i tució de la no rma mal lo rqu ina o si aques ta es 
dugué rea lment a la pràct ica, però en la documen tac ió queda mol t clar que les decis ions 
jud ic ia l s p resses tenen com a marc ju r íd ic la legis lació ca ta lana . L ' eno rme difusió dels 
cos tums i no rmes del Conso la t de M a r barce loní al medi terrani s ' imposà per sobre de les 
ordinacions particulars redactades a Mallorca. 
C O M P A R A C I Ó E N T R E L E S O R D I N A C I O N S M A L L O R Q U I N E S D E 1 4 9 2 
I L E S O R D I N A C I O N S C A T A L A N E S D E 1 4 8 4 
La c o m p a r a c i ó capí tol a capí tol s 'ha establ i r a part ir del títol i con t ingu t de les 
o rd inac ions m a l l o r q u i n e s ( = O M ) i ident i f icant el con t ingu t s imi la r a les o rd inac ions 
barcelonines (=OB) . El text de referència de les ordinacions catalanes s 'ha pres de l 'obra de 
Ferran Val ls Taberner : El consolat de Mar, III, 1933 (les p lanes indicades cor responen a 
n 'aques ta edició) . En cas de no existir correspondència s ' indica l 'originalitat. 
C a p í t o l 1 
O M que totas fustas, cambis o havers axi de vassalls del Senyor Rey com 
de strangers poden ésser assegurades en mallorques fins en set octaus o tres quarts. 
O B cap. 1, paràgraf ler , pp. 78-79 
C a p í t o l 2 
O M que los navilis sien sumats e lo modo del stim e lo que se ha de 
deduhir de dit stim. 
O B cap. 1, paràgraf 4art., pp . 80 -81 . 
C a p í t o l 3 
O M que robes de genovesos ne de Inimichs del Senyor Rey no puguen 
ésser assegurades. 
O B cap. 1, paràgraf 3er, p. 80. 
13 S o b r e e l s pac te s privats introduits a l e s p ò l i s s e s d ' a s s e g u r a n c e s contraries a la n o r m a i e l s p le ts 
entau la t s entre a s s e g u r a t s i a s s e g u r a d o r s on e s recu l l en les n o r m e s ca ta lanes Jeròn ia PONS P O N S : 
"Leg i s lac ión y práctica en el s eguro marít imo. Las contrad icc iones de la s egunda mitad del s e i s c i e n t o s en 
Mal lorca", e n Carlos MARTÍNEZ SHAW ( e d ) : El Derecho y el Mar en la España Moderna, Granada, 1995 , 
3 9 - 5 8 i a Jerònia PONS PONS: Companyies i mercat assegurador a Mallorca, Palma de Mal lorca , 1996 , 149¬ 
2 0 1 . 
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C a p í t o l 4 
O M que tots navilis e havers que vinguen en Mallorques e los que axiran de 
Mallorques encare que sien de genovesos o de innimichs puguen ésser assegurats. 
O B cap . 3 , f ragment original , pp. 82 -83 . 
C a p í t o l 5 
O M que cambis dats a risch de buch e nolits o de havers se puguen 
assigurar. 
O B no hi ha cap capítol a m b aquest cont ingut . 
C a p í t o l 6 
O M que los asseguradors no haien guanyat sino per lo que hauran corregut 
de risch ab algunes limittacions. 
O B cap . 5, fragment original , p . 84. 
C a p í t o l 7 
O M que senyor o personer nos puga assegurar sobre buch e nolits. 
O B no hi ha cap capítol a m b aquest contingut . 
C a p í t o l 8 
O M que los asseguradors no son tenguts a barateria de patró. 
O B no hi ha cap capítol a m b aquest cont ingut . 
C a p í t o l 9 
O M que los asseguradors no son tenguts per robes guastades e banyades. 
O B no hi ha cap capítol a m b aquest cont ingut . 
C a p í t o l 10 
O M que totes les seguretats se haien a fer ab cartes publiques presen per 
notari e no ab polices o albaranans. 
O B C a p . 7, pp . 86-87 . 
C a p í t o l 11 
O M que los quis faran assegurar haien a jurar que les seguretats son 
vertaderas e que designa les robes, pes, cost e valor. 
O B C a p . 9, pp. 87-89 . 
C a p í t o l 12 
O M que los asseguradors haien a jurar que la ferma que fan es vertadera e no 
ficta. 
O B C a p . 10, pp . 86-87 . 
C a p í t o l 13 
O M "que no gosen posar paraules deogatories a les presents ordinacions. 
O B C a p . 13, p . 9 3 . 
C a p í t o l 14 
O M que les seguretats no seran pagades no valegan 
O B C a p . 15, p . 94. 
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C a p í t o l 15 
O M de pena de notari 
O B Cap . 14, pp. 93-94 . 
C a p í t o l 16 
O M que vitualles poden ésser assegurades no obstants les presents 
ordinacions 
O B C a p . 18, p . 97 . 
C a p í t o l 17 
O M que si era nova de la pèrdua no valega 
O B C a p . 17, pp. 93-94 . 
C a p í t o l 18 
O M que la paga de les seguretats e de les excepcions que seran opposades e 
moltes modifficacions per dites excepcions. 
O B Els 3 p r imers paràgrafs : C a p . 19, paràgrafs l e r i 2on , pp . 9 7 - 9 9 ; El 
4art paràgraf: C a p . 20 , p . 101; el 5è paràgraf: Cap . 19, paràgraf 4art , p . 100; el 6è 
paràgraf: Cap . 2 1 , p . 102. 
C a p í t o l 19 
O M que vinent lo temps de la paga los asseguradors puguen entrar en los 
mèrits de llurs excepcions. 
O B C a p . 22 , p . 103. 
C a p í t o l 2 0 
O M del temps de la paga que han afer los asseguradors 
O B C a p . 2 3 , pp. 103-104. 
C a p í t o l 2 1 
O M de la pena que incorren aquells qui indegudament se fan pagar les 
seguretats 
O B C a p 19, 3er paràgraf, fragment original, pp. 99-100 . 
C a p í t o l 2 2 
O M que negu nos puga assegurar en altres parts per tant com li mancaria 
fins als set octaus o tres quarts. 
O B Cap . 6, pp. 85-86. 
C a p í t o l 2 3 
O M que lasfermas de hun matex contracte dels asseguradors haien força de 
hun matex concepte 
O B C a p . 16, p . 94. 
C a p í t o l 2 4 
O M que les seguretats se haien acausar per pacte segons les presents 
ordinacions. 
O B C a p . 11 , p . 89 . 
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C a p í t o l 2 5 
O M que no poden declinar defor dels Consols. 
O B C a p . 12, p . 9 1 . 
C a p í t o l 2 6 
O M que les seguretats fetes abans de les presents ordinacions no sien 
encloses en dites ordinacions 
O B C a p . 24 , pp. 104-105. 
APÈNDIX 
1492, j uny , 2 3 , Ciutat de Mal lorca . 
Arxiu del Regne de Mallorca, Supl icacions, 4 1 , ff. 217-225v. 
Ordinacions mallorquines que regulen la contractació de les assegurances marít imes. 
Ordinacions fetas sobre les seguretats marít imes 
Capítol primer que totas fustas, cambis o havers, axíde vassalls del Senyor Rey 
com de strangers, poden ésser assegurades en Mallorques fins en set octaus o tres quarts. 
Primerament que tots e sengles navilis o fustes, axí de vassalls del Senyor Rey 
com de strangers de qualsevol nació sien, e tots cambis dats a risch de aquells, e totes 
robes, mercaderias o tots havers e cambis dats a risch de aquelles qui.s carregaran sobre 
dits navilis o fustes es navegaran ab aquellas en qualsevol part del món, se puguen 
assegurar en Mallorques. Ço és: de vassalls del Senyor Rey fins en set octaus; e de 
strangers fins los tres quarts tantsolament del ver cost; lo qual cost puguen ésser 
compresos tots los spachaments e altres despeses e costs de tals seguretats. E lo qui.s fara 
assegurar e de qui seran los dits navilis, cambis, robes e havers haien a córrer risch; ço és: 
los dits vassalls del Senyor Rey de la vuytena part e los strangers de la quarta part. E si 
sera fet lo contrari, directament o indirectament, que en tal com sera de més dels set octaus 
dels vassalls del Senyor Rey o del tres quarts dels strangers, sia nulla e no aproefit als 
assegurats, e los asseguradors haien guanyat tots los preus hauran rebuts per fer les 
seguretats, ne per tant com seria de més del set octaus o dels tres quarts los asseguradors 
non puguen ésser convenguts, ne se.n puga ésser fet juy algu. E en cars de pèrdua, despeses 
o dan algu, lo assegurat haia apendre en compte e satisfacció del dit dan, despeses o 
pèrdua, tota aquella quantitat que te de més se sera feta assegurar axí com si vertaderament 
li fos pagada. E si la quantitat que de més se sera assegurada no abastava a la dita pèrdua, 
despeses o dan, en tal cas, tots los asseguradors paguen la resta e facen compliment a la 
dita pèrdua, despeses o dan, se sera seguit en les coses per ell assegurades. E ultra les dites 
coses, los dits assegurats qui de més se seran fets assegurar incorreguen en ban de cent 
lliures mallorquines, del qual ban la terça part sia aequisida e applicada a les judicadures 
dels magniffichs Cònsols, e l'altre terça part per los murs de la Ciutat, e l'altre terça part al 
aceusador. 
Entès, emperò, e declarat que si no.s pora haver lo vertader cost de les robes qui.s 
carregaran en Mallorques, se haia ametre e de singar \cnJ les cartes de tals seguretats lo 
cost segons los spachaments dels vitigals. 
Capítol Segon que los navilis sien stimats, e lo modo del stim, e lo que se ha a 
deduhir de dit stim. 
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Entès, emperò, que abans no puguen ésser fetas seguretats sobre navilis o fustes 
haien ésser stimades per dos homens, elegidors per los magniffichs Cònsols, los quals, 
migençant jurament, haien a fer dit stim, segons Déu e llurs bones consiències. E tal stim 
se haia ametre e designar en les cartes de tals seguretats axí que tot lo risch de tals navilis 
puga ésser reduhit e assegurat sobre lo buch de aquell. E si cars sera lo buch de tals navilis, 
lo risch del qual sera reduhit e assegurat, se perdrà, e los menbres e arreus de aquell se 
trobaven o.s salvaven, que lo valor de aquells hàien a contribuhir per porrata de llur valor 
en la pèrdua de dit buch. E, en tal cars, lo buch, menbre e arreus sien hauts per ajermanats e 
sia comptat axí com si eran agermanats. E del dit stim haia e sia tengut corre de risch lo 
vassall del Senyor Rey la vuytena part e lo stranger de la quarta part. E si sobre dits navilis 
o fustes seran presos cambis o degut algun \deute o/ crèdit de e per los quals dits navilis 
sien obligats specialment e expresse, e encara que dits cambis, deutes o crèdits vaien a 
risch de buch e nòlits de dits navilis, se haien a deduhir dits cambis o deutes e crèdits, tant 
quant muntaran dels set octaus o dels tres quarts del dit stim. E lo que restarà se puga 
assegurar per dit navilis o fustes e no més avant. E si lo contrari serà fet en lo que de més 
se seran fets assegurar sia fet en e per lo modo e ab lo ban segons que en lo primer capítol 
és ordenat. E en dits deutes o crèdits no hi sia entès lo que sera degut per lo sou a la gent. 
Capítol I I I e r que robes de genovesos ne de Inimichs del Senyor Rey no puguen 
ésser assegurades 
ítem que robes, mercaderias o havers, navilis o fustes qui sien de genovesos e de 
altres persones que sien inimigues del Senyor Rey, ne de amichs qui tinguen participi ab 
aquells dits navilis o havers, no puguen ésser assegurats en Mallorques, directament o 
indirecta, per supposat fossen guiats dits navilis o havers. E si sera fet lo encontrari, tals 
seguretats sien, ipso facto, nul.les e no se'n puga fer juy algú, tostemps havent guanyat 
los dits asseguradors los preus hauran rebuts de tals seguretats. E sia incorregut, lo tal 
assegurat, en ban de tanta quantitat com se seria fet assegurar. Del qual ban sia acquisida e 
aplicada la terça part a les judicadures dels Cònsols, e l'altre terça part per los murs de la 
Ciutat, e laltre terça part al accusador. 
Capítol IIII que tots navilis e havers que vinguen en Mallorques e los que axiran de 
Mallorques, encare que sien de genovesos o de innimichs, puguen ésser assegurats. 
ítem, que qualsevol robes o mercaderies o havers qui.s carregaran en qualsevol 
parts del món, per aportar en lo Regne de Mallorqes, e, axí matex, qualsevol navilis o 
fustes ab los quals dits havers se carregaran, e cambis dats a risch de dits navilis, e de dits 
havers, e, per lo semblant, robes o havers qui.s carregaran en Mallorques, ara sien de 
genovesos o de Inimichs del Senyor Rey, puguen ésser assegurats en Mallorques fins lo 
set octaus, si seran de vassalls del Senyor Rey, de dels tres quarts si seran de strangers, 
corrent tostemps lo risch de la vuytena part lo vassall del Senyor Rey e lo stranger de la 
quarta part del ver cost, compresos los spachaments e cost de la seguretat. E si no.s pora 
haver lo ver cost dels havers carregats en Mallorques, se haia ametre lo cost segons los 
spachaments dels vitigals. E si los havers se carregaran fora lo present Regne de 
Mallorques, lo assegurat e assegurador se puxen concordar de dos corredors de orella, o de 
dos altres homes, los quals, migençant jurament lo qual haien a fer en presencia del notari, 
e testimonis de l'acte o contracte de la seguretat que stimaran lo valor de dits havers, 
segons Déu e llurs bones consiensies, valen al comptat tal havers e los dits navilis haien 
ésser stimats. E sia fet segons en lo capitol segon del stim de navilis es contengut. E si 
demés se seran fets assegurar del que dalt es dit en lo que de se seran assegurats, sia fet en e 
per lo modo, e ab lo ban segons en lo primer capítol es contengut. 
Capítol V è que cambis dats a risch de buch, e nòlits, o de havers se puguen 
assigurar. 
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ítem, que si algú se volia assegurar sobre cambis o altres deutes, o crèdits dats a 
risch de buch e nòlits, o a risch del buch, o de fustes, o navilis, o a risch de robes o havers, 
que aquelles tals seguretats haien ésser fetas de e per la quantitat que revera sera dada de 
comptants, sens tot frau. E si per dits cambis, deutes o crèdits seran stades dades robes, c 
altres coses, lo que seràstat dat, sia stimat per dos homens elegidors per los dits Cònsols, 
los quals ab jurament, haien fet dit stim e de e per aquell stim, e de la quantitat que revera 
sera stada dada de comptants se pugucn fer assegurar fins en set octaus si seran de vassalls 
del Senyor Rey, e si seran de strangers fins en los tres quarts e no mes avant. E si serà fet 
lo contrari, en lo que de més se serà assegurat, sia fet en e per lo modo, e ab lo ban segons 
en lo primer capítol es contengut. 
Capítol VI è que los asseguradors no haien guanyat sino per lo que hauran corregut 
de risch ab algunes limittacions. 
ítem, si cars serà que les robes, mercaderias o havers assegurats eran, part o tot, 
descarregades, e les fustes sobre les quals seran stades carregades no eran exides del loch 
on dites robes se seran carregades, e tals robes se descarregassen, o les dites fustes 
ensemps ab les robes mudaven de partit o de viatge, axí en dit loch com en qualsevol altre 
loch o part, evans dites fustes sien en lo loch o terra per a hon se son fetas dites 
seguretats, los asseguradors haien guanyats los preus hauran rebuts per dita seguretat. Si, 
emperò, totes dites robes seran stades carregades, e si totes no seran stades carregades 
haien guanyat per tant e quant hauran corregut de risch, e si no hi havien res carregat, en 
tal cars, los asseguradors sien tenguts restituhir los preus hauran rebuts per dites 
seguretats. 
Entès, emperò, e declarat que sien lo loch hon se seran dites robes carregades, o en 
qualsevol altres parts, evans que dits havers sien en lo loch o terra per hon se seran fetes 
dites seguretats se descarregaven, o les dites fustes e robes mudaven depertit o viatge per 
justs imploments o legittimes causes o rahons, los dits asseguradors no haien guanyat 
dels dits preus sino lo quals ne tocarà, segons prorata de mylles, per lo que hauran corregut 
de risch e la resta de dits preus sien tenguts restituhir als assegurats, ensemps ab les justes 
despeses, sini haurà conengudes fer. E, en semblant manera, sia entès de les seguretats de 
exida e de les seguretats fetes sobre navilis, cambis o havers. 
Capítol VII è que senyor o personer no.s puga assegurar sobre buch e nòlits. 
ítem, com sia ordenat que evans de assegurar los navilis o fustes sien stimades, e lo 
dit stim se puga reduhir sobre buch, e aquell se puga assegurar en la forma desús ordenada, e 
axí sia, sans fet al interès del patró o senyor e personers de dits navilis o fustes. E per ço 
no es necessari se asseguren, o.s facen seguretats sobre buch e nòlits axí com se 
acostumava fer, e aço per squivar fraus e engans qui.s porren fer, e per levar e remoure 
diverses qüestions se.n porra seguir si era permès que tals seguretats per los dits senyors 
patrons e personers de navilis o fustes sobre buch e nòlits se permetessen fer, e aço per la 
incertiment del valor dels nòlits; per tant és instituit e ordenat que tals seguretats sobre 
buch e nòlits per algun patró, senyor o personer no.s puguen fer en alguna manera, 
directament o indirecta, e los qui contrafaran incorreguen en ban; ço és: lo assegurat en 
tanta quantitat com se sera fet assegurar, e los asseguradors en altre tanta quantitat com 
caseu haurà assegurada, e lo tercer o corredor en deu lliures mallorquines e sia prohibit del 
offici e lo notari en cinquanta lliures mallorquines. E los predits bans sian aequisits, ço 
es: la terça part al acusador e l'altre terç per los murs de la Ciutat, e l'altre terça part sia 
aequisida e aplicada a les judicadures dels Consols. 
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Capítol VIII è que los asseguradors no son tenguts a barateria de patró. 
ítem, com les persones que carregan, trametan o envien robes o havers, o donen 
cambis a risch de fustes o de havers, sia rahonable cosa que se entremetan e investigan de 
la bondat virtut e indústria del patró o capità de la fusta en la qual volen carregar dits 
havers o dar cambis. E aço per llur interès, e de llurs partícips, o de aquells qui tals coses 
los rametan car principalment toca a ells enguardar e saber de qui sian e no togua tant als 
dits asseguradors. Per ço, es instituhit e ordenat que los asseguradors, directament o 
indirecta, no sien tenguts o obligats a barateria o mala fe del dit capità o patró, o d'altre 
persona de dita fusta qui tal barateria o mala fe pogués fer, e per qualsevol cars de pèrdua o 
dan algú que se devengues per dita causa als assegurats. E si per pacte o obligació tàcita, o 
expressió, los dits asseguradors en tal cosa fossen obligats es declarat tals obligacions 
ésser nul.les e invalides, e no se.n puga fer juy algú, e los dits asseguradors, ipso facto, 
sien absolts, guanyants tostemps los preu hauran rebuts de dites seguretats. 
Capítol VIIII è que los asseguradors no son tenguts per robes guastades e banyades. 
ítem, com los asseguradors en los contractes de les seguretats se reserven per pacte 
exprés que en neguna manera no volen ésser tenguts en banyadura e guast en e per dites 
coses setemptan es fan algunes qüestions. Per ço, volent remoure tot dubte, es declarat que 
tals qüestions, per dit guast e banyadura, no.s puguen fer-ne intemptar, ne.n sia fet juy 
algú, ans los dits asseguradors, ipso facto, sien absolts per qualsevol manera vingués lo 
dit guast o banyadura. 
Capítol X è que totes les seguretats se haien a fer ab cartes públiques preses per 
notari e no ab pòlices o albarans. 
ítem, que totes les seguretats se haien a fer ab cartes públiques preses per notari 
públich de Mallorques e no ab polices, e altres scriptures firmades. E si seran fetes ab 
albarans, polices o altres scriptures privades, directament o indirecta, que tal seguretats 
albarans polices, escriptures, ipso facto, sien nul.les e de negun effecte, ne a pagar 
aquelles los asseguradors puguen ésser compellits, ne juy algú ne puga ésser fet. E ultra las 
nul·litats de aquellas, los assegurats e asseguradors e lo tercer o corredor, qui en tals actes 
entrevindra, sien incorreguts e concórreguen caseu delís, ipso facto, en ban, ço és, lo 
assegurat de tanta quantitat com se seva fet assegurar, e lo assegurador de tanta quantitat 
com haurà assegurada, e lo tercer o corredor encorrega en ban de deu lliures e sia prohibit 
del offici. E los dits bans la terça part sia aequisida e aplicada a les judicadures dels 
Cònsols, e l'altre del aceusador, e l'altre terça part per los murs de la Ciutat. 
Capítol X I è que los qui.s faran assegurar haien a jurar que les seguretats son 
vertaderas e que designa les robes pes, cost e valor. 
ítem, que tots e sengles qui.s faran assegurar en nom propi o d'altre havent plen 
poder, prometent en nom propi de rato habendo, haien a primer jurar que aquellas 
seguretats són vertaderas e no fictes, e \que les coses/ que fan assegurar son llurs pròpies e 
de aquells per qui.s fan assegurar e de llurs partícips o daltres havent part o interès. E que 
posen e designen en les cartes de las seguretats, distinta e clara, tant quant possible los 
sia, les coses sobre les quals se fan assegurar, ço és, pes, nombre, cost o valor, e si seran 
navilis, la stima, segons demunt es dit; e que no són fetas o posades sobre aquellas coses 
seguretats en altre part, ne se'n hi feran o posaran après de aquellas en altre part; e si eran 
fetas os faran, que encontinent que ho sàpien ne avisaran los asseguradors e.n faran fer 
menció en lo peu de la seguretat, narrant com són avisats que sobre aquellas coses abans o 
après se són fetes seguretats a lo loch a hon se seran fetas e les quantitats que hi seran 
fetas. E si hauran sebut e no ho hauran denunciat, e sera declarat per los Cònsols tal qui ha 
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posada la seguretat haver-ho sebut e no haver-ho denunciat, que en tal cars tals seguretats 
sien hagudes per frauduloses e posades ab frau e fictes, e no sien de algun effecte, tostemps 
havent guanyat los asseguradors los preus de tals seguretats. E los assegurats sien 
incorreguts en ban de Cent lliures mallorquines, del quan ban sia acquisida e applicada la 
terça part a les judicadures dels Cònsols, e l'altre part per los murs de la Ciutat, e l'altre 
terça per al accusador. 
Capítol XII è que los asseguradors haien a jurar que la ferma que fan es vertadera e no 
ficta. 
ítem, que caseu dels asseguradors abans que no ferman en les seguretats haien a 
jurar que la ferma que entén a fer en la seguretat es vertadera e no ficta, ne feta per frau o 
decepció alguna, ne per que altres sots color de la sua ferma, ne que per la ferma que 
designen altres hi ferman. 
Capítol XIII è que no gosen posar paraules derogatòries a les presents ordinacions. 
ítem, que en seguretat algunes no puguen ésser posades o meses per pacte algú 
paraules derogatòries a les presents ordinacions, ne que diga "valega" o "no valega", o 
"haia" o "no haia", ne que lo assegurat, si sera vassall del Senyor Rey, no córrega la 
vuytena part del risch, e si sera stranger la quarta part, ne per alguna manera puga ésser 
renunciat a les presents ordinacions, com sien fetas e.s facen en favor e utilitat de tota la 
cosa pública. E si tal renunciació fos attemtada fer, sia ipso facto nul.la e no haia algun 
effecte, ne se'n puga fer juy algú. 
Capítol XIIII è que les seguretats no seran pagades no vàlegan. 
ítem, que les seguretats que.s faran no puguen haver effecte algú, ne vàlegan fins a 
tant los preus sien entegrament pagats realment e de fet als asseguradors, e los assegurats 
haien fermada la seguretat en la forma predita. 
Capítol X V è de pena de notari 
ítem, que tots e sengles notaris en poder dels quals tals seguretats seran fermades 
haien primer, e abans de totes coses, haver jurament dels asseguradors, e migençant aquell 
aquells dits asseguradors interrogar que la ferma que entenen a fer en tal seguretat es 
vertadera, e que no la fan per frau o salvetaria alguna, e que ho la fan per que altres après 
d'ells ferman. E causen les dites seguretats segons forma de les predites ordinacions, e no 
desexint o partint-se de aquellas, e que abans que reban ferma alguna de algun assegurador, 
haien haver primer la ferma de aquell qui.s fa assegurar, ne per lo semblant per senya algú 
en dita seguretat, ne que per a alguna de les dites parts, permetrà hi sia fet per lo qual fos 
causa de no corre risch del vuyte o del quart segons demunt és dit. E si lo contrari faran, 
sian tenguts al dan e interès que lo assegurat o assegurador haurien per ells no haver fetes o 
permeses fer dites coses. 
Capítol X V I è que vituallcs poden ésser assegurades, no obstants les presents 
ordinacions. 
ítem, que forments, ordis, civades e legums carregats evan per aportar en 
Mallorques, puguen ésser assegurades en res, no obstants les presents ordinacions, per lo 
cost o stima que.s concordaran; e tant quant les presents ordinacions obvien no obstant en 
alguna manera; emperò en totes les altres coses haien ésser observades. 
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Capítol XVII è que si era nova de la pèrdua, no valega. 
ítem, que si.s convendrá fer posar o fermar seguretat alguna sobre navilis o fustes, 
cambis, robes o havers qui.s carregaran o partesquan axí de Mallorques com fora la illa de 
Mallorques, e aquelles fustes, navilis, cambis e havers eran ja perduts, o cars s'i havia 
seguit en tal manera que lo dia de la ferma dels asseguradors o de algú de aquells podia ésser 
sebuda nova en la Ciutat de Mallorques de la dita pèrdua o cars seguit, que tal seguretat sia 
nul.la e haguda per no feta, e los asseguradors no haien guanyat preu algú, ans haien a 
restituhir aquell, tota excepciño remoguda, ne los asseguradors en pagar tal seguretat 
puguen ésser compel.lits en alguna manera. E per remoure tot dubte del temps dins lo qual 
poria ésser sebuda tal nova, es declarat que si cars es que dita fusta, cambis, robes o havers 
eran predits, o cars los havia seguit en qualsevol part de la illa de Mallorques, sia entès per 
haver-hi bastat temps comptant huna ora per cascuna legua, ço es, tantes hores per tantes 
leguas haurà, del loch e de la hora se seran perdudes, o cars los havia seguit fins en la 
Ciutat. E per lo semblant comptant huna ora per cascuna llegua del lloch de la illa e de la 
hora on la nova de dita pèrdua, o cars seguit en dites coses sera primer venguda o sebuda 
fins en la Ciutat. E si per ventura tal nova venia de pronta en la Ciutat que aquell temps sia 
comptat e hagut per cert de aquell moment que aquella tal fusta haurà dada llegua o presa 
terra; en tal manera que pus temps abastas a coneguda dels Consols a poder ésser prevengut 
a notícia del assegurat abans que tals assegurats no.s fermaren, aquellas seguretats sien 
nul·les en la forma desús declarada. 
E si sera cars que lo qui.s fara assegurar sebia la nova de la fusta, cambis o havers 
perduts ans de fer la seguretat en tal cars, los asseguradors haien guanyat los preus hauran 
hauts, e lo assegurat encórrega en ban de Cent lliures Mallorquines, del qual ban sia 
acquisida e applicada la terça part a les judicadures dels Cònsols, e la altre terça part per los 
murs de la Ciutat, e l'altre al acusador. 
Capítol XVI I I è de la paga de les seguretats, e de les excepcions que seran 
opposades, e moltes modifficacions per dites excepcions. 
ítem, que los asseguradors e cascú de aquells sien tenguts e haien a pagar les 
quantitats hauran assegurades o aquella part que per aquellas los seran demanades, dins dos, 
tres o quatre mesos après que nova certa o dels sis mesos differenciats segons les 
destàncies dels lochs e devall és declarat, comptadors après que nova certa o hauda per 
certa e serà stada intimada als asseguradors a coneguda dels Cònsols, de la pèrdua o dan o 
cars seguit a la fusta o coses assegurades; per les quals sia feta prompta execució, axí com 
de cambis. 
Mas si per part dels asseguradors serà opposada alguna justa excepció o apparent, a 
coneguda dels Consols, de no pagar les quantitats los seran demanades per dita pèrdua o 
dan per cars seguit a les coses assegurades, e sia passat lo temps desús prefigit de la paga, 
si request seran per los assegurats sien executats los asseguradors juxta forma de la 
seguretat, totes excepcions reprcllides. 
E si per part de los asseguradors seran opposades e exprimydes clarament e 
distincta excepcions algunes per les quals pretenga que los assegurats no puguen, ne deuen 
rebre o haver les quantitats que.Is seran demanades, e aquellas per lo dit Juy serà conegut 
que són tals, que lo assegurat qui rebre volrà tals quantitats assegurades és tengut provar o 
mostrar ço que li serà demanat o opposat. E no mostrant-ho provant lo' que serà demanat 
per los asseguradors se haurà a judicar dits assegurats no deure haver tals quantitats, que en 
tal cars tal assegurat qui rebre volra, haia e sia tengut fer obligació prestar o dar caució, 
fermança o fermances ydòneas, a coneguda dels dits Cònsols, de tornar e restituhir la dita 
quantitat a caseu dels asseguradors, ensemps ab totes les messions e despeses que los 
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asseguradors haurien fetas, e interès a rahó de vuyt per cent a rahó de any si dins hun any, 
comptador del dia que la quantitat li sera stada pagada o deposada, no ha fet declarar o 
condempnar en la Cort o juy del Consolat per sentència en cosa jutgada passada lo 
assegurador o asseguradors en la quantitat que lo assegurat haurà feta pagar o haurà rebuda. 
E si passat l'any seran requests per los dits asseguradors que'ls sia restituhit lo que hauran 
pagat o deposat, ensemps ab les despeses e dits interessos axí com dalt es dit, sia en 
continent feta prompta execució axi com de cambis. 
Si los assegurats, per no haver fet declarar, hauran a restituhir les quantitats. 
E si.s vonendra lo assegurat o assegurats restituhir e tornar les quantitats, segons 
es dit, per no fer declarar dins l'any, en tal cars feta la dita restitució cascuna de les parts 
romanguen en llur dret, obligació e accions axí que après l'any se puga prosseguir es haia 
aconèxer si los asseguradors seran tenguts pagar les dites quantitats demanades romangut 
los dits interessos e messions rebuts als dits asseguradors. Las quals no sien tenguts 
restituhir en cars que fos declarat ells deure pagar les dites quantitats per los assegurats 
demanades. 
De les messions que faran los assegurats 
E per tant com no és cosa tol.lerable que los assegurats qui.s són fets assegurar e 
han pagats los costs de les seguretats per intenció de cobrar les quantitats assegurades 
sens altres despesas, e los asseguradors hauran volgudes posar e fer excepcions tals que, 
aquellas no obstants, és declarat lo assegurat haver ben rebut o fet deposar; per tant es 
instituhit e ordenat que en cars que los dits asseguradors subcumbiran de tals excepcions, 
sian condemnats e haian a pagar als assegurats totes e qualsevol messions que al assegurat 
li haurà conegudes fer per dita causa. 
Al que son tenguts los asseguradors si les proves toquen a ells. 
Més, si les dites proves o altres coses tocaven a mostrar o provar als dits 
asseguradors, e era declarat que lo assegurat o assegurats fossen tenguts pagar o restituhir 
la quantitat o part de aquella que haurien rebuda o feta pagar o deposar, en tal cars sien 
tenguts los assegurats e les fermances de aquells en pagar lo que serà judicat per sentèntia 
en cosa jutgada passada, ensemps ab los interessos de que serà judicat a rahó de vuyt per 
cent a rahó de any, comptant lo dit interès de la ora que la quantitat serà stada deposada o 
pagada per los asseguradors fins a la real paga de la quantitat judicada o sentenciada. 
Si los assegurats lexaran possehir les quantitats als asseguradors fins sia declarat. 
E si era vist per los dits Cònsols los assegurats deure prestar o dar caucions, 
segons dit és, e sens donar la dita caució o diceptar de aquella los assegurats dexaran de 
tenir als asseguradors les quantitats assegurades o aço que demanat los serà per aquells, e 
après, per Juy del dit Consolat, era judicat aquells dits asseguradors ésser tinguts pagar ço 
que.Is serà stat demanat, no obstant les excepcions per llur part fetes, en tal cars los 
asseguradors sien tenguts pagar totes les messions que hauran fetas ensemps ab interès a 
rahó de vuyt per cent a rahó de any, per tant temps com hauran diletada la paga. E per les 
quantitats demanades e interesos de aquellas, si per lo assegurat serà request, sien tenguts e 
haien a dar los dits asseguradors seguretat de Juy, si donchs aquells tals asseguradors no 
faran depòsit per la quantitat demanada de continent que per los dits Consols seran vist los 
dits assegurats deure prestar o dar caucions, segons es dit, en lo qual cars axí poch sien 
tenguts los dits asseguradors en algun interesser. 
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Capítol XVIIII è que vinent lo temps de la paga, los asseguradors puguen entrar en 
los mèrits de llurs excepcions. 
ítem, que si corrent lo temps de la paga es del dos, tres, quatre o sis mesos, 
differenciats segons les distàncies dels lochs, los asseguradors requerran e volran que 
sobre les excepcions per llur part fahedores e posades en deffensar que no són tenguts 
pagar, sia entrar en los mèrits, e axísia entès e declarat puga ésser fet. Axí, emperò: que si 
aconseguit lo temps de la paga la causa no era decisida, que sens passar pus avant los dits 
asseguradors sien tenguts e haien a pagar totes excepcions repellides segons desús 
clarament es deduhit; e pagat o deposat puguen prosseguir llur causa. 
Capítol X X è del temps de la paga que han a fer los asseguradors. 
ítem, és ordenat que los mesos de la paga haien loch en la forma següent: ço és, 
dins dos mesos, si les fustes deuen ésser navegades, robes o havers portades o trameses 
dins los Regnes de Mallorques e Valencià e principat de Catalunya; e dins tres mesos, si 
seran navegades o trameses ultra dichs lochs, pus no passen los Regnes de Nàpols, Sicília 
e Barberia e daçà lo stret de Gibraltar; e dins quatre mesos si seran navegades o trameses 
ultra los predits lochs en qualsevol altres parts; e dins sis mesos après que nova o sebuda 
no sera de tal fusta o navili. 
Capítol XXI è de la pena que incorren aquells qui indegudament se fan pagar les 
seguretats. 
ítem, per ço com algunes persones poch tements Déu se són fetes pagar de algunes 
seguretats sens que les robes o havers no eran stats perduts, ans juntes ab bon salvament 
descarregades e venudes per lo senyor de aquellas en lo loch a hon era finit lo risch de 
aquellas, e axí matex se són fetes pagar de robes o havers qui no eran stats carregats, e de 
cambis qui no eran stats dats, e de fustes e navilis los quals eran tant obligats a tants 
crèdits, deutes e cambis que absurbien lo valor de aquells, e en moltes altres vias e maneras 
diceptives ultra les predites, en e per forma que los dits asseguradors qui havien passat lo 
risch e guanyada la seguretat e los qui no havien corregut risch o no podien córrer risch 
algú los dits assegurats ab fustes e palliades peraules e ab sinistres e no vertaderas 
informacions, donant entenent les coses per ell fetas assegurar eran stades perdudas o dan 
algú los havia seguit, de e per la qual cosa ells son stats pagats dels asseguradors. E dels 
dits assegurats ni ha hauts qui se han fets pagar interessos e gran dan, factura e evident 
periudici dels dits asseguradors qui ab bona fe han contractat ab los predits assegurats. Per 
ço, volent algun tant obvitar, corregir e reffrenar tals malesas, fraus e engans, és 
instituhit e ordenat que tota hora e quant dits fraus malesas e engans pervengan a notícia 
dels dits asseguradors, e provades o confessades per lo assegurat dites coses, e los 
Consols conexeran ésser tals que los asseguradors han mal pagat o deposat, e per 
consegüent lo assegurat haver mal rebut o fet deposar en tal cars, sia entès los tals 
assegurats com a mals homens e poch tements Déu ésser tenguts restatuhir lo que hauran 
fet deposar o pagar, no obstant si car se devendra quen tinguessen sentèncias passades en 
cosa jutgada avinencas o concordias, sentència arbitral o pacte algú o contracte e 
obligacions stipulades, ab penas e jurament com dites coses havent principi de frau 
decepció e engan, es declarat ésser nul.la e de neguna efficacia e valor e axí los tals 
assegurats ésser compellits ab rigorosa execució, axí com de cambis en pagar e restituhir 
les quantitats seran stades pagades o deposades per los dits asseguradors, ensemps ab totes 
les despesas e dans sine hauran sostenguts e interessos a rahó de vuyt per cent a rahó de 
any comptador de la hora seran stades pagades o deposades fins a la real paga de aquellas, 
e ultra les dites coses los tals assegurats encorregan en ban de tanta quantitat com se seran 
fets assegurar. Del qual ban sia acquisida e applicada la terça part a les judicadures dels 
Cònsols, e l'altre terça per los murs de la Ciutat, e l'altre terça part del accusador. Si, 
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emperò, en les predites sentènsias seran stades provades e deduhides dites malesas fraus e 
engans, en tal cars, no sen puga a ne'l Juy tal coses ... sian stades provades e 
sentensiat no es rahonable cosa se ... tal sententias més si aquellas eran novament 
prevengudes a notísia dels assegurados o per els no eran provades, en tal cars sia entès les 
predites sentènsias no ... loch axí com dit cs. 
Capítol XXI I è que negú no.s puga assegurar en altre part per tant com li mancaria 
fins als set octaus o tres quarts 
ítem, que qualsevulla qui.s sera fet assegurar en altre part, no.s puga fer assegurar 
en Mallorques sinó per tant com li mancaria fins a la firma del set octaus, si seran vassalls 
del Senyor Rey; e si seran strangers dels tres quarts. Ne lo qui.s serà fet assegurar en 
Mallorques no.s puga fer assegurar en altres parts, sinó fins al compliment dels set octaus, 
si seran vassalls del Senyor Rey, e dels tres quarts si seran strangers, corrent tostemps lo 
risch de la vuytena part, si seran vassalls del Senyor Rey, e de la quarta \part/ si seran 
strangers. E si seran fets assegurar més dels set octaus los vassalls del Senyor Rey e dels 
tres quarts los strangers, directament o indirecta, que tant com serà de més sia fet, en e per 
lo modo e ab lo ban, segons en lo primer capítol es contengut. 
Capítol XXIII èque les fermas de hun matex contracte dels asseguradors haien força 
de hun matex concepte. 
ítem, que les fermas dels asseguradors de hun matex contracte haien força de hun 
matex concepte, encare que sien fetes sots diversos calendaris, e que prioritat de temps 
entre ells en llurs fermas no puga ésser al·legada, ne per juy algú sia admesa. 
Capítol XXIIII è que les seguretats se haien acausar, per pacte, segons les presents 
ordinacions. 
ítem, que los assegurats e asseguradors en lo contracte e ferma de les seguretats 
haien a deduhir totes les presents ordinacions entre ells en pacte, e fer causar aquellas juxta 
forma, de les presents ordinacions, e jurar e prometre que, en tot e per tot, servaran 
aquellas a la letra; e que per rahó de les dites seguretats faran juy en la Cort del Consolat, e 
no en altre part o juy, e renuncien a llur propi e apropriat e a privilegitat for, en e per la 
forma que devall e següent capítol serà declarat e per los notaris parra ésser adeptat a la 
substància de aquell. 
Capítol XXV è que no poden declinar de for dels Cònsols. 
ítem, com les dites seguretats són contractes tals qui.s fan per la endressa de la 
mercaderia és impertinent, de e per les qüestions qui.n surten e execucions qui se han a fer 
per causa de aquellas, se haia a fer juy devant altres consistoris ne persones sinó devant 
los dits Cònsols que daqui avant algú qui.s serà assegurat, o haurà assegurat, no puga 
declinar de for o juy de la dita Cort del Consolat, ni evocar per qualitat alguna les causes de 
les dites seguretats de la dita Cort. E si serà fet lo contrari, que lo qui.s serà assegurat 
recorrent del dit Judici en altre part per qualitat o qualsevol altre manera, encórrega en ban, 
e aquell de bon grat en la carta se impòs e consenta que la acció que a ell se pertanyeria 
abans de ésser pagat per causa de les obligacions a ell fetas, sia perduda, e los asseguradors 
reus sien absolts e liberats e en tal cars se imposen silenci. E si après que seran pagats los 
dits assegurats fahin evocar les causes per qualitat o en altre manera exir del Juy dels dits 
Cònsols, incórregan en ban, en lo qual ab les cartes de bon grat se imposen de resatuhir 
les quantitats que rebudes haurien e aequisides als asseguradors, tota excepció postposada. 
E los asseguradors qui tal for declinaran, per qualitat o en altre manera, del Consolat tals 
causes evocarien en alguna manera, incórreguen en ban e aquell ban ab les cartes e 
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promissions e obligacions que faran se impose e consentan que ipso facto les quantitats 
que seran demanades sien hagudes per confessades, e totes excepcions a ells pertanyents e 
per Ics quals se posguessen scusar de tal paga, sien ipso facto nul.les, e aquelles als 
assegurats remetan e renuncien, e ara per llavors e llavors per ara a pagar a ells matexs 
condamnen per pena e en loch del dit ban que de bon grat se imposen als dits assegurats 
aquella quantitat, que per tal seguretat los serà demanada, ensemps ab totes les messions 
que per demanar aquellas se serian fetas; coborant totes les dites coses ab jurament, 
renunciacions de propi for, e ab totes aquelles clàusules, stipulacions que seran vistes 
ésser útils e necesàries al negoci e a coneguda del notari rehebent e en poder del qual se 
fermeran tals seguretats. 
Capítol XXVI è que les seguretats fetes abans de les presents ordinacions no sien 
encloses en dites ordinacions. 
ítem, que qualsevol seguretats fetas en la present Ciutat de Mallorques sobre 
qualsevol coses robes, navilis, havers o cambis dats a risch fins lo jorn de la publicació de 
les presents ordinacions, sots qualsevol forma o pactes sien fetas o concabudes, sien 
vàlides e fermas, ne les presents ordinacions puguen derogar a dites seguretats ya fetas. 
Emperò que da qui avant, publicades les presents ordinacions, les seguretats qui.s 
faran, no.s pugan fer en la present Ciutat sinó Juxta forma de les presents ordinacions. 
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RESUMEN 
Las normas de Mallorca que regulaban los seguros marítimos fueron aprobadas en 
1492, bajo la influencia de las Ordinacions de Barcelona de 1484. A pesar de todo las 
leyes sobre seguros de Mallorca tenían una formulación propia. Sin embargo en los 
siglos posteriores, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, la difusión de la 
legislación catalana en el Mediterraneo sustituyó las normas de la isla en la práctica 
judicial. 
RESUM 
Les normes mallorquines que regulaven les assegurances marítimes foren publicades 
el 1492, sota la influencia de les Ordinacions de Barcelona de 1484. Malgrat tot, les 
de Mallorca tenien una formulació pròpia. Nogensmenys en els segles posteriors, 
sobre tot als segles XVII y XVIII, la difusió de la legislació catalana en la 
Mediterrània substituí les ordinacions illenques en la pràctica processal. 
ABSTRACT 
The procedures of Mallorca that were regulating the maritime insurances were 
approved in 1492, under the influence of the Ordinacions of Barcelona of 1484. In 
spite of all the laws on sure of Mallorca had an own formulation. However in the 
subsequent centuries, above all in the centuries XVII and XVIII, the diffusion of the 
Catalan legislation in the Mediterraneo substituted to the procedures of the island in 
judicial practice 
BSAL, 55 (1999), 163-194. 
NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO 
DE SANTA CREU DE PALMA Y LA 
TIPOLOGÍA DE SUS CASAS DE 
MERCADERES: EL EJEMPLO DE CAN 
XAMBÓ 
(SS. XVII AL XX) 
AÍNA PASCUAL 
La calle de Sant Llorenç a lo largo de los siglos: su 
entorno, sus casas y sus gentes a través de la documentación 
histórica 
Can X a m b ó — a c t u a l m e n t e Can Calafe l l— se encuentra s i tuada en la calle de Sant 
L l o r e n ç . 1 Esta cal le la forman dos manzanas (Metes), de forma muy parecida, que en el 
Manzana r io de 1831, g rabado por L. Muntaner , llevan los números 205 y 2 0 0 . 2 T o m a n d o 
c o m o referencia la iglesia de Santa Creu, a la derecha queda la manzana 205 y a la izquierda, 
la 200 . 
La m a n z a n a 205 fue denominada hasta el s. XVII indis t intamente de Santa Creu (s. 
X V ) 3 o del Fossar de Santa Creu (ss. X V I y X V I I ) . 4 Cuando se levantó el Catastro de 1685, 
el nombre era de la iglesia parroquial de Santa Creu.5 Está del imitada por la ci tada calle de 
Sant L lo renç , la de Sant Pere — d e n o m i n a d a en el s. XVI , de Mossèn Joan Angeláis^ y 
también de la Porta vella de Santa Catalina1—, el callejón de la Mestra , el carrer del Forn 
Esta vía se d e n o m i n ó en el s ig lo XIII y principios del X I V den Reyul. Juan Bautista ENSEÑAT: Historia 
de la Baronía de los Señores Obispos de Barcelona en Mallorca, í, Palma, 1919, 10. El nombre actual 
arraigó d e s d e el s i g l o X V . 
Publ icado en BSAL, 9, 1902 , lámina C X X I X . A partir de aquí s iempre c i taremos esta numerac ión . 
"Tall per una armada contra corsaris, 1449", BSAL 24 , 1933 , 8. 
D i e g o ZAFORTEZA: La ciudad de Mallorca. Ensayo histérico-toponímico, Pa lma, I-V, 1987 , 1989 , 
1988 . "Manzanario de 1 5 2 1 " (I, 137) . [A partir de aquí se citará c o m o D i e g o ZAFORTEZA: La ciudad de 
Mallorca...., t o m o y pág ina] . 
Josep RAMIS DE AYREFLOR: "Catastro de la Ciudad de Mal lorca (1576)" , BSAL, 15, 1914 , 161 [a partir 
d e aquí, Catastro 1576 y pág ina] . Catastro de 1620, A R M , D - 1 . 2 5 6 , 6 6 3 . 
D i e g o ZAFORTEZA: La ciudad de Mallorca I, 1987, 189. 
D a b a n o m b r e a la ca l le la c a s a d e la fami l ia A n g e l a t s , s i tuada en la m a n z a n a 2 1 1 , e s tab l ec ida all í 
d e s d e 1446. Catastro 1576, 159. 
La puerta correspondía a la de la muralla medieva l y es taba en lo alto de la ca l le , unos 2 0 0 mts al sur 
de la que se abrió a m e d i a d o s del s. XVII . Esta vieja d e n o m i n a c i ó n está bien d o c u m e n t a d a en las A c t a s de 
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den Parets, actual cal le de Cor r a l a s se s , 8 la del Forn de l 'Ol ivera 9 y la costa de Santa Creu. 
La m a n z a n a se asienta sobre un terreno de topografía desigual , en pendiente , porque está en 
una de las ver t i en tes de una zona e l evada conoc ida p o p u l a r m e n t e c o m o es Puig y se 
desarrolla de norte a sur. 
La illeta 2 0 0 hasta el s. XVI I fue conocida con el n o m b r e de la Rectoría de Santa 
Creu;10 en el Catas t ro de 1685 era la ¡lia de les cases de Antoni Mulet, notari qui compren 
part del carrer del Vi fins baix del carrer del VY11 y, desde el s. XVIII , se la conoc ió con el 
n o m b r e de uno de los vec inos más célebres de este barr io, el capi tán Antoni Barce ló que 
tuvo su casa en el n° 12 de la cal le del Vi . La c i rcundan: calle de Sant L lorenç , cos ta de 
Santa Creu, calle de Can Sales , calle del Vi, calle de Sant Pere. 
Antes de te rminar este apar tado comen ta r emos aqu í b revemente dos enclaves que 
dis t inguían la m a n z a n a 205 de entre otras de la m i s m a parroquia: el cementer io y el templo 
parroquial [Ver apéndice, ilustración n° 5] . 
Dos p lanos , uno de 1644, y otro de finales del s. X V I I I , 1 2 nos permiten visualizar la 
ubicación del cemente r io con respecto al t emplo y las casas, así c o m o a entender el espacio 
que ocupaban ant iguamente . 
R e c o r d e m o s que hasta las pr imeras décadas del s. XIX fue cos tumbre enterrar en las 
iglesias. En la edad media , la falta de espacio y la carga económica que suponía el ent ierro 
dentro de los templos parroquiales hizo aparecer junto a éstos cementerios donde se enterraba 
a la gente m á s pobre . La mayor í a de estos cementer ios desaparecieron pronto por razones 
urbanís t icas ya que ocupaban espacios necesarios para el c rec imiento de la Ciudad. Fue el 
la Curia del Pariatge d e los ss . X V I y X V I I . C o m e n z ó a denominarse de Sant Pere cuando se cons truyó el 
oratorio d e e s t e n o m b r e , e n e l s. X V I . A l g ú n d o c u m e n t o aún recuerda c o m o la Puerta v ie ja de Santa 
Catal ina había s ido d e n o m i n a d a de "Porto Pí". A R M , Prot. P-95, 38 . 
S e e q u i v o c a D i e g o ZAFORTEZA: La ciudad de Mallorca III, 3 2 8 , al creer que el ape l l ido de e s t e 
panadero era "Palet". 
El horno ex is t ía d e s d e el s. X V I . Joan ROSSELLÓ: Els pergamins de l'arxiu parroquial de Sania Creu, II, 
Palma, 1989 , 3 8 4 . Catastro 1576 , 160. Esta ca l le , en los s i g lo s X V I y XVII , era citada c o m o "carrer q u e del 
portal major d e Santa Creu v a a la porta v e l l a d e Santa Caterina". A partir de l s. X V I I I t o m ó la 
d e n o m i n a c i ó n actual . 
' La ant igua rectoría de Santa Creu es taba en el n° 5 -5a de la C o s t a de Santa Creu. T a m b i é n fue 
c o n o c i d a c o m o "Posada de Cartoixa" porque fue la primera posada que los cartujos tuvieron en la Ciudad. 
D o n a l d G. M U R R A Y , A i n a P A S C U A L , Jaume LLABRÉS: Conventos y Monasterios de Mallorca, Palma, 
1992 , 1 9 2 - 3 . 
' C i t a m o s del d o c u m e n t o original , A R M , D - 1 . 2 5 3 , 157. D i e g o ZAFORTEZA: La ciudad de Mallorca I, 
188 , se c o n f u n d e e n la d e n o m i n a c i ó n de esta manzana. 
• El pr imero e s el del c a n ó n i g o Antoni Garau. El otro e s un ó l e o que se conserva en el A y u n t a m i e n t o de 
Pa lma y sobre c u y a f e c ha hay varias h ipótes i s ( V e r sobre e l l o Marià C A R B O N E L L : Balears, 2 7 / 1 1 / 9 7 ) . 
A u n q u e la cartela anuncia que e s de 1792 , en mi op in ión se trata de una obra anterior, tal v e z de finales del 
s. X V I I , d e s d e l u e g o inspirada en el de Garau pero con variantes percept ib les . 
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caso de los de Santa E u l à l i a , 1 3 Sant J a u m e , 1 4 Sant M i q u e l , 1 5 etc. En camb io el de Santa 
Creu perduró hasta principios del s. XIX. Entre otras razones , no d i rec tamente re lacionadas 
con el objeto de este estudio, porque el solar que ocupaba estaba dentro de la manzana y no 
estorbó nunca al desarrollo urbanístico de la calle. 
El cemente r io pr imit ivo eran en real idad dos: el de Santa Creu y el de Sant Llorenç. 
El per ímetro del pr imero se extendía por la parte alta de la manzana, adosado al lado sur del 
templo , j u n t o al c a m p a n a r i o . 1 6 V e m o s en el p lano que estaba rodeado de un m u r o alto y, 
aunque no se percibe con claridad, tenía su entrada por esta mi sma parte que l indaba con la 
actual ca l le del Forn de l 'Olivera. A con t inuac ión del c emen te r io — l a d o or ienta l , en 
di rección a la cal le Sant L l o r e n ç — , v e m o s en el p lano otro espac io sin cons t ru i r que 
per tenec ía t ambién a la Par roquia : es el lugar que ac tua lmente ocupan la Rector ía y la 
escalera de acceso a un portal lateral de Sant Creu. Antes , fue el cementerio de Sant Llorenç 
o fossar inferior. Estas dos denominac iones las hemos local izado en un documen to de 1588 
en donde se habla de la casa de Marga l ida y Pere Comel les que estaba en la calle de Sant 
Llorenç y l indaba con los dos cementer ios : por la parte de atrás y por uno de los laterales. 
Cur iosamen te esta casa se la había vendido el año anter ior la Senyora Ca te r ina Peleara, 
mujer del Magnífic Jordi Pelear y Frat in. Se trataba de un ingeniero i ta l iano que había 
venido a Mal lorca a ayudar a su he rmano Jacobo en la supervisión de las obras de la nueva 
mural la , el conoc ido c o m o quinto recinto. La vivienda en cuest ión ocupar ía el solar de una 
casa que antes de construirse la actual Rectoría, l indaba con el cementer io . Otro documento , 
este de 1679, mues t ra que había un paso que comunicaba el cementer io inferior con la parte 
superior y se denominaba: Costa del fossar de Santa Creu}1 
El en t e r r amien to en las iglesias y en cemen te r ios den t ro de las pob lac iones se 
prohibió en 1821. A partir de aquella fecha no se llevaron a cabo más enter ramientos en el 
de Santa Creu pero , el solar quedó tal cual durante décadas lo que originó enfrentamientos 
entre la Par roquia y los vec inos que se quejaban tanto del es tado de a b a n d o n o c o m o del 
aspecto lúgubre del lugar . La documentac ión re lac ionada con estas e sca ramuzas entre la 
' S e e x t e n d í a enfrente del portal mayor , o c u p a n d o parte de la plaza actual. Antoni PONS: Historia de 
Mallorca. II, Palma, 1965 , 2 1 7 . 
i 
Estaba en lo que hoy e s el solar de la plaza de Santa Magdalena . Gabrie lLLOMPART: "La poblac ión 
hospitalaria y re l ig iosa de Mal lorca bajo el rey S a n c h o ( 1 3 1 1 - 1 3 2 4 ) " . Separata de Cuadernos de Historia 
Jerónimo Zurita, Zaragoza, 1979 , 69 . 
' Junto al t e m p l o , hacia el sur, e x t e n d i é n d o s e por la actual ca l le de Arabí hacia la manzana que l inda 
con la Cos ta de sa Pols . El Catastro de 1576 todavía la denomina , "Illa del fossar de Sant Miquel", a pesar 
que hacía t i e m p o que el c ementer io había desaparec ido D i e g o ZAFORTEZA: IM ciudad de Mallorca I, 
I, 57. 
' En a lguna d o c u m e n t a c i ó n del s. XIV se le denomina "fossar superior". Joan ROSSELLÓ: Els pergamins 
de l'arxiu parroquial de Santa Creu, I, 7 2 , n" 136. 
' A R M , Prot. P-95, 13. y P-59, 9 2 . 
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Par roquia y los vec inos de la calle de Sant Llorenç permite hoy conocer la s i tuación y la 
evolución urbanística de aquel espacio que caracterizó el enclave durante s i g l o s . 1 8 
Fina lmen te , hacia 1863, después de d iversos plei tos entre las partes afectadas, el 
rector sol ici tó pe rmiso al Ayun tamien to para ampliar la s a c r i s t í a , 1 9 ocupando buena parte 
del ant iguo cementer io inferior "recobrando el corralón inmediato al solar por donde se sube 
a la Parroquia desde la calle de San Lorenzo" (actual n° 4 y 4a de la calle). El arquitecto de la 
obra fue An ton i Sureda i Vi l l a longa y el cos te total de 8.000 £. En la parte alta donde 
es tuv ie ron la an t igua casa del sacr is tán y el a lmacén de B o e t , 2 0 se cons t ruye ron dos 
edificios, actuales números 3 y 5 de la calle Forn de l 'Olivera, que son aún propiedad de la 
Parroquia. 
Por su fundación, la parroquia de Santa Creu es una de las más ant iguas de P a l m a . 2 1 
En cuanto al edificio, se ha especulado con el hecho de que la cripta de Sant Llorenç, que se 
c o n s t r u y ó a p r inc ip ios del s. X I V , hub ie ra s ido la pa r roqu ia p r i m i t i v a . 2 2 A u n q u e de 
m o m e n t o no existe ningún estudio en profundidad sobre el edificio de Santa Creu que revise 
y actualice todo lo es tudiado hasta ahora, los historiadores más solventes aseguran que hacía 
1335 exis t ía una iglesia de la cual no queda otro vest igio que el campana r io que parece 
quedó finalizado en 1371, fecha grabada en la campana mayor .23 El templo actual se inició 
en el s iglo X V , pero las obras avanzaron tan lentamente que no finalizaron hasta el siglo 
XVII I . M e r e c e la pena recordar aquí que a a lgunos de los grandes mecenas de este templo 
— d e s d e el s. X I V al X V I I I — fueron los P i r i s , 2 4 los C u n d i e r e s , 2 5 los Pax y sus sucesores 
8 S e guarda en A D M , bajo las s ignaturas: 1 7 / 1 3 8 / 1 1 ; 111/40/101; 111/40/109; 111/40/111; 111/40/113 y 
111/40/114. 
9 Hac ía t i e m p o que el Rec tor se quejaba en los informes de la falta de e s p a c i o de la vieja sacristía. En 
cualquier c a s o , las ret icencias más de p e s o eran de orden e c o n ó m i c o pues el rector prentendía que fuera el 
Es tado el q u e pagara las obras. 
" S e le d e n o m i n a así en la d o c u m e n t a c i ó n porque Josep Boet . en un terreno que la a lqui ló la Parroquia 
había cons tru ido un a l m a c é n por e l cual pagaba una renta. 
' R e c o r d e m o s q u e fue su fundador y bene fac tor D o n B e r e n g u e r de Pa lou , o b i s p o d e B a r c e l o n a . El 
territorio de e s t a parroquia y otros m u c h o s formaron una baronía que e s t u v o bajo el d o m i n i o directo y 
jur i sd icc ión del O b i s p a d o de Barce lona hasta 1323 cuando f irmado, el Pariatge entre el Rey y el Obi spo , el 
g o b i e r n o y adminis trac ión de la Baronía fue compartida. 
2 A s í lo a segura e l cronis ta Joan BINIMELIS en su Historia General del Reino de Mallorca, Ciutat de 
Mal lorca , 1595 . C i t a m o s por la ed ic ión traducida por el paborde Gui l l em Tarrassa, Palma, 1927. III. Palma, 
1927 , 2 9 6 . 
' Juan Baut i s ta E N S E Ñ A T : Historia de la Baronía de los Señores Obispos de Barcelona en Mallorca; 
Marcel DURLIAT: L'art en el Regne de Mallorca, Palma. 1989 
* U n o d e los m á s notables fue M a i m ó Piris a quien en 1314 el Obi spo de Barce lona v e n d i ó la Cavalleria 
de les Arnaldes. Tambié n le c e d i ó la propiedad del ant iguo palacio del O b i s p o en Palma que será el núc l eo 
original de la mans ión de los Salas . 
' L o s C u n d i e r e s fue una famil ia de c iudadanos , documentada v i v i e n d o en el barrio en el s. X I V . D e s d e 
el s. X V es tuv ieron d o m i c i l i a d o s en la manzana 147 donde p o s e y e r o n una casa que se integrará en Can 
Salas Major. B e m a t de C u n d i e r e s ( t 1 4 4 5 ) fue un importante benefactor de la fábrica del t emplo . Marce l 
DURLIAT: L'art en el Regne de Mallorca, 103. 
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los S a l a s 2 6 y Fus ter de Salas , todos ellos emparen tados y suces ivos propie tar ios de Can 
Salas Major, s i tuada en la manzana 147, frente al portal lateral de Santa Creu, una de las 
grandes mansiones del b a r r i o . 2 7 
En cuanto a la compos ic ión social de las dos manzanas es tudiadas fue s iempre muy 
parecida (ss. X V - X I X ) , así c o m o lo fue la t ipología de los edificios que las conformaban. 
Por lo que se refiere al Ca tas t ro de 1576 las dos m a n z a n a s es tuvieron compues t a s por 
edificios modes tos . La mayor ía de estos edificios son denominados en el Catas t ro 'casa', 
pero había también algunos denominados botiga y algorfa. 
Para c o n o c e r los a spec tos u rban í s t i cos de la m a n z a n a e s tud iada , uno de los 
documentos que mejor la describe globalmente es el citado Catastro de 1576 [Ver ilustración 
n° 1]. En aquel la fecha había en ella 28 edificios, valorados entre las 25 £ y las 500 £. Para 
poder es t imar es tas va lorac iones hay que compara r con el precio de las mans iones más 
lujosas. Así , por e j emplo , en t re las que a lcanzaron más valor en este ca tas t ro fueron 
prec i samente dos casas del barrio de Santa Creu, Can Burgués , si tuada en el cal le de Sant 
Feliu (actual n° 5 y 7), e s t imada en 6 .000 £ y Can Fuster (más tarde Can Salas major) , 
4 .000 £, de la que acabamos de hablar. Por comparación, es fácil deducir que las otras eran 
edificaciones modestas. 
La casa más valorada de esta manzana, 500 £, fue entonces la que será el núcleo de la 
casa que es tud iamos , Can X a m b ó . Y las que le seguían en valoración — 4 0 0 £ y 325 £ — 
son las que cor responden a las actuales n° 14 y n° 12. Junto a ellas se levantaban una serie 
de casas senci l las , a lgunas modes t í s imas . Las casas más impor tan tes eran propiedad de 
sacerdotes, vinculados a la Parroquia, como el caso de Mossèn Jaume C a s t a n y e r , 2 8 promotor 
de la devoción al Santo Cris to , muy popular en este barrio. El resto eran gente de extracto 
social humi lde : 2 pescadores , 1 mestre d'aixa, 1 tejedor de lino, 1 sastre, 1 pelaire y varias 
v iudas , del oficio de cuyos mar idos no se dice nada pero que , por la es t imac ión de la 
v iv ienda, era de la m i s m a categor ía . En la m a n z a n a se encon t raba también la sede del 
G r e m i o de C a r p i n t e r o s , 2 9 la casa de un abogado , el Dr. Francesc M i l i a , 3 u la casa y la 
panader ía de D a m i à Ce rdà que había sido la de Joan Parets , que dio nombre a la calle y 
estaba en lo alto de la actual calle Corra lasses . Cerca de éste tenía una casa un tal Bernat 
5 Las b ó v e d a s que cubren la nave se hicieron entre 1728 y 1779. Tres de e l las fueron pagadas por D o n a 
María de Salas i Sureda, una dama que destacó c o m o mecenas de las artes. Ver su biografía en el ca tá logo: 
Dones i époques. Aproximado histórica al món de la dona a Mallorca, Palma, 1995, 17. 
' Esta c a s a q u e fue en s u s días de e sp l endor , s s . XVII y XVIII , una de las mejores de Pa lma fue 
derruida hace p o c o s años . D e las famil ias antes citadas y de la casa se habla en Aina PASCUAL et allii: Can 
Salas Majar, Palma, 1993. 
' Propietario de la casa n° 14, hoy Hotel San Lorenzo. 
' Esta sede fue vendida p o c o después a un particular. A R M , Prot. P-95, 51 v. 
' S e e s p e c i f i c a que val ía 3 0 0 £ pero "are s t imada tan so lament vint y c inch Mures". Estaba en la cal le de 
Sant Pere. 
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Garbí oficial del Procurador Reial que poseía además varias botigues i algorfes al otro lado 
de la calle, en la manzana 200. 
Por lo que respecta a la manzana de enfrente, de la Rectoría de Santa Creu, había 51 
edificios, va lorados entre 50 £ y 500 £, y un paisanaje muy similar: pescadores , marineros , 
carpinteros de ribera, tejedores de lino, pelaires, carpinteros, varias viudas, un sacerdote, un 
doctor en medic ina , un capi tán de galeras y dos patrones de b a r c a . 3 1 T a m b i é n había una 
panader ía que era de J aume Font y estaba si tuado en la esquina de las calles de Can Sales y 
del Vi , frente a la Font de Santa Creu. 
En el de 1685 [Ver i lustración n° 2] , en cambio , proliferan el tipo de construcciones 
denominadas algorfas y botigues, unas 25 , y hay también unas 12 edif icaciones señaladas 
c o m o 'cases ' . Hab ía 31 propie tar ios . Las va lorac iones osci laban entre las 80 £ de a lguna 
botiga y las 9 0 0 £ de Can X a m b ó . En m u c h o s casos la p rop iedad incluía una o dos 
botigues o una botiga y una algorfa, en estos casos venía s iempre indicado. En cuanto a las 
casas — s i e m p r e referido a esta ca l le—, las de más envergadura eran las de los mercaderes 
— m u c h o s de ellos relacionados con el c o r s o — que se enriquecieron durante el s. XVII y que 
en gran m e d i d a mantendrán un cierto prest igio social y económico durante los ss. XVII I y 
X I X . P o n g a m o s a l g u n o s e j emplos en t r e sacados del Ca tas t ro de 1685, s i empre en la 
Parroquia de Santa Creu: la del mercader X a m b ó valía 900 £, la del mercader T h o m á s , 800 
£, los Manen te , t ambién mercaderes , 640 £, el mercader Joan Ballester , 700 £, el patrón 
Antoni Barce ló 475 £, el canón igo Joan Genestar , 900 £; compara r con los precios de las 
que p o d e m o s cons iderar mans iones : Can Salas major, 3.600 £, Can Valero , 1.400 £, Can 
Bel loto , 1.200 £; Can T h o m á s des Predís des Born , 2 .000 £, Can Desbrul l , 2 .000 £, Can 
Mon teneg ro , 2 .500 £; Can Dameto , 2 .000 £, etc. 
En cuan to a la compos i c ión social de ambas manzanas , la 205 y la 200 , era muy 
pa rec ida a f inales del se i sc ien tos a c o m o era cien años antes : mar ine ros , pescadores , 
ca rp in te ros , a lbañ i les , sas t res , sacerdotes , un j a b o n e r o , un mo l ine ro y varias v iudas de 
menestrales . También patrones de barca, como los Barceló que ya estaban domicil iados en la 
calle del V i y varios mercaderes . En ninguna de las dos manzanas comentadas había grandes 
mansiones , las cases majors de la nobleza o de mercaderes / corsarios ennoblecidos, pero las 
hubo esparcidas por todo el barrio y muy importantes como hemos señalado antes. 
A finales del XVI I — d e j a n d o aparte la alta nobleza afincada en el barrio: Fuster de 
Salas , Sureda -Va le ro , Net , Bel lo to , C o n d e de M o n t e n e g r o — los habi tantes de más poder 
económico eran prec isamente los mercaderes — a s í c o m o capitanes y patrones relacionados 
con actividades mercanti les , e t c . — de las características de Gabriel Xambó: extracción social 
modesta , v inculados al mar por tradición familiar, con negocios relacionados con el corso y 
el auge de esta actividad les hace vivir una etapa de bonanza económica que queda reflejado 
Catastro 1576, 163-4 . 
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en las casas que adquieren y en sus hábitos sociales . Otra característ ica observada son las 
r e l ac iones en t r e e l los , m u c h a s veces no só lo mercan t i l e s s ino t amb ién fami l ia res . 
Fi jémosnos sólo en los que vivían en las dos manzanas de la calle Sant Llorenç. En la 205 , 
además de los mercade re s X a m b ó y T h o m à s , habi taban los capi tanes Berna t C a m p s de 
Sunyer y Pere-Joan Munar , el patrón Francesc Costabel la ; en la 200 : varios patrones c o m o 
Antoni Barce ló , J a u m e Bauló , Gui l lem Fàbregues , Jerònim Cirer, Je rònim Sunyer y dos 
capi tanes, Francesc Xapera Torres-Valento [calle de Sant Llorenç, n° 9 ] , Bernat C a l a f a t 3 2 y 
un mercader , Antoni Manen te [costa de Santa Creu, n° 5] . 
Un d o c u m e n t o de 1 6 9 5 , 3 3 un pleito sobre los bienes del capi tán Bernat C a m p s de 
S u n y e r (f 1684) nos conf i rma las re lac iones famil iares , comerc i a l e s y e inc luso de 
vecindario de este grupo social. El capitán Sunyer estaba casado con Joana Rimbaldo , viuda 
a su vez de un patrón y en el m o m e n t o del plei to casada en segundas nupcias con Joan 
Oliver, también patrón. Por su tes tamento e inventario conocemos que tenía negocios con 
los también capi tanes Miquel y Bernat Calafat, con Francesc Caste l lano, con un tal Pedro 
Pedroti de Venèc i a y con el m i s m o Gabrie l X a m b ó . Era propie tar io de un bergant ín , el 
Nostra Senyora de Betlem, y de una octava parte de la carga de otros dos, el Sant Bernat y el 
Mare de Deu del Dessemparats. Tenía en propiedad varias botigues y algorfas , a lgunas 
a lqui ladas . El habi taba en la calle de Sant Pere, casa que más tarde fue vendida al patrón 
Honorat Gelabert . 
Otra característ ica que hemos constatado desde s. X V I y que se mant iene durante los 
siglos s iguientes es la gran movi l idad de la propiedad. Las casas cambiaban de manos con 
relativa frecuencia e incluso eran divididas entre los hijos; más tarde, nos encon t ramos con 
que la p rop iedad volvía a ser reunida por un nuevo propie tar io y así suces ivamen te . El 
hecho de no es tar v incu ladas favorecía es ta ac t iv idad de c o m p r a - v e n t a y la e f ímera 
compos ic ión y descompos ic ión de propiedades , lo que no ocurría en el caso de las grandes 
casas que s iempre estuvieron f ideicomisadas y se convert ían, por lo tanto, en emblemát icas 
de una m i s m a familia durante siglos. 
L o s suces ivos ca tas t ros permi ten hacer un segu imien to de la evo luc ión de esta 
m a n z a n a . D e s d e el s. X V I I se obse rva una t endenc ia a a u m e n t a r el v o l u m e n de las 
edificaciones o sea las casas se hacen más grandes, generalmente añadiéndoles un piso o dos 
[caso de calle Sant Llorenç , 10 y 12], así c o m o a la agrupación de edif icaciones pequeñas 
que se t ransforman en una [calle de Sant Pere, n° 10-10a], El Catast ro de 1766 nos dice que 
entonces había 23 propietar ios (28, en 1576; 3 1 , en 1685), lo que viene a confirmar lo que 
hemos comen tado antes: hay menos edificios pero éstos son más grandes. En el s. X IX , por 
razones demográf icas y urbanísticas, las casas tienden a dividirse, a compar t imentarse más y 
Tanto el capitán Torres c o m o Calafat des tacaron c o m o corsar ios , e s p e c i a l i z a d o s en operar en las 
cos tas del Norte de África. Gonça l LÓPF.Z N A D A L : El cor.iari.sme mallorquí a la Mediterrània occidental 
1652-1698: un comerç forçat. Palma, 1986, 358 , 3 6 5 y 3 9 5 . 
! A D M , 1 7 / 1 3 7 / 1 3 . 
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a crecer en altura porque faltan viviendas debido a que la ciudad había alcanzado su máx imo 
desarrol lo urbanís t ico y las mura l las impedían el c rec imiento . Por lo que se refiere a esta 
m a n z a n a , la d o c u m e n t a c i ó n mues t ra c o m o a finales del s. XVIII se der r ibaron varios 
edificios y se cons t ruyeron fincas de pisos, c o m o fue el caso de los números 18 y 20 de la 
calle Sant L l o r e n ç . 3 4 
Por úl t imo, comen ta r emos dos documentos de principios del s. XIX, el Padrón 1816 
y el Libro del Alumbrado de / S / 9 . 3 5 Son dos d o c u m e n t o s casi coe táneos que por su 
diferente con ten ido se complemen tan y permiten conocer muy bien la si tuación social de la 
m a n z a n a en esta época . El p r imero indica la compos ic ión de cada familia: e s tado civil , 
número de hijos, edad y profesión del cabeza de familia; el segundo, detalla muy claramente 
el número de edificaciones y cuántas familias viven en ellos. 
En ambos documentos la manzana estaba dividida en 54 números o sea se numeraban 
todos los por ta les ab ie r tos a la ca l le : así por e j emp lo , a Can Sard [Can X a m b ó ] le 
correspondían tres números (15, 16 y 18) y la botiga si tuada en medio venía señalada con el 
17 [actual n° 16a] que era en tonces de otro p r o p i e t a r i o . 3 6 La numeración también incluía el 
t emplo par roquia l , a lmacenes , etc . Repar t idas en 16 edif icios, había 33 familias. Es una 
dis tr ibución des igual , de hecho muy semejante a la actual y pondremos otros e jemplos bien 
i lustrat ivo: en el n° 10 de la calle de Sant Llorenç, habitaban dos familias; en los actuales n° 
12, 14 y 16-16c [Can Xambo/Sa rd ] vivían una sola familia, en la casa vecina de ésta, el n° 
18, habi taban cuatro y en el n° 22 , c inco familias. 
Por lo tanto, p o d e m o s concluir lo que ya comen t amo s antes que el reagrupamiento , 
la demol i c ión de viejas cons t rucc iones — a l g u n a s de or igen m e d i e v a l — sust i tu idas por 
edificios de pisos (calle de Sant Pere n° 10-10a, calle de Sant Llorenç, 18 y 20) había tenido 
lugar ya en el s. XVIII . 
En c u a n t o a la c o m p o s i c i ó n soc io lóg ica , es t ambién m u y pa rec ida a la de las 
centur ias anter iores : 9 mar ineros , 6 carpinteros de ribera, 3 tejedores de lino, 1 herrero, 1 
tabernero , 1 panadero , 1 zapatero , 1 comerc ian te y varios con oficios re lac ionados con la 
navegac ión: 2 pa t ronos , 1 cont ramaes t re , 2 sobrecargos y 2 pilotos de la mar ina mercante . 
En 1816, los Sard tenían alqui lada la casa a un forastero, el Sr. Gregor io Dába lo que vivía 
allí con su familia y 2 s i rvientas ; era oficial de la Real Aduana . A d e m á s de Can Sard, las 
dos casas mejores eran las de la calle Sant Pere n° 14 y 16, donde vivían la familia de un 
comerciante [Santandreu] y la de un piloto de la marina mercante [Pujol]. 
1 A R M , D-1.270, 4 3 1 . 
\ En A M P . 
' Marianna Sard d o n ó esta propiedad a una sirvienta en 1812, más tarde será adquirida por los Calafell y 
se reunif icará la propiedad. 
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Sobre la formación, evolución histórica y característ icas 
tipológicas de algunas casas del barrio de Santa Creu 
C o m o ya h e m o s m e n c i o n a d o en algún trabajo a n t e r i o r , 3 7 el de la vivienda es un 
aspecto de nuestro pa t r imonio arqui tectónico poco es tudiado por lo que a la hora de definir 
los ' t ipos ' y las d i fe renc ias ent re e l los nos e n c o n t r a m o s con g r a n d e s d i f i cu l t ades . 
Espec i a lmen te confusas son las t ipologías medieva les pues to que los es tud ios sobre la 
vivienda en este per iodo, de m o m e n t o , son casi inexis tentes . - ' 8 En cuan to a la evolución 
poster ior , conc re t amen te el caso de la vivienda durante los siglos XVI I y XVII I , ha s ido 
t ema de nues t ro in terés du ran te años y t e n e m o s d ive r sos t rabajos sobre e l l o , 3 9 p e r o 
cons ide rando que el t ema es muy comple jo , e s t amos aún lejos de poder s i s temat izar y 
clasificar la información recogida. 
Aprovechamos este trabajo para hacer un rápido repaso a lo que se ha publicado sobre 
el tema, así c o m o a exponer a lgunas conclusiones basadas en lo es tudiado hasta ahora y en 
la invest igación para este art ículo sobre las casas del barrio de Santa Creu y de la calle Sant 
Llorenç en particular. Nuestra intención es cont inuar con estos estudios parciales para, más 
tarde, abordar el estudio de la vivienda de la ciudad en torno a finales del seiscientos. 
En este c a m p o , un es tudio interesante es el rea l izado a raíz del Plan Especial de 
Reforma Interior del Puig de Sant Pere, en los años 1970-80. Aunque el estudio se limita a 
la t ipología del Puig, bastante uniforme y centrada en un tipo de casa popular modesta , nos 
parece opor tuno citarlo porque define un tipo de vivienda de la que, aunque quedan pocos 
ejemplos en la calle Sant Llorenç [sería el caso del n° 10-10a], proliferan aún en el barrio. 
Dicha t ipología se define c o m o : casa sobre parcela gótica40 de unos 5 ó 6 ni. de 
fachada por 10 de profundidad, muros de tapial y cubierta inclinada, consistía en vivienda 
artesanal de planta baja y altillo, coexistiendo el uso habitación-trabajo. Nos situamos en 
los siglos Xlíl y XIV. Con posterioridad apareció una planta noble41 sobre la estructura 
anterior, trasladándose allí el uso vivienda y restando en la planta baja y altillo el uso 
trabajo-comercio (s. XV, XVI, XVI1). Más adelante se evoluciona situando sobre la planta 
' A i n a PASCUAL: Cusa i estament social a lu ruralia mallorquina. L'exemple de Binissalem als segles 
XVII-X1X, Palma, 1997 , 1 6 5 - 1 6 7 . 
En la actual idad cl profesor Josep Morata ( U I B ) está e laborando un es tudio sobre la casa gó t i ca que 
todos los e s t u d i o s o s del tema e speramos se publique pronto. 
' A d e m á s de los ya c i tados , D o n a l d G. M U R R A Y , Aina P A S C U A L : La casa y el tiempo. Interiores 
señoriales de Palmu, vo l . I y II, Palma, 1988 . T a m b i é n . A ina PASCUAL:"Para el e s tud io de las casas de 
aristócratas y mercaderes en la Ciudad de Mal lorca durante el s i g lo XVII", Estudis Balearles, 34 , 1989; y 
"Can Berard del carrer del S o l , más tarde Can Escoffet", Memoria de l'Acadèmia Mallorquina d'Estudis 
Genealògics, 5, 1993 . 
' Esta d e n o m i n a c i ó n nos parece un error de bulto, ya señalado en su m o m e n t o por Josep Morata Sobre 
e l l o remi t imos a un artículo del profesor Morata que se comenta más adelante 
' N o c r e e m o s que en es te c o n t e x t o se deba utilizar este término. En nuestra op in ión sería mejor hablar 
de "piso principal". 
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noble unos porches [sic] o desvanes (s. XVHI).42 El texto cont inua y habla de la evolución 
de los accesos , por ta les y esca le ras , pero aquí nos l imi tamos a t ranscr ibir la definición 
a u n q u e , po r la i n fo rmac ión d o c u m e n t a l que h e m o s r ecog ido , c r e e m o s que debe r í a 
p ro fund iza r se m á s en c u a n t o a la e v o l u c i ó n de la t ipo log ía . In s i s t imos en e l lo , la 
d o c u m e n t a c i ó n conf i rma que a lgunas var iantes que se interpretan c o m o una evoluc ión 
coexis ten en el t i empo. Un buen e jemplo de la definición anterior es la casa de la calle del 
Forn de l 'Olivera n° 16 [Ver ilustración n° 12]. Otro e jemplo muy interesante en el barrio es 
el de Costa de Can Sales n° 5a, que c reemos es otra variante del m i s m o modelo . 
O t ro in ten to , en nues t ra op in ión bas tante m e n o s a fo r tunado , es el e s tud io de 
t ipologías que acompaña al Catá logo de edificios a proteger, real izado por el Ayuntamien to 
de Pa lma dentro de los trabajos para el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. All í se 
hab la d e las s i gu i en t e s t i po log ías : anda lus í , gó t ica , s eño r i a l -bu rguesa , s ig lo X I X o 
moderna . Con sólo el enunc iado es fácil apreciar la mezcla de conceptos y términos que, de 
entrada, presenta la denominac ión de d ichas t ipologías. N o más precisos y m e n o s caót icos 
son los conten idos que no que remos aquí analizar sino sólo expresar nuestro es tupor ante el 
hecho de que una teorización tan superficial y frivola sea la base para la apl icación de una 
normat iva en el Cent ro Histórico. Sí quiero señalar un artículo del profesor Josep M o r a t a , 4 3 
donde se hacía una crítica acertadísima a dicha clasificación, tanto desde el punto de vista de 
la te rminología c o m o de las definiciones y señalaba, muy opor tunamente , las consecuencias 
práct icas nega t ivas o sea la falta de opera t iv idad en la apl icación de la Norma t iva en el 
Cent ro His tór ico. 
Con anter ior idad a lo reseñado, la teorización más autorizada sobre la vivienda sigue 
s iendo la que h izo en su m o m e n t o el his toriador Diego Zaforteza M u s o l e s . 4 4 La división 
entre cases menors y cases majors es válida en la medida que es una pr imera aproximación 
al tema, aunque a todas luces hoy resulte insuficiente. 
De la d o c u m e n t a c i ó n rev isada d e d u c i m o s que la t e rmino log ía u t i l izada para la 
descr ipción de las casas es var iadís ima y muy desigual : a veces, precisa y detallista, otras 
— l a s m á s — esquemát i ca e incompleta . La denominac ión de "cases majors" se atr ibuye en 
dos sent idos bien definidos: una, desde el punto de vista construct ivo, según la envergadura 
de la ca sa ; o t ra , en un s en t i do e m b l e m á t i c o . En es te s e g u n d o c a s o v e m o s q u e la 
A g r a d e z c o a Joana ROCA, arquitecla, que me haya faci l i tado el texto , extracto de una ponenc ia suya 
"La in tervenc ión arquitectónica en el Puig de Sant Pere", presentada al C o n g r e s o Planeamiento especial y 
rehabilitación urbana organizada por el Instituto del Territorio y Urban i smo y la Federac ión e spaño la de 
munic ip ios y prov inc ias . Va lenc ia , 1985 . 
' J. MORATA SOCÍAS: "La cues t ión t ipo lóg i ca en el Plan General de O r d e n a c i ó n Urbana de Palma", 
BSAL, 4 6 , 1990 , 1 9 7 - 2 0 8 . 
1 D i e g o ZAFORTEZA: La ciudad de Mallorca I, 116. 
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documentac ión deja en evidencia ese carácter de emblema45 cuando se refiere a las casas de 
unas de te rminadas familias, sean bien de la nobleza, mercaderes poderosos o m a n o mayor . 
Sus carac ter í s t icas pr inc ipa les vienen de te rminadas por razones e c o n ó m i c a s , socia les y 
jur íd icas . Una gran mayor ía de ellas se formaron con varias edif icaciones col indantes y tal 
como ha l legado al s. X X son fruto de sucesivas reformas —espec ia lmente del largo periodo 
barroco (ss. XVII y XVIII ) y del ochoc i en tos— o sea de una evolución histórica de siglos. 
As imi smo , un gran número estuvieron f idcicomisadas , hasta la pr imera mitad del s. XIX, 
por lo tanto en manos de la mi sma familia. Desde el punto de vista construct ivo, son casas 
grandes , con zaguán y patio —és t e sirve de e lemento ar t iculador—, estudis en planta baja o 
e n t r e s u e l o 4 6 con entrada propia por el patio, planta noble y desván (porxos) — t a n t o en éste 
c o m o en el pat io , y en la fachada a veces, se encuent ran detal les esti l íst icos no t ab l e s—; 
además , cuentan con una serie de dependenc ias auxil iares v inculadas al a lmacenaje para 
av i tua l lamiento de la casa: pozo , es tablo , carbonera , bodega , granero , etc . , y en m u c h o s 
casos contaron con huerto-jardín. 
Sobre el carácter de "emblema" de estas mansiones y c ó m o ese carácter influía en las 
c i rcuns tancias de la casa m e parece opor tuno poner el e jemplo de una casa cuyo es tudio 
esperamos publ icar pronto: Can T h o m á s des predís des Born (calle de Sant Feliu n° 1). Esta 
casa, ext inguida la familia propietaria en el s. XVII , pasó por f ideicomiso al ternat ivamente 
a m a n o s de dos familias de la alta nobleza: los Sureda, línea principal , y a otra l ínea, la de 
Sureda-Vale ro . Por c i rcuns tanc ias que no vienen al caso — l a r g o s plei tos por cues t iones 
f ide icomisar ias— la casa, que en el s. X V I había sido una de las mans iones más ricas de 
Pa lma, sufrió un progres ivo e inexorable deter ioro que p rovocó su der r ibo en la segunda 
mitad del s. X I X . 4 7 
En el caso de las "cases menor s" , dice D. Zafor teza que es taban c o m p u e s t a s de 
algorfa i botiga. La a l g o r f a 4 8 es una habi tac ión-vivienda si tuada en piso — g e n e r a l m e n t e 
sobre una botiga— cuya escalera de acceso, es t recha y empinada , arranca en una pequeña 
entrada común o di rec tamente en la calle, por lo tanto no tiene zaguán ni patio. 
' D e e l l o se ha hablado en el e s tudio sobre las casas de la m a n o mayor de B i n i s s a l e m , A i n a PASCUAL: 
Casa i estament social a la ruralia mallorquína. L'exemple de Binissalem ais. s. XVII-XIX, en particular en 
e l capítulo 4 . 
' La palabra estudi da n o m b r e a un e s p a c i o m u y pecul iar de las m a n s i o n e s s e ñ o r i a l e s ( n o s ó l o en 
M a l l o r c a s i n o en t o d o el ámbi to de cultura catalana) que podría traducirse por d e s p a c h o u o f i c ina . Su 
func ión fue d i ferente en los s i g l o s X V y X V I al q u e t u v o a partir del s. X V I I . En un primer m o m e n t o 
fueron e s t a n c i a s ( so l í an ser var ias ) pr ivat ivas del propietario y es taban a m u e b l a d a s y d e c o r a d a s c o n 
s u n t u o s i d a d ; m á s tarde fueron m e r o s d e s p a c h o s d o n d e el propietar io rec ibía a los admin i s tradores y 
mayora le s para tratar de la administración de sus tierras y de n e g o c i o s . 
' A i n a PASCUAL: Can Alomar, antes Can Thomás des predís des Born ( 1 9 9 8 , inédito) . 
' D C V B , s.v. "algorfa" (3 ) , habitación situada entre los bajos de una casa y el p i so principal. De l árabe 
al-gorfa, en catalán también cambra. T. 1, pág. 5 0 2 . 
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Recordar que el té rmino botiga49 sirve para definir diversos tipos de espacio, uno de 
a lmacena je c o m o las botigues para guardar el acei te , el carbón, el g rano , etc . que había 
dentro de las cases majors o sus a ledaños. También se l lamaba botiga a los a lmacenes para 
guardar todo t ipo de mercanc ías , y de éstos hubo muchos en Santa Creu por ser un barrio 
portuar io y to ta lmente volcado al comerc io . En uno y otro caso las botigues a veces estaban 
ubicados en planta só tano o semisó tano . Por úl t imo, otro tipo de botiga sería la uti l izada 
c o m o o b r a d o r o tal ler de menes t r a l í a . Es te se e n c o n t r a b a s i tuado en p lan ta baja, o 
semisó tano , con ent rada a pie de calle y solía estar v incu lado a una habi tac ión-v iv ienda 
ubicada en el entresuelo o en el piso de arriba (algorfa). 
Re to rnando a la documentac ión , comprobamos que la denominac ión de la vivienda 
ha va r i ado según la época . En los s iglos XIII , X I V se ut i l izaban los n o m b r e s lat inos 
domus, hospicium; después , siglos X V y XVI , la denominac ión latina se usaba j u n t o a la 
nomencla tura catalana alberch o casa, más tarde, XVII y XVIII se implantó definit ivamente 
la fó rmula cases, s i e m p r e en p l u r a l . 5 0 En c u a l q u i e r c a so , c o n s t a t a m o s que en la 
documentac ión del s. X V I de — a c t a s de compra-venta , cabrevac iones , e t c . — las palabras 
u t i l i zadas s i e m p r e son hospicium (por e j emplo , Can T h o m á s des Pred í s des Born) 
— i n c l u s o magnum hospicium, referido a Can B u r g u é s — , domos (la m á s frecuente), casa, 
var iantes de la anter ior c o m o "domos cum orto", casa con huerto, domos cum corrallum, 
casa con corral y también algufiam, algorfa y botigiam, botiga. 
T o d o lo cual nos lleva a hacer notar las variaciones de terminología entre el Catastro 
de 1576 y el de 1685. En el de 1576 prolifera la palabra "casa" pero aparecen también 
algorfa y botiga, aunque en menor medida . En cambio , en el de 1685, la te rminología es 
más rica y diversa: cases majors, cases gratis, cases menors, algorfa, botiga, estudi, etc. 
El es tud io p o r m e n o r i z a d o de los libros de cabrevac iones de la Parroquia de Santa 
Creu (ss . X V I I y X V I I I ) — a s í c o m o otra d o c u m e n t a c i ó n de la época : inven ta r ios , 
d iv is iones , p le i tos , e t c . — permi te dis t inguir una tercera definición de casa: "cases grans, 
a m b ent rada i al ts". Es interesante observar que no se las denomina "cases majors" aunque 
desde el punto de vista t ipológico tengan muchos e lementos en común . Por lo tanto, creo 
que es tamos ante un prototipo determinado de vivienda que se forma de manera parecida a las 
cases majors de la nobleza y de los grandes mercaderes — o sea por adquis ic ión de varias 
casas c o l i n d a n t e s — pero que nunca a lcanza el t amaño , la dis t r ibución ni la ca tegor ía de 
aquel las . Son las casas de un segmento in termedio de la sociedad, entre los más opulentos 
— a l t a nobleza , los mercade re s más ricos (a lgunos se ennoblec ie ron) , al to c l e r o — y las 
D C V B , s.v. "botiga" (2 ) , magatzem, cast. a lmacén; (3) botiga de vendré, cast. t ienda; (4 ) obrador, cast. 
obrador/taller; (5) bajos de una casa. T. 2 , pág. 6 2 4 . 
' La ut i l i zac ión del plural hace referencia a un número indeterminado de ed i f i cac iones que se articulan 
alrededor de un cuerpo principal , formando un conjunto unitario. Es d e s d e l u e g o una t ermino log ía antigua 
— d o n d e se a s i m i l a b a la habitación a casa— pero, que arraigó tanto en la d o c u m e n t a c i ó n c o m o en el 
l enguaje y se ha ut i l izado hasta hace p o c o en la ruralía. N e u s GARCÍA IÑESTA, G u i l l e m OLIVER: El casal 
del Nunis. Torre deis Enagistes de Manacor, s. XI1I-XVI, Palma, 1994, 6 2 . 
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clases modes tas de pequeños menestrales , jornaleros , criados, etc. La valoración de las casas 
en este Catas t ro de 1685 nos muest ran c laramente de qué es tamos hab lando: son las casas 
va loradas en t re 4 0 0 y 1.000 £ y los propie tar ios eran sacerdotes , notar ios , cap i tanes de 
barco, pa t rones y mercade re s en p lena ascensión social , méd icos , a b o g a d o s , 5 1 pequeña 
nobleza. 
Desde el pun to de vista cons t ruc t ivo cuentan con e lementos defini tor ios c o m o el 
zaguán, patio — y en él los accesos a estudis y botigues—, planta noble, desván, etc . pero 
como he dicho ya, se dis t inguen c laramente de las mans iones de las élites: nobleza, grandes 
mercade re s . Esa d i ferencia v iene per fec tamente es tab lec ida en las va lo rac iones de los 
ca tas t ros , c o m o se ha d icho . A d e m á s , y es to nos pa rece un c i rcuns tanc ia impor tan te , 
m u c h a s no es tuvieron f ide icomisadas , por lo tanto cambia ron con m u c h a frecuencia de 
propietario y no alcanzaron la categoría de casa-emblema para ninguna familia en particular. 
Son m u c h o s los e j emplos de esta ca tegor ía de casas que pod r í amos ci tar aqu í porque 
proliferaron en toda la c iudad. Quedan muest ras muy significativas en el barr io de Santa 
Creu, en la m i s m a calle de Sant Llorenç — c o m o el caso de Can X a m b ó que a nues t ro 
entender es el pa rad igma de esta ca tegor ía—; otros e jemplos serían: costa de Santa Creu n° 
5, calle de Sant Llorenç n° 9, calle de Sant Pere n° 14 y el n° 16, calle del V i n° 8, etc. 
En cuanto a las casas más modes tas , la documentac ión revisada es muy expres iva y 
mues t ra la divers idad de ellas. Bás icamente , estas casas estaban formadas de botiga (parte 
inferior, zona trabajo) y algorfa (parte superior, zona vivienda). Se corresponder ía en teoría 
con la descr ipción que he ci tado antes de la "casa artcsanal del Puig de Sant Pere" , pero lo 
cier to es que d icha descr ipción obvia to ta lmente la documentac ión his tórica y, a nuest ro 
entender , s implif ica en exceso la t ipología. Si por el contrar io , t enemos en cuenta ésta, 
d e d u c i m o s una infinidad de var iedades cond ic ionadas por c i rcuns tanc ias e c o n ó m i c a s y 
sociales que, c o m o expl icaremos, intervenían directamente en su estructura. 
La v iv ienda costaba, e fec t ivamente , en muchos casos de un doble espacio pero no 
s i empre , c o m o nos lo mues t ran mul t i tud de e jemplos que i remos d e s g r a n a n d o . En mi 
opinión cuando se habla de la casa-artcsanal y se supone que todos los habi tantes del Puig 
de Sant Pere, en un de te rminado m o m e n t o histórico, eran todos menest ra les demues t ra un 
total desconocimiento de las circunstancias socio-económicas de cualquier barrio de Palma a 
lo largo de los s iglos . Es más , si c o g e m o s el Catas t ro de 1685 es fácil deduc i r que los 
menest ra les eran en el Puig de Sant Pere los menos . Poseer una botiga y una algorfa, de un 
valor ap rox imado de 250 £, c o m o tenía el albañil Francés Pí — v e c i n o de los X a m b ó — era 
un pa t r imonio inalcanzable para muchos de los habitantes del Puig de Sant Pere y de otros 
barrios de la c iudad. Incluso una algorfa modest ís ima, de 80 £, era mucho pat r imonio en el 
L o s a b o g a d o s , a partir del s. X V I I I , adquir ieron un gran pres t ig io s o c i a l , p o l í t i c o y , c laro es tá , 
e c o n ó m i c o . Tanto és tos c o m o el caso de los notarios han s ido es tudiados por Manuel OL1VER: "Los notarios 
en el R e i n o de Mallorca", Tratados de notaría en el Reino de Mallorca. Facsímil del Tractatus de Antoni 
Molí de 1714, Guadalajara, 1995. 
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s. XVII . L o m i s m o se puede afirmar del Catastro de 1576. Las valoraciones de las manzanas 
del Pu ig d e Sant P e r e 5 2 se cuentan entre las más bajas del barr io y no a lcanzan casi en 
n ingún c a s o las 100 £. T a n t o un ca tas t ro c o m o el otro mues t r an que la m a y o r í a de 
habitantes-propietarios, eran marineros y pescadores. 
Del Catas t ro de 1685 se deduce que en muchos casos se era propietar io sólo de una 
botiga o de una algorfa, e inc luso de un modes to estudiet. C o m o h ipó tes i s p o d e m o s 
aventurar que estas botiga, algorfa y estudiet53 pudieron ser en su día de un sólo propietario 
que , m á s tarde , lo d iv id ió entre tres hijos. A partir de este m o m e n t o , es tos tres espacios 
—botiga, algorfa i estudiet— evoluc ionaron de manera diferente e incluso cambiando de 
d e n o m i n a c i ó n los espac ios . C i t emos a lgunos e jemplos sacados de la documentac ión (ss. 
XVII y XVIII) c o m o mostruario de la diversidad de las l lamadas "casas menores": 
* algorfa, ço es, menjador, cambre i cuina [...] (1663) 
* cases, ço es, botiga, rebotiga, estudi i corral [...] (1679) 
* algorfa i botiga baix la dita [...] (1679) 
* cases amb entradeta, cuina, manjador, dues cambres i porxo [...] (1687) 
* cases, ço es, hort, botiga i altre botiga i rebotiga i corralet [...] (1677) 
* cases, ço es, algorfa, menjador, cambre i porxo amb una cambreta [...] (1679) 
* cases, ço es, botiga gran a modo de entrada i dins ella la escala que puja a la algorfa 
[.••] (1691) 
* cases, ço es, botiga i algorfa ... de nou construïdes que antes eran trast de cases 
derruides [...] (1692) 
* botiga, corral i porxos [...] (1695) 
* cases, ço es, botiga, cambra i corral [...] (1696) 
* cases amb son forn de coure pa amb ses pertenencies de pastador, cuina, corral, 
manjador, cambra i porxo amb altre instancia contigua [...] (1696) 
* cases, ço es, botiga i algorfa que te l'escala dins la botiga [...] (1698) 
* botigueta amb son estudi qui es baix d'altre botiga [...] (1702) 
* cases que consisteixen amb una entradeta de que es fa botiga i dins ella una algorfa i 
corralet [...] (1702) 
* cases, ço es, botiga, algorfa, porxo i terrat [...] (1718) 
* cases, ço es, botiga, cambre i cuina [...] (1720) 
* Dues botigues, una es estudiet i la otra solment es botigueta que la denunciant te 
fabricades dintre lo àmbit de certa botiga que antigament foch botiga gran amb son 
corral (1720) 
En el Catastro de 1 5 7 6 s o n las manzanas señaladas por J. R a m i s con los números 105 , 106, 107, 108, 
109 , 110. 
E n e s t e c o n t e x t o , un estudi o estudiet era una h a b i t a c i ó n q u e s e r v í a d e d o r m i t o r i o . Por la 
d o c u m e n t a c i ó n v e m o s q u e era una palabra d e a c e p c i ó n m u y a m p l i a , u t i l i zada para def in ir d i v e r s o s 
e s p a c i o s . V e r nota 4 6 . 
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* algorfa que consisteix amb una sala i una cambra, i de sobre el porxo en el cual hi ha 
altre cambre [...] (1730) 
* botiga i estudiel [...] (1730) 
* botiga gran que serveix de taverna [...] (1731) 
* casa que consisteix en botiga, estudi i sotorrani [...] (1731) 
* botiga amb corral en que se troba un pou, consisteix en manjador, dues cambres i 
cuineta que antes foch saboneria [...] (1732) 
* cases amb sos alts [...] (1734) 
* botiga que consisteix amb botiga, cambre, cuina amb sotorrani i un pati que esta 
dins dita botiga [...] (1738) 
* cases consisteix amb algorfa i botiga, juntament amb una cuina que antes era corral 
[•••] (1740) 
* algorfa que te una entradeta amb un pou /.../ (1740) 
* botiga amb portal gran, rebotiga, estudi i corralet / . . . / (1740) 
A u n q u e la d e n o m i n a c i ó n de algorfa / botiga, tanto en latín c o m o en cata lán, se 
r emonta a la época medieva l y perduró a lo largo de siglos, creo que la evolución y las 
funciones de cada una se fueron t ransformando c o m o muestran las descr ipciones anteriores. 
En cualquier caso, todo estudio serio de la vivienda urbana antigua deberá tener en cuenta no 
sólo factores construct ivos sino también sociales, jur íd icos y, sobre todo, económicos . 
Por úl t imo, que remos comenta r dos e jemplos de vivienda en la m i s m a manzana : la 
ya desaparec ida Can T h o m à s (c/ Corralasscs) y la de la cl Sant Llorenç 10-lOa. Uno y otro 
caso ilustran a nuestro parecer la evolución histórica de muchas casas no sólo en este barrio 
sino en toda la ciudad. 
La formación de la casa de los T h o m à s , mercaderes desde finales del s. X V I , siguió 
un proceso m u y similar al de Can X a m b ó . Su historia interesa aquí porque durante siglos 
formó parte de la manzana es tudiada y porque su peculiar ubicación representó un enclave 
urbanístico importante dentro de aquella, especialmente en relación a la casa de los X a m b ó . 
La familia T h o m à s se ext inguió en cl s. XVIII y su casa, después de vendida pasó a 
d iversos propie ta r ios de la m i s m a manzana . La casa en cuest ión es tuvo formada de seis 
p rop iedades , con en t rada por la actual cal le de Cor ra lasses [Ver i lustración n° 5 ] . Can 
T h o m à s , que consis t ía en cases grans, botigues i algorfa de 800 £ (1685) , j u n t o a otras 
"bot iga i a lgorfa" de 3 0 0 £ (Ca tas t ro de 1685), era con la de los X a m b ó la de más 
envergadura de toda la manzana. Los Thomàs eran una familia que procedía de Valldemossa, 
una parte de la cual se es tableció en Palma a med iados del s. XVI donde se dedicaron al 
comerc io . Al es tablecerse en Pa lma, los T h o m à s lo hicieron en la manzana 205 en la que 
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fueron adqui r iendo una serie de edif icaciones — 6 propiedades d i f e r e n t e s 5 4 — col indantes 
entre s í . 5 5 Tan to el p lano del s. XVII c o m o las descr ipciones en actas de cabrevación de los 
siglos X V I , XVI I y XVI I I nos ayudan a situar esta casa, hoy desaparecida . Se trataba una 
vez más de una casa formada por varias edificaciones antiguas, entre ellas cl Forn den Parets 
que antes d io n o m b r e a la calle C o r r a l a s s c s . 5 6 Una descr ipción de 1 7 0 6 5 7 nos la sitúa en lo 
lloc del Puig, del carrer del Forn den Parets, junt en el fossar de Santa Creu [...] de modo 
que les dites cases tenen ses finestres que miren dins a dit fossar. Can T h o m à s es taba 
compues t a de : cases grans, estudis i botiga a la entrada d aquelles, i hort. Los l indes son 
muy clarif icadores: carrer del Forn den Parets i altre botiga del mateix propietari [...] l'hort 
afronta amb cases de Miquel Xambó [actual n° 16-16c], cases de Madó Pí [actual n° 18], 
cases de Jaume Sard [actual n° 14/, cases del saboner Antoni Barceló [ también calle Sant 
L lorenç , tal vez n° 12 ó 10]] ¡' amb el fossar [actual calle Forn de l 'Olivera n° 3 y 5 ] . Los 
T h o m à s tenían otra casa y un trast de terra s i tuado en la manzana de enfrente [es la 213 del 
p lano de L. Muntaner ] que se comunicaban con la principal por un puente de madera sobre 
"la costeta que va desde la sua casa al carrer maior de Sant Pere". 
Los descend ien tes de los T h o m à s vendieron la casa a med iados del s. XVII I y el 
edificio entró en una fuerte d e c a d e n c i a . 5 8 Más tarde, a principios del s. XX, una parte de la 
que había s ido casa de los T h o m à s acabó en manos de los Calafell que la derr ibaron para 
crear el jardín de su casa c o m o explicaremos. 
La casa de la calle de Sant Llorenç 10-10a [Ver ilustración n° 13] tiene interés porque 
mues t ra con bastante exacti tud lo que sería una vivienda de menest ra les acomodados en el 
siglo XVI I . C o m o otras m u c h a s del barrio sus or ígenes son medieva les , pero la casa actual 
es la del siglo XVI I . En el Catast ro de 1685 se reseñaban c o m o la algorfa y botiga de Jeroni 
Barceló , 300 £, abajo estaba la botiga-saboneria de un pariente, Bar tomeu Barceló, valorada 
en 4 0 0 £ . 5 9 La descr ipción de un documen to de 1 7 1 8 6 0 nos permite conocer que su interior 
se ha man ten ido en muy buen estado. En esta fecha había pasado al hijo de Jeroni , Joan que 
era mar ine ro , y él era en tonces propie tar io de la botiga y corral [parte de abajo] y de la 
5 4 En el Catastro 1576 ( 1 6 1 ) corresponden a las de: Joan B o s c h , de 75 £; Margarita Rocha, 100 £; Jaume 
Ol iver , 2 5 0 £ ; Joana Cap l lonch , 125 £; Bernat Garbí, 100 £; la casa y el horno de Damia Cerda, 175 £. 
5 5 Las primeras a d q u i s i c i o n e s son las del sacerdote Jaume T h o m á s , en 1588 , y la de su hermano Antoni , 
peraire, e n 1 6 1 3 . J a u m e h i zo heredero a su padre, Matheu y és te a Antoni en 1601 . A R M , Prot. P-98 , 
2 5 1 v . - 2 5 2 . 
5 6 D i c e una d e s c r i p c i ó n de 1680: "Lo forn esta enderrocat i ara i son agragades a les c a s e s del S e n y o r 
Mique l T h o m á s " . A R M , Prot. P-59 , 121 . El nombre de "Corralasscs" lo t iene desde la s egunda mitad del s. 
X V I I I . 
5 7 A R M , Prot. P-74 , fol. 136. Era e n t o n c e s su propietario el m e n c i o n a d o capitán Francesc T h o m á s . 
En la d e s c r i p c i ó n de esta ca l le que hace el Arch iduque LUIS S A L V A D O R (circa 1 8 7 0 - 8 0 ) d ice que 
"existe un ed i f i c io m u y ant iguo, n" 10, con dos cor/melles". Podría tratarse de una parte de Can T h o m á s . La 
ciudad de Palma, 1984 , 125. 
5 9 En e l Catastro de 1 5 7 6 (pág . 162) ven ían también reseñadas i n d i v i d u a l m e n t e y el h e c h o de que la 
va lorac ión sea tan baja hace pensar que todo fue reedi f icado en el s. XVII: algorfa de 6 2 £ y 2 boligues, 
112 £. 
6 0 A R M , Prot. P-74 , 15. 
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algorfa en la parte superior cuya descripción era: comedor , dormitor io , cocina [primer piso] 
y de sván [ segundo p i so ] . El desván es hoy aquel s egundo piso que fue co lon i zado y 
t ransformado en el siglo pasado . Esta casa, además , conservaba hasta hace poco restos de 
pinturas medievales en los muros laterales del pr imer piso (s. XV) . 
La familia Xambó y sus descendientes los Sard: ss. XVII, 
XVIII y XIX 
Gabriel X a m b ó , mercade r francés, había l legado a Mal lo rca a med iados del s iglo 
XVII , j un to con su he rmano Mique l . A m b o s procedían del condado del Rosel lón (Francia) , 
de la c iudad de Nefiac y eran hijos de Miquel X a m b ó también m e r c a d e r . 6 1 Durante el siglo 
XVII fueron numerosos los extranjeros y forasteros que procedentes de diversos lugares del 
Mediterráneo se afincaron en Mallorca. 
La mayor ía , se es tablecían cerca del puer to , en el barrio de Santa Creu, un barr io 
popular que albergaba una variopinta población cuya actividad se centraba en torno a oficios 
v inculados a la navegación y al comerc io , y a aquel los trabajos que es taban d i rec tamente 
re lac ionados con este enc lave: mar ineros , pescadores , carpinteros, mestres d'aixa, boteros , 
etc. 
A u n q u e no c o n o c e m o s de m o m e n t o la fecha exacta de la l legada de los X a m b ó , sí 
s abemos que se integraron pronto en el Coleg io de la Mercader ía , y que se re lacionaron 
desde el pr incip io con m i e m b r o s muy cual if icados de éste y, así m i s m o , c imenta ron sus 
relaciones personales con clanes familiares muy poderosos dentro del es tamento mercantil . 
De los pr imeros X a m b ó que llegaron a Mal lorca conocemos algunos datos concretos. 
Gabriel X a m b ó casó con Anton ina C a m p s , hija de un conoc ido pat rón-corsar io . Esta a su 
vez era v iuda de otro mercader , el capitán Joan Clausel l ( | 1657) que era or ig inar io de la 
pob lac ión de A r e n y s , en C a t a l u n y a . 6 2 De este ma t r imon io no hubo hijos y An ton ina 
recuperó a la muer te de Clausel l la dote que se estableció al casarse que era de 1.000 £. Por 
un acue rdo entre ella y el e jecutor tes tamentar io , el capitán J aume C a n a l s , 6 3 An ton ina se 
quedó con la casa de su marido, en la calle de Sant L l o r e n ç . 6 4 
El nombre "Xambó" es una catalanización del nombre francés Chambón. H e m o s tenido not ic ias que en 
la actual idad e x i s t e una famil ia de es te nombre , en Marsel la , ded icada al c o m e r c i o marít imo. El c o n d a d o 
de l R o s e l l ó n per tenec ió a la Corona de Aragón hasta que pasó a Francia por el Tratado de los Pir ineos 
( 1 6 5 9 ) . N e f i a c e s f a m o s a por sus v i n o s que t ienen d e n o m i n a c i ó n de or igen y está cerca de Perpiñán, la 
capital del c o n d a d o . 
El t e s tamento de Joan Clause l l , ante el notario Mac iá Ferrer el 13 de m a y o de 1655 , nos informa que 
era c o n c u ñ a d o del capitán Jaume Canals nombrado a lbacea en su te s tamento . Pedía ser enterrado en una 
sepul tura de la cap i l la de Nostra S e n y o r a (en la m i s m a capi l la se enterrarán m á s tarde los X a m b ó ) y 
después de hacer d iversos l egados , dejaba sus b ienes a la Iglesia. A R M , Prot. 5 .457 , 3 6 8 . 
' Las r e l a c i o n e s de Clause l l c o n Cana l s fueron m u y es trechas y c o n frecuenc ia real izaron n e g o c i o s 
¡untos. A R M , Prot. 5 . 4 4 1 , 113. 
' A R M , Prot. P-62 , 326 . 
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El capi tán Cana l s (1602-1679) fue uno de los personajes más r enombrados del s. 
XVI I mal lorquín . Procedía de Deià y era hijo y nieto de patrones de barca. A pesar de los 
or ígenes tan modes tos l legó a ser nombrado cavaller por el Rey. Fue uno de los principales 
corsar ios de su t i e m p o 6 5 y a m a s ó una gran fortuna. N o es de extrañar pues la relación de 
este hombre tan poderoso con los Clausell o los X a m b ó , sino más bien es lógico que todos 
ellos estuvieran relacionados con Canals y que trabajaran con él. 
El 17 de febrero de 1 6 6 2 , 6 6 An ton ina C a m p s se casó con Gabr ie l X a m b ó . Los 
testigos de este ma t r imonio , real izado en la Parroquia de Santa Creu, son significativos: el 
referido capitán J aume Canals y el senyor Marc Vallès d 'Almadrà . Su dote ascendió a 1.500 
£ y para cubrirla ésta entregó a su marido la casa que había heredado de Clausell, valorada en 
800 £, así c o m o el con ten ido de la misma . El documen to dotal nos permite conocer c ó m o 
estaba equ ipada esta casa y el valor del ajuar que c o n t e n í a . 6 7 En total ascendía a unas 780 £ 
y lo que se inventar ía en aquel la ocasión es la plata, j oyas y ajuar c o m o cuadros , baúles de 
roba (caixes) y c o l c h o n e s . 6 8 Sobre todo ello podemos decir que aunque estaba muy alejado 
del ajuar de una casa de la nobleza o de las de los mercaderes más ricos, la casa de Antonina 
no estaba mal equipada y ella no era precisamente una pobretona. 
Es pert inente comentar aquí algunos datos recogidos sobre la vida de Gabriel X a m b ó 
que, además de mos t ra rnos caracter ís t icas del esti lo de vida en la Mal lorca del seiscientos, 
nos ilustran muy v ivamente sobre el grado de integración de extranjeros y forasteros en la 
vida c iudadana . El pr imer oficio que X a m b ó tuvo al llegar a Mal lorca fue el de corredor 
d'orella. Se trataba de un oficio, con gremio propio, que estaba integrado en el Colegio de la 
Mercadería. 
Las actas de dicha institución nos permiten conocer que X a m b ó fue admit ido el 24 de 
m a y o de 1 6 6 2 , 6 9 p o c o s m e s e s después de su m a t r i m o n i o con A n t o n i n a C a m p s . La 
coincidencia de la fecha hace pensar que X a m b ó hacía pocos años que había l legado a la isla 
o que este fue el año que decidió establecerse aquí de manera más definitiva. En efecto, en el 
d o c u m e n t o cons ta que está "domici l ia t i es habi tador en la present Ciuta t" y que en su 
pe r sona concu r r en las cua l idades necesar ias para e jercer el oficio, además , había s ido 
examinado probando que "sap llegir, escriure i de comptes" . Por todo lo cual se le autoriza a 
ejercer c o m o corredor d'orella "per trectar, effectuar i resoldre qualsevol contracte, vendes de 
robes i mercader ies entre qualsevols mercaders i demes persones de negoci". Por últ imo se le 
' [P. DE MONTANER, M. ROSSELLÓ]: El relrut a Mallorca (segles XVII-XIX), núm. cat. 7, Palma, 1984. 
G. LÓPEZ N A D A L : El corsarisme mallorquí a la Mediterrània occidental 1652-1698: un comerç forçat, 16. 
A i n a P A S C U A L : "Para el e s t u d i o de las casas de aristócratas y mercaderes en la Ciudad de Mal lorca 
durante el s i g lo XVII", 130. 
> A D M , I /46-M, 2. 
' A R M , Prot. P -1 .005 , I3v. 
' L o s c o l c h o n e s era un b ien muy aprec iado . D e h e c h o , en los inventar ios se ind icaba el número 
puntualmente , así c o m o la calidad de los m i s m o s . 
' A R M . A H , n ° 7 8 8 , 8 y 8v. 
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recordaba que debía pagar una fianza de 500 £ c o m o garantía de rectitud en el ejercicio del 
oficio. M á s tarde , pasó a e jercer de mercader . D e s c o n o c e m o s de m o m e n t o c u á n d o se 
matr iculó pero en un documen to de 1673, el baut ismo de una esclava de su propiedad, ya se 
le cita c o m o t a l . 7 0 En la década de los 80 ' fue muy act ivo dentro del Co leg io porque su 
nombre aparece ci tado con frecuencia en los Llibres de Consells?^ Por ellos sabemos que el 
23 de jun io de 1689 fue nombrado oidor de comptes y de nuevo el año 1 6 9 0 . 7 2 Se trataba de 
un cargo de responsabil idad porque era el encargado de examinar y aprobar las cuentas de la 
c o r p o r a c i ó n y, p r e c i s a m e n t e , en la t o m a de poses ión se hac ía h incap i é en que se 
comprome t í a a real izarlo "amb tota recti tud i just ic ia" . A s i m i s m o conocemos que X a m b ó 
se integró pronto en la c o m u n i d a d porque se hizo m i e m b r o de una de las cofradías más 
popula res del barr io , la del Santo C r i s t o . 7 3 C u r i o s a m e n t e es ta imagen es tá fuer temente 
l igada a la casa que comen tamos puesto que existe la leyenda de que fue hallada, en el hueco 
de una pared, conc re t amen te en la medianera entre Can X a m b ó y la casa col indante , que 
lleva ac tua lmente el n° 1 4 7 4 [Ver ilustración n° 7 ] . 
Re to rnando a la historia documentada encont ramos que en los pr imeros estatutos de 
esta popular cofradía, aprobados el 16 de septiembre de 1687, se nombraron doce protectores 
perpetuos y entre ellos, así c o m o había tres representantes del es tamento noble — D o n Joan 
Despu ig i Mar t ínez de Marci l la , conde de Mon teneg ro , Don Antoni Fus ter de Salas i de 
Togores y su p r imo Don Antoni de Salas i Surcda, todos ellos habi tantes de la pa r roqu ia— 
había también tres representantes del es tamento mercant i l : los capi tanes Pere Flexes y Joan 
Ballester y nuestro Gabriel X a m b ó . Un año antes, en 1686, Gabriel X a m b ó había regalado 
una corona de plata a la imagen del Santo Cristo. As imi smo aparece c o m o donatar io en un 
d o c u m e n t o del Arch ivo de Santa Creu "Memor ia de les festes que acos tumen fer devotes 
persones a la Q u a r e s m a [...]" (1690-92) pagando 4 £ por los gastos de los se rmones que se 
celebraban durante la Cuaresma en honor del mencionado Santo Cristo. 
Gabr ie l y A n t o n i n a no tuvieron hijos. El mur ió sin testar en 1691 y el la lo hizo 
ante el notario Joan Garcia el 10 de jun io de 1 6 9 2 7 5 y falleció el 2 de sept iembre de 1703. 
A falta del d o c u m e n t o de úl t imas voluntades de Gabriel X a m b ó , el t es tamento de 
Antonina C a m p s nos permi te conocer detalles de esta familia. En él mandaba ser enterrada 
A D M , 1/46-B, 3 , 5 a g o s t o 1 6 7 3 . Las padrinos fueron su mujer A n t o n i n a C a m p s y el capitán Jaume 
Bal lester . 
' El 1 6 8 4 fue u n o de los fiadores del también mercader N i c o l a u R o i g que era e n t o n c e s defenedor. 
X a m b ó aparece c o m o fiador por 1 .000 £ , cifra bastante respetable para la é p o c a . En aquel la o c a s i ó n el 
que fió la cantidad más alta fue Martí Perel ló , 3 . 0 0 0 £. A R M , A - H n° 7 9 3 , 18. 
' A R M , A - H , n° 7 9 3 , 111 y 121v . 
T o d o s los datos sobre la Cofradía del Sant Cristo están sacados de Lorenzo PÉREZ: El Cristo de Santa 
Cruz, Palma, 1956. 
' Si e s to pertenece al terreno de la l eyenda , e s bien cierto que todas las famil ias propietarias de esta casa 
han e s t a d o m u y v inculadas a la d e v o c i ó n al Cristo de Santa Creu, no s ó l o a los X a m b ó , s ino a sus sucesores 
los Sard y, más tarde, a los Calafel l . 
' A R M , Prot. 6 . 7 0 1 , 9 3 - 9 4 v . 
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en el vas de Xambons en la capil la de Nos t ra Senyora del Bon Camí . Daba ins t rucciones 
precisas de c ó m o quería ser enterrada y de las celebraciones y gasto que debía invertirse tras 
su muer t e . A s í por e j emplo prec isaba vull que me sia feta una fossa o sepultura junt al 
puesto y lloc ahont esta enterrat el cadáver de Gabriel Xambó, mon marit y demunt de ella 
sia passada una pedra de la llargaria de dita sepultura [...]. Ordenaba la celebración de 1.000 
misses baixes™ de las cua les 200 debían ser ce lebradas en la capi l la de San to Cris to . 
Además hacía unos legados muy específicos para celebraciones religiosas en la parroquia que 
habían inaugurado , dice textualmente , ella y su marido, c o m o 4 £ para celebrar en el mes de 
abril "la te rcera d o m i n i c a del San t í s imo Sac ramen to" y la cuenta de los gas tos de unas 
proces iones que t ranscurr ían por dent ro del templo en las terceras dominicas. Los X a m b ó 
pagaban 30 cirios de 4 onzas y daban 4 diners a cada uno de los eclesiást icos part icipantes. 
A s i m i s m o incluía 3 £ y 16 sue ldos a la cofradía de Nos t ra Senyora para rezar el rosario 
todos los lunes del año "que ya pago desde hace muchos años" . Por úl t imo, hacía una serie 
de legados de dinero a las iglesias y conventos a las que ella tenía devoción. Además , no se 
olvidaba de los pobres de Santa Creu, de los del Hospital General y de la Miser icordia , a la 
causa de beatificación de la Venerable Madre Sor Catalina Thomás y daba una ayuda para la 
obra del nuevo convento de los Padres Capuchinos . 
Sus a lbaceas fueron su he rmana Mar i anna C a m p s ; el Magní f ico Don Francesc de 
Sola y Guard io la , del Real Conse jo ; el Dr. Onofre M o r r e l l e s , 7 7 rector de Sant Nicolau ; el 
Rvdo . Joan Can ta l lops , benef ic iado en la Parroquia de Sant Creu; además el senyor Joan 
Ballester ( cuñado de la testadora); y por úl t imo, el sobrino Miquel Xambó . 
A través de los legados es tablecidos entre sus familiares, conocemos que tenía buena 
re lac ión con sus h e r m a n o s pues a todos el los les dejaba a lgo . A su sobr ina Mar i an n a 
X a m b ó , le legaba 100 £ para su dote de religiosa. T a m p o c o se olvidaba de Gabriel Cánoves 
que había sido cr iado de su mar ido y al que dejaba 10 £. F ina lmente , dejaba 50 £ para el 
coste de un cuadro de Nuest ra Señora que se estaba realizando en la iglesia de Santa Creu. El 
resto de su herencia lo dedicaba a manda pía. 
T o d a esta información nos desvela las conexiones familiares de Antonina que tenía 
dos h e r m a n a s M a r i a n n a y M a r i a ca sadas con dos h e r m a n o s Bal les ter , Joan y J a u m e . 
Seña lamos esta relación porque los Ballester son otra de estas familias que a través del corso 
a lcanzaron un alto nivel social y e c o n ó m i c o y es interesante conf i rmar la e n d o g a m i a de 
éstas que se unían una y otra vez entre sí para reforzar lazos sociales y e c o n ó m i c o s . 7 8 
' El número de misas e s un buen indicador del prest igio social y e c o n ó m i c o del que hace testamento. Mil 
misas so l ían corresponder a las ordenadas por los c o m p o n e n t e s de la mà major. Aina PASCUAL: Casa i 
estament social a la ruralia mallorquina. L'exemple de Binissalem als s. XVII-XIX, 2 5 - 2 6 . 
' D e una fami l ia m u y rica de comerc iantes con m u c h o s intereses y propiedades en el barrio. Donald G. 
MURRAY, A i n a PASCUAL: La Casa y el Tiempo. Interiores señoriales de Palma. 156. 
' T o d o e l l o ha s ido es tudiado por P. DE MONTANER: "Los Bal lester y sus vec inos" ( inédito) . 
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C o m o h e m o s d icho , la de los Bal les ter fue otra famil ia — d e or igen cata lán y 
es tab lec ida en Ma l lo rca en el s iglo X V I I — que des tacó por su in tensa ded icac ión al 
comerc io y l legó a a lcanzar un notabi l í s imo p a t r i m o n i o . 7 9 Su relación con los C a m p s fue 
algo más que circunstancial , c o m o también fue importante la que tuvieron con los Xambó , 
c o m o veremos. 
El capitán Joan Ballester i Soler (t 1712), hijo a su vez de un patrón de barca, casó 
con M a r i a n n a C a m p s en 1654 y tuvieron var ios hi jos: J a u m e , M a r g a l i d a , An ton i a , 
F rancesc , Jo sep , L lo renç y Joan . Las hijas casaron con sendos m e r c a d e r e s , Ba r tomeu 
Castel ló y Miquel X a m b ó . De los hijos, dos se hicieron rel igiosos: Francesc , sacerdote , y 
Josep, fraile del conven to de Sant Francesc de Paula. Del resto, dos hicieron fortuna c o m o 
comerc ian tes , y uno c o m o mili tar. Estos úl t imos fueron: J aume Ballester , que a lcanzó el 
grado de capi tán en el ejérci to y que se casó con Je rón ima de Zafra; y Joan y L lorenç 
Ballester, ambos mercaderes . El segundo (1664-1724) fue cónsul de G e n o v a y se casó con 
Jerónia Massanet , pero murió arruinado. 
La re lac ión de los X a m b ó con los Bal les ter con t inuó a lo largo del s iglo XVII I . 
Efect ivamente, al mercader Gabriel X a m b ó le sucedió su sobrino Miquel . C o m o se ha dicho 
antes , Gabrie l había fallecido sin testar y heredó su pa t r imonio su sobr ino según Presidal 
Decreto de 29 de diciembre de 1691 que debió ser recurrido porque el asunto fue llevado ante 
los t r ibunales. El caso es que Miquel fue conf i rmado heredero por una Real Sentencia de 9 
de agosto de 1 6 9 5 . 8 0 
Este Mique l X a m b ó (f 1745) era hijo de otro Miquel y de Mar ia Santmar t í , ambos 
nacidos en el Rosel lón francés. Miquel casó con Antonia Ballester i C a m p s ( | 1753) y de 
este m a t r i m o n i o nacieron var ios hijos: Joan, F rancesc , Mique l , Mar i anna , Marga l ida , 
Jerónia y Anton ina X a m b ó i Ballester. La relación de Miquel con sus famil iares polí t icos 
fue muy estrecha c o m o lo prueban dos documentos de 1705, donde él y su mujer Antonia se 
declaran fiadores para que pr imero su cuñado, el capitán Jaume Ballester, y luego su sobrino 
el capitán Joan Ballester i de Zafra consiguieran el puesto de "Pagador de la Gente de guerra 
del Cast i l lo de San Fel ipe del Puer to de M a ó " . Para ocupar dicho ca rgo se necesi taba una 
fianza de nada menos que 3.000 ducados y los X a m b ó firmaron como fiadores, respondiendo 
con todos su pa t r imonio p e r s o n a l . 8 1 
Mique l X a m b ó i San tmar t í hizo tes tamento ante el notar io Marc Sa lom, el 2 0 de 
nov iembre de 1721 en su casa de la calle de Sant L l o r e n ç . 8 2 En el n o m b r a m i e n t o de los 
albaceas tes tamentar ios X a m b ó volvía a poner en evidencia la fuerte relación que le unía a 
[P. DE MONTANER / M. ROSSELLÓ]: El retrat a Mallorca (segles XVH-X1X), núm. cat. 26 . 
A R M . Prot. P-74 , I03v . 
A R M , Prot. M - 1 . 7 1 5 , 129 y I56v . 
A R M , Prot. S - 1 . 9 4 0 , 162. 
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su famil ia pol í t ica que , a d e m á s , era rica e inf luyente . Es tos fueron: su mujer, Anton ia 
Bal les ter i C a m p s , sus cuñados el capi tán J a u m e Bal les ter i C a m p s y el senyor L lorenç 
Bal les ter i C a m p s , as í c o m o su ye rno el senyor Ba r tomeu Sard i P lanes . Sol ic i taba ser 
en te r rado en la sepul tura familiar , la de su tío Gabrie l X a m b ó , y o rdenaba una serie de 
legados p íos c o m o era precept ivo . Después de repart ir otra serie de legados a sus hijos e 
hijas, dos de ellas monjas en el Convent de la Concepció , nombraba heredera universal a su 
mujer Antonia . Mique l X a m b ó i Santmar t í falleció el 4 de enero de 1745. 
Por su pa r te , A n t o n i a h izo t e s t amen to el 3 de ene ro de 1752, ante el no tar io 
Bar tomeu-Josep S e r r a . 8 3 N o m b r ó albaceas a su hermano Don Jaume Ballester, a sus propios 
hijos Joan y A n t o n i n a X a m b ó i Bal les ter , és ta ya v iuda del senyor B a r t o m e u Sard, 
mercader . C o m o sus an tepasados , o rdenaba ser en te r rada en la sepul tura familiar, en la 
capil la de Nos t ra Senyora del Bon Camí , y ordenaba diversos legados píos, entre los cuales 
había 4 0 0 misas , la m i s m a cant idad que había legado su mar ido . N o m b r a b a heredero en 
p r imer lugar a su hijo Joan . En el caso de que éste falleciera sin descendenc ia , c o m o así 
sucedió, nombraba en segundo lugar a su hija, la viuda Antonina. 
A n t ò n i a Bal les te r i C a m p s mur ió el 23 de abril de 1753. A su fa l lec imiento se 
l evan tó el i nven ta r io de sus b ienes , lo que nos pe rmi t e conoce r en cier ta m e d i d a el 
p a t r i m o n i o d e los X a m b ó . A d e m á s de su casa de la cal le Sant L lo renç , los X a m b ó 
guardaban en su archivo documen tos de los t iempos del pr imer X a m b ó , Gabrie l . Por ellos 
sabemos que comerc iaban pr incipalmente en ropa y que, c o m o ocurría con otros casos, eran 
también p r e s t a m i s t a s . 8 4 
Del que deb ía ser heredero , Joan X a m b ó i Ballester , t enemos poca información y 
sólo s a b e m o s que se doctoró en ambos Derechos . En 1729 firmaba en nombre de su madre 
Anton ia un contra to de a r rendamiento de un huerto, Son Perel ló, en el término de P a l m a . 8 5 
Sabemos que falleció sin descendencia y por ello pasó a ser heredera del patr imonio familiar 
Antonina X a m b ó i Ballester, ya viuda del mercader Bar tomeu Sard. Antonia hizo testamento 
el 6 de oc tubre de 1774, ante el notar io Joan Ol iver i O l i v e r 8 6 y falleció en 1783. De su 
ma t r imon io con Sard habían nacido 5 hijos: Jaume , casado con Francina Billón; Antonina , 
casada con Antoni Serra, mercader; Joana, que profesó en el Convento de Santa Margal ida de 
Pa lma; Mique l , sacerdote y Doctor en Sagrada Teología ; y Mar ianna que quedó soltera. En 
el t es tamento de An ton ina X a m b ó , l eemos que a su hija Anton ina Sard i X a m b ó , casada a 
su vez con el mercade r Antoni Serra, le dejaba solamente el precept ivo legado de 5 sueldos 
5 A R M , Prot. S - 1 . 8 9 6 , 187. 
La ropa fue, junto c o n e l trigo, uno de los principales productos con los que se c o m e r c i o en el s. XVII , 
tanto e n el c o m e r c i o c o n v e n c i o n a l c o m o "en corso' . G . L Ó P E Z N A D A L : El corsarisme mallorquí a la 
Mediterrània occidental 1652-1698: un comerç forçat, 164. 
I A R M , Prot. 1.939, 7 4 6 . 
5 A R M , Prot. 0 - 3 4 9 , 8 1 . 
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porque consideraba que con el ajuar que había recibido al casarse [...] oro, plata, diamantes y 
demás alhajas y ropas de fiesta, tenía más que suf ic ien te . 8 7 
En cuanto a los Sard eran de características sociológicas similares a la de los X a m b ó . 
Del pr imero de esta familia del que tenemos noticia fue Jaume Sard quien el 15 de febrero de 
1694 fue admi t ido para el oficio de corredor d'orella** para más tarde pasar a ejercer de 
mercader — c o m o había ocurr ido con Gabriel X a m b ó — . Fue en esta época, finales del s. 
XVII y pr incipios del XVII I cuando los Sard se domici l iaron t empora lmen te j u n t o a Can 
X a m b ó , en el n° 14 de la calle. Hacia 1704, la documentac ión sobre Can X a m b ó , nos cita 
c l a r amen te a J a u m e Sard c o m o vec ino y ya lo da c o m o mercader.*9 Un hijo de és te , 
Ba r tomeu Sard i P lanes , casó el 7 de sep t iembre de 1721 casó con An ton ina X a m b ó i 
Ba l l e s t e r . 9 0 
En 1783 pasaron a ser los propietar ios de Can X a m b ó a partes iguales Don Miquel 
Sard i X a m b ó , sacerdote, y su hermana Marianna, según había sido la voluntad de su madre . 
Esta, en su tes tamento de 1774, o rdenaba unos legados para todos sus hijos pero , por la 
r e d a c c i ó n de a l g u n a c l á u s u l a t e s t a m e n t a r i a d e d u c i m o s que d e b i ó t ener p r o b l e m a s 
p rec i samente con su hijo J aume que era el p r imogéni to . A él, d ice , le deja per tota part 
heretat y Ilegitima [...] 5 sueldos moneda de Mallorca y [...] volent y manant expressament 
li sia contat tot co y quant yo he pagat per ell que concisteix anb cent sinquanta lliures 
pagué per lo arrendament de la viña y demes gastos de Son Jordá y lo esplet de dita viña 
Son Jordá que culli dit Jaume mon fill, a causa de no habitar ya junts [...] y tot lo demés 
que costera en processos haver yo gastat y pagat per ell, tot lo qual vull li sia contat per sos 
drets [...].91 
Del sacerdote Don Miquel Sard i X a m b ó (f 1810), que testó ante Francesc Pujol el 
26 de nov iembre de 1 8 1 0 , 9 2 la casa pasó a su hermana Mar ianna y ella hizo donación a su 
sobr ino Don J a u m e Sard i Billón ( t 1833) el 31 de enero de 1812 ante el notar io Francesc 
P u j o l . 9 3 
' A n o t a m o s q u e uno de los t e s t igos q u e firman en el t e s tamento de A n t o n i n a X a m b ó está el senyor 
Antoni Marcel , mercader. Los Marcel v iv ieron durante m u c h o t i empo — d e s d e su l legada a Mal lorca, en el 
primer tercio del s. X V I I — en la ca l le de Sant Pere y más tarde — f i n a l e s del s. X V I I I — pasaron a una 
gran casa de la ca l le de Sant Joan, c o n o c i d a desde e n t o n c e s por Can Marcel (hoy Bar A b a c o ) . 
1 A R M , A H , n ° 7 8 8 , 4 8 v . - 4 9 . 
* A R M , Prot. P - 7 4 , 136. Este Jaume Sard, hijo de Bar tomeu , había c a s a d o el 2 7 de j u l i o de 1691 con 
Joana P lanes ( A D M , I /46 -M, 2) . L o s Planes también eran mercaderes . L o r e n z o PÉREZ: El Cristo de Santa 
Cruz, 34 . 
} A D M , 1/46, 7 / 9 / 1 7 2 1 . 
1 A R M , Prot. 0 - 3 4 9 , 8 1 . 
" Por su tes tamento c o n o c e m o s que además de Can X a m b ó era propietario de una possessió l lamada L e s 
V e l e s . A R M , Prot. P - 1 . 3 4 0 , 1 2 6 - 1 2 7 v . 
' A R M , Prot. P -1 .336 , 116. Su hermano, Pere, "director de la Provis ión del Pan, del Ejército del Rey" era 
sol tero y lo nombró su heredero con ocas ión del matr imonio de Jaume con Elisabet Va l l e s i Tries , de Palma. 
A R M , doc. cit.. 118. 
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La casa fue de la familia Sard hasta ser vendida por los hermanos J aume , Francisca, 
Ma. Ignásia, Anton ia y Josepa Sard i Val les el 18 de noviembre de 1851 a Antoni Pascual i 
Nicolau por la cant idad de 1.350 £ (28.899 r e a l e s ) . 9 4 
Entre 1851 y 1884 Can X a m b ó es tuvo en m a n o s de Pascual que la h ipotecó varias 
veces por d e u d a s . F i n a l m e n t e , en 1884, la casa pasó a ser p rop iedad de Don Pere de 
Martorel l i Squel la , un noble de Ciutadcl la (Menorca) que había pres tado dinero a Antoni 
Pascual . Pocos años más tarde, el 2 de j un io de 1890, fue vendida de nuevo esta vez a los 
he rmanos Bar tomeu, Mateu , Concepc ió y Antonia Calafell i M c s q u i d a . 9 5 
Los Calafell: cien años como propietarios (ss. XIX y XX) 
La que sigue es la descripción que de la casa se hacía en la escri tura de compra-venta 
de 1890: "[...] dos casas -zaguanes , cada una con dos pisos, una botiga y un entresuelo , dos 
pat ios y un corral , todos unidos" . Ten ía 27 mts . y 370 m m . de fachada y 14 mts . y 467 
m m . de fondo, "[...] s iendo menor su extensión en planta baja por hallarse enc lavada una 
botiga, con el n° 4 0 [actual 16a] que es de los herederos de Ja ime Ramis" .Es ta parte de la 
propiedad había sido antes de los X a m b ó y de los Sard, pero en 1812 cuando Mar ianna Sard 
i X a m b ó donó la casa a su sobr ino J aume no incluyó en la donación esta botiga porque la 
cedía a su s irvienta A ina Mar ia Sastre; más tarde, los Calafell la compraron de nuevo y así 
volvieron a reunir comple ta la propiedad que los X a m b ó habían formado en el úl t imo tercio 
del s. XVII . 
Los he rmanos Calafell se repart ieron la casa con el s iguiente cri terio: una parte, la 
co r r e spond ien t e al n° 42 "zaguán , p iso , s egundo piso o porche y pa t io" se inscr ib ió a 
n o m b r e de Mateu , C o n c e p c i ó y Anton ia ; la otra, el n° 34 "zaguán, p iso , s egundo piso o 
porche y corral" , m á s el ent resuelo marcado con el n° 38 y la bot iga marcada con el 36, se 
puso a nombre de Bar tomeu. 
Pocos años después , el 7 de agosto 1900, los Calafell Mcsqu ida y un vecino suyo, 
Mique l Sa lom i Pujol acordaron adquir i r una casa ruinosa que tenía portal por la calle de 
Cor ra l a s ses . Se t ra taba de la casa y el huer to de la famil ia T h o m á s , de la que h e m o s 
hablado. Una parte de Can T h o m á s , que era botiga y algorfa, el 12 y el 14 de la calle, había 
sido vendida antes y adquirida en 1899 por Miquel Salom (actualmente es una edificación de 
la c. de Cor ra lasses que per tenece al Hotel San Lorenzo) , el resto o sea el g rueso de la 
propiedad viene descri to en el documen to de compraventa : "zaguán, piso principal, sótano y 
desván", marcada con los números 4, 8 y 10 de dicha calle de Corralasses. Los protagonistas 
| A R M , Prot. 6 . 1 4 1 , 5 9 3 . 
' La escr i tura e s t á f irmada por el a b o g a d o Enric Sureda i Manera que era el a p o d e r a d o de Pere 
Martorel l e n Pa lma . D e s d e 1851 t o d o s los datos c i tados están ex tra ídos del Reg i s tro de la Propiedad 
Urbana, finca 3 4 3 , t o m o 187, libro 10, fol. 198 y ss . 
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especif icaban en el d o c u m e n t o de adquis ic ión, ante el notar io Miquel - Ignas i F o n t , 9 6 que 
"derr ibada la finca han resuel to dividir la en solar y verificar la part ición s iguiente ..." En 
efecto, se decidieron hacer tres partes y una tercera parte se agregó a la propiedad de Miquel 
Sa lom [c. de Sant L lo renç , 14], o sea 161,40 mts2 , otra par te , de 220 ,89 mt s2 , se la 
adjudicó Bar tomeu Calafell [c. de Sant Llorenç , 16]; por úl t imo, la tercera, fue para los 
he rmanos Mateu, Concepc ió y Antonia , 166,22 mts2 [c. de Sant Llorenç , 16c]. 
Con esta ampl iac ión la propiedad de los Calafell no sólo ganó un espac io estét ico 
impor tan t í s imo s ino que , sobre todo, se l iberó de unas edif icaciones que debían asfixiar 
ser iamente la casa por la parte de atrás. Hoy es difícil imaginar la apariencia y dónde estaba 
si tuada exac tamen te Can T h o m à s , sólo los dos portales tapiados de Corra lasses y el p lano 
del s. XVI I nos dan a lguna idea [Ver i lustraciones n° 8 y 5] . En cualquier caso , el largo 
terraplén donde se asentaban las construcciones debía dejar poco espacio entre el pie de éste 
y la casa, por lo tanto la creación de este jardín mejoró de manera notable la propiedad. 
Pos te r iormente , fallecidos sol teros sus tres he rmanos , Bar tomeu Calafell Mesqu ida 
pasó a ser dueño de toda la propiedad. Fal lecido él a su vez el 25 de nov iembre de 1934, 
fueron herederos sus 5 hijos, según lo ordenado en su tes tamentó de 17 de agosto de 1903, 
ante el notario Alexandre Rossel ló. 
D e s d e q u e los Ca la fe l l adqu i r i e ron es ta casa p a s a r o n a o s t en t a r un c ie r to 
pro tagonismo social en el barrio. T u v o mucho que ver en ello el esplendor que supieron dar 
a la casa — e n la que realizaron profundas reformas—, que será conocida desde principios de 
es te s ig lo por su n o m b r e , y la e s t recha v incu lac ión que la famil ia m a n t u v o con la 
popular ís ima Cofradía de Penitentes del Santo Cristo. De hecho, parece ser que esta cofradía 
fue p r o m o v i d a por los Calafel l con la idea de organizar un d igno a c o m p a ñ a m i e n t o a la 
imagen del Santo Cris to en las proces iones . Espec ia lmente la que tiene lugar el Miércoles 
Santo que recorre las calles del barrio. En Can Calafell se guardaba también una imagen de 
la Vi rgen , p rop iedad de la familia, que se pres taba a la cofradía para ser paseada en la 
menc ionada p r o c e s i ó n . 9 7 Los úl t imos representantes de esta familia propietar ios de la casa 
fueron los ci tados hermanos Calafell Amer . Con la partición y venta de Can Calafell en los 
años 90 ' se ha iniciado otra etapa de una larga historia, iniciada hace más de 300 años con el 
mercader francés Gabriel Xambó. 
La formación de la casa del mercader Gabriel Xambó 
El núc leo original de la casa del mercade r X a m b ó fue la que su mujer, Anton ina 
Camps , heredó de su mar ido el capitán Joan Clauscll . 
A C N , Miquel - Ignas i Font, año 1900, fol. 1.787 y ss. 
Información oral facil itada por Jaumc Llabrés Mulct . 
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La casa de Clausel l había s ido, según el Catas t ro de 1576, la de Mossèn Onofre 
Isern, va lo rada en tonces en 500 £. M á s tarde, fue de su hijo el Rvdo . An ton i -Ba r tomeu 
Isern, Pbo . y canón igo de la Catedral que fundó un beneficio en la Parroquia de Santa Creu 
para lo cual gravó con un censo la propiedad de esta c a s a . 9 8 
De hecho es interesante enumerar toda la serie de propietarios que desde mediados del 
s. X V I a med iados del s iglo s iguiente tuvieron todas las edif icaciones que se integraron en 
Can X a m b ó . Esta lista permi te sacar dos rápidas conclus iones sobre las caracter ís t icas de 
esta propiedad: 
- la frecuencia de traspasos de la propiedad 
- la mayor ía de veces los propietarios fueron mercaderes 
C r e o q u e la p r i m e r a ca rac te r í s t i ca es tá r e l ac ionada con la s e g u n d a : m u c h o s 
propietar ios fueron mercaderes que deseaban establecerse en el barrio para estar cerca de la 
vida p o r t u a r i a y de su ac t iv idad profes iona l . Era una pob lac ión t r anseún te , de gran 
movil idad, que muchas veces no llegaba a echar raíces y que compraba y vendía propiedades 
c o m o otro med io de inversión comercia l . Expl icaremos esta lista por el orden c ronológico 
de adquisición: 
1.- Núcleo original: la casa del capitán Joan Clausell 
Es la casa medieva l que está en el n° 16. De ella han quedado bastantes vestigios y 
p o d e m o s hacer una lectura lógica de la planta noble. Hasta mediados del s. XVII sólo tenía 
una crujía, con ver t iente hacia la cal le de Sant Llorenç , el resto del solar lo ocupaba un 
p e q u e ñ o hue r to y d e c i m o s " p e q u e ñ o " porque el espac io que quedaba entre la casa y el 
terraplén que sos tenía la casa de los T h o m à s en la calle de Corra lasses no debía ser muy 
ampl io . A s í lo definía el inventar io de Mn. Anton i -Bar tomeu Isern en 1611: cases i ortet." 
El patio y la escalera fueron modif icados ser iamente al proyectarse la casa del s. XVII ya en 
t iempos de Gabriel X a m b ó . 
* En 1541 era del honor Pere Ros, mercader. El la vendió el 24 de marzo de aquel año al 
también mercader, el honor Jaume García del Grado. 
* Los curadores de la herencia de García del Grado, el Magnífic Albertí Dameto, el 
mercader Joan Perelló y otros, la venden el 25 de enero de 1566 a Mossèn Onofre 
Isern. Más tarde pasará al hijo de éste, el Rvdo. Antoni-Bartomeu Isern. Este testó 
ante el notario de Palma Joan-Agustí Alemany el 2 de marzo de 1611 y nombró 
heredero usufructuario a un hermano suyo, el mercader Pere-Antoni Isern y heredero 
a su sobrino, el patrón Antoni Isern. 
' Es te c e n s o fue r e d i m i d o el 3 de j u l i o de 1646 por el honor Gabriel Isern, s u c e s o r de Mossén Isern. 
A R M , Prot. P-58, 146. 
} A R M Prot. A - 5 8 9 , 2 2 2 . 
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* El 9 de julio de 1613, el patrón Isern la vendió al honor Joan Baptista Albert, 
mercader originario de Niza. 
* El 14 de agosto de 1649, la viuda de Albert, Francina, vendió la casa al capitán 
Jaume Canals. 
* El 14 de mayo de 1655, Canals la volvió a vender al capitán Joan Clausell. 
* Fallecido Clausell en 1662, la casa pasó a su mujer Antonina C a m p s . ' u u 
2.- Una botiga de los Bru 
En real idad la pr imera compra de X a m b ó en la manzana fue esta botiga s i tuada en la 
calle de Sant Llorenç , adquir ida por 30 £ a los herederos del Patrón Adez Bru el 12 de jun io 
de 1 6 7 7 . 1 0 1 Es ta p rop iedad no aparec ía con tab i l i zada en el Ca tas t ro de 1576 y deb ió 
construirse nueva a principios del s. XVII , en la parte baja de Can Isern. Los Bru la habían 
adquir ido al mercader Joan Pont de la Terra el 18 de ju l io de 1652. Quedó integrada en Can 
X a m b ó y ya aparece así en el Ca tas t ro de 1685. Efec t ivamente , cuando se levantó este 
Ca tas t ro , la p rop iedad de Gabr ie l X a m b ó se va loró en 9 0 0 £ . 1 0 2 E n aquel m o m e n t o 
comprend ía cases i botiga. C o m o ocurriera en el catastro anterior, la casa de X a m b ó fue la 
de valoración más alta, seguida de la de los Thomàs , 800 £, que también eran mercaderes . 
3.- Una algorfa de los Thomàs, mercaderes 
Casi diez años más tarde se continuaron las adquisiciones de propiedades colindantes. 
El 10 de sept iembre de 1 6 8 6 1 0 3 se compró la algorfa que era del Dr. Joanot-Antoni Thomàs , 
Pbo. En el contra to de compra-venta se especificaba que no se podía construir sobre el trast 
p o s t e r i o r . 1 0 4 Esta algorfa, que tenía entrada directa por la calle de Sant Llorenç estaba situada 
en medio , entre Can X a m b ó y la casa de Pau Segarra, y por detrás — s e g ú n el documento de 
c o m p r a — l indaba con el huer to de la casa que los mi smos T h o m à s tenían en la calle del 
Forn den Parets (actual cal le Corra lasses , remi t imos de nuevo a lo que h e m o s exp l icado 
antes, cuando h a b l a m o s de la manzana y su formación) . T h o m à s la había adqui r ido de los 
herederos de Bonaven tu ra Salvà, en 1682. Esta algorfa fue valorada en el Catast ro de 1685 
en 160 £. Creo se corresponde al actual n° 16a que conserva en parte la estructura de tal. 
M A R M , Protocolos P - 5 1 , 2 3 9 . ; P-58, 146; P-62, 326 ; P-95, 62 . 
} 1 A R M , Prot. P-62 , 2 1 4 v . 
) 2 A R M . D - 1 . 2 5 3 , 167. 
) 3 A R M , Prot. P-72 , 343 . 
) 4 Era una c l á u s u l a l ó g i c a porque el solar poster ior l indaba con el huerto de Can T h o m á s y era una 
manera de preservar la int imidad de este e spac io . 
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4.- La casa de Pau Segarra, marinero 
U n a cuar ta propiedad se c o m p r ó al mes siguiente, el 23 de octubre del m i s m o año. 
Se t ra taba de la casa y corral del mar ine ro Pau S e g a r r a , 1 0 5 también en la cal le de Sant 
Llorenç. Era una casa con una larga historia. 
* En 1576 era la de Mossèn Pau Cavaller, sacerdote, valorada entonces en 200 £. 
Debió ser otra casa de características similares a su vecina Can Isern, aunque más 
modesta si atendemos a su valoración. 
* En 1579 era del mercader Gregori Sunyer que las vendió aquel año a Onofre Mestre 
Morató. A la muerte de éste, en 1580, fue designado curador de sus bienes, el 
también mercader Baltasar Sans que la vendió un año más tarde a Melcior 
Morrelles, veguer del Consulat de Mar. 
* Un año más tarde Morrelles la vendió de nuevo al marinero Martí Hiverns. 
* Su viuda, Margalida, casada en segundas nupcias con el zapatero Lleonard Roig 
vendió una parte — c a s e s i corral—, en 1597, a Catalina, viuda del perairc Amador 
P o m a r . 1 0 6 
* La otra parte, algorfa i botiga, las vende Roig en 1608 al marinero Antoni 
Fàbregues. 
* La parte de los Pomar pasó a Jaume Cifre, zapatero y de éste, en 1652, a Antoni 
Pinya quien en 1668 la enajenó a Antoni Ferrer Blancoy. Los herederos de éste, la 
vendieron a Pau Segarra en 1678. 
* La de Antoni Fàbregues pasó también por varias manos y, finalmente, a Pau Segarra 
que "reunificó" de nuevo Can Cavaller y así fue adquirida por Xambó. En el 
Catastro de 1685 figuraba en nombre de la viuda de Segarra, Elisabet Ferrer, y se 
valoró en 250 £. 
5.- Historia de la última compra: la casa del callejón 
Por ú l t imo, el 19 de abril de 1 6 8 7 1 0 7 se adqui r ió otra casa, és ta de Antoni Mir , 
escr ibano. En el Catas t ro de 1685 valía 300 £. Pero antes había pasado por m u c h a s manos : 
* En 1542 era del mercader, Joan Muntaner que la vendió aquel año al también 
mercader Benedicto Viacaba (t 1574), de Ñapóles. 
* En el Catastro de 1576 era de la viuda de éste, Jerònima. Consistía en una casa, 150 
£ y una algorfa de 50 £. 
* En 1620 era de Jaume Bellsoley, valorada entonces en 200 £. 
* En 1654 había pasado al mestre Llorenç Tolrá quien este año las vendió al patrón 
Matgí Roig, cases en el carrer de Sant Pere en un carrero que no te aixida. 
* En el Catastro de 1685 ya eran de Antoni Mir. 
A R M , Prot. P-72 , 3 4 4 . 
Joan ROSSELLÓ Els pergamins de l'arxiu parroquial de Santa Creu, I, 3 3 4 (n° 7 4 1 ) y II, 3 8 6 (n° 839 ) . 
A R M , Prot. P-72. 
A R M , Prot. P-59 , 60 . 
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De la casa de Mir t enemos una información muy exacta: la entrada antigua era por la 
calle de Sant Pere, en el carrero que no passa. La casa en cuest ión debía penetrar en Can 
X a m b ó por el lateral, en dirección sur-norte, y su estructura irregular debía estorbar en gran 
med ida los p lanes de X a m b ó de hacerse una buena vivienda, de cierta envergadura . La 
documentac ión nos dice una y otra vez que esta casa se encajó en la es t ructura general de 
Can X a m b ó pero h e m o s de reconocer que ignoramos — d e s c o n o c e m o s además cuál era la 
forma primit iva de la casa que era del tipo algorfa y botiga— hasta que punto se aprovechó 
la estructura de la edificación anterior. Una cosa es cierta, por la planta baja de Can X a m b ó 
t iene sa l ida a lo q u e es ac tua lmen te un pat io descub ie r to de p rop iedad c o m u n a l [Ver 
i lustración n° 11 ]. A d icho patio se accede por una entrada de arco de med io punto desde el 
callejón de la Mes t ra [Ver i lustración n° 9] . Es un portal muy ant iguo, datable entre los ss. 
X V y X V I , que deb ía dar en t rada a la v iv ienda de la que c o n o c e m o s su his tor ia desde 
pr incipios del s. X V I . Si nuestros datos son correctos — y esta es la casa del carrero—, 
pensamos que en parte fue derr ibada y la otra parte correspondería a la casa Holm (actual n° 
16c). Tal vez se trata de la crujía que mira al sur, perpendicular a la calle de Sant Llorenç. 
Reco rdemos también — l o que añade más confusión al t e m a — que jun to a ella, en la parte 
alta de la manzana , quedaba la panader ía de Pere Parets (s. XVI) , la que más tarde adquir ió 
T h o m à s (ss. XVII -XVII I ) e integró en su propiedad. Las entradas del ant iguo horno y de la 
casa que le correspondía pueden aún verse claramente, tanto por la calle de Corralasses c o m o 
desde el patio inferior [Ver ilustraciones n° 8 y 10]. 
Aún así nuestra hipótesis sobre la casa del callejón, basada en la documentac ión de 
pr incipios del s. XVII I , es que : la pr imera const rucción era la algorfa, o sea la vivienda, 
cuya entrada correspondería al portal del fondo del callejón, después venía un corral, que sale 
m e n c i o n a d o en los l indes de las casas n° 18 de la calle de Sant L l o r e n ç 1 0 9 y al fondo la 
botiga, integrada en Can X a m b ó . Hoy el paso hacia esta botiga está tapiada pero existe aún 
un gran a rco que cor responder ía a su entrada. Pero esta hipótesis deja sin contes tar una 
p r e g u n t a i m p o r t a n t e ¿ p o r q u é y c u á n d o se pe rd ió la p r o p i e d a d sob re es te so la r? 
Probablemente la respuesta está relacionada con el estado de deterioro de las edificaciones de 
la cal le de Cor ra l a s ses que obl igaron a algún t ipo de rees t ruc turac ión y, tal vez , a una 
expropiación. Pensamos que debió ocurrir dentro este siglo, cuando ya eran propietar ios los 
Calafell. Sin embargo , la documentac ión que probaría todo esto no se ha localizado. 
Si t enemos en cuenta las valoraciones dadas en el Catastro de 1685, las propiedades 
de Gabriel X a m b ó ascendían a 1.610 £. Una cantidad muy respetable en el contexto de este 
importante catastro. C o m p a r é m o s l o con las propiedades de la aristocracia vieja y con las de 
la nueva y, especia lmente vale la pena hacerlo con las propiedades de otros mercaderes de la 
época : Pe r e -Andreu C a m p o s , 2 .000 £, Joan Ar t igues , 1.700 £, Mac i à Ferrer , 1.000 £, 
A R M , Prol. P-59 , 2 7 3 v . "de altre part retro de dita bot iga amb corral de les c a s e s de dit Xambó" . A ñ o 
1702 . 
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Eugèn ia B la scos , 1.130 £, Joan Ballester , 780 £, Joan Mesqu ida , 1.000 £, Capi tà Pere 
F lexes , 1.620 £, etc . 
As í pues la casa de X a m b ó se formó con varias edificaciones que se modificaron para 
art icularse c o m o una sola. En todo caso este ensamblaje resultó difícil y no acabó nunca de 
conclu i r se po rque , de hecho , toda la documentac ión de los dos siglos poster iores señala 
c la ramente que se trataba de diversas propiedades reunidas e incluso que la casa tiene dos 
entradas y sus correspondientes zaguanes. 
Conclusión 
Con todo lo d icho está conf i rmado que la casa quedó te rminada en 1687. El 4 de 
octubre de 1 7 3 5 1 1 0 Miquel X a m b ó cabrevó su propiedad y ésta es la descripción que se hace 
de ella [Ver i lustraciones 3 y 4 ] . 
Primero: [...] unes cases amb entrada i sos alts [...]. Esta casa lindaba con cl carrer de 
Sant Llorenç, "[...] de altre ab casas de Jaume Sard, mercader, de altre ab orí del Dr. 
en Drets Francesc Thomàs y de altre con casas del denunciant a estas agregadas 
[...]. A mi entender esta es la parte de la derecha de la propiedad, o sea la que 
corresponde al n° 16. La casa de los Sard sería el n° 14, el huerto y la casa de los 
Thomàs, hoy desaparecidos, estaban en la parte alta de la manzana y tenían entrada 
por la actual calle de Corralasses/Forn de l'Olivera. [Ver plano ideal en el 
Apéndice, esta casa señalada con la letra A]. 
Segundo: [...] una botiga [...] agregada a las mismas casas [...], lindaba también con 
la calle de Sant Llorenç y de les altres paris amb les cases majors del denunciant. 
Actualmente inmiscuida en el n° 16. [Señalada en el plano con la letra B| . 
Tercero: una algorfa situada al carrer de Sant Llorenç. Actual n° 16a, [Señalada en el 
plano con la letra C]. 
Cuarto: certes cases amb son corral que foren de Pau Segarra [...]. Pienso que estamos 
ya en la parte que hoy es el n° 16C, [Señalada en el plano con la letra D]. 
Quinto: [...] altres cases situades en dita Parroquia de Santa Creu, en lo carrero qui no 
passa que te entrada i eixida en lo carrer de Sant Pere 'olim' de la Porta Vella de 
Santa Catalina. Los lindes de esta propiedad que, desde el actual callejón de la 
Mestra penetraba hasta encontrarse con las propiedades de la calle de Sant Llorenç, 
eran por una parte la propiedad situada entre el callejón y la calle de Corralasses y 
la casa del denunciante que foren de Pau Segarra. [Señalada en el plano con la letra 
E]. 
Hay que hacer referencia también a un inventario de la casa, de 1753, que se levantó 
al fallecer Anton ina Ballester, viuda del mercader Miquel X a m b ó . 1 1 1 En el documen to se la 
descr ibe así: cases grans amb totes ses pertinensies y al final se añade que se ha encontrado 
en dicha herencia altres cases grans amb totes ses pertinensies que consisten en altos y bajos 
s i tuadas en la Par roquia de Santa Creu en lo carrero que no passa del carrer de Sant Pere. 
A R M , P-74 , I03v . 
A R M , Prot. S -1 .896 , 2 7 0 y ss. 
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Í N D I C E D E P L A N O S E I L U S T R A C I O N E S 
1.- Según el Catastro de 1576, reproducción ideal de la situación de las propiedades en la 
manzana 205. 
2.- Lo mismo que en el plano anterior referido al Catastro de 1685. 
3.- Reconstrucción ideal de cómo se formó Can Xambó a lo largo de la segunda mitad del 
seiscientos. Las letras (a, b, c, d, e) indican los edificios adquiridos y junto a ellas se anotan 
las fechas de adquisición. 
4.- Sobre los planos actuales hipótesis de ubicación de los 5 edificios que integraron Can 
Xambó / Can Calafell. (Plano actual de Antoni Juncosa, arquitecto). 
5.- Plano del Canónigo Garau, de 1644. Detalle de la manzana "de la Església de Santa Creu". 
Se puede apreciar la ubicación del templo parroquial, de los dos cementerios (superior e 
inferior), la calle de Sant Llorenc y la casa de los Thomás con entrada por la calle de 
Corralasses. 
6.- Foto del patio de entrada de Can Calafell. Tanto aquí como en el interior, perviven 
vestigios medievales pero en la actualidad sobresalen las reformas superpuestas en los siglos 
XVII, XIX y principios del siglo XX. 
Recordar lo que h e m o s d i cho al hablar de la casa de Clausel l y del inventario de 1 6 1 1 , de Mn. Isern. 
Sólo viene detallada la distribución de la parte 'noble' de las dos casa y ésta era: Sala, cuadra, 
3 cambres, estudi de la entrada, rebost, cuina. N o se habla del contenido de las dos botigues 
y la algorfa. 
Las pos ter iores reformas del s. X I X / X X —pr inc ipa lmen te las de los Calafell que 
ampl iaron la casa hacia el jardín , levantando una nueva c r u j í a 1 1 2 — han borrado las huellas 
de la distribución de Can X a m b ó (ss. XVII-XVIII ) y hoy es muy difícil intentar recuperarla. 
En cua lquier caso , es seguro que la dis tr ibución del patio [n° 16] — d o n d e se ve el 
intento fallido de unificar tan diversas cons t rucc iones— y la realización de los desvanes , con 
alero de madera sostenido por co lumnas de piedra —est i l ís t icamente de la mi sma é p o c a — a 
lo largo de las dos fachadas, quer iendo dar una impresión de unidad, son obra de Gabriel 
X a m b ó y de finales del s. XVII [Ver i lustraciones 6 y 7 ] . En cambio , en el pat io del n° 16c 
— m á s difícil de def in i r— se observan actuaciones del s. X I X y, tal vez, de pr incipios del 
XX. En la parte del fondo de este patio, la parte que se corresponder ía a la hipótesis que 
h e m o s fo rmulado antes , o sea la botiga de la casa del cal lejón, se ven ves t ig ios m á s 
an t i guos a u n q u e , i n s i s t imos , es de m u y difícil da tac ión si no se rea l iza una ca ta 
arqueológica. 
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7.- Fachada de Can Calafell, antes Can Xambó, dividida hoy en tres propiedades: n° 16, 16a, 
16c. A la derecha, en primer término el actual n° 14, la casa de Mossèn Castanyer en el s. XVI. 
8.- Calle de Corralasses. Al fondo se ven los vestigios del Forn den Paréis y, a la izquierda, la 
tapia del jardín de Can Calafell. 
9.- Portal de entrada a 'la casa del callejón'. Estaba situado al fondo del callejón de la Mestra y 
hoy da paso a un patio de propiedad vecinal. Por el fondo se comunica con Can Calafell. El 
portal de entrada es muy antiguo, ss. XV-XVI. 
10.- Interior del patio comentado antes. Arriba, en el muro de la izquierda pueden verse restos 
de los portales que tenían salida a la c/ Corralasses ( Ver ilustración 8). 
11.- Parte baja de Can Calafell, al fondo del zaguán de entrada (c. Sant Llorenç 16c). A la 
izquierda de la foto puede verse la tapia que bloquea el paso desde el patio. Como se ha 
explicado en el texto, creemos que aquí estaba la botiga de 'la casa del callejón'. 
12 y 13.- Dos ejemplos de un tipo de casas comentadas en este artículo: la calle del Forn de 
l'Olivera n° 16 y la de la calle de Sant Llorenç n° 10-I0a. 
R E S U M E N : 
A t ravés de la d o c u m e n t a c i ó n h is tór ica se inves t igan la t ipo log ía y la 
formación en el siglo XVII de una casa de mercaderes de la calle de Sant Llorenç, 
en el ba r r io de San ta Crcu de Pa lma . Al m i s m o t i empo se es tud ian las 
condic iones urbanís t icas y sociológicas del en torno de la cal le, un enclave muy 
caracter ís t ico del barrio. As imi smo se analizan los or ígenes y las c i rcumstancias 
sociales y e c o n ó m i c a s de las familias propietar ias de la casa a lo largo de 300 
años , todas ellas integrantes de un grupo social especia lmente vinculado a Santa 
Creu, el de los pequeños mercaderes. 
A B S T R A C T 
Using historical documen t s , this article invest igates the typology and the 
format ion in the X V I I century of a merchant house on Sant Llorenç street, in 
the ne ighborhood of Santa Creu in Palma. At the same time it s tudies the urban 
and sociological condi t ions of the house 's surroundings which arc typical of the 
area and analyzes 300 years of origins and social c i rcumstances of the owners 
w h o were main ly small merchan t s , a social g roup which was c losely l inked 
with Santa Creu. 
B S A L , 55 (1999), 195- 210. 
EL PINTOR MIQUEL PONT 
CANTALLOPS 
(1678-1755) 
I EL VIATGE D'ESTUDIS A ROMA. 
MARIÀ CARBONELL BUADES* 
Les escasses not íc ies que fins ara es tenien del pintor Mique l Pont les dev íem a 
Antoni Fur ió , el més fidedigne erudit en història de l'art del segle XIX a Mal lo rca . 1 Expl ica 
Fur ió que l'artista va néixer a Manacor , cosa que no és del tot certa, i que va mori r a Palma 
el 26 de gener de 1755, essent enterrat a la parroquial de Sant Miquel . Cita, a més , el notari 
que redactà el seu tes tament , Sebast ià Garau, un detall que ens permet de mil lorar el perfil 
biogràfic de l 'ar t ista. 2 C o m hem dit, però, el pintor no va néixer a la vila de Manacor , sinó a 
Sant L lo renç des Cardassar , que a leshores era un l logaret sufragani del pob le veí . Això 
t a m b é jus t i f ica que , en el seu tes tament , el p intor afirmi ser m a n a c o r í . Segons Josep 
Segura , el futur p in tor nasqué a la possess ió de Son Pont el 2 de febrer de 1685, però 
l 'historiador es confon de d a t a . 3 En realitat, l 'any del na ixement fou el 1678: Als 13 maig 
1678 baptizí jo el Dr. Antoni Morey prevere y vicari un fill de Michael Pont y de sa muller 
Joana Cantallops. Fonchli posat nom Michael [al marge : Mique l Jo sep ] . Foren padrins 
Antoni Pont fadrí y Joana Pont v a . 4 Gràcies al mateix llibre sacramental sabem que Miquel 
va tenir un ge rmà , anomena t Antoni Marça l , que fou batiat el 30 de j u n y de 1 6 8 7 . 5 U n a 
altra germana , Joana Paula, fou batiada a l 'església parroquial de Manacor el 21 de gener de 
1 6 8 0 . 6 Consta l 'existència d'una quarta germana, Jerònima, però no he sabut locali tzar ni el 
lloc ni la data de naixement ; a lmanco, es pot assegurar que va morir donzella. 
Història familiar 
El futur pintor degué ser infantat, en efecte, a les cascs de Son Pont, propietat del seu 
pare . Les ac tuals possess ions de Son Pont i Montscr iu són ve ïnes i, en or igen , es taven 
in tegrades en una sola propie ta t . El 30 d 'oc tubre de 1552 la possess ió Mon t se r iu fou 
adquir ida per Andreu Nét , j un t amen t a m b la caval ler ia de Son Pcretó , per 2 .000 l l iures; la 
venedora , v ídua de Perot Pere tó , s'hi va veure obl igada per compensa r el dot de la filla, 
Beatriu Peretó , casada a m b el comprador . El dia següent , Andreu Nét establia Montser iu a 
Joan Pont i a la seva mul ler Anna , parroquians de Manacor . Les confrontacions marquen la 
Universitat A u t ò n o m a de Barcelona. 
A . FURIÓ: Diccionario Histórico de los Ilustres Profesores de las Bellas Arles en Mallorca , Palma, 1946 
( 1 8 3 9 ) , 2 2 5 - 2 2 6 . U n a part de la i n f o r m a c i ó q u e apareix en e l present art ic le fou a v a n ç a d a a M. 
CARBONELL: "Pont Cantal lops , Miquel", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, vol . 4 , 
Palma, 1 9 9 6 , 4 9 - 5 3 . 
A R M , Protoc. G - 6 9 0 , f. 2.36; 1752 , 14 setembre. 
J. SEGURA: Història de Sant Llorenç des Cardassar , vol . II, Palma, 1981 , 12. 
A D M , Sagramentals , Sant Llorenç des Cardassar, 1/49, B /2 , B a p t i s m e s 1 6 5 0 - 1 7 0 2 . 
Antoni va residir a Manacor i e s va casar amb Bàrbara Arbona. 
A D M , Sagramentals , Manacor, 1/56, B / 1 2 , Bapt i smes 1 6 7 8 - 1 6 9 3 . 
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pr imi t iva ex t ens ió de la propie ta t : Son Pere tó , Sa B lanquera , Sa Tor re , Son G a r b e t a . 7 
Aques t p r imer Joan Pont era fill de Miquel i d 'Antonina i va tenir a lmanco vuit g e r m a n s . 8 
Es va casar a m b una Anna , de qui va tenir nou f i l ls . 9 La pr imera part ició de Montser iu fou 
el resultat de la voluntat tes tamentàr ia del mateix Joan Pont, j a que llegà quatre quarterades 
de terra al fill Pere , al tres quatre al fill Gabrie l i 3 quar tons de gar r iga al fill Mique l . 
T a n m a t e i x , el gruix de la propie ta t passà a l 'hercu, que t ambé es de ia Joan Pont . En la 
d o c u m e n t a c i ó , les seves terres són a n o m e n a d e s Son Pont de Montse r iu , ment re que les 
d'altres branques familiars formaren diversos rafals del mateix nom, això és, Montser iu. 
Del segon Joan Pont de Montse r iu se sap que va mor i r intestat i que va tenir 
a l m a n c o cinc fills (Mique l , Pere , An ton i , Eulà l ia i Joana ) . La possess ió l lorencina era 
va lo rada l 'any 1578 en 1.300 ll iures i cl seu propietar i posse ïa béns avaluats en 1.410 
l l iures, quant i ta t que el s i tuava entre les quaran ta persones més r iques de M a n a c o r . 1 0 A 
manca de tes tament patern, els fills arribaren a una concòrdia per partir-se els béns familiars, 
encara que Miquel , el pr imogènit , degué reservar-se'n la major part. N o cone ixem els termes 
de l 'acord, però no és impossible que impliquessin una nova partició de les terres. 
Mique l Pont de Montser iu , fill de l 'anterior i besavi del pintor, es casà a m b Catal ina 
Mesqu ida i Riutord d 'Alcudiarrom. Tots dos varen redactar tres testaments, que ens informen 
dels detal ls familiars , i varen mori r l'any 1 6 4 2 . 1 1 El mat r imoni va tenir cinc fills: J o a n a , 1 2 
Joan, C a t a l i n a , 1 3 , A n t o n i n a 1 4 i Miquel . En principi , l 'hercu fou Joan (1606- ca. 1657). Ja 
en ocas ió del seu mat r imoni , l'any 1636, a m b la fclanitxcra Joana Art igues Val ls el pare li 
havia fet donac ió dels seus béns, reservant-se 150 lliures, encara que en cas de discòrdia (com 
en efecte s 'esdevení) n o m é s li cedia la meitat de Son Pont , incloses la meitat dels arreus i 
del bestiar, la meitat de la casa i la meitat del m o l í . 1 5 . L'any 1640, dos anys després de restar 
v idu, Joan es casà a m b l 'a lgaidina Marga l i da M u n a r de la Font , v ídua de Joan Garau . 
D 'aques t segon m a t r i m o n i varen né ixer dos fills, Mique l i Ca ta l ina , però varen mor i r 
f ad r ins . 1 6 
Per a ixò, i en virtut de l'últim testament del pare i del fideïcomís establert pel germà 
Joan , es c o n v e r t í en hereu Mique l Pont M e s q u i d a (1620-1669) , avi del pintor . Del seu 
A R M . Escr ivania de cartes reials, 188, f. 2 1 8 . 
A R M , E s c r i v a n i a de cartes reials , 6 8 5 ; 1547 , 7 agost . El d o c u m e n t e s m e n t a e l s g e r m a n s s egüent s : 
M i q u e l , mort s e n s e fer les tament i pare d'Antonina; C o s m e , absent del regne , Joana, casada a m b Antoni 
M i q u e l ; Martina, casada a m b Bartomeu Badia; Antonina , casada a m b T o m à s R o s s e l l ó ; Franciscà , casada 
a m b Joan Cas te l l ó ; Catal ina, casada a m b Joan Llodrà. 
A R M , Protoc. LI -102; 1559, 14 agost: testament de Joan Pont Ibtdem; 1559 , 18 agost: inventari de Joan 
Pont. 
' O. VAQUER: Aspectes socio-econòmics de Manacor al segle XVI, Palma, 1978. L'autor transcriu el n o m 
de la p o s s e s s i ó "Monson i s (?)", però sembla evident que e s tracta de Montseriu. 
1 T e s t a m e n t s de Miquel Pont: A R M , Protoc 5 2 5 4 ( 1 6 2 3 , 22 agost ) , Protoc. 5 2 6 1 ( 1 6 4 0 , 21 abril; 1641 , 8 
g e n e r ) . T e s t a m e n t s de Catal ina Mesqu ida: A R M , Protoc. 5 2 6 7 ( 1 6 2 3 , 3 0 m a i g ) , Protoc. 5 2 5 5 ( 1 6 4 1 , 31 
agos t ; 1642 , 5 març). Inventari de Miquel Pont: A R M , Protoc. 5 2 5 7 ; 1642 , 7 febrer. 
L e s dates de n a i x e m e n t provenen de l ' A D M , Sagramenta l s , Sant L L o r e n ç des Cardassar, 1/49, B / 1 , 
B a p t i s m e s ( 1 5 9 0 - 1 6 5 0 ) . Joana va né ixer l'any 1 6 0 3 . L'any 1633 e s casà a m b Bartomeu R e i x a c , v idu de 
Catal ina Sureda i de Maria Gelabert. Del seu tercer matrimoni va né ixer una filla, Catal ina. Joana redactà 
testament l'any 1635: A R M . Protoc. 5 2 6 2 ; 1635. 4 setembre. 
' Cata l ina va né ixer l'any 1614 . E s casà amb Gabriel Borguny i després ( 1 6 4 3 ) a m b Pere Frau. de qui va 
tenir una filla. Franciscà. Redactà testament l'any 1641: A R M , Protoc. 5 2 5 5 ; 1641 , 18 desembre 
| Anton ina va né ixer l'any 1617 i va restar donze l la . 
] A R M , Protoc. 5 2 6 6 ; 1636, 27 desembre . El dot de la núvia era cons iderable . 8 0 0 ll iures. 
' A R M , Protoc. R - 1 0 1 ; 1638 , 14 se tembre: testament de Joana Art igues . A R M , Protoc. R - 1 0 2 ; 1646, 8 
octubre: testament de Margal ida Munar de la Font (no he pogut localitzar un s e g o n testament de l'any 1659) 
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matr imoni amb la manacor ina Margal ida Ginard Bauçà no va tenir d e s c e n d è n c i a . 1 7 En canvi, 
del s e g o n m a t r i m o n i a m b J o a n a Ven ta l l o l varen né ixe r M i q u e l , A n t o n i i J o a n . 1 8 
Mentres tant , una part de les terres havien estat a l ienades l'any 1644 per Joan Pont , que va 
establir quatre quar terades a Pere Ginard; tres, a Bar tomeu Sard; i dues , a Joan Santandreu. 
D'al tra banda , Marga l i da M u n a r va iniciar un plet per obtenir els seus drets dota ls (600 
l l iures) i la part de l 'herència que per tocava als fills d i f u n t s . 1 9 La d e m a n d a compor t à el 
segrest dels béns de Miquel Pont, que es pro longà molts anys i generà altres rec lamacions ; 
per exemple , dels credi tors censal is tes i de Cata l ina Pont M e s q u i d a . 2 0 En qualsevol cas, 
l 'hereu de la casa fou Mique l Pont Vental lol , pare del pintor, que l'any 1674 es casà a m b 
Joana Can ta l lops . El nou propietar i tenia els béns segresta ts i, a més , hagué d'afrontar 
a lguns plets heredi tar is de la seva muller , de manera que la si tuació financera de la família 
devia ser fràgil. A finals del segle XVII , Miquel residia a Pa lma i ac tuava de causídic . L'any 
1697 la mare del pintor hi redactava el tes tament , on es fa constar expl íc i tament el lloc de 
r e s idènc ia . 2 1 Després , la situació va millorar i el pintor va gaudir de l 'herència fideïcomisada 
per l'avi h o m ò n i m . 
A la mor t del seu pare , el p in tor heretà la possess ió l lorencina , j a que n 'era el 
pr imogèni t . En una apoca relativa a la pintura del retaule major de Sant Llorenç figura com 
Miquel Pont de Monseriu, pintor 2 2 i en el seu tes tament deixa un llegat per a obres pies, a 
pagar de lo que me expecte líbero eixí per estims com àlias sobre la possessió son Pont de 
Monseriu. Tanmate ix , l'artista no cul t ivava la terra, sinó que l 'arrendava. Així , l'any 1729 la 
l logà per quatre anys i quatre esplets al manaco r í Llorenç Riera, a canvi de 50 l l iures i 50 
quar teres de blat anua ls , a més de reservar-se una cambra jun t al mo l í de sang i l'ús de la 
cisterna, el mol í , la vinya i les f i g u e r e s . 2 3 L 'any 1742 arrendà el predi als manacor ins Bernat 
L laneres i els seus fills per quat re anys, a canvi de 44 l l iures i 44 quar te res de forment 
anuals . Acaba t el te rmini , es r enovà l ' a r rendament a m b les mate ixes condic ions , però es 
cancel · là l 'any 1749 perquè els Llaneres no podien afrontar els pagaments . A ixò no obstant, 
s'arribà a una concòrdia, segons la qual els arrendataris es compromet ien a pagar els deutes a 
terminis anuals de dotze l l i u r e s . 2 4 
Mentres tant , el ge rmà del pintor havia rec lamat la seva part d 'herència . Ja que els 
ge rmans no es posaven d 'acord, l'any 1727 elegiren dos àrbi tres , Antoni Cor tey i Mique l 
1 7 A R M , Protoc. 5 2 6 1 ; 1646, 19 desembre: testament de Margal ida Ginard. S e m b l a que va morir de part. 
1 8 Antoni e s casà l'any 1 6 9 0 amb El i sabe l Riera Nadal . D e Joan no en tenc not íc i e s . El s eu pare l l egà a 
cadascú cent l l iures i la meitat d'una casa a Manacor , a canvi de treballar "bé y ones tament en favor del 
hereu". 
1 9 Margal ida, que residia a Montuïri , també reclamà al nebot Francesc Munar l'herència paterna. El nebot 
li c e d í l'any 1675 vuit quarterades a S o n Munar ( A l g a i d a ) , la meitat de les quals les establ í p o c després a 
Mique l Ol iver de Moranta: A R M , Protoc. P -1070; 1675 , 2 0 octubre i 10 novembre . 
2 0 
A R M , S e g r e s t s P, p e ç a 17, n. 3 i n. 5. La d o c u m e n t a c i ó integra cl t e s tament (en q u è inst i tueix 
fideïcomís) i l ' inventari de M i q u e l Pont M e s q u i d a . Els béns segres tats eren la p o s s e s s i ó S o n Pont de 
Montser iu , a m b les c a s e s i e l s m o b l e s , el bestiar, una peça de v inya a M a n a c o r i unes c a s e s a m b corral a 
M a n a c o r . L e s c o n f r o n t a c i o n s de S o n Pont eren Els L l igats , S e s T o l t e s , S o n Be l l e t , Sa C o v a i el rafal 
Montser iu . D'altra banda, e l s hereus de Miquel Pont s ignaren una concòrdia amb Catal ina Pont l'any 1685: 
A R M , Protoc. 1072; 1685 , 2 9 agost . Durant un temps , actuava de curador de l'herència el notari D o m i n g o 
Batle: l'any 1665 arrendava la p o s s e s s i ó a Jaume V i v e s ( A R M . Protoc. 1787; 1665 . 11 març) 
2 1 A R M , Protoc. 5 6 6 8 . f. 2 4 3 ; 1697 , 2 2 agost . La testadora d e m a n a v a sepultura a la c a p e l l a d e Santa 
Maria de Cerve l ló del convent de la Mercè i n o m e n a v a hereus e ls quatre fills a parts iguals . V a morir l'any 
1711 . 
22 
J. SEGURA: Història de Sant Llorenç des Cardassar , 4 3 
2 3 A R M , Protoc. 6 8 3 8 , f. 179; 1729. 8 novembre . 
2 4 A R M , Protoc. 6 8 4 5 , f. 123; 1749, 14 jul iol . 
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C i r e r . 2 5 L 'any següent els in termediar is establien cl cos hereditari dc l'avi f ideïcomissari 
Mique l Pont i obl igaven el pintor a pagar 200 lliures al seu g e r m à . 2 6 Un últim compromís 
fou signat l 'any 1735: ara era Antoni qui havia de pagar 181 lliures i escaig per compensar 
les d e s p e s e s del p in tor en el plet sobre l 'herència m a t e r n a . 2 7 Aques t s d o c u m e n t s ens 
permeten de saber que la possessió i les cases de Son Pont dc Montser iu estaven avaluades 
en 3 .370 l l iures , enca ra que el valor net era dc 2 .025 l l iures i e sca ig . Gaud in t d 'una 
consemblan t propie ta t , el pintor assegurava l ' economia familiar i, sens dubte , es t robava 
menys constret per les fluctuacions del mercat artístic. 
La mare del pintor, natural d'Inca, era filla dc Miquel Canta l lops (mort l'any 1 6 7 2 ) 2 8 
i de la seva s egona mul le r , J e ròn ima Garau M o r r o (difunta l 'any 1 6 5 7 ) . 2 9 Ten ia dos 
g e r m a n s , Mique l "menor" i E l i s a b e t , 3 0 a més d'una germanas t ra a n o m e n a d a C a t a l i n a . 3 1 
Q u a n l'any 1680 va mori r fadrí Miquel "menor" , s ' incoà un plet entre les ge rmanes per 
resoldre els p rob l emes heredi tar is , que s 'acabà quat re anys més tard de forma amistosa . 
L 'herència de Miquel Canta l lops "major" fou avaluada en 5.000 lliures, encara que lliure dc 
càr regues valia 3.300 lliures. En total, Joana -la marc del pintor- havia de rebre 1.309 lliures 
dels béns paterns i 385 lliures dels materns , sobretot en forma de terres i en part icular set 
qua r t e r ades a Inca, s i tuades al c a m í dc Lloseta , que Joana i cl seu mari t Mique l Pont 
ar rendaven regularment , encara que n'alienaren una p a r t . 3 2 Uns anys més tard, Miquel Pont 
Vental lol i dos fills (Antoni i Joana, perquè l'altra germana j a devia ser difunta), nomenaven 
p rocurador el pintor per cobrar tots els crèdits de la m a r e . 3 3 L'any 1727 el pintor usava la 
p rocura per s ignar una concòrd ia a m b Jaume Ar rom, escr ivent d 'Inca, que resolia un plet 
incoat a l 'Audiència sobre un censal que també havia estat propietat de la seva m a r e . 3 4 El 
més difícil de cobrar fou la legítima de l'àvia Jerònima Garau sobre els béns de la seva marc, 
Joana M o r r o . La qües t ió es compl i cà perquè l'any 1695 cl c iu tadà mil i tar Mar t í Pere l ló 
adqu i r í els c rèdi t s sobre aques ta heretat . L 'any 1733, el p in tor i cl seu ge rmà Anton i 
recuperaren els drets, cosa que els permeté reclamar la legítima als seus cosins Garau de Son 
2 5 A R M , Protoc. 6 8 3 8 , f. 2 2 3 ; 1727, 14 juny 
2 6 A R M , Protoc. 6 8 3 9 , f. 9 1 ; 1728, 19 novembre 
2 7 A R M , Protoc. 6 8 4 1 , f. 9 9 ; 1735, 2 0 abril 
2 8 M i q u e l era fill de Jaume Canta l lops ( testament dc 1641) . Tenia un germà, Jaume, que cs casà amb 
Catal ina Flor Marquès (foren parcs d'Elisabet) , després casada amb l'algaidí Jaume Ribes i a m b l'inquer 
Mique l S iquier de Binisatí . Aquest últ im era vidu de Margal ida Paycres: el seu fill Joan Siquier Payeres es 
casà l'any 1673 amb Elisabet Cantal lops Flor. 
2 9 Jerònima era filla de Miquel Garau de Cascanar ( S e n c e l l e s ) i Joana Morro (propietària de S o n Riera, a 
S e l v a ) . D e l s seus vuit g e r m a n s c o n v é recordar Mique l , prevere i benef ic iat a S e n c e l l e s , i Gabriel , que del 
s e g o n matrimoni a m b Maria Ribes va tenir quatre fills (Mique l , Joan, Gabriel i Bartomeu) i va heretar Son 
Riera. 
3 0 E l i sabet e s casà devers l'any 1667 amb Francesc Riera de C o n í e s i Munar de la Font i l'any 1683 amb 
Antoni Sureda (arrendador de Con íe s i fill de G u i l l e m , que fou jurat dc Manacor l'any 1683) ; e l s dos marits 
eren de Manacor . V a tenir d e s c e n d è n c i a d'ambdós matrimonis . 
3 1 Era filla d'Ursula Serra, que testà l'any 1672 (filla de Gabriel Serra de l'Acisar). Es casà a m b Pau Amer 
"Boqueta", a m b qui va tenir a lmanco un fill, Antoni A m e r de Son Boqucta (Inca) 
3 2 A R M , Protoc . 6 5 3 2 , f. 178; 1648 , 27 febrer: testament de Jerònima Garau; A R M , Protoc. R- l 16, f. 6 8 ; 
1 6 7 2 , 16 ju l io l : testament dc Miquel Cantal lops "major"; ibidem, f. 3 8 9 ; 1672 , 2 0 jul io l : testament d'Ursula 
Serra; A R M , Protoc. 5 5 4 6 , f. 102; 1680, 4 novembre: N o m e n a m e n t d'advocat dc Joana Canta l lops; A R M , 
Protoc . 1 7 9 8 ; 1 6 8 2 , 2 0 ju l io l : inventari de Joana Morro. A R M , Protoc. 5 5 4 7 , f. 4 6 ; 1 6 8 3 , 14 ju l io l : Ics 
g e r m a n e s Joana i Catal ina Canta l lops renuncien al plet i e l e g e i x e n e l s comptadors de l 'herència familiar; 
A R M , Protoc. P - 9 7 8 , f. 2 2 3 ; 1684 , 12 maig ( també Protoc. 5 5 4 8 , f. 75 ) : l iquidació de l 'herència Cantal lops; 
A R M , Protoc . 6 6 7 0 , f. 6 8 ; 1686 , 14 ju l io l : e s tab l iment de terres de Joana i El isabet Canta l lops a Joana 
Garau, mul ler del notari Joan Miquel Arrom. 
3 3 A R M , Protoc. 6 8 3 6 , f. 2 3 9 ; 1720, 3 0 setembre. 
3 4 A R M , Protoc. M - 1 9 6 8 , f. 2 0 5 v"; 1727, 27 gener. 
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Riera . A la fi, l 'any 1746 s'arribà a una concòrdia , segons la qual el pintor havia de rebre 
225 lliures en forma de censals. 3-' ' 
La conjuntura professional 
L'art is ta degué rebre una pr imera formació a m b un mes t re local, per ara anònim. 
L'il·lustrat Jeroni de Berard, quan parla de dues pintures de Pont conservades a l 'església de 
Sant L lorenç , en valora la valentia en el dibujo yfuerza en el claro y oscuro, imitando a 
Dalderón, de quien se ven algunas obras en Palma.36 D'això no se'n pot deduir , però, que 
entre els dos homes s'establís una relació professional, perquè quan Dardanone arribà a l'illa 
el ma l lo rqu í j a era un pintor madur . Aix í i tot, cal reconèixer la perspicàc ia del caval ler 
Berard, que advert ia e lements d'origen italià en l'obra del llorencí. Aquest , tanmateix, els va 
adquirir directament a Itàlia. 
La si tuació de la pintura mal lorquina a finals del segle XVII era més aviat depriment , 
i no per m a n c a de tal lers . En aquell t emps t rebal laven a l'illa a lmenys una qu inzena de 
p in tors , encara poc o gens coneguts . Per ordre alfabètic, podem recordar , entre d'altres, 
Mique l A b r a h a m (f 1679), Pere Bennàsscr Màgc r ( t 1698), J a u m e Blanquer Bel tran (ca. 
1658-1743) , J a u m e Bosch Sard, Mique l Carbone l l ( f i 7 2 1 ) , Mique l Carbone l l Ginard 
( f l 7 4 4 ) , Francesc D o m e n g c More i ( f l 7 1 5 ) i el seu fill J aume D o m e n g e Vidal ( f i 7 3 7 ) , 
Mique l Feb re r Rosse l ló ( f l 7 1 0 ) , Cris tòfol F laquer , Anton i Ll i te ras L lobe ra (f 1689), 
L lorenç L lodrà ( f i 7 3 8 ) , Bernat M a r i m o n Roig (ca. 1673-1718) , Honora t Masso t (1655¬ 
1725), Bar tomeu More i , Joan O m s Arbona (1663-1733) , Francesc Pastor. 
Els que han assol i t més notor ie ta t no eren necessà r i amen t els m é s des t res . Per 
exemple , de Josep Martorel l (ca. 1700-1755) , una generació més j o v e que Pont , en parla 
Antoni Fur ió en termes e logiosos : Su perícia en el arte le hizo cèlebre entre sus paisanos 
(...) Su estilo era correcto y sabia dar a sus obras un aire de belleza muy particular?1 En 
canvi , dos c o m p a n y s d'ofici con t emporan i s dec la raven taxa t ivament que era un artista 
m e d i o c r e . 3 8 Alguns pintors, fins i tot, devien tenir dificultats per sobreviure a m b la pràctica 
de la pintura i l 'al ternaven a m b un altre ofici: Miquel Abraham, esparter; J aume Girart (o 
Ginard) , causídic ; Joan Morei Valent í i Jaume Blanquer , negociants . Altres , com els O m s , 
devien viure una mica de rendes, és a dir, amb la tranquil·litat que proporcionava pertànyer a 
una cèlebre saga d'artistes, encara que sempre era una garantia precària. Tot plegat, la pintura 
que es pract icava a Mal lorca devers el 1700 era en general rutinària, de regust provincià , 
ancorada en fórmules siscentistes més aviat anacròniques , escassament inventiva i amarada 
de c o n v e n c i o n a l i s m e s . A lguns p in tors , com Honora t Masso t , d o m i n a v e n l'ofici i eren 
p e r m e a b l e s a les nove ta t s , però els que , com ell, sent ien la necess i ta t de r enova r el 
vocabulari figuratiu tenien pocs recursos al seu abast, bàsicament gravats . N'és un exemple 
Bar tomeu Morei -documenta t entre 1702 i 1715-: Ics quatre pintures d ' iconografia mar iana 
' A R M , Protoc. T - 5 6 3 , ff. 61 v° i 185 v°; 1692, 10 jul iol i 1694, 3 0 març: apoca de Joan Riera de Con íe s a 
Martí Pere l ló i c o n c ò r d i a entre e l s mate ixos . A R M , Protoc. S - 7 3 9 ; 1732 , 15 maig: concòrd ia entre Martí 
Perel ló i e l s g e r m a n s Pont ( també Protoc. 6 8 4 0 , f. 113 v°). A R M , Protoc. 6 8 5 1 ; 1746 , 2 8 abril: concòrd ia 
entre e l s germans Garau i Miquel Pont. 
' G. DE B E R A R D : Viuje a las Villas de Mallorca. 1789 , Palma, 1983 , 144. Furió recull la notícia, però 
rectif ica el n o m de l'italià, Darderón per Dalderón. 
1 A. FURIÓ: Diccionario Històrica .... 178. 
* G. LLOMPART: "Elenco primerizo de los artistas mal lorquines del s i g lo XVIII", BSAL 45 ( 1 9 8 9 ) , 317¬ 
3 2 5 . 
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que real i tzà per a la capel la del Gonfa ló de l 'església de Santa Eulàlia -ara disperses en la 
mate ixa església- transcriuen a m b fidelitat gravats molt coneguts de Car io M a r a t t i . 3 9 
Per altra part, sembla que els pintors forasters no deixaren una empremta decisiva en 
l'art local . N'hi havia de poca categoria, com el valencià Gregori Aleix, que s'establí, es casà 
i m o r i a l'illa; es ded icava sobretot a la dauradura de retaules . Un altre va lenc ià de més 
volada, Evaris t M u n o z , ens va fer una breu visita l'any 1709, però no sembla que enl luernés 
els ar t i s tes loca l s , excep te -potser- pel seu ca samen t a m b una falsa v ídua i les seves 
habilitats en la dansa, la pan tomima i l 'esgrima. T a m b é és cert que no s'ha localitzat la poca 
obra que de ixà a l'illa, una tela a m b la Verge de la Soledat per als mín ims de Palma, segons 
A. Fur ió , i la decorac ió d'una capel la a l 'església de Sant Francesc , com informa el valencià 
M . A. de Ore l lana i repeteix Ceàn B e r m ú d e z . 4 0 T a m b é era valencià el mis ter iós Basi l io 
Tarifa, que treballà per a l 'església dels mín ims de Muro a l'inici del segle XVIII , per bé que 
el que n 'hem conserva t no supera el qualif icatiu de m e d i o c r e . 4 1 El m é s dist ingit pintor 
francès Abraham-Lou i s van Loo no s'integrà en la vida artística local, j a que va viure retirat 
al san tuar i de San t Sa lvador de Felani tx entre 1695 i 1698, p r o b a b l e m e n t per mot ius 
re l ig iosos , abans de tornar a N i ç a . 4 2 Els pintors mal lorquins se sentiren més atrets (fins al 
segle X I X ! ) per l 'obra del car toixà fra Joaquim Juncosa (a Mal lorca , a lmanco entre 1678 i 
1684), però s'ha d'afegir que a la pr imera meitat del segle XVII I resul tava ant iquada si se 
s i tua en el con tex t e u r o p e u c o n t e m p o r a n i . M é s impor tan t és l ' apor tac ió de l 'esmentat 
Giuseppe D a r d a n o n e , 4 3 documenta t a l'illa entre 1712 i 1749, però encara no s'ha estudiat la 
inf luència real que exerc í sobre els pintors mal lorquins . Caldr ia investigar, per exemple , la 
seva re l ac ió a m b F rancesc Es t rader , a qui l legà els estr is de pintar . A i x ò no obstant , 
l 'arribada de Dardanone és tardana, posterior als pr imers indicis de renovació del l lenguatge 
figuratiu en la pintura mal lorquina. 
Tanmate ix , seria un error creure que el món artístic local no mantenia contactes amb 
l 'exterior. D 'una banda , la impor tac ió de pintures devia ser un fenomen persis tent , com 
demos t ren nombrosos inventaris de cases mal lorquines , que fan esment de pintura italiana, 
p in tu ra de R o m a , p in tu ra francesa, etc . En aques t senti t , mere ix un record especia l la 
consp í cua co l · lecc ió de pintura i tal iana - amb nombroses obres de Mat t ia Pret i - dels dos 
ge rmans Co tone r que ocuparen la dignitat de Gran Mes t re de l 'orde de M a l t a . 4 4 U n a sola 
obra, c o m la Verge del Gonfaló (1656) de Car io Marat t i per a l 'església de Santa Eulàlia, 
t ambé degué servir d 'estímul, perquè estava exposada en un lloc p ú b l i c . 4 5 
3 9 J. K U H N M Ü N C H : "Carlo Maratta graveur, essai de ca ta logue critique", Revue de l'Art, 31 ( 1 9 7 6 ) , 57¬ 
7 2 ; The Illustraled Bartsch, vo l . 4 7 , N e w York, 1987, 2 1 - 5 4 . En aquest cas , recórrer a m o d e l s maráñeseos 
està ben justif icat: les pintures de Morei a c o m p a n y a v e n la del retaule, original del mestre italià. 
4 0 M. A . DE O R E L L A N A : Biografia pictórica valentina. Va lènc ia , 1967 ( 2 ' ed; l'obra d'Orellana data de 
finals del s e g l e XVIII , però restà inèdita fins al 19.36). 
J. A . CEÁN B E R M Ú D E Z : Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en 
España, 6 vo l s . , Madrid, 1965 ( 1 8 0 0 ) 
4 1 V V . A A : Historia de Muro, vol . IV, Muro , 1991; V V . A A : 7 5 0 Anys d'església a Muro (1248-1998), 
Muro, 1998 . 
4 2 J. PENENT (ed): La peinture de Langue d'Oc. Aspects de la peinture dans les sociétés de Ixingue d'Oc de 
1700 à 1735, T o l o s a de L lenguadoc , 1984 , 71 
4 3 V V . A A: Can Salas Major, Quaderns A R C A , Palma, 1993 . 
M. CARBONELL: "Dardanone Cave l l i , Giuseppe", a Gran Enciclopedia de la Pintura i l'Escultura a les 
Balears, vo l . 2 , Palma, 1996 , 88-91 
4 4 A R M , Protoc . M - 1 9 6 5 ; 1749 , 2 2 maig: inventari de Marc Antoni C o t o n e r i Sureda, primer marquès 
d'Ariany (nebot de ls Grans Mestres Rafel i N ico lau Cotoner i d'Olesa) 
4 5 M. F. SUREDA: "Una obra de Maratta en Palma: la Virgen del Gonfalón", Mayurqa 9 ( 1 9 7 2 ) , 155 -156 . 
M. M E N A : "La obra de Cario Maratta en la década de 1650", Antologia di Belle Arti 5 -12 ( 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) , 
1 7 9 - 1 9 0 . 
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D'una altra banda, a lguns artistes mal lorquins varen viatjar a la Península, sobretot a 
Va lènc ia . Si a la p r imera meitat del segle XVI I s'hi t rasl ladaren Mique l Bes tard , Jeroni 
Xaver í i Gregori Bauçà , entre d'altres, més tard hi anaren S imó Roca (que hi tenia casa l'any 
1694 )46 j L i o r e n ç Vallespir (que hi va romandre entre 1715 i 1 7 1 7 ) . 4 7 El cas de Pere-Onofre 
Cot to Ferrer, que s'instal·là a Madrid a l'inici del segle XVIII , és e x c e p c i o n a l . 4 8 T a m b é hem 
de qual if icar d ' insòli t el cas del pintor Antoni More i An te lm, que l 'any 1670 redac tava 
tes tament pe rquè pensava viatjar a A m s t e r d a m . 4 9 N o sabem, però , si l 'anada tenia a lguna 
relació a m b la professió artística de l 'interessat o si estava just if icada per altres mot ius . 
El viatge a Roma 
Aix í les cose s , a les acaba l les del segle XVI I sorg í una g e n e r a c i ó de p intors 
mal lorquins -no tots ni a m b la mate ixa intensitat, com és natural- que dec id í comple ta r el 
seu aprenenta tge a Itàlia. Deixant de banda que la casuíst ica del grup és mol t variada, es 
t racta d'un fenomen t r anscenden t , pe rquè incorporava els m a l l o r q u i n s a una t radic ió 
l largament compulsada arreu d 'Europa i els posava en contacte a m b una atmosfera artística 
en cont ínua t ransformació . La capital i taliana gaudia d'un enorme prestigi i era un centre 
artístic d 'avantguarda, encara que una historiografia j a superada ha intentat desviar l 'atenció 
de la p roducc ió art íst ica romana , a favor de la pintura francesa i veneciana . Es suficient 
recordar que l'any 1700 els dos pintors europeus més famosos eren Car io Marat t i , instal·lat 
a Roma , i el napoli tà Luca G i o r d a n o . 5 0 
Un v ia tger p r ecu r so r fou l ' en igmàt ic M a r t í Rull (el l l ina tge de la ta un or igen 
pol lencí) , de qui només se sap que l'any 1680, de R o m a estant, s ignava un memoria l dirigit 
a Carles II per demanar la fundació d'una Acadèmia de Belles Arts, jun tament a m b altres nou 
artistes e s p a n y o l s . 5 1 Després fou seguit per diversos col · legues il lencs: el cèlebre Gui l lem 
M e s q u i d a M u n a r (1675-1747) , Joan Muntane r -casat a R o m a a m b la italiana Mar ia Josepa 
U p é i or igen d 'una dinast ia ar t ís t ica que es pro longarà fins a Ba r tomeu Maura - , Mique l 
Banús Alou (1683-1753) , Gabriel Femenia Maura (1685-1752) , Melc ior Borràs (ca. 1704¬ 
1750), Llorenç Vallespir R o c a 5 2 -que, com ja s'ha dit, també residí a València- , un misteriós 
H o n o r a t M i s s c r o l 5 3 i el nost re Mique l P o n t . 5 4 N o cal dir que el v ia tge ac tuà com un 
4 6 A R M , Protoc. 6 6 9 4 ; 1694 , 8 abril. 
4 7 J. ROSSELLÓ: "El pintor Lorenzo Vallespir: su administración econòmica" , Estudis Baleárica , 8 ( 1 9 8 3 ) , 
1 1 9 - 1 3 7 . 
4 8 M. CARBONELL: "Cotto, els", Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears, vol . 2 , Palma, 
1996, 7 6 - 7 8 ( a m b la bibliografia posada al dia). 
J. L. BARRIO: "Nuevas not ic ias sobre la es tancia en Madrid del pintor mallorquín Pedro Onofre Cotto", 
BSAL. 5 3 ( 1 9 9 7 ) , 4 1 7 - 4 2 4 
4 9 A R M , Protoc. T - 1 0 0 5 , f. 116; 1670, 2 6 jul iol . 
5 0 Sobre aquest t e m a v e g e u , entre d'altres, el p ioner article d'E. K. WATERHOUSE: "Painting in R o m e in 
the Eighteenth Century", Museum Studies (The Art Institute of Ch icago ) , 6 ( 1 9 7 1 ) , 4-21 
5 1 VINAZA, c o n d e de la: Adiciones al Diccionario histórico ... de J.A. Ceán Bermúdez , t o m III, Madrid, 
1894 , 3 3 2 . 
L. PÉREZ BUENO: "De la creación de una A c a d e m i a de Arte en Roma. A ñ o 1680", Archivo Español de 
Arte. 1947 , 148. 
5 2 A R M , Protoc. 4 3 3 8 , f 153; 1712, 28 octubre: Llorenç Val lespir , menor de 2 5 anys , fill del fuster Mateu 
Val lespir , n o m e n a procuradora sa mare Margal ida Roca perquè pensa viatjar a Roma. 
5 3 El n o m de Missero l apareix en un Resumen de las declaraciones que han hecho lodos los españoles que 
se hallan en Roma en este presente año de 1750, que reco l l í Jerón imo Lasa lde per ordre del cardenal 
Portocarrero ( A r c h i v o del Minis ter io de Asuntos Exteriores , Santa Sede , Of i c io s de la Embajada, leg . 3 1 3 ) . 
D e c la in formac ió a la generositat de Rafael Cornudel la . La referència al mal lorquí apareix en la p. 2 8 2 : 
"Honorato Missero l , casado , natural de la c iudad de Mal lorca, de edad de 5 0 años , y de res idencia en R o m a 
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revuls iu en el pano rama pictòric local, tot i que se n'ha perdut la memòr ia històrica, llevat 
dels casos de Femcnia i Mesquida . Com és lògic, aprofitaren el viatge de forma desigual , des 
de la t r ans fo rmac ió de M e s q u i d a cn un pintor p ràc t i cament italià fins a una defici tària 
a s s i m i l a c i ó d e les nove t a t s per part de B a n ú s - sens d u b t e , c o n d i c i o n a d a per una 
incompetènc ia congèni ta- . Dc Joan Muntaner no es coneix cap obra -potser es dedicava a la 
dauradura- , però la seva cul tura figurativa degué exercir alguna influència sobre els fills, en 
especial el p intor Joan Mun tane r Upé (+1774) , cl pr imer mal lo rqu í que assol í la condic ió 
d ' acadèmic de San Fe rnando . Quant a Mclc ior Borràs , que només va residir dos mesos a 
Roma , se sap que era deixeble de P o n t ; 5 5 j a que només s'ha localitzat una obra seva, cl retrat 
del rec tor Pere-Joan Cas tanyer , ens manquen a rguments per ava luar -ne cor rec tament les 
a p t i t u d s . 5 6 El pintor Femenia va saber traduir models italians a un l lenguatge decorat iu que 
connec tà a m b el gust de la societat mal lorquina dc mitjan segle XVII I . Tot i que és un 
pintor valorat per sobre dels seus mèri ts reals, té la virtut d 'haver difós un tipus de paisatge 
-a m i g c a m í entre la t radició pastoral i el cos tumisme local- que es pro longà sense solució 
de continuïtat fins a l'inici del segle XIX. 
Anys més tard, j a a la segona meitat del segle XVIII , els mal lorquins que desitjaven 
comple ta r la seva formació artística optaren per viatjar a la Península , sobretot per cursar 
es tudis a l 'Academia de San Fernando de Madr id . Des de l'any 1761, quan s'hi matr iculà 
Cristòfol Vilel la , fins a finals del segle XVIII apareixen inscrits a l 'Academia madr i lenya 
una dotzena de mal lorquins , el mes conegut dels quals és Bar tomeu Surcda, sense comptar 
els que no estan documenta t s perquè manquen alguns registres dc m a t r í c u l a ; 5 7 per exemple , 
t a m b é hi hav ien man t ingu t con tac tes Josep Can ta l lops - acadèmic des del 1766, mol t 
v incu la t a M e n g s i t a m b é v ia tger a R o m a 5 8 - o la major ia d 'ar t i s tes de la famíl ia 
M u n t a n e r . 5 9 
Miquel Pont i l'Accademia di San Luca 
La h is tor iograf ia ma l lo rqu ina ha ignorat l 'estada r o m a n a dc Mique l Pont . Sols 
n 'estava assabentat l 'il·lustrat Bonaventura Serra, però, en restar inèdita gairebé tota la seva 
producció , la notícia no fou recollida per autors posteriors: Ni menos omiliré hacer memòria 
de otro pintor mallorquín que ganó el premio de la pintura en Roma, siendo aún muy mozo. 
Éste es Miguel Pont, como consta de un impreso que se publicà en Roma y tengo en mi 
poder, en que haciéndose memòria de los premiados por la pintura en el aho MDCCV se 
dice lo siguiente: Primo premio deia seconda classe delia pittura, Michele Pont, spagnolo. 
En orden a lo cual se ha de advertir que los premios se dividen en Roma en tres clases, y el 
30 , v i n o a perfes ionarse en el Arte de pintar y contraxo matr imonio con Madalena Roti romana de que tienc 
dos hijos , y se mant iene con el o f ic io de pintor". 
* Per a una succ inta in formació sobre a lguns d'aquests artistes (Muntaner, Banús , F e m e n i a , Mesqu ida ) , 
v e g e u Ics v e u s corresponents a la Gran Enciclopèdia de la Pintura i l'Escultura a les Balears (4 v o l s . 
Palma, 1996) , que presenten la bibliografia actualitzada. 
' G. L1.0MPART: "Elenco primerizo de los artistas mal lorquines del s ig lo XVIII", 3 2 0 
' J. CAPÓ: L·I vila de Santa Maria del Camí, vol . 2, Palma. 1985; V V . A A : hi parròquia de Santa 
Maria del Camí i el seu patrimoni històric i artístic, Santa Mana del Camí, 1998, 4 3 
' E. PARDO C A N A L l S : Los regislros de matrícula de la Acadèmia de San Fernando de 1752 a 1815, 
Madrid, 1967 . 
! C. B É D A T : La Real Acadèmia de Bellús Arles de Sun Fernando (1744-1808), Madrid, 1989 , 3 5 2 ; F. 
QUÍLEZ: "Josep Canta l lops i Sa lvador Mayo l : dos e x e m p l e s d'intercanvis artístics entre Catalunya i l'illa de 
Mallorca", a Renaixement i Barroc. Col·leccionisme i mecensatge al Museu Nacional d'Art de Catalunya, 
catà leg e x p o s i c i ó , Palma, 1998, 2 7 - 4 3 . 
' J. JUAN: Grabadores mallorquines. Palma, 1977. 
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primer premio de la segunda clase supone muchísimo y no se suele dar sino a los mas 
cèlebres. 
En realitat, el mal lorquí guanyà tres premis de dibuix a Roma , com demost ren quatre 
dibuixos seus que s'han conservat a l 'Archivio Storico dc l 'Accademia Nazionale di San Luca 
de R o m a (A 170, A 181 , A 189, A 190), publ icats fa uns anys a I t à l i a . 6 1 Es t racta de 
s imples exercicis acadèmics , però per a la història de l'art mal lorquí tenen un gran interès 
per dos mot ius : pr imer , perquè -deixant de banda migrades excepc ions - no es coneixen 
d ibu ixos d 'ar t is tes mal lo rqu ins d 'època moderna (no es conserven o no s'han publ ica t ) ; 
segon, perquè demost ren que Pont era un dibuixant molt correcte , que es podia homologar 
a m b la rastel lera de meri tor is que pul · lulaven pels tallers romans . A més , j a que tres dels 
estudis estan datats , es pot assegurar que el pintor residí a R o m a entre 1704 i 1706, com a 
mín im, j a que sols podien optar als p remis els a lumnes de la inst i tució acadèmica . N o 
sabem si hi coincidí a m b altres artistes il lencs, però no és impossible . 
El m o m e n t que escoll í el l lorencí per fer cl viatge era especia lment favorable, j a que 
des del 1702 els concursos de l 'Acadèmia romana s'havien reorganitzat per iniciativa del papa 
Cl imen t XI , raó per la qual eren anomena t s Concorsi Clementini. La presentac ió públ ica 
tenia lloc al saló del Pa lazzo Sena tor io al Campidog l io i assol ia una gran solemnita t ; hi 
eren presents pr ínceps i cardenals i anava acompanyada d'un concert , executat per músics 
f a m o s o s , c o m A r c a n g e l o Core l l i . La pa r t i c ipac ió e s t ava r e se rvada als a l u m n e s de 
l 'Acadèmia, que d 'aquesta manera es donaven a conèixer al públic romà i, cas de guanyar un 
premi , adquir ien prestigi . Es lògic que s 'adaptessin als principis acadèmics i al gust romà de 
l 'època, de manera que la majoria de les proves s '"inspiraven" en obres dels professors . En 
aquest sentit, cal recordar que el secretari general de l 'Acadèmia era Giuseppe Ghezzi , millor 
organitzador que pintor, però en definitiva un artista que seguia d 'aprop la poètica de Maratti , 
j a conver t ida en fórmula convencional . A més , Maratti era pr íncep vitalici de la institució 
romana i no renuncià a formar part del jurat dels concursos anuals, per bé que havia demanat 
la jubi lac ió al papa a m b motiu de la seva edat provecta. A més del "príncep" -encara que per 
ascendènc ia artíst ica i celebri tat més li escau el títol de monarca absolut- , el tr ibunal que 
valorà les p roves de Pont , les tres vegades que cs presentà al concurs , es tava format per 
Giovanni Mar ia Morandi -famós com a retratista-, Luigi Garzi , Giuseppe Chiari i Benedet to 
Luti , als quals cal afegir Francesco Monnavi l l e , que només hi fou present l'any 1704. En 
general , eren seguidors de Maratt i -sobretot, Garzi- i practicaven un barroc tardà saturat de 
c l a s s i c i s m e . 6 2 Potser, el més original, competent i famós, era el florentí Luti , que intentà la 
t ransformació del cànon mara t tesc en un rococó e lementa l , però t ambé e legant i mòrbid . 
B. S E R R A : Glorias de Mallorca , vo l . II ( 1 7 5 1 ) , M s . B i b l i o t e c a Can P u e y o . D e c la consu l ta a la 
generositat de D . Joan Roten, marquès de Campofranco , i a l'intermediari i amic Antoni Puente. 
' A. ClPRIANI-E. VALERIANI: / disegni di figura nell'Archivio Storico dell'Accademia di San Luca , 3 vo l s , 
R o m a , 1 9 8 8 - 8 9 . En partic. vol . Il, 4 1 , 5 5 , 71 (reprod. 5 4 . 6 3 , 7 7 ) . Un dels d ibu ixos (A 189) apareix també 
reproduït en el catàleg d'una e x p o s i c i ó celebrada a R o m a i a Pennsylvania . V e g e u , A . CIPRIANI ( a 
cura de) : / premiali dell'Accademia 1682-1754 , R o m a , 1989 , 6 4 - 6 5 . La fitxa corresponent fou redactada 
per 0 [ l i v i e r ] M [ i c h c l ] , que per a les no t í c i e s b iogràf iques utilitzà el dicc ionari del C o m t e de la Vinaza . 
A g r a e i x o a Giu l ia De Marchi , de l'arxiu de l 'Accademia di San Luca, que e m faci l i tés les reproducc ions 
fotogràfiques dels d ibu ixos de Pont. 
V e g e u , entre d'altres, E. K. WATERHOUSE: Baroque Painting in Rome, Oxford, 1976 ( 1 9 3 7 ) . 
R. WITTKOWER: Arte y arquitectura en Italia 1600-1750 , Madrid, 1981 ( 1 9 5 8 ) ; F. den Broeder (ed): 
The Academy of Europe. Rome in the Eighteenth Century, The W i l l i a m Benton M u s e u m o f Art, Storrs 
(Connect icut ) , 1973 . 
C. GOLDSTEIN: "Art History without names: a case study of the R o m a n Academy" , The Art Quarterly 
1/2 ( 1 9 7 8 ) , 1-16; S. Rudolph: IM pittura del 700 a Roma, Milà, 1983, 
G. SESTIERI: Repertorio della pittura romana della fine del Seicento e del Settecento, 3 vo l s , Tori, 1994. 
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Hav ia m a n t i n g u t con tac tes a m b M e s q u i d a , que imi tà el seu estil en les c o m p o s i c i o n s 
m i t o l ò g i q u e s . 6 3 
El d ibu ix de Pont més ant ic (A 170) data de l 'any 1704 i fou guardona t a m b el 
p r ime r p remi en la ca t egor i a de "pi t tura, terza c lasse" (fig. 1). Segu in t una j e r a rqu ia 
tradicional establerta en les acadèmies , les ducs primeres categories es reservaven a dibuixos 
d'història (aquell any, el mite de la fundació de Roma) , mentre que la tercera classe consistia 
en la còpia d 'escul tures c làss iques . El pulcre dibuix del mal lorquí està executat a sanguina, 
és de d imens ions notables (53 x 77 cm) i reprodueix tres estàtues antigues (Hèrcules , Júpiter 
i Apol · lo) , que l lavors es conservaven al pati del romà palau Verospi . A la part inferior, es 
detalla el nom de l 'autor: Michele Pont Spagniolo. En aquella ocasió compar t í el premi amb 
el suís Berna rd ino Mercol i i superà a una dotzena d'il·lustres desconeguts italians, vuit dels 
quals no aconseguiren cap distinció. 
A m b el segon d ibuix (A 181), Pont assol í el p r imer premi de d ibuix de segona 
c lasse , l 'any 1705 (fig. 2) . De format s imi lar a l 'anterior (55 x 77 ,5 c m ) , es tà resolt a 
sanguina i llapis de p lom, i representa Els inicis de la construcció de Roma. Al peu apareix 
t ambé el nom de l'artista, ara a m b el detall afegit de l'origen illenc: Michele Pont, spagnolo, 
maiorchino. L 'obra li va lgué des taca r - se sobre el r omà D o m e n i c o Nelli i el genovès 
G i o v a n n i N i c o l ò P i t t a luga (un art ista v incula t a la cort de Savo ia ) . Es un d ibuix de 
compos ic ió serena i equil ibrada, que comple ix els requisits del concurs : representar l'origen 
de la fundació de R o m a , a m b la inclusió d 'operaris en act i tuds d iverses i, sobretot , algun 
detall de la cons t rucció efectiva de la ciutat. L'aire del conjunt és marat tesc, però l'artista no 
s 'obl ida d ' incorpora r -h i c i tes c l à s s iques , c o m el vell a m b la pala a la mà , que és la 
t ranscripció d'una estàtua antiga de divinitat fluvial. 
El tercer dibuix (A 189) fou presentat al concurs de l'any 1706 i guanyà cl segon 
premi de pintura de pr imera classe, ex-aequo a m b el j a esmentat G. N. Pittaluga. La tècnica 
( sangu ina i l lapis de p lom) i les mides (54 x 76,5 c m ) s'ajusten als exerc ic is anter iors ; 
t ambé , la s ignatura de l 'autor: Michele Pont Spagnolo Maiorchino (fig. 3). La compos ic ió 
figura un t ema d'història antiga molt del gust dels acadèmics : Les sabines s'interposen entre 
sabins i romans. Els g u a n y a d o r s d 'aquell any foren el d e s c o n e g u t A n t o n i o C l e m e n t e 
Leunenscho los , del qual no s'ha conservat la prova, i el milanès Cristoforo Giussani . L'obra 
de Pon t no m a n t é la qual i ta t del d ibuix de l 'any anter ior : la c o m p o s i c i ó és confusa i 
desequi l ibrada , el t ema principal (les sabines i els nens) resta enfosquit per les escenes de 
batalla; a més , les masses de pr imer terme tenen massa p ro tagonisme i e sdevenen un xic 
fosques. S 'endevina un retorn a principis formals de la tradició barroca, sense la subjecció a 
la discipl ina clàssica -a lmenys , no la suficient- que l'artista havia assumit en anys anteriors. 
Això no obstant , cal ressenyar la força dramàt ica del conjunt i cl t ractament esbossat de les 
figures. 
F ina lment , el quart d ibuix és s implement un apunt , t ambé de 1706, de format més 
reduït que la resta (28,6 x 42 ,6 cm) , fet a llapis i sanguina sobre paper de color marró clar 
(fig. 4) . A la base se 'ns aclareix que és una "prova di Michele Pont", és a dir, l 'exercici que 
els opos i to r s havien de real i tzar a la seu del concurs en un termini de dues hores per 
demos t r a r l 'autografia del dibuix que havien presentat cl mateix any i que havien pogut 
' M. CARBONELL: "Gui l lem Mesqu ida i Munar ( 1 6 7 5 - 1 7 4 7 ) : biografia d'un pintor mallorquí a l'Europa 
del primer Setcents", Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya , I, I ( 1 9 9 3 ) , 145 -169 . 
M. CARBONELL (a cura de): Guillem Mesquida. 1675-1747, catàleg e x p o s i c i ó . Palma, 1999 
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executar al llarg d'uns mesos . Les proves dels altres concursants del 1706 no s'han conservat 
i no es poden c o m p a r a r a m b la del ma l lo rqu í . El d ibuix , que represen ta el Rapte de 
Proserpina, s'ajusta als principis que inspiraven l'exercici de les Sabines. 
El re torn a Mallorca 
Del viatge del pintor no en sabem res mes i hem de suposar que tornà aviat a l'illa, 
tot i que a finals del 1708 no figura a la llista del consell general del col· legi de pintors i 
e s c u l t o r s . 6 4 En canvi , l 'any 1717 j a era sobreposa t del g remi , j u n t a m e n t a m b Andreu 
Carbone l l " m a j o r " . 6 5 Sigui com sigui, el pintor s ' instal·là a Pa lma. En els úl t ims anys de 
la seva vida residia i tenia taller obert "davant el forn prop de Sant Antoni de Pàdua", (això 
és la desapareguda església de "Sant Antoniet dc sa Porta") , com testifiquen dos dels seus 
deixebles , Es teve Sanxo i Melcior B o r r à s . 6 6 El primer, més conegut per "Bracet" per faltar-
li el braç dret, és ben conegut per la historiografia mal lorquina. Segons Bonaventura Serra 
per tanyia a una família famosa per l'edat avançada que assolien els seus membres (el mateix 
Es teve m or í als 85 anys) . Fou mest re del seu fill Sa lvador Sanxo , de Josep Canta l lops (el 
futur a cadèmic de San Fe rnando) i de Gui l l em Torres (que es casà a m b una néta del 
p recep to r ) . C o m hem dit, l 'altre educan t , M e l c i o r Borràs , és m e n y s conegu t . Els dos 
deixebles tenien bona opinió del mestre i asseguraven que ell i Gabriel Femen ia se conten 
entre los més cèlebres. En canvi , no tenien empatx per dir que el col · lega Josep Martorell 
era un pintor mediocre , senyal que mai no intentaren l 'autocrítica. 
Poques notícies biogràfiques puc afegir del pintor llorencí. En una data indeterminada 
es casà a m b A n n a Sampol Ferrer, filla d'un cirurgià de P a l m a . 6 7 Del mat r imoni nasqueren 
a lmanco quatre fills: Miquel , que fou cirurgià com l'avi matern i s'intal·là a Algaida; Anna, 
que figura com a donzel la l'any 1752, però que devia estar casada dos anys més tard; Joana i 
Margal ida , que j a havien rebut el dot quan el seu pare redactà tes tament . Tots quatre foren 
hereus a parts iguals , encara que la repartició no degué afectar el f ideïcomís de l'avi patern. 
La filla A n n a havia de rebre un llegat suplementari de 200 lliures, a més de diverses peces de 
roba, però fou anul· lat en un codicil que el pare afegí al testament l'any 1754. C o m j a s'ha 
dit, el pintor finà el 26 de gener de 1755, devers Ics set de la tarda, i fou enterrat a l 'església 
de Sant M i q u e l . 6 8 
El fill pr imogèni t del pintor es casà dos cops : primer, amb Joana Anna Mest re Ferrà 
(que va mor i r l 'any 1750), filla t ambé d'un c i rurgià de Pa lma ; després , a m b Marga l ida 
Servera . Del p r imer ma t r imon i varen néixer Mique l i A n n a Mar ia ; del segon , Bernat . 
L'hereu fou Miquel Pont Mest re , cirurgià com el seu pare, que no va tenir descendència del 
seu mat r imoni a m b Magda lena Ferrà Serra, filla del propietari de Son Gelaber t de Palma. 
D'aquesta manera , els béns familiars passaren a Bernat Pont S e r v e r a . 6 9 Després de practicar 
A R M , A u d i è n c i a , Pres idals D e c r e t s , 1 7 0 8 - 1 7 0 9 . La reunió t ingué l loc al c o n v e n t del S o c o r s , a m b 
ass i s tènc ia de tots e l s artistes agremiats - s u m e n 2 4 , encara que podria faltar-ne a lgun- , per discutir l'ajuda 
que s'havia de conced ir a l'arxiduc Carles amb motiu de la guerra de S u c c e s s i ó . 
3 A R M , Protoc. T - 3 4 4 , A c t e s 1 6 9 0 - 1 7 1 4 . 
3 G. LLOMPART: "Elenco primerizo de los artistas mal lorquines del s ig lo XVIII", 
' A R M , Protoc. G - 6 9 6 ; 1 7 3 1 , 7 desembre: Obres pies d'Anna Sampol . E l eg í marmessors el pare, el marit i 
el carmel i ta P, A l c o v e r . D e m a n a v a ser enterrada al vas de la Puríss ima del c o n v e n t del C a r m e de Palma i 
d e i x à un l legat per ce lebrar cent m i s s e s al mate ix c o n v e n t . La dona del pintor va morir e l d ia 11 de 
d e s e m b r e del mate ix any. 
! A D M , Sagramentals , Sant Miquel , 1/75, D / 8 , D e f u n c i o n s 1 7 4 0 - 5 8 , f. 2 3 0 . 
' A R M , Protoc. P - 1 2 3 7 ; 1750, 5 abril: testament de Joana Anna Mestre Ferrà; A R M , Protoc. 6 9 3 8 ; 1773 , 
3 abril: penúl t im testament de Bernat Pont, practicant de cirurgià; n o m e n a v a hereva la c u n y a d a Magda lena 
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la c i rurgia , Berna t es conver t í en soldat . Va morir el 17 de jul iol de 1783 a l 'hospital de 
Sant A m b r ò s de L 'Havana , servint dc sergent segon de la tercera c o m p a n y i a del pr imer 
batal ló del reg iment de F landes , i fou enterrat a l 'església del Sant Esperi t dc la mate ixa 
c iuta t . H a v i a redac ta t l 'últim t e s t ament a Pa lma , abans d ' e m b a r c a r - s c . 7 0 La cunyada 
Magda l ena heretà els seus béns, llevat dc Son Pont, que només podia usufructuar. A la seva 
mort , la possess ió havia de passar al parent més pròxim que conservés el l l inatge Pont de 
Montser iu . Així acabà la descendència del pintor i canvià de mans la propietat llorencina. 
L'obra pictòrica de Pont 
La producc ió coneguda de Miquel Pont és escassa i, a més , se n'ha perdut una part 
substancial . El pr imer catàleg el publicà Antoni Furió, encara que les notícies les va obtenir 
de l 'escultor Francesc T o m à s , acadèmic de Sant Carles dc València i corresponsal dc Ceàn 
Be rmúdez , sense compta r les que recoll í de Jeroni dc Bcrard. Alguna cosa més hi ha afegit 
Jeroni Juan, deixant de banda que defensava la formació a m b Mesqu ida i una col · laboració 
a m b D a r d a n o n e . 7 1 Val a dir que gairebé totes les obres dc Pont estan sense documentar i, per 
tant, ens m o v e m en cl rell iscós terreny de les atr ibucions. Es el cas, per exemple , d'un Sant 
Cristòfol d ipos i ta t per l 'Ajuntament dc Pa lma cn el Museu de Mal lorca . Segons Furió, 
prové d 'una capel le ta adossada a la font del Sepulcre . La pintura necessi ta una restauració, 
encara que el mal estat de conse rvac ió no pot amaga r les l imi tacions de l 'artista. L'estat 
actual la conver te ix en una obra de gust tenebrista, perquè els colors , mol t enfosquits , han 
perdut la bri l lantor original . Cal destacar-ne la correcció del dibuix, a més de la figura del 
Nen Jesús , que reprodueix un t ipus caracter ís t ic de Marat t i , t ambé util i tzat per Gui l lem 
Mesquida. 
Una segona obra esmentada per Ceàn no s'ha localitzat. Es tracta d'un Miracle de sant 
Nicolau, quan rescatà al vol un esclau cristià agafant-lo pels cabel ls , que es t robava cn un 
mur del presbiteri de la capel la dc l 'Almudaina. Tampoc s'han preservat de la destrucció les 
p in tures de la cape l la del Sant Crist de la parroquial de Montuï r i , j a mol t gas tades quan 
Berard les hi veié. A la pr imera meitat del segle XIX encara es conservaven, però j a no en la 
ma te ixa capel la , c o m es desprèn dc les paraules de Fur ió: Son también de su mano unas 
telas que poco ha había en la capilla de Cristo crucificado de la iglesia parroquial de 
Montuiri, ya muy gastadas?-
En canvi , han subsistit les quatre grans teles amb escenes de la Passió que pintà per a 
l 'antiga cape l la del Sant Crist de la parroquia l de Manaco r , repar t ides entre les actuals 
capel les del Sant Cris t i de l ' A s s u m p c i ó . 7 3 La decorac ió de la capel la original data dels 
segles X V I I i X V I I I . El re tau le fou fabricat ent re 1643 i 1645, a p r o x i m a d a m e n t , per 
Ferrà, casada a m b el seu germanastre Miquel , ja difunt; A R M , Protoc. S - 7 5 3 ; 1776, 2 setembre: Bernat Pont 
l l oga durant quatre anys la s e v a p o s s e s s i ó S o n Pont de Montser iu a G u i l l e m Febrer de Manacor -abans 
arrendada a la v ídua i al fill de Bartomeu Riera "Rost" de Manacor; ibidem, f. 159; 1777 , 15 març: Bernat 
Pont de Montser iu n o m e n a procuradors la cunyada Magda lena Ferrà i el germà d'aquesta, Bartomeu Ferrà 
de S o n Gelabert . 
' A R M , Protoc. S - 7 6 1 , f. 83 ; 1777. 15 març. 
' J. JUAN: "La pintura mallorquina", a J. Mascaró Pasarius (ed): Historia de Mallorca , vol . V, Palma, 
1972 , 2 3 9 . 
• G. DE BERARD: Viaje a las Villas de Mallorca. 1789 , 1983, 2 0 3 . 
A. FURIÓ: Diccionario Històrica .... 1946, 226 . 
5 A. TRUYOLS PONT: Monografia històrica del Sant Crist de Manacor, Palma, 1984 ( 1 9 1 4 ) . 
J. CABRER L L I T E R A S : Visita a la Reial Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors de Manacor , 
Manacor , 1984 . 
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l 'escultor Joan Anton i O m s (1600-1667) i el seu cunyat , el p intor Gui l l em C o l o m . Les 
pintures que decoraven els murs daten del segle XVIII . Deixant -ne de banda c inc , d'autor 
anòn im i ara d i s seminades pel t emple , són obres documen tades de Mique l Pont , Es teve 
Sanxo (vuit escenes de la Pass ió des t inades a la cúpula , a vegades a t r ibuïdes per error al 
Ilorencí, que ara es conserven repartides entre les sagristies i l'actual capella del Sant Crist) i 
Joan Muntaner Cladcra (Bes de Judes i Aconüat de Crist a la Verge, t ambé a la capella nova 
del Sant Crist) . 
Les pintures de Pont representen el Sant Sopar, cl Lavatori de peus, YOració a l'hort 
i la Coronació d'espines. S'enllestiren devers l'any 1721 -quan el pintor cobrava 60 lliures- i 
j a apareixen inventar iades l'any 1725. Tanmate ix , l 'encàrrec deu ser força anterior, perquè 
l'any 1716 l 'escultor Rafael Torres Palerm percebia poc més de 75 lliures per les vases. Per 
desgràcia , l'estat de conservació és lamentable ; la brutícia ha ennegri t els quadres quasi per 
comple t i a lgunes zones apareixen esquinçades . Al marge de les adversi ta ts , encara es pot 
subscr iure la crí t ica de Berard , a dos-cents anys de dis tància: son de mucha valentia en 
dibujo, claro obscuro, aunque de gusto desigual, pero lo bueno es de mucho méritoJ4 En 
efecte, es tracta de compos ic ions ben ordenades , arranjades a m b poques figures, i exemptes 
de detal ls accessor i s (els fons, per exemple , tendeixen a ser neutres) . Les figures estan 
dibuixades a m b destresa i assoleixen una notable plasticitat gràcies al contorn molt marcat i 
a una i l · luminació hàbil i efectista. Convé de remarcar , també, la força d 'a lguns escorços i 
els ros t res express ius dels p ro tagon is tes . En defini t iva, són p in tures des t acades en el 
p a n o r a m a ma l lo rqu í del pr imer Setccnts i, entre les documen tades , les més reeixides de 
Pont , j u n t a m e n t a m b les de l 'església de Sant Llorenç des Cardassar . Els prés tecs a la 
p in tura r o m a n a són ev iden t s . Per exemple , el Crist de YOració a l'Hort (fig. 5) der iva 
directament de la figura del mateix tema pintada al fresc per Maratti a la capella del Crucifix 
de S. Is idoro Agrícola de R o m a . 7 5 T robem la mateixa figura en una tela ti tulada \'Agonia de 
Crist a Getsemaní (Stamford, Burghlcy House) , on a més apareix un àngel pràc t icament 
idèntic al que sosté a Crist en la pintura de Pont; l'obra s'atribuïa a Maratt i , p e r ò recentment 
ha estat ass ignada a Andrea Procaccini , un dels seus deixebles p red i lec tes . 7 " Si el mal lorquí 
no hav ia vist la p in tura , a l m a n c o dev ia conè ixe r el gravat de R. van A u d e n a e r d que 
reprodueix l ' o r ig ina l . 7 7 S'han conservat interpretacions més tardanes d 'aquesta composic ió , 
de Sebas t i ano C o n c a i d 'A les sandro T r o n o , per e x e m p l e . 7 8 A i x ò no obs tant , les fonts 
d ' inspiració de Pont són complexes . El Sant Sopar de Manacor , posem per cas, no amaga 
una reflexió sobre l 'obra del mateix tema que fra Joaquim Juncosa va pintar per a la cartoixa 
de Valldemossa. 
D'aquesta època pr imerenca daten les pintures del retaule major de Sant Felip Neri de 
Pa lma, obrat i daurat per Andreu Carbonel l " m a j o r " . 7 9 La documen tac ió t ambé cita altres 
dos artistes, el polifacètic Joan Aragón i el pintor Bar tomeu Morei . El pr imer s 'encarregà de 
l 'encarnació i l 'estofadura de les figures, ment re que la intervenció del segon es limità a la 
* G. DE BERARD: Viaje a las Villas de Mallorca. 17X9 , 1983, 139. 
' A . MEZZETTI: "Contributi a Carlo Maratti", Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia 
dell'Arte, 1955 , 2 5 3 - 3 5 4 
' S. RUDOLPH: Niccolò Maria Pallavicini. L'ascesa al Tempio della Virtù attraverso il Mecenatismo, 
Roma, 1995 , 113. 
' F. H . DOWLEY: "A F e w Drawings by Carlo Maratti", Master Drawings, IV ( 1 9 6 6 ) , 4 2 2 - 4 3 4 
5 Sebastiano Conca (1680-1764), cat. expos i c . , Gaeta, 1981 , 2 2 6 
' J. CAPÒ: El P. Francisco Molina. Restaurador de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en 
Mallorca , Palma, 1962. 
J. CAPÒ: "Una pintura de Jaume Blanquer. El retaule major de Sant Fe l ip Neri de Palma", BSAL , 34 
( 1 9 7 4 ) , 3 4 5 - 3 4 9 . 
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pintura de tres e scenes q u e embel l i en el sagrari -subst i tuï t a principi del segle X X per 
l 'exposi tor actual- . C o m és sabut , l 'església de l 'Oratori da tava de finals del segle XVII , 
encara que la fundació de la C o n g r e g a c i ó es re tardà fins al 1712. El re taule major fou 
encar regat un any després i es benc í l'any 1716. A m b motiu de l 'exclaustració de 1835 i, 
sobretot, dels esdeveniments revolucionaris de 1854 la casa fou enderrocada per augmentar la 
capaci ta t de l 'actual p laça Major . Els objectes li túrgics foren retirats i guarda ts en cascs 
pa r t i cu la r s . Uns anys més tard, a inicis de 1859, la comun i t a t s ' instal · là en l 'espoliat 
convent de trinitaris i p roced í a muntar de nou el retaule major. Els documen t s aclareixen 
que són de Pont les dues figures de sants acompanya t s d 'àngels dels cossos laterals del 
mob le . Representen sant Car les Borromcu i sant Francesc de Sales . Típics del l lorencí són 
les p roporc ions a l la rgades , les deformac ions ana tòmiques - per exemple , els malucs molt 
d i la ta ts -, el drapeja t r ígid i acar t ronat , cl t ipus d 'angelet - gal tes i ventre inflats, nas 
d iminut , serrell en punta , etc . -, la paleta lacònica i e squemàt ica - sempre subordinada als 
valors l ineals -. Els dos sants de la predel· la, Mateu i Francesc - que al · ludeixen a Mateu i 
Francesc Mir , dos canonges protectors de l'Oratori -, i el sant Pere del coronament es poden 
ass ignar a Pont , c o m demos t ra l 'aspecte marat tesc d'un dels àngels , per bé que l 'execució 
sigui més ma tusse ra que la de les pintures de format més gran, potser per la intervenció 
d 'algún ajudant. D'altra banda , com j a observà Josep Capó , també respon al mateix estil la 
Immaculada que ocupava el lloc central del segon cos del re taule , ara conse rvada a la 
sagristia. La compos ic ió i a lguns detalls són deutors dc Marat t i . N 'hem de destacar la força 
del d ibu ix , la co r recc ió del c l a robscur i l 'aspecte d inàmic -que el p in tor resol a m b el 
tradicional recurs del mantell que vola-. 
Els mate ixos e lements apareixen en una Família de la Verge de l 'església parroquial 
de Sa Pobla. Actua lment es conserva a la capella de la Mare dc Déu de Lluc, després d'haver 
estat exposada a l 'efímer Museu m u n i c i p a l . x 0 L'obra fou publ icada per Jeroni Juan: contorn 
molt marcat , proporcions allargades dc les figures, postures que reinterpreten el contrapposto 
clàssic , drapejat rígid i quasi acartronat, vol del mantell de la Verge nena, c larobscur potent 
per definir les formes i augmenta r -ne la plasticitat, paleta lacònica, fons esquemàt ic i quasi 
neutre , e tc . Una altra a t r ibució dc Jeroni Juan, després man t inguda per altres autors , no 
resul ta conv incen t . Es tracta de set teles que representen els Sag ramen t s , de propieta t 
par t icular , que l 'autor esmenta t qual if icava de "colección important ís ima". Cer tament , les 
pintures tenen gran interès, sobretot per la infreqüent iconografia. Tanmate ix , es tracta d'una 
fidel reproducc ió dels gravats de la primera sèrie que sobre el mateix tema realitzà Poussin, 
l 'any 1636 (cent anys abans ! ) ; l 'única d i fe rènc ia és que les c o m p o s i c i o n s apare ixen 
inver t ides , fenomen habitual quan es copien g r a v a t s . 8 1 En aquest cas , la poèt ica del pintor 
queda di luïda per la necessitat d 'adaptar-se a l 'original. Fins a disposar-ne de més informació 
s'han d 'e l iminar del catàleg dc Pont i han de restar en l 'anonimat. En canvi , es pot integrar 
sense p rob lemes en el catàleg del l lorencí un Penediment de Sant Pere, que es guarda a la 
rec tor ia de la Co lòn ia de Sant Pere . L'estat de conse rvac ió de la p in tura és d ' ex t rema 
precarietat, però encara es pot endevinar la rotunditat del dibuix i l 'expressivitat del rostre del 
p ro tagonis ta . L'oli p rocedeix de la capel la de Son Surcda d'Artà, els quals propietar is la 
cediren a l'oratori de la Colònia a finals del segle p a s s a t . 8 2 
A g r a e i x o la in formac ió al rector de la parròquia 
1 F . FORTEZA S T E E G M A N : "Una serie iconográf ica de los Sacramentos en Mallorca", Traza v Baza , 2 
( 1 9 7 3 ) . 
• Vul l agrair les faci l i tats per local i tzar i fotografiar l'obra q u e e m c o n c e d í m o s s è n Francesc Munar, 
rector de la C o l ò n i a de Sant Pere. 
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Les úl t imes notícies de caràcter professional sobre l'artista ens remeten a les pintures 
de l 'església de Sant Llorenç des Cardassar . Està documenta t que el 10 d 'agost de 1754 el 
pintor cobrava quatre lliures i escaig a compte del que se li devia per el quadro nou del altar 
major de Sant Llorens.^ L 'obra va desaparè ixer sense deixar rastre arran de les reformes 
efectuades a l 'església durant el segle passat ; l 'actual retaule major fou beneï t l'any 1889. 
Sabem, gràcies a J. de Berard, que el retaule setcentista estava pintat a l'oli i que contenia les 
imatges de la Mare de Déu, sant Llorenç i sant Mique l , a més d'un co ronamen t a m b la 
figura del beat R a m o n Llull . Per fortuna, s'han conservat dues grans teles que decoraven els 
murs de l 'antiga capella del Roser. Molt lloades per Berard, representen l 'Adoració dels Reis 
i la Presentació de Jesús al Temple (i no la Circumcis ió , com se sol repetir de Berard ençà). 
Són compos ic ions ben ordenades , construïdes amb poques figures -que destaquen sobre un 
fons arquitectònic senzill-, i no exemptes de monumental i ta t . Per la resta, presenten els trets 
est i l ís t ics pecul iars de Pont i t raeixen una immutab le (i gai rebé excess iva , s'ha d'afegir) 
fascinació per l 'obra de Marat t i . L 'Adoració dels Reis (fig. 6) n'és una prova fefaent, j a que 
copia quasi l i teralment un aiguafort de l'italià, que també "inspirà" a altres pintors (Chiari , 
Conca , e tc) , en general m e n y s mimèt ics . El ma l lo rqu í capgi ra la compos ic ió original , la 
qual cosa ens indica que utilitzà alguna de les es tampes que també l ' i nve r t e ixen . 8 4 En l'altra 
tela de l 'església de Sant Llorenç (fig. 7) la lliçó marat tesca es manifesta en les t ipologies 
físiques, en les parelles de figures en segon terme, en la rotunditat de les formes i la defallida 
expressivi ta t . Aques tes constants est i l ís t iques, a més de l 'habitual r igidesa de les teles i el 
cànon allargassat , les descobr im en una tela molt malmesa que es conserva a la rectoria del 
mate ix poble . Procedeix de l 'antiga capel la de sant Jacint i representa el sant dominic amb 
els atributs habi tuals , una custòdia a la mà dreta i una imatge de la Verge a l'altre braç. Les 
fonts ant igues no en parlen, però es pot atribuir sense recança al pintor l lorencí. 
Hem de confiar que en cl futur es pugui completar la silueta biogràfica i professional 
de Miquel Pont, a mesura que es mult ipl iquin els estudis sobre pintura mal lorquina barroca. 
Això suposa intensificar la recerca documental . Però també caldrà examinar altres pistes. Per 
exemple , resseguir els cicles pictòrics dedicats a la Passió de Crist, una iconografia en la què 
el l lorencí va destacar, cosa que els clients degueren prendre en consideració. N o cal dir que 
la co inc idènc i a t emàt ica facili ta la c o m p a r a c i ó est i l ís t ica. Desapa regu t el conjunt de 
Montuï r i , només ens resta el de Manacor ; poca cosa, però suficient per gosar formular una 
nova a t r ibuc ió al l lorencí , a ixò és, part de la decorac ió de la capel la del Sant Crist de 
l 'església de Sant J aume de Palma. Les pintures estan tan enfosquides que gai rebé no es 
poden distingir, però s 'endevina la mà de Pont (o a lmanco d'un seguidor mol t fidel) en les 
qua t re teles m é s g rans dels murs la terals , en par t icu lar en les dues e scenes de format 
rectangular , a la franja central , que figuren YOració a Getsemaní i YAcomiat de Crist a la 
Verge. Les dues pintures del registre superior són pràct icament invisibles, mentre que les del 
nivell inferior per tanyen a un altre artista; les teles del retaule també s'acosten a la poètica 
del nostre pintor . Tanmate ix , l'estat de conservac ió imposa la cautela . Ca ldrà esperar que 
futures invest igacions permetin endreçar aquestes conjectures i millorar el coneixement d'un 
dels principals protagonistes de la pintura mallorquina de la primera meitat del segle XVIII . 
83 
J. SEGURA: Historie! de Sunt Uorenç des Cardassar , 4 3 
8 4 J. K U H N M Ü N C H : " C a r l o M a r a t t a g r a v e u r , essa i de c a t a l o g u e c r i t i q u e " , 6 1 ; The Bartsch Illustrated, vo l . 
4 7 , 2 8 - 3 0 . 
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Il·lustracions 
fig. 1: M. Pont, Escultures del palau Verospi de Roma (Hèrcules, Jupiter i Apol·lo), dibuix 
a sanguina (A 170). Roma, Accademia Nazionale di San Luca (foto Accademia di S. 
Luca, Roma). 
fig. 2: M. Pont, Els inicis de la construcció de Roma, dibuix a sanguina i llapis de plom (A 
181). Roma, Accademia Naz.ionale di San Luca (foto Accademia di S. Luca, Roma). 
fig. 3: M. Pont, Les sabines s'interposen entre sabins i romans, dibuix a sanguina i llapis 
de plom (A 189). Roma, Accademia Nazionale di San Luca (foto Accademia di S. 
Luca, Roma). 
fig. 4: M. Pont, Rapte de Prosèrpina, dibuix a sanguina i llapis de plom (A 190). Roma, 
Accademia Nazionale di San Luca (foto Accademia di S. Luca, Roma), 
fig. 5: M. Pont, Oració a l'Hort, oli sobre tela. Manacor, església parroquial de la Mare de 
Déu dels Dolors (foto Joan Torres, GEPEB). 
fig. 6: M. Pont: Adoració dels Reis, oli sobre tela. Sant Llorenç des Cardessar, església 
parroquial de Sant Llorenç (foto Joan Torres, GEPEB). 
fig. 7: M. Pont: Presentació de Jesús al Temple, oli sobre tela. Sant Llorenç des Cardessar, 
església parroquial de Sant Llorenç (foto Joan Torres, GEPEB). 
RESUM 
Miquel Pont (1678-1755) és un pintor desconegut malgrat la seva estada a Roma on 
va guanyar tres premis de XAccademia di San Luca. L'article és la primera aproximació 
crítica a la biografia i al catàleg de l'artista. A més conté referències als artistes 
mallorquins dels segles XVII i XVIII que realitzaren un viatge d'estudis a Roma. 
ABSTRACT 
Miquel Pont (1678-1755) is a unknown painter in spite of his stay in Rome, where 
he won three prizes of the Accademia di San Luca. This paper offers the first critical 
approach to the artist biography and oeuvre. Moreover, there are some references 
concerning the Majorcan artists in XVII-XVIII centuries travelling to Rome for a 
studies journey. 
BSAL, 55 (1999), 211-226. 
DIEZ CALAS EN EL TEATRO 
MALLORQUÍN SETECENTISTA 
DOMINGO GARCÍAS ESTELRICH 
1. La indiferencia con que la crít ica ha recibido el teatro setecent is ta en castel lano 
contrasta con el hecho de que hasta entonces nunca se había po lemizado tanto sobre aquel 
espectáculo ni había sido tan viva la preocupación por su t rascendencia artística y social. El 
p l an t eamien to po l émico de la cul tura d iec iochesca a m e n u d o ha r educ ido su act ividad 
literaria a una mera l i teratura de transición, lo que en la práct ica ha dif icultado valorar los 
textos en sí mismos , examinados c o m o imitaciones francesas o meras creaciones decadentes 
del barroco, sujetos s iempre a las envidiosas comparac iones con las creaciones áureas, a los 
presupuestos románt icos y a las controversias ideológicas. 
C o n s e c u e n c i a s del o lv ido y de la escasa cons iderac ión que los es tud iosos de la 
literatura han dedicado tanto a las comedias escritas en castel lano como a la actividad teatral 
m a l l o r q u í n a del s e t ec i en tos son la e s ca sa b ib l iogra f ía ex i s t en t e y la i n fo rmac ión 
f ragmentada e incomple ta que t enemos de aquel las mani fes tac iones . Si ex iguas son las 
referenci239si lencio es absoluto por lo que concierne a las obras de creación, pues n inguna 
de las treinta y seis piezas censadas ha merec ido hasta el presente la más m í n i m a atención 
de la crítica. 
Sa lvo las inicia les apor tac iones de Euseb io Pascual de finales del s ig lo pasado 
aparecidas en el Almanaque Balear y en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana,1 
unidas al breve art ículo de Alvaro C a m p a n e r de 1880 sobre El teatro en Palma, en 1786, 
¡787y 1788? ext ra ído a su vez del Dietari del Dr. Fiol?, los invest igadores poster iores — 
E u s e b i o P A S C U A L : "Datos para una crónica del ant iguo corral de Pa lma: I. La ant igua C a s a de 
C o m e d i a s arrendada para cuartel (paréntes is teatral)". Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, VII, 
1 8 9 9 - 1 9 0 0 , 4 0 0 - 4 0 1 . 
E u s e b i o PASCUAL: II. "El teatro en Palma en el s ig lo XVIII: Contratos", BSAL, VIII, 1 8 9 9 - 1 9 0 0 , 11-14 
y 2 7 - 2 9 . 
E u s e b i o P A S C U A L : III. "Las d e c o r a c i o n e s de la Casa de las C o m e d i a s a pr inc ip ios del s i g l o XIX", 
B S A L , VIII, 1 8 9 9 - 1 9 0 0 , 4 1 6 - 4 1 7 . 
E u s e b i o PASCUAL: IV. "Veint is ie te años de vacac ión teatral ( 1 7 1 5 - 1 7 4 2 ) " , BSAL, VIII, 1 8 9 9 - 1 9 0 0 , 
4 4 6 - 4 4 8 . 
E u s e b i o PASCUAL: "El corral de Palma, lo que era, y su abono en el s i g lo XVIII", Almanaque Balear, 
1885 , 1 4 2 - 1 4 9 . 
E u s e b i o PASCUAL: "El teatro de Palma. Not ic ias nuevas sacadas de papeles v iejos", Almanaque Balear, 
1 8 8 5 , 4 1 - 5 0 . 
E u s e b i o PASCUAL: "Ayer y hoy". Almanaque Balear, 1886, 154-162 , 
A lvaro CAMPANER: "El teatro en Palma, en 1786, 1787 y 1788", Almanaque Balear, 1880 , 106 -115 . 
Joaquim FIOL: Dietari del Dr. Fiol: Memòries de Don Joaquim Fiol, de Mallorca, doctor en drets, que 
comprenen de Vany 1782 fins en 1788, 2 v o l ú m e n e s , Ed. Antoni P O N S , La Ciutat de Mal lorca, Publ icac ions 
de la Soc ie tat A r q u e o l ó g i c a L u l l i a n a , 1 9 3 3 - 1 9 3 5 . 
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Francisco Pons V a l l e s , 4 Ángel Ra imundo F e r n á n d e z 5 y Gaspar Sab a t e r 6 - no han hecho otra 
cosa que repet i r , con m í n i m a s i nnovac iones , lo ya apun tado por Pascua l . Y si a ello 
a ñ a d i m o s los ines t imables apuntes b iográf icos y bibl iográf icos recog idos en 1868 por 
Joaquín M a r í a Bove r en su Biblioteca de escritores baleares1 c o m p l e t a r e m o s la ex igua 
bibliografía exis tente . 
Por el contrar io , el teatro en lengua catalana nos depara una situación muy diferente. 
Los trabajos sobre la obra literaria de Joan Ramis y los excelentes estudios acerca del teatro 
bur lesco y hagiográf ico mues t ran la es t ima d ispensada a la producción escrita en catalán 
duran te este per iodo. Jordi Carbonel l ha ded icado puntuales invest igaciones a la l i teratura 
neoc lá s i ca m e n o r q u i n a . 8 A Antoni Serrá C a m p i n s d e b e m o s cua t ro magní f icos es tudios 
re fer idos al tea t ro bu r l e sco m a l l o r q u í n . 9 Una tesis doc tora l , por ahora inédita , y otros 
ar t ículos r ecogen las cer teras apor tac iones de R a m ó n Díaz i Vi l l a longa sobre el teatro 
hag iog rá f i co . 1 0 
Después de suces ivas indagaciones en bibl iotecas y archivos t enemos la impresión 
de que una parte considerable de las comedias escritas durante este per iodo se ha perdido. Si 
el extravío de las obras de creación es importante, creemos que el menoscabo documental de 
la ac t iv idad teatral d iec iochesca no es menor . T o d o ello aconseja ser c o m e d i d o s en los 
p lan teamientos y cautos en las conclus iones . 
2. Al ser la Casa de las Comedias propiedad del Hospital General , a los regidores del 
m i s m o , q u e lo eran t ambién del cab i ldo mun ic ipa l , les compe t í a la o rgan izac ión y el 
c u i d a d o d e la m i s m a . En vi r tud de los e s t a tu tos del Hosp i t a l , el cor ra l d e p e n d í a 
admin i s t r a t ivamente del Ayun tamien to , por lo que de hecho , en asuntos teatrales, exist ía 
una tutela compar t ida pues el cabildo debía refrendar todas las decisiones de los regidores del 
Hospi ta l . 
F r a n c i s c o PONS V A L L É S : La Casa de las Comedias (hoy Teatro Principal), P a l m a , Editorial 
Mal lorquina, 1955 . 
Á n g e l R a i m u n d o FERNÁNDEZ: "Aprox imac ión al e s tud io del teatro en Mallorca", Muxurqa, IX, 1972 , 
5 - 8 0 . 
Gaspar SABATER: De la Casa de las Comedias al Teatro Principal, Palma, Conse l l Insular de Mallorca, 
1982 . 
Joaquín María BOVER: Biblioteca de escritores baleares, Palma, Imprenta de P.J. Gelabert , 1868, dos 
v o l ú m e n e s . 
JORDI CARBONELL: "L'obra literària de Joan R a m i s i Ramis", separata de la Revista de Menorca, 1er. 
trimestre de 1967. JORDI C A R B O N E L L : "Notes sobre e l s pr incipis de la lectura menorquina de 
1804", Estudis Romànics, VIII, 1961 . 
JORDI CARBONELL: "La cultura a Menorca", Serra d'Or, IV, 1964 
JORDI CARBONELL: "Pròleg a Lucrec ia de Joan Ramis i Ramis", Antologia catalana, Barce lona , Edic ions 
6 2 , 1968 . 
Antoni SERRÀ CAMPINS: Entremesos mallorquins del segle XVIII, Barcelona, Edic ions 6 2 , 1971. 
A n t o n i SERRÀ C A M P I N S : El teatre burlesc mallorquí, 1701-1850, B a r c e l o n a , Curial , P u b l i c a c i o n s de 
l 'Abadia de Montserrat, 1987. 
Antoni SERRÀ CAMPINS: Entremesos mallorquins, e d i c i ó crítica, Barcelona, Editorial Barc ino , 1995. 
Antoni SERRÀ CAMPINS: Quatre entremesos mallorquins setcentistes. E d i c i ó i estudi , tesi de l l icenciatura. 
Univers i tat de Barce lona , 1970. 
} R a m o n DÍAZ I VILLALONGA: El teatre hagiogràfic a Mallorca (1702-1864), t es i s doctoral inèdita. 
Univers i tat de les Il les Balears , 1992 . 
R a m o n DÍAZ I V I L L A L O N G A : "El teatre hag iogràf ic a Mal lorca entorn del s e g l e XVIII ( 1 7 0 2 - 1 8 6 4 ) " 
Misce l · l àn ia Joan Fuster, VIII, Barcelona, Publ icac ions de l 'Abadia de Montserrat, 1995, pp. 199 -229 . 
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Sin emba rgo , en la organización teatral confluían — y no s iempre pac í f i camen te— 
otras ju r i sd icc iones que condic ionaban la au tonomía decisoria tanto del Hospital c o m o del 
A y u n t a m i e n t o . L o s v i r reyes , p o s t e r i o r m e n t e d e n o m i n a d o s c o m a n d a n t e s o cap i t anes 
generales y m á x i m a s autoridades gubernat ivas, tenían la potestad de autorizar o denegar las 
represen tac iones en el corral . C u a n d o esto ú l t imo sucedía , el cab i ldo munic ipa l no tenía 
otra opc ión que sol ici tar el a m p a r o del Rey y su Conse jo . T a m p o c o los ob i spos fueron 
ajenos a las prohibic iones . La moral idad públ ica quedaba bajo su cu idado , y en nombre de 
ella se cer raba el corral y se prohibían las comed ias . El se tecientos fue test igo de agrios 
en f ren tamien tos tea t ra les en t re ac to res , empre sa r i o s , r eg ido res m u n i c i p a l e s , ob i spos , 
adminis t radores del Hospital y comandantes generales. Y si a esto añad imos una legislación 
intolerante y fuertemente reglamentista, nos s i tuaremos ante una época especialmente difícil 
para la farándula. 
Las n o r m a s reguladoras del espectáculo teatral emanaban , en nombre del Rey, del 
Conse jo de Casti l la . La ejecución de las mi smas correspondía al c o m a n d a n t e general , que 
así se conver t í a en el ú l t imo intérprete del o rdenamien to j u r í d i co , con la cons igu ien te 
potestad de abrir o clausurar las puertas del corral. El Ayuntamiento cubría la escasa parcela 
munic ipa l no sujeta al s i s tema general . Consecuenc ia de ello fue la confusión legislativa 
i m p e r a n t e en todo el s ig lo d i ec iocho que en m u c h o s m o m e n t o s d e s e n c a d e n ó tercas 
controversias entre los representantes municipales y las autoridades centrales. 
Desde las iniciales act i tudes contrarias de Sentmenat y Galcerán de finales del siglo 
XVI I hasta las d isputas de las pos t r imer ías del siglo XVII I , la historia teatral pa lmesana 
estuvo plagada de dificultades. 
Los or ígenes del conflicto se remontan al virreinato de Manue l de Sentmenat (1681¬ 
1688) . L a p o l é m i c a se in ic ió c u a n d o el v i r rey , en con t r a de la o p i n i ó n de los 
administradores municipales y de los jurados de la Universidad, Ciudad y Reino, desautorizó 
la ac tuac ión de la c o m p a ñ í a de Is idoro Ruano p re tex tando el e scánda lo p r o v o c a d o con 
anter ioridad por dos de sus cómicas . El Rey respaldó la decis ión de Sentmenat , por lo que 
los comedian tes , y no sin dificultades, no volvieron al corral hasta el virreinato de Lacasta 
en el año 1688. T a m b i é n el s iguiente virrey, el marqués de Vi l la torcas (1691-1698) , fue 
r eac io a la au to r i zac ión de las c o m e d i a s , si bien la c o m p a ñ í a s de M a n u e l A n g e l o , 
sos layando las t rabas , pudo escenif icar entre se t iembre de 1692 y febrero de 1693 unas 
ciento c incuenta comedias . Mayores dificultades l legaron con el manda to de José Galcerán 
(1698-1701) quien, a legando los graves disturbios que ocasionaban los cómicos , el carácter 
díscolo de los mal lorquines y la gran sequía del m o m e n t o , denegó la contra tac ión de una 
compañ ía cómica barcelonesa. Los memor ia les presentados al Rey y al Conse jo de Aragón 
por los j u r a d o s y las ges t iones efectuadas en Madr id por el p rocurador munic ipa l Pedro 
Dávi la dieron sus resul tados y, así, el 25 de set iembre de 1699, el Consejo de Aragón falló 
a favor de los recurrentes, y días más tarde, el 6 de octubre, lo hizo el Rey recr iminando la 
conducta de Galcerán y permi t iendo las actuaciones teatrales. De esta manera se abría un 
per iodo de paz teatral que sólo se vio t runcado con los confl ictos d inás t icos iniciados en 
1705. 
En el t ranscurso de los pr imeros años del nuevo siglo (1700-1704) la compañ ía de 
José André s y Migue l Cas t ro ac tuó regu la rmente en la Casa de las C o m e d i a s a razón de 
unas cien representac iones anuales , sin que se reprodujeran las controvers ias que sobre la 
licitud de las comedias enturbiaron los úl t imos años del siglo diecisiete. 
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De marzo de 1704 a 1715, si exceptuamos las actuaciones circenses de una compañía 
italiana duran te los meses de ju l io y agosto de 1711, parece que no hubo representaciones 
en el corra l . Los t emores de una invasión, la carencia de suminis t ros y los avatares de la 
guerra pensamos que explican la interrupción de la actividad teatral. 
El Decre to de N u e v a Planta encargó a los intendentes el a lojamiento de las t ropas. A 
falta de edificios apropiados , a finales de 1715 el regimiento de infantería de Galicia pasó a 
ocupar la Casa de las Comedias . Desde esta fecha hasta 1742 el corral sirvió c o m o cuartel y 
con ello l legaron veintisiete años de descanso teatral. 
Duran te es tos años al cierre del corral se sumaron las p roh ib ic iones que en unos 
casos , y con carácter genera l , provenían del Consejo de Casti l la y en otros eran privativas 
del comandan te general de la isla. Infructuosos y reiterados fueron los esfuerzos del cabildo 
m u n i c i p a l y d e los r e g i d o r e s del Hosp i t a l pa ra c o n s e g u i r la r e a n u d a c i ó n de las 
representac iones . Especial encono contra las comedias mostraron el obispo Juan Fernández 
Zapa ta y el c o m a n d a n t e Patr ic io Laules , y a sus gest iones en la corte se deb ió que el Rey 
d e s e s t i m a r a las r e p e t i d a s súp l i ca s del A y u n t a m i e n t o y del H o s p i t a l . Só lo en las 
postr imerías del re inado de Felipe V, con la Real Cédula de 9 de m a y o de 1741, se autorizó 
el re torno de las comed ias al corral después de que nuestro teatro hubiese padec ido más de 
treinta y seis años de inactividad. 
El 28 de j u n i o de 1742 la c o m p a ñ í a barce lonesa de Is idora Qui ran te inauguró la 
t emporada teatral de la Casa de las Comed ia s y la conc luyó el 7 de octubre del m i s m o año 
después de haber efectuado noventa y dos representaciones. En 1743 práct icamente no hubo 
comedias , pues sólo se representaron, con escaso éxito, a lgunas piezas por varios cómicos 
provenientes de diferentes compañ ías disuel tas . El 7 de ju l io de 1744 llegó, procedente de 
Va lenc i a , la c o m p a ñ í a de José Mar t ínez . Inic ió sus ac tuac iones el 11 de ju l io y las 
conc luyó el 18 de oc tubre tras representar noventa y ocho comed ias . En la t emporada de 
1745 o c u p ó la C a s a de las C o m e d i a s la c o m p a ñ í a de Ba l tasa r Garc ía . E m p e z ó sus 
escenif icaciones el 28 de ju l io y las finalizó el 3 de octubre con un total de sesenta y siete 
comedias anunciadas . La t emporada teatral de 1746 se vio t runcada por el fal lecimiento de 
Fel ipe V. C u a n d o sólo se habían representado once comedias , el 17 de ju l io , la compañ ía 
va l enc i ana d e D ion i s i o P laza tuvo que in te r rumpi r sus funciones tras dec la ra r se el 
precept ivo luto nacional . 
El re inado de Fernando VI fue especialmente conflictivo para el mundo del teatro. Se 
agudizó la tutela de los poderes públicos, aumentó la presión de los moral is tas y volvieron 
las prohib ic iones . Ent re 1747 y 1749, si excep tuamos la representación de la ópera Píramo 
y Tisbe por los mús icos de la Catedral en los meses de enero y febrero de 1748, ningún 
d o c u m e n t o consu l tado recoge una sola función en el corral. Este si lencio, avalado por las 
actas munic ipa les y los not iciar ios , c reemos que constata la inactividad a la que se vieron 
somet idos los comediantes . 
C o n C a r l o s III c o n c l u y e r o n en p r inc ip io las p roh ib i c iones i m p u e s t a s por su 
h e r m a n o Fe rnando VI y se abrió un contradic tor io per iodo teatral . Por lo que respecta a 
nues t ra isla, a d i fe renc ia de lo que ocur r ió en otras c iudades pen insu la res , h u b o una 
indudab le revi ta l ización de la vida teatral. Basta observar el n ú m e r o de representaciones 
censadas entre 1760 y 1788 para comprobar lo , en especial por lo que respecta a los años 
1760, 1765, 1786, 1787 y 1788. El número de obras inventariadas en el t ranscurso de estos 
años es c o m o s igue: 1760: ochenta y seis obras represen tadas ; 1762: seis ; 1765: c iento 
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noventa y nueve ; 1767/68: nueve; 1776: una; 1778: dos ; 1779: dos ; 1780: dos ; 1783: una; 
1786: veint iuna; 1787: treinta y tres; y 1788: cincuenta. 
Al año siguiente de la coronación del nuevo Rey nuevamente se abrieron las puertas 
del corral. La compañía barcelonesa de Baltasar Nerei inició su temporada teatral el domingo 
13 de ju l io de 1760 y la finalizó el 7 de octubre tras declararse el luto por el fal lecimiento 
de la reina Mar ía Amal ia . Sobre un total de ochenta y siete días hábi les , en ochenta y seis 
hubo función teatral. Durante los años 1761, 1762, 1763 y 1764 son contadas las alusiones 
teatrales cons ignadas . Si excep tuamos el escueto apunte de 1762, en el que adver t imos la 
anotac ión de seis comed ia s represen tadas entre los días 5 y 10 de j u n i o , el s i lencio es 
absoluto para los restantes años, lo que no sabemos si obedece al hecho de que cesaron las 
esceni f icac iones o si por el contrar io estas cont inuaron con independenc ia de que en la 
actualidad no se hallen documentadas . 
La penur ia informativa de los años anteriores la vemos fel izmente in terrumpida con 
la t emporada teatral de 1765, la m á s comple ta de este per iodo . Cien to noventa y nueve 
comedias conforman la dilatada campaña que la compañía de Garcilaso comenzó el 7 de abril 
y f ina l izó el 7 de d i c i e m b r e , j u s t o un año an tes de que se h ic ie ran e fec t ivas las 
prohibiciones para representar autos sacramentales y comedias de santos. 
Las escasas obras documentadas entre los años 1766 y 1786 es t imamos que sólo son 
una pequeña muestra de una programación más amplia, por desgracia ahora perdida. De abril 
de 1766 a febrero de 1771, años en los que la Casa de las C o m e d i a s es tuvo ar rendada al 
empresar io catalán Francisco Creus , sólo hemos recogido ocho funciones operíst icas. De la 
res tan te p r o g r a m a c i ó n nada s a b e m o s aunque no d u d a m o s que la h u b o a tenor de los 
suces ivos cont ra tos de a lqui ler suscri tos entre los años 1766 y 1771 , que so lamente se 
justifican con un funcionamiento regular del corral. Parecido razonamiento puede colegirse 
de las ex iguas funciones ano tadas duran te los años 1776, 1779, 1780 y 1783, pues la 
venida de c o m p a ñ í a s pen insu la res ún icamente era concebib le a part ir de la f irma de un 
contra to que abarcase una t emporada comple ta , ya que de no ser así los cómicos no se 
resarcían de los gastos y molest ias que ocas ionaban los t raslados. La parvedad informativa 
del per iodo anterior concluye con las temporadas de 1786, 1787 y 1788. Las ciento cuarenta 
funciones recogidas son sólo una parte de las comedias p rogramadas por la compañ ía de 
Josef Leal en el t ranscurso de aquellos años. 
Con la l legada al poder de Car los IV hal lamos un camb io radical en la actitud del 
monarca y sus minis t ros hacia el m u n d o teatral. Aunque en Mal lorca durante el re inado de 
su padre ya se había levantado la prohibición general de representar , no había sucedido lo 
m i s m o en ot ras capi ta les peninsu lares . De ju l io de 1789 a finales de 1796 pe rmanec ió 
cerrado el corral sin que sepamos las causas que provocaron la interrupción. 1797 y 1798 
fueron años de intensa actividad teatral, y no únicamente por ser los pr imeros después de 
siete años de si lencio. En el t ranscurso de los mismos , j un to a una ampl í s ima temporada de 
c o m e d i a s con dosc i en t a s noven ta y una r ep re sen tac iones , se p rodu je ron impor tan tes 
reformas en el corral , confl ictos teatrales, enfrentamientos inst i tucionales y la sust i tución 
del empresar io a mitad de temporada. La compañía de Roque Inglés inauguró la campaña el 
16 de abril , y en el t ranscurso de la pr imera temporada la función teatral no faltó ningún día 
en la Casa de las Comedias . 
A finales de j un io el corregidor de la c iudad, con la aquiescencia del Juez Protector 
madr i l eño , separó al empresa r io Roque Inglés de la dirección del corral pr ivándole de la 
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admin i s t rac ión de la c o m p a ñ í a . Ocupa ron su lugar dos m i e m b r o s de la hasta en tonces 
formación de Inglés: Vicente Navarro y Juan Pablo Sastre, quienes siguieron en la dirección 
del corral hasta la conclus ión de la t emporada el 20 de febrero de 1798. A u n q u e desde esta 
fecha hasta pr incipios de 1800 sólo hemos podido anotar tres funciones, todos los indicios 
documen ta l e s apuntan a que la act ividad teatral cont inuó bajo la dirección de Juan Pablo 
Sastre con la mi sma relevancia que durante las temporadas anteriores. 
3. Las novec ien tas ochenta y ocho representac iones c e n s a d a s 1 1 son, pues , sólo una 
parte del n ú m e r o de comedias escenif icadas en el t ranscurso del setecientos . Con todo, los 
a v a t a r e s p o l í t i c o s , las c o n t r o v e r s i a s t ea t r a l e s , las p r o h i b i c i o n e s y los conf l i c tos 
ins t i tuc iona les con l l eva ron f recuentes suspens iones de la ac t iv idad teatral y redujeron 
c o n s i d e r a b l e m e n t e lo que sin duda hubiese pod ido ser un n ú m e r o de funciones m u c h o 
mayor . Si c o n s i d e r a m o s , por tanto, que nuest ro regis t ro de esceni f icac iones no se aleja 
sus tancia lmente del real, pensamos , por la propia datación de las temporadas reseñadas, que 
la catalogación, aunque incompleta, resulta significativa y válida para fundamentar hipótesis 
de trabajo sobre el teatro representado en Palma durante el siglo XVIII . 
4. Las obras que hasta med iados del setecientos producían las recaudac iones más 
relevantes eran las que necesi taban una escenografía ostentosa y variada. Las predilecciones 
del públ ico se decantaban por las comedias l lamadas de "teatro", o sea, por todas aquellas 
do tadas de espec tacular idad — l a n c e s , sucesos inverosímiles , te r remotos , encantamientos , 
mi lagros , ba i les . . .— y de ingenio —cu idados decorados , t ramoyas arr iesgadas, acrobacias, 
desfiles, canc iones . . .—. En este contexto , las comedias de magia y de santos ocupaban un 
lugar p re fe ren te . Las p r imeras , por la audacia de sus t r amoyas ; las s egundas , por sus 
acontecimientos aparatosos que prevalecían sobre las reflexiones religiosas. Otro género que 
contaba con el benepláci to del públ ico era el musical , y tanto es así que rara era la obra, por 
t rágica q u e fuese, que no inc luyera a lguna tonadi l la o escena de bai le . Parec ido interés 
merecían los autos sacramentales , las comedias heroico-mili tares y las de figurón. 
La supremacía de Calderón era descollante y sus comedias quintuplicaban en muchos 
casos el n ú m e r o de las r ep resen tac iones de sus más inmedia tos p redeceso res : More to 
Cabana , Rojas Zorri l la , Ma tos Fragoso , Leyva Ramírez , Zarate Cas t ronovo , Juan Bautista 
Diamante , José Cañizares . . . 
Si c o m p a r a m o s la t emporada teatral de 1760 con la inaugural de 1742, a pesar de 
t ranscurr idos casi veinte años, no apreciamos sustanciales cambios ni en las preferencias del 
públ ico ni en el reper tor io de obras y autores más representados . T a m p o c o las comedias 
anunciadas en la c a m p a ñ a de 1765 —mayor i t a r i amen te formada por autores del diecisiete, 
con escasa presencia de los ingenios con temporáneos a excepción de Cañizares , Zamora y 
B a z o — dif ieren de las represen tadas durante los años 1742, 1743 y 1745. Por eso , las 
p iezas hagiográf icas o de tema rel igioso, las mitológicas , las heroicas , las de figurón y las 
de asunto musical cont inuaban gozando del favor de los palmesanos . 
El pr imer c amb io importante en la orientación de las p rogramaciones no llegó hasta 
las t emporadas de 1786, 1787 y 1788. Por pr imera vez en todo el s iglo es tamos ante una 
ca r t e l e ra h e t e r o g é n e a en la q u e a l te rnan los au to res c l á s i cos — C a l d e r ó n , M o r e t o , 
Monta lbán , Rojas Zorri l la, Zarate Cas t ronovo, Lope de Vega, Bc lmonte , Amescua . . .— con 
1 D o m i n g o GARCÍAS ESTELRICH: Obras y autores representados en la Casa de las Comedias durante el 
siglo XVIII, d o c u m e n t o a n e x o a la tesis doctoral, v o l u m e n III, Univers i tà! de les l i les Balears , Palma, 1997. 
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los c o n t e m p o r á n e o s — B a z o , Z a m o r a , F e r m í n del R e y , V a l l a d a r e s , J o s é C o n c h a , 
Jove l lanos , Cornel ia , Lav iano , Cañizares , R a m ó n de la Cruz, Garc ía de la Huerta , Pablo 
F e r n á n d e z . . . — y con las adaptac iones o t raducciones de autores extranjeros — M o l i e r e , 
Me tas t a s io , Fa lba i re , Go ldon i . . .—. Frente a las habi tua les obras de reper tor io c lás ico , 
también por p r imera vez en franco ret roceso, aparecieron otros géneros que marcaron un 
giro en los gustos del públ ico y, por ende, en las programaciones de los comediantes . 
La comedia sentimental o lacr imógena i r rumpió con fuerza a partir de aquel los años. 
El género musical cobró un pro tagonismo singular, pues no había comedia de "teatro" que 
no incluyera algún n ú m e r o musica l . La concepción del teatro c o m o un espectáculo plural 
había p roduc ido esta consecuencia . El públ ico demandaba este tipo de conces iones , por lo 
que la zarzuela fue ganando un auditorio que hasta entonces le había sido esquivo . Junto a 
las adap tac iones de obras de autores foráneos, las piezas hero ico-mi l i ta res y los d ramas 
históricos cont inuaban conci tando el interés de los espectadores . El atract ivo de las mismas 
residía en los innumerables sitios, batallas, duelos, desfiles e intrigas que en poco menos de 
dos horas acontecían sobre el escenario y conllevaban arriesgados juegos escenográficos. De 
poco había servido que las Reales Ordenes de 1765 y 1788 hubiesen prohibido las comedias 
de santos y de magia . Estas úl t imas cont inuaron conservando su atract ivo apoyado por los 
avances e scenográ f i cos , por lo que su p roh ib ic ión fue m á s formal q u e prác t ica . El 
imped imen to fue más serio para las pr imeras , ya que sólo pudieron reponerse camufladas 
c o m o comedias bíblicas o mitológicas . 
Al repasar la cartelera teatral de las temporadas de 1797 y 1798, lo pr imero que atrae 
nuestra atención es el re t roceso de las obras de los autores del Siglo de Oro y el aumento 
cons iderab le de las comed ia s de autores con t emporáneos . Sobre un total de 291 piezas 
anunciadas, unas 140 correspondían a autores del siglo dieciocho distribuidas de la siguiente 
manera: 131 comedias de autores españoles, 19 procedentes de t raducciones de dramaturgos 
extranjeros y 11 de escritores desconocidos , presumiblemente también del siglo. 
Con ser todavía muchas las obras escenificadas de autores áureos , el descenso de las 
m i s m a s con respecto a otras t emporadas fue más que considerable . Ent re los ingenios del 
d iecis ie te , és tos fueron los más represen tados : Calderón , More to , Rojas Zorr i l la , Tirso, 
M o n t a l b á n , M a t o s F r a g o s o , Lope , Zara te C a s t r o n o v o y Be l mo n t e B e r m ú d e z . A u n q u e 
Ca lde rón c o n t i n u a s e s i endo el s egundo autor m á s r ep re sen t ado — 2 2 ' 17 o b r a s — , es 
s ignif ica t ivo que se viera amp l i amen te superado por un autor coe táneo c o m o Luc iano 
Cornel ia con 30 escenif icaciones . Por lo que respecta a los d ramaturgos del d iec iocho, así 
fue la relación de los más anunc iados : Cornel ia , Cañizares , Val ladares , Zava la Zamora , 
Lav iano , Rodr íguez de Are l lano , Monc ín , Salvo Vela, Eugen io de Tapia , L ó p e z Sedaño, 
An ton io P. Fe rnández , Fermín del Rey, Garc ía de la Huer ta , Jove l l anos , Bazo , Mique l 
Bover y Lavarden. 
En estas t emporadas de finales de siglo la comed ia sent imenta l ocupó un lugar 
p reeminen te . Las más des tacadas p iezas del género en repet idas ocas iones subieron al 
escenar io de nuest ro col iseo. A pesar de que la resolución de 17 de marzo de 1788 había 
prohib ido las comedias de magia , éstas se siguieron representando. Con consen t imien to o 
sin él, lo cierto es que estas piezas se escenificaron, incluso después de la nueva prohibición 
de 1799, has ta m e d i a d o s del s ig lo XIX. T a m p o c o parece que la c o m e d i a hagiográf ica 
respe tase muy e s c r u p u l o s a m e n t e el i m p e d i m e n t o ya que , anunc iadas unas veces c o m o 
d ramas re l ig iosos y otras c o m o tales comed ias de santos , cont inuaron anunc iándose con 
res t r icc iones escenográf icas . La comed ia mil i tar fue otra var iedad teatral que gozó del 
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aplauso del públ ico en las postr imerías del s iglo. Genera lmente considerada una derivación 
de la c o m e d i a heroica barroca, desar ro l ló los aspectos más a t rayentes de ésta: batal las, 
desf i les y ased ios . Ya con anter ior idad la mús ica se había conver t ido en e l emen to casi 
impresc indible en cualquier comedia . Junto a piezas propiamente musicales , era cos tumbre 
exigida por el públ ico intercalar canciones en las comedias con independencia del género o 
temát ica de las m i s m a s . De esta manera podían convert i rse en piezas musica les comedias 
que p o c o tenían que ver con el género . A d e m á s de las anter iores c reac iones , también 
compar t i e ron el escenar io de la Casa de las Comed ia s a lgunas de las más emblemát icas 
obras neoc lás icas del m o m e n t o j u n t o a otras des tacadas adap tac iones o t raducciones de 
autores franceses e italianos. 
5. Por lo que respecta a la estructura de la función teatral podemos apuntar c o m o la 
más repet ida la que comenzaba con la comedia principal y seguían una tonadilla, un saínete 
y un bai le final. Sin e m b a r g o , a part ir de esta compos ic ión p o d e m o s cons ignar hasta un 
m í n i m o de catorce variantes según se intercalaran unipersonales , sol i loquios , concier tos y 
p a n t o m i m a s u otros sa íne tes , bailes y tonadi l las . Del repaso de los p rog ramas teatrales 
c o l e g i m o s que con f recuencia la c o m e d i a en cuest ión no era el r ec l amo esencial de la 
función. A m e n u d o le robaban el p r o t a g o n i s m o el bai le , la tonadi l la , el sa ínete o la 
ac tuac ión de un c ó m i c o concre to . Y a veces ni s iquiera es to , pues el a t ract ivo principal 
recaía sobre los a l ic ientes para teat ra les : rifas, ac tuac iones c i rcenses , sombras chinescas , 
an imales sobre el escenario, etc. 
6. La diferenciación social de los asistentes venía marcada por la propia distribución 
de las local idades del corral: cuatro órdenes de palcos en número de sesenta y dos según los 
casos , veinte filas de sillas de lunetas más otras siete t ransversales con cabida para unas 
dosc ien tas cuaren ta y ocho personas , dos filas de sillas de anfi teatro con capacidad para 
veinte asistentes, bancos no numerados de patio, bancos de cazuela en el tercer piso y demás 
localidades de pie. T o d o ello confería al corral un aforo para más de ochocientas personas. 
Las capas popu la res se ag rupaban en los bancos del pat io , cazuela , anfi teatro y 
restantes local idades de pie. Las local idades más selectas del corral se concentraban en los 
pa lcos o aposen tos , pues en el los se ub icaban las pe r sona l idades más re levantes de la 
c iudad . El c o m a n d a n t e genera l , el comisa r io de guerra, m iembros de la Real Audiencia , 
a lca lde , reg idores munic ipa les , bail íos, inquis idores y altos funcionarios compar t ían sus 
p lazas con condes , marqueses y d e m á s representantes de la alta nobleza mal lorquína . A 
excepc ión de la cazuela , los aposentos eran las únicas local idades del corral a las que se 
permi t ía el acceso al públ ico femenino. Sobre una relación de med iados de siglo, entre 
cuaren ta de sus ocupan tes , más de la mitad — v e n t i u n o — eran mujeres . El alqui ler o la 
venta de las sillas de las lunetas era casi exc lus ivo de los sectores sociales más pudientes 
con e x p r e s a e x c l u s i ó n de las m u j e r e s : n o b l e s , e c l e s i á s t i c o s , m é d i c o s , n o t a r i o s , 
fa rmacéut icos , mi l i ta res , funcionarios y ad inerados comerc ian te s . Es p rec i samente esta 
mezc la un tanto he te rogénea lo que atrae nuestra atención. Entre los dosc ien tos cuarenta 
ocupantes de las lunetas en el t ranscurso de las temporadas de 1742 y 1745 cabe consignar , 
junto a otros funcionarios, mili tares y profesionales liberales, veint icuatro presbí teros , tres 
canónigos , veinticuatro miembros de la nobleza y trece descendientes de familias judías . 
7. La vida teatral pa lmesana giró alrededor de la Casa de las Comedias , y por eso la 
propia historia del corral es una parte indisociable de aquélla. A su funcionamiento regular 
de 1700 a 1705 se sumaron siete años de inactividad. Sólo en 1711 se abrieron de nuevo 
sus puer tas para a lbe rgar la c o m p a ñ í a i tal iana de cómicos y t i t ir i teros de D o m é n i c o y 
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Ferd inando Darese , no sin antes haber efectuado a lgunas reformas con el fin de paliar el 
deter ioro fruto del desuso. En 1715 el corral se acondic ionó c o m o cuartel , y los cómicos no 
volvieron a él hasta el 28 de jun io de 1742, después de más de 27 años de descanso teatral. 
A falta del adecuado corral , las plazas, los patios de las casas part iculares , las iglesias, los 
locales gremiales e incluso otros ocasionales corrales suplieron las funciones de aquél , sin 
o lv idar que el tea t ro bur lesco , por sus p rop ios ca rac te res , s i empre se r ep resen tó en 
i m p r o v i s a d o s e scenar ios al margen de la Casa de las C o m e d i a s . Del func ionamien to 
a l t e rna t ivo de o t ros cor ra les en los m o m e n t o s en los que el co l i seo e s tuvo ce r rado , 
con tamos al menos con un tes t imonio . Nos refer imos al Corral del Xicola ter en el que el 
16 de abril de 1765 la compañía de Francisco Brondo escenificó la pieza El estado virginal. 
Cuando la Real Cédula de 9 de mayo de 1741 autorizó las comedias en el corral, eran 
tantos los deter ioros del ya de por sí pobre teatro que se hicieron necesar ias importantes 
reformas para acondicionarlo a su nueva labor. Las obras más destacadas, que afectaron tanto 
a la es t ruc tura c o m o a los decorados y pinturas ya exis tentes , empeza ron a p r imeros de 
marzo de 1742 y finalizaron sobre el 18 de jun io , pocos días antes de la re inauguración del 
corral. 
Nues t ro teatro, a excepción de los de Madr id , no difería m u c h o de los otros de la 
península. De rígida estructura rectangular, el corral tenía una superficie de quince metros de 
largo con tados a partir de la concha del apuntador , once de ancho , diez de a lzada y una 
embocadura de escenar io próxima a los siete metros . En su interior, corredores irregulares, 
esca le ras , pequeñas ven tanas , vigas sin desbas tar , suelo sin pav imen ta r y una lóbrega 
cant ina conferían al local un aspecto triste y descuidado. La fachada exterior se reducía a un 
s imple soportal con una sola puerta de acceso para el públ ico más otras dos laterales para 
uso exclusivo del comandante general y de los cómicos . 
Durante el conflict ivo per iodo teatral del re inado de Fernando VI se efectuaron otras 
nuevas re formas . A instancia de los asent is tas , en marzo de 1755, el cab i ldo munic ipa l 
autorizó unas obras en el corral con el fin de dar una mayor comodidad al local y aderezar un 
cuarto para que los operarios pudiesen vestirse adecuadamente. 
En la noche del 12 de nov iembre de 1778, un incendio en el que mur ieron más de 
sesenta y s ie te pe r sonas , ent re ellas el capi tán genera l de Aragón , de s t ruyó el corral 
z a r agozano . El h e c h o tuvo hondas r epe rcus iones en los res tantes tea t ros del pa ís . El 
g o b i e r n o i lus t rado d ic tó unas severas o r d e n a n z a s con el fin de p reven i r desg rac ias 
semejantes . En el cabi ldo municipal del lunes 28 de d ic iembre se discut ió el asunto y se 
delegó en los regidores del Hospital para que éstos dispusieran las medidas y remodelaciones 
adecuadas para evitar los incendios u otras contingencias en la Casa de las Comedias . 
En 1788 se p roced ió a una impor tante modif icación exter ior del corral . Las obras 
tuvieron por objeto reemplaza r el soportal exis tente carente de bel leza y sol idez por un 
arqueado más estético y funcional para que sobre el pudiera levantarse una azotea accesible 
desde los pr imeros palcos y en donde pudieran refugiarse los asistentes en caso de incendio u 
otras desgracias. 
1797 fue también otro año en el que se realizaron destacadas t ransformaciones en el 
corral, compag inándose las renovaciones arqui tectónicas con otras de embel lec imiento . El 
cab i ldo munic ipa l del s ábado 1 de ju l io a tendió el suger imien to del capi tán general y 
au tor izó la edif icación de cua t ro nuevos palcos en el col iseo para uso de la t ropa y sus 
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famil iares . El m i s m o verano, el 24 de agosto , los regidores del Hospi ta l suscr ibieron un 
cont ra to con el art ista i ta l iano A n t o n i o Lorenzani para que pintara y decora ra el corral 
con fo rme a los dibujos y p lanos por él p resentados . Estas obras , que afectaron tanto al 
ex te r io r c o m o al in ter ior del t ea t ro , du ra ron has ta c o m i e n z o s de 1800 y afectaron 
p r inc ipa lmen te a los cua t ro ó rdenes de palcos , telón de boca, techo, ent rada , te lones y 
decorados. 
8. T r e i n t a y seis son las ob ras esc r i t as en M a l l o r c a y en l engua cas te l l ana 
— v e i n t i c i n c o manusc r i t a s , dos de ellas en forma f ragmentada , y once i m p r e s a s — que 
h e m o s censado y es tudiado. De temática heterogénea, mayor i ta r iamente polí t ico-religiosa, 
destacan por sus caracteres de herencia barroca y por la escasa presencia de piezas de estilo 
neoclásico. A excepción de las dos adaptaciones de Luis Foco y de la comedia de Gabriela de 
Narc ia en prosa, todas las restantes creaciones siguen el mode lo versif icado marcado por el 
teatro l o p e v e q u e s c o . La o r todoxia re l ig iosa de estas c reac iones só lo se sos laya con la 
comedia de Gabriela de Narcia, una de las contadas piezas anticlericales de aquel siglo. 
A tend i endo al género de las m i s m a s podemos es tablecer la s iguiente clasificación: 
seis comed ia s hagiográf icas , tres sobre la vida y obra de R a m ó n Llull y otras tantas que 
t ienen a San Luis Gonzaga , Santo T o m á s , San Buenaventura y Santa Cata l ina T o m á s por 
pro tagonis tas ; seis compos ic iones de temát ica religiosa; c inco de contenido alegórico; seis 
de transfondo polí t ico-panegír ico; dos piezas político-religiosas; dos de enredo; una comedia 
mi tológica; una obra heroico-mil i tar sobre la conquis ta de Mallorca; una obra de recreación 
bíb l ica ; una de con ten ido ant ic ler ical ; tres en t remeses y dos c reac iones de or ientación 
neoclásica. 
Las adaptac iones de Mérope y de El enfermo imaginario efectuadas por Luis Foco a 
m e d i a d o s de s ig lo cons t i tuyen las únicas mues t r a s de la cen tu r ia que obse rva ron los 
p recep tos c lás icos , o sea, el segu imien to de las unidades , la veros imi lud , el decoro y la 
enseñanza mora l . Defensor del teatro reglado y de la t ragedia clásica, Foco no pudo sino 
aborrecer el teatro imperante en aquel los momentos . Sus obras , y en especial sus prólogos, 
son autént icos alegatos en favor del teatro neoclásico y una explícita condena de la comedia 
áurea. La t raducción de la obra de Maffei, anter ior a 1742, puede cons iderarse c o m o la 
p r imera que se efectuó en lengua caste l lana y una de las pr imer izas del s iglo de autores 
extranjeros con temporáneos . Sobre la versión de Foco, unida a su temprana representación, 
recae el mér i to de haber in t roducido en la sociedad mal lorquína el conoc imien to del texto 
i tal iano, haber abier to una puerta al nuevo teatro y ser, por tanto, un hito en la historia de 
nuestra comedia . 
Los en t r emeses cómicos mal lo rqu ines del setecientos son la cont inuac ión de una 
tradición literaria iniciada en la literatura greco-latina. Cult ivados ininterrumpidamente dede 
la Edad M e d i a hasta nuestros días, estas breves piezas de carácter cómico y ambientación 
p o p u l a r han s o b r e v i v i d o con c o n s t a n t e s va r i an tes y r e fund ic iones a t ravés de una 
t ransmis ión tanto oral c o m o escrita. El en t remés del siglo XVIII se man tuvo , pues , fiel a 
las c o n v e n c i o n e s formales y temát icas del género fijadas desde an t iguo sin in t roducir 
va r i ac iones ni busca r la o r ig ina l idad . A u n q u e p rác t i camen te todo el teatro bur lesco 
mal lorquín conse rvado esté escri to en lengua catalana y con abundantes dia lecta l ismos, al 
m e n o s dos p iezas en lengua cas te l lana y un breve f ragmento de otra han l legado hasta 
nosot ros . N o s refer imos al Entremés del Alcalde el Burrico, al Entremés del licenciado 
Calabasa y a los c inco versos más una acotación de otro sin t í tulo. P e n s a m o s que tan 
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ex iguas mues t ra s , p re sumib lemen te a su vez adaptac iones de otras obras anter iores , son 
sólo parte de una producción más vasta actualmente perdida. 
La obra La verdad sin reposo del hombre mas vil y embustero llamado Maestro Juan 
Negro Carpintero cabe no deslindarla de su indis imulado anticlericalismo, destacable en un 
per iodo en el que las comed ias de t ransfondo rel igioso monopol iza ron casi toda nuestra 
producción teatral. 
Las restantes obras —veint i t rés comedias , siete loas y un sa íne t e— se reparten entre 
creaciones rel igiosas, alegóricas, hagiográficas, panegír icas , heroicas, bíblicas, mitológicas 
y de enredo muy del gusto de la estética, forma e ideología barrocas. 
Los desp ropós i to s de a lgunos sectores ec les iás t icos cont ra el teatro fueron una 
cons tan te a lo largo del siglo. Algunos obispos, y en especial los predicadores , ejercieron 
desde su magis te r io una tan desaforada c o m o eficaz proscr ipción de las comed ias . En los 
s iglos X V I I y XVII I era habitual atr ibuir las pestes y las catástrofes naturales al cas t igo 
divino. En estos casos , se organizaban rogativas y se suspendían las representaciones en la 
Casa d e las Comed ia s . Durante buena parte del siglo, los obispos tuvieron el pr ivi legio de 
ser los pr imeros en ver, leer y examinar las comedias , con la facultad de prohibir aquéllas 
que es t imaran contrar ias a la decenc ia crist iana. La tutela rel igiosa, ap l icada con más o 
m e n o s d u r e z a según los casos , cons t r iñó la ac t iv idad teatral y fue c a u s a de graves 
enfrentamientos insti tucionales. Una muest ra de esta actitud hostil de un sector de la Iglesia 
es la obra de Antonio Jordada Tratado contra las comedias. Disertación sobre las comedias 
trabajada en Mallorca... que , aunque hasta ahora se haya man ten ido inédita, recoge una 
pos tura contrar ia hacia el teatro que fue compar t ida por ampl ios sectores sociales en el 
t ranscurso de todo el siglo XVIII . 
9. Las fiestas y los actos c o n m e m o r a t i v o s tuvieron a lo largo del se tec ientos la 
m i s m a función que les confir ió el bar roco . La mona rq u í a encon t ró en e l los uno de los 
mejores medios para mantener la fidelidad irreflexiva de unas masas que asistían a las galas 
a t ra ídas por la magn i f i cenc i a de la nob leza . La fiesta, en sus mú l t i p l e s facetas , se 
inst i tucional izó y dev ino en exal tación de la Iglesia, legi t imación del monarca absoluto y, 
por el lo, en un es tudiado ins t rumento de cohesión social y adhesión subl iminal al s is tema 
e s t ab lec ido m e d i a n t e la re i terac ión de ideas , tóp icos , s ímbo los , i m á g e n e s y ri tos que 
e jempl i f i caban va lores c o m o el honor , la fe, la pa t r ia y la obed i enc i a . T o d a s es tas 
conmemorac iones representaron uno de los espectáculos parateatrales más significativos de 
aquel s ig lo y apor ta ron no sólo un uso escén ico del e spac io u rbano , s ino t ambién un 
verdadero alarde de recursos teatrales manejados con finalidades estéticas e ideológicas muy 
definidas. Las solemnidades, tanto profanas como religiosas, se organizaban alrededor de tres 
ejes: el oficio rel igioso, los actos urbanos y los j u e g o s o diver t imientos públ icos . En todos 
ellos, con tutela religiosa y real omnipresentes , el papel que representaba la nobleza era casi 
absoluto , l imi tándose el pueblo a ser un s imple espec tador o comparsa en la escenograf ía 
del poder. 
Entre los actos que solían acompañar estas celebraciones era frecuente la inclusión de 
represen tac iones teatrales sobre carros tr iunfales que recorrían las cal les y p lazas de la 
c iudad. Especial interés merecía la unión de los e lementos visuales y literarios de aquel las 
festividades en la medida que constituía un ejemplo del valor que se dio a la imagen ¡cónica. 
Para una sociedad en gran parte iletrada, resultaba más sencil lo descodif icar una pintura, 
escu l tu ra o d ibujo que un texto l i terario de herencia barroca . Sólo así se jus t i f icaba la 
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proliferación de e lementos parateatrales . El texto literario que seguía a estas celebraciones , 
unas veces leído o reci tado y las más representado con todos los ingredientes propios de la 
teatralidad, consti tuía una parte esencial del discurso ideológico. 
Aunque las festividades del setecientos fueron múltiples, singular relevancia cobraron 
las c o r o n a c i o n e s rea les , las ce lebrac iones re l igiosas y las c o n m e m o r a c i o n e s his tór icas . 
Destacaron al respecto los actos que siguieron a las proclamaciones del Arch iduque Carlos, 
Fe l i pe V , C a r l o s III y C a r l o s IV; las fiestas en h o n o r de R a m ó n D e s p u i g c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e su n o m b r a m i e n t o c o m o pr ínc ipe de Mal t a ; los acon tec imien tos con 
ocasión de las canonizac iones de San Luis Gonzaga y San Estanis lao; las celebraciones por 
la conqu i s t a de Oran — p a r a d i g m a de la fiesta se tecent i s ta— y los homenajes a Cata l ina 
T o m á s a raíz de su beatificación — o t r o de los acontecimientos parateatrales más recordados 
y e m b l e m á t i c o s — . 
10. F U E N T E S L I T E R A R I A S : O B R A S DE C R E A C I Ó N 
10.1 . F U E N T E S M A N U S C R I T A S : 
- Al Nacimiento de Christo N° Señor, en Josef Prats, Poesías sagradas y 
profanas, páginas sin numerar, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Al Nacmto. de Cristo Ntro Sor, Zarzuela para el año 1784, en Josef Prats, 
Poesias sagradas y profanas, páginas sin numerar, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Anónimo, Entremés cómic del Beato Ramón, siglo XVIII sin fecha, 
manuscrito Fol 1(5), Biblioteca Bartomeu March, Palma. 
- BERNAT, Pere Antoni, Comedia de la general conquista de Mallorca, 
manuscrito 1-177, ff 130-192, Biblioteca Balear de la Real, Palma. 
- Comedia famosa. El grande Salomón mallorquín, el B. y mártir de 
Ch[r]isto Raymundo Llull, Societat Arqueológica Lul j i ana , Palma, legado Jeroni 
Rosselló, códex n° 5, ff 89-162. 
- Comedia de la conquista de Mallorca, en Bartomeu Pascual Misceláneas, 
volumen I, ff 1-27, copia de 1859, Arxiu Historie del Regne de Mallorca, Palma. 
- Comedia de la conquista de Mallorca, manuscrito n° 942, 29 folios, 
Biblioteca Pública de Mallorca, Palma. 
- Comedia de la conquista de Mallorca, manuscrito 497 (Fons Aiamans 
4147), Antoni Furió i Sastre, Miscelánea mallorquína, vol. XIII, 20 de octubre de 
1789, copista Martí Marcadal, ff 123-194v, Biblioteca del Monasterio de 
Montserrat, Barcelona. 
- Comedia de la general conquista de Mallorca, manuscrito n° 926, 67 
folios, año 1778, copia de Antonio Llodrá, Biblioteca Pública de Mallorca, 
Palma. 
- Entremés comedia de dixos pacadó, Biblioteca Balear de la Real, Palma, 
recopilación del padre Gaspar Munar, manuscrito 1-117, ff. 193-206v. 
- Entremés del Alcalde el Burrico, Biblioteca Pública de Mallorca, 
manuscrito 920, folio 40, Palma. 
- Entremés del licenciado calabasa, Biblioteca Pública de Mallorca, 
manuscrito 920, folio 46v, Palma. 
- Entremés del Licenciado carabasa, Arxiu de Can Mulet, manuscrito X, 
pág. 16-22, Algaida (Mallorca). 
- Entremés sin título, Biblioteca Pública de Mallorca, manuscrito 940, 
folio 14, Palma. 
- Entremés del alcayde el borrico, Arxiu de Can Mulet, manuscrito X, pág. 
7-11, Algaida (Mallorca). 
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- Entremeses comic del Beato Ram[o]n, Biblioteca del Monasterio de 
Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i 
Sastre, Miscelánea mallorquina, vol. XIII, ff 203-213. 
- Entretenim[ien]to al Mysterio del Nacim[ien]to de Jesús, Biblioteca del 
Monasterio de Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): 
Antoni Furió i Sastre. Miscelánea mallorquina, vol. XII, ff 150-154. 
- FOCO, Luis, Es Malalt imaginan. Comedia mesclada de musica y dança 
del Sr Moliere, il·lustre Comich y Poeta Francés. Traduida en idioma mallorquí per 
Luis Foco, Arxiu Aiamans, Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona. 
- FOCO, Luis, La Mérope. Tragedia del Señor Marques Scipion Maffei, 
traducida del Idioma toscano en el Español. Dividida en cinco Actos, según el 
Methodo del mismo Autor, Biblioteca del marqués de Campo-franco, Palma. 
- FOCO, Luis, Mérope. Tragedia del Sr. Marqués Scipion Maffèi. Traducida 
del idioma toscano en castellano por Luis Foco, R. en 1753, Mallorca, escrita por 
Miquel Capó, Impr. año 1759, sección de fondos manuscrito, n° 238, Biblioteca 
Pública de Mallorca, Palma. 
- Fragmentos de una obra dramática en castellano sin título, Biblioteca del 
Monasterio de Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): 
Antoni Furió i Sastre. Miscelánea mallorquina, vol XIII, ff 205-207. 
- GRANADOS, Ana, Comedia famosa lo estable siempre es estable, en 
Recreaciones Eruditas de Buenaventura Serra, tomo VIII pp. 233-249, Biblioteca 
del marqués de Campo-franco, Palma. 
- GRANADOS, Ana, Saincte en musica, cuyo titulo agradable es: Baibén 
cierto de la Muerte y obra cierta de la Vida, perfecta sin duda, en Recreaciones 
Eruditas de Buenaventura Serra, tomo VIII, pp. 257-262, Biblioteca del marqués de 
Campo-franco, Palma. 
-J ORDADA, Antonio, Tratado contra las Comedias. Disertación sobre las 
Comedias trabajada en Mallorca por el Señor Antonio Jordada, Sacerdote de la 
Casa de la Misión, año 1788, Biblioteca Bartomeu March, manuscrito n° 98-A-3, 
147 páginas, Palma. 
- La Gran Comedia De la Conquista espiritual del Alma, compuesta por un 
famoso, y religioso Ingenio, Biblioteca del Monaster io de Montserrat, 
Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Sastre, 
Miscelánea mallorquina, vol. XIII, pág. 1-75. 
- Loa A los felices dias del Rei Ntro. Sor, en Josef Prats, Poesías sagradas y 
profanas, pp 193-198, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Loa Al feliz cumple años de S. Magostad que Dios guarde, en Josef Prats, 
Poesias sagradas y profanas, pp. 199-205, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Loa El engaño y la prudencia ensalzada. Con motivo de celebrar la Ciudad 
de Palma en 9 de Diciembre del Año 1776 los años de nuestra Augusta Princesa de 
Asturias Doña Luisa de Parma, Lluís de Vilafranca, en Misceláneas históricas, VI 
ff. 648-611, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Loa intitulada Cristiandad, fuerza y saber en Carlos viene á caver. 
Representada en el Coliseo de Palma el 20 de enero de 1779, en Josef Prats, 
Poesias sagradas y profanas, pp 61-103, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Loa intitulada Los tres maiores Imperios, el Cielo, el mar, y el Abismo. 
Representada en el Coliseo de Palma el 4 de noviembre de 1778, en Josep Prats, 
Poesias sagradas y profanas, pp. 25-59, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Loa para la fiesta del cumpleaños de mi Sra Dna Casilda Cabrer, y Barco, 
Año 1738, Biblioteca del Monasterio de Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 
(Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Sastre, Miscelánea mallorquina, vol. XIII. 
- Loa per la comedia de l ' i l juminat d[octo]r y màrtir de Christo del beato 
Remon Llull. Comèdia del beato Remon LlulI, d[octo]r i l j umina t y màrtir de 
Jesuchrist, nòstron patricio, Societat Arqueològica L u l j i a n a , Legado Jeroni 
Rosselló, còdex n° 5, Palma. 
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- LORENZO de Salvador, Píramo y Tisbe, drama por música que han de 
representar los músicos de la Cathedral de Palma en las Carnestolendas del año 
1748, Misce l j án ia d'Antoni Furió i Sastre, Biblioteca Nacional de Catalunya, 
Barcelona, n° 259, ff. 43-106. 
- MALLORCA, Bcrnardino de, El Ángel del Orien[n]te con el sello de Dios 
Vivo y Phenix de su nacimiento. Poema nuevo, para el año de 1752, Biblioteca 
del Monasterio de Montserrat, Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): 
Antoni Furió i Sastre. Miscelánea mallorquína, vol. XIII, ff 196v-202v. 
- NARCIA, Gabriela de, La verdad sin reposo del hombre mas vil y 
embustero llamado Maestro Juan Negro Carpintero, manuscrito en cuarto, 22 
folios, procedente de la biblioteca particular de don Rafael Ferrer, Manacor. 
- Pleyto de la Sabiduría, Biblioteca del Monasterio de Montserrat, 
Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Sastre, 
Miscelánea mallorquína, vol. XIII, ff. 111-121. 
- PONS, fray Antonio (?), El nombre de Jesús triunfante, manuscrito n° 81, 
pp. 4-29, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Palma. 
- PRATS, Josef, Poesías sagradas y profanas. Biblioteca Vivot, Palma. 
- PRATS, Nicolás Josef, Drama de Sn. Luis Gonzaga, en Josef Prats, 
Poesías sagradas y profanas, páginas sin numerar, Biblioteca Vivot, Palma. 
- Triunpho de la Verdad, Biblioteca del Monasterio de Montserrat, 
Barcelona, manuscrito 497 (Fons Aiamans 4147): Antoni Furió i Sastre, 
Miscelánea mallorquína, vol. XIII. 
10.2. F U E N T E S I M P R E S A S : 
- BERNAT, Pere Antoni, Comedia de la General Conquista de Mallorca, 
Mallorca, Raphel Moya i Thomás, 1683. 
- BOTELLAS, Jaume, El prodigio en ambos amores. Vida y hechos de el 
Ínclito doctor y Mártir iluminado el Beato Raymundo Lullo Mallorquín. Comedia 
nueva, Palma, Melchior Guasp, impressor, 1701. 
- BOVER y RAMONELL, Miguel, Comedia intitulada la conquista de 
Mallorca, Barcelona, Imprenta de la Viuda Piferrer, 1792. 
- Coronación de nuestro catholico Monarca Carlos Tercero que Dios 
guarde. Celebrada en Viena, representada en la Ciudad de Mallorca por los 
Collegios de Notarios y Escrivanos á 31 de Octubre de 1706, Palma, Estampa de 
Miguel Cerda y Anich, 1707. 
- Demostraciones devotas y afectuosas con que en la recuperación de la 
importante Placa de Oran manifestó su pió, y leal animo la fidelissima ciudad de 
Palma, y sus Nobles Patricios: Romance. Cómico poema que sobre el ultimo 
quinze triunphalcs carros representó la Escuela Thomista en las fiestas de la 
Conquista de Oran. Representación que se hazia sobre el carro de los artistas, del 
dia 27 de julio por el triumpho de la Fe, Palma de Mallorca, en casa de la Viuda 
Guasp, 1732 (?). 
- El mayor blasón de Palas. Poético alegórico obsequio que la Mariana-
Eximia Congregación de estudiantes del Colegio de Monte-Sion de la Compañía 
de Jesús, consagra a la veneración y culto de su Immaculada Patraña Maria, en 
acción de gracias por la elección y venida el Ilustrissimo Señor D. Lorenzo 
Despuig y Cotoner Dignissimo Obispo de Mallorca á quien se dedica, Palma, en la 
Oficina de la Viuda Frau, 1751. 
- La Andrómaca, Drama musical en el Teatro de la M. Itre. Ciudad de Palma 
en el año 1767. Dedicado al muy ilustre Señor Don Antonio Dameto y Sureda de 
San Martí Togores y Zaforteza, Palma, Ignacio Sarrá y Frau, Impressor del Rey N. 
Señor. 
- Loa para la comedia de Las armas de la hermosura. Representada en la 
Placa de Palma de Mallorca por los oficiales de el Regimiento de Saboya a 
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obsequio de el Católico Rey de España don Phelipe V El Animoso. Compuesto por 
un ingenio anónimo a expensas del Regimiento, En Mallorca, Miguel Capó, 
1718. 
- Poema nuevo intitulado El Parnaso Balear, Mallorca, en la Oficina de la 
Viuda Frau. 
- Poema nuevo intitulado Las armas de la hermosura en el triunfo de Judith, 
Mallorca, en la Oficina de la Viuda Frau, año 1753. 
- SAGRERA, José y TARBOURIECH, Gerónimo, Drama para las fiestas de 
la beatificación de la Beata Catalina Tomas que escrivio don Josep Sagrera, 
Beneficiado en San Diego, reducido a concento músico por Gerónimo Tarbouriech 
músico de la Capilla de la Santa Iglesia de Mallorca, y del Regimiento de Suizos de 
Betschard, Mallorca, en la Imprenta de Tomas Amorós, delante de la Cárcel del 
Rey, Palma 16 de Octubre de 1792. 
- SALAZAR, Pedro Phelix, Vida y muerte del Iluminado Doctor y Mártir el 
Beato Ramón Llull. Natural de Mallorca. Comedia Famossa, Mallorca, 1702. 
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R E S U M 
Les controvèrsies literàries, les disputes religioses, les desavinences polítiques 
i les censures dels moralistes marcaren la vida teatral mallorquina del segle XVIII. 
Conseqüències de l'oblit i de l'escassa consideració entre els estudiosos són l'exigua 
bibliografia existent i la informació fragmentada i incompleta. I, tanmateix, mai fins 
llavors no s'havia polemitzat tant sobre aquell espectacle ni fou tan viva la 
preocupació per la seva transcendència artística i social. Les 36 obres escrites i 
censades a Mallorca, les 988 representacions efectuades, la història de la "Casa de las 
Comedias" i altres teatres, els controls polítics i religiosos, els ordenaments 
legislatius, les funcions teatrals, cl públic i els espectacles parateatrals són alguns 
dels aspectes inexcusables per a l'estudi teatral d'aquell període. 
A B S T R A C T 
The literary controvers ies , rel igious struggles, political d i sagreements , and 
the mora l i s t s ' censor sh ip marked the 18th century Majorcan theatre life. T h e 
exist ing scanty bibl iography and incomplete information are the consequences of 
the obl iv ion and scarce cons idera t ion a m o n g s tudious people . And yet never 
before had it been argued so much about that enter ta inment , nor had the worry 
for its artistic and social implicat ions been so vivid. The 36 works written and 
taken census of in Majorca, the 988 per formances , the history of the "Comedy 
H o u s e " (Casa de las C o m e d i a s ) and other theatres , the polit ical and rel igious 
cont ro ls , the legislat ive ordinances , the theatre performances , the audience, and 
the paratheatr ical sohows give some of the inexcusable aspects for the theatrical 
study of that period. 
BSAL, 55 (1999), 227-238. 
"MOLENDEROS DE CHOCOLATE" 
(Ciutat de Mallorca - 1785) 
MARGALIDA BERNAT I ROCA. 
L'any 1785, un grup de xocolatcrs es proposaren erigir el Gremi de Molenderos de 
Chocolate. N o deixa s'esscr sorprenent que, en una època tan tardana, encara es donàs algun 
intent d ' ag remiac ió . El fet resul ta tan més remarcab le quan en el contex t ideològic del 
m o m e n t el criteri predominant era el de no donar peu a aquest tipus d 'organitzacions. Ans al 
contrar i , el que es pre tenia era potenciar la desapar ic ió de les ant igues corporac ions , tot 
cercant implantar un nou ordre en el que privàs l ' individualisme, la lliure concurrènc ia i la 
abs tenció de l 'Estat en la reg lamentac ió del t rebal l , 1 sense deixar de banda el concepte de 
l l iure c o m p e t è n c i a . La cr í t ica a les vel les ins t i tuc ions a r tesana ls i p rofess iona ls s 'anà 
consol idant a m b tenacitat, gràcies a l 'aparició de les doctrines de protecció social formulades 
en l 'aportació de pensadors tan diversos com Ward , Pérez y López , Larruga , C a m p o m a n e s , 
Foronda o Ca lvo y Juliàn que, unàn imement remarcaven tots els defectes que patia el j a vell 
s i s tema gremial , en defensa del qual sols s 'aixecà la veu de Jovel lanos convençu t què era 
possible regenerar- lo i adaptar-lo a les noves exigències. La conclusió del procés disgregador 
arr ibà a la seva cu lminac ió al S. XIX quan, entre 1830 i 1840, es va fer efect iva l 'abolició 
del G r e m i s . 2 
Altre tret a destacar és que precisament fossin els xocolatcrs els qui tengueren aquesta 
iniciativa. Sols es comencen a tenir a lguns indicis sobre el consum de xocolata a Mal lorca 
bastant després de la seva apar ic ió a Europa a l'any 1580, quan arr ibaren les pr imeres 
r emeses a Espanya . Segons A. Bibi loni , j a abans de 1691 hi ha indicis d 'a lgunes peti tes 
part ides provinents de Cata lunya, però és a 1708 quan es té una pr imera dada d ' importació, 
identificant el producte com a cacau americà. Tot i a ixò, cal la possibil i tat d'altres entrades 
menors a partir dels ports d 'Amsterdam, els medi terranis o Cadis . De fet, el comerç a m b el 
port de Cadis , en aquest per íode, es caracteri tza per dues etapes ben diferents, el límit de les 
quals es situa a l 'entorn de 1698. Es cert que els productes al imentar is sols suposaven poc 
més o m a n c o un 3 0 % del total, però les diferències eren notòries . A b a n s de 1698, el 6 0 % 
dels a l iments importats eren el peix. A partir de l'any indicat, són els productes colonials . 
Ent re tots , hi té un impor tan t paper el cacau que mul t ip l ica les en t rades per 20. Des de 
1716, j a es c o m e n c e n a dis t ingir a Mal lo rca les varietats de Caracas , M a r a n y ó o Santo 
D o m i n g o . 3 
B . Q U E T G L A S : U>s Gremios en Mallorca (S. XIII-XIX), Palma de Mallorca, 1939 , 2 5 1 . 
Sobre aquest fet a Ciutat de Mal lorca, veure: 
M. B E R N A T t ROCA: "Sense un mot de despedida: L'abol ic ió de ls Gremis (Ciutat de Mal lorca , 1836)", 
Actes del lli Congrés El nostre patrimoni cultural: el Patrimoni ludat (1836-1994), Palma, 1994 , 2 2 3 - 2 3 6 . 
A. BIBILONI. El comerç exterior de Mallorca. Homes, mercats i productes d'intercanvi (1650-1720), 
Palma de Mal lorca, 1995 , 9 9 , 231 i 2 4 9 - 2 5 0 . 
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Tal volta, una font que en podria proporcionar seria una acuradíss ima exploració de la 
a l imen tac ió en els c o n v e n t s 4 o en els l l ibres de compte s de les cases benes tan t s . Les 
poques referències a l 'abast fins ara semblen confirmar una data tan tardana pel consum de 
xocolata a Mal lo rca i encara reduït als grups privilegiats. Així , per exemple , es sap que a la 
visita que el dia 2 de febrer de 1715 realitzà el marqués de Rubí a Alcúdia es varen adquirir 5 
lliures de xocolata , entre altres llepolies. 
En poques parau les , tot indica que a la Mal lorca del S. XVI I no es donà la m o d a 
desfe rmada del consum de xocolata tal i com passà a la cort. De fet, és a partir de la dècada 
de 1740 c o m els estris necessaris per la preparació d 'aquesta beguda comencen a aparèixer de 
m a n e r a notòr ia en els inventar is de les cases benes tants de la Part Forana . Així , com a 
mos t ra , a l ' inventari que el 1742 es va fer de la casa del Magníf ic Juan Antoni Güel ls , a 
l ' anomenada cuina alta, hi figuren dues xocolateres amb sos remenadors i un conjunt de 24 
xícares i 19 platets d'obra de G è n o v a . 6 
Segons C. Manera , aquesta reempresa dels productes colonials a partir de 1750 es va 
d e u r e a l ' apar ic ió d 'una nova gene rac ió de mercade r s . Seran aques t s nous empresa r i s , 
p l e n a m e n t in t eg ra t s d ins con t ex to s d i n à m i c s q u e defug ien de les e s t ruc tu res soc io-
e c o n ò m i q u e s del seg le anter ior , els qui p ro tagon i tza ren l 'aparició de les g rans xarxes 
d ' in te rcanvi de p roduc t e s loca ls a m b els co lon ia l s . E m p e r ò , e ls in tents de crear gran 
company ie s s 'abocaren al fracàs. Tot i a ixò, seguiren existint peti tes empreses més o manco 
act ives que , fonamentan t - se en les re lac ions famil iars , acabaren per sa turar els merca ts 
emericans a partir de la llibertat de comerç de 1778 . 7 
Fins l 'any de l 'al l iberació comerc ia l , els mercaders mal lorquins havien d 'actuar de 
fo rma ind i rec ta . N o r m a l m e n t , mi t jançan t comis s ion i s t e s . Es sap que An ton i Marce l 
negoc iava a m b els andalusos Pedro i Francisco Burón. Entre 1753 i 1760, li t rameteren sols 
18 faneques de cacau. Tot i a ixò, j a hi havia mal lorquins que tenien part de comandes de 
productes americans per via indirecta. D'aquesta manera, A. Marcel va sebre, per una carta de 
8 d 'agost de 1757, que havia arribat a Tenerife un vaixell procedent de Caracas en el qual hi 
anava una impor tan t par t ida de cacau. Les mercader ies es t rameteren d i rec tament des de 
Teneri fe i el cacau suposaven un total de 14. 533 L. mal lorquines . 
Quan es varen treure a la venda, es distribuïren en tres grups diversos de compradors : 
un indeterminat , que c o m p r à part ides de tamany mitjà (entre 247 i 312 L.); la venda a crèdit 
que suposà les par t ides més fortes (entre 495 i 1.800 L.) i la venda a la menuda (entre 10 i 
547 L . ) . 8 Els benef ic is q u e s 'obtengueren varen ésser subs tanc iosos . El cor redor d 'orella 
cobrà més de 123 L. de comissió. D'altra banda, la distribució dels compradors permet deduir 
el des t í del p roduc te . Sols el 14'7 % del total dels clients es pot cons iderar com del sector 
mercant i l mitjà i que vendr ien a la menuda o redistr ibuirïen per l'illa. Les vendes a crèdit 
suposa ren el 62 % dels c l ients , essent aques t s profess ionals del món de les l lepolies o 
J. RAMIS DE AIREFLOR;.A BOUTROUX DE FERRÀ; A. ALONSO FERNÁNDEZ: Historia Documental de 
la Real Cartuja de Valldemosa, Palma dc Mal lorca, 1973 , 142. S e g o n s les Adver tenc ias que e s feren a la 
Carto ixa a 1712 e s prohibia subministrar xoco la ta als hos tes , senyal què fins el m o m e n t d ésser vedat es 
d e v i a venir practicant. 
P. V E N T A Y O L S U A U : Historia de Alcudia /III, Mallorca, 1982 , 2 3 5 . 
B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor/V, Mallorca, 1986, 216 . 
C. MANERA: Comerç i capital mercantil a Mallorca (1720-1800), Palma de Mal lorca, 1988 , 192 -209 . 
D e fet, e s tracta d'una partida venuda a mol t e s persones , e s sent la major, de 2 2 6 L. , entregada a una 
sola persona: l'Intendent. 
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c o m e r c i a n t s de r ed i s t r ibuc ió . Les vendes a la m e n u d a (13 '4 %) c o r r e s p o n g u e r e n a 
personalitats de la societat illenca que habi tualment l 'adquirien per consum part icular . 9 
C o m es veu, el comerç del cacau presentava una gran complexi ta t que, en el seu punt 
de part ida, es tava en m a n s d'un sector reduït. Una vegada arribat a l'illa, es diversif icava la 
venda, fins l 'atomització i a m b possibilitat d'arribar a qualsevol indret. 
Cal recordar que , a l 'època, encara era un producte de luxe i com a beguda tonificant 
sols les persones benestants s'ho podien permetre . Emperò , la rendibilitat acabà per provocar 
que , a mol tes viles de la Part Forana , hi hagués peti ts comerc ian t s especia l i tza ts . Un cas 
conegut és el dels Ferret jans de Llucmajor . Des de mitjans de segle, aquesta família tenia 
contac tes a m b la Casa de Contratación. Tais relacions s 'establiren per via familiar, j a que 
consta com, a 1780, J aume Ferretjans tenia el seu ge rmà Bar tomeu a Cadis . T a m b é es sap 
que havien rebut 9 saques de cacau valorades a m b 600 pesos . La venda d 'aquest producte 
reportà impor tants g u a n y s . 1 0 
A part ir de 1750, el cacau s'anà convert int en un interessant producte d 'especulació 
comerc ia l . S ' intercanviava a m b productes mal lorquins tan notoris c o m l'oli o l 'aiguardent. 
E m p e r ò , els mercaders anaven prou alerta en no saturar el mercat , j a que podia fer davallar 
cons iderablement els preus a l'ús. Hi ha suficients notícies com a partir de 1760 comerciants 
com el j a esmentat A. Marcel analitzaven prèviament l'oferta i la demanda , de tal manera que 
els ca r regaments es podien vendre a les costes peninsulars abans que a l'illa. Sols aquesta 
tàctica podia suposar guanys superiors al 12 % . ' 1 
En conjunt, tot apunta que, a partir de 1760, l ' importació de cacau es conver t í en un 
veri table monopol i en m a n s de mol t poques persones . Consta que, des de 1761, les vendes 
real i tzades a crèdit per A. Marcel varen ésser de forma molt significativa preferentment de 
cacau i sucre. 
En bona lògica, els artesans dedicats a l 'elaboració de xocolata estaven sotmesos a un 
j o c d ' in teressos mol t complex , o que , dif íc i lment , podien cont ro lar o defugi r -ne . N o de 
bades , els in tents dels xocola te rs per er igir-se en gremi daten de 7 anys després de la 
liberalització del comerç colonial. 
Un e lement d'anàlisi d 'aquesta complexa si tuació dels mest res xocolaters es dedueix 
prec isament quan es comparen els llistats de venda a crèdit d 'aquest mercader s ingularment 
amb la seva postura davant l 'erecció dels gremi (Veure Quadre 1). 
C. MANERA: Comerç i capital mercantil a Mallorca .... 195-198 . 
B. FONT OBRADOR: Historia de Llucmajor/V. 3 8 6 - 3 8 7 . 
C. MANERA: Comerç i capital mercantil a Mallorca 2 0 1 . 
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Q U A D R E 1 
DATA COMPRADOR PRODUCTE QUANTITAT VALOR VOT 
15-IV-1762 Guillem Arrom sucre 371'5 L. 7175 L. 
25-VI-1763 Guillem Arrom cacau 313 L. 194'25 L. 
15-VII-1762 Guillem Arrom cacau 276 L. 1935 L. 
27-VIII-1762 Guillem Arrom cacau 221 L. 153 L. a favor 
15-IV-1762 Miquel Alemany sucre 331*5 L. 7175 L. 
23-VIII-1762 Francesc Mage cacau 221 L. 15275 L. 
25-VI-1763 Francesc Mage cacau 202 L. 125*5 L. 
27-VI-1764 Francesc Mage sucre 516 L. 69 L. en contra 
27-VIII-1762 Agustí Lladó cacau 694 L. 452'25 L. 
29.VII-1763 Agustí Lladó sucre 659 L. 82'25 L. en contra 
25-VI-1763 Guillem Vicens cacau 175 L. 108*5 L. 
3-XI-1763 Guillem Vicens cacau 115 L. 78 L. a favor 
25-VI-1763 Joan Roig cacau 229 L. 142 L. a favor 
25-VI-1763 Antoni Ferragut cacau 449 L. 278*5 L. 
2-IX-1764 Antoni Ferragut cacau 419 L. 225 L. a favor 
30-XI-1764 Joan Villalonga cacau 390 L. 172*5 L. en contra 
Val a dir que aques t quadre reflecteix un s i tuació anter ior en 20 anys a l 'intent 
d 'erecció del gremi . Els artistas del chocolate que votaren a 1785 eren els més antics a l'ofici 
i, pe r tant , a m b expe r i ènc i a de les re lac ions que s 'establien a m b els grans mercade r s . 
Recordi 's a tal efecte que les adquisicions del quadre anterior eren a crèdit , fet que suposava 
un fort endeu tamen t personal . Aques t condic ionant és el que podria expl icar que els petits 
mest res xocolaters fossin els que s 'oposaven a la creació d'un gremi, en el si del qual haurien 
tengut poques ocasions d'accedir a la cúpula. D'altra banda, es sap que, a partir de 1764 i fins 
1768, els compradors de cacau i sucre a crèdit a A. Marcel no varen ésser membres d'aquest 
col · lect iu s inó de l 'aristocràcia i l 'administració. Aques t fet planteja l ' interrogant de sebre 
qu ines varen ésser les vies d 'entrada dels productes colonials fonamentals com el cacau i el 
sucre entre 1764 i 1785. 
És poss ible que fos un altre mercader encara no documenta t , però res impedir ia que 
m e m b r e s de la cúpu la de l'ofici part icipassin en la formació de company ies ocasionals per 
impor ta r les matèr ies pr imeres des de Cadis o altres ports medi ter ranis com Barce lona o 
València . En aquest sentit, la Real Sociedad Econòmica Mallorquina de Amigos del País 
facilita informació prou reveladora del tràfec de cacau al Port dc Ciutat, i cal suposar que, en 
bona part , a n a v a des t ina t a la e laborac ió de xocola ta en els ob radors referi ts . A títol 
d ' exemple , basti una s imple ullada al quadre següent . En ell, encara que d issor tadament hi 
m a n q u i n les quant i ta ts concre tes de cacau desembarca t , es veu com en el decurs dels tres 
anys escollits com a mostra , les entrades anuals eren d'una mitja de set (Veure Quadre 2). 
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Q U A D R E 2 
A N Y 1785 
DIA PATRO TIPUS DE VAIXELL PROCEDENCIA 
3-IV Joan Santandreu xabec Cadis 
10-IV Pablo Salom xabec Cadis 
21-VII Joan M. Nicolàs paquebot Bordeus 
11 -VIII Joaquim Pujol xabec Cartagena 
25-IX Carles Bot bergantí Cartagena 
23-X Gabriel Gaià xabec Cadis 
A N Y 1786 
DIA PATRO TIPUS DE VAIXELL PROCEDÈNCIA 
5-II Joan Palou xabec . . . . 
25-VI Gabriel Gia xabec Cadis 
25-VI Martí Puig xabec Cadis 
16-VII Pablo Salom xabec Cadis 
20-VIII Bernadí Sastre xabec Cadis 
10-IX Joan Mayol xabec Barcelona 
19-XI Antoni Sòcies xabec Cartagena 
3-XII Gabriel Català xabec Cadis 
10-XII Josef Boned xabec Alacant 
A N Y 1787 
DIA PATRO TIPUS DE VAIXELL PROCEDENCIA 
4-III Sebastià Roig xabec Cadis 
8-IV Joseph Sastre xabec Cadis 
13-V Gabriel Gia xabec Cadis 
27-V Gabriel Català xabec Alacant 
17-VI Domingo Coll xabec Cartagena 
29-VII Francesc Sacares xabec Cadis 
30-IX Thomas Vitrioux fragata Lisboa 
14-X Damià Font xabec Cartagena 
4-XI Bartolomé Quegles xabec Canàries 
Font: Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País (1* Parte). 
U n a font a l 'abast per bes l lumar aques ta confl ic t ivi ta t és aques t exped ien t que 
recolleix la intenció dels molenderos de chocolate per erigir-se en gremi a semblança del que 
j a exis t ia en el Principat , d'on volien prendre referència dels estatuts pels que haurien de 
regir-se. Segons l 'esmentat expedient i a l'any indicat de 1785, Ciutat de Mal lorca comptava 
a m b un total de 36 artesans dedicats a la e laboració de tal producte . Si bé no es pot dir que 
fossin nombrosos , la quanti tat referida no deixa d 'esser sorprenent , sobre tot si es compara 
a m b el nombre de menest ra ls dedicats a altres activitats semblants . Segons xifres de la Real 
Sociedad Econòmica Mallorquina de Amigos del País, es té que oficis de tradició dins de 
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l 'àmbit de les l lepolies com, per exemple , el de c o n f i t e r s 1 ^ sols comptava a m b 14 mestres 
i 12 tendes o o b r a d o r s . p e r a ' t r a banda, la mate ixa font indica que els xocolaters existents 
eren 37 a m b 19 t e n d e s , e s s e n t unes xifres p ràc t i camen t idèn t iques a les dades del 
document en qüest ió. 
Els t ràmits per consegu i r l 'erecció del Gremio de Molenderos de Chocolate varen 
ésser iniciats per un comi tè de set persones: Pablo Castaner , Juan Roig, Anton io Ferragut , 
André s Ripol l , Joaquín C a p ó , Rafael T h o m à s i Anton io Duran , els quals presentaren un 
p r imer escrit dia 30 de juny de 1785. Les raons adduïdes per a tal erecció ben bé es poden 
qualificar de tradicionals en aquest tipus de processos. Bàsicament eren tres: 
- Q u e la xocola ta no es fabricava cor rec tament , donan t - se abusos i 
emprant -se altres productes diferents del cacau, del sucre i la canyella, 
resultant d'aquesta manera, perjudicial per a la salut pública. 
- Tal fet era conseqüència de la manca de professionalitat. 
- i per tant las fàbricas o moliendas de chocolate no es t robaven 
governades per maestros capaces. 
A m b la creació del gremi es pretenia donar-ne una solució tot aplicant una normativa 
a l'estil de la que es d o n a v a a Ca ta lunya i altres ciutats (sic). A tal efecte es sol · l ici tava 
l l icència per a una reunió a on fer aquesta proposta a tot el col·lectiu. 
Es c o n c e d í el pe rmís l'I de ju l io l i la j u n t a va tenir l loc el 3 del mate ix mes , 
pres id ida per Pab lo Cas taner i havent-se convoca t 36 xocolaters . Se va fer l 'exposició de 
mot ius cor responents i es procedí a una votació. Els resultats varen ser els següents: 
VOTAREN EN CONTRA VOTAREN A FAVOR 
Juan Vilallonga Andrés Ripoll 
Miguel Cabot Miguel Alemañy 
Agustçin Lladö Sebastián Alba 
Juan Noguera Pablo Castañer 
Pedro Juan Pallisser Mathías Dardcr 
Bartholome Vilalonga Rafael Thomás 
Francisco Mage Lucas Thomás 
Joseph Pasqual Juan Roig 
Lorenso Lladö Guillermo Arrom 
Bartholome Mas Antonio Ferragut 
Antonio Ferrer Guillermo Vicens 
Raymundo Pallisser Antonio Duran 
Bartholome Bisalach Juan Pol 
Lluhfs Virgili Joaquín Garau 
Pablo Piquer Mariano Martí Pinet 
Joseph Roig Miquel Mir 
Pedro Juan Thomas Vicente Mares 
Andres Cabot Gabriel Sacares 
1 2 
1 3 
1 4 
B. Q U E T G L A S : Los Gremios en Mallorca (S. XIII-XIX). 9 9 - 1 0 2 . 
Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. ( l a . Parte), 2 5 4 - 2 5 6 . 
Memorias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. ( l a . Parte), 2 3 6 . 
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C o n s t a q u e un cop a c a b a d a la vo tac ió i e fec tuat el r e c o m p t e , L u c a s T h o m à s 
interpel · là a Agus t í L ladó sobre el nombre de las perçonas que han faltado por ignorar 
aquellos, a lo que dicho Lladó no respondió cosa. 
El dia 4 de jul iol els mate ixos convocants de la reunió anterior presentaren un escrit 
en el que i m p u g n a v e n el resul ta t de la jun ta . El mo t iu : s 'havia c o n v o c a t Ped ró Juan 
Pallisser, essent que no era mestre de tenda oberta, s inó que t rebal lava en la de R a y m u n d o 
Pallisser, ge rmà seu, en calidad de manzebo, raó per la qual havia estat expulsat de la sala. 
D 'aques ta manera , i segons els impugnadors , era obvi que el resultat de la votació havia 
estat favorable a l 'erecció del gremi per 18 vots a favor i 17 en contra. En cas de no est imar-
se l eg í t ima la i m p u g n a c i ó , es so l · l ic i tava pe rmís per ce leb ra r una nova j u n t a en la 
convocatòr ia de la qual constàs expl íc i tament que només eren cridats los que tengan tienda 
abierta y no trabajen a cuenta de otro artista. 
Aquesta segona reunió es celebrà dia 18 de juliol . Als arguments exposats a la del dia 
4 se n'afegiren de nous: 
- Evitar igualmente el extraordinario número de molenderos incapaces 
que cada dia hirà extendiéndose. 
- Establir un per íode d 'aprenentatge a l'ús dels altres que hi hagués a 
Ciutat , j a que el que hi havia era insufficiente para adquirirse las 
qualidades y sircumstacias que se exige en arte. 
N o cons ta si hi hagué nova votació, però 21 dels mest res xocolaters assistents a la 
jun ta a torgaren poder públic a favor de Pablo Castaner per presentar-se en nom de tots ells 
davan t la Reial Aud iènc i a i p rossegui r la causa de l 'erecció del sol· l icitat g remi . De tot 
aquest procés se n 'obtengué resposta el 23 de ju l io l : se acordo uniformemente oponerse [i] 
despreciar dicho nuevo establecimiento por perjudicial al publico y a la libertad de hacer 
chocolate. N o es sap c o m els interessats degueren plantejar una nova sol · l ici tud. El fet és 
que l 'expedient es tanca el 6 d 'octubre de 1785 a m b una cert i f icació de Joan Armengo l , 
notari , secretari i escrivà de l 'Ajuntament en la que consta que el síndic de la ciutat havia 
t ramés la sol · l ici tud de algunos molenderos de chocolate i que s 'est imava que s 'havia de 
manifes tar al Real Acuerdo que reiteràs la negat iva d 'erecció. A les raons anteriors de ser 
perjudicial al públic en general i als interessos que hi poguessin tenir alguns part iculars, s'hi 
afegiren la de la inconveniència de gravar els consumidors amb les despeses que es derivarien 
de les con t r ibuc ions gremials . F ina lment , es feia constar la innecesi ta t d'un gremi en una 
activitat que es descrivia com a un arte que necessita mas de robustes que habilidad. 
El Gremio de Molenderos de Chocolate no s'erigí. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL. 
Signatura: A . R . M . - 1785 (antic A. i G. - Gremis - Caixa 15 - Lligall 126). 
Real Audienc ia del Reyno de Mallorca, 8 de agosto 1785. 
Expediente en que se sigue por parte de diferentes Molenderos de Chocolate se pretende erigir 
Gremio de Molenderos de dicho genero. 
Palma y julio, 
I o de 1785. 
Se concede 
el permiso de la 
Junta y se mandara 
inmediatamente 
cuenta a su 
determinación. 
De Puig, Regente. 
Muy Ilustre Señor: 
Pablo Castañer, Juan Roig, Antonio Farragut, Andrés Ripoll, Joaquín Capó, Rafael 
Thomas y Antonio Duran, Molenderos de Chocolate por si, y en voz de los demás conosidos que 
residen en la presente Ciudad y Reyno de Mallorca con la mas posible atención ante V. S. M. I. 
Parecen y dicen que conviniendo precaver los perjudiciales que irremisiblemente se experimentan 
en el país con motivo de no fabricarse el chocolate de los nicos géneros de cacao, asucar y 
canela, sino de otros muy diferentes y pernisiosos a la salud publica; y no ser la mayor parte de 
los molenderos de aquella sufisiencia, qualidades y circunstancias que se exige el arte por el bien 
publico que en todo siempre deve prevalecer a quales que a otros objetos que se propongan. Y en la 
inteligencia de que estos perjudicios parece no pudieran experimentarse quando las fabricas o 
moliendas de chocolate se governassen y dirijiesen en lo succesivo por maestros capaces 
aprovados y dotados de las calidades necesarias a quienes no se les permitieses fabricarlo, ni 
venderlo sin ser mercado y compuesto de aquellos tres géneros que son los mas saludables para 
este fin, y al de contener los demás gravíssimos daños que igualmente han de prometerse del 
extraordinario numero de molenderos incapaces que va c ira de cada día augmentándose 
previamente (por quanto los naturales de esta isla son poco propensos al salir de sus limites, 
ningunos los gastos y muchas las ventajas que actualmente ofrece el exercisio de molendero) y 
particularmente los continuas quejas con que ya se resiente el pueblo que han excitado el animo de 
los exponentes a indagar el remedio mas oportuno para tan favorable objeto, contemplan que 
seria muy fácil de lograrse erigiéndose Gremio de Maestros Molenderos de Chocolate a imitación 
del que se halla establecido en Cataluña y otras ciudades. Y deseándolo viva y eficasmente el único 
de evitar las pernisiosas consequensias que visiblemente se dexan comprehender previas las 
Ordenanzas o Estatutos para el régimen y govierno de la Hermandad y Gremio a proporción y 
conformidad de los de aquel Principado, cuya extensión de estatutos, capítulos que es la primera 
diligencia que precisamente ha de practicarse por medio de una convocación y junta general, no 
puede formarse y por lo mismo conseguirse sin la indispensable facultad y usencia de V. S. M. I. 
por tanto, en el mejor modo que pueden y haya lugar y para que sea mas favorable y beneficioso al 
público como lo protestan. 
A V. S. M. suplican se sirva dispensarles la facultad y usencia para convocar todos los 
Molenderos de Chocolate a fin de selebrar Junta General con asistencia de los mismos en casa de 
un notario p'blico y de consiguiente dedicarse a la extensión y formación de las Ordenanzas o 
Estatutos mas oportunos para el Gremio y estado popular que se harán presente en su lugar y 
tiempo y para ello interponer su decreto y autoridad como se requiere que pareciendo justicia lo 
recivirán a singular favor y gracia esperan del experimentado y conocido zelo de V. S. M. I. por el 
bien publico. 
Palma y junio, 30 de 1785. 
Pablo Castañer Antonio Farragut 
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Muy Ilustre Señor: 
Palma y julio 
... 1785. 
Acudan los suplicantes 
de este expediente 
a la Real Audiencia 
donde se procederá 
lo conveniente. 
Pablo Castañer , Juan Roig, Antonio Farragut , Andrés Ripoll , Joachim Capó , Rafael 
T h o m á s y An ton io Duran en cumpl imien to del Decre to del que se sigue. Prove ído por S. 
M. I. S. al pie de su ped imien to presentado el día 30 del inmedia to j un io exponen que a 
conseqüència de havérseles mediante el sitado decreto dispensado la usencia correspondiente 
para selebrar el día de ayer a las 4 de la tarde con asistencia de Juan Ol iver y Oliver, notario 
pub l i co , h a v i e n d o para el lo p re sed ido la formal c o n v o c a c i ó n y s i tac ión de todos los 
Molende ros de t ienda abierta que se tuvieron presentes , que hizo Rafael Miquel , nuncio del 
Gremio de Texedores de Lana, acompañado de Antonio Ferrer, portero de la Real audiencia a 
que asist ieron 36 y de todos ellos solo convinieron en la util idad y erección del Gremio 18, 
opon iéndose a tan favorable proyecto los restantes individuos , comprehend ido Pedro Juan 
Palliser, cuyo voto se p rompto [sic] ser Molende ro de t ienda abierta y por consiguiente de 
los c o n v o c a d o s y no h a v i é n d o s e sobre es to p o d i d o re f l ex ionar a c a u s a de haverse 
inmedia tamente despedido y salido de la Junta los contraventores, no se protesto en la forma 
regular y por la igualdad de votos que con el de dicho Palliser resultava se suspendió el trato 
y extensión de las Ordenanzas que se havian tenido por mas beneficiosas al bien patriótico. 
Pero haviéndose poster iormente adquirido que no se havía dado tal comisión al nuncio como 
todo lo acreditan los tes t imonios que acompañan , ni devía avisarse hal lándose en la calidad 
de m a n z e b o y v iv iendo desde que vino del servicio de S. M. en compañ ía de R a y m u n d o 
Palliser que es el que ún icamente se scito c o m o a cabeza de la t ienda en que por su cuenta 
trabaja el s i tado Pedro Juan Palliser. Por tanto ahora en este escr i to del mejor m o d o que 
puedan y de derecho haya lugar protestan y disen de nulidad del voto del expresado Pedro 
Juan Palliser. Y resul tando mediante esta protesta y nullidad y de consiguiente exclusión de 
este por pluridad de votos convenida y determinada la erección del Gremio al thenor y m o d o 
propues to en esta atención y en la en que por su es tables imiento pueden promete rse en lo 
sutsesivo mayores ade lan tamientos /a/ los profesores y ut i l idades el publ ico y s iendo muy 
con fo rme la c reac ión en d i c h o cuerpo al que se hal la e s t ab lec ido en B a r c e l o n a y no 
pareciendo jus to haya de impedirse su execusión por la contradicción de los otros individuos 
que no pueden tener otro ojeto que el de ex imirse de la cont r ibución de los gas tos de la 
solisi tud o recurso de les exponentes y de los que deve imponerse en los Esta tutos con las 
mismas antesedentes protestasiones que comprehende el pr imer memor ia l que antesede y de 
todo perjudicial. 
A V. S. M. I. supl ican que hav iendo por presentados los s i tados tes t imonios en su 
vista autor isar la erección del G r e m i o de Molende ros y en su conseqüènc ia d ispensar les 
usenc ia para jun tarse y tratar con los que convinieron a tan favorable proyecto la extensión 
de los Estatutos a imitación de los de aquel Pr incipado o en caso de no es t imar la erección 
pro mayor parte y de consiguiente legitima facultarles otra vez para convocar y selebrar otra 
Junta Genera l ún icamente de los que tengan t ienda abierta y no trabajan a quenta de otro 
artista al m i s m o ojeto propues to in terponiendo en todo la autoridad y decre to de V .S .M.S . 
por el bien patr iót ico. Pa lma y ju l io , 4 de 1785. 
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Pab lo Cas taner ; Nico lau Sifre; Pera Juan Rog; A n t o n i o Far ragut ; A n d r e u Ripol l ; 
Rafael T h o m a s ; Anton io Duran . 
Día tres del mes de ju l io de Mil setecientos ochenta y sinco. 
En la C i u d a d de Pa lma Capi ta l del R e y n o de Mal lo rca , los dia, mes y año que 
antecede; convocados y congregados en la sala superior del Gremio de Texedores de Lana de 
es ta p r e s e n t e C i u d a d , a las qua t ro de la tarde , hora s eña l ada para ce leb ra r j u n t a los 
M o l e n d e r o s de Choco la t e , en virtud de los expues to en la supl ica p resen tada por Pablo 
Cas tañer y otros al M u y Ilustre Noble Señor Regente con fetxa de treinta de jun io ult imo, 
en que Su Señor ía , con auto de pr imero del que rige, concedió el permiso de celebrar Junta, 
dadosé cuenta inmedia tamente de su determinación. Y avisados todos los que se han tenido 
presentes por med io de Rafael Miquel , nuncio del expresado Gremio de Texedores de Lana, 
han c o m p a r e c i d o en d icha sala, la expresada hora señalada , los s iguientes fabricantes de 
chocolate 
Los qua lcs sentados por orden echo si lencio, resada la oración del Espíri tu Santo y 
ac i s t i endo A n t o n i o Ferrer Por te ro de la Real Audienc ia , por med io de mi el e sc r ivano 
públ ico infraescrito se ha echo la proposición siguiente 
Señores se ha c o n v o c a d o a Vues t ras M e r c e d e s pera hacer les presente una supl ica 
p resen tada por parte de Pab lo Cas tañer y otros fabricantes de chocola te al Muy Ilustre y 
Noble Señor Regen te que se les leherá con alta voz muy espacio y su decre to dado por Su 
Señoría, que visto y refleccionado cada uno de Vuestras Mercedes, darán su voto por orden, a 
fin de acordar lo conveniente por la utilidad y salud del publico y sus particulares. Y pasados 
los votos en la forma de estilo 
1. El primero que se llama Juan Villalonga = Dico que no conviene a lo que se expone de 
establecer Gremio. Y que pide copia del pedimiento y su decreto. 
2. Miquel Cabot = Dice lo mismo. 
3. Agustín Liado = Dice que no conviene por no estar todos. 
1. Juan Villalonga 
2. Miquel Cabot 
3. Agustín Lladó 
4. Juan Noguera 
5. Pedro Juan Palliser 
6. Bartholome Villalonga 
7. Andrés Ripoll 
8. Miquel Alemany 
9. Francisco Mage 
10. Joseph Pasqual 
11. Lorenso Lladó 
12. Bartholome Mas 
13. Antonio Ferrer 
14. Raymundo Palliser 
15. Bartholome Bisellach 
16. Sebastian Alba 
17. Lluhis Virgili 
18. Pablo Piquer 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
Joseph Roig 
Pablo Castañer 
Mathias Darder 
Rafhael Thomás 
Lucas Thomás 
Juan Roig 
Guillermo Arrom 
Antonio Ferragut 
Guillermo Vicens 
Antonio Duran 
Pedro Juan Thomas 
Juan Pol 
Joaquin Garau 
Mariano Martí Pinet 
Miquel Mir 
Vicens Mates 
Gabriel Sacares 
Andrés Cabot. 
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4. Juan Noguera = Dice que no conviene a lo expuesto en dicha suplica. 
5. Pedro Juan Palliser = Dice lo mismo. 
6. Bartholome Villalonga = lo mismo. 
9. Francisco Marge = Dice lo mismo de Juan Villalonga. 
10. Joseph Pasqual: es del mismo voto. 
11. Lorenso Liado: es del mismo voto. 
12. Bartholome Mas: es del mismo voto. 
13. Antonio Ferrer: es del mismo voto. 
14. Raymundo Palliser: es del mismo voto. 
15. Bartholome Bisellach: es del mismo voto. 
17. Lluhis Virgili: es del mismo voto. 
18. Pablo Piquer: es del mismo voto. 
19. Joseph Roig: es del mismo voto. 
29. Pedro Juan Thomas: es del mismo voto. 
36. Andres Cabot: Dice que no conviene. 
Los d e m á s fabricantes de dicha facultad que son diez y ocho, de los números 7, 8, 16, 
20, 2 1 , 22 , 2 3 , 24, 25 , 27 , 28 , 30, 3 1 , 32, 33 , 34 y 35: que han acist ido en d icha Junta han 
resuel tos q u e convienen se haga todo del m o d o , forma y arreglo c o m o lo t ienen supl icado a 
Su Señoría. Y que con toda brevedad se le de cuenta, para que con su authoridad se passe a la 
formación de lo necessar io para el buen rég imen y p rovexo del públ ico y sus familias, y 
Lucas Thomas del numero 23 dico que Agustín Liado nombre las personas que han faltado a 
la p resen te Jun ta por ignorar aquel los . A lo que d icho L iado no respondió cosa. Y en su 
consequenc ia inmedia tamente Francisco M a g e y otros de su voto dizeron no tener mas que 
acordar y se par t ieron. De todo lo qual , yo el escr ivano doy fee. Y acis t ieron a todo por 
tes t igos Rafael M i q u e l cus tos del d i cho G r e m i o y An ton io Fer re r por te ro de la Real 
Audienc ia y lo firmo. 
Ante mi 
Juan Oliver y Oliver, notario escr ivano publ ico y real. 
El infraescrito Rafael Miquel nuncio del Gremio de Texedores de Lana e interino de 
los molenderos de xocolate 
Cert if ico en seguimiento del decreto de pr imero ju l io corr iente proveído por Ilustre 
Señor Regen te a cont inuac ión del ped imen to de Pablo Cas tañer y d e m á s mo lende ros de 
xocola te relat ivo a que se.les d ispensase facultat y l icencia para convocar y selebrar Junta 
Genera l a.fin de erigirse G r e m i o y es tender las Ordenansas conbenien tes ; aver av isado de 
orden de los an ted ichos molenderos con asis tencia de Anton io Ferrer , por tero de la Reial 
Audiencia , todos los molenderos de t ienda abierta que ha comparec ido en la Junta selebrada 
día 3 corrientes a.las quatro de la tarde con expulsión de Pedro Juan Palliser. 
I para que conste donde conbenga doi la presente en Pa lma y ju l io 4 de 1785. 
Pedro Antonio Ferrer. 
Rafael Miquel , portero. 
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R E S U M 
Los años finales del S. XVIII, entre otras cosas, se caracterizaron por una clara 
postura de rechazo ante la aparición o segregación de nuevos gremios. Por ello, no 
deja de ser sorprendente que en un año tan tardío como 1785 aún se diera un intento de 
crear un gremio y más extraño aún cuando éste surgía de la iniciativa de un colectivo 
como el de molenderos de chocolate. Estas dos circunstancias, más el hecho de que se 
trataba de una actividad vinculada a ciertos intereses económicos relacionados con el 
comercio de América y que el pretendido gremio ya iba a nacer en un marco de clara 
división entre sus supuestos miembros, hicieron que el intento de agremiación fuera 
un fracaso, a la vez que la última tentativa de estas características que se conoce en 
Mallorca. 
A B S T R A C T 
The last years of the eighteenth century were characterised among other thing 
by strong objections to the appearance of new guilds or the splitting of existing 
ones. It is therefore surprising that this as late as 1785 an attempt should have been 
made to set up a guild, and even stranger that this initiative should come from such a 
small group as the chocolate makers. These two circumstances, combined with 
America and that the projected guild would have been created in a context of fierce 
disagreement among its would-be members, meant that the plan not only failed but 
was last attempt of its kind in Majorca. 
BSAL, 55 (1999), 239-248. 
L'ESGLÉSIA DE MALLORCA LA 
VIGÍLIA DE LA GUERRA DEL FRANCÈS 
PERE FULLANA PUIGSERVER* 
Sovint hem interpretat el segle XIX a partir de la convuls ió ideològica que p rodu í la 
Guerra del Francès , de la mate ixa manera que a França es partia de la Revoluc ió com a fet 
determinant en l ' esdeveni r de l 'Església davant la moderni tat . Tanmate ix , si volem entendre 
l 'Esg lés ia ma l lo rqu ina del XIX hem de girar la mi rada més enrera i anal i tzar la realitat 
soc io lògica i les menta l i ta ts hegemòn iques durant la segona meitat del segle XVIII i els 
p r imer s anys del seg le XIX. C o m e n ç a a haver -h i consens en t re els h i s to r iadors que 
consideren j a aquell segle, el XVIII, com el de la modern i tzac ió i del canvi profund en la 
societat i l lenca, ben manifest en el c re ixement demogràf ic i econòmic , canvi que es detecta 
fonamenta lment -pel que fa a l 'Església- en una generació de clergues il·lustrats, regalistes i 
vinculats als corrents de pensament innovador. En bona part, el debat i la tensió del XIX, en 
aquel la Mal lo rca qual if icada per Miquel dels Sants Ol iver c o m una colònia eclesiàstica} 
s ' inic ià j a en la segona mei ta t del XVIII, en el qual j a hi ha la presència d ' u n a Esglés ia 
innovadora , encara minor i tà r ia , però a m b un pes específ ic prou significat iu. Canonges , 
rectors i priors de convents i monest i rs , lectors de teologia i filosofia i un sector del clergat, 
e n c a r a n o p o n d e r a t su f i c i en tment , es taven imbui t s dels nous co r ren t s i l · lus t ra ts , en 
s imptonia a m b l 'el i te social mal lorquina que dinamitzà la Societat Econòmica Mal lorquina 
d ' A m i c s del País. 
El context en el qual es movia l 'Església mal lorquina del final del segle XVIII no era 
excess ivamen t i l · lusionador. La visió de Mique l dels Sants Ol iver és prou signif icat iva i 
crítica en aquest sentit: En las costumbres eclesiásticas una relajación que se denuncia en los 
mismos edictos episcopales encaminados a contenerla, en violaciones de clausura, en raptos 
de gran resonancia, en procesos inquisitoriales, en asesinatos donde ó como víctimas ó 
como actores intervienen personas de orden sacerdotal y, sobre todo, en la plaga de 'abates' a 
la francesa, mujeriegos y afiligranados?- Fins i tot l ' escàs clergat il ·lustrat semblava tenir 
mol t poc a fer e n m i g d ' u n a pob l ac ió en la qual la fe s e m b l a v a have r degene ra t en 
superst ic ió . El poble mal lorquí , major i tàr iament , era indiferent a la saviesa, a les arts i la 
c iència , i n o m é s ba tegava quan els sen t iments re l igiosos cl sacsejaven. Les festes de la 
beat i f icació de Sor Cata l ina T h o m à s , el 1792, posaren en relleu que el poble ma l lo rqu í 
s ' ident i f icava fonamenta lment a m b aquell s ímbol que evidenciava unes aspi rac ions prou 
l imitades, mol t més que en els seus herois com Jaume I o Jaume II o en les seves figures 
senyeres c o m R a m o n Llull , malgra t el lul isme popular . N o és estrany, doncs , que el nou 
Director de la Gran E n c i c l o p é d i a de Mal lorca 
M. S. OLIVER: Mallorca durante la primera revolución, Mal lorca 1982 , III, 4 9 2 . 
M. S. OLIVER: Mallorca durante la primera revolución, I, 14. 
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bisbe Berna t Nada l asp i ràs , sobretot , a comba t re aquell esperi t dominan t de passivi tat , 
superst ició i ignorància . 
La realitat demogràfica i religiosa. 
Al final del s eg l e X V I I I , M a l l o r c a c o m p t a v a a m b una p o b l a c i ó de 140 .699 
h a b i t a n t s . 3 D e s de 1768 la pob lac ió hav ia augmen ta t cons ide rab l emen t i m a n t e n i a un 
caràcter m a r c a d a m e n t rural . Segons el cens d ' A r a n d a ( 1 7 6 8 ) 4 l ' i l la comptava a m b 126.588 
hab i t an t s , m e n t r e q u e vint anys més tard, s egons el de F lo r idab l anca ( 1 7 8 7 ) , 5 havia 
augmenta t a 137.222. L'any ¡784, segons la M e m ò r i a de la Societat d ' A m i c s del País , la 
població total de Mallorca era de ¡35.906 habitants, dels quals 31.965 corresponien a Ciutat 
(23'5%) i 103.94¡ a la Part Forana (76'5%).6 Aquestes dades indiquen, d ' a lguna manera, la 
s i tuac ió d e m o g r à f i c a a l ' i l la de Ma l lo rca i les carac te r í s t iques g loba ls d ' u n a pob lac ió 
b à s i c a m e n t no u rbana . N o obs tan t a ixò , la c iutat c o m a cen t re admin is t ra t iu i c o m a 
nuc lea r i t zac ió de les in ic ia t ives de modern i t zac ió , tenia una magn i tud i una i r radiació 
soc ioeconòmica que anava mol t més enl là del nombre d 'hab i tan t s . Pa lma era el centre de 
l ' a d m i n i s t r a c i ó po l í t i ca , r e l ig iosa , e c o n ò m i c a i cu l tu ra l . El 1784, M a n a c o r (7 .181 
habi tants) , Felani tx (7 .070) , Llucmajor (6 .907) , Sóller (6 .370) i Pol lença (4 .599) eren les 
cinc poblac ions a m b major nombre d 'habi tants , la suma dels quals era gairebé la mate ixa de 
Pa lma . 
EI clergat secular i les parròquies. 
El 1794, any en què va ser nomena t bisbe de Mal lorca el solleric Bernat Nadal , la 
diòcesi tenia 39 par ròquies , 33 de les quals foranes i 6 a Palma. El 8 5 % de les parròquies 
eren foranes, a to m é s o m e n y s a m b l 'estructura de la població illenca. El 1784, només a la 
Part Fo rana hi havia 543 c le rgues , i el 4 7 % del clergat local residia a la capi tal . Fajarnés 
ens r e c o r d a q u e el 1720 a P a l m a hi hav ia 202 p reveres en una pob lac ió de 36 .500 
h a b i t a n t s 7 . N o m é s a la Seu, el 1800, hi havia el bisbe, cinc dignitats , 22 canonges , quatre 
pabordes i 146 benef ic ia ts . Persis t ien, t ambé , a lgunes ju r i sd icc ions que u l t rapassaven el 
control d e la d iòces i , c o m ara els dre ts de Bel lpuig a Artà, els Caval lers de Sant Joan a 
Pol lença, la Car to ixa de Va l ldemossa a la parròquia de Santa Creu, de Palma, el convent de 
Jesús e x t r a m u r s a m b els pr iv i legis sobre l 'Hosp i t a l , el Par ia tge depenen t del bisbat de 
Barce lona i, segurament , el Santuari de Lluc a m b la parròquia d 'Esco rca . 8 . A banda d ' a ixò , 
du ran t el decenn i de 1790 es refugià a Ma l lo rca un n o m b r e cons ide rab le de c le rgues 
francesos, exil iats del seu país arran dels succeïts de la Revoluc ió Francesa . Enric Fajarnés 
en va comptabi l i tzar 35 , el 1792, però no descar tava que el nombre fos més elevat atès que 
L. ROURA A U L I N A S : L'Antic Règim a Mallorca. Abast de la commoció dels anys 1808-1814, Mal lorca 
1 9 8 5 , 2 2 . 
Josep JUAN VIDAL: El cens d'Aranda a Mallorca (1768-1769). El Tall Editorial, Palma 1996, 7 9 - 8 1 . 
Josep JUAN VIDAL: El cens d'Floridablanca a les Illes Balears 1786-1787 , Miquel Font Editor, Mal lorca 
1 9 8 9 , 3 2 - 4 4 
Pere XAMENA: Història de Mallorca, Mal lorca 1984 , 2 6 7 . 
Enr ique F A J A R N É S : " P o b l a c i ó n e c l e s i á s t i c a de la c iudad de Pa lma en 1720", Bollen' de la Societat 
Arqueològica Luliana (BSAL) 1 8 9 5 - 9 6 , 3 3 3 - 3 3 5 . 
M. D U R A N : Bernat Nadal Crespí. Un bisbe solleric que fou diputat a les Corts de Cadis, Ajuntament de 
Palma 1986 , 2 4 
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es podien local i tzar més cèdules de les que ell havia t robades . 9 . Mique l dels Sants Oliver 
afirma que uns cent-vint clergues francesos arribaren a Mallorca levantando en esta ciudad un 
horror fantástico contra la anarquia jacobina y una compasión general hacia los infortunios 
de aquellos clérigos no juramentados, representantes de la perseguida iglesia galicana^. 
Aques t aspecte , mai estudiat fins ara, va ser d ' una gran rel levància social i ideològica per a 
l 'Esglés ia i l lenca. Fins ara tampoc no s 'ha estudiat la ideologia del clergat rural en aquella 
conjuntura de canvi de segle . Alguns c lergue s s ' in tegraren a la S E M A P , però t ambé n'hi 
havia un gruix significatiu que mil i tava a les files del re formisme i de la i l · lustració, tot i 
que mai no des tacaren com a pr imeres f igures. Es taven vinculats a aquest sector a lguns 
clergues m e m b r e s de les classes benestants rurals, fills de propietaris rel levants , mol ts dels 
quals e s t aven c l a r amen t enfrontats al s i s tema r igor is ta i absolu t i s ta que man ten ien els 
rectors. Altres estaven dedicats a l ' ensenyament d ' infants i molts compar t ien les inquietuds 
dels grups reformistes locals, especia lment en aquel les poblacions en les quals hi havia una 
incidència de la noblesa reformista. N o obstant això, desconeixem el perfil clerical dominant 
a la Ma l lo rca del final del segle XVI I I i no d i sposam, encara , de monogra f ies que ens 
permetin plantejar hipòtesis de treball en aquesta direcció. De fet, el bisbe Nadal potencià un 
clergat a m b inquie tuds socials , atesa la necessi tat de que l 'Esglés ia s 'havia impl icar a m b 
més cu ra en el p rocés de t rans formació i de modern i t zac ió de la s o c i e t a t . " Segons el 
projecte de Nadal els preveres s 'havien de comprometre , sobretot, en els projectes de reforma 
dels cos tums , en l ' educac ió ciutadana, en el foment de l 'escolar i tzació i s 'havien d 'esforçar 
per pur i f icar la fe popu l a r del b a r r o q u i s m e espir i tual is ta i supers t ic iós d e que es tava 
amarada 1 2 . 
Els religiosos. 
Pel que fa a la vida rel igiosa, el 1768 hi havia 31 convents de religiosos (15 forans i 
16 a Pa lma) i 13 monest i rs de rel igioses (11 a Pa lma i dos de forans). Dels 936 rel igiosos 
comptabi l i tza ts , 667 dels quals residien a Pa lma. El nombre de rel igioses era de 5 7 8 . El 
1767 havien estat expulsats els jesuï tes de Monti -s ion, i només hi havia una congregac ió de 
religioses de vida activa, les Franciscanes de Manacor , fundades el 1740 per Sor Rosa Maria 
P a r e r a . 1 3 Tot i que hi havia t ambé alguns beateris de terciàries o de mante l lades no es pot 
parlar encara de nova vida religiosa femenina en un sentit modern i estructurat. Ja al final de 
segle, es fundaren (1798) a Felanitx les Germanes de Sant Vicenç de Paül , a instàncies del 
rector Antoni R o i g . 1 4 La mate ixa infraestructura de la vida religiosa mascu l ina es mantenia 
Enrique FAJARNÉS: "Emigrac ión de sacerdotes franceses á la isla de Mal lorca en 1792" , BSAL 7, .398¬ 
3 9 9 
M. S. OLÍ VER: Mallorca durante la primera revolución, I, 97 , 117-121 ( m e s i n f o r m a d o sobre el clergat 
francés a Mal lorca ) 
1 Elojio histórico del llustrísimo y Reverendísimo Señor D. Bernardo Nadal y Crespí obispo de Mallorca, 
socio de mérito de la Real Sociedad de Amigos del País, leidtt en la junta ordinaria que celebró el dia 2 de 
enero de 1819, Palma, 1819, 12. 
* A . MAYORDOMO: "Igles ia , Re l i g ión y Estado en el re formismo p e d a g ó g i c o de la Ilustración española", 
Revista de Educación, 1988 , 4 4 3 - 4 6 6 . 
A. TRUYOLS: Sor Rosa Marta Purera y las Franciscanas de Manacor, Mal lorca 1922 
N. PASCUAL: Antonio Roig y su fundación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, Palma 
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el 1787, m o m e n t en el qual hi havia una poblac ió mascul ina rel igiosa de 1.037 integrants 
en els 31 conven t s de re l igiosos entre professos, novicis , seglars , l lecs, dona ts i nins. El 
nombre de professos era de 634. 
En quan a la vida rel igiosa mascul ina durant la segona meitat del XVIII s 'ha de tenir 
present com e lements més rellevants: 
a) Les miss ions franciscanes a Amèrica , bàs icament a la segona meitat 
del segle XVII I , conjuntura en la qual hi des taquen Junípcr Serra, Francesc 
Palou, Joan Crespí , Rafel Verger , Bonaven tu ra Sitjar, Lluís J aume , Miquel 
P ieras , Mar i à Payeras , Jeroni Boscana i Joan Bonaven tu ra Bes tard , ent re 
altres. 
b) L e s e s c o l e s c o n v e n t u a l s . Al c o m e n ç a m e n t del seg le X I X , 
l ' e n s e n y a m e n t e lementa l seguia en mans dels ordes re l igiosos , sobretot pel 
que fa a l ' ensenyament de nins, però cada cop es posà més de manifest que no 
disposaven de mest res titulats segons els nous requisits que es requerien per a 
les escoles . 
c) El pape r pas tora l d ' a q u e s t s conven t s , sobre to t en re lac ió a la 
p red icac ió i les miss ions popu la r s . Anton i Roig insti tuí , a Fe lan i tx , una 
m i s s i ó popu la r cada set anys , que feien sobre to t els Miss ione r s de Sant 
Vicenç de Paül . Hi havia també missions conjunturals , com ara la que manà 
pred icar Berna t Nadal als Caputx ins , a Pa lma, a m b mot iu del t emor a una 
infecció de peste el 1804. El trinitari Miquel Ferrer predicà a Sant Francesc el 
25 de gener de 1800 i Bernat Nadal el va privar de predicar immediatament por 
haber insultado sin oportunidad y con poca reflexión; pareció mal el sermón à 
todos en general y se alabo mucho la providencia del Prelado}5 
d) Les noves fundac ions : du ran t el seg le X V I I I s ' h a v i e n fundat 
l 'Ora to r i de Sant Fe l ip Neri (1712) i la M i s s i ó de Sant V icenç de Paül 
(1736) , es bas t í el nou conven t dels Capu tx ins in t ramurs (1755-1791) i la 
nova Cartoixa de Val ldemossa , que va ser beneida cl 1812. Els membres de la 
C o m p a n y i a de Jesús havien estat expulsa t s el 1767 i una qua ran t ena de 
j e s u ï t e s , in tegran ts dels co l · l eg is de Mo n t i -S i o n , Sant M a r t í i Po l l ença 
hagueren d ' abandona r l 'illa. El col·legi de Mont i -Sion serví de seu a diferents 
ins t i tucions públ iques locals i el de Sant Mar t í va ser cedi t als Tea t ins . Per 
altra banda, els Canonges Regulars de Sant Antoni de Viana van ser abolits 
per Car les III, cl 1788, i els sis an tonians de Mal lorca es secular i tzaren el 
1 7 9 1 . 1 6 Encara el 1805 es va aprovar la fundació a Palma d 'un establ iment de 
l ' Inst i tut de San Cami lo de Leis que no arribà a dur-se a t e r m e . 1 7 
1 5 J. L. GARAU: "Anales de Mallorca. José Desbrull 1800 á 1833", BSAL, 1905. 134. 
1 6 M a c i á TOMÁS SALVA: Elfoc de Sant Antoni: medicina, historia i socielal. El Tall, Mal lorca 1996. 
1 7 J. LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX, Palma de Mal lorca 1959, I, 
90 . 
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e) Els trastorns que sofrí la vida conventual : davant el perill de contagi 
de febre groga i el temor d ' una invasió, el 1800, una part del convent de Sant 
F rancesc va ser dest inat a hospital reial i una altra al Reg iment de S o r i a 1 8 . 
A ix í mate ix , el 1802, hi hagué diversos aldarulls a d iversos conven ts en el 
m o m e n t de l ' e l e c c i ó de s u p e r i o r p rov inc i a l , la qua l c o s a p r o v o c à la 
intervenció de les autoritats civils (Sant Francesc , Sant Francesc de P a u l a ) 1 9 . 
Pe rò , sobre to t , m a n c a enca ra conè ixe r d ' u n a forma m é s exhaus t i va les 
conseqüències de les desamort i tzacions i reformes impulsades pel reformisme 
regal is ta durant el regnat de Car les IV, tal i c o m ha indicat Mar ia Teresa 
R e n o m 2 0 . S e n s d u b t e a q u e s t e s m e s u r e s t e n g u r e n u n e s r e p e r c u s i o n s 
econòmiques , mora l s i ideològiques signif icat ives en l ' e sdeveni r de la vida 
conventual i l lenca. El malestar i les d ivergències ideològiques en el si de les 
ins t i tucions rel igioses covava j a al final del segle XVII I i augmen tà encara 
més els pr imers anys del vuitcents. Recordem que durant el regnat de Carlos 
IV s 'havien posat en pràctica les primeres desamort i tzacions i s 'havia demanat 
al clergat i als re l igiosos una cont r ibució per plantar cara a les despeses de 
guerra . Aque l l a legislació regalista p rovocà resis tències en els sectors més 
recalcitrants i entre els defensors dels privilegis ec les iàs t ics . 2 1 Malauradament , 
la nost ra historiografia a penes no ha incidit en aques ta problemàt ica , sens 
dubte cabdal per en tendre bona part de la divisió ideològica que es p roduí a 
partir de 1808. 
Pel que fa a la vida rel igiosa femenina, els 13 mones t i r s de re l igioses comptaven 
a m b una poblac ió de 597 dones entre professes, l legues, nines, cr iades , dona ts , donades , 
criats i seglars . El n o m b r e de professes era de 464 . Hi havia t ambé tres cases de beates 
(Artà, L lucmajor i Manaco r ) a m b 10 integrants (ducs a Artà, quatre a Llucmajor i quatre a 
M a n a c o r ) . 2 2 N o es menes te r insistir en què el pro tagonisme de la vida rel igiosa mascul ina 
era absolut en aquella Església del final de l 'Antic Règim. 
Un Breu de Pió VI , de 7 d ' agos t 1787, autori tzava als bisbes per passar a visitar els 
convents i mones t i r s . Aques ta si tuació, detectada per Antoni Veny a la Casa de Sant Gaietà 
de Pa lma , el decenn i de 1790, p rovocà que , el 1795, la comuni t a t es negàs a accepta r 
l ' au tor i ta t del b isbe sobre el capítol de la c o m u n i t a t . 2 3 El 1804, el cardenal Luis M . de 
Borbón fou nomena t visi tador dels regulars a tot el territori espanyol , emancipant l 'Esglés ia 
espanyola de l 'autori tat dels superiors generals (Butla de Pius VII Inter Graviores curas , 15 
de ma ig de 1804). Una de les manifestacions del c l ima jansenis ta i regalista que es vivia al 
voltant de l 'Esglés ia a Espanya va tenir com a conseqüènc ia el subtreure l 'obediènc ia dels 
ordes i congregacions religiosos, dels superiors generals, i passar a dependre de responsables 
s J. L. GARAU: "Anales de Mal lorca 167. 
1 J. L. GARAU: "Anales de Mal lorca 2 5 7 . 
' M. T. RENOM: Miquel Ferrer Bauçà protagonista en la societat mallorquina, Publ icac ions de l 'Abadia de 
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1 M. T. RENOM: Miquel Ferrer Bauçà . . . . 3 3 7 s s 
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de l 'Estat . Del Nunc i depenia la visita i la ratificació dels superiors . Aix í mateix , el Consel l 
de Caste l la prohib ia rebre nous candidats i dugué a terme un pr imer intent de reforma dels 
ordes re l ig iosos N o obs tan t el c l ima regal is ta , una reial ordre de 1800 impone las mas 
severas penas a los que defienden, apoyen o sigan las proposiciones publicadas en el Sínodo 
de Pistoya declaradas jansenistas por la Santidad Pió VI, cuya bula mandó S.M se observe 
con el mayor rigor en sus dominios, encargando mucho su cumplimiento á los Obispos, 
Prelados y al Tribunal de la Santa Inquisición?4 
Església i il ·lustració: iniciatives de modernització (ensenya-
ment, acció social i pastoral). 
a) E n s e n y a m e n t . -
El Seminar i Conci l ia r de Sant Pere, fundat cl 1700, no tenia cà tedres pròpies i els 
seminar i s tes cursaven la filosofia i la teologia a la Univers i ta t Li teràr ia de Mal lorca . El 
1786 en aquell cent re hi havia 14 col · legials i 28 pensionis tes . La infraestructura humana 
d ' aque l l a inst i tució es comple tava a m b un rector, un vicerector i set criats . El bisbat tenia 
cu ra t a m b é del Col · l eg i de N o s t r a S e n y o r a de la Sap i ènc i a a m b 10 co l · leg ia l s , tres 
pens ionis tes i tres c r i a t s . 2 5 Per altra banda, l 'Esglés ia cont ro lava d ' u n a forma exhaus t iva 
tots els àmbi t s educa t ius de l 'Ant ic Règ im: l ' ensenyament primari o e lementa l , manten ia 
les esco les de gramàt ica , dir igia la Univers i ta t Literària de Mal lorca , j a que el rector era 
s e m p r e un c a n o n g e , i e ra p resen t d ' u n a forma s igni f ica t iva en les noves in ic ia t ives 
pedagòg iques de la S E M A P . El bisbat , a m b les seves apor tac ions econòmiques manten ia 
les tres esco les de pr imeres lletres de la S E M A P (Sant Feliu, Sindicat , la Llonja). A més , 
el bisbe Bernat Nadal impulsà una escola de pr imeres lletres, a Sóller, en la qual s ' in t roduí 
el mè tode de Pestalozzi ( 1 8 0 2 ) . 2 6 N o obstant això, hom constata que la relació de l 'Església 
m a l l o r q u i n a i l ' e d u c a c i ó popu la r en aques t pe r íode a penes no ha estat e s tud iada , i 
persisteixen encara visions genèr iques i tòpiques. El bisbe Nadal ha gaudit d 'un cert interès, 
però neces s i t a r í em aprofundi r els m e c a n i s m e s de l ' a cc ió educa t iva dels ec les iàs t ics i 
rel igiosos, sobretot en el procés d 'alfabet i tzació i escolari tzació que es p romogué a partir de 
l 'esper i t i l · lustrat. 
b) El p r o b l e m a s o c i a l . -
Pel q u e fa a les ins t i tucions hospi ta làr ies i ass is tencials , Mal lo rca c o m p t a v a a m b 
quat re hosp i t a l s a P a l m a (Hospi ta l Genera l , Hospi ta l Reia l , Hospi ta l de Sant Anton i i 
Hospi ta l d e Sant Pere i Sant Berna t ) , tres hospi tals forans (Felani tx , M a n a c o r i S ineu) i 
l 'Hosp ic i o C a s a de la Mise r icòrd ia de Pa lma. Encara el 1798 es fundà la Reial Casa de 
N ins Expòs i t s , p r o m o g u d a pel bisbe Bernat Nadal . El bisbe, a més , lluità (1800) perquè 
poguess in d i sposa r de te lers i n ingú no els impedís t rebal lar c o m pre tenia prohib i r el 
r e g e n t . 2 7 A ix í mate ix , el 1804, es creà la Junta de C a r i t a t , 2 8 a m b la finalitat de donar suport 
2 4 J. L. GARAU: "Anales de Mal lorca 211 
2 5 J. L. GARAU: "Anales de Mal lorca 37. 
2 6 F r a n c i s c a C O M A S : "Los l ea t inos y su in f luenc ia en la in troducc ión de los pr imeros m é t o d o s de 
renovac ión p e d a g ó g i c a en Mal lorca a principios del s i g lo XIX", R e g n u m Dei 124 ( 1 9 9 8 ) 2 4 7 - 2 6 7 . 
2 7 J. L. GARAU: "Anales de Mal lorca . . .", 166. 
2 8 J. LLABRES BERNAL: Noticias y relaciones históricas . . . , I, 83 . 
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a les insti tucions públ iques de beneficència, en la qual hi prengueren part canonges i rectors 
de Pa lma. N o hi ha dubte que l 'Església tengué una presència des tacada en el terreny social, 
no només a nivell representat iu, sinó potenciant noves iniciatives. 
N o obstant a ixò, els recursos dest inats a la beneficència eren minsos i depenien , en 
gran part, de la caritat o de les rendes eclesiàst iques. Ja al c o m e n ç a m e n t del segle XIX, la 
societat mal lo rqu ina iniciava un procés de canvi , sobretot pel que fa al l leure i als cos tums 
públics . Tanmate ix , fins i tot els balls de màsca ra que se ce lebraven a la Llonja només es 
justif icaven en tant que actes organitzats en favor de la beneficència. Els balls anomenats de 
pesseta només eren tolerats en la mesura que tenien un sentit filantròpic i altruista. 
En re lac ió a les ins t i tuc ions educa t ives a m b una perspec t iva c l a ramen t social , a 
Pa lma hi hav ia la Casa de Nines Òrfenes i la Casa de Panedides de la Pietat (el 1786 hi 
havia una priora i qu inze dones recluides) , ambdues des t inades a protegir i assi lar nines i 
dones, el subjecte fràgil de la societat de l 'Ant ic Règim. 
A ix í mate ix s 'ha de tenir present la fundació de les Cases de Caritat , a instàncies, 
suposam, de la S E M A P i d ' a lguns eclesiàst ics. El 1798, el rector Antoni Ro ig comunicava 
a la S E M A P la fundació d ' una Casa de Caritat a Felanitx, demanava la protecció de la casa i 
mater ia ls ( torns per filar co tó) . El M a r q u è s de Bel lpuig i el secretari Josep Sang lada de 
Togores li contes taren el 7 de gener de 1799, a m b la complaença que excitan las obras de 
Caridad dirigidas con tino a la utilidad común. Aquesta fundació és una prueba convincente 
del conato con que se dedica a hacer que sus feligreses conozcan la verdadera caridad?9 La 
S E M A P premià memòr i e s sobre l 'organi tzació i manten iment de Cases de Car idad que fue 
la base de nuestros notables establecimientos provinciales sobre "el orden de caridad que 
debe observar el hombre en su última disposición testamentària?0 Caldr ia anal i tzar fins a 
quin punt aques ta inquietud i l · lustrada tengué alguna incidència en l ' inici de les Cases de 
Caritat, recordem que el capel là Pere n 'hav ia fundada una a Manacor el 1797 i Antoni Roig 
en fundà una altra, a m b unes característ iques totalment diferents, a Felanitx el 1798. 
Encara restaria saber a m b més precisió la vinculació de l 'Esglés ia a m b m ó n gremial , 
no sols en relació al vessant rel igiós de les confraries, s inó t ambé en la vida quot id iana 
d 'aquel l mode l es tamenta l i en la p romoció de mutual i ta ts . L 'oc tubre de 1792, a les festes 
que se celebraren a Pa lma a m b motiu de la beatificació de Sor Catal ina T o m à s hi hagué una 
p resènc ia s igni f ica t iva de ls g remis i confrar ies c iu tadanes , a m b senyeres i e s tendar t s . 
S a b e m , q u e al final del segle XVII I , en a lgunes pa r ròqu ies de P a l m a es p r o m o g u e r e n 
in ic ia t ives d e ca ràc te r mu tua l , c o m ara la Socie ta t de socors mu tus de Sant Mique l o 
Concòrd ia de Nos t ra Senyora de la Salut, fundada el 1 7 9 6 . 3 1 Tot i que t radic ionalment s 'ha 
considerat que aquesta concòrdia era la primera d 'aquest model que es creà a Mallorca, se sap 
Pere LLABRÉS: Treball inèdit sobre les G e r m a n e s de la Caritat. 
' M. S. OLIVER: Mallorca durante la primera revolución, I, 6 4 - 6 5 . 
' J e r ó n i m o CASTAÑO L L U L L : " M e m o r i a sobre el or igen , desarrol lo y v i c i s i t u d e s de la C o n c o r d i a de 
Nuestra Señora de la Salud", Certamen Público. La Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de la Salud de 
Palma de Mallorca, Lérida 1930 , 1 4 9 - 1 6 2 . 
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que j a al c o m e n ç a m e n t del decenni de 1790 a Pa lma m 'h i havia d 'a l t res , concre tament els 
concordants de la parròquia de Sant Jaume i els concordants de Sant Gaietà}2 
N o obs tan t aques tes iniciat ives de caràcter social , abans de 1808, no hi havia , a 
M a l l o r c a , una po l í t i ca d e r ec lu s s ió de p o b r e s i m i s e r a b l e s . D e s p r é s foren recol l i t s 
s i s t e m à t i c a m e n t a l ' h o s p i c i . F i n s l l avors l ' E s g l é s i a a t en i a els p o b r e s de fo rma 
indiscr iminada, als convents , parròquies , i al palau episcopal . Arran del procés de reclusió, 
el bisbe Nadal tenia cura d ' env ia r a lmoines a l ' h o s p i c i . 3 3 
c) P a s t o r a l . -
Pel que fa a la vida pastoral al final del segle X V I I I , 3 4 sabem que Bernat Nadal 
p romogué la predicació , l ' expl icació d 'un punt de la doctr ina cristiana, acabar amb els mals 
cos tums que persis t ien a les esglés ies (Pasqua, el se rmó de s 'enganal la , e tc) , e l iminar les 
superst icions v inculades al culte i la ignorància, i r ecomanà als rectors que es procurassin la 
co l · l aborac ió de l s bat ies pe rquè durant els oficis no hi hagués ober tes cascs de j o c ni 
t a v e r n e s . T a m b é r e c o m a n à més so l emni t a t en les p r imeres c o m u n i o n s de ls infants , 
r e sponsab i l i t zà els me tges i rec tors del c o m b r e g a r als mala l t s , censurà l ' e spec tac le de 
senyores que rebien el sagrament a m b els pits nuus i p r o m o g u é les Quaran ta Hores dels 
darrers dies per cont rares tar l ' a f luència als balls de màscara , tant de m o d a . 3 5 N o obstant 
a ixò, c o n e i x e m pocs casos concre ts sobre l 'esperi t pastoral del final del segle XVII I . En 
alguns casos , com ara a m b l 'arr ibada d 'Anton i Roig a la parròquia de Felanitx, el 1790, feia 
esment a la necessi tat de santificar el poble i d ' augura r la major felicitat en el govern de la 
parròquia. Ent re el clergat renovador creix la crítica envers la religiositat barroca, superficial 
i sos t en idora de grans mani fes tac ions ex te rnes , sumptuoses , però buides de cont ingut . 
Pregonen la necessitat d ' u n a renovació interior que es manifesti en la pràctica de les virtuds, 
en especia l de la caritat . Antoni Roig augmentà la devoc ió al Cor de J e s ú s . 3 6 C o m e n ç à a 
celebrar la festa del Sagrat Cor després de l 'Octava del Corpus i el novenari del Cor de Jesús 
els dies de Carnava l , i intensificà la predicac ió els d iumenges (plenes de moral i ta t i en 
l lenguatge popular) i la predicació de la quaresma. 
La publ icac ió del Ca tec i sme de la Doctr ina Crist iana, cl 1801, va tenir un significat 
especial , sobretot pel que fa a la recuperació de la l lengua i a la catequi tzació. La confecció 
va ser encar regada a Antoni Evinent i Antoni Roig, rectors, respect ivament de Llucmajor i 
F e l a n i t x . 3 7 D ' aque l l a obra se 'n feren quinze edicions entre 1813 i 1874 i esdevingué un dels 
e l e m e n t s e s senc ia l s en el p rocés d ' a l fabe t izac ió i educac ió mora l i re l igiosa del poble 
mal lorquí . Recordem que la seva publicació, coincidí amb l 'obligatorietat de l ' ensenyament 
pr imari , bona part del qual , sobretot cl femení, tenia cl Ca tec i sme com el texte fonamental i 
M. S. OLIVER: Mallorca durante la primera revolución, 1,114. 
Elojio histórico .... 15. 
\ Juan MUNTANER: Elogio histórico del limo. Sr. D.Bernardo Nadal, Palma 1820. 
i M. DURAN: Bernal Nadal.... 17 -21 . 
1 Sobre aquesta d e v o c i ó : J o s e p AMENGUA!.: Anioni Roig i Rexart.... 3 1 - 3 3 . 
LE BRUN: "Polit ica e spiritualità: la d e v o z i o n e al sacro cuore ne l l ' epoca moderna", Concilium, 1971 , 4 1 - 5 6 . 
D a n i e l e MENOZZI: La chiesa callidità e la secolarizzacione, Einaudi, Torino 1993. 
' Calecisme de la Doctrina Cristiana que per ús de la sehua Diócesis mana publicar el Ilm. Sr. D. Bernal 
Nadal, bisbe de Mallorca, Palma 1801. 
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bàsic de l ' ensenyamen t . N o es pot deixar de banda que a través del ca tec i sme es pretenia 
impulsa r un ca to l i c i sme en el qual la devoc ió , a r re lada en uns majors c o n e i x e m e n t s , 
po t enc i a s la mi l l o r a d ' u n s c o s t u m s soc ia ls e n c a r a a m a r a t s de rus t ic i ta t , ba rbàr ie i 
superst ic ió . C o s t u m s socials i rel igiositat són dos e lements que no es poden separar amb 
facilitat en aquest context . 
A banda d 'a ixò , Nadal p romogué l 'edificació de nous temples i erigí diverses vicaries 
(Biniali , Bin iamar , Ses S a l i n e s , 3 8 Orient, Randa, Gali lea, la Vileta, P i n a ) , 3 9 tot coincidint 
a m b una conjuntura de fort cre ixement demogràf ic i de consol idació de nuclis de poblac ió 
nous . A i x í mate ix t engué una cura especia l per l 'h ig iene en les esg lés ies i, poc t emps 
després, en la creació dels cemcntcr is fora dels temples i llocs de culte. 
Església i il·lustració a Mallorca 4 0 .-
L a re lac ió del c l e r g a t i l · lus trat i la U n i v e r s i t a t : La Unive r s i t a t : el 1 8 0 1 , 
conc lou el bienni rectoral del degà i canonge Josep Mont i s i va ser elegit Joan More l l , 
t ambé canonge . El 1803, va ser substi tuit pel c anonge Mique l Serra D a m e t o . El pes de 
l 'Esg lés ia en la Univers i ta t es consta ta en la censura de diverses cà tedres , c o m ara a m b 
mot iu de la concess ió de la càtedra d 'escr ip tura , el 1804, en què es n o m e n à una comiss ió 
formada pels c anonges Nicolau L o b o i Antoni Evincnt , i el rector de Santa Eulàl ia Joan 
Barceló. Es presentaren el P.Felip Puigserver, el doctor Suñer i el P.Miquel Ferrer. Elegiren 
el Dr. S u ñ e r . 4 1 Es cons ta t a q u e els sec to rs d o m i n a n t s eren par t idar i s de ls cor ren t s 
renovadors , l lavors Puigserver i Ferrer j a haurien tengut problemes a m b aquest sector, mol t 
abans de les lluites de caràcter absolutista, sobretot a partir de 1808. 
C l e r g u e s v i n c u l a t s a la S E M A P : sob re to t e s t a v e n v incu l a t s a la soc ie ta t 
a lguns sectors de la éli te del clergat i l lenc. Així , entre els socis de la Socie ta t es poden 
comptabi l i tzar 8 canonges (A.Bisqucrra , Joan Dameto , Pasqual Descallar , Antoni Despuig , 
Pere Or land is , Pere J. Puigdorf i la , Pere Sart i J aume Terrassa) , un prov issor (Caye tano 
M u ñ o z ) , 14 rec tors de la Part Forana , el vicari general de M e n o r c a (Antoni Ro ig ) , 4 
superiors majors dels rel igiosos, i una sèrie de preveres (5) i seminaris tes . 
R e l i g i o s o s i l · l u s t r a t s : El c o n v e n t de l s c a p u t x i n s c o m p t a v a , al f inal del 
setcents, a m b una bibl ioteca rellevant, un gabinet d ' a n t i q u i t a t s , 4 2 i un d 'h is tòr ia natural . El 
caputx í Fra Mique l de Pet ra (1741-1803) ha estat cons idera t un dels representants de la 
i l · lus t rac ió m a l lo rqu ina . V incu l a t a la S E M A P , impar t í m a t e m à t i q u e s en u n a e sco la 
establerta per aquel la societat i, poster iorment , proposat per la càtedra d ' aque l la especiali tat 
anexa a la Universi tat . Va ser professor de teologia i filosofia, però, sobretot, esdevingué un 
dels representants dels nous corrents experimentals i científics de l 'època. El seu "Tratado de 
M a t e m á t i c a s " con templa els vessants científic, històric i arqui tectònic . Des tacà pels seus 
N o m é s aquests tres apareixen a: Adición al elogia histórico del ilustrísimo señor D.Bernardo Nadal y 
Crespí obispo de Mallorca, 1819 
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j 1 Sebast ià TRIAS MERCANT: "Les c laus de la Il·lustració mallorquina", Afers, 30 , 1998 , 2 9 7 - 3 0 8 . 
J. L. GARAU: "Anales de Mal lorca 3 0 9 . 
Pedro DE M O N T A N E R : "El d e s a p a r e c i d o gabinete de ant igüedades de los c a p u c h i n o s de M a l l o r c a " 
Mayurqa,\5, 1976 , 1 9 9 - 2 0 8 . 
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projectes de conven t s i esglés ies : convent dels Capu tx ins , i a lgunes esglés ies parroquia ls , 
c o m les de L lucmajor i Conse l l . 4 - 1 A ix í mate ix , el prepòsi t de Sant Gaie tà , P. Fu lgenc io 
Pale t o b r í una cà t ed ra de m a t e m à t i q u e s ( 1 8 0 5 ) . 4 4 Palet , des taca t rega l i s ta , que hav ia 
abandona t Ma l lo rca el 1785 i es t igué vinculat als grups j ansen is tes madr i l enys , on residí , 
re tornà a l ' i l la el 1804. L a S E M A P protegí la seva escola i la dotà de mater ial d idàct ic . 
Tanmate ix , aque l la exper iènc ia sols durà uns anys, j a que el 1807 sembla que es t a n c à . 4 5 
Poster iorment , va ser comiss ionat per la S E M A P per anar a Madrid com a lumne observador 
de l ' Inst i tut Pestalozzià, a m b el projecte de fundar alguna escola després a Mallorca. La seva 
estada a Madr id degué ser breu i després no se coneix que es posàs en pràctica aquell mètode 
a Mal lorca . Se sap, però , que a Sant Gaie tà es formà l lavors Nicolau Pons Umber t , un dels 
pedagogs més significatius dels pr imers decennis del segle XIX. 
R E S U M 
Una visió sintètica de l 'església mallorquina abans de la guerra de la 
Independència. L'autor analitza molts aspectes tals com la situació del clero secular i 
del regular, l 'escolarització, els problemes socials i pastorals, etc. Destaca una 
especial atenció sobre les relacions mantigudes entre el clergat i la Il·lustració, així 
com certs contactes entre alguns membres de certes ordes religioses i la Societat 
Econòmica Mallorquina d'Amics del País SEMAP. 
A B S T R A C T 
A synthetical vision of the Majorcan Church before the War of Independence. The 
autor analyzes multifarious aspects such as the situation of the secular and regular 
clergy, schooling, social problems, pastorals, etc. Special attention is paid to the 
relationship between the Church and the Enlightenment, as well as to the contacts of 
some members of religious orders with the SEMAP (Majorcan Economical Society of 
Amies del Pais, i. d. Friends of the Country). 
Catal ina C A N T A R E L L A S : La arquitectura mallorquina desde la Ilustración a la Restauración, Institut 
d 'Estudis Baleàr ics , Pa lma de Mal lorca 1981 , 151 ss. 
M i q u e l LÓPEZ BONET: Fra Miquel de Petra i la historia dels Caputxins a Mallorca* Ajuntament de Palma, 
1992 . 
\ J. LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas . . . , I, 90 . 
' Franc i sca COMAS: "Los teat inos y su influencia. . .", 2 5 3 . 
BSAL, 55 (1999), 249 - 280 
VICISITUDES AGRARIAS. EL CULTIVO 
DE LA VID EN MALLORCA 
(1800-1850) 
MIGUEL FERRER FLÓREZ 
1 - La importancia agraria de Mallorca 
Corrían los úl t imos años del siglo XVIII (1797) cuando la Real Sociedad Económica 
M a l l o r q u í n a de A m i g o s del País ( R S E M A P ) edi tó un in teresante folleto acerca de la 
impor tanc ia de la agr icul tura en la isla de Mal lo rca . 1 El él se afirma: La Agricultura es la 
ocupación que debe promoverse con preferencia en Mallorca (pág. 3) y lo prueba con 
numerosos argumentos: que el producto de la agricultura es mayor que el de cualquier fábrica 
en razón de las gentes que ocupan (pág. 5 ) ; que es el más necesario á la subsistencia y 
comodidades del hombre ; que es el más sólido (pág .9) ; que la ocupación de las gentes del 
c a m p o es más asidua y segura (pág. 16); la más extendida (pág. 17); que la ocupac ión 
agrícola es la que sirve solamente á la opulencia general, á la riqueza del erario, al aumento 
de los fondos públicos, y á la subsistencia del clero (pág. 19). Aboga por la educación de las 
gentes del c a m p o a las que califica de sanas y robustas (pág. 21) seña lando que es la más 
sencilla e inocente y la más propia para conservar y aumentar la población (pág. 22). 
Indicada la importancia de este sector de la producción económica indica que para su 
progreso es necesatio vencer una serie de obstáculos que enumera y que son los siguientes: 
- La falta de libertad del comercio exterior 
- Las trabas existentes en el comercio interior de la isla de 
Mallorca 
• El embargo de caballerías y carros 
- La pobreza e infelicidad de jornaleros enfermos 
- El exceso de contribuciones vicinales por censos y 
obligaciones antiguas de la Villa, y por sus cargos forzosos, que en 
muchas excede al importe de la talla general 
- El servicio personal en el modo en que está impuesto 
- El contrabando del tabaco ( por la mano de obra que ocupa) 
- El celibato de las doncellas pobres y menos favorecidas de la 
naturaleza (la falta de dotes restringía los matr imonios y ello repercutía 
en la población) . 
- Premios y distinciones a labradores y pastores 
Memoria sobre las ventajas de la agricultura de Mallorca, la preferencia de protección que merece, las 
trabas que sufre y los auxilios de que necesita, premiada por la Real Sociedad Económica de la isla, y leída 
en junta pública el 9 de diciembre de 1797. S.a.. En V a l e n c i a en la imprenta de Joseph de Orga. A ñ o 
M D C C C X C V I I I con las l i cenc ias necesar ias . 
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- El empleo en determinadas industrias caseras o artesanos de las 
gentes más pobres del campo en las largas noches de invierno y en los 
días de aguas 
- Falta de escuelas de primeras letras y rudimentos de aritmética 
- La tendencia a disminuir la dedicación al trabajo de los 
agricultores que alcanzaban un nivel económico más alto 
- La necesidad de que los Caballeros y Hacendados tiendan a la 
inserción de la promoción agraria en sus tierras. 
La mayor ía de estos obstáculos señalados al ser lentamente superados repercutieron 
en el inc remento de la atención pública a los problemas de la agricultura y ello se tradujo en 
un a u m e n t o de la p roducc ión agrar ia que en de t e rminados e l emen tos - c o m o la vid -
significó un evidente progreso ya en el siglo XIX, sobre todo después de acabar la Guerra de 
la Independencia (1814). 
2 - La vid en Mallorca en los tiempos modernos 
La trilogía de cult ivos de la vid (yitis vinifera), ol ivo (olea europaea) e higuera (ficus 
carica) cons t i tuye desde los or ígenes de la historia uno de los rasgos caracter ís t icos de la 
agr icul tura medi ter ránea . En Mal lorca , cul t ivada la vid desde t iempo inmemoria l , adquiere 
una impor tancia especial en la edad contemporánea . En el siglo X V I ya consi tuía un cultivo 
de interés aún en las zonas montañosas de la Cordil lera Septentr ional c o m o lo demues t ra el 
número de pequeñas fincas dedicadas a este cu l t i vo 2 que alcanza a 522 con un porcentaje en 
la p roducc ión de vino que nunca sobrepasa el 10 % del total de la misma . . En el siglo 
s igu ien te su cu l t ivo se ex t i ende sobre todo en Só l l e r -Forna lu tx , Po l lença , Andra tx y 
Val ldemossa. 
En el siglo XVII I la produección de vino mant iene su importancia , pues en el censo 
de 1799 y en las p roducc iones alli clasif icadas c o m o Re ino vegetal su valor en reales de 
vel lón era de 9 .155 .940 so l amen te superada por la del acei te (80 .000 .000) y el tr igo 
( 3 2 . 1 1 9 . 9 5 6 ) . 3 
En los p r i m e r o s años del s iglo X I X la p roducc ión de v ino p resen ta una gran 
incremento debido a la liberación de impuestos que se dieron a partir de 1800 en las viñas de 
nueva plantación por espacio de veinte a ñ o s . 4 La producción de vinos pasó a ser de 335.331 
hectoli tros en 1820 frente a los 148.544 e laborados en 1790 . 5 
Las c i fras c o n o c i d a s de f incas y p r o d u c c i o n e s se refieren s o l a m e n t e a los m u n i c i p i o s de Só l l er , 
P o l l e n ç a , A n d r a t x , V a l d e m o s s a , E s p o r l e s , Pu igpunyent , D e i à y Escorça . V i d . M i g u e l FERRER FLÓREZ: 
Población y propiedad en la Cordillera Septentrional de Malllorca. T I . p á g . 1 8 3 . Palma. 1974. 
B a r t o l o m é BARCELÓ PONS: La economía mallorquina en el censo de 1799. S e p . B C O C 1 N . N" 6 4 3 . 
A b r . - J u n . l 9 6 4 . 
F o n d o S E M A P del A R M . I. Informes .Caja 3 1 / 1 1 . Otros autores s eña lan el 1804: Franquicia de 
viñas.BSAL 1 9 0 0 p . 2 7 3 . 
Semanario económico de 1790. 
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3 - El liberalismo y la promoción económica 
El e n c i c l o p e d i s m o a f inales del s ig lo X V I I I a c t u ó c o m o p r o m o t o r p r i m e r o 
indirectamente y después de una forma expedita y manifiesta del desarrollo económico, sobre 
todo en el o rden agrar io c o m o c o n s e c u e n c i a de la doc t r ina e c o n ó m i c a f is iócrata que 
a rdo rosamen te defendió y p ropagó . Este p roceso obedece al interés que demos t ró por el 
desarrrol lo del hombre en todas sus d imensiones y precisamente para favorecer su desarrollo 
racional prestó una atención part icular al hecho económico en su base natural que según 
ellos se circunscribía pr imordialmente al sector agrario. 
Las doctr inas l iberales que se impusieron lentamente a partir de 1776 y 1789 con el 
t r iunfo de las r evo luc iones amer i cana y francesa compar t i e ron es te ideal y al predicar 
ardorosamente la libertad procuraron dar a conocer ideas prácticas para la difusión del hecho 
e c o n ó m i c o . El f is iocrat ismo se vio comple t ado y superado por otra doctr ina económica 
basada en valorar el factor trabajo unido a la práctica de la libertad de elección del mismo, lo 
que signif icaba que el l iberal ismo económico c o m o doctr ina ampl iaba las fronteras de las 
riquezas agrarias para entrar en el desarrollo del sector secundario que la revolución industrial 
con temporánea de estas ideas impuso totalmente. La difusión de nuevas técnicas agrarias e 
industr iales apor tó los progresos económicos consiguientes que ya se habían es tablecido en 
el occidente europeo sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII . 
La p r o m o c i ó n agra r ia en M a l l o r c a fue obra de la R S E M A P q u e m e d i a n t e su 
Semanario Económico y a través de numerosos folletos emprend ió una labor de difusión de 
nuevas t écn icas agrar ias y aún de p romoc ión de cul t ivos c o m o el del a l m e n d r o o la 
roturación de nuevas tierras para el cultivo, entre otras medidas. 
En Mal lorca la difusión de estos adelantos tuvo una p romoción sól ida del gobierno 
liberal y por ende de la administración pública en los períodos de 1812-1814, 1820-1823 y a 
partir de 1833 de m o d o más intenso. El ins t rumento adecuado fue el Boletín Oficial de la 
Provincia de Mallorca del que apareció su primer número el 16-VI-1823 y que a partir del n° 
16 se l lamó Boletín Oficial de Mallorca y desde el n° 487 Boletín Oficial Balear. En él se 
inser ta ron n u m e r o s o s ar t ícu los sobre el nuevo idear io socia l , agr icu l tu ra , indus t r ia y 
c o n s u m o . En el ámbi to agrar io c i temos a guisa de e jemplos los ar t ículos Ventajas de la 
agricultura ( n u m s . 4 -5 -6 ) , De las mejoras de la tierra de labor ( n u m s . 1 6 - 1 7 ) , De la 
alternativa de cosechas en general, Agricultura, Trasplantación de árboles (núms.21-25), De 
los abonos sólidos y nutritivos animales y vegetales (núms. 28-32) , Reflexiones sobre el 
estudio de la agricultura. A veces se referían al campo concreto de la vid o el vino: Sobre la 
naturaleza del vino litargirado (núms. 26 -27 ) . 6 
Es muy cur ioso y a tal efecto lo reproduc imos ( Ver D o c u m e n t o 1) el imforme que 
remit ió la R S E M A P a D . Gui l l e rmo Moragues , Presidente de la Diputación Provincial de 
Baleares ( y a sus vocales) acerca de la si tuación de las tierras de Mal lorca en orden a los 
Montes y plantíos de toda clase de arbolado, pero el informe se ext iende a otras necesidades 
de la isla. Resumiendo su interesante contenido queda el mismo concretado en los siguientes 
puntos : 
E s decir v ino alterado o fals i f icado con litargirio ( ó x i d o de p l o m o ) . 
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/ - La mayoría de los montes pertenecen a particulares 
excepto algunos pocos que pertenecen a terrenos comunales de 
diferentes pueblos. 
2 - Los terrenos de montes que deberían repoblarse 
necesitarían ser primeramente cercados para evitar la entrada en 
ellos de determinados ganados: cerdo, cabra, etc. lo cual 
perjudicaría a los vecinos, por lo que antes debería procederse a un 
examen de lo que resultaría más provechoso. 
3 - Los terrenos de bosque se hallan cercados con lo que se 
evita que los animales puedan invadir las tierras de cultivo/ 
excepto Llucmajor, Campos, Santanyí, Manacor, Artà y Santa 
Margalida, donde convendría efectuarse mediante la pared seca (sic) 
con bardas.8 
4 - Las especies arbóreas que podrían plantarse se reducen al 
acebuche y al pino común en la parte llana de la isla y en la 
Cordillera Septentrional, la encina. Para ello habría que animar a 
que lo hicieran los grandes propietarios y los pequeños dejando su 
tradicional cerrazón probablemente los imitarían. Así sucedió con 
los tomates, mirados aún con recelo por algunos payeses más 
atrasados, con las patatas de semilla inglesa procedentes de 
Menorca.9 En el mismo caso se halla la esparceta. 
5 - La repoblación forestal costará mucho mientras los 
propietarios agrarios no se convenzan de su utilidades: frutos, 
esquilmos, leña, mejora de la temperatura sirviendo de abrigo 
contra los vientos en invierno y protección del calor en verano. 
6 - El informe recomienda la plantación de diversos árboles: 
abeto ( piner), fresno, chopo, álamos blancos y olmos si se puede 
disponer de agua. Parece que los chopos producen beneficios altos a 
algunos propietarios de Inca y Manacor. También el informe se 
decanta por la acacia. 
7 - Se insta al arreglo de los caminos, a evitar el desperdicio 
de las aguas sobrantes ya que los echan a perder. 
8 - Se aboga por la creación de un jardín botánico, creación 
de cátedras de agricultura y botánica, distribución de agua potable 
en la capital así como la iluminación de la misma e instalando de un 
Archivo Público y una casa de reclusión para corregir la 
prostitución. 
A u n q u e el d o c u m e n t o no se refiera de m o d o específ ico a cul t ivos m á s tradicionales 
c o m o la vid o el o l ivo , es ev iden te que la p reocupac ión de la R S E M A P era g rande en 
relación a la mejora e incremento del nivel de vida y aún de su calidad. 
4 - El caso concreto de la vid 
4.1 - La expansión de la vid y su problemát ica en Mallorca.-
S e veri f ica una censura a los de las provinc ias de la Península que no están cercados . 
H o y e n L l u c m a j o r y S a n t a n y í abundan las cercas de pared s e c a , pero n o p r e c i s a m e n t e j u n t o a las 
z o n a s b o s c o s a s . La paret seca es tá hecha s ó l o con piedras sin m e z c l a de tierra o argamasa. 
S e g ú n e l informe el cu l t ivo de la patata tardó unos 25 años en extenderse , a pesar de que la R S E M A P 
logró ex imir la del d i e z m o durante d i ez años . 
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Anter iormente se ha insinuado el incremento que este cultivo había exper imentado en 
el p r ime r terc io del s iglo X I X y su cons igu ien te p roducc ión de v ino, bien aprec iado y 
valorado económicamente . 
El gob ie rno de la nación perca tado de la impor tanc ia que tenían los vinos y caldos 
españoles en orden a la r iqueza que suponían y las posibil idades que presentaban al comercio 
exterior, decidió , de acuerdo con el l ib recambismo imperante , incrementar el cul t ivo de la 
vid en toda España y en esta l ínea emi t ió una circular a todos los Jefes Pol í t icos (8-VII-
1837, Gaceta de Madrid del 11 del m i s m o mes n° 952) . En consecuenc ia , D. Rodr igo 
Cas tañón , Jefe Pol í t ico de Mal lorca , se dir igió a la Diputación Provincial sol ic i tando los 
opor tunos informes respecto a la posibl idad de aumentar el cul t ivo de la vid y perfeccionar 
la e laborac ión del v ino y su dest i lación (4-VII I -1837) . Casi al m e s , 9 de sep t iembre , la 
Diputac ión no había contes tado y se le insisitió acerca de la presentación inmedia ta de un 
informe que todavía en noviembre (día 3) no había efectuado. Al fin la R S E M A P emit ió un 
informe al respecto el 17-XI-1837 al que se adhirió la D i p u t a c i ó n . 1 0 
La ci tada Memoria (Ver D o c u m e n t o 2) insiste sobre todo en las med idas que a su 
ju i c io deben tomarse en orden a la e laborac ión del v ino y aguard ien tes y no trata los 
problemas especificativos del cult ivo de la vid. Este largo documento se fundamenta en otro 
informe remi t ido p rev iamente por la R S E M A P en 1834 y los puntos esencia les del m i s m o 
son los s iguientes : 
/ - Manifiesta su oposición a la ley que impide la libertad de 
comercio para los cereales, pues ello coarta su comercio en esta isla 
por lo que su cultivo aparece abandonado. 
2 - La exención de los diezmos por 25 años animó a los 
cultivadores de viña a extender su superficie cultivada. 
3 • La decadencia de la industria vinícola es debida a la falta 
de extracción de aguardientes y licores a causa del excesivo 
impuesto que grava sus consumos por el Real decreto de 14-XU-
1826 que exigía a los espíritus un adeudo según su graduación que 
excede al valor de los mismos encareciendo su precio. 
4 • Aunque el Real decreto de 14-XH-1826 establece para los 
aguardientes la libertad de su comercio no es así (ver las causas 
especificadas en el Documento 2). 
5 - El mal estado de los caminos lo que encarece el 
transporte de vinos y licores. 
6 - Necesidad de nuevos puertos de exportación mediante 
nuevos tratado comerciales con América y el norte de Europa y aún 
con zonas mediterráneas. 
Este informe se vio comple tado por otro del Ayuntamien to de Pa lma redactado en la 
m i s m a l ínea, pe ro con notables par t icu lar idades , pues to que se solici ta para fomentar el 
cul t ivo de la vid y la e laboración del vino, la creación de una cátedra ambu lan te acaso y 
gratui ta a ca rgo de un sabio y experimentado profesor j un to a una escuela de química 
aplicada , pues el fomento de la riqueza agrícola e industrial de que se trata, solo puede 
promoverse con el auxilio de las máquinas é instrumentos que la ilustración del siglo ha 
regalado a la humanidad y cuyo manejo no puede confiarse a manos inexpertas sin esponerse 
X - 7 5 4 / 4 0 . A G C M . 
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á hacer un gasto inútil y quizas ruinoso?* También insiste en ampl ia r el c o m e r c i o de 
exportación mediante acuerdos con nuevos países. Además resulta curioso indicar otro hecho 
c o m o causa que perjudica el fomento de la vid y la elaboración del vino: las miras egoístas 
y ambiciosas de una clase de la sociedad harto dotada de medios y prerrogtivas, y que sin 
embargo nunca parecía contenta de su suerte. Hace esto referencia a las injustas pretensiones 
del Clero, al abuso que cometieron los eclesiásticos de esta isla contraviniendo abiertamente 
lo mandado en Real orden de 6 de agosto de 1806 por la cual S.M. D. Carlos 4° se dignó 
hacer extensiva á esta Ysla la gracia de exención del diezmo concedida á las viñas de 
Mallorca durante los primeros veinte y cinco años sucesivos á su primera plantación. Por 
más reclamaciones que se hicieron nunca pudo obtenerse que obrase en todo su vigor la 
citada Real orden, quedando en su consecuencia notablemente gravado un ramo tan 
importante de agricultura y frustradas las buenas intenciones del Gobierno que con tanto 
acierto había dictado providencias para animarlo.12 
Consecuen temen te con todo lo afirmado no ha de causar ext rañeza alguna la a larma 
que se produjo cuando esta riqueza experimentó una seria amenaza a causa de la aparición del 
pulgón de la vid. 
4.2 - Las plagas de la vid.-
La pr imera a larma detectada corresponde al año 1835, pues la R S E A P de Barcelona 
en m a y o de este año remi t ió a la R S E M A P un oficio a c o m p a ñ a n d o un folleto con un 
d ibujo del insec to Rhynchites Betuleti en el que se expl ica la p laga que el tal insecto 
produjo en las viñas del Val les y los medios para exterminar lo . Era conoc ido con el nombre 
de h o c i c u d o 1 3 ya en el año anterior (1834). 
T e n e m o s noticia de que en 15-VII-1836 se remitió un escri to a las autor idades, obra 
de D. A n t o n i o F e r r e r , 1 4 en donde ya expl ica el origen y punto de inicio de la p l a g a 1 5 y 
c o m o se ex tendió a Can Veta, Ca D a Anna (salida por la carretera de Sóller) , la Real y Son 
Bib i lon i (en t re la ca r re t e ra de Sól le r y la Real ) (Ver D o c u m e n t o 3) , así c o m o sus 
caracter ís t icas ana tómicas y biológicas . Fue des ignada una comis ión integrada por los Sres. 
Ferrer , Cas te l l á y O l e o y en la reunión del día 18 la opinión de D. An ton io Ferrer no 
co inc id ió en a lgunos de ta l les con la expresada por D. F ranc i sco O l e o que indica sus 
a rgumentac iones en otro escrito del 18-VII-1836 (Ver Documento 4). 
1 V i d . X - 7 5 4 / 4 0 . D o c . del 2 - X I I - 1 8 3 7 f irmado por el A l c a l d e acc identa l A . F o n t y de G u a s p y el 
secretario Juan Manuel de los Herreros A G C M 
- Vid . X - 7 5 4 / 4 0 . D o c . del 2 -XI1-1837 . A G C M . 
' En catalán nwrrut de la vinya para dis t inguir lo de o lro al que se le l lamaba morrut y q u e atacaba e l 
trigo. El fo l le to fue pub l i cado por la R S E A P de Barce lona y se dio a c o n o c e r a las loca l idades de Mataré, 
Tarrassa, Manresa , Igualada y Vi lafranca del Penedés . ( F o n d o S E M A P . II A c t i v i d a d e s . 1 Informes . Caja 
3 2 / 1 4 . A R M ) . 
i 
S e trata de D . A n t o n i o Ferrer Quintana ( B i n i s s a l e m , 1 7 8 1 - P a l m a , 1 8 5 6 ) , mil i tar y po l í t i co que 
d e s e m p e ñ ó - c o m o d e s p u é s se verá - importante papel en el ex termin io de la p laga de la vid. Fue teniente 
del R e g i m i e n t o de M a l l o r c a N° 2 y profesor de la A c a d e m i a Militar creada por el general Whi t t ingham 
l i c e n c i á n d o s e del e jérci to al acabar la guerra ( 1 8 1 5 ) . Hombre de ideas l iberales fue diputado en las cortes 
de Madrid en 1 8 2 1 . P o s e í a una notable cultura y era amante del progreso: fue m i e m b r o de la Junta de 
C o m e r c i o y de la R S E M A P ; a través de ésta úll ima intervino dec i s i vamente en la lucha contra la plaga de la 
vid cuando era m i e m b r o de la Diputac ión Provincial . 
' En otro d o c u m e n t o se a lude a q u e se o b s e r v ó por primera v e z en las parras del c o n v e n t o de Santo 
D o m i n g o de Palma. 
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La R S E M A P dec id ió envia r un me t i cu loso informe al G o b e r n a d o r Civil de la 
Provincia en el que se recogen l i teralmente los informes de Fcrrer y Oleo . Const i tuye un 
d o c u m e n t o básico para concienciar a la autoridad acerca de la gravedad de la plaga y que 
mot iva su reacción. Efect ivamente el 12-XI-1836 aparaecen en el B O / B varios escritos del 
gobernador Antonio Laviña dirigidos a los alcaldes de los diversos munic ipios instándoles a 
tomar medidas urgentes para acabar con la plaga y de todo ello se d io cuenta a la R S E M A P 
con la a larma c o n s i g u i e n t e . 1 6 
En jun io del año s iguiente se insta nuevamente a los alcaldes de las local idades de 
Mal lo rca para que insistan ante los propietar ios de las viñas a que pers igan y aniquilen el 
pulgón de la vid y lo hace esta vez también a instancias de la R S E M A P . 1 7 La atención que 
se prestaba al cul t ivo de la vid e incluso a la e laboración del vino, aguardiente y licores era 
notable y así el Gobernador D. Rodr igo Cas tañón aconsejó introducir mé todos modernos 
para el cult ivo de la vid y la producción de v i n o . 1 8 
En a lguna ocasión esta p laga se ha pensado que era el oidium, que es un nombre 
gené r i co ap l i c ado a c ier tos h o n g o s parás i tos que forman f i l amentos b l a n q u e c i n o s y 
polvor ientos . Pero, al parecer, esta plaga que ataca a la vid, l legó de Amér ica a Inglaterra en 
1845. En 1831 la Sociedad Filótica de Filadelfia se ocupó de una enfermedad que por sus 
característ icas era el oidium y en 1839 ésta hizo acto de presencia en la cuenca del Ródano y 
hasta 1847, el botánico Berkeley no declaró que la tal enfermedad de la vid era producida por 
el oidium. 
En consecuenc ia , y de acuerdo con las descr ipc iones que hizo Ferrer del insecto 
productor se ha de descartar que se tratara del oidium según alguna vez se ha afirmado. 
4.3 - La política de defensa de los viñedos.-
Las noticias aparecidas sobre el ex terminio de la plaga en el Bolet ín Oficial Balear 
( B O / B ) 1 9 a luden a un insecto y se dan ciertas instrucciones genér icas a los alcaldes para su 
ext inción. En real idad todas las indicaciones siguen las pesentadas en el Informe por D. 
An ton io Ferrer Vocal de la Diputación (por Inca) que fue remit ido al Jefe Polí t ico con la 
recomendac ión de que se ordenasen las disposiciones pert inentes a los alcaldes de la isla, y 
exterminar el insecto destructor de las viñas conocido con el nombre de pulgón.20 El 18 fue 
remi t ido y el m i s m o día publ icado . El tal d o c u m e n t o es de veras in teresante y consta de 
ocho folios escri tos en letra grande y su contenido esencialmente es el siguiente: 
- Not ic ia de la aparición del mal de la vid (pulgón) en años pasados dent ro de la 
capital (Palma) . 
Vid. F o n d o S E M A P . I I Act iv idades . 1 Informes. Caja 3 4 / 14. A H M . 
S E M A P . Caja 3 4 / 1 4 . A H M . 
B O / B n° 5 7 8 ( 1 0 - V I I I - 1 8 3 7 ) . En el m e s de ju l io anterior ya se habían dictado normas en es te sent ido. 
B O / B N° 872 .pág . 3 1 9 . 
X - 7 5 6 / 3 . D o c . de 1 4 - I X - 1 8 3 8 . . 
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- Informe de la R S E M A P sobre el hecho en cuestión pidiendo se interesase cerca del 
Gobernador Civil con el fin de que alertase a las autoridades municipales, cosa que realmente 
se l levó a cabo . 
- La p laga se ex tend ió a los empar rados si tuados fuera de la capital y de allí pasó a 
viñedos más lejanos, pr imero de Esporles, para amenazar después a todos los de la isla. 
- D e suceder así se producir ía la ruina de hacendados ( ( d e muchos acendados -sic-
),infinidad de jornaleros sin trabajar en algunos distritos (munic ip ios) , no se pagarán las 
contribuciones, algunas villas como Petra, bolverán (sic) al estado de insalubridad de que 
habían salido algún tanto desde el aumento de sus viñedos. 
- Para consta tar los daños que producir ía de ex tenderse la plaga ofrece Ferrer unos 
da tos m u y in te resan tes para c o n o c e r lo que r ea lmen te s ignif icaban los v iñedos en la 
M a l l o r c a de aque l los años . Ca lcu la que en el m o m e n t o de emi t i r el Informe había en 
Mal lorca unas 28 .133 fanegas de v i ñ e d o 2 1 y la pérdida de estas viñas equival ía a 63.768.120 
rea les de vel lón (rs /n) . Para el lo y a imi tación de Francia e Ingla terra p ropone que la 
au tor idad compe ten t e inste a los alcaldes de los munic ip ios a que se responsabi l icen del 
hecho y cuiden de la ext i rpación de la plaga, sin perjuicio de las mul tas que tengan que 
imponerse . 
C o m p l e t a el d o c u m e n t o la descr ipción del insecto causan te de la plaga al que se 
des igna c o m o pulgón de la vid ( Ver D o c u m e n t o 5 ) y luego se descr iben los medios más 
idóneos para su exterminio . 
La p l a g a se e x t e n d i ó p r o n t o a o t ros m u n i c i p i o s : M a r r a t x í , San ta M a r i a y 
Binissalem. El 7-VIII- l 839 Juan Bautista de Lecuna, Gobernador , recuerda las instrucciones 
anter iores respecto a c o m o se ha de atajar la plaga e insta a los alcaldes a la lucha contra el 
p u l g ó n s ign i f i cando que en Banya lbu fa r hay var ios p rop ie ta r ios que han logrado su 
e x t i n c i ó n . 2 2 
El ayuntamiento de Binissalem no dudó en dirigirse mediante un escrito al Presidente 
de la D ipu tac ión para comun ica r l e que en su opin ión toda la Ysla y toda la Sociedad 
Mallorquína como individual y colectivamente interesada es la que debe subvenir el gasto 
para el exterminio de este pulgón bajo las reglas que V.E. tenga a bien acordar si V.E. 
acoge esta idea y se adiere (sic) a este dictamen.23 La Diputación apoyó este escrito para ser 
remit ido al Gob ie rno P o l í t i c o . 2 4 N o obstante en 1841 la plaga cont inuaba desarrol lándose y 
esta vez fue en M a n a c o r donde apareció si bien su alcalde, Andrés Bassa, manifestó que no 
había hecho grandes e s t r a g o s . 2 5 
A pesa r de es tas voces de a l a rma hay que c o n s i g n a r q u e el pu lgón c o n t i n u ó 
p r o p a g á n d o s e y en los años 1841-1842 se registran hechos que denotan la p reocupac ión 
La fanega de Cast i l la equ iva l ía a 6 4 áreas y 5 9 6 mil iáreas aun cuando la cifra exper imenta variac iones 
s egún las reg iones . 
1 B O / B n° 1006 pág. 143. 
! Escri to del A y u n t a m i e n t o de B in i s sa l em a la Dip . Provincial .F 7 5 6 / 3 ( 2 0 - V I I - 1 8 3 9 ) . A G C M . 
[ F. 7 5 6 / 3 . A G C M . 
5 X - 7 6 5 / 15. D o c . del 1 l - I V - 1 8 4 1 . A G C M . 
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general izada que existía ante la extensión de la plaga. En esta línea se han de señalar lo que 
p o d r í a m o s des ignar c o m o iniciat ivas par t iculares conc re t adas en m é t o d o s ideados por 
a lgunos e l emen tos en orden a la lucha cont ra el pu lgón . Son iniciat ivas que se mueven 
en t re la ingenu idad y la p icaresca sa lvo a lgunas excepc iones , pero que cons t i tuyen un 
tes t imonio evidente de la preocupación social que el hecho significaba. 
Ind iquemos al efecto las iniciativas siguientes: el mé todos de defensa de D. Antonio 
Pich, la Memoria presentada por D. Salvador Sorá y los mé todos de D. Pablo B é r g a m o y de 
D . Gabriel Roca. 
4.3.1 - El mé todo de defensa de D. Antonio Pich 
El 16-X-1841 el Gob ie rno super ior Pol í t ico env ió al Pres idente de la Diputac ión 
P rov inc ia l un escr i to que la hab ía s ido r emi t ido por D. V i c e n t e P i c h o en t é rminos 
e fec t ivamente cur iosos , pues to que se t rataba al parecer de un indigente según el m i s m o 
Pich o P i cho mani f ies ta atendiendo que yo soy un pobre, el cual ped ía que una vez 
exper imentado su mé todo se le gratificara de a lguna manera . N o se tiene noticia del método 
p ropues to ni s iquiera si tuvo éxi to a lguno su posible exper imentac ión , aunque sí de haber 
s ido a tendida bien la proposic ión por el Gobie rno Polí t ico y la Diputación Provincial que 
d i spuso se exper imenta ra el mé todo y se gratificara a su inventor si había l u g a r ; 2 6 lo que 
prueba c ó m o era de apurada la situación y cómo se admitía cualquier sugerencia. 
4.3.2 - Memoria presentada por D. Salvador Sorá 
En el m i s m o mes de octubre D. Salvador Sorá dir igió una i n s t a n c i a 2 7 al Pres idente 
de la D ipu tac ión Prov inc ia l r emi t i endo un largo escr i to que t i tuló Memoria sobre el 
exterminio del insecto destructor de las viñas de esta Ysla, que presenta y dedica á la Exma. 
Diputación provincial - Salvador Sorá - ( Ver D o c u m e n t o 6 ). El ex tenso escri to presenta 
un m é t o d o más compl i cado que el propues to por D. Anton io Ferrer ( ver D o c u m e n t o 5 ), 
aunque es p resumib le que se propuso porque el de Ferrer no dio todo el resul tado práctico 
que se esperaba al no ser apl icado posiblemente en todos los municipios . 
El escr i to presenta reflexiones a m e n u d o morales o psíquicas des t inadas a mover el 
án imo de las autor idades y de los propietarios de las viñas que debían poner lo en práctica, y 
a d e m á s deno ta c ier ta cul tura de su autor. Este parece conocedor de la mater ia , aunque 
reconoce las dificultades que presenta. La proposición de Sorá no fue tomada en cuenta por 
la Dipu tac ión Provincia l por cons iderar que el apl icar la supondr ía atacar la propiedad 
particular según el informe de la comisión correspondiente integrada por los señores Estada 
y F e l i u 2 8 (4 -XI-1841) . 
4.3.3 - El mé todo de D. Pablo Bérgamo. -
Al a ñ o s igu ien te (1842) y c o n c r e t a m e n t e el 12 de m a y o D . Pab lo B é r g a m o , 
avec indado en Palma, expuso otro nuevo método para acabar con el pel igroso pulgón de la 
X - 7 6 5 / 16. Doc .de l 1 6 X 1 8 4 1 . A G C M . 
X - 7 6 5 / 2 0 . D o c . del 2 2 - X - 1 8 4 1 . A G C M . 
X - 7 6 5 / 20 . F o m e n t o . A G C M . 
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vid. Sin llegar a la ingenuidad del caso antes mencionado de Antonio Pich se puede situar en 
la m i s m a l ínea, pues en la sol ici tud de propues ta ( ver D o c u m e n t o 7 ) manif ies ta que 
comunica rá el secreto (sic) de su plan a la autoridad, pero antes quiere que se le garantice la 
percepción de una cant idad (mil duros o cien mil reales de vellón) que se hará efectiva si el 
m é t o d o resul ta un éxi to . A lude en su just i f icación el ser padre de famil ia con seis hijos 
todos menores de edad. 
La proposic ión de Bé rgamo fue rechazada en dos fases dist intas según se deduce de 
unas notas s ignadas al margen del e s c r i t o 2 9 que dicen así: 
Nota 1*: Palma 20 Mayo 1842 
Tengase presente en el caso de no tener efecto la propuesta hecha por 
Gabriel Roca de la villa de Andratx. 
Ferrà Secretario. 
Nota 2 ' Palma 28 Mayo 1842. 
Habiendo manifestado Pablo Bergamo que la persona que le estendio el 
escrito seguramente se equivocaria al ofrecer el descubrimiento de un medio de 
estirpacion, pues que como secreto que posee solo se consigue separar de las 
viñas el pulgón: atendiendo la Diputación a la manifestación de Bergamo, á que 
si se consiguiera dicha separación fuera sin duda momentánea y no perpetua, 
que aun cuando se lograra esta seria muy peligroso que el pulgón acometiese á 
los sembrados y arbolado ocasionando mayores perjuicios se resuelve no 
admitir la proposición de Bergamo. Asi resulta del acta. 
Ferrà Secretario. 
La proposición de Bérgamo no fue aceptada, pero se la tomó en consideración en una 
pr imera fase por si fallaba el plan de Roca c o m o realmente así sucedió. 
4.3.4 - La propuesta de Gabriel Roca.-
En los m i s m o s d ías c o n c r e t a m e n t e el 9 de m a y o de 1842 el P res iden te de la 
Diputac ión Provincial manifes tó a los vocales de la misma que se había presentado Gabriel 
Roca de la villa de Andra tx ofreciéndose a revelar un método para alcanzar el exterminio del 
pulgón de la vid., a c amb io de una gratificación de c inco mil duros . Al ser un asunto muy 
delicado y de trascendencia que debe ser discutido y tratado con toda premeditación, el 
Pres idente p ropuso que la Comis ión de Fomen to presentara las bases que deberán sentarse 
para evitar toda estafa, y daño á los vegetales y las circuntancias y condiciones que deberá 
estipularse con Gabriel Roca en el caso de que haciendo uso de su secreto se consiga con el 
(él) el exterminio del pulgón.30 En consecuencia la Comis ión es tableció unas bases (19-V-
1 8 4 2 ) 3 1 pa ra la f i rma de un con t ra to con Gabr ie l Roca y que fueron remi t idas el día 
29 
30 
31 
El f irmante de las notas e s el secretario Ferrà. 
X - 7 5 6 / 2 3 . A G C M . 
X - 7 5 6 / 2 3 . A G C M . 
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s iguiente a la R S E M A P para su conoc imien to y opor tuna información. El 22 del m i s m o 
mes ésta contes tó hac iendo algunas sugerencias respecto a las bases que la Comis ión había 
est ipulado c o m o eran la necesidad de efectuar una prueba en una viña afectada intensamente 
por el pu lgón en p resenc ia de a lgunas personas so lventes por su c ienc ia y autor idad; y 
a d e m á s que de tener éxi to el método , Roca quedara c o m p r o m e t i d o a enseñar lo a cuantos 
fuera necesar io o por lo m e n o s a un comis ionado por cada pueb lo para que lo apl icara 
después a su munic ip io r e s p e c t i v o . 3 2 
Estas sugerenc ias fueron recogidas en el contra to que se f irmó con Gabr ie l Roca 
sobre las bases que la Comis ión de la Diputación había formulado y así quedaron patentes 
en el cont ra to poster ior ( ver d o c u m e n t o 8 ) de lo que la R S E M A P fue i n f o r m a d a . 3 3 La 
situación era apremiante y el 23 se comunicó al alcalde de Andra tx que avisara a Roca para 
presentarse ante la Diputación, oficio que se recibió a las nueve de la noche y en seguida se 
avisó a R o c a . 3 4 
Según el acta de la sesión de la Diputación Provincial de Baleares del 27-V-1842 se 
presentó el tal Roca que aceptó las es t ipulaciones de la Diputac ión , seña lándose el m i s m o 
día 27 a las c inco de la tarde para efectuar la prueba o exper imento . El lugar e legido fue una 
viña fuer temente a tacada por el pulgón situada en el predio Son Pujol del término de Palma 
propiedad del Marqués de Bellpuig, quien renunció al resarcimiento de daños y perjuicios que 
pudiera experimentar la v / ñ a . 3 5 
El exper imen to tuvo lugar, en efecto, el día 27 pero no convenc ió a los asistentes y 
aún fue t i ldado en a lgunos aspecto de copia de pruebas que se habían efectuado en otras 
par tes y el m i n u c i o s o cont ra to p reparado antes no se l legó a fimar. En la ses ión de la 
Diputac ión del s iguiente día 28 se da cuenta del expe r imen to y del final del p royec to de 
Roca cuyo fracaso este m i s m o reconoció. De todo ello la Diputación e laboró un informe. ( 
Ver D o c u m e n t o s 9 y 10 ). 
5 - La extensión de la plaga del pulgón de la vid 
El año 1842 fue crucial para la plaga de tal m o d o que autor idades y pueblo tomaron 
verdadera conciencia del perjuicio ocasionado por la plaga y de las consecuencias que ello iba 
a tener para la e c o n o m í a isleña. Coe táneamen te a estos intentos par t iculares señalados en 
orden a encont ra r un med io que erradicara el mal , la Diputac ión provincia l remi t ió a los 
d iversos ayun tamien tos (21 de agosto. B O / B n° 1471) un formulario en el que se pedían 
da tos conc re to s ace rca de la p laga y esta información r e c a b a d a nos pe rmi t e c o n o c e r 
actualmente detalles muy interesantes de la plaga del pulgón. 
El interrogatorio o encuesta formulaba las siguientes preguntas : 
3 2 X - 7 5 6 / 2 3 . A G C M . 
3 3 X - 7 5 6 / 2 3 . A G C M . 
3 4 X - 7 5 6 / 2 3 . A G C M . 
5 X- 7 5 6 / 2 3 . A G C M 
Be l lpu ig fue quien ava ló al tal Roca su proyecto . 
3  - 7 5 6 / 2 3 . A C . Del c o n t e x t o general de los d o c u m e n t o s parece deduc irse q u e el Marqués de 
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1 - En que tiempo apareció el insecto en este distrito 
(municipio). 
2 - Si se propagó con rapidez ó lentitud. 
3 - Si al principio se descuydó (sic) su exterminio. 
4 - Que medios se han empleado. 
5 - Si se ha observado que el insecto no solo se alimenta de 
vides, sino también de otros vegetales y cuales sean estos . 
6 - Si se ha visto que los insectos hayan devorado en otras 
partes de la vid, á mas de la parte inferior de las hojas ó en otros 
árboles ó plantas diferentes de aquella. 
7 - Si ha perecido alguna vid sea en forma de viña o 
emparrado por haverla desojado (sic) los insectos ó por mano del 
hombre. 
8 - Si al podar las viñas fuera de tiempo como por ejemplo 
por Abril, Mayo, Junio hacia (hacía) perecer ó enfermar las vides ó 
un numero considerable de ellas. 
9 - Que parte de la cosecha siguiente se cree había 
inutilizado el insecto de que se trata y cuanto puede haber importado 
poco más ó menos los medios que se habían empleado para 
exterminarlo en todo su distrito. 
10 - Si á mas de trasformarse el gusano en ninfa ó crisálida 
en el suelo se ha observado que hayan sufrido la ¡rasformacion en 
estado perfecto ó de volátil en alguna otra parte etc°. 
11 - Si se ha esperimentado que el insecto prefiere las vides 
en emparrado ó en forma de viña, si prefiere unas especies de vides 
á otras y si son mas perseguidas las viñas cultivadas con esmero á 
las poco ó mal elaboradas. 
12 • Si se ha observado qu el pulgón tiene algunos 
enemigos que lo destruya (sic), 
13 - Observaciones. 
L a e n c u e s t a fue c o n t e s t a d a más o m e n o s d i l i g e n t e m e n t e por los s igu ien tes 
mun ic ip ios : 
Ala ró , Algaida , Artà , Banyalbufar , Binissa lem, Búger , Bunyola , Calvià , Campane t , 
C a m p o s , C a p d e p e r a , De ià , Es t ab l imen t s , Es te l l encs , Fe lan i tx , Fo rna lu tx , Inca, Llubí , 
M a n a c o r , Montu i r i , M u r o , Pol lença , Porreres , Pu igpunyent , Sa Pobla , Sant Joan , Santa 
Eugènia , Santa Mar ia , Sencel les , Son Servera, Vilafranca. 
Las con tes tac iones se efectuaron ráp idamente lo que p rueba de a lguna manera lo 
a p u r a d o d e la s i tuac ión . Lo h ic ieron 31 mun ic ip io s que r ep resen taban las zonas más 
impor t an te s del cu l t ivo de la vid. A lgunos pocos no lo hic ieron acaso por des id ia o por 
cons ide ra r lo de impor tanc ia m e n o r para su munic ip io : L lucmajor , Llose ta , Petra, Santa 
Marga l ida , San tany í ent re otros. También cabe la posibi l idad de que sus contes tac iones se 
hayan perdido. 
El e x a m e n e x h a u s t i v o de las con tes t ac iones remi t idas pe rmi t e ex t raer a lgunas 
conclus iones generales que resumidas son las siguientes: 
36 X - 7 5 6 / 15. Encues ta de Inca. S e mantiene el texto original. 
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1 - L a aparición del pulgón de la vid tuvo un carácter genera l izado a partir de 1837 
(Inca, Es tab l iments ) para extenderse en 1838 a Santa Maria , Banyalbufar , Santa Eugèn ia y 
Bunyola (durante el verano en este últ imo). 
En 1839 a lcanzó Algaida y Fornalutx (en éste en forma reducida) y en 1840 se vieron 
a tacadas la casi to ta l idad de las vides de Inca, Ala ró , Artà , Sence l les , Ca lv ià , Felani tx 
( j u n i o ) , 3 7 C a m p a n e t (en los empar rados) . En 1841 aumentó su propagac ión l legando a los 
munic ip ios de Búger (febrero), Montuir i (abril), Campos (mayo) , Sa Pobla (junio), Porreres 
(agos to) , Son Servera ( sep t iembre) , M u r o ( sep t iembre) , Bin i ssa lem, Llubí , Sant Joan y 
Vilafranca. 
Por ú l t imo , en 1842 la p laga l legó a Po l l ença (car re te ra de L luch ) , Es te l l encs 
(febrero-marzo) y Capdepera. 
Los años de m á x i m a difusión fieron los de 1840 - 1841, lo que expl ica que en 1842 
la a larma se hubiese general izado en toda la isla. 
2 - En a lgunos munic ip ios se p ropagó len tamente al pr incip io (1840-1841) , pero 
luego se h izo r áp idamen te (1842) (Santa Eugènia , C a m p o s y ot ros) . En a lgunos (Llubí , 
Sant Joan, Búger , Bunyola , Campane t , Sa Pobla, Estel lencs) lo hizo despac io . En Manacor 
(1840) afectó a tres o cua t ro quarterades^ al año s iguiente a unas 50 y en 1842 a toda la 
superficie cul t ivada. En Son Servera en 15 días se extendió por todo el t é rmino . También 
fue m u y rápida su propagación en Felanitx, Porreres y Establ iments . 
3 - En general la lucha contra el pulgón se descuidó en un principio, pero en 1842 se 
le prestó gran atención. 
C u a n d o los cul t ivadores se concienciaron del grave perjuicio de la p laga creció el 
interés general para lograr su ex te rmin io con una gran var iedad de m é t o d o s que c reó el 
ingenio popular . 
De esta forma, en Inca se a t rapaba al insecto qui tando las hojas de las cepas que el 
pulgón había a tacado y éste se recogía con una manga o talega ancha por la parte superior y 
angosta por el inferior (método de Antonio Ferrer). 
En Vilafranca se recogía el pulgón y se le ex terminaba median te el agua caliente. El 
restante en la parte inferior de las hojas se recogía y era destruido jun to con sus huevos y de 
esta forma se salvó un tanto la cosecha. 
En Alga ida se op tó por una poda más tardía qu i t ando las hojas del s a rmien to y 
pers iguiento el pulgón con aritos (?) y s a c o s . 3 9 
S e g ú n Pere XAMENA: Anys enrera, Segle XIX, Felanitx , 1963: " ! 8 4 1 J u n y . A p a r e s q u é <<es pulgon» a 
ses vinyes". .En los datos de 1842 se d i c e : " Enguany lot el terme està ple d'uns animalons lluents que se 
menjen les vinyes". 
' La quarterada equ iva le a 7 1 . 0 3 1 . 1 8 4 areas. 
' A c a s o es te m é t o d o era el m i s m o de Anton io Ferrer. 
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En A l a r ó se u t i l izaba ya duran te el inv ierno un p la to con acei te ca l iente y con 
p lumas e m p a p a d a s de es te l íquido se e m b a d u r n a b a los t roncos y hojas y al ser mojados 
dejaban el árbol y se quedaban en el p l a t o . 4 0 
En Deià, s igu iendo las instrucciones del Ayun tamien to , se procuraba acabar con los 
insectos al amanecer , pero no se lograron resultados eficaces. 
En Ar tà se p roced ió a la recog ida de los insectos con a b u n d a n t e m a n o de obra 
(mujeres y n iños) , e chándo los d i rec tamente al fuego, m é t o d o que t ambién se ut i l izó en 
Bunyola . N o resul tó eficaz el s is tema y en Artà el Ayun tamien to sugirió la poda general de 
todas las v iñas de la isla a ú l t imos del mes de m a y o que es el t i empo , según se había 
exper imentado , que el pulgón necesi taba su máx ima al imentación a base de los pámpanos . 
En Sencel les , Bin issa lem, Llubí , Sant Joan, Manacor , Banyalbufar , Santa Eugènia , 
Muro , Porreres y Felani tx se s iguió el m i s m o mé todo que en Inca ( es decir, el de Antonio 
Fer re r ) lo m i s m o que en Santa Mar i a aunque aqu í se sugir ió e m p e z a r la operac ión en 
invierno. 
En Búger se cortaban las hojas atacadas y en las que el pulgón hubiere desovado . Se 
echaban en t ierra y mor í an los pu lgones . Es te s i s tema parece que en Búge r d io a lgún 
resultado. 
En Montu i r i se pensó en hacer unos hormigueritos (sic) o pequeños hormigueros 
si tuados j un to a las cepas . El procedimiento se pensó sería eficaz después de un exper imento 
que sirvió de prueba. 
En C a m p a n e t se a lcanzaron mejores resul tados d e s p a m p a n a n d o las parras antes que 
los pulgones llegaran para devorar las hojas. 
En Pol lença se op tó por la q u e m a de los p á m p a n o s afectados sobre todos en los 
t iempos pr imerizos al ser a tacados los viñedos. 
En C a m p o s uti l izaron unos pequeños guantes para cogerlos o se procedió al corte de 
las cepas atacadas. 
En Sa Pobla se usó el conocido método del aceite empleado en Alaró. 
En Estel lencs se pensó en la poda de todas las parras que se apoyaban en los árboles 
y quemar todas las hojas de los viñedos que es donde se encontraban los huevos del pulgón 
para su reproducción. 
En Es tab l iments se l imitaron a despampanar las vides afectadas. Por el contar io , en 
otros pueb los (Calvià , Capdepera , Forna lu tx , Pugpunyen t ) apenas se adoptaron med idas 
eficaces por negl igencia o por tener menos importancia en ellos el cult ivo de la vid. 
R e c u é r d e s e que en Alaró había n u m e r o s o s o l ivares . 
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4 - Las otras p regun tas de la encues ta afectaban a detal les de c ó m o ac tuaba o se 
desar ro l laba el pulgón de la vid y a la cuest ión concre ta (5 o ) de si se a l imentaba de otras 
plantas , se hace notar que lo hace también (en Inca y Sencel les) de las hojas del rosal y del 
zarzal (antes de haber brotado las viñas) ; de la corteza de los higos sin comerse las hojas del 
árbol (Vilafranca), del a lmendro sin atacarlo (Artà, Calvià y Santa Mar ia y Estel lencs); de la 
hierba del peral, hor ta l izas y hojas de los á lamos t iernos, rosal y zarzal (Manacor ) ; de las 
zarzas y de las m a l v a s (Banya lbufa r ) ; de las p lantas c i tadas antes y de a lgunas otras 
(Montuir i , Santa Eugènia) ; del moral en Campanet , romaguera y gavarrera, es decir, zarza y 
madreselva en Pollença. 
5 - Por lo que afecta al punto de la vid donde ésta fue atacada por el pulgón, todos los 
informes coinciden en que fue en la parte inferior o interior de los pámpanos no pereciendo 
vid a lguna, s ino que se quedaba en es tado deplorable o por lo m e n o s se desconoc ía (Sant 
Joan) . En Banyalbufar se hace notar que atacó a las acelgas, (bledes). 
6 - El pun to 9 es el que ofrece más interés, ya que solici taba información respecto al 
valor de la cosecha perdida y los gastos efectuados para su exterminio. 
A pesar de los dist intos cri terios ut i l izados en cada munic ip io para valorar las dos 
cues t iones so l ic i tados por la encues ta , y aún t en iendo en cuen ta las a m b i g ü e d a d e s que 
aparecen en algunas informaciones, es posible ofrecer una cierta visión de conjunto de valor 
a p r o x i m a d o . He aquí , r e s u m i d o s los da tos ex t rac tados de las dec l a r ac iones de cada 
mun ic ip io : 
Municipio Cosecha perdida Gastos efectuados 
(valor) 
Alaró 1/2 de la cosecha 800 lliures 
Algaida 1/2 de la cosecha 1/12 parte de la cosecha 
Artà Cosecha (casi en t e ra ) 4 1 
Banyalbufar Toda 1.500 rs /vn. 
Binissalem 1/2 de la cosecha 194.480 rs / vn. 
Búger 2/3 de la cosecha 1/8 parte de la cosecha 
Bunyola 1/3 de la cosecha 24 lliures 
Calvià 2/3 de la cosecha Valor de la cosecha 
C a m p o s Casi toda la cosecha 300 lliures 
Capdepera 1/3 de la cosecha 1/30 parte de la cosecha 
Deià 700 c u a r t i n e s 4 2 350 lliures 
Estellencs 2/3 de la cosecha 700 u 800 rs/vn. 
Felanitx 1/8 de la cosecha 3.000 lliures 
Inca 1/2 de la cosecha 1.000 lliures 
Llub í 5/6 de la cosecha 1/3 de la cosecha 
Manacor 3/5 de la cosecha Más de lo producido 
Montu i r i 19/20 de la cosecha 1/3 o más de jornales 
Muro 2/3 de la cosecha 
S e carece de datos fiables. 
El quartí equ iva l e a 2 6 ' 6 7 litros si se refiere al v ino . Si se refiere al aguardiente a l canza otro valor 
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Pollença 
Porreres 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Santa Eugènia 
Santa Maria 
Sencelles 
Son Servera 
Vilafranca 
1/3 de la cosecha 
9/10 de la cosecha 
1.600 c a r g a s 4 3 
9/10 de la cosecha 
4 .500 rs/vn 
1/3 = 6 .000 rs/vn 
3/4 de la cosecha 
1/3 de la cosecha 
1/3 de la cosecha 
1/5 de la cosecha 
300 lliures en jornales 
200 duros 
400 rs/vn 
1.900 rs/vn 
458 rs/vn 
No se aplicó remedio 
7 - En relación a las preguntas que const i tuyen el resto del interrogatorio es posible 
destacar a lgunas l íneas de terminantes de su conten ido .As í parece que el pulgón prefería las 
vides más lozanas , de mejor cal idad (Sant Joan) y de hoja fina, las bien cu idadas y las que 
e c h a n los p r i m e r o s frutos, s i éndo le s ind i fe ren tes las q u e fo rman e m p a r r a d o o son 
s i m p l e m e n t e v iñas . M o s t r a b a cier ta preferenc ia por las de malvasia y las de morete 
(¿moscatel?) en Deià y no parece que tenga insectos enemigos que le ataquen. 
En los datos referentes a Binissalem se afirma que prefiere las vides a los emparrados 
y en los de Capdepera parece que las viñas inmediatas al mar eran menos atacadas. En las de 
Son Se rve ra se obse rva que son prefer idas por el insecto las va r iedades de moscatel, 
escursach o corps, jirones y granachas de gorta . 4 4 En Montuir i se especifica más: las vides 
jóvenes á las viejas, las más bajas á las altas, las que no están en lugar arcilloso o 
blanquer,45 a las que lo están, los moscateles, girons, escurscah á langres, á las vinales, 
plantes, valenas negres y abengars. En Santa Eugènia se afirma que prefiere las especies 
vulgo guanillas y girons. En Bunyola se señala la preferencia del insecto por la variedad 
callop (s ic) . En C a m p a n e t se des taca que el más a tacado es el de fruto más dulzón y en 
Pol lença se indica que las vides encaramadas a los olivos han sido menos atacadas. 
6 - Epílogo.-
Todas estas medidas resultaron ineficaces o quedaron reducidos sus escasos beneficios 
a m u n i c i p i o s d e t e r m i n a d o s . Tuv ie ron , pues , un carác te r local y el lo m o v i ó a a lgunos 
ayun tamien tos c o m o los de F e l a n i t x 4 6 y Montuir i a solicitar de la Diputación Provincial la 
opor tuna autor ización para es tablecer una gratificación de dos sueldos que se entregar ía a 
cada persona que presentara una cantidad de pulgones equivalente a una onza de p e s o . 4 7 Pero 
estas solici tudes fueron denegadas por la Diputación P rov inc i a l 4 8 basándose en el argumento 
de que el lo supondr ía un gas to a los ayuntamientos que p resumib lemente evolucionar ía en 
un impues to y el lo recaer ía en la total idad de los vec inos . La Dipu tac ión es t imaba más 
4 3 La carga (carrega) s u e l e corresponder a la cantidad que puede transportar una best ia . En re lac ión al 
v i n o una carga equ iva l e a 122 porrons o sea 121 '6 litros. 
4 4 La var iedad giró e s de grano re lat ivamente pequeño , dorado y m u y dulce . En cas te l lano , se le l lama 
h e b é n . 
4 5 Blanquer: terreno b lanquec ino y arenoso . 
4 6 S'Ajuntament pagará a Jos sous ses dues unces de <<pulgón>>de ses vinyes. Pete X A M E N A : Anys 
enrera, Segle XIX, 6 7 . 
4 7 X - 7 6 6 / 33 . D o c . del 2 9 - 1 V - 1 8 4 2 . A G C M . 
4 8 X - 7 6 6 / 3 3 . D o c s . del 2 2 de abril y 5 de m a y o de 1842. A G C M 
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opoor tuno que los propietarios de las viñas se asociaran entre s í y emprendieran una acción 
eficaz encaminada a la extinción del pulgón. 
Desgrac iadamente la plaga no desapareció y todavía en 1844 se verificaron gest iones 
impor tan tes en este sent ido . El 13 de m a y o el Jefe Super ior Pol í t ico de la Provinc ia de 
Baleares se dirigió a la Diputación Provincial lamentándose de la ca lamidad que suponía la 
ex i s t enc ia de la p l aga y los per juic ios que ocas ionaba . Para ev i ta r lo sug i r ió q u e se 
es tablec iera un premio pecuniario al que presenta (presentare) cierto número de dichos 
insectos á la autoridad local, medio que está en uso en las provincias de Castilla, la Mancha 
y Andalucía.49 
La Diputac ión , parece , que hasta el 25 de nov iembre no reacc ionó de una forma 
pos i t iva y r e c h a z a n d o , c o m o había hecho antes con las pe t i c iones e fec tuadas por los 
ayun tamien tos de Felani tx y Montu i r i , insisit ió en la m i s m a a rgumentac ión respec to a la 
inst i tución de r e c o m p e n s a s e c o n ó m i c a s por la presentac ión de c ier to n ú m e r o o peso de 
pu lgones e l iminados . Por el cont rar io p ropuso crear una jun ta especial para ext inguir el 
pulgón y así lo p ropuso al Jefe Superior Polí t ico unos meses más tarde ( Ver D o c u m e n t o 
11 ) en 6-II I -1845. A lo cual respondió el Jefe Polí t ico D. Maximi l i ano Gibert dando a ello 
su aprobac ión y n o m b r a n d o los m i e m b r o s de la comis ión propues tos por la Diputac ión 
excep to D . Joaquín M o y a que no aceptó el ca rgo; se des ignó en su lugar a D. José Font 
Oficial I o del Gobie rno Civil también propuesto por la D i p u t a c i ó n . 5 0 
En fechas pos ter iores aparecieron nuevas p lagas c o m o la del oidium tuckeri que a 
partir de 1852 y acaso antes hizo estragos en la zona de Banyalbufar y al año siguiente echó 
a perder casi todos los viñedos de Pollença, Binissalem, Consel l , Santa Maria , Sencel les y 
Santa M a r g a l i d a . 5 1 En alguna información se constata que la aparición se da en 1 8 4 5 5 2 y de 
forma indudable en 1851. En 1860, superada ya la plaga del oidium, la superficie cul t ivada 
de la vid abarcaba 15.543 has. 4 as. con una producción media anual de 9 .775.447 litros de 
v i n o , 5 3 es decir, algo menos de las 20.770 has. de 1819 que proporcionaban una producción 
de 335.531 h e c t o l i t r o s . 5 4 
Por ú l t imo, al final de la centur ia , el cul t ivo de la vid e x p e r i m e n t ó otra terrible 
acomet ida con la ep idemia de la Filoxera vastatrix55 que redujo ex t r ao rd ina r i amen te la 
superficie cul t ivada de la vid hasta a l rededor de una tercera parte de la de 1860 y cuyos 
efectos resultaron devastadores. 
* X - 7 6 9 / 2 5 . D o c . del 1 5 - V - 1 8 4 4 . A G C M 
D X - 7 6 9 / 25 . D o e s , de 18 de mayo , 5 y 8 de octubre de 1845. A G C M . 
Juan LLABRÉS BERNAL: "Noticias y relaciones históricas de Mallorca" Palma, 1962 , III, 5 9 8 . 
2 
"Informe sobre la enfermedad que está produciendo la vid en estas islas y en varias comarcas del 
Continente escrito por una comisión de la Real sociedad Económica Mallorquina de amigos del 
País... "Palma, 1853. Imp. Balear en 4 o , 6. 
3 Bar to lomé BARCELÓ PONS: "I Centenario del Amillaramiento de I860. Sep . de B C O C I N (Jul-sept. de 
1960) . 
* Barto lomé BARCELÓ PONS: "Ixi vida económica de Mallorca en el siglo XIX". Sep . de B C O C I N n° 6 3 2 . 
' Vid . : "Vade-mecum ftloxérico dedicado por la RSF.MAP ó los viticultores Baleares. Memoria escrita 
por... J. Muñoz del Castillo". Palma de Mal lorca 1880. Est. tip. de Pedro José Gelabert y "Noticia sobre la 
Filoxera vaslatrix. Vade-mecum del viticultor balear. Memoria escrita por... Luis Pou y Bonet." Palma de 
Mal lorca. Est. tip. de Pedro José Gelabert. 1880 . 
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APÉNDICE DE DOCUMENTOS 
Documento 1 
Plan de la R S E M A P para el fomento y propagación de los montes y plant íos de toda clase 
de arbolados. 
Exmo. Señor. 
Esta Sociedad Económica ha leído y meditado con la devida detención el contenido de la 
Real orden de V.E. de Junio ultimo que V. E. se sirve acompañar en oficio de 5 de Julio relativa al 
fomento y propagación de los Montes y plantíos de toda clase de arbolado; y en cumplimiento de 
su instituto, correspondiendo á los deseos y esperanzas de que V. E. se halla penetrado, há creído 
manifestar que los Montes de esta Ysla pertenecen á particulares, excepto uno que otro que con el 
nombre de Comuna es todavía propio de su respectiva Villa. Mas estos son por lo general tan 
áridos y de tal extencion (sic), que para propagar en ellos el arbolado, seria preciso cercarle antes 
y prohibir luego por algunos años, la entrada á todo genero de ganado, es decir privar á los 
vecinos del Pueblo del goze inmemmorial en que se hallan de soltar en dichos Montes el cerdo la 
cabra e t c \ u obligarles al gasto de la cerca. Si estos // perjuicios llevan ventajas a las utilidades, 
que resultan de poner sus tierras en circulación, es otro asunto, que debiera tenerse presente antes 
de hacerse novedad en ellas; pero no pertenece a esta Sociedad. Los otros Montes se hallan por lo 
general en buen estado, en un País en que no se há conocido la barbara ley practica que en nuestras 
Provincias de la Península, se oponia a los cercamientos de las tierras. Dueño cada cual en esta 
Ysla de levantar setos, tapias, y todo genero de cercas, apenas se halla un pedazo de monte, que 
aqui se llama garriga. En Llummayor (sic), que no esta cercado con lo que aqui llamamos pared 
seca, esto es, una cerca hecha de solas piedras sin genero de mésela (sic) y sobre estas unas bardas 
bien dispuestas. Lo que conviene pues, que esta costumbre bien entendida, se extienda á los 
términos de Campos, Santañi, Manacor, Arta, Santa Margarita, y demás en que por causas que no 
es fácil fijar, se hallan los Montes por cercar. 
No cree la sociedad que en ellos pueda fomentarse otro arbolado que el asebuche (sic), y el 
pino común en la parte llana de la Ysla, porque en la de la Sierra pueda // venir muy bien la 
Encina. Lo que conviene pues determinar será que medios han de adoptarse para que en cada 
territorio se fomente la plantación de dichos arboles. La Sociedad no halla otro que el de eccitar 
(sic) el celo de los grandes propietarios, para que con su exemplo decidirán a los de menos 
facultades a despreciar las incertidumbres del éxito de unas operaciones en grande que nunca 
vieron executar á sus mayores, y que por lo mismo los tiene a mayor parte en la inteligencia de 
que no hay que pensar en poner arboles donde no los tuvieron sus Abuelos. Esta procupacion es la 
que es menester derrocar. Sabemos que abrá (sic) (hará) cosa de un siglo que se introduxeron en 
esta Ysla los tomates, y a pesar de sus conocidas utilidades, sabemos también, quantos años se 
pasaron antes que se generalizara su cultivo, y aun hemos conocido gentes, que no han querido 
provarlas en su vida, por lo que ohieron contra ellas á sus Padres. Las batatas que llamamos 
inglesas acaso porque nos vinieron de Menorca, donde las introduxeron los Yngleses, con mil 
trabajos, han tenido que pasar por un noviciado de veinte y cinco // años largos, antes que 
tomasen algún incremento, y esto á pesar de haver conseguido la Sociedad la Real gracia de 
eximirlas de Diezmo por espacio de diez años. Varias otras tentativas pudieran enumerarse que 
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han fallado por los mismos principios, siendo una de ellas la introducción de la esparceta. 
Mientras pues los grandes propietarios no se convenzan de la gran ventaja que les han de 
proporcionar todo arbolado, por sus frutos, sus esquilmos su misma leña; por lo que contribuyen 
a mejorar la temperatura de las estaciones, sirviendo de abrigo contra los vientos en invierno, y 
contra los ardores del Sol en verano etc* no conseguiremos que se aproveche para estas 
plantaciones á los terrenos susceptibles de ellas. 
Otro genero de arbolado puede enumerarse en Mallorca con utilidad, á saber el aveto 
(piver) pues vemos que en varios puntos, en que se ha hecho la prueva (sic) han propagado 
felizmente, los fresnos que abundan á orillas de nuestra Ribera, los chopos, los alamos blancos, 
los olmos, es especie bien conocida en Mallorca. Vienen muy bien y en breve tiempo do quiera // 
que el terreno pueda regarse ó conserve por si alguna humedad en todo el año. De los chopos 
especialmente hay algunos propietarios en Manacor, Ynca, y otras partes ques sacan muy buen 
partido de ellos sembrándolos y cuydandolos con inteligencia; pero debieran generalizarse mas 
estas plantaciones, y como premiando 6 excitando por otro medio al que acredite haver 
aprovechado en ellas tanta cabida de tierra abandonada hasta el dia ó ocupada. Las acacias 
debieran protegerse también atendida la utilidad de su madera, y lo bien que vienen en esta Ysla, 
siendo también de suma importancia que ecxite (sic) indirectamente el celo de los grandes 
propietarios para las cercas de los encinares. 
De la recomposición de los caminos principales de la Ysla con sus travesías, escitando 
(sic) todo desperdicio de aguas sobrantes que tanto los estropean, y a las paredes y calzadas 
resultaría ademas el aprovechamiento de un bien debido á la fertilidad de la Ysla abundante de 
aguas, la duración de los solidos caminos, y si se consigue el destruir las ruedas llenas, que tanto 
daño han causado á la // agricultura, una vez realizada la oportuna contribución de carruages (sic) 
prosperará sin duda la agicultura y el comercio y de consiguiente la industria y de las artes si no se 
dexa de la mano. No fuera también de menor importancia y valor para el fomento y especial 
protección de la agricultura la estraccion é introducción de frutos, y géneros por distintos puntos 
ademas de Palma, aunque sin olvidar la vigilancia necesaria por lo que tanto interesa la salud 
publica, y la estincion (sic) del contrabando. 
En la capital años hace reina el deseo de ver corriente el Jardin botánico, que aunque há 
faltado poco para que se estableciera, lo há impedido una veces la deproporcion de la localidad, y 
otras las dificultades en punto á fortificación; mas en esta afortunada época ? (¿)que brillantes 
proposicines no se han ofrecido para tener Mallorca tan interesante establecimiento ¿ (?) estando 
mandado por el Gobierno muy de ante mano asi mismo como la erección de cátedras de agricultura 
y botánica tan interesantes. No puede la Sociedad pasar en silencio la necesidad de reformarse y 
mejorarse, conforme los planes muy hechos // meditados o por otros que aventajasen las 
especulaciones, la dirección, introducción y distribución de aguas potables dentro la capital con 
la justicia y beneficencia que de si exige este alimento de primera necesidad, cuyos defectos, ni al 
mas arrinconado son desconocidos y de ellos todos nos lamentamos. 
Otra obra publica recuerda la Sociedad puesto queda ya planteada la iluminación de Palma 
tan útilísima, y en que tanto se desvelo este cuerpo, y es la plantificación del Archivo publico en 
cuyos expedientes abundan en ideas magnas, y bastante para llevarlo á cabo habiéndolo impedido 
solamente la falta de local apto y capaz para ello obstáculo ya superado gracias a la restauración 
gloriosa del sistema que nos rige. Tampoco puede dexar de advertir la necesidad de una casa de 
reclusión, y corrección capaz de evitar las fatales consecuencias que se siguen de la infelicidad 
general, y de la escandalosa prostitución de ambos sexos uno y otro tan dañoso, como 
indecoroso para la vindicta publica en una capital como Palma. 
Dios // guarde á V.E. muchos años. Palma I o de Febrero de 1823 
Guillermo Moragues 
Secretario (rúbrica). 
Exmo. Sor. Presidente y Vocales de la Diputación Provincial de estas Yslas. 
FUENTE: X - 827 - 13. AGCM. Palma de Mallorca. 
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Documento 2 
M e m o r i a de la R S E M A P acerca del aumen to del cul t ivo de la vid, perfeccionamiento de la 
e laboración del v ino y su desti lación. 
Sociedad económica mallorquina de amigos del pais - La Sociedad en 27 de noviembre de 
1934, contestando á un oficio del Sr. Yntendcnte de esta provincia, pidiendo el mismo informe á 
que se refiere la comunicación de V.S. de 7 de agosto último dijo lo que sigue, Exmo. Sr. Esta Real 
Sociedad económica, dispuesta siempre á contribuir al bien y prosperidad de los pueblos de la 
isla, se ha enterado detenidamente del oficio que V.E. se ha servido dirigirle con fecha de 6 del 
corriente en que manifiesta que por orden de la Dirección general de Rentas de 8 de agosto ultimo 
debe incluirse expediente en la Yntendencia del interino cargo de V.E. sobre el sistema que 
convendrá adoptar en adelante para la mas fácil administración y recaudación de la renta de 
aguardiente y licores, sin ofender la libre fabricación y circulación de dichos artículos. 
Esta corporación, E.S. escitada por Real orden de 7 de mayo de 1833, á indicar las causas 
de la decadencia de la industria viñera y los medios de fomentarla, manifesto el estado de la vid y 
de la fabricación de aguardientes, el del comercio interior de los mismos y de los vinos, los 
obstáculos que entorpecían su trafico y los medios de removerlos y de aumentarlo (sic), y por 
último el comercio esterior que antiguamente se hacia de dichos líquidos, la decadencia que ha 
sufrido de un tiempo á esta parte, y los medios de contenerlos, y de aumentar su esportacion; y 
teniendo los impuestos una influencia directa en la mayor ó menor prosperidad de los artículos 
sobre que gravitan, no será por demás hacer á V.E. un resumen siempre suscinto de lo que dijo 
entonces, aprovechando la sociedad esta nueva ocasión de manifestar que la renta de aguardiente y 
licores, del modo como se halla establecida en el dia, perjudica á la industria viñera y al comercio 
de aguardientes. 
V.E. sabe que la naturaleza del suelo de esta isla es el mas á proposito para el plantío de las 
viñas, y que sembrados de trigo muchos terrenos de la parte del // Llano, no rinden lo suficiente 
para los gastos del cultivo en una época en que los granos se hallan abandonados por carecer del 
comercio reciproco con la Península, por cuya libertad ha clamado mas de una vez la Sociedad, sin 
haber podido conseguir la derogación de unas leyes de escepcion que coartando el comercio de 
cereales de esta isla con el continente, hacen de peor condición á esta provincia que las restantes 
del reino, y que la franquicia de diezmos por 25 años, concedida por S.M. en las nuevas 
plantaciones de viñedos en terrenos incultos habia obligado a muchos propietarios á dedicarse 
con preferencia á esta clase de empresas con ventaja notoria de toda la isla; y que aunque las 
cosechas se hubiesen sucedido unas á otras en abundancia, de ningún modo podria atribuirse la 
decadencia de la industria viñera á los productos sobrantes de la misma, sino á la falta de 
estraccion de aguardientes y vinos, que se nota de algun tiempo á esta parte, y al excesivo derecho 
sobre sus consumos, impuesto por Real decreto de 14 de diciembre de 1826, con arreglo al cual se 
exige á los espíritus un adeudo, según su graduación respectiva, y escediendo el valor de los 
mismos, encarece extraordianramente su precio, y a esta carestia atribuye la Sociedad los menores 
consumos de aguardiente y licores, los pocos rendimientos de la renta, y una de las causas 
principales de la decadencia de las viñas, cuyas labores son aqui mas costosas que en otras partes 
por la calidad del terreno. La sociedad no ha pdido hacerse con los datos necesarios para comparar 
los productos de la misma renta mientras estuvo administrada por la dirección del crédito público, 
pero cree y no aventuraria su parecer asegurando que siendo entonces mas reducido el impuesto que 
gravitaba sobre dichos líquidos, verian proporcionalmcnte sus rendimientos, según el principio 
general y constantemente reconocido de que la baratía de los frutos aumenta su consumo. 
Por el Real decreto de 14 de diciembre de 1826, ya citado, se establece que la fabricación 
del aguardiente será libre, pero la Sociedad no califica de tal, la que sujeta á los fabri- // cantes á 
solicitar previos permisos de los administradores ó arrendatarios de la Renta, por quienes, al 
conceder la licencia para elaborar, se señale el tiempo de su duración, imponiendo ademas al 
fabricante la obligación de denunciar diariamente la cantidad elaborada, y la de manifestar si el 
aguardinete fabricado se destina al consumo, ó al deposito. No es libertad, á juicio de la Sociedad 
la que sujeta á las casas y fábricas de espíritus á las visitas domiciliarias de los arrendatarios y sus 
subalternos, tantas veces, cuantas paresca convenir á los intereses del arriendo. Tampoco merece 
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el nombre de libertad la que obliga á los fabricantes y tratantes de dichos artículos á una multitud 
de trabas, algunas de ellas incompatibles, tales son, el señalamiento de horas para las 
conducciones por tierra de un punto á otro, que no siempre pueden cumplirse, porque se estropean 
los carruages, ó las bestias que los tiran, en cuyas ocurrencias, el conductor debe mas pronto 
atender a la reprendacion (?) de las guias, acudiendo desde luego á la autoridad mas inmediata para 
los toques y anotaciones de costumbre, sin cuyo requisito se descomisaria el aguardiente, y el 
carro y caballería que lo conduce, que a reparar el daño sufrido; y lejos de ser compadecido por el 
arrendatario, toma con este pretexto nuevos motivos para vejar y oprimir, habiendo llegado 
hasta el extremo de exigir derecho de los derrames ocurridos en dichos y otros casos fortuitos. 
Seria prolijo enumerar todos los obstáculos que obstruyen los progresos del trafico interior por 
medio del cual otras naciones se han elevado á un grado de prosperidad que parece imposible. El 
medio de los depósitos de aguardiente, que por tiempos limitados se concede al comercio, no 
basta, en sentir de la Sociedad, para alentar á este ramo de industria agrícola en el estado de 
decadencia á que la han llevado los errores pasados, porque las trabas y molestias á que están 
sujetos aquellos, retraen á los especuladores de entrar en negociaciones de un articulo que 
habiendo espirado el termino del deposito, se ven precisados á esportarlo en una época // que tal 
vez no les tendrá cuenta, ó bien á pagar el exorbitante derecho de cosumo, desembolsando nuevos 
capitales, que hasta cierto punto son improductivos. También están sujetos los aguardientes 
depositados á los ?, que mas de una vez son causas de choques entre arrendatarios y 
traficantes, cuyos intereses pugnan entre sí por faltas que no está en la mano del hombre evitar, 
nacidas de la misma naturaleza de un liquido, que siendo tan volátil, y transportándose en carros 
de madera, se evapora con la mayor facilidad. A tan ominosas trabas atribuye la Sociedad los 
pocos compradores de aguardientes, que no se observan en los demás productos de la agricultura y 
de la industria, y á estas mismas trabas, de suyo tan odiosas, la poca concurrencia de licitadores, 
singularmente en los pueblos, en donde abundan las fabricas, por el choque continuo entre 
arrendatrios y fabricantes, apoyados unos y otros en las ordenes que respectivamente les 
favorecen; pues las condiciones, según las cuales se administra y recauda la renta de que se trata 
contienen artículos que parecen opuestos al Real decreto de 14 de diciembre referido. 
La Sociedad no puede menos de tributar á V.E. la debida gratitud por el esmero y solicitud 
con que ha procurado y procura disminuir, en cuanto sea compatible, las vejaciones de la Renta 
del aguardiente, sin menoscabar los productos de la misma. No obstante no serian tan sensibles 
para la industria viñera los males que ocasiona el exorbitante derecho sobre los aguardientes y 
licores, si hubiese continuado como antes su estraccion para los dominios españoles de America. 
La separación de aquellas ricas posesiones de la metrópoli, ha ocasionado un sobrante de frutos 
que antes no teníamos, y que es menester darles salida para otros puntos ó restablecer las antiguas 
relaciones comerciales en aquel vasto continente, para lo cual parece que el Gobierno de S.M. la 
Reina N.S. ha dado ya las instrucciones conveniente á sus agentes en Londres y Paris y espera la 
Sociedad ver cuanto antes un tratado de comercio reciprocamente útil á ambas // partes. 
Tampoco pasará en silencio que la disminución de derechos de algunos artículos que nos 
vienen del norte de la Europa, como maderas de contruccion, hierros y otros que pudieran 
enumerarse, atraerían á nuestros puertos buques de aquellas naciones amigas, si por medio de 
tratados de comercio reciprocamente ultiles, les ofreciésemos en cambio de sus importaciones 
nuestros vinos y aguardientes. Cette y Marsella en el mediodía de la Francia nos presentan un 
ejemplo de las ventajas que podríamos nosotros sacar, empleando iguales medios. En aquellos 
puertos se cruzan los intereses de todas las naciones amigas del gobierno francés, que se han 
esmerado con un celo que escede á todo elogio en dar salida á todos sus aguardientes y vinos, 
habiendo perfeccionado estos últimos hasta el punto de preferirse en la isla de Cuba á los 
espirituosos de Cataluña, en perjuicio de las viñas de dicha provincia. Facilitar la estraccion de 
nuestros aguardientes, bien sea por medio de tratados con las Américas españolas, ó con las 
naciones del norte de Europa que podrían recibirlos en cambio de las producciones que nos 
traerían, permitiendo al comercio los depósitos por tiempo ilimitado, y disminuir el impuesto 
sobre los aguardientes y licores, ó limitando al adeudo el liquido que se introduce para consumirse 
en las poblaciones sujetas al derecho de puertos, como se practica con el vino, aceite y otros 
frutos; y en el caso de que no fuese asequible esta medida, que la Sociedad cree la mas útil y 
conveniente, deseando levantar á la industria viñera del estado de decadencia á que se halla 
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reducida en el dia, y dar por de pronto algún alivio á este ramo de riqueza tan precioso, juzga que 
convendría encabezarse los pueblos para el año próximo, prefiriendo este método al que se ha 
seguido hasta aquí, pues en los puntos de producción no será muy difícil conciliar los intereses 
del fabricante y del expendedor, y en los demás, el celo de las autoridades locales podrá asegurar el 
abasto, dictando medidas preventivas que contengan los abusos del contrabando, interesando á 
todos sus vecinos el evitarlo y contenerlo, al // mismo tiempo que se restablecerá la moral 
publica harto relajada por las pesquisas y delaciones secretas de los agentes del arrendatario. Los 
encabezamientos tienen sus inconvenientes, pero ¿ no los tienen igualmente los demás sistemas 
que pueden adoptarse ? El que se indica reúne sin embargo la ventaja de interesar á todos los 
vecinos del pueblo en su buen éxito y la Sociedad no duda en proponerlo á V.E., considerándolo 
el mas úitl y menos opresor y juzga que si se ensaya producirá favorables resultados". Salvo 
lo que en este informe se refiere á esportacion de granos, comercio ya libre en el dia; y excepto 
también lo que se añade en punto á diezmos, contribución ya suprimida, por cuyo beneficio es de 
esperar se aumentará el plantío de viñas; poco ó nada se le ofrece á la Sociedad de nueva 
Observación sin embargo que siempre que haya esportacion de espiritus y aguardientes, no tendrá 
el cultivador interés en mejorar el vino, por convenirle mas la cantidad que la calidad, pudiéndose 
considerar que dos terceras partes del que se cogen en las islas se destinan esclusivamente á las 
calderas. 
Los malos caminos de travesía de un pueblo á otro, son también una causa, á mas de las 
enunciadas, por que los aguardientes resultan mas caros; pues teniendo que conducir los vinos de 
un pueblo ó predio adonde están las grandes fábricas se les acarrea á veces un gasto de 10 a 12 p 
%, lo que no sucedería si fuesen mas fáciles los transportes no pudiendo dejar de confesar que la 
elaboración de los aguardientes ha hecho en esta islas pasos agigantados desde el año de 1834, 
pues antes apenas se conocían los aguardientes de pruebas superiores y solo se podian obtener á 
fuerza de operaciones costosas. En el dia van desapareciendo los alambiques pequeños que con 
trabajo alcanzaban á 12 grados el licor que destilaban. Existen ya mas de doce fábricas grandes, 
que dan todas las pruebas, cuya mitad de ellas basta para destilar toda la cosecha de la isla; de 
modo que si tuviera la elaboración toda la libertad de que es susceptible, quitándose las trabas que 
enumera el informe del // año 34, podrían competir quizá con los aguardientes de Francia en los 
mercados de Ytalia y demás puntos de levante. 
Dios guarde á V.S. muchos años. Palma 17 de noviembre de 1837.- El Conde de 
Montenegro, Director - Por acuerdo de la Sociedad - Agustín Marcó, vocal secretario - M.Y.S. 
Gefe superior político de esta provincia. 
FUENTE: X - 754 / 4 0 .AGCM. Palma de Mallorca 
Documento 3 
Inicio de la plaga. 
En 15 Julio1836. Insecto en los emparrados y viñas. Sr. Ferrer. 
En el año próximo pasado se vieron algunos insectos que roían las hojas de unas poca 
vides en forma de emparrado en el caso de la presente ciudad: en este año hace un mes ó mes y 
medio que se dejó ver aquel animal que poco á poco se multiplica en términos que apenas hay un 
emparrado que no se halle atacado de una infinidad de ellos devorando todas ó á lo menos la mayor 
parte de las hojas y siendo tal el estrago ocasionado que ya se han secado enteramente algunas 
vides; y aunque al principio se esperaba que que no saldría de la población por desgracia se tiene 
noticia hallarse ya invadida alguna parte de los alrededores como can Veta y ca D" Anna 
estendiendose el mal hasta la Real y Son Bibiloni y no falta quien asegura haberse visto esta 
plaga en los distritos de Algaida y Manacor. 
Este insecto se parece ( si es que no sea el mismo) al que Geotroi clasifica entre los 
coleópteros ó insectos de estuches duros cubriendo el // vientre y entre los crisomelles ( 
¿crisomélidos? ) adoptando al tema de Ligneo; y es llamado quibourdi de las vides ó 
escarabajuelo. 
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Los huevecitos que pone este animal son amarillos de figura cilindrica y tienen de 
longitud algo menos de media linea: aunque he ecsaminado varias hojas de una parra atacada no he 
podido hallar mas que un grupo de cinco ó seis de estos huevos en el envés ó parte inferior de una 
hoja. 
Del huevo sale una larva ó gusano negruzco de dos lineas y media de largo con sus patas y 
en todo su cuerpo algunos pelillos cortos. 
Transformada la larva en crisálida sale de esta el insecto perfecto que es un pequeño 
escarabajo con seis patas de tres ó cuatro articulaciones, dos antenas también articuladas, dos alas 
cada una con su estuche siendo todo el animal de un color azul muy oscuro y brillante y tiene de 
longitud dos lineas de largo y una y media e ancho. 
Según noticias que he podido adqui // rir parece que estos escarabajuelos en invierno se 
guarecen en cualquier agujero que encuentran y llegada la primavera depositan sus huevos en las 
hojas mismas ó no muy distante de ellas y nacidos los gusanillos empiezan su estrago roiendo las 
hojas de que se alimentan hasta dejarlas blancas y transparentes como una tela de cedazo ó un 
encage (sic). Quedando la vid asi despojada de sus hojas se seca muchas veces como ya se ha 
observado en esta capital. Si un insecto tan dañino se apodera de nuestras vides puede acabar con 
todas ellas lo cual seria la destrucción de una gran parte de la agricultura de esta isla, quedarían sin 
ocupación una infinidad de brazos. ¿ Donde se encuentran capitales para plantar de nuevo las 
32.000 fanegas de tierra ocupada con esta producción ? ¿ Y que propietario de viñas aun cuando 
tuviese caudales para la plantación tandria bastantes para mantenerse á sí y á su familia á lo 
menos por espacio de cinco años en que tardan las // viñas á dar una cosecha regular, adelantar el 
importe de los gastos de cultivo pagar las contribuciones etc* ? 
De lo dicho se ve la necesidad de darse prisa en procurar por todos los medios imaginables 
la destrucción de estos animales: los que para casos semejantes proponen los autores de regar las 
vides con agua de jabón, quemar azufre y otros si se quiere surtirán su efecto en pequeño; mas en 
grande no veo otro remedio á lo menos para disminuir el mal que darse por la Autoridad superior de 
la provincia una orden severa para que los Alcaldes y Ayuntamientos cuiden con todo el zelo que 
sea menester que los propietarios de viñas y colonos con preferencia a cualquier otro trabajo del 
campo se ocupen sin cesar en perseguir y destruir cuantos animales encuentren de estos así en 
estado de gusano como en el de volátil ó escarabajo contando y quemando cuantas hojas se co // 
nozca que contengan huevos y gusanos: de nada servirá que un particular lo hiciere en sus viñas si 
sus vecinos persistían en la inacción y apatia propios de nuestros payeses para precaver los 
males que amenazan aunque por otra parte muy laboriosos. Una orden semejante no seria el primer 
ejemplar pues en el continente se toman por las Autoridades las mas serias providencias para el 
esterminio de la langosta. 
FUENTE: Fondo SEMAP. II Actividades. 1 Informes. Caja 32/14 . ARM. 
Documento 4 
Observaciones de D. Francisco Oleo a las afirmaciones del Sr. Antonio Ferrer. 
La Comisión encargada por V.E. para examinar el escrito sobre un insecto, que desde el 
año próximo pasado va dstruyendo las parras del recinto de esta ciudad y aun algunas de su 
termino, presentado en la ultima sesión por el digno socio D. Antonio Ferrer, dice: que contiene 
efectivamente en resumen casi todo lo que se sabe hasta ahora de más interesante en la materia. El 
nombre de Gribouri de las viñas, sale de Fabricio, que cree el autor poderle convenir en cierta 
manera quizas no parecrá exacto cotejando el escarabajuelo con el dibujo del otro que trae ? 
al natural en su Diccionario // que es de la clase de coleópteros de Cuvier y del genero de de 
Gribouris que es muy dilatado con todo, ni por su figura, ni por su tamaño parece el mismo. El que 
hemos observado es pequeño, tiene mas estrecha la parte anterior de su cuerpo, mas proeminentc 
cabeza, pone sus huevos á la primavera también en lo mas fuerte del verano en la parte inferior de 
la hoja y no como otros en hoyos subterráneos, roe en el estado de larva y en el de gusano 
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perfecto, la hoja, juntamente la corteza del sarmiento, lo que no suele el de Fabricio y desaparece 
por poco tiempo durante el rigor del invierno, sin que se haya visto todavía // su ninfa ó crisálida. 
Su voracidad, su fecundidad extremada, el brinco y el vuelo que le proporciona su estructura 
con lo que puede trasladarse, en poco tiempo á mucha distancia y el cebarse exclusivamente en la 
vid, hacen temer con sobrada razón al autor de la memoria que este bicho dañino arruine en poco 
tiempo todas las viñas de la Ysla, y por lo tanto cree la comisión muy digno de la Sociedad que, 
desde luego de la señal de alarma á todos los pueblos de la Ysla bien por si ó excitando el zelo del 
M.Y.Sr. Gobernador Civil pasándoles un resumen de los conocimientos que se tienen ya, 
invitándoles al mismo // tiempo á procurarse ademas todos los que faltan para tener la historia 
natural del insecto (que en vano se busca en los naturalistas de mas nota) tan completa como se 
pueda, y evitar la plaga que amenaza á todas las viñas de Mallorca. Si embargo V.E. acordará lo 
mas conveniente. Palma 18 de julio de 1836. 
Francisco Oleo 
(rúbrica) 
FUENTE: Fondo SEMAP. II actividades. 1 Informes. Caja 32/14. ARM 
Documento 5 
Descripción del insecto que destruye las viñas de esta isla y m o d o de exterminarlo. 
El insecto que ataca hace algunos años las vides de los contornos de Palma, parece ser el 
mismo que tanto perjudica á las viñas y que tantos gastos acarrea a los viñadores del continente, 
(de donde habrá venido, puesto que antes no se conocía en la islas) y que Herrera describe con el 
nombre de pulgón de las vides. 
Es algo menor que una mosca, su concha superior es de un hermoso y brillante color azul 
obscuro, tiene muchas patas, salta como la pulga, despliega sus aletas y hace también uso de 
ellas: cuasi siempre van pareados uno encima de otro y se fecundan extraordinariamente. Por la 
primavera se presentan al principio en dicha forma y en la parte lustrosa de las hojas, las que 
taladran, y en la parte vellosa depositan sus huevecillos agrupados y en forma de una especie de 
sémola amarillenta: de estos huevecillos nacen unos gusanos negruzcos que devoran las hojas, 
racimos y cuando no les bastan atacan y roen hasta el sarmiento. 
No se conoce mas rememdio que perseguirlos y matarlos desde un principio y 
constantemente, sea con las manos, sea empleando, como lo hacen en algunas partes del 
continente una especie de mangos o filtros de tela con un aro asegurado en su boca; este se aplica 
debajo de la cepa donde están los insectos y sacudiéndole con la otra mano caen dentro: los 
mismo puede ejecutase con una vacija de boca muy ancha que contenga una porción de agua para 
que se ahoguen en ella, ó con otra cosa semejante.- Para hacelo con mayor facilidad, aconseja el 
mencionado Herrera que cuando se poda la viña, se deje de trecho en trecho un sarmiento mas 
largo, porque desarrollándose sus yemas superiores las primeras, acudan á ellas los pulgones y 
sea mas fácil su persecución y exterminio. Se deben también quitar todas las hojas que ya 
contengan la semilla depositada en el reverso de la hoja ó sea la parte vellosa; pero sin despojar á 
la planta de todas ellas porque sino perece // ría. 
La mejor ocasión para ejecutar la operación es desde que amenece hasta que caliente el sol, 
porque con el rocío de la noche está el pulgón mas torpe y no puede saltar ni volar tanto. 
La operación de perseguir este insecto del modo dicho se debe repetir cuantas veces sea 
menester, en la citada época de primavera y en verano, y aun cuanto mas pronto mejor, para que 
no tengan tiempo de depositar sus huevos; y llegado el otoño ó invierno se deben buscar 
escondidos en agujeros de las casas y paredes, debajo de las cortezas de las mismas vides, y 
arboles etc"; y como entonces suelen hallarse reunidos en gran manera y están entorpecidos, en 
muy fácil matar á muchísimos en poco tiempo; y como la persecución de estos insectos puede 
hacerse por viejos, mugeres y niños, no saldrá tan cara como parecería á primera vista. Estén 
seguros los labradores que obrando con actividad conseguirán, sino esterminarlos del todo, 
alómenos (sic) les disminuirán de modo que no puedan acabar con una viña, como ya felizmente 
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tenemos un ejemplar en la de Raxa que conserva sus frutos y lozania a pesar de haber sido 
fuertemente atacada por esta plaga. 
FUENTE: X- 756- 3. AGCM. 
Documento 6 
M e m o r i a sobre el es terminio del insecto destructor de las viñas de esta Ysla, que presenta y 
dedica á la Exma. Diputación provincial Balear Antonio Sorá - . 
Los adelantos son fruto de la experiencia, y de los experimentos. 
Habrá (sic) cosa de ocho años, que en las parras del Huerto del Rey y de Santo Domingo de 
esta ciudad, apareció un insecto dañino desconocido, que se há propagado á las viñas de casi toda 
la Ysla. 
Averiguar su origen parece imposible. Unos lo atribuyen á la cochinilla que se aclimató 
en esta ciudad, que ha degenerado, y otros opinan, que es lo mas seguro, que se ha introducido con 
los arbolitos, que se plantaron en el mercado y borne (sic), (1) metidos entre sus cortezas y 
emboltorios (sic) con que los trageron de Valencia y Barcelona, en donde es cierto que se conoció 
el insecto. 
De la manera que haya sido, parece que poco influye saberse: La plaga es cierto que la 
tenemos, pero las causas las ignoramos; y por lo mismo lo que interesa es buscar medios 
poderosos para esterminarla antes que ocasione mayores estragos. 
Las medidas que al parecer deben tomarse para destruir este insecto, deben ser generales y 
enérgicas, que llamen imperiosamente la // atención de la Exma Diputación provincial, y demás 
autoridades principales de cada pueblo. 
Las medidas pues deben ser generales y enérgicas, si se quiere obtener un resultado feliz, 
que de lo contarrio todo seria en vano y tiempo perdido esponiendose á tener que abandonar el 
cultivo del viñedo en grande perjuicio de la Ysla, si no fuese aun peor, que el insecto después de 
haber devorado las viñas , no atacase al demás arbolado (sic). 
Las medidas esterminadoras de la plaga parecerán á primera vista algo violentas, costosas 
y dificiles. Se trata de un caso extraordinario y urgente y en semejante apuro conviene obrar de 
esta manera. 
Como la cuna del insecto fue esta ciudad, parece que convendría que se cortasen todas las 
parras que hay en ella, que únicamente sirven para adorno y que se quemasen. Buscar de continuo 
los insectos que se hubiesen alojado en troncos, cortezas, paredes y otros puestos para invernar y 
dormir hasta que buelva (sic) el tiempo de su reproducción. 
Publicar un pregón en cada pueblo prometiendo determinada gratificación por cada onza de 
insectos que se pre / sentase en la casa de la villa. 
Hacer acopios de rama para hacer los hormigones de todas las viñas y pegarles fuego 
todos á un tiempo luego de cosechada la vendimia. 
Recoger la oja (sic) de las viñas para quemarla dentro de un oyó echo (sic) expresamente. 
Luego de acabada la poda de las viñas, recogerse los sarmientos para quemarlos también. 
Las cenizas se guardaran para hacer legia (sic) para destruir los huevos de los insectos, cuando 
venga la época de su reproducción. 
Con las cenizas recogidas se hará una legia no muy fuerte de unos seis grados de fuerza, y 
con una esponja, ó bien con un puñado de lana empapado de legia, se mojará toda las parte donde 
el insecto hubiere anidado huevos, y por este medio quedaran destrruidos, y privados de vida, sin 
necesidad de quitar la oja (sic) ni sin temor que dañe. 
En lugar de otra legia es preferible el aceite de olivar, que con solo tocar el insecto queda 
inmediatamente muerto, pero por demasiado costoso se sustituye (con) la legia. 
Con estas medidas parece fácil conseguir el esterminio de esta plaga de // voradora, que 
debe mirarse con mas interés del que se figura. 
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No conviene vivir en la crehencia (sic) de que el esterminio de esta plaga es obra del 
tiempo. No debe confiarse de los meteoros ó influencias de la naturaleza, es menester buscar 
medios mecánicos aunque sean costosos y violentos siempre se trata de evitar un daño. 
El comerciante que desea conservar sus caudales, á veces se vé precisado á sacrificar diez 
para asegurar quince. El propietario de viñas se halla en el mismo caso, debe preferir gastar parte 
para asegurar el todo, ni conviene perder la esperanza siempre que se pongan remedios. 
Fuera apatia é ilusorias ideas que solo el tiempo es el agente esterminador de la plaga. 
Considérese que el tiempo es la diligencia que el hombre debe hacer para procurarse su bien estar. 
Si el hombre no hubiese buscado arbitrios, á que la imperiosa ley de la necesidad le forzó para su 
conservación y regalo, se vería reducido al mismo estado de las fieras y tal vez peor: por lo que es 
hora de aprovechar el tiempo, que es el tesoro mas apreciable // que tiene el hombre. Hágase en 
este año lo que debiera haberse echo (sic) los años anteriores. Sacrifique cada propietario de viñas 
una parte para asegurar el todo, y de esta manera no podrá decir formal (?), que se haya perdonado 
gasto ni diligencia para conseguir el esterminio de una plaga, que intenta causar nuestra ruina. 
Atendiento que todo esto redundaria en bien genral de la Ysla, parece equitativo, que parte 
del gasto fuese repartible proporcionalmente entre los propietarios de tierras, de arbolados y 
frutales que estén mas espuestos. 
Observaciones sobre el fundamento y efectos de esta memoria. 
La cuna ó foco de la plaga devoradora de las viñas fué esta ciudad, en donte estubo (sic) 
estacionado el insecto un par de años, sin salir de su recinto. 
Empezó á propagarse por el término de Palma siguiendo varias direcciones, pero mas 
principalmente por aquellos puntos de mas roces. 
Como el insecto tiene el auxilio de las alas, puede con mas facilidad estenderse, pero 
puede haberse pro // pagado con los estiércoles y otros objetos estraidos de esta ciudad. 
El motivo de cortarse y quemarse las parras, esta fundado sobre la base solida de que 
quitándose las causas cesan los efectos; y como las parras de esta ciudad no son de interés alguno, 
parece que la perdida no seria de consideración. 
Con la quema de las parras se consigue, primero destruir el virus, y una multitud inmensa 
de insectos huevos imperceptibles metidos entre sus cortezas, y quitar al insecto el apoyo para 
cuando venga la época de reproducción. Viniendo esta y no halla lugar el insecto para 
alimentarse, quedará frustrado su natural instinto; haunque (sic) anide huevos en otras partes en el 
caso de nacer perecerán sin remedio por la falta de que alimentarse. 
Faltando las parras en esta ciudad, faltará el fomen (?) de la plaga, con lo que será muy fácil 
lograr su esterminio ya en el primer año. 
Al parecer convendría que no plantaran nuevas parras, hasta que el tiempo indique 
seguridad: y como esta capital tiene tan reiteradas re // laciones con la parte forense, parece 
regular que padeciendo esta plaga en la Ysla, se repongan las demás partes. 
Con la pesquisa que se habría (?) echo (sic) de los insectos todo el tiempo de su descanso, 
parece regular se consiga el fin propuesto. 
Con la combustión de los sarmientos, pámpano seco, y hormigones, se consigue también 
el esterminio de millones de millones de insectos, y tal vez de huevos, que no estan al alcance de 
nuestra débil vista, diseminados y abrigados por las cortezas y terrones de tierra. 
Con la quema de los hormigones todos á un tiempo se consigue, que apurado el insecto 
perseguido por el fuego y calor de la tierra quemada por varias direcciones, y viéndose falto de 
auxilio, se vea precisado a sucumbir, y, perecer la mayor parte. 
Añádase á esto el grande acopio de insectos que se habrán echo (sic) en todos los pueblos 
de la Ysla con la pesquisa de mas de cuatro meses, seguramente serán millones de millones de 
enemigos vencidos yà, sentir que venga su época de reproducción; y siendo considera // blemente 
menor el numero de procreadores , será mucho mas fácil el esterminio (2). 
La tierra quemada segundo producto de los hormigones saturada de acido carbónico y de 
cenizas vegetales y animales de los insectos, sumnistran superabundante abono á las viñas, y 
reparará la falta de vida de que le ha privado el insecto. 
Habiendo la experiencia demostrado, que las teorías las mas veces no lucen sino sobre el 
papel, me recela se sospeche lo mismo de esta memoria, y que muchos tal vez escarmentados 
reusarán (sic) poner en obra el plan de ella.. Creo que mi teoria esta bien fundada sobre bases 
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solidas incontestables; por lo que no quisiera que sucediere lo de la fábula El zagal y las ovejas: 
quisiera sí que actualizada, mejorada y profundamente discutida mi memoria, se pudiese poner en 
obra, y no dudo que cooperando cada interesado con los medios de su parte, que llegaria el dia del 
triunfo y poder cantar la victoria de haber vencido una plaga, que al parecer estaba // fuera del 
alcance del poder humano. Todo esta sujeto al hombre, siuempre que el hombre quiera. 
Supóngase que en lugar del insecto dañino hubiese aparecido la cochinilla, que cada libra 
vale ocho pesetas. Cuan pronto la novedad habria movido la codicia del hombre, buscándola con 
el mas vivo afán aun en los mas ocultos escondrijos: seguramente cundiría tanto la codicia, que 
todos á porfía sin que hubiese precedido orden ni aviso de nadie, se abocarían sobre ella hasta no 
dejar siquiera una, y sin considerar que si no dejaban para la cria, se les acabaría la mina. 
Porque (sic) pues no ha de mover la codicia del propietario de viñas liberar de las garras de 
la plaga desoladora las preciosas minas de su riqueza ? 
Muévanse la codicia del hombre por medio de la retribución, y se hará la pesquisa del 
insecto hasta no quedar uno. Hágase por medio de la Exma. Diputación provincial con el auxilio 
de las autoridades municipales de los pueblos una metamorfosis artificial, transformando el 
insecto dañino y de // perjuicio, con la cochinilla de utilidad y de valor. Calcúlese lo que puede 
costar esta, con lo que vale la cosecha del vino de solo un año y se verá luego la gran perdida, que 
tendría la Ysla, si un solo año se dexara de coger vino, sin las otras consecuencias funestas que 
seguirían, y si fuere por muchos años, ó para siempre, quedaría medio arruinada. 
Considérense los grandes sacrificios que indispensablemente han de hacerse en una 
epidemia para salvar la humanidad. En igual caso esta la question presente; calcúlense cuantas 
gentes perecerían por falta de ocupación, porque la tierra de la mayor parte de las viñas no es 
buena para otra cosa, y si se hubiera de introducir vino de fuera reino para su consumo, de que 
cantidad anual no seria tributaria la Ysla ? 
Para no vernos espuestos en semejante apuro, no queda ma remedio que la diligencia, la 
pesquisa y el fuego. Este es el problema que debe resolverse, ó el abandono de las viñas ó el 
esterminio de la plaga que las devora, por lo que incumbe á la Exma Diputación provincial unida 
con las autoridades municipales de la Ysla dictar un plan general de esterminio de la plaga, y // 
mediantes la exactitud, la actividad y la constancia, se consegirá lo que se desea, buscar reactivos 
que ataquen directamente el insecto, parece materia imposible por cuanto han de obrar al ayre 
libre, y confiar que los meteoros é influencias de la atmosfera los mate es temeridad. 
Resolución, actividad y constancia es lo que se necesita. 
Palma 22 de Octubre de 1841. 
Salvador Sorá 
(Rúbrica). 
(1) Se refiere a la plaza actual del Mcrcat en la parte posterior de la Iglesia de San Nicolás 
de Palma. El borne es el actual paseo del Borne en la misma ciudad. 
(2) No aparece claro el sentido de la frase. 
FUENTE: X - 765 - 20. AGCM. Palma de Mallorca. 
Documento 7 
Solicitud de Pablo Bé rgamo proponiendo manifestar un método para es terminar el pulgón. 
Exmo. Señor 
Pablo Bergamo vecino de esta ciudad á V.E. respetuosamente espone: Que cuando 
degraciadamente en esta hermosa Ysla hace ya algunos años que el pulgón de las vides esta 
causando estragos de consideración y que al parecer acabara con una de sus mas importantes 
producciones causando á un mismo tiempo la ruina de muchisimas familias sin que durante este 
plazo se haya encontrado medio para estirpar de raiz tan dañino insecto; el esponente cree sin la 
menor dificultad haver dado con un medio feliz que promete su absoluta estirpacion sin que para 
ello tengan que hacerse grandes gastos, ni menos ocacione (sic) á las vides el menor perjuicio. 
Con igual motivo acude á la protectora autoridad de V. E. no dudando tomará en consideración su 
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propuesta. Esta se reduce á que comunicará á V. E. el secreto pero quiere que se le asegure una 
cantidad proporcionada al beneficio que del mismo há de reportarse la que no le será entregada 
hasta que haya surtido el favorable efecto que es de esperar. El que espone es un pobre padre de 
familia con seis hijos todos menores de edad y nacidos en esta // Capital en donde fijó su 
residencia hace ya 20 años por consiguiente mientras pueda remediar la suerte de su familia por 
medios lícitos no debe reusarlo (sic); no se crea tampoco que se quiera una recompensa sobre 
manera extraordinaria, por mas que asi lo requieran las sircunstacias (sic) del caso; únicamente 
ecsige (sic) el esponente después de tocados los efectos del remedio, después de estripado (sic) el 
pulgón de las vides quedando estas sin el menor daño y con la lozanía anterior, el que se le 
gratifique con cinco mil duros o cien mil reales por lo dicho. 
Suplica á V.E. se sirva acoger su propuesta y comprometerse con la entrega de dinero 
referido en el caso ya dicho bajo cuya garantía manifestará el remedio indicado. Palma 12 de mayo 
de 1842. 
Pablo Bergamo 
(Rúbrica) 
FUENTE: Fomento 27. AGCM. Palma de Mallorca, 
Documento 8 
Cont ra to que debía f irmarse entre la Diputación Provincial de Baleares y D. Gabriel Roca 
para uso de un mé todo que exterminara el pulgón de la vid. 
En la Ciudad de Palma Capital de las Yslas Baleares a los veinte y siete dias del mes de 
Mayo del año mil ocho cientos cuarenta y dos. Llamado yo el infrascrito Notario a la presencia de 
la Exma. Diputación Provincial y habiendo acudido al cuarto despacho del M. Y. Señor Gefe 
superior Político, he encontrado reunidos bajo su procidencia á los Sres. Yntendente D. Joaquin 
Seinadgel y Diputados D. Melchor Bestard, D. Juan Bennazar D. Jaime Mas D. Sebastian Feliu y 
D. Mariano Francisco Pujol, con el Secretario D. Juan Ferrà hallándose precente (sic) Gabriel 
Roca hijo de Antonio y de Antonia Palmer natural y vecino de la villa de Andraig conocido por el 
Ecsmo. Marques de Bell=Puig y este por mi de que doy fe hallándose también precente, en seguida 
ha manifestado el Señor Gefe Político, que el motivo de haverseme (sic) requirido consiste en 
otorgar el contrato que va ha (sic) celebrar la Ecsma. Diputación con el referido Roca, sobre 
revelar el secreto que dice posee este poner al esterminio del pulgón de las vides, el que según han 
manifestado los otorgantes se reduce a los pactos y condiciones siguientes. 
Primero: que Gabriel Roca se compromete á revé // lar su método, por el que se conseguirá 
el exterminio en esta Ysla dentro el termino de dos años del pulgón de las viñas que de algunos 
años á esta parte las devora, ó impide sus cosechas. 
Segundo. La Diputación se compromete á entregar á Roca el premio de cinco mil duros 
plata, que solicita para descubrir el método que hasta el dia áreservado (sic) en secreto, siempre 
que dentro los dos años lleve á efecto el esterminio del pulgón como propone, ó sea declarando su 
método como eficaz, y suficiente para esterminarlo por las academias científicas 
correspondientes, aunque dentro de los dos años no se consiguiere aquel por falta ó defecto de los 
propietarios, o pueblos con tal que en hambos (sic) casos se esperimente, Primero, que el método 
conocido por dicho Roca no será considerado como nuevo y eficaz siendo alguno de los que se 
han usado hasta el presente, puesto que no han dado un resultado completo de su esterminio, y se 
reducen al uso de aceyte, la cal, y cenizas la espersion (sic) de legia (sic) de estos dos últimos 
artículos, la del agua en que se ha cosido (sic; cocido) estos bitchos (sic), la descremento (sic) de 
cerdo; la de casarlos (cazarlos) con una redoma con agua (?) con una luz y cualquier otro 
adaptado. Segundo: Que el método no perjudicará á las mismas viñas su cosecha plantas y 
arbolado: Tercerto: Que es asequible à sí por su coste, como por los demás que debe ponerse en 
ejecución. 
Tercero: Roca se obliga enseñar luego de concluido el // contrato, y echa (sic) la primera 
prueva (sic) en los sitios que designará la Diputación el método y su ejecución, alómenos à un 
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individuo de cada uno de los Pueblos de esta Ysla siempre que el resultado de aquella prueba se 
presente favorable. 
Cuarto habiendo manifestado Roca que su método es sencillo, en tanto que visto 
practicarse lo aprende toda persona con facilidad, y de consiguiente se revela por si mismo. La 
Diputación considera que no debe estipularse sobre revelación del mismo ningún pacto particular, 
pero queda comprometido Roca á dar aclaración que se le exija acerca su citado método y secreto 
siempre que sea requirido á ello por la Diputación 
Quinto la Diputación señala para las cinco de la tarde de este dia, y a fin de proceder al 
primer ensayo del método y secreto de Roca, la finca del Exmo. Señor Marques de Bell Puig 
llamada de son Pujol del termino de esta Ciudad, confinante con el camino de Algaida cerca del 
ostal (sic) llamado can cerol que se halla fuertemente atacada del pulgón la misma que dicho 
Exmo. Señor se hallana (sic) á que sufra aquel primer ensayo. 
Sexto y ultimo, la Diputación acordara (sic) el segundo ensayo, visto el resultado del 
primero y después de tomadas las disposiciones necesarias para avisar a las personas de los 
Pueblos que deberán concurrir a el y en estos términos se formaliza la presente escritura, 
prometiendo tanto la Exma. Diputación como Roca á ob // servar todo el contenido en la misma 
practicado cuanto se previene en ella, y no la reclamaran jamas. Renuncian todas las leyes que les 
puedan favorecer y la que prohibe la general renunciación de todas ellas y suplican á la justicia á 
quien competa este conocimiento que en su virtud les obligue é estar á su contenido la que 
firmaran el Señor Presidente y demás Señores que componen la Exma Diputación y no lo firmó 
Roca por no saber pero si de su orden el Señor Marques de que doy fe, = José Miguel Trias = 
Melchor Bestard Juan Benasar = Jayme Luis Mas = Sebastian Feliu = El Marques de Bcllpuig = 
Francisco Mariano Pujol = Ante mi = Juan Baussa (sic) Notario 
Yo el Notario receptor de este instrumento doy la presente firmada y sellada de su mano en 
este pliego del sello de oficio según me ha prevenido la Ecsma. Diputación en sesión de ayer y 
queda requistrada (sic) en mi protocolo en el sello cuarto asi como corresponde. Palma veinte y 
ocho Mayo de mil ocho cientos cuarenta y dos. 
(Rúbrica) 
Juan Bausa 
(firma). 
FUENTE: X - 766.- 23. AGCM. Palma de Mallorca. 
Documento 9 
Resul tado del exper imento del método de Gabriel Roca ante la Diputación Provincial de las 
Baleares. 
Diputación provincial de las Baleares 
Habiéndose comprometido Gabriel Roca á revelar por la gratificación de sinco mil duros 
(sic) un método secreto para esterminar en esta isla dentro el termino de dos años el pulgón de la 
viña que de algunos á esta parte las devora é impide cosechar y acordadas por la Diputación las 
bases que consideró conveniente para no ocasionar daño á las viñas, plantas y arbolado tanbien 
(sic) fue una de ellas que el método de Roca no seria considerado nuevo y eficaz siendo alguno de 
los usados hasta el presente respecto á no haber dado un resultado completo del esterminio del 
pulgón, oyda (sic) la sociedad económica de amigos del pais y adoptadas por la Diputación las 
observaciones que se sirvió hacer en asunto de tanta importancia después de estendida la 
correspondiente escritura publica del contrato entre la Diputación y Gabriel Roca se señaló para 
el primer ensayo de su método la viña del Exmo. Señor Marques de Bellpuig sita en su predio son 
Pujol que á dicho objeto se sirvió ceder, renunciando al resarcimiento de los daños y perjuicios 
que pudiera experimentar de la ejecución de aquel método, á la que se procedió á la tarde del dia 27 
de este mes asistiendo á la operación los SS. Gefe superior poltico, Yntendente de provincia 
Diputados provinciales, D. Antonio Ferrer D. Juan Rubert como vocales de la expresada sociedad 
económica y el Exmo. Sor. Marques de Bellpuig, y resultó que el método de que se valió Roca 
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ademas de ser uno de los adoptados en algunos pueblos de la isla dirigido á perseguir el pulgón 
ninguna probabilidad ofrece de conseguirse con el su esterminio de lo que quedó convencido Roca 
renunciando toda gratificación y premio. 
Lo que se publica para conocimiento de los habitantes de toda la isla. 
La Diputación sin embargo de que no haya // ofrecido resultado favorable el método de 
Roca, seguirá ocupándose del mismo asunto con toda eficacia examinando otras solicitudes que se 
le han presentado en ofrecer descubrir métodos estirpadores del pulgón , y si bien lo hará con la 
desconfianza que es consiguiente á las dificultades que entrevé de poder encontrar alguno capaz de 
satisfacer la ansiedad publica, no tardara un momento en comunicar á otros Ysleños todo cuanto 
alcance saber que pueda mejorar el actual estado lamentable de los viñedos. 
Palma 28 de Mayo de 1842 
P.A. de la Diputación Provincial 
FUENTE: X - 766. - 23. AGCM. Palma de Mallorca 
Documento 10 
El mé todo de Gabriel Roca 
Sesión del 28 de Mayo de 1842 
Consistiendo el secreto y método que en la tarde del dia de ayer puso en ejecución Gabriel 
Roca en la viña llamada de son Pujol en estender en tierra dos sabanas unidas por medio de 
corchetes colocando las sepas (sic) en medio de ellas y luego sacudiendo las vides conseguir la 
caida de los animalitos sobre aquellas sabanas, cuyo método ademas de haberse ya usado en 
algunos pueblos no ofrece probabilidad alguna del esterminio del pulgón en lo que estubieron 
(sic) acordes lo SS. Diputados, D. Antonio Ferrer y D. Juan Rubert de la Sociedad económica de 
amigos del pais y el Exmo. Sr. Marques de Bellpuig que presenciaron la operación: Se declara 
ineficaz el método de que se ha valido Roca como usado ya en algunos pueblos y que si bien 
dirigido á per // seguir el pulgón ninguna probabilidad ofrece de conseguirse con el su esterminio, 
de lo que penetrado el referido Roca renuncia a toda gratificación y premio. Publiquese para 
conocimiento de todos los habitantes de la isla en los periodiocos y boletín oficial (1) 
(1) A tal efecto se redactó la nota de comunicación (Documento 9). 
FUENTE: X - 766.- 25. AGCM. Palma de Mallorca. 
Documento 11 
C o m u n i c a c i ó n de la Dipu tac ión Provincia l al Jefe Pol í t ico de Ba leares p ropon i endo la 
formación de una jun ta para intentar el exterminio del pulgón de la vid. 
Correspondiendo este Cuerpo á la invitación que V. Y. se sirvió hacer con oficio de 13 de 
Mayo para que se ocupara de los medios que fuera conveniente adoptar para estinguir el pulgón ha 
dicutido diferentes pues este interesante negocio que como es de mucha trascendencia para la 
riqueza de esta isla ha merecido preferencia sobre otros de igual interés. La Diputación cree 
fundadamente que una asociación de personas ilustradas y conocedoras del pais que reúnan ademas 
la circunstancia de ser propietarias de viñedos en los puestos (?) en lo que mas abunda este ramo y 
se hayan dedicado á estudiar los progresos y demás variaciones que ha hecho el pulgón produciría 
ventajosos resultados y tal vez por este medio se vieran realizados los buenos deseos de V.Y. y de 
la Diputación. Ocupada esta de continuo en el despacho de los expedientes que se hallan á su cargo 
no puede las mas vezes atender con asiduidad á otros que reclaman un particular interés, y esta 
falta quedaría subsanada por medio de la creación de una Junta compuesta de dos Diputados 
provinciales y siete individuos estemos, uno de los cuales tendrá á su cargo la Secretaria. Esta 
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Junta constituida bajo la presidencia de V.Y. y dependiente de su autoridad se considerará auxiliar 
y ejecutiva al mismo tiempo para la adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias para 
aniquilar este insecto devorador. Si V.Y. se conforma con este proyecto la Diputación aventura á 
indicar para vocales á los Sres. Dn. Antonio Planas y Dn. Felipe Puigdorfila Diputados 
Provinciales y á los Sres. Dn. Juan Cotoner, Dn. Luis de San Simon, Dn. Antonio Ferrer, Dn. 
Gabriel Verd, Dn. José Fontichely, Dn. Antonio Canut y Dn. Jayme Moya quien como mas joven 
podia tener á su cargo la Secretaria. Si estos individuos merecen la aceptación de V.Y. podia V.Y. 
nombrarlos ó en caso contrario resolver lo que juzgue mas acertado. 
FUENTE: X - 769 / 25. Doc. del 6-III-1845. AGCM. 
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Notas explicativas 
- Los documentos están transcritos literalmente. Si las faltas de ortografía son de 
relieve , suele indicarse la grafía correcta entre paréntesis. 
- Explicación de las siglas: 
AGCM = Arxiu General del Consell de Mallorca 
ARM = Arxiu del Regne de Mallorca 
RSEMAP = Real Sociedad Económica de Amigos del País 
SEMAP = Fondo Sociedad Económica Mallorquina de amigos de País 
BO/M = Boletín Oficial de Mallorca 
BO / B =Boletín Oficial Balear 
- La señal // que aparece en algunos los documentos transcritos indica el final de 
una página en el documento original. 
- Algunos de los documentos de los que aquí se publican aparecen en el BO / B, 
pero su inserción en este artículo es necesaria para comprender el contexto del 
mismo. 
RESUMEN 
El presente trabajo estudia la importancia de la vid en Mallorca durante la 
primera mitad del siglo XIX, concretamente su valoración económica, la extensión 
de la superficie cultivada y, de modo particular, las plagas que experimentó, lo que 
éstas supusieron y la forma como se intentó acabar con ellas mediante diversos 
métodos. Se añade un apéndice de documentos demostrativos de las principales 
cuestiones expuestas. 
RESUMEN 
The present work ponders of the importance of the vine in Majorcan during the 
first half of XIX century, particularly its economic valuation, the extent of the area 
grown and specially the plagues it went through, what the latter signified and the 
way they intented to put an end to them through several methods. We have added a 
supplement of demonstrative documents about the main questions on display. 
BSAL, 55 (1999), 281-300. 
LA DEMOCRACIA MALLORQUÍNA DEL 
OCHOCIENTOS Y GARIBALDI 
Isabel Mar ía P A S C U A L S A S T R E * 
El objet ivo del presente art ículo es hacer una nueva aportación al conoc imien to de 
los or ígenes de la democrac i a y el republ ican ismo en las Baleares , y más en concre to en 
Mal lorca , génes is que todavía está borrosa por lo que se refiere a los años anter iores a la 
revo luc ión de Sep t i embre de 1868, y que son los m o m e n t o s más t rascendenta les de su 
gestación. 
Esta contribución nace del hallazgo de una larga carta de los demócratas mallorquines 
dir igida en 1862 a Giuseppe Garibaldi , el líder demócra ta por excelencia del Risorgimento 
i taliano, quien les respondería un mes más tarde. 
La loca l izac ión y anál is is de este d o c u m e n t o por s í m i s m o o no da r í a la luz 
suficiente sobre la democrac ia mal lorquína o podría llevar a conclus iones desorbi tadas . En 
c a m b i o , si se p o n e en re lac ión y se c o m p a r a con las d e m á s ep ís to las de d e m ó c r a t a s 
españo les a Gar iba ld i , permi te observar las semejanzas y di ferencias con los g rupos de 
demócra tas de otros puntos de la geografía española. En definitiva, en este caso , se impone 
el método comparado. 
1.- LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA EN LOS AÑOS 60 
Para situar la car ta en cuest ión en su contexto histórico es impresc indible volver la 
vista atrás y abordar a vuela p luma lo que fueron los pr imeros pasos de la democrac ia en 
España , para c o m p r e n d e r en qué pun to se inser ta la d e m o c r a c i a ma l lo rqu ína en este 
m o v i m i e n t o . 
C o m o es bien sab ido , la recepc ión de las ideas l iberales en España , fruto de la 
I lustración y t ransportadas por los ejércitos napoleónicos , tuvo lugar a partir de 1808 y dio 
su fruto pr imer izo en la convocator ia de las Cortes de Cádiz y la e laboración de la pr imera 
const i tuc ión liberal en 1812. Sin emba rgo , con el regreso de Fe rnando VII en 1814 y la 
restauración del absolut i smo, los liberales tuvieron que refugiarse en las sectas secretas, que 
serían las organizadoras de la revolución liberal de 1820. Este matiz de clandest inidad daría 
forma y condic ionar ía pos te r iormente al mov imien to democrá t i co no sólo español , que -a 
part i r de los l iberales exaltados- recorrer ían el s iglo XIX. Sin e m b a r g o , c o m o en otros 
pa íses , la expe r i enc i a l iberal del Tr ien io se vería t runcada por la fuerza de la E u r o p a 
res tauracionis ta de Met tern ich . A partir de entonces , y después con la l legada de Isabel II, 
los an t iguos exaltados aho ra c o n v e r t i d o s en p rogres i s t a s y g r u p o s r e p u b l i c a n o s se 
* Escuela Española de Historia y Arqueología del C S I C en R o m a 
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refugiarían en las sociedades secretas durante dicho reinado y se enfrentarían al moderant ismo 
que lo caracterizó. 1 
A p e n a s es ta l laban los p r imeros brotes revoluc ionar ios en la Eu ropa de 1848 - y 
m u c h o más los de R o m a que los pos ter iores de París - , 2 el p res idente del Conse jo de 
M i n i s t r o s e s p a ñ o l , g e n e r a l N a r v á e z , c o n s i g u í a de las C o r t e s q u e a p r o b a r a n el 
e s tab lec imien to de su dictadura legal, que duraría nueve meses , y permit i r ía la represión 
i n m e d i a t a de todos los b ro tes r evo luc iona r io s en el sue lo e s p a ñ o l . 3 N o obs tan te , la 
inc idencia de tal corr iente en España -especia lmente de los acontec imientos i talianos, como 
indicara V icens V i v e s - 4 no deb ió ser tan superficial c o m o pareciera , cuando Beni to Pérez 
Ga ldós ded icó todo un Episodio Nacional, el número 3 1 , a lo que él tituló Las Tormentas 
del 48 y, sobre todo, desde el m o m e n t o que en 1849 n a c i ó 5 c o m o tal el part ido demócra ta 
e s p a ñ o l . 6 
Las bases programát icas de dicho partido, así c o m o los textos de sus manifiestos han 
s ido e s t u d i a d o s , 7 a la vez que su muy diversa compos ic ión y poster ior evolución ha dado 
lugar a d is t in tas i n t e rp re t ac iones . 8 Con todo, conviene señalar los pr incipales hitos de su 
desarrol lo durante su pr imer ventenio. 
En el origen del part ido democrá t ico confluyeron tendencias muy diversas , desde los 
sectores más radicales del l iberal ismo, a las formulaciones de carácter socialista, los grupos 
A n t o n i o EIRAS R O E L : " S o c i e d a d e s secre tas republ i canas en el re inado de Isabel II", Hispània 
(Madrid) , L X X X V I , 1962 , 2 5 1 - 3 1 0 
Isabel M. PASCUAL S A S T R E : "España ante la Repúbl i ca R o m a n a de 1849 . G o b i e r n o y d ip lomac ia . 
¿Po l í t i ca exter ior o interior?", en Manuel Espadas Burgos ( d i r ) : España y la República Romana de 1849. 
R o m a , 1 9 9 9 , en prensa. 
M ' Teresa MENCHÉN: "Los m o v i m i e n t o s revo luc ionalr ios de 1848 en España y el infante D . Enrique 
de Borbón", Revista de la Universidad Complutense (Madrid) , X X I I , 87 , ju l io - sept iembre 1 9 7 3 , 1 6 1 - 1 8 2 . 
V i c e n s subrayó q u e la revo luc ión italiana de 1 8 4 8 - 4 9 hirió profundamente la soc i edad e s p a ñ o l a y que 
m o d e r a d o s y progresistas se apas ionaron por el desarrol lo de tales acontec imientos . Ja ime VICENS VIVES: 
"Rapporti fra l'Italia e la S p a g n a nel Risorg imento", en Atti del XXXI Congresso di Storia del Risorgimento 
Italiano (Mantova, 21-25 settembre 1952), Roma, 1956 , 3 1 8 - 3 2 4 . (Traducc ión en Jaime VICENS VIVES: 
Obra dispersa, Barce lona , 1967, II, 3 3 7 ) . 
El mani f ies to del n u e v o partido está f echado en Madrid, 6 . I V . 1 8 4 9 . 
A n t o n i o EIRAS ROEL: El partido demócrata español (1848-1868), Madrid, 1961 . Y Demetr io CASTRO 
A L F Í N : " U n i d o s e n la advers idad , un idos en la d iscordia: el partido demócra ta , 1 8 4 9 - 1 8 6 8 " , en N i g e l 
TOWSON, (ed . ) : El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, 1994 , 5 9 - 8 5 . 
M i g u e l ARTOLA: Partidos y programas políticos, 1808-1936, T o m o I: L o s partidos po l í t i cos , Madrid, 
1974 . T o m o II: Mani f i es tos y programas pol í t icos , Madrid, 1975. 
C i t a r e m o s s ó l o a l g u n o s d e los t í tu los más r e c i e n t e s . Pere G A B R I E L : "El m a r g i n e m e n t de l 
r e p u b l i c a n i s m e i l ' obrer i sme" , L'Avenç, 8 5 , 1985 . Pere G A B R I E L : " M o v i m i e n t o obrero y g r u p o s 
republ i canos y radicales en España, Francia c Italia", en Revolució i socialisme. Colloqui internacional 
(desembre 1989), Barce lona , 1 9 8 9 - 9 0 , 1, 1 0 5 - 1 3 3 . N i g e l TOWSON (ed.) : El republicanismo en España 
(1830-1977), Madrid, 1994 . Giuseppe MONSAGRATI: "Aspettando la r ivo luz ione . La democraz ia italiana e 
la f ine d e l l a m o n a r c h i a i s a b e l i n a " , e n G i u l i a n a di F e b o (a cura d i ) : Spagna: immagine e 
autorappresentazione. Dimensioni e problemi della ricerca storica ( R o m a ) , 1995 , 2 , 169-208 . José VARELA 
ORTEGA: "Orígenes y desarrol lo de la democrac ia : a lgunas re f l ex iones comparat ivas" , en Política en la 
Restauración (1875-1923). Vol. 1: Sistema político y elecciones, Madrid, 1996, 5 -85 . "En torno al primer 
repub l i can i smo español" , Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne, 2 3 [monográ f i co ] , 1996. Letterio 
BRIGUGLIO: "Gli anni de l la prima internazionale . Il m o v i m e n t o operaio e soc ia l i s ta in Spagna e in Italia", 
en Ar iane L A N D U Y T (a cura di): Carlo Rosselli e la Catalogna antifascista. Quaderni Carlo Rosselli 
(F lorenc ia ) , 1 9 9 6 , 2 , 3 1 - 3 9 . J. A . PIQUERAS y M. CHUST ( c o m p s . ) : Republicanos y repúblicas en España, 
Madrid , 1 9 9 6 . M a n u e l SUÁREZ CORTINA: "Demócratas sin democrac ia . Republ i canos sin repúbl ica. L o s 
demócratas e s p a ñ o l e s e i tal ianos en el a p o g e o y crisis del Estado liberal, 1 8 7 0 - 1 9 2 3 " , en Manuel SUÁREZ 
CORTINA (ed.) : La Restauración, entre el liberalismo y la democracia, Madrid, 1997, 3 1 7 - 3 6 7 . 
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republ icanos , etc . Inc luso de part ida hubo una cierta confusión con el p rogres i smo. Esta 
d ivers idad de fondo conduci r ía a impor tantes enfrentamientos en su interior sea sobre el 
m o d o de lucha, sea sobre los objetivos a alcanzar. 
Sin e m b a r g o , con la Vica lvarada y la l legada del Bien io progres is ta , aparecieron 
diarios c laramente democrá t i cos , 9 entre los que sobresalió La Soberanía nacional, fundado y 
d i r ig ido por Six to C á m a r a , 1 0 en el que escr ib ió la p lana m a y o r del par t ido , a d e m á s de 
C á m a r a , José M* Orense , José Ordax de Aveci l la , An ton io del R iego , Emi l io Caste lar , 
F e r n a n d o Gar r ido , Luis Blanc , Edua rdo Ruiz Pons , F ranc i sco Pi y Marga l l ; y entre las 
figuras extranjeras, la más frecuente fue Mazzini , además de Ledru-Roll in , Lajos Kossuth y 
Victor Hugo , t o m a n d o muchos de tales escri tos del per iódico L'Homme.11 Esta descripción 
detal lada será de util idad a la hora de examinar el órgano del part ido demócra ta en Mal lorca 
durante el bieno, El Iris del Pueblo. 
Durante los gobiernos moderados y de la Unión liberal, por una parte, la propaganda 
r epub l i cana q u e d ó c i rcunscr i ta al ámbi to de la l i teratura de gran difusión cu l t ivada por 
polí t icos demócra tas y l imitada a la exaltación del papel de las clases populares , sin plantear 
modi f icac iones en las es t ructuras exis tentes . Pero , por otra parte, un ampl io sector de la 
d e m o c r a c i a soc ia l i s ta (Gar r ido , C á m a r a , etc.) se ha l laban e n c u a d r a d o s en soc iedades 
c landest inas que seguían el e squema piramidal del carbonar i smo, des tacando hacia 1849 la 
sociedad secreta social is ta Los Hijos del Pueblo en cuya cúspide se ha l laba Garr ido , con 
cen t ro en M a d r i d , r a m i f i c a c i o n e s en p rov inc i a s y r e l ac iones con o t ras s o c i e d a d e s 
e x t r a n j e r a s . 1 2 Probablemente , fuera desde dicha plataforma clandest ina que surgieron varios 
intentos de revolución a rmada con poca f o r t u n a , 1 3 mientras que la corr iente republ icano-
social is ta hacía un esfuerzo ingente por construir agrupac iones de base que encuadra ron 
mil i tantes y confirieron fuerte c o n s i s t e n c i a . 1 4 
Estas consp i rac iones fallidas pondrían de relieve la debil idad de los republ icanos y 
agrandaron las diferencias dentro del partido entre quienes pedían una igualdad sólo política y 
los que la querían también social. Ello mot ivó que los republ icanos vivieran la década de los 
60 en casi pe rmanen te situación de polémica y de definición de su propia identidad política. 
La Democracia (Madrid) , só lo se publ i có durante c inco m e s e s de 1856. Y La Discusión (Madrid) fue 
fundada por N i c o l á s M ' Rivero s ó l o al final del b ienio , el 6 .III .1856 y se publicaría hasta 1887. 
' Diario democrático. Libertad, igualdad, moralidad, economías. Madrid, del 9 . X I . 1 8 5 4 al 2 3 . V I I . 1 8 5 6 . 
Ó r g a n o de la d e m o c r a c i a universa l , p u b l i c a d o en la Isla de Jersey (Inglaterra) y redactado por 
Char les R i b e y r o l e s , V ic tor H u g o , V ic tor S c h o e l c h e r , Lou i s B lanc , Hypo l i t e M a g e n , G i u s e p p e M a z z i n i , 
L o u i s Kossuth , T é l é c k y , etc . 
D e h e c h o . Garrido, una v e z pasados catorce m e s e s en la cárcel c o m o creador, motor y cúsp ide de tal 
soc i edad , sa l ió expatr iado a Londres hacia 1851 , donde permanec ió hasta fines de 1853 . A l l í trabó amistad 
c o n M a z z i n i , rec ién l l e g a d o de su e x p e r i e n c i a de tr iunviro r o m a n o , c u y a personal idad le i m p r e s i o n ó 
extraordinariamente . En es te e x i l i o , Garrido representó a la d e m o c r a c i a e s p a ñ o l a en el European Central 
Democratic Committee, réplica republ icana a una Santa Al ianza de los gob iernos reacc ionarios , impulsado 
por Mazz in i y del que formaban parte Lajos Kossuth, A lexander Ledru-Rol l in , Arnold R u g e , A. Darasz. 
' La de Cámara en M á l a g a en n o v i e m b r e de 1856; la de Cámara y Garrido en Utrera y M o r ó n en ju l io 
de 1 8 5 7 ; la de Cámara y Garrido para Anda luc ía en j u l i o de 1859, que acabó con la muerte de Cámara y 
c u y o "Manif ies to po l í t i co de la Junta nacional del partido democrá t i co español" es taba des t inado a servir 
d e p r o g r a m a de a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a al triunfar e s t e m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o q u e preparaban; y 
finalmente el l evantamiento de Loja, e n c a b e z a d o por Rafael Pérez del Á l a m o , del 2 7 . V I al 4 .VII . 1 8 6 1 , en 
c u y o "Manifiesto" se declaró democrát i co e individualista, no social ista . 
' Jordi MALUQUER DE MOTES: El socialismo en España. 1833-1868, Barce lona, 1977 , 3 0 4 . 
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En realidad, fue la inevitable consecuencia de la diversidad de tendencias y concepciones que 
se unieron en 1849 y que nunca habían sido objeto de clarificación y discusión a b i e r t a . 1 5 
Así surgió en nov iembre de 1860 la disputa sobre la compat ib i l idad de la democrac ia y el 
socia l i smo entre la tendencia liberal de Orense-Garc ía Ruiz y la socialista de Garr ido . Y el 
enfrentamiento todavía más fuerte de abril a ju l io de 1864 entre republ icanos individualistas 
o l iberales, c o m o R o q u e Barcia, Garc ía Ruiz, Orense y Castelar , quien fundaría el diario La 
Democracia, tras separarse de La Discusión de Pi y Margal l , quien l ideraba la corriente de 
los social is tas , que fue la que t r i u n f ó . 1 6 
C o n la revolución de 1868 y la movi l izac ión popular , se pusieron las bases para la 
rect i f icación del m o d e l o liberal implan tado por la revolución burguesa . A raíz de ello se 
p rodu jo la d e s e r c i ó n de una gran par te del sec to r l iberal d e r e c h i s t a del p a r t i d o , 1 7 
conso l idándose su unidad y la coherenc ia de sus p lanteamientos a l rededor de Pi. Mientras 
que la m a s a del par t ido, tras la Gloriosa, tacharía a la cúspide de exces ivamente moderada , 
yendo a parar a la A.I .T. para potenciar sus reivindicaciones. 
2.- LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA E ITALIA 
Las re lac iones de la d e m o c r a c i a e spaño la con Italia, así c o m o la inf luencia del 
m o v i m i e n t o del Risorgimento sobre este part ido se enmarcan en el cuadro de la corr iente 
que nacer ía en Eu ropa indisoc iablemente unida al l iberal ismo, o sea la cuest ión nacional . 
Esta af irmación conv iene subrayarla puesto que el nacional ismo del Ochocientos , nacido en 
el s e n o del j a c o b i n i s m o , era r evo luc iona r io por def in ic ión . De ah í que no só lo fue 
po tenc iado por los grupos ideológicos más avanzados , s ino que supuso una etapa necesaria 
hacia la democracia. 
Ha sido subrayado que, en medio del general izado nacional ismo europeo de mitad del 
O c h o c i e n t o s , «el Risorgimento i ta l iano parece pres tarse pa r t i cu la rmen te a un es tudio 
c o m p a r a d o con el nac iona l i smo e s p a ñ o l » . 1 8 P robab lemente por la c o m ú n carencia de una 
pronta revolución industrial y de una clase media-burguesa en ambas penínsulas , lo que no 
permit i r ía el nac imien to de un nacional ismo de tipo mercanti l is ta . De este m o d o , surgió un 
nac iona l i smo román t i co , que asoc iaba -según el c redo liberal pequeño burgués - nación y 
libertad, que subrayaba que cada nación tenía una misión, que se basaba prec isamente en el 
sent imiento nacional para fundar la paz universal y que se radicó en los grupos liberales de 
oposic ión, en España los progresistas y demócra tas . Poster iormente el nac ional i smo pasaría 
de la izquierda a la derecha a final del XIX: de un nacional ismo humanitar io a uno xenófobo, 
de una cen t r a l i z ac ión j a c o b i n a a una descen t r a l i zac ión y a un r e g i o n a l i s m o , de un 
' D e m e t r i o CASTRO ALFlN: "Unidos en la adversidad", 7 2 - 7 3 . 
' S e reunían en c a s a de Figueras para e laborar un programa c o m ú n de partido. El desarrol lo de estas 
bases tuvo c o m o resultado la publ icac ión del "Manif iesto del C o m i t é central democrát ico" , 15.111.1865, que 
e s la m á s e laborada de s u s for m ulac ione s programát icas . Este mani f i e s to sería firmado, entre otros , por 
uno de los principales l íderes demócratas mal lorquines , Joaquín Fiol Pujol, c o m o v e r e m o s más adelante. 
José M" Rivero , Manuel Becerra, Crist ino Martos, S e g i s m u n d o Moret , los demócrata -monárquicos , que 
se a u t o - d e n o m i n a r o n "c imbrios" y que const i tu ir ían la débi l y frágil base del re inado de A m a d e o de 
S a b o y a . 
' José María JOVER ZAMORA: "Caracteres del nac iona l i smo español , 1 8 5 4 - 1 8 7 4 " , en Actas del Simposio 
sobre Posibilidades y límites de una historiografía nacional (Madrid, 8-12 de marzo de 1983), Madrid, 
1 9 8 4 , 4 1 0 . 
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pa t r io t i smo popu la r y r evo luc iona r io a la c reenc ia en la vir tud de las élites y en los 
beneficios del orden. A pesar de ello, no hay que olvidar que -a lo largo del Ochocientos- fue 
la izquierda democrá t i ca la que más es tuvo vinculada a la idea de nación. En cambio , los 
concep tos de pueb lo y nación fueron in t enc ionadamente d i fuminados en la concepc ión 
doctrinaria de los moderados , precisamente porque eran considerados peligrosos a causa de su 
s ign i f icado democrá t i co - r evo luc iona r io . M á s conc re t amen te , el m o d e r a n t i s m o español 
anter ior a 1854 marg inó todo p r imado de la idea y del pathos nac ional , y tal idea sólo 
l legaría a su apogeo en España tras la revolución de 1854 y la de 1868. C o m o ha notado 
José Mar ía Jover: En España, digámoslo de una vez, el nacionalismo histórico significado 
por la historiografía oficial de la era isabelina es estrictamente retrospectivo, no va 
ensamblado con ninguna utopía ni con ningún proyecto de futuro. Tan to es así, que el 
m o d e r a n t i s m o español se des in te resó de hacer la t ransposic ión de la un idad a l emana o 
i tal iana en la penínsu la ibérica, utopía que pasó a los progres is tas y a los d e m ó c r a t a s . 1 9 
Esta fue la función del nac iona l i smo: lo que para los progres is tas sería la unión en una 
monarquía i b é r i c a , 2 0 para los demócratas sería la federación ibé r i ca 2 1 y la federación europea 
de los años 50 y 60 de clara inspiración mazziniana. 
En este sent ido ha sido señalado que «en la España del tercer cuarto del siglo XIX la 
capac idad de utopía y la vocación de futuro cor responden p r edominan t emen te , sin duda 
alguna, a progres is tas , demócra tas y f e d e r a l e s » . 2 2 Y prec i samente en este punto conviene 
recordar que en dichas utopías y proyectos de futuro de los tres grupos polí t icos españoles 
-que los conduci r ía a la Septembrina- j u g ó un papel definit ivo el peso de la imagen del 
Risorgimento i ta l iano en España , c o m o hoy está ya só l idamen te d o c u m e n t a d o . 2 3 «El 
e jemplo c o n t e m p o r á n e o de Italia parece sugerir a no pocos peninsulares que también para 
Iberia había l legado el momen to de la U n i d a d » . 2 4 
En tal contex to , las re laciones entre españoles e i talianos durante el Risorgimento 
tuvieron lugar ent re grupos ideológicos afines en estratos parale los e incomunicados . Es 
decir , los carl istas es t recharon lazos con los legi t imistas i tal ianos a la par que a lgunos de 
ellos se enrolaron c o m o zuavos pontificios. Los progresistas colaboraron y fueron ayudados 
por los conservadores i tal ianos, la destra storica que gobernó con la monarqu ía saboyana 
hasta 1876. Y los demócra tas fomentaron vínculos y se ayudaron mutuamen te , no tanto con 
la sinistra que l legaría al poder con Depret is en 1876, cuanto con el partito d'azione y la 
izquierda de fuera del rég imen. De ahí que fuera impensable la ayuda de Garibaldi a un 
José María JOVER Z A M O R A : "Prólogo", en La era isabelina y el Sexenio democrático (1834-1874), 
t o m o X X X I V de la Historia de España fundada por R. MENÉNDEZ PIDAL y dirigida por José María JOVER 
ZAMORA, Madrid, 1981 , L X X I X - X C . 
' S in iba ldo DE MAS: La Iberia. Memoria sobre la conveniencia de la unión pacífica y legal de Portugal y 
España, 3* ed . Madrid, 1854 . (Con pró logo de Víctor Balaguer) . 
S ix to CÁMARA: La unidad ibérica, Lisboa, 1859. 
Fernando GARRIDO: Los Estados Unidos de Iberia. Madrid, 1881. 
José María JOVER ZAMORA: "Caracteres del nac iona l i smo español , 1854 -1874" , 3 5 7 . 
1 Ja ime VICENS VIVES: "Rapporti fra l'Italia e la S p a g n a nel Ri sorg imento" , 3 1 8 - 3 2 4 . Ja ime VICENS 
VIVES: "La d i p l o m a z i a spagno la di fronte alla crisi italiana del 1859", en Atti del XXXVIII Congresso di 
Storia del Risorgimento Italiano (Milano. 28 maggio-! giugno 1959), R o m a , 1 9 6 0 , 1 1 7 - 1 2 9 . M a r c o 
M U G N A I N I : Italia e Spagna nell'età contemporanea. Cultura, politica e diplomazia (1814-1870), 
Alessandria , 1994 , 2 7 - 2 8 . Isabel M. PASCUAL SASTRE: La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio 
democrático. 1868-1874, Madrid, 1999 , en fase de publ icac ión . 
1 José María JOVER ZAMORA: "Caracteres del nac iona l i smo español , 1854 -1874" , 3 5 9 . 
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pronunc iamien to c o m o el de Prim. Las afinidades y solidaridades que se establecerían serían 
ideológicas o de part ido, c o m o así sería en adelante, también en el siglo XX. 
U n a vez d e t e r m i n a d a s es tas bases , p a s a m o s a seña la r cuá les fueron los h i tos 
pr incipales en las relaciones entre los demócrata-republ icanos de ambas orillas, basadas, por 
tanto, en un c o m ú n impulso nacional-patr iót ico. Por una parte, está la imagen que tuvieron 
los d e m ó c r a t a s e spaño le s del m o v i m i e n t o de un idad i ta l iano, cons t i tu ida tanto por la 
influencia de Mazzin i sobre la cúpula del p a r t i d o , 2 5 c o m o por el mito popular de Garibaldi , 
que t ra taremos más adelante . Y para le lamente la reacción de la democrac ia italiana ante la 
Glor iosa y ante la p roc lamación de la I Repúbl ica española . Pasando de la percepción a la 
acción, hay q u e señalar las iniciat ivas de sol idar idad española con la Italia democrá t ica . 
P r imeramen te el p royec to de la Legión Ibérica (1860-61) , que se concre tó al menos en un 
centenar de so ldados que part ieron al sur de la península i t a l i a n a . 2 6 En segundo lugar, en un 
número l imi tado de gar ibaldinos españoles que part iciparon individualmente , enrolados en 
distintos regimientos, desde la segunda guerra de la independencia italiana hasta la derrota de 
A s p r o m o n t e (1859-62) , que se ha dado en calificar c o m o garibaldinismo español, pero de 
los que , en rea l idad, a penas h e m o s consegu ido local izar a lgunos nombres , los de seis 
oficiales, los cap i tanes Césa r Bal lar ino, Franc isco Bar roso y Juan Ruiz y Cast i l lo , y los 
tenientes Adolfo Tejada, Rafael Escardó y García (de Tortosa) y Leonardo Sánchez Deus (de 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a ) . 2 7 En tercer lugar , en las fe l ic i tac iones co lec t ivas q u e los 
demócra tas españoles enviaron a Garibaldi al haberse recuperado de las heridas recibidas en 
A s p r o m o n t e , y de lo que nos ocupa remos a cont inuación . Y por ú l t imo, en los contactos 
que es tab lec ieron los demócra t a s españoles con los i ta l ianos, bien a part ir de emigrados 
polí t icos españoles en el nuevo r e i n o , 2 8 bien a través del viaje de a lgunos líderes españoles 
a Italia c o m o G a r r i d o , 2 9 Ruiz Pons , García R u i z , 3 0 etc., bien a través de la correspondencia 
y su colaboración en dist intos diarios democrát icos italianos. 
En la m i s m a dirección y sent ido contrario, no hay que olvidar la sol idaridad italiana 
con la España republ icana a través de la intervención de los i talianos de la Internacional a 
favor de los federales españoles desde abril de 1873, enrolados en batal lones de voluntarios. 
' Jordi C A S S A S A S ; Albert GHANIME; Josep P ICH; y Teresa ABELLÓ: "La inf luencia de Mazz in i en el 
republ i can i smo español", en Giul iana Limiti (a cura di): / / mazziniane simo nel mondo, Pisa, 1995 , I, 7 7 - 1 4 2 . 
Alberto GIL NOVALES: "Mazzini en España", en 11 mazzinianesimo nel mondo, Pisa, 1996 , II, 1-15. Isabel 
M. PASCUAL SASTRE: "Mazzini y los republ icanos españoles" , en / / mazzinianesimo nel mondo. Pisa, 1996, 
II, 1 7 - 8 2 . Isabel M. PASCUAL SASTRE: "Europa e naz ione . M a z z i n i nel la S p a g n a del X I X e X X seco l i . 
Garrido e U n a m u n o " , en Alti del Seminario internazionale sul Mazzinianesimo nel mondo (Pisa , 17-19 
octubre 1996 ) , Pisa, 1 9 9 9 , en prensa. 
' Isabel M. PASCUAL SASTRE: "La L e g i o n e Iberica. Progetti e realtà di due d e m o c r a z i e mediterranee 
ne l l 'Ot tocento" , / / Risorgimento (R iv i s ta di Storia del R i s o r g i m e n t o e di Storia Contemporanea . Mi lán) , 
X L I X , 3 , 1997 , 2 9 9 - 3 2 6 . 
F r a n c i s c o MADRID SANTOS: "El gar iba ld in i smo en España en el s i g lo XIX", Spagna contemporanea 
(Turín) , 1 9 9 3 , 3 , 2 3 - 4 5 . Isabel M. PASCUAL S A S T R E : "L'esperienza gar ibaldina di L e o n a r d o S á n c h e z 
D e u s . ( U n car tegg io inedito)", Bollettino della Domus Mazziniana (Pisa) , X L , 1994 , 2 , e s p e c i a l m e n t e 120¬ 
128. 
Isabel M. PASCUAL SASTRE: "L'esperienza garibaldina di L e o n a r d o S á n c h e z Deus" , e s p e c i a l m e n t e 
1 2 9 - 1 4 7 . 
' F r a n c i s c o MADRID S A N T O S : "De la supuesta e s tanc ia de Fernando Garrido en Florencia", Spagna 
contemporanea (Turín) , 1992 , 1, 4 9 - 6 0 . 
' M ' Victor ia LÓPEZ-CORDÓN: "Un republ icano español : E u g e n i o García Ruiz", en Atti del Convegno 
Internazionale Giorgio Asproni e il suo "Diario politico". (Cagliari, 11-13 dicembre 1992), Cagliari , 1994 , 
1 5 1 - 1 6 1 . 
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Algunos de el los, t runcada la repúbl ica por el golpe de Pavía, se quedaron para combat i r a 
los carlistas de Cataluña, teniendo un final nada claro: en el verano de 1874 serían presos y 
conf inados en Menorca e Ibiza, y sólo sabemos que en febrero de 1875 seguían desterrados 
en las Baleares , sin que el gobierno italiano se interesara por repatriarlos, entre otras razones 
por haber pe rd ido m u c h o s de ellos la c iudadan ía i taliana desde el m o m e n t o que habían 
acudido con Garibaldi a luchar a favor de la nueva III república francesa (durante la guerra 
f ranco-prus iana de 1870), t o m a n d o las a rmas en favor de una potencia extranjera sin la 
autorización del Gobierno italiano de Lanza -Se l l a . 3 1 
3.- LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA Y GARIBALDI 
En el conjunto de estas re laciones entre demócra tas de a m b a s penínsulas des taca 
v i s i b l e m e n t e el m i t o p o p u l a r de G a r i b a l d i en E s p a ñ a . El m i t o d e G a r i b a l d i es 
his tor iográf icamente bien conoc ido , así c o m o la importancia de su exis tencia para suscitar 
la a c c i ó n ; 3 2 i gua lmen te se sabe que este mi to ha ido mod i f i cándose con el t i empo y 
adaptándose a distintas épocas h i s tó r i cas . 3 3 
Para el caso españo l , c o n t a m o s con un ampl io es tud io p a n o r á m i c o del eco de 
Garibaldi desde los movimien tos del 48 hasta la guerra c i v i l , 3 4 otro acerca de su influencia 
sobre el m o v i m i e n t o obre ro y la fortuna de la bibl iografía gar iba ld ina en E s p a ñ a , 3 5 a s í 
c o m o otras aportaciones m o n o g r á f i c a s 3 6 o divulgativas a raíz del centenario de su m u e r t e . 3 7 
Sin embargo , en ninguna de ellas sale a la luz, a cont inuación de la leyenda generada 
por la hazaña de / Mille camisas rojas en Sicil ia y Ñapó le s en el ve rano de 1860 -tan 
i lustrada por la prensa española- , el poster ior intento gar ibaldino de liberar R o m a en 1862, 
tentat iva democrá t ica que se vio frustrada por las tropas regulares del rey de Italia, quienes 
frenaron drás t icamente a Garibaldi en A s p r o m o n t e . 3 8 Este intento revolucionar io , que tanto 
3 1 
Para el c o n j u n t o de todas es tas re lac iones h ispano- i ta l ianas en e l c a m p o d e m o c r á t i c o ver Isabel M. 
P A S C U A L S A S T R E : La Italia del Risorgimento y la España del Sexenio democrático, 1868-1874, 
e s p e c i a l m e n t e Parte II.- L o s demócrata -republ i canos . 
3 2 R o m a n o UGOLINO: Garibaldi. genesi di un mito, Roma, 1982. Franco DELLA PER UTA: "Garibaldi tra 
mito e politica", Studi storici ( R o m a ) , 2 3 , 1, enero-marzo 1982, 5 -22 . 
3 3 Rosar io VILLARI: "La pref igurazione pol i t ica del g iud iz io s tor ico su Garibaldi", Studi storici ( R o m a ) , 
2 3 , 2 , abril-junio 1982 , 2 6 1 - 2 6 6 . Serg io LA SALVIA: "Le 'vite' di Garibaldi", Rassegna degli Archivi di Stato 
( R o m a ) , XLII , 2 - 3 , m a y o - d i c i e m b r e 1982 , 3 2 0 - 3 5 9 . 
Serg io LA SALV\A:Garibaldi, Florencia, 1995. 
3 4 M a n u e l ESPADAS BURGOS: "L'eco di Garibaldi in Spagna", en Giuseppe Garibaldi e il suo mito. Atti 
del LI Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Genova, 1982), Roma, 1984 , 2 3 1 - 2 4 6 . 
3 5 
Pere G A B R I E L : "Da Garibaldi a Malates ta . Immagin i e p r e s e n z e i ta l iane nel m o v i m e n t o opera io 
catalano e spagnolo" , en Ariane L A N D U Y T (a cura di): Carlo Rosselli e la Catalogna antifascista. Quaderni 
Carlo Rosselli1 (Florencia) , 1996, 2 , 10-30. 
3 6 Jesús M* PALOMARES IBAÑEZ: "La e x p e d i c i ó n garibaldina a S ic i l ia y Ñ a p ó l e s en El Norie de Castilla 
(1860)" , en Jesús M* PALOMARES IBAÑEZ: Temas vallisoletanos del siglo XIX, Val ladol id , 1976, 7 9 - 1 6 6 . 
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José A . FERRER BENIMELI: "Garibaldi e la tradizione democrat i ca iberica", en Garibaldi, generale 
della libertà. Atti del Convegno Internazionale (Roma, 29-31 maggio 1982), R o m a , 1984 , 4 4 3 - 4 9 6 . J o s é A . 
FERRER BENIMELI: "Recuerdos de un demócrata en e l centenario de la muerte de Garibaldi: Caste lar y 
Garibaldi", Tiempo de Historia, V i l i , 9 1 , j u n i o 1982 , 18 -25 . José A. FERRER BENIMELI: "Garibaldi y 
España: un centenar io o lv idado" , Historia 16, VII, 7 8 , 1982 , 5 9 - 6 8 . A n t o n i o DE SENILLOSA: "Giuseppe 
Garibaldi o la impac iente libertad", Tiempo de Historia, VIII, 9 1 , jun io 1982 , 14-17 . 
3 8 N u e v a m e n t e abierta la cues t ión romana. Garibaldi l l e g ó a Palermo el 2 8 . V I . 1 8 6 2 , d o n d e c o m e n z ó a 
actuar c o m o dictador, c o n v o c a n d o -el 19 de j u l i o en Marsala- la e x p e d i c i ó n sobre R o m a . El g o b i e r n o 
i tal iano de Rattazzi a n u n c i ó o f i c ia lmente su propósi to de impedir toda e x p e d i c i ó n de es te t ipo. Garibaldi 
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preocupó a los l iberales moderados , levantó el entus iasmo democrá t ico hasta la noticia de la 
her ida de Garibaldi en agosto. Tal podía ser la triste impresión que causara la sola idea de la 
pos ib le muer te de Garibaldi -por manos del rey al que había en t regado el re ino de las Dos 
Sicil ias- que , una vez conoc ido su restablecimiento, distintos grupos de demócra tas de toda 
España , c o m o de otros puntos de Europa , escr ibieron felicitaciones colect ivas a Garibaldi 
para comunica r le la angust ia del susto inicial y la posterior alegría por su recuperación. 
C o n t a n d o sólo las felici taciones que hemos logrado localizar hasta el m o m e n t o , su 
n ú m e r o a lcanza las ochen ta y o c h o , 3 9 aunque -por el tes t imonio de quienes media ron en 
tales envíos- tuvieron que superar el centenar. Mientras que, por parte de Garibaldi se elevan 
a cua ren ta las respues tas suyas de ag radec imien to (hal ladas hasta ahora) a tales misivas 
e s p a ñ o l a s . 4 0 Es ta co r re spondenc ia colec t iva const i tuye una ocasión única para medi r la 
ex t ens ión e in t ens idad del mi to de Gar iba ld i en t re el p u e b l o e spaño l . U n a p r imera 
constatación es que la mayor ía de aquellas cartas no provenía de capitales de provincia (sólo 
el 4 2 % de el las) , s ino de otras local idades menores (el 5 8 % de el las) , a veces de aldeas 
p e q u e ñ í s i m a s . Lo que deno ta que el mi to popu la r de Gar ibald i en España no era sólo 
urbano , s ino que l legaba también a la población rural más aislada. Por lo que respecta a su 
ex tens ión geográf ica , d ichas fel ic i taciones par t ieron de todas las reg iones españolas en 
número mayor o m e n o r . 4 1 N o es descabel lado suponer que el mapa que se podría construir a 
part ir de los pun tos de procedenc ia de tales cartas no sería muy diferente del m a p a de los 
centros con presencia democrá t ica , e incluso de sociedades republ icanas clandest inas , de la 
España tardo isabelina. Si además se observara el número de firmas en las cartas colectivas 
-entre las que aparecen a lgunos nombres de mujer- se podría valorar con más precisión su 
alcance. 
En todo caso , ante este mas ivo envío de felicitaciones españolas (de nov. del 62 a 
nov. del 63) a Garibaldi es necesar io preguntarse por el s ignif icado y las impl icaciones de 
una movi l i zac ión tan g rande . Los objet ivos de d ichos escr i tos eran uno in t r ínseco, que 
r e spond í a a la ideal «Europa de los pueb los» ; y otro ex t r ínseco o de pol í t ica interior 
española . El pr imer objet ivo era protestar contra lo que juzgaban una infamia, una injusticia 
y una traición. De ahí que se tratara de animar y apoyar a Garibaldi , manifestarle que no se 
ha l laba so lo , l l egando a lgunos a ofrecérsele para futuras acc iones a rmadas . Si Garibaldi 
r e c o g i ó armas , o r g a n i z ó la "Legión romana", c o n la que l l e g ó a Catania , t o m á n d o l a el 19 de agos to . 
E n t o n c e s el g o b i e r n o i tal iano p r o c l a m ó el e s tado de ased io . A pesar de e l l o , Garibaldi abandonó Catania 
por mar, t o m a n d o tierra en M e l i l o . S in e m b a r g o , el pres idio de R e g g i o Calabria se o p u s o a su avanzada, 
r e f u g i á n d o s e Garibaldi en las alturas de A s p r o m o n t e para alejarse de los tiros de ¡as n a v e s . El 2 9 de 
a g o s t o , las tropas regulares i tal ianas c ircundaron a los gar iba ld inos , q u i e n e s opus ieron res i s tenc ia hasta 
que Garibaldi fue her ido y o r d e n ó el alto al fuego . Al final, Garibaldi se e n t r e g ó pr is ionero y, con los 
d e m á s , fue e m b a r c a d o hac ia La S p e z i a y encerrado en Var ignano . C o n la amin i s t í a del 5 d e octubre 
fueron l iberados Garibaldi y los d e m á s pr is ioneros . A c o n t i n u a c i ó n , Garibaldi marcharía a su i s lote de 
Caprera e n las B o c a s d e B o n i f a c i o , donde se restablecería de su herida y recibiría las f e l i c i tac iones de 
demócratas de dist intos países . 
' Isabel M. PASCUAL S A S T R E : "Lettere di Garibaldi al la d e m o c r a z i a s p a g n o l a (Inedite in Italia)", 
Rassegna storica del Risorgimento ( R o m a ) , L X X X 1 I , 111, ju l i o - s ep t i embre 1995 , 3 6 1 - 3 8 4 , e s p e c i a l m e n t e 
a p é n d i c e III. 
' Isabel M. PASCUAL S A S T R E : "Lettere di Garibaldi a l la d e m o c r a z i a s p a g n o l a " , e s p e c i a l m e n t e 
a p é n d i c e s I y IL 
C o n las s igni f icat ivas e x c e p c i o n e s del País V a s c o , Navarra y las Islas Canarias , claro está, mientras no 
sea loca l i zada a lguna fe l ic i tac ión a Garibaldi desde estas tierras. 
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hub ie se m u e r t o en A s p r o m o n t e desvanec ían las e spe ranzas y las pos ib i l idades de los 
pueblos , quedando sólo la de los gobiernos y sus reyes. 
El s egundo objet ivo tenía c o m o mira la polí t ica interior española , que desde m a y o 
del 63 volver ía otra vez a manos de los moderados , tras el paréntes is del qu inquen io de la 
Unión Liberal . Frente a las e lecciones de principios del 63 , el part ido demócra ta decidió su 
re t ra imien to de las urnas . Ante tal s i tuación, el hecho de A s p r o m o n t e ofrecía el vál ido 
pre texto para hacer ver, por una parte, que la democrac i a exis t ía en España ex tendida de 
forma capilar por todo el territorio, que era importante numér icamente y que se hallaba bien 
organizada, a pesar del fracaso de las intentonas insurrecionales de 1856-61 . Y además que 
tenía un muy considerable poder de movil ización. En definitiva, la ostensible publicación de 
toda aque l la co r respondenc ia c landes t ina en los dos pr incipales diar ios democrá t i cos de 
M a d r i d 4 2 era un m o d o muy inteligente y convincente de hacer propaganda ideológica contra 
moderados y carlistas, a través del enorme prestigio de Garibaldi. 
4.- LA DEMOCRACIA MALLORQUÍNA 
N o se conocen con exac t i tud los or ígenes del r e p u b l i c a n i s m o en Mal lo rca . Se 
supone que surgió, c o m o en el resto de España, del part ido democrá t ico y que su contenido 
ideológico era d ic tado en gran parte por el p rograma del par t ido demócra ta español . Pere 
Gabr ie l da el nombre de varios m i e m b r o s : el sacerdote Jeroni Bibi loni i L laneras , c o m o 
in t roductor del soc ia l i smo utópico en Mal lo rca en 1848; Mique l Quetg las i Bauza , c o m o 
fundador de un cen t ro d e instrucción en 1851-52, m i e m b r o del ayun tamien to d e Pa lma 
durante el Bienio progresista y mantenedor de una sociedad democrát ica activa hasta 1868; y 
también An ton io Vi l la longa y Pérez, co laborador de Quetg las ya en los años 5 0 . 4 3 Estos 
da tos ya son de por sí m u y reve ladores de un núcleo inicial democrá t i co no tab lemen te 
sólido, consciente y compromet ido : el social ismo utópico, la iniciativa de educar al pueblo, 
la presencia de una sociedad democrática. 
Gracias a la l ibertad de prensa que conl levó el Bienio progresista, nació en Pa lma el 
pr imer periódico de claro planteamiento democrát ico, El Iris del Pueblo (28.11 a 15.XI.1855) 
fundado por el abogado Joaquín Fiol Pujol ( 1 8 3 5 - 1 8 9 5 ) . 4 4 N o hay que olvidar que , aunque 
Fiol había es tudiado Derecho en Barcelona, se doctoró en M a d r i d , 4 5 p rec isamente en 1854, 
en donde se afilió -s iendo republ icano c o m o era- al Part ido Democrá t ico apenas fundado en 
1849. El m i s m o año que se doctoró , estalló la Vicalvarada y Fiol fundaría un per iódico en 
Pa lma (salía los lunes, miércoles y viernes) , en contacto con sus correl igionar ios y amigos 
de Madrid. 
El Pueblo de E. García Ruiz y La Discusión de N. M* Rivero. 
1 Pere GABRIEL: "Entorn del m o v i m e n t obrer a Mal lorca en seg l e XIX (I)", Randa, 1, 1975 , 91 y 95 . 
' E s de lamentar q u e no se c o n o z c a bien la v i d a de F io l anterior a la R e v o l u c i ó n del 6 8 , p u e s e s 
prec i samente el per íodo de juventud antes de la Gloriosa cuando, no s ó l o se formó su p e n s a m i e n t o pol í t ico , 
s i n o i g u a l m e n t e c u a n d o e s t a b l e c i ó los contac tos po l í t i co s persona les q u e l u e g o le permit ir ían, una v e z 
lograda c o n é x i t o la Septembrina, acceder a m u y altos cargos públ i cos durante el S e x e n i o , q u e l u e g o se 
p r o l o n g a r í a n c o n la R e s t a u r a c i ó n . D e ahí q u e su e s t a n c i a -a raíz de l d o c t o r a d o - e n Madr id fuera 
trascendental para su futura trayectoria pol í t ica y en e l l o radica e l interés por conocer la . 
' S i e n d o la Central la única Univers idad e s p a ñ o l a en la que se podía presentar una tes i s doctoral por 
e n t o n c e s , c o m o así ha s ido hasta la segunda mitad de nuestro s ig lo X X . 
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El Iris del Pueblo intentaría llevar adelante c o m o objetivo central el ideal c laramente 
d e m o c r á t i c o de educa r al pueb lo , formar lo , c o n c i e n c i a r l o , 4 6 y para ello recurrir ía a las 
principales p lumas democrát icas españolas, reproduciendo los artículos que consideraba más 
sobresal ientes del diario democrá t ico madri leño de más prestigio, La Soberanía Nacional de 
Six to C á m a r a . 
Desde su p lan teamiento inicial, no cabe la menor duda de que El Iris del Pueblo se 
p resen taba c o m o el ó rgano de la d e m o c r a c i a 4 7 -no del p r o g r e s i s m o - 4 8 mal lorquína , casi 
cons t i tuyendo su puesta de l a r g o . 4 9 Con el paso de los meses -una vez aclarada su propia 
i den t idad - l l ega r í a has ta def in i r se c o m o r e p u b l i c a n o federal en su ú l t imo n ú m e r o , 
presagiando la 2" época de dicho periódico, catorce años d e s p u é s 5 0 . Su filiación democrát ica 
viene conf i rmada además por la presencia -desde su primer número- de artículos tomados de 
La Soberanía nacional, escri tos por los principales líderes republ icanos: Cámara , Castelar, 
Ordax Aveci l la , Orense , R o q u e Barcia, . . . , así c o m o de art ículos del per iód ico demócra ta 
L'Homme (Jersey) que también reproducía el diario madr i leño . Quien tenga la ocasión de 
hojear con temporáneamen te ambos periódicos comprobará que el parale l ismo fue cont inuo, 
que La Soberanía fue ve rdade ramen te el men to r de El Iris a lo largo de su trayectoria, 
mient ras que El Iris const i tuyó la voz de La Soberanía y sus hombres en Mallorca. 
Los ar t ículos , excep to los que transcribía de fuera, no iban f i rmados y sería difícil 
a f i rmar r o t u n d a m e n t e su autor ía . Sin e m b a r g o , a d e m á s de Joaquín Fiol , se supone que 
co laboró en El Iris Jeroni Bibi loni L l a n e r a s , 5 1 autor del folleto Cristianos-socialistas de 
1 8 4 8 . 5 2 H a b i e n d o ten ido que retractar de sus ideas ante el ob i spo de Mal lo rca , Rafael 
M a n s o , es c o m p r e n s i b l e que no quis iera exponer se a e s t a m p a r la f i rma en sus nuevos 
escritos, nada alejados de los anteriores. Así lo hacen pensar el ciclo de artículos dedicados al 
s o c i a l i s m o , 5 3 en los que proponía la aplicación de las c inco utopías publ icadas por Cámara 
en IM Soberanía nacional,54 o los demás dedicados al mundo obrero, etc. 
6 En def in i t iva , «des i lo t i zar a las masas , ins truyéndolas y l ibera l izándolas» , af irmaba en su Prospecto 
i n i c i a l , s in f e c h a . Es ta p r e o c u p a c i ó n s o c i a l en e l O c h o c i e n t o s brotaba d e pos turas c l a r a m e n t e 
democrát i cas y en Mal lorca había tenido ya su concrec ión en el centro de instrucción de Quetg las . 
4 7 P e r i ó d i c o c a l i f i c a d o de « d e m ó c r a t a » por Benêt PONS I FÀ B R E G U E S : Historia del periodismo en 
Mallorca (or ig ina l m a n u s c r i t o en poder de sus h e r e d e r o s ) , c i t ado por Gregor i MIR I M A Y O L : "El 
s o c i a l i s m e utopie de Jeroni Bibi loni". Lluch, LU, 6 1 8 , setembre 1972 , 21 y 2 4 . 
4 8 V e r sus duras crít icas contra el partido progresista en un artículo t o m a d o de La Soberanía nacional y 
publ icado e n El Iris del Pueblo, I, 19, 11.IV. 1855 , 2 -4 . 
4 9 Para una s íntes i s de los puntos doctrinales bás icos de este periódico , Migue l FERRER FLÓREZ: "Corrientes 
pol í t icas y act i tudes re l ig iosas en Mal lorca en el s ig lo XIX", BSAL, L, 1994 , 4 9 6 - 4 9 8 . 
5 0 D e 4 .1 .1869 hasta 3 1 . X I I . 1873 . 
5 1 B e n ê t PONS I F À B R E G U E S le ca l i f i ca de «redactor» de El Iris del Pueblo en su 1" é p o c a y de 
«co laborador» en su 2" é p o c a . Af i rmac ión retomada por Gregori MIR Y MAYOL: "El soc i a l i sme utopie de 
Jeroni B ib i lon i" , 2 1 . L u e g o c o n f i r m a d o por su mayor e s t u d i o s o M i g u e l FERRER FLÓREZ: Socialismo y 
utopía en Mallorca: Jeroni Bibiloni (1802-1876), Palma, 1996, 4 4 . Migue l FERRER FLÓREZ: "Aportaciones 
al c o n o c i m i e n t o del s o c i a l i s m o utópico de Jerónimo Bibiloni", BSAL, LIV, 1998, 3 1 7 - 3 4 2 . 
5 2 A l final de e s ta obra, B ib i lon i transcribió las c o n d i c i o n e s para ingresar en la C o m u n i d a d Icariana, dato 
q u e , e n op in ión de Gregori Mir, «de qualquc manera ens e x p l i c a les re lac ions que d e g u é tenir amb la gent 
de B a r c e l o n a » . Por su parte, los icarianos de Barce lona cometaron la obra de Bib i lon i a través de uno de 
s u s ó r g a n o s d ir ig ido por Narc í s de Montur io l : "Un cura comunis ta" , La Fraternidad ( B a r c e l o n a ) , 16, 
20 .11 .1848, 1. 
5 3 El Iris del Pueblo, n° 4 8 , 5 1 , 5 3 y 60 . L u e g o el n° 6 2 con el artículo sin título que e m p i e z a : "No s o m o s 
comunistas". 
5 4 Y reproducidos por El Iris del Pueblo, n° 58 y 60 . 
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D e s p u é s del B ien io progres i s ta , c o n t i n u a r o n l l egando a M a l l o r c a con f inados 
polí t icos también republ icanos , c o m o Eduardo Ruiz Pons del part ido d e m ó c r a t a , 5 5 a quien 
sus part idarios isleños aprovecharon para obsequiar le con un banquete ce lebrado en Palma, 
en el Café de Or iente (Can Tomeu) , el 16 de abril de 1 8 5 7 . 5 6 N o es difícil que entre tales 
part idarios estuviese Fiol, quien en 1857 era uno de los principales redactores del otro diario 
democrát ico mallorquín El Genio de la Libertad. 
Duran te el qu inquen io de gobierno de la Unión Liberal (1858-63) , se asis te a la 
conso l idac ión del par t ido demócra ta - r epub l i cano en la isla. Este g rupo de los p r imeros 
r epub l i canos in tegraban una minor ía act iva y entus ias ta . Si a m e d i a d o s de s ig lo puede 
cons iderarse formado el g rupo , «con fuerte cohes ión y con una ideología muy p r e c i s a » 5 7 
-una vez ac larada su identidad a través de El Iris del Pueblo-, en 1860 contaba ya con una 
ent idad propia y con una minoría con iniciativas que pensaba tomar parte en las e lecciones 
de 1861. De hecho, escribe Llabrés Bernal que, en enero de 1861, el partido republicano se 
cree fuerte para luchar en campo abierto.^ Miembros entusiastas de esta minor ía eran José 
Elias , André s Barce ló , José Guar ro , Andrés Mir, José Gelabert , José Ferrer , J .F. For teza y 
Beni to Segu í R o s . 5 9 Dicha minor ía no sólo era muy activa, s ino que estaba en contacto con 
los pr incipales e l ementos demócra tas de la península y además pre tendía dar a conocer y 
concienciar sobre las ideas y los movimientos insurreccionales de los demócratas en el resto 
de España. Esto viene confirmado por los detalles que refiere Llabrés Bernal. 
As í en los pr imeros días de jun io de 1861, circularon por Palma ejemplares de cierta 
hoja volante publicada en Zaragoza con pie de imprenta de París, de la que se dijo remitía a 
sus amigos los demócratas mallorquines el catedrático Sr. Ruiz Pons, que fue puesto preso 
en aquella ciudad.60 Contenía expresiones contra la Reina, sus predecesores y los ministros 
del altar.61 
Y dos meses después, en agosto de 1861, en Palma y Manacor aparecieron pasquines 
subversivos de tipo revolucionario después de la insurrección de Loja,62 ci tada más arriba. 
En sep t i embre l legarían a Mal lo rca 65 individuos impl icados en tal sub levac ión ; y más 
E d u a r d o R u i z P o n s (La Coruña , 1 8 1 9 - O p o r t o , 1 8 6 5 ) , a b o g a d o de los T r i b u n a l e s de la n a c i ó n , 
catedrát ico de historia natural en los Institutos de O v i e d o , Pontevedra y Zaragoza , fue d iputado en las 
Cortes cons t i tuyentes de 1854 . Ardiente demócrata , sus art ículos en el diario madr i leño La Discusión le 
o c a s i o n a r o n una persecuc ión cont inuada. 
5 6 M i g u e l FERRER FLÓREZ: Historia política contemporánea de Mallorca, en J. MASCARÓ PASAR1US 
(coord. ) : Historia de Mallorca. Palma, 1974 , 4 0 2 . 
5 7 Migue l FERRER FLÓREZ: "Corrientes polít icas y actitudes rel ig iosas en Mal lorca en el s i g lo XIX", 4 9 6 . 
5 8 Juan LLABRÉS B E R N A L : Noticias y relaciones históricas de Mallorca. Siglo XIX. T o m o IV (1861¬ 
1870) , Palma, 1 9 6 6 , 6 . 
5 9 Migue l FERRER FLÓREZ: Historia política contemporánea de Mallorca. 4 0 6 - 4 0 7 . 
6 0 Tras su c o n f i n a m i e n t o por demócrata en Palma en 1857 , Ruiz Pons pub l i có en Zaragoza en 1861 una 
hoja por la que fue s u s p e n d i d o de e m p l e o y sue ldo , y poster iormente sufrió un largo y popular proceso . 
E m i l i o Cas te lar l l e v ó su d e f e n s a , resul tando un triunfo moral para la d e m o c r a c i a , a u n q u e e n ú l t ima 
ins tanc ia fuera c o n d e n a d o . ( A n t o n i o EIRAS ROEL: El partido demócrata español, 2 6 2 - 2 6 8 ) . E n t o n c e s 
d e c i d i ó marchar al extranjero, v iajando por Francia, Suiza, Italia y Portugal. 
6 1 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 28 . 
6 2 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 40 . 
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tarde un batal lón que había intervenido en el somet imiento de la m i s m a y que fue recibido 
con muest ras de a l e g r í a . 6 3 
El 9 de ju l io de 1862, llegó, vía Valencia, D. Emilio Castelar, eminente y popular 
escritor, catedrático de filosofía de la historia de la Universidad Central. Se hospedó en casa 
de D. Joaquín F i o / . 6 4 Por la noche fue obsequiado con una serenata a la que asistió crecida 
concurrencia. Visitó Sóller y otros puntos.65 El 3 de agosto , dieron un almuerzo a Castelar 
en uno de los salones del Café del Universo, pronunciando a los brindis un elocuente 
discurso en el que manifestó su agradecimiento ante la acogida que en Mallorca se le tuvo. 
Recorrió los lugares más pintorescos de la isla, proponiéndose escribir el resultado de sus 
impresiones.66 F ina lmente , el 7 de agosto , marchó Castelar muy satisfecho de su estancia 
en nuestra isla.61 
Otro da to interesante es la presencia de a lgunos republ icanos en diversas ocasiones 
en el A t e n e o Balear , fundado en 1862. As í Antoni Vi l la longa , J o a q u i m Fiol y Gabrie l 
H u m b e r t en 1863, o Euseb io Pascual y Enric Bonet en 1 8 6 6 . 6 8 
Sin e m b a r g o , Juan Llabrés Bernal no dice nada ni de la carta de los mal lorquines a 
Garibaldi de 18 de diciembre de 1862, ni de la correspondiente respuesta del general del 21 de 
enero de 1863; ni s iquiera apunta a la publicación de esta úl t ima en los diarios El Pueblo y 
La Discusión de Madrid. 
Aque l los contac tos con los principales jefes españoles del part ido demócra ta no sólo 
cont inuaron, s ino que se hicieron de cada vez más estrechos en el camino hacia la Gloriosa. 
Esto nos lo conf i rma la par t ic ipación de Joaquín Fiol en el final de la d isputa interna del 
par t ido demócra t a en 1864 entre la fracción individualis ta y la social ista - c o m o se ha visto 
más arriba- y la firma del documen to que cerraría tal enfrentamiento. Según refiere Llabrés 
Bernal , «el abogado D . Joaquín Fiol, fundador de El Iris del Pueblo, per iódico que sostuvo 
las doctr inas l iberales más avanzadas , fue uno de los firmantes del célebre manifiesto del 15 
de m a r z o [de 1865] , con los ilustres republ icanos Rivero, Castelar , Mar tos , Becerra y otros, 
manif ies to que v ino a p roc lamar la consagración de los derechos individuales sancionados 
por la revolución de 1 8 6 8 » . 6 9 
A cont inuac ión , la par t ic ipación del grupo demócra ta - republ icano mal lorquín en la 
revoluc ión de sep t iembre de 1868 en la isla y su evolución poster ior ha sido ya es tudiada y 
6 3 M i g u e l FERRER FLÓREZ: Historia política contemporánea de Mallorca, 4 0 7 . 
6 4 Q u i z á s e n t o n c e s naciera una amistad que durante la Restauración a l fons ina le l levaría a ser uno de los 
pr inc ipa les j e f e s de l Partido D e m ó c r a t a Posibi l i s ta , l l egando a fundar y dirigir e l per iód ico pos ib i l i s ta La 
Opinión (Pa lma, 1 8 7 9 - 9 0 ) para defender la pol í t ica de Castelar. 
6 5 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 78 . 
6 6 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 82 . 
6 1 "Castelar y Mal lorca", La Almudaina, 2 4 de a g o s t o y 4 y 13 de sept iembre de 1935 . Juan LLABRÉS 
BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 83 . 
6 8 Pere GABRIEL: "Entom del m o v i m e n t o obrer a Mallorca", 9 1 . 
6 9 Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas, IV, 2 6 3 . 
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r e m i t i m o s a su b i b l i o g r a f í a . 7 0 De esta forma c o n c l u i m o s la ráp ida p ince lada sobre la 
democracia mallorquína en t iempos de Isabel II. 
5.- LA DEMOCRACIA MALLORQUÍNA Y GARIBALDI 
Así pues , en 1862 nos ha l l amos ante un par t ido demócra ta mal lorquín con precisa 
iden t idad po l í t i ca , fuer te c o h e s i ó n y una m i n o r í a m u y ac t iva , en c o n t a c t o con los 
principales líderes españoles en Madr id (al menos confirmado con Roque Barcia, Ruiz Pons, 
Castelar, . . . - C á m a r a había fallecido en 1859-) y, al menos , con la C o m u n i d a d Icariana de 
Barcelona. 
En este contexto se integra la iniciativa de los demócratas de felicitar a Garibaldi por 
su res tab lec imien to tras la her ida de A s p r o m o n t e . De la car ta escr i ta en Pa lma el 18 de 
d ic iembre de 1862 no se conservan las firmas, pero es posible es tablecer la hipótesis de que 
fuera env iada por la minor ía que l ideraba el part ido mal lorquín . Y que esta minor ía activa 
es tuviera cons t i tu ida por Fio/ , Villalonga y Escalada, Pascual y otros, c o m o indicó Ruiz 
Pons , es decir , s e g u r a m e n t e Joaquín Fiol Pujol, An ton io Vi l l a longa Pérez (que con la 
Res taurac ión se decantar ía por el part ido autonomis ta o ex- republ icano federal) y Euseb io 
Pascual Or iós (que con la Res taurac ión se sumar ía al par t ido Posibi l is ta de Cas te la r con 
Fiol) . Y los otros tal vez pudieran ser Je rón imo Bibi loni , Miguel Quetg las , etc. , pero esto 
sólo son s imples supos ic iones . 
Esta mis iva , aunque se integra en el conjunto de cartas que se le enviaron de toda 
España , se dis t ingue de la mayor ía de ellas en varios detalles significativos. Pr imeramente , 
no se puede decir que la iniciativa de los mal lorquines s iguiera a la de la mayor ía de los 
demócra tas españoles . Al contrar io , fue una de las pr imeras felicitaciones españolas que se 
env ió a G a r i b a l d i . 7 1 Es to seguramen te demues t ra que la minor ía que l ideraba el par t ido 
mal lorquín era m u y activa y tenía muy clara su posición ideológica, sin tener que esperar a 
lo que pensaran o hicieran otros de su par t ido en la península . E igua lmente que tenía un 
contacto muy reciente y frecuente con el famoso líder Ruiz Pons, teniendo noticia precisa de 
dónde se ha l laba en F l o r e n c i a 7 2 -pues se la enviaron d i rec tamente a é l 7 3 y no a través del 
' D i o n i s i o ARIAS Y F E R N Á N D E Z : La clave sobre el pronunciamiento de la ciudad de Palma. 1869. 
Introducc ión de M i g u e l DURAN PASTOR. Palma. 1 9 9 3 . Pere GABRIEL: El moviment obrer a Mallorca, 
Barce lona , 1 9 7 3 . Pere GABRIEL: "Entorn el m o v i m e n t obrer a Mal lorca el s e g l e XIX", (I y II), Randa, 1 y 
2 , 1 9 7 5 y 1 9 7 6 , 8 9 - 1 2 8 y 1 0 1 - 1 2 2 . Pere GABRIEL: "Alexandre Jaume , pr imer i n t e l l e c t u a l soc ia l i s ta 
mallorquí", Randa, 3 , 1976 , 1 6 7 - 2 2 5 . Isabel PEÑARRUBIA I M A R Q U É S : Mallorca devant el centralisme 
(1868-1910), B a r c e l o n a , 1 9 8 0 . Isabel PEÑARRUBIA I M A R Q U É S : El partits davant el caciquisme i la 
questió nacional a Mallorca (1817-1923), B a r c e l o n a , 1 9 9 1 . Isabel PEÑARRUBIA I M A R Q U É S : 
"Caciquisme" e d e m o c r a t i z z a z i o n e a Maiorca» , Spagna contemporánea (Turín), 6, 1994 , 7 - 2 6 . 
A n t e s que la de Mal lorca , s ó l o se enviaron tres f e l i c i tac iones a Garibaldi d e s d e B a r c e l o n a (el 14 de 
n o v i e m b r e ) , V a l e n c i a (el 2 9 de n o v i e m b r e ) y Sev i l la (el 5 de d ic iembre) . Todas las d e m á s cartas -hasta 88 
que h e m o s l o c a l i z a d o - fueron env iadas -y publ icadas en los diarios d e m o c r á t i c o s madr i l eños - d e s p u é s de 
la de los mal lorquines . A finales de d ic iembre le escribieron también desde Badajoz , Zaragoza y Sant iago. 
H a c i a 1 8 6 2 , R u i z P o n s e s taba e m i g r a d o en F l o r e n c i a , en c o n t a c t o c o n D o l f i , Bertani , M a z z o n i , 
Civ in in i , L o S a v i o , C u n e o , Cas te l lazzo , Martinati, etc . D e s d e allí, Ruiz Pons e n v i a b a sus correspondenc ias 
para los d o s diarios democrá t i cos de Madrid (La Discusión y El Pueblo). El 1 3 . X I I . 1 8 6 2 v i s i tó en Pisa al 
m i s m o Garibaldi , entrevista que narró con e m o c i ó n en una carta a Rivero: « A pesar de que los m é d i c o s no 
le permiten hablar m u c h o t i e m p o ni ocuparse largamente de pol í t ica , e s taba enterado de la e spaño la , de 
a lgunas fe l i c i tac iones q u e se le habían dir ig ido de nuestro país , as í c o m o la de Barce lona y Badajoz que ha 
contes tado . L e anuncié también la de e s a corte y otros puntos , as í c o m o los p l á c e m e s q u e m e han dirigido 
V d . , Garc ía R u i z , R i e g o , So ler , Pruneda, D í a z y Pérez , y otros m u c h o s c o r r e l i g i o n a r i o s de A r a g ó n , 
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diario El Pueblo de Madrid, c o m o hicieron la mayor ía de los demás demócratas e s p a ñ o l e s - 7 4 
y gozando de la suficiente confianza para pedirle el favor de que la hiciera llegar al héroe de 
ambos mundos. 
En segundo lugar, al no conservarse la hoja final de la carta, s ino sólo la expresión 
En nom-, es posible es tablecer la hipótesis de que no fuera f irmada por los individuos que 
const i tuían la base del par t ido mal lorquín, s ino sólo por su minor ía activa "en nombre" del 
resto del par t ido . En cambio , la mayor ía de felicitaciones colect ivas españolas l levaban la 
firma de numerosas personas del pueblo, firmas recogidas con sorprendente celeridad y en la 
c landes t in idad por m i e d o a la represión del gob ie rno . En a lgunos casos , inc luso desde el 
ámbi to rural , t ra tándose de campes inos que habían dejado su trabajo para ir a firmar. ¿Por 
qué en Mal lo rca , a pesar de estas m i s m a s dif icul tades, no habrían f i rmado la felicitación 
m u c h a s p e r s o n a s del p u e b l o ? ¿ A c a s o no tenía el par t ido mal lo rqu ín una base popu la r 
movi l i zada? ¿ N o se hal laba activa la sociedad democrá t ica de Quetglas? ¿ N o había contado 
en el pa sado con otras soc iedades republ icanas c landes t inas en la isla? N o sabemos si ha 
sido es tudiado este punto y resultaría muy clarificador al respecto. Sin embargo , en vista de 
que si se d io a lguna in tentona de conspi rac ión en la isla fue por parte de carl is tas -no de 
republ icanos- , es fácil pensar que las masas del pueblo mallorquín fueran mayor i tar iamente 
más cercanas a las posic iones del car l i smo (al igual que en Cata luña) y de ahí la necesidad 
i m p r e s c i n d i b l e que El Iris del Pueblo había visto ya años atrás de ir instruyéndolas y 
liberalizándolas, c o m o manifestara en su Prospecto inicial. 
C o n todo , no nos a t r evemos a insistir sobre esta hipótes is , po rque no es posible 
exclui r la pos ib i l idad de que sucediera lo contrar io . Es decir , que en nombre del par t ido 
hubieran firmado m u c h a s personas y, dado que fuera larga la lista de f irmas, ésta fuera 
arrancada - como en otros casos- para no tener que enviar un peso de papel tan grande, lo cual 
desmontar ía la hipótesis anterior. Por ello dejamos la cuestión abierta. 
En tercer lugar , otra diferencia es que la felicitación de los mal lo rqu ines no fue 
publ icada -a causa de la prohibición del gobierno de la Unión Liberal- en los dos principales 
diarios democrá t icos de Madr id El Pueblo y La Discusión como , en cambio , sí lo fueron las 
d e m á s car tas de demócra tas españoles . (Y de esta prohibición ya estaba enterado al menos 
desde el 26 de enero Ruiz Pons en Florencia) . N o a l canzamos a comprende r ni a hacer 
Cataluña, Gal ic ia , Ba leares , e tc . A todo e s to , se mostró altamente agradec ido , y m e encargó de manifestar 
su profundo r e c o n o c i m i e n t o , c o m o lo h a g o . » (El Pueblo, III, 7 2 7 , 2 6 . X I I . 1862 , 2 - 3 ) . A p r o v e c h a n d o su 
e s tanc ia en la capital toscana, Ruiz Pons fue el principal intermediario a la hora de entregar las cartas de 
fe l i c i tac ión e spaño las a Garibaldi . La pol ic ía florentina había s e g u i d o sus pasos y tenía informes sobre su 
procedenc ia , ac t iv idades y contac tos , pero en conjunto no eran nada negat ivos . 
1 En una carta escrita d e s d e Florencia , 26 .1 .1863 (y publicada en El Pueblo, IV, 7 5 8 , 4 . I I . 1 8 6 3 , 1), Ruiz 
Pons le c o n t a b a al d irector E u g e n i o Garc ía Ruiz: « L u e g o q u e recibí la f e l i c i tac ión de los d e m ó c r a t a s 
baleares a Garibaldi , que m e han e n v i a d o los a m i g o s Fiol , V i l la longa y Escalada, Pascual y otros, y que no 
ha permit ido publ icar en e s a [Madrid] la intolerante unión l lamada liberal, m e he apresurado a mandarla a 
su des t ino» . 
E n una carta escr i ta d e s d e Madrid , 1 0 . V . 1 8 6 3 , Garc ía Ru iz le contaba a Garibaldi : « T e n g o que 
adver t i ros q u e obran e n mi p o d e r l o m e n o s 1 0 0 f e l i c i t a c i o n e s hac ia v o s d e los d e m ó c r a t a s d e l o s 
pr inc ipales puntos de España . A l g u n a s o s hé remit ido por el a m i g o Ruiz Pons , pero todas han ido e n mi 
per iód ico "El Pueblo", que os s irven y creo que en él las habréis v is to . N o las hé mandado todas originales , 
porque c o m o v i e n e n c o n firmas y a l g u n a s mui (sic) des trozadas , abultan m u c h o y el correo h u b i e s e 
c o s t a d o un dineral». Museo Céntrale del Risorgimento (Roma): busta 5 1 , n° 2 5 (1) . 
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s u p o s i c i o n e s sob re la r azón por la q u e fuera p roh ib ida la car ta de los d e m ó c r a t a s 
mal lorquines y no las de demócratas de otros puntos de España. 
En cambio , las semejanzas con las demás felicitaciones se hallan en el contenido, si 
bien en el caso de los mal lorquines implican unas af i rmaciones de una clara rotundidad, lo 
cual conf i rma una posic ión ideológica - también ante este acon tec imien to - m u y definida. 
Parten de la protesta ante la injusticia recibida de manos del rey de Italia, contrastándola con 
la gene ros idad de Gar iba ld i con tal m o n a r c a . A el lo se s u m a una injust ic ia añadida , 
e spec ia lmente triste para Gar iba ld i : la cesión por el en tonces rey p iamontés al emperador 
francés en 1860 de la encantadora Niza, vuestra cuna. 
Ante tales injusticias, los demócra tas mal lo rqu ines ponen en ev idenc ia a los que 
ellos consideran los cuatro culpables: el emperador francés, Napoleón III, al que califican de 
emperador apóstata, hombre funesto del 2 de Diciembre, matador de la libertad, verdugo de 
la Francia; luego al rey de Italia, Víc tor Manue l II, ese débil rey, ese rey ingrato, rey 
impotente; además y sobre todo, al gobierno italiano encabezado por Urbano Rattazzi -tras 
la muer te de Cavour- , puñado de ambiciosos ministros, un imbécil y cobarde Gobierno que 
se arrastraba sumiso a las decisiones - el soplo emponzoñado - del emperador francés; y por 
ú l t imo, inc luso cr i t icaban a la propia nación italiana, no es posible comprender infamia 
tanta en una nación, esa ingrata patria que ha comet ido una gran iniquidad con Garibaldi , 
porque ha permanecido indiferente ante el grito de crudo dolor y porque no le había seguido 
y apoyado para asentar el trono de Italia en Roma. 
De todo ello sale clara, la imagen general de admiración de la democracia europea por 
Italia, por su bel leza natural y artíst ica -admiración del mundo-, y por su mov imien to de 
unidad y sus hazañas hasta 1860, siempre estaba fija en nosotros la suerte de la noble Italia, 
una nac ión llamada a ser el encanto y envidia de Europa. En c a m b i o , los hechos de 
A s p r o m o n t e impl icaban la modif icación drást ica -por el desengaño- de la imagen posi t iva 
que tenían los demócratas españoles del Risorgimento, una nación ilustre que cuenta como a 
hijos a unos valientes que supieron arrancar en cortos días las coronas de esa infinidad de 
reyezuelos que poblaban la Italia, y que pasa a ser una visión negat iva y crítica de la nueva 
Italia, una nación que va a ser la mísera esclava que llorará sus perdidas glorias al compás de 
las cadenas que magullarán sus brazos. 
Por ú l t imo, cabe des tacar una visión casi rel igiosa de Gar ibaldi , c o m o un redentor . 
Dir íase que pre tendieron establecer una supuesta analogía con la sangre vert ida por Cris to 
para la redención del m u n d o , al afirmar que «al ver la sangre que de vuestra her ida brotaba, 
por fuerza creer debimos que brotaría también de ella la redención de Italia». Esta no era una 
ocurrenc ia de los demócra tas mal lorquines . Tan común l legó a ser tal apreciación en las 
fel ic i taciones que recibía Gar iba ld i , que el gar iba ld ino gal lego L e o n a r d o Sánchez Deus 
-mientras vivía jun to al héroe en Caprera- llegó a escribir indignado y con miedo a perderle: 
Si quieren un Cristo, lo busquen en otra parte.15 Era la convicción general de que Garibaldi 
era un p ro teg ido de Dios , abrigamos el convencimiento de que si hay una justicia en la 
' « Io gli r icordo s e m p r e il fatale A s p r o m o n t e . S e v o g l i o n o un Cris to lo c e r c h i n o a l trove» . Carta de 
Leonardo S à n c h e z a G i u s e p p e Dolf i . Caprera, 14.111.1864. Domus Mazziniana (Pisa): E I g 4 3 / 1 6 . 
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tierra que os hiere, hay otra justicia también en el cielo que os salva, y a la cual nosotros 
sólo podemos llamar providencia. 
E r a D i o s q u e le hab ía p r e s e r v a d o , pe ro tal p ro t ecc ión ten ía una f ina l idad: 
sa lvaguardar le para futuras mis iones . La herida no era el final, ni siquiera un escarmiento, al 
con t ra r io , la libertad y la Italia esperan de vos. Mis ión que además sólo Gar ibald i podía 
real izar : Vos, General, sois el único que tiene la noble y delicada misión de realizar tan 
suspirado y necesario cambio. Y esa suspirada tarea era que pronto podáis completar vuestro 
dorado sueño de la unidad de Italia, volando si es preciso de nuevo al combate. 
Y as í sería . C u a t r o años más tarde , en 1866 duran te la guer ra aus t ro -prus iana , 
Gar iba ld i in tentar ía ent rar en el Trent ino , pero de nuevo sería de ten ido por las t ropas de 
Víc tor M a n u e l . Un año más tarde intentaría marchar sobre Roma, pero nuevamen te sería 
d e t e n i d o por los f ranceses , a y u d a d o s por las t ropas reales i ta l ianas , que der ro ta r ían a 
Gar iba ld i en M e n t a n a en nov i embre de 1867. La t oma de R o m a sería obra sólo de los 
e jé rc i tos d e la m o n a r q u í a i ta l iana , que sub ió a ocupa r el pa l ac io del Qu i r ina l . Los 
republ icanos italianos todavía tendrían que esperar hasta la caída del fascismo y el final de la 
II Guerra Mundia l para poderse sentar en la soberbia silla del Capitolio. 
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APÉNDICE 
Al General Garibaldi. 
General: 
Desde esta roca que las azules aguas del Mediterráneo circundan y que 
acaricia con el murmullo de sus olas, hoy os dirigen los demócratas Baleares la 
leal y franca expresión de la profunda simpatía que por vos sienten. Hoy no 
pueden acallar la voz que de sus corazones brota al contemplar la justa ley del 
destino que os ha arrancado de una muerte que se empeñaron en prepararos en los 
salvajes riscos de Aspromonte soldados que en mal hora quisieron obedecer las 
órdenes de ese débil rey que vos, con vuestro valor y a costa de vuestra vida, 
habíais querido sentar en la soberbia silla del Capitolio. 
Al llegar a nuestros oídos la triste nueva de que el plomo asesino había 
penetrado en vuestro cuerpo saliendo de los fusiles de esos soldados de la Italia a 
quienes vos habíais cubierto tantas veces de gloria; al saber que ese Monarca cuyo 
nombre no había salido nunca de vuestros labios más que para colocarlo al lado del 
de Italia, había enviado sus tropas a hacer armas contra vos y a daros muerte; 
cuando vimos que un imbécil y cobarde Gobierno se arrastraba sumiso a las 
plantas de ese Emperador apóstata que supo arrancar a Víctor Manuel la 
encantadora Niza, vuestra cuna; sólo entonces comprendimos, General, cuan 
grande erais, qué grande os hacía el ver armados contra vos tan poderosos 
elementos. Al ver la sangre que de vuestra herida brotaba, por fuerza creer debimos 
que brotaría también de ella la redención de Italia, de esa patria que envuelta en los 
fragantes perfumes de sus jardines, y extasiada ante las colosales obras con que 
genios mil la han adornado, ha permanecido indiferente ante el grito de crudo 
dolor que se escapaba de los labios del más ilustre de sus hijos, del moderno 
Cincinato, del héroe de cien victorias, del solitario de Caprera. 
No es posible comprender infamia tanta en una nación que se llama madre 
de Dante, el gran cantor; de Miguel Ángel, el coloso artista; de Maquiavelo, el 
astuto político; de Arnaldo de Brescia, personificación de la filosofía; de Rienzi, 
la historia en acción; de Savonarola, ideal del más puro misticismo. Hay por 
fuerza un poder irresistible, un elemento que no puede ser vencido que ha 
maniatado a la Italia, privándola de que unánime se alzara al ver en el lecho de la 
muerte a su ilustre libertador. Un puñado de ambiciosos ministros presididos por 
un rey impotente, y movidos por el soplo emponzoñado del verdugo de la Francia, 
no basta para avasallar a una nación ilustre que cuenta como a hijos a unos 
valientes que supieron arrancar en cortos días las coronas de esa infinidad de 
reyezuelos que poblaban la Italia, para depositarlas a los pies de Víctor Manuel en 
justa ofrenda de sus hoy mentidas promesas. Un deber de consecuente dignidad, la 
dulce esperanza de una más próspera suerte, y el deseo de no hacer traición al 
hombre que tanta gloria le ha dado y cuyo nombre llenará todas las páginas de su 
historia, móviles poderosos eran para impulsar a la Italia a levantarse unida como 
un hombre solo y dirigirse a asentar su trono en la Ciudad de las siete colinas que 
el Tíber baña y que hace tiempo ve en sus aguas reflejada la repugnante 
depravación que allí se abriga. Mucho debisteis sufrir, General, al recibir tan crudo 
desengaño; vos que todo lo habíais sacrificado y que por el bien de la ingrata 
patria habíais permanecido retirado en vuestra soledad de Caprera días y días 
esperando aunque con desconfianza que la astuta y engañosa diplomacia pudiera 
realizar la unidad de Italia; vos, que seguido de algunos valientes no pudisteis 
contener por más tiempo vuestro noble impulso, ni seguir siendo presa del 
engaño de los hombres que había colocado en el poder Napoleón, el hombre 
funesto del 2 de Diciembre, nunca pudisteis abrigar la idea de que se os persiguiese 
como a fieras enviando el plomo fraticida a abrir vuestras carnes, a esconderse en 
vuestros huesos. Y hubo un momento en que se temía por vuestra vida, y al verla 
próxima a desaparecer se lloraba ya la desaparición de un héroe y la de una nación 
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que llamada a ser el encanto y envidia de la Europa va a ser la mísera esclava que 
llorará sus perdidas glorias al compás de las cadenas que magullarán sus brazos. 
El cielo no podía, no puede consentir en que el llanto nuble los ojos de 
tantos admiradores de vuestras virtudes y de vuestro heroísmo como en el mundo 
todo se encuentran; a cada día, a cada hora, viviendo nosotros suspirando en estas 
Islas por el triunfo de la libertad, ansiábamos recibir consoladoras nuevas de 
vuestras dolencias, y en medio de esa agitación y continua ansiedad en que nos 
tenía el triste estado en que os hallabais, un presagio funesto venía sin cesar a 
amargar nuestra esperanza. Mas, llegó por fin hasta nosotros la dulce noticia de 
vuestra mejoría, y si siempre estaba fija en nosotros la suerte de la noble Italia, la 
olvidamos por un momento para no acordarnos más que de vos, de vuestros 
sufrimientos pasados, de vuestro heroísmo y de lo mucho que la libertad y la Italia 
esperan de vos. No busquéis en esta carta más que la expansiva voz de nuestras 
conciencias que dando vida a sus convicciones os admira, porque sois el campeón 
del progreso, de esa ley que ha de desterrar más o menos tarde del viejo mundo esas 
horribles tiranías que son poderosos enemigos que vos habéis combatido siempre, 
y cuya decisión no ha podido entibiar la bala que contra vos asestó ese mismo rey 
a quien habíais regalado coronas engrandeciendo su reino y haciendo que Europa 
por algún tiempo le admirara. 
Ahora que con indecible placer os contemplamos libre ya del peligro que 
amenazó vuestra preciosa vida; hoy que abrigamos el convencimiento de que si 
hay una justicia en la tierra que os hiere, hay otra justicia también en el cielo que 
os salva, y a la cual nosotros sólo podemos llamar providencia; hoy nosotros os 
enviamos el testimonio de nuestro más vivo afecto envuelto en nuestra constante 
admiración hacia vos. Es triste, General, es amargo, ver a esa patria del Dante, de 
Galileo, de Rafael, de tantos genios, asombro y admiración del mundo, a Italia 
vuestra cuna, envuelta aún en su manto de púrpura destrozado por la punta de los 
puñales que contra ella han asestado los déspotas y tiranos que tanto tiempo la han 
dominado. Hora es ya de que despojándose de ese manto lo cambien por el blanco 
y virgíneo ropaje que para ella han tejido la libertad, que es la nueva vida, y el 
derecho, que es la nueva idea. Vos, General, sois el único que tiene la noble y 
delicada misión de realizar tan suspirado y necesario cambio, haciendo un 
llamamiento a la Italia para que os auxilie en la empresa. Y si al ir a realizar 
vuestra obra llegara la traición y la venganza hasta el punto de volver a asestar 
contra vos el arma homicida; si aún ese rey ingrato que se apresuró a recibir de 
vuestras manos ese encantador reyno de Ñapóles, escuchaba ciego y sumiso la 
venenosa voz de ese matador de la libertad que Napoleón se apellida; si la Italia 
olvidaba su pasado y permanecía muda y cruzada de brazos ante la reacción que iba 
a encadenarla, entonces, General, siempre os quedaría el consuelo de ir a coronar 
vuestro martirio buscando en las remotas playas del Nuevo Mundo donde la 
libertad no muere nunca, lo que vuestra patria os ha negado, no queriendo recibir de 
vuestras manos la soberbia Roma, esa Ciudad de los eternos recuerdos y que gime 
bajo el peso del más negro despotismo. Pero no así será; estamos convencidos que 
Italia arrepentida de la gran iniquidad que con vos ha cometido, espera ansiosa 
vuestro perdón, y suspira cual suspiramos nosotros para que pronto podáis 
completar vuestro dorado sueño de la unidad de Italia, volando si es preciso de 
nuevo al combate tan luego como os miréis restablecido de la penosa herida que os 
abrieron vuestros hermanos, a quienes vos sin duda habréis ya perdonado. 
Recibid, General, el más profundo testimonio del inmenso placer que nos 
ha causado el ya próspero y satisfactorio estado de vuestra salud y la curación de 
vuestra herida. 
Palma de Mallorca - Islas Baleares - 18 Diciembre de 1862. 
En n o m - » 7 6 
Museo Centrale del Risorgimento (Roma) : busta 53 n" 11 (40) . 
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«Caprera, 21 de enero de 1863. 
A mis amigos de Palma de Mallorca. -
Yo debo a ustedes una palabra de gratitud por el cariño con que me 
honraron en su magnífica epístola. 
En mi juventud yo visité, no la mayor de las Baleares, mas varias veces 
Mahón, donde he debido simpatizar con esos queridos y hospitalarios 
compatriotas de ustedes, y apreciar su gentileza como marinos, cierto no segunda 
a ningún pueblo de la tierra. 
En el Río de la Plata, por un balear capitán de bajel, Don Lucas Tartaüll, yo 
fui recojido generosamente, mientras yo me hallaba casi mortalmente herido. 
Con que no fue a un extraño que ustedes dirigieron esas nobles palabras 
humanitarias, que tanto aprecio, mas a un amigo enlazado con ustedes por 
principios y por gratitud. 
Yo no dudo que pronto haremos pedazos lo que queda de viejas y jesuíticas 
instituciones, y que ambos hermanos, Italianos y Españoles, marcharemos juntos 
al conseguimiento [redención] de la dignidad humana, pisoteada por el despotismo 
y la impostura. 
De por vida 
devotísimo 
G. Gar iba ld i» 7 7 
' F u e escr i ta e n e s p a ñ o l por Garibaldi , y m a n d a d a a Eduardo Ruiz P o n s a F l o r e n c i a (a través de 
Giovann i B a s s o ) . Ruiz Pons e n v i ó el original a Palma y remit ió una cop ia a E u g e n i o García Ruiz a Madrid, 
para q u e la publ icara en su per iód ico d e m o c r á t i c o El Pueblo. L o s d iar ios d e m o c r á t i c o s m a d r i l e ñ o s la 
publ i caron c o n f echa d e 21 d e e n e r o d e 1863 . S in e m b a r g o , las e d i c i o n e s i ta l ianas d e s d e C i a m p o l i en 
adelante la dataron en 4 de febrero. Publ icada en: 
- Minuta autógrafa en la Biblioteca Nazionale (Florencia) , sin lugar ni fecha. 
- El Pueblo (Madrid) , a. IV, n° 7 5 8 , 4 febrero 1863 , 1. 
- La Discusión (Madrid) , a. VIII, n° 2 1 8 6 , 6 febrero 1863 , 1. 
-La Nuova Europa (F lorencia) , 13 febrero 1863. 
-L'Unità Italiana, 14 febrero 1863 . 
- // Diritto (Turín) , 16 febrero 1863. La tradujo directamente de El Pueblo. 
- G i u s e p p e GARIBALDI: Scritti politici e militari. Ricordi e pensieri inediti, raccolti su autografi, stampe 
e manoscritti da D o m e n i c o CIAMPOLI, Roma, Enrico Voghera editore, [ 1 9 0 7 ] , 3 1 4 . 
- Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, voi . V. Scritti e discorsi politici e militari, voi. Il 
(1862-1867), Bo lon ia , 1935 , 1 8 3 - 1 8 4 . 
- Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, voi . X I V . Epistolario, voi. Vili (1863). A cura 
di Serg io LA SALVIA, Roma, 1 9 9 1 , 3 2 . 
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R E S U M E N 
Este artículo pretende profundizar en el conocimiento del partido demócrata 
mallorquín anterior a la revolución de Setiembre de 1868. A partir de un sintético 
panorama de la democracia española en los años 60, así como de sus relaciones con 
Italia, se ha intentado situar la democracia mallorquína en el contexto del partido 
demócrata español y de sus principales líderes, señalando sus estrechos contactos, al 
igual que sus comprometidas iniciativas. De ahí nace la imagen de una democracia 
mallorquína con clara identidad, valientes decisiones e íntimamente relacionada con 
los principales demócratas de la península imagen que explica ulteriormente la 
relevancia que adquiriría el grupo de demócratas mallorquines tras la Gloriosa tanto en 
el proceso revolucionario en la isla, como en los puestos de importancia que algunos 
de ellos ocuparían en la península y en el extranjero durante el Sexenio y 
posteriormente. Para ello se aporta una carta inédita de los demócratas malorquines a 
Garibaldi - el hombre de acción de la democracia italiana del Risorgimento -, escrita el 
18 de diciembre de 18652, incluyendo así mismo la respuesta de Garibaldi a la 
felicitación de esos mallorquines, escrita desde Caprera el 21 de enero de 1863. 
A B S T R A C T 
The present article pretends to go deeply into the knowledge of the Majorcan 
democratic party previous to the revolution of September 1868. Starting from a 
synthetical panorama of the Spanish democracy in the sixties, as well from their 
relationship to Italy, there have been intents to situate the Majorcan democracy in 
the context of the Spanish democratic party ant their chief leaders, pointing our their 
close contacts, as well as their commitcd initiatives. From that originates the image 
of a Majorcan democracy with the main evident identity, bold decisions, intimately 
connected whit the main democrats of the Spanish mainland; such image explains 
subsequently the prominence that the group of Majorcan democrats would acquire 
after the Gloriosa (i. d. the Spanish Revolution of 1868), both in the revolutionary 
process on the island and in the important posts that some of them would occupy pn 
the mainland and abroad during the Six year Presidential term and afterwards. To this 
purpose has been brought an unpublished letter from the Majorcan democrats to 
Garibaldi (the man of action of the Italian democracy of the Risorgimento) written on 
the 18th December 1862, including Garibaldi's reply to the congratulations of those 
Majorcans, written on the 21st January 1863 in Caprera. 
BSAL, 55 (1999), 301-320. 
L'ACCIÓ CATÒLICA A MALLORCA A 
TRAVÉS DE LA REVISTA PROA (1939¬ 
1961) 
JOAN JOSEP MATAS PASTOR 
1 . INTRODUCCIÓ 
En el present ar t icle es pretén fer un segu iment de l ' evo luc ió his tòr ica de l 'Acc ió 
Catò l ica ma l lo rqu ina durant el f ranquisme a partir de l 'anàl is i exhaust iu d ' u n a publ icació , 
Proa (1939-1961) , que per tany a una de les branques de dita organi tzació , concre tament la 
Joventu t Mascu l ina , i que , per altra banda, es conver t i rà en una de les més act ives i a la 
vegada més controvertides de la mateixa. 
A b a n s d ' en t ra r a expl icar el cont ingut de l 'art icle, voldria fer una sèrie d ' adver tènc ies 
prèvies . En pr imer lloc, no podem presentar l 'estudi d ' u n a publ icació concreta com si fos un 
anàlisi global del mov imen t . N o obstant això, no es pot perdre de vista el contexte en què es 
desenvolupà , ni l ' en torn social que abarcava. Per tant, s 'ha d ' in tegrar dins el per íode que els 
historiadors anomenen com a primer franquisme. 
En segon lloc, les següents reflexions formen part d 'un treball més ambic iós i profund 
que consis teix en l 'anàl is i de l ' evoluc ió històrica del mov imen t catòl ic a Mal lo rca durant el 
f r anqu i sme , concre t i t za t en l ' A c c i ó Catò l ica i totes les seves poss ib les mani fes tac ions 
associa t ives . L ' A c c i ó Catò l ica assol í un paper in tegrador i ag lu t inador de tot el m o v i m e n t 
catòlic de postguerra , no tan sols a Mallorca, sinó també arreu de l 'estat. 
T a m b é val a dir que les hipòtesis i les conclus ions a les que es puguin arr ibar a partir 
del present anàlisi són to ta lment provis ionals i succept ibles de ser modif icades en el futur, 
sobretot , a mesu ra que la invest igació em possibiliti aprofundir en els d iversos aspectes del 
tema. 
U n pr imer apartat anirà encaminat a explicar l ' ambient històric i eclesiàst ic en què va 
néixer i es desenvo lupà la revista. Hi ha tota una sèrie de canvis dins l 'Esglés ia mal lorquina 
que poden ser seguits perfectament a través dels diversos números de la publ icació. El per íode 
a considerar és l ' anomenat pr imer franquisme (1939-1960). 
En un segon punt ens referirem a una breu descr ipc ió i anàlisi de l ' e s t ruc tu ra i els 
cont inguts de la revista. Qui formava l ' equip de redacció , qui eren els seus ideòlegs , quins 
t emes t rac taven , quin era el pensamen t ec les io lògic que ens va t r ansmet re , qui eren els 
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principals co l · laboradors , quins tipus de l lenguatge utili tzaven,. . . . Totes aques tes preguntes 
intentaran ser respostes a m b l 'anàlisi dc contingut. 
Per últ im, seran plantejats una sèrie d 'aspectes que ens serviran per donar una valoració 
del paper exacte de la publicació dins l 'anàlisi global de l 'Acció Catòlica mallorquina, és a dir, 
quin in terès té la rev is ta per al c o n e i x e m e n t d ' u n per íode en la h is tòr ia de l 'Esg lé s i a 
mal lorquina que , fins aleshores , ha romàs en absolut silenci i hermet isme. 
2 . CONTEXTUALITZACIÓ HISTÒRICA 
2 . 1 . L ' E s g l é s i a d u r a n t la G u e r r a C i v i l . 
La revista Juventud de Acción Católica neix el maig de 1938 en uns m o m e n t s en què 
la guerra encara no ha acabat , però a Mal lorca el règim j a s 'ha implantat , gairebé, en totes les 
seves conseqüènc ie s . N o podem oblidar les campanyes dc repressió i feixisti tzació de l ' i l la 
dui tes a t e rme per la Fa lange i a m b l 'ajut del C o m t e Rossi durant l ' any 1937. En aquestes 
campanyes hi part iciparen una sèrie dc capel lans feixistes i partidaris d ' una línia dura o molt 
conse rvadora en la concepc ió de l 'Acc ió Catòl ica . Així cal des tacar la figura de Nicolau 
Sagesse ( 1 8 8 8 - 1 9 6 2 ) , que duran t la guer ra civil fou inspec to r p rov inc ia l d ' E d u c a c i ó i 
d ' a s s i s t ènc ia re l ig iosa a la Fa lange , des d 'on part ic ipà a d iversos actes públ ics del partit i 
p rengué part act iva en la repress ió . No obl idem que, entre 1922 i 1931, j a havia fet part del 
cos cas t rense , i, fins i tot, havia estat l 'autor , a finals de la Segona Repúbl ica (1935) , d 'un 
manua l d ' A c c i ó Catòl ica, Instrucciones pontificias sobre Acción Católica, que, com hem dit 
anter iorment , fou una representació dc la línia més dura i intransigent de l 'Acc ió Catò l ica . 1 
Després de la guerra fou tinent vicari de l 'exèrcit dc l 'aire. A la inversa, tampoc podem oblidar 
els capel lans que varen ser represaliats per ajudar a persones a fugir de la repressió feixista; tal 
és el cas del l lubiner Jeroni A lomar Poquet , afusellat el 7 de juny de 1937, i, en certa manera 
un cap de turc d ' u n a lçament mil i tar que es cons iderava una c roada catòl ica contra els no 
cre ien ts . 2 
Ens t robam en uns m o m e n t s en que es posen les bases d ' un nou règim en el que el 
factor ca tò l ic fou fonamenta l i impresc ind ib le en Ics re lac ions e c o n ò m i q u e s socia ls i 
pol í t iques . Per factor catòl ic entenc , igual que Alvarez Bolado , "las distintas amalgamas, 
mediaciones o encarnaciones socioculturales y sociopolíticas que se producen cuando la 
doctrina o el espíritu de la Iglesia católica, de manera informal e histórica, impregna con 
mayor o menor intensidad un determinado paquete de otras variables (culturales, étnicas, de 
estratificación o de estructura social, ele)".3 Això és, la implantació del nacional-catol icisme 
entès com a un procés d ' instrumental i t / .ació i manipulac ió entre l 'Esglés ia i l 'Es t a t . 4 Aques t 
es manifestà a m b un control de totes les esferes de la societat per part de l 'Esglés ia , a canvi 
d ' u n a l e g i t i m i t z a c i ó del nou r èg im. La nova l eg i s lac ió fou un c lar e x e m p l e de la 
neoconfess ional i ta t de l 'Esta t que c o m e n ç à l ' any 1938 amb mesures com la supress ió de la 
N i c o l a u SAGESSE: Instrucciones pontificias sobre Acción Católica, P a l m a , 1935. 
N i c o l a u PONS I L U N A S Jeroni Alomar Poquet. El capella mallorquíafusellat pels feixistes el 1937, P a l m a , 7 1 . 
A l f o n s o A L V A R E Z B O L A D O : " F a c t o r c a t ó l i c o y s o c i e d a d e s p a ñ o l a e n t r e las d o s c r i s i s de l c a p i t a l i s m o (1929¬ 
1 9 7 3 ) " , Actualidad Bibliográfica, M a d r i d , 1980, 2 0 4 . 
Rafae l DÍAZ SALAZAR: Iglesia, dictadura y democracia, M a d r i d , 1981 , 7 0 . 
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llei del m a t r i m o n i civil i de la llei secu la r i t zadora de ls cement i r i s , a ix í c o m t a m b é la 
rest i tució de la C o m p a n y i a de J e s ú s . 5 A nivell local , el nac ional -ca to l ic i sme s ' ev idenc iava 
a m b fets com el canvi de noms dels carrers, la resti tució del creuer a les escoles públ iques , les 
f reqüents p r o c e s s o n s re l ig ioses que copsen els ca r re r s d e les d ive r se s loca l i t a t s , e tc . 
L ' a s soc iac ion i sme catòlic controlat per la je rarquia fou l 'únic pe rmès per les noves autoriats, 
j un t amen t a m b les organi tzac ions de masses del propi règim sorgides de Fa lange Espanyola 
Tradicional is ta i de les J O N S . 
T a m p o c hem de descuidar que l ' i l la es troba en una si tuació soc io -econòmica bastant 
negativa, a on la gent, que no ha estat represal iada, està més p reocupada per la subsis tència 
física que per l ' associac ionisme de qualsevol caire. De totes maneres , a gairebé tots els pobles 
i ciutats de l ' i l la des de 1936 a 1939, és a dir, durant el conflicte bèl·lic, l 'afi l iació a Fa lange 
creix de forma espectacular , j a què és una forma d 'assegurar -se una s i tuació social favorable 
dins el nou règ im. A part i r dels anys quaran ta aques tes llistes aniran minvan t en quan t a 
volum d 'associa ts , no pel que fa a la qualitat dels mili tants. 
Pel que fa a la història de l 'Església entre 1936 i 1939 ham d 'assenya la r que el dia 8 de 
se tembre de 1936, el bisbe Miral les es va identificar a m b el Règ im. Aques ta identificació de 
Mira l les , i a m b ell de l 'Esg lés ia ma l lo rqu ina en bloc, a m b el bàndol nacional con t inuarà 
manifestant-se tot el llarg de la guerra, sempre dins una tònica de relativa m o d e r a c i ó . 6 Malgrat 
l ' ex i s t ènc ia de g rans man i fes t ac ions nac iona l -ca tò l iques , el b isbe Mira l l e s accep tà a m b 
tibantor i recel el nou ordre de coses . Aix í els enfrontaments a m b les autoritats civils no foren 
pocs , encara que cap d 'e l ls fou excess ivament greu. D 'en t re ells cal destacar, en pr imer lloc, el 
r u m o r q u e l ' A c c i ó Ca tò l i ca d e s a p a r e i x e r i a i ser ia abso rb ida pe r F a l a n g e E s p a n y o l a 
Tradic ional i s ta i de les J O N S durant l ' any 1937, cosa que finalment no succeí . I, en segon 
lloc, la publ icació el 1938 i en el Bollet í del Bisbat de Mal lorca de l 'encícl ica Mit brennender 
Sorge, condemnatòr ia del naz isme a lemany. Aquests petits incidents foren una conseqüència 
de la l luita ideo lògica i pràc t ica que dugueren a te rme la plural i tat d ' e l e m e n t s que havien 
recolçat l ' a i xecamen t mil i tar per a obt indré quotes de poder . Conc re t amen t a l 'Esg lés ia li 
p r e o c u p a v a la de sapa r i c ió de l ' A c c i ó Ca tò l i ca ( l ' ún i ca expres s ió a s soc ia t iva poss ib le i 
adequada als t emps que corr ien) i la pèrdua del control sobre l ' en senyamen t . 7 Segons Massot , 
tots aquests p rob lemes a m b les autoritats són conseqüència de la posició de Miral les , oposada 
a les confusions entre l 'esfera de l 'Església i la de l 'Esta t . 8 L 'adopció d 'aques ta actitut crec que 
la deu, sens dubte, a la influència del cardenal de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, que no 
era par t idar i de l ' a i xecamen t mil i tar contra la repúbl ica ,malgra t tot els danys que aques ta 
hagués pogut causar a l 'Esg lés ia . 9 
A n t o n i o PÉREZ RAMOS: "Estado y confe s iones en España", Estudis Baleàrics, 49 , Palma, 7 2 . 
Josep MASSOT I MUNTANER: Església i societat a la Mallorca del segle XX, Barce lona, 1 9 7 7 , 1 4 5 - 1 4 6 . 
José A n t o n i o CAÑÁBATE VECINA: "Les Fa langes j u v e n i l e s de Franco a Mal lorca ( 1 9 4 2 - 1 9 5 0 ) " , BSAL, 54 , 
Palma, 1998 , 3 6 9 . 
Josep MASSOT I MUNTANER: El bisbe Miralles i l'Església de Mallorca, Barce lona, 1 9 9 1 , 121 . 
Josep Maria TARRAGONA: Vidal i Barraquer. De la República al Franquisme, Barce lona, 1998 . 
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2 . 2 . L ' E s g l é s i a e n el d e c e n n i de l s 4 0 . 
La dècada dels 40 podem afimar que són els anys de recuperació dels efectes de la guerra. 
U n a vegada supe rades les penúr ies econòmiques , la societat civil s ' an i rà ar t iculant a través 
d ' u n a xarxa d ' a ssoc iac ions en què l 'oci serà el seu principal exponent i s igne visible. Malgrat 
la xarxa d ' a s s o c i a c i o n s fos ample , aques tes responen a dos mode l s d ' a s soc iac ion i sme a m b 
mol tes s imi l i tuds , però a m b una sèrie de mat issos que els diferencien. Per una banda tenim 
l ' e n q u a d r a m e n t de masses duit a terme per inst i tucions del Règ im; a ixí podem destacar els 
mov imen t s juven i l s , Falange i Sección Femenina, i el s indical isme vertical a m b Educación y 
Descanso, seguint el mode l italià del Dopovaloro?0 Per altra banda h e m de des tacar els 
m o v i m e n t s assoc ia t ius de l 'Esg lés ia e m m a r c a t s dins un mode l organi tzat iu que és VAcció 
Catòlica, e n t e s a c o m a l ' ú n i c m o v i m e n t d ' a p o s t o l a t j e r à r q u i c on els ca tò l i cs poden 
soc iab i l i t za r -se sense c a p t ipus de filtre o impl icac ió pol í t ica . Aques t a ent i tat serveix a 
l 'Església com a instrument per dur a terme la seva pastoral de conquesta i cristiandat. 
En el decenni en qüest ió , l 'Acció Catòl ica es troba en uns moment s de reconstrucció de 
les s eves b r a n q u e s en ga i r ebé quasi to tes les local i ta ts m a l l o r q u i n e s . Es t rac ta d ' u n a 
reorgan i tzac ió a part i r d ' u n e s q u e m a orgànic unitari , front el federal de la II R e p ú b l i c a . " 
L ' A c c i ó Catò l ica havia estat organi tzada , de forma nominal , a finals de l ' any 1932 per una 
ordre del bisbat; per tant, es tractà d ' un procés vertical de les altes esferes eclesiàstiques dirigit 
a les masses . L ' èx i t d ' a q u e s t a operació durant la II Repúbl ica va ser pràc t icament nul . A la 
major ia de pob les es c reà una Junta Parroquial d ' A c c i ó Catò l ica que tan sols funcionà de 
forma nomina l , sense arr ibà a una ver tadera implantac ió entre els habi tants del p o b l e . 1 2 L a 
implantac ió definit iva no es produirà fins l ' impuls jeràrquic donat després de la Guerra Civil ; 
així doncs , l ' A c c i ó Catò l ica es conver t i rà en l 'eix organitzat iu de tot el mov imen t catòlic de 
la postguerra . Per tant, durant tota la dècada, s 'aniran creant centres de joves d ' A c c i ó Catòlica 
a la i m m e n s a majoria dels pobles i a totes les parròquies de ciutat, inspirats per un sent iment 
de conques ta cristià que té el seu punt culminant l 'any 1948 a m b la peregrinació a Sant iago de 
C o m p o s t e l a . Per tant, e s t am davant el t r iomf de l ' a s soc iac ion i sme catòl ic , que ha sabut 
aprofitar les condic ions favorables a torgades pel nou règim. N o és aquest l 'espai adequat per 
tractar de la fundació dels diferents centres que es crearen arreu de la nostra geografia, però 
esperam poder fer-ho en success ius treballs . N o m é s vull des tacar la const i tució provis ional 
de ls cen t re s de j o v e s d ' A c c i ó Ca tò l i ca s egüen t s : A l c ú d i a (1948) , Banya lbu fa r (1940) , 
Bin issa lem (1947) , Búger (1941) , Bunyola (1942) , C a m p o s (1940) , Costi tx (1943) , Esporles 
(1941) , Es te l lencs (1947) , Moscar i (1948) , M u r o (1941) , Pla de Na Tessa (1947) , Pol lença 
(1950) , Pont d ' I nca (1948) , Porto Co lom (1942) , Port de Pol lença (1941) , Sant Jordi (1949) , 
Santa Mar i a del C a m í (1947) , Son Mac i à (1948) , Son Rap inya (1949)Son Sardina (1949) , 
Son Val ls a Felani tx (1948) , El Ter reno (1948) , Gènova (1941) , La Soledat (1944) , e t c . 1 3 
M a n e l SANTANA MORRO.- JOAN JOSEP MATAS I MORRO: "El plantejament de l 'oci a Inca en el primer 
franquisme ( 1 9 3 6 - 1 9 6 0 ) " , III Jornades d'Estudis Locals d'Inca, 1 9 9 7 , 2 3 0 . 
Bases para la reorganización de la Acción Católica, C o n f e r è n c i a d e Metropo l i tans , m a i g de 1939 . 
A q u e s t e s b a s e s e s publ icaren íntegrament en e l B O B M ( B o l l e t í Oficial de l Bisbat de Mal lorca) , ju l io l -agos t 
de 1940 . 
A q u e s t aspec te h a estat introduït per J o s e p ESTELRICH COSTA: La parròquia de Sant Joan (1900-1993), 
Sant J o a n , 1 9 9 5 , 101 . » 
A R X I U D E L A C Ú R I A D I O C E S A N A . Arxiu d'Acció Catòlica. "Carpeta n ú m . 1 0 0 4 . C o n s t i t u c i ó 
prov is ional de l s centres". 
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A la fi d ' a q u e s t decenn i i p r inc ip i del s egüen t es quan p o d e m par la r d ' u n ple 
desenvolupament d ' A c c i ó Catòl ica numèr icament parlant, sobretot pel que fa a la seva branca 
d ' h o m e s i j oven tu t mascul ina . N o m é s vull des tacar una dada prou significativa: el nombre 
d 'associa ts a la branca d ' h o m e s d 'Acc ió Catòl ica a Mal lorca passà de 320 l 'any 1941 a 4 .319 
el 1949, segons dades recollides per la Unió Diocesana de M a l l o r c a . 1 4 
El principi funcional de l 'Acc ió Catòl ica hem dit que era el vert ical isme jeràrquic , és a 
dir, tot el poder residia en l 'autoritat eclesiàstica, no pas en els laics que així es convert ien en 
s imples ins t ruments de la j e ra rqu ia . La impor tànc ia donada als consi l iar is en els es ta tuts 
exp l i ca l ' an t e r i o r a f i rmac ió . A m é s , A c c i ó Ca tò l i ca t a m b é func ionava a m b un cri ter i 
territorial; a ixí tenim l 'Acc ió Catòl ica, nacional , d iocesana i parroquial . Cada una d ' aques tes 
es dividia en quatre branques: homes , dones, joventut mascul ina i joventu t femenina. 
N o m é s apuntar dos aspectes a títol d 'h ipò tes i de treball . En pr imer l loc, és poss ible 
plantejar en tots els pobles la doble filiació de mol ts dels seus habi tants ( Acc ió Catòl ica i 
Falange ) i les constants lluites d ' a m b d ó s mode ls d ' assoc iac ion isme pel control de les masses 
de cada localitat. Aques tes lluites s ' expl iquen per les constants interferències entre el poder 
civil i el poder religiós que arribà un punt on es confonien. 
I, en segon lloc, p o d e m plantejar una sèrie de cont inuï ta ts entre la II Repúb l ica i el 
f ranquisme pel que fa al mov imen t catòlic mal lorquí en dos sentits. Pr imerament , el tarannà 
majori tar i de l ' a s soc i ac ion i sme catòl ic con t inuà essent el mate ix , és a dir, el propi d ' un 
catol ic isme social paternalista i de beneficència. Finalment , el personal dirigent i més actiu de 
cada par ròquia serà ga i rebé el mateix, o bé membres de les mate ixes famílies, que durant la 
república havien estat estretament vinculades al moviment catòlic l o c a l . 1 5 
2 . 3 . L ' E s g l é s i a d e l s 5 0 : e ls C u r s e t s d e C r i s t i a n d a t . 
U n a v e g a d a c o n s o l i d a d a la b ranca de Joves d ' A c c i ó Ca tò l i ca a m b el fet de la 
pe reg r inac ió a San t i ago de C o m p o s t e l a de 1948, el decenni dels 50 serà el m o m e n t de 
l ' expans ió de la branca d ' H o m e s . Aques t fet és llògic si pensam en l ' evoluc ió biològica dels 
joves que integraven els grups d 'Acc ió Catòlica del decenni anterior. 
Un altre fet important és la creació, implantació i expans ió dels Cursets de Crist iandat , 
que apare ixen c o m una forma original de l 'Acc ió Catòl ica mal lorquina que s ' e scamparà , en 
pr imer l loc, per tota la península , i, poster iorment , arreu del m ó n . 1 6 El pr imer curset oficial 
es va reali tzar el gener de 1949 i durant aquest mateix any s ' impart i ren 19 cursets m é s . 1 7 N o 
obstant, el p r imer curs es va celebrar seguint els esquemes del seu creador, Eduard Bonnín , en 
un chalet de Cala Figuera de Santanyí , entre el 20 i 23 d ' agos t de 1944. Aques t pr imer curset 
A S O C I A C I Ó N D E L O S H O M B R E S D E A C C I Ó N C A T Ó L I C A : Programa de la VII Asamblea de la 
Unión Diocesana de Mallorca, Palma, 4 . 
El t e m a d e les cont inuï tats ha estat plantejat per Pere G A B R I E L : "Les formes d 'ar t i cu lac ió soc ia l i 
po l í t i ca" , / / Congrés Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana: franquisme i transició 
democràtica a les terres de parla catalana. Palma: 1997, inèdit. 
La mil lor història que s 'ha fet sobre e ls cursets és la de Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los 
Cursillos (1939-1973), Dal las: , 1982 , 129 pàgs. 
PROA n° 122, gener 1949 , " Cursi l lo de San Honorato", 8. 
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comptà a m b el pare Joan Jul ià com a director , Eduard Bonnín de rector, i J aume Riutort i 
Josep Fer ragut c o m a professors . Sens dubte , aquest curset no s ' hagués pogut dur a te rme 
sense la permis ib i l i ta t del a leshores Consi l iar i Diocesà dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica , Josep 
Dame to . Aques ta nova forma d ' en tendre l 'Acc ió Catòl ica fou duita a terme per un nucli molt 
minor i tar i de catòl ics mal lo rqu ins , però volia marca r una clara ruptura a m b el ca to l ic isme 
il lenc t radic ional . Des de 1944 fins a finals de 1948, tan sols es ce lebraren 5 cursets amb 
aquesta nova filosofia.18 
C o m p o d e m definir els Cursets de Cris t iandat? . Es tractà d 'un movimen t de renovació 
espir i tual que nasqué a Ma l lo rca en el si de la branca de la j oven tu t mascu l ina d ' A c c i ó 
Catòl ica i que , al llarg d ' aques t decenni s ' e scampà a la resta de l 'estat i pel continent americà. 
Els cursets suposaren el punt culminant de la pastoral de crist iandat duita a terme pels bisbes 
espanyols durant els anys 40 i 50. T a m b é consti tuiren l 'ún ica activitat duita terme pels joves 
d ' A c c i ó Catò l ica , fins el punt de fer desaparè ixer la b ranca en mol tes par ròquies de l ' i l la, 
sobretot de la Part Forana. La importància que assoliren els cursets es reflectiren a les paraules 
que el bisbe Hervàs pronuncià a la clausura de la XIV Assemblea diocesana dels Joves d 'Acc ió 
Catò l ica quan hi p roc lamà que els cursets són glòria de la Iglesia mallorquina y motivo de 
legitimo orgullo para el pastor y todas sus ovejas en Cristo.19 La reconquesta espiritual hi és 
ben present a tots els discursos de la jerarquia sobre els Cursets de Cristiandat. 
N o m é s significar una data reveladora de l ' expans ió dels curs i l l isme. Entre 1949 i 1960 
es celebraren a Mal lorca 200 Cursets de C r i s t i a n d a t . 2 0 Ara bé, tots els problemes i vicissituds 
que sorgi ren en el si del m o v i m e n t durant aquests anys i la po lèmica sobre el seu or igen 
històric seran analitzats en l 'estudi pormenori tzat de la publicació. 
Per a finalitzar aquest apartat, només vull significar que a 1957 existien uns 50 Centres 
de Joves d ' A c c i ó Catò l ica arreu de l ' i l la. La immensa majoria d ' e l l s es taven consti tuï ts de 
forma defini t iva j a que , segons el estatuts d ' A c c i ó Catòl ica , p r imer s 'hav ia de procurar la 
const i tució d ' u n a jun ta direct iva provisional so tmesa a l ' aprovació vist - i- plau de la jerarquia 
per tal de consti tuir-se de forma def ini t iva . 2 1 
2.4. L'Església dels 60: els canvis conciliars. 
L 'a s soc i ac ion i sme catòlic es troba en un momen t a on es produeix la consol idació dels 
anomena t s Moviments Espacialitzats.22 La revista P R O A se 'n fa ressò de la seva existència i 
ens de ixa ent reveure tota una sèrie de mecanismes que possà en marxa la jerarquia eclesiàstica 
per tal de controlar- los. La preconització de l 'apostolat ambiental front un apostolat parroquial 
Franc i sco FORTEZA PUJOL: Historia y memòria de los cursillos, Barcelona, 1991 , 2 5 - 2 9 . 
Pere Joan LLABRÉS MARTORELL: "Plantejaments i m o v i m e n t s apostò l i cs a Mal lorca des de la fundació 
de l ' A c c i ó Catò l ica fins al Conci l i Vaticà II", COMUNICACIÓ , 4 8 - 4 9 , 1987, 58 . 
PROA n° 2 5 5 - 2 5 6 , j u l i o l - a g o s t 1960 , "Un e s p c t à c u l o de sant idad. Clausura del 2 0 0 Curs i l l o en un 
ambien te de caridad y unidad", 12. 
Arx iu personal de J o s e p ESTELRICH C O S T A : Unit'm Diocesana de los Jóvenes de Acción Catòlica de 
Mallorca. Memòria del curso de 1957. Palma. 9 de febrer 1958, 5. 
J o s e p ESTELRICH COSTA: M o v i m e n t s espec ia l i tzats catò l ics en e ls anys 5 0 i 60 : A c c i ó Catòl ica", VIII 
Seminari Societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'edat contemporània. El Franquisme. 
Palma: inèdit, 1995 . 
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fa témer una descentral i tzació de l 'Acc ió Catòl ica i una pèrdua del control del mov imen t per 
part dels cons i l ia r i s . A l ' anter ior , hem d 'a feg i r que el c o m p r o m í s tempora l adquir i t pels 
mè todes d ' aques t m o v i m e n t conduïen , i r remiss iblement , a un enfrontament de cada vegada 
més obert contra el règim polític i eclesiològic imperant . Aques t mè tode estava basat en una 
pedagog ia act iva a n o m e n a d a "Revis ió de Vida" , que consis t ia en una anàlisi de la realitat 
apl icant els c o n c e p t e s de veure , ju t jar i, f inalment , a c t u a r . 2 3 A q u e s t s i s t ema pe rme t i a 
reflexionar sobre l 'Evangel i i la vida diària aportant una visió posi t iva de la vida i es t imulant 
a la superació i part icipació en les tasques temporals que permetien el canvi de la soc i e t a t . 2 4 
Els p r inc ipa l s m o v i m e n t s especia l i tza ts foren la J O C (Joventu t Obre ra Ca tò l ica ) , 
l ' H O A C (Germanda t Obrera d ' A c c i ó Catòl ica) i, en el món rural, la J A R C (Joventut d ' A c c i ó 
Rural Catòl ica) . La interpretació progressista que es féu del Concili Vat icà II fou clau per a la 
consol idació de l 'especial i tzació, així com també, radicalitzà les posicions contràries a aquesta 
forma d 'apostola t . La J O C era un moviment d 'apostola t obrer creat per un sacerdot belga, que 
es deia Joseph Cardijn, a l ' any 1925 i seguint la idea de que la t ransformació del món obrer 
s 'ha d e fer pels mate ixos obrers . La J O C traspassà les fronteres de Bèlgica i s ' e s t engué per 
F rança i arr ibà a Ca ta lunya , on es creà la Fede rac ió de Joves Cr i s t i ans (1931) i la J O C 
ca ta lana (1932) . Després de la Guer ra Civil es reorgani tzà l ' A c c i ó Catò l ica i la J O C va 
r ep rend re la seva ac t iv i ta t els anys 1946 i 1947 c o m a in tegrant d e l ' e spec ia l i t zac ió 
con templada dins l 'Acc ió Catòl ica General ( JOAC) . Aques t fet suposava un ent rebanc a les 
a sp i r ac ions de c o m p r o m í s t empora l r e iv ind i cades per mo l t s j o v e s ob re r s , sobre to t a 
Cata lunya . Per tant, l 'esperi t de la J O C es va haver d 'adaptar , inicialment, a les directr ius de 
la J O A C , e m a n a d e s de la j e ra rqu ia espanyola . Segons records de Josep Este l r ich, la J O C 
mascul ina no c o m e n ç à a actuar a Mal lorca fins la tardor de 1959 a Ciutat i pobles industrials 
( Inca, L lose ta , A la ró , L lucmajor , Sól ler) ; en canvi , la J O C femenina no es fundà fins el 
1 9 6 0 . 2 5 
Per altra banda, l ' H O A C s 'havia creat l 'any 1946 seguint les indicacions i normat ives 
marcades per la jerarquia espanyola, concretament el discurs del cardenal Enrique Pla i Deniel a 
la I Se tmana de Consiliaris sobre l 'especiali tzació obrera, que va aparèixer a la revista Ecclesia 
(òrgan d ' e x p r e s s i ó d ' A c c i ó Ca tò l i ca Espanyo la ) , i en el que insist ia en la c reac ió d ' u n 
m o v i m e n t d ' o b r e r s adul t s semblan t al mode l italià d ' A C L I (Assoc iac ions Ca tò l iques de 
Trebal ladors I t a l i a n s ) . 2 6 A ix í doncs , seguint les normes generals per a l 'especial i tzació obrera 
a l ' A c c i ó Ca tò l i ca Espanyo la (4 de ma ig de 1946), el 25 de ju l io l de 1946 es cons t i tu í 
p rov i s iona lment a Mal lo rca un Cent re Interparroquial Especial i tzat Obrer a m b el nom de 
Germanda t Obrera Mascu l ina d ' A c c i ó Catòl ica. Aques t centre estava constituït per m e m b r e s 
de les parròquies següents : la Soledat (61), Sagrat Cor (1), Immacu lada Concepc ió (2), Santa 
Creu (3) , Sant Mique l (9) , Es Mol ina r (18), Santa Cata l ina T o m à s (3), San t í s s ima Trinitat 
(8), San ta Eu là l i a (6) , San Sebas t i à (3) i, f inalment , la Vi le ta (2) . En total s u m e n una 
Quint in A L D E A VAQUERO- T o m á s MARÍN M A R T Í N E Z - José VIVES GATEL·L.Diccionario de H° 
Eclesiástica de España Instituto Enrique Ferrer Flórez, C S I C , Madrid, 2 -5 . 
Rafael HINOJOSA: La JOC entre l'Església i el món obrer. Rúbrica Editorial, Barce lona, 16. 
Josep ESTELRICH COSTA: " M o v i m e n t s espec ia l i tzats catò l ics en e l s anys 5 0 i 6 0 : A c c i ó Catòl ica", VIII 
Seminari Societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El franquisme. 
Palma, inèdit, 1 9 9 5 , 5 . 
Bas i l i sa LÓPEZ GARCÍA: Aproximación a la historia de la HOAC (1946-1981), Madrid, 1995 , 29 . 
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quanti tat de 118 s o c i s . 2 7 La consol idac ió d ' aques t Mov imen t especial i tzat d ' ob re r s adults es 
p rodu í quan l ' any 1955 vengué Gui l l em Rovi rosa per iniciar l ' H O A C , c o m a m o v i m e n t 
independent de l 'Acc ió Catòl ica Genera l , i es tabl í contactes a m b els ambients obrers dirigint 
un curset d 'especia l i tzació a la rectoria del M o l i n a r . 2 8 
El pun t cu lminan t dels m o v i m e n t s especial i tzats no va ser fins a finals del decenni , 
quan es produí l ' anomenada crisi del l 'especiali tzació de l 'Acció Catòlica, que segons Estelrich 
fou p r o v o c a d a per una r eacc ió c o n s e r v a d o r a de la j e r a r q u i a ec les iàs t i ca front al clar 
enfrontament al règim que suposava l ' adopció d 'un ferme compromís temporal : Aquells grups 
cristians començaven a rompre el pacte tàcit de no agressió entre l'Església i l'Estat, i es 
valien dels privilegis d'associació, reunió i premsa pròpia, per contestar, si bé no palesament, 
l'orde establert?9 A Mal lorca , la desfeta es p rodu í entre els anys 1968 i 1972 a partir de la 
de smun tada de l ' es t ruc tura nacional i no havent aconsegui t un recone ixement dins la pròpia 
diòcesi per part de la majoria del clergat. Aix í doncs , els mov imen t s s 'anaren eclipsant (1969, 
el M o v i m e n t rural ; 1970, el de medis independents ; i, el 1972, la J O C es va desfer) . 
N o obs tan t a ixò , és mol t in te ressant saber qu ina ha es ta t l ' evo luc ió ideo lòg ica i 
pol í t ica de mol t s d i r igents dels m o v i m e n t s especial i tzats mal lo rqu ins que els abandonaren 
quan es p roduí l ' e smentada crisi. La història oral i les històries de vida ens donaran la resposta 
a aques ta pregunta . En l 'es tat de la nostra invest igació tan sols es poden donar una sèrie de 
t ipologies evo lu t ives , però ens és del tot necessar i l 'es tudi de les evo luc ions personals . La 
pr imera t ipologia a cons iderar fou una evolució encaminada a l ' abandonamen t de qualsevol 
activitat associat iva i polít ica. Un segon tipus d ' evo luc ió va ser el que protagonitzaren gairebé 
quasi tots els e lements més actius dels moviments especial i tzats . Tots ells s ' enquadraren dins 
els diferents parti ts polí t ics democrà t i cs i d 'opos ic ió al f ranquisme. N o és estrany l ' ingrés a 
parti ts c landes t ins d ' e x t r e m a e s q u e r r a . 3 0 Malgra t l ' es tabl iment d ' aques t e s línies evolut ives 
generals , som part idari de fer evoluc ions personals i, per tant, cada persona const i tueix una 
tipologia diferenciada de les altres. 
' A R X I U D E L A C Ú R I A D I O C E S A N A . Arxiu d'Acció Catòlica. "Centre Interparroquial Espec ia l i t za t 
Obrer d ' A c c i ó Catò l ica . Re lac ió d'afi l iats i familiars", 2 2 p. 
! G u i l l e m R o v i r o s a Albet ( 1 8 9 7 - 1 9 6 4 ) nasqué a V i l a n o v a i la Geltrú, en el si d'una famíl ia de rel igiositat 
tradic ional . Es tud ià a Madrid i B a r c e l o n a la carrera d ' e n g i n y e r industrial , e s p e c i a l i t z a n t - s e en q ü e s t i o n s 
e l èc tr iques . Casat a m b Cata l ina Cana l s s ' instal · là a París l 'any 1930 . Durant la s e v a e s tanc ia a la capital 
f rancesa e s c o l t à un s e r m ó del cardenal Verd ier q u e transformà la v i d a de fe que havia abandonat de 
j o v e n e t . Ja instal·lat a Madrid, durant la Guerra Civi l , organitzà una capel la c landest ina, al mate ix temps que 
c o m e n ç à el s erve i a la c l a s s e obrera des de la pres idènc ia del C o m i t è Obrer de l ' e m p r e s a Rifà A n g l a d a . 
Bas i l i sa LÓPEZ GARCÍA: Aproximación a la historia de la HOAC (1946-1981), Madrid, 1995 , 3 5 - 3 6 . 
' J o s e p ESTELRICH C O S T A : " M o v i m e n t s e spec ia l i t za t s ca tò l i c s als anys 5 0 i 6 0 : A c c i ó Catòl ica", VIU 
Seminari societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l'Edat Contemporània. El franquisme. 
Palma, 1995 , inèdit, 6 . 
' Aques t t ema ha estat plantejat a la tesi doctoral inèdita de D a v i d GINARD: La resistència mallorquina al 
franquisme (1936-1977), Universitat de les Illes Balears , 1997. 
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3 . LA REVISTA PROA, SUPLEMENT DEL BOLLETÍ 
OFICIAL DEL BISBAT DE MALLORCA (1931-1961). 
3 . 1 . D a d e s g e n e r a l s . 
La revis ta Proa t ingué una freqüència mensua l , excepte els tres darrers números . El 
darrer aba rcà tres m e s o s , men t r e el penú l t im i l ' avan tpenú l t im foren b i m e n s u a l s . Proa 
fo rmava par t de l s 2 2 2 pe r iòd ic s no diar is l l igats a l ' A c c i ó Ca tò l i ca que , s e g o n s una 
informació de l 'Of ic ina General d ' In formació i Estadíst ica de l 'Esglés ia a Espanya hi havia a 
l 'Es ta t espanyol l ' any 1 9 5 7 . 3 1 Les publ icac ions no per iòdiques l l igades a l ' A c c i ó Catòl ica 
podien per tànyer als organismes nacionals , d iocensans o parroquials i depenien, generalment , 
de les vocal ies o seccions de p ropaganda . La impor tància donada a la p remsa per part del 
catol icisme espanyol , així c o m també l 'Acc ió Catòl ica es reflectia a m b la celebració anual del 
Dia de la Prensa Catòlica, que tenia lloc a Mallorca des dels inicis dels anys 20. 
L a pub l i cac ió es d iv id í en tres e tapes d i ferenciades . En pr imer l loc, des de la seva 
creació (maig de 1938) fins el mes d ' agos t de 1941. En aquest per íode la revista s ' a n o m e n à 
Juventudde Acción Catòlica. La segona etapa abarcava des de setembre de 1941 fins el mes de 
desembre de 1945. El nom de la revista fou Jóvenes de Acción Catòlica.. F inalment , el tercer 
per íode comprèn entre gener de 1946 fins el desembre de 1961 en què rebé el nom de PROA. 
N o m é s es deixar de publ icar entre l 'oc tubre de 1956 i el febrer de 1957; en total va estar cinc 
mesos sense aparèixer . Ara bé, en les tres e tapes esmentades sempre fou l 'ò rgan d ' express ió 
del Consel l Diocesà dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica i suplement del Butl let í Oficial del Bisbat 
deMal lorca , malgra t que a partir de l ' any 1954 també oferí notícies del Consel l Diocesà del 
Homes d ' A c c i ó Catòlica. 
L ' in terès de la pr imera i segona etapes radica en l 'aparició de nombrosos articles en què 
es posa de manifest la c a m p a n y a de propaganda i reconstrucció de mol ts centres de la nostra 
illa. Duran t els anys del conflicte bèl·lic, de tectam l 'apar ic ió d ' u n s articles que donen un to 
feixista a la revista, malgrat que l 'Església mal lorquina s 'expressà a m b mol ta t ibantor davant 
el règim. Un bon exemple , el tenim en l ' inserc ió de les activitats dui tes a t e rme per diverses 
agrupac ions locals de Fa lange , dos articles referents a la figura de Fe rnando Ser rano Suner, 
personatge que durant la II Repúbl ica milità a Acció Popular i després passà a Falange; t ambé 
cal esmentar que fou cunyat de Franco. 
En la tercera e tapa es c o m e n ç à a ar t icular la idea de la peregr inac ió a San t iago de 
Compos te la i la preparació dels peregrins. D 'aques ta manera són mol t significatius els articles 
anunciant cursets d ' ins t ructors de pelegrins, així com també la difusió dels Aspirantats en tots 
els centres de l ' illa. L 'organi tzac ió de l ' esmentada pelegrinatge podem afirmar que es tractà de 
la manifes tació més representat iva de l 'escenif icació de la ideologia nacional-catòl ica i en la 
que t ingué un especial protagonisme la branca de la Joventut Mascul ina d ' A c c i ó Catòlica. Des 
de l ' any 1940, cada consel l d iocesà de j o v e s s ' enca r r egà d ' o rgan i t za r les seves pròpies 
activitats encaminades a la preparació d 'aques t acte tan important , encara què les consignes i 
G u y HERMET: Los católicos en la España franquista. I. Los actores del juego político, Madrid, 1985 , 194¬ 
195. 
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directr ius del Consel l Super ior i de la Junta Tècnica Central d ' A c c i ó Catòl ica donaven un to 
uniformitzant al pe legr ina tge . A ix í doncs , el Consel l Diocesà dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica de 
Mal lo rca edi tà un manua l de dir igents per tai d ' ins t rui r els caps de pelegrins que , entre altres 
coses , feia e smen t a la impor tànc ia del principi d 'autor i ta t i al sentit de la r e sponsab i l i t a t . 3 2 
Tota la p reparac ió del pe legr ina tge va concloure a m b el Congrés de Lluc (24-25 d 'abr i l de 
1948), on el b isbe Hervàs donà les instruccions definitives als j oves que havien de participar-
hi: " / A Santiago, santos ! Santos, es decir, viviendo la vida de la gràcia, incorporados a 
Jesucristo en el Espríritu Santo. Santos esto es, dispuestos a defender en lucha a muerte, 
contra este mundo pecador que quiere devorar a nuestros jóvenes, la vida del alma, que es la 
única vida verdadera?3 Aquest congrés va servir perquè s'iniciàs un pelegrinatge de la Verge de 
Lluc per diversos pobles de l ' i lla, acabant a la parròquia dels Sagrats Cors de Pa lma el dia 25 
de ju l io l , d iada d e Sant J a u m e . F ina lment , cal assenyalar que aquests pe legr ina tges locals 
tenien c o m a finali tat l ' exa l t ac ió emoc iona l , en les qua ls es vol ia r ecupera r les masses 
catòl iques, reafirmant els seus sent iments religiosos t r ad i c iona l s . 3 4 
En les dues pr imeres e tapes , gairebé quasi tots els articles apareixen sense firma; i, per 
tant, no podem saber quins varen ser els col · laboradors habituals de la revista. 
3 . 2 . C o n t i n g u t s d e la p u b l i c a c i ó . 
La finalitat de la publ icació fou la de donar a conèixer la vida de l 'Assoc iac ió de Joves 
d ' A c c i ó Catòl ica de Mal lorca( joves a partir de 16 anys fins a contreure matr imoni) , així com 
també de la seva branca d 'Asp i ran t s (nens de 12 fins a 16 anys) en una doble perspect iva; en 
pr imer l loc, l ' o rgan i tzac ió mater ial de la branca. I, en segon lloc, l ' evo luc ió ideològica que 
ens condueix des de l 'Acc ió Catòlica general a l 'especialitzada. 
L 'evoluc ió de la revista ve marcada per la constant presència d'articles que fan referència 
a la s u b m i s s i ó j e r à r q u i c a que han de professar tots els m e m b r e s i ent i tats pe r t anyen t s a 
l 'Acc ió Catòl ica . A ix í doncs , gairebé en tots els números i en la darrera pàgina , ens apareix 
una secció dededicada al Papa, presentat com a pare espiritual de l 'Església Catòlica universal. 
La secció es titula La vot de Pedró. Aques t concepte que a n o m e n a m ul t ramontan isme, molt 
propi del ca to l ic i sme espanyol al llarg de la història, consis teix en la m à x i m a fidelitat a les 
ensenyances , doctr ines i cons ignes del Vaticà. Pel que fa a l ' aspecte de la submiss ió , també 
ens convé des tacar la secció La voz de nuestros consiliarios, que consisteix en la publ icació 
d ' una sèrie d 'ent revis tes fetes a diversos consiliaris entre els anys 1947 i 1948. 
La je ra rqu i tzac ió del mov imen t es va veure reforçada els anys 1954 i 1955, en què es 
p roduí l ' a n o m e n a d a crisi seglar dels Cursets de Crist iandat i que provocà el trasllat del bisbe 
He rvàs i l ' en t r ada del b i sbe Enc i so . Aques t a crisi es reso lgué a m b la d o m e s t i c a c i ó del 
mov imen t cursi l l is ta per part de la j e raquia i en l ' abandó d ' a lguns seglars que fins aleshores 
havien t ingut un paper mol t destacat . La revista es féu ressò de la crisi prenent partit a favor 
de la j e raqu ia , c o m és absolu tament lògic, i publ icant una sèrie d 'ar t ic les , sobretot editorials , 
D A : Peregrinación, C o n s e j o D i o c e s a n o de los Jóvenes de A c c i ó n Catól ica, Palma, 1948 , 38 p. 
Congreso del Lluch, C o n s e j o D i o c e s a n o del los Jóvenes de A c c i ó n Catól ica, Palma, 1948, 2. 
Pere FULLANA PUIGSERVER: El moviment catòlic a Mallorca, Barce lona , Publ icac ions de l 'Abadia de 
Montserrat, 1994 , 157. 
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que feien referència explíci ta a la submiss ió jeràrquica . Aix í doncs , només n ' e smen ta ré dues 
que són prou eloqüents : Sumisión jeràquica i Inexactitudes, ambdós de 1 9 5 4 . 3 5 
Segons el m e u parer, la revista presenta al llarg de la seva exis tència dues t ipologies 
d 'ar t ic les segons el seu cont ingut . Per tant, podem parlar d 'ar t ic les de cont ingut organitzatiu, 
que són els p redominan t s , i art icles que podem a n o m e n a r teològics i apologèt ics . Aques t s 
darrers , s ' i ncorporen c o m a e lements de formació dels mil i tants i fan referència a aspectes 
doctrinals de l 'Esglés ia catòlica, o bé a diferents aspectes de la normat iva de l 'Acc ió Catòlica. 
Crec que la revis ta Proa comple ix perfectament la triple funció que p o d e m atorgar a tota la 
p r e m s a ca tò l ica : una m i s s i ó de defensa con t ra els a tacs a l 'E sg l é s i a i la re l ig ió ; una 
d 'apologèt ica , de difusió i informació dels principals esdeveniments i l ínies de pensament de 
l 'Església ; i, f inalment, de difusió de la pietat, fent conèixer l 'activitat de l ' associac ió catòlica 
més impor tant d ' aque l l s momen t s . 
La p ropaganda fou un aspecte molt ciudat en l ' e squema organitzat iu d ' A c c i ó Catòlica, 
fins el punt que en tots els o rgan i smes de cada associac ió ens apareix un secretar iat o una 
vocal ia de p ropaganda . La difusió de totes les activitats real i tzades const i tu í una forma de 
t ransmet re uns c o m p o n e n t s ideològics mol t concre t s i una forma d ' a u t o a l i m e n t a c i ó de 
l 'o rgani tzac ió . Fins i tot, els reglaments generals de les quatre associac ions que conformen 
A c c i ó Ca tò l i ca con t emp len c o m a act ivi tats especí f iques tot t ipus de c a m p a n y e s per a la 
preservació de la moral i ta t públ ica, per al foment de la bona premsa i, en definitiva, per a la 
r e s t au rac ió c r i s i t ana d e la s o c i e t a t . 3 6 En aques t a spec te en t rà , s ens d u b t e , a m b forta 
competència a m b les organi tzacions de masses del règim pel control ideològic i efectiu de tots 
els poss ibles espais socials . 
El d e s g l o s s a m e n t d e c a d a un de ls dos t ipus d ' a r t i c l e s ens o c u p a r i a un t rebal l 
monogràfic, que no consider adient en l 'espai d 'aquestes reflexions generals. 
3 . 3 . Anàlisi d e l l l e n g u a t g e . 
La l lengua uti l i tzada en tots els articles és la l lengua castel lana, cosa to ta lment l lògica 
en un m o m e n t s de forta cas t e l l an i t zac ió social i cu l tu ra l , p r o c é s del qua l l ' E s g l é s i a 
mal lo rqu ina no fou aliè. N o obstant a ixò, cal tenir mol t present que l 'Esg lés ia mal lorquina 
fou l ' ún ica inst i tució "oficial" que mant ingué un ús de la l lengua autòctona, sobretot durant 
l ' episcopat de Joan Miral les i Sbert (1928-1947) . Ara bé, tot el que eren publ icacions oficials 
de l 'Esg lés i a es feien gai rebé totes en castel là i, per tant, la revis ta P R O A n ' é s una bona 
prova. 
El l lenguatge empra t durant els pr imers anys de la revista, que correponen a m b el final 
de la gue r ra i p r imer s anys de la pos tguer ra , p resen ta un ta rannà propi d e l ' a n o m e n a t 
nacionalcatol ic isme, encara que mol t mit igat . La seva causa pareix ésser la t ibantor a m b què 
l 'Esg lés i a m a l l o r q u i n a accep tà el nou règ im i que j a hem assenya la t quan es tab l í em les 
coordenades històriques en les quals es va desenvolupar la publicació. 
PROA n° 1 8 7 - 1 8 8 , juny-jul io l 1954 , "Sumis ión jerárquica" i "Inexactitudes", 10. 
B O B M 1 1 , 15 de j u n y 1940 , "Reorganizac ión de la A c c i ó n Catól ica Española . R e g l a m e n t o General de la 
A s o c i a c i ó n de los H o m b r e s de A c c i ó n Catól ica", 2 4 7 . 
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A finals del decenn i de ls 4 0 i, sobretot , duran t els anys 50 hi p o d e m t robar un 
vocabular i mi l i tant . A i x ò es provoca t per la t ransformació progress iva de la revista en un 
òrgan d ' expres s ió quasi exclusiu dels Cursets de Crist iandat , o també anomena t s inicialment 
Cursos de Conquista. Aques t t ipus de l lenguatge fou l 'uti l i tzat en els Cursets , no tan sols en 
el seu m è t o d e , s inó t a m b é en la seva expres s ió ex te rna man i fe s t ada en les con t ínues 
c a m p a n y e s de p rom oc ió i d ivulgació . Segons Rohloff "El espíritu militar y el misticismo del 
peregrinaje tienen un profundo impacto en el desarrollo de Cursillo que se manifiestan en el 
vocabulario militante de los primeros cursillistas. Ellos hablan de conquista, estrategia, 
victoria, vanguardia, militantes, etcP 
F a r e m una breu in ter rupció del p rocés narratiu per a conè ixer quin fou l 'o r igen i el 
desenvo lupament dels Cursets de Crist iandat. Ja hem dit anter iorment que foren un movimen t 
de r enovac ió espir i tual iniciat per una sèrie de capel lans i seglars mal lorquins a la segona 
mei ta t del decenni del 40 . Sobre el seu origen podem parlar d 'un na ixement oficial (1949) i 
d 'un procés de ges tació que hem de situar més enrera. El pr imer t ingué lloc entre els dies 7 i 
10 de gene r de l ' any 1949, dirigit esp i r i tua lment pel prevere Joan Cap ó Bosch . El curset 
número 100 es p roduí entre els dies 19 i 23 de maig de 1 9 5 4 . 3 8 
En segon lloc, el procés de gestació s ' incià l 'any 1944 gràcies a l 'act i tud permis iva de 
Josep Dameto , aleshores consiliari dels joves d 'Acc ió Catòlica, que permeté celebrar el pr imer 
curset segons els e squemes d 'Eduard Bonnín en un chalet de Cala Figuera (Santanyí) , entre el 
20 i 23 d ' agos t de l ' esmenta t any. En fou director Joan Julià, actuant de rector el propi Eduard 
Bonn ín . E l s ass i s ten ts foren 14 pe r sones : Sebas t ià Mes t re , Anton i B in ime l i s , L e o p o l d o 
Febrer , Ba r tomeu Obrador , Mique l Rigo, Francesc Oliver , Onofre Arbona (després fou un 
des taca t d i r igent d ' A c c i ó Ca tò l ica ) , Francesc Gr imal t , Sa lvador Esc r ibano , D a m i à Bover , 
Anton i M e s q u i d a (avui capel là ) , Francesc Es tare l les , Antoni O b r a d o r i Antoni M a s . 3 9 El 
mè tode par te ix de la base del Curs de Peregr ins i, sobretot , dels cursets de preparació per a 
Caps de Peregr ins que es real i tzaren per tot l 'Esta t a partir de la reorgani tzac ió de l 'Acc ió 
Catòl ica el 1 9 4 1 . 4 0 Aques t s darrers anaren lligats a l 'Escola de Promotors que a Mal lorca fou 
c reada l 'abr i l de 1944 arrel d ' un curset organi tzat pel Cent re Parroquia l de Santa Eulàl ia . 
Procés que va conc lou re quan la VII Assemblea dels Joves d ' A c c i ó Catò l ica (novembrede 
1945) d o n à el vist-i-plau a la creació de l 'Escola de Dir igents per a la formació de líders de 
c u r s e t s . 4 1 
La seva pedagog ia consis t ia en reunions de petits grups d 'a l · lo ts dirigits per un seglar 
preparat que exercia de rector, tot baix la supervició d 'un sacerdot que actuava com director del 
curset . Les reun ions solien tenir una suració de tres dies en els que s ' a tacava als fonaments 
espiri tuals i ps icològics dels presents , creant-los una sensació de culpabili tat que conduia a 
p e n e d i m e n t s i conve r s ions col · lec t ives no s empre s inceres . Ara bé, aques ta reun ió inicial 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los Cursülos (1939-1973), Dal las , 1982 , 2 2 . 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los Cursillos (1939-1973), Dallas, 1982, 34. 
Francesc FORTEZA PUJOL: Historia y memoria de cursillos, Barcelona, 1991 , 4 2 . 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los Cursillos (1939-1973), Dal las , 1982 , 19-20 
Ivan ROHLOFF: Los orígenes y desarrollo de los Cursillos (1939-1973), Dal las , 1982 , 2 5 - 2 6 . 
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s ' h a v i a d e c o m p l e t a r a m b el que s ' a n o m e n a v e n Ultreyas, que cons i s t i en en r eun ions 
col · lect ives se tmanals obertes a tots els cursill istes per compart i r exper iències i vivències . 
Francesc For teza Pujol ens assenyala dues línies d ' ac tuac ió dins els cursets i que són 
ben presents al llarg de la seva història. U n a més oficial, que subrat l lava els p ro tagon i sme 
dels sacerdots v incula ts al m o v i m e n t i de la pròpia Esglés ia ins t i tucional en la d inàmica 
concre ta de ls cu r se t s . L ' a l t r a , la l ínia més seglar , més de recerca , cen t rada en q u è els 
m e c a n i s m e s i m è t o d e s funcionassin cor rec tament , ober t s a pe rsones no cre ients i q u e els 
cursill istes es volcassin cap els seus a m b i e n t s . 4 2 
Tornant al fil narratiu, no és casual i tat que a partir de se tembre de 1950 aparegui una 
secció a la revista t i tulada Iglesia militante. Aques ta secció apareixerà de forma intermitent 
entre els anys 1950 i 1951 , prec isament en un m o m e n t s en què el m o v i m e n t de Curse ts de 
cr is t iandat s ' es tà expans ionan t arreu de tota la geograf ia i l lenca. La pastoral de conques ta 
compor tà un intent de recris t iani tzació social que l 'Esglés ia de finals dels 4 0 i del 50 pogué 
dur a te rme sense cap prob lema ni competència ; aquesta sorgí entre el Frente de Juventudes i 
l 'Acció Catòlica respecte l'assistència de joves als actes massius que organitzaven.43 
3 . 4 . E l s c o l · l a b o r a d o r s m é s f r e q ü e n t s . 
En una pr imera aproximació hem de tenir en compte la gran quanti tat d 'ar t ic les que són 
anònims , sobretot , en les dues pr imeres etapes de la revista. La majoria dels escrits anònims 
corresponen a les cròniques dels diferents centres, que suposam han estat realitzats pels vocals 
de p ropaganda dels respectius centres. En resum, els articles anònims superen gairebé el 7 0 % 
de la publicació. 
Pel que fa als articles firmats cal assenyalar que la immensa majoria han estat escrits bé 
per cons i l ia r i s del Conse l l Diocesà , o bé per seglars que per tanyen a la Jun ta Di rec t iva 
Diocesana. L ' excepc ió ens ve donada per la inserció d 'una sèrie d 'art icles de diversos elements 
dirigents de centres parroquials. 
Per anal i tzar els au tors que hi co l · laboraren , haur íem de fer la d is t inc ió entre els 
sacerdots i els laics. Entre els pr imers cal destacar-ne dos: Sebastià Gayà Riera i Joan Capó . 
Aquests són els autèntics ideòlegs del cursi l l isme a Mal lorca i, alhora, responsables de la seva 
expansió . 
El pr imer, va néixer a Felanitx l 'any 1913 i col · laborà a m b la revista de forma assídua 
i intensa entre els anys 1944 i 1950. T a m b é fou un dels mol ts capel lan que cont ibuiren a la 
legi t imització del règim a través dels seus sermons ; el més significatiu fou el que pronuncià a 
la Seu de Pa lma el darrer dia de 1945, titulat A paso de cruzados.44 La co l · l aborac ió més 
important fou una sèrie de dotze articles titulats "Etapas de un peregr inar" (desembre 1945-
gener 1947), q u e són una autènt ica teologia del peregr inatge , ben arra lada a Mal lo rca mol t 
4 2 Francese FORTEZA PUJOL: Historia y memoria de cursillos, Barcelona, 1991 , 6 5 . 
4 3 José A. C A Ñ Á B A T E VECINA: "Les 'falanges j u v e n i l e s ' de Franco a Mal lorca ( 1 9 4 2 - 1 9 5 0 ) " , BSAL, 5 4 , 
Palma, 1998 , 3 9 0 . 
4 4 Sebast ián G A Y A RIERA: A paso de cruzados, Palma, 1945. 
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abans del Conc i l i Va t icà II. Aques t a teologia tenia una clara impl icac ió pol í t ica; era una 
oportuni ta t de reconst rui r la unitat nacional i d ' a s segura r la llealtat dels j oves al règim. Els 
esmenta t s art icles foren escri ts quan era director de l 'Escola de Formac ió de Dir igents , que 
s 'hav ia creat l ' oc tubre de 1 9 4 4 . 4 5 El darrer article de Sebast ià G a y à es titulà "Mi ad ió s " ( 
P R O A n ú m . 1 4 0 - 4 1 j u l i o l - a g o s t de 1950) . En aquel l s m o m e n t s o c u p a v a el cà r rec de 
Cons i l i a r i de la Jun ta D i o c e s a n a de Joves d ' A c c i ó Ca tò l ica . El 1956, a b a n d o n à l ' i l la i 
s ' instal · là a Madr id , on exercí , entre altres càrrecs, cl de sots-director del Secretariat Nacional 
dels Cursets de Crist iandat . T a m b é hi fundà i dirigí l 'Escola de Dirigents de Sant Pau. 
Joan C a p ó Bosch (1923-1984) , consiliari d iocesà de l 'Acc ió Catòl ica, fou autor de 33 
articles f irmats entre febrer de 1949 i se tembre de 1954. Fou apartat de tota activitat pública 
entre 1955 i 1957 per ind icac ió del b isbe de Mal lo rca , Jesús Enc i so Viana , contrar i als 
c u r s e t s . 4 6 Podem afirmar que l 'andri txol fou un dels grans teòrics i inspiradors doctr inals del 
que , a finals de 1953 , s ' a n o m e n a r i e n Curse t s de Cr is t iandat , s egons cons igna del b isbe 
H e r v à s . 4 7 A i x í publ icà obres com Reunión de Grupo i Pequeñas historias de Cursillos de 
Cristiandad, l ' any 1964; Cursillos de Cristiandad: la verdad sobre su origen histórico, l 'any 
1969; i, l 'any 1974, Hacia una renovación de los Cursillos de Cristiandad. 
L a seva tasca de co l · l aborac ió a la revista es basà fonamen ta lmen t en dues sèries 
d ' a r t i c l e s . La p r imera es t i tulà "¿Ja es tam en roca t s?" , i fa referència a d iversos aspectes 
organitzat ius que , segons l 'autor, s 'han de resoldre per tal d 'assol i r un bon funcionament, tant 
intern com extern. La segona està dedicada a l 'apartat de formació tant dels dirigents com de la 
resta de m e m b r e s de la b ranca juven i l de l 'Acc ió Catò l ica ; p r imeramen t , es t i tulà "Tus 
lec turas" i, f inalment, passà a nomenar-se "Bibl ioteca Volan te" . Com es pot intuir pels títols, 
els ar t ic les c o m e n t e n una sèrie de lectures mol t r ecomanab les pels es tud iosos de l 'Acc ió 
Catòl ica . 
F ina lmen t , convé assenyalar que a partir de 1955, Joan Capó , no tornà a col · laborar 
a m b la revista. L ' exp l i cac ió pot venir de la crisi exper imentada pels cursets arrel del trasllat 
del bisbe Hervàs i l 'arr ibada a l ' illa del bisbe Enciso. Tot plegat va fer que un acèrrim defensor 
dels curse ts , c o m Joan C a p ó , fos apartat dels llocs de poder d iocesans . D ' a q u e s t a manera , 
l ' any 1957 ob t ingué la cà tedra de teologia del Seminar i Conc i l i a r de C ò r d o v a i, un any 
després , una canongia de la catedral de l ' e smentada diòcesi . Fou l ' introductor dels cursets a la 
localitat de Còrdova. 
Un sacerdot que part icipà molt act ivament en els moment s d 'ar t iculació de la branca de 
J o v e s i de ls C u r se t s de Cr i s t i anda t fou Mique l F e r n á n d e z ; d ' a q u e s t n o m é s h e m pogut 
Ivan R 0 H L 0 F F : Los orígenes y desarrollo de los Cursillos (1939-1973). Dal las , 1982 , 36 . 
La p o l è m i c a de l s cursets sorgida entre 1954 i 1955 mere ix un estudi monogràf ic . Aquest serà realitzat 
quan t e n g u e m m é s d o c u m e n t a c i ó i més e l ement s de judici . 
S o b r e la d e n o m i n a c i ó de l s cursets h e m de dir q u e des de l 'any 1 9 5 0 fins l 'any 1953 s ' a n o m e n a r e n 
"Cursets de Conquesta". En canv i , a partir de desembre de 1953 ja e s denominaren pròpiament "Cursets de 
Cristiandat". 
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localitzar un article de l ' any 1951 titulat "Ocho días con el Consi l iar io Nacional D. Manuel 
A p a r i c i " . 4 8 
Ara, ens queda anali tzar el paper dels laics que més s ' impl icaren en l ' e laboració de la 
revista. N o m é s en des tacarem cinc; són els següents : Eduard Bonnín Agui ló , Onofre Arbona , 
Sebast ià Alzamora , Bar tomeu Arrom i Antoni Frau. 
E d u a r d B onn ín na ix í a Pa lma l ' any 1917 i va ésser el pr inc ipa l fundador de la 
me todo log ia dels Curse t s de Cris t iandat . Podem dir que és una me todo log ia basada en el 
control ps ico lòg ic del cursi l l is ta i que j u g a a m b els aspec tes emot iu s de la pe r sona ; els 
resultats són i, de fet, foren mol t espectaculars . Fou president del Consel l Diocesà dels Joves 
d ' A c c i ó Catòl ica des de gener de 1945 fins el 1955, en què tot el Consel l Doicesà , inclòs el 
consil iar is , d imi t í arrel de la pastoral del bisbe Enciso .Tot apunta a que aquesta deciss ió fou 
presa després de la XVI I I Assemblea Diocesana dels Joves d ' A c c i ó Catò l ica (desembre de 
1 9 5 6 ) . 4 9 Aques t a pastoral suposà un atac frontal a la línia seglar dels cursets , reforçant la 
presència i imprtància de la jerarquia en el mètode cursillista i, sobretot, un intent del bisbe de 
recuperar la branca de joves d 'Acc ió Catòlica que a molts centres s 'havia dissolt o només tenia 
una exis tència n o m i n a l . 5 0 
La seva co l · l aborac ió es l imità a vuit art icles s ignats . Ara bé , s u p o s a m que mol ts 
editorials foren escrits o inspirats per ell. Aques ta l imitada part icipació no lleva que fos una 
persona a m b molt d ' ascendent sobre la resta de l 'equip col· laborador. El pr imer article data del 
mes de juny de 1946, mentre que el darrer data del mes de desembre de 1950. Aquests aborden 
aspectes metodològics , organitzat ius i, fins i tot, emot ius com el preregrinatge a Sant iago. 
Onofre Arbona , mest re d ' e sco la natural de Porreres, però resident a Montuï r i , fou una 
peça clau dins la revista, sobretot a partir de 1955 fins a la seva despar ic ió , el 1961 . O c u p à 
diferents càrrecs en el Consel l Diocesà dels Joves , entre ells el de delegat de l ' O A R , que era 
una associació marginal dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica, dest inada a la p romoc ió entre el joven t 
de l 'esport i, en definitiva, de qualsevol activitat ins t ruc t iva . 5 1 Publicà articles des de l 'octubre 
de 1950, fins el darrer número de la publicació ( Proa núm.269 , oc tubre-novembre-desembre 
de 1961 ). El número total dels articles signats arribà a l ' espectacular xifra de quaranta-c inc . 
Conc re t amen t , hi publ icà dos art icles referents a aspectes organi tza t ius de la co marca de 
Bonany, l ' any 1950; l 'any 1951, dos dedicats a l 'OAR, precisament quan aquesta organització 
es tava en el seu m à x i m apogeu; i per últ im, entre l ' any 1959 i 1961 , dues sèries d 'ar t ic les 
P R O A núm. 147, febrer 1951 . 12. 
L'entrada a la d iòces i del b i sbe E n c i s o e s e smentada a la revista P R O A amb d o s articles: "La Ig les ia de 
Mal lorca t i ene n u e v o pastor" ( Proa núm. 199, juny 1955 ) i "El dia 25 hará su entrada en la D i ó c e s i s el 
n u e v o o b i s p o E x c m o . y R d m o . Sr. Dr. D. Jesús E n c i s o Viana" ( Proa n ú m . 2 0 2 , se tembre 1955 ). Ara bé, n o 
e s fa cap m e n c i ó de la d i m i s s i ó de tots e l s integrants del C D dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica , arrel de la pastoral 
ep iscopal del 15 d 'agost de 1956. 
B O B M 9 - 1 0 , set-oct 1956 , "Carta Pastoral sobre los Cursi l los de Cristiandad", 3 8 3 - 3 9 8 . El Bisbe criticà la 
prepotènc ia de ls curs i l l i s tcs que ha conduï t a la d i v i s i ó de la d iòces i entre bons (curs i l l i s tes ) i do l en t s (no 
cursi l l is tes) . 
La c r e a c i ó de l ' O A R "Águi las" a la d i ò c e s i de Mal lorca es tà d o c u m e n t a d a e l ju l i o l de 1947 , a les 
c o n c l u s i o n s de la vu i t ena A s s e m b l e a D i o c e s a n a (Proa núm. 104, ju l io l 1947 ). A n ive l l estatal , la s e v a 
const i tuc ió oficial e s d e v i n g u é a les Jornades de presidents d iocesans de l 'any 1948 a Lanjarón. 
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t i tulades " A p u n t e s en el c a m i n o " i "L ibros y revis tas" , ded icades a aspec tes apologèt ics i 
bibliogràfics, respect ivament . 
Sebast ià A l z a m o r a fou secretari de la Federac ió Balear de Futbol i escr igué , des del 
ma ig de 1952 fins al m e s d ' a g o s t de 1955, vint- i-cinc art icles a la revista. Segons Josep 
Estelrich, fou un dels pocs col · laboradors no lligats a qualque organització de l 'Acc ió Catòlica 
mal lorquina . Tots els seus articles fan referència als esports com a aglutinant del joven t i com 
a complemen t ideal per a la seva educació. Aquests articles són una teorització de com l 'esport 
es pot conver t i r en un reclam per a la captació de j oves per a l 'Acc ió Catòl ica, aprofitant la 
gran sociabil i tzació dels esports , sobretot del futbol, per part del règim franquista. 
F ina lment , no p o d e m obl idar a Antoni Frau i Bar tomeu Ar rom, que part iciparen molt 
ac t ivament durant el segon quinqueni dels anys 50, sobretot el darrer. Antoni Frau i Oliver era 
fuster i professor del taller de fusta de l 'Escola-Tal ler sindical i després Institut de Formació 
Profess ional Verge de Lluc.52 Les col · laboracions a Proa es centren fonamenta lment entre 
1949 i 1954, però la seva par t ic ipació fou més act iva a l ' e tapa del b isbe Enc iso , quan fou 
m e m b r e del nou Conse l l D iocesà després de la d imiss ió total de l ' an ter ior , p rodu ida el 
se tembre de 1956. H e m comptabi l i tzat devuit articles de temes mol t d iversos , des d ' aspec tes 
p u r a m e n t re l ig iosos i o rgan i tza t ius , fins a xafarder ies de m e m b r e s del Conse l l D iocesà 
d 'Acc ió Catòlica. 
Bar tomeu Arrom pareix ésser que fou el director de la publicació a partir de 1956 fins a 
la seva desapar ic ió (desembre de 1961). El seu pr imer article signat apareix el març de 1953, 
ment re que el darrer aparegué el juny-jul iol de 1961. En total foren 34 articles d ' una temàtica 
mol t d iversa , des d 'ar t ic les que fan referència a aspectes organitzat ius (campaments , cursets, 
e tc) , fins a ar t icles de cai re exhor ta t iu com "Por Cr is to y m á s " i "Las mot ivac iones y el 
m o t i v o " . 5 3 
3 . 5 . C o l · l a b o r a d o r s e x t e r n s i e s p o r à d i c s . 
En aquest apartat farem menc ió dels col · laboradors peninsulars laics i re l igiosos, així 
c o m també de la inserció d 'ar t ic les de publ icacions forànies per tanyants a la mate ixa xarxa de 
publ icacions d ' A c c i ó Catòlica. 
Seguin t un ordre c ronològ ic , en pr imer lloc ens t robam a m b dos articles de Manue l 
Aparici Navar ro , que fou President Nacional del Joves d ' A c c i ó Catòl ica durant el decenni del 
40 i, pos ter iorment , Consi l iar i Nacional de la mate ixa branca. Els dos articles es titulen "A ti 
d i r igente" i " D e Presidente Nacional a C o n s i l i a r i o " . 5 4 
52 
53 
54 
D A : Son Pacs (1949-1999). De taller-escola sindical a institut d'educació secundaria, Palma, 1999, 99 . 
P R O A núm. 2 0 8 i 2 1 6 , març 1956- abril 1957. 
J Ó V E N E S D E A . C . n ú m . 3 9 , gener de 1942; 5 i P R O A n ú m . 1 3 9 , juny de 1950, 9. 
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L ' ab r i l de 1948 hem de des tacar l ' a r t ic le " A los j ó v e n e s de Acc ión Catò l ica de la 
Diòces i s de M a l l o r c a " d ' E n r i q u e Pastor M a t e o s , Pres ident Nac iona l dels Joves d ' A c c i ó 
Catòl ica a finals dels anys 4 0 . 5 5 
D ' e n t r e els laics, t ampoc podem obl idar a Manue l Es teban Cal y Mayor , pres ident 
Nacional d ' A c c i ó Catòl ica Mexicana . D ' aques t se 'n publicà un article l ' any 1956 anomenat 
" D e s d e M e x i c o . Acc ión Catòl ica Mex icana" . H e m de pensar que són uns anys d ' expans ió 
internacional dels Cursets de Cr i s t i anda t . 5 6 
L ' ú l t i m laic que m e n c i o n a r e m és la f igura d 'E lad i H o m s . L ' h e m inclòs en aques t 
apartat en condic ió no de col · laborador forani, s inó com a col · laborador esporàdic . Es autor 
d ' un sol article publ icat l ' any 1959 i titulat "Escu l t i smo en M a l l o r c a " . 5 7 N o és casuali tat el 
títol de l ' a r t ic le j a que Eladi H o m s Z i m m e r fou el que fundà l ' any 1956 la unitat Ramon 
Llull, p r imera del M o v i m e n t Escol ta de Mal lorca i lligat a l 'Esglés ia catòl ica de Mal lorca . 
L ' any de publicació, 1959, coincideix amb la consti tució de l 'Oficina Diocesana d ' Informació 
i Coord inac ió de l ' e s c o l t i s m e . 5 8 En el M o v i m e n t Scout Catòl ic ma l lo rqu í es dugué a terme 
una tasca de consc ienc iac ió dels al · lots sobre la l lengua i la cul tura de Mal lo rca , a m b la 
col·laboració, entre d 'al t res , de Francesc de Borja Moll . 
D ' e n t r e els rel igiosos en des tacarem tres: Elías Yanes Alvarez , Enr ique Pla y Deniel i 
el jesuï ta José M a L lanos . Enr ique Pla y Deniel té un article publicat l ' any 1958 i titulat "Tu 
es P e t r u s " . 5 9 En aques ts m o m e n t s , l ' au tor és el Cardenal Arqueb isbe de To ledo , pr imat de 
l 'Esg lés ia espanyola . Aques t article contr ibuïa a reforçar, encara més , el ta rannà clerical i 
jeràrquic que havia adoptat el moviment de Cursets a partir de l 'episcopat del bisbe Enciso. 
El ías Yanes Àlvarez , actual president de la Conferència Episcopal , col · laborà a m b un 
article que ens parla de l ' impacte dels Cursets de Cristiandat a la diòcesi de Salamanca; el títol 
és el següent: "De Colores en S a l a m a n c a " . 6 0 L 'ar t ic le és de l 'any 1952 i és una data en què els 
cursets només són practicats a l ' àmbi t i l lenc. Per tant, aquest fet ens diu mol t sobre el tarannà 
obert i re la t ivament progressis ta de l 'autor , àmpl iament demostra t a finals dels anys 60 quan 
s 'enquadrà ideològicament amb els bisbes renovadors de la Conferència Episcopal , encapçalats 
pel Cardenal T a r a n c ó n . 6 1 
Per a finalitzar el llistat de col · laboradors foranis i esporàdics , assenyalarem un article 
del j esu ï ta José M° Llanos " Judas" , publicat l ' any 1 9 5 9 . 6 2 El pare Llanos fou un h o m e que 
treballà a l ' àmbi t estudianti l d ' un catol icisme que podem anomenar progressi ta . Així , en els 
P R O A n ú m . 1 1 3 , abril de 1948 . 
P R O A n ú m . 2 1 1 , juny de 1956. 
P R O A n ú m . 2 4 5 , se tembre de 1959 . 
A P R O A apareixen una sèrie d'articles informatius referents a aquest organ i sme d iocesà . 
P R O A n ú m . 2 3 5 , novembre de 1958. 
P R O A mim. 159, febrer de 1952 . 
E l ía s Y a n e s fou secretari de la C o n f e r è n c i a Epi scopa l quan a c c e d í a la pres idènc ia V i c e n t e Enrique 
Tarancón , l 'any 1971 . 
P R O A núm.2.39, març de 1959. 
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anys 50, fou el c reador del S U T ( Servei Universitari del T r e b a l l ) . Podem afirmar que el pare 
Llanos fou un dels representants mes significatius de la teologia progressis ta espanyola , molt 
influyent en la F E C U N (Federac ió Espanyo la de Comuni t a t s Univers i tar is ) ; aques ta no és 
més que una federació de congregacions marianes universitaris de la Company ia de Jesús. Fou 
un dels teòlegs que provocaren que a Espanya durant els anys 60 tengués lloc el diàleg tèoric i 
pràctic entre catòl ics i m a r x i s t e s . 6 3 
L'a l t r e e l emen t que ens queda per anal i tzar és la inserció d 'a r t ic les de publ icac ions 
pen insu la rs . Aques t e s les podem classificar en dos t ipus. En pr imer lloc, les publ icac ions 
per iòd iques no diàries que depenen d i rec tament de l 'Esglés ia i, més concre tament , d ' A c c i ó 
Catòl ica; aquest és el cas à'Ecclesia, Signo, Oye i Guión. 
Ecclesia fou l ' ò rgan d ' exp re s s ió oficial de l 'Acc ió Catòl ica espanyola , a m b un fort 
componen t jeràrquic i clerical al llarg de la seva història. 
Signo fou un setmanari d ' express ió de la branca de Joves d ' A c i ó Catòl ica que tenia una 
t i rada de 6 . 0 0 0 e x e m p l a r s l ' any 1966. H e m d ' e s m e n t a r q u e les p u b l i c a c i o n s de les 
o rgan i tzac ions juven i l s de l 'Acc ió Catò l ica ocass ionaren freqüents xocs entre les autoriats 
civils i re l igioses , sobretot , a partir de l ' acord amis tós realitzat l ' any 1962 entre el cardenal 
pr imat Pla i Deniel i el minis t re d ' In formació i Tur i sme , Manue l Fraga Ir ibarne, pel què totes 
les publ icac ions per iòd iques i no per iòdiques de l 'Acc ió Catòl ica quedaven d ispensades de 
passar la censura p r è v i a . 6 4 
Oye era una publ icació periòdica dels Joves d ' A c c i ó Catòl ica de Pamplona , mentre que 
Guión era l 'òrgan d 'express ió de la Unió Diocesana dels Joves d 'Acc ió Catòlica de Tarragona. 
El segon t ipus són les publ icacions periòdiques no lligades a l 'Església , però integrades 
per e l e m e n t s ca tò l ics . L ' ú n i c e x e m p l e d ' a q u e s t a t ipologia és un art icle de El Ciervo d e 
Barcelona, publicat l ' any 1958 i titulat "Repicar e ir a la p r o c e s i ó n " . 6 5 El Ciervo de Barcelona 
agrupà intelectuals, professionals i estudiants catòlics progressistes , a m b unes idees polít iques 
der ivades del seu c o m p r o m í s cristià i generadores de postures c la rament antifranquistes. Fou 
creat l ' any 1951 per estudiants membres de l 'Acc ió Catòl ica Nacional de Propagandis tes que, 
per aquella època, comptava a m b 34 membres a la ciutat de Barcelona. 
4. CONCLUSIONS 
A través d ' aques t pr imigeni anàlisi de forma i de contingut de Proa podem observar les 
p r i n c i p a l s l ín ies e v o l u t i v e s de la i deo log ia de l ' A c c i ó Ca tò l i ca m a l l o r q u i n a i, més 
concretament , de la branca de Joves durant l ' anomenat primer franquisme (1939-1960). 
6 3 J o s é Car los SAÍNZ M A R T Í N E Z : "De F E C U M a F E C U N : Pol í t ica y R e l i g i ó n entre los C o n g r e g a n t e s 
Marianos ( 1 9 6 5 - 1 9 7 7 ) " , Política y Sociedad núm 2 2 , maig-agost 1996, 1 0 3 - 1 2 1 . 
6 4 G u y HERMET: Los católicos en la España franquista. I Los actores del juego político, Madrid, 1985 , 192¬ 
2 1 1 . 
6 5 P R O A n ú m . 2 2 8 , abril de 1958. 
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A nivell organi tzat iu , l 'estudi més comple t que es pot fer és un seguiment acurat del 
m o v i m e n t de Curse ts de Cris t iandat des de la seva fundació oficial, l ' any 1949, fins a l ' any 
1961 en què desapareix la publicació, però no els esmentats cursets. Podem dir que es tracta de 
la h is tòr ia oficial dels Curse t s de Cr is t iandat , que anir ia des d ' u n anàl is i de con t ingu ts 
ideològics , fins a la poss ib le recons t rucc ió del nom i par ròquia de p rocedènc ia de tots els 
cursi l l is tes de cada curset . Els resul tats d ' aques t anàlisi quant i ta t iu ens dona una xifra de 
gairebé 5.000 part ic ipants en els ap rox imadament 200 cursets que es celebraren arreu de la 
geografia illenca durant el període estudiat. 
Els p lante jaments ideològics dels Joves de l 'Acc ió Catòl ica mal lorquina pot ser seguit 
a t ravés dels diferents edi tor ia ls i, sobretot , a part ir de l 'anàl is i de les conc lus ions de les 
diferents Assemblees Diocesanes , celebrades a m b una freqüència cronològica anual . Quan ens 
refer im als p l an te j amen t s ideo lògics vo lem fer-nos ressò , en p r imer l loc , de con t ingu ts 
p ròp iamen t re l ig iosos i apo logè t ics , i, en segon lloc, de con t ingu ts socials i pol í t ics que 
estan presents com a rerafons dels plante jaments rel igiosos. Aques t anàlisi ideològic, només 
ha estat plantejat en les seves línies bàs iques , deixant per a unes properes reflexions aquest 
estudi més profund i, a leshores , més costós i laboriós. 
Per tant, els grans temes historiogràfics plantejats per la publ icació són els següents: 
- Creació i desenvolupament de la branca de Joves d'Acció Catòlica de Mallorca 
durant el primer franquisme. Estudi exhaustiu del Consell Diocesà de l'esmentada branca. 
- EI discurs nacionalcatòlic de l'Església mallorquina. Aquest anàlisi conceptual 
s'hauria de completar amb l'estudi d'altres publicacions eclesiàstiques de l'època. 
- Història oficial dels Cursets de Cristiandat. Abans ja n'hem parlat, ara bé, ens 
convé remarcar l 'existència d 'una abundant bibliografia que ens permetrà fer una 
reconstrucció històrica més exhaustiva. Aquesta es pot dividir en llibres elaborats per 
seglars i els fets per sacerdots; per tant, tenim la visió laica i la jeràrquica. D'entre els 
primers podem destacar, en primer lloc, el llibre de Francesc Forteza i Eduard Bonnín 
Cursillos de Cristiandad. Manifiesto. Los cursillos de cristiandad realidad aun no 
realizada, publicat a Palma per la Impremta Bahia, l'any 1981. I, en segon lloc, el llibre 
d'un cursillista americà, Ivan Rohloff, titulat Los orígenes y desarrollo de los cursillos 
(1939-1973), publicat per la National Ultreya Publications de Dallas l'any 1982. 
D ' e n t r e els segons , només esmenta rem dues publ icac ions dels ge rmans Cap ó 
Bosch . Així , J aume publicà l ' any 1989 un llibre titulat Cursillos de Cristiandad. El 
mensaje, el origen, una experiencia, publicat per l 'editorial Aguas Buenas . Per altra 
banda, Joan publicà un llibre intrahistòric titulat Pequeñas historias de la historia de 
los Cursillos de Cristiandad, publicat l 'any 1970 per l 'editorial Euroamérica . 
Som conscient que hi ha més publ icacions , sobretot per part d 'e lements de la je rarquia 
eclesiàstica, però ara no és el momen t d ' anomenar - los tots. 
- Els orígens i desenvolupament d'una obra marginal de l 'Acció Catòlica com és 
l 'OAR (Obra Atlètico Recreativa) "Àguiles". Aquest tema ens serveix d'introducció a un 
més ample que consisteix en l'anàlisi dels plantejaments de l'oci de l'Església catòlica 
mallorquina durant el franquisme. 
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Aques t s són només una part, la més significativa, dels temes que poden ser estudiats a 
partir del mensua l anali tzat . De totes maneres , el tema estrella és, sense cap m e n a de dubtes , 
el del Cursets de Crist iandat. 
Pe r a f inal i tzar , so ls vull s ign i f icar que la p u b l i c a c i ó ens és m o l t útil c o m a 
t e rmòmet re entre la j e ra rqu ia (bisbat, rectors, consi l iar is , ctc) i el mov imen t juveni l catòlic 
mal lo rqu í , tal vol ta el més inquiet i, per tant, més obert a p lan te jaments que defugen del 
control j e rà rqu ic i, per ex tens ió , més proper a p lante jaments socials i polí t ics d isconformes 
a m b l 'actual . Ara bé, els mecan ismes de control jeràrquic s 'han posat en funcionament sempre 
que el perill de l 'estabil i tat ha estat immient ; això és el que la historiografia de l 'Esglés ia sota 
el f ranquisme ha anomenat com les crisis de l 'Acc ió Catòlica. 
RESUM: 
La consolidació d'Acció Catòlica com a organització d'associacions d'apostolat 
seglar a tot l 'Estat espanyol es produí gràcies a la permisivitat i recolçament del 
règim franquista. La propaganda fou un dels elements més ben cuidats dins Acció 
Catòlica, essent la premsa una de les peces fonamentals de tot l'engranatge social de 
l'Església Catòlica. En aquest precís contexte és on hem de situar la revista Proa, és a 
dir, com a publicació periòdica específica dels Consells Diocesans del Joves i dels 
Homes d'Acció Catòlica de Mallorca. A través d'ella podem analitzar quin va ser el 
desenvolupament del Moviment Catòlic a Mallorca durant el Primer Franquisme, a 
més de l'interès que pot generar per ella mateixa. Hi podríem destacar la pluralitat de 
procedències dels redactors o col·laboradors, així com també el control que s'hi va 
execir per part de la jerarquia eclesiàstica això ens sembla llògic si pensam que 
l 'Acció Catòlica fou una organitzacióque abarcà un ample espectre social, juntament 
amb un component jeràrquic molt acusat. 
ABSTRACT: 
The consolidation of Acció Catòlica as an organizartion of the different secular 
apostholic Spanish associations took place due to the permissiveness and support 
on the part of the pro-Franco Regime. Propaganda was one of the most careful 
aspects within Acció Catòlica, being the press one of the fundamental tools of the 
social Catholic Church's gear. It 's in this context where we have to emmarc Proa 
magazine, that is to say, as a periodical publication specific to both Men and Young 
Majorcan Diocesan Acció Catòlica Councils. It 's through it that the Majorcan 
Catholic Movement can be analysed during the First Franquism. Not only because of 
this, but also for the interest that it can build up by itself. We should highlight the 
plural origin of its writers and collaborators, as well as, the control exercised on the 
part of the Eclesiàstic Hierachy. It seems obvious if we take into account that Acció 
Catòlica was an organization that held together a wide social spectrum, as well as, a 
strong hierachical element. 


BSAL, 55 (1999), 323-326. 
UN MONUMENT PREHISTÒRIC POC 
ATÈS PER LA BIBLIOGRAFIA 
ESPECIALITZADA: SA COVA DES 
TEIXIDOR O DES MILANS (SANTANYÍ) 
COS ME AGUILÓ 
E m sorprengué gra tament veure que la revista menorqu ina Meloussa en el número 4 
(Maó, 1997) dedicava unes pàgines (65-69) a una cova santanyinera coneguda sota el nom de 
n 'Ebrí per m o r de la finca on es troba s i tuada. 1 
Anton i L ó p e z Pons i Gabr ie l Pons H o m a r , autors de l 'art icle, desc r iuen el bell 
h ipogeu a m b co lumna que s'obri en un front rocós des Torrent d'en Bragues , en un treball 
acompanya t de fotografies i a lçaments planimètrics. 
De la lectura de l'estudi hom pot interpretar que es tracta d'un m o n u m e n t novell per a 
la ciència, descobert pels actual i tzadors de les cartes arqueològiques de les Balears , que han 
p e r m è s ident i f icar -d iuen- alguns monuments desconeguts o ignorats fins ara per la 
bibliografia especialitzada. L 'afirmació és una veritat a mi tges , j a que, tot i que és ben cert 
que , d 'aquesta cova, no hi havia encara cap estudi monogràf ic , ha estat publ icada diverses 
vegades, encara que ho hagin fet autors amb poca especialització. 
Hauria estat una frase més ajustada a la realitat escriure que la cova no havia rebut per 
part dels a rqueòlegs de professió l 'atenció que es mereix . Tanmate ix sovint sol ser així: els 
m o n u m e n t s , els descobreix la gent que tresca i fins fa quatre dies, en aquesta terra, no eren 
prec i sament els a rqueòlegs els més caminadors . Ara, per contra , hi ha qua lque j o v e de les 
noves fornades que ha entès que el coneixement del territori és bàsic per entendre la raó dels 
assentaments prehistòrics. 
La cavitat artificial de n 'Ebrí j a va ser descr i ta per M n . J. Parera fa més de setanta 
a n y s 2 i en fa m é s de t renta-c inc que la p lan imet r i a (p lanta i secc ió longi tud ina l ) fou 
pub l i c ada per J. M a s c a r ó P a s a r i u s . 3 A més , aquest darrer autor, j u n t a m e n t a m b el qui 
subscr iu , n ' inc logué una lacònica desc r ipc ió a les pag ines d 'aquest mate ix b o l l e t í . 4 Es 
estrany que no ho diguin, j a que el treball és citat a la bibliografia. 
La bibl iograf ia a r q u e o l ò g i c a sol transcriure el t opòn im de manera errònia: Cova de na Bri, Cova den 
Abrí, etc . É s ev ident que e s tracta del c o g n o m Ebri. d'origen germànic . 
J. Parera: Sa Marjal, 2 2 0 , sa Pobla, 1927, 55 . 
J. MASCARÓ PASARIUS: Corpus de Toponímia de Mallorca, V , Palma, 1962, 2 8 1 8 . 
C o s m e A G U I L Ó : "Not ic ias para la carta a r q u e o l ò g i c a de la c o m a r c a de Santanyí", BSAL, X X X I I I , 
Palma, 1969 , 91 
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Cal e smena r uns petits errors que han passat per mal la als autors , tot i que no lleven 
cap mèri t a l ' interessant estudi que ofereixen: no és cert que al vessant del torrent on es troba 
sa C o v a de n 'Ebrí hi hagi quatre h ipogeus dels cinc que aglut ina la necropoli . N o m é s n'hi ha 
t res . E l s a l t res dos són dues de les a n o m e n a d e s C o v e s d'en Bragues , ta la iò t iques , mig 
natura ls , i de boca ampla . Una d 'aquestes dues cavitats té una co lumna artificial exempta ; 
l 'altra esta t ancada per una paret que la conver t í en vivenda, a m b forn de coure pa inclòs. 
Cer t amen t , la quar ta cova és a l'altre vessant del mateix torrent i és de planta circular , de 
dimensions reduïdes. 
La c inquena cova, que descriuré, no és dins aquest torrent, s inó a un dels costers des 
To r r en t d 'en R o m e g u e r a i deu ser d e s c o n e g u d a dels au tors , j a que d 'al tra m a n e r a no 
s ' exp l i ca r i a q u e pa r lass in del ca ràc te r únic de n 'Ebr í a M a l l o r c a . T o t i que no té 
l 'espectacularitat de conservació d'aquesta, n'és evident el paral·lelisme. 
És una cova de planta a m b tendència absidal, coneguda a m b els topònims de sa Cova 
des T e i x i d o r 5 i t ambé sa C o v a des Milans . La diferencia més notable respecte de la de n'Ebrí 
(deixant de banda la conservació) és que en la darrera és major l'eix longitudinal, mentre que 
en aques ta ho és el t ransversal , que té uns 7'60 m, però de l 'entrada fins al fons només se'n 
m e s u r e n 6 '00 . La c o l u m n a , mol t e r o s i o n a d a , e ra p r e s u m i b l e m e n t de p lan ta ga i rebé 
quadrangu la r , d' 1,65 m de costat , a m b alguns angles arrodoni ts , com es veu encara a la 
base. La distancia mín ima que la separa de la paret és de 0,75 m. Es troba una mica regirada, 
en el mateix sentit que la de n'Ebrí. 
El sòti l , pla, s 'aixeca 2 '50 m sobre la superfície, que és de terra pel fet que es troba 
sense excavar . Perd uns 0 '30 m d'altura rere la co lumna, zona on es veu quasi neta la roca 
del sòl. A la paret de la dreta, a uns 0'50 m de la terra, s'obrin dos armariets , prop de cada un 
de ls dos ang le s a r rodoni t s del mur . L 'al tura del més acostat a l 'entrada és de 0 '80 m i 
l ' amplàr ia dTOO m ; l 'altre té 0'55 m d'alt, per 0 '50 d ' ample . En a m b d ó s la profundi tat 
ap rox imada és d'uns 0 '25 m. N o es pot assegurar que siguin de factura antiga. 
L 'en t rada , o r ien tada al nord-est ha estat to ta lment desf igurada per l 'erosió, que ha 
d a n y a t el b l anque r q u e n 'és la roca cons t i tu t iva . A c t u a l m e n t és una ober tura d'1'50 m 
d 'amplàr ia per 2 '00 d'altària, e ixamplada vers mitjan l loc, més d'un metre cap a l 'esquerra, 
cosa que ha debil i tat mol t la paret i ha estat la causa de la separació i el descens d'un gran 
bloc del sòti l , ara m i g sustentat per un mur artificial. Sobre la boca es podia veure , fa j a 
anys , un cocó artificial, la planimetr ia del qual fou publ icada en aquest bo l le t í , 6 però ara es 
troba sota la paret que tanca una parcel· la on es construí una casa d'estiueig. 
D 'aques ta cova , t a m b é en donà not íc ia Mn. J. Parera a m b el nom de C o v a d'en 
Fer rando , j u n t a m e n t a m b la de n'Ebrí. L' inventari de 1967 no la inclogué, però, a instàncies 
del qui subscriu, J. Masca ró Pasarius la registrà a m b el número (I) 1167 a la reproducció que 
féu d'aquell catàleg a les pàgines finals del Corpus de Toponimia de Mallorca. T a m b é l'obra 
citada a la nota quarta en fa una sumària descripció. 
5 S e g o n s Mn. J. Parera (op . cit .) a sa C o v a de n'Ebrí una teixidora forastera hi tenia e l s s eus telers. 
D e v i a ser freqüent te ix ir d ins c o v e s , ja q u e en el mate ix t erme de S a n t a n y í hi ha una altra c o v a 
artificial prehistòrica c o n e g u d a a m b el mate ix n o m . 
6 J. C O V A S , C. AGUILÓ: "El problema de l'aigua a Santanyí durant la prehistòria, BSAL, X X X I I I , Palma, 
1972 , 6 0 5 . 
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La publ icació d 'aquesta breu nota pretén dues coses: mostrar que l 'actualització de les 
cartes a rqueològiques té encara molt de c a m í per recórrer i posar a l 'abast dels especial istes 
un de tants m o n u m e n t s abandona t s (hi estan tots) i sense inventar iar (n'hi ha mol t s ) del 
t e rme de San tany í per tal que gent més preparada en pugui es tudiar les caracter ís t iques i 
oferir-ne la cronologia. 
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R E S U M 
Breu referència a un interessant monument de la contrada santinyera, prou 
conegut des de temps enrere i a hores d'ara publicat de bell nou. Unes 
puntualitzacions sobre els monuments conservats a la rodalia complementen la 
coneixença del conjunt de coves artificials que caracteritza aquella zona. 
A B S T R A C T 
Brief reference to an interesting monument in the area of Santanyí. Well known 
for a long time and now published again. Some detailed statements of the 
monuments preserved in the surroundings complete the knowledge of the artificial 
caves which imparts character to that area. 
BSAL, 55 (1999), 327-334. 
LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
DEL VALLE DEL GALATZÓ 
(MALLORCA) 
JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
El valle de Gala tzó ( f ig . l ) , s i tuado en la parte norte del término municipal de Calviá, 
con una pequeñ í s ima par te también en el de Andra tx , es tá e n m a r c a d o por las c imas del 
Gala tzó (1027 mts) , al este, y por la Mole ta de s 'Esc lop (928 mts) al oeste, que se unen por 
el norte en la Serra des Pinotel ls (728 mts) , cuyo punto más bajo se encuent ra a 652 mts . 
Es tá a t r avesado de norte a sur por el torrente de Ga la tzó , al que se van un i endo otros 
torrentes de escaso desarrol lo y fuerte pendiente , salvo el torrente de Es Ratxo, que forma el 
valle del m i s m o nombre , al este del valle de Gala tzó y cuya m a y o r parte t ranscurre por el 
t é rmino munic ipa l de Puigpunyent . El valle termina por el sur en el paso de N a Corba, de 
160 mts de altura en el cauce del torrente, aunque d ispone de otro acceso por el vecino Coll 
G o m a , de 184 mts . Al sur de estos pasos se abre el amplio valle de Capdel lá . 
La parte llana del valle apenas mide 2 kms de largo por 500 mts o m e n o s de ancho. 
Es la zona más fértil, con terrenos de clase agrológica IV y VI , en una esca la de I (muy 
fértil) a VIII (estéri l) . 1 Las laderas del resto del valle son más improduct ivas, de la clase VII, 
donde solo puede realizarse pastoreo de cabras. 
A los efectos de este trabajo, ampl ia remos la zona de es tudio hasta el Puig Vermel l , 
s i tuado en el valle de Capdel lá , un k i lómet ro al sur del val le , dado que el pob lamien to 
protohistórico no puede entenderse sin esta colina. 
A pesar de su carácter geográf ico marginal , este valle, de unos 15 k m s 2 posee una 
extraordinaria r iqueza arqueológica, en cantidad (17 yacimientos sólo en el valle) y variedad, 
que le hace merecedor de un análisis detenido. 
Invest igaciones anter iores 
Las pr imeras referencias a los yacimientos de este valle corresponden a Font Obrador 
y M a s c a r á P a s a r i u s , 2 quienes en 1962 dan la noticia de la exis tencia de las navetas de Ses 
Sinies y, en el m i s m o año, a Barbara P e l l , 3 que da sus medidas . A cont inuación Masca rá , 
en 1 9 6 7 4 y ampl iado , en 1 9 7 3 5 publica una lista con los s iguientes trece yacimientos : 
Mapa de Clases de Capacidad Agrológica. Ministerio de Cultura / Govern Balear. 
B a r t o l o m é FONT O B R A D O R ; Josep MASCARÓ PASARIUS: Tipología de los monumentos megalíticos de 
Mallorca, Co l . Talaiot n°3, Palma, 1962. 
Barbara PELL: Calviá y su término municipal, Palma, 1962. 
J o s e p M A S C A R Ó P A S A R I U S : Inventario de los monumentos megalíticos y restos prehistóricos y 
protohistóricos de Mallorca, Palma, 1967, 50-51 
Josep MASCARÓ PASARIUS:"Not ic ias para la carta arqueo lóg i ca e inventario m o n u m e n t a l del término de 
Calviá", B S A L , 34 , 1973 , 1 2 9 - 1 4 3 . 
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Clasif icados c o m o restos talaióticos: s 'Argol la , es Castellet , Font d ' en Debades , ses 
S in ie s y T o r r e n t de ses P l anes . C o m o co l ina fort i f icada inc luye Dal t sa C o m a de 
s ' A l m a n g r e , Pu ig des Carago l y Puig des Senyor y c o m o pob lado , es Pinote l ls . C o m o 
cueva con yac imien to , Es Castel lás y c o m o restos ce rámicos , el Semen te r de sa Cometa . 
A d e m á s , en Andra tx menc iona c o m o talayot el Puig des Castellot y la cueva de Son Bosc. 
Ca ta l ina Enseña t publ ica en 1981 el resul tado de sus excavac iones rea l izadas en 
1 9 7 2 6 en la cueva de Son Bosc, única realizada en los yacimientos del valle. 
V íc to r G u e r r e r o , en 1 9 8 2 7 i nc luye los s igu ien tes o c h o y a c i m i e n t o s : s 'Argo l l a , 
Castel le t de s 'Alquer ía , Es Pinotel ls , Puig des Caragol , Puig des Senyor (en realidad, Dalt 
sa C o m a de s 'A lmangre ) , Puig Vermel l , Cova de Batiat y ses Rotes Llargues . 
El inventar io real izado por encargo del Govern balear por el equ ipo formado por M. 
M . Estarel las , J. Mer ino y F. Torres en 1995 recoge quince yacimientos : Es Caragol , Puig 
des Senyor , ses S in ies , Es P inote l l s , s 'Argo l la , ses Rotes L la rgues , Puig Verme l l , son 
Clare t , S e m e n t e r de sa C o m e t a (yac imien to i s lámico) , cova de Batiat , Dal t sa C o m a de 
s ' A l m a n g r e , Font d ' E n Debades , Caseta des Tramuntana l , Es Castel lot de s 'AIquer ia y la 
cova de son Bosc . 
Inventario de yacimientos: 
N° 1.- P u i g V e r m e l l . S i tuado en la col ina del m i s m o n o m b r e en el k m . l de la 
carretera Capdel lá-Gal i lea . La altura m á x i m a de la colina es de 159 mts y la mín ima de 130 
m t s . 
De res tos cons t ruc t ivos tan sólo queda un claper s i tuado en la parte superior de la 
colina, en el que pueden verse piedras correspondientes a un talayot. 
La ce rámica encont rada incluye fragmentos talayóticos, bordes de PE-18 y PE-25 y 
sigillatas claras D. G u e r r e r o 8 menc iona también sigillatas rojas, platos de bordes ahumados , 
ollas de bordes apl icados y los mismos tipos de ánforas. 
N° 2 . - C o v a d e s o n Bosc . E l C e m e n t e r i des M o r o s . S i tuada en la c ima del 
Puig de sa Grúa , a 4 8 0 mts de altura. Es una cueva natural de 23,5 mts de longitud por 
12,30 de anchura máxima. 
E x c a v a d a po r C a t a l i n a E n s e ñ a t en 1972, se e n c o n t r a r o n e n t e r r a m i e n t o s de 
inc inerac ión y en cal con un ajuar formado por d iscos de b ronce , cuchi l los de hierro , 
p l aque ta s de p l o m o , ani l los , espi ra les , cuen tas de col lar de pas ta vi trea y ofrendas en 
recipientes cerámicos . 
N° 3 . - Es Cas te l l o t de s 'AIquer ia ( f ig .2) . A u n q u e a d m i n i s t r a t i v a m e n t e es te 
yac imien to per tenece a Andra tx , se encuentra sobre la divisoria del valle del Gala tzó , a un 
Catalina E N S E Ñ A T E N S E Ñ A T : luis cuevas sepulcrales mallorquínas de la edad del Hierro, Madrid, 1981 , 26¬ 
4 3 . 
Victor GUERRERO: Los núcleos arqueológicos de Calviú, Mal lorca, 1982 
Víc tor GUERRERO: Los núcleos arqueológicos de Calviá,251-256 
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centenar de metros del l ímite municipal . Se localiza en una c ima del m i s m o nombre , de 412 
mts de al tura, aunque se ex t iende hasta los 320 mts . Es un cast i l lo natural con acceso , 
dificultoso, sólo por el cos tado este; el resto tiene grandes cortados que le hacen inaccesible. 
Consta de dos yacimientos separados: 
A) En lo que es la c ima del monte , a part ir de los 350 mts y sepa rado del 
resto por una pared rocosa, hay los restos de un poblado con diversas const rucciones : 
según se accede por el único paso, s i tuado al este, encon t ramos lo que parecen ser los 
dinteles de una puerta, flanqueada por un talayot circular . Al ir a scend iendo hacia la 
c ima se ven los restos de una gran habi tación cuadrangula r . Después hay una zona 
donde no parece haber más construcciones , hasta unos 50 mts antes de la c ima donde 
aparecen habi taciones de planta circular adosadas a las rocas. En la m i s m a cumbre hay 
unas estructura que destaca por el aparejo ciclópeo y que parece tener forma cuadrada con 
las e squ inas r edondeas . En esta parte sólo se encont ra ron dos bordes de ce rámica 
talayótica. 
B) En el co l l ado s i tuado al sur del a sen tamien to anter ior se ex t iende una 
"mancha de ce rámica" con un diámetro de unos 50 mts. Se recogieron bordes de PE-14, 
PE-15 , fragmentos de ánforas romanas layetanas, bordes de sigillatas claras A, cuencos 
de bordes aplicados y plato/tapadera de bordes ahumados. 
N° 4.- Ses Rotes L largues (fig.3). S i tuado sobre un mon te de 360 mts de altura 
sobre la posesión de Son Hortolá. , cer rando por el sur el valle del Gala tzó . El m o n u m e n t o 
se apoya contra una pared rocosa, que forma su pared noroeste. 
Consis te en una habitación trapezoidal hecha con técnica ciclópea, de 10 mts de eje 
mayor y 6 de eje menor . Los muros t ienen un grosor de 2,5 mts . N o es posible dist inguir 
en la actualidad ninguna puerta. Se trata de un recinto adosado de al tura . 9 
N° 5.- S 'ArgoI la (fig.4). Si tuada en la cota 245 , un k i lómet ro al sudoes te de las 
casas de la posesión, sobre un penal con una pared acantilada. El nombre deriva de una roca 
exis tente en el lugar que tiene un agujero. 
El m o n u m e n t o , una pla taforma esca lonada t í p i c a , 1 0 consis te en un m u r o curvo de 
unos 6 mts de d iámetro que se adosa a la peña. Concéntr ico a este pr imer círculo se dispone, 
a un met ro de dis tancia un segundo muro . Otros muros exis tentes en la zona sólo pueden 
considerarse paredes secas modernas. 
La cerámica recogida fue únicamente talayótica. 
N° 6.- C a s e t a des T r a m u n t a n a l . S i tuado sobre un p lano a 200 mts que d o m i n a 
v i sua lmen te la parte más ampl ia del valle del Ga la tzó . So lo se conse rva una hi lada de 
piedras dispuestas en linea recta que no permite saber el tipo de construcción. 
Javier A R A M B U R U - Z A B A L A : El ¡mirón de asentamiento de la cultura talayótica de Mallorca, Palma, 1998 , 
157. 
Javier A R A M B U R U - Z A B A L A : El patrón de asentamiento de la cultura talayótica de Mallorca, 157. 
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La ce rámica encon t rada incluye f ragmentos ta layót icos , un borde de Dressel 2/4, 
ce rámica común romana y sigillatas claras. 
N° 7.- Da l t sa C o m a de s ' A l m a n g r e (fig.5). S i tuado en la c ima de este monte , 
al sudoeste de la posesión de Galatzó. 
Este singular monumen to es de planta rectangular, con fachada cóncava, de 10 mts de 
eje m a y o r por 6,5 de eje menor . Const ru ido con técnica ciclópea, tiene una alzada actual de 
un met ro . Dispone de puerta, or ientada a 75°. Tiene cámara , parc ia lmente i rreconocible, en 
cuyo cent ro hay un m u r o perpendicular a la fachada, que parece adosada al m u r o trasero y 
no l lega has ta la fachada , c o m o si qu is ie ra d iv id i r la c á m a r a en dos par tes . Pero la 
característ ica más curiosa de este monumen to es que su costado sur parece salirse del cuerpo 
del edificio fo rmando c o m o una rampa. Dado el es tado actual del m o n u m e n t o no se puede 
precisar m á s su morfología . 
N° 8.- B a i x sa C o m a d ' A l m a n g r e . Sobre una peña s i tuada a 4 0 mts al oeste del 
c amino de acceso a las casas de la posesión, a la altura de la c o m a d ' A l m a n g r e , se ven los 
restos de la h i lada basamenta l de un edificio de planta cuadrangular . Se recogieron varios 
f ragmentos de cerámica talayótica. N o es posible identificar el t ipo del monumen to . 
N° 9.- Ga la tzó . Sobre una loma si tuada entre los torrentes de Ra txo y del Galatzó, 
4 0 0 mts al sudes te de las casas de la poses ión, se levanta un gran claper que oculta un 
turr i forme, casi con total segur idad un túmulo esca lonado. En las cercanías se recogieron 
fragmentos de cerámica talayótica y de ánfora púnica. 
N°10. - Pu ig des S e n y o r (fig.6). S i tuado en la c ima de una col ina de 274 mts , al 
noroeste de las casas de la posesión. 
En la c ima sobresale una pared rocosa; adosada a su parte oeste hay una habitación de 
8 mts de eje m a y o r por 6 de eje menor , con paredes de un metro hechas con las tres capas 
t ípicas de las cons t rucc iones protohis tór icas isleñas. Al sur y al oeste de esta habitación y 
en un nivel más bajo hay un muro discont inuo que, seguramente , debía cerrar el conjunto. 
Al inter ior del m u r o se ven restos de varias cabanas levantadas en zonas ap lanadas de la 
pendiente .La cerámica encontrada fue únicamente talayótica. 
Se trata de un reducto adosado de altura. 
N° 11 . - El S e m e n t e r de sa C o m e t a . S i tuado al norte del puig des Senyor , j un to 
al c amino que atraviesa el valle. N o se localizan restos de cons t rucciones , pero sí cerámica 
talayótica, púnica, romana y árabe, muy deshecha. Parece tratarse de un pequeño poblado, de 
características y localización similar a otros de la sierra de Tramuntana. 
N° 12.- G a l a t z ó . Es C a r a g o l 1. Es T a l a i o t s : M u r a l l a c i c l ó p e a s i t uada a 
med ia ladera en el Puig d ' e s Caragol , al este de la posesión de Gala tzó. En realidad el puig 
se d e n o m i n a Pu ig d ' e s Cas te l le t ( M a p a Topográ f i co Nac iona l , edic ión 1997), pero la 
l i teratura a rqueológ ica ha venido empleando el otro topónimo, cor respondiente al monte 
inmedia tamente al norte del Castellet. 
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L a mura l la conserva unos 2 mts de altura media , con un ancho de 1,5 mts , aunque a 
trechos está derrumbada. Detrás de la primera capa de piedras de gran tamaño, el relleno de la 
mura l l a es de casco tes de m e n o r t amaño . La t ipología de la mura l l a es s imi lar a otras 
situadas en dist intos puntos de Mallorca, especialmente el Coll d ' e s Moixerr ins (Pollença). 
La c e r á m i c a r ecog ida es , e x c l u s i v a m e n t e , m u s u l m a n a , e t apa a la q u e parecen 
corresponder estas mural las , que, en cualquier caso, no son protohistóricas. 
N°13 . - F o n t d ' E n D e b a d e s (f ig.7). S i tuado a 2 8 0 mts de al tura, al p ie de una 
pared rocosa en el Puig de Sa Coma. Se trata de una habitación de forma rectangular con las 
esquinas redondeadas , adosada a la pared. Parte de los mu ro s es sust i tuido por rocas . Sus 
medidas son 9 mts de eje mayor por 5 de eje menor . La anchura de los muros es de 1 metro . 
Se encontraron tres fragmentos de cerámica talayótica. 
N° 14.- G a l a t z ó . Es Carago l 2 . (fig.8). Pequeña nave ta o cabana s i tuada en el 
m i s m o m o n t e que el yac imien to anterior, por enc ima de la mural la , en un p eq u eñ o plano 
si tuado antes de la c ima, a 400 mts de altura. 
La const rucción se apoya en las rocas, ap rovechando la pendiente . Sus d imensiones 
son 5,50 de largo por 4 ,90 de anchura m á x i m a y las de su cámara son 4 ,50 mts de eje 
mayor por 3 mts de eje menor . Los muros miden , en la fachada, 1,20 mts . La orientación 
de la p u e r t a es sur . U n o s 30 mts al sur de es ta ed i f i cac ión hay res tos de ot ras 
construcciones, quizás otras navetas. 
N° 15.-Es Punta l d 'Es R a t x o (fig. 9) . Este yac imien to se encuen t ra a 550 mts 
de al tura en la cresta que conduce al Gala tzó , en el término municipal de Puigpunyent . El 
lugar es un pequeño l lano con acceso fácil sólo por un punto. Se encuent ra al pie de ses 
P lanes , un área de pendien te suave aunque nada apta para el cul t ivo. T a m b i é n cerca se 
encuentra una ampl ia cueva natural. Le incluimos en esta relación por hallarse en la cuenca 
del torrente de Es Ratxo, que desemboca en el valle de Galatzó. 
Consis te en una cabana de forma circular de 6 mts de diámetro incluida en un cercado 
de unos 16 por 11 metros . Todos los muros están realizados con piedras pequeñas . 
U n o s 50 mts al norte de este yac imien to se local izaron dos f ragmentos de ánfora 
pún ica y otro de ce rámica fina con barniz rojo, tan lavada por la l luvia que no es posible 
precisar más su adscripción. 
N° 16.- Ses S ínies (fig. 10). S i tuado en una pequeña zona abierta al p ie del cierre 
norte del valle y muy cerca de la Font de ses Sinies. 
Se trata de una naveta de 17 mts de largo por 7,5 mts de ancho , con orientación a 
165°. A unos 15 mts al sudeste de la mi sma se ven los restos de una posible habitación de 
p lanta oval de unos 12 mts de eje mayor y 8 de eje menor , también or ien tada al 160". 
Parece tratarse de una habitación talayótica. 
N° 17 c u e v a d e s C a s t i l l a s . S i tuada al p ie del puig del Cas te l le t , al nor te del 
valle, es una cueva natural en la que, en superficie, aparece cerámica talayótica. 
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N°18 Es P inote l l s ( f i g . l l ) . S i tuado en lo alto de la s ierra des Pinote l l s , a 540 
mts de altura, protegido de los vientos del norte y en terreno en pendiente. 
Se trata de una doble naveta con estructuras adosadas. La naveta del este mide 10 mts 
de largo exter ior y 6 mts de anchura máx ima . La naveta occidenta l , más pequeña , mide 
poco más de 8 mts , aunque el ábside está ocul to por de r rumbes . Las dos navetas se abren 
hacia el sursudeste . Para salvar la pendiente , en la fachada tienen una especie de plataforma 
de unos 3 mts . Al este de las dos navetas se adosa una gran habitación de forma absidal, con 
fachada cóncava . Mide 11 mts de eje mayor por 9 de eje menor . Las paredes son las típicas 
de las cons t rucc iones pro tohis tór icas is leñas, a base de tres capas . A d o s a d o a todo este 
conjunto de habi tac iones y cer rando el conjunto hay lo que parece un ce rcado de unos 11 
mts de eje norte-sur por 18 de eje este-oeste. 
La cerámica recogida fueron 6 fragmentos de cerámica talayótica. 
La interpretación que damos este conjunto es que se trata de una doble naveta situada 
en zona de pastos de montaña a la que en época talayótica se le adosó la gran habitación este 
con funciones desconocidas. 
N° 19.- c o v a de Bat iat S i tuada al pie de una pared rocosa , a oes te de ses Sinies, 
desde donde es c laramente visible. Se trata de una cueva natural en la que se han encontrado 
en superficie cerámicas indígenas y ánfora púnica. 
La ocupación del espacio en el valle del Galatzó 
T e n e m o s en este pequeño valle una representación numerosa de m o n u m e n t o s que, 
c rono lóg icamen te , comienzan con las navetas prcta layót icas . Los e jemplos : ses Sinies, es 
Tala io ts (Es Carago l ) y es Pinotel ls ocupan áreas margina les que en los dos úl t imos casos 
sólo pueden considerarse c o m o hàbitats estacionales dado la altura en la que se encuentran, 
m u y ce r ca a d e m á s de lugares m u c h o más bajos y fért i les, más a d e c u a d o s para el 
es tablec imiento humano . El poblado de navetas de scs Sinies ocupa un lugar en el fondo del 
val le , p e r o cerca de la cabece ra de és te , donde el te r reno l lano es escaso . D a d o que la 
comunicac ión con el resto del valle es dificultosa por la exis tencia de un desfi ladero, cabe 
pensa r q u e ses S in ies eran el núc leo p e r m a n e n t e de habi tac ión de un g rupo h u m a n o 
c o m p u e s t o por una famil ia que exp lo taba toda la cabecera del val le , unos 5,5 k m s 2 de 
te r renos con m u y fuerte pendiente ( 2 5 % de med ia ) . Jun to a las n a v e t a s h a y una fuente 
(Font de ses S in ies ) . Es te grupo podr ía uti l izar las navetas de es Pinotel ls c o m o habitat 
estacional de altura. 
La cu l tura ta layót ica c a m b i ó d rás t i camente el patrón de a sen tamien to . T e n e m o s 
cuatro lugares que podemos considerar c o m o lugares de habitat, pero de tipo diferente. En 
es Puig Vermel l t enemos los restos de un poblado que suponemos clásico o de tipo A por 
el lugar en el que se encuent ra y los restos cerámicos que aparecen, abundantes y típicos de 
los pob lados . N o conserva más restos const ruct ivos que lo que parece ser un talayot en la 
c ima, porque fue a terrazado comple tamente y ahora parcialmente edificado y ajardinado sin 
m a y o r e s mi ramien tos . Este pob lado se encuent ra en el ampl io valle de Capdel lá , ópt imo 
para la o c u p a c i ó n h u m a n a . N o sucede lo m i s m o con el p o b l a d o de es Cas te l lo t de 
s ' A l q u e r í a , s i tuado en la c ima de una e sca rpada mon taña . Este es uno de los pocos 
e jemplos en Mal lo rca d o n d e un pob lado tiene esa ubicación, ev iden temente marcada por 
neces idades de fens ivas . Sin e m b a r g o , este pob lado , c o m o el de Mor t i tx , en Pol lença , 
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plantean la dificultad de interpretar sus dos zonas : una más e levada donde sólo aparecen 
c e r á m i c a s t a l ayó t i cas y otra, a una co ta infer ior , q u e l lega has ta bien a v a n z a d a la 
r o m a n i z a c i ó n . Es pos ib le que in ic ia lmente se ocupa ran las par tes m á s e l evadas , para 
pos ter iormente asentarse en una zona no tan inhóspita. 
En cua lqu ie r caso , queda el contras te ent re un pob lado s i tuado en el l lano (Puig 
Vermel l ) y su vecino s i tuado en lo alto de una montaña , desaf iando la lógica que proponga 
interpretaciones a este hecho. 
Ot ro t ipo d i fe ren te de p o b l a d o es el de sa C o m e t a , s imi la r a o t ros pequeños 
asentamientos de los valles de la Sierra. Pos ib lemente se trataba de un reducido número de 
cabanas con una pequeña muralla, en contraste con los grandes poblados de la zona llana. 
F ina lmente , el asen tamien to de ses Planes representa otra var iedad, en este caso lo 
que parece también un habitat es tacional , cobijo de una familia y de su ganado , que por la 
zona sólo podía ser de cabras. 
De part icular interés resulta también en este valle la s i tuación de los m o n u m e n t o s 
si tuados entre los poblados , que consideramos de carácter c laramente ceremonial . Casi todos 
ellos se s i túan en la ladera oeste del valle, a med io camino entre los pob lados . P o d e m o s 
agruparlos de la siguiente forma: 
El recinto adosado de altura de ses Rotes Llargues se encuentra claramente 
s i tuado entre los poblados de es Puig Vermell y Castellot de s 'Alquer ía . 
un g rupo de m o n u m e n t o s s i tuados en lo que parece el pun to de contacto 
los tres poblados , incluye la plataforma esca lonada de s 'Argol la , una cons t rucción de 
planta rec tangular no aclarada t ipológicamente (Dalt sa C o m a de s 'A lmangre ) , con la 
puerta orientada hacia el túmulo de Galatzó, si tuado en medio del valle, formando jun to 
con el m o n u m e n t o s i tuado a su pie, Baix sa C o m a de s ' A l m a n g r e , una barrera que 
separa el territorio de ses Comes del de ss Puig Vermell 
El rec in to adosado de al tura de ss Puig des Senyor , s i tuado cerca del 
poblado de ses Comes , a manera de centro ceremonial p róximo. 
En varios de estos m o n u m e n t o s sólo se encuent ran ce rámicas ta layót icas , lo cual 
nos hace pensar que su uso cor responde a las pr imeras fases de la cul tura talayótica, antes 
de que , en el siglo V a . C , comiencen a aparecer cerámicas a torno. 
Respec to a la función de estos monumentos , parece claro que servían de delimitación 
del terr i tor io , aunque desde el pun to de vista de sus cons t ruc tores p e n s a m o s que podr ía 
tratarse de lugares funerarios de descarnación, espec ia lmente las p la taformas esca lonadas , 
aunque de m om en to carecemos de pruebas al respecto. 
En definit iva la acumulac ión inusual de m o n u m e n t o s que se p roduce en el valle del 
Gala tzó durante la cul tura talayótica parece tener que ver con la exis tencia de tres poblados 
permanentes y su necesidad de delimitar su territorio. 
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R E S U M E N 
El valle de Galatzó (Mallorca), situado en la sierra de Tramuntana, contiene 
importantes yacimientos de las culturas pretalayótica y talayótica y de la civilización 
romana. En este artículo se hace una revisión de los mismos, añadiendo nuevos 
yacimientos y aportando una explicación de los pre y protohistóricos. 
A B S T R A C T 
The valley of Galatzó (Mallorca), located in the Tramuntana Range, contains 
important settlements of pretalayotic and talayotic cultures and roman civilisation. 
In this article is made a revision of them, adding new settlements and providing an 
explanation of the pre and protohistoric settlements. 
BSAL, 55, 1999, 335-346. 
ELS ÚLTIMS SEGLES DE POLLENTIA 
M . R I E R A R U L L A N * 
M . O R F I L A * * 
M . A . C A U * * * 
INTRODUCCIÓ 
Han passat vint anys des de que l 'Ajuntament d 'Alcúdia va publ icar el tom I de la 
Historia de Alcudia, on M . Tarradell va escriure el que ell mateix anomenà un "Esquema de 
una aprox imac ión histórica", que va ser una interpretació dels resultats de les excavacions 
que s 'havien fet fins aleshores , compara ts a m b les fonts escrites i a m b el poc que se sabia de 
la resta de l'illa en època antiga. Ent re aquells capítols foren d'especial interès les paraules 
dedicades als últ ims moment s de la vida de la ciutat romana de Pollentia. 
Noves campanyes d 'excavació i avanços destacables en el cone ixement dels materials 
de la Ant igui ta t Tardana , han causat , c o m és lògic, una revis ió a fons de la visió que es 
tenia dels ú l t ims segles de Pollentia, i han permès anar mati tzant les idees expresades anys 
enrera. 
La majoria de dades que presentam en aquest article j a han estat publ icades en altres 
l locs, pe rò mai en conjunt . Es per a ixò que hem volgut aprofitar el Bol le t í de la Societat 
Arqueo lòg ica Lul · l iana per recopilar totes aquestes dades i exposar- les en forma de síntesi, 
a m b l 'objectiu de dona r a conè ixer al públ ic ma l lo rqu í el que fins ara sabem del que va 
succeir a la ciutat romana de Pollentia des del segle III d. C fins el XII d. C. 
UN RECORREGUT PER LA CIUTAT. 
La visió que tenim avui en dia de Pollentia és mol t parcial , j a que encara només s'ha 
excavat una peti ta part del total de la ciutat. La pr imera hipòtesi havia fixat la seva extensió 
en unes 10 o 12 H a . 1 pe rò , hi havia indicis suficients per pensar , i a ix í ho han acabat 
demos t ran t les in tervencions a rqueològiques dels úl t ims anys , que en dev ia tenir a lgunes 
m é s . 2 Nosal t res pensem que , avui per avui , és impossible calcular la extens ió de Pollentia 
fins que no es facin noves excavacions a les zones perifèriques de la ciutat. 
A r q u e ò l e g l l icenciat per l 'Universitat A u t ò n o m a de Barce lona . 
Departamento de Prehistoria y A r q u e o l o g í a de la Univers idad de Granada 
G E O P R O E u r o p e a n T M R N e t w o r k , Depar tment o f A r c h a e o l o g y and Prehis tory , T h e U n i v e r s i t y o f 
Shef f ie ld ( R e g n e Unit ) i Equip de Recerca Arqueomètr ica de la Universitat de Barce lona . 
1 M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aproximación histórica", a M. TARRADELL; A. ARRIBAS; 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia, t o m o I. Mallorca, 1978, 3 2 0 . 
2 M. ORFILA; M. RIERA; M. A. C A U ; A. ARRIBAS: " A p r o x i m a c i ó n a la topograf ía urbana tardía de 
Pol lent ia (Mal lorca) : Cons trucc iones defens ivas", IV Reunió ¿Arqueología Cristiana hispànica, Cartagena, 
1998 (en premsa) . 
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Fins al m o m e n t , d i sposem de diverses zones excavades de forma s is temàt ica i a m b 
una m e t o d o l o g i a m o d e r n a que ens donen in formació de ls ú l t ims segles de Pollentia 
( F I G U R A 1). Sa Portel la ( amb un t ram d'una murada tardana) , la Casa de Polymnia, Can 
Viver i Can Basser poden ser cons iderades com àreas residencials . La zona del teatre es va 
uti l i tzar en úl t im m o m e n t c o m a necròpol i s . A Can Reines , on s 'a ixecava el fòrum de la 
ciutat s 'han t robat potents nivel ls de des t rucc ió del segle III a ixí c o m una m u r a d a i una 
necròpolis tardanes. 
F ina lment , al costat oest de la carretera que va al cement i r i , a unes peti tes cates de 
comprovac ió , es varen trobar estructures arqui tectòniques a m b mater ia ls tardans associats. 
Per les d imens ions reduïdes d 'aquestes cates, ens és impossible encara saber quines funcions 
tenien i en quins momen t s i com varen funcionar 3 
LA DESTRUCCIÓ DEL SEGLE III D. C. I EL PROBLEMÀTIC 
SEGLE IV D. C. 
En diverses ocas ions i des de fa fins i tot més d'una cen tú r i a , 4 s'ha dit que la ciutat va 
ser abandonada al segle III d. C. Aques ta és una teoria mol t tradicionalista, enmarcada dins 
les corrents his toriogràfiques dec imonòniques referides a la decadència de l 'Imperi R o m à a 
part ir d 'aquest segle , i que sovint ha intentat fer quadrar les dades a rqueològiques a m b les 
dades de les fonts escrites d'una manera linial. D'aquesta forma, la destrucció i abandonament 
de Pollentia es re lac ionava a m b les incursions de pobles germànics a partir del segle III d. 
C . 
L 'a rqueologia , de fet, ha pe rmès demost ra r que la ciutat de Pollentia va sofrir una 
forta des t rucció cap a finals del segle III d. C. "Lo que si parece evidente es que los nuevos 
descubr imien tos vienen a confirmar la importància de las des t rucciones que Pollentia sufrió 
entre el ano doscientos c incuenta y tantos y el 2 8 0 . " 5 
A q u e s t e s a f i r m a c i o n s s ' e sc r iv ien en el 1978 quan n o m é s s 'havien e fec tua t 
excavac ions mode rnes a la zona de Sa Portella, a Can Basser i es començaven a C a m p d'En 
França. 
En el 1987, excavada una gran part del fòrum i de les tabernae a Can Reines, a més a 
m é s de la Casa de Po lymnia s 'escrivia: "Podemos situar la des t rucción entre 2 7 0 y 2 8 0 " . 6 
Aques ta crisi del segle III d. C. a Pollentia ha estat tractada també en dates més recents per 
D. Cerdà (1994) qui fa un recopilació de les opinions anter iors . 7 
A g r á i m a Josep Mer ino i a M* Magda lena Estarellas l ' informació facil itada. 
J. REINÉS FERRER: Destrucción de Pollentia, antigua capital romana de Mallorca y sitio que tuvo 
durante la dominación romana, Palma, 1863 . 
M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aprox imac ión histórica", a M. Tarradell; A . Arribas; G. 
R o s s e l l ó Bordoy: Historia de Alcudia, t o m o I, Mallorca, 1978, 3 5 2 . 
A N T O N I O A R R I B A S ; MIGUEL T A R R A D E L L : "El foro d e Po l l en t ia . N o t i c i a d e las pr imeras 
inves t igac iones" . Los foros romanos de las Provincias Occidentales, Madrid, 1987, 133 . 
D . C E R D À , D . , 1 9 9 4 : La cr is i s del s e g l e III a Po l l ent ia y a d u e s naus de Cabrera, / / / Reunió 
d'Arqueología Cristiana e Hispánica, Menorca 1988, Barcelona, 1994 , 2 8 9 - 3 1 0 . 
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La des t rucc ió del segle III d. C. s'ha anat documen tan t pràc t icament a tants llocs 
c o m s'ha e x c a v a t 8 , destacant sobretot la dest rucció de les tabernae a l'oest del fòrum, de la 
Casa de Polymnia i de la zona residencial de Can Basser . N o hi ha dubte doncs de què 
qualque greu disturbi va sacsetjar la ciutat al finals dels segle III d. C. 
M é s dubtes hi ha en relació a que aquests esdeveniments puguin ser relacionats a m b 
les incurs ions del pobles germànics , s implement perquè no hi ha c a p a rgumen t ferm per 
poder establ ir aquesta relació. N o entrarem doncs en la problemàt ica de saber quin fou el 
mot iu d 'aques ta des t rucc ió , j a que a les p ropos tes fetes el 1978 - incurs ions de francs o 
a l amans , revol tes socials - 9 poca cosa podem afegir, n o m é s podem dir que l 'arqueologia 
encara no permet una resposta a aquesta incògnita. En qualsevol cas , independen tment de 
l 'origen d 'aquesta des t rucció , cre iem que cal mat i tzar el que aquesta va significar per a la 
ciutat. 
Els autors abans esmenta ts afirmaven "la ciudad no salió indemne de este turbulento 
per íodo ya que redujo su área, lo cual indica ya una cierta decadenc ia demográf ica ya una 
decadenc i a e c o n ó m i c a y más p robab lemen te ambas cosas a la v e z " 1 0 i "ampl ias zonas 
urbanas, y especia lmente el foro, no tuvieron continuidad desde las úl t imas décadas del siglo 
I I I " . " 
Els resu l ta t s de les ú l t imes e x c a v a c i o n s i la rev i s ió de ls ma te r i a l s d ' an t igues 
c a m p a n y e s ens han ensenya t que aques ta visió catastrofista de l 'evolució de la ciutat era 
exagerada. La ciutat va continar funcionant després de la destrucció de finals del segle III dC 
i, fins i tot, en els segles V i VI va viure un nou rev isco lament . M a l a u r a d a m e n t , tenim 
poques dades arqueològiques del que succeí a la ciutat durant el segle IV, però cre iem que 
a lgunes són prou significatives. 
La cons t rucció d'una murada a finals del III per defensar la ciutat "una vez pasado el 
p e l i g r o " 1 2 demostra que tot i que aquesta murada no defensava tota la zona u r b a n a 1 3 encara hi 
havia prou vitalitat a la ciutat com per realitzar una obra de tal e n v e r g a d u r a 1 4 ( F I G U R A 2). 
A part d 'aquesta murada i que Sa Portella seguia sent una zona residencial , poca cosa més 
sabem de la topografía urbana de la ciutat durant el segle IV d C . En qualsevol cas , si ens 
fixam en els materials trobats, podem afirmar que pràct icament a totes les zones esmentades 
A Pollentia e s troba una enorme quantitat de T S A C per tot arreu. Prec isament , é s aquesta ceràmica la 
que s'utilitza c o m a fósil director per a la destrucció del s eg l e 111 d. C . 
M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aprox imac ión histórica", a M. Tarradell; A . Arribas; G. 
R o s s e l l ó Bordoy: Historia de Alcudia, t o m o I, Mallorca, 1978, 339 . 
M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aprox imac ión histórica", a M. Tarradell; A. Arribas; G. 
R o s s e l l ó Bordoy: Historia de Alcudia, t o m o 1, Mallorca, 1978, 346 . 
' A N T O N I O A R R I B A S ; MIGUEL T A R R A D E L L : "El foro de Po l l ent ia . N o t i c i a de las pr imeras 
inves t igac iones" . Los foros romanos de las Provincias Occidentales, Madrid, 1987, 133. 
M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aprox imac ión histórica", a M. Tarradell; A . Arribas; G. 
R o s s e l l ó Bordoy: Historia de Alcudia, t o m o I, Mallorca, 1978, 3 1 8 . 
' C o m h e m dit a b a n s , a fora d 'aquestes murades s'han trobat es tructures q u e m o l t p r o b a b l e m e n t 
func ionaven en è p o c a tardana. Encara no p o d e m assegurar que ho fess in en el s e g l e IV d C però, no seria 
cap temeritat pensar que va ser així. 
' A q u e s t a murada loca l i t zada a Sa Portel la, que erròniament fou cons iderada c o m a l ímit oes t de la 
ciutat , e s tà construida "con d o s muros parale los de s i l lares que representan r e s p e c t i v a m e n t e la fachada 
interior y exterior y c u y o interior se rel lena con piedras, tierra, mortero, etc" M. TARRADELL: "Pollentia. 
E s q u e m a de una a p r o x i m a c i ó n histórica", a M. T A R R A D E L L ; A. A R R I B A S ; G. ROSSELLÓ B O R D O Y : 
Historia de Alcudia, t o m o I, Mal lorca , 1 9 7 8 , 3 4 2 . A q u e s t s murs es tan construi t s a m b pedres de molt 
diferents m i d e s , en general no del tot ben escairades i unides en sec . 
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( F I G U R A 1) n'han aparegut corresponents a dit s e g l e 1 5 i a segles posteriors . A ixò ho veiem 
tant pel que fa a les m o n e d e s 1 6 , com pel que fa a la c e r à m i c a 1 7 . 
La vis ió de total decadènc ia de les ciutats del segle IV s'ha anat mat i tzant en els 
darrers anys . P. Brown, revisant les fonts escrites i arqueològiques, preferia parlar d'uns nous 
t ipus de ciutats , diferents a les de l'Alt I m p e r i . 1 8 Alguns anys després , J. Arce , referint-se a 
les ciutats de l 'Hispania deia "Ni se puede simplificar ni se deben cons iderar las c iudades 
bajo el p r i sma de la època augus tea o antonin iana cuando se habla del s iglo IV. En este 
m o m e n t o las c o s a s han c a m b i a d o y se han t r ans fo rmado p r o f u n d a m e n t e : la c iudad 
ta rdor romana se rige por otros presupuestos y presenta una personalidad distinta" . ' 9 
El procés de t ransformació que exper imenta la ciutat durant l 'Antiguitat Tardana s'ha 
interpretat segons dues tendències ben diferenciades. Una, l ' anomenada pessimista , de la qui 
és el seu m à x i m referent G.P. Brog io lo , es caracter i tza per defensar una crisi de la vida 
urbana, proposant un mode l urbà ruralitzat, caracteritzat per la proliferació d'espais conreats 
a zones anter iorment urbanitzades i per la desarticulació del teixit edilici, ara caracteritzat per 
un hàbi ta t poc cohes iona t en el que prol i feren les cons t rucc ions de mater ia l s febles o 
reuti l i tzats , que en ocas ions ocupen àrees públ iques . Això seria una conseqüènc ia del final 
del control urbaníst ic exerci t per les magis t ra tures públ iques , coincidint a m b el momen t de 
l'inici d 'una greu degradac ió de les ciutats, passant del t ipus de ciutat antiga, a un tipus de 
ciutat a l tomedieval 2 0 
En canv i hi ha una vis ió més op t imis ta , basada sobre to t en base a ev idènc ies 
a rqueològiques , on C. La Rocca 2 1 proposa que la proliferació de sepultures a l 'interior de la 
ciutat no vol dir que indiquin un abandonament de certes àrees urbanes , s inó que s'han de 
5 Inc lús si miram Can Basser , zona o n e s d o c u m e n t à la des trucc ió del s e g l e III, v e i e m que entre les 
sigillata-s a fr icanes , hi ha un 6 , 5 % de formes del tipus D [M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una 
a p r o x i m a c i ó n histórica", a M. TARRADELL; A. ARRIBAS; G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia, 
t o m o I, M a l l o r c a , 1 9 7 8 , 3 4 4 ] , materia ls que no c o m e n c e n a circular fins e l s e g l e IV. Per a ixò , caldria 
revisar aquests materials per veure si e fec t ivament el final de l 'ocupació d'aquesta zona va ser o no al s eg l e 
III d C c o s a , ara per ara, d iscut ible . 
5 D e l s e g l e IV ja c o n t a m a m b m é s d'un centenar: H. M A T T I N G L Y : "Roman Pol lent ia: c o i n a g e and 
history". Pollentia. Estudio de los materiales I. Sa Portella, excavaciones 1957-1963, Palma, 1983 , 2 4 3 - 3 0 1 . 
J. M. GURT; T. MAROT: "Estudi de ls m o d e l s de c irculac ió monetària a les Balears: Pol lentia (Alcúdia , 
Mal lorca)" , / / / Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Maó 1988, pp. 2 2 3 - 2 3 3 , Barce lona, 1994 , 223¬ 
2 3 3 . 
' Per una v i s i ó general de les ceràmiques tardanes aparegudes a les e x c a v a c i o n s de Sa Portella, entre les 
que e s troben materials del s e g l e IV d. C: A. ARRIBAS; M. TARRADELL; D. WOODS: "Excavac iones en Sa 
Portella, A l c u d i a (Mal lorca)", Excavaciones Arqueológicas en España, 7 5 , Madrid, 1973 
A. ARRIBAS; M. TARRADELL; D. WOODS: "Pollentia II", Excavaciones Arqueológicas en España, 98 , 
Madrid, 1978 . 
G. MARTIN: "Terra Sig i l la ta Clara de Pollentia", Pollentia. Estudio de los materiales, I. Sa Portella, 
excavaciones 1957-1963, Palma, 1983 , 167 -240 . 
P. R E Y N O L D S : "Trade in the Wes tern Medi terranean, A D 4 0 0 - 7 0 0 : T h e c e r à m i c e v i d e n c e " , BAR 
International Series, 6 0 4 , Oxford, 1995. 
M. M. G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos ceràmics de ls s e g l e s IV-X a l'Illa de Mallorca", 
Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2 , 
Barce lona , 1998 . 
M. L. PALANQUES: Las lucernas de Pollentia, Palma, 1992. 
! P. BROWN: The Making ofLate Antiquity, Harvard, 1978 ,29 . 
' JAVIER ARCE: El último siglo de la Hispània romana, Madrid, 1982, 100. 
5 G. P. BROGIOLO: "Transformazioni urbanist iche de l la Bresc ia longobarda: dal le capanne in l e g n n o al 
m o n a s t e r o r e g i o di S. Salvatore", Atti del convegno S. Giulia di Brescia. Archeologia, arte, storia di un 
monastero regio dai Umgobardi al Barbarossa, Brescia, 1990, Brescia, 1992 , 198. 
' C. LA ROCCA: "Plus ça c h a n g e , plus c'est la m e m e c h o s e : transformazioni del la città a l t o m e d i e v a l e in 
Italia settentrionale", Società e storia, 4 5 , 1989 , 7 2 1 - 7 2 8 . 
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prendre com a zones públiques. Els estrats de terres obscures que cobreixen certes zones dins 
de la ciutat , s 'haurien de re lacionar a m b l 'aparició d'espais conreats in t ramurs , però dintre 
d 'una concepc ió planif icada de la ciutat, que art icula els assentaments al voltant dels eixos 
viaris i dels horts . La reuti l i tzació de materials , no es veu com un s ímptoma de decadència , 
s inó que s ' interpreta com una conseqüènc ia de l 'existència d'una d e m a n d a construct iva. Es 
doncs , una postura que defensa una profunda transformació de les ciutats en lloc d 'una crisi 
i r remediable . Això es veuria confirmat en molts casos a m b els exemples de la proliferació 
de noves fortificacions o a m b l 'augment de deixal les que serien una prova de l ' incapacitat o 
renunc ia per l levar-les, però no necessàr iament un indicador de l ' abandonament de la vida 
urbana. 
En aquests t emps , és t ambé quan es comencen a veure a les ciutats els efectes de la 
crist ianització, comprovant -se una destrucció dels edificis pagans , una const rucció d'edificis 
crist ians pel culte (basí l iques, baptisteris) a m b una aproximació dels habitatges i cementir is 
a aquests edificis, i una proliferació d 'enterraments intramurs. C. La Rocca ens fa veure com 
aquests cement i r is es si tuaven sempre a zones públ iques, molt sovint ocupades anteriorment 
per edificis públ ics ara en dessús , demos t ran t així , que aquest p rocés d 'ocupació no era 
a lea tor i ni a n à r q u i c . 2 2 Cal afegir que aques t e s t eo r i t zac ions n o són nece s sà r i amen t 
ext rapolables a totes les ciutats , i com hem dit, avui per avui , poc sabem de com afectaren 
aquests canvis a la ciutat de Pollentia. Malgra t tot, a Pollentia, a partir del segle IV, s'ha de 
parlar t ambé d'un nou tipus de ciutat diferent de la ciutat al toimperial . Esperem que properes 
campanyes ens puguin ensenyar quina fou la realitat. 
VÀNDALS I BIZANTINS (SEGLES V A X DC). 
Abans de seguir a m b la nosta argumentació , voldríem fer unes observacions , i és que 
conè ixer les e tapes finals de Pollentia presenta a lguns ent rebancs mals de salvar i que són 
c o m u n s a m o l t e s a l t res c iu ta ts de l 'ant igui tat . La ciutat r o m a n a de Pollentia va ser 
a b a n d o n a d a en època medieval i no es va tornar a ocupar . Sembla que la ciutat es va anar 
abandonan t lentament , sense des t ruccions violentes, cosa que fa més difícil reconèixer les 
ú l t imes fases (les des t ruccions , en efecte, sempre tràgiques en el m o m e n t que succeeixen, 
solen conservar per a la posteri tat una gran quanti tat d ' informació mol t va luossa) . A això 
h e m d 'afegir q u e el so lar a b a n d o n a t de l 'ant iga c iu ta t es va t r ans fo rmar en font d' 
aprovis ionament de carreus, entre d'altres coses per a la construcció de les murades d 'A lcúd ia 
i c o m a c a m p s de conrreu a on el pas de les arades i la sembra d 'arbres han fet ma lbé els 
nivel ls més propers a la superficie que cor responen prec i sament als que més informació 
podrien aportar sobre el darrers segles de Pollentia. 
A i x ò ho ve iem pe r fec t amen t al fòrum de la ciutat , on a sobre de ls n ivel ls de 
des t rucc ió de finals del seg le III d. C , a mo l t s l locs hi t robam res tes cons t ruc t ives 
ar rassadíss imes que com a mín im són del segle IV d. C , i que pel fet d 'estar tan fetes mal 
bé, ens és imposs ib le datar- les a m b precisió o interpretar-les funcionalment a m b un poc de 
claredat . En altres llocs de la ciutat els seus excavadors es trobaren a m b el mate ix: "En las 
capas más superficiales aparecen en las excavaciones muros [...], que no alcanzan a formar 
C. LA ROCCA: "Plus ca change , plus c'est la m e m e chose : transformazioni de l la città a l t o m e d i e v a l e in 
Italia settentrionale", Società e storia, 4 5 , 1989 , 7 2 1 - 7 2 8 . 
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conjuntos planif icables. Es probable que a lgunos de tales restos construct ivos sean restos de 
época vándala, o bizantina, o á r a b e " . 2 3 
U n a vegada exposa ts a lguns dels principals problemes inherents a l 'excavació de les 
úl t imes e tapes d'un j ac imen t com Pollentia, cont inuarem amb el relat que l 'arqueologia ens 
pe rmet desvet l la r per els úl t ims segles de la ciutat. Un altre cop haurem de revisar el que 
s 'havia escrit fins ara, i en aquest cas , desmitif icar un esdeveniment històric que sembla no 
va tenir les c o n s e q ü è n c i e s ca tas t ròf iques que s'han sost ingut t rad ic iona lment . Les fonts 
e s c r i t e s 2 4 ens parlen, en efecte, d 'accions de saqueig vandales cap a l'any 425 i de la ocupació 
vándala de les Illes al 4 5 5 . En relació a aquests dos fets històrics, mol ts invest igadors van 
supossar una destrucció ben bé definitiva de la ciutat. Frases com "La acometida que recibirá 
Pollentia s iglo y med io después , cuando la acción de los vándalos, no será otra cosa que una 
repet ic ión, en ese caso con consecuenc ias definitivas éstos (els vàndals) se l imitaran a 
dar el go lpe final a un núc leo u rbano ya p rev iamente h e r i d o " 2 5 ; o c o m "ampl ias zonas 
urbanas , y espec ia lmente el foro, no tuvieran continuidad desde las últ imas décadas del siglo 
I I I " , 2 6 avui j a no es poden sostenir. 
Dues obse rvac ions , der ivades d i rec tament de les dades a rqueològ iques , haurien de 
bastar per demost ra r la nostra argumentació: una, la gran quantitat de materials dels segles V 
i VI d C q u e s 'han t robat a Pollentia21, i d u e s , la p rova de que no n o m é s segue ixen 
5 M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aproximación histórica", a M. TARRADELL, A. ARRIBAS; 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia, t o m o I, Mallorca, 1978, 357 . 
Per una a p r o x i m a c i ó a les fonts sobre aquesta è p o c a veure la c o m p i l a c i ó i anàl is i fets per JOSEP 
A M E N G U A L : Orígens del Cristianisme a les Balears y el seu desenvolupament fins a l'època musulmana. 
Palma, 1 9 9 1 . 
5 M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aproximación histórica", a M. TARRADELL; A. ARRIBAS; 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia, t o m o I. Mallorca, 1978, 3 5 2 . 
' A N T O N I O A R R I B A S ; MIGUEL T A R R A D E L L : "El foro de Po l l ent ia . N o t i c i a de las pr imeras 
inves t igac iones" . L·is foros romanos de las Provincias Occidentales, Madrid, 1987, 133. 
' Per la v a i x e l l a de ceràmica , principalment l 'anomenada Terra Sigillata Africana D: G. MARTÍN, G., 
1983: "Terra Sig i l la ta Clara de Pollentia", Pollentia. Estudio de los materiales, I. Sa Portella, excavaciones 
1957-1963, Palma, 1 9 8 3 , 170, 182 -184 ; 
P. R E Y N O L D S : "Trade in the Wes tern Medi terranean, A D 4 0 0 - 7 0 0 : The c e r à m i c e v i d e n c e " , BAR 
International Series, 6 0 4 , Oxford, 1995. 
M. M. G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos ceràmics de ls s e g l e s I V - X a l'Illa de Mallorca", 
Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2, 
Barce lona , 1998, 2 4 9 - 2 5 2 i 
M. ORFILA; M. RIERA; M. A. C A U ; A. ARRIBAS: " A p r o x i m a c i ó n a la topograf ia urbana tardía de 
Pol lent ia (Mal lorca) : Cons trucc iones defens ivas", IV Reunió d'Arqueologia Cristiana hispànica, Cartagena, 
1998 (en premsa) . 
Per la c e r à m i c a de cuina: M. A . CAU: "Una fàbrica importada de c e r á m i c a tardorromana de cocina", 
Trabalhos de Antropologia e Etnologia, vol . 3 4 (1 -2 ) , 1994, 3 9 1 - 4 1 7 . 
M. A . CAU: Cerámica tardorromana de cocina de las Islas Baleares: Estudio arqueométrico. C o l · l e c c i ó 
de T e s i s Microf i txades , Universitat de Barcelona, 1997. 
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Cristiana e Hispànica, M e n o r c a 1988, Barcelona, 1994 , 2 8 9 - 3 1 0 . 
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2 3 3 . 
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Balears en temps cristians fins als àrabs. Institut Menorquí d'Estudis, Menorca , 1988, 5 9 - 6 4 . 
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funcionant barris residencials , sinó que en un m o m e n t posterior a principis del segle V (tpq) 
o més avançat , la zona del fòrum es defensa a m b una nova murada . D e barris residencials 
que segue ix in funcionant ten im el clar e x e m p l e de Sa Por te l la . Es suf icient revisar la 
publ icació de la memòr i a d 'excavacions de Sa P o r t e l l a 2 8 per adonar-se d 'aquesta continuitat 
en època tardana, reflectida en diverses produccions ceràmiques , 2 9 
De la m u r a d a cons t ru ida segurament a m b posteriori tat a pr incipis del V d. C. s'ha 
t robat un t ram a la zona del fòrum, jus t al nord del q u e fou el capi to l i d e la c iutat 
( F I G U R E S 3 i 4) . Aques t t ram està or ientat d 'Est a Oest , a m b la cara ex te rna mirant al 
Nord, cosa que e l imina qualsevol possibili tat de què fos una part de la murada de finals del 
segle III, or ientada aquesta de Nord a Sud i a m b la cara externa mirant a l 'Oest. Això també 
ha queda t demost ra t per la comparac ió de les tècniques const ruct ives de totes dues , i pels 
resultats de les seves corresponents intervencions arqueològiques. 
D 'aquesta murada t robada al fòrum, tot i que està molt arrassada, se n'han identificat 
m e s de 4 0 me t r e s en l ínia recta. Té una amplada d 'uns 4 ,50 met res i cons ta d'un doble 
pa ramen t a m b un reb l iment intern. El parament extern (al Nord) no reaprofi ta estructures 
anteriors, és a dir, que està fet de ben nou. Està fet de blocs de pedra ben escairats, c larament 
reuti l i tzats - a lguns d'ells estan encoixinats- , l l igats a m b argamassa , i anivel lats mit jançant 
f ragments de ce ràmica , sobre to t tegulae. (UE 5216) Aques t a pare t de scansa sobre una 
banqueta de fonamentació (UE 5305) que, jun tament amb la pr imera filada, queden inserides 
dins la trinxera de fundació (UE 5319). 
El parament intern (al Sud) , s'ha perdut en diversos t rams, i en els que s'ha conservat , 
s 'observen dist intes maneres de fer: fet ta lment com el pa rament extern, o fet reaprofi tant 
es t ructures j a existents , c o m la paret nord del capitoli i la façana nord de les tabernae . El 
rebl iment intern està fet a base de bossades de pedres, ceràmiques i tot t ipus de materials de 
construcció (bases mot l lurades de pilars, fusts de co lumnes , e t c ) , intercalades a m b bossades 
d 'argamassa (UE 5330) . 
A la cara nord d 'aquesta murada s 'aixeca una torre rec tangular mass issa , a m b tres 
costats ben definits (est, nord i oest) . El costat nord mesura uns 4 ,80 met res , ment res que 
T. M A R O T : " A p r o x i m a c i ó n a la c i rcu lac ión monetar ia en la Pen ínsu la Ibérica y las Is las Baleares 
durante los s i g lo s V y VI: la inc idenc ia de las e m i s i o n e s vándalas y bizantinas", Revue Numismatique vo l 
152, p p . , París, 1997 , 1 5 7 - 1 9 0 . 
5 A . A R R I B A S ; M. T A R R A D E L L ; D. W O O D S : " E x c a v a c i o n e s e n S a Porte l la , A l c u d i a (Mal lorca)" , 
Excavaciones Arqueológicas en España, 7 5 , Madrid, 1973 
A. ARRIBAS; M. TARRADELL; D . WOODS: "Pollentia II", Excavaciones Arqueológicas en España, 9 8 , 
Madrid, 1978 . 
' M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aproximación histórica", a M. TARRADELL; A. ARRIBAS; 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia, t o m o I, Mal lorca, 1978, 3 5 2 . 
G. MARTÍN, G., 1983: "Terra Sigi l lata Clara de Pollentia", Pollentia. Estudio de los materiales, I. Sa 
Portella, excavaciones 1957-1963, Palma, 1 9 8 3 , 1 6 7 - 2 4 0 . 1 7 0 . 
P. R E Y N O L D S : "Trade in the Wes tern Medi terranean, A D 4 0 0 - 7 0 0 : T h e c e r a m i c e v i d e n c e " , BAR 
International Series, 6 0 4 , Oxford, 1995. 
M. A . CAU: Cerámica tardorromana de cocina de las Islas Baleares: Estudio arqueométrico. C o l l e c c i ó 
de T e s i s Microf i txades , Universitat de Barce lona, 1997. 
M. M. G U M Á ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos cerámics de is s e g l e s 1V-X a l'Illa de Mallorca", 
Contextos cerámics d'época romana tardona i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterránia 2, 
Barce lona , 1998 , 2 4 9 - 2 5 2 . 
M. ORFILA; M. RIERA; M. A. C A U ; A. ARRIBAS: " A p r o x i m a c i ó n a la topograf ía urbana tardía de 
Pol lent ia (Mal lorca) : Cons trucc iones defens ivas", IV Reunió ¿Arqueología Cristiana hispánica, Cartagena, 
1998 (en premsa) . 
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els cos ta ts est i oest en mede ixen uns 3,20 ( F I G U R E S 3 i 4 ) . 3 0 La c rono log ia d 'aquesta 
fortificació no pot ser per ara precisada, tot i que tenim un terminus post quem per a la seva 
const rucció gràcies als materials trobats a dins de la fossa de fundació, que ens indiquen que 
aquesta edificació ha de ser posterior a principis del segle V d. C. 
Les caracter ís t iques const ruct ives (mater ials reaprofitats de grans const ruccions) , el 
lloc on es tà e m p l a ç a d a (al fòrum, al punt més alt de la ciutat) i la da tac ió aprox imada que 
ten im, fan q u e sigui mol t t emptador col · locar la data de cons t rucc ió d 'aquesta estructura 
defensiva en època b i z a n t i n a . 3 ' i sobretot en temps de Justinià, m o m e n t en què l 'emperador 
o rdenà cons t ru i r o res taurar nombros í s s imes obres defens ives per tot l ' Imperi , tant en el 
Mediterrani Oriental com en l 'Occ iden ta l . 3 2 Cal recordar aquí que les Illes passen a mans dels 
bizantins cap a l'any 534 d C, jus t després de la conquesta de Car tago al 533 . 
Aquesta nova fortificació significaria una gran reducció de l'àrea defensada de la ciutat, 
però no per a ixò suposa un a b a n d o n a m e n t de la resta del solar urbà . Per e x e m p l e , Sa 
Por te l la , zona fora mur s i un tant a l lunyada , segu ia habi tada , s egu ramen t d 'una forma 
semblant als suburbia que tenia la ciutat de Car thago Spartaria ( C a r t a g e n a ) . 3 3 
Tot i aques tes impor tan ts dades que ens han fet revisar a fons el que s 'havia dit de 
Pollentia, la topografia urbana d 'època vàndala i bizant ina encara resta sense clarificar. I si 
fins el segle V I d C el p a n o r a m a és bastant obscur, a partir del VII encara ho és mol t més . I 
és q u e a m é s a m é s de tots els p rob lemes abans esmenta t s per poder fer-nos una idea de 
Pollentia du ran t les seves ú l t imes e tapes , ens t robam que a part ir de mitjan segle VII 
d e s c o n e i x e m qu ines ce ràmiques eren les que es feien servir, mater ia ls que per les seves 
característ iques i la seva gran perdurabilitat són claus per poder proposar les datacions. 
Aques t és un p rob lema c o m ú a tota la Medi ter rània , però a Mal lo rca està mol t més 
accen tua t q u e a mol t s a l t res l locs de la Penínsu la , en part degut a la m a n c a d 'estudis 
específics. Si a aquest p rob lema a m b la ceràmica li afegim l 'escassesa de monedes circulant 
en aquel ls m o m e n t s i la m a n c a d 'excavacions s is temàtiques en j ac imen t s de cronologia molt 
tardana, tot plegat fa que el poder identificar la cultura material d 'aquells anys sigui ara per 
ara un p r o b l e m a de difícil so luc ió . Espe rem però , que , més tard o més prest , la cul tura 
material dels segles VIII i IX acabí per poder definir-se com j a ha passat pels segles VI i part 
del VII. 
A Pollentia, durant els úl t ims anys j a s'han comença t a identificar materials ceràmics 
del segle V I I , 3 4 i de cada any se n' identifiquen m é s . 3 5 D 'aquest mateix segle és la moneda 
M é s deta l l s de les caracter ís t iques cons truct ives d'aquesta murada a M. ORFILA; M. RIERA; M. A. 
C A U ; A . ARRIBAS: " A p r o x i m a c i ó n a la topograf ia urbana tardía de Pol lent ia (Mal lorca) : Cons trucc iones 
defens ivas" , IV Reunió d'Arqueologia Cristiana hispànica, Cartagena, 1998 (en premsa) . 
' EQUIP POLLENTIA: "Resultats de l s treballs d 'excavac ió a l'àrea central de la ciutat romana de Pol lentia 
( A l c ú d i a , Mal lorca) : a v e n ç preliminar", Pyrenae, 2 5 , 1994, 2 2 0 . 
2 PROCOPLDe aediftciis). Aques ta possibil i tat plantejada no és en cap cas definit iva, i m e n y s si t en im en 
c o m p t e l e s c o n t r a d i c c i o n s q u e e s van trobant entre les d a d e s a r q u e o l ò g i q u e s i l e s fonts l i teràries , i 
e s p e c i a l m e n t a m b Procopi , qui é s un fervent apologis ta de Justinià A . CAMERON: El mundo mediteràneo en 
la Antigüedad Tardía 395-600, Barce lona , 1 9 9 8 , 1 6 8 - 1 7 0 . E s p e r e m q u e n o u s trebal ls d ' excavac ió ens 
permet in a lgún dia desvet l lar aquesta incògnita . 
5 S. RAMALLO; E. RUIZ, E. ; M" C. BERROCAL: "Contextos cerámicos de los s i g lo s V-VII en Cartagena", 
AEArq, 6 9 , Madrid, 1996 , 1 3 5 - 1 9 0 . . 
1 P. R E Y N O L D S : "Trade in the W e s t e r n Medi terranean, A D 4 0 0 - 7 0 0 : T h e c e r à m i c e v i d e n c e " , BAR 
International Series, 6 0 4 , Oxford, 1995. 
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més m o d e r n a t robada a Pollentia , una peça de Cons tans II datable entre el 650 i el 6 5 6 . 3 6 
Del segle VII I , ara per ara no cone ixem res. En canvi , del segle IX tenim una t robal la 
ext raordinàr ia , feta al solar de Can Reines l 'any 1981 . Es tracta d 'una peça de ce ràmica 
vidriada "cerámica a vetrina pesante", trobada pràcticament intacta, anomenada "scaldasalse" i 
de tradició b izan t ina . 3 7 
Estrat igràf icament , hem pogut observar que per sobre la fortificació del fòrum i una 
vegada que aques ta havia deixat de funcionar, s'hi va anar formant una gran necròpol is . 
Aques ta necròpol is perfectament descri ta per Arr ibas i T a r r a d e l l 3 8 no es va poder acabar de 
da tar a m b prec i s ió , i es va suposar en aquel l m o m e n t , que aquel l " t ipo c o n o c i d o en 
necrópol is paleo-cr is t ianas" començà a funcionar cap el 300 d. C. Ara, després d 'haver vist 
que la fortificació és posterior a principis del V dC, no hi ha dubte de què aquesta necròpolis 
se n 'haur ia d 'anar com a mín im cap al 600 d. C. Fins quan va funcionar, encara no ho 
sabem. T a m b é al teatre i als seus voltants hi ha tombes mol t semblants que ens indiquen 
l ' ex is tència d 'una al tra nec ròpo l i s d 'època t a rdana en aquel l sector . A q u e s t a p resen ta 
igualment problemes de datació i de filiació ètnica. 
M. M. G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos ceràmics de ls s e g l e s I V - X a l'Illa de Mallorca", 
Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2 , 
Barce lona , 1998 , 2 5 1 . 
M. ORFILA; M. RIERA; M. A. C A U ; A. ARRIBAS: "Aproximación a la topograf ia urbana tardía de 
Pol lent ia (Mal lorca) : Cons trucc iones defens ivas", IV Reunió d'Arqueologia Cristiana hispànica, Cartagena, 
1998 (en premsa) . 
3 5 L 'exemplar m é s tardà per ara é s una forma Haye s 109 de T S A D . 
3 6 H. MATTINGLY: "Roman Pol lent ia: c o i n a g e and history". Pollentia. Estudio de los materiales I, Sa 
Portella, excavaciones 1957-1963, Palma, 1983, 2 8 0 . 
3 7 G. ROSSELLÓ BORDOY: "El portaviandas medieva l de Pollentia (Alcúdia , Mallorca)", BSAL 3 9 , Palma, 
1982 . 
G. ROSSELLÓ BORDOY; B. COLL: Ceràmica popular mallorquina. Co l . El d i s s e n y a l'artesania balear, 
vol . 3 , Palma, 1997. 
M. M. G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos ceràmics de ls s e g l e s I V - X a l'Illa de Mallorca", 
Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2, 
Barce lona , 1998 , 2 5 3 . 
3 8 A N T O N I O A R R I B A S ; MIGUEL T A R R A D E L L : "El foro d e Po l l en t ia . N o t i c i a de las pr imeras 
inves t igac iones" . Los foros romanos de las Provincias Occidentales, Madrid, 1987 , 1 3 5 - 1 3 6 . Necròpo l i s de 
la que s'han e x c a v a t unes 2 0 0 tombes . "Estas tumbas fueron abiertas d irectamente sobre las ruinas de las 
e d i f i c a c i o n e s de l foro [. . .] , c o n f recuenc ia r o m p e n los s i l lares d e las e d i f i c a c i o n e s de l foro , o han s i d o 
abiertas las fosas dentro de e l l o s . Las sepulturas son s i empre de i n h u m a c i ó n , c o n e l cadáver en p o s i c i ó n 
ex tend ida , en d e c ú b i t o sup ino , normalmente con la c a b e z a hacia e l lado W y los p i e s al E . Pero no hay 
r i g i d e z en tal o r i e n t a c i ó n , p u e s e n a l g u n o s c a s o s s e r o m p e , s in q u e e x i s t a , al parecer , una norma 
sustitutoria. La c a b e z a se s i tuaba mirando hacia arriba. La p o s i c i ó n normal de los brazos e s e x t e n d i d o s a 
cada lado , o b ien cruzados sobre el bajo vientre. En a l g u n o s casos los brazos s e c o l o c a r o n en p o s i c i ó n de 
orante, hac ia arriba, a a m b o s lados del cráneo. T am bié n puede darse el c a s o de un brazo e x t e n d i d o y otro 
sobre e l p e c h o , que puede ser indist intamente el derecho o el izquierdo. 
C a b e s e ñ a l a r la p o c a d e n s i d a d d e e n t e r r a m i e n t o s in fant i l e s . L o s c a d á v e r e s d e b i e r o n s e r d e p o s i t a d o s 
d irectamente sobre la tierra, s i m p l e m e n t e e n v u e l t o s en un sudario , ya q u e no se han hal lado e l e m e n t o s de 
indumentaria, c o m o hebi l las , bo tones , etc. 
[...] e s p o r á d i c a m e n t e aparecen lo q u e d e n o m i n a m o s osar ios , h o y o s irregulares , d o n d e h a l l a m o s h u e s o s 
h u m a n o s sin c o n e x i ó n anatómica , correspondientes a varios indiv iduos , c o m o si se tratara de i n h u m a c i o n e s 
s e c u n d a r i a s . 
E x i s t e un m a r c a d o p r e d o m i n i o de sepul turas ind iv idua le s , pero e x i s t e n también a l g u n a s c o n m á s de un 
ind iv iduo . Las que t ienen mayor número son las del t ipo cista, que pueden alcanzar hasta se is . 
La t ipo log ía de las tumbas puede determinarse así: 1. Fosa s imple ; 2 . Fosa cubierta con lo sas ; 3 . Cistas; 4 . Fosa 
c o n banqueta o túmulo". ANTONIO ARRIBAS; MIGUEL TARRADELL: "El foro de Pol lentia. Not i c ia de las 
pr imeras i n v e s t i g a c i o n e s " . Los foros romanos de las Provincias Occidentales, Madrid , 1 9 8 7 , 135. M é s 
i n f o r m a c i ó a R. N A V A R R O S A E Z : "Necrópo l i s y formas de enterramiento de é p o c a cr i s t iana en las 
Baleares . El m u n d o funerario", Les Illes Balears en temps cristians fins als àrabs, Menorca , 1 9 8 8 1 9 8 8 . 
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L'ARRIBADA DE L'ISLAM I EL FINAL DE POLLENTIA. 
A Pollentia, tot i l ' abundància de mater ia ls d 'època i s làmica que es van t robant 
c a m p a n y a rera campanya , poques vegades se'ls hi ha fet gaire cas . De fet, fins no fa gaires 
anys pràc t icament se'ls ignorava, a no ser que fossin conjunts especia lment va luosos . Això , 
queda pe r fec tament reflectit a les publ icac ions referents a Pollentia, on l levat d 'a lguna 
referència, mai s'ha tractat a fons la qüest ió de l 'ocupació del solar de Pollentia en època 
is làmica. Per exemple , Tarradell deia: "no son vestigios de 'ciudad'. Son restos de viviendas 
-casi de cabanas - ind icando que , c o m o es normal c u a n d o una c iudad m u e r e , la v ida no 
desaparece rad ica lmente de su área. Este tes t imonio viene apoyado por ... la cerámica árabe 
que se puede recoger en las capas superficiales (y, en un caso , dentro de un s i l o ) " 3 9 . O les 
au to res G u m à , R ie ra i To r re s que af i rmaven "Tanmate ix , un c o p c o n q u e r i d a l'Illa de 
Mal lorca , Pollentia torna a perdre aquest paper i entra de nou en un procés de levitació que 
perdura fins el segle XII , m o m e n t en què definit ivament s 'abandona la c i u t a t " . 4 0 
Quin paper va j uga r Pollentia un cop incorporada l'Illa a l 'emirat de Còrdova? Això, 
en el m o m e n t en que ens t robam, és una pregunta molt mala de contestar . L 'única cosa que 
podem assegurar, és que Pollentia d 'alguna manera o altra, seguí habi tada fins el principi del 
segle XII . A q u e s t a af i rmació queda demos t rada per les freqüents t robal les de ceràmiques 
vidr iades a m b decorac ió en verd i manganès , una producció que a principis del segle XII es 
deixa de fer. 
U n a proposta mol t suggest iva per a la fi de Pollentia és la que Miquel Seguí presentà 
a Pol lença , on a la conferència "Final de l 'època ant iga principi de l ' islam" e x p o s a v a 4 1 : "... 
el Liber Maiolichinus, M a g d a l e n a Riera ho agafa com a peça clau. El Liber Maiolichinus 
narra la c roada dels p isans i ca ta lans contra Mayurqa (1114) . I diu "després que l ' impuls 
habi tual del m a r les impulsà entraren als teus segurs ports Cabrera i l ' endemà els herois 
llatins arr ibaren a Pol lença, quan els habitants de la vall els descobri ren fugiren deixant les 
seves cases buides de menjar i deixant els camps deserts de ramat que pasturava"(Ll ibre III 
vers 261) . Magda l ena Riera defensa que Pollença seria un error de t raducció. El text diu "les 
costes pol lent ines" . . . si a tenem al que és el text original els pisans atacarien Pollentia i no 
Pol lença c o m a tal. ... del Liber Maiolichinus de la informació que dóna tenim que al segle 
XII acaba defini t ivament la ciutat romana com a nucli de població". 
A q u e s t a p ropos ta sembla conf i rmar-se a rqueo lòg icament j a que a Pollentia no es 
t roben mater ia ls a lmohades (segle XIII ) , sens dubte els mater ia ls is làmics més abundants a 
Mal lo rca doncs apare ixen en els nivel ls de des t rucció der ivats dels grans trastorns que va 
sofrir l'Illa a partir de 1229 a m b la conquesta catalana. 
' M. TARRADELL: "Pollentia. E s q u e m a de una aproximación histórica", a M. TARRADELL; A. ARRIBAS; 
G. ROSSELLÓ BORDOY: Historia de Alcudia, t o m o I, Mal lorca, 1978, 3 5 7 ) Cal fer e s m e n t a un conjunt de 
p e c e s c e r à m i q u e s i s l à m i q u e s depos i tades al M u s e u de Mal lorca , procedents de l e s e x c a v a c i o n s real i tzades 
pe ls s e n y o r s Llabrés i Isasi a Pollentia entre el 1923 i el 1934 , p e c e s que si no hagués estat per la s e v a 
notorietat, é s del tot s egur que s'haurien perdut per sempre. 
5 M. M. G U M À ; M. M. RIERA; F. TORRES: "Contextos ceràmics de ls s e g l e s I V - X a l'Illa de Mallorca", 
Contextos ceràmics d'època romana tardana i de l'alta edat mitjana (segles IV-X), Arqueomediterrània 2, 
Barce lona , 1998 , 2 5 2 . 
' A q u e s t e s paraules , e x p o s a d e s ora lment a P o l l e n ç a a pr inc ip is d'any, han pogut ser rescatades del 
borrador que el nostre est imat amic tenia m i g preparat per publicar. Agra ïm molt als s eus pares les enormes 
facil itats que ens han donat per poder recuperar-les. T a m b é e s pot consultar a M. SEGUÍ I NOGUERA: "Final 
de l 'època antiga. Principi de l'Islam", Prehistòria i història antiga de Pol lença , Anuari . 1998, Pol lença , 1998 . 
9 9 - 1 0 3 . 
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IL·LUSTRACIONS 
Figura L- Planta general de las excavaciones de Pollentia. 
F igura 2.- Las casas deia zona de Sa Portella. 
Figura 3 . - Planta del sector excavado del foro de Pollentia, 
F igura 4.- Detalle de la zona Norte del Foro de Pollentia. 
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R E S U M E N 
Replantejament de les teories tradicionals referents a la crisi que la ciutat de 
Pollentia pateix al segle III d. C. a partir de les noves dades arqueològiques referides 
als segles III - X d. C. 
A B S T R A C T 
P e 7 t À a v x E ( p a u e v T 5e Xec t eop i eo Tpa5ixiovaÀa pe^epevxa a Xa xp to i QVE Xa 
Xivnoa Se n o X X e v n a naitic, aX aeyXe III 5. X. a raxpxip 6e Xta voroea 8 a 8 e o 
ap9ueoX YtOuea pe<t>epi8ea aXa aEyXca III - 5 8. X. 
BSAL, 55 (1999), 347- 352. 
UNES NOTÍCIES REFERIDES A 
MALLORCA 
D'IBN 'ABD AL-MUN'IM AL-HIMYÀRl 
C A T A L I N A V A N R E L L B E R G A 
A cont inuac ió presentam la t raducció del fragment referit a Mal lorca que IBN ABD 
AL-MUN'IM AL-HIMYARl (m. 1494) escriu en el seu Kitàb al-Rawd al-Mi'tar fi Khabar al-
Aktàr,1 un dels més importants diccionaris geogràfics escrits en l lengua àrab. 
Lévi -Provençal és el responsable del seu descobr iment i de la seva publ icació a m b el 
nom de Lapéninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kitàb ar-Rawdal-mi'tarfi habar al-
aktàr d'Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari l 'any 1938 . L 'au tor , ABO 'ABD ALLÀH 
MUHAMMAD IBN ABTABD ALLÀH MUHAMMAD IBN ABl MUHAMMAD ALLÀH IBN'ABD 
AL-MUNIM B.'ABD AL-NOR AL-HIMYARl, és un personatge gairebé desconegut del qual tan 
sols sabem que procedia del Magr ib i que va ser jur isconsul t [faqih], cadi i assessor o notari 
[ 'ÀDIL]. 
Aques t text no era comple tament desconegut abans de la publicació del 1938, j a en el 
1657 és esmenta t en el Kashf al-zunün de HÀYYl KHALlFA on apareix a m b el títol d'al-
Rawd al-mi'tar fi Akhbàr al-Aktàr com a obra d'un 'ABD ALLÀH MUHAMMAD B. 
MUHAMMAD B. MUHAMMAD AL-HIMYARl Que va morir l'any 1494. 
Lév i -Provença l va sugger i r que aquest es t ractava del mateix treball que ell havia 
descober t . El que sorprèn és q u e HÀYYl KHALlFA llista després à'al-Rawd al-mi'tar fi 
Akhbàr al-Aktàr una altra obra a m b el mateix títol. HÀYYl KHALlFA només ens informa del 
n o m de l 'autor d 'aquest segon text: al-5aykh a l - ' u m d a ABO 'ABD ALLÀH MUHAMMAD B. 
MUHAMMAD B. 'ABD ALLÀH B. 'ABD AL-MUN'IM. Davant aquest fet, Lévi-Provençal arriba 
a la conclusió que hi degué haver dues redaccions del Kitàb al-Rawd al-Mi'tar escrites en dos 
momen t s diferents per dos membres de la família d'IBN 'ABD AL-MUN'IM AL-HIMYÀRl una 
pr imera, desapareguda , escrita a final del segle XIII i una segona redacció de l'any 1461 a la 
qual pertany el fragment que presentam. 
IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARÎ: La péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kitâb ar-Rawd al-
mi'tar fi habar al-aktâr d'Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari, ed. i trad. LÉVI-PROVENÇAL, L e i d e n , 1 9 3 8 , 188¬ 
191. 
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M A Y Ü R Q A 
" É s una illa al M a r de l 'Estret [AL-BAHR AL-ZUQAQÏ] Bug ia [BUYÀYA] li és 
paral · le la pel Sud, des de la costa nord-afr icana i entre ambdues hi ha tres m a y r a . 2 Des del 
N o r d , B a r c e l o n a [BARSALÜNA], del país [BILAD] d 'Aragó [ARGÜN], és a una m a y r a . A 
l'Est, ent re [Mal lorca] i una de les seves illes, Menorca [MINÜRQA], hi ha una m a y r a per 
m a r d 'unes qua ran ta mi l les . A l'Est de Mal lo rca es t roba Sa rdenya [SARDÀN1YA], entre 
a m b d u e s hi ha dues m a y r a 3 per mar . A l'Oest té l'illa d 'Eivissa [YÀBISA], les separa una 
m a y r a per mar , de setanta mil les . Mal lo rca és la mare d 'aquestes dues illes [MINÜRQA i 
YÀBISA] i aques tes són les seves f i l l es 4 que li envien el seu tribut [KHARÀY] La longitud 
de M a l l o r c a d 'Oes t a Est és de se tanta mil les i la seva ex tens ió de Sud a Nord és de 
cinquanta. 
Els m u s u l m a n s la van conquer i r l'any 290 (903) fins que l 'enemic de B a r c e l o n a 5 es 
va apoderar d'ella i la va devastar l'any 508 (1114-1115) per pr imera v e g a d a . 6 V a entrar a la 
ciutat, però no va trobar més que les famílies, els nins i AL-SAYKH A L - F À N l D . 7 Pel seu 
nombre , els van passar per l 'espasa. Quan van aconseguir el seu objectiu de l'illa, van frissar 
en tornar cap al seu país . Després els valís d'IBN TASUFlN 8 van caure sobre ella. Aleshores 
va ser el seu val í MUHAMMAD B.'ALl B. GÀNIYA AL-MASÜFÍ, el p r imer dels governadors 
BANÜ GÀNIYA. 9 [Aquests] es van anar succeint en la seva autoritat fins a l 'últim d'ells que 
va ser' ABD ALLÀH B. ISHAQ 
2 Unitat d e d i s tànc ia marít ima I B N ' A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARÍ: La péninsule Ibéhque au Moyen-
Age d'après le Kilàb ar-Rawd al-mi'tarfi habar al-aktàr d'Ibn 'Abd al-Mun 'im al-Himyari, g lossari , s .v. 
3 A q u í e s de tec ta un error ja que l'autor, a la d e s c r i p c i ó que fa de l'illa de M e n o r c a , indica q u e la 
s eparac ió q u e hi ha entre aquesta illa i Sardenya é s de quatre may[ra. E s ev ident que no hi pot haver una 
d i ferenc ia tan gran e n la d is tància que separa Mal lorca de Sardenya (dues may[ra) i la q u e separa Menorca 
i Sardenya , (quatre may[ra) . 
4 A q u e s t a fórmula uti l i tzada per a l -Himyar i de Mal lorca c o m a mare de M e n o r c a i E iv i s sa i d'aquestes 
dues c o m a f d l e s d'aquel la ha estat es tudiada per Mique l B A R C E L Ó : "Una breu not íc ia d'al-Himyarí sobre 
l 'administració fiscal d e les I l les Orientals (al-Jazà' ir a l -Sharqiya) , Sobre Mayürqa, Quaderns de ca la Gran 
Cristiana, 12 , 1 9 8 4 , 9 7 - 9 8 . 
5 A m b el terme àrab al -"aduw al-bars]alulnil , ' l 'enemic barceloní" l'autor e s refereix a R a m ó n Berenguer 
III. 
6 E s refereix a la ràtzia p isano-cata lana descrita al Liber Maiolichinus. 
7 T o t i que L é v i - P r o v e n ç a l tradueix aques t s m o t s per 've l l s impotents ' , aques ta interpretació no é s 
p o s s i b l e j a q u e e l s t ermes e smenta t s no poden referir-se a un plural. Tal volta podria interpretar-se per 'cap 
decrèpit ' i referir-se a MubaSSir N i s i r a l -Dawla que s e g o n s el Liber Maiolichinus e s tava malalt i va morir 
durant e l s e tge : "Al c a p d e poc una malalt ia s'apodera del Rei ocas ionant un gran temor. Es que ixa que li fa 
mal e l c a p i el pit. Quan e s d i s p o s a v a a ficar-se al llit e s diu que e x h a l à sang i que , després d'això, v i squé 
p o c s dies . Liber Maiolichinus de geslis pisanorum illuslribus, trad. Mireia MULET MÁS, Societat Arqueo lòg i ca 
Lul· l iana, Palma, 1991 , 59 . 
E s refereix a'An b. Yüsuf Ibn T à s u f l n , cal ifa almoràvit entre 1 1 0 6 - 1 1 4 2 . 
9 A l fred BEL: Les Benou Ghanya, derniers representants de l'empire Almoravide et leur lutte contre 
l'empire Almohade, Paris, 1903 . 
A l v a r o CAMPANER FUERTES: Bosquejo histórico de la dominación islamita en las Islas Baleares, 
Palma, 1987. 
G u i l l e m ROSSELLÓ BORDOY: L'Islam a les Illes Balears, Palma, 1968. 
Elv iro SANS ROSSELLÓ: Grandeza y decadencia de los almorávides mallorquines (II16-1237), Palma, 
1964 . 
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Cap a ell es va dirigir el MÀLIK AL-NÀSIR MUHAMMAD B. YAQÜB AL-MANSÜR B. 
YÜSUF B.'ABD AL-MÜMIN B . ' A L L 1 0 Es van reunir a Dén ia [DÀNIYA]. C a d a un d'ells va 
passar revis ta al les seves t r o p e s . " Eren dos partits de dos mil dos-cents genets , set-cents 
a rquers i q u i n z e mil infants sense c o m p t a r els que a tacaven des de les e m b a r c a c i o n s . 
L 'esquadra era de tres-centes naus entre les quals hi havia setanta corbetes [GURÀB], 1 2 trenta 
vaixel ls de caça [TARlDA] 1 3 i c inquanta vaixells grans; la resta eren embarcac ions diverses . 
Pel que fa als prepara t ius dels equips mil i tars , els a lmajanecs , les esca les , les pales , les 
des t ra ls , els pics [ A L - M A À D I L ] , 1 4 els cables [AL-RAQÀIQ] , 1 5 les cordes eren una cosa 
i n n u m e r a b l e ; el mate ix que cu i rasses , els càvecs , les l l ances , els e l m s , els escu t s , les 
adargues, els arcs, les caixes de fletxes i l 'abundant quantitat de queviures. 
Van resar el d ivendres a Eivissa i es van fer a la mar la mat inada del dissabte 24 de 
DÜ-L-HIYYA de l'any 599 (3 de se t embre de 1203). Es van dir igir a Mal lo rca on van 
desembarca r . L'exèrcit es va apropar a la c i u t a t 1 6 mentre l'estol, a m b el SAYYID ABO AL-
'ULÀ, va rodejar el port. 
'ABD ALLÀH 1 7 va sortir a m b la seva gent cap a ells. [Aquests] van iniciar el combat i 
van res is t i r to tes les e m p e n t e s . L 'a l t re , [ABD ALLÀH] va ser der ro ta t d e s p r é s q u e el 
derr ibassin i el matass in . La porta de la ciutat va ser tancada; però els l lancers i les forces 
mar í t imes es van apoderar [de la ciutat] , hi entraren i la van saquejar, no se'n va lliurar més 
que l 'a lcassaba. El SAYYID ABO ALHJLÀ, i ABO SAlD van entrar a la poblac ió a m b el cap 
cTABD ALLÀHa la l lança d'un dels G u z z 1 8 que va ser qui la va tallar. Aque l l s dos van 
prohibi r a la gent el saqueig i van donar l 'ordre de tallar el cap d'un h o m e que ho va fer 
infringint la prohib ic ió . El seu cap va ser passejat . T a m b é es va ca lmar a la gent i es va 
conced i r l'AMÀN proc laman t -ho pels car rerons i l 'alcassaba. La gent va sortir, confiada. 
[ABO AL-ULÀ, i ABO SAlD ] van escriure al malik al-Nàsir sobre la conquesta . 
El mot iu de l 'anada cap a Mal lorca va ser que AL-MANSÜR YAQÜB 1 9 va dirigir-se al 
SÀHIB de Mallorca'AL1 B. ISHÀQ B. MUHAMMAD B. GÀNIYA convocant - lo a pactar; però 
aquest va posar t raves, va perjudicar la contesta i va utilitzar enginys a m b els enviats fins 
1 U Cal i fa a l m o h a d e entre e l s anys 1 1 9 8 - 1 2 1 3 . 
1 1 "Després d'haver fracassat altres e x p e d i c i o n s dir ig ides per Abu al 'Ula Ibn Yami' , i davant la constant 
res is tència q u e oferia 'Abd Allah ibn Ganiya . a l -Nas ir va organitzar una nova esquadra, sota el mandat del 
s eu o n c l e patern Abu al 'Ula Idris ibn Yusuf 'Abd a l . M u ' m i n , e n l 'aspecte mariner. E l s quadres de 
d e s e m b a r c a m e n t foren posa t s a les ordres del Sayj Abu Sa'id ibn Abi Hafs . La f lota fou organi tzada i 
equ ipada a Arge l i va partir en d irecc ió a Dénia , on e ls dos caps nomenats passaren revista m i n u c i o s a als 
s eus respectius contingents". Gui l l em ROSSELLÓ BORDOY: L'Islam a les Illes Balears, 9 4 . 
1 2 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARÎ: La péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kilâb ar-Rawd 
al-mi'tar fi habar al-aktâr d'Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyarî, glossari , s.v. 
1 3 IBN A B D A L - M U N ' I M AL-HIMYARÎ: La péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kitâb ar-Rawd 
al-mi'tar fi habar al-aktâr d'Ibn ' Abd al-Mun'im al-Himyarî, g lossari , s.v. 
1 4 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARÎ: La péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kitâb ar-Rawd 
al-mi 'tar fi habar al-aktâr d'Ibn 'Abd al-Mun 'im al-Himyarî, g lossari , s.v. 
1 5 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARÎ: La péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kitâb ar-Rawd 
al-mi 'tar fi habar al-aktâr d'Ibn 'Abd al-Mun 'im al-Himyarî, glossari , s.v. 
\ft - s o 
Es refereix a Macflna Mayürqa, actual Palma. 
1 7 E s refereix a 'Abd Allah ibn I s h i q ibn G i n i y a , germà d"An I Y a h y i esmentats m é s endavant . 
1 8 N o m d'una tribu turca que participà en la ca iguda de Mal lorca en mans a lmohades . 
1 9 E s tracta d'al .Mansür Ya'qûb ibn Yüsuf , ca l i fa a l m o h a d e entre e ls anys 1 1 8 4 - 1 1 9 8 , pare d ' a l - N i s i r 
M u h a m m a d b. Ya'qub al .-Mansûr b. Yüsuf b. 'Abd a l -Mu'min b. 'Ali. 
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que els va arrestar i els va empresonar . Després , l 'esmentat 'ALl va partir de Mal lorca cap a 
Bugia . V a t ramar fins que es va apoderar d'ella i la va dominar . Quan aquest a s sumpte va 
es tar acaba t , va anar c a p a A l g e r [AL-YAZÀ'IR] i va en t ra r -h i . D e s p r é s , a Mi l i ana 
[MILYÀNA] i a M a z o u n a [MAZÜNA]. Llavors va entrar a Ashir [ASlR] per la força i després 
va anar a Q a l ' a [AL-QALA] i la va conquer i r . Després de tres [anys] de la seva ent rada va 
infligir la derrota cèlebre entre els à r a b s . 2 0 Va dispersar per aquesta terra delegats [ULLÀM] i 
governadors [HUKKAM]. Aleshores , es va dirigir a Constant ina [QUSANTlNA], la va atacar i 
la va setjar durant uns mesos ; però no va tenir èxit. Aqu í va arribar a les seves oïdes que un 
exèrci t per terra i un estol per mar es dirigien cap a ell, al mateix temps , des d 'a l -Magrib. 
L'estol i l 'exèrcit van arribar a Bugia. Van fer sortir d'ella al representant [NÀIB] d"Al ï d'ella, 
que era el seu g e r m à Yahyà . Aques t es va dirigir al seu germà'ALl que es t robava sobre 
Constant ina . V a abandonar el setge. Després es van dirigir jun ts cap al Sud. Van passar per 
QALA i la van destruir . Després, 'ALl va viatjar cap a Gafsa [QAFSA] 2 1 i la va prendre , més 
tard va ser Tozeu r [TUZAR]. A m b això va arribar l 'exèrcit d 'a l -Magrib en el qual es t robava 
AL-MANSUR YAQÜB. [ALl ] va d i sposar un exèrci t cap a ell. Es van t robar a la p lana 
d'UMRA. V a ser un comba t cèlebre i una gran derrota de l 'exèrcit d'aL-MAN$UR després del 
gran debi l i tament dels seus SAHÀBÀ' que es van dispersar pel desert. 
La pr imera sortida d'IBN GÀNIYA des de Mallorca va ser l'any 580 (1184), any en què 
va m o r i r el $ À H I B d e M a r r à q u e i x [MARRÀKUS] i d ' a l -Magr ib , YÜSUF B. 'ABD AL-
M Ü M I N . 2 2 Desp ré s van quedar 'ALl B. ISHÀQ i el seu ge rmà YAHYÀ errant per aques tes 
terres. Quan AL-MAN$ÜR es va assabentar de la notícia del combat d'UMRA i d'allò que en 
ella va ocórrer al seu exèrci t , es va posar furiós i va governar fent cas només al seu propi 
criteri. V a partir personalment fins arribar a Gafsa. La va setjar a m b duresa fins que va caure 
baix el seu poder . Els va governar a m b l 'espasa i va deixar en ells una petjada atroç derruint 
la seva mural la . 
Ibn M u j b a r 2 3 té, en record d'això, una bella casida en la qual ens diu: 
La calamitat de Gafsa no és més que ha estat culpable/ 
i va haver-hi càstig per part de la gent de hilm , 2 4 
C o m és que va visitar [...] la seva terra?/ 
N o hi ha en ella ni gent ni benvinguda. 
Ja hem esmenta t això a la lletra 'ayn al costat de la cita que es refereix a'UMRA. 
Després d 'aquesta si tuació'ALl va morir quan el seu grup es va dispersar . Es va dir 
que el va ferir una fletxa a Tozeur l'any 585 (1189). 
2 0 E s refereix a la gran derrota d"Umra que va patir l'exèrcit del cal i fa a l m o h a d e a l -Mansür Ya'qüb ibn 
Yüsuf davant 'All b. Ishâq b. M u h a m m a d b. Ganiya l'any 1187. 
2 1 Francesca SORO; P. DE MONTANER el alií: Gafsa: une médina oasienne en Tunisie, Palma, 1998. 
2 2 E s refereix al ca l i fa a l m o h a d e Abu Ya'qüb Yüsuf b. 'Abd a l - M u m ' i n q u e v a governar entre 1162¬ 
1184. 
2 3 Abu Bakr Yahyâ b. 'Abd al -Jahl b. 'Abd a l - R a h m à n b. Mujbar al-Flhrï , poeta murcià que va viure 
principalment a S e v i l l a i v a morir a Marràqueix l'any 1192 , després d'haver c o m p o s a t m e s de nou mil versos . 
IBN ' A B D A L - M U N ' I M AL-HIMYARÎ: La péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kiiâb ar-Rawd al¬ 
mi 'tarfî habar al-aktâr d'Ibn 'Abd al-Mun 'im al-Himyurt, 9. 
2 4 Qual i tat mol t va lorada entre e l s àrabs i que fa referència a la b e n e v o l è n c i a , indulgènc ia , c o m p r e n s i ó , 
cordura, judic i , longanimitat . . . 
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Mal lo rca va seguir en la seva resistència fins a la mort d 'AL-MANSÜR.^ El seu fill 
va ser nomena t [en el seu l loc]. Va ser el mal ik AL-NÀSIR. Aques t va dirigir cap a Mal lorca 
els exèrci ts i la va dominar , com j a hem dit. M é s endavant , els valís del mal ik AL-NÀSIR 
no van d e i x a r de succe i r - s e a l ' illa fins que va teni r l loc el m é s gran d e s a s t r e i 
l 'aconteixement atroç, la desgràcia d'ALMQÀB el 609 ( 1 2 1 2 ) . 2 6 
Després , el t irà [TÀGIYA] de B a r c e l o n a 2 7 es va dirigir cap a Mal lorca , ben decidi t 
cont ra ella. El seu estol hi va arr ibar [el mes de] SAWWÀL de l'any 626 (agos t - se tembre 
1229). Li va most rar el combat , la duresa del setge i t ipus de pat iment sense precedents . La 
va dominar amb violència després de la duresa del setge, la matança i el captiveri . Va prendre 
el seu valí , IBN YAHYÀ, 2 8 i el va tu rmentar a m b el càst ig més dur fins que va morir . El 
cris t ianisme es va apoderar d'ella l'any 627 (1229-1230)" . 
El m e s de rabí' a l -awwal de l'any 5 9 5 (gener de 1199) . 
2 6 A q u e s t a d e s g r à c i a e s refereix a la batal la d'al - ' Iqàb, las N a v a s de T o l o s a , q u e s u p o s a l'inici de la 
d e c a d è n c i a de l s a l m o h a d e s a a l -Anda lus . 
2 7 
A m b aquests t ermes e s fa referència al Rei Jaume 1 d'Aragó. 
2 8 E s refereix a Abü Yahyà M u h a m m a d b. 'Ah b. Abl 'Imràn al-Tinmalafi , darrer val í de Mal lorca. 
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R E S U M 
Traducció dels passatges referits a Mayurqa, la major de les Balears islàmiques, que 
apareixen en el KITÀB AL-RAWD AL- MITÀR FI KHABAR AL- AQTÀR de IBN 
• A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARl 
A B S T R A C T 
A translation of the fragments referring to Mayurqa, the biggest one of the Oriental 
Islanda of al-Andalus, which appear in KITAB AL-RAWD AL- MITAR Fl KHABAR 
AL- AQTAR by IBN 'ABD AL-MUN'IM AL-HIMYARI. 
BSAL, 55 (1999), 353-362. 
IMMIGRANTS A MALLORCA A LA 
SEGONA MEITAT DEL SEGLE XV 
ONOFRE VAQUER 
Al BSAL núm. 51 (1995) publ icarem una relació d ' immig ran t s extreta de protocols 
notar ia ls . V o l e m c o m p l e t a r aquel la re lac ió a m b els immigran t s que sol · l ic i taren ésse r 
inscrits c o m a novel ls pobladors i c iu tadans a efectes d ' u n a desgravac ió fiscal. Aquel les 
persones q u e t rans l ladaven a Mal lorca el seu domici l i , béns i família, o prenien mul le r a 
l ' illa, durant 10 anys tenien franquesa de prevere, però havien de contribuir a pagar ajudes de 
blat, adops de murs , amanades d ' a igües i serveis o donat ius als reis i a lurs infants. Tenien 
franquesa del quint del vi, cisa de les carns , molitja, segell de draps i vict igals . El 1480 es 
prohibeix la immigrac ió de cecs i baldats que demanen l l imosna: es prohibeix als patrons de 
naus apor tar a Mal lo rca "a lguns concre ts orbs o s inonyonats ni mal la ts ni dèbi ls ni altra 
qualsevol persona malal ta ne afollada qui assi vulla venir per acaptar" (EU-16 , f. 194 v.). 
A B E L L A 28 -8 -1492 : franquesa per 10 anys a Pere i Cristòfol Abella, ge rmans de 
M e n o r c a (ARM, E U - 1 9 , f. 200) . 
A D R O V E R 1479: es tonsura t Ba r tomeu Adrover , fill de Gu i l l em, de Tor tosa 
( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90", f. 41 v.). 
A L I O X I I - 1 4 9 1 : franquesa a Mateu Alio, sabater de Ca ta lunya (EU-19 , f. 169 v.). 
A M B R Ò S 12 -11 -1491 : franquesa a Mique l A m b r ò s , sabater , que prendrà mul le r 
(EU-19 , f. 156). 
A N D R É S 12-11-1487: franquesa de prevere a Joanot Andrés , celler, nadiu del regne 
de Va lènc ia , que ha t ransportat son domici l i i presa mul ler (ARM, E U - 1 8 , f. 218) . 
A U R I Q U E S 12-11-1487: f ranquesa de prevere c o m a novel l pob lador a Mar t í 
Aur iques , bider, que ha presa mul ler (EU-18 , f. 212 v.). 
B A D U A R 15-3-1484: M a t e u Baduar , m. nadiu de V e n è c i a , d e m a n a ser a d m è s 
com a novell pob lador i ciutadà, i ser inscrit en la matr ícula de c iutadans i fills de la ciutat i 
així a legrar-se de les franqueses, en part icular d ' u n a del rei Mart í , podent tenir càrrecs . Es 
acceptat pagant el càrrecs dels habitadors (EU-17, f. 32 v.). 
B A L L E S T E R 1473 : es tonsura t Pere Bal les ter , fill d ' A n d r e u , d e V a l è n c i a 
(ADM, "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 20). 
B À R B A R A 31 -8 -1467 : Pere Barberà , estanyer, es v ingut al r egne a m b sa mul le r 
per habitar, i posarà la senyal de la Universi tat en cada pessa d 'es tany que obrarà ( E U - 1 3 , f. 
34) . 
B E L S E R E Y 2 1 - 1 1 - 1 4 9 1 : f r anquesa a B a r t o m e u B e l s e r e y d e T a r r a g o n a 
( C a t a l u n y a ) ( E U - 1 9 , f. 159). 
B E R T R A N 1471 : es tonsurat Gonsa lbo Bertran, de Quin to , diòcesi de Saragossa 
(Aragó) (ADM, "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 14). 
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B O N A F É 1 7 - 1 1 - 1 4 7 8 : f r a n q u e s a a O n o f r e B o n a f é , b l a n q u e r de L l e i d a 
( C a t a l u n y a ) , que t ransportarà son domici l i (EU-16 , f. 36, v.). 
B O N A P A R T 1481 : Mateu de Bonapar t , de V e n è c i a ( A R M , P., M - 4 6 7 , f. 27 v.). 
30 -10 -1487 : es dona franquesa de prevere per 10 anys a Mateu de Bonapar t , que ha presa 
mul ler a c iutat ( E U - 1 8 , f. 2 1 0 v.). i a Baptis ta de Bonapar t que ha translladat son domici l i 
( E U - 1 8 , f. 211 v.) . 
B O S C H 5 -3-1487: franquesa de prevere a Pere Bosch , de la vila de Palau Todera , 
bescomta t de Cabrera , que ha presa muller en la present ciutat (EU-18 , f. 148 v.). 
B O S S A N E L L 4 - 5 - 1 4 7 9 : f ranquesa de prevere a L leonard Bossane l l , c i rurgià 
domici l ia t a N à p o l s , que transl lada el seu domici l i a Mal lorca jun t a m b el seu sogre Bernat 
Cerdà (EU-16 , f. 92) . 
B O X E R A 6 - 7 - 1 4 8 5 : J a u m e Boxera , mercade r de Perp inyà ( R o s s e l l ó ) , p rendrà 
muller si li donen franquesa de prevere per 10 anys (EU-17, f. 177). 
B U R G O S 18 -5 -1479 : f ranquesa a Mique l de B u r g o s , m e r c a d e r de Barce lona 
( C a t a l u n y a ) que vendrà a m b sa mul ler a ciutat (EU-16 , f. 94 v.). 
C A N E T 8 -3 -1497 : s ' a d m e t c o m a c iu tadà i novell pob lador a Es t eve Cane t , 
me rcade r domic i l ia t a R o d e s , que ha transportat els seus béns i domici l i a la ciutat, a m b 
les franqueses acos tumades ( E U - 2 1 , f. 113 v.). 
C A R B Ó 30 -10 -1487 : franquesa de prevere com a novell pob lador a Joan Carbó , 
cirurgià, nadiu de la present ciutat però casat i domici l ia t a Valènc ia (EU-18 , f. 213 v.) . 
C A S A D O 2 2 - 1 1 - 1 4 8 4 : f ranquesa a B a r t o m e u C a s a d o , o r ig inar i de Sev i l l a 
(Caste l la) , cinter, que es casarà i domici l iarà a Mal lorca (EU-17 , f. 107). 
C A S A L S 2 1 - 5 - 1 4 8 5 : franquesa de novell pob lador a J aume Casa ls de M e n o r c a , 
que ha t ransportat sa família (EU-17 , f. 136 v.). 
C A S E L L E S 29 -11-1485 : franquesa a Galceran Casel les , sucrer, nadiu de Barcelona 
(Cata lunya) , que ha del iberat prendre muller a ciutat (EU-17 , f. 246 v.). 
C A S T E L L 3 1 - 1 0 - 1 4 5 9 : Joan Caste l l , notar i , nadiu de Ta r r agona ( C a t a l u n y a ) , 
casat a m b una filla de Joan R a m o n , a lgutz i r o capdegua i t a major del rei , no d e m a n a 
f ranquesa de p revere , però quan vulgui podrà repatr iar-se a Ta r ragona pagant el dret de 
domici l i , que és de 2 s. i 7 d. per lliura dels béns que treurà fora del regne ( A R M , E U - 1 1 , f. 
166). 
C A S T I L L O 2 8 - 1 1 - 1 4 8 5 : f ranquesa de 10 anys a A n d r e u Cas t i l lo , aba ixador , 
originari de To ledo (Caste l la) , que transportarà sa muller i família (EU-17 , f. 243 v.). 
C E L L E R S 17 -11 -1478 : f ranquesa de p reve re a B a r t o m e u Cel le rs , mar ine r de 
Blanes , que ha t ransportat son domici l i i contractat matr imoni (EU-16 , f. 35 v.) 
C E R D À 17 -11-1478 : o torguen franquesa a Miquel Serdà (Cerdà) , hostaler , nadiu 
d ' A r a g ó , i muller , després d ' amenenaça r amb anar-se 'n de Mal lorca si no els era otorgada. 
Transpor taran els seus béns que valen 300 florins (EU-16 , f. 37-38 v.). 
4 - 5 - 1 4 7 9 : f ranquesa de prevere a Bernat Cerdà , paraire domici l ia t a N à p o l s , que 
transllada el seu domici l i a m b el se gendre Lleonard Bossanelli (EU-16, f. 92). 
C E R E Z O 19-7-1485: franquesa de novell poblador a Alonso Cerezo , bu idador de 
coure ferros i corretger , de Castel la , que ha pres muller (EU-17 , f. 181). 
C E R V I À 19 -12-1489 : els ju ra t s admeten com a novell pob lador a Joan Cervià , 
notar i , natural de la vila d 'Hos ta l r i ch , diòcesi de Gi rona ( C a t a l u n y a ) , que ha t ransportat 
son domici l i i p rendrà mul ler (EU-18 , f. 371). 
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C I G A L A 11 -4 -1489 : f ranquesa a Joan A g u s t í C iga la , de G è n o v a , q u e ha 
desll iberat t ransportar son domicil i (EU-18 , f. 395 v.). 
C I N T E R O 10-9-1488: s ' a d m e t c o m a c iu tadà i novell pob lador a Joan Cintero , 
flaquer, nadiu del regne de València , que ha transportat muller i béns a la ciutat (EU-18 , f. 
292) . 
C L A P E R S 5-9-1488: franquesa de prevere a Antoni Clapers , mercader de Barcelona 
(Cata lunya) , que ha t ransportat sa muller i béns (EU-18 , f. 288) . 
C L A R A M U N T 17-6-1478: franquesa a Mateu Claramunt , seller, que ha contractat 
mat r imoni a la ciutat (EU-16 , f. 20) . 
C L E R G A 10-11-1490: franquesa de capel là a Nicolau Clerga, mes t re en Arts i en 
Medic ina , ara n o v a m e n t v ingut del pr incipat de C a t a l u n y a , que ell del l ibera aturar i fer 
domici l i en la present ciutat (EU-19 , f. 47) . 
C O R O M I N E S 9 - 4 - 1 4 5 1 : micer Pere Lluc ià C o r o m i n e s , mes t re en Ar ts , regint 
Escoles en lo present Regne, que com per cas fortuit el passàs per aquesta ciutat per anar en 
Valènc ia , on tenia son domici l i , els jura ts l 'a turaren per regir escoles i most rar gramàt ica 
a m b salari de 30 11. Després els ju ra t s li o torgsren franquesa de cape l là per 2 0 anys si 
apor tava sa mul le r . H a venut tot el que tenia a Va lènc ia i t ranspor ta t son domic i l i . Els 
jura ts li han retirat el salari , cosa que rec lama ( A R M , A G C - 5 , f. 15). 
27 -11-1479 : donant -se franquesa als físics que aturaran al present regne , es dona a 
Llucià Co romines , conciu tadí nostre, mul ler i infants (EU-16 , f. 159 v.). 
C O R S O 12-12-1489: franquesa a Miquel Corso , sabater (EU-18 , f. 364) . 
C O R T E S 28-7-1492: franquesa a Pere Cortés , capeller de França, que transportarà 
son domici l i (EU-19 , f. 196). 
D A R I S 10-12-1479: franquesa a Joan Daris , de França, abaixedor i bombarder , que 
ha contractat mat r imoni (EU-16 , f. 169 v.). 
D A V I N E (?) 1480: l ' aba t de Poblet ( C a t a l u n y a ) dona l l icència a Pere Davine , de 
l 'o rdre del cister, per ordenar-se a Mal lorca ( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90" , f- 51 
v.) . 
D E S S I 2 - 1 0 - 1 4 7 9 : f ranquesa a Joan Dess i , sastre , nadiu de S a r d e n y a , que ha 
contractat mat r imoni a m b una donzel la i de sos béns ha fet dot (EU-16 , f. 134 v.). 
E S C A L A N T 2 4 - 5 - 1 4 8 4 : Joan d ' (E ) sca Ian t , m e r c a d e r or ig inar i de C a s t e l l a , 
portarà família i béns si li donen franquesa de 10 anys (EU-17 , f. 55) . 
E S C A L E S 11-5-1469: demanen franquesa de 10 anys per Janfredo (E)scales , per 
tans ladar-se a m b sa família a Mal lorca ( E U - 1 1 , f. 47 v.). Vendr ia de V a l è n c i a a m b Pau 
Pardo. 
E S C O L À 14-4-1464: els ju ra t s donen franquesa de prevere per 10 anys a Mique l 
(E)scolà, b rodador de Va lènc ia , que ha translladat son domici l i a m b mul ler i infants (EU-
12, f. 105). 
F A G E D A 6 -11-1479: franquesa a Miquel Fageda , argenter (nebot de Joan Samates , 
m .M. ) , or iginar i de la c iutat i domici l ia t a B a r c e l o n a , que t ranspor tarà son domici l i i 
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aportarà mul le r i família, per "exercir lo seu ofici de argenter del qual és ben abi l l" (EU-16 , 
f. 145). 
F A R 2 4 - 9 - 1 4 9 4 : e ls j u ra t s o to rguen a Antoni Far, de Niça ( F r a n ç a ) , ma r ine r 
habitador de Mallorca, poder prendre aigua de la font de la drassana (EU-20, f. 184). 
F E R R A N D O 13 -7 -1479 : f ranquesa per 10 anys a Pere Fe r r ando , vanove r de 
Valènc ia , que vendrà a m b muller , infants i família (EU-16 , f. 106 v.). 
F E R R E R 8 - 1 - 1 4 6 5 : f r anquesa de 10 anys a N i c o l a u Fe r r e r , de L l e i d a 
( C a t a l u n y a ) , que ha del iberat muda r son domici l i , mul ler i infants a Mal lorca (EU-12 , f. 
120 v.). 
17-11-1478: franquesa a Bernat Ferrer, de Vic (Catalunya) , que transportarà muller 
i infants ( E U - 1 6 , f. 36 , v.). 
3 - 8 - 1 4 8 0 : f r anquesa a Pe re Fe r re r , ca lde re r , nad iu de la v i la de B a l a g u e r 
(Cata lunya) , que t rans ladarà son domici l i , muller i infants ( E U - 2 1 , f. 165 v.). 29 -1 -1485 : 
f r a n q u e s a c o m a nove l l p o b l a d o r a A n t o n i Fer re r , pe l l i s se r , o r ig ina r i de L l e ida 
( C a t a l u n y a ) , que p rendrà mul le r (EU-17 , f. 179 v.). 
F I G U E R A 1 5 - 3 - 1 4 9 1 : f ranquesa per 10 anys c o m a novel l pob l ado r a Pere 
Figuera , que t ransportarà son domici l i , mul ler i béns (EU-19 , f. 100). 
F I G U E R O L A 1480: es o r d e n a t de d i a c a M i q u e l F i g u e r o l a , de T o r t o s a 
( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1479-90", f. 48) . 
F O R S I M A N Y A 2 7 - 1 2 - 1 4 6 7 : M a t e u F o r s i m a n y a , p icapedre r , " lo qual és bon 
mes t re de son art" , q u e hab i tava a N à p o l s a m b sa mul ler , t ranspor tarà son domici l i a 
Mallorca per ser capmestre de l 'Hospital . Li donen franquesa de prevere per 10 anys (EU-13 , 
f. 95 ) . 
F R A N C O L Í 16-2-1479: franquesa a Blai Francolí , b lanquer de Va l ènc ia , que ha 
t ransportat mul le r i domici l i (EU-16 , f. 60 v.). 
G A C E T 1471 : es tonsurat Pere Gacet , fill de Francesc , de la vila d 'Ar imon t i s , a 
Urgell ( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 13). 
G A L I A N A 2 7 - 6 - 1 4 8 5 : franquesa a Manue l Gal iana , teixidor i mes t re de mescles , 
que es tava a Va lènc ia i por tarà sa família (EU-17 , f. 169). 
G A L L U S 1470: es ordenat de subdiàca Miquel de Gallus , de la diòcesi de Saragossa 
(Aragó) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum", f. 3) . 
G A R C I A 13-9-1488: s ' a d m e t com a c iu tadà i novell pob lador a Mique l Garcia , 
capdegui ta , nadiu de la ciutat de Va lènc ia (EU-18 , f. 393 v.). 
G O T Z E N S 1 4 7 1 : es tonsura t T o m à s Go tzens , f. de Gui l l em R a m o n , de Lle ida 
( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 13 v.). 
G U A S P 17-11-1478: franquesa a Jordi Guasp , calafat del castell d 'Eiv issa , que ha 
t ransportat la mul le r i família (EU-16 , f. 36 v.). 
G U A T E R E S 5 - 1 0 - 1 4 8 5 : f ranquesa de novel l pob lador a F rancesc Gua t e r e s , 
pe l l i sser , nad iu de S e g ò v i a ( C a s t e l l a ) , que ha pres mul le r a la c iutat a m b cond ic ió i 
esperança de franquesa (EU-17, f. 221). 
G U I L L E M O N 1478: Joan Gui l l emon, fill de j a u m e , de Cuevas de Canar t , diòcesi 
de Saragossa (Aragó) rep ordres ( A D M , "Liber ord ina t ionum" 1470-90, f. 34). 
G U I M A R A 17 -11-1485 : f ranquesa a Joan Guimara , ferrer, nadiu de Barce lona 
(Cata lunya) , que prendrà mul ler a ciutat (EU-17 , f. 234) . 
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H E R V A 16-6-1489: franquesa de per vida, que es dona a metges , a Carles de Herva, 
mes t r e en Ar ts i en M e d i c i n a , or iginar i de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , que ha del l ibera t 
t ransportar son domici l i , infants i família a la present ciutat (EU-18 , f. 408) . 
H U A R T E 13 -10-1491 : franquesa a Pedró de Huar te , de Portuga l , sastre (EU-19 , 
f. 150). 
J A U M E 27 -5-1480: franquesa a Francesc J aume , mercader domici l ia t a Barcelona, 
gendre de Lleonard Arportella, corredor, que transportarà son domicili ( E U - 2 1 , f. 155). 
J O L I N E T 20 -9 -1473 : S i m ó Jolinet , bu rgunyó (de F r a n ç a ) , t raginer, t ransportarà 
el seu domici l i des de Va lènc ia , portant mul ler i infants ( E U - 1 5 , f. 76) . 
L A B I A 14-1-1484: Pere Labia , mercade r de V e n è c i a , "havia presa mul le r en la 
present ciutat sots esperança d 'haver franquesa acustumada donar als strangers qui novament 
se venen a poblar en la present ciutat e regne" . Sol·licita franquesa de prevere i li es atorgada 
per t emps de 10 anys . Beatriu, dona de dit Labia, jura que si transporten son domicil i fora el 
Regne restituirà tot quant per dita franquesa haurà rebut ( A R M , EU-17 , f. 6, r .V.) . 
L E S Q U E S 2 -6 -1492 : f ranquesa a F ranc i sco L e s q u e s , barber , q u e m u d a r à son 
domici l i (EU-19 , f. 190). 
L E V I 12-11-1487: franquesa de 10 anys a Ambròs de Levi , mercade r de S ic í l ia , 
que t ransporta sos béns i prendrà muller (EU-18 , f. 217 v.). 
L L A D Ó 3 - 1 2 - 1 4 7 9 : f ranquesa a V icenç L ledó , gu ixer domic i l i a t al r egne de 
Valènc ia , que t ransportarà son domici l i , mul ler i béns (EU-16 , f. 165). 
L I U L A 2 2 - 1 0 - 1 4 8 5 : f ranquesa a Joan Liu la , m e r c a d e r nad iu de T a r r a g o n a 
(Cata lunya) , que ha deliberat prendre muller (EU-17 , f. 225 v.). 
L O S A N O 2 5 - 8 - 1 4 9 1 : f ranquesa a J a u m e Losano , p icapedre r de C a t a l u n y a (al 
text) o de Valènc ia (al títol) (EU-19 , f. 136 v.), 
L U N E S 23 -5 -1488 : es rep com a novell poblador i c iutadà a Joan Lunes , mercader 
domici l ia t a Barce lona ( C a t a l u n y a ) , el qual ha transportat sa muller , béns i domici l i a la 
present ciutat (EU-18 , f. 273 v.). 
M A Ç O 8-7-1489: Nicolau M a ç o , mercader , nadiu de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , es 
vol fer c iu tadà i fill d ' aques ta ciutat de Mal lorques alegrant-se de les franqueses (EU-18 , f. 
411) . 
M A D R I D 1497: Lluís de Madr i t , de C a s t e l l a , hab i tava a la c iutat ( E U - 2 1 , f. 
110). 
M A N Y E S 11-12-1489: franquesa de prevere per 10 anys al novell poblador Pere 
M a n y e s , sas t re , nadiu d ' A l c u b l e s , regne de V a l è n c i a , que ha t ransporta t son domici l i i 
presa mul ler a la present ciutat (EU-18 , f. 359 v.). 
M A R C H 1 2 - 1 2 - 1 4 8 5 : f r anquesa de p r eve re a Pe re M a r c h , de C i u t a d e l l a 
(Menorca ) , que ha transportat muller , infants i família (EU-17 , f. 256 v.). 
M A R I E S 2 4 - 1 1 - 1 4 8 9 : Gui l lem Mar ies , fuster de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , no pot 
usar d 'ofici de fuster si no fa feina en casa d 'un fuster domicil iat a la ciutat si dit forester no 
es fa c iutadà, segons els sobreposa ts . Es vol fer c iutadà però no ha fet venir sa mul le r a 
causa de la pest i lència que hi ha a Barcelona. Promet que en acabar la pest i lència la muller 
vendrà a Mal lorca , baix pena de 200 lliures, i podrà tenir bot iga (EU-18 , f. 347 v.). El 25 
de n o v e m b r e és a d m è s pels ju ra t s com a c iu tadà . 8-4-1492: Gui l l em Mar i e s , fuster de 
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Barce lona ( C a t a l u n y a ) , podrà parar bot iga si m e n a sa mul le r a Mal lorca ( E U - 1 9 , f. 181 
v . ) . 
M A R L I 28 -11 -1487 : els ju ra t s donen ll icència a Joan Marl i , soquer, de parar botiga 
de socs i formes de sabates , a condic ió de prendre muller d ' a s s í a 3 mesos ( E U - 1 8 , f. 222 
v . ) . 
M A R Q U É S 2 5 - 8 - 1 4 9 1 : franquesa a Perot Marqués , a rmer (EU-19 , f. 137 v.). 24¬ 
4-1497: franquesa c o m a novell poblador a Perot Marqués , a rmer de la ciutat de València , 
que t ranportarà son domici l i a la ciutat ( E U - 2 1 , f. 121). 
M A R T Í N E Z 1473 : fou tonsura t Mique l Mar t ínez , fill de Sanç , del r egne de 
V a l è n c i a ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 19). 
M A S S A G U E R 5 - 3 - 1 4 8 5 : f ranquesa de novel l pob lador a J a u m e M a s s a g u e r , 
batifulla, or ig inar i de la c iutat de V a l è n c i a , que ha t ranspor ta t aqu í la mul ler , fills i 
domici l i (EU-17 , f. 136 v.). 
M A S S O T 17-11-1478: s 'ha otorgat franquesa a Antoni Massot , teixidor de llana de 
Valènc ia , que ha t ransporta t domici l i , mul ler i infants (EU-16 , f. 36 v.). 
M E N B R A D O 1470: Pere M e n b r a d o , de Castel lot , d iòcesi de Saragossa ( A r a g ó ) 
rep ordres ( A D M , "Liber o rd ina t ionum" 1470-90, f. 3). 
M E R S A 16-2-1479: Pere Mersa , picapedrer , ve de N à p o l s a m b mul le r (EU-16 , f. 
60) . 
M O L A R 1480: es tonsura t Joan Mola r , fill de Pere , agr icul tor , del castel l de 
Letc io , Gi rona ( C a t a l u n y a ) ( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90" , f. 51 v.). 
M O N I S T R O L 12-12-1489: franquesa a mest re Mac i à Monis t ro l , mes t re en Arts i 
en Medic ina , que t ransportarà son domici l i , muller, infants i família (EU-18 , f. 372). 
M O N T E L L I 11 -12-1489 : f ranquesa a N ico lo deli Monte l l i , nadiu de Savona , 
senyoria de G è n o v a , que ha transportat son domici l i (EU-18 , f. 360 v.). 
M O N Y O S 1479: es tonsurat Aur i to (?) M o n y o s , fill de Lluís , cavaller , comensa l 
( A D M , "Liber ord ina t ionum. 1470-90" , f. 37). 
M O R A 29 -11-1492 : franquesa a Gaspar Mora , doctor en cascun dret, de M e n o r c a , 
que ha del iberat mudar son domicil i a la ciutat de Mal lorca (EU-19, f. 231 v.). Veure Rosat. 
N A C R A Joan Nacra , domicil iat a Saragossa , originari de la ciutat, vendria a viure a 
Mal lorca a m b sa mul ler si li donen ll icència de prevere, li és otorgada (EU-17 , f. 35). 
N A D A L 10-12-1479: franquesa a Mateu Nadal , baster, que té mul le r i infants fora 
de l ' i l la que t ransportarà aqu í (EU-16 , f. 168 v.). 6-1-1490: franquesa a Mn. Antoni Nadal , 
mes t re en Ar t s i en Medic ina , conciu tadà nostro, ara e m p e r ò a les parts d ' I tà l ia resident , 
que es vol repatr iar i fer son domici l i en la present ciutat (EU-18 , f. 368) . 
N E G R O 3 0 - 8 - 1 4 9 0 : al G .G .C . del 7 -8 -1488 Bapt is ta de N e g r o , g e n t i l h o m e de 
G è n o v a , fou a d m è s c o m a c iu tadà novell poblador i ha t ransportat son domici l i i muller , 
se li a torga franquesa (EU-19, f. 6). 
N U N I S 7 -8 -1492 : franquesa a Antoni Nunis , cinter, que t ransportarà son domici l i 
(EU-19 , f. 197). 
O L I V A R 1 7 - 1 1 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Pere Ol ivar , escr ivent , nadiu de l ' i l l a de 
M e n o r c a , que ha dell iberat aturar aquí (EU-19 , f. 158 v.). 
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O L I V E R 1473: es tonsurat Pere Oliver , fill de Pere , de V a l è n c i a , comensa l del 
bisbe ( A D M , "Liber ord ina t ionum", f. 19 v.). 
13-5-1489: f ranquesa per 10 anys a Pere Oliver, mar iner del c a m p de Ta r r agona 
(Cata lunya) , que ha desll iberat t ransportar son domici l i en la present ciutat (EU-18 , f. 398 
v.). 
O N O F R E 1 2 - 1 2 - 1 4 9 3 : f ranquesa a A l o n s o Onof re d e M e d i n a ( C a s t e l l a ) , 
passamaner , que ha delliberat transportar son domicil i i prendre muller (EU-20 , f. 114 v.). 
O R L A N D I S 12 -12-1489 : f ranquesa a Bened ic to d ' O r l a n d i s , de P i s a , q u e ha 
des l l ibera t t rans l ladar son domic i l i i p rendre mul le r ( E U - 1 8 , f. 361) . 3 -9 -1495 : Bene t 
d ' O r l a n d i s , m e r c a d e r de P i s a , por ta rà la dona , família i béns si li donen benefici de 
franquesa (EU-20, f. 316). 
P A R D O 11 -5 -1461 : d e m a n e n franquesa de 10 anys per Pau Pardo , mercade r de 
València . La pet ic ió la presenten Pere Pardo (fill de Pau), cavaller , i Pau Pardo, mercader 
de Mal lorca (EU-12 , f. 47 v.). 
P L A N A 2 4 - 1 0 - 1 4 9 3 : f ranquesa a Mateu Plana, sabater de Gi rona ( C a t a l u n y a ) , 
que transllada son domicil i i prendrà muller (EU-20 , f. 78). 
P L A N E L L S 3 0 - 8 - 1 4 8 8 : f ranquesa de prevere a F ranc í P lanel l s , sel ler , que ha 
transportat son domici l i i presa muller a la ciutat (EU-18 , f. 285) . 
P O N S 1 0 - 3 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Joan Pons d ' E i v i s s a , t r anspor ta rà sa mul l e r i 
família (EU-19 , f. 97) . 
P O S S O 18 -9 -1490 : f ranquesa de p reve re a mice r An ton i del P o s s o , de Niça 
( F r a n ç a ) , que ha t ransporta t son domici l i i presa mul le r per potestat del G .G.C . del 7-8¬ 
1488 (EU-19 , f. 11 v.). 
P O U 12-11-1487: franquesa de prevere a Gui l lem Pou, de M e n o r c a , que transporta 
son domici l i , muller , infants i béns (EU-18 , f. 215 v.). 
P R O H E N S A L 12 -12-1491 : framquesa a Miquel Prohensal , sastre, que m u d a r à son 
domici l i (EU-19 , f. 171 v.) . 
Q U I N T A N A 3 0 - 3 - 1 4 6 3 : es donava franquesa de prevere als me tges i físics que 
volien venir i aturar al present regne de per vida. Es dona a mestre J aume Quintana, mestre 
en Medic ina , que prendrà muller i es casarà a la ciutat (EU-12, f. 78). 
R A M O N 15-3-1484: es fa c iutadà al noble misser Marc Ramon , de V e n è c i a (EU-
17, f. 33 v.) . 
R E G I T 6 - 5 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Mac i à Regit , te ixidor de lli, que t ranspor tarà son 
domici l i . Ell , sa mul le r i béns seran francs (EU-19 , f. 120 v.). 
R I B E S 2 -12-1467: es dona franquesa a Joan Ribes , mest re en Medic ina , a pesar de 
que alguns eren contraris per ser nadiu de la ciutat, per haver vingut de fora i mullerat (EU-
12, f. 83) . 
R I O 10-11-1489: franquesa de prevere per 10 anys a Alonso del Rio, tintorer, que ha 
t ransportat son domici l i i presa mul ler a ciutat. Es franc de drets excepte ajudes de blats i 
donat ius a reis ( E U - 1 8 , f. 335 v.). 
R I P O L L 2 5 - 8 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Joan Ripo l l , s aba t e r de C a t a l u n y a , q u e 
t ransportarà son domici l i (EU-19 , f. 135 v.). 
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R O D I 19-10-1487: Joan Bapt is ta Rodi , de G è n o v a , ha t ransportat son domici l i a 
la c iutat i ha p r o m è s cont r ibui r al càr recs c o m els altres mercaders , i es vol a legrar del 
privilegi en que és d isposat que els que vendran a poblar el present regne de qualsevol part 
del mon són guiats de qualsevols c r ims i deutes . Es admès per ciutadà i poblador (EU-18 , f. 
200) . 
R O G E R 11 -9 -1487 : c iu tadana tge d ' A n t o n i Roger , de F r a n ç a . Després està en 
blanc i una nota diu "fuit cance l la tum" (EU-18 , f. 189). 
R O G E S 2 6 - 1 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Gonsa lbo de Roges , del regne de Cas te l l a , que 
t ransporta son domici l i , muller , béns i família (EU-19 , f. 82). 
R O I G 2 6 - 7 - 1 4 8 5 : f ranquesa de novell pob lador a F rancesc Roig , nadiu de Vic 
(Cata lunya) , habi tador de Sancel les , que ha presa muller (EU-17 , f. 213 v.). 
R O P I A 16 -3 -1491 : franquesa a Joan Ropia , parai re , que t ransportarà son domici l i 
com a novell poblador (EU-19 , f. 102). 
R O S A T 12 -1 -1460 : davan t els j u ra t s c o m p a r a g u e r e n els d i scre t s Joan F a l c ó , 
notari , i Joan Ro(s)a tó , pintor de Mal lorques , en nom seu i de Franci de M o r a , mercader , 
exposant que en el tall corrent per pagar el donatiu p romès per la ciutat al pr incep de Viana 
són estat ta txa ts , són con ten t s de pagar pero protes ten que no els s igui perjudici a les 
franqueses i inmuni ta t s a cada un d 'e l l s o torgades pel Gran i General Consel l ( A R M , EU-
12, f. 2) . A i x ó indica q u e feria m e n y s de 10 anys que s ' hav ien domic i l ia t a Mal lorca , 
obtenint f ranquesa de prevere per 10 anys a certes imposic ions . 1-10-1470: el rei anomena 
consol dels n i ssa rds a Mal lo rca a Joan Rosa tó , mercade r de Mal lo rca ( A R M , L R - 7 2 , f. 
231) . Es tracta del pintor Joan Rosat o Rosató , conegut com a Mest re de les Pedrel · les, que 
també feia de mercader. 
R O S S E L L 1 2 - 1 0 - 1 4 8 5 : f ranquesa de 10 anys a Dion í s Rosse l l , m e r c a d e r de 
Valènc ia , que ha pres mul le r a la ciutat (EU-17 , f. 222) . 
R O Y O 9 -12 -1485 : franquesa per 10 anys a Mique l Royo , mercader , que ha presa 
mul ler ( E U - 1 7 , f. 252 v.) . 
S A B A T É 1477: F r a n c e s c S a b a t é , fill d ' A l o n s o , de S a l a m a n c a ( C a s t e l l a ) , 
comensa l , es tonsurat ( A D M , "Liber ord ina t ionum", f. 29). 
S A B A T E R 11 -5 -1461 : franquesa a Joan Sabater , mercade r de Valènc ia , que ve a 
viure a c iutat ( E U - 1 2 , f. 48 ) .17 -11 -1478 : franquesa de prevere per haver t ransportat son 
domici l i a Pere Joan Sabater , de N à p o l s , i mul ler (EU-16 , f. 35). 
2 6 - 1 1 - 1 4 7 9 : f r anquesa a Joan Saba te r , m e r c a d e r domic i l i a t a V a l è n c i a , que 
t ransportarà son domici l i , mul le r i família (EU-16 , f. 155). 
S A L V A Y G O 14-11-1486: admeten com a c iutadà a Esteve Sa lvaygo, mercader de 
G è n o v a ( E U - 1 7 , f. 324) . 
S A N T F E L I U 2 1 - 1 1 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Berna t Santfel iu, del regne de V a l è n c i a 
(EU-19 , f. 159 v.) . 
S A U R E T 17 -11-1485 : franquesa a Pere Sauret , sastre , nadiu de F r a n ç a , que ha 
pres mul le r a ciutat (EU-17 , f. 236) . 
S E R R A 2 5 - 1 0 - 1 4 7 9 : f ranquesa a El ionor , vda . de F rancesc Serra , t e ix idor de 
Valènc ia , que t ransportarà son domici l i i 4 infants (EU-16 , f. 139 V. -140 v.). 
S O L A 17 -11-1478 : Mateu Solà, mercade r de València , t ranspor tarà son domici l i 
(EU-16 , f. 36 v . -37) . 
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S O L E R 1457: f ranquesa a Lluís Soler , mercade r nadiu de V a l è n c i a ( E U - 1 1 , f. 
44) . 
S O R B O 1477: C laud i Sorbo , fill d ' A n t o n i de la Sorbo , difunt , m e r c a d e r de 
M e n o r c a ( A D M , "Liber o rd ina t ionum", f. 27 v.). 
S T O R I 1480: es ordenat de diaca Joan Stori , d 'Or io l a ( V a l è n c i a ) ( A D M , "Liber 
ord ina t ionum. 1470-90" , f. 47) . 
T E L L A D A 11-7-1485: franquesa a Galceran Tel lada, espaser originari de Xàt iva 
(València) , que prendrà mul ler a Mal lorca (EU-17 , f. 178). 
T O R N A M I R A 2 4 - 9 - 1 4 8 8 : f ranquesa de p revere o t o r g a d a a Pe re T o r n a m i r a 
D e s m à s , natural del regne e m p e r ò domici l ia t a Menorca , que ha del l iberat t ransportar sa 
muller , fills i béns ( E U - 1 8 , f. 295 v.). 
T O R N E R 20 -10-1497 : Francesc Torner , mest re en Arts i en Medic ina , vol aturar i 
habitar en la ciutat, pel que se li concedeix franquesa de prevere ( E U - 2 1 , f. 161 V . -162) . 
T O R R E S 8 -2 -1491 : franquesa a Miquel Torres , notari de Tar ragona (Cata lunya) , 
que t ransportarà son domici l i , muller , família i béns (EU-19 , f. 89). 
T R I E S 7 - 6 - 1 4 9 1 : f ranquesa a Bernat Tr ies , pel l isser de Barce lona ( C a t a l u n y a ) , 
que transportarà son domicil i (EU-19 , f. 127). 
U G U E T 2 - 1 0 - 1 4 8 5 : f r anquesa a Gabr i e l U g u e t , f e r rove l l e r d e B a r c e l o n a 
(Cata lunya) , que ha t ransportat sa muller , infants i família (EU-17 , f. 228 v.) . 
V A L D E R A S 1479: A lonso Valderas , fill de Diego , de C a s t e l l a , comensa l , rep 
ordres ( A D M , "Liber ord ina t ionum", f. 36 v.). 
V A L L D A U R A 14-8-1463: es dona franquesa de 10 anys a Joan Val ldaura , paraire, 
vengut n o v a m e n t a la c iutat a m b sa mul le r i família per passar-hi son domici l i des de 
V a l è n c i a ( E U - 1 2 , f. 84 v.). 
V A L L E R I O L A 2 - 1 2 - 1 4 5 1 : F ranc í Val le r io la , m e r c a d e r de V a l è n c i a , es vol 
establir a Mal lorca i demana franquesa (EU-9, f. 121). 
20-2-1467: Gelabert Valleriola, mercader , diu que el seu germà Francí Valleriola, m. 
habi tador de Va l ènc ia , vol venir a m b sa mul ler a Mal lorca per mercadetjar , i s e ' n voldrà 
tornar però no vol pagar els 2 s. 8 d. que paguen els que transporten llurs domici l is fora. La 
petició és acceptada (EU-13 , f. 28-29) . 
7 -12-1484: franquesa com a nou poblador a Enric Vallar iola, mes t re en Medic ina , 
originari del regne de Va lènc ia (EU-17 , f. 112 v.). 
V A R O 30 -3 -1484 : es admès a c iu tadà com a novell pob lador Francesc de Varo , 
b lanquer , originari de Sicí l ia , que ha portat muller , fills i sogre , se li dona franquesa dita 
de prevere per 10 anys (EU-17 , f. 41 v.). 
V E N S O N 2 3 - 1 - 1 4 8 6 : f ranquesa a M a r t í V e n s o n , donze l l , natural de Sevi l la 
(Caste l la) , que ha pres mul le r a ciutat (EU-17 , f. 272) . 
V E R M E L L 13 -11 -1483 : Nico lava , vda. de Mique l Ve rme l l , fuster o r iünd de 
Tor tosa (Cata lunya) , fa inventari del béns del marit ( A R M , P., R-577 , f. 141). 
V I L A R D E L L 10-4-1484: franquesa a Narcís Vilardell , paraire i mest re de mescles , 
nadiu de C a t a l u n y a (EU-17 , f. 4 3 v.). 
V I L A R E I A L 10 -3 -1491 : franquesa a Sanxo Vilareial , barber, que t ransportarà son 
domici l i , muller , família i béns (EU-19 , f. 96 v.). 
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V I V E S 8 - 4 - 1 4 7 8 : G u i l l e m V i v e s , m e r c a d e r de B a r c e l o n a ( C a t a l u n y a ) , ha 
transportat son domici l i i presa muller . Li otorguen franquesa de prevere (EU-18 , s.f.). 
X I M E N O 12-11-1487: franquesa de prevere a Joan X i m e n o que t ranspor tarà sos 
béns i prendrà mul le r (EU-18 , f. 216 v.). 
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R E S U M 
L'article ofereix una relació d'immigrants a Mallorca, durant la segona meitat del 
segle XV, que són inscrits com a nous pobladors a efectes d'una desgravació fiscal. 
A B S T R A C T 
The article gives a report of immigrants to Majorica, who are inscribed as new 
settlers for taxing purposes, during the second half of the \51^ century. 
BSAL, 55 (1999), 363-364. 
UNES NOTES SOBRE JOANOT COLOM 
ONOFRE VAQUER 
L'or igen de Joanot Co lom, instador de les Germanies , el t ractarem a un article, "Joanot 
C o l o m era felanitxer", publ icat al p rog rama de Festes de Sant Agus t í del 1991 (Felani tx) , on 
donarem a conèixer el tes tament del 1512 de la seva ge rmana Bernadina , resident a Felanitx al 
igual que la major ia de m e m b r e s de la família: la mare Anton ina , vda . d 'Antoni C o l o m , el 
ge rmà Antoni i dues ge rmanes m é s . El tes tament del ge rmà Antoni del 1522 conf i rma que es 
tracta d 'una família resident a Felani tx. L 'amic i col · lega Joan Miral les a un article a la revista 
"Afers" (vol . XI , 1996) a f i rmava que Joano t C o l o m era de Sóller . Li con te s t a rem a m b un 
art icle, "En Joanot C o l o m no era sol ler ic" , al P r o g r a m a de Festes de 1996. A les Actes del 
Vui tè Col · loqu i d 'Es tudis Ca ta lans a N o r d - A m è r i c a de 1995 (Pub l i cac ions de l 'Abadia de 
Montse r ra t ) , a m b el títol "Nous documen t s sobre Joanot C o l o m , ins tador de la Ge rman ia de 
Mal lorca" , Joan Miral les rectifica l 'afirmació de que Joanot Co lom era solleric i admet l 'origen 
felanitxer de la família. 
A l 'Arxiu Diocessà a la seria "Concessos" hem trobat dues l l icències per casar de Joanot 
Co lom, que j a era v iudo. El 29 -11-1518 t robam el concés de Joanot C o l o m , vdo. , i Francina, 
donzel la , filla de Joan Mira l les . S'havien de casar a Sant J aume ( A D M , Concessos , Vo l . XI) . 
L 'amic Joan Mira l les ha dona t a conèixer a lguns document s referit a aquell h o m ò n i m seu del 
X V I que era paraire i es tava casat a m b Eulà l ia More l l , casant altra filla seva, Praxedis , a m b 
Francesc , el ge rmà d e Joanot . L a famíl ia Mira l les vivia a ciutat . El 13-12-1516 es donava 
concés a Joan Mira l les , "fabro", per casar a m b Cater ina, filla de Bar tomeu Gil a Sant Nicolau. 
Encara que el l l inatge Miral les era molt corrent a Montuïr i , t ambé es donava a altres pobles . El 
7-10-1525 es donava concés a Antoni Miralles de Felanitx per casar a m b Caterina, filla d 'Andreu 
Miral les a Llucmajor . El 1513 t robam a Felanitx a Miquel Miral les , muller Bernadina i Mateva, 
la seva avia, mul l e r de F rancesc Mira l les , que devien un ros í ( A R M , P., P -559 , f. 164). Al 
cadastre de 1581 es citen als hereus de Joan Miral les a m b importants béns a Montuïr i (on tenien 
una possess ió de més d e 3 .000 11.) i la par ròquia de Santa Eulàl ia de ciutat (on t ambé tenien 
béns q u e superaven les 3 .000 11.). Reco rdem que el paraire Joan Mira l les , que seria sogre de 
Joanot C o l o m , apareix en la talla de 1478 a la par ròquia de Santa Eulàl ia , i Joanot Miral les 
podria ser un descendent seu. 
EI ma t r imon i de Joanot Co lom a m b Franc ina Mira l les durar ia poc . El 17-9-1520 es 
donava concés a Joanot Co lom, viudo, per casar amb Margari ta , donzella , filla d 'Antoni Arbona 
de Sóller. 
C o s m e B a u z à s u p o s a v a que Joano t C o l o m seria Cifre de segon l l ina tge . En t re els 
age rmana t s de Fe lan i tx t robam a M a r c Cifre i al seu fill Gu i l l em, de 18 anys , "nebot den 
Colom" . M a r c Cifre estava casat a m b Cater ina Co lom, filla de Gui l lem Colom (Miral les , 1995: 
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221) , però aquesta no era germana de Joanot. És possible que la pr imera dona de Joanot portàs el 
l l inatge Cifre. A ciutat hi havia barra ters de l l inatge Cifre. El 18-7-1478 fa tes tament J aume 
Cifre, barrater , fill de J a u m e i Antonina , i vol ser enterrat a Sant Francesc ( A R M , P. 2557 , f. 
103), on t ambé vol ser enterrat Antoni Co lom, el germà de Joanot . Hem consul tat un notari que 
té mol t s de contrac tes d 'aprenenta tge de barraters , però no hi figuren els contractes de Joanot i 
Francesc C o l o m . 
De l'altre ins tador de la Germania , Joan Crespí , paraire , hem trobat a lguns mat r imonis . 
El 4 - 6 - 1 4 9 6 es conce r t a m a t r i m o n i en t re Joan Cresp í , para i re de Mal lo rca , a m b Bàrbara , 
donzel la , filla de Pere Julià, agricul tor de Mal lorca , abans habi tador de Felani tx, que aporta un 
dot de 70 11. ( A R M , P. 2820 , f. 55) . Segurament j a seria v iudo a m b fills majors , j a que l'any 
següent casava Gabriel Crespí , fill de Joan Crespí , paraire, a m b Antonina, donzel la , filla de Pere 
More l l , difunt, d e Menorca , a m b dot de 200 11. ( A R M , P. 2820 , f. 91 v.). El 30-1-1498 Joan 
Crespí , paraire de Mal lorca , concer ta matr imoni a m b Caterina, v iuda de J aume Poquet , argenter 
( A R M , P. 2 8 2 0 , f. 97 v.) . El 16 -12-1515 fa t e s t ament Joan Cresp í , para i re de Mal lo rca , 
de t ingut de mala l t i a corpora l , vol ser enterra t a Santa Creu i a n o m e n a hereva la dona Joana 
( A R M , P., M - 7 4 0 , f. 177). N o sabem si tots aquests d o c u m e n t s fan referència al mateix Joan 
Crespí , encara que sempre apareix com a paraire. 
R E S U M 
Unes notes sobre l'origen de Joanot Colom, instador de les Germanies, aporten la 
notícia de dos matrimonis de Joanot, ja viudo. 
A B S T R A C T 
A few notes on the origins of Colom Joanot, instigador of the Germanies. These 
notes explain the two marriages of Joanot, who was already a widower. 
BSAL, 55 (1999), 365-372. 
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LOS ABASTOS A PALMA EN EL SIGLO XVI 
Entre las act ividades urbanas destaca la función de abasto y con el c rec imiento de los 
efectivos h u m a n o s se convier te en uno de los principales comet idos del gobierno municipal . 
La ar t iculación del comerc io de subsistencias es uno de los problemas que padece Mal lorca 
en la m o d e r n i d a d , m o t i v a d o por i m p o n d e r a b l e s c l imá t icos . Esca sez y orden social se 
re lacionan de manera próxima, aunque , a veces, la revuelta social se de tona no di rectamente 
por la escasez , s ino por el incremento de la presión imposi t iva . 1 
Su peso sustraía las escasas rentas campes inas , reduciendo la capacidad de consumo, 
par t iculamente de bienes al imentar ios , que en las crisis sufrían fuertes alzas de precio. En el 
s ig lo XVIII, hay per íodos de escasez que afectaban a la total idad de las subs is tenc ias y 
espec ia lmente a las carnes ; en el siglo XVI, las crisis de subsis tencias se notan m e n o s por el 
menor efect ivo demográf ico , y la escasez de carnes se l imita a los años con falta de pastos. 
Las crisis de subs is tenc ias en la época de Fel ipe II, se si túan en las pos t r imer ías de su 
reinado y se refieren principalmente a la escasez de trigo. 
Según las c rónicas de Gui l l e rmo Terrasa, durante la venida de Car los I a la isla, el 
m o n a r c a quedó en ex t r emo complac ido por el agasajo y trato que recibe, tanto él, c o m o su 
cor te y su ejérci to . Es to le l leva a a labar la c iudad, sus habi tantes y "la abundanc i a de 
man ten imien tos de que es tuvo cons tante provis to el mercado , todos del país y baratos , sin 
que faltase nada en la isla a pesar de tenerse que aprovisionar 18.000 hombres , sin contar con 
los m u c h o s magna tes y cabal leros que seguían a la cor te" . Ante su sorpresa, el rey dice que 
ha encon t r ado un re ino escond ido y un pueblo desconoc ido con abundanc ia de t o d o . 2 L a 
realidad merece una precisión, ya que a pesar de tal enumeración de abundancia, los Jurados y 
cabal leros de Pa lma aprovechan la ocasión para tratar ante el rey "las pre tensiones de mayor 
interés para el reino", y precisamente no son otras que el pedir al monarca que interceda ante 
el virrey de Sicilia en "el negocio de la extracción de tr igo" de aquella isla. 
Ana l izando las cifras de los escrutinios de grano, vemos que a lo largo del siglo XVI, 
la producción agrícola sufre bruscas y violentas cont racc iones . Los déficits cereal ícolas son 
E. BEJARANO G A L D I N O : Lucha y resistencia social en Mallorca en las postrimerías del Antiguo 
Régimen,-\néá\lo- Palma, 1998 , 56 . 
El rey rec ib ió un refresco ( a p r o v i s i o n a m i e n t o ) de 100 vacas , 2 0 0 carneros , 4 0 0 pares de ga l l inas , 7 
pares d e p a v o s , 5 0 0 cuartanes de a c e i t e , 4 0 0 cuartanes de v i n o , 3 0 cuarteras d e harina c a n d e a l , 2 5 
quinta les de q u e s o de la isla, 2 0 cuarterolas de alcaparras, 2 0 de ace i tunas , 2 0 bárrales d e agua de arrayán 
y 4 quinta les de cera blanca. 
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espec i a lmen te cr í t icos en los años anter iores a la revuel ta de la g e m i a n í a . 3 Grac ias a la 
poster ior expans ión de los cul t ivos se dupl ica la producción de grano, a la vez que crece la 
población. En los años de escasez el trigo se mezclaba con cebada y se prohibía emplear ésta 
en la a l imentac ión de las cabal ler ías . La escasez se podía pro longar varios años . En 1566, 
an te la e scasa cosecha , para evi tar las mig rac iones y revuel tas , la C iudad cons igue un 
au to r i zac ión de Fe l ipe II para impor ta r t r igo con ca rgo a los fondos de la Universa l 
Cons ignac ión . 
Esta insti tución Financiera ingresaba los impuestos y cont r ibuciones munic ipales del 
reino, para garant izar el pago de las rentas a los acreedores censalistas por las hipotecas de la 
Univers idad , y esta amort ización se cons ideraba prioritaria. En 1585 la cosecha se reduce a 
31 .400 cuarteras. Agravaban la escasez las estrategias de acaparamiento de grano que daban a 
sus monopol i s t a s grandes beneficios y ex t remaban la s i tuación. Fel ipe II había consul tado 
para saber si "s iendo la isla muy fértil y abundante de frutos, no obstante se exper imentaba 
m u c h a falta de el los , seña ladamente de pan, porque muchas personas agavi l laban los trigos 
para venderlos a precios excesivos, usurar ios" . 4 
En 1591 se padece una gran esteri l idad y falta de trigos y otros manten imien tos que 
afecta a toda Europa . Juan Binimel is narra c o m o se trata de compensa r la dieta cerealera 
durante esta escasez, para ello se prohibe la extracción de quesos y se refuerza la presentación 
de carnes en las carnicerías. Se ordena la distribución de algarrobas a los pobres , el reparto de 
pan a la c iudadanía y l imosna a los pobres vergonzantes para evitar el estall ido de alborotos. 
En 1592 se amenaza con la excomunión a los acaparadores . De la escasez y "el mal comer" 
enfermaron muchos de calenturas. 
La escasez de carne se hace notoria durante todo el año de 1594, aún en las fiestas de 
Pascua . L a escasez ganadero-cárn ica se desencadenaba en los años de baja p luviometr ía al 
reduci rse los pas tos . Para paliar la falta de an imales de cuchi l lo (an imales cr iados para el 
matadero) , se recurría al sacrificio de reses jóvenes , lo que desequil ibraba la reposición de los 
an ima les adul tos reproduc tores y en lo suces ivo el ganado de cuchi l lo para abas tecer al 
consumidor . Este desequi l ibr io solía crear un cí rculo vicioso de escasez . AI sacrificar los 
animales de pr imera cría la leche de las madres se dedicaba a la producción de quesos, lo que 
de jaba los r ebaños d e s c o m p e n s a d o s , por el lo se t ra taba de cor reg i r es ta prác t ica con la 
oposic ión de los payeses . 
En ocas iones el desabas t ec imien to de la C iudad se deb ía a las es t ra tegias de los 
carniceros , p res ionando a los payeses con el fin de conseguir mejor financiaciación para sus 
compras . Por su parte los Jurados trataban de asegurar en lo posible el abas to con la policía 
de mercado . Sus ordenanzas mantenían la articulación del mercado tratando de armonizar los 
intereses del sector en un difícil equil ibrio para acomodar a los consumidores , contentar a los 
carniceros y es t imular a los cr iadores . Para ver el tenor de estas medidas vamos a repasar las 
ordenanzas del Almotacén en el capítulo de las carnes. 
J. JUAN VlDAL:"Las crisis agrarias y la Soc i edad en Mal lorca durante la Edad Moderna", Mayurqa, 16, 
Palma, 1 9 7 6 , 9 1 . 
A. CAMPANER Y FUERTES: Cronicón Mayoricense, Palma, 1984, 2 8 0 . 
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EL ABASTO DE CARNES SEGÚN LOS CAPÍTULOS DEL 
ALMOSTACEN 
El abas to de carnes en el siglo X V I se rige según las a t r ibuciones de los capí tulos del 
A l m o t a c é n o Mos ta s sa f 5 inst i tuidos y o rdenados en 1448 por el "Consel l" y "Jurats", con 
las cor recc iones que marcaron los t iempos. Su redacción ya con templaba la posibi l idad de 
modi f i cac ión de las o rdenanzas si el m o m e n t o lo d e m a n d a b a 6 ; y así toda una serie de 
d ispos ic iones sobre el rab inado de carnes dentro de la comunidad jud í a desaparecen tras la 
forzada convers ión de la gente de esta etnia. Hay nuevas inserciones de capítulos en 1526 y 
1533, con modi f icac iones de este ú l t imo en 1538. La m a y o r parte de estas o rdenanzas se 
mant iene en la redacción que se hace en 1678 , 7 pasando algunos de los aspectos regulados a 
la competenc ia de la promenía gremial . 
El Almotacén , "señor de los mercados" , tenía facultad de vigilar e imponer multas que 
iban desde los 5 sueldos hasta las veint ic inco l ibras, e imponer cast igos l ivianos. También 
podía actuar c o m o Tribunal asist ido de Veedores , lo cual le daba al cargo un mat iz judicial . 
Es te ca rgo se e legía anua lmen te de forma al terna entre "cabal leros" y "c iudadanos" . Los 
candidatos eran designados por el Consejo y Jurados del Reino de Mal lorca . 8 
Los capí tulos del Mostassaf otorgaban jur isdicción en pesas y medidas , ordenándose 
según las facultades del mostasaf de Va lenc i a , 9 y regulaban los mi smos apar tados que tratan 
las "Ordenanzas del Consell de Barcelona referentes a la venta de carnes en la C i u d a d " 1 0 . Son 
también s imilares a las de Castil la, c o m o se deduce de la respuesta que el Ayun tamien to de 
Pa lma da a la Audienc ia en 1755, al ser instado aquel a formar unas ordenanzas compat ibles 
con las leyes de gobierno de Cas t i l l a . 1 1 Los principales ramos de abas to que ocupaban a la 
autor idad en todos los terri torios de la corona en la modern idad eran: pan, carnes , carbón, 
tocino, aceite, j abón , velas y p e s c a d o . 1 2 La policía de mercado en Mal lorca durante el siglo 
E n el e n c a b e z a m i e n t o de l LIBRE DEL MOSTASSAF reza , "Este e s e l l ibro d e l o s cap í tu lo s y 
ordenanzas del A l m o t a c é n de la Ciudad y Re ino de Mal lorca, los cua les son hasta e l presente año d e 1448 
instituidos y ordenados por el honorable C o n s e j o y Jurados de d icho Re ino . H e c h o s para evitar y castigar los 
fraudes contra la c o m u n i d a d y públ ico" -en catalán el original; A R M , Libre dels capítols e ordinacions del 
Mustassaf de la Ciutat e Regne de Mallorque ( 1 4 4 9 ) , n i 27 (rollo 7 ) . 
L o t emps y la cot idiana exper ienc ia demostren que les leys y status, que en algún temps són stats tinguts 
per b o n s , redunden en dan de la c o s a publica, y perqué lo jutge , a qui e s a c o m e n a d a la e x e c u c i ó de tais l eys 
y s tatuts , a l g u n e s v e g a d e s , havent m e s respecte a s o n particular interés , q u e a la p u b l i c a uti l itat, se 
const i tue ix en e x e c u d o r de tal statut, e s molt c o n v e n i e n t e per lo be públ ic obvenir a tal abús y de tal statut 
fer mutac ió y abrogar aquell"; Doc. cit. 
C A P Í T O L S P E R L O E X E R C I C I D E L A I U R I S D I C C I O D E L M A G N I F I C H M O S T A S A P H 
D E C R E T A T S PER S U I L · L U S T R Í S S I M A D E L S E Ñ O R V I R R E Y A X X X I . A G O S T M D C L X X V I I I A 
P E T I C I Ó D E S U S E Ñ O R Í A D E L S I L L E S . Y M O L T M A G C H S . S E R S . F E R N A N D O G U A L , Y M O X 
D O N Z E L L , F R A N C E S C H A R M E N G O L , A N D R E U R O S I Ñ O L , D E D E F L A C I U T A D A N S , M I C H E L 
F I O L , F R A N C E S C H S E R R É M E R C A D E R S Y D A M I À C A S S À F E R R E R , I A U R A T S D E L A 
U N I V E R S I T A T C I U T A T Y R E G N E D E M A L L O R C A ; A M P , Ayuntamientos. 
C. ÁLVAREZ -NOVOA: La Justicia en el antiguo Reino de Mallorca,, Palma, 1971 , 48 . 
A . SANTAMARÍA A R Á N D E Z : Nueva planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis Urbana y Real 
Cabrevación, Palma, 1989 , 5 0 4 . 
' J. MUTGÉ I V I V E S : " L ' a b a s t a m e n t de pe ix i carn a B a r c e l o n a e n el pr imer terç de l s e g l e XIV", 
Alimentació i Societat a la Catalunya medieval, Barcelona, 1988: A H C B , Libre del Consell XII. 
1 La Real Orden de 18 d e octubre de 1755 , que e n v í a la A u d i e n c i a , al A y u n t a m i e n t o le insta a formar 
Ordenanzas de g o b i e r n o acordes c o n las l eyes caste l lanas . La c iudad de Pa lma e n v i ó c o m o respuesta las 
" O r d e n a n z a s de l A l m o t a c é n d e M a l l o r c a " t r a d u c i d a s al c a s t e l l a n o , i n d i c a n d o l o s a b o g a d o s de l 
A y u n t a m i e n t o , q u e l o s c i t a d o s cap í tu los s o n "muy c o n f o r m e s " a las l e y e s y g o b i e r n o de Cast i l la ; A . 
S ANTAM ARf A .Nueva Planta de Gobierno de Mallorca, Palma, 1989, 5 0 4 . 
V . PALACIO A T A R D : Alimentación y abastecimiento de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII, 
Madrid, 1 9 6 6 , 17. 
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X V I , a tend ía el abas to de los s igu ien tes p roduc tos : Ca rnes c o m u n e s , apar te embu t idos , 
tocino e inc luso las e m p a n a d a s de cordero ("pestissos de mol tó") ; caza, volatería y huevos ; 
granos : t r igo, cebada y avena; pan; frutas y hortal izas; queso ; pescado , y par t icularmente el 
atún; v ino ; cera, aceite, y carbón. 
V a m o s a refer i rnos a con t inuac ión a las o rdenanzas del abas to de c a r n e s . 1 3 Los 
capí tu los que regulan las c o m p r a s de ganado tienen dos apar tados que tratan de atajar la 
ap rop iac ión indeb ida . Se p roh ib ía a los ca rn ice ros que c o m p r a s e n g a n a d o de gañanes , 
caut ivos , ni de los hijos de los propie tar ios de ganado , o de otra persona que estuviera en 
s e rv idumbre , si no era con voluntad y conoc imien to de su a m o . Se precisa que la parte 
c o m p r a d o r a no había de mezc la r el ganado c o m p r a d o propio con ex t raño; se r ecomendaba 
reconocer los ha tos al salir de cada té rmino parroquial . Si uno se encont raba algún animal 
ajeno en el r ebaño lo deb ía de dejar a a lgún habi tante de la par roquia . Se t ra taba de no 
facilitar las coar tadas que pudiesen disculpar o dis imular el hurto evi tando para ello destruir 
cua lquier seña en la piel, cuernos u orejas, por eso era precept ivo dejar estos apéndices al 
desollar los animales . Se con templaba también el control de las t ransacciones de corderitos y 
cabr i tos de p r imera cría para evitar in termediar ios dent ro del t é rmino de la c iudad. N o se 
reconocía l ega lmente la figura del in termediar io "regater", que trataba de ant iciparse en las 
c o m p r a s de g a n a d o q u e l l egaba al t e r m i n o de la c iudad . Se fi jaba un hora r io a los 
r evendedores para efectuar sus compras (a partir de la hora de tercia) , y la venta debían de 
realizarla en los lugares acos tumbrados . 
Se ejercía un control del ganado dentro de la Ciudad, tratando de impedir la entrada de 
ce rdos a la c iudad o a sus r ieras, si no eran los des t inados al sacrif icio diar io . Ten ían un 
privi legio especial los cerdos de la orden de San Antonio, reconocido en todos los r e i n o s . 1 4 
Los Ju rados fijaban los lugares habi l i tados para el corte y contro laban el uso de los 
m a t a d e r o s o r a s t r o s , p r o h i b i e n d o e x p r e s a m e n t e s ac r i f i c a r a n i m a l e s en l u g a r e s 
desacos tumbrados y escondidos . El ganado que había sufrido muer te por accidente debía de 
vender se en la " b o q u e r í a " , 1 5 de tal forma que esta carne no se pudiese mezc la r con la del 
ganado sacr i f icado por cor tan tes . D iego de Zafor teza y Muso le s cita la carnicer ía de los 
"bocs", que dio nombre a una calle de la parroquia de Santa Eulalia. 
L o s hora r ios de ma tanza , no v ienen d i r ec t amen te ind icados en los capí tu los del 
A lmotacén y si la referencia al pesaje de las reses en el matadero , lo que trataba de imbricar 
el control del ganado por mot ivos tr ibutarios con el sanitario. Se fijaba la hora de pesaje y 
m a t a n z a de las 12 de la noche a tres de la m a d r u g a d a en meses m u y cá l idos , y del 1 de 
oc tubre a 28 de febrero, a partir de las 10 de la noche. Tenía que fijarse un t iempo mín imo 
entre la m a t a n z a y la venta a fin de que la carne tuviera un t i empo de oreo , y perdiese el 
fuerte olor de la carne recien sacrificada. 
' E s t e t e m a s e desarrol la c o n detal le en la tesis doctoral inédita; E. BEJARANO GALIDINO: La ganadería 
de Mallorca en el siglo XVIII y el abasto de carnes a Palma, Palma, 1995 . 
1 J. DEL CORRAL: El Madrid de los Barbones, Madrid, 1991 , 2 2 . 
' En la C i u d a d C o n d a l había carnicer ías d o n d e se pod ían encontrar carnes de ca l idad , otras vendían 
e s p e c i e s c o m o las marranas , y e n ú l t i m o lugar e s taba las carnicer ía de la puerta Ferrisa , d o n d e se 
c o m p r a b a carne de a n i m a l e s in fes tados "mesel ls", a h o g a d o s , g o l p e a d o s o muertos por lobos , con la única 
c o n d i c i ó n de que e l carnicero debía de advertir al comprador la cond ic ión de las carnes; J. MUTGÉ I VIVES: 
"L'abastament d e pe ix i carn a Barcelona. . ." , 119. 
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El de spacho de carnes tenía su horar io con normas para la defensa del consumidor . 
Para evitar el fraude era precept ivo tener en el pues to de venta un meche ro o candil con tres 
m e c h a s encend idas "faents l lum e clarejants" al a lborear o al vesper tar . Hab ía un horar io 
m í n i m o para a tender los puestos de venta, garant izado por la p ronemía del gremio. Así , en la 
carnicer ía de M e r c a d o debía tenerse género hasta las 10, desde esta hora hasta el Ave Mar ía 
debía de quedar un pilón por lo menos, y había un servicio de guardia desde las 2 de la tarde a 
las oraciones vespert inas. 
Los d ías de vigil ia había un servic io noc turno para casos de urgencia , c o m o una 
especie de farmacia de guardia, ya que era frecuente la prescripción de caldos de carne para los 
en fe rmos por los físicos. L o m i s m o que se es tablec ía un horar io de ventas , se fijaba el 
n ú m e r o de puestos . En Provenza se establecía el t iempo m á x i m o que las carnes debían estar 
a la venta , dos o tres d ías , t en iendo en cuenta el r igor del verano, s imilar a la no rma de 
B a r c e l o n a . 1 6 En P a l m a se p u n t u a l i z a b a que las c a r n e s deb ían de ser f rescas y no 
m a l o l i e n t e s . 1 7 
Tras la matanza , uno de los pr imeros problemas de higiene e imagen era el p lanteado 
por el a l m a c e n a m i e n t o de las pieles frescas de los an imales sacr i f icados. Hace r lo en las 
inmediac iones de la carnicería provocaba molest ias a compradores y vecindario, y ponerlas a 
secar en las rondas y amural lados de la ciudad generaba otras molestias a la ciudadanía, por lo 
que la autor idad debía vigilar cualquier contravención. Por otra parte las pieles y cueros eran 
un medio para que la autoridad fiscal pudiese controlar las cabezas de ganado sacrificado en el 
d ía y poder le aplicar los derechos de imposición y sisa. Se est ipulaba: no mezclar las pieles 
de un día con las de fechas pasadas, s ino al atardecer para que el Almotacén hiciese recuento, 
si lo deseaba. Las autoridades daban unas normas para la cuarentena del ganado introducido a 
la isla y las medidas para conducir lo a la Ciudad. 
Los Jurados daban mucha importancia a la forma de preparación y presentación de las 
carnes para evi tar los posibles fraudes. El vendedor t rataba de exponer de la forma más 
at ract iva sus produc tos y recurría a colocar gordo sobre a lguna zona del an imal , donde se 
podían ev idenc ia r carnes enjutas , o sobreponer carnes de un animal s a z o n a d o sobre otro 
d is t in to . Para evi tar este e n m a s c a r a m i e n t o de las carnes expues ta s al púb l ico , se hacía 
precept ivo declarar a que especie animal pertenecían y si eran del día o del anterior, con lo 
cual deducimos que la carne se había de expedir como máx imo en dos días. 
La carne deb ía de presentarse l impia, desol lada hasta el cue l lo pero con la cabeza 
entera y con buen aspecto . El cerdo tenía unas par t icular idades de preparac ión . Había de 
presentarse sin h ígado y con las patas l impias . El vacuno debía de tener más de tres años y 
su canal deb ía presentarse sin esp ina en la espalda. El desol lé de la res se pod ía real izar 
hac i endo una incis ión en la piel por la que se in t roducía una cañi ta para insuflar aire y 
separar la piel de la carne. Las normas aconsejaban la utilización de un fuelle, y se trataba de 
evitar inflar el animal con la boca, ya que el aliento de la gente adulta pordía darle mal olor a 
la ca rne ; y se prohib ía para este menes te r util izar a niños menores de 14 años . T a m p o c o 
había que bañar la cabeza de la res con sangre fresca para que el comprador pudiese hacer una 
correcta apreciación. 
J. MUTGE I VIVES: "L'abastament de peix i earn a Barcelona.. .", 119. 
A.PONS: Libre del Mostassafde Mcdiorca, 1949 , 5. 
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L a presen tac ión de las ca l idades y cua l idades de las carnes había de real izarse por 
espec ie an imal , n o se podían cortar dis t intas carnes en el m i s m o pi lón ni exponerse en la 
m i s m a m e s a o mos t rador ; para ello el Mostassaf señalaba los t ipos de pues tos : cas t rones , 
cab rones , oveja , cabra , ca rne ros , e tc , y se prohib ía exp re samen te su mezc l a al igual que 
pone r ca rne del d ía con la del anter ior . En 1538 se h izo una modi f icac ión del capí tu lo 
relat ivo a no expedir ca rne del día, reconociendo que la carne del día antes es mejor que la 
fresca del d ía y más blanda. Era precept ivo, además , que las carnes estuviesen a la vista, no 
escondidas ni en casa; no mezc la r oveja con cordero y no quitar "la señal de la verga" o de 
"colló" de los cuartos traseros de los machos . 
Para garantizar la calidad del consumo se establecía que el vendedor debía de expresar 
el t ipo de ca rne despachada : "collut es" , "porca es" , "rafalina e s" e incluso dar el dato del 
lugar de o r igen : foras tero , ext ranjero , península , e tc . La comerc ia l i zac ión de las carnes 
comunes es lo que ocupa la mayor ía de los capítulos. Las especies ganaderas consumidas en 
M a l l o r c a son las m i s m a s q u e se c i tan en M u r c i a , 1 8 en M a d r i d , 1 9 o en el O c c i d e n t e 
E u r o p e o . 2 0 P a r a distr ibuir carne de animales castrados se suponía que esta operación se había 
realizado correctamente, y normalmente se requería el transcurso de tres meses , para darle esta 
calif icación. Se incidía expresamente en la calificación de marranas castradas . Del animal se 
aprovechaba práct icamente todo las asaduras o menudos . Era lo más accesible para el común, 
por el lo se hacía su "arancel" de precios detal lado; se prohibía dar carnes de esta calidad para 
comple ta r las pesadas , y se exigía la h ig iene y l impieza de las inter ior idades , prohib iendo 
tener estos productos podridos. 
El pun to más conflict ivo de la comercia l ización era el de los precios y los fraudes en 
la pesada . Es t ab lec i endo un control de las básculas y r o m a n a s . El A l m o t a c é n l levaba el 
control de las formas de comercial ización por azar, prohibiendo hacer rifas de carne, tanto en 
la c iudad c o m o fuera de ella sin su l icencia. Era tradición hacer rifas de carne o de animales 
en determinadas fiestas. 
En el s ig lo X V I el A l m o t a c é n cont ro laba la capac i tac ión para ejercer el oficio de 
co r t an t e y p r e v e n i r el i n t ru s i smo . Hab ía que real izar , t amb ién , un m í n i m o d ia r io de 
ma tanzas , y se cu idaba el t ema de la higiene profesional , es taba p roh ib ido el oficio a los 
t inosos . Si nos a t enemos a la cuantía de las sanciones vemos que son más e levadas a la hora 
de atajar los hur tos y asegurar las med idas de sanidad; parece que t ienden, también , a un 
control r ecauda to r io , en los de rechos de impos ic ión y c o n s u m o , y no tanto a buscar la 
defensa del consumidor. 
1 8 M. C . C R E M A D E S : Alimentación y consumo en la ciudad de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 1984 , 76 . 
1 9 V . PALACIO ATARD: Alimentación y abastecimiento de Madrid..., 16. 
2 " F. B R A U D E L : Alimentation et catégories de l'Histoire, en pour une histoire de l'alimentation., Paris, 
1984 . 
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RESUMEN 
Las cifras de los escrutinios de granos del siglo XVI, indican bruscas y violentas 
contracciones de la producción. La escasez de carne es menos notoria, pero la baja 
pluviometría podía reducir pastos, y empujar a un sacrificio excesivo de reses jóvenes 
desequilibrando la reposición de la cabana y el abasto. El desabastecimiento a veces 
se debía a las estrategias de los carniceros. Por su parte los Jurados trataban de 
asegurarlo en lo posible con la policía de mercado. Sus ordenanzas mantenían la 
articulación del mercado tratando de armonizar los intereses del sector en un difícil 
equilibrio para acomodar a los consumidores, contentar a los carniceros y estimular a 
los criadores. 
ABSTRACT 
The amount of grain counting in sixteenth century shows sudden and violent 
reductions of production. Meet shortage is less obvious, but a drop in rainfall could 
reduce pasture and move to an unreasonable slaughtering of young animals. This 
situation would unbalance the replacement of animals and supply. Lack of supply 
would be sometimes caused by butchers strategies. By the other hand, Juries tried to 
make supply sure with the help of market police. Their by-laws kept market 
articulation and tried to reconcile sector interests in a difficult balance of consumers, 
butchers and breeders. 
BSAL, 55 (1999), 373-380. 
EL HIDALGO MALLORQUÍN DON 
AGUSTÍN DE ANGLÈS RULLAN, 
APOSENTADOR DE CARLOS II EN LA 
REAL CASA DE BORGOÑA (1691). 
JOSÉ LUIS BARRIO MOYA* 
En el año 1477 la duquesa María de Borgoña, hija única de Carlos V el temerario 
y d e su s egunda e sposa Isabel de Borbón , contrajo ma t r imon io con M a x i m i l i a n o de 
Austr ia , futuro emperador de Alemania . Esta unión hizo que los domin ios de Borgoña 
y Austr ia quedasen vinculados a una misma dinastia. 
Mar ía de Borgoña mur ió en Brujas, el 28 de marzo de 1482 c o m o consecuenc ia 
de una desafortunada caída de caballo, heredando los territorios del ducado de Borgoña su 
hijo Fe l ipe de Aus t r i a conoc ido c o m o el H e r m o s o . Es tos terr i tor ios eran los Países 
Bajos, el Ar to is , el Franco Condado y Luxemburgo . 
Fe l ipe de Aus t r ia casó con Juana la loca, hija de los Reyes Cató l icos , la cual a 
la muer te de su madre en 1504, se convir t ió en reina propietaria de Casti l la, con lo que 
su e s p o s o p a s ó a ser rey consor te de aquel re ino . Es ta s i tuación h izo que Fe l ipe de 
Austr ia se enfrentara con su suegro por el gobierno castel lano. A m b o s r ivales l legaron 
a un pr inc ip io de acue rdo por la l l amada Concord ia de S a l a m a n c a f i rmada el 24 de 
nov iembre de 1505, en la que se establecía que Fel ipe y Juana serian reyes de Castilla, 
mientras que Fernando el Catól ico quedaría c o m o gobernador perpetuo del ci tado reino. 
La p rematura muer te de Fel ipe de Austr ia , acaecida en Burgos el 25 de sep t iembre de 
1506 y el hund imien to mental de Juana mot ivó que el gobierno de Cast i l la quedase en 
m a n o s de una Regenc ia , a la cabeza de la cual estaba el cardenal Cisneros . U n a de las 
p r imeras med idas del Conse jo de regencia fue l lamar a Fe rnando el Cató l ico , el cual 
d isgus tado con su yerno había pasado a su reino de Ñapóles , paraque volviera a hecerse 
cargo del gobierno castellano. 
F e r n a n d o el Ca tó l i co falleció en Madr iga le jo el 2 3 de ene ro de 1516. En su 
tes tamento , y en contra de su voluntad, pero respetando escrupulosamente la legal idad 
de la sucesión n o m b r ó c o m o heredero de todos sus reinos y señoríos a su nieto Car los , 
p romogén i to de Fel ipe y Juana. 
Carlos de Austr ia l legó a España el 17 de sept iembre de 1517, desembarcando en 
el puer to as tur iano de Tazones para desde allí t rasladarse a Val ladol id . A part ir de ese 
m o m e n t o Car los se vio obl igado a reunir las Cor tes de todos sus reinos españoles para 
ser j u r a d o c o m o rey. D e esta manera las reunió en Val ladol id , Za ragoza y Barce lona . 
Es tando en esta ú l t ima c iudad l legó la noticia de la muer te de Max imi l i ano de Austr ia , 
ób i to q u e suced ió el 12 de enero de 1519. Es ta luc tuosa nueva h izo q u e Car los no 
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pudiera reunir Cor tes en Valencia , con gran disgusto de los valencianos , por tener que 
abandona r r áp idamente España con objeto de rec lamar para él la corona imperial , que 
también la pretendía Francisco I de Francia. Tras largas y compl icadas negociaciones y 
v o t a c i o n e s , a d e r e z a d o t o d o con s o b o r n o s y c o h e c h o s sin c u e n t o , los e l ec to res 
ge rmán icos por unan imidad , o torgaron el t í tulo imperal al duque de Sajonia, quien lo 
rechazó pa ra ofrecérselo a Car los de Austr ia en consideración a su poder político que 
podía poner al servicio de los Estados de Alemania y Austria, entre los cuales tenía 
hereditarios, para contener a los turcos.1 Car los I de España fue e legido emperador de 
A l e m a n i a en la c iudad de Francfort , el 28 de j un io de 1519, s iendo ce remonia lmen te 
coronado en Aquisgrán, el 22 de octubre de 1520. 
Pero no obstante todos los numerosos y variados territorios que Car los V l lego a 
gobernar , fue B o r g o ñ a el más quer ido, y por cuya posesión y domin io m a n t u v o largas 
y ruinosas guerras con Francisco I de Francia. 
C a r l o s V por los t ra tados de W o r m s (1521) y Bruse las (1522) ced ió a su 
h e r m a n o todos los ter r i tor ios pa t r imon ia l e s de los H a b s b u r g . Sin e m b a r g o en su 
abdicación, en 1556, el emperador modif icó aquel la donación, legando a su hijo Fel ipe 
II el ducado d e Borgoña , que desde entonces se vinculó a la Monarqu ía Hispana c o m o 
una pesada y cos tosa ca rga a causa de que todos los monarcas de la casa de Aust r ia 
española tenían firmemente arraigada la idea de mantener los en sus manos a toda costa. 
T a n t o Fe l ipe II c o m o sus sucesores Fel ipe III, Fel ipe IV y Car los II defendieron con 
ahinco el ducado de Borgoña, s iempre apetecido por la poderosa Francia, obl igándolos a 
luchar cons tan temente contra los monarcas galos en pos de cont inuar con la polí t ica de 
Car los V con respecto a aquel los territorios. 
C o n el paso de los años y por la imparable decadenc ia h i spana del siglo XVII , 
España fue pe rd iendo poco a poco varios de los territorios que formaban el ducado de 
Borgoña . Asi en 1659 y por la desastrosa paz de los Pir ineos, Fel ipe IV hubo de ceder a 
Luis X I V el Ar to is y L u x e m b u r g o , mientras que dos años más tarde y por el tratado de 
La H a y a el m i s m o rey tuvo que reconocer la def ini t iva independenc ia de Holanda . 
Duran te el re inado del ú l t imo Austr ia y por y por la paz de N i m e g a (1678) , Carlos II se 
vio obl igado a ver c o m o Franco Condado pasaba a las codiciosas manos francesas. 
Tras la guerra de Sucesión, el tratado de Utrecht (1712) sancionó la pérdida de lo 
que quedaba de los Países Bajos españoles, que pasaron a poder de Austria. Sin embargo 
de todo ello Fel ipe V, pr imer monarca español de la Casa de Borbón, s iguió t i tulándose 
duque de Borgoña. 
C u a n d o Car los V es tuvo f i rmemente a sen tado c o m o rey de España tras sus 
tr iunfos sobre las C o m u n i d a d e s de Cast i l la y las G e m i a n í a s de Valenc ia y Baleares , 
introdujo en la Cor te todo el ceremonia l , la p o m p a y el boato de Borgoña , uno de los 
m á s sun tuosos y compl i cados de la Europa de la época. De esta manera el emperador 
modif icó la estructura política hispana, no sólo por representar a una dinastía extranjera, 
s ino t ambién para insertar a los reinos de Aragón y Cast i l la en una d inámica imperial 
del todo ajena a la t radición hispana. Asi en 1516 los estatutos de la Orden borgoñona 
del To i són de O r o fueron modi f icados para que pudieran ser inves t idos con ella una 
decena de nobles españoles . Entre los dias 5 y 8 de marzo de 1519, Carlos V presidió en 
Eduardo IBARRA Y RODRÍGUEZ: España bajo los Austrias, Barcelona, 1955 , 3 4 . 
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Ba rce lona el p r ime r cap í tu lo español de la Orden del To i són de O r o . 2 El s o l e m n e 
acon tec imien to tuvo lugar en el co ro de la seo barce lonesa , q u e pa ra tan so l emne 
ceremonia decoró los respaldos de su sillería con los elegantes escudos de los caballeros 
del T o i s ó n y con a lus iones al e m p e r a d o r . A su vez el no tab le e scu l to r burga lés 
Bar to lomé Ordóñez ejecutó, entre 1517 y 1519, el trascoro para el que realizó unos mas 
que notables rel ieves con asuntos de la vida de Santa Eulal ia, pa t rona de Barcelona , y 
que const i tuyen, a pesar de que no todos pudieron ser te rminados por Ordoñez uno de 
los e jemplos m á s sobresal ientes de la escultura española renacent is ta . 3 
En 1548 Carlos V dispuso que el p o m p o s o ceremonial borgoñón subst i tuyese al 
m u c h o m á s s imple d e la C o r t e de los R e y e s C a t ó l i c o s , q u e d a n d o la Casa Real 
reorganizada según el modelo borgoñón.4 La sencillez que hasta entonces era la no rma 
de la Casa de Casti l la y la sorpresa que ello causaba en los extranjeros que l legaron con 
Fel ipe el H e r m o s o queda patenter en la carta de un noble f lamenco, quien visitó a los 
Reyes Cató l icos en To ledo , en 1501, y en la que comenta que del atuendo del rey y la 
reina no diré nada, pues no llevan mas que prendas de lana.5 
Pero a pesar de las pérdidas territoriales que el ducado de Borgoña sufrió durante 
los r e inados de los m o n a r c a s de la C a s a de Aust r ia , los H a b s b u r g o españo les no 
renunc ia ron nunca al ceremonia l borgoñón y buena de ello nos lo ofrece el fantasmal 
retrato que Juan Car reño de Miranda realizó en 1677, por orden real para obsequiar al 
emba jado r Har rach , del agón ico Car los II v e s t i d o - con los os ten tosos ropajes de 
cabal le ro del Toisón de Oro, que en la actual idad se conserva en la colecc ión de los 
herederos de Harrach en Rohrau (Austria). Esta fantasmal imagen del úl t imo rey español 
de la Casa de Austr ia , es según las acertadas palabras del profesor Pérez Sánchez la más 
inquietante efigie que nos ha quedado de Carlos II, subrayando el dramático contraste 
entre la frágil y enfermiza figura del monarca y el ampuloso tocado de Gran Maestre del 
Toisón de Oro ques ostenta, evidencia más que cualquier otro, la triste apariencia 
humana del soberano, pálido y casi espectral, con los largos cabellos rubio ceniciento.6 
El esp lénd ido retrato con tan poco es t imulante m o d e l o v iene a conf i rmar que, 
aunque de mane ra casi nominal y propagandís t ica de una dinast ía en el umbra l de su 
ext inc ión, Car los II man ten ía en el Alcázar de Madr id a lgunos rasgos de la e t iqueta 
borgoñona y prueba de ello nos la ofrece el h idalgo mal lorquín Don Agust ín de Anglés 
Rullán, quien durante el re inado del ú l t imo Austr ia fue aposentador de la Real Casa de 
Borgoña. Don Agust ín de Rullán nació en la ziudad y Reino de Mallorca s iendo hijo de 
D o n Gu i l l e rmo de Ang lé s y de D o ñ a Franc isca Rul lán , a m b o s también natura les de 
P a l m a . 7 
L Ignasi CARBONELL I GOMIN: L'Orde del Toisó d'Or. XIX Capítol de l'Orde a Barcelona, Barce lona, 
d e l e g a c i ó del Patrimoni Cultural de l'arquebisbat de Barce lona, 1998 . 
3 Sobre las obras del coro d e la catedral de Barce lona v é a s e P. F. VERRIÈ: Barcelona antigua. L o s 
m o n u m e n t o s cardinales de España, Madrid, Edit. Plus Ultra, 1952 , 2 4 - 2 7 . 
Ignas i CARBONELL I G O M I N : El cor de la catedral de Barcelona. B a r c e l o n a , D e l e g a c i ó de l 
Patrimoni Cultural de l 'Arquebisbat de Barce lona, 1998 . 
4 John ELLIOT: La España imperial (1469-1716), Barcelona, Edit. V i c e n s V i v e s , 4° ed , 1972 , 169. 
5 C i tado por Henri KAMEN: Una sociedad conflictiva: España (1469.1714), Madrid , Ed . A l i a n z a 
Editorial , 1984 , 1 0 7 - 1 0 8 . 
6 A l f o n s o PÉREZ SÁNCHEZ: Carreño. Rizzi. Herrera y la pintura madrileña de su tiempo (1650-1700), 
Catálogo de la Exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986, 2 2 6 . 
7 El ape l l ido A n g l é s procede de la reg ión francesa de la C h a m p a g n a , pasando, a pr inc ip ios de l s i g l o 
X I V , a V a l e n c i a y Mal lorca . Por el contrario el de Rullán e s de antigua or igen b a l e a r . 
(vid. Julio DE ATIENZA: Nobiliario Español, Madrid, Edit. Aguilar, 1959 , 143. 
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El 2 5 d e j u n i o d e 1 6 9 1 , don Agus t ín de A n g l é s Rul lán o t o r g a b a an te el 
e sc r ibano m a d r i l e ñ o Juan Baut i s ta Muni l la , car ta de pago y rec ibo de dote por los 
b ienes que con ocasión de su p róx imo enlace, le ofrecía su futura esposa doña Francisca 
Vallejo de San Pedro. En el ci tado documento el caballero mallorquín declaraba su lugar 
de nac imien to , el n o m b r e de sus padres , ya difuntos, y su ostentoso cargo aposentador 
de su Magestad por la Real Casa de Borgoña* Por su parte la novia, D o ñ a Francisca 
Val le jo , era hija de don A lonso Val le jo y de doña Anton ia de San Pedro y Acebedo , 
todos na tura les de la loca l idad z a m o r a n a de Benaven te . En Madr id doña Franc i sca 
Vallejo era dama de la excelentísima señora condesa de Aguilar. 
C o n ocas ión d e su en lace doña Franc isca Val le jo ofreció a don Agus t ín de 
Ang lés Rul lán por dote y caudal suyo propio diferentes vienes, plata labrada, joyas o 
menaje de casa y demás que avajo se dirá. Todos aquel los b ienes fueron tasados por 
p e r s o n a s per i t as , a u n q u e en el d o c u m e n t o só lo se m e n c i o n a n los n o m b r e s de los 
plateros y contras tes que valoraron los objetos de plata y las joyas . 
Las p r imeras per tenencias que se tasaron fueron la ropa blanca y los vest idos, 
todo el lo m u y numeroso , y en donde se incluían sábanas .a lmohadas , acericos, pañuelos 
de C a m b r a y , toal las enaguas , pe inadores , a lmi l las , camisas , servi l le tas , l ienzos para 
e n c i m a de los h o m b r o s , vuelats de encaje , co lchas , j u b o n e s , vasqu iñas , guardapiés , 
mant i l las , man tos de seda, tell izas, zagalejos, just i l los y seis varas de encajes de plata, 
tasados estos úl t imos en 120 reales de vellón. 
A p o r t ó t ambién la d a m a zamorana a lgunos val iosos muebles , a lgunos de ellos 
real izados en concha , ébano, bronce dorado, marfil, caoba, boj y ciprés 
- Primeramente un escriptorio de concha y molduras ondeadas, de evano y 
bromes dorados de oro molido, de tres quartas de largo con su 
porterzuela en medio, 330 rs. 
- una escrivania de evano y marfil, 150 rs. 
- un bufetillo de caoba y box embutido,66 rs. 
- una arca de zipres, de tres quartas y media de largo, 220 rs. 
- un tocador de ébano de Portugal, de vara de largo y dos terzias de ancho con 
dos navetas en el rodapies.con su adorno de plata, 660 rs. 
- un cofre de vaqueta con su zerradura y llave, 104 reales y medio. 
M u y e sca sa s fueron las p in turas q u e p o s e y ó d o ñ a F ranc i sca Val le jo en el 
m o m e n t o de su mat r imonio , puesto que se reducían a las dos siguientes: 
- una tablita de poco más de tenia en que está pintado un Santo Ecce Orno, 50 
rs. 
- una laminita de zerca de quarta en que esta pintado un San Francisco de Asis, 
con su marquito de ébano, 50 rs.o, 50 rs. 
Fueron los obje tos de plata y las j o y a s los b ienes más numerosos y r icos que 
aparecen registrados en la dote de doña Francisca Vallejo. Tanto unos c o m o otras fueron 
tasados por José Rodr íguez , Luis Rodr íguez de Araujo y Juan de Ba rahona Zorril la, 
plateros y contrastes de la villa de Madrid . 
A r c h i v o His tór ico d e Protoco los de Madrid- Protoco lo 1 3 3 3 7 , ff. 1 3 7 - 1 4 5 . 
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- Primeramente unos desaliños de alxofar y oro que se componen de un 
alcaperron avavxo y tres piezas copetes encima, tasados por José 
Rodríguez platero de oro en 350 reales de plata? 
- un joya redondo con una porzelana de Nuestra Señora en medio y un espexo 
por el reverso, de plata sobredorada y guarnezida de perlas alrededor y 
piedras verdes 160 reales de plata. 
• mas unas arracaditas de plata sobredorada con mermelletas, que se componen 
de dos piezas y arillos, 60 reales de plata. 
- mas una sortixa de oro pulido con dos diamantes y una esmeralda, 120 reales 
de plata. 
• otra sortixa de dos rubíes y una turquesa, 40 reales de plata. 
- otra sortixa de oro con siete piedras blancas 24 reales de plata. 
• otra sotixa de oro, 20 reales de plata 
• un San Antosio guarnezido de oro y rubíes, 300 reales de plata 
- un corazón de benturina con unas memorias enzima, guarnecido de plata 
sobre dorada, 40 reales de plata. 
- unas arracadas de plata sobre doradas y pintadas de negro, 60 reales de plata. 
- uns arracadas dee jirardos, 12 reales de plata. 
- mas un estuche de feligrana de plata y unas piedras de colores, 20 reales de 
plata. 
- mas cinco onzas de granates 50 reales de plata. 
- una cuchara y un dedal de plata 7 reales de plata. 
• un relicario de plata, 6 reales de plata. 
- un barro guarnezido de feligrana, 160 reales de plata. 
- un reloxito de feligrana, 160 reales de plata. 
- un Niño Jesús de pasta, 10 reales de plata. 
• dos clavos de Boemia, 12 reales de plata. 
- unas arracadas de piedras azules que se componen de un nudo, unas memorias 
y un copete y una campanilla por pendiente con su broche y muelles de 
lo mismo, 160 reales de plata. 
- otro bronche solo que se compone de esmaltes azules y piedras blancas, 80 
reales de plata. 
- un espexo ochavado guarnezido con unas piedras blancas y un lazito, 16 
reales de plata. 
• unas arracadas de Francia, de piedras blancas que se compoen de cuatro piezas 
y unos pendientillos, 120 redes de plata. 
- unas arracadas y lazo de piedras blancs adiamantadas con sus almendras por 
pendientes, 160 reales de plata. 
- siete relicarios de azero y latón labrados todos de diferentes tamaños, 140 
reales de plata. 
• un rosario de palo de Águila, 20 reales de plata. 
• otro de cocos finos, 10 reales de plata. 
- tres cocos finos para chocolate, 30 reales de plata 
- otros dos cocos de Yndias, 20 reales de plata. 
• dos abanicos de Ñapóles, 60 reales de plata. 
- otros dos abanicos de Yndias, 30 reales de plata. 
PLATA 
Recib ían e l nombre de desaliños unas compl i cadas j o y a s uti l izadas por las damas e spaño las del s i g lo 
X V I I , c o n s i s t e n t e s en una e s p e c i e de arracadas adornadas c o n -pedrería q u e d e s e d e las orejas l l egaban 
hasta e l p e c h o . 
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- un azafate de plata mediano, aobado, zizelado de canastillos de frutas y flores 
y los fondos lisos, una salba pequeña redonda con su pie soldado, un 
salero mediano redondo de verdugado con borxe, pimentero y 
azucarero yguales redondos medianos con tapadores y remales, una 
pila mediana, redonda, con remate y chapa cizelada con una cruz en 
medio, dos candeleros grandes yguales con pies ochavados con broxes 
y mecheros de hechura ytaliana, una tembladera mediana redonda de 
ocho bocados y dos asas, un baso cubilete alto redondo, seis cucharas 
con cavos de hechura ordinaria, todo tasado por Luis Rodríguez de 
Araujo contraste en esta Corte en 1272 reales de plata 
- una sortixa hechura de zintillo de oro pulido y en ella seis diamantes rosas 
yguales en tamaño de buena calidad y una esmeralda que haze medio, 
quadrada de seis granos de área, tasada por Juan de Baraona Zorilla 
tasador de joyas en esta Corto en 638 reales de plata. 
- otra sortixa de oro pulido rosa y en ella ochi diamantes delgados y un jazinto 
que haze en medio, 240 reales de plata. 
- otra sortija de oro pulido hechura de zintillo con siete diamantes fondos que 
el mayor que hace en medio tiene dos granos y medio febles de área, 
726 reales de plata. 
• una guarnizion de plata para un bufete que se compone de una chapa quadrada 
para el medio grande, quatro chapas quadradas que sirven de 
cantoneras, quatro vasas con quadrados para los quatro pies todo 
zizelado de ojas, calado y almenillado y dos escudos para zerraduras 
con tachuelas para clabazones, tasado por Luis Rodríguez de Araujo en 
327 reales de plata y medio. 
• unas arracadas de oro y aljófar, pequeñas, de siete pendientillos cada una 
tasadas por José Rodríguez en 300 reales de plata. 
- una joya de aljófar y oro con una luminazion en medio por cada lado y su 
bidrio ochavado, 100 reales de plata. 
- un relicario prolongado, quadrado, de oro y esmaltado de aguí por ambos 
lados y un niflo en medio, 100 reales de plata. 
- otro relicario de feligrana de oro con una luminacon de San Antonio en 
medio, 70 reales de plata. 
- una sortixa de clabeques, antigua, 65 reales de plata. 
- otra sortixa con ocho diamantes rosas, 200 reales de plata. 
- una caxa de chiristal guarnezida de plata, 120 reales de plata. 
• un engaste de oro con esmeralda cabujón, 450 reales de plata. 
Pero a d e m á s de todo lo anter iormente reseñado, doña Francisca Vallejo l levó a 
su en lace con el caba l le ro mal lorquín y c o m o a u m e n t o de su dote mili ducados de 
vellón que valen once mil reales de dicha moneda, que son los mismos que confiesa le 
ha ofrezido el excelentísimo señor conde de Aguilar por via de joya para dicha señora y 
por causa onerosa del dicho matrimonio, la mitad que confiesa haver rezivido de contado 
y la otra mitad que su excelencia le ha entregado para el dia de Navidad que viene deste 
año, 11000 reales de vellón. 
En total la dote de doña Francisca Val le jo ascendió a la e levada cant idad de 
47 .139 reales de vellón y 6.984 reales de plata. 
Por su pa r te don A g u s t í n de A n g l é s Rul lán dec l a r aba q u e apo r t aba a su 
m a t r i m o n i o por caudal suyo propio dos casas que el suso dicho tiene y están en esta 
villa, las unas en la calle de Segovia arrimadas al Rexistro y las otras en la calle de 
Santa Ysavel frente del cómbenlo de Antón Martin. A m b o s edificios fueron tasados por 
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Eugen io de C a m a r e n a maestro de obras y alarife de la s iguiente manera , las casas de la 
cal le de Segovia en 46 .898 reales de vellón y las de la calle de Santa Isabel en 44 .608 
rea les de la m i s m a m o n e d a . A m b o s inmueb les a lcanzaron una valorac ión de 91 .506 
reales de vellón, y aunque don Agustín de Anglés confesaba no tener mas bienes que las 
dichas casas, el h idalgo mal lorquín supo invertir su d inero en uno de los negocios más 
prósperos del Madrid de la época, como era la adquisición de casas. 
F i rmaron c o m o testigos de esta o torgamiento don Juan Noguero l , don Pedro de 
Arcas y don José Pedraza, criados todos del conde de Aguilar. 
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RESUMEN 
Con el nombramiento por parte de Fernando el Católico, de su nieto Carlos de 
Habsburgo como heredero de todos los reinos de Castilla y Aragón, se inició en 
España el gobierno de la Casa de Austria. Con la llegada del futuro emperador la 
sencilla etiqueta de la Corte española va a ser sustituida poco a poco por la más 
compleja y suntuosa propia de la Casa de Borgoña. Ese ceremonial va a pervivir en la 
Corte española hasta la extinció de la dinastía, con la muerte sin hijos, en 1700, de 
Carlos II. De esta manera el último Austria nombró aposentador de la Real Casa de 
Borgoña al caballero mallorquín don Agustín de Anglés Rullán, el cual en 1691, 
contrajo matrimonio con doña Francisca Vallejo, quien aportó a la unión una 
cuantiosa dote en la que destacaban las joyas y objetos de plata. 
ABSTRACT 
When Fernando el Católico nominated his grandson Charles of Habsburg for heir of 
the kingdoms of Castilla and Aragón, began the government of the Casa de Austria in 
Spain. With Charles, the future emperor, the simple ceremonial of Spanish Court 
began being replaced by the one of the Habsburg House, richer and more complex. 
This ceremonial remainded in the Spanish Court until the end of the dinasty in 1700, 
when Charles II died. This king nominated Don Agustín de Angles Rullán, Knight of 
Majorca, for aposentador de la Real Casa de Borgoña In 1691 the Aposentador got 
married with doña Francisca Vallejo, who brought a great quantity of jewels and silver 
pieces as dowry. 
BSAL, 55 (1999) , 381-388 . 
NOTES PER A LA HISTORIA DE LA 
MÚSICA A MALLORCA. 
INSTRUMENTS (3)* 
JOAN PARETS I SERRA 
PIANO 1 
1816.- Not ic ias par t iculares de Palma. AVISO. Ignacio H o p p fabricante de p ianos , 
Fort. P ianos y Salterios hace saber, c o m o const ruye todos estos ins t rumentos , s iendo de su 
arte, con mayor perfección; así m i s m o recompone aquellos que se hallan des templados , da 
el ve rn í s a los v io l ines , gu i t a r ras , c o m o t ambién a o t ros m u e b l e s : a c o m o d a m e s a s , 
canapeses , si l las, e tc . al mejor precio y equidad; la persona que hubiese de su ar te puede 
dirigirse a la calle de S. Juan donde h a b i t a / 
1824.- En la villa de Sóller fabricábanse pianos en 1824 . 3 
1836.- Su en tus iasmo [Matías M a s c a r é Piris (1803-1866) ] por el p iano era tal que 
l legó a apuntar cu idadosamente el número de estos ins t rumentos que se impor taban a esta 
c iudad [Mahón] o se fabricaban en sus talleres y en la nota que t enemos a la vista, leemos 
que el p r imero de med ia cola fue traído de Marse l la por el finado en 1836 y que el pr imer 
p i a n i n o 4 no l legó a Mahón hasta 1850; en la mi sma nota se ve que en el año úl t imo había 
ya más de 90 pianinos i 120 pianos de m e s a " . 5 
1838.- Mi piano no ha l legado aún. ¿ C ó m o lo ha enviado usted? ¿Por Marse l la o por 
Pe rp ignan? S u e ñ o mús ica , pero no la hago , porque aqu í no hay p ianos . Este es un país 
salvaje, bajo este a s p e c t o . 6 
C o n t i n u a c i ó de Joan PARETS I S E R R A , R a m o n ROSSELLÓ V A Q U E R : " N o t e s per a la història de la 
m ú s i c a a Mal lorca — Instruments"., BSAL,5\, 1995 , 9 7 - 1 0 4 i BSAL, 5 3 , 1997 , 4 0 3 - 4 0 8 . 
A L C O V E R - M O L L : Diccionari Català-Valencià-Balear: Piano: Instrument m u s i c a l de teclat i de 
percuss ió ; e s c o m p o n de cordes metà l · l iques , de diferent llargària i diàmetre , que , ordenades d ins una ca ixa 
harmònica i fer ides per m a c e t e s , produe ixen s o n s clars i vibrants. N 'h i ha de d iverse s formes . Piano de 
taula: El q u e té forma de taula i les cordes estan en p o s i c i ó horitzontal d ins la c a i x a harmònica . Piano 
vertical: el q u e té les cordes c o l · l o c a d e s vert ica lment . Piano diagonal: el que té les c o r d e s en p o s i c i ó 
d iagonal o obl iqua. Piano de coa: Piano de cordes horitzontals i que té la ca ixa molt al largada per darrera. 
Piano de maneta o de manubri: El que e s fa sonar per mitjà de un ci l indre proveït de pues , mogut per a la 
rotació de una maneta. Pianola: Piano que pot sonar automàt icament . 
Diario Balear, 3 / 7 / 1 8 1 6 , 3 . 
Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas de Mallorca: siglo XIX, Palma de Mal lorca, 
1959 , II, 2 0 9 . 
Fe l ipe PEDRELL: Diccionario técnico de la música, Pianino: N o m b r e de un p e q u e ñ o p iano que Pleyel 
importó de Londres en 1830. - N o m b r e del piano recto o vertical. 
D e s e a d o MERCADAL BAGUR: "Los mús icos menorquines", Revista de Menorca, 7 0 , 1979 , 103. 
Feder ico CHOPIN: Cartas desde Mallorca, Palma, 1955 , 9 [Panorama Balear, 15] . 
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1838-39.- ... La inscr ipción que l leva el p iano [que parece que tocar ía Chop in en la 
Cartuja de Va l ldemossa ] es la s iguiente : Fabricado por Juan Bauza. Calle de la Misión. 
Palma? 
1840.- P iano Armar i . Anton io Liado. M a ó , illes Balears c. 1840 
Piano de taula. Anton io Liado. M a ó . Ules Baleras , c. 1840 
An ton io L iado . Fac tor de ins t rumentos de mús ica y de viento y cuerdas en 
M a h ó n . 8 
1847.- Por el año 1847 figuraban c o m o profesores de p iano , entre otros, Salvador, 
procedentes de la Colegiata de Lluc, de la Capilla de la Catedral o de otros conven tos . 9 
1848.- I n s t r u m e n t o s de m ú s i c a . Ha o b t e n i d o la a d m i r a c i ó n genera l el p i a n o 
presen tado por D . Melchor 0 1 i v e r , ' ° q u e por afición lo ha construido. Imitación de otro de 
la acreditada fábrica de Herz de París, de difícil construcción, reúne sonoras voces i solidez y 
hermosura de la parte de carpin ter ía . 1 1 
1849.- Fábr ica de P ianos . Bajo la dirección de D. Me lcho r y fo rmando esquina al 
callejón de la iglesia parroquial de S. Ja ime se halla la fábrica de pianos. Es extraordinaria la 
nombradía que de pocos años a esta parte ha adquirido este constructor; pues ha sabido dar a 
sus obras un tono tan compac to y a rmonioso que le ha valido en las expos ic iones públicas 
un p remio pr iv i leg iado . A d e m á s del m e c a n i s m o interior sus p ianos están cons t ru idos de 
m a d e r a s f inas, pu l imen tadas con e smero ; y el precio los pone en preferencia a los más 
acreditados de las fábricas ext ranjeras . 1 2 
1854.- Fabr icado en Búger por Ja ime Capó el año 1854, n° 2. 1 3 
1860.- D . Onofre Liado , const ructor de p ianos , tenía su taller s i tuado en la t ravesía 
de Bel lver ; antes Pescader ía vieja. Los hacía de 7 octavas y uniformidad de voces . Había 
conc lu ido dos y había s ido p remiado en la exposic ión de 1860. C o n o c e m o s dos ejemplares 
con la s iguiente inscripción: L L A D Ó Premiado 1860. Palma. 1 4 
1861 . - Es ta m a ñ a n a se han ce lebrado en la parroquia de S. Ja ime las honras fúnebres 
en sufragio del a lma de D . Me lcho r Oliver . ... R e c o r d e m o s , pero , c o m o , su nombre , sus 
vir tudes y sus hechos . D. Melchor Oliver, nació el día 6 de m a y o de 1800 del seno de una 
famil ia pobre : su profesión fue la de ebanis ta y cons t ruc tor de p ianos , en unión de su 
h e r m a n o D . José cuya arte le era el mas favorito, porque en él podía dar expans ión a su 
ideal y favorecido ingenio ya que le era dado emprender una carrera científica. Consideremos 
por un m o m e n t o el es tado en que se encont raba esta isla unos 20 años atrás en cuya época, 
Estanis lao PELLICER: Chopin en Mallorca, Va l ldemossa , 1945 , 34 . 
MUSEU DE LA MÚSICA: Caláleg d'inlruments de Barcelona, Barce lona, 1999 , 2 1 2 , 2 3 3 i 607 . 
Rafel FORTEZA I FORTEZA: Notes inédites 
1 Gran Enciclopedia de Mallorca, Palma, 1 9 8 9 - 1 9 9 8 , XII, 7 7 . 
Exposición Industrial de las Baleares bajo la dirección de la Exenta. Diputación Provincial, Pa lma, 
1 8 4 8 , 19 i 2 5 . 
R a m o n MEDEL: Manual del viajero en Palma de Mallorca, Palma, 1849, 1 7 0 - 1 7 1 . 
' ESGLÉSIA DE BÚGER: Memoria histórica de Porgue i altres instruments musicals, Pa lma de Mal lorca, 
1 9 8 1 , 11 -12 . 
' Juan LLABRÉS BERNAL: Noticias y relaciones históricas de Mallorca: siglo XIX, Pa lma de Mal lorca, 
1966 , IV, 2 2 1 . 
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ni se c o n s t r u í a n p i a n o s ni a r m ó n i c o s , ni m a r c o s d o r a d o s con a d o r n o s y m o l d u r a s 
ondulantes; y que era preciso para aprender cierta clase de oficios dejar su patria e ir en busca 
de t ierras ex t r añas , lo que ofrece cuan t iosos gas tos y t iene mil i nconven ien te s . . . .Así 
nuestro artista recorrió nuestras capitales de Europa: Londres y París de donde impor tó a su 
patria los adelantos propios de su arte. Test igo de ello son varias medal las de oro, que ganó 
en diferentes expos ic iones , en las que concurr ió más por c o m p r o m i s o que por la gloria de 
l levar un p r e m i o bien merec ido . La fábrica de D. M e l c h o r Ol iver fue la p r imera que 
p re sen tó c ier ta c lase de m a r c o s do rados que se p r emia ron en una expos ic ión públ ica 
ce l eb rada en Montesión: fue la p r imera que p re sen tó p i anos de m á q u i n a r educ ida o 
vert icales, p remiados en otras dos exposic iones sin servirse de otras fábricas; y en fin era la 
fábrica que él dirigía una de las primeras a donde acudían cuantas personas necesitaban obras 
de gusta, ya en el r amo de ebanistería y en el de ins t rumentos , pianos, a rmónicos , guitarras, 
p a r a las q u e c o n s t r u y ó una e s c a l a g r a d u a l pa ra p o d e r r e d u c i r las d i m e n s i o n e s 
ma temát i camen te . Las notas graves y melodiosas de p iano que han l lenado esta m a ñ a n a el 
espac ioso templo. . . Nosot ros tan sólo podemos ocuparnos de un hombre de la sociedad, y 
bajo es te c o n c e p t o fuerza es decir , que con ac ie r to fue e l eg ido Conce ja l del M . I. 
Ayuntamiento cuyo cargo desempeñó con bastante celo y h o n r a d e z . 1 5 
1874.- En 1874 ten ía e s t ab l ec ido un tal ler de cons t rucc ión de p i anos y o t ros 
ins t rumentos mus ica les en la cuesta de Deyá num. 5 de nuestra c iudad [Mah ó n ] , un tal 
Antonio Liado el cual p resumimos pudiera ser hermano o pariente del composi tor [Joaquim 
Liado y Barceló] sobre el cual escr ibimos esta nota . . . 1 6 
1881 . - Audic iones ínt imas. Se usan dos pianos Kaps. 
El día 15.0.1881 fallece en Pa lma el constructor de pianos D. Cristóbal L ladó V i c e n s . 1 7 
1887.- P ianos de tot lo bo y mil lo q u ' a v u y en dia se fabrica. Sa casa q u ' e n té més , 
perqué pogueu trià; sa qu 'ofereix mes garanties es de C A ' N B A N Q U E . 
T a n t los p o r e u c o m p r à pagan t al ac te , c o m à r ahó de 5 D U R O S c a d a m e s . C A ' N 
B A N Q U E . 36-Carré de Juanot C o l o m - 3 6 . 1 8 
1892.- Al públ ico . Tan to se vende c o m o se alquila un p iano vert ical . En la calle de 
los Huer tos num. 38 2° informarán. 
Se ha abier to en la calle Pelaires un es tablec imiento de alquiler de p ianos y 
venta de papeles , a cargo de F. Manacero y C i a . 1 9 
1900.- Mur ió D. Onofre Lladó , conoc ido fabricante de p ianos , con es tablec imiento 
en la Rambla . El finado contaba 75 años de e d a t . 2 0 
\ El mallorquín. Diario de Palma, Palma, 11 - 0 4 - 1 8 6 1 , 3 . 
' D e s e a d o MERCADAL: "Los m ú s i c o s menorquines", Revista de Menorca, 7 0 , 1979 , 107. 
Almanaque Isleño, 1882 . 
1 La Roqueta, 7, 5, 1 8 8 7 , 4 . 
' El Diario de Palma, 5, 12, 1892 i 7, 12, 1892. 
1 Juan POU MUNTANER: Noticias y relaciones históricas de Mallorca: siglo XIX, Pa lma de Mal lorca , IX, 
1 9 9 8 , 2 1 5 . 
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1910.- En la expos ic ión de Productos de Baleares (1910) Ja ime L iado (Ramblas 5) 
p resen ta dos p ianos de su fábrica, regis t rados en el ca tá logo con el n ú m e r o 185 (l ibro 
e x p o s i c i ó n ) . 2 1 
1916.- T a m b é ens deixá, dia 26 D. Bar tomeu C a m p a m a r i Perel ló. Mús ic Major que 
fonc del Reg imen t d e Infantería d ' aqu í ; fomenta ferm els cone ixemen t s mus ica ls a m b el 
m a g a t z e m de pianos, armoniums i paper de solfa que tenia, feia mol t s d ' a n y s . La l lum 
perpetua Huesca per ell e ternament . A m é n ! . 2 2 
1918.- T H E A E O L I A N C*. P i a n o s P i ano l a s S T E I N V A Y , W E B E R , S T E C H , 
S T R O U D , A E O L I A N representados en Pa lma por Suau y Casasnovas las co lumnas , Santo 
D o m i n g o , 22 . Par t ic ipan al públ ico haber rec ibido 4 mode los que están expues tos en el 
local ind icado do tados de los cé lebres inventos T H E R M O D I S T E Y Y M E T R O S T Y L E . 
30 .000 rol los de mús ica de 88 notas. Queda abierto un abono , teniendo derecho el abonado 
a escoger entre los 30 .000 y cinco rollos que tendrá en su poder y que podrán ser cambiados 
cada 15 d ias o m e n s u a l m e n t e . A b o n o por 6 meses , pese tas 70 . A b o n o por 12 meses , 
pesetas 1 2 5 . 2 3 
1918.- T o d o cuan to s ignif ique p rogreso y ade lan to , tanto en ar tes , c o m o en las 
c iencias , industr ias y comerc ios , ha sido s iempre para nosotros objeto de especial atención; 
por e so hoy nos es gra to dedicar la presente página a dar a conocer los nuevos p ianos-
au tomát icos que han s ido in t roducidos en Pa lma por nuest ro quer ido amigo don Feder ico 
Fernández , quien, gracias a su actividad y don de gentes , ha conseguido en poco meses que 
dichos pianos sean los preferidos de los verdaderos amantes de la música. 
Los ci tados pianos son de construcción americana, color corinto y nogal barnizado, y 
constan de 65 y 88 notas. La sonoridad de los pianos R. Maris tany es perfectísima. 
En t re los q u e poseen ac tua lmen te p i anos -au tomá t i cos R. Mar i s t any figuran las 
famil ias d e D . D o m i n g o Picornel l , D . Juan Pieras y D. An ton io Bovio , de Pa lma , y D. 
An ton io Soler y D . Juan Ferragut , de Sineu. 
L a casa R. Mar i s tany posee también los célebres pianos "F ischer" y "Apo l lo " a los 
cuales se les puede aplicar resorte eléctrico, s iendo su funcionamiento perfecto en extremo. 
Nosot ros fel ici tamos al señor Fernández por su iniciativa de introducir en Palma los 
acreditados y magníficos pianos-automáticos R. Maristany de fama m u n d i a l " . 2 4 
1918.- L A P I A N O L A - P I A N O S T E C K . 
Nues t ros quer idos amigos D. Bar to lomé Suau y D. José Casasnovas , representantes 
en Pa lma de la importante casa The Aeolian C", tuvieron la feliz idea de gest ionar de dicha 
casa la venida a esta ciudad del notable profesor de pianola M. Dubois , para que diera varios 
conc ie r to s en d is t in tos sa lones , para dar a c o n o c e r las exce l enc i a s del m o d e r n í s i m o 
i n s t r u m e n t o q u e t an to con t r ibuye a facili tar a los p ro fanos la aud ic ión de las obras 
mus ica les de los mejores autores , desde las difíciles e intr incadas de los c lásicos hasta los 
más modernos de los ya consagrados. 
La P ianola-Piano Steck de la casa The Aeolian C e s verdaderamente una maravi l la 
en su compl i cado m e c a n i s m o , perfeccionada hasta el ex t remo de considerarse la única que 
Rafel FORTEZA IFORTEZA: Notes inédites. 
BSAL, 16, 1916, 2 5 9 . 
100 años La Última Hora, I, 1993 , 237 . 
Baleares-Revista, 1918 , s. p. 
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p u e d e , con rara faci l idad, in terpre tar f ie lmente las pág inas mus i ca l e s de los g randes 
maes t ros . 
M . Dubois , en los concier tos que ha dado durante su estancia en esta c iudad, en el 
"Círculo Mal lorqu ín" , en el "Grand Hote l " y en el Teat ro Principal , ha demos t rado de una 
manera evidente que la Pianola-Piano Steck puede ser conducida con la expres ión máx ima 
de interpretación hasta el m i s m o l indero de la e jecución, hasta confundirse con la de un 
consagrado artista. 
C o n el per fecc ionadís imo m e c a n i s m o que posee la c i tada pianola , puede cualquier 
profano ejecutar con toda perfección las más difíciles obras , brotando las notas con nitidez, 
pulcr i tud y sonor idad que cua lqu ie r avezado o dilettanti con faci l idad confundi rá las 
ejecuciones. 
Por eso M . Dubo i s en las c i tadas audic iones cons igu ió en tus iasmar a la selecta y 
dis t inguida concurrencia que acudió a oírle, t r ibutándole calurosos aplausos y felicitándole 
efusivamente. 
Nosot ros , atentos a toda manifestación de progreso que se introduzca en nuestra isla, 
no p o d e m o s m e n o s de unir nues t ro ap lauso a los que se han t r ibu tado a M. Dubo i s y 
felicitar a los señores Suau y Casasnovas por el acierto tenido al o rganizar esa serie de 
c o n c i e r t o s . 2 5 
1920.- P I A N O S C A N ' E L I A S . Tal ler de res tauració de p ianos fundat el 1920 pel 
p ianer J a u m e Elias i Arasa i situat a la plaça d ' E s p a n y a de Barce lona . El 1925 el negoci 
s ' a m p l i a i es conver te ix en una fàbrica de p ianos ver t icals i de coa , p iano les , c laves , 
ha rmon iums , ins t ruments de percuss ió i, molt especialment , mecan i smes i teclats per a les 
altres fabriques de pianos de Barcelona i de la resta del país. El 1930 Ca N 'E l i a s es trasllada 
a P a l m a d e Mal lo rca , al car rer Rie ra (ac tua lment carrer Nava r r a ) al cos ta t del Tea t re 
Principal . A partir de 1949, davant la creixent demanda de pianos, la fabricació es farà a uns 
locals més espaiosos del carrer J. Lluís Estelr ich, encara que la restauració es continuí fent 
al carrer Navarra . El 1972, en convertir-se els aparcaments de la Plaça Major, Ca N ' E l i a s es 
t ras l lada al car rer de la Rosa , on con t inua les seves act ivi ta ts de res taurac ió , af inació, 
l logues i c o m p r a - v e n d a de pianos i tota m e n a d ' ins t ruments de teclat. El 1986 mor el seu 
fundador, però cont inua i s ' ampl i a a les m a n s del seu a lumne i seguidor , el p ianer Pere 
Josep G a r c í a s . 2 6 
1930.- L 'h ivern d 'aques t any, el pare [Antoni Faidella] es posà a construir pianos que 
sonassin i encara que sonaven com els p ianos , com a pianos es podrien tocar. En l ' ex t rem 
del seu enginy va construir un p i a n o - m a n u b r i . 2 7 
1957.- En o toño de 1957, he examinado con detención el Pleyel que Chopin usó en 
Val ldemossa . M e acompañaba un fabricante de p ianos . Mal lorca es una tierra de tradición 
pianera . N o m b r e s c o m o los Suau, los Cirer y otros han manten ido , con m u c h o prest igio, 
es ta indus t r ia . Su c o n t i n u a d o r es hoy de J A I M E E L I A S , h o m b r e e n a m o r a d o de su 
p r o f e s i ó n . 2 8 
Baleares-Revista, 1918 , s. p. 
CENTRE DE RECERCA I DOCUMENTACIÓ HISTÒRICO-MUSICAL DE MALLORCA: Carpeta: Pianos. 
Joaquina FAIDELLA: "La vida d 'Antoni Faidella", Llucmajor-revista, 4 , 1986, 2 2 - 2 3 . 
Luís RIPOLL: Chopin y sus pianos: El "Pleyel" de Mallorca, Palma, 1958, 11. [Panorama Balear, 71] 
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E L Í A S A R A S A , J aume (Barce lona 1894-Palma 1986). Pianer i orguener . Aprengué 
l 'ofici de p ianer a m b mest re Soler, a la fàbrica de Font , de Barcelona , ciutat on també es 
formà c o m o rguene r . T reba l l à per a lgunes de les mi l lors cases , viatjà a St tu tgar t per 
perfeccionar la tècnica i, a Barcelona, fou afinador i res taurador del Liceu i mun tà un taller 
propi (1921) . El 1930, es traslladà a Palma, on obrí, al costat del Teatre Principal , el taller 
de Can El ias . El 1936, res taurava l 'o rgue de Santa Mar ia de M a ó i fou sorprès a Menorca 
per l 'esclat de la Guerra Civi l . Part icipà en l 'expedició de Bayo a Mal lorca i desprès passà a 
Va lènc ia . El 1939, t ronà a Mal lo rca i es re incorporà al taller de res tauració i af inament . 
M u n t à la fàbrica de p ianos de Can Elias (1949-1968) , al car rer de Joan-Llu ís Estelr ich, 
ded icada a verticals i de cua, comercial i tzats sota les marques Jayel , Strauss i Shumann . La 
qual i ta t de l s p i anos d e t e r m i n à una forta d e m a n d a per part de d i ferents pa ï sos , c o m 
l ' A r g e n t i n a , Bras i l , C u b a , V e n e ç u e l a i I ndo -x ina . A la P e n í n s u l a n ' a d q u i r i r e n des 
d 'Anda lus ia i Galícia i des de les ciutats de Barcelona, Bilbao, Lisboa, Santander i València. 
A la Mal lorca del c re ixement turístic, els pianos Jayel esdevingueren e lement habitual dels 
nous hote ls i sales de festes. La fàbrica arr ibà a compta r a m b 49 t rebal ladors , però els 
mètodes artesanals en limitaren la producció a una mitjana de quatre pianos per setmana. La 
i r rupció dels p ianos j aponesos , de producció mass iva i cost mol t in fe r io r , en de terminà la 
crisi, per bé que Can Elias fou la darrera fàbrica ar tesana de pianos d 'Espanya . El taller de 
res tauració i af inament , que no havia cessat la seva activitat, es traslladà, cl 1972, al carrer 
de la R o s a . A la seva mor t passà a m a n s del seu de ixeb le , el p ianer P E R E J O S E P 
G A R C I E S H E R N À N D E Z ( P a l m a 1954) , ded ica t a la r e s t au rac ió i al r e c o b r a m e n t 
d ' ins t ruments musicals . (Damià F e r r à - P o n ç ) . 2 9 
A N U N C I S 3 0 
M U S I C A P I A N O S Y A R M O N I U M S 
* * * M A N A S E R O Y C * * * 
P A L M A DE M A L L O R C A 
P I A N O S 
Afinaciones y Reparaciones 
Joaquín Rosselló 
Calle Quetglas , 30 
Santa Catal ina - Palma 
G R A N ENCICLOPÈDIA DE M A L L O R C A : 1 9 8 9 - 1 9 9 8 , IV , 384 . 
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P I A N O S C A T E U R A 
R E P R E S E N T A N T E S 
M A N A S E R O Y C". 
P A L M A D E M A L L O R C A 
A B O N O M U S I C A L 
M A N A S E R O Y C". 
Pelaires, 26-28 . Pa lma 
J. Balaguer sucesor de 
Viuda de E. B A N Q U E y C 
M Ú S I C A - I N S T R U M E N T O S - P I A N O S 
Colón , 4 
P A L M A DE M A L L O R C A 
P I A N O S 
Hardt 
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Casa P E R E L L Ó . Pa lma-Unión , 19 
Pianos Can Garcias 
Cl Joan Maura , Bisbe, 10 - Pa lma (Mallorca) 
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V E N D A DE P I A N O S 
V E R T I C A L S I DE C O A 
primeres marques europees 
B L Ü T H N E R - B Ò S E N D O R F E R - C . - B E C H T E I N - F E U R I C H - F Ò R S T E R 
F U R S T E I N - G A V E A U - G R A T R I A N - S T E I N W E G - H O F F M A N N - I B A C H 
K E M B L E - K I N G S B U R G - O T T O - B A C H - P E T R O F - P F E I F F E R - P L E Y E L 
R A M E A U - R O N I S C H - R O S L E R - S A U T E R - S E I L E R - S C H O L Z E 
S T E I N G R A E B E R & S O H N E - W A G N E R - W E I N B A C H - Z I M M E R M A N N 
Especialistes en pianos per a professionals i pianos d 'es tudi . 
El millor servei post-venda. Més de 50 anys d 'exper iència 
A F I N A C I O N S - R E P A R A C I O N S - R E S T A U R A C I O N S 
L L O G U E R D E P I A N O S N O U S O R E S T A U R A T S 
I N S T R U M E N T S H I S T Ò R I C S 
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ÍNDEX ALFABÈTIC DE PIANERS 3 1 
BALAGUER, J. 
BANQUE, Emili (segles XIX-XX) 
BAUZA; JUAN 
CAMPAMAR 1 PERELLÓ, Bartomeu (se] 
XIX-1917) 
CAPÓ, Jaume -àlies Sant- (segle XIX) 
CASASNOVES, Josep (segles XIX-XX) 
CIRER 
ELÍAS I ARASA, Jaume (1894-1986) 
FAIDELLÀ I COLEA, Antoni (1896-1970) 
FERNANDEZ, Frederic (segles XIX-XX) 
FERNANDEZ, Germà (segle XX) 
GARCIAS I HERNANDEZ, Pere Josep (1945) 
HOPP, Ignasi (segle XIX) 
LLADÓ, Antoni (segle XIX) 
LLADÓ, Jaume (segle XIX-XX) 
LLADÓ, Onofre (1825-1900) 
LLADÓ I VICENS, Cristòfol (1803-1881) 
MANACERO, F. (Segles XIX-XX) 
MANASERO Y C* (segle XX) 
MASCARÓ I PIRIS, Maties (1803-1866) 
e MONJO I MIQUEL, Antoni 
MUNTANER, Ignasi (segles XIX-XX) 
OLIVER I SUAU, Josep (segle XIX) 
OLIVER I SUAU, Melcior (1806-1861) 
PERELLÓ 
PLA, Francesc 
REY AL I LLADÓ, Marià (1764-1830) 
ROSSELLÓ, Joaquim 
RULLAN, Juanito 
SUAU 
SUAU, Bartomeu (segles XIX-XX) 
VIDAL I BUCHER, Jaume (1942) 
VIUDA DE E. BANQUE Y C* 
R E S U M 
A partir de referències documentals aïllades l'autor aporta una nova sèrie de dades 
sobre instruments músics: el piano a Mallorca i Menorca 1816-1998. 
A B S T R A C T 
From isolated documentary references the anthor bring forward a new series of data 
on musical instruments: the piano to Mallorca an Menorca (1816-1998) 
' ALCOVER - M O L L : Diccionari Calalà-Valencià-Balear: Pianer. Fabricant , v e n e d o r o af inador d e 
p ianos . 
BSAL, 55, (1999), 389-398. 
LAS CASAS SEÑORIALES DE PALMA 
Y LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS 
ALEJANDRO SANZ DE LA TORRE 
Las viejas casas señoriales fueron unos de los edificios de la ciudad de Pa lma que 
más poderosamente l lamaron la atención de los viajeros románticos que, desde finales de 
la década de 1830-40, se sintieron atraídos por una Mal lorca casi desconoc ida para el 
públ ico europeo . " Impres ionantes y p in torescas" eran los calificativos más usados por 
aquel los al resumir el ext raordinar io efecto que les producían estas mans iones , reflejo 
del poder y la r iqueza de la ar is tocracia y alta burguesía pa lmesanas en los t i empos 
pasados. 
Aunque actualmente muchas de ellas han desaparecido o han sido profundamente 
t ransformadas , a m e d i a d o s del s iglo X I X eran todavía numerosas , d a n d o a la capital 
mal lorquína un sello peculiar y característ ico que entus iasmaba a los viajeros. 
Un c a s c o u r b a n o de to r tuosas y e m p i n a d a s cues t a s , ca l les i r r egu la re s y 
s i lenciosas , tristes y sombr ías por los sal ientes aleros de las casas . U n a c iudad repleta 
de sugerencias poéticas por su aspecto medieval , con casas populares de paredes blancas 
y t e c h o s p l a n o s , m a g n í f i c o s ed i f ic ios gó t i cos y ca l l e s de f i sonomía i s l ámica . 
C ie r t amen te , la c iudad de Pa lma cont ras taba con el bul l ic io de las g randes c iudades 
europeas y era una fuente de inspiración para los artistas y viajeros román t i cos , 1 que la 
consideraban una c iudad gótica y oriental al m i smo t iempo. 
C o n s t r u i d a s en t re los s iglos XII I y X V I I I y r e fo rmadas en m u c h o s casos 
s igu iendo la m o d a del m o m e n t o , aún conse rvaban las casas señor ia les su es t ructura 
med ieva l y lujo inter ior al t i empo que mos t raban una perfecta s imbios i s de est i los 
(gót ico, i s lámico, renacent is ta y barroco) según los casos , que no al teraba el e squema 
tradicional de estas ca sa s . 2 
A l e j a n d r o SANZ DE LA TORRE: "El descubr imiento románt ico de Mal lorca", Historia 16, 2 4 6 , 
1996 , 1 1 5 - 2 2 . 
Alejandro SANZ DE LA TORRE: Visión romántica de la arquitectura palmesana, Madrid, 1996. 
Las casas s eñor ia l e s c o m e n z a r o n a edi f icarse tras la conquis ta de M a l l o r c a por Ja ime I ( 1 2 2 9 ) 
s i g u i e n d o los m o d e l o s catalanes pero manten iendo inf luencias de las i s lámicas . Cons tan de una planta 
baja en torno a un patio interior, al q u e se a c c e d e d e s d e fuera cruzando un portal c o n arco de m e d i o 
punto de in f luenc ia románica y un p e q u e ñ o zaguán; por la esca lera del pat io se s u b e a la planta noble , 
con ampl ias habi tac iones . 
L a s ventanas de las casas g ó t i c a s eran las "finestres corone l l e s" , que aparecieron a finales del s i g l o 
XIII y se d ivu lgaron en l o s s i g l o s X I V y X V . C o n inf luenc ias románicas e i s l á m i c a s , eran ventanas 
aj imezadas altas y es trechas , partidas por una o dos de lgad í s imas co lumni l la s sobre las q u e descargaban 
dos o tres arqui l los de m e d i o punto. Las casas tenían azoteas descubiertas , pero d e s d e el s i g l o X V , por 
in f luenc ia ital iana, s e cubrieron las casas c o n tejado y alero sa l i ente , or ig inando el porxo o d e s v á n , 
abierto a la cal le por c o l u m n a s s a l o m ó n i c a s , pilares po l igona le s o ventanas con tracería gót ica . 
D e los s i g l o s XIII al X V , aunque con reformas poster iores , datan las más ant iguas c o m o las casas 
Sureda-Zanglada , B o s c h y O l e o , es ta últ ima con esca lera y antepecho ca lado c o n rosetas gót i cas . En el 
s i g l o X V I s e introdujeron ventanas y e l e m e n t o s d e c o r a t i v o s p la terescos y manier i s tas s in alterar la 
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Los cronis tas ma l lo rqu ines de los siglos X V I y XVI I habían des tacado en sus 
obras las casas señoriales de Pa lma por su r iqueza y magnif icencia . As í el cronista Juan 
D a m e t o seña laba que es tos edif icios eran "muy g randes y labrados de canter ía , con 
m u c h a a rqu i tec tu ra y e x t r e m a d a cur ios idad" , añad i endo que más parec ían pa lac ios 
principescos que casas de caballeros part iculares. 3 
Los viajeros de la I lus t ración queda ron impres ionados por su sun tuos idad y 
p in to resqu ismo, e log iando la s ingular idad de los zaguanes , pat ios, escaleras y porxos, 
aunque cr i t icando igualmente sus desproporciones y mala distribución que no encajaban 
con los r ígidos cánones estét icos clasicistas. 
Va rgas Ponce escr ib ía que " todas las casas de Pa lma son de piedra: las de la 
N o b l e z a m u y capaces en sus inter iores , con he rmosas esca leras , y un s innúmero de 
pi lares de m á r m o l , a lgunas magníf icas c o m o las del Marqués de Vivot espec ia lmente y 
las del de C a m p o F r a n c o , la de Vi l l a longa , la del R e g u e r y la del M a r q u é s de 
So l l e r i ch" . 4 
El cónsu l francés Grasse t de Sa in t -Sauveur des tacaba la suntuos idad de estas 
casas g randes , mal dis t r ibuidas y poco o rnamentadas , apun tando influencias is lámicas 
en su cons t rucc ión y descr ib iendo sus partes más señaladas : " todo el lujo se encuent ra 
en la entrada, compues t a de una especie de vest íbulo o pórtico, sostenido por co lumnas . 
He vis to a lgunas m u y bel las de mármol . . . Casi todas se c o m p o n e n de una planta baja 
dividida en pequeñas habitaciones, y de un pr imer piso, con habitaciones muy grandes y 
altas. . . Sobre estas g randes salas hay un segundo piso abierto por todos sus lados. Es 
una espec ie d e granero , o mejor un desván , o para hacer la colada , y t iene todas las 
comodidades para secar la ropa" . 5 
U n a opinión más crítica era la del aragonés Ignacio Jordán de Assó del Río, que 
en su d e s c r i p c i ó n d e P a l m a de 1810 j u z g a b a las c a s a s señor i a l e s r icas y bien 
conservadas pero desproporc ionadas y mal dis tr ibuidas: "las casas de los cabal leros , y 
personas de segundo orden son capaces , y vistosas por los patios formados de arcos que 
descargan en co lumnas aisladas, y en algunas con la puerta del jardín que hace frente a la 
pr incipal ; pero el efecto de estar los arcos c o m o agobiados , y la escalera al descubier to 
(aunque no en todas) les quita gracia y majestad. Fuera de esto están mal distr ibuidas las 
v iv iendas , por las m u c h a s p iezas de paso. . . La fabrica mater ial es de p iedra cal iza y 
arenisca que suministran las can te ras . 6 
estructura g ó t i c a d e las c a s a s ; d e es ta é p o c a des tacan los pa lac ios Ver i y Dezca l lar , las casas O l e z a , 
Truyo l s , e tc . 
En el s i g l o X V I I s e acoplaron e l e m e n t o s barrocos c o m o b a l c o n e s , frontones c u r v o s partidos y otros 
ornamentos , des tacando entre otros la casa P a v e s e y los pa lac ios Desbrul l y del marqués de la Torre. Y a 
en e l s i g l o X V I I I p r e d o m i n a n las in f luenc ias francesas , c o n patios m á s grandes , e s c a l e r a imperial y 
fachadas c o n b a l c o n e s , l o g i a s o d e c o r a c i ó n p intada; .des tacan los p a l a c i o s V i v o t , B e r g a , S o l l e r i c h , 
M o n t e n e g r o , e t c . 
E l e m e n t o c o m ú n en l o s pat ios m o d e r n o s son los a m p l i o s arcos rebajados a p o y a d o s sobre c o l u m n a s 
bajas y gruesas . 
3 A l e j a n d r o S A N Z DE LA T O R R E : "Valorac ión de la arquitectura p a l m e s a n a en l o s cronis tas 
mal lorquines: B i n i m e l i s , D a m e t o , Mut, A lemany" , Academia, 8 1 , 1995 , 5 0 1 . 
4 José VARGAS PONCE: Descripciones de las islas Pithiusas y Baleares, Madrid, 1787, 3 4 . 
5 André GRASSET DE S A I N T - S A U V E U R : Voyage dans les lies Baleares el Pithiuses; fait dans les 
années 1801, 1802, 1803, 1804 el 1805, Paris, 1807, 117. 
6 L u i s de VILLAFRANCA: Misceláneas históricas relativas a cosas de Mallorca, mss . , Palma, V, 
1 8 0 8 - 3 5 , B i b l i o t e c a V ivo t , 3 3 4 - 5 . 
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Las desc r ipc iones y j u i c io s cr í t icos de las casas señor ia les p a l m e s a n a s son 
m u c h o m á s abundan te s en la e tapa románt ica que en las e tapas p receden tes , pues el 
interés de los viajeros por éstas a u m e n t ó cons iderab lemente con la revalor ización del 
arte medieval y sus diferentes estilos. 
L o s v ia je ros r o m á n t i c o s j u z g a r o n a c e r t a d a m e n t e q u e las c a s a s señor ia les 
mal lo rqu ínas se inspiraban en las casas gót icas cata lanas impues tas en la isla por los 
conquis tadores en el siglo XIII , y cuyos mode los también se difundieron por Levante ; 
todas ellas tenían una estructura y e lementos comunes . 
M á s difícil era para aque l los es tab lecer una c rono log ía a p r o x i m a d a de los 
e jemplares conservados en Palma, pues en mayor o menor grado, todas las casas habían 
sufrido reformas sucesivas , que en a lgunos casos habían borrado o al terado los rasgos 
arqui tec tónicos de su pr imit iva cons t rucc ión . Si su origen medieva l era genera lmente 
aceptado , los autores diferían en cuento a la datación de los edificios concre tos . Para 
a lgunos , las casas más an t iguas eran del s iglo XIV , para o t ros del X V , a u n q u e el 
francés Laurens creía que las más viejas eran de principios del siglo X V I . 7 
Nota c o m ú n de las casas eran su carácter re tardatar io y numerosos a rca ísmos , 
man ten i endo su traza y distr ibución góticas durante los siglos poster iores y cambiando 
sólo la f i sonomía y e l emen tos decora t ivos de ventanas , esca leras o pat ios . Laurens 
escribía que: 
Sin alterar la antigua distribución, han introducido en los 
vestíbulos y en las escaleras los cambios del gusto arquitectónico 
que Vignola debía generalizar; de modo que por doquiera se 
encuentra la columna toscana o jónica, las gradinatas y las 
balaustradas, imprimiendo siempre una suntuosa apariencia? 
El catalán Piferrer señalaba que en pleno siglo XVIII , muchas casas reproducían 
aún aj imeces is lámicos y e lementos renacentistas, resultando de gran pintoresquismo: 
La imitación, que en Mallorca reprodujo los ajimeces en 
casi todos los edificios antiguos, hizo lo mismo con las formas 
que fue trayendo el cambio de gusto en el continente, y hasta 
cuando el churriguerismo abrió la puerta a toda invención 
descarriada, las casas de la nobleza palmesana no alteraron el tipo 
dado cuando el renacimiento? 
El inglés C h r i s t m a s des t acó los a r ca í smos de las casas , q u e m a n t e n í a n su 
es t ruc tura med ieva l has ta en los e jemplares m á s m o d e r n o s , del s ig lo X V I I I ; pod ía 
juzgarse la ant igüedad del edificio por la decoración del patio, ya fuese gótica e islámica 
o de gusto i tal iano: 
A u n q u e a l g u n o s e l e m e n t o s a r q u i t e c t ó n i c o s parec ían i s l á m i c o s , e l f rancés l o s c o n s i d e r a b a 
i m i t a c i o n e s pos ter iores . J o s e p h B o n a v e n t u r e L A U R E N S : Recuerdos de un viaje artístico a la isla de 
Mallorca, Palma, 1 9 7 1 , 6 1 . Este libro se publ icó por v e z primera en francés en 1840 . 
Joseph Bonaventure LAURENS: Recuerdos de un viaje artístico a la isla de Mallorca, 6 3 . 
9 Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, Barce lona, 1842 , 140. 
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El único modo con que puede uno juzgar la antigüedad de 
una casa en Palma, salvo donde conocemos su fecha, es por el 
estilo de la decoración del atrio. Las casas nuevas son construidas 
al estilo moderno; pero hasta la mitad del siglo pasado, la gente de 
Palma construía como sus padres habían construido antes que 
ellos, y conservaban el mismo tipo de arquitectura que imperaba 
en España en tiempos de Fernando e Isabel; como el tiempo 
seguía su curso, la decoración no era solamente gótica o morisca, 
o de ambos estilos combinados. Sobrevino el gusto italiano; 
columnas toscanas, dóricas y jónicas sustituyeron los pilares 
fasciculados de las anteriores estructuras, y los emblemas clásicos 
reemplazaron los blasones de siempre. 
Los patios de las casas mal lorquínas , muchas veces con pozo central , tenían para 
los viajeros claros precedentes en la arquitectura islámica y en la romana. Los franceses 
Sand y Davi l l i e r r ecordaban su parec ido con los atrios con impluvium de las vil las 
romanas . 
U n o de los r a sgos m á s des t acados por los via jeros r o m á n t i c o s fueron las 
influencias is lámicas en la arquitectura de estos edificios. Estas vendrían marcadas sobre 
todo por la p resenc ia de ventanas a j imezadas con de lgad í s imas co lumni l l a s , aunque 
también , según a lgunos viajeros, por su disposición en torno a un patio con fuente, por 
el con t ras te ent re su interior lujoso y exter ior sobr io y por la combinac ión de recias 
masas de maniposter ía con delicada ornamentación. 
Piferrer insistía en la repetición de ajimeces de rasgos is lámicos en todo t ipo de 
casas , incluso en las más modernas , fruto de los arcaísmos del arte insular que reprodujo 
ins i s ten temente es te t ipo de ventanas que debieron ser corr ientes en las casas de los 
habi tantes musu lmanes en t iempos de la conquista: 
quedan aun en ellas muchas de las ventanas con que los 
artífices góticos las enriquecieron, tan elegantes y sencillas... Son 
unos ajimeces partidos por una o dos columnitas delgadísimas y 
coronadas con capiteles de gran delicadeza... y sobre éstas 
(impostas) cargan los pequeños arcos, algunos muy rebajados y 
todos extremadamente robustos y de anchas dovelas... A primera 
vista creyéranselas un resto de la arquitectura árabe si no revelaran 
una fecha más moderna las obras góticas del siglo XV, que las 
acompañan y que... formaron parte de la primera traza.11 
El n o r t e a m e r i c a n o Baya rd Tay lo r a p u n t a b a que p o s i b l e m e n t e se hub iesen 
aprovechado restos arquitectónicos musu lmanes en la realización de las casas cristianas, 
o al m e n o s que se hubiesen imitado: 
Laurens es de la opinión de que la arquitectura de Palnut no 
pude ser atribuida a un periodo anterior a los comienzos del siglo 
Henry CHRISTMAS: The Shores and Islands of the Mediterranean including a visit to the seven 
churches of Asia, L o n d o n , 1, 1851 , 147-8 . 
1 1 Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de España. Mallorca, 138-9 . 
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XVI. Yo estoy convencido, sin embargo, en todo caso que 
muchos fragmentos de escultura morisca deben haber sido 
utilizados en la construcción de los edificios más antiguos, o de 
que ciertas peculiaridades del arte morisco han sido estrictamente 
imitadas. Por ejemplo, la combinación de grandes, pesadas masas 
de mampostería con el más ligero y grácil estilo de 
ornamentación?2 
Chris tmas escribió de las casas señoriales: 
El estilo general tiene ... un aire semioriental, y la 
estrechez y quietud de muchas calles tiende a aumentar este efecto. 
La realidad del caso es que estas casas son tipos de la antigua clase 
de viviendas en toda la Península, algo más pintorescas aquí por el 
espíritu morisco.13 
Para el br i tán ico Clay ton , las casas med ieva l e s mezc l aban lo gó t ico con lo 
m u s u l m á n : 
Cuando uno pasea por las estrechas calles de Palma, 
observa frecuentes vestigios del periodo sarraceno, además de 
numerosos y sombríos palacios medievales de arquitectura gótica 
insertos en el gusto moro, perfectamente conservados, formando 
ellos mismos frescas y sombreadas calles ?^ 
El i n g l é s Bar tho lomew afirmaba que las casas de Palma son enteramente moras 
por su estilo}5 añadiendo que eran amplias , e legantemente ornamentadas y muy frescas 
y venti ladas, y que muchas de ellas estaban artíst icamente decoradas por fuera con frutas 
y flores pintadas. 
Raros fueron los viajeros que pasaron por Pa lma y no se pararon a describir la 
pecul iar idad y partes caracter ís t icas de las casas señoriales de la capital balear , lo que 
ind ica la a t racc ión que e jerc ieron en aque l los . Des t aca ron los z a g u a n e s y pa t ios 
cuadrados , escaleras , ventanas a j imezadas , las por tadas con arco de m e d i o punto , las 
ampl ias y de snudas habi tac iones , los sal ientes aleros y los t ípicos porxos o terrazas 
cubier tas , des t inados para los usos domésticos de lavado, despensas, desvanes y aún 
graneros.16 Laurens describía el exterior de las casas: 
Estas casas no tienen sobre los entresuelos más que un 
piso principal y un desván muy bajo. La entrada que da a la calle, 
consiste en un portal de medio punto, sin ningún adorno; pero su 
dimensión y el gran número de dovelas dispuestas cual 
1 Z James Bayard TAYLOR: By-ways of Europe, N e w York, 1869 , 192. 
' 3 Henry CHRISTMAS: The Shores and Islands of the Mediterranean including a visit to the seven 
churches of Asia, 1, 144 
1 4 John Wi l l i am CLAYTON: The sunny South. An autumn in Spain and Majorca, London , 1869 , 214 . 
1 5 E. G. BARTHOLOMEW: "Seven months in the Balearic Islands", Illustrated Travels, 1, 1 8 6 9 - 7 1 , 
3 1 5 . 
R a m o n MEDEL: Manual del viajero en Palma de Mallorca, Palma, 1849, 4 2 . 
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prolongados radios, le dan una gran fisonomía. La luz penetra en 
las espaciosas salas del primer piso a través de altas ventanas 
divididas por parteluces excesivamente delgados, que les dan una 
apariencia completamente árabe.17 
El f rancés e log ió , c o m o Piferrer , la de l i cadeza de las ven tanas a j imezadas , 
añadiendo a continuación: 
Yo no he encontrado, más que aquí, columnas cuya altura 
mida unos seis pies, con un diámetro de tres pulgadas; la finura 
del mármol en que están trabajadas, el gusto del capitel que sobre 
ellas carga, y en fin, todo su conjunto me han hecho suponer su 
origen árabe ...el aspecto de estas ventanas es tan hermoso como 
original. El desván que constituye el piso superior, es una galería, 
o más bien una serie de ventanas aproximadas, copia exacta de las 
que coronan el monumento de la Lonja. En fin, un techo muy 
saliente, sostenido por vigas artísticamente talladas, preserva esta 
habitación de la lluvia y el sol, y produce notables efectos de luz, 
por medio de las prolongadas sombras que arroja sobre el edificio 
... La escalera, trabajada tambián con mucho gusto, se halla 
situada en el interior de un patio, en el centro de la casa, y 
separada de la entrada que da a la calle por un vestíbulo, en donde 
se observan con frecuencia pilastras cuyo capitel está adornado con 
hojas esculturadas o con algún escudo sostenido por dos ángeles.18 
De los porxos y pat ios , e lementos característ icos de estas const rucciones , añadía 
Piferrer: 
Así en ellas se ve repetido un mismo desván gótico con 
que rematan, y es una linda galería de ventanas cuadradas, en la 
parte superior decoradas con dos sencillos dibujos, calados o en 
relieve, siempre iguales: así las escaleras góticas reproducen en 
sus barandas rosetones semejantes; y esta uniformidad reina en los 
adornos de los vestíbulos y zaguanes modernos. Estos son 
regularmente lo más grandioso de aquellos edificios; y aunque las 
columnas son algo ventrudas, demasiado cortas y coronadas con 
grandes capiteles, aunque las bóvedas se aplanan sobre arcos muy 
rebajados y cilindricos, el conjunto tiene tanta magnificencia que 
la crítica más severa cede a la agradable impresión que él causa. 
Simi la res desc r ipc iones nos dejaron Clay ton o Davi l l ier . El p r imero des tacó 
p r i n c i p a l m e n t e los pa t ios y sus arcos apoyados sobre g ruesas c o l u m n a s de r icos 
capi te les . Al francés Davil l ier , le l lamaban la atención los tejados en sa ledizo que en 
ocas iones podian sobresa l i r dos o tres met ros así c o m o las ventani tas oj ivales de los 
Joseph Bonaventure LAURENS: Recuerdos de un viaje artístico a la isla de Mallorca, 6 2 . 
' 8 Joseph Bonaventure LAURENS: Recuerdos de un viaje artístico a la isla de Mallorca, 6 2 - 3 . 
1 9 Pablo PIFERRER: Recuerdos ybellezas de España Mallorca, 140. El catalán Cortada escribía: Hay 
en Palma zaguanes verdaderamente colosales, y en ellos se ven arcos anchísimos sostenidos por 
columnas muy bajas, barrigudas, de jaspes del país, y que en realidad no pertenecen a ningún orden de 
arquitectura. Juan CORTADA: Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845, Barce lona, 1845 , 2 2 - 3 . 
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porxos que fo rmaban una espac ie de galer ía abierta . Pero lo que m á s le sorprendió 
fueron las ventanas bajas, con finas columnil las de claras influencias is lámicas , aunque 
de factura gótica por lo general: 
Son de ordinario muy altas y van sostenidas por columnas 
de mármol negro o gris oscuro, tan delgadas que se tomarían por 
de bronce o hierro. Hemos visto algunas que tendrían una altura de 
dos y tres metros, cuyo fuste podíamos abarcar fácilmente entre 
nuestras dos manos. A primera vista se creería que estas ventanas 
son de construcción árabe, pero sus capiteles, con una doble fila de 
hojas enrolladas en volutas, pertenecen al estilo ojival del siglo 
XIII o del XIV.20 
Chris tmas hizo una comple ta descripción de las casas y sus partes características, 
c o m o pa t ios , porxos y ven tanas a j imezadas , d o n d e se m e z c l a b a n las in f luenc ias 
i s lámicas con los est i los cr is t ianos. Su impresión era que estas casas , m u c h a s de las 
cuales eran ampl í s imas y tenían jardín , eran más bien tristes y sombr ías , a diferencia de 
las andaluzas , y que sus patios, en vez de lugar de reunión, eran sólo lugar de paso. 
Señalaba de los pat ios: e/ atrio es un hall de entrada, y nada más. Generalmente 
hablando, hay algo triste en el aspecto de estos vestíbulos, aunque muchos de ellos 
están lejos de estar desprovistos de belleza arquitectónica, y las escaleras son 
frecuentemente obras elegantes. Las ventanas con sus del icados par teluces eran para el 
inglés el r asgo mas pecul iar de la arquitectura urbana de Palma, pa rangonab les por su 
trabajo a las de la Alhambra g ranad ina . 2 1 
Su impresión del interior de las casas era similar a la de George Sand, que criticó 
con eno jo es tas g randes hab i tac iones desnudas de adornos , l ibros y m u e b l e s , que 
t óp i camen te a t r ibuía a la indiferencia y la inacción del carác ter ma l lo rqu ín y a la 
ausencia de vida intelectual en la isla. 
La francesa nos dejó una expres iva descripción de las habi taciones de los viejos 
palacios mal lorquines: 
Vastas salas, ordinariamente en forma de cuadrilongo muy 
elevadas, muy frías, muy sombrías, completamente desnudas, 
blanqueadas con cal, sin ningún adorno, con grandes retratos de 
familia, viejos, negros y colocados en una sola línea, tan altos que 
no se distingue nada en ellos; cuatro o cinco sillas de un cuero 
grasiento y comido de gusanos, bordeadas de grandes clavos 
dorados...; algunas esteras valencianas, o solamente algunas 
pieles de carnero con largos pelos, arrojadas acá y allá sobre el 
suelo; ventanas colocadas muy alto y cubiertas con cortinas recias; 
anchas puertas de encina negra, lo mismo que el techo artesonado, 
y a veces una antigua cortina de paño de oro que lleva el escudo de 
la familia, ricamente bordado pero maltrecho y deslucido por el 
^ Jean Charles DAVILL1ER: L'Espagne, Paris, 1874 , 7 7 9 . 
2 1 Henry CHRISTMAS: The Shores and Islands of the Mediterranean including a visit to the seven 
churches of Asia, 1, 147 . 
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tiempo... No se ven apenas otras mesas que las de comer; los 
espejos no abundan y ocupan tan poco espacio en tan inmensos 
testeros, que no reflejan claridad alguna.22 
La sensación de tristeza de la que hablaba la francesa, tambián fue recogida por 
otros viajeros, c o m o Chr is tmas , la bri tánica Grosvenor o el gadi tano Jerez P é r c h e t e 
Entre las casas mas nombradas por los dist intos autores están el palacio Vivot, y 
las casas S u r e d a - Z a n g l a d a , Bonapa r t e , del conde de M o n t e n e g r o , Oleza , Pa lmer 
(Dezca l la r ) , e tc . , que son representa t ivas del arco c ronológ ico y est i l ís t ico de tales 
construcciones. 
M e d e l 2 4 e log iaba el zaguán del pa lac io Vivot , con sus c o l u m n a s de j a s p e , 
capi te les y e legantes arcos que formaban un conjunto d igno de admirac ión; de la casa 
Pa lmer (Dezcal la r ) señalaba que era un e jemplo de orden y esplendidez , des tacando su 
fachada de si l lería con ven tanas del s iglo X V I adornadas con c o l u m n a s , car iá t ides , 
a rabescos y b lasones que recordaba un alcázar feudal; de la casa Oleza des tacaba su 
excelente zaguán. 
Afor tunadamente , a lgunos de estos viajeros nos dejaron una imagen gráfica de 
las casas señoria les de Pa lma, a t ravés de las bellas litografías que ilustraban sus libros 
y que crearon toda una iconografía románt ica de los grandes m o n u m e n t o s de la capital 
i s l e ñ a . 2 5 
Laurens y Parcer isa dibujaron c inco vistas de casas que pos te r iormente serían 
l i tografiadas e incluidas el p r imero en su libro del viaje por Mal lorca y el segundo en el 
libro de Piferrer dedicado a la isla. 
Las i lus t raciones hacen hincapié en los e lementos más or iginales y l lamat ivos 
de las casas descr i tos en los textos, c o m o son los patios y las fachadas, sin olvidar la 
nota cos tumbr i s t a al añad i r a las vistas figuras populares ves t idas con los a tuendos 
tradicionales mal lorquines que contrastan con los que visten la moda del momento . 
En los pat ios se destacan los arcos rebajados que apoyan sobre gruesas y bajas 
c o l u m n a s as í c o m o las esca le ras que dan acceso a la p lanta nob le . T e n e m o s dos 
l i tografías rea l izadas a part ir de dibujos de Laurens para ilustrar su libro de viaje por 
Mallorca. 
2 G e o r g e S A N D : Un invierno en Mallorca. Barce lona , 1989 , 6 4 . Sus recuerdos de la e s tanc ia en 
Mal lorca s e publ icaron por v e z primera en francés en forma de artículos en la parisién Revue des Deux 
Mondes en 1 8 4 1 . En el m i s m o año y el s igu iente aparecieron ya en forma de libro en Bruse las y Paris 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
Henry CHRISTMAS: The Shores and Islands of the Mediterranean including a visit to the seven 
churches of Asia, 1, 145. 
E l i zabeth Mary GROSVENOR: Narrative of a vachi voyage in the Mediterranean during the years 
1840-1, L o n d o n , 1, 1842 , 186, 
A u g u s t o JEREZ PERCHET: Impresiones de viaje. Andalucía. El Riff. Valencia. Mallorca, Málaga , 
s a . , 197. 
2 4 R a m ó n MEDEL: Manual del viajero en Palma de Mallorca, 109, 112-3 y 116. 
2 5 Pr iamo VlLLALONGA DE CANTOS: "Los l ibros de viajes y la i lustración l i togràfica c o m o m e d i o 
difusor del r o m a n t i c i s m o en Mal lorca" , BSAL, 4 5 , 1989 , 3 4 3 - 5 6 . 
A l e j a n d r o S A N Z DE LA T O R R E : "La arquitectura de P a l m a de M a l l o r c a en el g r a b a d o 
románt ico ( 1 8 3 3 - 6 8 ) " , Goya, 2 2 8 , 1992 , .343-50. 
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La pr imera reproduce un Patio interior de una casa de Palma (siglos XV-XVI) de 
c laro sabor gót ico ( lám. 1), donde el an tepecho de una esca lera o rnado con tracería 
gót ica ocupa el lugar central de la escena, que se comple ta con arcos rebajados y un 
decorat ivo arco conopial sobre la puerta del piso superior. 
La segunda es el Interior de una casa de Palma del siglo XVIII ( lám. 2) que 
reproduce el pat io de la casa Oleza, casa del siglo X V I que aún conserva su estructura 
med ieva l y c u y o pat io fue r e m o d e l a d o en el s iglo X V I I I con e l e m e n t o s ba r rocos ; 
destacan la escalera, los arcos rebajados, las co lumnas y la balaustrada. 
U n a tercera litografía pertenece a las realizadas por Parcerisa para ilustrar el libro 
de Piferrer sobre Mal lo rca , y reproduce el Patio de Casa Vivot ( lám. 3) , uno de los 
me jo res y m a s m o n u m e n t a l e s pa t ios d i ec iochescos de P a l m a d o n d e se aprec ian 
igualmente la escalera, balaustrada, columnas y arcos rebajados característicos. 
De las fachadas de las casas , real izadas con muros de sillería, se des tacan las 
esbel tas ventanas a j imezadas de resonancias is lámicas con sus finas co lumni l las , las 
puer tas con su arco de med io punto y las ventanas decoradas con tracería gót ica de los 
porxos o desvanes , a lgunas de las cuales se inspiraban en el co ronamien to de la Lonja 
de Pa lma. 
Ot ra l i tografía del l ibro de Laurens ilustra una Casa particular del siglo XVI. 
exterior ( lam. 4) , de evocadoras formas góticas y que posee todos los e l ementos antes 
c i t ados ; la d e Pa rce r i sa t i tu lada Calle de la Virgen de la Teta ( l ám. 5 ) p l a s m a 
poé t icamente el aspecto medieval de las calles pa lmesanas , i lustrando a m a n o derecha 
una casa señorial (la desaparec ida casa de d" Aina Cotoner ) con su portal con arco de 
m e d i o pun to que pe rmi te ver el zaguán y sobre la puer ta una de las t ípicas ventanas 
a j imezadas con sus arcos gemelos sos tenidos por dos finas co lumni l l as ; al fondo se 
dist ingue el campanar io de la iglesia de San Francisco de Asís . 
LÁMINAS 
L a m . 1: Pa t io in ter ior de una casa de P a l m a (s ig los X V - X V I ) . L i tog . de 
D o n n a d i e u hi jo. En Joseph B o n a v e n t u r e L A U R E N S : Souvenirs d'un 
voyage d'art á l'ile de Majorque, Paris, 1840. 
Lam. 2: Interior de una casa de Pa lma del siglo XVIII . Li tog. de Donnadieu hijo. 
En Joseph Bonaventure LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art á l'ile de 
Majorque, Paris . 1840. 
L a m . 3: Pat io de Casa Vivot . Dib . y litog. de Francisco Javier Parcer isa , Li tog. 
de Segur . En P a b l o P I F E R R E R : Recuerdos y bellezas de España. 
Mallorca, Barcelona, 1842. 
L a m . 4 : C a s a pa r t i cu la r del s ig lo X V I . ex te r ior . En J o s e p h B o n a v e n t u r e 
LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art á l'ile de Majorque, Paris , 1840. 
L a m . 5 : Ca l l e d e la Vi rgen de la Te ta . D i b . y l i tog. de F r a n c i s c o Jav ie r 
Parcerisa, Li tog. de Segur. En Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de 
España. Mallorca, Barcelona, 1842. 
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R E S U M E N 
Las casas señoriales de Palma, edificadas entre los siglos XIII y XVIII, fueron 
unos de los edificios más interesantes para los viajeros románticos de mediados del 
siglo XIX. En sus descripciones literarias destacaron la originalidad de sus patios y 
fachadas, que combinaban elementos góticos e islámicos junto a otros renacentistas 
o barrocos según la fecha de su construcción. 
A B S T R A C T 
Palma manor houses, built between the 13rd and 18th centuries, were some of the 
most interesting buildings for romantic travellers in the middle of the 19th century. 
In the literary descriptions the originality of their courtyards and fronts was made 
stand up, which combined Gothic and Islamic elements with Renaissance or Baroque 
ones according to the date of their building. 
BSAL, 55 (1999), 399-406. 
ALGUNS TOPÒNIMS HISTÒRICS DE LA 
COSTA CALVIANERA* 
JOSEP NOGUEROL M U L E T 
Aques ta comunicac ió s 'adaptarà a topònims documenta ts a fonts escrites fins al segle 
X V I i a m é s situats a la costa o a l 'àrea propera a la mar. 
Per a la present comunicac ió he deixat de banda les dotzenes de sementers , turons i 
comel l a r s recol l i ts o ra lment a les possess ions del t e rme per comen ta r a lguns dels més 
conegu t s arreu de l'illa. Es evident que tractar dels grans t opòn ims suposa un risc que 
assumesc p lenament a lhora que escoltaré les altres apor tacions que els erudi ts i els no tan 
erudits vulguin exposar . L'intent de desxifrar l 'origen dels topònims històrics esdevé sovint 
una tasca o un diver t iment que requereix prou documentac ió i mol t sovint l lançar hipòtesis 
que a vegades poden semblar absurdes o que noves aportacions condemnin a l'oblit. Jo no 
sóc es tudiós apassionat de la toponímia en general s inó recol· lector de paraules al paisatge 
concret de Calvià. 
Pel p resen t t rebal l he uti l i tzat el Cronicó Medieval de R a m o n Rosse l l ó , e ina 
indispensable per a qualsevol estudi de les Illes, i a lguns talls s incrònics poster iors c o m el 
M a p a Despuig de 1784, els comentar is de Berard de 1789, les informacions de l 'Arxiduc de 
1884, el M a p a Nàut ic de G ó m e z - I m a z de 1893, el C T M de 1959 i d'altres informacions de 
la m e v a recol l ida oral de tot el te rme de Calvià publ icada al m a p a topogràfic 1/5.000 que 
s 'ha ed i t a t a q u e s t s da r r e r s a n y s . H e fet se rv i r t a m b é el D C V B d ' A l c o v e r M o l l , 
l'Onomasticon Català de Coromines , un diccionari d'àrab i d'altres estris. 
L 'actual zona cos tanera de Calvià , p lena d 'hotels i carre teres a m b un c re ixement 
il ·limitat de poblac ió , té mol t poc a veure a m b la de l 'època medieva l que es man té fins al 
seg le X I X . A b a n s la pob lac ió e ra m í n i m a i la p resènc ia de ls g rans a iguamol l s de la 
Porrassa, Santa Ponça i més petit a Peguera a més del perill de pirates impl icava que quatre 
grans possess ions (Peguera-la Torrada, Santa Ponça amb la Porrassa i Bendinat) disposaven 
de tot el territori costaner sense cap nucli de població ni tampoc de pescadors excepte els de 
l ' interior (Calvià i pos te r io rment Es Capde l là ) sorgits a l ' acabament del segle X V I vora 
l 'església. 
La costa de Calvià era sobretot zona de dependència clara o indret de pas des del gran 
nucl i de Pa lma , o del m é s petit d 'Andra tx , i la major ia de ls seus pob lado r s ( amos de 
possess ió , missa tges , ta laiers , roters , p icapedrers . . . ) no eren gene ra lmen t del t e rme sinó 
A q u e s t article e s v a presentar c o m a c o m u n i c a c i ó a la XIII Jornada d'Antroponímia i T o p o n í m i a que se 
ce l ebrà a la v i l a de Sant Joan el 16 de g e n e r de 1 9 9 9 . He incorporat a l g u n e s d e l e s m a t i t z a c i o n s i 
comentar is que e n feren al co l · loqui G u i l l e m R o s s e l l ó , C o s m e A g u i l ó i Joan Miral les . 
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d'altres indrets de Mal lorca . Aques ta despersonali tzades i m a n c a d 'autocentrament ha marcat 
mol t í ss im la toponímia d'un terme creat de manera post issa pels interessos de la Conques ta 
Cata lana c o m a desmembrac ió del districte àrab de Medina. Els problemes actuals de Calvià 
i Mar ra tx í no són tan diferents com sembla. 
A q u í ens cen t ra rem en topòn ims que apareixen documenta t s abans del segle X V I 
però q u e pe rv iuen a m b mol t a vi tal i tat encara que a lguns hagin canvia t la seva forma. 
T r a c t a r i a e x t e n s a m e n t d e q u a t r e : Cala Aixada, Na Marió, El Toro i Magaluf i 
n o m é s de passada i sense entrar-hi a fons d'altres més antics: Il letes, Portals , Rafalbetx, Es 
Malgrat , Santa Ponça, Peguera i el desaparegut Trafalempa. 
CALA AIXADA 
L'accident de la cos ta situat entre el caló de sa Nos t ra D o n a i cala Portals Vells on 
s 'ubica el C a s i n o de Mal lo rca , ( indret on es r emenen fortunes i se ce lebren espectac les 
mus ica ls o t ambé nits patr iòt iques) apareix a diversos mapes i a l 'Enciclopèdia de Mal lorca 
c o m a C A L A A I X A D A , als C T M C A L ' A I X A D A i a d'altres mapes d 'aquest segle com a 
C A L A X A D A . És evident i fins i tot lògica la confusió entre la Cala i l 'abreviatura popular 
de casa C A a m b l'article femení apostrofat perquè la pronúncia és la mateixa. 
S u p o s a m que to thom cone ix una A I X A D A , eina compos t a per un ferro acabat en 
tall o en pun ta a m b un ull per on s 'adapta un mànec de fusta. Justificar una Aixada en un 
indret mar í t im sembla compl ica t i més quan ens t robam a m b la f luctuació de Cala , C a i 
abans C a p . Si a n a m cap enrere t robam documenta t al m a p a de 1893 Cala Cap l 'Aixada i 
uns anys abans l 'Arxiduc apunta Ca l 'Aixada que és qui introdueix l 'eina agrària i també una 
casa que poss ib lement t ambé exist ís . Cent anys enrere Berard apunta l'any 1789 en castellà 
C A B O L A X A D A (amb ics i j un t ) , uns anys abans el m a p a Despu ig assenyala C A B O L A 
X A D A ( també a m b ics però separat) . 
Ens t robam, doncs , a m b un topòn im que va variant l 'escriptura m í n i m a m e n t però 
cavalcant ent re els genèr ics : l 'entrada Cala, la punta de la Cala o sigui el C a p o Cabo i fins 
i tot una casa redu ïda a C A i un apel · lat iu inconcret però mol t semblant : Laxada , Xada , 
Aixada. 
Serà la d o c u m e n t a c i ó anter ior , conc re tamen t la visita del virrei Lluís Vich l 'any 
1585 que en repassar la costa i utilitzant el castellà pot resoldre l 'origen: 
la torresilla de la isleta... adonde dizen la Punta 
Negra...y de allí mas adelante 
visité Cala Vines y Cala Rejada... Hay allí cerca Cala 
Portal muy seguro puerto.. 
L a C a l a R a j ada la s i tua c l a r a m e n t en t re C a l a V i n y e s i l 'actual Por ta l Ve l l s , 
t opòn ims encara vius a m b variacions. El peix inicial que ha donat nom a tants topònims de 
l'illa, s 'ha ana t t rans formant en una e ina agràr ia . La p o c a pob lac ió de l 'àrea i l 'escassa 
impor tància de l 'indret substituït per altres punts de vigilància propers en serien la causa. 
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La Ca la Rajada del segle X V I ens indicar ia el pas fonètic de la palatal sonora , 
africada a la pronúncia dialectal en posició intervocàlica, cap al seu ensord iment en palatal 
sorda i el pos ter ior e m m u d i m e n t de la vibrant múl t ip le : C A L A X A D A . A part ir d 'aquest 
e n s o r d i m e n t d e la palatal i e m m u d i m e n t de la v ibrant ens t robar íem a m b un topòn im 
transcrit per fonts escri tes que a vegades remarcar ien el Cap , d'altres la Ca la i després una 
Casa . 
E L T O R O 
Aques ta illa és l 'indret més al sudoest de Calvià i se si tua davant el sortint del Banc 
d'Eivissa, del qual el separa un freu de devers 500 metres d 'amplàr ia on es t roba l'illot del 
Tore tó . T é 29 metres d'altitud i quatre-cents metres de longitud, a m b un far. Es un illot ben 
vis ible que es t roba en un redol fabulós pel paisatge i l 'absència de cons t rucc ions però 
sobretot mol t cast igat pels temporals . Norma lmen t no se l ' anomena a m b el genèric 'illa de' 
s inó s imp lemen t El To ro a m b l'article normat iu que a les Balears ut i l i tzam c o m a senyal 
d ' importància i respecte per oposic ió al salat. Ningú diu Es Toro ni es t roba escrit. El fet de 
la urbani tzació costanera del mateix nom fa que a hores d'ara a vegades s'hagi d'especificar 
en segons qu ins contex tes si es tracta de l'illot a m b el far o a la zona habi tada. Aques t 
topòn im ha t ingut la sort d 'esser una paraula comprens ib le i prou comerc ia l per la festa 
e s p a n y o l a p e r q u è s'ha t ras l ladat a la u rban i tzac ió que es s i tua a les P e n y e s Ro g es o 
Rafalbetx, topònims més documenta t s i antics però menys afortunats. 
Respecte a aquest topònim s'han elaborat teories ben compl icades respecte a una rel 
T O R c o m a formació rocosa que exposar ia un origen prer romà com la paraula " turó" que 
semblar ia per a mol t s l 'origen de la m u n t a n y a de M e n o r c a h o m ò n i m a El T O R O . El seu 
or igen potser es trobi en l 'article àrab A L més la forma T O R c o m a m u n t a n y a t ambé en 
àrab, l 'evident confusió entre El Toro (amb l'article literari català) i Al Toro (amb l'article 
àrab) no es produir ia a llocs com a València on es distingeix clarament, però a la fonètica de 
les Balears a m b vocal neutra a ambdues formes es pot confondre . N o gaire l luny d 'aquest 
indret mar í t im a la zona de Peguera es troba la possess ió de T O R À que t ambé ha atret 
aques tes especulac ions i fins i tot parlar d 'una T O R À H , llibre sagrat dels j u e u s , quan es 
troba documen tada l'any 1342 la seva venda a Joan Torà i apareix a m b l'antic nom islàmic 
de B e n i m o x e t l'any 1364. La possess ió de Torà seria un nom de lloc trasplantat des de la 
Ca ta lunya Cont inen ta l (Torà, és un poblet a la dreta del riu Llobrega t , Segarra . T a m b é 
poblet de l 'Urgellet) per un habi tador del poble de Torà de nom Joan pe rquè Benimoixe t 
seria el nom is làmic. 
Deixant de banda aquestes teories, que poden funcionar aqu í o a d'altres indrets amb 
el mate ix topònim com assenyala Coromines i que potser altres fonts documenta l s que no 
d i sposam conf i rmass in , s embla ésser que l'illot es tracti d 'una metàfora , però no per la 
forma física de bou que pot presentar com assenyala Alcover. 
A q u í a fegi r íem q u e a la visi ta del virrei de 1585 no apare ix El T o r o s inó que 
assenyala los escollos y isletas que dizen los Caballos i no apareixen referències al Cronicó 
Medieva l . A dos m a p e s francesos de l'illa, reproduï ts al C T M , apareix C A V A L L E T l'any 
1715 i C A V A L L O vint-i-cinc anys després . El m a p a Despuig imprès l'any 1784 j a apareix 
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c o m E L T O R O sense genèric i es manté fins ara sense variacions sense que sorgeixi de bell 
nou c o m a caval l , (encara que a una certa distància, prop de Portals, es trobi Es Caval l com 
a topònim costaner per una roca que s'hi assembla a la recoll ida oral del C T M ) . 
La idea metafòrica prendria més força en no disposar de documentac ió antiga però el 
fet d ' anomenar - se abans com a castel lanització evident d'Els Caval ls , l 'animal representatiu 
de la força a l ' època i l 'aparició mol t pos ter ior d'El Tore tó (al C T M de 1958) c o m a * 
d iminut iu ens situaria en una metàfora de bravura més que de forma. El toro substi tueix la 
idea de p o d e r enfront de l 'onatge que assenya laven Els Cava l l s d 'abans i el d iminut iu 
des t aca r i a e n c a r a m é s la idea de res i s tènc ia a una mar f reqüen tment mol t m o g u d a i 
genera lment perillosa. 
P e n s a m que seria, per tant, una metàfora ideològica més que descr ipt iva: resisteix 
c o m un toro o un caval l ; més que: s 'assembla a un cavall o un toro. N o volem descartar la 
possibi l i ta t de la forma àrab ni t ampoc que pot recordar un bou i que fins i tot ha tengut 
una "cr ia tura" d o c u m e n t a d a a part ir de les fonts orals en forma de l'illot menu t a m b un 
d iminut iu no ana lògic ES T O R E T Ó , però no Es Tore t (diminut iu lògic) o El Tore t (amb 
article literari). 
N A M A R I Ó / S e r r a d e T a l a i a 
El puig de N a Mar ió de 281 metres d'alçada fa partió de terme entre Calvià i Andratx 
i es t roba en t re la posses s ió de Peguera i Son For tuny . Al c im hi ha una cons t rucc ió 
prehistòrica en ruïnes anomenada Es Castellot. 
Fins al segle XVII I la possess ió de La Torrada, antic nom de l'actual de Peguera , era 
del ma te ixos propietar is de l 'andritxola Son Fortuny (Beniore l la , els pr imers temps de la 
Conques ta . T o p ò n i m àrab que a hores d'ara s'ha traslladat a una part de Son Fortuny i dóna 
n o m a una urban i tzac ió turís t ica) no apareix als Es t ims ni als cadas t res de Ca lv ià s inó 
i n t eg rada a l ' andr i txola . N a M a r i ó era una m u n t a n y a in ter ior d 'una gran posses s ió , 
suposadament poc coneguda per la gent de pas. 
És un topòn im mol t viu a nivell oral sense el genèr ic de puig i n o m é s el t robem 
documenta t des del C T M de 1958. 
N a M a r i ó s e m b l a r i a un n o m de pe r sona , M a r i a c o m a d i m i n u t i u (o po t se r 
a u g m e n t a t i u ) , q u e ha d o n a t n o m a la m u n t a n y a pe rò no h e m t roba t cap p e r s o n a 
d o c u m e n t a d a a l ' indret ni t ampoc d o c u m e n t s antics respecte al topòn im. A la mun tanya 
l 'única const rucció és una rota menuda . 
La urbani tzac ió que sorgí allà abans de la guerra civil s ' anomenà Sa Tala ia com a 
nom de la possessió segregada de Peguera, per altra banda j a trobam documentada la Serra de 
Ta la ia a finals del segle XIII al Cron icó Medieva l que comprendr i a Na Mar ió i la veïna 
M o l a de Son Vic , més endavant a la Carta Naval de 1893 i d'altres poster iors es reprodueix 
c o m a P U I G D E L A A T A L A Y A ubicat a Na Mar ió . 
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El nom M A R I A com a topònim de puig o turó provendria de l 'àrab a m b el significat 
de talaia o e levac ió c o m assenyala Coromines . Serien els casos de la província anda lusa 
d 'Almeria , el munic ip i mal lo rqu í de Mar ia de la Salut i t ambé el Puig de Mar ia o Santuari 
de la Mare de Déu del Puig a Pollença, ambdós a m b disfresses p iadoses ; tots ells punts com 
Na Mar ió , que són prou elevats i permeten fer de talaies. 
La presència de l'article femení acos tuma des ignar un nom de persona que ha tengut 
aquell redol però pot designar també un accident del terreny (personificat) c o m és freqüent a 
l'illa, n o m é s a la zona de Peguera es troben dos costers Na Rosta i N a Bruta i un comel lar 
Na Fonda) . 
Després d 'aquesta llarga descr ipció i informació sobre el topònim N a M A R I Ó / Sa 
T A L A I A es pot plantejar una hipòtesi ben interessant : ens t robar íem, a leshores , a m b la 
perv ivència a nivell oral al llarg dels segles d'un topònim àrab que designar ia el mateix que 
s'ha transcrit a les fonts escrites amb la traducció catalana de T A L A I A ? 
M A G A L U F 
Terrenys de la costa de Calvià anomenats també Magal luf ( amb palatal) o Magal · luf 
( a m b g e m i n a c i ó ) . Les tres formes vives a la parla. Aques t t opòn im és prou conegu t a 
M a l l o r c a i sobre to t a Ang la te r ra per les d i sbauxes de ls hooligans i per la i m m e n s a 
urbanització que ha sorgit al lloc. La primera documentac ió escrita de la qual d isposam data 
de 1531 que apare ix c o m a p la tges de Maga l lu f a m b la l íquida pala ta l . Pos te r io rment 
s 'assenyala l 'indret com Es Magaluf o Magal luf constantment referint-se a la platja. 
Segons l 'Alcover Mol l : Magaluf és nom propi d'home sarraí'x respecte al topònim 
assenya la : Etimologia incerta; segurament aràbiga. A Sicíl ia hi ha el mo t m a c a l u b b i 
'volcans de fang o d'aire', que poden tenir relació amb el nostre topònim. 
P o s t e r i o r m e n t M a s c a r ó Passa r ius l ' a s senya la c o m a n o m de p e r s o n a j u e u a 
l 'Enc ic lopèd ia de M a l l o r c a i a s senya la unes c i tes : M a g a l u f ben Juse f (1234) sense 
especif icar d'on surt i e smen ta que l'any 1334 els baties d 'Andratx i de Calv ià devien 20 
ll iures a Maga l lu f i Jusef Feznat i , ge rmans jueus . Extret del Cron icó de R a m o n Rossel ló 
que no explica la ubicació concreta d'aquests jueus i per tant no té perquè referir-se a l'indret. 
Segons Pedró Can ta rem Verger der iva de la pronúncia aràbiga M A G A L · L O F A que 
vol dir 'gent de paraula'. 
Coromines assenyala que el topònim de Calvià podria tenir el mateix origen que un 
Maga lu f 'espècie de pell o drap' que provendr ia de l 'àrab vulgar M A Q L U F de M A Q L U B 
'girat a l'inrevés'. 
Hi ha dos topòn ims d 'escr iptura semblan t a Mal lo rca però referits a indrets prou 
diferents : Es Magalaf , indret del te rme d 'Escorca situat ent re el C ing le des R o m a n í i el 
M o r r o de la Corda ; C o v a de M A G A L U F , al t e rme de Ses Sa l ines segons not íc ies per 
documentac ió datada el 1331. Que no tenen per què tenir relació amb aquest. 
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Mol tes teories per tots els gustos , més aproparies en general al món àrab encara que 
el p r enom jueu sigui la més acceptada i ev identment ni llatins ni catalans i potser cap prou 
convincent per a to thom com tampoc ho serà per a mol ts l 'exposada a cont inuació . 
Nosa l t r e s p e n s a m que un cop anal i tzats els t opòn ims cos taners de Calv ià fins a 
finals del seg le X V I no en t robam cap que des igni pe r sones s inó que la major ia són 
descr ip t ius d ' acc idents físics (I l letes, Punta Negra , Penyes Roges , La Cale ta ) act ivi tats 
(Por ta l s , P e g u e r a ) o an ima l s i vege ta l s (Cala V inyes , Ca la Rajada , Ca la F iguera , los 
Cabal los . . . ) . El lloc on s 'ubicaven les platges era un gran salobrar que fins al segle XIX fou 
un focus d ' infeccions i pa lud i sme , despobla t on dif íci lment a segles anter iors es t robaria 
a lguna persona crist iana, j u e v a o àrab per donar un nom, la possess ió de la Porrassa és més 
a l ' interior . Hi ha in fo rmadors ora ls que assenya len Es M a g a l u f c o m al tor rentó que 
comun ica el salobrar a m b la platja. 
P e n s a m q u e es t racta d'un topòn im descr ip t iu format a la d o m i n a c i ó i s làmica 
compos t per les paraules àrabs M a + H a l u f , aigua porca com a des ignac ió pejorat iva de 
l'indret d 'aigües brutes. 
La paraula M E (escrit M A ) de l 'àrab encara avui s'utilitza per gent major i no tan 
ma jo r de M a l l o r c a c o m a fossi l i tzació lèxica cn el l l engua tge de ls g rans als nins per 
des ignar a igua a la frase feta VOLS ME (amb e neutra) . Es troba documen tada a l 'Alcover 
Mol l c o m a forma encara usual a València en la mate ixa acepció general i tzada a Mal lorca: 
a igua de l 'àrab M A . A a lguns pobles de l'illa s'usa c o m a VOLS BE ( t ambé documenta t a 
l 'Alcover Mol l ) a m b els canvis fonètics propis de la parla popular . 
L a pa rau la ' H ü ' l u f u n ' , H a l u f / H a l u f o a m b h asp i rada c o m a p ronúnc ia vulgar 
de porc devia ésser prou coneguda a l 'època del repoblament per la prohibició de musulmans 
i j u e u s a menjar porc i el cul te que li profesen els crist ians. La A en posic ió à tona passa a 
p ronunc i a r - s e E i el pas fonètic de la H aspi rada de l 'àrab a G .oclusiva velar sonora 
(d 'oc lus iva a esp i ran t ent re vocals ) s embla prou lògic. Ser ia per tant un topòn im àrab, 
descr ip t iu c o m a metàfora dels a iguamol l s infectes, el porc es cons ide ra un vehicle de 
t ransmiss ió de malal t ies i la porquer ia s inònim de brutor. 
A més de la simil i tud fonètica voldr íem remarcar una altra raó més hipotètica i aquí 
par larem breument dels altres topònims de la costa de Calvià fins al segle XVI . Maga luf és 
un topònim que no desapareix perquè ev iden tment era entès pels usuaris del lloc i la gent 
de l 'època ( M e , per a igua encara viu a hores d'ara a Mal lorca i Haluf c o m a porc o brut 
ev identment prou conegut per tantes raons). 
Aques t s segles p r imers es produeix la catalani tzació progress iva de la majoria dels 
topòn ims àrabs per qües t ions polí t iques i de comprens ió de l 'entorn, no cal esmentar tantes 
p o s s e s s i o n s d o c u m e n t a d e s ( B e r n i v e l l a , B e n i m o x e t , B e n i c h i x a n , B e n i f e t z ó . . . 
només a Calvià) i t ambé els accidents de lloc de la costa calvianera. 
Sobretot és ben cur iosa a la zona més a l 'Oest d 'Es Magaluf. El topònim Trafalempa 
subst i tuï t per Punta de Calaf iguera j a a l'any 1585 ( T r a f - a l - E m p a ) , potser El Cap més 
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Elevat, que suposadament designa una punta amb algun apel·latiu o descr ipció no gaire clar 
com Trafalgar a Cadis (Traf-al-Gar, punta de l 'Oest ,des de Tarifa). La desapar ic ió d'aquest 
t opòn im tantes vegades documen ta t fins a mei ta t del X V i la seva subs t i tuc ió física pel 
t rasl lat d 'un peti t acc iden t p rope r c o m Calaf iguera , j a exis tent , ser ia u n a m a n e r a de 
cata lani tzar i en tendre els n o m s del nou l loc: l 'actual C a p de Calaf iguera és un topòn im 
traslladat per tapar-ne un de major que no s'entenia. 
Rafalbetx escrit a m b mol t í ss imes variants , paraula de clares ressonàncies àrabs que. 
segons Coromines ve de l 'àrab 'ar-rafï a l -baid' l i teralment 'els ràfecs blancs' (ràfec seria 
un t ipus de pedra o una part de la teulada que sobresurt del pla de la façana') , s embla ésser, 
segons l 'opinió de Coromines i Mascaró , or iginàr iament l 'actual Portals Vel ls , poc després 
d 'esdevenir l 'indret per traginar mares via mar í t ima per fer la catedral i les mural les , o sigui 
el Por t Al t de P a l m a per la l lunyania (p lura l i tza t Por t s Al t s i f ina lment Por ta l s , per 
e m m u d i m e n t habitual de la t) i traslladar-se com a rafal errant a la terra ferma propera. 
Els altres topònims de l 'època també són descriptius Cap Andri txol (Cap més proper 
a Andratx) , port o platges de Peguera (pel moll on s 'embarcava la pega del forn del darrera.. . 
pos te r io rment passà a possess ió) , Santa Ponça (dubtosament c o m a n o m femení de Ponç , 
s inó m é s bé de P O R T o P O N T , a m b senyal d ' impor tànc ia ) , La Ca le ta (cala pet i ta en 
comparac ió a la Ca la de Santa Ponça) , Es Malgra t ( pas del canal , ma l desembarc , idea de 
desgràc ia o Malgra t c o m a castell fort) Penyes Roges (el color vermel l encara visible dels 
penyals ) , illa o mars de la Porrassa (la possess ió del darrera que suposant era un indret de 
mol tes porrasses) la Punta Negra (pel seu color) i les Illetes (mai a m b cap apel· latiu perquè 
eren les illes peti tes de Pa lma) . 
Esper que aques ta l larga expl icac ió no hagi cansa t els ass is tents i desi t jant haver 
plantejat unes hipòtesis veri tablement creïbles o fiables m'acomiad de vostès. 
A fi de comptes l 'anàlisi toponímica té l 'encant de no ésser una c iència exac ta i la 
inexis tència freqüent dels grans dogmes permet ensabonar les paraules i plantejar hipòtesi 
que cadascú creurà o no , i ma lau radament en el més habitual dels casos , no li preocuparà 
gens ni mica el perquè o l 'origen d'un topònim. 
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RESUM 
Comunicació sobre una sèrie de topònims del terme de Calvià, d'etimologia 
dubtosa,on s'intenta esbrinar l'origen de jorns de lloc, avui oblidats alguns d'ells. 
Els noms en qüestió són CALA AIXADA, EL TORO, , NA MARIó, MAGALUF i els 
desapareguts Trafalempa i Rafalbetx, profusament dcumentats en època medieval. 
ABSTRACT 
Report on a series of places-name in the district of Calvia of a doubtful etymology 
un which it is intended to find out the origins of place-names; some of them 
forgotten at present. 
The names at issue are CALA AIXADA, EL TORO, NA MARI6 and MAGALUF. Next 
we should mention Trafalempa and Rafalbetx (both having disappeared) which were 
lavishly documented in the Middle Ages. 
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PRESENTACIÓ DE 
NOTICIAS Y RELACIONES HISTÒRIC AS DE 
MALLORCA. SIGLO XIX (1896-1900) 
DE JOAN POU MUNTANER* 
Pere F U L L A N A P U I G S E R V E R 
Amics , amigues . Bon vespre. 
Vul l c o m e n ç a r agra in t a Mar i a Ba rce ló i la Socie ta t A r q u e o l ò g i c a Lul · l i ana la 
confiança que han depositat en mi com a presentador. Sé que molts de vosaltres, sobretot les 
seves g e r m a n e s aqu í presents , estau en mi l lors condic ions de par lar d e Joan Pou i, ben 
segur , cone ixeu prou bé la seva obra. N o obstant a ixò, des de la més absolu ta modès t i a 
intentaré embas ta r algunes reflexions. 
N o hi ha dub te que aques t vo lum novè de Noticias y Relacions históricas de 
Mallorca clou un cicle i es tanca la crònica d 'un segle. Aquest es tanca en una circumstància 
a l t ament desag radab le i penosa per a tots nosal t res , sobre to t com a conseqüènc i a de la 
desapar ic ió , recen tment , de l ' es t imat i mai no valorat suf ic ientment Joan Pou Muntaner . 
Però, t ambé, es menes ter tenir present que amb aquest volum s 'acaba la crònica d ' un segle i 
el projecte inicial de Joan Llabrés Bernal . Ma lau radamen t , el bo d e Joan Pou -tot i que 
encara poc abans de mor i r pogué con templa r el llibre j a imprès - no ha pogu t fer part , tal 
c o m haguéss im volgut , d ' aques t acte. H o mere ix ia i és ben segur que tots desi t jàvem un 
final diferent per aquesta història i una història diferent per aquesta cloenda. 
Joan Pou Muntane r tan sols volgué ésser el cont inuador de l ' ob ra inacabada de Joan 
Llabrés , a m b la in tenció d ' a r r iba r fins al final de segle . D e fet, a la por tada dels quatre 
vo lums de Pou sempre hi ha aparegut "Cont inuación de la obra iniciada por D . Juan Llabrés 
B e r n a l " . E s c o n s t a t a , a ix í , q u e no li a g r a d a v a m a s s a el p r o t a g o n i s m e ni a n a v a 
excess ivament carregat de vanitat. Exerc í al servei d ' un projecte que va assumir c o m a seu, 
tot reconeixent el p ro tagonisme principal del seu amic . Llabrés havia publ icat c inc volums, 
entre 1958 a 1971 (1801-1880) , però la seva mor t prematura impediren momen tàn iamen t la 
fïnalització del cronicó. Havia destinat cinc volunts a vuitanta anys del segle X I X i havia fet 
servir un allau innombrable de noticiaris i cronicons , sobretot de la pr imera meitat del segle 
X I X . Seguramen t , a mesu ra que avançava la c ronolog ia t ambé n ' a u g m e n t à la dificultat, 
sobre to t p e r q u è els b u i d a d g e s s i s t emàt ics de la p r e m s a pe r iòd ica e ren m o l t lents i 
p roblemàt ics , atesa la seva abundància . N o obstant a ixò, aquel la obra mere ix ia arr ibar fins 
al final. V a ser l lavors , el 1975, poc després de la mor t de Joan Llabrés , quan Joan Pou 
s 'ofer í per con t inuar l 'obra . Ell mate ix en el pròleg del sisè vo lum ho reflectia de forma 
senzilla i planera: "La gran amistad que me unia con el tan recordado, bajo distintos puntos 
de vista, Don Juan Llabrés Bernal, me animo a ofrecerme a la Junta de gobierno, a la que 
Par lament e n h o m e n a t g e a Joan Pou i M u n t a n e r pronunc ia t a la s a l a d'actes d e la S o c i e t a t 
A r q u e o l ò g i c a Lul · l iana e l dia 2 d e març de 1999 . 
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pertenecía entonces, para continuar, en la medida de mis posibilidades, esta obra, publicada 
nasta entonces has ta el 31 de diciembre de 1880, y que faltaba investigar hastafinales de la 
posada centúria, conto se proponía el Sr. Llabrés". Vint-i-quatra anys després finalitza aquell 
projecte, en la qual hi ha estat sempre vinculada la Societat Arqueològica Lul · l iana. Pou la 
va por ta r fins al final c o m un servei més en la S A L , c o m un deure d ' amis t a t , com un 
compromís a m b la societat que tant es t imava. És indubtable que aquest t ipus d 'obres només 
poden ser rea l i t zades per pe r sones curoses , a m b una gran capaci ta t de treball , a m b un 
assenyament especial i a m b una voluntat quasi filantròpica. Des de 1975 ençà, s 'han produit 
canvis profunds en el m ó n cultural mal lorquí , entre els quals es pot des tacar una evolució 
des tacab le d e la historiografia , sobretot a m b l ' apar ic ió de noves fornades d 'h i s to r iadors . 
Quan es fa e s m e n t a aques t fet, indubtable i inqües t ionable , sovint r eco rdam el que ha 
suposat la Univers i ta t de les Illes Balears en aquest procés de canvi quali tatiu; tanmateix, en 
el marc d ' aques t acte, és un deure reconèixer el paper de la Societat Arqueològica Lul·l iana i 
el seu Bol le t í , en tant q u e societat d inami tzadora dels es tudis his tòr ics ; i t ambé retre un 
h o m e n a t g e a aquel ls que , al marge de vanitats personals , han persistit en la seva vocació de 
publ ica r e ines per a la inves t igac ió . Ma i no podrem pondera r suf ic ientment el que han 
representa t Noticias y relaciones históricas de Mallorca pels inves t igadors de la història, 
l ' a r t , la l i t e ra tura o la v ida quo t id i ana del segle X I X a Mal lo rca . N o m é s una anàlisi 
exhaus t iva de les notes a peu de pàgina ens permetr ia adonar-nos a m b exacti tud fins a quin 
pun t a q u e s t a o b r a ha esta t un e l e m e n t d e consu l t a ob l i gada i una font inesgo tab le 
d ' i n f o r m a c i ó . D e fet, el mi l lor h o m e n a t g e i r econe ixemen t que hem fet i farem a Joan 
Llabrés Bernal i Joan Pou Muntane r ha estat i serà consultar- los i citar-los. 
EI final de segle a Mallorca 
Aquest darrers temps s 'ha incidit des de diferents vessants sobre la Mallorca entre dos 
segles . S 'han celebrat congresos i jo rnades des de diferents àmbits i s ' ha fet memòr i a d ' una 
conjuntura especia lment dramàt ica per a l 'Estat espanyol , sense descuidar una anàlisi més de 
caràcter local, sense caure en local ismes. Al lò que realment ha interessat de veres ha estat la 
v ivència del final d e segle a Mal lorca , explicar-la des d 'a l lò que rea lment va ser i no només 
des d'una pe r spec t iva g lobal d ' e s ta t . Ara , quan tot ju s t decau l ' i m p u l s i l ' ans ie ta t del 
cen tenar i del 9 8 , aques t vo lum sobre el darrer qu inquenn i del segle X I X apareix sense 
enrenou , sense grans pre tens ions , però a m b la certesa de que serà una de les peces clau per 
interpretar a m b la seva complexi ta t la fotografia d ' u n temps de guerra, però t ambé d ' u n a 
conjuntura de canvi i de moderni tzació. 
La M a l l o r c a entre dos segles és , tal qual , la que ens presen ta Pou i M u n t a n e r en 
aques ta obra . A m b els seus protagonis tes , a m b els succei ts més destacats a la p remsa i a la 
d o c u m e n t a c i ó c o n t e m p o r à n i a , les ent i ta ts , les in ic ia t ives , la v ida quot id iana . . . Pou ha 
tractat, a m b fidelitat, de recopilar tot allò que ell considerà d ' in terès general . Es clar que ho 
ha aconsegui t a m b escreix i és un deure per la nostra part reconèixer el valor de tot el que ha 
fet. 
Aque l l a Mal lo rca el final del segle X I X no es pot interpretar ún icament i exclussiva 
a partir de les Guerres Colonia ls , encara que aquest fet la marcà profundament . De la lectura 
d ' a q u e s t v o l u m I X è ( 1 8 9 6 - 1 9 0 0 ) s 'h i poden ex t reure in fo rmac ions de tota cas ta , però 
sobretot h o m consta ta que la societat mal lorquina té un grau de d inamisme qual i ta t ivament 
encara no pondera t suficientment . Aques ta mate ixa tesi va ser exposada , fa temps , per Pere 
de Montane r a la introducció de Mallorca arqueològica, monumental y artística, amb aquell 
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títol Lo que el siglo se llevo. Pos ter iorment , les obres de D a m i à Pons i Anton i M a r i m o n , 
entre d 'a l t res , han incidit en aquella mateixa línia. 
El futur 
He sent i t con t a r al professor M i q u e l D u r a n - t a m p o c no record e x a c t a m e n t el 
con tex te - les dif icul tats que t ingué in ic ia lment per uti l i tzar les Noticias... quan tot j u s t 
iniciava les seves pr imeres invest igacions sobre el segle XIX. Sor tosament , aquell ambient 
cul tural s ' ha superat . Aques ta obra s 'ha sociabi l i tzada al m à x i m i ha pe rmès , c o m j a hem 
dit, inves t igacions de s ignes mol t d iversos . Fins i tot la Gran Encic lopèdia de Mal lorca és 
deudora d ' a q u e s t a obra , tot i que per les seves caracter ís t iques , les de l 'Enc ic lopèd ia , no 
sempre ho ha pogut explicitar ni fer evident. 
N o obstant això, pe rmeteu-me que, per acabar, faci dos sugger iments : 
En pr imer l loc, seria important íss im compta r a m b un índex onomàs t ic , toponímic i 
social d ' a q u e s t a obra . Els n o m s , de diferent s igne , que hi apare ixen ho mere ixen . És 
indubtable que l ' ob ra encara seria més menejable i útil per a la inves t igació si es pogués 
compta r a m b aquesta e ina suplementàr ia , tal i com s 'ha fet a m b Las Baleares, de l 'Arx iduc 
Lluís Sa lvador i s egurament al tres. N o és una tasca fàcil, ni d ' u n a sola persona . Però és 
impor tan t í s s im e laborar un projecte en aques ta d i recció , pe rquè l ' ob ra ob tengui la seva 
plenitud. 
En segon lloc, al lò que mol ts segurament heu pensat . La cont inuac ió . El segle X X 
s 'acaba . Ja és història. A més , moltes de les recerques d 'h is tòr ia con temporàn ia en procés , 
estan dest inades al segle X X . És obvi que sobre el nostre segle es d isposen de mol tes fonts, 
però una c rònica s is temat i tzada i acadèmicamen t correcta seria d ' u n a gran utilitat i d ' u n a 
gran perspect iva de futur. Atès que si es començava ja , és ben segur que la seva publ icació 
no començar ia fins el segle XXI . 
Gràcies , una vegada més a Joan Pou Muntaner i a la Societat Arqueològica Lul· l iana 
per la dedicació i l 'obra que ens heu llegat. 
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DOS ALQUERÍAS MEDIEVALES DE LA 
SIERRA DE MALLORCA 
GABRIEL LLOMPART 
La publ icac ión de los dos inventarios que t ranscr ib imos en este art ículo no 
t iene n inguna pretensión especial , salvo la de insistir en la impor tancia que puede revestir 
para la historia de la cultura insular el analizar con lupa la documentac ión de protocolos. 
Se trata de dos alquerías sitas en la Sierra Norte en la vert iente del Pla de 
Ciutat. Las dos son ant iguas , la pr imera de ellas, Santa Eulàl ia, queda si tuada hoy, c o m o 
ayer, entre la col ina de Bel lver y el Coll de Sa Creu. Es un edificio gót ico de gran altura 
con cubier ta de una vert iente que ha sufrido modif icaciones plur iseculares pero conserva 
todavía los ámbi tos interiores cubier tos con ar tesonado de madera apoyado en caneci l los 
gót icos . 
Ten ía la en t rada de la p lanta noble fortificada con esca lera exter ior . Las 
ven tanas son los vanos que han s ido obje to de m a y o r c a m b i o en una r emode l ac ión 
exper imentada sin duda en el siglo XVII . 
El inventar io que hemos local izado data de la p r imera mi tad del siglo X V 
(1444) . Per tenec ía a la sazón a los herederos de Bernat Bru, mercader , domic i l i ado en la 
parroquia de San Nicolás , en lo carrer lo qual parteix de la Lotge dels Genovesos i va a la 
església de Sant Nicolau. Los herederos eran Miquel Bru i Joaneta Bru, casada con Gispert 
de Monto rnès . Bernat Bru lo había adquir ido de otro mercader famoso, R a m ó n Safortesa, 
cabal lero — a tanto había ascendido el es tamento comercial del siglo XIV. Por una cantidad 
importante: 2 .300 libras. La propiedad apenas habría cambiado de dueño a pesar del t iempo 
t ranscurr ido desde la conquis ta de la isla a los musu lmanes . Porque había correspondido al 
conde Ñ u ñ o Sanz, quien bien pronto la cedió con sus rentas al Hospital que fundó en 1333 
(Barcelona, 17 de las calendas de febrero de 1333). El Hospital de Santa Eulàlia pasó luego 
a l lamarse de San Andrés . Podemos pensar que no tuvo muchos intermediarios cuando vino 
a m a n o s de los Zafor teza , aunque d e s c o n o c e m o s c o m o acaec ió el t r a spaso . M e r e c e 
subrayarse a nuestro ju ic io el hecho de que, asomándose a las ventanas de la sala noble, hoy 
m i s m o , no se divisa, t end iendo la vista sobre la bahía de Pa lma mas q u e el cast i l lo de 
Bellver. Y, por detrás, el bosque serrano, la pineda que desciende desde el término de Calvià. 
Viceversa , la panorámica de la Sierra Norte desde la bahía, por los siglos de los siglos, no 
divisaba más arriba de Bellver sino los pinares que se extendían desde Genova hasta el Puig 
des Bous. Resultado: que los pescadores cuando tenían que tomar las referencias topográficas 
de sus ca laderos hasta ahora m i s m o apuntaban s iempre a la mole gótica de la alquería que 
nos ocupa: Santa Eulàlia. Eulàlia era la pr imera parroquia de Palma, Eulàl ia era el pr imer 
hospital y Eulalia la pr imera alquería de su montaña . El nombre vino de Barcelona, en cuya 
capital reposan los restos de la mártir. Por otro lado, el titular de la catedral de Barcelona era 
la Santa Cruz y a la jur i sd icc ión del ob ispo de Barcelona correspondían las t ierras que se 
extendían desde las murallas moras por la Sierra Norte hasta la mi sma costa brava. 
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Según se desp rende de la documentac ión de la Escrivania de Cartes reials 
(ECR, del Archivo del Reino de Mallorca, A R M ) la alquería de Santa Eulàlia de Ñ u ñ o Sanz 
conf inaba con la poses iones de R a m ó n Llul l , sénior, padre del escr i tor , as í que bien 
p o d e m o s pensar que este ú l t imo, cuando niño paseó sino j u g ó con el bar ro del tejar árabe 
que se ha man ten ido hasta nuestros días en el límite entre unos y otros terrenos. 
Las dependencias que describe el inventario al desmenuzar el albergue (alberc) 
son las s iguientes , que encajan subs tancia lmente todavía con las múl t ip les cons t rucciones 
que se yerguen detrás del caserón señorial: Cambra de l'entrada, recambra, casa de iesclau, 
cuina, despensa, tajona, pressora, casa dejús Vescala, casa de la sala alt, cambra que és la 
sala, recambra y celler. 
El caserón parece llevar una vida exangüe por las fechas que nos ocupan. Es 
c ie r to q u e es una finca de mon taña . Se cuentan cua t ro c a m a s en dis t in tas habi tac iones 
( N ú m s . 2, 39 , 78 y 86) . Los pocos mueb les están concen t rados en el p iso alto: la sala y 
a l e d a ñ o s (una esc r iban ía , mesa , aparador , tres s i l las , un banco , c i n c o a r t ibancos , un 
oratorio, una cocini l la y vajilla). 
Del personal exis tente solamente se menc ionan los esclavos: cuatro caut ivos 
(un tártaro, Jordi ; tres moros : Batzell , Daquida, Mafumet) y una caut iva (Elena, rusa). 
Los út i les de trabajo son m e n g u a d o s (un pico, un hacha, tres azadas) y en 
parte están subord inados al ganado existente (una yegua, una potra, c inco asnos, tres toros 
de a rado , dos vacas y dos te rneros , dos toros bravos) . Para el los es tán d i spon ib les , al 
parecer, solo cinco collares y dos rejas de arado. 
Las a rmas escas ís imas: un escudete , tres paveses y un hacha, si es que es de 
combate . 
T o d o apunta a que la producción exclusiva de la finca sería el aceite de oliva. 
Este es también el rendimien to económico que suponemos proporc ionaba la segunda finca 
de que q u e r e m o s hablar: S'Alcásser, de la parroquia y t é rmino de Espor les . Sólo que al 
cons ta rnos que los propietar ios de S'Alcásser, habi taban en el c ampo , mient ras que Santa 
Eulàlia parece dejada de la m a n o de dios y de los hombres , el aceite venía aquí acompañado 
de las rentas proporcionadas por un regular rebaño de ganado menor. 
La b ibl iograf ía reciente sobre Espor les y su t é rmino se mues t r a re t icente 
respeto de identificar la vieja possessió de Alcàsser con el actual Son Tries. Sin embargo , 
sospesando los l ímites que el inventar io que ut i l izamos, que data de 1393, nos enumera y 
con jugándolos con las noticias aportadas por J. Masca ró Passar ius y R a m ó n Rossel ló nos 
v e m o s incl inados a señalar su equivalencia . Los l inderos de S'Alcásser, en cuest ión son los 
s igu ien te s : t e m p l o pa r roqu ia l , a lquer ías de B e r e n g u e r de C a m p s , fa rmacéu t ico , Arcís 
F iguera , Gui l lem Ribes quondam, J aume de Suau ( l lamada Toreyona) y de Antoni Tauler . 
Cons ide ro probable que la finca de que hablamos , t iempo atrás es tuvo unida a la de Antoni 
Tauler . Su rafal, l lamado Tió, rozaba la alquería de Jaume de Suau y la granja, propiedad de 
los monjes cis tercienses de Santa Maria de la Real. 
La familia de los propietarios estaba formada al fallecer el señor Pere Tauler , 
por él m i s m o , y su mujer, su hijo y heredero Gui l lemet y sus dos he rmanas Esc la ramunda 
y Luque t a . El mayora l , J a u m e Mateu , era o r iundo de Selva . Y c o m o no se m e n c i o n a 
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n ingún m o z o s u p o n e m o s que la familia y servic io cons taba p rác t i camente de caut ivos : 
c inco varones y una mujer. Los caut ivos tenían los s iguientes apelat ivos y proveniencias : 
Issa, sa r raceno; Jordi y Andra ig , tártaros, Nicola , búlgaro; J aume , circasiano. . . La caut iva 
se l l amaba Mar ia . Era griega. Sobre su a tuendo y equipo , s i lencio absolu to , salvo algún 
pormenor sobre la sierva. Se menciona en cambio una cadena de tres collares. Triste son... 
Se citan, por orden, la entrada (se la l lama intrata o patuus), t res cámaras en 
la casa : la de los a m o s , la de E s c l a r a m u n d a y la de Gui l l eme t . supues to que las dos 
h e r m a n a s habi ta ran j u n t a s , res ta el p r o b l e m a del se rv ic io . Q u i z á s se repar t ía por las 
dependenc ias de trabajo agrario, c o m o hasta nuestros días en algunas ocas iones . Resta bien 
claro que la entrada es el comedor común. 
El resto de dependencias está const i tuido por la casa de l'oli, (Num. 180), lo 
seyler (Núm. 190), la casa de la pressora (Núm. 200), la cambra de la serva (Núm. 234) , el 
celler (Núm. 246) , la casa del blat (Núm. 258) la casa d'amunt (Núm. 289), la casa del forn 
(Núm. 290) . El resul tado de tanto mencionar casas sueltas en vez de dependencias es que en 
las fincas rústicas mal lorquínas , en lengua vernácula, se habla hoy día s iempre de ses cases, 
nunca de sa casa. 
El g a n a d o m e n c i o n a d o en el inventar io está in tegrado por las s iguientes 
part idas: cerdos , 6 (Núms . 11, 12), yuntas de bueyes araderos, 4 (Núm. 10); vacas, 6; toros, 
2; terneras , 4 (Núm. 11), cabal los 2 (Núm. 9) , muías , 2 (Núm. 15, 17); ovejas, 233 (Núm. 
14); gal l inas , 15; gal lo, 1 (Núm. 293) . 
Enseres del ganado: 4 rejas, 4 arados, 4 aguijadas (Núms , 277-79) . 
Ins t rumental rúst ico: Sierra, hacha, escarpia, barrenas , destrales (Núms . 20¬ 
2 5 . 179), podade ra y hoz (Núm. 153, 154) dos romanas ( N ú m . 26) una esca lera (Núm. 
189), ocho cuévanos (Núm. 29) y tres odres (Núm. 31). 
Armería: 2 ballestas, I arbrer, dos croes, I carcaj, una lanza, una espada. 
Instrumental de tejer: I puat, I fuser y husos, hilo de estopa y de bri. 
Muebles de comedor : dos mesas y un banco. 
Ins t rumentos musicales : tambo re t (Núms. 141, 142). 
Los dormi tor ios de la familia cuentan con los s iguientes mueb les : los amos : 
cama, a rquibanco, estera, cort ina; cámara de las jóvenes : c a m a y caja; cámara del heredero: 
cama. 
Indumentaria: 
Señor: Supertunicale (cat. polanda) de escarlat ina, forrado de piel de conejo 
(Núm. 86), 3 gramasias (de escarlat ina, Núm. 82), verde (Núm. 72) morada (Núm. 71) ; dos 
túnicas de tenat ( N ú m . 6 9 ) verde (Núm. 72) ; 3 camisas ( N ú m s . 66 , 67 , 120), dos bragas 
(Núms . 66 , 120); un braguer ( Núm. 143) un sarboig (Núm. 68) , una correa (Núm. 132), 
una espada (Núm. 101). 
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Señora: Una túnica roja con punyets de escarlatina (Núm. 84), I supertunicale 
de escarlatina forrado de piel (Núm. 84); un supertunicale verde ( N ú m . 87) ; tres capas 
(mantellum), una de escarlatina forrada de piel (Núm. 81) otro verde (Núm. 74) otra de tenat 
( N ú m . 86) una s amar ra (Núm. 93) , un brial de fustaní ( N ú m . 98) , dos camisas de bri 
( N ú m s . 121 , 122) un capote de montar a cabal lo (Núm. 75) , un cinto (Núm. 61) , una piel 
de vayres; dos cofrecillos con velos (Núm. 100). 
El he redero : U n a g ramas ia (Núm. 94) ; otra g ramas ia de palmelles (Núm. 
123); un saco forrado de cotonina (Núm. 95) ; otro saco sencil lo (Núm. 171); tres capotes: 
uno d e florentí ( N ú m . 96) , uno de escar la t ina ( N ú m . 97) , uno de tenat ( N ú m . 79) unas 
calzas de blanquet (Núm. 124) y otras calzas verdes (Núm. 135), un jubón (Núm. 170), un 
capusay de burell (Núm. 73). 
Sus a rmas : una cervellera (Núm. 172), un casco (Núm. 173), una escona 
(Núm. 175), un broquer (Núm. 178) dos espadas (Núm. 177), dos lanzas (Núm. 176). 
Hermana mayor (Esclaramunda): dos sobrctúnicas (polandes) una verde y otra 
forrada de blanquet (Núm. 88), una capa de tenat (Núm. 89), una samarra de sanguineia 
( N ú m . 92 ) un capot de cavalcar (Núm. 113) unas calzas (Núm. 117), una camisa de bri 
( N ú m . 147) una bufanda (Núm. 118), una d i adema (Núm. 112) una t renza post iza (Núm. 
114), una bolsa (Núm. 115). 
H e r m a n a menor (Luqucta) : una polanda de tenat (Núm. 91) , un manto verde 
con a rmiño (Núm. 90) , I capote de cabalgar (Núm. 126), una bufanda (Núm. 127), un cofre 
{candelera: Núm. 139). 
Joyas: dos tazas y una cuchara de plata. 
L ib ros : Un libre de vicis i virtuts (Núm. 106); Les Parts (Núm. 130) y un 
Doctrinal (Núm. 128) que tratan de gramática; una Passio Christi (Núm. 131) y un libro de 
Poes ía ( N ú m . 129). 
Los enseres para las labores cor respondien tes al pan, vino y aceite pueden 
encon t ra r se d i rec tamente en las dependenc ias propias . L l a m o sólo la a tención de que el 
material para la fabricación del queso se halla en la casa de l'oli. El pan y las legumbres se 
guardan en un a rquibanco (Núm. 155). Es interesante la menc ión en la casa del blat de un 
neuler (Núm. 262) . 
La preparación de las comidas da la impresión de que se hacía en la pressora 
porque all í es donde se enumera desde el trípode y los ganchos para el hogar hasta las ollas, 
platos de tierra, y cortadores de madera labrada aparte de la jarra del agua. El hecho de que se 
menc ionen all í m i s m o unos scanna, sin duda para sentarse y las lámparas hace pensar que 
podía servir habi tua lmente de cocina en t iempo de invierno. (Núms . 200 a 227) . 
El ún ico a r m a r i o p r o p i a m e n t e d i cho de la v iv ienda se en cu en t r a en el 
dormitor io de la sicrva {un armari de plega, Núm. 234). Nada se dice de su contenido. 
L o m a s c u r i o s o del i nven ta r io en cues t ión es la p r e s e n c i a de tan ta 
indumentar ia de monta r entre las mujeres de la casa. Esta es una vivienda en la que hay un 
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c i e r to n ú m e r o d e c a b a l l e r í a s , cosa p o c o f recuente en los i n v e n t a r i o s m e d i e v a l e s 
mal lorquines . El resul tado concreto ha sido la aparición de las amazonas : madre e hijas. 
De otro lado, los pocos libros que hay demuestran que no sólo se ha estudiado 
l a t í n - y acaso se lee, porque la Passio está en l a t í n - s ino que también se gusta de la poesía. 
Si el l ibro es suyo, porque interesaba, y, si no es suyo - m a s interesante t o d a v í a - porque se 
pedía pres tado. Es rara la presencia de poesía en vulgar en este t iempo, en los inventarios, 
c o m o puede verse en los índices del reciente libro de J. Hillgarth. 
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Inventario de la alquería Santa Eulalia 
1444, d ic iembre 14 
A R M . Prot. A-7S ff. 295 v. - 297 v. 
Post haec autem, die sabbali, secunda mensis lanuarii, anno a nativitate Domini 
MCCCCXLV, fuit processum, per nos, dictos heredes, ad inventariandum bona 
infrascripta, reperta in hospitio alquerie dicte hereditatis, situata retro Castrum de 
Bellver, ad quam accessit venerabilis Gispertus de Muntornes, domicellus, sponsus 
dicte lohannete, nomine dictorum heredum, ct etiam ego, dictus Michael Bru, alter ex 
dictis heredibus, una cum notario predicto et infrascripto: 
Primo, en la cambra de la entrada de dit alberch una caxa, poque, vella, buyda. 
ítem, un lit encaxat, poquet, ab sa márfega plena de palla. 
ítem, un matalaff esquinsada i de poch valor. 
ítem, un travesser, listat, píen de ploma, de pocha valor. 
ítem, un scudet o targa de fust. 
ítem, un altre scut mitgenser. 
í tem, en la recambra qui.s té ab la dita cambra, un altre Hit encaxat, sens 
márfega. 
ítem, un matalaff de canyem, vermell, mitgenser. 
ítem, un artibanch de una caxa devant lo dit lit. 
ítem, un poal de fust per la cisterna. 
ítem, dues reyas de ferro per laurar, una de bous, altre de baquas e un cavech de ferro, 
ítem, V colars de ferro per asens. 
ítem, un cadenat de ferro en la porta de la casa del sclau. 
ítem, en la casa de la cuyna una gerra verda envernissada. 
ítem, una alfabieta patita, envernissada. 
ítem, dos bugaders de térra, plassats. 
ítem, una gran massa d'auzina ab manech. 
ítem, dos llibrells envernissats de pastar, plantats en la casa de la despensa, trencats. 
ítem, 111 posts de pastar pa. 
ítem, un cadenat de ferro ab sa clau. 
ítem, un molí de pedra plantat, per fer uruga. 
ítem, un parpal de ferro trencat. 
ítem, un altre cadenat de ferro. 
ítem, unas esconellas de fust per garbetjar blat. 
ítem, en la casa de la tafona o pressora V alfabies grans, olieras, buydes. 
ítem, dues bigas per fer oli ab lurs forniments. 
ítem, una caldera plantada gran per fer oli. 
ítem, una portadora de fust ab cercol de ferro. 
ítem, en la casa que es diu la pressora una mesura de térra per mesurar oli I XXVI 
alfabies de térra grans, olieres, e 111 poques, totes buydes. 
ítem, L sportins per fer oli entre nous e vells. 
ítem, 111 lumaneres de ferro, grans. 
ítem, un cadenat de ferro. 
ítem, en la casa dejús la scala, una cadena de ferro per catius. 
ítem, una axade ab broque. 
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3 5 . ítem, un pich de trencar roques, 
ítem, una axada poque. 
ítem, una axada de ferro, grossa, 
ítem, una destral grossa. 
ítem, en la casa de la sala alt, una tauleta larga de menjar ab sos petges, vella. 
4 0 . ítem, un artibanch vell de una caxa buyt. 
ítem, un banch curt. 
ítem, un almut ab cèrcols de ferro. 
ítem, 111 cadires de fust. 
ítem, I morter de pedra. 
4 5 . ítem, una vànova prima de obra d'ondes de puntes mitgensera. 
ítem, dos pavesos grans i un poch, de fust. 
ítem, uns ferros de cuynar e una conca poque. 
ítem, una altra taula de fust per menjar ab los petges trencats. 
ítem, un lit patit baix encaxat. 
5 0 . ítem, una ratera de ferro. 
ítem, un garbell de spart, vell. 
ítem, un artibanch vell d'una caxa, en lo qual ha un plat de stany. 
ítem, una corterola de fust. 
ítem, un artibanch de fust, de dues caxes, ab frasques. 
5 5 . ítem, mitge cortera de fust. 
ítem, una sanalla nova de palma ab un plat de stany i algunes escudelles de fust. 
ítem, una altre quarterola buyda. 
ítem, duas tovalles, unas listades, altres blanques, de domas. 
ítem, un remerol d'aram gran. 
6 0 . ítem, un travesser plen de ploma, listat. 
ítem, una cota e una guonella de drap blau, per sclava. 
ítem, 111 lensols mitgensers, dos de stopa e un vell. 
ítem, una flassada de borra vella, gran, listada als caps. 
ítem, un artibanch trencat de una caxa, buyt. 
6 5 . ítem, un fogó de ferro, trencat. 
ítem, una gerra d'aram, poque. 
ítem, una gerra verda. 
ítem, un lumaner petit e un ast petit de ferro, 
ítem, un tinell de fust, buyt. 
7 0 . ítem, un cadaff d'aram. 
ítem, un artibanch de una caxa, buyt. 
ítem, una atxa de ferro ab son manech. 
ítem, una garba de tres coltells, vells, 
ítem, una pastera pintada per oratori. 
7 5 . ítem, en la cambra que es la sala, un candelabre de ferro. 
ítem, un cofre antich ferrat, en lo qual ha una vànova gran d'obre de milleresos. 
ítem, un coxí vell, ple de ploma, ab sa cuberta de bri. 
ítem, un lit encaxat ab sa marfega plena de palla e travesser listat, plen de fluxell, e un 
matalaff gran, vell. 
ítem, V pessas de cortines de canyem negre, pintades, entorn lo dit lit. 
80 . ítem, un scriptori tot de fust, en lo qual ha tinter de plom. 
ítem, una gerra verda. 
ítem, un cofre antich, ferrat, en lo qual ha dues tovalles blanques. 
ítem, un artibanch de una caxa denant lo lit, tencat en clau i no se ha puscut obrir. 
ítem, en la r e c a m b r e , un lit encaxat vell, sens marfega ab un travesser listat, de 
ploma. 
8 5 . ítem, una vànova vella, squinsada. 
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ítem, una egua e una pollina. 
ítem, una somera ab dos ruchs, un de sobre d'any i un patit, 
ítem, dos asens, la un dels quals és rencallós. 
ítem, 111 braus arechs e un bou negre, escomat. 
9 0 . ítem, dues vaques ab dos vcdellets patits. 
ítem, dos braus, dels quals ni ha un barbaresch. 
ítem, un catiu apel·lat Jordi, tartra, de edat de LX anys. 
ítem, un forn de cals en lo qual ha III mil quartcres de cals. 
ítem, en lo artibanch dessús anomenat, lo qual es stat ubert, son las cozas següents, so 
és: dues tovalles de pastar. 
9 5 . ítem, lensols de bri usats. 
ítem, unas tovayes usades ab listes blaves. 
ítem unas tovalles de tinell ab listas blavas, usades. 
ítem, un cobriperxa. 
ítem, una caldera e una paella. 
100. ítem, en la casa del seller: 111 barrals de fust de trescolar. 
ítem, 111 portadores de fust. 
ítem, 1111 alfabias de terra, grans, per tenir ayguades. 
ítem, un cup gran ab V congrenys de tenor de LXXX somades ab son follador. 
ítem, un cup patit de tenor de XXIIII somades ab 111 sarcols. 
105. ítem, un carratell de tenor de dues somades. 
ítem, un morter de courà ab sa ma. 
ítem, un sclau apellat Batzell de edat de L anys ensús, de nació de moros, 
ítem, un altre catiu apellat Daquida, de nació de moros, de edat de L anys ensús. 
ítem, un altre sclau de nació de moros, apellat Mafumet de edat de L anys, ensús 
110. ítem, una sclava apellada Elena de nació de rossos, d'edat de XXXV anys ensús. 
ítem, en lo a lberch de la c iutat CXXVI axebrons de fusta vet e de pi. ítem, VI 
taulas o posts de pi d'amplaria de 1111 palms. 
ítem XXIIII taulas de vet d'amplaria de dos palms. 
ítem, un jupó de vellutat de vermell carmesi. 
ítem, atrobam en la dita heredat un alberch dessús mencionat, en lo qual lo dit q. Bernat 
Bru habitava, situat dins la ciutat de Mallorques, en la parròquia de Sant Nicholau, en lo 
carrer lo qual parteix de la lotge dels genoveses e va a la esglasia de Sant Nicholau. E es 
lo dit alberch de la porció la qual fou del noble en Nono Sans i ara es del senyor rey. 
Inventario de la alquería s'Alcasser (Esporles) 
1393, noviembre 4. 
ACM. Prot. 14670, ff. 59-64 v. 
1 . l ' r i m o n a m q u e inveni in d ic ta he r ed i t a t e q u a n d a m a l q u e r i a m quam dictus 
quondam pater meus habebat et possidebat in dicta parrochia de Spurlis et in ea 
habitabat vocatam s'Alcasser. 
Que tenetur sub alodio et iurisdictione ecclesie Maioricensis et ad censum undecim 
librarum, XIII solidorum et 1111 denariorum regalium Maioricarum minutorum, annis 
singulis, solvendarum reverendo domino Maioricensi Episcopo et suo honorabili 
capitulo in festo Natalis Domini. 
ítem, per Antonium Malferit, presbiterum beneficiatum in sede Maioricensi, ad censum 
quatuor librarum, XIII solidorum et IIII denariorum, anno quolibet, solvendarum in festo 
Sanctorum Petri et Felicis Augusti. 
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Et affrontatur dicta alquería, ex una parte, cum ecclesia diete parrochie et, ex alia parte, 
cum alquería Berengarii de Campis, apotecarii, et, ex alia parte, cum alquería Arsisii 
Figuera et, ex alia parte, cum alquería heredum Guillermi Ribes q. et, ex alia parte, cum 
quodam rafallo diete hereditatis infrascripte, et, ex alia parte, cum alquería lacobi de 
Suavi, nuncupata Toreyona, et, ex alia parte, cum alquería Anthonii Taulerii. 
2 . I tem, inverti in dieta heredi tate quendam rafa l lum cont igum diete 
a lquer ie , vocatum Tio, qui tenetur, sub alodio et iurisdictione reverendi domini 
abbatis monastero de Regali , ad censum sex librarum regalium Maioricarum 
minutorum, eidem domino abbati, annue, solvendarum in testo Omnium Sanctorum. Et 
affrontatur dictus rafallus, ex una parte, cum alquería de la Grange et, ex alia parte, cum 
alquería dicti lacobi de Suau, versus montaneam, et, ex duabus partibus, cum dieta 
alquería. 
3 . ítem, inveni, in dieta hereditate et in dicta alquería, unum servum sarracenum, vocatum 
Issa, etatis LXV annorum vel circa. 
4 . Item, quendam alium servum burgar, vocatum Nichola, etatis XLV annorum vel circa. 
5 . Item, quendam alium servum tartarice nationis, vocatum Andraig, etatis XL annorum vel 
circa. 
Item, alium servum diete nascionis tartarorum vocatum Georgius, etatis XXX annorum 
vel circa. 
Item, alium servum xarqués, vocatum Iacobus, etatis XXV annorum vel circa. 
Item, quandam servam grecam vocatam Maria, etatis LX annorum vel circa, quae habet 
graciam in dicto testamento quod serviat per octo annos et postea sit francha et alforra. 
Item, inveni in dicta alquería unum rosinum veterem et parvi pretii, pili albi, et alterum, 
pili bruni. 
10. Item, quatuor paria bovum aregorum, pili virmilii. 
Item, sex vaquas grossas et dúos braus de doblen any et quatuor vadelles. 
Item, unam trugam et unum porchum pick, rossum. 
Et alium porchum grossum nigrum et dúos porcells, parvos, de qualque mig any. 
Item inveni in dicta alquería ducentas triginta tres bestias ovinas, de maioribus, in 
quibus sunt quinqué merdans grossos. 
1 5 . I tem inveni in casamento d i e t e a lquer ie , v ide l icet in intrata s ive 
patuo duas sedias veteres de bestia mular. 
Item unum bast de bestia grossa, mitgenser. 
Item unum bast de la mula. 
Item duos basts dictorum asinorum. 
Item unum fre mular. 
20 . Item unam serram magnam. 
Item unam fuyam de serra. 
Item unam axam. 
Item unam scarpram. 
ítem duas borrinas. 
2 5 . Item unum barrobi. 
ítem duas romanas parvas cum uno pilono. 
ítem duas tabulas fustis, longas, de mengar, cum suis pedibus. 
Item, unum scannum, longum, cum pedibus. 
Item, octo covens portandi fruytam, ab filats novos. 
30 . Item, unum oratorium mitgenser. 
ítem, tres utres oliers, vacuos, novos. 
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í t e m , in c a m e r a diete a lqua r i e ubi iacebat d ic tus pa t e r meus , unum lectum 
postium cum marfica. 
tem, unum matalaffium album, mitgenser. 
tem, unum travasserium de fluxello, listatum per lonch. 
tem, unam vanovam grossam novam, operis de ondes. 
tem, aliam vanovam primam dicti operis, oldanam. 
tem, aliam vanovam primam eiusdem operis, oldanam. 
tem unum par linteaminum de brino, mitgenser, de quatuor telis. 
tem, duo auricularia de plumba cum cohopertis albis, cum flocatura fili albi de brino. 
tem, alios sex coxinos de fluxello, parvos, cum cohopertoris albis in altera quarum 
sunt botoni de filo albo, rotundi. 
tem unum archibancum unius caxie ante lectum, mitgenser. 
Et intus dictum archibancum unam tovalliam longam mediocrem, cum listis in 
capit ibus. 
tem, aliam mapam de taula radono, cum una lista in quolibet capite. 
tem, unam mapam longam, de stopa, novam cum listis in capitibus. 
tem, tres tovallionos longos, novos, in una pecia. 
tem, unam mapam longam, oldanam, cum listis, 
tem, aliam mapam longam, de brino, novam, listatam. 
tem, aliam mapam longam, de brino, cum listis cotoni. 
tem, unam tovalliolam listatam, longam, novam, cum tribus listis in quolibet capile, 
tem, quatuor tovalliolas albas, tres novas et alteram oldanam. 
tem, unum par linteaminum de brino, quatuor telarum, nous. 
tem, unum par linteaminum de brino quatuor telarum, unum novum et alterum 
mitgenser. 
lem, aliud par linteaminum de brino, quatuor telarum, mitgensers. 
tem, unum linteamen de brino, mitgenser, de quatuor telis, 
tem, duo tracia linteaminum, squinsats et parvi valoris, 
tem, unam capciam fustis planam, cum coperta depictam. 
tem, duas taceas argenti rotundas, parvas. 
tem, unam cuyleriam argenti. 
tem, unam corrigiam, munitam argento, ab savastre, diete domine uxoris dicti defuncti 
tem, unam salseriam terre, depictam, cum cohoperta 
tem, unam caxiam magnam, veterem. 
Et intus ipsam caxiam unam vanovam grossam, de milleresos, mitgensera. 
tem, aliam vanovam primam de verdis veterem squinsada. 
tem, unam camisiam hominis novam et unas bragues. 
tem, aliam camisiam hominis veterem squinsade et unas bragues. 
tem, unum sarbox panni virmilii, flandresch. 
tem, unam tunicam panni de tenat, dicti defuncti, fesa devant, oldanam. 
tem unam gramasiam oldanam, panni lividi, obscuri. 
tem, aliam gramasiam oldanam, panni morati. 
tem, unam tunicam veterem, ruptam, panni lividi clari. 
tem, unum capusay panni de burello, mitgenser. 
tem, unum mantellum domine, panni viridis. 
tem unum capucium parvum domine, panni lividi clari, de cavalcar. 
tem, unum supertunicale domine oldanum, panni de camellino. 
tem, unum supertunicale oldanum panni lividi clari de Na Sclarmonda domicelle filie 
dicti defuncti sororisque dicti heredis. 
tem, aliam caxiam veterem et intus dictam caxiam duas tovalliolas longas, operatas de 
cirico virmilio, oldanas. 
tem, unum capucium panni de tanat. 
tem, unum supertunicale hominis panni de scartatine, oldanum, cum pelle vetere de 
cunyis. 
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Item, unum mantellum domine panni de scarlatina, cum pelle de vays. 
Item, gramasiam dicti panni dicti defuncti, mitgenseram. 
Item, unum capucium oldanum, panni morati. 
Item, unum supertunicale domine, panni de scarlatina cum pelle de anyins. 
8 5 . Item, unam tunicam panni virmilii, oldanam diete domine, cum punyets de scarlatina. 
Item, unum mantellum domine, panni de tenat, cum sindone virmilio. 
Item, unum supertunicale domine, panni lividi. 
Item, unum supertunicale diete Sclarmunde, domicelle, bipartitum, scilicet virmilium et 
viridum, cum opere perularum, in pectore et detras et cum quatuor botonis perularum in 
quolibet latere, plans, folratum de blanquet. 
Item, unum mantellum diete Sclarmunda, panni de tenat, novum, cum fres auri et cum 
arminis et cum una tovalliola alba. 
9 0 . Item, unum mantellum panni lividi clari, de Na Luqueta, domicelle, fìlie dicti defuncti, 
ab arminis. 
Item, unum supertunicale diete Luquete, bipartitum panni de tenat e pintat cum mayes 
argenti denant, cum sindone listat en gir peus. 
Item, unam samarram oldanam diete Sclarmunde, panni de sanguinea. 
Item, unam samarram veterem, diete domine uxoris dicti defuncti, panni morati. 
Item, unam gramasiam dicti heredis panni de varvino mixti oscuri. 
9 5 . Item, unum sach panni virmilii de vervino dicti heredis, folratum de cotonina nigra. 
Item, unum capucium dicti heredis, panni viridi, de fiorentino. 
Item, alium capucium dicti heredis, panni de scarlatina, oldanum. 
Item, unum brialle diete domine de fustani cordonai. 
Item, unam tunicam panni de blanquet, diete Sclarmonde. 
100. Item, duos cofrets, operis de Barchinona, diete domine, unum parvum et unum 
mitgenser, ab vels e albaneques ipsius domine. 
Item, unum ensem cum vagina nigra. 
Item, unam pellem de mantell diete domine, de vayres, veterem. 
Item, unum storium magnum, novum, scacatum, circa lectum. 
Item, unum cabàs parvum palme, rotundum, de tenir capells. 
105. Item, unam cortinam ante lectum, de stamenya, veterem, virmiliam. 
Item, unum librum papiri, veterem, de vicis e vertuts. 
I tem, inveni, in q u a d a m alia camera , unum lectum postium cum marfica. 
Item, unam botanam veterem, de matalaf, viridem et croceam. 
Item, unum traverserium de plumba, album, 
1 10. Item, unam vanovam de undis, primam, squinsatam. 
Item, mitge flassade parvam, oldanam. 
Item unam caxiam magnam veterem et intus unam capsiam fustis, parvam, cum una 
corona perularum de bolles diete Sclarmunde. 
Item, unum capucium de cavalcar diete Sclarmunde, panni lividi de fiorentino, cum fras 
d'or. 
Item, unum trascoll de colta diete Sclarmunde, sindonis virmilie cum botonis de ftl d'or. 
115. Item, unam bossam de valluto viridio, cum botonis fili aurei. 
Item, unam vaginam de guinavets valluti virmilii munitam argento sine guinavets diete 
Sclarmonde. 
Item, unum par caligarum panni virmilii diete Sclarmonde. 
Item, unum cobricoll diete Sclarmunde, operatum circumcirca, de cirico nigro. 
Item, duo tracia sindonis virmilie, diete heredis. 
1 20. Item, camisiam et braques, dicti defuncti, panni de brino. 
Item, camisiam de brino, domine uxoris dicti defuncti. 
Item, aliam camisiam de brino, diete domine. 
Item, unam gramasiam dicti heredis, oldanam, panni de palmella de la terra. 
Item, unum par caligarum de blanquet, dicti heredis. 
125. Item, aliud par caligarum panni virmilii de varvino, oldanarum, dicti heredis. 
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ítem, unum capucium parvum de cavalcar, dicte Luquete, depictum. 
ítem, unum cobricoll vetus, dicte Luquete, operatum en torn de cinco nigro. 
ítem unum librum vocatum Doctrínale, in papiro, cum cohopertis fustis et corei 
virmil i i . 
ítem, unum librum pergameni, scriptum in vulgari, metriftcat o rimat, cum cohoperta 
fustis et corei vermilii. 
130. ítem, unum librum vocatum Les parts, in papiro. 
ítem, unum librum in papiro Passionis Christi. 
ítem, unam corrigiam, corii virmilii, dicti defuncti. 
ítem, unum abrer baliste cum strep. 
ítem, unum croch vetus. 
135 . ítem, unum par caligarum oldanarum, dicti heredis, panni lividi clari. 
ítem, unum puat parvum. 
ítem, unum stoig de pintas canabis, lividi, vetus. 
ítem, unam sanalliam palme, parvam, ab encens. 
ítem, unam candeleram, veterem, dicte Luquete. 
140. ítem, sex ánforas et unum brocal vitrei, in uno armario parietis diete camere, ab olis. 
Item, unum tamboret parvum. 
Item aliud tamboret magnum, fractum. 
Item, unum braguerium de bragues, dicti defuncti, cum tribus sivellis. 
Item, unum stoig de pintes cannabi, lividi, vetus. 
145 . Item, unum par manicarum diete domine, panni de blanquet. 
Item, unam cohopertam de coxi, albam, cum botonis rotundis fili albi. 
Item, unam camisiam diete Sclarmunde, panni de brino. 
Item, unam sanalliam magnam de palma, cum anciis, veterem. 
Item, unam candeleriam veterem. 
150 . Item, duas ballistas. 
Item, unum croch. 
Item, unum carcax corii munitam cum X-(V passadors. 
Item, unam podadoriam. 
Item, unam falcem. 
155 . Item, unum archibancum vetus duarum caxiarum, tenendi panem et legumina. 
Item, duo trocía de canamàs alba et posts de pa. 
Item, unum trocium ensis sine sporgador. 
Item, unam fuseriam abfusos. 
ítem, undecim libras fili de stopa, en capdells. 
160. ítem, quindecim ramos filii de brino. 
Item, unam sistellam de canyes. 
Item, unam mapam longam, oldanam, cum listis. 
ítem, tres tovallionos longos cum una lista in quolibet capite. 
Item, unam mapam rotundam, oldanam. 
1 6 5 . I t em, in q u a d a m alia c amera diete a lquer ie unum lectum postium, vetus, cum 
marfica. 
Item, unam botanam de matalaf, lividam, veterem. 
Item, unum linteamen de stupa, trium telarum milgencer. 
Item, unum copertorium listatum, croceum et lividum, cum sotana crocea. 
Item, unum traverserium, parvum, de plumba, listatum. 
170. Item, unum jupó de cotonina dicti heredis. 
Item, unum sachium oldanum, panni de vervino mixti scuri, dicti heredis, folratum de 
cotonina nigra. 
Item, unam cervicem, veterem. 
Item unum cap ferri, vetus. 
Item, unam faucem. 
175 . Item, unum ferrum de scona. 
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Item, duas lanceas. 
Item unum ensem cum vagina nigra. 
Item, unum broquerium. 
Item, duas destrals magnas. 
180. In domo vocata de l'oli, viginti novam alfabias mitgenseras, olieras, vacuas. 
Item, unam gerram terre, mensurandi oleum. 
Item, unam ollam, coleram, terre. 
Item, tres formatgeres et tres Canada fustis. 
Item, quosdam alambins de plumbo. 
185. Item, unam squellam parvam et unam mediocrem et duas parvas et tres piquerols. 
Item, unum serronei, parvum, de cabrit. 
Item, duas ferrades bonas et unam sine sercols e fons. 
Item, unam pasterioam fustis, parvam 
Item, unam scalam fustis, longam. 
190. Item, in domo dieta lo seyler, novem alfabias olieras, mitgenseras, vacuas. 
Item, decem gerras olieras, vacuas. 
Item, unam sanalliam palme, de miga quartera ab ensens (=anses). 
Item, unum carretellum vinagrer, vacuum. 
Item, unum carretellum de mitja bota, plenum vino albo. 
195 . Item, unam vegetem veterem sine fons, esgavellade. 
Item, unum cup vetus, sgavellat, tenendi bladum. 
Item, unam vegetem, plenam vino virmilio. 
Item, quindecim furcas de ventar blat. 
Item, unam cetriam olieriam de 1 quartera, vacuam. 
2 0 0 . Item, in domo de la pressora, tria lumaneria ferri. 
Item, unam calderiam magnam de scaldar oleum. 
Item, aliam calderiam mitgenceram ab ances. 
Item, unum morterium lapidis magnum. 
Item, unum almutum fustis. 
2 0 5 . Item, unam ollam de cupro, flandrescham, cum pedibus. 
Item, aliam ollam de cupro, migensera, de Barchinona. 
Item, unam concham araminis, cum uno anulo mediocrem. 
Item, unam conchetam araminis, parvam. 
Item, unum morterium de cupro, cum sua manu. 
210 . Item, unam sartaginem, mediocrem, de aram cum giradora. 
Item, unam mensam rotundam milgenseram. 
Item, duos coxins de bestias de latitar. 
Item, quosdam tripodes mitgensers. 
Item, unum cadenat ferri. 
2 1 5 . Item, unam bigam, furnitam cum suis capitibus et quintalibus faciendi oleum. 
Item, unum cubellum fustis, magnum, in quo mittentur olive ad ponendum al truy. 
Item, aliam bigam cum quintalibus sine capitibus. 
Item, tres sconellas de gai baiar. 
Item, tria scanna parva, longa, cum pedibus. 
220 . Item, quadraginta sportinos, inter novos et vetercs. 
Item, duodecim scutellas terre, depictas. 
Item, quatuor teyadors terre magnos, operis de Malicha. 
Item, duos teyadors terre, depictos, operis Valencia. 
Item, quindecim cisoria fustis, inter magna et parva. 
2 2 5 . Item, duas palas fustis. 
Item, unam alfabiam ayguaderam. 
Item, quasdam craticulas ferri, parvas. 
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Item, unam rayam ferri, veterem. 
Item, unum ast ferri, mitgenser. 
2 3 0 . Item, duas cuyerias fustis. 
Item, duos boxos fustis. 
Item, unum morterium de terra. 
Item, quosdam ganxos ferri, de lavar olles de coura del foch. 
Item in camera serve, unum armarium pliche, vetus, esfondrat. 
2 3 5 . Item, quasdam pesas palme. 
Item, unam galfam de boter. 
Item, unum panerium palme, rotundum, cum ancia. 
Item, unum candelabrum ferri, planum. 
Item, quatuor cannas de canamas novi, prò linteaminibus. 
2 4 0 . Item, unum lavacap ferri. 
Item, unum supertunicale serve panni lividi, milgensera. 
Item, unam sanalliam palme, novam, de mitga quartera. 
Item, unum barrallum vitri, de 1 quorter. 
Item, unum farcietum grossum, listatum. 
2 4 5 . Item, tres postes lecti diete serve, cum duobus pedibus, cum uno sacco paya. 
In cellario diete alquerie, unum cup cum quatuor congrenys cum suo foylador. 
Item, unam vegetem magnam continenlie XVI saumatarum vini, semipiena vini 
virmilii musti. 
Item, aliam vegetem continentia novem saumatarum vini, plenam vino virmilio musto. 
Item, duas vegetes de mena plenas de ayguades. 
2 5 0 . Item, aliam vegetem de mena, vacuam. 
Item, unum carratellum, plenum vino musto virmilio. 
Item, unum carratellum de XXV quarters, plenum vino albo. 
Item, unum ambut de trascolar. 
Item, unum par de portadores. 
2 5 5 . Item, unam vegetem magnam, veterem, biaderà. 
Item, duas corriolas de pujar la verema al cup. 
Item, unum ambut de aram, parvum, fractum. 
Item, in quadam domo vocata la casa del blat sinch fauces siccandi biada. 
Item, duas alfabias mediocres, sinceras, tenendi farinam. 
2 6 0 . Item, unam postem longam ponendi panes. 
Item, unum gatzell de axermar. 
Item, unum nauler ferri, faciendi neulas. 
Item, unam fanyadoram fustis, parvam. 
Item, duo taratantara, unum de serras, alterum de seda. 
2 6 5 . Item, mediam quarteriam mensurandi bladum, quadratam. 
Item, unum sarronum nigrum, magnum. 
Item, unam catenam servorum ferri, cum tribus collars ferri. 
Item, duos farreyats de portes: unum magnum et aliud mitgenser. 
Item, unum pany ferri. 
270 . Item, unam ollam terre, magnam, coquinandi. 
Item, unam paneriam magnam de canyes. 
Item, unum cavaguellum. 
Item, unum sach de canyamas de una quartera. 
Item, unam sanalliam palme de una quartera, novam et unam de duas barcelles. 
2 7 5 . Item, sex axades ab manech. 
Item, tres cavechs magnos cum manech. 
Item, quatuor reyes ferri. 
Item, quatre aradres fumides. 
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Item, quatuor aguyades ab restells. 
280 . Item, unum librellum magnum viridum de pestar. 
Item, quosdam pedrers fustis. 
Item, quatuor trocia de caps de canem vays. 
Item, unam pasteriam magnam fustis, de pestar, cum suis pedibus, veterem. 
2 8 5 . Item, inveni in dicta domo quadraginta quarterias frumenti collectionis dicte alquerie. 
Item, in quadam domo prope pressoram, septem posts de poil. 
Item, XXV dogues de bota de oliveria. 
Item, in quadam domo casamenti dicti rafalli, duodecim cayrats fustis, scilicet novem de 
olivi et très de pullo. 
Item, in quadam domo dicta la casa d'emunt dicte alquerie , septem 
cayrats, entre de olivi et de oltzina. 
2 9 0 . Item in domo dicta del forn, très postes magnas portandi panes. 
Item, duas bonetes de cavalcar, unam de cuyo et aliam de lana. 
Item, unam lanceam. 
Item, inveni in dicta alqueria XV gallinas et unum gallum et pollets pochs. 
Item, est in dicta alqueria et rafallo expletum olei seu olivarum anni presentis. 
2 9 5 . I tem, inveni intus c iv i tatem Maior icarum quoddam hosp i t ium dicte 
hereditatis, situatum in vico dicto de Canbaró, in parroquia Sancti Michaelis, in quo 
dictus pater meus q. hospitabatur dum intrabat ipsam civitatem, quod tenetur, sub alodio 
et directo dominio reverendi domini Maioricensis Episcopi et per Aniversaria Sedis 
Maioricarum, ad censum viginti solidorum, annue, solvendorum in festo Nativitatis 
Domini. Et affrontatur dictum hospitium, ex una parte, cum hospitio den Taverner, et, 
ex alia parte, cum hospitio den Tur, et, ex alia parte, cum hospitio den Mesquers, et ex 
alia parte, cum via publica. 
Item, inveni intus dictum hospitium civitatis tresdecim alfabias terre olierias, vacuas. 
Item, unum sotspal fustis magnum vetus. 
Item, unam tabulam sive postem fustis, longam veterem. 
Haec et non alia bona inveni pro nunc in dicta hereditate dicti q. patris mei... Petri 
Taulerii, quae est in parroquia de Spurlis, videlicet quarta die novembris anno de 
Nativitate Domini MCCC nonagésimo tertio. Signum mei, Guillermini Taulerii, 
heredis antedicti, qui hoc inventarium laudo, concedo et firmo. 
Textes inde sunt: Petrus Morro dicte parrochie de Spurlis, lacobus Mathei parrochie de 
Silva, habitantis pro maiorallo cum dicto Petro Morro et Antonius Tauler ipsius 
parrochie de Spurlis. 
IL·LUSTRACIONS 
Làmina 1, a.- La façana posterior de Santa Eulàlia a l'actualitat. 
Làmina 1, b . - Façana principal i escla d'accés a la planta noble. 
Làmina 2, a.- Portal forà de la planta noble . 
Làmina 2, b.- Portal de mig punt en planta baixa i permòdols que sostenen un embant . 
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R E S U M 
A partir de dos inventaris medievals (de l'any 1444 el Santa Eulàlia i de 1393 el 
d'Alcàsser) l'autor presenta el panorama de dues cases emblemàtiques de la Serra de 
Mallorca. Cal destacar les diferències entre Santa Eulàlia, no habitada pels 
propietaris, i el d'Alcàsser on els senyors mantenien llur habitatge en el casal de la 
possessió. En aquest la riquesa de materials recollida a l'inventari permet una anàlisi 
exhaustiva de la forma de vida i de pensar de la família que utilitzava el casal. 
A B S T R A C T 
From two inventaries of the Middle Ages (that of Santa Eulàlia in 1444 and that of 
the Alcàsser in 1393), the author presents the panorama of two emblematic houses of 
the Majorcan Sierra. We must point out the differences between Santa Eulàlia, not 
occupied by the owners, and that of the Alcàsser where the lords had their dwelling in 
the ancestral home of the estate. In the latter the richness of materials gathered on 
the inventary allows a comprehensive analysis as to the way of living and thinking 
of the family who made use of the ancestral home. 
BSAL, 55, (1999), 429-454. 
EL SEGREST DE LA POSSESSIÓ SON 
AXARTELL 
DE POLLENÇA (SEGLE XVII) 
El present treball es tudia un lligall de l 'a rxiu de C a ' n Danús de Pol lença . Aques t 
arxiu, que conté al voltant de mil-cinc-cents documents d ' ex tens ió i d ' in terès relatius mol t 
d iversos , el més antic dels quals és de finals del segle X V , està essent catalogat mitjançant 
suports informàtics . La diversitat geogràfica pel que fa a l 'or igen dels document s de l 'arxiu 
és un feel reflex de success ius en t roncaments familiars fora d 'un àmbi t es t r ic tament local: 
així, hi p o d e m trobar documen t s de Pol lença, Porreres , Llucmajor , Sencel les , San tany í i 
Fe lan i tx , que es cen t ra r ien en dues zones a l l unyades de l ' i l la i que co r r e spond r i en 
r e s p e c t i v a m e n t al l l ina tges M a r c h de Bin i t íge r i Axar te l l , i els D a n ú s or ig inar i s de 
Santanyí . 
En concre t , el d o c u m e n t que anal i tzem és un expedient originat pel segrest d ' u n a 
important possess ió de Pol lença al seu propietari per part de la Inquisició, per a fer efectiu 
el cobrament d ' u n a mul ta mol t elevada, a la que fou condemnat per ser sospitós en la mort 
d ' u n fami l ia r del San t Ofici a Po l l ença , i que b à s i c a m e n t c o n t é la c o r r e s p o n e n t 
correspondència dels creditors o censalistes amb l 'Inquisidor, datada entre 1628 i 1658. 
El l l igal l 1 conté les còpies autènt iques dels document s en poder de la part deutora, 
que in tervingueren en la causa civil entre les parts, d 'una J a u m e Axartel l i d'altre els seus 
credi tors , en la cúria civil del Sant Ofici de la Inquisició. En total, conté 479 fulles cosides 
i n u m e r a d e s cor re la t ivament fins el n ú m e r o 5 4 3 , majorment de 32 x 22 c m , en diferent 
estat de conservac ió . Malauradament , però, li manquen les 64 pr imeres fulles i en algunes 
d'elles, en part icular a partir de la número 480, ha desaparegut parcia lment el cantó inferior 
dret — a p a r e n t m e n t a causa dels roegadors—, el que afecta en part a la legibilitat d 'algunes 
fulles — p e r ò no, en general , a la seva comprensibi l i ta t dins del context . Actua lment , s 'es tà 
procedint a l 'escanejat i emmagatzement en suport informàtic de cadascuna de les fulles, per 
tal d ' a tu ra r la gairebé inexorable pèrdua d ' in formació que suposa el pas del t emps sobre el 
paper. 
Els documen t s es t roben ordenats genera lment per la data, excepte quan s'hi afegeix 
a lgun d o c u m e n t ac red i t a t iu , c o m ara un p o d e r de ls c red i to r s o de l s seus l eg í t ims 
representants . A l 'Apèndix A s 'ha inclòs l'índex dels documents de l 'expedient, a on alguns 
d'ells, el més significatius des del punt de vista del limitat abast d 'aquest present treball , fet 
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1 Signatura A B D 1169 de l'arxiu de Ca'n Danús de Pol lença. 
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de s ignif icació que ind iquem a m b la data subrat l lada, es t roben transcri ts to ta lment o en 
part, a l 'Apèndix B . 
El texts estan escri ts major i tàr iament en català, en a lguns casos t ambé en llatí, en 
d 'a l t res en l latí exc lus ivament , i excepc iona lment en castellà. Els pr imers document s , fins 
la plana 76, presenten un estat defectuós que en dificulta la seva transcripció. 
CRONOLOGIA 
De l 'anàl is i dels documen t s podem dist ingir dues parts o e tapes . A la pr imera part 
del procés s 'es tabl í una situació que hom podria qualificar de caòtica, en que es reclamen els 
cor responen t s drets individuals . N o és però fins a mitjans de 1648 en què es sol·licita per 
part d ' a l g u n s d ' e l l s fer un concurs de credi tors . Cal veure en aques ta segona e tapa la 
necessi tat de resoldre la s i tuació d ' insolvència parcial en la que es t robava el deutor Jaume 
Axar te l l i C à n a v e s de M o s s o . A q u e s t a s i tuac ió p lante jà la qües t ió de de t e rmina r la 
dis t r ibució dels seus béns — e n realitat, els fruits de la seva posses s ió— entre els creditors. 
Des del punt de vista de com s'havia de fer —el procediment execut iu—, apareix per tant un 
canvi significatiu: mentre que sembla ser que durant 12 anys, des del segrest de la possessió 
per part del Sant Ofici el 1636 fins el 1648, es pe rme té que cada credi tor exerc i tés 
ind iv idua lment i aï l lada la seva acció execut iva, a partir d 'aleshores es procedeix , per part 
del Sant Ofici , i a instància d'un dels credi tors , a establir un proced iment col · lectiu per a 
que tots els creditors intervinguessin en el procés de cobrament de manera ordenada. 
Aques t en focamen t col · lect iu oferia avan ta tges sobre el s i s tema de rec lamacions 
individuals p rodu ïdes fins el 1648: per una part, per als curadors de l 'herència de Jaume 
A x a r t e l l , ab sen t a l e s h o r e s del R e g n e de M a l l o r c a (po t se r per c o m p l i r la p e n a de 
des ter rament , tot i que no en tenim constància documenta l ) , perquè suposava acabar a m b el 
desordre que implicava la multiplicitat de reclamacions particulars de cada interessat, estalvi 
de despeses , i possibi l i tat d 'arribar a acords per posar fi a la s i tuació; i per altra, per als 
c redi tors , j a que mit jançant el p roced iment col · lectiu s 'examinar ia el dret de cadascú , es 
dificultarien els fraus i es col · locaria cada crèdit en el lloc que li per toqués , evitant així la 
si tuació de que un dels creditors passés per davant, per la seva habilitat o prestesa, d'un altre 
amb dret preferent . 2 
En definitiva, a m b el concurs de creditors s'establí un procediment d 'acumulació dels 
diferents p roced iments individuals anteriors, un mecan i sme en la que els diferents creditors 
declaren els seus drets de manera documentada i se'n estableix la seva graduació o prelació 
entre ells, i un procediment per al pagament dels diferents crèdits. 
El procés s'inicia pròpiament el 22 d'abril de 1648 a m b la carta dir igida per Sebastià 
Fiol , notari , oficial del Sant Ofici i hereu d'un dels credi tors , a l ' Inquisidor Genera l , en la 
que li sol · l ic i ta mani fer g raduac ió general entre c r e d i t o r s . 3 N o havien t ranscorregut ni 
quinze dies , quan el t ambé notari Joan Serra, procurador del fisc del Tribunal del Sant Ofici, 
es d i r igeix a l ' Inquis idor sol· l icitant-l i g raduac ió dins el concurs , en raó del deute de la 
mu l t a de 1000 ll iures — p a r c i a l m e n t p a g a t — que li fou imposada a J a u m e Axartel l pel 
propi Sant Ofici en raó de la mort de Pere Jordi A lemany el 1636 i que donà lloc a tot 
2 I. D E C A S S O ; F. C E R V E R A : Diccionario de Derecho Privada, T o m I, p. 1 0 6 3 , Labor, 
Barce lona , 1950 . 
3 Vegi ' s document # 2 , a l 'Apèndix B. 
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aquest a s s u m p t e . 4 N o tenim a l 'abast altres fonts documenta l s que ens permet in conèixer 
més detal ls dels fets. Val a dir, no obstant , que el condemna t formava part d ' u n a pagesia 
benestant , emparen tada a m b ll inatges que t robem lligats a l 'o rde de Sant Joan de Mal ta ; 
així, ve iem com un net seu seria nomenat anys després frare capel là conventual de l 'o rde , i 
com aquest procés de segrest de la Inquisició no significà cap entrebanc en el r igorós procés 
de n o m e n a m e n t . 5 
Aleshores es succeeixen tot un seguit de declaracions de drets dels diversos creditors: 
així, el mateix 22 d'abril, els jura ts de Pollença; el 27 d'abril i el 12 de maig , el notari Joan 
Ferrer, procurador del reverend comú de preveres de l 'església parroquial de Pollença; el 22 
de maig , el l l icenciat Gui l lem Barrera, prevere , comenador de Sant Antoni , p rocurador de 
Francina Cifre natural de la vila de Pol lença i vídua de Joan Font notari natural de la Ciutat 
d 'Alcúdia; el 10 de j uny , donya Onofra de Ver í i Sureda, vídua; el 27 de ju l io l , Francina 
Font i Cifre, v ídua de Joan Font, notari ; el 9 d 'octubre, M a g d a l e n a Martore l l i Axartel l 
mul le r de J. Anton i Mar tore l l ; entre d'altres. Al mateix t emps , i per la part del deutor , 
ve i em c o m sa m a r e , J o a n a C à n a v e s de M o s s o , v ídua , el 3 d 'oc tubre s 'oposa a les 
p re t ens ions d ' a lguns d'ells i en par t icu lar a l · lega que cer ts c red i to rs es tan r ec laman t 
quanti tats j a p a g a d e s , 6 en el que resulta ser una prova més del desordre anter ior imperant 
que s'intenta ara evitar establint la graduació o prelació en el concurs de creditors. 
La sentència de graduació , feta per la cúria civil del Sant Ofici de la Inquis ic ió de 
Ciuta t de Mal lo rca , fou publ icada el 15 de desembre del mate ix any de 1 6 4 8 . 7 En ella 
s 'estableixen fins a 14 graus de crèdits , a lguns d'ells en un sol grau, ment re que a d'altres 
se'ls hi ass igna el mateix . En un cas , es deses t ima la pretensió d 'algun credi tor per m a n c a 
de l 'aportació documental pertinent. 
CONCLUSIONS 
Podem veure com arrel d 'un incident poc documenta t , com fou la mor t del familiar 
de la Inqu i s i c ió a Po l lença Pere Jordi A l e m a n y , fet del que en d e s c o n e i x e m deta l ls 
addicionals però que caldria tal vegada emmarca r dins una època d 'un c l ima enrarit per una 
violència ex t rema , com foren les d isputes entre els bàndols de C a n a m u n t i Canaval l les 
quals , a m b algunes etapes de ca lma aparent, i que marcaren el r i tme de la vida mal lorquina 
durant dècades entre finals del segle XVI i la primera meitat del XVII . 
Per altre part, es tam davant de la si tuació creada als perceptors de drets reals sobre 
una important peça de terra productora de r iquesa - e n t r e les pr imeres del m u n i c i p i 8 - quan 
aques ta q u e d a de fet, d i g u e m - n e , h ipo tecada per la p robab le arbi t rar ie tat c reada per la 
Inquisició per tal de fer efectiu el cobrament d ' un import , si tuació en la que és a la vegada 
ju tge i part, i que dis tors iona tot un ent ramat econòmic previ que podr íem assumir com a 
més o m e n y s estable. 
4 Veg ' i s d o c u m e n t # 3 , a l 'Apèndix B. 
5 D . V I D A L : "Un procés de n o m e n a m e n t de frare cape l là conventua l de l 'Orde de Sant 
Joan de Malta del s e g l e XVII", BSAL, 52 ( 1 . 9 9 6 ) , 2 7 7 - 2 9 4 . 
6 Veg' i s el document 4 a l 'Apèndix B. 
7 Veg' i s el document 5 a l 'Apèndix B. 
8 F. SERRA DE GAYETA I D'ASPRER: Aportació a la Història de Pollença. 
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L a m e c à n i c a per arbi t rar l ' accés , ordenat i pr iori tzat , dels credi tors als recursos 
produï t s per la possess ió mos t ra com la so lució que en dret es coneix c o m a concurs de 
creditors fou la que establ í un ordre a la situació inicial, de la que se 'n beneficiaren ambdues 
par ts . 
F i n a l m e n t , en un p r imer apènd ix , recol l im el r e sum dels d o c u m e n t s tal com 
apa re ixen f í s icament , en a lguns casos per t ranscr ipc ió di recta - n o normal i t zada en la 
ortografia a c t u a l - del resum que apareix en una nota marginal ; i en un segon apèndix hem 
transcrit a lguns d 'e l l s , els que ens semblen més representat ius. 
Òbviament , el detalls queden fora de l 'extensió i abast d 'aques ta aportació. Hi ha, no 
obstant , a lgunes dades que resulten força interessants en el context local de la història de 
Pol lença, c o m ara la relació dels jura ts de la Vila a diferents anys (que actuen en el procés 
en representació de la Univers i ta t ) . T a m b é resulta significatiu comprovar la influència dels 
domin ics d ins l ' en torn de la Inquis ic ió i la Universi tat : així, veiem c o m estan acabant la 
cons t rucc ió del convent de Sant D o m i n g o i de l 'església de la Mare de Déu del Roser , que 
tenen una apor tac ió important de censals de Son Axartell i que , mancan t aquesta , obtenen 
l ' aprovació d ' un impost extraordinari (talla o setmana) per part dels j u r a t s . 9 
A m b el present treball hem pretès dona r a la l lum públ ica una peça d ' u n fons 
documen ta l privat per al seu possible estudi o per al c reuament de dades en els eventuals 
estudis sobre aquesta època, en particular al terme de Pol lença i sobre les jur isdiccions de la 
Inquisició. 
9 Veg' i s e l s d o c u m e n t s 7 i 8 de l 'Apèndix B. 
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Apèndix A 
índex dels documents inserits dins l 'expedient de segrest de Son Axertel l , en 
raó de la c o n d e m n a de J a u m e Axertell i Cànaves de M o s s o per ser sospi tós en la 
mor t de Pere Jordi Alemany , familiar del Sant O f i c i 1 0 de la vila de Pollença. 
???, pp.65-68. 
18-02-1628 Blai Cifre, pagès pp.68-76. 
08-02-1648 Instància dirigida per Francesch Cabanellas, antic procurador del reverend 
comú de preveres de l'església parroquial de la vila de Pollença durant els 
anys 1638 i 1639, al Molt Il·lustríssim Senyor Inquisidor, p. 77. 
04-04-1648 Corroboració del que al·lega Francesch Cabanelles, p. 78-82v. 
16-02-1648 Instància dirigida per Miquel Torres, beneficiat a l'església parroquial de 
la vila de Pollença al Molt Il·lustríssim Senyor Inquisidor, p. 83. 
06-10-1644 Capbreu, fet l'any 1568, del benefici de 16 £ censals instituït per Jaume 
Axartell en lo altar major de la Iglesia de Pollença el 16 de juny de 1448, 
pp .84-86v . 
12-06-1448 Testament de Jaume Axartell, pp. 87-92v. 
14-06-1449 Berengari Maioricarum posseïdor del benefici fundat per Jaume Axartell, 
pp. 92v-93v. 
22-04-1648 Carta dirigida per Sebastià Fiol, notari, oficial del Sant Ofici, al Molt 
Il·lustre Senyor Inquisidor General, en la que li sol·licita mani fer 
graduació general entre creditors, p.94. 
06-05-1648 Carta dirigida per Sebastià Fiol, notari, oficial del Sant Ofici, al Molt 
Il·lustre Senyor Inquisidor General, en la que li sol·licita la inclusió en la 
graduació general de creditors que s'està fent, i documents annexes, pp.95¬ 
155. 
27-04-1648 Instància dirigida per Joan Ferrer notari procurador del reverend comú de 
preveres de l'església parroquial de Pollença al Molt Il·lustre Senyor 
Inquisidor General, p. 156-156v. 
22-04-1648 Els jurats de Pollença contra les ànnucs mercès de Son Axartell, p. 157. 
06-05-1648 Instància de Sebastià Fiol, notari oficial del Sant Ofici al Molt Il·lustre 
Senyor Inquisidor General, contra Jaume Axartell, dirigida al Molt 
Il·lustre Senyor Inquisidor General, p . ! 58-158v. 
12-05-1648 Instància de Joan Ferrer notari procurador del reverend comú de preveres de 
l'església parroquial de Pollença, contra Jaume Axartell, dirigida al Molt 
Il·lustre Senyor Inquisidor General, p. 159-159v. 
14-05-1648 Joan Serra notari procurador del Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició a 
Jaume Axartell i creditors, pp. 160-161 v. 
22-05-1648 Instància dirigida pel Llicenciat Guillem Barrera prevere comenador de 
Sant Antoni, procurador de Francina Cafre natural de la vila de Pollença, 
vídua de Juan Font notari natural de la Ciutat d'Alcúdia, al Molt Il·lustre 
Senyor Inquisidor General, i documents annexes, p.l62-178v. 
30-05-1648 El Sr. Comenador de Sant Antoni contra Son Axartell, p. 179. 
10-06-1648 Dona Onofra de Verí vídua contra la possessió de Son Axartell, p. 180. 
27-07-1648 Francina Font contra Son Axartell, pp. 181-193. 
03-10-1648 Juana Canaves vídua, curadora de l'herència de Jaume Axartell son marit i 
de Jaume son fill, contra els creditors de la ànnua mercè de Son Axartell, 
pp. 194-203. 
10 E l s d o c u m e n t s q u e e s p o d e n trobar transcrits — p a r c i a l m e n t o t o t a l — a l 'apèndix B 
s'indiquen a m b la data subratllada. 
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09-10-1648 Magdalena Martorell i Axartell muller de J. Antoni Martorell contra la 
ànnua mercè i fruits de Son Axartell, pp. 204-215v. 
16-11-1648 Juana Caneves i Axartell curadora contra Hyeronima Gonçales, pp.216-
216v . 
26-11-1648 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, pp. 217-218. 
14-12-1648 Sebastià Fiol notari contra Jaume Axartell y creditors, p.219. 
15-12-1648 Sentència de graduació feta per la Inquisició en el procés de causa civil dels 
creditors contra Jaume Axartell, pp.220-223v. 
08-01-1649 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.224. 
12-01-1649 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, p.225-226. 
24-12-1648 Geronyma Gonçales contra Jaume Axartell y creditors, p.227-229v. 
21-01-1649 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, p.231-231 v. 
18-01-1649 Certificació de Miquel Torres escrivà de la Universitat de la vila de 
Pollença, p.232. 
26-01-1649 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, pp. 233. 
31-01-1649 Poder notarial, rebut per Antoni Torres notari, dels jurats de Pollença a 
l'honor Miquel Aloi, p.234. 
04-02-1649 Acte del cobrament fet per l'honor Miquel Aloi apoderat dels jurats de 
Pollença, pp.234-236-v. 
04-02-1649 Miquel Torres, prevere beneficiat a l 'església parroquial de Pollença, 
contra Jaume Axartell y creditors, p. 237-237v. 
13-03-1649 Geronyma Gonçales contra la ànnua mercè de Son Axartell, p.238. 
12-03-1649 Miquel Torres beneficiat y Sebastià Fiol contra Son Axartell, p.239-
242v . 
12-04-1649 Poder notarial rebut pel notari Antoni Torres, dels jurats de Pollença a un 
dels jurats, Josep Mas i Martorell, p.243. 
13-04-1649 Acte del jurat Josep Mas i Martorell, p.244. 
13-04-1649 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari del 
Sant Ofici, per a que del dipòsit fet en son poder el 23 de març de 1649 per 
Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son Axartell, doni part al 
jurat de Pollença Josep Mas i Martorell, apoderat de la Universitat de dita 
vila, per import de 19 lliures 6 sous i 8 diners, p.245-245v. 
24-04-1649 Hieronima Gonsales contra la heretat de Son Axartell i Domingo Terrassa, 
p .246-246v . 
10-05-1649 Hironima Gonsales contra Son Axartell, p.247. 
31-05-1649 Miquel Torres beneficiat i Sebastià Fiol contra Son Axartell, p.248. 
29-05-1649 Sra D" Onofra de Verí i Sureda contra Son Axartell i creditors, p.249-249v. 
29-05-1649 Joan Serra notari procurador del fisc del Tribunal del Sant Ofici de la 
Inquisició contra Son Axartell i creditors, p.250-250v. 
01-06-1649 Jaume Axartell contra D" Onofra Verí vídua i el procurador fiscal, p.251-
252v . 
14-06-1649 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari del 
Sant Ofici, per a que del dipòsits fets en son poder el 18 i 29 de maig de 
1649 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son Axartell, doni 
part a Sebastià Fiol notari, per import de 9 lliures 16 sous i 8 diners, per 
despeses processals del concurs de creditors, p.253-253v. 
17-06-1649 El procurador del fisc del Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició contra 
Jaume Axartell, p.254. 
19-06-1649 Domingo Tarrassa y Jaume Axartell contra D ' Onofra de Verí y Sureda, p. 
2 5 5 . 
19-07-1649 Geronima Gonsales contra Son Axartell, pp.256-258v. 
05-08-1649 Joana Canaves y Axartell vídua contra D* Onofra de Verí i el procurador 
fiscal, pp.259-168v. 
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31-08-1649 Miquel Torres beneficiat contra Son Axartell i creditors, p.269. 
03-09-1649 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell i creditors de aquella, p. 271. 
04-09-1649 D* Onofra de Verí i Sureda vídua contra Son Axartell, p.272. 
06-09-1649 D* Onofra de Verí i Sureda vídua contra Sebastià Fiol notari, p.273. 
09-09-1649 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.274. 
11-09-1649 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.275. 
11-09-1649 D" Onofra de Verí i Sureda vídua contra el discret Sebastià Fiol notari y 
creditors de Son Axartell, p.276. 
13-09-1649 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.277. 
13-09-1649 Els jurats de la vila de Pollença contra la ànnua mercè de Son Axartell, 
p .278-278v . 
05-08-1649 Certificació amb el segell de la Universitat de la vila de Pollença, feta per 
Miquel Torres, escrivà, sobre el contingut del Llibre del Clavariat, p.279. 
15-09-1649 D ' Onofra de Verí i Sureda vídua contra Sebastià Fiol notari i altres 
creditors de Son Axartell, p.280. 
16-09-1649 El comú de preveres de la vila de Pollença a Sebastià Fiol notari, p.281. 
26-09-1649 Miquel Torres beneficiat contra Son Axartell, p.282-283v. 
22-09-1649 Fiol notari contra Son Axartell i el comú de preveres de la vila de 
Pollença, p.284. 
08-10-1649 D* Onofra de Verí y Sureda contra la curadora de la possessió dita Son 
Axartell, Sebastià Fiol notari i Miquel Torres, p.285. 
09-10-1649 Domingo Terrassa procurador de Axartell de Pollença a D ' Onofra Verí i 
Sureda, p.286. 
09-10-1649 J. Serra notari procurador del Tribunal del Sant Ofici de la Inquisició contra 
Son Axartell, p.287-287v. 
14-10-1649 Jaume Axartell i procurador Terrassa contra creditors, p.288-288v. 
14-10-1649 El procurador del Sant Ofici, J. Serra, notari, contra Son Axartell, p.289. 
19-10-1649 Domingo Terrassa procurador de Canaves y Axartell contra lo fisc y 
creditors, p.290-291. 
23-10-1649 Miquel Torres, diaca i beneficiat, contra Son Axartell, p.292-293. 
23-10-1649 D* Onofra de Verí y Sureda contra la possessió Son Axartell, p.294-295v. 
26-10-1649 Domingo Terrassa procurador de Axartell contra D* Onofra de Verí y 
Sureda, p.296. 
27-10-1649 D" Onofra de Verí y Sureda contra Son Axartell, p.297. 
06-11-1649 Domingo Terrassa procurador de Axartell contra D" Onofra de Verí y 
Sureda, p.298. 
06-11-1649 Miquel Torres, beneficiat, contra Son Axartell, p.299. 
08-11-1649 D* Onofra de Verí y Sureda contra Miquel Torres, p.300. 
10-11-1649 Miquel Torres, beneficiat, contra Son Axartell, p.301. 
25-11-1649 Sebastià Fiol notari contra Miquel Torres, p.302-302v. 
28-11-1649 Miquel Torres, beneficiat, contra Son Axartell, p.303-304. 
10-12-1649 Geronima Gonsales contra Son Axartell, p.305. 
11-12-1649 Sentència de graduació del Tribunal de la Inquisició per la que s'inclou a 
Hieronima Gonzales en la graduació de la sentència de 15 de desembre de 
1648, pp.306-306v. 
11-12-1649 Sentencia del Tribunal de la Inquisició en la que confirma la relació 
presentada per Miquel Torres contra el deutor Jaume Axartell, p.307-307v. 
14-12-1649 Acte de Miquel Torres, p.308-309. 
24-01-1650 Sebastià Fiol contra Son Axartell, p.310-310v. 
11-02-1650 El reverend comú de preveres de l'església parroquial de Pollença, i el seu 
procurador Joan Ferrer notari, contra Sebastià Fiol notari, p.311. 
17-02-1650 D* Onofra de Verí y Sureda contra Son Axartell, p.312. 
21-02-1650 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.310-310v. 
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05-03-1650 El reverend comú de preveres de l'església parroquial de Pollença, i el 
procurador Joan Ferrer notari, contra Sebastià Fiol notari i creditors de 
Son Axartell, p.314. 
17-02-1650 D ' Onofra de Verí y Sureda contra Son Axartell, p.315. 
14-03-1650 Domingo Terrassa procurador de Axartell contra D" Onofra de Verí, p.316. 
10-03-1650 Els jurats de la vila de Pollença contra Son Axartell, pp.317-318. 
14-03-1650 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, pp.319. 
02-05-1650 D" Onofra de Verí y Sureda contra la possessió Son Axartell, p.320-323v. 
03-05-1650 Acte atorgat pels jurats de Pollença en poder del notari Antoni Torres, 
p . 3 2 1 . 
30-05-1650 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.324-324v. 
03-06-1650 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.325-326v. 
01-07-1650 Sebastià Fiol notari contra Son Axartell, p.327-331v. 
19-07-1650 Lo procurador del fisc del Sant Ofici de la Inquisició contra Son Axartell, 
p. 332. 
04-06-1650 El reverend comú de preveres de l'església parroquial de Pollença, i el 
procurador Joan Ferrer notari, contra Sebastià Fiol notari, p.333. 
28-07-1650 Lo procurador del fisc del Sant Ofici de la Inquisició contra Son Axartell, 
p. 334. 
05-08-1650 Domingo Terrassa contra lo procurador del fisc del Sant Ofici de la 
Inquisició, p.335. 
12-08-1650 Jaume Axartell contra lo procurador fiscal, p.336. 
* 6 certificacions de rebuts firmades per Leonard Burgués dipositari del Sant 
Ofici, anys 1641-1645, per un total de 362 lliures 13 sous i 9 diners, 
p.337 v. 
* 2 certificacions de rebuts firmades per Leonard Burgués dipositari del Sant 
Ofici, any 1646, per un total de 210 lliures, que acumulades a les 362 
lliures 13 sous i 9 diners, totalitzen 472 lliures 13 sous i 9 diners, p.338 
v. 
* 7 certificacions de rebuts firmades per Leonard Burgués dipositari del Sant 
Ofici, any 1646. 
* 15 certificacions de rebuts firmades per Leonard Burgués dipositari del 
Sant Ofici, anys 1642-1646, p. 340. 
10-11-1650 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcántara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 3 de juny i 7 i 8 
de novembre de 1650 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 76 lliures 14 sous a Joan Ferrer notari, procurador 
del reverend comú de preveres de Pollença, p. 341-341v. 
28-11-1650 Miquel Torres contra Son Axartell, pp. 342-345. 
14-12-1650 Lo procurador del fisc del Sant Ofici contra Son Axartell, p.346-346v. 
26-01-1651 Jurats de Pollença contra Son Axartell, p.347. 
22-01-1651 Certificació amb el segell de la Universitat de la vila de Pollença, feta per 
Miquel Torres, escrivà, sobre el contingut del Llibre del Clavariat, p.348. 
22-01-1651 Poder dels jurats de Pollença al jurat Guillem Cifre de Coloría, p.349-
349v . 
31-01-1651 Acte del jurat Guillem Cifre de Colona, pp. 350-352v. 
11-03-1651 Sentència del Sant Ofici sobre cl procés de causa civil en concurs de 
creditors en que es mana passar endavant la subhasta i pública encantació 
de la possessió Son Axartell de Jaume Axartell, p.353. 
16-03-1651 D" Onofra de Verí i Sureda contra Son Axartell, p.354-355v. 
11-05-1651 Francina Font i Cifre, vídua del notari Joan Font, contra Axartell, pp.356-
358v . 
13-05-1651 Jaume Pujol, notari, contra Jaume Axartell de Pollença, p.359-359v. 
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20-05-1651 Domingo Terrassa procurador de Son Axartell a lo procurador del fisc del 
Sant Ofici, pp.360-360v. 
31-05-1651 Lo procurador del fisc del Sant Ofici a Joana Cánaves i Axartell, pp.361¬ 
3 6 3 . 
05-10-1651 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, p.364. 
02-10-1651 Certificació amb el segell de la Universitat de la vila de Pollença, feta per 
Miquel Torres, escrivà, sobre cert contingut del Llibre de Determinacions 
del Consell de la Universitat, p.365. 
20-10-1651 Miquel Torres, prevere, contra Son Axartell, pp.366-367v. 
26-10-1650 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntera, dipositari 
del Sant Ofici, per a que del dipòsit fet en son poder el 6 d'octubre anterior 
per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son Axartell, doni i pagui 
17 lliures 7 sous a Miquel Torres sebater, procurador del Miquel Torres 
prevere beneficiat en la parròquia de Pollença, pp. 368-368v. 
01-11-1651 Poder dels jurats de Pollença al jurat Gabriel Jaume Vila, rebut per Miquel 
Torres, notari, i escrivà de la Universitat, pp.369-368v. 
03-1 1-1651 Acte de personació del jurat de la Universitat de Pollença Gabriel Jaume 
Vila a la Cúria del Sant Ofici de la Inquisició de Mallorca, p.370-370v. 
06-1 1-1650 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcántara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 6 d'octubre 
anterior per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son Axartell, 
doni i pagui 17 lliures 10 sous al jurat Gabriel Jaume Vila, pp. 370v-
371v . 
26-01-1652 Margarita Gonsales, donzella, contra Son Axartell, p.372. 
27-01-1652 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcántara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder els 6 i 26 d'octubre 
de l'any anterior, i el 21 de gener de 1652 per Antoni Pont, conductor de la 
possessió dita Son Axartell, doni i pagui 5 lliures a Ursola Sellas i Serra, 
vídua, successora de Hieronima Gonzales Sellas sa filla abintestata, 
difunta, y a Margarita Gonzales sa fillastra, pp. 373-374. 
16-12-1651 Gabriel Bisbal, prevere de la vila de Pollença, contra Son Axartell, 
pp .375-375v . 
24-11-1651 Certificació de Gabriel Fàbregues, prevere i Prior de Pollença, p.376. 
22-12-1651 Lo reverend Gabriel Bisbal prevere contra los creditors de Son Axartell, 
p . 3 7 7 . 
23-12-1651 Magdalena Martorell i Axartell contra Gabriel Bisbal en nom del comú de 
Pollença, p.376. 
26-01-1652 D 3 Onofra de Verí i Sureda contra la possessió Son Axartell, p. 379. 
23-02-1652 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, al Molt Il·lustre Inquisidor del 
Sant Ofici, p.380. 
21-02-1652 Certificació de Antoni Torres notari sobre cert contingut del Llibre de 
Determinacions i del Llibre del Clavariat de la Universitat de Pollença, 
p . 3 8 1 . 
04-03-1652 Acte de personació del jurat Gabriel Jaume i Vila a la cúria del Sant Ofici, 
p .382-382v . 
09-03-1652 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntera, dipositari 
del Sant Ofici, per a que del dipòsits fets en son poder els 6 d'octubre de 
l'any anterior per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell de Jaume Axartell, doni i pagui 9 lliures 2 sous al jurat Gabriel 
Jaume i Vila, p.382v-383v. 
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Miquel Amengual de Campanet, procurador Felip Pascual, contra la 
graduació de Son Axartell de Pollença, p.384. 
Fra Bartomeu Cifre de l'orde de Sant Domingo, ecònom del convent de 
nostra senyora del Roser de la vila de Pollença, al Molt l lus t re Inquisidor 
del Sant Ofici, p.385. 
Fra Guillem Cifre de l'orde de Sant Domingo, del convent de nostra 
senyora del Roser de la vila de Pollença, nomena procurador a fra 
Barthomeu Cifre, ecònom de dit convent, en acte rebut pel notari Antoni 
Torrandell, p. 336-337. 
Suplicació dels dominics a la Univerisitat de Pollença per aconseguir 
diners per a poder continuar les obres del convent de Sant Domingo, 
p .337v-338 . 
Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari del 
Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 26 d'octubre de l'any 
anterior i 21 de gener de 1652 per Antoni Pont, conductor de la possessió 
dita Son Axartell de Jaume Axartell, doni i pagui 2 lliures 15 sous i 8 
diners a fra Bartomeu Cifre de l'Orde de Predicadors, p.388-389v. 
D" Onofra de Veri i Sureda contra Son Axartell, p.390-390v. 
D" Onofra de Veri i Sureda consigna 100 lliures a Joan Serra, notari, a bon 
compte del que li deu l'heretat de Ferrando Gual, contra l'heretat de Son 
Axartell per raó de 40 lliures censals anuals li fa dita possessió, p.390v. 
Acte de personació de D" Onofra de Verí i Sureda en la cúria del Sant Ofici 
de la Inquisició, en la que s'obliga a pagar les 100 lliures en càrrec al que li 
pertoqui del dipòsit de Son Axartell, pp. 390v-391v. 
Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari del 
Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 26 d'octubre de l'any 
anterior, i 21 de gener i 24 d'abril de 1652 per Antoni Pont, conductor de 
la possessió dita Son Axartell de Jaume Axartell, doni i pagui 100 lliures 
de D* Onofra de Verí a Joan Ferrando, p.391 v-393v. 
Miquel Amengual de la vila de Campanet, i el procurador Felip Pascual, 
contra Son Axartell de Pollença, i documents anexes, pp. 394-415v. 
Certificació del poder atorgat per Miquel Amengual, fill de Montserrat, de 
la vila de Campanet, a Felip Pascual, en poder del notari Jaume Llobera, 
p . 4 1 6 . 
Domingo Terrassa, procurador de Son Axartell, contra Miquel Amengual 
de Campanet, p.417. 
Antoni March, fill de Antoni, de la vila de Pollença, contra Son Axartell, 
pp .418-426v . 
Joan Serra, notari, en cert nom, contra Son Axartell, p.427-429. 
Miquel Amengual de Campanet contra Son Axartell, p.430. 
Joana Canaves i Axartell, vídua, contra els creditors, p.431. 
D* Honofra Sureda i Verí contra Bartomeu Roig en cert nom, p.432. 
Diversos rebuts firmats pels honorables mossens Francesc Alemany i 
Joan Martorell, marmassors de Jaume Axartell fadri, difunt, en raó del seu 
funeral, pp.433-436. 
La mare priora del convent de Sta. Teresa contra Son Axartell y creditors, 
per consignació de 100 lliures feta per D* Onofra de Verí, p.437-438. 
Mateu Rotger, prevere de la vila de Pollença, contra Son Axartell, pp.439-
439v . 
Certificació de Guillem Fàbregues, prevere i Prior de Pollença, sobre poder 
donat al reverend Mateu Rotger, prevere de dita parròquia, p.440. 
Les monges Tereses contra lo reverend Matheu Rotger en cert nom, 
pp .441 -443 . 
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13-03-1653 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari del 
Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 22 de gener i 11 de 
març de 1653 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 14 lliures 14 sous i 7 diners al reverend Matheu 
Rotger, pp.444-444v. 
18-03-1653 Miquel Torres contra Son Axartell, pp.445-445v. 
26-03-1653 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 22 de gener i 11 
de març de 1653 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 11 lliures 11 sous i 11 diners a Miquel Torres, 
sabater, procurador del reverend Miquel Torres prevere beneficiat en la 
parròquia de Pollença, pp.444-444v. 
03-04-1653 Miquel Amengual de Campanet, el procurador Felip Pascual notari, contra 
Son Axartell de Pollença, p.447. 
28-05-1653 D" Honofra Sureda i Verí, vídua, contra Son Axartell, p.448. 
24-05-1653 Maria Campos i Axartell, muller de Jaume Axartell, contra creditors, en 
raó de la posta en subhastació pública de la possessió Son Axartell, 
p .449-449v . 
06-06-1653 Joana Canaves, vídua, Maria Axartell i Campos, vídua, i procurador 
Bartomeu Roig, contra D* Honofra de Ver í , vídua, i altres, pp. 450-450v. 
18-10-1652 Poder de Bartomeu Roig, escrivent, atorgat per Joana Canaves i Maria 
Axartell i Campos de la vila de Pollença, en poder de Joan Ferrer notari de 
Pollença, pp.451-451v. 
03-09-1653 Domingo Terrassa, escrivent, contra lo dipòsit de la ànnua mercè de Son 
Axartell, pp.452-452v. 
09-09-1653 Domingo Terrassa contra Son Axartell, p.453-454v. 
16-09-1653 Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que del dipòsit fet en son poder el 30 d'agost de 1653 
per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son Axartell, doni i pagui 
14 lliures 11 sous i 4 diners a Domingo Terrassa, escrivent, a bon compte 
del crèdit de dit Terrassa per treballs de procura en la causa de concurs de 
creditors contra dita possessió, pp.455-455v. 
25-09-1653 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, p.456-456v. 
23-09-1653 Certificació amb cl segell de la Universitat de la vila de Pollença, feta per 
Miquel Torres, notari i escrivà, sobre cert contingut del Llibre del 
Clavariat portat pel clavari de l'any 1653 Antoni Cabanellas dit de Sant 
Vicent, p.457. 
22-09-1653 Poder atorgat pel jurats de la Universitat de Pollença l'any 1653: Josep 
Mas i Martorell, Guillem March, i Rafel Aulí dit de l'hort, al també jurat 
Pere March alies perot, en poder de Miquel Torres, notari i escrivà de la 
Universitat, pp 458-459. 
26-11-1653 Los jurats de Pollença contra Son Axartell, pp. 460-460v. 
20-10-1653 Certificació amb el segell de la Universitat de la vila de Pollença, feta per 
Miquel Torres, notari i escrivà, sobre cert contingut del Llibre del 
Clavariat, pp.461-462. 
12-10-1653 Poder atorgat pel jurats de la Universitat de Pollença: Pere March alies 
perot, Guillem March, i Rafel Aulí dit de l'hort, al també jurat Josep Mas i 
Martorell, en poder de Miquel Torres, notari i escrivà de la Universitat, 
pp. 462v-463v. 
29-1 1-1653 Personació del jurat Josep Mas i Martorell en la cúria del Sant Ofici, pp. 
464-464v . 
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Miquel Torres procurador del reverend Miquel Torres, prevere beneficiat en 
Pollença, contra Son Axartell, p.465. 
Rafel Font de la Ciutat d'Alcúdia contra Son Axartell, i documents 
annexes, pp.466-470v. 
Ursola Sellas, vídua, hereva i marmessora de Hieronima Sellas i Gonzales 
sa filla, contra Son Axartell, pp.471-471v. 
Miquel Torres sabater en lo nom com en la causa de graduació de Son 
Axartell, contra Ursola Sellas, vídua, pp. 472-474. 
Martí Seguí, notari, procurador de Rafel Font d'Alcúdia contra Son 
Axartell, pp.475-475v. 
Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 30 d'agost i el 26 
de novembre de 1653 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 16 lliures a Miquel Torres sabater, procurador del 
reverend Miquel Torres prevere, pp.476-476v. 
Personació del notari Martí Seguí, procurador de Rafel Font de la Ciutat 
d'Alcúdia, en la cúria del Sant Ofici, pp. 477-477v. 
Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 30 d'agost i el 26 
de novembre de 1653 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 33 lliures 15 sous i 1 diner al notari Martí Seguí, 
procurador de Rafel Font de la Ciutat d'Alcúdia, fill i hereu de Francina 
Font i Cifre sa mare, pp.478-478v. 
La mare priora de les Tereses contra Son Axartell, p.479-479v. 
Cessió i consignació de 200 lliures per part de D' Honofra de Verí i Sureda, 
vídua, a la mare sor Antonina de Concepció priora del convent de les 
descalces, contra el preu i ànnua mercè de la possessió Son Axartell per 
import de 40 lliures censals, p.480. 
La mare sor Antonina de la Concepció priora del convent de Sta. Teresa de 
Jesús de monges Carmelites descalces contra Son Axartell, p.481. 
Martí Seguí, notari, procurador de Rafel Font de la Ciutat d'Alcúdia contra 
Son Axartell, p.482. 
La mare priora de les Tereses contra Martí Seguí i el procurador Rafel Font 
de la Ciutat d'Alcúdia, p.483. 
Acte atorgat en la cúria del Sant Ofici de la Inquisició per D" Honofra de 
Verí i Sureda, vídua, obligant-se sobre les 200 lliures consignades al 
convent de les Descalces, pp. 484-484v. 
Acte atorgat per Martí Seguí notari, procurador de Rafel Font, en la cúria 
del Sant Ofici de la Inquisició, pp.484v-485v. 
Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 3 de març i el 21 
de maig de 1654 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 65 lliures a sor Antonina de la Concepció priora del 
convent de Sta. Teresa de Jesús, pp. 486-486v. 
Manament dels inquisidors generals de la Ciutat Diòcesi i Regne de 
Mallorca al Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit d'Alcàntara, dipositari 
del Sant Ofici, per a que dels dipòsits fets en son poder el 3 de març i el 21 
de maig de 1654 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son 
Axartell, doni i pagui 20 lliures 13 sous i 4 diners a Martí Seguí notari, 
procurador de Rafel Font de la Ciutat d'Alcúdia. Firmat pel Dr. D. Mathias 
Santos de San Pedró, inquisidor de Mallorca; pp.487-488. 
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05-09-1654 Francesc Cabanelles, escrivent, contra Son Axartell i creditors, pp. 489-
489v . 
09-09-1654 Les monges Tereses contra Francesc Cabanelles, p.490. 
16-09-1654 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Çafortesa de l'hàbit 
de Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit de 53 lliures 3 sous fet en son poder el 5 de setembre de 
1654 per Antoni Pont, conductor de la possessió dita Son Axartell, doni i 
pagui 52 lliures 5 sous a sor Antonina de la Concepció priora del convent 
de Sta. Teresa de Jesús. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, 
inquisidor de Mallorca; pp.490v-491 v. 
22-09-1654 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Çafortesa de l'hàbit 
de Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit de 60 lliures fet en son poder el dia present per Antoni Pont 
de la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son Axartell, doni i 
pagui 59 lliures i 5 sous a la mare sor Antonina de la Concepció priora del 
convent de les reverendes monges descalces. Firmat pel Dr. D. Mathias 
Santos de San Pedró, inquisidor de Mallorca; pp.492-493. 
08-04-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit de fet en son poder el dia 5 dels corrents per Antoni Pont de 
la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son Axartell de Jaume 
Axartell, doni i pagui 25 lliures i 6 sous a la reverenda mare sor Antonina 
de la Concepció priora del convent de les reverendes monges descalces de 
Sta. Teresa de Jesús. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, 
inquisidor de Mallorca; pp.493-494. 
30-04-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit de fet en son poder el dia 5 dels corrents per Antoni Pont de 
la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son Axartell de Jaume 
Axartell, doni i pagui a Llorenç Gaza exactor del Sant Ofici 1 lliura 3 sous 
i 8 diners, per son salari i bastretes dels deu encants se feren en dita vila en 
el mes de maig de 1653. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, 
inquisidor de Mallorca; pp.494v-495. 
24-04-1655 Francesc Cabanelles, abans procurador del comú de preveres de la 
parròquia de Pollença, contra Son Axartell, p.496. 
26-04-1655 Miquel Torres en cert nom contra Son Axartell, p.497. 
28-04-1655 Personació de Miquel Torres, sabater, procurador de Miquel Torres, prevere 
beneficiat de Pollença, en virtut d'acte rebut en poder del notari Nicolau 
Torres, en la cúria civil del Sant Ofici de la Inquisició de Mallorca, 
pp .497v-498 . 
28-04-1655 Personació de Francesc Cabanelles, escrivent, procurador del reverend 
comú de preveres de la parròquia de Pollença, en la cúria civil del Sant 
Ofici de la Inquisició de Mallorca, pp.498-498v. 
11-05-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
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que del dipòsit de 60 lliures fet en son poder el dia 5 del passat mes d'abril 
per Antoni Pont de la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son 
Axartell de Jaume Axartell, doni i pagui a Miquel Torres, sabater, 
procurador de Miquel Torres, prevere beneficiat, 17 lliures 11 sous i 10 
diners. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, inquisidor de 
Mallorca; pp.499-499v. 
13-05-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit de 60 lliures fet en son poder el dia 5 del passat mes d'abril 
per Antoni Pont de la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son 
Axartell de Jaume Axartell, doni i pagui a Francesc Cabanelles, escrivent, 
9 lliures 8 sous i 8 diners, per les quals en sentència de concurs de creditors 
contra dita possessió publicada el 15 de desembre de 1648 obtingué com 
antic procurador del reverend comú de preveres de dita vila cl grau 13, i 
aquelles li manen donar «per les causes i raons de nos ben vistes...». 
Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, inquisidor de Mallorca; 
pp .499v-500v . 
16-06-1655 La mare priora del convent de les Tereses contra Son Axartell, p. 501. 
04-05-1655 Reconeixement fet per D* Honofra de Verí i Sureda, vídua, obligant-se 
sobre 113 lliures 4 sous i 8 diners, cedides i consignades al convent de les 
Descalces, representat per la priora Sor Antonina de la Concepció, contra 
la ànnua mercè de Son Axartell, possessió segrestada i arrendada per la 
Cort de l'Illustrc Sr. Inquisidor, p.502 
01-07-1655 Els jurats de Pollença contra Son Axartell, pp. 503-504v. 
29-06-1655 Poder donat pels jurats de la Universitat de la vila de Pollença; Gabriel 
Jaume Vila, Antoni Cabanelles dit de St. Vicent, i Pere Vicens, al també 
jurat Bernat Cifre, per a rebre diners pertanyents a la Universitat «per raó 
de talles o qualsevol altres crèdits tinga en qualsevols personas 
depositarias. . .». Rebut per Miquel Torres, notari, i escrivà de la 
Universitat de la vila; pp.505-505v. 
03-07-1655 Les monges Tereses contra los Jurats de Pollença, pp. 506-507. 
06-07-1655 Personació del jurat Bernat Cifre en la cúria del Sant Ofici de la Inquisició, 
en nom i representació dels Jurats de Pollença, pp.508-509. 
07 -07-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son parc, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit fet en son poder el dia 5 del passat mes d'abril per Antoni 
Pont de la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son Axartell 
doni i pagui a Bernat Cifre jurat i síndic de la vila de Pollença 16 lliures i 5 
sous. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, inquisidor de 
Mallorca; pp.509-510. 
07-07-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son parc, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit de fet en son poder cl passat dia 5 d'abril i dia 6 de juliol per 
Antoni Pont de la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son 
Axartell de Jaume Axartell, doni i pagui 29 lliures 10 sous i 6 diners a la 
reverenda mare sor Antonina de la Concepció priora del monestir i 
convent de les descalces de Sta. Teresa de Jesús. Firmat pel Dr. D. Mathias 
Santos de San Pedró, inquisidor de Mallorca; pp.510v-511. 
09-08-1655 Jaume Axartell contra sos creditors, pp. 512-513v. 
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11-08-1655 Manament fet pels inquisidors del St. Ofici, ateses les raons instades per 
Jaume Axar te l l , ' ' a Antoni Pont, conductor de Son Axartell, per a que les 
20 quarteres de blat que té pendents les entregui a Jaume Axartell, pp.513¬ 
513v . 
30-08-1655 La mare priora del convent de Sta. Teresa de Jesús de Ciutat, contra Jaume 
Axartell, p. 514-527v. 
08-10-1655 Les Tereses contra Jaume Axartell i creditors, pp.528-528v. 
12-10-1655 Miquel Torres, procurador de Miquel Torres prevere, contra Son Axartell, 
p . 5 2 9 . 
22-10-1655 Obligació i fiança de Miquel Torres, pp.529v-530. 
23-10-1655 Obligació i fiança de D ' Honofra de Verí i Sureda, vídua, per les Tereses, 
p p . 5 3 0 - 5 3 1 . 
23-10-1655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, procurador general del Magnífic Leonard Burgués de l'hàbit 
d'Alcàntara son pare, dipositari del Sant Ofici, ara absent del Regne, per a 
que del dipòsit fet en son poder el passat dia 6 d'octubre per Antoni Pont 
de la vila de Pollença, conductor de la possessió dita Son Axartell de 
Jaume Axartell, doni i pagui 20 lliures i 10 sous a Miquel Torres, 
procurador de Miquel Torres, prevere beneficiat de Pollença. Firmat pel Dr. 
D. Mathias Santos de San Pedró, inquisidor de Mallorca; pp.531-533. 
17-02-1656 La mare priora del convent de Sta. Teresa de Jesús de Ciutat, contra Jaume 
Axartell, p. 534. 
??-??-]655 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, dipositari del Sant Ofici, per a que dels dipòsits de 5 lliures fet 
per Joan Vaquer el passat dia 23 d'octubre per compte de Son Axartell, i de 
55 lliures 5 sous fet per Antoni Pont de la vila de Pollença, conductor de 
dita possessió de Jaume Axartell, doni i pagui 59 lliures 4 sous i 11 diners 
a la mare Maria de Jesús del monestir i convent de Sta Teresa de Ciutat de 
Mallorca. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, inquisidor de 
Mallorca; pp.534v-536. 
13-03-1657 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, dipositari del Sant Ofici, per a que dels dipòsits, un de 49 lliures 
19 sous fet el dia 11 de mars per Antoni Pont de la vila de Pollença, abans 
conductor de Son Axartell, i altre de 60 lliures fet per Miquel March, are 
nou conductor de dita possessió de Jaume Axartell, doni i pagui 59 lliures 
4 sous i 11 diners a la mare Maria de Jesús del monestir i convent de 
Sta.Teresa de Ciutat de Mallorca. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San 
Pedró, inquisidor de Mallorca; pp.537-537v. 
03-07-1655 Los jurats de la vila de Pollença contra la possessió dita Son Axartell, 
pp .538-538v . 
30-07-1657 Poder atorgat davant el notari Miquel Torres pels jurats de la Universitat de 
la vila de Pollença de l'any 1657: Jaume Martorell dit de l'hort, Jaume Vila 
fat, i Joan Canaves de Mastaguera, al també jurat Barthomeu Cifre «per a 
que pugue rebre totas y qualsevols quantitats de diners de dita nostra 
Universitat diguts per raho de tallas y semmanas de qualsevols personas 
depositarias (...) et signanter las tallas deia pocessio dels hereus de M" 
Jaume Axartell deia cúria del Senor Inquisidor y de lo rebut ne pugue fer 
apocha, o, apochas, o, albera, o, alberans...», p.538b. 
02-07-1657 Certificació de Miquel Torres, notari i escrivà de la Universitat de Pollença 
sobre cert contingut del Llibre del Clavariat, portat pel clavari Guillem 
11 En paraules de ls inquisidors: «que son notorias y mouhen nostron an imo» . 
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Cifre de Colofíya, en que les talles pendents sumen 22 lliures i 15 sous, 
(14 setmanes a raó de 32 sous i 6 diners per setmana), p.539. 
05-07-1657 Miquel Torres, procurador, contra Son Axartell, p.540. 
07-07-1657 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, dipositari del Sant Ofici, per a que dels dipòsit de 48 lliures 10 
sous fet el 29 de juny per Miquel March, fill d'Antoni de la vila de 
Pollença, conductor de la possessió Son Axartell de la vila de Pollença, 
doni i pagui 22 lliures 4 sous al jurat i síndic de dita vila Barthomeu Cifre. 
Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, inquisidor de Mallorca; 
pp .541-541 v. 
07-07-1657 Obligació i fiança de Miquel Torres, pp.542-542v. 
07-07-1657 Manament dels inquisidors generals del Sant Ofici de la Inquisició de la 
Ciutat Diòcesi i Regne de Mallorca al Magnífic Tomàs Quint de l'hàbit de 
Santiago, dipositari del Sant Ofici, per a que dels dipòsit de 48 lliures 10 
sous fet el 29 de juny per Miquel March, fill d'Àntoni de la vila de 
Pollença, conductor de la possessió Son Axartell de Jaume Axartell de la 
vila de Pollença, doni i pagui 17 lliures 13 sous i 10 diners a Miquel 
Torres sabater, procurador de Miquel Torres, beneficiat a l'esglèsia 
parroquial de Pollença. Firmat pel Dr. D. Mathias Santos de San Pedró, 
inquisidor de Mallorca; pp.543-543v. 
14-01-1658 Jaume Axartell contra creditors, pp. 544-544v. 
Apèndix B 
T r a n s c r i p c i ó — p a r c i a l o c o m p l e t a — d ' a lguns de l s d o c u m e n t s c o n t i n g u t s a 
l 'expedient, que es citen. 
DOC. 1 
06-10-1644 
Capbreu , fet l 'any 1568, del benefici de 16 £ censals instituït per Jaume Axartell en 
lo altar major de la Iglesia de Pol lença el 16 de juny de 1448, pp.84-86v. 
« ítem fa a dit benefici Jaume Axartell fill y hereu del honor 
Antoni Axartell, dit de la font, setze lliures, dich 16 £ censals tots anys en la 
festa de St. Michel de settembre, per la sua pocessio te en la dita vila, o, terma 
de Pollença, per la qual passa lo cami real per lo qual se va de la dita vila a la 
Ciutat, y affronta la dita possessió ab la pocessio de Matheu Vila de 
Binimaymo, ab carreró de Binimaymo, y de altre part ab pocessio dita den 
Rotger de Pere Terrassa, y de altre part ab montanya de Bernad Ciffre de 
Colonya y de altre part ab pocessio den Llompard are den Sureda...» 
DOC. 2 
22-04-1648 
C a r t a d i r ig ida per Sebas t ià Fiol , notar i , oficial del Sant Ofici , al Mol t I l · lustre 
Senyor Inquis idor Genera l , en la que li sol·licita mani fer g raduac ió general entre 
credi tors , p .94 . 
«Molt llustre Senyor Inquisidor 
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Sebastià Fiol notari official del Sant Offici, ab lo millor modo que pot, 
diu que ell com hereu universal que es del Rd Juan Auli prevere difunt 
mitjançant son últim testament firmat en poder de Antoni Ferragut notari de 
Mallorca sots a 3 del med de Janer 1641. Es creditor sobre la possessió dita 
Son Axartell de la vila de Pollença en cent quaranta lliures per pensions 
digudes de 16 £ censals fa i es tinguda fer dita possessió al benefici fundat per 
Jaume Axertell en la església parrochial de la dita vila de Pollença lo qual 
benefici possehy per molts anys vivint dit Auli prevere per les quals pensions 
li son degudes dites 140 £. I com molt Illtre. Sor. lo dit censal de dites sia lo 
primer y anterior censal que dita possessió fa a dit benefici que ninguna altra 
censal conforme los actas en la present cort ja àlias exhibits y en aquells 
consta clarament de la prioritat de dit censal y per quant dita possessió vuy se 
troba arrendada per la present cort a instància de creditors contra de aquella y 
per lo dita arrendament y annua mercè de aquella se troben y hajen alguns 
diners deposats en dita cort. Demana perço y supplica dit Fiol notari sia V.S. 
servit manar fer graduatio general inier creditores axi per la dita annua mercè de 
la dita possessió com per tots los creditors censalistes contra de aquella 
opposats per declaratio dels quals se fassa dita graduatio de primo ad ultimi 
peraque chadequal tinga son grau clar y liquid y puga demanar son crèdit (...)» 
DOC. 3 
14-05-1648 
Joan Serra notari p rocurador del Tr ibunal del Sant Ofici de la Inquis ic ió cont ra 
J aume Axartel l i creditors, pp. 160-161 v. 
«Molt llustre Senyor Inquisidor 
Joan Serra notari procurador del fisc del Sant Ofici de la Inquisitio del 
present Regne de Mallorca diu que en dit nom es creditor contra de Jaume 
Axertell de la vila de Pollensa en mil lliures en pagar les quals per a gastos del 
Sant Ofici fonch condemnat en per rahó de la mort de Pere Jordi Alemany 
familiar del Sant Ofici en dita vila de Pollensa los anys passats, o, en la 
qualitat que se vera de aquelles resta devent deduhit lo poch se ha cobrat: per ço 
al present se tract de fer graduatio de bens de dit Axertell concurs de creditors 
opposats a la annua mercè que de la possessió dita Son Axertell de dit Jaume 
Axertell ordenada de orde y manament de l'antecessor de V.S. fa lo conductor 
de aquella opposantse. Per ço a dita graduatio supplica sia V.S. molt 111° servit 
asenyalarli per dit son crèdit lo lloch y grau que de dret li competeix fent per 
dit effecte presentació de dita condempnatio y demés documents necessaris ut 
ecce....» 
DOC. 4 
03-10-1648 
Juana Canaves vídua, curadora de l 'herència de Jaume Axartell son mari t i de Jaume 
son fill, contra els creditors de la annua mercè de Son Axartel l , pp . 194-203. 
«Diu Juana Canaves vidua curadora de la herentia de Jaume Axertell son 
marit y de Jaume Axertell son fill (...) que se ha tingut notitia que alguns 
pretesos creditors contra dita herentia demanen mandatos, o, grau en sententia 
de graduatio alguns dels quals son pagats, y altres no son creditors...» 
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DOC. 5 
15-12-1648 
Sentència de graduació feta per la Inquisició cn el procés de causa civil dels acreedors 
contra J aume Axartel l , pp .220-223v. 
«Visto por nos los Inquisidores Apostólicos contra la herètica 
pravedad y apostasia en la presente Ciudad Diócesis y Reyno de Mallorca un 
proceso de causa civil que ante nos ha pendido y pende entre partes de la una 
acrehedores contra los bienes de Jayme Axertell de la villa de Pollença actores 
demandantes y de la otra reo defendiente el dicho Jayme Axertell sobre y en 
razón ett. 
Chistri nomine, invocato 
Fallamos attento los autos y méritos deste dicho processo que devemos 
de graduar y graduamos alos suso dichos acrehedores opuestos contra la 
possession y annuas mersedes de Son Axertell en la forma y manera siguiente. 
Y en primer lugar ponemos y graduamos al scrivano de la causa por el slario 
del juez costas del proceso y lo demás que se deve pagar de los dichos bienes-
ítem en el 2° lugar ponemos y graduamos a los jurados de la villa de 
Pollença por lo que revera se les deve de tallas según las attestaciones de 
Antonio y Miguel Torres notarios de 4 .feb. y 30. de Abril de 1648-
Item en 3 o lugar ponemos y graduamos a Miguel Torres pre. 
beneficiado en la Iglesia de dicha villa de Pollença por las pensionnes veré 
devidas de aquellas 16 £ censuales que tiene derecho de recibir sobre la 
possesion de Son Axertell por disposition testamentaria de Jayme Axertell su 
dueño según que consta por el libro de capbreo fecho el año 1568-
Item en el mismo lugar ponemos y graduamos a Sebastián Fiol notario 
como heredero por sus medios del Reverendo Joan Auli pr. beneficiado que fue 
en la dicha Iglesia por aquellas 140 £ por quales se opuso y pidió grado, o, las 
que veramente constare deversele de pensiones discurridas el tiempo que 
posseio el dicho beneficio, según se ajusta por los documentos que ha 
presentado-
ítem en el 4 o lugar ponemos y graduamos al Licenciado Guillem Barrera 
pr pr. comendador de San Antonio como procurador de Francina Cifre viuda de 
Joan Font heredera por sus medios de Miguel Roger de Alcudia por las 
pensiones veré devidas de aquellas 3 libras censuales que Pere Joan Axertell 
vendió al dicho Roger sobre el allodio de la possesion de Binicrexent 
vulgarmente dicha y llamada den Axertell de la Font con auto de 9. marco de 
1572 ante Pedro Font notario-
ítem en 5" lugar ponemos y graduamos a Doña Onofre de Veri y Sureda 
viuda sucediendo por sus medios a D. Fray Ramon de Veri del habito de San 
Juan comendador de Orla en el Principado de Cataluña por las pensiones veré 
devidas de aquellas 40 £ censuales que Pedro Juan Axertell hijo y donatario de 
Jayme Axertell se encargo sobre la dicha possesion de Son Axertell a favor del 
dicho fray Ramón de Veri con auto de 13. de Junio 1572 en poder de Jayme 
Oliver notario-
ítem en el 6 o lugar ponemos y graduamos a Ramon Alemany pre. en 
nombre del Reverendo Común de dicha villa de Pollença por las pensiones 
veré devidas déla charidad y limosna del officio cantado que Margarita Auli y 
Axertell dispuso se celebrara perpetuamente en la dicha Iglesia como parece 
por su testamento otorgado en 3. de Abril de 1581 en poder de Antonio Auli 
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notario con que primero asi por este crédito como por los demás que se le 
señalaron en dicho nombre haya y deva legitimas su persona presentando 
procura-
ítem en 7* lugar ponemos y graduamos al dicho Ramon Alemany en 
dicho nombre por las pensiones que veramente huvieran discurrido devidas por 
la limosna del officio cantado de Jayme Axertell dicho de la Font dejo y 
dispuso en su testamento otorgado en 17. de octubre de 1586 ante el dicho 
Antonio Auli notario-
ítem en 8" lugar ponemos y graduamos a Madalena Martorell y Axertell 
por aquellas 900 £ que Catherina Martorell su madre constituyo en dote a 
Jayme Axertell el tiempo y quando trato de casarse con el, según parece por 
los capítulos matrimoniales otorgados ante Joan Campamar notario en 29. de 
Julio 1607. Las que parece recibió el dicho Jayme conforme el tenor de los 
sponsalitios y asi bien la graduamos por ls derechos dótales en el expressados 
( . . . ) . 
ítem en el mismo lugar ponemos y graduamos a la dicha Madalena 
Martorell y Axertell por lo que veramente deve haver por razón de aquellas 
cien libras que con decreto presidal de 15. de Febrero 1628 le fueron tassados 
cada un año por alimentos por causa de los dichos sus creditos-
Item en el 9" lugar ponemos y graduamos al dicho Ramon Alemany en 
dicho nombre por la charidad y limosna del officio cantado y aniversario 
perpetuo que M° Jayme Axertell de la possesion de Binicrexent ordeno y 
dispuso se celebrara en la dicha Iglesia mediante su testamento otorgado en 
priemro de Diciembre de 1616 ante Pedro Fiol notario por lo que veramente 
deve haver de pensiones que hayan discurrido-
ítem en el 10. lugar ponemos y graduamos al dicho Ramon Alemany en 
dicho nombre por las pensiones veré devidas de aquellas ocho libras censuales 
que Blas Cifre vendió al Reverendo Viceprior y beneficiados de dicha Iglesia 
de Pollença con auto otorgado en 9. de febrero 1628 en poder de Antonio 
Torres notario a prestación de las quales era tenido Pedro Joan Axertell al 
dicho Cifre como se enuntia en dicho auto atento no se ha contradicho-
ítem en el 11. grado ponemos y graduamos al dicho Alemany en dicho 
nombre por las pensiones de aquellos nueve sueldos censuales que Pedro Joan 
Axertell hijo y heredero de Jayme Axertell reconoció y confesso hazer por 
Marco de cadaun año al dicho común por causa de sufragios como parece por 
attestacion de Antonio Juan Pasqual notario en 13. de Agosto 1570.-
Item en el mismo lugar ponemos y graduamos al dicho Alemany en 
dicho nombre por las pensiones de aquellos nueve sueldos censuales que el 
dicho Pedro Joan Axertell reconoció también dicho dia ante el dicho notario 
hazia cada un año por el mes de Agosto al dicho común por razón de sufragios 
según attestacion que se ha presentado-
ítem en el mismo lugar ponemos y graduamos al dicho Alemany en 
dicho nombre por las pensiones veré devidas y no pagadas de aquellos diez 
sueldos censuales que por razón de sufragios confesso el dicho Pedro Joan 
Axertell era deudor cada un año por el mes de setiembre al dicho Reverendo 
común según consta por attestacion de dicho Antonio Joan Pasqual notario en 
15. de Agosto 1570-
Item en 12. lugar ponemos y graduamos a dicho Alemany en dicho 
nombre por las pensiones de otros diez sueltos censuales que el dicho Pedro 
Joan Axertell confesso era deudor al dicho Reverendo Común perpetuamente 
cada un año a primero de setiembre por razón también de sufragios como 
parece por attestacion de 6. de Enero de 1571 de dicho Antonio Joan Pasqual 
notario-
ítem en 13. lugar ponemos y graduamos al dicho Alemany en dicho 
nombre por las pensiones veré devidas de aquellas dos libras ocho suledos y 
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ocho maravedís censuales que Jayme Axertell parece devia al Canónigo Borras 
y que pertenecen agora al dicho común según attestacion de Joan Antonio 
Torres notario de 24 de Abril de 1648, reservándole derecho pra que haziendo 
constar in alio judicio de la creación de dicho censo pueda ser mejorado de 
grado y assibien le hazemos la misma reservation respeto de los grados 
10.11. y 12. paraquc haziendo constar del origen y fundación de los dichos 
sufragios y creación de censos a que tienen respeto los dichos grados pueda ser 
mejorado en ellos-
Item ponemos y graduamos a Matheu Reus pre. que fue de dicho 
Reverendo Común los años de 1632 y 1633 por lo que veramente se le deve en 
dicho nombre respeto de dichos dos años por razón de dichos sufragios y 
censos señalándole los mcsmos grados que al dicho Alemany en dicho nombre 
attento las 14 £ 25 s 7 d censuales porque respeto de cada un año se opone se 
componen de las mismas nueve partidas contenidas por menos en los grados 
que se han señyalado al dicho Alemañy dándole empero prelacion en caso de 
haver satisfecho por aquellas al dicho común el tiempo que fue su procurador-
ítem ponemos y graduamos a Francisco Cabanellas procurador que 
también fue del dicho Reverendo común los años 1638 y 1639 por las 9 £ 8 s 
8 d. que pide desta de su tiempo, o, lo que se vera se le deviere señalándole los 
mesmos grados y con prelacion al dicho común en caso de haver dado 
satisfaction de su tiempo-
ítem en 14. lugar ponemos y graduamos a Joan Serra notario 
procurador del fisco deste Santo Oficio por aquellas mil libras en que dicho l 
Jayme Axertell de Pollença fue condenado por sentencia deffinitiva fecha y 
publicada en diez de desiembre de 1635 como parece por testimonio de 
Christoval Muños secretario desta Inquisition de 23 de mayo 1648, o, por lo 
que dellas veramente fuere deudor-
Y en quanto a la oposition de Hyeronma Gonsales consignatària de Pau 
Blanquey y Gabriel Selles en cierto nombre por aquellas quinze libras de 
numero de 20 £ contenidas en la pòlissa entabla que hizo y firmo el dicho 
Jayme Axertell en 20 de novimbre 1632 a favor de Joan Domenge porque desa 
intention no contsa de la manera que constar deve le imponemos silentio en la 
dicha su pretention reservándole derecho para mejor probarla en otro juizio y 
mandamos que según la orden y firma desta graduación se haga pago a los 
dichos acrehedores obligándose primero y dando fiança de estar a derecho con 
otros qualesquiera (..) y por esta nuestra sentencia definitiva jusgando asi lo 
pronuntiamos, sentenciamos y mandamos en estros escritos y para tWopro 
tribbunali sedenclo.» 
DOC. 6 
31-01-1649 
Pode r notar ia l , rebut per Antoni Tor res notar i , dels ju ra t s de Po l l ença a l 'honor 
Mique l Alo i , p .234 . 
«Dic xxxi mensis January Anno a natte. dmi. 1649 
Nos Josephus Mas et Martorell, Agustinus Castell, Franciscus Cabanelles, 
et Joannes Auli Jurati anno presenti universitatis villa Pollentia de Grat fem fem 
sindicat al honor Miquel Aloi de dita vila absent per substitut y llevador del 
clavariat del present any de M° Sebastià Martorell gallardo per a que en nom 
nostro de nostra universitat pugue rcber lo que nos es estat adjudicat ala cort del 
señor Inquisidor y semmanes deuen los hereus de M° Jaume Axertell, o, del 
depositari y del rebut ne puga fer albera tant com si nosaltres dits jurats fóssim 
presents ...» 
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DOC. 7 
02-04-1651 
Supl icac ió dels domin ics a la Univers i ta t de Pol lença per aconsegui r diners per a 
poder con t inuar les obres del convent de Sant D o m i n g o , i respos ta del Conse l l , 
p . 337v -338 . 
«Honorables Señor y Sant Consell 
Diu lo P. Presentat fra Antoni Cladera Prior del Convent de Nostra 
Señora del Roser de la present vila de Pollença y Pares de dit Convent a 
vostres mercès qualment ha molts mesos que van obrant per fer la Iglesia del 
dit Convent y costa molta quantitat per dit effecte com a tots vostres mercès es 
notori. Per tant dit P. Presentat Cladera y sos compañons pares de dit convent 
supplican a tots vostres mercès sien servits offerir y donar alguna quantitat de 
diner peraque dita obra sepas anant y sera a honra de tot el poble y ho rebran a 
singular mercè omni meliori modo ... 
Sobre la qual propositio y suplicació discorreguts los vots de un a 
laltre com se pertany per lo que fonch conclus, resolt, y determinat per tot lo 
Consell (...) ques fassa una semmana per dit effecte en que hi contribuessin los 
franchs pagadora dita semmana per a St. Joan de Juny primer vinent. 
Testimonis Antoni Pau y Joan Piza missatges de dita vila 
Michael Torres nottarius ac scriba universitatis vdle Pollentia» 
DOC. 8 
18-03-1652 
Fra Bar tomeu Cifre de l 'orde de Sant D o m i n g o al Mol t l l u s t r e Inquis idor del Sant 
Ofici, p . 385 . 
«Molt Il·lustre Inquisidor 
Fra Bartomeu Cifre de l'orde de Sant Domingo, ecónomo del convent de 
Nostra Senyora del Roser de la vila de Pollença diu que ab determicacio de 
Concell deia Universitat de dita Vila fonch indicada y determinada una talla,o, 
semmana per los moradors de aquella vila pagadora, en ajuda deia fabrica deia 
Iglesia del Convent de dita Vila y en efecte han anat cobrant de dits particulars 
y com un delís sia Jaume Axartell ausent del present Regna per los bens te y 
posseyex en aquella Vila per los quals li especia pagar per dit tall 1 £ 15 s la 
qual quantitat no ha pogut cobrar del conductor de la possessió de dit Axartell 
per teñirla com diu arrandada per esta Curia del Sant Óftci en a qual se ha feta 
graduació entre creditors de dit Axartell, per lo que no pot pagar cosa alguna 
sens expressa orde y mandato de Vostra Señoría: per tant attento que los talls 
en la referida Sentencia de Graduació estan col·locats en primer lloch que de jure 
els competex: suplica per ço sia V.I" servit tenir per be manar pagar a dit 
ecónomo la dita quantitat, o, diners de dita annua merce si sen troban deposats 
o últim provehirli una lletra ab virtud de la qual se man a dit conductor li pach 
la susdita quantitat a conta de la tersa haurà de deposar lo que rebra a singular 
merce...» 
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DOC. 9 
18-03-1652 
M a n a m e n t dels inquisidors generals per a que es paguin 2 lliures 15 sous i 8 diners a 
fra Bar tomeu Cifre de l'Orde de Predicadors, p.388-389v. 
«Nos los Inquisidores Apostólicos contra la herética Pravedad y 
Apostasia en la present Ciutat diócesis y Regne de Mallorca ab tenor de las 
presents diem y manam al magnífich Leonard Burgués del hàbit de Alcántara 
depositan del St. Ofici, que dels deposits fets en son poder als 26 Octubre 
1651 y 21 Janer propassat per Antoni Pont conductor de la possessió dita Son 
Axartell de Jaume Axartell de la vila de Pollença done y pach liberament al P. 
fra Barthomeu Cifre prevere de l'Orde de Predicadors de St. Domingo y 
Ecónomo del Convent de Nostra Señora del Roser de dita vila, sinquanta sinch 
sous y vuit diners diem 2 £ 15 s 8 los quals li manam donar, ço es 1 £ 15 s per 
una talla de la qual en dit nom te lloch de cobrarla de dit Axartell en ajuda deia 
fabrica de la Iglesia de dit convent, ab determinació del Consell de dita vila de 
2 Abril 1651 y los restants 1 £ 8 diners per tants ne ha bastrets per gastos de 
la petitio a nos lo die present presentada, al peu de la qual fonch nos provehit 
expediente mándala in continenti (....) 
Licenciado F. Miguel López de Villa Eguinoa» 
DOC. 10 
28-09-1652 
Joana Canaves i Axartel l , vídua, contra els creditors, p . 4 3 1 . 
«Molt Illustre Inquisidor 
Joana Canaves y Axartell vídua de Jaume Axartell diu que estos dias 
pasats passa de esta millor vida Jaume Axertell son net per la funeraria del qual 
lo reverend Jaume Gornals prevere paga de diners seus propis 34 £ 4 s 2 
conforma la llista de albarans (..) foran pagades per los mermessors de les 
quals li te firmat albarà de debiteri é com molt 111° Sr. los bens de dita 
supplicant y del dit son net y pare de aquell consistescan tots ab una possessió 
dita Son Axartell scquestrada per esta curia la qual esta arrendada per annua 
merce de 180 £ pagadores ab tres tersas y la supplicant estiga imposibilitada 
de pagar a dit Gornals prevere las sobreditas 34 £ 4 s 2 gastadas per aquell ab 
dita funeraria y arriba de fer dir alguna missa per la anima de dit son net per ser 
pobrissima per tant para socorre a tan extrema necessitat demana y supplica a 
V.Iir sia de son servey manar se li entrega per lo effecte de sus dit una tersa de 
dita annu merce que ve a importar 60 £ la primera que caura y per dit effeeta 
manarli despedir mandatos contra de Antoni Pont arrendador de aquella que ho 
rebra a singular gratia favor merce y caritat (...)» 
DOC. 11 
14-02-1653 
Mateu Rotger, prevere de la vila de Pollença, contra Son Axartel l , pp .439-439v. 
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«Molt Il·lustre Senyor Inquisidor 
Matheu Rotger prevere de la Vila de Pollença, diu que per la experientia 
ha tingut lo Rd. Comú de preveres de dita Vila en tenir procurador ad exhigendu 
los censals que te dret de rebre dit Comú per los sufragis que cada die van 
celebrant per animas de particulars de dita vila, han elegit la via de alguns 
anys à esta part, repartirse aquells cada any per torn: y com molt llustre Senor 
en lo repartiment ques feu lo any passat de 1652 haje tocat a la sua part entre 
altres censals haver de cobrar 14 £ 14 s 7 d à prestatio de las quals es tinguda 
fer, al dit Rd. Comú, la possessió dita Son Axartell de Jaume Axartell de dita 
vila, sequestrada per esta cúria civil, y de la qual se ha fete graduatio entre sos 
creditors , un dels quals es dit Rd Comú graduat en diferents graus per diffarents 
censals y obras pias, y hage tcngut noticia que en poder del Depositari del St. 
Offici hi ha diners procehits de la annua mercè de dita possessió, de hont pot 
tenir satisfactio de dita quantitat. Perço demana y supplica sia V.S. molt 111. 
servit manar despachar mandatos per ditas 14 £ 14 s 7 attes es poca quantitat 
que ademes sera obra de misericòrdia per ser el supplicant un pobre 
ecclesiastich necessitat sens benefici, y sols acullit en dit Comú, ho rebrà a 
singular gratia y mercè ....» 
DOC. 12 
24-05-1653 
Mar i a C a m p o s i Axartel l , mul ler de Jaume Axartel l , contra credi tors , en raó de la 
posta en subhastació pública de la possessió Son Axartel l , p .449-449v. 
«Molt 111° Sr. 
Maria Campos muller de Jaume Axartell diu que ly ha vingut a notitia 
que a instantia del pr. fiscal de la present cúria se ha posada en publica 
subhastatio la possessió dita Son Axartell pròpia de dit Jaume Axartell son 
marit per occasio de cert crèdit pretén tenir contra de aquell é com molt 111° Sr. 
la dita possessió estiga arrendada y de la annua mercè de aquella puga dins breu 
temps ésser pagat lo pr. fiscal per ser lo seu crèdit com pretén de circum circa 
de 500 £ si be la supplicant entén que fet la llegitim compta sera molt menos 
majorment estant de per mi que los demés creditors se contentan que nes vera 
aquella per haver ja cobrat molt bona part de sos pretesos crèdits los anys 
propassats pertant demana y supplica a V.S. molt 111° sia de son servey manar 
que les annuas mercès de dita possessió se entregan a la dit pr. fiscal axi com 
aniran discorrent aquellas y que los demés creditors per hara tingan passientia 
attes han ja cobrades las atrasades y conforme han dit se contentan se fassa ab 
esta forma y enconsequentia manar sobreveura la subhastatio predita per no 
aparexr justa que haja de vendrà un immobra preciós de valor de passadas 
quinsa milia lliuras per una tant mòdica quantitat que ho rebrà a singular 
gratcia mercè, favor y caritat ctt.» 
DOC. 13 
01-07-1655 
Els jura ts de Pol lença contra Son Axartel l , pp. 503-504v. 
«Los Jurats de la vila de Pollensa dihuen, que Jaume Axartell de dita 
vila y los bens que possehex en ella es debitor a aquella Universitat en 
vuytanta quatre lliures y deu sous per talles fetas en los anys 1562. y 1653. 
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1654. y fins vuy en 1655. com resulta de les fens que presentan ut ecce, ço es 
per 1652. en 21 £ per 1653. en 10 £ 10 s per resta de 31 £ 10 s. per 1654. en 
22 £ 2 s per 1655. en 16 £ 5 s. y en dit añy 1653. y se ha de pagar lo tall 
general en 14 £. que tot son ditas 84 £ 10 s. I com molt Ule. Sr. lo crèdit 
demunt dit sia lo mes privilegiat de tots los demés creditors, í dits supplicants 
i aquella vila estigan vexats de differents execucions a que no poden acudir per 
estar tan alcansada com es notori, supplica a V. S. sia servir manat seis pague 
dita quantitat, i per are lo que lo conductor de Son Axertell ha de deposar lo die 
de dema que amesque, ett" ho rebran a singular merce, i gracia ett...» 
DOC. 14 
09-08-1655 
J a u m e Axartel l contra sos creditors, pp. 512-513v. 
«Molt 111° Sr Inquisidor 
Jaume Axartell de la vila de Pollença diu que ha circa de vint anys se 
partí del present Regna per effecta de anar a servir a sa Real Magestad (que Deu 
guard) com en effecta en dit temps ha sempre servit fins lo corrent any que es 
arribat en lo present Regna y ha trobat que encontinent se parti de aquest 
Regna li foren seqüestrats tots los bens senyaladament una possessió dita Son 
Axartell situada en lo terma de dita vila de Pollensa y sempre las annuas 
mercès de aquella se son deposadas per la present curia y distribuidas entre 
creditors opposats a dit sequestra et de facto lo dia present se troba aquella 
arrendada per compta de la matexa curia i aximatex de deu quarteras forment per 
reho de las quals se deuen las deu quarteras de lo añy propassat y las deu del 
corrent añy i com molt 111° Sr lo supplicant sia persona de estament y a causa 
del poch socorro con que acudeix sa Real Magestad a sos soldats he arribat en 
aquest Regna ab señora pobresa y tambe la sua familia com son muller, mará y 
infants que ha de (...) y per dit effecta a causa de dit sequestra nos (...) les de 
cosa alguna de sos bens y arriba per (...) ...guda haja patits molts gastos 
notoris a V.I. (...) los quals com a notoris se passan ab silenti y (...) intermedi 
de temps ha estat fora del Regne (...) de dita sa familia no shan poguts valer de 
cosa alguna de dits sos bens de talmanera que per lo enterro de un fill seu teste 
processu no fonch possibla alcansar quantitat alguna per pagar dit enterro el 
de jure ... per tant demana y supplica a V.I. Molt 111° sia de son servey manar 
se li entregan las ditas vint quarteras de forment digudas per Antoni Pont 
arrendador y conductor de dita possessió ço es deu per raho del present añy y 
altras deu per occasio del añy propassat y per dit effecta despachy los 
mandatos necessaris que a mes de a ser à justitia ho rebra a singular gratia 
merce favor y caritat omni que licet ett.» 
DOC. 15 
14-01-1658 
J a u m e Axartel l contra creditors, pp. 544-544v. 
«Molt I l la . S. Inquisidor 
Jaume Axartell de la vila de Pollença diu que per (..) de V.I. fonch 
condemnat en pagar mill lliuras en conformitat de la qual condemnatio a 
instancia del procurador fiscal li fonch sequestrada la sua possessió dita Son 
Axartell situada en lo terma de dita vila a lo qual sequestra se opposaran 
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diversos creditors e com molt 111° Sr lo dit provisor fiscal estiga pagat y 
satisfet de dita condemnatio y axibe alguns dels creditors que si opposaran y 
estiga averiguat ab los qui no estan cumplidament pagats y satisfets que son 
los infrascrits los quals se contentat que se aliber lo dit sequestra (...) facto 
aliberan llurs oppositions en aquell fets per tot lo qual demana y supplica a 
V.I. molt 111°. sia de son servey aliberar la sobredita possessió del sequestra en 
que (..) paraque in inventum puga aparexer tant de la (...) los infrascrits com 
també de la aliberatio que se (...) continua en lo procés fulminat entre de dits 
creditors (...) es de justitia ho rebrà a singular gratia y mercè (...) ett. 
Signatura 
Signatures: 
D. Honofra de Verí y Sureda v°, 
Dr Fr. Domènech prevere, 
Martorell, 
Antoni Reig prevere y beneficiat, 
J. Guarnals, prevere y beneficiat 
. . . . i l · legible 
Juan Sureda prevere y beneficiat 
Balle i l · legible 
Ramon Cifre prevere y beneficiat 
Pere Juan Bosch prevere 
Joan Cladera prevere y acullit i l · l eg ib le 
Jaume Martorell, Jurat 
(Jaume Guarnals prevere firma per lo Jurat Joan Canaves) 
Bartomeu Cifre, Jurat » 
Juan Serra, 
El Dr. Gabriel 
rector de Petra (...) 
Maria de 
Jo M 
Miquel Torres 
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R E S U M 
El present treball estudia un lligall de l'arxiu privat de Ca'n Danús de Pollença. 
Es tracta d'un expedient de la primera meitat del segle XVII de gairebé cinc-cents 
documents , originat pel segrest d 'una important possessió de Pollença al seu 
propietari per part de la Inquisició, per a fer efectiu el cobrament d'una multa molt 
elevada, a la que fou condemnat per ser sospitós en la mort d'un familiar del Sant Ofici 
a Pollença bàsicament conté la corresponent correspondència dels creditors o 
censalistes amb l'Inquisidor, datada entre 1628 i 1658. Es destacable l 'impacte que 
aquest segrest produí en l 'entramat econòmic format pels nombrosos creditors, 
obligant, després d'una etapa caòtica, a l'establiment d'un ordre o prelació per tal 
d'ordenar els drets de cadascun d'ells. 
A B S T R A C T 
This work presents a file belonging to the private archive of Ca 'n Danús of 
Pollença, in Mallorca. The file is composed by nearly five hundred documents, dated 
between 1638 and 1658, which were originated by the seizure of an important estate of 
Pollença in the 17th century by the Santo Oficio de la Inquisición, because his owner 
was accused of being suspicious in the violent death of a local member of this 
institution. More relevant file's aspects are the impact on the economic framework of 
creditors (persons or institutions who received an economic contribution from the 
production of the property), and how, after a chaotic period, an ordering by relative 
priorities was carried out in order to prevail all the individual rights. 
BSAL, 55 (1999), 455-458. 
UN DOCUMENT MÉS PER A LA 
HISTÒRIA DE MURO 
G. ROSSELLÓ BORDOY 
El documen t que avui presentam a l 'atenció dels es tudiosos fou trobat a les algorfes 
de Ca la Gran Crist iana, nom popular que rebia el casal dels Vi l la longa Desbrul l i que en 
origen era la casa pairal dels Togores , comtes d 'Ayamans . El documen t restà aperduat entre 
les restes abandonades de l'arxiu privat dels comtes d 'Ayamans quan l'any 1968, ens férem 
càrrec de l'edifici per tal d'adaptar-lo a la nova funció de seu del Museu de Mallorca. Pensam 
que al seu dia formà part de l 'esmentat arxiu, retirat pels propietar is a l 'hora d 'entregar 
l 'edifici a l 'Ajuntament de Pa lma, el nou propietar i . Jun tament a m b aquest d o c u m e n t es 
pogueren salvar altres escrits referits a les possessions dels A y a m a n s (una trentena de cartes 
adreçades al comte d 'Ayamans per diferents persones). 
La nota que transcrivim fa referència al rentador o lavatori de la sagristia del convent 
de San ta A n n a de M u r o . Obra que es va man ten i r in tocada fins fa pocs anys . U n a 
malhaurada intervenció a dita sagristia ocasionà que el lavatori fos desmembrat sense prendre 
les m í n i m e s mesures de seguretat i a l 'hora de reposar- lo en son lloc no fou poss ible per 
m a n c a de plànols ni tan sols d 'una s imple fotografia del seu estat primit iu. La recuperació 
feta a m b més bona voluntat que a m b encert , al menys ha salvat part d 'aquesta modes ta obra 
de pedra picada, malgrat no sia possible assegurar que la reintegració fou feel a la primit iva 
disposició. 
A part i r de les dades recol l ides per D a m i à Payeras j a sab íem qui era l 'autor del 
lavatori de la sagrist ia del convent de Mín ims de Muro : Miquel Garcia, trencador de pedra 
esmolada? La seva activitat, segons el test imoni esmentat , c o m e n ç à a principis de 1738 i 
fins a jul iol de 1739 no es donà per acabada la feina. Per tant el documen t no fa més que 
confirmar uns fets que coneixíem a través de les paraules d'un autor que sembla va beure en 
un ignot llibre d 'obra del qual no tenim constància d'on es conserva perquè no dóna la més 
mín ima referència de la font utilitzada per bastir el seu estudi. 
Les referències publicades són prou clares: 
El 24 de juliol de 1739 es pagaren 9s pel lloguer d'un burro per venir 
mestre Miquel Garcia a posar el lavatori? 
dia 5 d'agost, es donen 5 11. al mateix p icapedrer per tres jornals que 
féu a Muro per posar el lavatori, per una faixa que s'ha afagit per adorno de dit 
D a m i à PAYERAS I CAPÓ: "El convent de santa Anna. Pares Mín ims" , Història de Muro, IV, Muro , 
1 9 9 1 , 3 8 9 . 
D a m i à PAYERAS I CAPÓ: "El c o n v e n t de santa Anna. Pares Mín ims" , Història de Muro, IV, Muro , 
1991 , 3 9 0 . 
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lavatorí, per una piqueta d'aigua beneita i una creu, tot de pedreny fort llustrat 
per la sagristia? 
E n d e m é s t robam una informació prou cur iosa que ens assabenta que el P. Poquet 
tracta amb el pintor mestre Pere Joan Ferrer, el pintar les armes del comte Togores al dit 
lavatori, cosa que no es dugué a terme; les despeses de pintar l'escut dels Togores, s'havien 
de sufragar, amb el cens anual que el monestir pagava al comte d'Aiamans? 
El d o c u m e n t en qüest ió , conservat a l 'Arxiu del M u s e u de Mal lorca , és un albarà a 
partir del qual el prevere Mateu Roig testimonieja que Miquel Garcias ha rebut les diferents 
part ides establertes en el contracte pactat entre Lluc Mesquida , fra Miquel Poquet i el propi 
G a r c i a s . 5 N o tan sols es conf i rma l 'autoria del lavatori de la sagrist ia de l 'església de santa 
A n n a s inó t ambé la relació entre els Togores , titulars del comta t d 'Ayamans aleshores , i la 
comuni ta t de m í n i m s de M u r o . Interesa endemés perquè en quedar cons ignats els diferents 
pagaments que es feren al mestre trencador, fins i tot la darrera partida recollida a la Història 
de Muro, sabem el preu global del lavatori en qüest ió. 
Cal pensar t ambé que la relació laboral entre Miquel Garcias i Lluc Mesqu ida no es 
va l imitar a una sola obra, c o m la documen tada ara. Les semblances a m b el lavatori de la 
sagris t ia d e l 'hospital de Sant Antoni , avui al Museu de Mal lorca , pare ixen evidents . Una 
anàlisi acurada d'altres lavatoris conservats permetr ia establir unes directrius estilístiques pel 
q u e fa en aques t t ipus d 'obra i p lantejar la possibi l i ta t d 'una act ivi ta t ar tesanal o unes 
activitats de taller que fins ara no podíem intuir. 
D a m i à PAYERAS I C A P Ó : "El c o n v e n t de santa Anna. Pares Mín ims" , Història de Muro, IV, Muro, 
1 9 9 1 , 3 9 0 . 
D a m i à PAYERAS I C A P Ó : "El c o n v e n t de santa Anna . Pares Mín ims" , Història de Muro, IV, Muro , 
1 9 9 1 , 3 8 9 . 
Arxiu administratiu del M u s e u de Mal lorca. S e c c i ó històrica: fons A y a m a n s , s/n. 
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Transcripció: 
Jo Matheu Roig, prc[ver]a las fe i testimoni com 
M[estr]e / Miquel Garcias picapredcr i trencador de pedra 
esmola- / da confessa haver rebut del M[ol]t R[everen]t 
P[are] F[ra] Mique l Poquct / de S[an]t Fran[c i s+co de 
Paula , Sobre in tenden t de la obre de la / Igl[ési]a del 
Con[ven] t de S[an]ta Ana de la Vila de Muro corante y / 
s inch l l iuras, dich 45 £ per al valor de un lavatori de 
p e d r a e s m o l a r que ha feta per la Sacr is t ia de d i ta 
Igl[ési]a. / I Ditas las ha rebudas ab esta forma ço és als 
24 Fa- / brer 1738 sinch lliuras dich 5 £ 
Als 10 mars 1738 sinch lliuras dich 5 £ 
Als 8 Juny 1738 deu lliuras dich 10 £ 
Als 6 Juriol 1738 sinch lliuras dich 5 £ 
Als 21 D[ecem]brc 1738 sinch Iiiras dich 5 £ 
Als 22 Mar s 1739 sinch lliuras dich 5 £ 
Als 5 7[em]bre 1738 sinch lliuras dich 5 £ 
I al dia pr[esen]t als 7 Maig tres lliuras dich 3_£ 
Que tot jun t fan s u m a de corate i s inch l l iuras 
dich 45 £ 
4 5 £ que és el prau que hav ia conce r t a t dit 
m[es t r ] e Mi / quel Garc ia (s ic) ab M[cs t e r ] L luch 
M a s q u i d a , p icapadrer , ui ab / lo dit P[are] Mf ique l ] 
Poquet en la sua selda. I per ser axí la / veritat firm la 
p[rese]nt escriptura a suplicas de las dos parts. / fet als 7 
Ma ig d 3 1739. 
Als 5 Agos t 1739 se ha pagat a dit m[es t r ]e 
Garc i / as s inch lliuras per altres sis pedras a smola / 
des , que se han anadi t cn dit Lava to r i per / ma jo r 
adorno, y anar a M u r o per posarlo / ax í com està. 5_£ 
50 £ 
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RESUM 
La troballa d'un document aperduat a les algorfes del casal del Aiamans, avui seu del 
Museu de Mallorca, ens va proporcionar el compte de l'obra del lavatori del convent 
de Santa Anna de Muro. Malgrat la notícia fos coneguda consideram d'interés publicar 
de bell nou perquè no hi ha constància d'on es conserva el Llibre de l'obra, que fou 
utilitzat anys enrere en publicar el volum corresponent de la Història de Muro. 
ABSTRACT 
The find a damaged document in the entresol of the ancestral home of Aiamans, 
today the see of Mallorca Museum, supplied us with the account of the works in the 
washroom of Santa Anna Convent of Muro. In spite of the fact that this news was 
already known, we consider it to be interesting to publish it again because there is no 
certainty as to where the Book of the works (that was utilized years ago when 
publishing the corresponding volume of the History of Muro) has been kept. 
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RAFEL GINARD I BAUÇÀ I MIQUEL 
FERRÀ: MATERIALS D'UN DEBAT 
SOBRE LA POESIA 
A cura de P E R E R O S S E L L Ó B O V E R 
I. INTRODUCCIÓ 
L'any 1933 l 'amistat entre el P. Rafel Ginard i Bauçà i el poeta Mique l Ferrà i Juan 
encara no havia adquirit el grau de compenetració que tendria en el temps de la postguerra. 
Ginard a leshores residia a Artà i Ferrà ho feia a Barce lona , on dir igia la Res idènc ia 
d 'Es tudiants de Ca ta lunya . Això no obstant , Mique l Ferrà manifes ta a Mar i a An tòn ia 
Salvà l 'a l ta cons iderac ió en què té Ginard, al qual considera un esperit dret i sincer com 
n'hi ha pocs. Es cur iós , però , com s 'estableix una cur iosa ref lexió, m o t i v a d a per la 
dificultat de Rafel Ginard d 'admetre la poesia massa compl icada intel · lectualment . Les 
cartes que l 'escriptor de Sant Joan t ramet a Mique l Ferrà són una bona mos t ra del seu 
p e n s a m e n t es tè t ic , que es senc ia lmen t no va variar al l larg de la seva vida. Clareda t , 
comunicac ió , inefabilitat dels sent iments , inferioritat de la poesia davant la realitat. . . són 
els mots clau d'aquest debat. Com a conseqüència d'aquesta relació epistolar, Ferrà publica 
«Vir tu ts de la parau la» a La Nostra Terra, núm. 70 (oc tubre 1933) , pàgs . 3 8 7 - 3 9 0 . 
L'article és dedicat "A un amic poeta", endreça que amaga el nom de Ginard, i té forma de 
d ià leg . AI capdava l l , però , l 'article de Mique l Ferrà no és m é s q u e una síntesi de la 
cor respondència mant inguda a m b Rafel Ginard: hi resumeix les tesis del seu interlocutor 
i, després , passa a expl icar-nos el punt de vista propi. 
Mique l Ferrà es converte ix per a Rafel Ginard en una veu en què confiar les seves 
inquie tuds l i teràries. A m b d ó s coincideixen a refusar l ' avan tguard i sme . Però Ginard no 
c o m p r è n per què es valora una poesia excess ivamen t difícil, a la qual la major ia dels 
lectors no arr iben. Així , la lectura de Car les Riba li fa pensar que la poes ia ca ta lana 
avança pels camins de la impenetrabil i tat i de la dificultat gratuïta. Ell , en canvi , defensa 
el mode l poèt ic d'un c lass ic isme apol·lini, els models del qual són Joan Alcover , Costa i 
L lobera , Joan Maraga l l , Jacint Verdaguer , a més de Virgil i i d ' H o r a c i . Els dubtes de 
l ' escr ip tor de Sant Joan se centren en el tema de la sinceri tat i de l ' espontaneï ta t , una 
qüest ió central en la poèt ica noucentista, i en la insuficiència de la paraula per t ransmetre 
els sen t iments . 
Les cinc car tes del P. Ginard foren escri tes l'any 1933 i han estat extretes de la 
plagueta Copiador de cartes, conservada a l 'arxivador 4, "Cartes i correspondència (II)", del 
fons "Fra Rafel Ginard Bauçà, T .O.R." de l 'Arxiu dels Pares Franciscans a la Porciúncula 
(S 'Arena l , Ma l lo rca ) . N o són, per tant, les cartes or iginals s inó còp ies gua rdades per 
Mique l GAYÀ 1 SITJAR: Epistolari de Miquel Ferrà a Maria Antònia Salvà, Mal lorca , Editorial Mol l , 
1 9 9 8 , 2 0 4 [carta 2 4 0 , datada el 2 7 de desembre de 1 9 3 7 ] , 
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l 'autor mate ix . El seu interès és doble . Per una part, com hem dit, aques tes l letres són 
una mos t ra representa t iva del pensament estètic del P. Ginard . Per una altra, ens mostren 
e ls in ic i s de l ' amis ta t en t r e ell i M i q u e l Fer rà . U n a amis t a t q u e sobre to t es va 
desenvolupar més tard a Palma, j a durant la postguerra, quan els dos intel·lectuals residien 
a Pa lma i, en l 'ambient de persecució de la l lengua i la cultura cata lanes , t robaren conhort 
un en l 'altre per l 'afinitat de les seves idees . T ransc r iv im les car tes , tot cor reg in t -ne 
l 'ortografia. En els casos en què manca algun element necessari , l 'afegim entre claudàtors. 
II. C I N C C A R T E S D E L P. R A F E L G I N A R D B A U Ç À A M I Q U E L 
F E R R À 
[I] 
Ave Mar ia Puríss ima 
Sr. D. Miquel Ferrà 
Residència d'Estudiants. Universitat Industrial. Urgell 187. Barcelona. 
M o n car amic : com que, després de tot, enmig dels altres trasbalsos que, 
enca ra , m e p r e o c u p e n m é s , la l i tera tura me p reocupa , vo ldr ia que vostè 
m'escol tàs a m b tota la benigni tat de què disposa — q u e és mol ta però que , ara, 
per a mi , crec que és tota indispensable per no enviar -me al botavant. 
H e vist que Carles Riba ha obtingut el premi Joaqu im Folguera per son 
llibre Estances i que vostè formava part de[l] jura t qualif icador. Doncs bé. Jo 
tenia aquest llibre i confés ma flaquesa: no l'havia llegit car me repel·l ia la seva 
esquerpesa . M e s , a m b veritat, puc dir-li que, en veure'l coronat a m b un premi 
tan no tab le o torga t per pe r sones tan d i sc re tes , de gust tan exquis i t i tan 
amigues de la claredat —bas ta recordar sos llibres i els de Mestre R u y r a — vaig 
r ep t a r -me : «i no te'n dones ve rgonya de no llegir, enc que sia tor turant- te , 
aque ixes Estances flor de poesia i el mil lor entre el més selecte?» I, per expiar 
m o n peca t d 'omiss ió i d e s g a n a davan t una menja espi r i tua l tan ref inada, 
hero icament m'he posat a llegir-les. Heroicament i no hi ha ironia ponderat iva. 
H e passat i repassat un pic i un altre pic la mate ixa poesia , he pensat sobre 
c a d a ve r s , he mira t qu ina [sic] l l igam hi hav ia en t re les es t rofes i m 'he 
escarrassat procurant veure el sentit total de cada compos ic ió i les belleses que 
j o hi supòs ocultes i ve't aquí cl resultat. En general , no he entès les Estances; 
altres vegades , les he enteses parcia lment ; altres — p o q u e s — me pens haver-ne 
agafat tot el sentit . E m p e r ò mai no hi he trobat res d 'extraordinar i pel meu 
gust , per la m e v a sensibili tat i intel · l igència. M é s encara: del que he comprès 
no n'he sabut veure la il·lació d 'unes estrofes a m b les altres i m a n c o hi he vist 
en tot el l l ibre aquel la sabor ia i frescor i suquejar pas tós i me lós que té el 
l l enguatge de Ruyra , Maragal l , Mar ia A. Salvà[ , ] de vostè i de casi tots els 
escriptors mal lorquins . Vull dir aquell perfum i bravada de cosa nostra. 
Est ic desola t i desor ienta t per comple t . Tot mon ésser se rebel · la — a 
pesar meu , c r e g u i ' m — contra aqueixa manera d 'escriure, però el que en trec en 
net en veure -ho premia t per h o m e s solvents , d ignes de tot crèdit , hones ts i 
recti l inis és que j o no servesc per l'art — m a vida, mon refugi— no servesc per 
escr iure suposat que sols no sé de llegir. Perquè llegir és entendre[,] no fer 
vibrar mecàn icamen t les cordes vocals amb els sons que les lletres representen. 
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Potser sí que això sia la poesia ciutadana, polida, perfecta i que de tan perfecta i 
ref inada puga només ésser gustada pels déus de la l i teratura. M e s , és ver que 
l'Art, en enlairar-se , dcvé necessàr iament més difícil, més impenet rab le , més 
mis ter iós? Si és així molt enlairades deven ésser les Estances car són una cosa 
sibilí t ica. Jo , barbre com som, diria que l'art, com més puja, se fa més s imple 
i més assequible . La sublimitat i la senzil lesa van molt aparel lades . 
Llegint les Estances pensava: si la m o d a podia encegar-nos fins al punt 
de dona r per profundes coses tèrboles , disfressant la misèr ia d e foscúria per 
a m a g a r la misèr ia . Pensava : el cor h u m à té unes ànsies infinites de novetat , 
pe rquè , infinit com és, res pot ompl i r - lo i en res l larg t emps hi reposa . Per 
a ixò canvia . És un malal t que sempre dóna tombs . Aques t des ig de novetat 
expl ica les modes femenines i els errors i horrors de les belles arts. La moda , a 
mon judic i , és una mena de microbi molt virulent que intoxica tot el cos social 
i ni els genis saben immunitzar-se 'n per complet . Crí t ics, lectors i autors , tots, 
r esp i ran t la m a t e i x a a tmos fe ra , v iuen en e n g a n y . I a ix í s ' exp l iquen les 
aberrac ions col · lect ives. Però la moda , a rgument formidable que demos t ra la 
mobi l i ta t , la insatisfacció i la inconstància humana , en quant és moda , no és 
veritat , és la superfície camviab le i on s'hi congr ien les tempesta ts de l 'error. 
La serenitat és al fons de la mar. La m o d a camvia . Doncs no és la veritat. I en 
art hi deu haver que lcom d'etern, d ' indefugible que no pot ésser violat sense 
pagar-ne cares les conseqüències. Podran condimentar-se les idees en altra forma 
a m b tal de no a temptar contra els cànons eterns de l'art ver i table . La base i 
supor t de l'art són s empre els mate ixos : l 'home, el sent iment , la natura lesa . 
Podran cercar-se nous camins cap al regne de Bellesa, podran modif icar-se els 
vestits però els vestits tenen que lcom de fonamental del que no pot prescindir-
se; la Bel lesa viu en son trone i tots els camins que seguesca l'art han d'anar a 
ella per força si és vol fer art. De manera que els camins de l'art tots han de 
converg i r al mateix punt i no hi pot haver una diferència essencial entre ells. 
Si els antics trobaren l'art i certs moderns es separen radica lment dels antics, 
els m o d e r n s van equivoca ts . Ara usa el par lar fosc i per fugir de les g loses 
popula rs cauen en la poesia jerogl í f ica , tan je rogl í f ica que casi tots hi som 
profans. 
A ixò pensava . Però, no! Com pot ésser, m'argüia una veu interna, que 
aquest llibre sia fruit de la m o d a en sentit pejoratiu si és estat premiat per un 
Ju ra t on hi hav ia En Fer rà i En Ruyra , l i tera ts e m i n e n t s , de c l ade ta t 
medi te r ràn ia i, més que res, insubornables? És que no es pot ésser profund, i 
or iginal , i l luminós al mateix t emps? C o m és que En Cos ta no té un sol vers 
obscur i què hi va perdre de dir les coses clares? Què s'ha de fer per assaborir les 
bel leses que j o no veig però que crec existents en les «Estances»? C o m rompre 
llur dur í ss ima clovel la per gustar-ne el bessó del sentit on la m e v a ignorància 
hi imagina uns plaers estèt ics, fins al moment , inconeguts? C o m s'ho arreglen 
pe r v e u r e l 'esclat de ls p e n s a m e n t s si la seva l lum es tà c e l ada so ta uns 
co r t ina tges tan opacs? C o m entrar als pa laus s u p r e m s de la poes i a si el 
ves t íbul es tà defensa t , ob tura t per unes o m b r e s tan d e n s e s c o m aque l les 
d 'Egipte, una de les deu plagues? Com vèncer la peresa terrible que fa envestir a 
aquestes obres , una espècie d 'àlgebra en vers, t renca-closques r imats , tr iomf de 
la fosca i tortura, i no plaer, dels lectors? Oh qui m 'ensenyàs a llegir aquests 
llibres! 
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Jo voldria que me digués a m b tota franquesa si vostè troba — c r e c que 
no ho t r o b a — que la poes ia ca ta lana ha de segui r els c a m i n s marca t s per 
López -P i có , Esc lasans , Car les Riba, Sànchez-Juan , mes t res de l 'enigma, o si 
és mi l lor camina r darrera En Joan Alcover , En Costa , En Maraga l l . I per què 
no darrera En Verdaguer encara que sia de moda mirar-lo a m b desdeny? Voldria 
m e d igués si Virgil i i Horaci j a no figuren als rengles dels literats suposat que, 
segons certs cr í t ics , la poes ia ha d 'ésser difícil i la d 'aquests exce l sos poetes 
l latins per mi no ho és . La impenetrabi l i ta t d'un escrit a u g m e n t a el mèri t de 
l 'escrit? Jo puc assegurar-l i que preferesc llegir els hexàmet res de Virgili i les 
Odes d 'Horaci «en llatí» que no les «Estances» de Carles Riba «en català» car 
al llatí d 'aquells poetes l 'entenc i al català de Carles Riba no l 'entenc. 
S e m b l a que la c laredat no és cap defecte . ¿0.01 mald iu d 'una poesia 
profunda, original, ben feta perquè té la qualitat d'ésser l luminosa? Fer clars els 
concep tes abs t rusos , allò que fàcilment s 'escapa a la comprens ió sembla més 
que res d igne de l loança. D o n c s què hem de dir d 'aques ts profess ionals de 
l 'obscuretat , encara ts en enfosquir fins i tot allò que és c lar? Obscure ta t és 
s inònim de profunditat? Però és possible que un llibre de versos jus t contenga 
p e n s a m e n t s p ro funds? Si fos a ix í la t enebror s 'expl icar ia per la ma te ixa 
profundi ta t dels concep tes . Però si hi ha altres coses , i s egu ramen t n'hi ha, 
c o m és que són igualment impenetrables? 
És o no factible expressa r les idees de les Estances d 'una m a n e r a 
assequib le a lmenys als qui es tam un poc preparats per la l i teratura? Pareix 
evident que sí. I si és possible , hi perdrien res aquestes idees si les posaven un 
ropatge transparent en comptes del que duen que les estangola? 
Diran que és poes ia ps ico lòg ica? D o n c s la ps ico log ia m 'agrada a m b 
excés i les Estances, no . C o m és que m e agrada Dos to i [ e ]vsk i , ps icò leg 
formidable? És poesia nova, or iginal? Doncs , a pesar de que l 'originalitat i la 
noveta t m ' embru ixen no puc a m b les «Es tances» . N o c o n v é fer poes ia tan 
repel · lent . Cal inspirar s impat ia . N o vulga pendre el q u e va escri t com un 
regany perquè han concedi t cl premi Joaquim Folguera a Carles Riba. Aques ta 
car ta no és més que la po lseguera dels dubtes que ha aixecat davant la meva 
consciència literària la lectura atenta del llibre afortunat. Pressent que me deuen 
haver e scapades mol tes heretgies literàries però j o no som con tumaç : cerc la 
veritat de bona fe i acudesc a l 'amic entranyable perquè m'i l · lumini . Aix í que, 
m é s que here tg ies seran errors mate r ia l s ; puc e q u i v o c a r - m e , però no som 
he re tge . Enca ra que m 'agrad in mol t cl sol i la l lum i q u e ins t in t ivament , 
voldria que els escrits fossin lúcids, tant més lúcids com més difícils de copsar 
són les idees que crea l 'artista — a i x í com dintre una cambra s'hi aumenta la 
l lum en p roporc ió a la foscúria que hi r e g n a — no obstant , qua lque pic he 
arr ibat a c reure que parlar clar és una vulgari tat . Sí, perquè j o , com tinc una 
tendència vehement a la novetat, sent, al fons del fons, una secreta simpatia per 
tots aques t s au tors que se desfan, a m b un gest d ' independènc ia , de tot i de 
t o t h o m inc lús — s u p ò s — dels lec tors i, j u s t per t robar m a n e r e s n o v e s , 
consenten anar sols. 
Mol tes més coses voldria dir-li però no vull abusar de vostè més temps. 
I m e perdoni el desordre i desconcert d'aquesta carta. 
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Afm. amic i servidor seu, 
P. R. Ginard Bauçà 
Artà 2-III-33. 
[II] 
Ave Mar ia Puríss ima 
Sr. D . Mique l Ferrà 
Ciutat de Mallorca 
Muntaner , 10 
M o n bon amic: grans mercès per les correccions que ha fetes a la m e v a 
poesia i de les observacions que m'ha escri tes en la carta. Li estic agraïdíssim. 
C o m que j o som fet tan tot sol, a la bona de Déu, i t inc, per això mate ix , una 
formació def ic ient íss ima, necessi t que me donin la mà . Mai haguera cregut 
trobar amics tan s incerament amics. 
I, ara, m 'ha de permetre , no per dur-li la contra — c a r estic p lenament 
d 'acord a m b les e s m e n e s que vos tè ha t ingut la bonda t de fer en la m e v a 
c o m p o s i c i ó — sinó per gust de parlar-li , que li d iga el meu pensament sobre el 
l lenguatge j a que vostè troba que j o no li guard tot el respecte que li és degut. 
Quan j o deia que t robava l ' idioma estret i encongi t per expressar -m'hi 
a m b tota la força a m b què sentia, deia la veritat la meva veritat subjectiva que 
per mi sols per mi és objectiva. Sinó, hauria estat insincer, no haur ia obeït, en 
aquell m o m e n t , a la meva convicc ió íntima, a la m e v a veu interna, cosa que, 
me pens , b lasmava En Maragal l . N o erigí ell l 'espontaneïtat en norma suprema 
del poe ta? I, a mon judic i , no hi ha espontaneï ta t sense sinceri tat . N o que j o 
crega comple ta la teoria de Maragal l . Crec en l 'espontaneïtat quan aquesta és 
fruit de una saturació i d'un treball intensíssim, i en la inspiració que no és res 
més , potser, que esforç heroic i crec aiximateix en l 'espontaneïtat tal c o m fou 
preconi tzada per Maragal l . De manera que si posam com a qüest ió prèviament 
resol ta que el poeta ha d 'ésser sincer, no ha de falsejar sos sen t iments , j o , al 
m o m e n t d 'escr iure la poesia , no podia fer-ho a l t rament de c o m ho fiu. Car 
compos ta enmig d'altres, sugger ida per l 'enorme dificultat en què , l lavors, — i 
s e m p r e ! — me t robava d 'expressar el que volia. Aques ta poesia no és més que 
els m e u s entrebancs i obstacles de poeta més o menys poeti tzats . Es clar que j o 
quan dic llenguatge me referesc, no al l lenguatge en general , s inó al meu , al 
m e u espec ia l d ia lec te , als mi t jans de expres s ió de q u è puc d i spondre , al 
l l engua tge en quant és un ins t rument manejat per mi i del qual , manejat per 
mi , no en sé t reure allò que voldria. I això de que no puc doblegar - lo a mon 
albir és m a s s a ver pe rquè j o no es t iga convençu t , i, si és ver , hi hau rà 
i r reverència en d i r -ho? Situats davant el p rob lema de si el l lenguatge respon 
sempre i exac tament a tots els sent iments nostres i idees , no seria una m e n a 
d 'h ipocres ia adopta r , es tant c o n v e n ç u t s del con t ra r i , la pos i c ió de q u e el 
l lenguatge arriba a tot, pels elogis que del verb ha escrit En Maraga l l? 
De més a més , j o crec que, r igorosament parlant, és imposs ib le que el 
l lenguatge responga ín tegrament i sempre a la idea. Potser que ara vaja a dir 
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una taringa o enfilall de desbarats però vostè me'n sabrà corregir. El l lenguatge, 
a fi de comptes , no és més que una cosa física i material . Les idees són d'ordre 
espir i tual . Ara bé ; pot una cosa física ésser la t ransmissora adequada i fidel 
d 'una cosa espir i tual? Pot sempre un so, una vibració , conteni r qualsevol llei 
de pensamen t a m b tota la seva intensitat originària, sense que se'n perdi res? 
M é s encara . Pot el l l engua tge dona r ben en tendre al lò q u e són les nostres 
sensac ions f ísiques, els nostres sen t iments mora l s i afectes? Jo crec que no, 
s inó que so lament en dóna una idea ap rox imada en el mil lor dels casos . I si 
sols no serveix per ben descr iure una sensació física de dolor o de gaudi , com 
podrà ésser el receptac le per fec tament apropia t de les nos t res concepc ions 
ar t ís t iques? Tots sabem que els artistes s'han queixat mil vegades de que les 
seves obres no responien exac tamen t a la idea que en tenien i a ixò perquè 
l ' ins t rument de què s'han servit o la matèr ia on han volgut encarnar la seva 
idea, ha posat una res is tència invencible a son treball , no ha respost a tot el 
q u e e l ls n ' ex ig ien . Fo ra d ' a ixò , la m a t e i x a ma tè r i a — l l e n g u a t g e , pedra , 
p in tu ra— en m a n s de diferents artistes, respondrà més o m e n y s segons la llur 
habil i tat . D o n c s bé, els qui , com j o troben tantes dif icultats , no els serà lícit 
que ixa r - s e de la rebe ld ia que els oposa l ' id ioma — e l seu i d ioma, car les 
possibi l i tats del l lenguatge en general Déu sab on a r r iben— i lamentar-se 'n en 
versos? 
Una de les coses que més me convencen de la impotència del l lenguatge 
és aques ta : que no hi ha res que puga suplir l 'experiència , l 'haver-ho sentit, 
l 'haver-ho vist. N ingú sap ben bé que és la gelosia , l ' amor paternal , l 'estar 
e n a m o r a t s d e ver, l 'odi, l 'enveja, per més que n 'hage l legides descr ipc ions 
d 'escriptors eminents que ho hagen exper imentat . Hi ha «que lcom» que escapa 
al l l e n g u a t g e , q u e no s 'entén ni s ' endev ina p e r q u è els nos t r e s mi t jans 
d 'expressió no hi arr iben. Hi ha quelcom en tot això que ningú ho sap mai fins 
que persona lment ho exper imenta . I aquest quelcom és prec isament allò que és 
m é s profund i en t ranyable , que fa sufrir o gaudir més , al lò que penetra fins al 
centre de l 'ésser. Solem dir: jo no sabia què era això. M'ho deien, però no ho 
entenia. Si el l lenguatge, doncs , podia expressar exac tament aquestes coses , no 
importaria experimentar- les per ben conèixer-les. 
M e s , si el l l engua tge sols no serveix per ben descr iu re les coses del 
m ó n físic! Qui , si no hagués vist mai la mar, o unes mun tanyes , o una font, o 
una flor, o una fruita, qui se'n formaria una idea compl ida a m b la descr ipció 
m é s ben feta? Sempre serà mil lor una flor que el vers que en parli . Quan un 
està a la vorera de mar j a en poden venir de poes ies genials . . . tot és pàl· l id 
devora la realitat . I a ixò per què? Per a mi , és que el l lenguatge no és prou 
a m p l e per encab i r -h i ni els nos t res sen t imen t s quan són mol t forts, ni les 
nos t res idees quan són acorades , ni les vis ions del món exter ior quan són 
delicades, magnífiques, grandioses. 
N o recorda al lò que diu el P. Granada a Guia de Pecadores en son 
m e r a v e l l ó s cap í to l I V ? P e r m e t i ' m q u e li c i t i . Vengamos al beneficio 
inestimable de nuestra redención. Para hablar de este gran misterio, 
verdaderamente yo me hallo tan indigno, tan corto y tan atado, que ni sé por do 
comience, ni dónde acabe, ni qué deje, ni qué tome para decir. Si no tuviera la 
torpeza del hombre necesidad de estos estímulos para bien vivir, mayor fuera 
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adorar en silencio la alteza de este misterio, que borrarlo con la rudeza de 
nuestra lengua. Cuentan de un famoso pintor que habiendo pintado en una tabla 
la muerte de una doncella hija de un rey. Y dibujado en torno de ella los deudos 
con rostros en gran manera tristes y ala madre mucho más triste, cuando vino 
a querer dibujar el rostro del padre, cubriólo de industria con una sombra, para 
dar a entender que allí ya faltaba el arte para exprimir cosa de tan gran dolor. 
Pues si todo lo que sabemos no basta para explicar sólo el beneficio de la 
creación, ¿qué elocuencia bastará para engrandecer el de la redención? Con una 
simple muestra de su voluntad crió Dios todas las cosas del mundo, y 
quedáronle las arcas llenas y el brazo sano, acabándolo de criar; mas para 
haberlo de redimir sudó treinta y tres años y derramó toda su sangre, y no quedó 
en El miembro ni sentido que no padeciese su dolor. Menoscabo parece de tan 
grandes misterios ser con lengua de carne manifestados. Pues ¿qué haré?, 
¿callaré o hablaré? Ni debo callar, ni puedo hablar. ¿Como callaré tan grandes 
misericordias? I como hablaré misterios tan inefables? Callar es 
desagradecimiento, y hablar parece temeridad. Por esto suplico yo ahora, Dios 
mío, a vuestra infinita piedad, que entretanto que yo estuviere apocando vuestra 
gloria con mi rudeza (por no saber más) deseando engrandecerla y declararla, 
estén allá en el cielo glorificándoos los que os saben alabar; y ellos compongan 
lo que yo descompongo, y doren ellos lo que el hombre desdora con su poco 
saber. En tot aquest passatge el Pare Granada se lamenta de la impotència de 
l ' idioma per expressar allò que voldria. I no hi ha dupte que ell tenia mol ts de 
recursos . N o és estrany, doncs , si j o , en la m e v a mesquinesa , m e lament del 
mate ix . 
I vos tè t ambé sap allò que diu Bécquer , sobre la par la humana , en la 
Rima primera. 
Yo quisiera escribirle (l 'himne de què parla) del hombre 
domando el rebelde mezquino idioma, 
con palabras[,] etc. 
I no és que me sia inspirat en aquests autors sinó en la «meva realitat». 
Supòs que , després de tot això, s 'explicarà vostè una mica q u e j o me queixi del 
meu l lenguatge per estret i insuficient, per més que consideri el l lenguatge en 
general com una cosa sagrada. 
He escrita aquesta carta sense el més lleu desig de polemi tzar a m b qui 
cons ide r i és mes t re , s inó perquè , veient qu ines són les m e v e s idees , vos tè 
m'i l · lumini i aclaresca mos errors. 
Son afm. amic i servidor 
P. R. Ginard Bauçà 
Artà 13-IX-33. 
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[III] 
Ave Mar ia Puríss ima 
Sr. D . Miquel Ferrà 
Barcelona 
M o n bon amic : no me sé es tar de felicitar-lo a m b mot iu de la seva 
festa. Voldria que cada momen t del dia de Sant Miquel fos per a vostè una copa 
plena del nèctar de sa felicitat i que, per a sempre més , l'oli de l 'alegria perfecta 
l 'ungís i penetràs fins al més profund. Mol t s anys! 
Disponga en tot de son amic afectíssim. 
P. R. Ginard Bauçà 
Artà 27- IX-33 . 
[IV] 
Ave Mar ia Puríss ima 
Sr. D. Miquel Ferrà 
Barcelona 
M o n bon amic : vostè insinua que potser algun dia des de La Nostra 
Terra parli del t ema sobre el qual ens hem escrit les darreres car tes . N'estaré 
content íss im i més encara si vostè té la bondat d 'avisar-me quan hi publ iqui el 
treball q u e mig p romet en sa darrera lletra. Nosa l t res no la ten im a aque ixa 
revis ta car j a està prou gravat el nostre pressupost a m b suscr ipcions. 
I suposat que a V. el tema li agrada, segons me diu, m 'ha de permet re 
que hi torn insistir, p rengucnt peu del que V. m'escriu en la carta. Insistir, no 
perquè V. me puga rectificar, si de cas, quan en parli en La Nostra Terra; puix 
j o desig molt tenir d'això idees clares. I ningú millor que V. per aclarir-me-les. 
Vos t è m e cita uns versos de Maraga l l mar brava, mar verda, mar 
escumejanta i posa que al qui la conegu i (la mar ) m a l d e m e n t no sia el 
Can tàbr i c , li d i ran tot lo que li pogués dir la con templac ió directa , i potser 
més . Als altres no sé que els succeiex, però, a mi, no em passa a ixò. N o hi ha 
cap lectura que em faci la impressió de l 'experiència o visió personal i directa. 
Intentaré descriure-li el que em succeiex, tan exactament com sàpiga. 
Per a mi , la mar és una idea, una muntanya és una idea, una flor és una 
idea, Déu escriu així. Per a gaudir d 'aquestes idees real i tzades al exterior i, per 
tant , p l e n a m e n t so tmeses a l ' imperi dels sent i ts , cana l s per on af lueixen a 
l 'ànima les emoc ions estèt iques, j o no necessit traduir aquestes idees a l ' idioma 
h u m à . M e s encara : aquesta t raducció, per molt eminen t que sia el qui la faci, 
s e m p r e e m fa e n y o r a r l 'or ig inal , pe rquè l ' id ioma h u m à , a base de sons 
art iculats , encara que sia una meravel la , mai me fa l'efecte de l ' idioma de Déu 
— l a na tura lesa t o t a — a base de fets i de rea l i tzacions . Els h o m e s a m b son 
l lenguatge terg iversen el de Déu. El dir vermell, blanc, immens, lluna mai 
m ' impress iona tant c o m veure el color vermell o el blanc, la immensi ta t de la 
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m a r o de les muntanyes , la c laror a m b sordina de la l luna. (Dic amb sordina 
perquè no té l 'esclat vibrant de la l lum del sol.) Tant és a ixí que , al c a m p , a la 
mun tanya , vora l 'escumeix de les ones , no sé llegir res per mol t subl im que 
sia, sobretot si fa referència al que estic contemplant . C o m tampoc no crec que 
hi hage cap enamora t ni enamorada — a això vostè ho sabrà m é s que no j o — 
me referesc als qui es t imen de ver a m b aquell amor que fa de l 'estimat un altre 
j o — a qui un escrit que parlés de llurs amors els fos mai tan plaent , tan bell 
c o m llur amors , p resènc ia i con templac ió . Qui no t robarà més bel la la seva 
e n a m o r a d a que qualsevol lectura i quin l lenguatge escri t li farà gus tar tantes 
del ícies com ella? I, això, què significa sinó que el l lenguatge és impotent per 
donar o reproduir la realitat íntegrament? 
I re fe rmant el que deia . J o no puc l legir vora la mar , per e x e m p l e , 
poes ies de la m a r perquè , l lavors, el l lenguatge h u m à no em diu gaire cosa . 
M 'en t e rbo l e ix la v is ió i, per ventura , la m ' e spenya . V o r a la mar , ho he 
e x p e r i m e n t a t cen t v e g a d e s , j o no sé fer m é s q u e mira r . C o n t e m p l a r o 
embada l i r -me , per d i r -ho més exac tament . L lavors , som tot ulls i l 'esperit, a 
t ravés dels ulls, copsa aqueixa idea la mar en son id ioma nadiu. L 'en teniment 
no discorre ; no me ve casi mai , vora els grans espectacles de la naturalesa, cap 
idea de les que expressam a m b el nostre l lenguatge, però , com li he dit, no em 
fa cap falta per a fruir de la bel lesa per ningú mil lor real i tzada que per Déu , 
artista únic , car j a tinc, en mon exemple , a l 'abast dels ulls i, per consegüent , 
de l 'ànima, aquella idea viva, precisa, concreta, representada, no a m b sons, sinó 
a m b fets i a m b coses que són encara més expres s ius : immens i t a t , one ig , 
escumera , blavor, d inamisme , roquissars. . . I a a ixò, a lmenys per a mi i segons 
el que he observat , el l lenguatge no ho substi tueix sinó a m b grans deficiències. 
C o m que el l lenguatge, després de tot és una cosa convencional (m'equivoc?) i 
r igo rosament par lant no hi ha cap re lac ió in t r ínseca en t re e ls mo t s i lo que 
representen —s i excep tuam les interjeccions i les paraules o n o m a t o p e i q u e s — 
no és e s t r any q u e el l l e n g u a t g e ma i sia tan s u g g e r i d o r c o m e ls fets . 
Precisament la circumstància de que davant els grans espectacles de la naturalesa 
no m e v inga cap idea m e conf i rma en la c reença de que res pot subt i tuir la 
con templac ió directa. N o me vénen idees, me sembla , perquè aquel la «idea en 
fets» embada l in t -me , impedeix l 'enteniment de discorre. Tant és el plaer estètic 
que l 'ànima exper imenta que a res més pot a tendre s inó a fruir. (Les idees me 
vénen, si de cas , quan la visió j a és record i reaccionant sobre el record reflectit 
al mirall de la memòr i a . Per a parlar de que es vulla no ho he de veure , però 
m'és precís haver -ho vist. Per escr iure he de mi ra r dins mi . ) I a ixò mai m e 
passa llegint perquè, supòs , el nostre l lenguatge mai és com el de Déu que a m b 
e lements s impl ic íss ims ens dóna la bellesa viva, de la qual el l lenguatge h u m à 
n'és, segons el meu criteri, una pobra t raducció en el millor dels casos . 
M'ocur re ixen mol tes altres coses e m p e r ò no vull abusar més de vostè . 
Per ventura un altre dia, si a vostè la paciència no se li acaba. C o m p r e n c que 
aquestes cartes són incoherents , mes vostè sabrà endevinar el que voldria dir i 
perdonar el què dic. 
Seu afm. amic, 
P. R. Ginard Bauçà 
Artà 30 -X-33 . 
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[V] 
Ave Mar ia Pur íss ima 
Sr. D. Miquel Ferrà 
Barcelona 
M o n bon a m i c : A c a b a v a la l letra an ter ior dient- l i que m 'ocur r i en , 
encara , altres coses . Avu i , si m 'ho permet , les hi diré pe rquè desig mol t que 
escr iga a La Nostra Terr» el treball de que me parlava, en el qual voldria que 
Vos tè corregís els m e u s judic is si fossin equivocats , com és segur que n'hi ha. 
Però , per corregi r -me, vostè ha de conèixer , abans, tot el que pens . I, aposta, el 
torn moles tar . 
T a m b é hi ha un altre mot iu . He t ingut un disgust . La seva magni tud 
no cor respon , és ver, a l ' insignificància de la causa. M e s , per dissort , j o som 
h ipe r s ens ib l e i tot m e fa sufrir mol t . Per a ixò necess i t apa r t a r l 'a tenció 
d 'aquesta cosa enutjosa refugiar-me en les regions de l'art. M e perdona aqueixa 
pet i ta conf idènc ia i que , a cos tes i despeses seves , vulgui e s p a s s a r - m e el 
nerv ios isme i mala humor? 
En tot el que li diré no hi haurà, me pens, influència de ningú. Escriuré 
e x c l u s i v a m e n t al lò que és fruit de les m e v e s obse rvac ions i exper iènc ies 
p e r s o n a l s . A i x ò p o d r à exp l i ca r i, fins i tot, a t enuar , po t se r , les m e v e s 
equivocacions. 
Una de les coses que me fan creure més que l'eficàcia del l lenguatge i sa 
capaci ta t d 'expressió és ben relativa, és la desgana que sent per la lectura. No 
q u e als l l ibres , en conjunt , els trobi ma l escr i ts . N o . Jo els classific així: 
do len ts i med ioc res , mol t s ; bons i acceptables , bas tants ; agradables per a mi , 
casi cap . Ll ibres que m'apass ionin, la lectura dels quals no pugui in terrompre, 
cap . I si el l lenguatge dels qui són mestres me fa aqueix efecte, ara figuri's quin 
efecte em farà el meu! Aposta me'n queixava en la poesia que li vaig enviar. Es 
que j o deman massa , o el meu paladar literari està afollat i no pot assaborir les 
m e n g e s espir i tuals més exquis ides , o serà que l 'obra dels art istes sempre és 
mesqu ina comparada a m b la nostra fam de bel lesa? Aque ixa inapetència m e té 
a l a r m a d í s s i m i no sé bé a què a t r ibu i r -ho . Però j o ho a t r ibuesc , a lmenys 
p rov i s iona lmen t , a les def ic iències pròpies del l lenguatge , insuperab les per 
to thom en definit iva, i potser sia l 'amor propi que m ' impedesca de veure que 
som j o , ún icament , i no l ' idioma humà, qui en té la culpa. (O serà, li sembla , 
perquè la vida és vulgar íss ima i dóna poc de si mate ixa; les s i tuacions sempre 
iguals i q u e al món de l'art només hi ha, si hi arr iben, una do tzena d ' idees i 
p rou? Jo me sent aclaparat per la terrible monotonia dels nostres sent iments , de 
les coses del art i de tot. N o hi ha res que valga res quan se tracta d'assaciar els 
nostres desigs.) Atr ibuesc, deia, aqueixa desgana per la lectura al l lenguatge que 
o p o s a una tan invenc ib le res i s tènc ia (pe rquè és e s s e n c i a l m e n t l imi ta t ) a 
enmot l l a r - se als sen t iments , idees i pass ions i somnis dels art is tes. El poble 
mate ix , per instint, endev ina aqueixa l imitació. A ix í és que , després d 'haver 
contat, per exemple , un fet tràgic sol acabar la contarella a m b aqueixa frase, tan 
usual a Mal lorca , que si que lcom significa és que el l lenguatge no dóna de les 
coses intenses una idea acabada: i no ho dic tot, perquè de veure-ho a contar-ho 
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hi va més de la mitat. Hi va un abisme. Així és que podr íem dir que la història 
autèntica no s'és escri ta mai . En les converses ho he repetit mol ts de pics: la 
història no és més que un magatzem de mentides. La sinceritat , l 'exactitud, no 
ex i s te ixen , pe rquè , quan hi hagués la volunta t d 'ésser exac tes i l 'heroïci tat 
d'ésser s incers, l ' instrument, el l lenguatge, ens faria fallida. Perquè de veure-ho 
a contar-ho hi va més de la mitat. La naturalesa, (tota: l 'home comple t i tota la 
res ta) en canvi , m'entre tén i m' i l · lusiona, m e fa sentir i gaudi r m é s que els 
l l ibres. Serà perquè el l lenguatge li és inferior? Per a mi , sí. I ho t rob natural . 
La naturalesa és la font d'on l 'escriptor treu ses idees. Es el mode l . I la mos t ra 
de la qua l D é u , ar t is ta s u p r e m , n 'és l 'autor pe r força ha d e supe ra r en 
expressivi tat a les còpies , a les imitacions que se'n treguin, a les «t raduccions» 
q u e en l ' id ioma h u m à se'n facin. T a n t supera la na tu ra lesa e ls escr i t s en 
perfecc ió , que un escri t serà tant més perfet c o m m é s a el la s 'acosti . A i x ò 
t a m b é és ap l i cab le a les a l t res ar ts . N o hi ha a rqu i t ec tu ra c o m la d 'una 
muntanya , o una gruta com les Coves d'Artà; no hi ha escul tura c o m la del cos 
h u m à o els an imals ; no hi ha pintura com la l lum o els co lors natura ls . Un 
p o e m a que parli d'un infant o d 'una flor mai t indrà la gràcia d 'una flor o d'un 
infant i serà tant més graciós c o m més a ells s 'aproximi. Així , el l lenguatge 
ideal ser ia el que reproduís , en aquests casos , la reali tat . M e s , c o m a ixò és 
imposs ib le , haurem de dir que és deficient i que mai pot suplir l 'experiència. 
Sols l ' exper iència és la realitat . El fet de que un pa isa tge , per e x e m p l e , sia 
suscept ible de tanftes] interpretacions — c o m si fos una idea-diamant de molts 
de c a i r e s — sembla indicar que els fets, les realitats són més fecundes i, t ambé , 
per consegüent , més expressives que el l lenguatge que les reprodueix. Un llibre 
mai inspira tantes coses com la realitat. A lmenys , a mi . I és que el l lenguatge, 
a ixò quan és perfet, no és més que una fotografia. Però a una fotografia li 
m a n c a color , ma t i sos , vida, pa lp i tac ió i mil deta l ls que mi l lo r se senten a 
mancar que no s'expliquen. 
Per què és que al l lenguatge hi associam, en les ocas ions so lemnes , el 
gest i la mús ica? Perquè, en aquestes ocasions, t robam que el l lenguatge per si 
sol no és abas tament express iu . El que seria una raó m é s que demos t ra r ia la 
seva deficiència. I no tan sols en les ocasions so lemnes . El l lenguatge, sense el 
gest que li c o m u n i c a una certa corporeï ta t i plastici tat , resul ta c o m insuls ; i 
s ense el cant o el so viu del qui pa r l a — e l to i la v ib rac ió de la veu 
sensibi l i tzen les s i tuacions de l ' àn ima— és poc eficaç. I si el l lenguatge escrit 
no té aquestes ajudes i arriba al lector nu i descarnat . Doncs el l lenguatge escrit 
— a l m e n y s aquest! encara que tots sien per a m i — deu ésser deficient. 
Els grans amors , les grans penes i les grans alegries són m u d e s o poc 
parladores. 
L'amor quan és gran 
té sols una nota. 
2 
D e s d e « A i x ò també é s apl icable . . .» fins aquí é s un afegit al peu de la pàgina manuscrita. 
I e n la repet ic ió d'aquesta nota cerquen l'intensitat q u e m a n c a al l l enguatge aque l l s qui e s t i m e n 
molt. [NOTA DE L'AUTOR]. 
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diu En Verdague r . I, a vegades , els sen t iments mol t vius supr imeixen i tot 
aque ixa nota i apel · len al silenci com a recurs suprem. Llavors , adopten una 
act i tud q u e d iga el que no sap dir el l l engua tge . N o és a ixò reconè ixer , 
i nconsc ien tmen t i tot, la seua poca ef icàcia? Jo he senti t contar penes , però 
quan les he mil lor compreses és quan he vist plorar d 'una manera desolada. Jo 
he sentit parlar d 'alegries, però llavors més c larament les he conegudes quan he 
vist el rostre i l · luminat de la fulgor del goig intern que salta en cent brolls 
invisibles per tots els punts de la cara. El goig o la pena emmot l len , de dintre, 
la cara i tot el posat de tal manera que del cos sencer en fan l lengua, i solament 
així , no pel l lenguatge, la pena i el goig se manifesten a m b tota la seva força. 
I és , m e pens , que les act i tuds i els gests , quan són espontanis , no tenen res de 
convenc iona l , s inó que neixen de les més íntimes pregoneses del nostre ésser, i 
el l l engua tge , en canv i , per més que sia cosa sagrada , s e m p r e té q u e l c o m 
d'artificial i arbitrari , i, per més que formi una lliga ben estreta a m b nosaltres, 
mai s'hi a r r iba a fondre tan abso lu t amen t que perdi de tot el seu caràc te r 
d 'empel t i d'artifici. E n d e m é s — i és això una altra dificultat per a expressar-
l o s — e ls s e n t i m e n t s h u m a n s i, t a m b é , el m ó n e x t e r n t e n e n t an t e s 
compl icac ions i mat i sos , tantes coses part iculars i personals que al lèxic no hi 
ha p a r a u l e s apos t a per c a d a pa r t i cu la r i t a t . Se r i a n e c e s s a r i , pe r d i r -ho 
exac tament , que cada escr iptor t ingués el seu lèxic especial . Tant ho crec així 
que , a vegades , he pensat que el ver tader poeta jus t hauria d 'escriure per a ell 
a m b un l lenguatge exc lus ivament seu perquè so lament així interpretaria bé els 
seus sent iments i les visions externes que també sempre part icipen de la nostra 
fesomia inter ior . M e s com que , per a escr iure així , no impor ta escr iure he 
pensa t , a vegades , que el poeta n o m é s ac tua com a tal quan presc indin t del 
l l engua tge , se l l iura a la con t emp lac ió i a l 'èxtasi de ixant que la bel lesa se 
reflectesca sobre la seva ànima, sense maldar per a manifestar-la als demés . N o 
li s embla casi una profanació voler t reure al carrer la Bel lesa, encara que sia 
abil lada a m b els ropatges millors de l ' idioma? 
Jo , d ins la m e v a ins igni f icanc ia , som un t es t imoni de lo poc que 
serveix el l lenguatge per a dir el què són les coses . Abans de pujar el Calvari 
per on ara camín , j o no coneixia la vida. Deia i sentia a dir, i fins i tot n 'havia 
escri t versos , que el m ó n era una vall de l làgr imes i que felicitat era c o m un 
bell n o m que a m a g a v a una cosa aquí , al món , c o m p l e t a m e n t i nconeguda . 
Trobava , per t robar que lcom, que a la terra no s'hi es tava gaire bé ; era propens 
a la melancol ia . Però, quina diferència de llavors a ara! Ara comprenc el sentit 
tràgic que té la vida. Ara comprenc que és tenir la boca calcinada de set de coses 
i m p o s s i b l e s . A r a ho c o m p r e n c . L l a v o r s , no . Qu i m ' h o ha r e v e l a t és 
l 'experiència , no el l lenguatge i l 'experiència ha fet cobrar un nou sentit a les 
paraules . Per a ixò, ningú pot ésser artista de ver fins que ha sufrit mol t —l 'ar t 
és preu de s a n g — perquè so lament l lavors coneix la vida i la seva àn ima és 
s o m o g u d a a fons. Ja ho diu bé vostè en la seva carta: jo crec que l'únic que ha 
de fer (el l lenguatge) és desvetlar-los (els sent iments i idees) . L'únic que ha de 
fer i l 'únic que «pot» fer. N o els pot crear. Però, això, demost ra prec isament la 
seva gran l imitació. Poca eficàcia t indrà el l lenguatge si hem de conveni r que 
jus t pot fer reviure allò que un j a coneix , i que si ho fa reviure no és per la 
força que t ingui s inó perquè refresca el seu record. A un qui sap una cosa li 
basta, per recordar- la , que la hi insinuïn. «Al buen en tendedor pocas palabras» 
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però és que j a està enterat , d 'abans, per l 'experiència, car, s inó, no seria «bon 
entenedor.» 
Cons t i , per acabar , que j o del l lenguatge n'estic enamorad í s s im tot i 
reconeixent ses deficiències. I també, per si feies falta, que j o de tot el que he 
escri t no n'estic gens segur i com més hi pens , m a n c o . C o m p r e n c q u e a ixò 
haur ia d 'ésser objecte d'un estudi seriós i no de la improvisac ió d 'una carta. Si 
j o som causa, per remota que sia de que V. faci aquest estudi m e donaré per ben 
satisfet d 'haver-li escrit . M e proporc ionarà vostè aquest go ig? A ix í ho espera 
son amic i servidor, 
P. R. Ginard Bauçà 
A r t à 4 - X I - 3 3 . 
III. UN ARTICLE DE MIQUEL FERRÀ 
VIRTUTS DE LA PARAULA 
A UN AMIC POETA 
N o puc expressar tot allò que voldria . El l lenguatge és un ins t rument 
tan pobre! 
— N o malpar leu del l lenguatge, que el verb és cosa sagrada . Recordau 
l'Elogi de la Paraula... 
— S í , sí, En Maraga l l té raó — p o t s e r és el m e u art que m a n c a de 
r e c u r s o s — , però a mi t ambé e m sembla tenir -ne una mica . ¿Pot la parau la 
— u n so, una v ib rac ió— transmetre 'ns el pensament a m b tota la seva intensitat 
or ig inàr ia? ¿Pot el l lenguatge donar altra cosa que una idea ap rox imada dels 
nos t r e s s e n t i m e n t s , de les nos t r e s s e n s a c i o n s ? M a i no p o d r à exp l i ca r 
l ' exper iència di recta . Els mo t s són sempre pàl · l ids devora la reali tat . Hi ha 
que lcom que no s'entén ni s 'endevina fins que personalment s 'experimenta. Per 
a mi , el l lenguatge no és prou ample per encabir-hi els nostres sent iments quan 
són m o l t forts, ni les nos t res idees quan són ben aco rades , ni les nos t res 
vis ions del m ó n exter ior quan són massa de l icades o magní f iques . Recordau 
allò q u e diu el P. G r a n a d a en aquel l merave l lós capí tol IV de la Guia de 
pecadores, parlant de la Redempció: Mejor seria adorar en silencio este misterio 
que borrarlo con la rudeza de nuestra lengua, e tc . Jo no puc llegir vora la mar 
poes ies de la mar , perquè , l lavors, el l lenguatge no e m diu gai re cosa; pitjor 
encara: m'enterbole ix el que veig. Déu ha expressat les seves idees realitzant-
les, i aquest id ioma — l a real i ta t— només mol t pà l · l idament podem traduir- lo 
als nost res , convenc iona ls i sense cap relació intr ínseca entre llurs mots i allò 
que aquests representen. Jo , només quan les visions són j a record, puc agafar la 
p loma per descriure-les. 
— P a r l a u e loqüentment , i dieu coses que , en certa manera , subscriuria . 
El mís t ic caste l là tenia massa raó perquè j o tracti d ' impugnar - lo . Pe rò a mi 
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t ampoc no me 'n falta... Mireu — é s aquest un tema que m' interessa mo l t—, la 
paraula no crea res, no és aquesta la seva funció, dins l 'ànima del qui l 'escolta: 
la p a r a u l a susc i ta , e v o c a una idea, un sen t imen t , un ob jec te p r è v i a m e n t 
conegu t s , o imag inab les per comparac ió a m b altres que cone ixem en algun 
grau. ¿ C o m pot una mare — e m diríeu v ó s — donar a m b paraules una idea del 
seu a m o r mate rna l? Mol t fàcilment, si parla a una altra mare , o només que sia 
a una donzel la d'instints veri tablement femenins. 
Per a ixò, l 'escriptor deu renunciar a fer-se entendre de to thom; però que 
no dub t i q u e aquel l s q u e en sien capaços l ' en tendran, si ell s ap de veres 
expressar-se. La paraula és un vehicle que admet qualsevol càrrega, però només 
pe ls prepara ts a rebre- la . La seva virtut és tal que t ranspor ta fins el mate ix 
inefable — é s dir, allò mate ix que a m b mots no s ' expressa—: vejau el Cant 
espiritual, de Sant Joan de la Creu , p le de mús iques del cel que depassen 
ev identment , no sols la literalitat del sentit directe, s inó el mateix s ímbol . 
El l l engua tge no és convenc iona l ; pot ésse r -ho l 'esperanto , però mai 
una l l engua viva, on cada paraula en t ranya un misteri d 'eficàcia. Jo gosar ia 
a f i rmar q u e , d i ta i r e b u d a en es ta t de gràc ia , la pa r au l a és un mit jà de 
c o m u n i c a c i ó perfecte , tant que una desc r ipc ió insp i rada — n o tenc per què 
defugir el t e rme r o m à n t i c — pot, expressant -ne l 'ànima, fer sentir una realitat 
mil lor que la mate ixa contemplac ió directa — c o s a que s 'esdevé sovint en l'obra 
dels g rans poe tes , que revelen als lectors de sensibi l i tat m e n y s af inada i de 
vis ió m e n y s in tensa q u e la d'ells, al lò que només confusament havien sentit 
davant la natura. 
A la m e m ò r i a e m ve, entre mol ts d'altres, aquell vers d'En Maragal l : 
4 
Mar blava, mar verda, mar escumejanta... 
I aquells altres: 
Jo he escoltat ton etern ai 
solitari de la nit, 
aquell enrogallat crit 
qui no s'acabava mai...5 
He dormi t dos anys vora el Cantàbr ic , i la seva c lamor en les tenebres 
deser tes , omp lenan t les nits h ivernals , m 'ha estat una veu familiar: no sabria 
dir-vos el poder d 'evocació que tenen per a mi aquests quatre versos. 
Recordau els Goigs a la Verge de Núria, la Processó de Setmana Santa, 
El romiatge dins la nit. Es dubtós que la vall pirenenca, "vol tada de soledats" , i 
" les ombres t ransparents" de la nit del sant Divendres , i la indicible efusió de la 
Setlla matutina sobre els alzinars de Lluc, hagen pogut fer a En Maragal l , a En 
4 
Tercer vers de la s e c c i ó IV del p o e m a « V i s t e s al mar», d'Enllà ( 1 9 0 6 ) , de Joan Maragal l . 
V e r s o s d e la c i n q u e n a s e c c i ó , t i tulada "Adéu" , del p o e m a « F e s t e i g vora la mar Cantàbrica» , del 
llibre Poesies ( 1 8 9 5 ) , d e Joan Maragal l . 
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Costa , a En Riber , una confidència més p lena que la que t robem en aquests 
poemes . 
Evidentment , el calfred que ens produeix a nosaltres, no el sentiran tots 
els lectors . Però la culpa no és del l lenguatge, que ha admès i servat ben viva 
tota la càrrega d 'emoció que el poeta li confiava. Si aquest vol ésser-nos sincer, 
dirà, no sols que ha restat content de la seva obra, s inó que ha romàs en èxtasi 
davant ella, sentint aquel la emoc ió originària ac rescuda i enr iqu ida d ins unes 
estrofes ta lment t robades , com un do gratuït del cel . D 'a ixò, Mes t re Ruyra en 
sap i ens n'ha dit a lguna cosa. 
— A i x í , ¿creieu vós subst i tuible la con templac ió directa per la lectura, 
l 'objecte real per la seva expressió artística? 
— A l contrar i : són dues coses diferents, que com notau vós mate ix , no 
deuen posa r - se de costat . N o perdeu de vista que l 'expressió art ís t ica de la 
rea l i ta t és una al tra rea l i ta t a m b be l l e sa p ròp ia . Q u a n l leg iu El Pi de 
Formentor, d'En Costa i Llobera, no admirau un tros de la costa brava: admirau 
la seva superba transfiguració dins l 'ànima del poeta. 
Però això j a ens menar ia més endins i més enfora... 
M . F E R R À 
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RESUM 
Aquest treball consisteix en una recopilació de cinc cartes de Rafel Ginard Bauçà a 
Miquel Ferrà sobre poesia i en la reproducció de l'article «Virtuts de la paraula», de 
Miquel Ferrà. 
ABSTRACT 
This is a collection of five letters about poetry from Rafel Ginard Bauçà to Miquel 
Ferrà and the article «Virtuts de la paraula», by Miquel Ferrà. 
RECENSIÓN 

A N T O N I RUBÍ : En aquell temps... La vila abans de 1925 (I), Ajuntament 
de San ta M a r g a l i d a , San ta M a r g a l i d a , 1999, 3 6 7 pp . C o o r d i n a c i ó i 
t ranscr ipció: Rafel Bordoy i Pomar , Antoni M a s i Forners . I l · lustracions: 
An tòn ia Calafat i Capó . Asessorament i correcc ió l ingüíst ica: Marga l ida 
Rossel ló i Gayà . [Tintinabul· la col · lecció 2 ] . 
N o de bades Fel ip M u n a r a la presentació del llibre ens recorda que sortosament 
van apareixent, dia rere dia, publicacions que recullen l'esdevenir diari de les relacions 
entre les persones que habiten aquest país. 
Gosar ia afegir que el recull dels escrits de Mossèn Rubí és que lcom més que una 
sort, és un privilegi que mai podrem agrair als editors i al mecena tge de lA jun tamen t de 
Santa Margalida. 
Posar a l 'abast del públic els records entranyables que Antoni Rubí recollia al fulls 
vo lander s , t roços de paper insospi ta ts , e m p e r ò servats a m b cura , ens p rodue ix una 
sensació de frescor, d'alegria que de molt de temps enrere no havíem pogut gaudir. 
L'edició dels escrits del vicari Rubí està encapçalada per una sèrie de reflexions dels 
editors que posen a punt no tan sols la figura del prevere , cronista sense vantar-se de ser-
ho, s inó l 'ambient que va viure i la terra que est imà. Són reflexions adients que ens posen 
al dia sobre la realitat d'uns textos escrits sense cap pretensió literària, malgrat la intenció 
de l 'autor fos test imonial en reflectir uns fets, presents a la seva m e m ò r i a i desconeguts 
dels seus lectors. 
El tarannà didàctic del capellà Rubí queda palès en la manera de t rametre aquelles 
e x p e r i è n c i e s m i t j a n ç a n t un l l e n g u a t g e p lane r , c o n t a m i n a t en o c a s i o n s , on e ls 
cas te l lan ismes enquis ta ts dins la parla popular han pres carta de naturalesa . Qui seria 
capaç d'eliminar del l lenguatge col·loquial els termes vileros i murerosl 
En aques t senti t les pa rau les de Fel ip Munar , j u n t a m e n t a m b les de M a t e u 
A m o r ó s , Rafel Bordoy i Antoni M a s ens acosten a la vida de M n . R u b í i a la seva 
activitat humana i pastoral , mentre que Margal ida Rossel ló , en canvi , planteja en els més 
estr ic tes t e rmes científ ics el parlar del vicari , i en les seves ano tac ions man té el mot 
parlar a m b el seu significat exacte i precís, perquè el l lenguatge emprat a l 'hora de bastir 
aquest l l ibre és , s empre , un par lar col · loquial i planer, intel · l igible per a to thom, on, 
malgra t re i teracions , s empre queda clara la intencionali tat d 'acostar el passat esborrat a 
l 'oïda dels actuals habi tadors que res saben dc temps enrere. Rei teracions , d'altra banda, 
obl igades, sens dubte , per l'especial forma de reflectir l'autor els seus records d'infantesa i 
j oven tu t . 
El l l ibre és una pr imera part del cabal llegat per Mossèn Anton i R u b í al seu 
poble , no tan sols als vileros, s inó t ambé a tots els ma l lo rqu ins i els ed i tors l 'han 
organ i tza t en qua t re capí to ls de d imens ions var iades , a c o m p a n y a t s d 'uns de l ic iosos 
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d ibu ixos de n ' A n t ò n i a Calafa t , que a m b tendressa ha sabut cap ta r el m i s sa tge que 
compor ta la lletra escrita. Aquestes quatre parts són: 
La Vi la i Foravi la 
Fets, Anècdotes i Tradicions. 
Cos tums i vida quot idiana. 
Dies assenyalats i festes. 
En veri tat ens t robam davant un veri table cos tumar i d 'una vida pagesa , en una 
època no espec ia lmen t polenta , en la qual els tords volaven baixos i els vileros tenien 
prou maldecaps , fins i tot quan anar a tornar jornals era un costum prou arrelat entre els 
habi tadors de la vila que sabien manteni r uns l l igams solidaris que , avui dia no acabam 
d'entendre i mol t menys practicar. 
El recul l , d 'altra banda , és un ver tader catàleg del que definim com a pat r imoni 
m e n o r on no tan sols desfi len els noms dels carrers i la seva peti ta història, des de les 
an t igues d e n o m i n a c i o n s , el perquè eren anomena t s a ixí i els canvis pat i ts al llarg del 
t emps , s inó t ambé les descr ipcions pr imeernudes dels camins de foravila, els mol ins , les 
creus de terme, els petits detalls urbans i els indrets més insospitats de foravila, aleshores 
intocada, sense oblidar els pous , en especial el pou d 'Hero, avui sor tosament recuperat en 
tota la seva esponerosa grandesa , j u n t a m e n t a m b altres referències als estr is , eng inys i 
s i s temes per aconsegu i r l 'es t imada aigua. Reco rdem en aquest apartat les paraules de 
l 'autor: 
En aquells temps les sínies eren unes màquines tan enginyoses, tan 
complicades, tan artesanals i ben meritòries - donat els mitjans de què 
disposaven • com ens puguin parèixer ara les més complicades bombes i motors 
de treure aigua. 
On són avui les sínies de Mal lorca? 
Vodr ia des tacar el capítol dedicat als carros que porta el títol de rodes que roden. 
T a m b é ca ldr ia p r egun ta r -nos on són els car ros ma l lo rqu ins? Ja no p o d e m veure les 
l largues caravanes de carros tornant l 'horabaixa, al compàs del caminar cansat de les mules 
i els l lebrers, orelles baixes , tan cansats com el pagès mig endormissat , que becava sense 
p reocupar - se del pas de les mules que xano xano pareixia que cantaven aquel la dita de 
germà, germà, ses rodes roden i es carro se'n va. I es carro j a no hi és . Tal volta sia una 
de les planes més emblemàt iques del canvi que ha patit la ruralia nostrada. 
I per què no gaudir dels coverbos dedicats a les di l igències o a tantes altres coses 
que farien dels m e u s comenta r i s , tal volta apass ionats , un se rmó massa llarg, tan llarg 
c o m els do tze s e rmons del qua resmer de torn. E m p e r ò per aquel ls que hem fruït de 
l largues es tades a la costa marga l idana no deixen de ser copsadors els comentar i s sobre 
Son Bauló : 
La vorera de mar ahir era un espai obert, aire transparent per mirar el cel, la terra 
plena de pins i mates, la mar moguda per ones amansides o alçurades. Era font de 
salut corporal, a la vegada que també confortava l'esperit de veure aquella 
grandiosa harmonia, regal de la mà poderosa del Creador. 
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La vorera de mar avui, Can Picaforl, éd un espai asfaltat, sembrat d'hotels, 
aparadors fanals i una tira llarga d'altres coses 
N o cal fer cap comentar i , tan sols esperar la segona part d'aquest llibre, un vertader 
tresor que haur íem de fruir tots el que ens sentim orgullosos de la nostra terra. 
G. R. B . 
M I Q U E L D E Y À B A U Z À : La Manufactura de la llana a la Mallorca 
moderna (segles XVI - XVII), Ed. El Tall , Pa lma de Mal lorca , 1998. 
D ins el m ó n de la His tòr ia , sovin t es t rebal la a par t i r de tòp ics i d ' i d e e s 
p reconcebudes . Una bona mostra n ' é s prec isament el món dels ar tesans, gairebé sempre 
de ixa t s de banda , quan no m e n y s p r e a t s . Ò b v i a m e n t , el m ó n del tèxt i l i els seus 
m e n e n e s t r a l s no de fuge ix d ' a q u e s t a no rma . A l g u n s t eò r i c s , i en pa r t i cu l a r els 
economis tes , quan a partir de finals del S. XVIII hagueren d 'especular sobre la Revolució 
Industrial, publicaren certes obres que infravaloravcn el món de l 'ar tesanat en comparació 
al de les fàbriques. Aques ta manera de veure les coses, cur iosament i contra tota raó, s 'ha 
converti t en l 'única forma de veure-ho. Es partia de l 'absoluta seguretat de tenir el punt de 
p a r t i d a i la so luc ió del p r o b l e m a : no feia falta res m é s . En c o n s e q ü è n c i a , les 
invest igacions sobre el món preindustrial esdevenien en un veritable desgavell i es veien 
sense cap fonament. 
Aques t pano rama , més o m a n c o general , t ambé es donava a Mal lo rca . T o t h o m 
parlava de l ' empori comercial de l 'antic Regne de Mallorca i es donaven pistes genèriques 
sobre els productes subjectes de l ' in tercanvi . A m b tot, la invest igació que podia aportar 
p roves reals de la ver tadera d i m e n s i ó eren mín imes : la pub l i cac ió de d e t e r m i n a d e s 
ordinacions i capítols ar tesanals; algun article antic; i, fins i tot, una sola pàgina repet ida 
i repet ida d ' una obra a una altra sense confirmació ni revisió eren els grans arguments que 
qualsevol historiador podia usar per qualsevol època o conjuntura. 
Va ésser a la dècada dels 80 quan aquest panorama , poc a poc , es c o m e n ç à a 
trencar. L 'ho r i t zó que s ' anava bes l lumant feia aparèixer un món mol t més complex que 
els e squemes tradicionals . Tant i més , en el cas de les manufactures tèxtils que han estat 
usades sempre com a principi reduccionista de certes explicacions simplif icadores. Sovint 
s 'ha dit que bona part de la crisi econòmica mallorquina, a partir del S. X V , es va deure a 
dues causes : la pr imera, una sèrie successiva de males anyades que obl igaren a mass ives 
impor tac ions de cereals ; la segona, a la mala qualitat endèmica dels teixits mal lorquins 
que feren perdre merca t s , tot s i lenciant (consc ientment?) que aquest era un plany quasi 
constant des dels anys immedia ts de la conquesta feudal. El fet és que, al llarg dels anys, 
la ba lança de pagaments del comerç exterior es va trencar en favor de les impor tac ions . 
D ' a q u í l ' endeutament crònic i el malestar social. 
El Dr. Migue l D e y à ha clarificat, no ara sinó en d iverses apor tac ions , aques t 
panorama. Una de les darreres obres (Tobjecte concret d ' aques t comentar i ) forma part del 
nucli de la seva tesi doctoral . Es tracta d 'un estudi fonamentat en la visió crit ica de totes 
les publ icacions anteriors tenaçment contrastada amb una important aportació documenta l 
i que sovint té cura dels paral·lels amb altres centres dc producció. 
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En concret , el món de la manufactura de la llana que apareix a l 'obra no s 'assembla 
ni de p rop a les visions tradicionals dels S. XVI i XVII . En pr imer lloc, no es tracta d 'un 
m u n t a t g e h o m o g e n i ni immòb i l , s inó que es destr ien d ive r sos c ic les i pe r íodes . En 
conseqüència , l 'obra tge de la llana no és una activitat residual ni en decadència . De fet, se 
l 'ha de veure com a una activitat p redominantment dinàmica, a m b certs segments oberts a 
les i nnovac ions , a m b una p roducc ió especia l i tzada , a m b una p reocupac ió pels cos tos 
econòmics de la producció i de la comercial i tzació, ... En conjunt, s 'ha de dir que apareix 
un panorama econòmic que desdiu del paisatge gris i decadent que s 'ha volgut fer general 
per l ' economia mal lorquina dels segles X V I i XVII . 
Una de les aportacions més remarcables , precisament , és el poder establir els preus 
de producció . Si a m b anterioritat s 'havia documentat que una peça de drap, abans d 'arribar 
al c o n s u m i d o r , pa s sava per més de trenta m a n s d i ferents , el Dr. D e y à aconsegue ix 
esbrinar el cost de cada una de les fases productives. De manera sorprenent, la despesa més 
subs tanciosa era la dedicada al tintat. D ' a q u í que l 'estudi d ' aques tes instal · lacions i el de 
les c o m p a n y i e s que els explotaven, aixi com la introducció de noves substàncies i noves 
tècniques que poguess in abaratir aquesta passa es convert i ren en object ius fonamentals . 
Els qui no som afeccionats a l 'e laboració de dades econòmiques no podem més que agrair 
aquesta tasca: ens permet noves reflexions. 
U n a al tra part impor tant de l ' es tudi , empe rò , té a veure a m b les re lac ions que 
exist ien entre el món de la producció i cl del comerç . El tràfec comercia l era fonamental 
no sols pel que es re laciona a m b les matèr ies pr imeres com a m b les expor tac ions dels 
p roduc te s acaba t s i d ' aque l l s que podien ent rar en compe tènc i a a m b la manufac tu ra 
interior. 
És la conf luència de la dependènc ia del mercat exterior i les t ransformacions del 
p rocés de p roducc ió allò que, prec isament , permet entendre l ' evoluc ió del s is tema i els 
seus r i tmes . Ja en el S. XVII , l 'organi tzació laboral cs t robava al tament descentral i tzada i 
a l l unyada de l ' e s te reo t ipa t model gremial dc p roducc ió de manufac tu res . El que cal 
en t endre és que la crisi de la p roducc ió no va ésser general , s inó que sols afectà els 
s i s temes t radic ionals , poc o gens oberts a les innovacions , i els grups de producc ió que 
no saberen o no pogueren adaptar-se als nous temps. 
D ' a q u í que una apor tació més sigui la dc la documentac ió de figures o empreses 
que actuaven de model en un o altre sentit. En línies generals , aquells que sobrevisqueren 
varen ésser els que aconsegui ren concent rar en poques mans mol ts de segments de la 
p roducc ió , abans tan a tomitzada . I per això mateix, l 'estudi de les xarxes familiars, de la 
polí t ica endogàmica i d 'a l t res vincles dc solidaritat (apuntada a lgunes vegades sols a tall 
d 'hipòtesi) es converteixin en peces senyeres del trencaclosques. 
En conjunt , el p a n o r a m a no té res a veure a m b una Mal lo rca a l lunyada del seu 
con t ex t de re fe rènc ia . C o m a al t res con t r ades , es de tec ten c l a r amen t un trets de 
proto indust r ia l i tzac ió que , per altra banda, altres estudis demost ren que no es l imita a la 
manufac tura tèxtil. Altra qüest ió és com, quan i qui ho va sebre aprofitar. 
M A R G A L I D A B E R N A T I R O C A . 
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A N T O N I O P L A N A S R O S S E L L Ó : El proceso penal en el Reino de 
Mallorca, Miquel Font, Editor, Palma de Mallorca, 1998. 
El Dr. An ton i P lanas té la vir tut de loca l i tzar aque l l s d o c u m e n t s que a mi 
m ' h a g u é s agradat trobar. Aques ta af irmació tan taxativa té a veure més que mai a m b la 
present obra. Des de feia temps, s 'esperava un estudi com el que aquí ens presenta. Sovint 
s ' ha dit que la gran Històr ia Espanyo la s 'ha mogut pels camins de l ' ins t i tuc ional i sme; 
però , fins i tot en aquest c amp , l 'ant ic Regne de Mal lorca era una excepció . Cer tament , 
existeixen obres rel levants com la tantes vegades usada de Carlos Alvarez-Novoa o la del 
Doc to r i Mes t re R o m a n Pina H o m s ; emperò , s ' e s tava lluny d ' h a v e r assoli t un nivell 
satisfactori en el nombre d 'apor tacions . 
D ' a q u í la vàlua de tot l 'a l lau de publ icacions d 'Anton i Planas . Des del seu c a m p 
d ' inves t igac ió , la Història del Dret, l 'anàlisi de l 'or igen, l 'es tructura i el funcionament de 
les insti tucions de l 'ant ic Regne de Mallorca es converteix en un conjunt de peces cabdals 
per a tot t ipus d 'h is tor iadors . Tant i més , quan les seves darreres obres han tengut com a 
subjectes ins t i tucions , o rgan i smes i es t ructures complexes , difícils i poc agra ïdes per a 
l ' invest igador. 
Un dels temes sovint menysprea t ha estat el del Procés Penal . Val la pena recordar 
que , malgra t exist ir a lgunes obres c làss iques, s ' hagué d 'esperar a la síntesi del malaura t 
Francisco T o m à s y Valiente per tenir a l 'abast una peça cabdal pel conjunt estatal. Aquest 
endar re r imen t no sorprèn a aquel ls invest igadors que de prop o d ' enfora han hagut de 
mane ja r p rocessos penals . De manera contradic tòr ia , tots els teòrics es tan d ' a c o r d en 
afirmar que bona part de l 'Estat modern es creà per la potenciació de la jur isdicció reial en 
temes que abans pertanyien a la venjança privada. En aquest sentit, l 'estudi de la creació i 
evoluc ió del Dret Penal i de la seva manera d 'organi tzar-Io hauria d ' have r esdevengut en 
un objectiu fonamental . Però, no ha estat així. 
Ce r t amen t , el Dret Penal va ésser el m e n y s evo luc iona t i codif icat de l 'An t i c 
R è g i m . En el cas de Mal lorca , existeix, a més a més , la d ispers ió legal i de les fonts 
ju r íd iques . Per si a ixò no fos suficient, la gran expurgac ió que en aquests dos darrers 
segles han sofert els fons de l 'ant iga Cúria Reial i els de la Reial Audiènc ia p rovoca que 
es tenguin fites aï l lades i dif íci lment vinculables per tal d 'ofer i r un panorama coherent . 
P rec i sament , l ' ob ra d ' A n t o n i P lanas ve a cobri r aquest buit . Sens dub te , ens t robam 
davant el treball d ' un jur is ta ; i aquesta afirmació s 'ha d ' in terpretar en el seu aspecte més 
pos i t iu . 
A lgun h i s to r iador podr ia usar c o m a retret que es perd la pe r spec t iva de les 
persones front al pes de les inst i tucions; emperò , aquesta suposada crít ica part ir ia d ' u n a 
premissa errònia. En realitat, El proceso penal en el Reino de Mallorca incideix sobre les 
inst i tucions, tot partint d ' un punt de part ida fonamental en Històr ia del Dret que afirma 
c o m les inst i tucions t ranscendeixen les persones . A m b tot, no es tracta d ' u n a obra freda; 
ju tges , advocats , processats i, fins i tot, botxins són persones reals que es mouen dins un 
laberint legal que tendeix d ' u n a banda a asfixiar-ho tot i d 'a l t ra a manten i r la ficció de 
l 'orde públic. 
L ' o b r a par te ix de l ' anà l i s i de ls ò rgans j u r i s d i c c i o n a l s i la mul t ip l i c i t a t de 
jur i sd icc ions en què es movia la just íc ia de l 'Antic Règim. Aques ta mult ipl ici tat era una 
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part fonamental de la teranyina on es podia perdre la just ícia . D ' a q u í que el reforçament 
del poder reial es conver t ís en peça cabdal que, tot i que moltes vegades s 'ha interpretat 
sols des del punt de vista de l ' absolut i sme, va ésser un pas fonamental cap a una societat 
més ju s t a i iguali tària. A partir d ' aqu í , es desenvolupa tota l 'es t ructura del procés penal , 
des de la fase d ' i nves t i gac ió ( a mb la recerca de tes t imonis i l ' apar ic ió de les p roves 
pericials) fins les mesures cautelars. 
S e g u i d a m e n t , s ' a n a l i t z e n Ics fases dc de fensa , la s e n t è n c i a i les fo rmes 
d ' i m p u g n a c i ó ; fins i tot, les costes processals ; i es conclou a m b els processos d 'absència . 
Aques t darrer punt , prec isament , és el que fa retornar a la pr imera af irmació que s 'ha fet. 
Q u a n l ' ob ra va caure en les m e v e s mans , vaig devorar el text a m b ver tadera fruïció, 
deixant de banda (per una posterior releetura) l 'apèndix documental . L 'equivocació va esser 
total. Si el text és admirable , el corpus documenta l és dc pr imera magni tud. 
Es tracta d 'un conjunt que t ranscendeix la Història del Dret. En alguns casos, s 'ha 
publicat per pr imera vegada vertaders manuals dc pràctica penal. En altres, s 'ha donat a la 
l lum un conjunt de d o c u m e n t s que han clarificat capítols sencers de la Història Social i 
Polí t ica de Mal lorca a la pr imera mitat del S. XVII . Aquests darrers han permès establir 
les causes i respostes d ' un determinat malestar que girà entorn de mov imen t s sediciosos 
q u e feren t é m e r una nova g e r m a n i a i que ac tuaren de de tonan t de ferms intents 
revolucionar is que es donaren a l 'illa. Tot en un panorama que, una vegada més , desdiu el 
concepte de Mal lorca com a illa de la calma. 
En r e s u m , e n s t r o b a m d a v a n t una obra mol t va luosa no sols per j u r i s t e s i 
h is tor iadors . Aque l l s que vulguin apropar-se al nostre passat, des d ' u n a postura critica i 
a m b arguments sòlids, per força hi hauran d 'acudir sovint. 
J A U M E SERRA I BARCELÓ 
A N T O N I M A S F O R N E R S ; G U I L L E M R O S S E L L Ó B O R D O Y ; R A M O N 
R O S S E L L Ó V A Q U E R : Història d'Alcúdia. De l'època islàmica a la 
Germania, Alcúdia, Ajuntament d'Alcúdia, 1999, 537 pàgs. 
El passat vint-i-tres d'abril es presentà al Centre Cultural de Can Tor ró un cabdal 
treball fruit de la col · laboració de tres dels més seriosos historiadors dels que gaudeix la 
nost ra terra. El fruit de la unió entre la coherènc ia i cl r igor metodològ ics de Gui l lem 
Rosse l l ó , la capac i ta t in terpre ta t iva d 'Antoni M a s i l 'ample baga tge d o c u m e n t a l de 
R a m o n Rosse l ló no és sols un llibre, és endemés una fita que ens permet afirmar que la 
l l a rga t r ad ic ió m a l l o r q u i n a d 'his tòr ia local ha en t ra t en una nova -i e s p e r e m que 
vivificadora- etapa. El model d'històrics locals que des de les darreries del segle passat han 
ana t apa re ixen t , i q u e tanta uti l i tat han t ingut per a h i s to r iadors j a a m b formac ió 
universi tàr ia , ha sofert en els darrers anys una t ransformació que garanteix que Mal lorca 
segueixi des tacant , precisament , per la vitalitat que presenta la història local. Que lcom d' 
a ixò j a es veia a la Història d'Esporles real i tzada per J aume Alber t í i cl propi R a m o n 
Rosse l ló i que j a t inguérem oportunitat dc comentar en aquestes mateixes planes . Aquests 
nous enfocaments que està adoptant la història local no desmere ixen gens les aportacions 
anter iors , m é s bé al contrar i . Renovac ions com la que s'està produint indiquen que els 
treballs j a antics sobre Muro , Felanitx, Sóller o la pròpia Alcúdia encetaren una linia ben 
acertada. 
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L'aportació que en aquesta obra fa Gui l lem Rossel ló s'inscriu dins una llarga tasca 
caracter i tzada no sols per l'estudi de la Mallorca islàmica, sinó sobretot per l'ús de criteris 
me todo lòg ics força constants . L 'aproximació a l 'Alcúdia i la Mal lorca musu lmanes no és 
gens fàcil atesa la falta de fonts directes i les precaucions a m b què s'han d'abordar les fonts 
de la immed ia t a pos t -conques ta cr is t iana. C o m j a ens té habi tua ts , Gui l l em Rosse l ló 
s ' ap rox ima al m ó n m u s u l m à il lenc des de la topon ímia , la qual cosa li p e r m e t la 
reconstrucció -si més no parcial- del terme d'Alcúdia en època musulmana . La combinació 
entre la toponímia, les informacions provinents del Llibre del Repartiment i informacions 
dels pr imer anys de la post-conquesta són les eines emprades -com en altres ocasions- per 
Gui l lem Rossel ló a l 'hora de dur a terme aquesta reconstrucció . De tota manera el propi 
autor ens avisa, un cop més , de que la toponímia és un terreny mol t rel l iscós i que , per 
tant, es fa indispensable recórrer a Ics excavac ions . És aquest un punt cabdal i que ens 
demos t ra la indolència de bona part dels dir igents que tenen responsabi l i ta t en matèr ia 
cultural . Ateses les informacions que ens aporta la toponímia no caldrien grans esforços 
-ni mol ts diners- per a dur a terme excavacions , si més no selectives, per conèixer millor 
la forma de vida de les mallorquines i mallorquins que parlaven l'àrab i consideraven que 
no hi ha més déu que Allà i Mahoma és el seu profeta. D e fet el treball de Gui l l em 
Rosse l ló és -entre d'altres coses- un autèntic avantprojecte de treball per a la reali tzació 
d 'aques tes excavac ions en el m o m e n t en què Ics inst i tucions siguin més recept ives a 
aques tes necess i ta t s . L 'Ajun tament d 'Alcúdia , a m b la inserció del treball de Gui l l em 
Rossel ló en aquest llibre, ha donat j a una primera passa. 
La resta del llibre és fruit de la col · laboració ben entesa entre Ramon Rossel ló , per 
ven tura la pe r sona que mil lor coneix la d o c u m e n t a c i ó medieva l referent a Ma l lo rca 
d ipos i tada en arxius de l'illa i d 'altres l locs, i Antoni Mas , des taca t inves t igador de la 
his tòr ia rural ma l lo rqu ina i en par t icular de la del per íode anter ior a la Ge rman ia . El 
vo lum de la informació manejada i la capaci tat d'anàlisi d 'Antoni M a s és s imp lemen t 
aclaparadora. Partint de trets generals de la Conques ta de Mallorca, poc a poc, l 'autor ens 
va endinsant en les circumstàncies específiques d'Alcúdia, de manera que la redacció se'ns 
presenta mol t ordenada i, a la vegada, s 'aconsegueix defugir d'un excessiu local isme. En 
tot m o m e n t el lector pot seguir el paral · lel isme entre la història general de Mal lorca i la 
p ròp ia d 'Alcúd ia . Ma lg ra t que no s 'obvien els aspec tes pol í t ics , és en els aspec tes 
econòmics on el treball arriba a la seva més alta originalitat . L 'autor sempre conjumina 
les fonts quant i t a t ives (dret del moraba t í , recap tac ions dels d e l m e s , etc .) a m b fonts 
qual i ta t ives , la qual cosa no sols demost ra cl treball d 'arxiu reali tzat per Antoni M a s i 
Ramon Rossel ló, sinó que endemés evita que la lectura se faci excess ivament àrida. 
Per ventura els tres aspectes més transcendents del treball d 'Antoni Mas són: 
l'esforç per dissenyar una cronologia clara de cada tema que estudia 
el t ractament que es dóna a tot allò referent a la mar i el comerç 
aconseguir donar una visió de la diversitat del món rural, al lunyant-
se de reduccionismes fàcils. 
L 'es tudiós t robarà en aquest treball una c ronologia força clara sobre temes com 
l 'evolució de la poblac ió , dc la producció cerealícola. . . Especial t ranscendència tenen les 
referències a l 'evolució de la viticultura, aspecte en què es corregeixen impress ions que 
ven ien , per e x e m p l e , des dels t emps de Pere Ven tayo l . Les referències con jun tes a 
l 'evolució de la vinya i dels conreus ccreal ícolcs , tot i necessitar estudis més amples pel 
conjunt de Ma l lo r ca , ens apor ten una vis ió de l 'agr icul tura m a l l o r q u i n a mol t més 
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d inàmica del que s 'acostuma, car habi tua lment els cereals i, en ocasions , les ovel les són 
els p ro tagon i s tes ga i rebé exc lus ius d 'aquesta m e n a de treballs . P rec i sament la falta de 
referències a la ramader ia és un tret que requeriria a lguna expl icació per part dels autors, 
sobre to t pel que fa a la s egona mei ta t del segle X I V i bona part del X V . De fet les 
referències que es fan a les c o m a n d e s de bestiar són sempre anteriors a la Pesta Negra . 
A t e s a la i m p o r t à n c i a de les dades refer ides a al tres sec tors , e s t r anyen les escasses 
m e n c i o n s que l 'autor fa a la ramader ia en un m o m e n t en què aques ta activitat era força 
impor tant a la resta de Mal lorca . L 'evolució de la recaptació del de lme del best iar entre 
1351 i 1521 , evo luc ió que confecciona el propi Antoni Mas i presenta al lector en una 
prova més de la sòl ida base documenta l del treball, indica una creixent activitat ramadera 
després de l ' epidèmia . Per ventura l 'explicació es trobi en què el tret més p ròp iament 
a lcudienc és m é s la dedicac ió vitícola que no pas una major dedicació ramadera , solució 
que s 'hauria adoptat un poc per tota l'illa i que, a més , és prou coneguda per tots els que 
ens h e m e n d i n s a t en l ' e c o n o m i a b a i x m e d i e v a l . Cal a s s e n y a l a r q u e l ' evo luc ió de 
l 'agricultura a lcudienca, a m b el canvis de conreu i del paisatge agrari que es donaren, no 
se 'ns presenten com un món tancat. Més bé al contrari , Antoni M a s s'esforça per explicar 
com, per exemple , la menor dedicació ccrealícola i la intensificació del conreu de la vinya 
des de mitjans del segle XIV són respostes pròpies d'una economia on els intercanvis eren 
un e lement a tenir molt present a l'hora de prendre decisions econòmiques i, de forma més 
concreta , de de te rminar la dedicació cap un tipus de conreu no destinat a l 'autoconsum de 
les famílies camperoles . En altres paraules, per intensificar la dedicació vitícola calien uns 
fluxos comercia ls que asseguressin el subminis trament de cereal. 
A q u e s t a v incu lac ió entre el món rural i el comerç es comple t a a m b el capítol 
dedica t a la mar . En gran part degut a que les notícies sobre els ports de la part forana són 
escasses i, sobretot , d isperses per sèries documenta l s molt variades, els estudis que fins el 
m o m e n t s'han reali tzat sobre el comerç mal lorquí a l 'Edat Mit jana i a l 'Edat M o d e r n a es 
c en t r en g a i r e b é e x c l u s i v a m e n t en el port de Ciu ta t . N i n g ú nega la i m p o r t à n c i a 
ac lapa radora del port de Ciutat en el conjunt del comerç exter ior ma l lo rqu í medieva l i 
mode rn . El que sí és més estrany és el poc interès demostra t per l 'activitat d'altres ports 
ma l lo rqu ins , els qua ls pareix que no sols eren peces de p r imer ordre pel que fa a la 
in tegració del mercat interior, s inó que -com ens demost ra aquest estudi- part icipaven de 
forma impor tan t en el comerç exterior . Ateses recents exper iències , per ventura fa falta 
que a lgun inves t igador forà, preferentment ang losaxó , descobreixi la impor tànc ia dels 
por t s de la part forana de Mal lo rca . Men t r e s t an t ens h a u r e m de con fo rmar a m b el 
t rac tament que es fa en aquest treball de l 'activitat portuària. Una activitat portuàr ia que 
Anton i M a s re lac iona d i rec tament i de forma ordenada a m b altres aspectes de la vida 
d 'Alcúdia , de m a n e r a que l 'activitat mercant i l no se 'ns presenta c o m la causant d'un 
empor i , s inó c o m a part integrant d 'una d inàmica economia . Des d 'aquest punt de vista 
l 'anàlisi de l 'activitat del moll d 'Alcúdia i les seves relacions a m b l 'economia real - amb la 
v ida d e la loca l i ta t en def in i t iva- no sols o m p l e n una l lacuna , s inó que e n d e m é s 
adqu i r e ixen la ca tegor ia de mode l suscept ib le d 'apl icar-se a al tres ports menors d e 
Mal lorca , c o m ara i sobretot el de Sóller. En el cas concret d 'Alcúdia l'estudi del seu port 
apor ta una nova perspect iva de les relacions entre Mal lorca i Menorca . Per altra banda les 
re ferències al port d 'Alcúd ia con t r ibue ixen a presentar i expl icar els t rets e c o n ò m i c s 
def inidors no sols d 'una localitat , s inó de tota una contrada, remarcant a ixí la diversi tat 
que es pot trobar dins les Mallorques medievals . 
El caràcter innovador del treball no es limita al t ractament del port. Pel que fa a un 
aspecte es t r ic tament agrari cal assenyalar el t ractament que es fa del tema de les comunes 
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d 'Alcúdia. Un tema, el de les terres comunals , que darrerament pareix -ara sí- redescobert 
per historiadors illencs -cal recordar l'estudi sobre les comunes de M u r o i Santa Margal ida 
reali tzat per Gui l lem Barce ló i publicat en el Bolletí cor responent a 1997. Es tracta d'un 
aspec te impor t an t no sols per en tendre en la seva total i tat la forma d e v ida d e les 
comuni ta t s rurals , s inó t ambé per la conflictivitat que mol t prest sorgir ia al voltant de les 
comunes . EI treball reflecteix, també, com el paper de les terres comuna l s no sempre ha 
estat el mate ix . En concret es fa referència a les pr imeres exper iències de roturació de les 
c o m u n e s j a en el segle X V I , quan la necessi tat de cereal havia augmenta t en re lac ió a 
etapes immedia tament anteriors. 
Tant l 'estudi de l 'activitat del port com les referències a les c o m u n e s i aspectes 
més lligats al casc urbà d 'Alcúdia (vida quotidiana, delictes, funcionament de la parròquia, 
etc . es beneficien d'un documentar i de pr imera línia, fruit del treball d 'anys de R a m o n 
Rosse l l ó i que en cap cas es pot cons ide ra r un s imple apènd ix d o c u m e n t a l . C o m 
historiador he d'agrair la generositat amb que s'han confeccionat aquestes planes, plenes de 
dades ut i l íss imes, i no sols per a una història local. Es evident que aquest documentar i 
contribueix decis ivament a que aquesta Història d'Alcúdia, com dèiem al principi, serveixi 
per a una revi tal i tzació i modern i tzac ió de la llarga i fecunda t radició d 'històries locals 
mal lorquines . 
MIQUEL J. DEYÀ BAUZÀ 
P E R E R O S S E L L Ó B O V E R : Els camins de la cançó: vida i obra del P. 
Rafel Ginard Bauçà. Bibl ioteca Miquel dels Sants Oliver / l l . Universi tat 
de les Illes Balears- Depar tament de Filologia catalana i l ingüística general . 
Publ icacions de l 'Abadia de Montserrat , Barcelona, 1999, 294 p. 
L 'autor d 'aquesta biografia del P. Rafel Ginard i Bauçà (Sant Joan 1899 - Ar tà 
1976), afirma de bon començamen t que "a pr imera vista, el P. Ginard era un h o m e sense 
biografia", un h o m e «que potser ningú no va arribar a conèixer mai (Mots preliminars). 
El P. G ina rd Bauçà feiner c o m una formiga, va c o n s u m i r la major part de la seva 
ex i s t ènc ia recol l in t de l 'oblit el copiós pa t r imoni de la cançó popu la r de Mal lo rca , 
pat r imoni que espigolà per tots els sementers de l'illa i ordenà en el recés si lenciós de la 
seva c e l l a conventual , que va ser en bona part tot cl seu món. 
A m b aquest treball del Cançoner popular de Mallorca, iniciat abans dels catorze 
anys i ven turosament publicat per l 'Editorial Moll j a cap al final de la seva vida (1966¬ 
1975), s imultaniejà una abundant í ss ima producció literària en prosa i en vers, de la qual 
n'ha arr ibat fins ara als lectors sols una peti ta part, publ icada or ig inàr iament en forma 
d ispersa , a revis tes i impresos ef ímers . L'any 1995, la UIB i l 'Abadia de Montse r ra t 
publ icaren con jun tament la seva Obra poètica , recopi lada d 'una mane ra pràc t icament 
exhaus t iva per Pere Rosse l ló Bover , i l 'any 1996, l 'Editorial Mol l va donar a l lum els 
Croquis artanencs, a cura de Jaume Guiscafrè, que va reunir en un sol volum els croquis 
d'una pr imera sèrie publicada a la revista artanenca Llevant (1927-1929) i editats en forma 
de ll ibre pel mate ix Rafel Ginard el 1929, i els d 'una segona sèrie, publ ica ts a Llevant 
(1929-1931) i a Bellpuig (1960-1967) . Aquestes ducs publicacions han posat a l'abast dels 
amants de les lletres la poesia refinada i la prosa saborosa del P. Ginard Bauçà. El material 
inèdi t del v o l u m i n ó s "Fons Fra Rafel G ina rd Bauçà" , de l 'arxiu f ranc iscà de la 
Porc iúncula , classificat i ordenat labor iosament per l 'arxiver fra Nicolau Sastre , potser, 
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diu Rosse l ló Bover , la font "de moltes altres publ icacions , edicions de textos i estudis que 
es poden reali tzar"(Ib.) . A m b aquests treballs es pot presumir que de dia en dia s 'estendrà i 
aprofundirà el coneixement de l'obra literària del P. Ginard. 
Però més enl là del folklorista, del poeta, del prosista, és interessant i es t imulant 
d e s c o b r i r i c o n è i x e r l ' home, la p e r s o n a h u m a n a en to tes les d i m e n s i o n s del seu 
pensamen t , e ls seus sen t iments , les seves curol les , els seus somnis , la seva lluita, els 
seus ree ix iments i les seves frustacions.. . i tot el teixit de senderes per on va transcórrer 
la seva vida. I aquest és l 'homenatge que ret al pare Ginard - i és t ambé el present que fa 
als amics i lectors del pare Ginard - en el centenar i del seu na ixement , Pere Rossel ló 
Bover, l 'autor de Els camins de la cançó: vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà. 
Per a la tasca que es va imposar , Rossel ló Bover confessa haver compta t a m b una 
ajuda insubstituïble, "el P. Rafel Ginard i Bauçà que va dedicar hores i hores durant tota la 
seva exis tència a l 'exercici solitari d 'escriure les vivències i els pensaments , els fets que 
ocorr ien al seu vol tant o a manten i r la cor respondènc ia a m b els amics (Ib.) A m b tota 
aquesta informació autobiogràfica, recoll ida en la font més genuïna que un biògraf pugui 
desitjar, Pere Rosse l ló ha anat d ibuixant el retrat autèntic de l 'autor del Cançoner, un 
retrat viu, fresc, batagant , la vera effigies del P. Rafel Ginard, quasi un autoretrat directe i 
espontani sense els retocs que, involuntàr iament o voluntària, solen escapar-se del pinzell 
de qui s 'autoretrata, la vertadera imatge d'aquell home parc en gests i paraules , d 'aparença 
t ranqui l · la i pa r s imon iosa , pe rò d 'una vida inter ior intensa i p regona , que el modes t 
franciscà man t ingué tota la vida pudorosament ocul ta fins als seus ge rmans rel igiosos i 
als seus amics més ínt ims. 
Pe re Rosse l l ó , que no va conè ixe r p e r s o n a l m e n t el P. Ginard , ha t engut el 
privilegi d 'accedir al c los de la seva intimitat i, amb el respecte i la del icadesa habitual en 
el seu t racte , informa el lector de la trajectòria vital del biografiat: les seves tr ibulacions 
d ' infant inadapta t a l ' ambient rúst ic del seu poble natal a pr incipis de segle , el plaer 
idíl·lic que li oferiren els pa isa tges ar tanencs , el desassossec i les molès t ies físiques i 
p s i co lòg iques que a c o m p a n y a r e n els seus anys d 'es tudiant , les d iverses success ives 
reacc ions del seu ànim davant la incertesa política de la Repúbl ica , l 'alçament militar i la 
repress ió subsegüent , la persecuc ió de la l lengua catalana, el refús de la d ic tadura i el 
to ta l i ta r i sme, la seva acti tud crít ica enfront de l 'església e spanyo la pel seu c o m p r o m í s 
a m b el f ranquisme, per la intolerància, cl luxe i ostentació, i el secret isme financer de la 
jerarquia eclesiàstica... 
De la mà de l'autor, podem repassar la gestació del Cançoner popular des dels seus 
inicis a m b el recull de les pr imeres cançons abans de 1915 fins a la publ icació del darrer 
v o l u m l 'any 1975, p o d e m conè ixe r les conv icc ions del pare Rafel sobre la c reac ió 
literària, la seva vinculació amb YEscola mallorquina i el seu judici sobre la nova estètica 
de la generac ió d 'escriptors dels anys 50, i, en definitiva, podem contemplar la peripècia 
vital d 'un h o m e hones t , s ince r a m b ell ma te ix , cohe ren t a m b els seus p r inc ip i s i 
convicc ions , un retrat en c larobscur de l lums i ombres , com tota vida humana . 
Reconstruir la vida d'un home, fer-lo reviure en el record dels altres, és potser una 
de les labors més gratificants de l'escriptura, manifesta l'autor d 'aquesta biografia (Ib.). I 
cer tament , al llarg de la lectura del llibre no sols es percep la sensació gratificant de què 
ha gaudi t l 'autor, s inó que aquest plaer es t raspassa al lector, que segueix pàgina rere 
pàgina l 'aventura d 'una vida aparentment monòtona , plana i plàcida, però que , en realitat, 
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es descobre ix intensa i vehement , consumida en l'esforç diari per a cu lminar l 'obra del 
Cançoner i per assolir la perfecció literària en els seus escrits i par laments . 
A tot a ixò , cal afegir-hi el regal d 'una allau de textos inèdits del P. Rafel Ginard, 
a m b la seva prosa exqu i s ida i suculenta , que l 'autor t ranscr iu c o m a supor t del seu 
discurs, i uns apèndix a m b alguns documents també inèdits de Rafel Ginard, una llista de 
co l · l abo rado r s i i n fo rmadors del Cançoner popular, una re lac ió de confe rènc ies , 
pa r l aments , p regons i s e rmons pr incipals , l ' índex general del "Fons Fra Rafel Ginard 
Bauçà T.O.R" de l 'Arxiu provincial de la Porciúncula , i una extensa bibliografia d 'obres 
del pare Ginard i d'obres sobre el pare Ginard. 
U n a nova apor tació de Pere Rossel ló Bover a un major cone ixement del P. Rafel 
Ginard, que els seus admiradors i lectors hem d'agrair. 
J O S E P E S T E L R I C H I COSTA 
R A M O N R O S S E L L Ó V A Q U E R ; J A U M E B O V E R P U J O L Història 
d'Andratx. Segle XVI, Ajuntament d 'Andratx, Andratx , 1999. 
Vint anys després que els mate ixos autors d 'aquest vo lum ens oferissin els toms 
cor responents a l 'Edat Mit jana (segles XII I -XIV pr imer i X V el segon) veu la l lum una 
nova aportació sobre la història d 'Andratx, en aquesta ocasió referida a la setzena centúria. 
Durant les dues úl t imes dècades el coneixement històric de la vila en aquesta època no ha 
r o m à s es tanca t . D ' u n a banda , s 'han publ ica t un cert n o m b r e de t reba l l s (una par t 
cons iderab le a càrrec dels mate ixos R a m o n Rossel ló i J aume Bover ) que han fet noves 
apor tac ions a la història medieval andri txola i, sobretot, el 1983 es reedità la Historia de 
la baronía de los señores obispos de Barcelona en Mallorca que havia publ icat mossèn 
Joan Bapt is ta Ensenya t entre 1919-1920 i que durant molts anys va ésser, a m b les seves 
virtuts -mol tes - i defectes , gai rebé l 'única eina que tenien a mà aquel les pe rsones que 
volien a tansar-se a la història local. Unes persones que no sé si devien ésser mol tes , j a 
que les cases de la vila que disposen dels dos volums d'Ensenyat, es capellà Joanillo, com 
era conegu t al poble , que j o sàpiga són ben poques . Es clar que érem en uns t emps on 
allò que ara deim història local no gaudia de gaire bona premsa, sobretot si la localitat en 
qües t ió era una vila mal lorquina . . . Era quan qualsevol nin sabia perfectament qui havia 
estat el Cid o don Pelayo (personatges absolutament aliens a la història mal lorquina) però 
ignoraven per complet aspectes tan transcendents de la història andri txola com el senyoriu 
exercit durant sis-cents anys pels bisbes de Barcelona, el pariatge, l 'existència de famílies 
que algun dia foren tan influents com els Seriols o personatges de l 'envergadura de Rafel 
Joan de Son Corso , a lmenys , en aquest últim cas, per la memòr ia que en perdurà durant 
mol ts anys . I, encara , per acabar-ho d'arreglar, hi va haver qui es va passar tota la vida 
destralejant contra la Historia de la baronía i dient que ell escrivia la vertadera història del 
poble . U n a història de la qual ningú no en va arribar a veure ni un sol mot , cosa que no 
hauria d'haver sobtat els qui debades cercaren els escrits, j a que el senyor que esmentam no 
se sap que entràs mai a un arxiu. Per les paradoxes de la vida, aquesta persona, t ambé un 
h o m e d' Església , té dedicat un carrer (i ben cèntric) a Andratx , mentre que mossèn Joan 
Bapt is ta Ensenya t roman en un oblit tan immerescu t com injust. I a ixò que no fa més 
que un parell d'anys que l 'Ajuntament encara va canviar noms de carrers però, un cop més , 
s 'obl idà del p r imer h is tor iador del poble . Això sí, va subst i tui r sense esc rúpo l s una 
denominac ió històrica com era la de "carrer de la Torre" , que recordava on hi havia hagut 
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una de les torres de defensa de la vila (documentada bé en el present vo lum) , per la de 
"carrer d e Sant J o s e p " (sic) . Si no fos perquè un està segur que hom féu el canvi guiat 
n o m é s per la ignorància , hi hauria per pensar en una acti tud per part de segons quines 
autor i ta ts d 'esborrar les arrels h is tòr iques del poble , p rec i sament quan més falta fa de 
refermar- les , en ple procés de substi tució cultural i l ingüística. 
En fi, h e m comenta t aquestes qüest ions perquè en una vila cul tura lment òrfena de 
tot, on l 'única p reocupac ió sembla ésser la d 'acabar de destruir el pa isa tge , a m b grues i 
montaca rgues que proliferen com a bolets, de tres en tres (com un calvari , en express ió d' 
un compatr ic i meu) , la publ icació d'un llibre que parli de la història local al segle X V I és 
tot un e sdeven imen t inusual . I posit iu: allà ón el context és desfavorable , el s imple fet de 
p reocupar - se per una cosa a més tan poc de m o d a arreu i avui com el passat històric j a 
mere ix ésser destacat . A més , i j a centrant-nos en el llibre en concret , en el cas d 'Andratx 
a l 'hora d ' e scomet re una tasca d 'aquest t ipus hi ha una dif icultat afegida: l 'escassesa 
d o c u m e n t a l en què ens t robam. L 'arxiu local , que no sabem si era mol t ric o no, fou 
destruï t al segle passat (i, dit sigui de passada, l'arxiu modern ho serà aviat si cont inua la 
incúr ia) . A i x ò fa que h o m hagi de recórrer a arxius genera ls (els autors del volum han 
extret referències documenta l s de deu arxius, de Mallorca i de fora) pero, sobretot pel que 
fa a l 'Edat Mi t jana -i ara pari per exper iènc ia - , les referències a Andra tx surten en 
comptago tes . Per a ixò quan es tracta d' Andratx , el que cal és mol ta recerca, cosa que vol 
dir mol t de t emps i paciènca, virtuts que avui dia són a la baixa. 
Pel que fa a l'obra, és escrita en forma de regests, a l ' inrevés dels altres dos volums 
anter iors . H o m pot discut i r la conven iènc ia d 'aquest mè tode de treball , pe rò el que és 
inqües t ionable és que aporta un gran nombre de dades , ut i l íssimes per a qui en un futur 
- e sperem que no gaire l lunyà, sobretot ara que alguns andri txols i andr i txoles cursen la 
ca r re ra d 'H i s tò r i a a la UIB o a d 'al t res un ivers i t a t s - vu lgu i en l les t i r t reba l l s més 
monogràf ics . Hi ha, però , un retret a fer i és que no sempre s'indica en nota la procedència 
documental de la informació aportada. 
Q u a n t a les n o m b r o s e s qües t ions t rac tades , el t ema més sovintejat és el de la 
p i ra ter ia , que o c u p a un de ls dos capí to ls m é s ex tensos del l l ibre (l 'altre és el de les 
propie ta ts agràr ies) . N o podia ésser a l t rament en una obra referida a una vila cos tanera 
m a l l o r q u i n a del segle X V I . A causa de la seva s i tuació es t ra tègica , Andra tx va ésser 
cast igat a m b duresa pels atacs piràt ics de moros , turcs i altra gent enemiga . D'aquests 
t emps d ' inseguretat tan gran, en resta un perl longat record en la memòr ia col· lectiva, fins 
al punt que les històries de pirates que escometien el poble perduraren a través de l'oralitat 
fins gairebé fa dues dècades . Dels atacs, el més conegut , i de bon tros, és el del 2 d' agost 
de 1578, c o m m e m o r a t altre t emps de manera so lemne. C o m bé diuen els autors , és el fet 
mes famós de tota la història d'Andratx, que quedà gravat pe rmanentment dins la tradició 
popular i ens en de ixà una de les peces art íst iques més importants de la comarca i única 
en el seu gènere a Mal lorca , a més d'esser un test imoni històric de gran valor: el quadro 
dels moros. C o m a conseqüènc ia d 'aquesta realitat, que expl ica en part la poca població 
que hi hav ia al t e rme , i que al segle X V I cu lminà en l 'abandó definitiu del nucli de la 
Pa lomera , o b s e r v a m una preocupac ió constant per la defensa, a m b guai tes cont ínues al 
l i toral mar í t im i esforços per bast ir la vila de murades . A ixò últ im no s 'arribà mai a 
aconsegui r , tot i les obres de fortificació cont inuades . Així , el bast ió més important era 
l ' a n o m e n a d a tor re de la vila, d e m o l i d a a p r inc ip i s del segle X X , on les famíl ies 
d i s p o s a v e n d 'una ca ixa p e r m a n e n t a m b objectes pe rsona l s per tenir a m à quan s'hi 
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refugiaven. D' altra banda, abunden altre t ipus de notícies re lac ionades a m b la qües t ió : 
convocatòr ies d' homes d 'armes, captiveris i rescats, etc. 
Ev iden tmen t , la pirater ia no era l 'única p reocupac ió d 'aquel la gent . La fam és 
l'altra gran dificultat a què havien de fer front En aquest sentit, la necessi tat de comprar 
blat i altres cereals era també freqüent, en un indret de terres de poca qualitat. Si observam 
els de lmes , veim el poc conreu d'hortalissa, la producció de vi -que no falta en aquel la 
època enl loc a Mal lo rca - , que a Andra tx després gairebé va desaparè ixer , i la major 
abundor de l'oli i el blat, tot i així sovint deficitari. 
Quan t a la propietat de la terra, de la qual aquest llibre ens ofereix una extensa 
relació, a m b les diferents alqueries i finques menors , cal destacar el que j a va escriure J. L 
Ensenya t al seu momen t , això és, que los andragenses fueron siempre duenos de la casi 
totalidad de su termino y solo una mínima parte perteneció a propietarios ciudadanos. 
Prec i samen t en el segle X V I t robam un exponen t del que s embla que era una 
voluntat popular de manteni r el control del territori: la unió dels andri txols davant l 'intent 
d 'adquis ic ió de l 'alqueria del Port per part de c iu tadans , frustrant un projecte de fer-hi 
es tab l iments . 
Per contra , aques ta unió es veié t rasbalsada a causa de l 'existència de bàndols , 
exis tents en tot Mal lorca , però que a Andra tx assoliren un vessant propi , der ivant del 
règim de pariatge, entre reialistes (els Alemany) i bisbalistes (els Viguets) . 
Hi ha, per altra banda, notícies interessants , com l 'existència d 'una comuna , que 
després desaparegué i no se n'ha conservat el topònim. En canvi , si que se n'han conservat 
d 'altres: el petit barri encara avui anomena t del cós deu cor respondre al lloc on al segle 
XVI hi havia un cós en el qual es feien exercicis esport ius i de tir. Es cur iós t robar un 
saboner documenta t el 1545, tenint en compte que en el segle passat Andratx gaudí d 'una 
indúst r ia sabonera de gran magni tud . A ix í mate ix , tenen mol t interès els n o m b r o s o s 
llistats que incorporen els autors al llibre: d 'homes d 'armes, càrrecs públ ics , agermanants , 
integrants de bàndols , etc. T a m b é , i per acabar, són des tacables les observac ions que hi 
t robam sobre l 'escut i el topònim mateix d 'Andra tx , així c o m la topon ímia m e n o r i els 
sobrenoms . 
En conc lus ió , cal congra tu la r - se de l 'aparició d 'aquesta obra , que ens pe rme t 
conèixer moltes coses del segle XVI andritxol. N 'hem dc valorar l 'edició correcta que n'ha 
fet l 'A jun t amen t , q u e h o m des i t ja r ia que fos l ' inici d 'una po l í t i ca cu l tu ra l q u e 
ma lhauradamen t no ha existit mai en aquesta vila, i que aquesta política fos c o m p r o m e s a 
en la defensa de la identi tat del poble , tan ma lmenada . Ten im la impress ió , però , que 
l 'obra és s imp lemen t el fruit de la voluntat dels autors , c o m p r o m e s o s des de sempre a 
donar a conèixer el nostre passat. 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
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V V . AA. : Banyalbufar i la seva història, Associació Amics de Banyalbufar, 
Banyalbufar , 1998. 
El p ropòs i t d 'aquest l l ibre és oferir una visió his tòrica de conjunt del t e rme de 
Banyalbufar . El p lante jament es fa des d'una òptica global i interdisciplinària, per la qual 
cosa es tracten aspectes geogràfics, històrics, econòmics i patr imonials . D'això, en resulta 
una perspect iva àmpl ia de la vida plurisecular del poble i el seu entorn. La tasca s'ha duit 
a t e rme a m b par t ic ipac ió d'un equ ip de geògrafs , p reh is to r iadors , h is tor iadors de les 
diferents èpoques i his tor iadors de l'art, sota la direcció del professor de la UIB Sebastià 
Serra. 
En la p r imera part és tractat el medi geogràfic d 'aquest bell indret, que, com diuen 
els au to r s , ma lg r a t é sse r s i tuat al bell mig de la part sudoccidental de la Serra de 
Tramuntana, no veu la Muntanya; Banyalbufar veu la Mar. Aquesta és precisament una de 
les carac ter í s t iques de la cont rada : la seva or ientació mar í t ima, tal lada de sobte per un 
l i toral d o m i n a t per penya - sega t s . L 'entorn és, en conjunt , magní f ic , a m b el pa i sa tge 
emb lemà t i c de la vall central , a m b el nucli de poblac ió i les mar jades c i r cumdants . A 
partir d'ací, hom fa una descripció acurada, tècnica, de les característ iques geològiques del 
terme: trets fisiogràfics, el c l ima i la vegetació, població, activitats econòmiques , serveis, 
etc. 
A con t inuac ió segueix l'estudi del patr imoni històric i artístic, on des tacar íem els 
aspectes referits als actuals nuclis d 'assentament (Es Penyal , la Vila, el Port des Canonge 
i el nucli de la Punta des Verger) , a m b els seus habitatges característ ics, les possess ions , 
repartides per les diferents valls del municipi . Aquestes cases de possessió són descrites de 
mane ra ind iv idua l i tzada i hom en fa t ambé una evoluc ió històrica, j u n t a m e n t a m b les 
tor res i ta la ies de defensa , tan impor tan t s altre t emps per a la s a l v a g u a r d a de les 
pob lac ions del litoral mal lo rqu í . Després s 'exposa alló que , sens dubte , const i tueix un 
dels e lements pecul iars de Banyalbufar: el s is tema hidràulic (el ma'yi l ) que regula tota la 
d i s t r ibuc ió de l 'aigua, a m b els e lements que el carac ter i tzen: el qanat , les s íquies , el 
safareig , les mar jades i e ls mol ins . C o m sabem a t ravés d 'anter iors es tudis , sobretot 
rea l i tza ts per M a r i a A n t ò n i a C a r b o n e r o , es t racta d'un t ipus d 'o rgan i tzac ió per a la 
ut i i tzació de l 'aigua, d'arrels aràbigues i, en aquest cas concret , de procedència iemeni ta i 
in t roduïda jus t després de la conques ta is làmica, a pr incipis del segle X. A banda de la 
seva peculiar i ta t , h o m no pot de ixar de des tacar el fet que el s is tema hagi perdurat fins 
avui , desaf iant conques t e s , repar t iments i canvis de tot t ipus. La darrera part d 'aquest 
estudi pa t r imonia l es dedica al pat r imoni eclesiàst ic: l 'església, tot fent-ne una evolució 
his tòr ica, a m b els seus retaules , orgue (que prové del convent de Sant D o m i n g o , on era 
l 'orgue minor) i tresor. 
Els cap í to l s següen t s ofereixen una evo luc ió his tòr ica de Banya lbufa r fins a 
l 'actual i ta t . Pel q u e fa a l 'època prehis tòr ica i l 'ant iguitat , els c o n e i x e m e n t s en són 
escassos , j a que els quatre j ac iments coneguts d 'aquests períodes no s'han excavat . En tot 
cas, cal r emarca r aques ta presència d 'assentaments talaiòtics en ambients muntanyosos , 
que hom havia considerat fins fa poc temps com a marginals . 
Quant a l 'època islàmica, ens t robam a m b dos assentaments : l 'Alqueria de la Torre 
i l 'Alqueria Roja, els quals encara es diferencien durant els segles posteriors a la conquesta 
ca ta lana , j a q u e la d o c u m e n t a c i ó dis t ingeix entre la vall de Banyalbufur i Bunyo la de 
Banyalbufar. 
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Després de 1229 l'eix entorn del qual giren tot el seguit de relacions econòmiques i 
socials és la baronia, sorgida arran de la conquesta i que va ésser posseïda per persones de 
diferents famíl ies al l larg del temps . El m o m e n t en què va néixer l 'actual nucli és una 
incògni ta ; en tot cas , ho hagué de fer al vol tant d 'una esglés ia . Es carac te r i tza per 
l 'absència de cap traçat urbà planificat , a m b les cases adaptades a les cond ic ions del 
t e r reny . Un al tre factor a des tacar és q u e a nivell admin is t ra t iu i de govern local 
Banyalbufar i Espor les consti tuïren un sol conjunt Aquesta gestió adminis t ra t iva al segle 
X V I va rebre un tomb, j a que si fins a leshores la supremacia era d 'Esporles ara passà a 
Banyalbufar , on se celebraven ordinàriament les sessions i d'on eren dos dels tres Jurats de 
la Universi tat . El fet, que no és fàcil d 'explicar, donà lloc a un plet i c o m a resultat de tot 
plegat la unitat administrat iva Esporles-Banyalbufar començà a ésser qüest ionada, a voltes 
des d 'una vila i a vol tes des de l'altra, caracteri tzà l 'administració local durant tota l 'edat 
moderna fins a la separació moderna de 1836. 
D'aquests segles, una altra preocupació constant de la població fou la pirateria que, 
ent re altres coses , obl igà a construir una nova església, més protegida que l 'anterior, el 
1545. 
A m b l 'entrada del segle X X tengucren lloc canvis importants . La fil ·loxera acabà 
pràc t icament a m b el que era una de les especial i tats del lloc, la malvasia , un vi de gran 
prestigi arreu de Mal lorca per la seva qualitat i les propietats curatives que se li atribuïen. 
El lloc de les vinyes fou ocupat pel conreu de la tomàtiga, que es va es tendre a través de 
les terres de reguiu, regades per una completa xarxa de síquies. L 'expansió de la tomàtiga, 
que s'arribà a exportar , va anar acompanyada d'un increment de la població, que assolí el 
m à x i m d e m o g r à f i c el 1930, a m b 9 1 3 hab i tan t s . A par t i r d 'ac í inicià un de scens , 
característic dels pobles que no varen viure de ple cl boom turístic, tot i que des d 'abans de 
la guerra va gaudi r d 'algun es tabl iment hoteler. Actua lment , a m b només un 0'5 per cent 
de la població dedicada al sector primari (el paisatge agropecuari és més important com a 
realitat geogràfica que el que significa econòmicament, l legim) ens t robam davant un cas 
més d'allò que consti tueix la tònica d'una bona part de la Mallorca forana d'avui: un poble 
de segona residència a m b un notable traspàs de les propietats a mans estrangeres. 
En def in i t iva , el l l ibre ofereix una pe rspec t iva àmpl i a i g lobal del t e rme de 
Banya lbufa r i ho fa combinan t bé, tal com és el seu propòsi t , els aspec tes científ ic i 
divulgat iu. Evidentment , qualsevol treball de síntesi sempre de ixa buits (posem per cas, 
els aspec tes cu l tu ra l s ) i per a ixò queda obert a monogra f i e s futures que ampl i ïn el 
cont ingut del que ací s'ha tractat. N o debades una bona síntesi, entre d'altres coses , ha de 
servir d' estímul per a la realització de noves recerques. 
G A B R I E L E N S E N Y A T PUJOL 
Antòn ia MOREY TOUS: Noblesa i desvinculació a Mallorca als segles XVIII i 
XIX. Bibl ioteca Abat Òliba, Publ icacions de l 'Abadia de Montserra t - Universi tat 
de les Illes Balears , 1999, 454 pàgs. 
Va ser als anys 70 quan un estudi de Bar tolomé Clavcro sobre la propietat feudal a 
Castel la ence tà l ' interès invest igador per la vinculació de les terres nobil iàr ies , des d 'un 
pun t de vista e c o n ò m i c (com ara la recerca de Mar i a Te resa Pé rez P i cazo sobre el 
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m a y o r a z g o a la regió murc iana) i jur ídic (com fou l 'es tudi sobre el f ideïcomís balear, de 
Luz Zaforteza, a qui Antònia Morey dedica aquest llibre). 
La subst i tució f ïdeïcomissària és una institució de dret successori que consisteix en 
el n o m e n a m e n t de dos o més hereus , un després de l 'al tre, sota les condic ions imposades 
pel tes tador i obl igant el p r imer hereu o fiduciari a conservar -ne els béns . Or ig inada a 
R o m a i Bizanci per a evitar la d ispers ió patr imonial , aquesta insti tució es desenvolupà a 
la Co rona d ' A r a g ó (a Mal lorca , des del s. XIV) , a m b notables diferències en relació al 
m a y o r a z g o castel là . Per exemple , no es regia per les lleis de Toro s inó pel dret comú de 
cadascun dels seus terr i toris; permet ia detreure diners per dots , l legí t imes, . . . ; podia ser 
temporal ; i possibil i tava al fiduciari quedar-se la quarta trebel·liànica. 
C o m reco rda al p rò leg M a r i a Te resa Pérez P icazo , a mitjan segle XVII I , dues 
te rceres parts de les terres de la Corona de Castel la -i p robab lemen t de la d ' A r a g ó - no 
c i rculaven l l iurement , unides de forma perpètua a una família, o insti tució eclesiàst ica o 
laica. Per ço , és obvi l ' in terès per la seva anàlisi. 
Per tal de dur a terme el seu estudi , Antònia Morey ha treballat a m b profunditat els 
l l ibres de les comptador ies d 'h ipo teques , conf i rmant que si es basàs tan sols en els seus 
índex seria incomple t i er roni , a causa del desfasament entre les dates d ' inscr ipc ió i les 
d ' a t o r g a m e n t d ' e sc r ip tu res (desequil ibri cada vegada menor , sobretot a partir de mitjan 
segle XIX) . 
En t re les t a sques que cal ia e m p r e n d r e a l ' ho ra d ' e s t ab l i r una base de dades 
històriques d ' aques ta naturalesa, l 'autora ha destriat les distintes famílies que conservaven 
el mate ix l l inatge a pesar d ' h a v e r consti tuït cases diferents . Un ent rebanc a superar ha 
estat la no rma l i t zac ió o n o m à s t i c a més adequada , impresc ind ib le per a faci l i tar-ne la 
iden t i f i cac ió , reso l t a m b un cri ter i o r ig ina l , a m i g c a m í en t re les pe r spec t ives de 
l 'h is tor iador i del filòleg. 
E m p e r ò la comptador ia d 'h ipo teques no ha estat, en absolut, l 'única font utilitzada: 
t e s t a m e n t s , i nven ta r i s , a l · l egac ions j u r í d i q u e s , p le ts i s en tènc ie s cons t i tue ixen una 
documen tac ió variada, imprescindible per a entendre la complexi ta t de les t ransmissions 
hereditàr ies anteriors a l 'abol ic ió definitiva dels vincles i els f ideïcomisos. Dins d 'aques ta 
d ivers i ta t , des t aca l ' ú s q u e fa l ' au to ra de les respos tes dels munic ip i s ma l lo rqu ins a 
l ' In te r roga to r io Pol í t ico de Mique l Gaie tà Soler (1802) . Es tracta d ' u n a font no gaire 
fiable des d ' un punt de vista quantitatiu, però de gran vàlua a l 'hora de conèixer l 'abast de 
la vinculació a diferents zones de l ' illa. 
Després d 'efectuar una acurada crítica de les fonts utilitzades, l 'autora es demana si 
el fideïcomís resultava una institució dest inada a ser abolida o si era a bastament reformar-
la, c o m a conseqüènc ia de les successives mesures l iberali tzadores preses a m b el canvi de 
seg le . A c o n t i n u a c i ó , anal i tza la c o m p o s i c i ó de la nob lesa ma l lo rqu ina c o m grup 
terrat inent hegemòn ic , fent especial esment en els efectes de la desv inculac ió sobre els 
t raspassos i la t ransmiss ió hereditària de la propietat nobiliària. En aquest sentit, ha posat 
al descober t , mi t jançant d iversos tes t imonis , que la noblesa i l lenca arr ibà a veure la 
l imitació dels vincles i dels f ideïcomissos com una poss ible sort ida a la seva manca de 
liquiditat, causada pel seu endeutament progressiu. 
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Un gran encer t de l ' ob ra és la reflexió que presenta al final de cada capí tol , un 
recurs que no és gaire freqüent als ll ibres d 'h i s tòr ia que es publ iquen entre nosal t res . 
Aix imate ix , al final del llibre t robam unes opor tunes recapi tulacions , mo t que reflecteix 
la desconf iança que molts tenim vers la util i tzació abusiva de termes com "conclus ions" , 
quan la r e c e r c a e n c a r a res ta , en mol t s sen t i t s , obe r t a (en aques t c a s , a fu tures 
inves t igacions sobre el final del Vui t -cents) . Algunes d ' aques tes idees finals ajudaran a 
desfer certs tòpics: així, per exemple , la d inamització del mercat de la terra no significà, 
de cap manera , que la noblesa perdés el control de les grans possess ions , i mol tes cases 
només intervingueren test imonialment en el procés desvinculador. 
El llibre és la pr imera most ra de la col · laboració editorial entre les Publ icacions de 
l 'Abad i a de Montser ra t i la Univers i ta t de les Illes Balears , e m m a r c a d a dins l 'excel · lent 
B ib l io teca A b a t Òl iba . A q u e s t a acurada edic ió (on manca r i a , per ventura , un índex 
onomàs t i c - topon ímic i un altre dels nombrosos gràfics, m a p e s i taules) ha compta t a m b 
el suport del Consel l de Mal lorca i de Sa Nostra. Es tracta, doncs , d ' un magníf ic exemple 
del que pot significar la coedic ió , entre d iverses inst i tucions, del treball científic dels 
nos t res h i s to r iadors i, l òg icament , és d ' e spe ra r que tengui cont inuï ta t en la ma te ixa 
direcció. 
BARTOMEU ORELLIVILLALONGA 
R A I M O N D O Z U C C A : lnsulae Bailares. Le isole Baleari sotto il dominio 
romano. Prefazione di Marc Mayer . Carocci editore, Roma , 1998, X + 292 
pp . 
La obra de R. Zucca nos ha l legado de m o d o inesperado a través de una s imple 
referencia bibliográfica en un catálogo de ventas que nos enteró de su existencia. C o m o es 
lógico la orden de compra fue inmediata , si bien poco después , antes de mater ia l izarse la 
adquis ic ión, a t ravés de envió editorial recibimos ejemplares de la mi sma . De este m o d o 
fue posible gustar no sólo del libro sino admirar la intensa labor real izada por el autor en 
el estudio de una época que, para nosotros, es esencial. 
R a i m o n d o Zucca es profesor de Historia R o m a n a en la Univers idad de Sassari y 
codirector del Museo Arqueológico de Oristano y en esta obra ha sabido conjugar la escasa 
información documen ta l que hasta ahora h e m o s tenido a nuest ro a lcance con las más 
recientes noticias aportadas por la investigación arqueológica. La bibliografía consul tada 
alcanza publ icaciones aparecidas hasta 1994, con ello podemos afirmar que práct icamente 
el corpus documenta l está p lenamente al día. El resultado es magistral pues ha conseguido 
t ransmutar una de las épocas de la historia balear más desconoc ida en a lgo por comple to 
l u m i n o s o . 
La obra se ha d iv id ido en nueve capí tulos que abarcan aspectos m u y diferentes 
desde las referencias escritas más arcaicas, a las que dedica la Introduzione, para seguir con 
un encuadre ambienta l dedicado a la geografía del archipiélago, los nombres de las islas, 
su en to rno mar í t imo y la evoluc ión histórica de este ma rco geográf ico, t ra tados todos 
es tos t emas a part ir de la m e n g u a d a información de los escri tores c lás icos , que , pese a lo 
escaso de las m i s m a s , el autor ha sabido expr imir en todas sus consecuenc ias (Cap . 1). 
S igue un apar tado in t roductor io sobre los pueb los indígenas en el q u e se ut i l izan las 
fuentes escr i tas y a rqueológicas (Cap . 2) . Singular impor tancia para mi es ver c o m o se 
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acepta sin comple jos la p ropues ta del maes t ro Pcricot, vo lv iendo a su te rminología de 
p re ta layó t ico , ta layót ico y pos ta layót ico tan denos tada por inves t igadores locales . Los 
con tac tos con el m u n d o g recopún ico , r o m a n o y b izant ino se anal izan en dos densos 
capítulos extra ídos bás icamente a partir de las fuentes escritas (Caps . 3 y 4) . 
Tal vez la parte más interesante cor responda al es tudio del papel de las Baleares 
den t ro de la admin i s t r ac ión provincia l romana , desde su paso admin i s t r a t ivo por la 
Tarraconensis, Carthaginensis hasta convert i rese en provincia exenta con el nombre de 
Bailares (Cap. 5) y, sin lugar a dudas al minuciosos tratamiento que dedica al estudio de la 
adminis t rac ión munic ipa l (Cap. 6) . Conc luye la obra con una visión sobre la economía 
de las islas (Cap . 7) , organizac ión mili tar (Cap . 8) y la p rob lemát ica rel igiosa desde el 
pagan i smo al cr is t ianismo, sin olvidar el tema del j uda i smo (Cap. 9) . Apar tado éste en el 
que la tesis doctoral de Josep Amengua l Batle ha sido d isecc ionada y anal izada con todo 
ca r iño por su valor específ ico en el es tudio de este úl t imo per íodo. Conc luye la obra con 
un comple to apéndica epigráfico, detal lado y sistemático en su presentación que revitaliza 
los trabajos anteriores de Veny y otros especialistas. 
M a r c M a y e r en la p resen tac ión a la obra d ice que el libro ele Zueca no es 
propiamente un repertorio, sino una obra histórica original abierta a todos los horizontes, 
y fruto de una excepcional experiencia metodológica. Es un cr i ter io que compar to 
p lenamente , pues considero que este trabajo supone para la historiografía de las Baleares 
un hito fundamental . 
G . R. B . 
A N T O N I R I E R A J A U M E : Així xerrant a Mallorca. Aplec d'expressions 
populars en sentit figurat, Hora Nova S. A., Pa lma de Mallorca, 1999, 208 
pp . 
Un altre llibre que compare ix a la palestra intel·lectual mal lorquina és cl saborós 
recull que Antoni Riera Jaume ens ha oferit, passa a passa, cada d iumenge . La recollida en 
vo lum independent és d 'agrair per deixar-nos a l'abast immediat una obra mere ixedora de 
totes les l loances . Antoni Riera, arquitecte de professió, ha sabut entretenir els seus ocis 
a m b una recerca acurada d'una fraseologia popular , avui en plena decadènc ia i en perill 
evident de desaparició. 
C o m molt bé expressa en el pròleg, l 'autor ho ha fet sense pretensions científiques 
i en conseqüènc ia en exposar el cabal copiós de termes, refranys i acudits ens acosta a un 
m ó n cur iós , viu, on ironia i s a rcasme es conjuguen de mane ra de l ic iosa on, ma lgra t 
l 'af irmació abans esmentada , ens most ra un tresor lèxic d igne dels filòlegs més avesats . 
Recul l que suposa el sa lvament de tal t resor que en mol ts de casos és , e n d e m é s , una 
descober ta feliç, d 'una r iquesa en vies d'oblit. N o tan sols és recomanable la seva lectura 
c o m a t e s t imon i d'un pa t r imoni l ingüís t ic , s inó t ambé per la frescor del text i la 
possibil i tat de reintegrar tal tresor en cl l lenguatge actual, tan contaminat dc barbar ismes 
que , una injecció d 'arca ismes no li vendria malament del tot. N o esmentar els del iciosos 
d ibuixos de T o m e u Matemales seria imperdonable . Són un complemen t adient a l 'obra i 
les al · lusions a temes actuals confirmen la necessitat dc recuperar tot aquest cabal d 'una 
vegada per totes. 
G . R . B . 
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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE SOCIS DE LA S.A.L. 
CELEBRADA DIA 17 DE FEBRER DE 
1998 
A les 19'00 hores del dia abans indicat té lloc al local social l 'Assemblea 
General Ordinàr ia de la S.A.L. amb l'assistència dels socis següents : 
U n a vegada oberta la sessió per part del President en funcions, el Sr. Manue l 
R ipo l l , q u e ac tua c o m a tal a causa de la indisponibi l i ta t de la P res iden ta per 
qües t ions de salut, el Secretari procedeix a la lectura de les dues actes , l 'ordinària i 
una d'extraordinària, de l'anterior assemblea, que són aprovades per assentiment. 
A con t inuac ió pren la paraula el Sr. Ripoll per informar sobre els següents 
pun t s : 
C o s m e Agui ló Adrover 
Sant iago Alemany Fuster 
Gui l lem Barce ló i Ramis 
Concepció Bauçà de Mirabò 
Margal ida Bernat i Roca 
Bartomeu Bestard Cladera 
Josep Mar ia Buades i Juan 
Miquel Duran Pastor 
Gabriel Ensenyat Pujol 
Josep Estelr ich Cos ta 
Miquel Ferrer Flórez 
Joan Ful lana i Juan 
Gabriel Fuster Sureda 
Antoni Gili Ferrer 
Josep Gr imal t Gomi la 
Antoni Juan Horrach 
Gabriel Llompar t Moragues 
Jorge Maiz Chacón 
Joan M a s i Adrover 
Gralla 
Antonio J. Masegosa Galán 
Fausto Orlandis Morell 
Catalina Pizà Arbona 
Antoni Planas Rossel ló 
Joan Pou Muntaner 
Gabriel Ramis Miquel 
Maria Magdalena Riera Frau 
Manue l Ripoll Billón 
Guil lem Rossel ló Bordoy 
Jaume Serra i Barceló 
Nicolau Tous Escoubet 
Josep Carles Tous Prades 
Jaume Tugores Frau 
Ricard Urgell Hernández 
Antoni Vallespir Bonet 
Alberto Vélez Cantó 
Fernando Vidal de Villalonga 
Damià Vidal i Rodríguez 
Jordi Vidal Reynés 
S'han excusat: 
Maria Barceló Crespí 
Nicolau Dame to i Esquel la 
Joan Mas i Vives 
Baltasar Morey Carbonell 
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- En pr imer lloc lamenta les defuncions de tres socis, la Sra. Remíg ia Caube t 
i els Srs . Nadal Batle i Gabriel A lomar Esteve, aquest últ im, a més , Soci d 'Honor de 
la Societat Arqueològica Lul·l iana. 
- Tot seguit , c o m a aspectes dignes de menció especial , remarca els següents: 
- L e s c o m m e m o r a c i o n s fe tes d u r a n t l 'any an t e r i o r a la la S o c i e t a t 
Arqueo lòg ica Lul · l iana del 75 aniversari de la mort de Cos ta i Llobera , el centenari 
de la de Mar ià Agui ló i el c inquantenari de la de Miquel Ferrà, a m b tot un seguit de 
conferències , taules rodones i exposicions. 
- La campanya endegada per tal de donar a conèixer les publ icacions d'història 
local du i tes a t e rme a Mal lo rca durant el bienni 1996-1997, el resultat de la qual 
figura com a apèndix al Bollet í del 1997. 
- Les ajudes econòmiques rebudes per part de les insti tucions que, sense entrar 
a fer -ne cap va lo rac ió , han estat les següen t s : l 'habitual de Sa Nos t ra per a la 
pub l i cac ió del Bollet í , la cont r ibució nul· la de la Consel ler ia de Cul tura i la cada 
vegada més creixent del Consell Insular de Mallorca. 
- La concess ió a l 'Arqueològica del premi Francesc de Borja Moll per part de 
l 'Obra Cultural Balear , a la qual vol expressar en públic l 'agraïment. 
Tot seguit el Secretari exposa les activitats reali tzades durant el 1997, que han 
estat les següents : 
- Els encontres mensuals del primer dilluns de cada mes , dedicats a l 'intercanvi 
i expos ic ió d 'experiències de recerca o difusió de la història, coordinació de grups de 
treball i recol l ida de propos tes . Aques ts intercanvis es començaren a fer a partir del 
mes de març i, després del parèntesi es t iuenc, han cont inua t a la tardor, a m b una 
p r o g r a m a c i ó enl les t ida fins al j uny de 1998 i a m b propos tes fetes j a per al proper 
curs . 
- El cicle sobre Costa i Llobera , j a comentat . 
- El prés tec de d ive r ses peces i obres d'art a m b mot iu de l 'o rgani tzac ió 
d 'exposicions. 
- La c o m m e m o r a c i ó del centenari de la mort de Marià Aguiló, j a remarcat. 
- La c o m m e m o r a c i ó del c inquantenar i de la mort de Mique l Ferrà, t ambé ja 
comenta t . 
- La publ icació del BSAL número 52. 
- Diverses adhesions, felicitacions, tasques d 'assessorament, pet icions, queixes 
i presentació d 'esmenes a l 'avantprojecte de la llei del Patr imoni Cultural elaborat pel 
Govern Balear. 
- Ampl iac ió dels intercanvis a m b d'altres publ icacions. 
- Inici de la informati tzació de l 'índex de la tercera e tapa del Bolletí , tasca en 
vies de realització gràcies a la UIB . 
- Par t ic ipació en la Confederación Espahola de Centros de Estudiós Locales 
C E C E L i en la publ icació d'un repertori d ' investigadors locals. 
To t segui t , el Secre tar i passa a exposa r els pro jec tes que de m o m e n t la 
Societat Arqueo lòg ica Lul · l iana té en perspect iva per al 1998 i que són els següents: 
- Cont inuar el cicle j a esmentat del primer dilluns de cada mes . 
- Presentació de les actes del IV Congrés en defensa del nostre patrimoni: El 
català, patrimoni de Mallorca, que tengué lloc dia 5 de febrer. 
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- Dur a t e rme un cicle de visites cul turals gu iades als caste l ls roquers de 
Mal lorca (Felanitx, Pol lença i Alaró) més el de Capdepera. 
- La celebració d'un nou congrés sobre el patr imoni. 
A ix í ma te ix , c o m és habi tual , es duran a te rme act ivi ta ts més pun tua l s a 
mesura que es plantegin. 
A con t inuac ió el Secretar i exposa el m o v i m e n t de socis q u e s'ha produï t 
durant l'any 1997 i que ha estat el següent: 17 altes i 8 baixes (3 de les quals són per 
defunció). 
Quan t a l'estat de comptes , el vocal Sr. Antoni Vallespir , ajudant del tresorer, 
informa del balanç econòmic del 1997, que ha estat el següent: 
I N G R E S S O S D E S P E S E S 
Quotes socis 2 .060 .000 Manteniment edifici 387 .544 
Publicacions 53 .180 Aigua 22 .582 
Subvencions 1.499.71 1 Electricitat 67 .648 
Interessos 961 Telèfon 31 .835 
Neteja 158.822 
Despeses oficina 145.941 
Conferències 320 .000 
Impremta 1.088.492 
Beques biblioteca 4 8 0 . 0 0 0 
Rebuts tornats 353 .000 
Despeses devolució 4 .524 
Despeses cobrament 33 .176 
Publicacions 105.000 
Imposts (IBI) 143.692 
Retenció interessos 81 
Manteniment c/c banc 2 .600 
Altres 17.452 
Suma 3 .613 .852 Suma 3 .362 .389 
Existències Existències 31/12/97 
01 /01 /97 
Sa Nostra 852 .475 Sa Nostra 779 .237 
La Caixa 52 .922 La Caixa 363 .067 
La Caixa 47 .218 
Sa Nostra 28 .219 Sa Nostra 27 .836 
Efectiu 71 .734 Efectiu 39 .455 
SUMA 4 .619 .202 SUMA 4 .619 .202 
Tot seguit es passa a un nou punt de l'ordre del dia que és la proposta que fa la 
Jun ta a aques ta a s semblea per tal d ' incrementar la quota de soci de 5 .000 a 7 .000 
pessetes i de 2 .000 a 3.000 pessetes per als estudiants . El Sr. Manue l Ripoll expl ica 
les causes que aconsel len el predit increment i que, en resum, són: l 'augment de les 
despeses i la congelac ió de la quota d 'ençà del 1994. Intervé el Sr. Vicenç Fur iò que 
proposa que la quota augment i de manera proporcional i progress iva cada any i així 
no caldrà haver de revisar-la per iòdicament , proposta que el Sr. Ripoll traslladarà a la 
Jun ta de Govern . La proposta d ' augment plantejada per la Junta és ap rovada per 
assent iment . 
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I c o m q u e no hi ha cap assumpte de tràmit es passa a l 'últim punt de l 'ordre 
del dia, el de precs i preguntes , que són les següents : 
Intervé en pr imer lloc el Sr. Faust Orlandis que considera que cal fer un esforç 
per tal de publ icar les Noticias y relaciones históricas de Mallorca, i a ixí concloure 
aques t a co l · l ecc ió . E l s Srs . Manue l Ripoll i Gu i l l em Rosse l ló l ' informen de les 
ges t ions fetes i la feina rea l i tzada per tal d ' informat i tzar - lo i expressen la seva 
convicc ió que en un termini no mol t llarg de temps l'obra es podrà publicar. 
A con t inuac ió el Sr. D a m i à Vidal d e m a n a si és poss ible cobra r els rebuts 
re to rna t s pel banc d e les quo tes d'un n o m b r ó s g rup de soc is . Els Srs . Gui l l em 
Rosse l ló i Gabrie l Ensenya t expl iquen la tasca feta amb la finalitat d 'actuali tzar les 
adreces dels socis morosos o desconeguts i la impossibil i tat de dur-la a terme en un 
cent per cen t j a q u e n'hi ha que són i l · loca l i tzables . El Sr. A n d r e u M u n t a n e r 
sol · l ic i ta que c o m a mesu ra caute lar no es faci en t rega de les pub l icac ions de la 
Societat Arqueològica Lul·l iana a aquelles persones que no tenen al dia la quota. 
De bell nou in tervé el Sr. Fur ió que s'ofereix per indexar les not íc ies del 
Bolletíi de les Noticias y relaciones históricas, de mane ra que siguin fàcilment a 
l 'abast de l s in teressa ts , però sol · l ici ta l 'assessor ia d 'a lguna pe r sona entesa en la 
ma tè r i a . El Sr. Ripol l li p rega que a tal efecte es posi en con tac t e a m b el Sr. 
Gui l l em Rosse l ló . 
Tot seguit el Sr. Sant iago Alemany proposa que ment re no es publ iquin les 
Noticias y relaciones históricas hom en disposi a la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana 
d 'a lgun text fo tocopia t a fi de poder- lo consul ta r , i el Sr. Ripol l li sol · l ic i ta un 
m a r g e fins d ' aqu í un any j a que durant aquest t emps podr ia dur-se 'n a t e rme la 
pub l i cac ió . T a m b é el Sr. A l e m a n y d e m a n a , n o m é s a tall de cur iosi ta t , la causa 
d ' incloure un r e sum en anglès dels art icles del Bolletí i el Sr. Gui l lem Rossel ló li 
respon que es fa a ixí d 'acord a m b la normat iva internacional actual , que r ecomana 
incloure als articles un resum en la l lengua en què s'han escrit i un altre en anglès . 
Finalment , el Sr. Andreu Muntaner es preocupa per la manca de seguretat que 
hi ha a la S.A.L. davan t l 'avinentesa d'un incendi i p roposa l 'adquis ic ió d 'algun 
ext intor i que es prohibesqui fumar al local social. 
I a les 19'55 hores i sense haver-hi altres qües t ions per tractar s 'aixeca la 
sessió de la qual com a Secretari don fe. 
Gabriel Ensenyat Pujol 
EL SECRETARI V. i P. 
EL PRESIDENT EN FUNCIONS 
Manuel Ripoll Billón 
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ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS DE LA 
S.A.L. CELEBRADA DIA 17 DE 
FEBRER DE 1998 
A con t inuac ió de l A s s e m b l e a Genera l Ord inàr ia i a m b l 'ass is tència de ls 
ma te ixos socis se ce lebra l 'Assemblea Genera l Ext raordinàr ia a m b un únic punt a 
l 'ordre del dia, que és la modif icació de l 'article II. B . 3 dels Esta tuts (referent a la 
convocatòr ia dels congressos en defensa del patr imoni cultural i l lenc). El Sr. Ripoll 
exp l ica q u e la p ropos ta de la Jun ta és de passar de la per iodic i ta t b ianual en la 
ce leb rac ió dels predi ts congressos que ac tua lment con templen els es ta tu ts a una 
per iodici ta t de 4 anys atès el volum de feina que significa preparar cada congrés i 
de sp rés les ac tes co r r e sponen t s , a ix í c o m les despeses que se'n de r iven . El Sr. 
Gui l l em Rosse l ló comen ta que , en qualsevol cas, per a enguany j a s'ha previs t la 
ce lebrac ió d'un congrés que t ractarà sobre el pa t r imoni m e n o r i s 'es t ructurarà en 
quatre t emes que seran els següents : escuts heràldics, creus de te rme, pous públ ics i 
re l lo tges de sol . En t re els socis intervé el Sr. D a m i à Vidal q u e d e m a n a si no és 
excess iu el termini in tercongressual de quatre anys i no seria mil lor q u e es fessin 
cada tres anys . El Sr. Vicenç Fur ió , en canvi , considera que tres anys és un termini 
m a s s a breu i que l ' ideal són quat re anys , de mane ra que es puguin deba t re a m b 
anterioritat els temes de cada congrés . La proposta de la Junta de Govern és aprovada 
per assent iment . 
I a les 20 '05 hores i sense haver-hi altres a s sumptes per t ractar s 'aixeca la 
sessió de la qual com a Secretari don fe. 
EL SECRETARI 
Gabriel Ensenyat Pujol 
V. i P. 
EL PRESIDENT EN FUNCIONS 
Manuel Ripoll Billón 
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VIDA DE LA SOCIETAT 
Nous socis 
Relació de socis admesos durant l'any 1999: 
1166 Antònia Mar ia M a s Ferrer 
1167 Joana Maria Pujades Mora 
1168 Sant iago Sobrevie la Sirvent 
1169 Magda lena Rossel ló Pons 
1170 Sebast iana Sabater Rebassa 
1171 Agus t í Canel las Vidal 
1172 Josep Maria Cortès Verdaguer 
1173 Alexandre Font i Jaume 
1174 Maria Isabel Perales Capó 
Baixes 
Voluntàr ies : 
- Joan Mayo l Serra 
- M n . Gabriel Adrover Barceló 
Per defunció: 
- Joan Pou Muntane r 
- Rafael Alcover Gonzàlez 
- Luz Zaforteza de Corral 
- P. Mique l Co lom Mateu 
- Camil-la Blanes Sureda 
Assemblea General 
Ordinària 
Dia 9 de febrer de 1999 tengué lloc l 'Assemblea General Ordinària de socis, 
la qual , com és cos tum, es publicarà, una vegada aprovada, l 'Acta corresponent . 
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Assemblea General 
Ext raord inàr ia 
El mate ix dia, i a cont inuac ió de l 'anterior, se celebrà l 'Assemblea Genera l 
Ext raord inàr ia de socis , on es p roced í a la renovació de la Junta , d 'acord a m b els 
estatuts , i de la qual es publicarà, quan sigui aprovada, l'acta corresponent . La nova 
Junta de Govern quedà constituïda de la manera següent: 
Presidenta: D a M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
Vicepresident D. M A N U E L R I P O L L B I L L O N 
Secretari: D. G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
Tresorer: D. A N T O N I V A L L E S P I R B O N E T 
Conservador : D. J O S E P C A R L E S T O U S P R A D E S 
Bibliotecari : D. J O A N M A S I V I V E S 
Director de publicacions: D. G U I L L E M R O S S E L L Ó B O R D O Y 
Vocals : D a I S A B E L G A R A U L L O M P A R T 
D. B A R T O M E U B E S T A R D C L A D E R A 
D. P E R E F U L L A N A P U I G S E R V E R 
D. J O S E P E S T E L R I C H I C O S T A 
D . A N T O N I P L A N A S R O S S E L L Ó 
D. F R A N C E S C B U J O S A H O M A R 
D. M I Q U E L D E Y À B A U Z À 
D. M I G U E L F E R R E R F L Ó R E Z 
Visites cul tura ls 
Dia 14 de mare es va dur a terme una visita cultural a la vila de Selva, guiada 
pel consoci Sr. Arnau Amer . 
Cicle de visites a 
les esglésies 
gòtiques de Palma 
D u r a n t la p r i m a v e r a es varen fer les següen t s vis i tes c o m e n t a d e s a les 
esglésies gòt iques de Ciutat: 
13 d'abril: Santa Margal ida 
20 d'abril: Santa Eulàlia 
27 d'abril: Sant Jaume 
4 de maig : La Sang 
11 de maig: Santa Creu 
18 de maig: Sant Francesc 
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Taula rodona 
Dia 16 de febrer tengué lloc una taula rodona sobre la llei de patr imoni que el 
Govern de les Illes Balears tenia en aquell moment en tramitació. La taula rodona fou 
m o d e r a d a pel Sr. A n d r e u M a n r e s a i hi par t ic iparen els Srs . Mique l C o c a i Josep 
Masso t . 
Presentacions 
- Dia 23 de febrer les Sres. Mique la Sacares Taberner i Cater ina Mar ia Veny 
Riera varen presentar la seva obra La retaulística dels segles XVI-XVIII a l'església 
parroquial de Porreres. 
- Dia 2 de març tengué lloc la presentació del darrer tom de les Noticias y 
relaciones históricas de Mallorca, e l a b o r a t pel Sr. Joan Pou M u n t a n e r . 
M a l h a u r a d a m e n t l 'autor ens havia deixat poques se tmanes abans . La presentació va 
anar a càr rec del Sr. Pere Ful lana. Al lloc cor responent publ icam les paraules que 
Pere Ful lana pronunc ià a m b tal mot iu . 
- Dia 17 de j u n y es dugué a terme la presentació del llibre de Miquel Forteza 
El meu temps, que fou a cura de la Sra. Antòn ia Sabater , i dels Srs . Joan M a s i 
Vives , Josep Masso t i Pere Fullana. 
- El d imarts 14 de desembre es presentà el llibre del Sr. Manel Santana Morro 
i de la Sra. Marga l ida Pujals sota el títol Classificació 3R. El cinema a Mallorca. 
D o c u m e n t a d a iniciació a la història del c inema a Mal lorca on s 'analitza la gest ió de 
la C o m i s s i ó de censu ra durant els anys del f ranquisme entre mol t s altres t emes 
relatius al desenrot l lament del c inema a Mallorca. 
- El mate ix dia, en roda de premsa , es presentà als med i s de comun icac ió 
social les Ac tes del V 'Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el patrimoni menor 
( E N P C , V) fent-se una presen tac ió públ ica el d i l luns dia 2 0 de d e s e m b r e , a m b 
ass i s t ènc ia de ls p o n e n t s i c o m u n i c a n t s que hi pa r t i c ipa ren . A m b tal mot iu es 
comun icà la convocatòr ia del V I e Congrés a celebrar el novembre de l'any 2000 i que 
versarà sobre el Pa t r imoni Mar í t im. La coord inac ió correrà a càrrec dels consoc is 
Joan Mane l Pons i M* M. Riera. 
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Publicacions 
- El número 54 del BSAL, cor responent a l'any 1998. 
- T o m IX de les Noticias y relaciones históricas de Mallorca (1896-1900). 
Obra pòs tuma del nostre recordat consoci Joan Pou Muntaner . 
- Les Ac tes cor responents al Ve Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el 
patrimoni menor ( E N P C V) . 
Adhesions 
- A totes les d is t inc ions a socis de la S.A.L. que figuren res senyades m é s 
avall . 
- A l 'homenatge fet per l 'Escola de Mal lorquí de Manacor al consoci Sr. Joan 
Veny . 
- Conces s ió de la meda l la d'or de la vila de Santanyí al consoci Sr. Mique l 
Pons i Bonet . 
Queixa adreçada a 
la Conselleria de 
Cultura 
A m b data de 8 d'abril de 1999, la S A L va enviar un escrit de protes ta a la 
Consel ler ia de Cul tura pel tracte en general que havia rebut l 'Arqueològica per part 
d ' aques ta Ins t i tuc ió fins a aquel l m o m e n t . A la car ta , s ' exposaren els següen t s 
m o t i u s : 
- A l 'exposició sobre L'art gòtic mallorquí, a les peces cedides per la S A L , no 
hi constava enlloc aquesta circumstància. 
- A l 'exposició 7995. La fi d'un món, es va comet re el mate ix oblit i, a més , 
no es va envia r la publ icac ió generada per di ta expos ic ió per a la b ib l io teca de 
l 'Arqueològica. 
- El conveni proposat per la Consel ler ia per a l 'edició del Cançoner Agui ló , i 
q u e al seu dia va ésser accepta t per part de la Jun ta de G o v e r n de la Soc ie ta t 
A r q u e o l ò g i c a Lu l · l i ana , ha q u e d a t ob l ida t , s ense h a v e r - n e r ebu t c a p m e n a 
d'explicació. 
- De l'ajut concertat per a la publicació de les actes del IV Congrés en defensa 
del nostre patrimoni: el català, patrimoni de Mallorca t ampoc no se n 'ha sabut res 
més , tot i que la S A L va compl i r a m b la part que li per tocava: incloure el logotip de 
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la Conse l le r ia a la relació de pat rocinadors del volum i entregar a la Consel ler ia els 
v o l u m s sol · l ic i ta ts . 
- El BSAL, tot i ser una publ icac ió ant iga i de prest igi , no rep cap m e n a 
d'ajut per a la publ icació per part de la Conselleria. 
A q u e s t a car ta , tot i que va passar pel registre d 'entrada de la Conse l le r ia 
d ' E d u c a c i ó , Cu l tu ra i Espor t s , no va rebre cap t ipus de respos ta per part dels 
responsables de la predita Conselleria. 
Felicitació al nou 
Govern de les Illes 
Balears 
Cal d e s t a c a r q u e l ' a tenció del nou G o v e r n e n v e r s la S A L ha canv ia t 
r ad ica lmen t respecte a l 'anterior. En conseqüènc ia la Jun ta de Govern va acordar 
t ransmetre diversos escrits de felicitació al President del Govern de les Illes Balears i 
al Conse l l e r i al Di rec tor Genera l de Cul tura per la iniciat iva d ' instal · lar , al poc 
t e m p s de la seva presa de possess ió , el re taule de Sant Nicolau, obra de Pere 
Terrencs , al Museu de Mallorca. 
Al seu dia l 'Arqueològica j a havia expressa t per escrit als responsables de 
l 'anterior Govern Balear el seu parer que una obra d'aquestes característ iques havia de 
r o m a n d r e en un lloc adequat i no allà on fou deposi tada, sugger iment que no va ser 
atès en aquella ocasió. 
Participació a la 
CECEL 
Durant l'any ha continuat la presència activa de la Societat a la Confederación 
Española de Centros de Estudios Locales C E C E L . Aix í ma te ix l 'Arqueològ ica 
prendrà part en una exposició itinerant que farà aquest organisme a diversos indrets de 
l 'Estat E s p a n y o l mi t jançant la t r amesa de pub l icac ions , fotografies i in formació 
diversa. 
Participació en 
altres activitats 
- La S A L va dona r suport al p rog rama de visites als m u s e u s de Mal lo rca 
organi tza t pel Cdent re de professors i Recursos C E P R de Manacor . Es visi taren el 
M u s e u de Ma l lo r ca , La Secc ió E tno lòg ica de M u r o i la Col · l ecc ió d 'Escu l tura 
Contemporàn ia de Cala Ratjada, propietat de la Fundació Bartomeu March. 
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- C o m ocorre des de fa uns anys, l 'Arqueològica ha participat durant tot l 'any, 
a través dels seus representants , en le Ponènc ia tècnica de la Comiss ió de Patr imoni 
del Conse l l Insular de Mal lo rca i a la C o m i s s i ó de Cen t re His tòr ic i Ca tà l eg de 
l 'Ajuntament de Pa lma. 
Intercanvis 
AI llarg de l'any el nombre d ' intercanvis s'ha incrementat a m b el següent : "Arys" , 
revista d'història antiga de la Universidad de Huelva. 
Préstec de peces i 
obres d'art 
La S A L ha cedi t t empora lmen t , a m b mot iu de l 'o rgani tzac ió de d ive r ses 
expos ic ions , els següents objectes: 
- Els f ragments del re taule de Santa M a g d a l e n a i L lúc ia i el Dípt ic del rei 
Mar t í , deposi ta ts al Museu de Mallorca, per a l 'exposició L'art gòtic mallorquí, duita 
a t e r m e a P a l m a , i q u e an te r io rment j a s 'havia rea l i t zada a Barce lona , tal c o m 
informàrem al Bollet í de l'any passat. 
Distincions 
Diversos consoc is de la S A L han estat objecte de merescudes dis t incions , a 
les quals , al seu moment , ens vàrem adherir. Es tracta dels següents : 
- EI Reverendíss im Sr. Teodor Úbeda, bisbe de Mal lorca , Soci d 'Honor de la 
SAL, fou distingit a m b la Medal la d'Or de la Ciutat de Palma. 
- Al Sr. Francesc de Borja Mol l , també Soci d 'Honor de l 'Arqueològica, li fou 
concedida a títol pòs tum la mate ixa distinció. 
- El Sr. D. M i q u e l Fer re r F lòrez fou n o m e n a t A c a d è m i c de l 'Acadèmia 
d'Estudis Genealògics , Heràldics i Històrics. 
- I g u a l m e n t el Sr. Joce lyn N. Hi l lgar th , Soci d ' H o n o r de la S A L , fou 
nomenat Acadèmic Honorari de l 'esmentada Acadèmia. 
- A la Sra . R e m í g i a C a u b e t i gua lmen t li fou a to rgada p ò s t u m a m e n t la 
Medal la d'Or de la Ciutat de Palma. 
- Mossèn Pere X a m e n a fou nomenat Fill Predilecte de Felanitx. 
- El Sr. Bar tomeu Font Obrador va ésser nomenat Fill Il·lustre de Llucmajor . 
- El P. Josep Masso t i Mun tane r fou nomena t Doc to r Honor i s Causa de la 
U. I .B . 
- El Sr. Mique l Pons i Bonet va ésser guardona t a m b la Meda l l a d 'Or de 
Santanyí . 
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Felicitacions 
Diversos consoc is de la S A L han entrat a formar part del Govern de les Illes 
Balears , als quals al seu m o m e n t vàrem expressar la nostra felicitació. Es tracta de: 
- El Sr. D a m i à Pons i Pons , Consel ler d 'Educació i Cul tura . 
- El S r . P e r e F u l l a n a P u i g s e r v e r , D i r e c t o r G e n e r a l d e R e l a c i o n s 
Inst i tucionals . 
- El Sr. Arnau A m e r Sastre, Director General de Personal Docent . 
- El Sr. Bar tomeu Llinàs, Director General d 'Inspecció. 
- El Sr. Antoni Torres , Director General d'Interior. 
Reforma al casal 
Agui ló 
Duran t aques t any , gràcies a un generós ajut obtengut del Consel l Insular de 
Mal lo rca a t ravés de la corresponent Consel ler ia de Cultura, ha estat possible iniciar 
un p rograma de reformes infraestructurals al Casal Agui ló . 
Aques t ajut, de 25 mi l ions de pessetes , s'ha p rogramat per a un termini de 4 
anys i enguany ha pe rmès la rehabil i tació de les dependències de la planta baixa que 
no foren acondic ionades en l'anterior reforma, que a partir d'ara seran aprofitades com 
a hemeroteca. 
H e m d 'expressar el nostre agra ïment més sincer al consoci Sr. D a m i à Pons i 
P o n s , a leshores Pres ident de la Comis s ió de Cul tura del C.I .M., la d ispos ic ió del 
qual fou fonamenta l per poder concre tar aquest p rograma escalonat de reformes al 
Casal Agu i ló . 
Definitiva 
desintegració de la 
Col·lecció Despuig 
Els dies 24 i 25 de maig d 'enguany sota l 'eufemístic encapça lament de: Ca'n 
Puig y Castillo de Bendinat, Mallorca. Pintura, mueble, plata, porcelana y obras de 
arte pertenecientes a una família de la nobleza mallorquina la casa C H R I S T I E ' S 
p r o c e d i e n públ ica subhasta a la venda de 818 lots de béns culturals que, en una gran 
major ia , altre t emps formaren part de la col · lecció de pintura que fou del Cardenal 
Anton i Despu ig . 
A tots el ls , els volem reiterar la nostra felicitació. 
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Autor i tzada per la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes 
del Patrimonio Histórico Artístico Español la sort ida a l 'extranger de tots els lots, 
tan sols es pogué exerci tar el corresponent dret de tanteig per part del Govern de les 
Il les Ba lea r s . Dre t que va pe rmet re la r ecuperac ió d 'una sèrie impor tan t d 'obres 
d 'au tors m a l l o r q u i n s que foren de l ' e smentada co l · l ecc ió , a ix í c o m al t res que , 
posteriors a l'activitat del cardenal Despuig, formaren part de la pinacoteca del comtes 
de M o n t e n e g r o . A ix í i tot una llarga sèrie de peces cabdals tals c o m un quadre de 
t ema mi to lògic obra de Fra Joaquim Juncosa , atribuït , e r ròniament , al catàleg c o m 
obra de Giuseppe Simonel l i (lot 726) , les pintures de Gabr ie l F e m e n i a (lots 657 i 
658 ) i l ' adarga del segle X V a m b les a rmes dels Pacs de Con i l l e res (lot 166), 
c lass i f icada c o m : Escudo Español S. XVII /S. XVIII. Con el escudo de armas de 
familia de la nobleza mallorquina, no identificades pels experts de C H R I S T I E ' S , no 
pogueren ser recuperades pel poble mallorquí. 
Les obres d'art recuperades són les següents: 
Lot 205 . - Bres de fusta de moguin , forma oval supor tada per co lumnes 
tornejades. Primera meitat del segle XIX. 
Lot 487 . - Dues taces de ceràmica buccherina, de cos lobulat a m b anses i 
flor aplicada al centre. Segles XVII-XVIII . 
Lot 509 . - Dos vasos de vidre bufat a m b decorac ió e sma l t ada en blau, 
verd, blanc, vermell i ocre. Obra catalana del segle XVIII . 
Lot 642 . - Miquel Bestard. Retrat de Joan Baptista Despuig, rodejat de 
figures alegòriques tals com la Justícia, la Caritat i altres virtuts. Es tava 
catalogat erròniament com obra d'escola espanyola del segle XVII . 
Lot 655 . - Anòn im mal lo rqu í del segle XVII . La Sagrada Família amb 
San Joanet adorant al Nin. 
Lot 656. - Guil lem Mesquida (1675-1747). L'expulsió del Paradís. 
Lot 659 . - Pere Antoni Umber t (1786-1818) . La Verge en oració. 
Lot 6 5 1 . - Gui l lem Mesqu ida . Pietat. Cata logat e r ròn iament c o m obra 
del cercle de Valerio Castelló (1625-1659). 
Lot 652.- Gaspar H o m s I (Segle XVI I ) . La Transfiguració. Còp ia de 
l'original de Rafaello Sanzio. Obra signada. 
Lot 722 . - Miquel Bestard (Segle XVII ) . El saqueig de Troia. Cata logat 
com obra del cercle de Juan de la Corte (1597-1660) . 
Lot 770. - Francisco Agust ín y Grande (1753-800) . Retrat de mig cos de 
D. Ramon Despuig y Zaforteza, nebot i hereu del Cardenal Despuig . 
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Lot 7 7 3 . - Francisco Agust ín y Grande (1753-1800) . Retrat de D. Joan 
Despuig y Zaforteza, pintat a Roma l'any 1778. Obra signada. 
Lot 777 . - A n ò n i m mal lo rqu í d'inicis del segle XIX. Retrat de Don Joan 
Despuig i Dameto, germà del Cardenal Antoni Despuig. Podria ser obra de 
Joan Torres , segons el testimoni de J. M a de Bover. 
Lot 798 . - Pere Antoni Umber t (1786-1818) Immaculada Concepció de 
Bendina t . N o cons ta en el ca tà leg de Bove r c o m obra de la col · lecc ió 
Despu ig . 
Lot 8 0 1 . - Joan Mes t re i Bosch. La Verge de l'Esperança. Signat i datat 
l'any 1868. N o fou de la Col · lecció Despuig . 
Lot 814.- Nicolau Sureda i Ferrer. Paisatge amb monjos caputxins vora 
una ermita. Signat i da tay l 'any 1868. N o formà part de la Col · lecc ió 
Despuig . El catàleg el dóna com obra de Bartomeu Sureda i Ferrer. 
L ' e smen tada subhas ta , duta a bon termini , dins de la més estr icta legalitat , 
s e m p r e d 'acord a m b la legis lació vigent , ha suposat pel t resor pa t r imonia l de la 
nostra terra una pèrdua i r remeiable , no tan sols per la des integració definit iva d'una 
col · lecc ió emblemàt i ca , s inó per la sort ida legal del territori nacional d 'unes obres 
sense que el Govern Central , representat per la abans citada Junta de Calificación ... 
s ' informàs d e g u d a m e n t de les ca rac te r í s t iques i c i r cums tànc i e s h i s tò r iques que 
condicionaren la seva creació. 
Si a f inals del seg le X I X i inicis del p resent les peces m é s impor tan t s 
d 'escultura clàssica i una part important de les obres pictòriques, foren venudes , bé a 
la m e n u d a , bé en púb l ica subhas ta a Par ís , fet que de bades suposà un c lam de 
p ro t e s t e s , ara a finals del segle X X la resta ha sorti t , en s i lenci , i a m b p lena 
impuni ta t sense c a p t ipus de lament . Crc ïm que Antoni Despuig pot romandre en 
pau pels segles dels segles. 
Estrena d'una obra 
de teatre 
El dia 10 de desembre va tenir lloc al Mones t i r de la Real l 'estrena de l'obra 
teatral Comèdia del beato Remou Llull, doctor il·luminat y màrtir de Jesuchristo 
nòstron patrício. El text original conservat al fons Jeroni Rosse l ló d e la Socie ta t 
Arqueològica Lul· l iana fou recuperat per Ramon Díaz i Villalonga que ha cuidat de la 
seva edic ió i es tudi . La posta en escena a cura de J aume Falconer i de l 'entusiasta 
g r u p Teat re M fou un vertader èxit de públic que , malgrat les dificultats acúst iques , 
va seguir a m b interès la representació. Cal destacar l 'acompanyament musical obra de 
Xavier Carbonel l . El mateix dia es presentà l 'edició del text. 
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XVIII Jornades 
d'Estudis 
Històrics Locals 
Enguany del 15 al 17 de desembre s'han celebrat les esmentades Jornades, baix 
dels auspicis de YInstitut d'Estudis Baleàrics, dedicades a l 'estudi del canvi cultural 
baix el títol de Al tombant de l'edat mitjana: tradició medieval i cultura humanista. 
Fou la coo rd inado ra la nostra Pres identa i els ponents el Dr. Joan For tuny d e la 
Universi tat de Barcelona, la Dra. Mercè G a m b ú s i el Dr. J aume Sastre de la UIB i la 
Dra Mar i a Ànge ls Vi la l longa de la Universi tat de Girona. El professor Dr. Salvador 
C la ramun t de la Univers i ta t de Barcelona , per mot ius profess ionals , va excusar la 
seva assistència.La conferència dc cloenda va córrer a càrrec del Dr. Jon Arrizabalaga 
de la Insti tució Milà i Fontanals del CSIC de Barcelona. 
Al llarg de les presents Jornades es presentà t ambé el volum d 'Actes de les 
X V I I Jo rnades , c o m j a és habi tua l . Les apor tac ions queden c o n s i g n a d e s d a la 
Bibliografia 1998-1999 que acompanya aquest volum. 
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RAFAEL ALCOVER GONZÁLEZ 
(Barcelona, 1926 - Palma de Mallorca, 1999) 
El día 10 de febrero de 1999 falleció en Palma D. Rafael Alcover Gonzá lez socio de 
nuestra entidad a la que siempre distinguió con su amistad y consideración. 
Nac ido en Barce lona el 27 de j u n i o de 1926 en el seno de una famil ia d o n d e el 
estudio de las leyes era tradicional, fue nieto e hijo de notario y su padre ejercía esta función 
en Barce lona . Por línea paterna descendía de una familia de ra igambre mal lorquína pues to 
que era sobr ino-n ie to del poeta D. Joan Alcover i M a s p o n s . Por su m a d r e p roced ía de 
Andalucía , concre tamente de la familia Miura , si bien vinculada también a Mal lorca donde 
antecesores suyos destacaron en el comercio y en la vida deportiva de Palma. 
Verif icó sus es tudios pr imarios y secundarios en centros rel igiosos de enseñanza en 
Barce lona y en la univers idad de esta c iudad ob tuvo la l icenciatura en Derecho . El lo le 
pe rmi t ió accede r por opos ic ión a la p laza de Secre tar io de la CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA, EIVISSA IFORMENTERA (1957). 
Ampl ió sus estudios hasta ser Dip lomado PADE e IESE. 
Res idenc iado en Pa lma, el 4 de ju l io de 1957 se casó con d o ñ a A m a n d a Garau 
Sagr is tá de cuyo m a t r i m o n i o nacieron c inco hijos; Gui l l e rmo, Car los , Rafael , Pedro y 
Emil ia , arra igando así su entorno familiar y social en nuestra ciudad 
En su es tamento profesional desarrolló una intensa actividad ocupando los cargos de 
Presidente de la Cooperat iva de Fabricantes de Calzado de Mallorca (1957-1977) , Secretario 
de la sociedad Fomento de Tur ismo de Mallorca (1960-1968), Apoderado-administrador de la 
empresa cons t ruc tora del Pueblo Español de Palma, y además part ic ipó en la creación y 
ges t ión del Pa t rona to E c o n ó m i c o de Es tud ios Univers i t a r ios y supe r io res , g e r m e n o 
principio de la futura Universidad de las Islas Baleares. También intervino decis ivamente en 
la fundación del Instituto Ferial de Baleares y representó a la mencionada CÁMARA OFICIAL 
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MALLORCA, EIVISSA Y FORMENTERA en 
los Es tados Unidos de América , Francia, Austria, Turquía , Yugoes lavia y otros países. 
Su amor a Mal lorca y su afición a las letras le inclinó a fomentar la d ivulgación de 
sus conoc imien tos acerca de nuestra historia. Publ icó numerosos escri tos aparec idos en la 
prensa local y en el BOLETÍN DE LA CÁMARA (BCOCIN) y prec isamente por sus escri tos 
referentes a nuestra historia recibió el premio CIUDAD DE PALMA. Des t aquemos entre sus 
es tudios "El tu r i smo c o m o fuente de r iqueza" (1958) , "Baleares , España en paz" (1964) , 
"Evo luc ión del t u r i s m o en M a l l o r c a desde el s ig lo X V I I I " (1970) y el d e d i c a d o al 
Archiduque Luis Salvador de Habsburgo-Lorena. 
Su ded icac ió al conoc imien to de Mal lorca y de su prob lemát ica le inci tó a reunir 
impor tan te documentac ión que jun to con la totalidad de su obra escri ta se conserva en su 
archivo particular. La Biblioteca BARTOLOMÉ MARCH SER VERA inició su publicación bajo 
el título "Documentos del Archivo Alcover González" . 
MIGUEL FERRER FLÓREZ. 
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CAMIL·LA BLANES I SUREDA 
(Palma, 1928-1999) 
El passat dia 2 de desembre de 1999 ens deixà na Camil-la Blanes . Nascuda a Palma 
el 1928, es l l icencià en his tòr ia a la Univers i ta t de les i l les Ba lears , el 1975. Els anys 
següen ts es ded icà sobre to t a l 'es tudi del maur i sme a Mal lo rca i dugué a t e rme la seva 
docènc ia al col·legi de Monr i -S ion , fins a sa jubi lac ió . Va ésser coautora d 'un dels treballs 
emb lemà t i c s que recol l ia els fruits dels pr imers tempteigs per assolir una història illenca 
inser ida en el seu marc nacional , la Història de Mallorca, publ icada en dos volums el 1982 
per l 'Edi tor ial Mol l . M é s recentment , cl 1998, en coordinà, a m b Antoni Mar imon , un tercer 
volum, dedicat al per íode 1975-1998. També va esser autora de L'Estatut. Procés històric de 
l'autonomia ( 1987 ) . A i x í ma te ix , fou m e m b r e de la Jun ta de G o v e r n de la Socie ta t 
Arqueo lòg ica Lul · l iana entre els anys 1985-1994. Però, per damunt de tot, na Camil-la era 
una persona afable i molt cordial , compromesa en la defensa de la identitat del país, a qui els 
qui la conegué rem i en fórem amics recordarem sempre per la senzil lesa a m b què envol tava 
qualssevol dels aspectes de la seva vida. 
GABRIEL ENSENYAT PUJOL 
JOSEP MARIA COSTA GISPERT 
(Centelles - Barcelona, 1910 - Palma de Mallorca, 1999) 
D e s p r é s d 'una mol t l larga absència del cercle dels seus amics , mo t ivada per un 
irremeiable mal , de sobte ens arribà la notícia del traspàs de Josep Mar ia Costa Gispert . 
H o m e humi l , d 'humili tat , gosaria dir que casi malal t issa, Josep Maria , un dels més 
veterans socis de l 'Arqueològica, passà pel món dc les arts mal lorquines de manera callada, 
e m p e r ò la seva obra , ma lg ra t s i lencis i ac tuac ions rere el te ló , fou dc bon de veres 
impor tan t . 
V a ser l 'hereu i cont inuador de l 'obra del pare Josep Costa Ferrer, el mític Picarol de 
YEsquella de la Torratxa o el don Pep, creador d'una Cala d'Or que va néixer amb vocació de 
meravel la , merave l la que va saber mantenir , per acabar després de la seva mort en la trista 
realitat actual . 
Josep Mar ia concentrà els seus esforços i sabers en les GALERIES COSTA que durant 
decennis fou l'eix de l'activitat artística dc Mallorca. 
La Societat Arqueològica Lul·l iana té proves de la magnanimi ta t del seu soci que al 
llarg de la seva vida, sense renous ni hulles, sense fotografies a la premsa ni declaracions de 
mecena tge , tan freqüents ara, contr ibuí a m b importants donac ions , una rere l'altra, sempre 
fetes sota l 'eufemística frase: Això en nom de mon pare... 
Ent re e l les cal de s t aca r els sis f ragments del re taule de San ta L lúc ia i Santa 
M a g d a l e n a i la sèrie de fragments d'enteixinat mudejar que provinent de Mcdinas idonia fou 
adquir ida pel pare per enalt ir una casa bona de Ciutat que, en no ser del gust del propietari , 
va romandre dins els maga tzems de les Galer ies Costa, fins a l 'entrega a la SAL. 
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D'igual mane ra l 'afecció envers el M u s e u de Mal lo rca fou p regona i en diferents 
ocasions ingressaren donac ions d'obres cabdals sempre en memòr ia de don Josep , el pare, o 
c o m de ixa que Picarol , en vida no pogué complir , segons ens comun icava a m b insistència, 
Josep Mar i a quan, de temps en temps, telefonava per asabentar -nos que noves donac ions 
estaven a punt i calia recollir-les. Voldria destacar l 'escaparata popular a m b la història de la 
beata Catal ina encalçada pel dimoni que dins un pou vos vol tirar, com ens recorda la cançó 
popu la r , o bé el capi te l l califal de l'estil de M a d í n a a l -Zahrà ' , la m u n y e c a pún ica de 
ceràmica , la taula representant Sant Pere obra atribuïble a Pere Terrencs , j un t amen t a m b la 
Verge del Roser d 'Alonso Cano o els tres plafons figuratius provinents d'un antic enteixinat 
gòtic de l 'Almudaina de Mallorca. 
En una d 'aquestes c r idades el beneficiat va ser el M u s e u Arqueo lòg ic d 'Eivissa i 
Formente ra que va rebre una important col · lecció de vidres púnics formada per 37 peces de 
formes i grandàries diferents. 
Desprend imen t semblant no sol ésser freqüent a la nostra terra i en conseqüènc ia la 
imatge eixuta, el posat senzil l , la veu pausada, un poc esquerdada, de Josep Mar ia serà per 
sempre un record que mai s'esborrarà. 
G .R.B. 
ANTONI COLOM MATEU 
(Bunyola 1900-Inca 1999) 
En Jun ta Genera l Ex t raord inà r i a ce leb rada el dia 2 d'abril de 1992 la Socie ta t 
Arqueo lòg ica Lul · l iana acordà nomenar Soci d 'Honor de la nostra enti tat el Pare Miquel 
Co lom Mateu . Els mot ius que fonamentaren aquest acord unànim foren la seva vàlua com a 
lu l l i s ta , llur col · laboració a m b Mossèn Alcover, destacant , endemés , que al llarg de la seva, 
aleshores j a l larga vida, la seva activitat com a filòleg, lu l l i s t a i poeta quasi bé havia romàs 
sempre en una modes ta foscor, al lunyat de dis t incions oficials i cul turals . Aques tes raons, 
fel içment foren obviades molt poc després del nostre reconeixement i la Universi tat de les 
Illes Balears va retre públ ic homena tge a fra Mique l nomenant - lo púb l icament i so lemne 
doctor honoris causa. 
Va ser en aquesta ocasió la darrera volta que abraçàrem al Pare Miquel Co lom Mateu, 
l 'abraç acadèmic suposà que lcom més que el ritual cos tum acadèmic perquè en els darrers 
anys de la seva vida la re lació amical a m b el Pare Co lom fou intensa. Des del seu retir 
conven tua l , s ímbol d 'una vida ded icada a la inves t igac ió cal lada, e m p e r ò cons tan t , les 
mis ives escr i tes en una venerable màqu ina de l'any de la picor, foren con t inuades on les 
preocupacions i dèries del bon amic quedaven ben reflectides, sense mostres de senectut, ans 
al contrari a m b una clara lucidesa d'esperit insospitable en un home de la seva edat. 
L ' H o m e n a t g e que la S A L va retre al Parc Co lom va tenir c o m a por tantveu de la 
Societat al bon amic Sebast ià Trias Mercan t que va glosar la vida i obra del mes t re . Poc 
p o d e m afegir a les parau les e m o c i o n a d e s del nost re c o m p a n y , r ep rodu ïdes al Bol le t í 
cor responent a l'any 1992. Tan sols un comentar i s nascuts de la relació amical mant inguda 
entre el Pare Co lom i la SAL, arrel de l 'homenatge que li vàrem retre. 
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Any rere any en rebre el volum del Bol le t í que li fèiem arribar pe r sona lmen t ens 
c o m e n t a v a a m b la c laredat d'esperit que el caracteri tzà fins als darrers m o m e n t s de la seva 
vida, detal ls i aspectes del volum anterior, prova que l 'havia fruït a m b gust i que , malgrat el 
ca ràc te r miscel · lani de la nost ra pub l icac ió no de ixava de banda ma i els aspec tes més 
al lunyats de la seva activitat investigadora. 
Un de ls ca i res m é s d e s c o n e g u t s del Pare Mique l C o l o m fou la seva fo rmac ió 
arabis ta , asso l ida a conseqüènc i a del servei mil i tar servit a terres magreb ine s i després 
conso l idada a l 'empara del prof. Mont i l la de l 'Escola de Comerç de Palma. Des del seu retir 
franciscà al convent d'Inca exercí la docència de la llengua àrab preparant als estudiants que 
a leshores real i tzaven els seus estudis comerc ia l s . Una most ra de la seva p reocupac ió foren 
les notes vo landeres que en els fulls dominica ls del convent franciscà anà publ icant sobre 
t emes de topon ímia i l ingüíst ica aràbiga i les seves relacions a m b el cata là TJe Mal lorca . 
Seria oportú una recoll ida exhaust iva d'aquest textos per a una publ icació definitiva, perquè, 
sens dubte, és un vertader tresor que no podem deixar predre. 
El comia t de fra Miquel sempre va ser el mateix: alegria en veure 'ns i tristor com si 
aquel la fos la darrera vegada que li podíem aportar noves de la SAL. Des d'ara j a no podrem 
pus mai acomiada r -nos del Soci d 'Honor i del bon amic , tan sols ens queda el record i la 
seva obra ingent que sempre ens acompanyarà . 
G. R. B . 
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EL PINTOR MIQUEL PONT CANTALLOPS (1678-1755) LÀMINA 1 
fig. 1 : M. Pont, Escultures del palmi Verospi de Roma (Hercules, Jupiter i Apollo), 
dibuix a sanguina (A 170). Roma, Accademia Nazionale di San Luca (foto 
Accademia di S. Luca, Roma) . 
fig. 2: M. Pont, Els inicis de la construcció de Roma, dibuix a sanguina i llapis de 
plom (A 181). Roma, Accademia Nazionale di San Luca (foto Accademia di S. 
Luca, Roma) . 
LÀMINA 2 MARIÀ CARBONELL BUADES 
fig. 3: M. Pont, Les sabines s'interposen entre sabins i romans, dibuix a sanguina i 
llapis de plom (A 189). Roma, Accademia Nazionale di San Luca (foto Accademia di 
S. Luca, Roma) . 
fig. 4: M . Pont , Rapte de Prosèrpina, dibuix a sanguina i llapis de plom (A 190). 
Roma , Accademia Nazionale di San Luca (foto Accademia di S. Luca, Roma) . 
EL PINTOR MIQUEL PONT CANTALLOPS (1678-1755) LÀMINA 3 
fig. 5: M . Pont , Oració a 
l'Hort, oli s o b r e te la . 
Esg lés ia par roquia l de la 
Mare de Déu dels Dolors , 
Manacor 
( f o t o J o a n T o r r e s , 
GEPEB) . 
fig. 6: M . Pont: Adoració 
dels Reis, oli sobre tela. 
S a n t L l o r e n ç d e s 
C a r d e s s a r , e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n t 
Llorenç 
( f o t o J o a n T o r r e s , 
GEPEB) . 
LÀMINA 4 MARIÀ CARBONELL BUADES 
fig. 7: M . Pont: Presentació de Jesús al Temple, oli sobre tela. Sant Llorenç des Cardessar , 
església parroquial de Sant Llorenç (foto Joan Torres , GEPEB) . 
NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO DE SANTA CREU DE PALMA LÁMINA 5 
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1.- Según el Catastro de 1576, reproducción ideal de la situación de las propiedades 
en la manzana 205 . 
LÀMINA 6 AÍNA PASCUAL 
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2.- Lo m i s m o que en el p lano anterior referido al Catastro de 1685. 
NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO DE SANTA CREU DE PALMA LÁMINA 7 
3.- Reconst rucción ideal de c ó m o se formó Can X a m b ó a lo largo de la segunda 
mitad del seiscientos. Las letras (a, b, c, d, c) indican los edificios adquir idos y jun to 
a ellas se anotan las fechas de adquisición. 
LÁMINA 8 AÍNA PASCUAL 
4.- Sobre los planos actuales hipótesis de ubicación de los 5 edificios que integraron 
Can X a m b ó / Can Calafell . (Plano actual de Antoni Juncosa, arquitecto) . 
NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO DE SANTA CREU DE PALMA LÁMINA 9 
5.- Plano del Canónigo Garau, de 1644. Detalle de la manzana "de la Església de 
Santa Creu". Se puede apreciar la ubicación del templo parroquial , de los dos 
cementer ios (superior e inferior), la calle de Sant Llorenç y la casa de los Thomàs 
con entrada por la calle de Corralasses. 
LÀMINA 1 0 AÍNA PASCUAL 
7.- Fachada de Can Calaf'cll, antes Can Xambó , dividida hoy en tres propiedades: n° 
16, 16a, 16c. A la derecha, en pr imer término el actual n° 14, la casa de Mossén 
Castanycr en el s. XVI . 
NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO DE SANTA CREU DE PALMA LÁMINA 11 
9.- Portal de entrada a 'la casa del callejón'. Estaba situado al fondo del callejón de la 
Mest ra y hoy da paso a un patio de propiedad vecinal. Por el fondo se comunica con 
Can Calafell . El portal de entrada es muy antiguo, ss. X V - X V I . 
LÀMINA 12 AÍNA PASCUAL 
10.- Interior del patio comentado antes. Arriba, en el muro de la izquierda pueden 
verse restos de los portales que tenían salida a la el Corralasses ( Ver ilustración 8). 
11 . - Parte baja de Can Calafell, al fondo del zaguán de entrada (c. Sant Llorenç 16c). 
A la izquierda de la foto puede verse la tapia que bloquea el paso desde el patio. 
C o m o se ha expl icado en el texto, creemos que aquí estaba la botiga de 'la casa del 
callejón'. 
NOTAS HISTÓRICAS SOBRE EL BARRIO DE SANTA CREU DE PALMA LÁMINA 13 
.- La calle del Forn de l 'Olivera n° 16: ejemplo de las casas comentadas en este 
artículo 
LÀMINA 14 AÍNA PASCUAL 
13.- Ot ro e jemplo de casa estudiada en este artículo: calle de Sant Llorenç n° 10-10a. 
SA COVA DES TEIXIDOR O DES MILANS (SANTANYÍ) LÀMINA 15 
1.- Planta i alçat de Sa cova des Teixidor o des Milans (Santanyí) 
Segons C. Agui ló i A. Mestre , a m b l'ajut de J. Mest re . 
L À M I N A 16 C O S M E A G U I L Ó 
2.- La porta d'accès a la cova vista des de l'interior 
(Fotografia C. Agui ló) . 
3 . - Interior de la cova 
(Fotografia C. Agui ló) . 
4.- Detall de la co lumna excavada a la roca 
(Fotografia C. Agui ló) . 
LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE DEL GALATZÓ LÀMINA 17 
Figura 1 .-
0 1 KM 
Mapa del valle del Galatzó. 
LÀMINA 18 JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
Figura 2.- Es Castcllot de s 'Alquería. 
LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE DEL GALATZÓ LÀMINA 19 
Figura 3 . - Ses Rotes l largues. 
LÀMINA 20 JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
Figura 4.- S'Argolla. 
LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE DEL GALATZÓ LÀMINA 21 
Figura 5.- Dalt sa C o m a de s 'almangre. 
LÀMINA 22 JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
Figura 6.- Puig des Senyor. 
LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS DEL VALLE DEL GALATZÓ LÀMINA 23 
Figura 7.- Font d'en Debades. 
LÀMINA 24 JAVIER ARAMBURU-ZABALA HIGUERA 
Figura 8.- Es Caragol 2. 
F igura 9. Es puntal d'es Ratxo. 
L O S U L T I M O S S I G L O S D E P O L L E N T I A L Á M I N A 27 
Figura 1.- Planta general de las excavaciones de Pollentia. 
L À M I N A 28 M . R I E R A - M. O R F I L A - M. A. C A U 
Figura 2.- Las casas dcla zona de Sa Portella. 
L O S U L T I M O S S I G L O S DE P O L L E N T I A L Á M I N A 29 
Figura 3 . - Planta del sector excavado del foro de Pollentia. 
TEMPLETE 
LAS CASAS SEÑORIALES DE PALMA Y LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS LÁMINA 31 
Figura 1.- Patio interior de una casa de Palma (siglos X V - X V I ) . Litog. de 
Donnadieu hijo. En Joseph Bonaventurc LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art 
â Vile de Majorque, Paris, 1840. 
LÀMINA 3 2 ALEJANDRO SANZ DE LA TORRE 
Figura 2.- Interior de una casa de Palma dcl siglo XVIII . Litog. de Donnadieu 
hijo. En Joseph Bonaventurc LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art â Vile de 
Majorque, Paris. 1840. 
LAS CASAS SEÑORIALES DE PALMA Y LOS VIAJEROS ROMÁNTICOS LÁMINA 33 
K i l - zm 
Figura 3 . - Patio de Casa Vivot . Dib. y litog. de Francisco Javier Parcerisa, 
Litog. de Segur. En Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de España. 
Mallorca, Barcelona, 1842. 
Figura 4.- Casa particular del siglo XVI . exterior. En Joseph Bonaventure 
LAURENS: Souvenirs d'un voyage d'art â Vile de Majorque, Paris, 1840. 
LÀMINA 34 ALEJANDRO SANZ DE LA TORRE 
Figura 5.- Cal le de la Virgen de la Teta. Dib. y litog. de Francisco Javier 
Parcerisa, Li tog. de Segur. En Pablo PIFERRER: Recuerdos y bellezas de 
España. Mallorca, Barcelona, 1842. 
LÀMINA 3 6 GABRIEL LLOMPART 
DOS ALQUERIAS MEDIEVALES DE LA SIERRA DE MALLORCA LÄMINA 35 
L ä m i n a 1, a.- La facana posterior de Santa Eulalia a l 'actualitat. 
Lämina 1, b.- Facana principal i cscala d'aeces a la planta noble. 
UN DOCUMENT MÉS PER A LA HISTÒRIA DE MURO LÀMINA 37 
Figura 2 . - Reconstrucció, prou aventurada, del lavatori després de les actuacions 
incontrolades (Fotografia Pau Mateu) . 
LÀMINA 3 8 G. ROSSELLÓ BORDOY 
Figura 3.- Lavator i de la sacristía de Sant Antonict de Palma, avui al Museu de Mallorca. 
Es una obra de la mateixa epoca i relacionable a m b el lavatori de Muro 
(Arxiu fotografie del Museu de Mallorca) 
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